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RESUMEN 
 
     El objetivo de esta investigación es describir desde una perspectiva integradora del 
cuidador informal, profesor y kinesiólogo la experiencia vivida en relación al 
comportamiento de jóvenes con trastorno de espectro autista (TEA) participantes en 
talleres esporádicos de psicomotricidad y pertenecientes a la Agrupación de Ayuda a 
Niños Autistas (Aganat) de la comuna de Hualpén, VIII región del Biobío, Chile 
     La metodología que se emplea corresponde a una investigación cualitativa 
fenomenológica descriptiva. Se aplicaron 29 entrevistas semi-estructuradas con pauta a 
11 informantes seleccionados por conveniencia o propósito y los datos obtenidos se 
analizaron a través de análisis temático propuesto por Giorgi. 
     Los resultados del análisis de la información obtenida permitió ordenar las 
experiencias vividas en relación al fenómeno en estudio en siete grandes contenidos 
temáticos, como lo son: lenguaje verbal, lenguaje no verbal, reciprocidad emocional, 
actividades de vida diaria, intereses personales, psicomotricidad y psicomotricistas.   
     Es posible concluir que los contenidos temáticos relacionados con los aspectos 
clínicos del TEA son similares a los expresados por la literatura para el mismo grupo 
etáreo. Por otra parte, esta investigación logra determinar la estructura y organización de 
la psicomotricidad junto con el perfil de psicomotricista que de acuerdo a los datos 
entregados han permitido influenciar el comportamiento de jóvenes con TEA. 
Palabras Claves: Comunicación, Interacción Social, Patrones Conductuales, 
Psicomotricidad, Psicomotricistas. 
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SUMMARY 
 
     The main aim of this study is to describe from the integrative point of view of the 
informal caregiver, teacher and kinesiologists the lived experience in relation to the 
behavior of young people with autism spectrum disorder (ASD) participating on 
sporadic workshop of psychomotor activity and belonging to the “Agrupación de Ayuda 
a Niños Autistas” (Aganat) from the municipality of Hualpen in the eighth region of 
Biobío, Chile. 
     The methodology applied in the present report corresponds to a descriptive 
phenomenological qualitative research. 29 semi - structured interviews with guideline 
were taken by 11 informants selected conveniently or for purpose, and the data collected 
was analyzed through the thematic analysis proposed by Giorgi. 
     The analysis of the collected data allowed the researchers to order the lived 
experiences in relation to the phenomena in study according to seven main themes, as 
verbal language, non-verbal language, emotional reciprocity, daily life activities, 
personal interests, psychomotor activity and specialist in psychomotor skills. 
     As a conclusion, the thematic contents related with the clinical aspects of ASD are 
similar to those expressed by literature for the same age group. On the other hand, this 
research manages to determinate the structure and organization of psychomotor activity 
together with the profile of specialist in psychomotor skills that, according to the data 
given, have allowed to influence the behavior of young people with ASD. 
Keywords: Communication, Social Interaction, Behavioral Patterns, Psychomotor 
Activity, Specialist in Psychomotor Skills. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     Los trastornos del espectro autista (TEA) son reconocidos hoy en día como un 
conjunto de alteraciones del neurodesarrollo con múltiples expresiones clínicas 
relacionadas como dificultades en: interacción social recíproca, lenguaje, comunicación 
verbal y no verbal; y la presencia de patrones repetitivos, restrictivos y estereotipados de 
la conducta (García-Peñas et al., 2012). 
 
     Su expresión clínica puede ser explicada a través de teorías psicológicas, como por 
ejemplo: teoría de la mente, la teoría de las funciones ejecutivas, la teoría de la 
coherencia central, etc. (Palau-Baduell et al., 2012); y teorías biológicas, como por 
ejemplo: las teorías neurobiológicas, la teoría de las neuronas en espejo, las teorías 
genéticas, etc. (Díaz-Anzaldúa & Díaz-Martínez 2013). Actualmente no existe ni teoría 
psicológica ni marcador biológico que permita un tratamiento efectivo de la clínica 
nuclear del TEA (González, 2014) 
 
     Hoy en día la prevalencia mundial de los trastornos de espectro autista es de 
62/10.000 habitantes (Elsabbagh, M. et al., 2012). En Chile, no existe registro sobre el 
diagnóstico, por lo que los datos entregados por la guía de práctica clínica de detección y 
diagnóstico de estos trastornos son extrapolados principalmente de datos internacionales 
(Guía Minsal TEA, 2011).  
 
     En nuestro país, la confirmación diagnóstica del TEA es clínica y en ella participan 
solo profesionales de la salud liderados por el especialista médico (Guía Minsal TEA, 
2011). En contraste, para otros trastornos del desarrollo infantil la Asociación 
Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescentes recomienda a los clínicos para un 
diagnóstico adecuado la aplicación de entrevistas semiestructuradas a padres y 
profesores, enfatizando que los trastornos deben estar presentes en más de un contexto: 
familiar, escolar u otro donde el niño se desenvuelva (Cáceres & Herrero, 2011).  
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     Por otra parte, el diagnóstico clínico no indaga en el comportamiento autista en el 
sentido estricto de la palabra, ni en como las personas que viven en contacto con estas 
personas en su contexto natural perciben dicho fenómeno. La mayoría de los estudios en 
relación a los trastornos del neurodesarrollo describen de manera parcelada las 
dificultades que presentan los cuidadores informales, o los educadores o los 
psicomotricistas en sus contextos naturales (Cáceres & Herrero, 2011). 
      
     Actualmente en Chile los principales métodos terapéuticos utilizados para abordar la 
problemática de los jóvenes con TEA está orientada en enfoques psicoeducativos y 
conductuales los cuales involucran la participación activa de los cuidadores informales y 
el resto de la familia. En contraste, existen terapias alternativas o complementarias que 
involucran aspectos sensoriomotrices, sensoriales y cognitivos, tales como: la 
integración sensorial, la musicoterapia, la integración auditiva, etc. que involucran el 
desarrollo de la expresividad corporal y del movimiento. Sin embargo, estas últimas no 
son mayormente utilizadas debido a que no presentan una estructura ni un diseño 
terapéutico definido a diferencia de los enfoques psicoeducativos y conductuales  (Guía 
Minsal TEA, 2011).  
 
     La psicomotricidad es una disciplina educativa y/o terapéutica que ejerce su actuar a 
través del juego, instancia formal donde se experimentan movimientos y sensaciones 
con la finalidad de que la persona establezca una relación positiva consigo mismo, los 
objetos, el espacio, el tiempo y los otros (Baca & Ríos, 2005).  Basándose en estos 
principios, como investigadores creemos que la descripción del comportamiento autista 
desde los distintos contextos permitirá conocer la importancia que se le asigna a la 
psicomotricidad como medio terapéutico. Estudios basados en evidencia muestran una 
serie de intervenciones orientadas a mejorar las habilidades mencionadas en la 
definición que se hace de psicomotricidad (Salvadó-Salvadó & Palau-Baduell, 2012); no 
obstante, la literatura no es concluyente al respecto (Llorca & Sánchez, 2003). 
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     Por lo anteriormente expuesto creemos que es pertinente estudiar el comportamiento 
autista desde la perspectiva de las personas que interactúan con este fenómeno en sus 
contextos naturales habituales como lo son el hogar, la escuela y la sala de 
psicomotricidad; y junto con esto, esperamos poder entregar nuevos conocimientos 
sobre talleres de psicomotricidad donde participan jóvenes con TEA. Desde el punto de 
vista teórico el conocimiento que existe hace varias décadas sobre el TEA nos permite 
poder tener las bases para poder realizar una investigación que intente explicar 
fenómenos que no han sido descritos aún por la literatura y que solo los relatos de 
experiencias vividas lo poseen. 
 
     Es importante recalcar que esta investigación tomará la subjetividad de las personas – 
cuidadores informales, kinesiólogos y profesores -  que conviven con el comportamiento 
autista. Esto supone que no hay verdad instalada sobre el problema en estudio, ya que las 
personas se apropian de sus propias interpretaciones en base a la experiencia personal 
con otras personas en un entorno en particular. Así, con los antecedentes presentados y 
la información que se pretende obtener con este estudio se intentará responder la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la experiencia vivida por los cuidadores, 
profesores y kinesiólogos en relación al comportamiento de jóvenes con TEA 
participantes en talleres esporádicos de psicomotricidad? 
 
       
      El incremento progresivo de personas diagnosticadas con TEA en los últimos 20 años 
ha centrado los esfuerzos de los profesionales de la salud y educación en la creación de 
múltiples modelos de intervención que buscan aminorar la clínica del TEA  (Guía 
Minsal TEA, 2011). Tales modelos involucran aspectos sensoriomotrices, 
psicoeducativos, conductuales y de comunicación. Estos conocimientos nos permiten 
tener una visión amplia de lo que actualmente se hace en Chile y el mundo para poder 
abordar este problema de salud. 
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     Frente a esta realidad terapéutica, existe escasa literatura que integre la práctica 
psicomotriz como un elemento terapéutico que influencie la expresión clínica del TEA 
(Salvadó-Salvadó & Palau-Baduell, 2012). 
 
     Con este estudio, como investigadores intentaremos dejar un precedente del 
fenómeno del comportamiento autista tomando como base la triada diagnóstica desde 
múltiples miradas (cuidador/hogar, profesor/escuela y kinesiólogo/sala de 
psicomotricidad) teniendo en consideración la realización de práctica psicomotriz. A 
través de este grupo de personas se pretende registrar vivencias personales, necesidades 
terapéuticas, dificultades emocionales y sociales, etc. 
 
    Como investigadores podremos plasmar la importancia y significancia que tiene para 
nosotros la psicomotricidad en nuestra formación como kinesiólogos y como a lo largo 
de los años hemos visto que es una forma de abordaje terapéutico que puede favorecer 
en los aspectos del desarrollo de niños, niñas y jóvenes en su desarrollo, potenciando sus 
habilidades sensoriales, motrices, cognitivas y psicológicas. También podremos 
determinar el perfil de psicomotricista que deben tener los terapeutas que trabajen con 
jóvenes con TEA. 
 
     Esperamos que nuestra investigación sirva para que otros profesionales se incentiven 
a observar y conocer a niños, niñas y jóvenes con TEA en sus distintos contextos en los 
que se desenvuelven, tales como el hogar con su familia y/o cuidadores, la escuela con 
sus profesores y compañeros y la sala de psicomotricidad con los terapeutas, ya que esto 
puede brindar una visión integral del comportamiento de personas con este trastorno que 
permita realizar una intervención adecuada y específica para cada caso en particular. 
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     Nuestro objetivo de investigación por tanto es: “Describir desde una perspectiva 
integradora del cuidador, profesor y kinesiólogo la experiencia vivida en relación al 
comportamiento de jóvenes con trastorno de espectro autista (TEA) participantes en 
talleres esporádicos de psicomotricidad y pertenecientes a la Agrupación de Ayuda a 
Niños Autistas (Aganat) de la comuna de Hualpén, VIII región del Biobío, Chile” 
 
     Y nuestros objetivos específicos son los siguientes: 
 
- Identificar características de comportamiento en términos de comunicación, 
interacción social y patrones de conducta de jóvenes con TEA pertenecientes a 
Aganat desde la percepción entregada por el cuidador, profesor y kinesiólogo. 
 
- Conocer la estructura y finalidad de los talleres de psicomotricidad en el 
comportamiento de jóvenes con TEA desde el enfoque del cuidador, profesor y 
kinesiólogo. 
 
- Determinar el perfil de los psicomotricistas de la Agrupación Aganat desde el 
empirismo del cuidador, profesor y kinesiólogo. 
 
 
 
     En los capítulos siguientes entregaremos respuesta a estos objetivos. 
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1.- MARCO CONTEXTUAL 
 
 
     A finales del año 1999 se forma la Agrupación de Ayuda a Niños Autistas o también 
llamada Aganat, ubicada en la comuna de Hualpén, octava región del Biobío, Chile. Ésta 
agrupación se conformó por un grupo de madres y padres con hijos e hijas 
diagnosticados con autismo en su gran espectro, y que buscaban en un comienzo 
aprender y compartir experiencias sobre los niños con estas características. Aganat es 
una agrupación sin fines de lucro que tiene como principal objetivo brindarles el 
máximo apoyo a los niños, niñas y jóvenes que poseen el diagnóstico de autismo a 
través de la generación de terapias que permitan favorecer un desarrollo integral, como 
por ejemplo la musicoterapia, hipoterapia, psicomotricidad, risoterapia, arte terapia, 
talleres de teatro, entre otras. Esta misión les ha permitido a los padres y madres poder 
acercarse entre sí y aprender de la experiencia que viven en forma personal día a día con 
sus hijos. 
 
     Los integrantes de esta agrupación basándose en sus necesidades y las de sus hijos, a 
lo largo de los años han vivido la experiencia de muchas terapias que han permitido 
ayudar a sus hijos con las múltiples dificultades que se van presentando en la medida 
que crecen y desarrollan. Con los fines de esta investigación, conviene mencionar que 
hacia el año 2000, su actual coordinadora, una madre de una niña autista se acercó a un 
centro de estimulación temprana llamado CIES (Centro Integral de Estimulación 
Sicomotriz) el cual brindaba apoyo a niños con alteración neurológica a través de 
psicología, educación y kinesiología. De esta manera se creó el contacto con un 
kinesiólogo proactivo y perseverante que sin mucha experiencia ni conocimiento del 
tema fue el encargado de evaluar y tratar de manera cercana y seria a varios niños de la 
agrupación, apoyando una necesidad que hasta esa época estaba muy poco abordada 
desde el punto de vista terapéutico dentro de la región. 
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     Durante varios años él kinesiólogo fue conociendo a estos niños y a su madres, fue 
viviendo los procesos del crecimiento de cada uno de ellos, presenciando las enormes 
dificultades sociales, comunicacionales, conductuales y sensoriomotoras que ellos 
presentan, logrando poco a poco experiencia en el área y el desarrollo de habilidades 
utilizando principios de la evaluación y tratamiento en neurorrehabilitación que son 
parte de su formación como profesional. Además es importante mencionar la 
retroalimentación que le brindan principalmente las madres sobre como ellas manejan a 
sus hijos en los distintos contextos, por lo que siempre ha sido un constante aprendizaje 
basado en ensayo y error. 
 
     Llegando al año 2005 la agrupación Aganat decide postular a un proyecto con el 
objetivo de la realización de actividad física de niños, niñas y jóvenes con autismo a 
través de entidades del área de la educación como lo era Chile Deportes. Este proyecto 
lo trabajo la agrupación en conjunto con el apoyo del kinesiólogo antes mencionado. 
Paralelo a ello el mismo profesional kinesiólogo estaba iniciando su carrera como 
docente en el área de psicomotricidad y neurorrehabilitación infantil en distintas 
universidades, además de ser kinesiólogo del Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI 
Teletón) de Concepción, lo cual le permitió tener una mayor red de apoyo para la 
realización de estos talleres. 
 
    Durante ese año hubo un grupo de estudiantes de quinto año de la carrera de 
kinesiología que solicitaron asesoría para realizar su seminario de investigación en el 
área de psicomotricidad, fue así como se les sugirió realizar investigación en niños con 
autismo, porque en esa época no se hablaba de trastorno de espectro autista. Estos 
jóvenes le brindaron apoyo durante la realización de los talleres de psicomotricidad, a la 
vez que fueron investigando sobre cuáles eran las características de estos niños, niñas y 
jóvenes; y como el profesional kinesiólogo podía ayudar a potenciar y/o mejorar un 
desarrollo integral además enseñarles a los padres sobre qué hacer del punto de vista de 
la actividad física.  
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     Este kinesiólogo, ya parte de la agrupación Aganat con el tiempo fue adquiriendo 
mayor experiencia en el manejo de estos niños, niñas y jóvenes, más el apoyo de 
estudiantes voluntarios de sus mismas asignaturas. Además logró conseguir que la 
universidad en la que él se desempeña como docente le facilitara sus dependencias 
(gimnasios) para poder realizar los talleres de psicomotricidad y que permanecieran en 
el tiempo no solo como un proyecto al cual hubiese que postular para recursos si no que 
permaneciera a través de su participación como docente de la universidad y como 
kinesiólogo de Aganat. Tanto la continuidad de estos talleres y su proyección en el 
tiempo se fue consolidando debido a la gran aceptación y buenas relaciones que se han 
establecido entre la agrupación y la universidad, otorgando beneficios mutuos.  
 
     La familia de Aganat de esta forma estaba muy agradecida ya que eso le permite 
ampliar su red de apoyo y crecer como agrupación, ya que cada año que pasa se siguen 
sumando padres y madres que llegan con sus hijos con posibles diagnósticos de autismo 
y que buscan al igual que sus fundadores una ayuda al desarrollo integral de sus hijos. 
 
     Dentro de las actividades que se están realizando y con la ampliación de la red de 
apoyo con la que empezó a contar Aganat, como agrupación se lograron espacios físicos 
estables para la realización de los talleres de psicomotricidad y que permiten la 
adherencia de distintos profesionales de otras áreas tales como: psicología, 
fonoaudiología y educación permitiendo la difusión de lo que es y lo que hace la 
agrupación en términos de actividades terapéuticas.  
 
     Con la posibilidad de formar parte de esta red de apoyo es donde intervienen los 
investigadores, quienes además de ser kinesiólogos, son estudiantes del Magister en 
Neurorrehabilitación en la Universidad Nacional Andrés Bello, sede Viña del Mar, 
versión 2010. 
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     Un investigador es kinesiólogo de Fundación Coanil en la ciudad de Hualpén y 
docente desde ya hace ocho años en universidades con asignaturas de psicomotricidad y 
neurorrehabilitación infantil – adulto; y por otra parte, el otro investigador, kinesiólogo 
IRI Teletón, Concepción, ex – kinesiólogo de la escuela especial Aspaut (Asociación de 
padres y amigos de los autistas) y docente de asignaturas de neurorrehabilitación y 
afines desde hace ya tres años, ambos con la oportunidad de trabajar con población 
TEA, en los centros de atención clínica a la cual pertenecen. 
 
     Uno de los investigadores ha tenido la oportunidad de desarrollar talleres de 
psicomotricidad en la Escuela Los Aromos de Fundación Coanil principalmente con 
jóvenes con discapacidad cognitiva y rasgos autistas asociados, diagnosticados y no, 
desde el año 2004, representando siempre un tremendo desafío el intentar resolver las 
necesidades de ese tipo de personas. Durante los años 2011 y 2012 tuvo la posibilidad de 
acompañar los talleres de psicomotricidad junto al kinesiólogo de Aganat. 
 
     El otro investigador, ha tenido la experiencia de aproximadamente dos años como 
kinesiólogo de la Escuela Diferencial de Aspaut en Chiguayante, principalmente en la 
ejecución de actividades psicomotoras. Posteriormente se desempeñó como co-ayudante 
del kinesiólogo de Aganat en la realización de talleres de psicomotricidad y como 
kinesiólogo del último proyecto de la agrupación Aganat realizado el año 2013 “Jugando 
juntos”. 
 
     El primer acercamiento de los investigadores a la agrupación Aganat el año 2011 fue 
a través de la relación profesional que tienen los kinesiólogos de Teletón-AGANAT y 
Fundación Coanil al trabajar en conjunto en la continuidad de tratamientos con niños 
con discapacidad intelectual y motora severa de ambas instituciones.  
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     Esto brindó la posibilidad de que los investigadores tuvieran un primer acercamiento 
al trabajo que se realiza en los talleres de psicomotricidad con la agrupación Aganat, 
siendo así también un posibilidad para poder acercarse a las familias y conocer de sus 
vivencias y experiencias que han tenido a lo largo del desarrollo de sus hijos. 
 
     El interés en crecer profesionalmente a través del Magister en Neurorrehabilitación y 
vincular lo que se estaba aprendiendo en la teoría hacia la clínica, permitió a los 
investigadores descubrir que la agrupación Aganat era la institución que, frente a 
necesidad implícita de mostrar lo que actualmente se hace para expandir la experiencia 
hacia otras familias que necesitan el apoyo hacia sus hijos, era el punto de partida que 
condujo a iniciar esta investigación nutriéndola de una amplia experiencia de este grupo 
humano.  
 
     Durante la participación en los dos primeros años del Magister en 
Neurorrehabilitación se fue trabajando en paralelo con kinesiólogo de Aganat en los 
talleres de psicomotricidad, realizando acercamiento hacia los niños, niñas y jóvenes y 
sus familias, observando el proceso durante las sesiones de trabajo y los enormes 
cambios que al parecer se generan. Esto motivó a describir este fenómeno desde la 
percepción de los principales actores que participan del proceso de formación educativa 
de estos niños, niñas y jóvenes, es decir, desde las experiencias vividas de sus 
kinesiólogos, profesores y cuidadores informales.  
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2.- MARCO TEORICO 
 
2.1.- Trastorno de Espectro Autista (TEA) 
 
     El cerebro como estructura compleja de procesamiento de ideas siempre se encuentra 
en constante desarrollo, lo que dificulta la comprensión de la conducta del ser humano. 
Se han realizado estudios sobre sus alteraciones, sin embargo el aspecto evolutivo de los 
trastornos del neurodesarrollo no queda plasmado en las clasificaciones actuales de los 
trastornos mentales (Fernández-Jaén et al., 2013), una prueba de ello es que tanto el 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales en su cuarta versión (DSM-
IV-TR, 2000), como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10, 2007) no 
han sido capaces de incluir un capitulo que lleve por título estos trastornos.  
 
     Dentro de los trastornos mentales, se encuentra el autismo, concepto arraigado ya 
hacia el año 1911 a un grupo de niños con características especiales (Díaz-Anzaldúa & 
Díaz Martínez, 2013). Posteriormente hacia la época del 1940 con las investigaciones de 
Leo Kanner y Hans Asperger se definió de mejor manera el concepto, mencionando la 
presencia de conductas estereotipadas, déficit en el lenguaje, comunicación y en la 
conducta social (Artigas-Pallarés et al., 2013). 
 
     En concordancia el DSM IV-TR y la CIE 10 de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) definen las características de estos niños como trastornos del espectro autista y la 
categorizan como deficiencias cualitativas en tres aspectos conductuales como son la 
interacción social recíproca, comunicación verbal y no verbal, intereses restringidos y 
repetitivos (Miranda-Casas & Baixaulli-Fortea, 2013). Los trastornos del espectro autista 
incluyen autismo infantil, síndrome de Asperger y autismo atípico, no incluyendo el 
trastorno desintegrativo infantil y síndrome de Rett (Tuchman, 2013). 
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     Es importante mencionar que el trastorno de espectro autista no es una enfermedad, 
sino que, como se ha relatado un síndrome con múltiples causas genéticas y no genéticas 
(Carrascosa-Romero et al., 2012). 
      
     En la actualidad se pretende que la quinta edición del Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los trastornos mentales (DSM-V) enmarque los TEA dentro de los 
trastornos del neurodesarrollo sin subgrupos determinados, ya que el motivo para hablar 
de TEA se sustenta en el hecho de que las diferencias no vienen determinadas por los 
síntomas específicos del autismo, sino por el nivel intelectual, afectación del lenguaje y 
otras manifestaciones ajenas al núcleo autista. El borrador del DSM-V reduce a dos los 
criterios de diagnóstico: el primero es la alteración de la interacción social y la 
comunicación en distintos contextos no explicable a un retraso generalizado del 
desarrollo; y el segundo a patrones de actividades, intereses y comportamiento 
repetitivos y estereotipados de la conducta más hipo o hiperactividad a los estímulos 
sensoriales e interés inusual en aspectos sensoriales del entorno (Paula-Pérez, 2012). 
 
2.2.- Antecedentes epidemiológicos 
 
     En los últimos veinticinco años los cambios conceptuales y de categorización, así 
como el desarrollo de métodos de detección y diagnóstico, han convertido al TEA en 
una de las formas más comunes de alteraciones del desarrollo infantil (Salvadó-Salvadó 
& Palau-Baduell, 2012). 
 
     Hoy en día la prevalencia mundial de los trastornos de espectro autista es de 
62/10.000 habitantes (Elsabbagh, M. et al., 2012) y la proporción de hombres y mujeres 
es de cuatro es a uno (Volkmar et al., 2012). 
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     En los últimos años ha existido una variación significativa en la estimación y 
prevalencia de los TEA (Stankovic et al., 2012). Se ha propuesto que la identificación  y 
prevalencia más altos de estos trastornos podría deberse al empleo de un fenotipo más 
amplio, mayor conciencia general, cambios en la reglamentación de educación especial, 
aumento de servicios disponibles y diagnósticos a edad más temprana (Kim et al., 2011). 
Dentro de esta información cabe mencionar que los familiares de pacientes con TEA 
tienen mayor probabilidad de presentar este trastorno, existiendo en la mayoría de las 
oportunidades casos sub-diagnosticados (Liu et al., 2010) 
 
     En Chile, al no existir un registro sobre el diagnóstico se utiliza como referencia la 
prevalencia internacional que es de 9/1.000 recién nacidos vivos (Guía Minsal TEA, 
2011). Según datos del Departamento de Estadística e Información en Salud, la cantidad 
aproximada de personas diagnosticadas con TEA en Chile es de 2.156 niños hacia el año 
2007 y de 2.239 hacia el año 2011 (DEIS 2007-2011). Estas cifras son aisladas ya que 
según la información de niños diagnosticados con autismo según el Mineduc es de 589 
estudiantes incorporados según decreto supremo N° 815 de 1990, encontrándose 55 en 
nivel pre-básico, 445 en nivel básico y 89 en nivel laboral (JUNJI, 2009). Por último, 
considerando el registro de 28.115 recién nacidos vivos hacia el año 2011 en la VIII 
región del Biobío, es posible estimar que cada año existen 253 casos diagnosticados con 
trastorno de espectro autista (DEIS 2011). 
 
 2.3.- Etiología del TEA 
 
     En las últimas dos décadas la investigación ha establecido que hay un gran número de 
etiologías de los TEA  (Geschwind & Levitt 2007). 
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     Del punto de vista cognitivo conductual podemos mencionar las teorías psicológicas, 
tales como: la teoría de la mente, la teoría de las funciones ejecutivas y la teoría de la 
coherencia central (Guía Minsal TEA, 2011). Estas justificaciones psicológicas del 
autismo han sido propuestas para explicar la triada de alteraciones nucleares de los TEA 
(Palau-Baduell et al.,  2012). También existen las teorías biológicas, tales como: la teoría 
neurobiológica, la teoría de las neuronas en espejo y las teoría genética (Díaz-Anzaldúa 
& Díaz-Martínez 2013). No se puede dejar de lado los aspectos biológicos ya que estos 
apoyan la heterogeneidad fenotípica del trastorno de espectro autista (Abrahams & 
Geschwind, 2008). 
 
2.3.1.- Teorías psicológicas 
 
2.3.1.a.- Teoría de la mente. 
 
     Esta teoría pretende representar y entender los estados mentales, pensamientos, 
emociones, intenciones que pudiese tener otro ser. Las estructuras principalmente 
involucradas son el córtex prefrontal y las múltiples conexiones con el resto del cerebro, 
destacando el sistema frontoestratial (Miranda-Casas, 2013). Este estado de 
conocimiento del otro se ve alterado en la población con TEA ya que ellos presentan 
déficit en la adquisición de habilidades pragmáticas y comunicativas lo que trae como 
consecuencia deterioros en las capacidades para relacionarse e interactuar socialmente, 
comunicarse a través de distintas formas de lenguaje verbal y no verbal, y presencia de 
intereses restringidos, repetitivos y estereotipados (Guía Minsal TEA, 2011). 
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2.3.1.b.- Teoría de las funciones ejecutivas 
 
     Las funciones ejecutivas son procesos mentales superiores que dirigen el 
pensamiento, atención, planificación, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, 
emociones y memoria de trabajo (Miranda-Casas et al., 2013). Esta teoría plantea una 
hipótesis para el funcionamiento neuropsicológico de los TEA y explicaría las diversas 
dificultades en la iniciación y monitoreo de los actos, motivación, autocontrol 
conductual, formulación de metas y planes de acción. Se verían afectadas tres unidades 
funcionales del cerebro a) sistema límbico y reticular encargados de los estados de alerta 
y motivación; b) áreas corticales postrolandicas encargados de los procesos de 
recepción, procesamiento y almacenamiento de la información; y c) corteza prefrontal 
encargada de la programación, control y verificación de la actividad  (Delgado-Mejía & 
Etchepareborda, 2013).  
 
2.3.1.c.- Teoría de la coherencia central. 
 
     Esta teoría pone de manifiesto que para comprender una situación o una escena es 
necesario reconocer los elementos que la componen e integrarlos en un todo y dentro de 
un contexto, dotando de un significado al conjunto y comprobando su probabilidad 
(coherencia e incoherencia).  Las estructuras y funciones que guardan relación con esta 
teoría son el sistema visual occipitoparietal (vía del dónde), occipitotemporal (vía del 
qué) que brinda el reconocimiento de imágenes visuales y el lóbulo frontal y sistema 
hipocampo tálamo cortical para la memoria semántica.  Una coherencia central débil en 
los niños con TEA genera fijación en los detalles, dificultad para la comprensión 
contextual y de adaptación conductual apropiada a situaciones sociales. (Crespo-Eguílaz 
et al., 2012) 
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2.3.2.- Teorías biológicas 
 2.3.2.a.- Teoría neurobiológica. 
 
     Dentro de las estructuras cerebrales que conforman el sistema límbico se encuentran 
la amígdala, la cual tiene por función el reconocimiento instantáneo de estímulos 
emocionales relevantes, generación de estados afectivos y la regulación de la respuesta 
afectiva; y el hipocampo que independiente de su papel en la memoria en conjunto con 
la amígdala y otras estructuras cerebrales implicadas en la percepción de la emoción 
favorecen la producción de un comportamiento afectivo apropiado. Ambas estructuras 
del sistema límbico poseen funciones esenciales en el funcionamiento y regulación 
socioemocional, los cuales se ven afectados en la población con TEA generando 
alteraciones en las habilidades sociocomunicativas, dificultades en el contacto visual, 
reconocimiento facial y emocionalidad (Paula-Pérez, 2013). 
 
     Estudios recientes en personas con TEA muestran una mayor conectividad entre la 
amígdala y la corteza prefrontal ventromedial, redes que generalmente se encuentran 
comprometidas en la regulación emocional; y una conectividad más débil entre la 
amígdala y el lóbulo temporal, vía relacionada con la identificación de expresiones 
faciales, en especial con la región más anterior del lóbulo temporal, que está relacionada 
con el procesamiento de expresiones faciales emocionales (Ruggieri, 2013) 
 
     Otra característica que podemos observar en los TEA es la dificultad para poner 
palabras a los sentimientos propios, lo relacionado con la propia mente, lo que se 
denomina “alexitimia”. Esta situación de no poder tener palabras para las emociones se 
pone en evidencia al solicitar a personas con TEA que definan como se sienten al 
observar una imagen con alta carga emocional.  
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     En la situación anterior se observa una menor actividad en diversas áreas de la 
empatía, como la corteza cingulada posterior, el polo temporal y el área prefrontal que es 
la misma que se observa ante las dificultades de leer la mente de otros y es una buena 
explicación para entender parte de la afectación en el desarrollo de la teoría de la mente 
(Ruggieri, 2013). Estos hallazgos nos permiten comprender el por qué de las dificultades 
emocionales en el procesamiento de los rostros de personas con TEA. 
 
 2.3.2.b.- Teoría de las neuronas en espejo. 
 
     El complejo sistema de neuronas en espejo se encuentran ubicados principalmente en 
la corteza frontal, prefrontal y parietal, estas neuronas tienen un rol de reconocimiento y 
observación de acciones orientadas principalmente a la imitación de las conductas de 
carácter social (Guía Minsal TEA, 2011). Estas actuarían principalmente durante la 
observación de la  ejecución de una determinada acción por otra persona. Actualmente 
se encuentra en controversia esta teoría ya que no hay estudios que confirmen que la 
posibilidad de imitación esté relacionado con las afecciones dadas por la triada clínica 
del TEA (Palau-Baduell et al., 2013).  
 
 2.3.2.c.- Teoría genética 
 
     En relación a esta teoría podemos mencionar algunos factores de riesgo genéticos, 
epigenéticos y ambientales que intentan explicar que el autismo es un trastorno del 
neurodesarrollo con una clara base neurobiológica (Holt & Monaco, 2011).  
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     Todos estos aspectos indican que el autismo no es solo una expresión de una 
alteración de los circuitos neuronales involucrados en el desarrollo y mantenimiento del 
denominado “cerebro social”, sino que también debemos mencionar que la biología 
neuronal y glial implican una doble regulación de este “circuito social” bajo la influencia 
de factores genéticos, epigenético y medioambientales: 
 
 
TABLA: Factores de riesgo en los trastornos del espectro autista 
  
 
Factores 
 
 
Ejemplos 
 
GENÉTICOS 
 
Heredados o mutaciones de las células germinales en los padres; 
comunes, raros o únicos, desde mutaciones puntuales hasta 
variaciones en el número de copias. 
 
 
EPIGENÉTICOS 
 
Metilación de las citosinas, acetilación de las histonas; 
posiblemente 5- hidroximetilación 
 
 
AMBIENTALES 
 
Edad del padre y abuelos varones, sustancias empleadas durante 
el embarazo. 
 
(Fuente: Díaz-Anzaldúa & Díaz Martínez 2013).  
 
2.4.- Clínica del TEA 
 
   Bajo el concepto de alteraciones en el neurodesarrollo existe un  amplio espectro de 
manifestaciones clínicas y evolutivas que permiten diferenciar los distintos grados del 
trastorno de espectro autista  (Rapin & Tuchman, 2008).  
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     Los seres humanos somos capaces de comprender los estados emocionales, mentales 
y afectivos de nuestros pares, lo que nos hace actuar de manera adecuada a diferentes 
situaciones, esto se logra a través del  desarrollo  de la empatía el cual es un componente 
esencial para la experiencia emocional y la interacción social, lo que denota una 
respuesta afectiva a estados mentales directamente percibidos de otras personas 
(Ruggieri,  2013). 
 
     Los niños caracterizados dentro del TEA reúnen una serie de conductas dentro de un 
concepto social que refleja una mayor limitación en las capacidades interactivas sociales 
relacionadas con las comunicación (Kamp-Becker, 2009). Algunos autores 
conceptualizan que parte de la sintomatología podría explicarse por un desequilibrio, 
mezcla de déficit de empatización y una excesiva sistematización cerebral (Baron-
Cohen, 2008). Estas disfunciones cognitivas dificultan la integración de la información 
obstaculizando el juicio y toma de decisiones al momento de interactuar con otros 
efectivamente, generando déficit para inferir información y alteración en el 
reconocimiento de sus propias emociones y las de otros, y una disfunción en la ejecución 
de conductas que dificultan la planificación, creación, mantención de información y 
desarrollo de una tarea. (Paula-Perez, 2013). 
 
     Las personas con TEA padecen de una afectación de la percepción y reconocimiento 
de emociones imposibilitándose la capacidad de inferencia de segundas intenciones, 
percepción de miradas y conductas en general de otros, esta ceguera mental o ausencia  
de la teoría de la mente afecta gravemente el comportamiento social. Las personas con 
autismo tienden a sistematizar, analizar para poder comprender y predecir futuras 
conductas (Ruggieri,  2013). 
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     Actualmente la guía de práctica clínica de detección y diagnóstico de estos trastornos 
de espectro autista (Guía MINSAL, 2011) menciona las características variables en TEA 
según tres ejes principales: 
FIGURA: Triada clínica del TEA. 
 
(Fuente: Guía MINSAL, 2011).  
 
2.5.- Programas de intervención en el TEA 
 
     El abordaje del autismo tiene varias aristas, estas ocurren desde que Leo Kanner 
definió el autismo por primera vez (Martos-Pérez & Llorente-Comí, 2013), y se basan en 
el desarrollo de modelos terapéuticos, con implicancias: biomédicas, conductuales de 
enseñanza estructurada, centrados en el desarrollo de habilidades interpersonales y 
globales de tratamiento. Sin embargo ninguno de ellos ha logrado demostrar su real 
eficacia (Salvadó-Salvadó & Palau-Baduell, 2012) debido a que aún se desconocen las 
razones del por qué algunas personas con trastorno espectro autista responden mejor a 
un tratamiento que otros (Martos-Pérez & Llorente-Comí, 2013). 
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     De estos modelos señalados, algunos han recibido el apoyo empírico y otros escaso 
respaldo científico, llegando a ser desaconsejable por no producir ningún tipo de 
beneficio y hasta por tener efectos nocivos en la conducta. Pero, aunque no exista un 
consenso sobre estos, cabe mencionar que los tratamientos y/o modelos psicoeducativos, 
basados en principios de modificación de la conducta y teorías de aprendizaje son los 
principales medios de tratamiento, ya que cuentan con una serie de principios  que 
orientan a las familias, quienes juegan el rol principal en el logro de objetivos (Martos-
Pérez. & Llorente-Comí 2013). 
 
     Se debe considerar además que los profesionales de salud que forman parte del 
equipo multidisciplinario de la intervención temprana del TEA generan y emiten 
diagnósticos en base a exámenes complementarios que permiten establecer y manejar las 
comorbilidades de índole neuropsiquiátrica, alimentaria, farmacológica, etc. Este equipo 
debe brindar el apoyo y seguimiento a las familias promoviendo un adecuado 
conocimiento de la problemática del TEA (Guía MINSAL, 2011). 
 
     El trabajo de rehabilitación especialmente en los ámbitos de la comunicación, 
cognición e interacción social de los niños con TEA tienden a enfocarse en algunas 
métodos sensoriomotrices, psicoeducativos o psicológicos, y modificadores de la 
comunicación, como por ejemplo, los sistemas aumentativos alternativos. A pesar de la 
falta de evidencia contundente respecto a resultados favorables, hay algunos que son 
altamente recomendados por presentar una mejor evidencia, como es el caso de los 
métodos psicoeducativos por presentar un diseño terapéutico protocolizado. A estos 
enfoques se le pueden complementar o sumar las terapias alternativas y complementarias 
del TEA. Hay estudios preliminares que cuentan con mejorías en áreas como la atención 
conjunta, comunicación no verbal, iniciación de conductas compartidas, pero hace falta 
estudios más representativos que validen su posible efectividad (Guía Minsal TEA, 
2011). 
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2.6.- Psicomotricidad. 
 2.6.1.- Concepto. 
 
     En la búsqueda de la definición de psicomotricidad, se debe entender la concepción 
de la persona como un ser global, como una unidad somato psíquica que se expresa a 
partir del cuerpo y el movimiento. Se debe considerar como una ciencia del movimiento, 
una disciplina educativa, reeducativa o terapéutica o simplemente como una 
metodología donde la persona realiza una actuación práctica (Llorca & Ramos, 2002). 
     Por lo tanto, entenderemos a la psicomotricidad como una forma de concebir a la 
persona, de comprender los procesos de expresividad como una globalidad donde 
confluyen aspectos motrices, cognitivos y socio afectivos como elementos que 
configuran la personalidad (Franc, 2004). 
 
2.6.2.- Objetivos 
 
     La psicomotricidad busca la autonomía psicomotriz, es decir que la persona sea 
consciente de sí mismo, que conozca sus posibilidades de movimiento y expresión. La 
idea es que una persona utilice el movimiento de forma funcional para sí mismo y para 
interactuar con otros, tanto en un plano instrumental como operativo y en lo psicológico 
como comunicativo. Favorece que las personas mediante el propio movimiento 
sinteticen aspectos cognitivos, afectivos y relacionales. En este sentido podemos 
establecer como  una  de las finalidades de la psicomotricidad el desarrollo de las 
competencias motrices, cognitivas y socio afectivas que se ponen de manifiesto a partir 
del juego y del movimiento (Franc, 2004).  
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     Esta finalidad se alcanza mediante la práctica e intervención psicomotriz, que trata de 
favorecer el desarrollo global de la persona mediante la utilización del movimiento y 
juego corporal, el establecimiento de relaciones con los objetos y con los otros, y como 
consecuencia el desarrollo de la identidad y autonomía personal. 
 
2.6.3.- La práctica psicomotriz. 
 
     Está constituida por actos intencionados del psicomotricista dirigidos a favorecer el 
desarrollo psicomotor del niño mediante el juego y el movimiento, lo que va a 
conducirle del acto al pensamiento y del gesto a la palabra, explorando de que se trata 
vivir en un espacio y un tiempo compartido con el “otro”.  
 
     La intervención psicomotriz se inicia con la espontaneidad del niño, niña o joven en 
la actividad motriz y en el juego dentro de un contexto de organización. La diferencia 
entre un juego espontaneo y espontaneidad en el juego es que, el primero se realiza 
cuando se da la ocasión para ello en la casa, en el recreo de la escuela, en el parque, con 
un adulto, etc.; y el segundo cuando tiene lugar a partir de un marco estructurado donde 
el espacio, objetos disponibles y propuestas, conjunto de normas acordadas y 
compartidas invitan al juego (Oliveto & Zylberberg, 2005). 
 
2.6.4.- Rol del psicomotricista 
 
    El psicomotricista forma parte del juego de los niños, niñas y jóvenes en una sesión de 
psicomotricidad, con un fin educativo y terapéutico, respetando normas establecidas, las 
iniciativas de los niños, y compartiendo las emociones y sentimientos de ellos mismos.       
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     El rol del psicomotricista es símbolo de seguridad ante el grupo y un compañero de 
juego real que establece una relación cara a cara e integra a su juego (Franc, 2004). 
Tiene la posibilidad de utilizar su cuerpo para conseguir la empatía y comunicación,  
herramienta básica de intervención para favorecer el desarrollo global del niño (Llorca 
& Sánchez, 2003). 
 
     El rol del psicomotricista durante la psicomotricidad es ser un mediador del 
movimiento, generador de cambios y transformaciones en la actividad motriz y en lo 
psíquico. El psicomotricista tendrá impacto en lo emocional, social y cognitivo (Baca & 
Ríos, 2005) 
 
     Se realizó una búsqueda actualizada de información, la cual tenía por objetivo 
encontrar documentos que validaran el rol del psicomotricista y la psicomotricidad en 
niños, niñas y jóvenes con TEA. Entre lo que plantea la literatura, existen beneficios en 
la disminución de estereotipias, conexión con el entorno y diversas habilidades 
psicomotoras no directamente relacionadas con el sustrato clínico descrito para las 
personas con TEA (Fernández & Vásquez, 2010). 
 
     La escasa información y vacío de conocimientos en este ámbito motivó a realizar este 
estudio con el fin de poder recopilar las vivencias y experiencias de distintos actores en 
el proceso de formación y desarrollo de personas con TEA. 
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3.- DISEÑO METODOLOGICO 
 
3.1.- Enfoque metodológico. 
 
     El diseño de  investigación no experimental estudia la realidad en su contexto natural, 
tal y como sucede, como un intento de obtener una comprensión profunda de los 
significados y definiciones de la realidad tal como nos la presentan las personas. En este 
sentido estudia el fenómeno una vez que los hechos han ocurrido, realizándose una 
descripción de cualidades por medio del registro de cantidades y/o cualidades o 
conceptos (Sampieri et al., 2010). Por tanto, este tipo de investigación pretende 
describir, entender o explicar un fenómeno en particular. 
  
     Con fines de esta investigación, el enfoque cualitativo nos permite describir desde la 
vivencia de nuestros informantes el comportamiento de jóvenes con trastorno de 
espectro autista participantes en talleres esporádicos de psicomotricidad. La 
aproximación cualitativa es el método adecuado para la búsqueda del significado de las 
experiencias en los distintos entornos en que se desarrolla el fenómeno a estudiar 
(Salamanca, 2006). 
 
3.2.- Estrategia de investigación 
 
     El tipo de estudio es fenomenológico descriptivo y se enfoca en el significado, 
estructura y esencia de las experiencias individuales subjetivas de las personas con 
respecto a un fenómeno en particular en un contexto determinado, siendo ésta su 
principal característica (de la Cuesta, 2006). 
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     Respondería entonces la interrogante en relación al significado, estructura y esencia 
de una experiencia vivida por una persona, grupo o comunidad respecto de un 
fenómeno. 
 
     En consecuencia, nos centramos en la información aportada por las personas que 
conviven con el comportamiento de los jóvenes con TEA. Consideramos que la 
subjetividad de la persona que vivencia el fenómeno es la más factible y adecuada para 
aproximarnos al estudio desde una perspectiva más integradora. Esta decisión ofrece la 
garantía operativa de alcanzar asertivamente los temas y subtemas propios del fenómeno 
en estudio para su mejor comprensión. 
 
3.3.- Escenario de la investigación 
 
     Este estudio se realizó en Aganat, agrupación con personalidad jurídica y sin fines de 
lucro que actualmente está conformada por aproximadamente 50 familias distribuidas 
entre Hualpén y ciudades aledañas. Las personas que forman la directiva de esta 
agrupación se reúnen esporádicamente con el fin de gestionar situaciones terapéuticas 
que permiten apoyar el desarrollo integral de sus hijos, entre ellas la realización 
quincenal de talleres de psicomotricidad a cargo de un profesional kinesiólogo. 
 
     En este contexto, la selección del escenario de investigación comenzó el año 2011 
con el primer acercamiento de los investigadores a los talleres de psicomotricidad para 
niños, niñas y jóvenes con trastorno espectro autista de la agrupación Aganat cuando 
fueron invitados como observadores por el kinesiólogo que guía estos talleres, tal como 
fue relatado anteriormente en el marco contextual. Sin embargo, la formalidad de este 
estudio comenzó en julio de 2012 (Anexo N° 1). 
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     Junto con la observación de los talleres de psicomotricidad, los investigadores 
también tuvieron la posibilidad de conocer otros colegas kinesiólogos y algunos padres, 
quienes comentaron de sus experiencias en relación al trastorno de espectro autista. En 
consecuencia y claros de que la literatura en relación al comportamiento de niños, niñas 
y jóvenes con autismo y la realización de psicomotricidad es escasa, se decidió dar inicio 
a este proyecto de investigación solicitando autorización formal a la Agrupación Aganat 
(Anexo N° 2) y comenzar así el proceso de acercamiento a los informantes con mayor 
trayectoria en la agrupación y en los talleres de psicomotricidad. Junto con esto, y no 
menos relevante, estaba el apoyo del kinesiólogo de estos talleres quién se transformó en 
el primer informante clave y que cumplió a su vez un rol de facilitador (Monistrol, 
2007). 
 
     En concordancia con lo que la literatura sugiere en relación al estudio del 
comportamiento de las personas con problemas de comportamiento (Cáceres & Herrero, 
2012) y en el consejo acertado del profesional kinesiólogo que guía los talleres de 
psicomotricidad de Aganat, es que se rescata la importancia de contar con las vivencias 
de aquellas personas que son el soporte recurrente de los niños, niñas y jóvenes con 
trastorno de espectro autista, iniciando así el proceso de selección de los informantes, 
que se detallará más adelante. El siguiente cuadro permite simplificar el contexto de 
investigación considerando el ambiente físico y el entorno social: 
 
AMBIENTE 
FÍSICO 
 
Gimnasio 
Psicomotricidad 
Casa o Hogar Colegio o Escuela 
ENTORNO 
SOCIAL 
 
Agrupación Aganat Familia Comunidad Escolar 
(Fuente: Elaboración propia). 
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     Se logró definir así tres entornos clave para la realización de este estudio: el gimnasio 
de psicomotricidad, el hogar y la escuela. Para este último fue necesario solicitar a 
algunos informantes un primer acercamiento hacia los profesores de los jóvenes con 
trastorno de espectro autista, y así se procedió con la segunda autorización formal 
dirigida a las Direcciones de dichos establecimientos educativos (Anexo N° 3). 
 
     Es importante mencionar que los investigadores no forman parte de estos entornos, a 
excepción de un investigador, quién pasó a formar parte activa de un proyecto de 
psicomotricidad llamado “Jugando juntos” que postulara la agrupación de padres en el 
año 2013 y que ejecutara en conjunto con el kinesiólogo de Aganat. El incorporarse uno 
de los investigadores a parte del contexto y el otro al mantenerse al margen, permitió 
reducir la distorsión de la realidad en estudio y aumentar la capacidad para describir lo 
que se pretende conocer u observar. 
 
3.4.- Selección de los informantes. 
 
     Considerando los principios de pertinencia, adecuación y saturación, se optó por una 
selección de informantes por propósito o conveniencia porque permite centrarse en 
aquellas personas que han experimentado la situación, evento o fenómeno en estudio 
(Salamanca & Martin-Crespo, 2007). El principio de pertinencia tiene que ver con la 
identificación y logro del concurso de los participantes que pueden aportar mayor o 
mejor información a la investigación de acuerdo con los requerimientos de ésta última; 
el principio de adecuación permitir contar con los datos suficientes disponibles para 
desarrollar una completa y rica descripción del fenómeno; y el principio de saturación 
permite definir cuando ya no es necesario contar con nuevos informantes debido a que 
no se genera nueva información a los datos ya recolectados (Sandoval, 2002). 
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     Los principios mencionados se cumplen en la presente investigación. El principio de 
pertinencia porque los informantes fueron sugeridos por el profesional kinesiólogo que 
guía esta investigación, quién ha estado presente y ha acompañado a la agrupación 
Aganat desde sus inicios. El principio de adecuación se cumple en la medida en que los 
distintos tipos de informantes aseguran una descripción heterogénea del fenómeno. El 
principio de saturación ya que la información fue recolectada hasta el momento en el 
cual las respuestas de los informantes coinciden y no se aportan nuevos datos a la 
investigación.  Estos principios permitieron, por una parte, reunir la experiencia vivida 
en relación al fenómeno en estudio; y por otra parte, completar el número total de 
informantes que para esta investigación fue un total de once: cinco cuidadores 
informales, tres profesores y tres kinesiólogos. 
 
     El proceso de selección de informantes comenzó con el informante clave: el 
kinesiólogo de la agrupación Aganat. Los criterios para seleccionar esta persona están 
dados por los intereses de esta investigación debido a la experiencia cercana a siete años 
en la realización de talleres de psicomotricidad a los niños, niñas y jóvenes con TEA de 
la agrupación. Tras conversaciones informales se sugirió  el contacto con tres cuidadores 
informales, madres de jóvenes con la misma cantidad de tiempo en los talleres de 
psicomotricidad. Se iniciaron así las primeras entrevistas. 
 
     Con el avance del tiempo, y en circunstancia de que en los talleres de 
psicomotricidad participaban un mayor número de kinesiólogos, es que se optó por 
seleccionar dos kinesiólogos más, que permitieron saturar teóricamente la información 
en una primera instancia. Por su parte, tras la primera entrevista a los cuidadores 
informales se pudo establecer un primer contacto con los profesores de sus hijos, los 
cuales permitieron contactar a dos cuidadores informales más, también parte de Aganat 
y que también participaban de los talleres de psicomotricidad hacia ya algunos años. 
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     En las segundas entrevistas, ya fue posible obtener saturación teórica de la 
información, por lo que, en algunos casos se optó por una tercera entrevista para 
asegurar la saturación de los datos. De esta manera, se conformó el total de once 
informantes: tres kinesiólogos, tres profesores y cinco cuidadores informales. El criterio 
de selección fue principalmente estar vinculado directamente con jóvenes con TEA que 
participaran activamente como mínimo cuatro años en talleres de psicomotricidad de la 
agrupación Aganat. 
 
     Por último mencionar que los informantes seleccionados por su rol en los distintos 
contextos en los que se desenvuelven los jóvenes con TEA, permitió asegurar la 
descripción de la heterogeneidad del fenómeno en estudio y la coincidencia de la 
información presentada en los resultados de esta investigación. 
 
3.5.- Resguardos éticos. 
 
     Junto con las autorizaciones formales a las Direcciones de Aganat y establecimientos 
educativos (Anexos N° 2 y  N° 3), se procedió con el proceso de Consentimiento 
Informado (Anexo N° 4)  de los participantes de este estudio a los cuales, se les informó 
sobre: 
• La justificación del estudio, dando razones de carácter médico y social. 
• Los objetivos de estudio dando la información con un lenguaje claro y coloquial. 
• Alcances del estudio y conducto regular del mismo. 
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     También se les aclaró sobre: 
• La decisión para la participación es de carácter voluntario. 
• No habrá consecuencias desfavorables para el informante en caso de no participar. 
• El informante puede abandonar el estudio cuando lo desee, sin justificarse. 
• No existe remuneración por concepto de participación.  
• Los informantes pueden retroalimentarse del estado de la investigación. 
• La identificación de cada informante es completamente confidencial. 
• Todas las entrevistas serán registradas en audio para su transcripción. 
• Los resultados del estudio serán presentados frente a una Comisión Evaluadora del 
Programa de Magister en Neurorrehabilitación de la Universidad Nacional Andrés 
Bello, sede Viña del Mar, en la “Defensa de Tesis”. 
 
     Cada informante llenó una planilla con datos personales para los investigadores 
frente a eventualidades que pudieran surgir del proceso de investigación (Anexo N° 5)  
 
3.6.- Recolección de la información. 
 
     Esta investigación tuvo una duración de 24 meses desde su formulación hasta su 
término. La información se recogió en el transcurso de 10 meses, entre enero y octubre 
de 2013 a través de entrevistas semi-estructuradas con pauta con temas. Este instrumento 
recolecta los datos relatados por los informantes a través de un conjunto de preguntas 
definidas previamente que en su secuencia y formulación en el tiempo variaron en 
función de cada informante entrevistado (Blasco, Otero, 2008). 
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     Es importante mencionar que los informantes no tienen conocimiento previo sobre 
las preguntas que les serán realizadas ni de su orden en el transcurso de las entrevistas. 
 
     Basándonos en los objetivos de esta investigación, la pauta con temas de entrevista 
(Anexo N° 06) se obtuvo de la lectura general de la literatura, principalmente de lo que 
propone el Ministerio de Salud de Chile en cuanto a detección y diagnóstico oportuno de 
los trastornos del espectro autista (Guía Minsal TEA, 2011) y del proceso de 
acercamiento que se realizó hacia a los informantes que participan activamente en los 
talleres de psicomotricidad a través de la lectura intencionada de relatos escritos en 
cuaderno (Anexo N° 11). La primera estrategia permitió ordenar los contenidos 
temáticos relacionados con la triada diagnóstica del trastorno de espectro autista (DSM-
IV-TR, 2000) y la segunda estrategia generar los contenidos temáticos relacionados con 
los talleres de psicomotricidad. La pauta con temas de entrevista permitió adecuar 
preguntas de conversación a cada tipo de informante en su contexto. 
 
     El primer acercamiento hacia los informantes lo otorgó el kinesiólogo a cargo de los 
talleres de psicomotricidad de la agrupación Aganat y guía de esta investigación. 
Posterior a esto se establecieron dos a tres reuniones informales con cada informante a 
fin de establecer  sintonía psicológica y emocional, también llamado “Rapport” (Matus 
& Molina, 2006), durante los talleres de psicomotricidad que se desarrollaron en el 
segundo semestre del año 2012. Durante este proceso, los investigadores lograron 
concretar la viabilidad del proyecto de investigación en los entornos naturales de los 
jóvenes con TEA. 
 
     Las entrevistas se realizaron respetando un lugar aceptado por el informante, lo más 
cómodo posible y favorable para la conversación (Blasco & Otero, 2008). 
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     Cada tipo de informante presentó sus propios espacios con este fin. Los cuidadores 
informales optaron por sus hogares, los profesores diferenciales por su lugar de trabajo y 
los kinesiólogos por su lugar de trabajo y lugares neutros como restaurantes. Durante el 
transcurso de las entrevistas, las preguntas y su orden se fueron modificando a fin de 
obtener el máximo de respuestas posibles para cada contenido temático. El desarrollo de 
las veintinueve entrevistas realizadas en esta investigación se encuentra en el Anexo N° 
12. 
 
     Finalmente mencionar que las entrevistas fueron registradas a través de una 
grabadora de audio marca Sony ICD-UX512F IC Recorder. Cada entrevista tuvo una 
duración promedio de sesenta a setenta minutos.  
 
3.7.- Análisis de datos cualitativos según Giorgi. 
 
     El proceso de análisis de los datos tuvo una duración de 8 meses, desde noviembre de 
2013 a junio de 2014 y se llevo a cabo mediante el análisis de contenido temático de 
Giorgi (Mari, Bo & Climent, 2010). 
 
     Previo a la recolección de la información y posterior análisis, se dejaron de lado las 
suposiciones que nosotros como investigadores pudiéramos haber presentado a través de 
la narrativa clínica (Anexo N° 09 y N° 10). La práctica reflexiva nos permitió dejar por 
escrito aquellas cuestiones que damos cómo validas de acuerdo a nuestra experiencia 
(Meneses, 2008). 
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     Para el análisis de los datos cualitativos de esta investigación se tomo el análisis de 
contenido temático de Giorgi (Gómez & Páramo, 2011), la cual se caracteriza por el 
desarrollo de temas que buscan encontrar convergencia y divergencia entre ellos, 
construyendo, a partir de ahí, categorías temáticas o subtemas. Este considera la 
realización de cuatro pasos metodológicos: 1) transcripción, 2) elaboración de unidades 
de significado general, 3) elaboración de unidades de significado relevante y 4) 
verificación de las unidades relevantes (Mari, Bo & Climent, 2010). 
 
     El primer paso consistió en transcribir de manera textual en formato digital .word en 
una computadora las entrevistas grabadas en archivos de audio. Se respetó el mismo 
formato para todas las transcripciones, evitando la utilización de herramientas de texto 
que destaquen parte de los relatos de cada uno de los informantes. 
 
     El segundo paso consistió en recoger los diversos códigos descriptivos y agruparlos 
bajo los contenidos temáticos predeterminados en la pauta con temas de entrevista semi-
estructurada de esta investigación. Es importante mencionar que en este ámbito se 
incluyeron tanto aspectos relacionados directamente con el tema en investigación como 
no relacionados. 
 
     El tercer paso, una vez agrupados los códigos descriptivos, se seleccionaron aquellos 
que son relevantes para el tema en investigación. Del texto, surgieron numerosas 
unidades de significado de las cuales destacamos las más relevantes (Anexo N° 07 y N° 
08). Lo importante es que estas unidades fueron seleccionadas por su poder descriptor, 
evitando interpretar de manera anticipada el fenómeno en estudio. 
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     El cuarto y último paso, consistió en reagrupar los códigos descriptivos relevantes en 
temas y subtemas que reflejaran aspectos o características comunes. Esto permitió 
identificar y describir cual es el significado de experimentar o vivir el fenómeno en 
estudio, que para esta investigación es el comportamiento de jóvenes con TEA. 
 
     También se consideró el uso de triangulación, como una forma de ampliar la 
perspectiva y profundidad del estudio y así mostrar todas las posibles perspectivas del 
fenómeno (Palacios-Ceña & Corral, 2010). Se llevó a cabo triangulación de 
investigadores: cada uno analizó las entrevistas de manera independiente. 
Posteriormente, en sesiones de trabajo conjunto, se contrastó y discutió las áreas 
temáticas definidas en cada análisis de forma independiente hasta llegar a un consenso. 
 
     Luego de obtener todos los temas y subtemas, estos se formalizaron en los resultados 
de la investigación, para finalmente obtener las conclusiones que fueron materia de 
debate en las reflexiones finales de este escrito (Matus & Molina, 2006). 
 
3.8.- Criterios de rigurosidad científica. 
 
     Criterios de rigor científico tradicionalmente presentes en investigación cuantitativa 
se han podido adaptar al marco de la investigación cualitativa. Estos criterios son el de 
credibilidad, transferibilidad o aplicabilidad, y confirmabilidad o auditabilidad (Luengo, 
2010). 
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     La credibilidad hace referencia a como los resultados son verdaderos para las 
personas estudiadas y para otras personas que han experimentado o han estado en 
contacto con el fenómeno, es decir, se valora el hecho de que los hallazgos sean 
reconocidos por quienes los generaron y por personas conocedoras del fenómeno 
estudiado (Sánchez et al., 2013). Para cumplir con este criterio, una vez redactados los 
resultados y conclusiones de este estudio se procedió a su visto bueno por parte de los 
informantes. Para ello se visitó a cada uno de los cuidadores informales y se contactó 
por un tema logístico por correo electrónico a profesores y kinesiólogos. Todos los 
informantes estuvieron de acuerdo con la información publicada, no existiendo 
comentarios al respecto. Las conclusiones de este estudio también fueron presentadas a 
otros integrantes de la agrupación Aganat, participantes activos de los talleres de 
psicomotricidad y que no participaron como informantes en esta investigación, de esta 
manera se buscó corroborar la información obtenida. 
 
     La transferibilidad o aplicabilidad hace referencia a la posibilidad de poder ampliar 
los resultados a otros contextos o poblaciones, es decir, se debe tener en cuenta que, 
aunque los contextos puedan ser diferentes, hay hallazgos que podrían aplicarse a 
contextos similares de características parecidas (Sánchez, 2013). Los datos obtenidos en 
esta investigación permiten extraer recomendaciones, cambios y/o mejoras en la práctica 
clínica de la psicomotricidad en población de jóvenes TEA. Así mismo, se cree que los 
datos obtenidos que son propios del contexto de la agrupación Aganat, pueden ser 
extrapolables a contextos similares. 
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     La confirmabilidad o auditabilidad hace referencia a la neutralidad de la información 
en cuanto a que dos o más personas coincidan en el significado de los datos, por tanto, se 
alude a las características de la información y no tanto al investigador (Sánchez, 2013). 
Para fines de esta investigación y como se mencionara anteriormente, se aplicaron 
entrevistas semi-estructuradas con pauta de temas las cuales fueron grabadas en archivos 
de audio para su posterior transcripción textual. Esto es posible comprobarlo en la 
interpretación de los resultados ya que estos se presentan como extractos literales de las 
entrevistas realizadas. 
 
     Por tanto, y de acuerdo a lo mencionado se pueden encontrar equivalencias entre la 
credibilidad y el criterio de validez interna de los estudios cuantitativos, y entre la 
transferibilidad con el criterio de validez externa de los estudios cuantitativos (Luengo, 
2010). 
 
     Por último mencionar que esta investigación fue supervisada técnicamente por 
nuestro tutor de tesis kinesiólogo de Aganat Sr. Rafael Quezada Acuña; y por un 
profesional externo experto en Sociología dedicado a docencia y tutorías en metodología 
en investigación, la Srta. Alina González Rojas. 
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4.- RESULTADOS 
 
 
A continuación se presenta la descripción de los temas y subtemas identificados, 
apoyándolos con citas textuales de los datos obtenidos. A través de la realización de las 
29 entrevistas se logró obtener la malla temática para el análisis de contenido temático. 
Así se pueden describir 7 temas y 15 subtemas (Anexos N° 6, N° 7 y N° 8).  
 
Temas y subtemas: 
 
1.- Lenguaje verbal 
 a.- Lenguaje oral 
 b.- Lenguaje escrito. 
2.- Lenguaje no verbal 
 a.- Lenguaje visual. 
 b.- Lenguaje acústico. 
 c.- Lenguaje gestual. 
3.- Reciprocidad emocional. 
 a.- Vinculación afectiva. 
 b.- Actividades sociales. 
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4.- Actividades de vida diaria. 
 a.- Actividades básicas. 
 b.- Actividades instrumentales. 
5.- Intereses personales. 
 a.- Funciones ejecutivas. 
 b.- Actividades sensoriomotrices. 
6.- Psicomotricidad 
 a.- Encuadre psicomotriz. 
 b.- Entorno psicomotriz. 
7.- Psicomotricistas 
 a.- Padres terapeutas. 
 b.- Kinesiólogos terapeutas. 
 
Para resguardar la identidad de los informantes se utilizó una serie de claves 
alfanuméricas que posteriormente se utilizaron durante la transcripción textual de las 
entrevistas, así como en los corchetes que identifican al autor de las citas textuales.  
P: Profesor 
Tres informantes profesores, por tanto P1, P2 y P3 
K: Kinesiólogo 
Tres informantes kinesiólogos, por tanto K1, K2 y K3. 
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C: Cuidador informal 
Cinco cuidadores informales, por tanto C1, C2, C3, C4, C5 
 
E: Entrevistado 
 
Dependiendo del número de entrevista se colocó un número antes de la clave alfabética.  
Por ejemplo, para la primera entrevista del profesor dos, se anotó entre corchetes 
[1°EP2] 
 
H: Cuando se hace referencia a un hijo(a) de cuidador informal en el texto. 
Por ejemplo, cuando C4 habla de su hijo(a) se anotó entre comillas “H-C4” 
 
A o B: Entrevistadores 
 
“F”: Cuando en el texto se hace alusión a otro integrante de la familia y/ contexto social. 
 
“X”: Cuando se mencionan nombres propios de entidades educativas, universitarias, de 
salud etc. que por los intereses de esta investigación decidimos ocultar. 
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4.1.- Lenguaje verbal 
 
4.1.a.- Lenguaje oral. 
 
     Se evidencia escasez de palabras reducidas a respuestas hacia el otro de sí y no. Esta 
limitación sólo permite una comunicación básica de saludo, principalmente con aquellas 
personas percibidas como conocidas. 
 
“… expresión verbal así como lenguaje verbal… e… claro y fluido no 
mucho, ya… pero hay algunas palabras sueltas que él… logra sacar..., ya… 
sobre todo en… en una actividad que involucre concentración, que 
involucre algo preciso…, ya... y bien guiado, así que en ese sentido uno lo 
puede mantener tranquilo…” [2°EK1] 
 
“… si estaba diciendo cuatro palabras, era vamos, papa, chao, e… ¿cuál 
era la otra palabra?... no me acuerdo, pero ahora se quedó con que chao, 
papá… porque cuando salimos ya… chao papá… chao papá (mama imita a 
“H-C3”), pero así, hola y chao, pero no me acuerdo de la otra palabra…” 
[1°EC3] 
 
“… “H-C4” habla digamos que lo mínimo, pese a que yo sé que él conoce 
muchas cosas, se sabe muchas cosas, porque de repente yo le muestro 
láminas y él me nombra las cosas que aparecen en la lámina, y yo sé que 
las sabe…” [1°EP1] 
 
     Las frases que se forman por tanto tienden a ser ininteligibles y mejor interpretadas 
por aquellas personas que comparten el diario vivir.  
 
“… utiliza bueno su lenguaje verbal que…, que es un poco ininteligible hay 
que poner un poquito más de atención a lo que se le está pidiendo y cuando 
no hay mucha respuesta ella se comienza a inquietar un poco…” [2°EK2] 
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     En autismo las conversaciones monotemáticas, ideosincráticas, centradas en un tema 
de interés obsesivo, pueden percibirse como incoherentes y desorganizados. No obstante 
la falta de cohesión en el discurso proviene de un déficit en el uso del lenguaje 
pragmático y funcional, tal y como socialmente está diseñado para que nos ayude a 
comunicarnos y a interaccionar con el otro (Paula-Pérez, 2012) 
 
     Estas frases ininteligibles son en general cortas sin nexos gramaticales. 
 
“… e… palabras tiene hartas palabras, no es fluido si, le faltan los 
artículos habla como indio pero habla, le falta la erre mejor es más fácil 
decir que falta a que tiene, que tiene es muy grande, le falta la erre le falta 
todos los ilativos en eso estamos con el fonoaudiólogo…” [1°EC1] 
 
“… e… porque el mucho no… no hace oraciones, el con ciertas palabras, a 
ver yo el otro día les comentaba  a mí las veces que se ha acercado a mí ha 
sido cuando se le desabrocha la zapatilla y él lo único que me dice zapatilla 
y me muestra la zapatilla, pero nada más… no o sea no e… no hay una 
fluidez…” [3°EP1] 
 
     Cuando existe una necesidad que resolver las palabras nacen de manera espontánea. 
 
 “… hay veces que… que cuando tiene fiebre, por ejemplo, cuando se 
resfría me dice que le duele la cabeza, él… él me dice, esas… esas son como 
palabras que de repente le salen así como espontáneas…” [1°EC4] 
 
“…porque no le gusta hablar, “H-C5” es flojo para hablar cuando tiene 
apuro o tiene ganas de comer ahí habla pero nada más…” [2°EC5] 
 
     Es posible el dialogo a través de pregunta respuesta, principalmente hacia el joven 
TEA, pero también ocurre de manera recíproca. 
 
“… un poco, casi nada, por ejemplo, entiende todo, ahora si, por ejemplo, 
sabe que estamos hablando de él, pero conversar, así conversar cosas, no, 
por ejemplo mi hermana le dice ¿quién es mi niño malo?, yo, quien soy yo, 
papá, así, cosas así no más, nosotros le hablamos todo, pero…” [1°EC5] 
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     Cuando se refieren a su persona los jóvenes TEA generalmente hablan en tercera 
persona. 
 
“… e… utilizando dos o tres palabras para resumir todo un tema, o sea 
mamá salió Mall, ya… e… almuerzo, no a ver por ejemplo: recreo leche y 
pan cosas así que uno tenía que ir hilando… al recreo ella comió pan y 
comió leche… ¿quién te regalo eso? “(F)”, “(F)” chicle… o sea “(F)” le 
regalo el chicle... ¿quién te pinto? la “H-C1”  pinto a no sé quién o “H-
C1”… y generalmente lo que a mí no me… no me hacia el comentario, pero 
la mamá decía que cuando quería hablar de ella, hablaban no hablaba en 
primera persona hablaba en tercera persona, entonces por ejemplo cuando 
se portaba mal… “C1”  te portaste mal colegio… portaste mal colegio, ¿a 
ver “H-C1”  que hiciste?, no tarea, entonces ella así e… se comunicaba…” 
[2°EP3] 
 
4.1.b.- Lenguaje escrito. 
 
     Los jóvenes reconocen palabras, las asocian con objetos concretos, principalmente 
han aprendido a transcribir más que a leer, y su escritura es de seguridad: nombre, edad, 
dirección de su casa, etc. 
 
“… H-C2”, el hecho que no tenga lenguaje es mucho más complejo, 
entonces “H-C2” por ende no escribe, con suerte pinta, y pinta, recién está 
trabajando el…, el….  digamos el margen y la lectura como te digo el 
trabajo que hago yo es de reconocimiento de palabra no más, no es de 
lectoescritura…” [1°EC2] 
 
“… está en… en… e… la “H-C1” no lee, deletrea, pero no junta, en eso va, 
pero escribe su nombre, escribe su nombre porque es importante po…, e… 
sabe donde vive, e… sabe quién es su papá, su mamá, y cuántos años tiene, 
e… y si ella sabe llegar aquí por sus propios medios, sabe la dirección 
también, escribir sólo su nombre, si…” [3°EC1] 
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     Las personas con TEA muestran dificultades en la comprensión lectora que 
constituye una barrera para su inclusión y participación en la sociedad. Muchos niños 
con TEA muestran un gran interés por las letras y los números, y buenas habilidades en 
el reconocimiento de las palabras; sin embargo, presentan una débil comprensión de lo 
que leen. Esto incide negativamente en su inclusión educativa. Se sabe que los alumnos 
que muestran buenas competencias lectora tienen más posibilidades de prolongar su vida 
educativa y acceder al mundo laboral con más facilidad que aquellos que muestran 
problemas de comprensión lectora (González-Navarro et al., 2014) 
 
 
4.2.- Lenguaje no verbal. 
 
4.2.a.- Lenguaje visual. 
 
     Los jóvenes con TEA no buscan el contacto ocular quizás como una forma de estar 
en tranquilidad. Por lo general hay que incentivarlos a mirar a los ojos como una forma 
de establecer comunicación visual, sin embargo, cuando algo les interesa y/o les llama la 
curiosidad son capaces de realizar seguimiento visual. 
 
“… o sea una situación de estrés para él, para adentro así, como la 
personalidad de él muy… muy introspectiva, ya…, costó mucho lograr que 
hiciera contacto ocular, de hecho hasta el día de hoy cuando el “H-C3” 
está incómodo, o no quiere hacer algo el “H-C3” cierra los ojos, es como 
una forma yo creo que él tiene de decir déjenme tranquilo, que ya no quiero 
más…” [2°EK3] 
 
“… ella lograba mirar a los ojos y seguir con la mirada solamente a las 
personas que le interesaban, ella les regalaba sonrisas solamente a las 
personas y su atención la dirigía solamente a las personas que a ella le 
interesaban, si no le interesaban simplemente era como si no hubiese 
pasado nadie por al lado de ella…” [2°EP3] 
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     Las personas con TEA pueden presentar desde evitación notaria del contacto ocular, 
ya sea por imposibilidad o por evitación activa de este, hasta la habilidad en la 
mantención del mismo para con los otros. Puede enfocarse y presentar fijación ante 
detalles o estímulos que encuentren llamativos (niveles de sensibilidad a los estímulos). 
Pueden no reconocer parámetros no finos de la información visual como el matiz del 
color, puede existir dificultad para predecir la velocidad del movimiento de los objetos 
(balones por ejemplo) por dificultad en la percepción de profundidad. Existe dificultad 
para reconocer la información no verbal contenida en gestos, proximidades y 
movimientos (Guia Minsal TEA, 2011) 
 
4.2.b.- Lenguaje acústico. 
 
     Existe la capacidad de atender los sonidos del habla, lo que queda demostrado en la 
capacidad de seguir instrucciones, sin embargo, se debe usar un tono de voz fuerte y 
claro con frases concisas. Con respecto a los ruidos existen distintas reacciones: de 
búsqueda, de rechazo y/o disruptiva. 
 
“… o sea no es algo espontáneo, yo no voy a decir de que él sabe lo que 
tiene que hacer después de cada cosa, pero si uno le da la orden él lo hace 
sin ningún inconveniente…” [1°EP1] 
 
“… tuve que también modular un poco mi voz como iba hablar… porque en 
general yo hablo un poco más bajo, entonces tampoco me pescaban mucho, 
tenía que ver… jugar un poco con los tonos de la voz y saber cómo 
acercarme a él, pero ya después ya de un par de sesiones se pudo…” 
[2°EK1] 
 
“… no a “H-C2” no le molesta, no le molesta el ruido, a “H-C3” sí, “H-
C3” se tapa los oídos y cierra los ojos cuando hay ruido, a “H-C2” le 
llama la atención el ruido, quiere saber de dónde viene el ruido, que lo está 
provocando…” [3°EP2] 
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“… los gritos, por ejemplo aquí siempre no hay gritos si se fija, cuando los 
niños eran chicos era así la casa, nunca hubo gritos, y cuando vamos a otro 
lugar, vamos a la iglesia y hay chicocas que gritan como salvaje, “H-C5”… 
¡puaa! se altera…” [1°EC5] 
 
4.2.c.- Lenguaje gestual. 
 
La conducta manifestada a través de la expresión corporal y la expresión facial 
permiten identificar que algo se intenta comunicar, aunque a veces no se puede precisar 
qué. 
 
“…cuando uno adquiere un poquitito de conocimiento con los niños 
autistas uno les traduce mucho su mirada, sus ojos, como… e… cómo se 
comportan, como se mueven, como actúan, uno sabe perfectamente cuando 
están ansiosos, están… están contentos, están tristes, están 
descompensados, cuando están tranquilos, y yo nunca la vi intranquila 
después de… de educación física, todo lo contrario la vi contenta…” 
[1°EP3] 
 
“… que el “H-C4” es capaz de seguir una actividad también, él logra 
mirar… no he visto con… en el nunca he podido tener algún un tipo de 
palabra, solamente miradas, gestos y seria…” [2°EK1] 
 
“… a ver de hecho es cuando, porque el “H-C4” generalmente yo lo noto 
que empieza a mirar así como rápido, como que cambia de…, es su mirada 
así como que cambia rápidamente de lugar, entonces yo ahí noto que como 
que él algo le pasa…”  “… es que mira yo, por ejemplo e… de repente yo 
cuando le hablo, yo noto, el me mira no con una sonrisa, pero tu notas que 
él está, en su cara tu lo notas que él está tranquilo, pero yo en estas 
ocasiones yo notaba en su cara así como… no sé po… una, yo no les puedo 
explicar, e… e… pero yo noto en él tranquilidad, tranquilidad en él…” 
[1°EP1] 
 
     La falta de expresión emocional y el efecto aplanado en el autismo pueden responder 
a su dificultad para el uso de pautas no verbales de la comunicación, o a su falta de 
motivación en el mundo social e iniciativa de actuación en él. De hecho, no podemos 
hablar de disminución del lenguaje corporal si no que de alteración de la comunicación 
no verbal y gestual (Paula-Pérez, 2012) 
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     La forma de centrar la atención del otro es a través del contacto físico, los 
movimientos corporales y el uso de las manos. 
 
“… también como yo les digo la impulsividad es característica de ella, ella 
e… busca, se acerca físicamente y toca e…, solicita la atención a través del 
contacto físico…” [2°EK2] 
 
“… te lo apunta, o sea primero te toma la mano y te lleva y te apunta lo que 
quiere…, o te lleva y simplemente lo saca y viendo si tú… le dices sí o no… 
si lo puede hacer o no…” [2°EP2] 
 
     Las manifestaciones de tranquilidad, alegría, felicidad y agrado son claramente 
evidentes al observar el rostro de los jóvenes TEA a través de gestos como reír o sonreír, 
incluso en las acciones motoras como cantar y/o caminar. 
 
“… a mí los psiquiatras que han visto la “H-C1” me han felicitado por la 
cara de la “H-C1”, la “H-C1” tiene una cara feliz hay niños que tienen 
cara triste en el grupo o que no tienen expresión, son neutros, yo he visto 
niños que son planos así, no…, no, la “H-C1” siempre con una sonrisa…” 
[1°EC1] 
 
“… los gestos, una… una cara que… que si bien, si bien, es… es… es… yo 
como dicen no lo expresan, pero se les nota en… en su carita que andan 
con agrado o que van con agrado, eso, y de repente anda… le dan unas 
risas… unas risas… unas risas…” [1°EC4] 
 
“… y con saltos, pero a veces cuando está contento hace los mismos 
movimientos pero con… riéndose, son en las dos partes diferentes, uno lo 
hace riéndose y la otra lo hace enojado… saltando…” [1°EC5] 
 
“… mira, el aleteo de manos de “H-C2” es cuando está feliz, pero eso la 
diferencia es que es con risa y cuando está angustiado por algo, su cara ya 
no es de risa, es de angustia…, y en “H-C3” es la presión de manos…” 
[3°EP2] 
 
     Las manifestaciones de enojo, irritabilidad  y desagrado son claramente evidentes al 
observar  a través del rostro con gestos como arrugar la frente y los movimientos rápidos 
de ojos. 
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“… su cara se arrugaba entera cuando yo decía… ya despídete, porque yo 
soy cargante y yo no lo dejaba ir, si lo agarraba de la mano aunque no se 
despidiera, pero ya ahora lo hace con más agrado, no solamente conmigo, 
con todas…” [1°EP2] 
 
“… él de repente tiende a mirar mucho, e… como que tiende a mirar 
mucho, como que busca algo no sé… e… es su mirada diferente y de hecho 
él cuando se ofusca uno lo nota en su cara…” [3°EP1] 
 
     Las manifestaciones de tristeza, pena y en algunos casos de aburrimiento se 
manifiestan a través del llanto y las lágrimas. Por su parte, el estrés es posible 
evidenciarlo a través de gritos, en la postura corporal y en conductas desadaptativas. 
 
“… cuando la hermana se fue como que le empezó a dar… se empezó a 
decaer así como que tenía, pero se le notaba que estaba triste, se le 
notaba…, pero como no decía…” [1°EC3] 
 
“… pero él llora, porque le da pena, le da aburrimiento, yo pienso, porque 
él lo hace cuando se aburre…” [3°EC4] 
 
“… y utilizaba un tipo de sonido característico un… un grito digamos que 
ella la… la caracterizaba bastante, e… que lo usaba para todo, era su 
caballito de guerra cuando estaba contenta, cuando quería algo o estaba 
triste cuando estaba enojada, en el fondo eran como signos de estrés, o sea, 
así lo leía por lo menos la mamá, signos de estrés la niña cuando empezaba 
a aumentar el aleteo de brazos y gritaba, entonces ya algo le pasaba…” 
“…  al contacto físico, al movimiento en general, ya… muy callado, muy 
para adentro, muy nervioso y ese nerviosismo yo lo puedo e… determinar 
porque no… no… no había nada que el “H-C3” hiciera… hiciera muy 
descompensante, pero el “H-C3” aunque estuviera sentado todo el rato 
estaba como compungido con una postura asténica, mirándose a sí mismo, 
porque ni siquiera levantaba la cabeza para mirar a otro lado, y sudaba… 
sudaba… sudaba…” [2°EK3] 
 
     Existen distintas formas de expresar miedo, entre ellas los gritos y la intención de 
alejarse. 
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“… a veces cuando vamos para allá a tomar la micro, a veces sale un perro 
y da los mensos gritos si no los da despacio y sale arrancando y no…, no…, 
no corra le digo yo, no corra si el perro no te va hacer nada, si los perros a 
veces pasan caminando y él cree que lo va… a morder, porque de ahí que 
quedo traumatizado con los perros, no hay caso que acepte un perro, eso 
sería lo otro que no me había acordado de los perros que le tiene un 
pánico…” [3°EC5] 
 
     Así como los distintos informantes mencionan ser capaces de identificar estados de 
ánimos, hay acciones como el acercamiento y el abrazo que permiten evidenciar que los 
jóvenes con TEA también son capaces de empatizar con el otro. 
 
“… ahora cuando él siente pena me busca o cuando me ve con pena si, ahí 
podría decir que si, si a él a mí me ve llorar y él me busca y me toma la 
mano me abraza, me… como que, como que me contiene siento yo a veces 
porque él me ha visto llorar en algunas oportunidades, por ejemplo en un 
bus yo trato que él no se dé cuenta pero el cómo que no sé si percibe, creo 
que sí , entonces él como que busca llamar mi atención y/o me hace un 
juego, un cariño, una broma para que yo le preste más atención…” 
[1°EC2] 
 
 
4.3.- Reciprocidad emocional. 
 
4.3.a.- Vinculación afectiva. 
 
La relación con pares de la misma condición ocurre de manera automatizada, 
sólo existe saludo, expresividad de felicidad pero sin continuidad en la interacción. La 
amistad no es algo que aflore de manera espontánea ni planificada. 
 
“… ¿cómo se los puedo explicar?, no cómo que están ahí, pero para ellos 
no están, ¿me entienden?, que, están, pero no está, no sabría de otra 
manera como decirle, por la “H-C1” y de tanto insistir y de darle un beso 
en la cara, en darle  la mano, todo eso, el “H-C3” se ríe y la deja, pero de 
repente la corretea y no quiere, pero e… tiene más contacto con el “(F)”, 
con la “H-C1”, ¿con quién más?… no con el “(F)” no, son como cuatro o 
cinco más no son… con los que “H-C3”, puede estar haciendo cosas así, 
estar con ellos, como interactuando con ellos de alguna manera pero con el 
resto no…” [2°EC3] 
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“… es el mundo del “H-C5” ese, ahí todos comparten pero hay momentos 
que cada uno para su lado, nadie pesca a nadie, yo puedo ser muy cariñosa 
con los chiquillos después donde me ven como que… dicen ya te salude 
para que te voy a saludar de nuevo no las pescan a uno pero si de repente 
uno los ve en el supermercado como que u… se ponen contentos pero nada 
más pero no para.., ellos si hay que juntarse se juntan de vez en cuando 
pero no es como el contacto de uno como de una persona entre nosotros  
digamos ya después te llamo o juntémonos en tal parte no, solamente allí en 
es ese el mundo de “H-C5”…” [2°EC5] 
 
     La relación con pares de la misma edad es complicada, existiendo una intención por 
parte de los pares de integrarlos y apoyarlos con algunas actividades. Sin embargo, igual 
son aislados porque los intereses personales para la edad y por la condición de jóvenes 
TEA son distintos. 
 
“… socialmente no puedo decir de que se relacionaba como… con una 
relación de… de par porque sus intereses eran diferentes a los de los otros 
niños, entonces por ejemplo en el recreo ella andaba solita no porque la 
discriminaran, sino que porque ella tenía una rutina en el recreo, que era el 
pasear…” [1°EP3] 
 
“… “H-C4” no…, porque “H-C4” de hecho el es más aislado, él es… ni si 
quiera con sus compañeros él…, e… dialoga ni nada… pero “H-C5” si… 
porque de repente él nombra a sus compañeros, él de repente saluda alguno 
de sus compañeros e… y de repente yo lo noto medio involucrado con… con 
otros niños del curso, de repente él se acerca a los chiquillos en el recreo, 
pero para molestar no más pero se acerca…” [3°EP1] 
 
“… es un niño que… que está teniendo un poquito más de… de interacción 
con el otro, lo que… lo que nos cuesta con el “H-C2” es que se interese por 
las actividades más grupales, por ejemplo, el poder llevarlo a… una 
actividad en grupo… no mucho, no… no dura tanto, no le interesa, no lo 
motiva mucho…” “…también había una relación como inadecuada con sus 
pares, muchos de ellos como que… le tenían un poco de miedo a ella como 
que también tendía a acercarse bruscamente eso ya también fue cambiando, 
la relación con los pares ya fue más adecuada, la relación con los 
chiquillos también, tiene una muy buena mamá, así que igual le ha ido 
ayudando, ayudando eso en las terapias…” [2°EK1] 
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     Una conclusión interesante es a la que llega un estudio prospectivo en el que se 
analizan los cambios en la sintomatología y en las conductas desadaptadas durante un 
período de cuatro años y medio en una muestra de 241 adolescentes y adultos. En dicho 
estudio se encontró que en esas etapas de la vida existe una mayor prevalencia de 
alteraciones en la comunicación no verbal y en las conductas repetitivas y los intereses 
estereotipados. Estos hechos proporcionan apoyo a la idea de que la alteración en la 
reciprocidad social es más central y más persistente que otros síntomas nucleares del 
fenotipo conductual del autismo (Martos-Pérez et al., 2013) 
 
     Los terapeutas por su condición de agentes rehabilitadores y conscientes del 
problema habitualmente son los que  buscan la interacción. Sin embargo, esta 
interacción también puede ser recíproca y de manera espontánea. 
 
“… la niña autista que yo estaba atendiendo, ella se acercó a mí, ella busco 
contacto social y ahí me sorprendió indudablemente,  entonces ahí uno 
empieza a entender de qué, que de repente uno juzga o evalúa sus 
capacidades muy por debajo de lo que de pronto ellos quieren mostrar, 
entonces yo quedé ¡plop!, cuando ella se acerca y me reconoce y me llama 
por mi nombre…” [2°EK2] 
 
     Logran establecer relaciones con adultos conocidos sean estos familiares, amigos de 
la familia o simplemente vecinos. La interacción está asegurada por las características de 
estas personas, quienes empatizan con las dificultades existentes. Una actitud inclusiva 
permite disfrutar de la interacción en distintos contextos y situaciones cotidianas. 
 
“… este último tiempo yo he visto que ha tenido reacciones positivas al ver 
a gente, por ejemplo al ver al “K2”, a… se ríe, significa que lo reconoce, 
que sabe quién es, que lo categorizó, ya lo tiene categorizado, y así con 
hartas personas…” [2°EK3] 
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“… “H-C2” tiene un vinculo muy fuerte con la “H-C1” e… con el “(F)” no 
entiendo, no ha tenido como mucho contacto con el “(F)” pero para él, él 
“(F)” es como muy especial es como, es como su amigo de juegos, el “H-
C2” grita al “(F)” le molesta, el “(F)” grita y dice que no lo haga y “H-
C2” más lo hace, entonces es un tema de conexión con el “(F)” e… fíjate 
que hay alguien que le alegra mucho verlo que y bueno en realidad 
conmigo es muy cariñoso, es el papá de “(F)” y “H-C2” se alegra mucho 
al verlo y lo otro que se alegra mucho al ver a las tías, me refiero a las tías 
a las mamás e… hemos tenido la dicha de compartir más a menudo o en 
tiempo fuera de… de terapias con la tía “(F)”…” [3°EC2] 
 
     La hipótesis del error social considera que el desajuste en el comportamiento social 
de las personas con autismo es fruto de alteraciones en los procesos de cognición social 
y contribuye a exacerbar los procesos de ansiedad en el autismo (Paula-Pérez, 2013) 
      
Para lograr la interacción con el otro se podría decir que existen tres formas: 
 
• El cuidador primario debe mediar y servir de guía. 
 
• Condicionada a las circunstancias, donde la respuesta es siempre la misma. 
 
• Espontánea donde el adulto conocedor del joven con TEA entiende su esencia. 
 
“… con el “H-C2” no, no tiene, él hola de la mano pero no contacto así 
como, como para jugar con él no, no porque tendría que ser que el “H-C2” 
para decirle al “H-C3” que jugaran, pero como son los dos de la misma 
condición nunca se van a decir juguemos o hagamos esto, no, tiene que 
haber un guía, alguien u otra persona que le vaya diciendo lo que tienen 
que hacer…” [1°EC3] 
 
 “… sí, o sea…, cuando…, no sé, llega cualquier profesora… él va a 
saludar… él siempre dice que hiciste para que le cuenten algo o para que le 
pregunten algo, pienso yo… porque siempre dice lo mismo y ahí los 
profesores que llegan le preguntan cosas… ¿cómo estás...? y él hace así o 
te mueve la mano…” [2°EP2] 
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“… es una persona, un ser humano que irradia una energía muy especial 
que yo no podría describir con hechos concretos, irradia una tranquilidad, 
una paz en el sentido no sé si les ha pasado a ustedes pero cuando uno se 
sienta al lado de alguien a hacerle una tarea uno de repente irradia como 
la… la que el tipo, la persona, él niño o él joven está como molesto poco 
receptivo a la tarea y es muy difícil poder meterle el contenido en la cabeza 
en cambio con la “H-C1” uno se sentaba y era un relajo… para mí era un 
relajo como… como si me hubiesen estado haciendo el mejor masaje de mi 
vida… era como una sensación no podría describirla con cosas concretas 
que pucha hizo un chiste y me puse a reír, era… era un todo...” [2°EP3] 
 
     Las manifestaciones de afecto y/o cariño no son elementos emocionales fáciles de 
apreciar en los jóvenes con TEA. Estas expresiones que no son explicitas surgen 
espontáneamente frente a los adultos que para ellos son representativos o bien frente a 
alguna situación que implica un sentimiento de culpabilidad. Sin embargo, el no 
expresar claramente estas manifestaciones de afecto no significa que a ellos no les guste 
recibirlas. 
 
“… a veces me dice te amo mucho mamá, te adoro me dice yo también a ti, 
es cuando se porta mal yo también “H-C1” pero te portaste mal te adoro 
mamá me dice yo también “H-C1” te quiero mucho y en la noche igual…” 
[1°EC1] 
 
“… “H-C4” es… es cariñoso, por ejemplo, si uno se acerca con la 
hermana, por ejemplo, con nosotros mismos, con el papá que le encanta que 
lo abracen, que le hagan cariño, “H-C4” juega con él, le quita el cordón, 
o… o lo… lo abraza, le da, le… le encanta que le hagan cariño, y él… y él 
empieza a hacer… hacer cariño con su mano también, o sea, el demuestra 
el… el cariño también…” [1°EC4] 
 
“… no, el no hace cariño, “H-C5” no hace cariño, por ejemplo uno le pide 
un beso… va el da un beso y se va… “H-C5” pásame la mano y háceme 
cariño… un dos y se va, pero que el haga cariño así afectuosamente no, 
pero si lo demuestra con… cuando ve a familia que vienen para acá se pone 
contento y le hace como un bailoteo para allá y para acá una danza… u… 
una felicidad grande para él cuando esta toda la familia aquí… es la 
alegría más grande cuando los ve todos juntos…” [3°EC5] 
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     Las figuras representativas y/o significativas para los jóvenes TEA, son aquellas que 
comparten sus tiempos y sus espacios. Las personas que no son parte del entorno 
cercano logran interpretar la cercanía que se genera entre estas figuras representativas y 
los jóvenes TEA. 
 
“… esa es otra cosa que a mí como que me llama la atención, él cuando ve 
a su mamá, yo no le veo a él una expresión diferente en su cara, yo sé que él 
la conoce inmediatamente, sabe que es su mamá, o por lo menos su… la 
persona más cercana a él, pero tampoco es esa expresión de cara, lo que sí 
él es muy cariñoso con ella, el de repente yo veo que la abraza, de repente 
le toma la mano, cosas que él hace con ella no más, con nadie más, pero yo 
por eso noto que hay una… muy buena… relación afectiva entre los dos, y 
creo que eso le ha favorecido bastante al “H-C4”…” [1°EP1] 
 
     Existe coincidencia en que el rol en el cuidado diario de los jóvenes TEA recae en el 
cuidador informal que generalmente es la madre asumiendo un rol terapéutico, educativo 
y afectivo. Así como hay figuras paternas que colaboran en este rol hay otras figuras 
paternas que no existen. También es posible evidenciar la escasez de apoyo o redes de 
apoyo familiar que se interioricen en el logro de habilidades de los jóvenes con TEA. 
 
“… a ver es una niña que está muy apegada a mi demasiado debe ser 
porque llevamos dos meses más o menos, de noviembre juntas veinticuatro 
horas, no tengo con quien dejarla, entonces no tengo, no tenemos otro 
apoyo o red de apoyo no existe más familia que nosotras dos, el papá 
esporádicamente los domingos pero a veces, hace un mes  de hecho que no 
viene, así que  no… no existe…” [1°EC1] 
 
“… entonces no hay mucha… no es mucho potencial en cuanto al apoyo 
para “H-C2” de los estímulos, lo pueden apoyar en recibirlo, en echarlo 
para afuera cuando le toca que tiene que venir a comer aquí, en estimularlo 
a lo mejor cuando mucho decirle e… vaya a estar un rato con la mamá, 
pero tampoco es un tema que sea por él ni por mí…” “… una vez invitamos, 
el papá invito a la abuela a una obra de teatro, a la obra que hicimos y no 
quiso ir y cuando llegamos de allá con mi mamá, mis hermanas fue y con 
las chiquillas nos vinimos para acá todos contentos, la primera vez que la 
hicimos y usted abueli…, no sabía dijo y un nietecito que tenia le dijo 
mentira porque el tío chino te dijo y tu le dijiste que no querías ir, entonces 
no se interiorizan en…” [1°EC2] 
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“… me las he batido sola, todo económico y… y… y de contención, voy a 
los cumpleaños y todo pero voy un rato, de hecho ha habido algunos 
eventos y yo no he ido, de hecho hubo una muy importante una comida de 
familia y todo, un aniversario y no fui, y… se han enojado por ahí porque 
yo no he querido participar, pero yo miro también que hay partes en que 
puedo llevar a la “H-C1” y otras que no y eso lo tengo asumido, entonces y 
comparto harto… harto con las chiquillas del grupo, nos juntamos hartos, 
nos juntamos con las niños, mis pares, me entienden más que la familia…” 
[3°EC1] 
 
“… yo ahí conocí al papá, lo ví, pero por lo que… por lo que a mí me da la 
sensación el papá e…, no sé, me da lo idea, no sé si… mejor estoy pecando 
de…, pero que me da la sensación que no se involucra más allá con e… 
todo este proceso del “H-C4”, a mí me da la impresión que es la mamá la 
que ha asumido todo…” [1°EP1] 
 
     Así como el rol de cuidado de jóvenes con TEA recae en las madres, también lo es la 
imposición de reglas en el hogar. Las figuras paternas por su rol de proveedores están 
ausentes gran parte del tiempo, lo que implica en muchos casos la ruptura de estas 
normativas. 
 
“… porque lo abraza, lo besa, e… no sé po…, como se ríe, como anda a la 
siga de él, no sé, se nota que él lo quiere, pero con él papa él se siente más 
libre, él yo noto… conmigo no es más, anda con más presión, porque todo 
para mi es enseñanza para él, o sea por cualquier cosita trato de yo 
enseñarle no de…, de que se sienta más… más libre, más así que ande y que 
haga las cosas que no…” [1°EC3] 
 
 “… ellos son… sí…, ambos se llevan súper bien con ellos, pero ambas 
mamás me dicen que es porque ellos no lo ven nunca, entonces momentos 
que están con ellos, juegan con ellos, e…. tienen partes recreativas, en 
cambio la mamá es la que está ahí constantemente exigiéndole cosas, pero 
con ellos con ambos papás se llevan súper bien, es súper buena la relación 
que hay…” [3°EP2] 
 
     El logro de cambios significativos en el comportamiento de jóvenes TEA, 
principalmente de habilidades sociales dentro del grupo familiar y otros contextos, es 
responsabilidad directa de los padres. 
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“… bueno ellos tiene un rol fundamental encuentro yo, en todo lo que es el 
e… las conductas… el comportamiento e… el trato que tengan con otras 
personas es fundamental los papás es lo que… porque ellos son los que se 
suponen que en todo… porque hay cosas que los papás tienen que hacer, 
que uno puede guiar pero ellos tienen que hacer…, entonces ha sido… yo 
creo que eso es… es elemental en realidad… y además que eso a ellos 
mismos les va a servir para… para poder tener una mejor armonía 
hogareña y es lo que se ha visto aquí, o sea, esos son dos casos  en que uno 
ve la falta e… en uno muy bien y en otro regular no más po…, así que no se 
ahí en realidad yo e… creo que y en realidad a nivel de todos estos chicos 
es fundamental la preocupación de los papás, si no en realidad uno no 
puede hacer nada… no podríamos hacer nada nosotros…” [3°EP1] 
 
     Las dinámicas familiares son variadas, y se destacan aquellas situaciones donde se  
integra adecuadamente a los jóvenes con TEA. Sin embargo hay situaciones de 
conflictos que si no son enfrentados adecuadamente pueden generar quiebres en el grupo 
familiar. 
 
“… con mi hermana “(F)” también se lleva el “H-C3” bien con ella, con 
mi sobrina “(F)”, con el mi sobrino “(F)” de chiquitito se llevaba bien con 
él, es el único hombre de mis sobrinos que pesca…” “… nosotros vamos 
para allá, y ahí vamos al cerro, con el se entretiene harto… porque con los 
otros sobrinos no los pesca mucho, a mis sobrinas mujeres, esas lo pescan 
harto, juega con él, pero mis sobrinas, pero lo que es lo demás sobrino 
como que no tiene afinidad con “H-C3” no, no saben cómo tratarlo cómo 
jugar, pero si también “H-C3” como esta y se saludan y vamos “H-C3” a 
comprar y le compran un helado…” [1°EC3] 
 
“… cuando lamentablemente por la situación complicada que tienen estos 
chicos desde que son diagnosticados y todo… casi siempre hay una ruptura 
familiar, no puedo decir que siempre, pero la mayoría de las veces hay una 
ruptura familiar y pasa también que el niño se comporta de forma diferente 
con otros familiares, con el papá, que con la persona que está todo el día 
con ellos y ahí está claro, cachay, y eso realmente es una conducta de todas 
las personas, o sea, pero en estos niños se nota, pero mucho…” [1°EK3] 
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4.3.b.- Actividades sociales. 
 
     Los momentos de reunión con la familia como por ejemplo el desayuno, almuerzo, 
once y cena son poco aprovechadas para establecer vinculación familiar y el logro de 
habilidades sociales. Sin embargo existen actividades de esparcimiento fuera del hogar 
que permiten el logro de este objetivo. 
 
“… porque nosotros nos sentamos con él a almorzar, hay veces que por 
razones obvias él se queda solo, me duele que se quede solo en la mesa,  así 
que voy a hacer algo que estoy haciendo rapidito y lo acompaño, o sino 
“(F)” viene y se sienta con él, la cosa es que no se sienta solo…” [2°EC4] 
 
“… ahí es todo familiar, los días de semana no, yo les sirvo pero si cada 
cual el que quiere baja y toma su desayuno, pero no, no somos así, solo que 
yo con mi marido y el hijo que trabaja con él, los tres no más y de ahí el 
después se levanta, le doy desayuno a mi hija y después el mayor, pero no 
tenemos ese horario que yo hago que todos se siente juntos a la mesa, no, 
son todos más independientes, el domingo no, ahí si tomamos todos juntos, 
almorzamos juntos… no el desayuno lo tomamos todos juntos… todo… todo 
el día domingo juntos…” [3°EC5] 
 
 “… cuando íbamos con “H-C3” al cerro a elevar volantines, entonces un 
volantín para el papá y uno para el… y el papá que eleva el volantín y el 
corre con su volantín para allá, para acá y… un cerrito pero, a pampa 
abierta pero cerrito que no son peligrosos y el corre para allá, con las 
manos abiertas y corre para arriba y corre hartos trechos… harto y de allá 
el papá le hace… y allá yo sigo acá con ellos así, pero hartos trechos 
corriendo, es como que se soltara no se po… un… un animalito así que 
corre, y corre, y corre, y corre es muy feliz haciendo eso, correr para todos 
lados así como… y el viento que le da en la cara…” [3°EC3] 
 
     Las vivencias escolares se reducen a rutinas solitarias. En el recreo las actividades 
son estereotipadas sin interacción con sus pares y en la sala de clases los jóvenes con 
TEA realizan sus tareas sin mayor dificultad debido a estas se han automatizado en el 
tiempo. 
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“… en el recreo el vive su vida, si el “H-C4”  él sale y se comienza a 
pasear y… hasta que tocamos el timbre para entrar de nuevo, es lo único 
que hace…” “… esa es su rutina hasta en los recreos, porque por supuesto 
él con nadie conversa ni nada, y después de eso de este año en acuerdo con 
la mamá después que el almuerza e… nos vamos a lavar los dientes, pero 
eso hay que decírselo, porque sino él no, pero si yo le digo “H-C4”  anda a 
buscar la bolsita con las cosas, él va y las saca y sabe donde tiene que ir y 
todo, ya y después de eso de nuevo en la formación también, no, él se forma 
sólo, y… que más del “H-C4”, no después el sabe que hay que entrar a la 
sala, que hay que sentarse, el sabe el lugar donde se sienta, y ahí, y ahí hay 
que estarlo motivando para que el trabaje…” [1°EP1] 
 
“… ya…, el “H-C2” llega acá en la mañana, sabe, lo primero que hace es 
sacar su libreta y dejarla en mi… en mi mesa e… luego se lava los dientes 
después que llegan de la colación e… y después esperan las instrucciones 
de… lo que se va hacer durante el día. Sabe donde se tiene que sentar a la 
hora de taller y a la hora de cognitivo, y lo demás trabaja súper bien en la 
tarde y ya en la lista, igual cuando se pasa la lista él sabe quien viene antes, 
quien viene después contesta la lista, o sea no con… con vocabulario, pero 
si levanta su mano, de que está ahí…” [2°EP2] 
 
     En la mayoría de los casos existe participación en actividades extracurriculares y/o 
extraprogramáticas en la escuela, sin embargo, no es posible evidenciar interacción hacia 
y desde los pares de la edad. La interacción está supeditada al profesor de cada joven 
TEA. 
 
“… a ver dentro del curso sería más que recreativas yo podría decir 
extracurriculares ya e... bueno las convivencias ella participaba… por lo 
menos los primeros tres años e… de todas sus convivencias ya e… lo de… 
para los días del profesor, día del alumno, finalizaciones de año, e… paseos 
finales, ya, su licenciatura de octavo, todo eso… digamos todo su proceso 
hasta que ella, hasta el último día en el cual vino al establecimiento, las 
participo bien ya e…  yo les comente la otra vez, que participó durante un 
año del taller de arte, ya que son talleres de libre elección y del taller de 
deporte con su profesor…” [2°EP3] 
 
“… tampoco…, a ver, por ejemplo, cuando hay actividades aquí 
recreativas… la mamá generalmente no lo manda, porque el “H-C5”  
deambula…, deambula…, por último él “H-C4” se queda sentado 
tranquilo…” [2°EP1] 
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     Dentro de las actividades de juego que desarrollan los jóvenes TEA en el hogar, la 
escuela y el gimnasio de psicomotricidad se encuentran: 
 
• Juego sensoriomotor (correr, saltar, lanzar y coger una pelota, etc.). 
 
• Juegos estructurados y estereotipados (rompecabezas, encajes, etc.). 
 
• Juegos que son percibidos como travesuras y/o bromas. 
 
“… y bueno el engancha en el juego pero un juego muy básico todavía, ya 
más que nada de respuesta, de respuesta por ejemplo se le lanza un  balón, 
si hay que correr corre, si hay que saltar salta…” [2°EK2] 
 
“… juega a esconder las cosas, me esconde todo, hasta el libro de clases lo 
esconde… jajaja e… y con los compañeros siempre, de hecho no se hay 
momentos donde juegan con e…  con juegos lúdicos, donde están con la 
lotería y el participa, a su manera pero participa, en las juegos de 
encaje…” “… sí, porque los chiquillos me dicen mire tía el “H-C2” va a 
hacer algo ahora y nosotros nos damos vuelta y nos empezamos a mirar… y 
claro empieza a hacer las… sus travesuras…” [2°EP2] 
 
“… la “H-C1” le gusta el rompecabezas y la plumavit, donde ve plumavit le 
encanta, son juegos que inventó ella, le gustan mucho los rompecabezas y… 
qué más le gusta jugar... le gusta la bisutería, esta cuestión de… ella hace 
las joyas, esas pulseras que anda trayendo, yo creo que por allá va el 
cuento de la “H-C1”, como es estructurada entonces… esta, esta cuestión 
está la hizo ella (mostrando una pulsera)… viste es estructurada, y va 
corazón estrella corazón estrella corazón estrella… fácil, le gusta, y le 
gusta usarlas…”  “… las bromas está aprendiendo, porque yo le hago 
muchas bromas a la “H-C1”, porque no son bromistas no entienden el otro 
sentido no tienen imaginación, no tienen el juego simbólico, entonces yo le 
hacía muchas bromas cuando yo salía en pijama con cartera y le decía ya 
“H-C1” vamos al liceo a la escuela y me miraba que como yo iba a ir con 
pijama para allá, no “H-C1” si es una broma, si ahora me voy a poner 
ropa na… que ver na… que ver ya, o le decía yo ya “H-C1” come sopa y le 
paso un tenedor y la hacía pensar y lo logré y ahora ella me hace bromas a 
mí se baja de la micro es una broma “H-C1” si o voy al negocio se queda 
ahí, “H-C1” vamos, se queda ahí y me mira y ¿es una broma? ah ya está 
bueno ay… que simpática tu broma vamos por favor término la broma 
jajaja…” [1°EC1] 
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4.4 Actividades de la vida diaria 
 
4.4.a.- Actividades básicas. 
 
     Los jóvenes con TEA presentan una enorme preferencia por la comida, lo que queda 
de manifiesto en la ansiedad, impulsividad y rapidez al momento de comer. Todos 
desarrollan esta actividad de manera independiente. 
 
“… el como el tipo de persona que es la “H-C1” no lo va… o sea tu le vas a 
explicar y no va a entender ella, ve un pastel y se lo come, hasta que lo 
termina cachay, o sea no, y es una… una forma de comer muy ansiosa…” 
[2°EK3] 
 
“… se puso a llorar en la tarde porque no tenía su… su comida, porque lo 
más grande para ellos es la comida, lo mejor del mundo es la comida, no 
hay otra cosa mejor que la comida…” [2°EC3] 
 
     La amígdala exhibe una gran activación después de la alimentación, lo que llevaría a 
la falta de sentido de la saciedad o a continuar con intención alimentaria. Estos hallazgos 
permiten mantener la hipótesis de que la conducta alimentaria se produce por la 
hiperactivación de los circuitos subcorticales de recompensa (amígdala) relacionados 
con la falta de saciedad post-alimentaria y la hipoactivación de las áreas corticales 
inhibitorias del apetito tras la alimentación (Ruggieri, 2014) 
 
     A pesar de este descontrol por comer, existe la posibilidad de una autorregulación 
condicionada y entrenada por los padres. Quizás una de las razones de esta estrategia 
tenga relación con la textura de los alimentos, dejando entre ver, alteraciones de índole 
sensorial. 
 
“… ahora no sé si es porque todos saben que… e… a todos les da una 
cierta ansiedad, y algunos lo manejan más que otros, pero claramente al 
momento de la alimentación para todos es como… comer… como casi el 
premio, el claro se excita un poco pero logra regular se sienta y no hay 
problema…” [2°EK1] 
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“… todo lo que es seco, las sopas no las come, por ejemplo come tallarines, 
no los puede ver en lo la sopa, por ejemplo cazuela y le hecho fideos y hago 
cazuela le hecho arroz tampoco, que él asimila que los tallarines son 
secos… hago mojado no lo va a comer, lo mismo que el arroz, entonces no 
come sopa, si hago sopas Maggi si las va a comer, pero no tiene que ir con 
fideos, ni tampoco con arroz, porque el arroz graneado y los tallarines, no 
hay más cuestiones, el puré, las papas cocidas le fascinan, pero así las 
papás mojadas tampoco le gustan…” [1°EC5] 
 
     Todos los jóvenes son reportados como controladores de esfínteres, es más, ninguno 
usa pañales. Van al baño de forma independiente o avisan, algunos tienen su rutina bien 
establecida en los lugares adecuados, mientras otros han aprendido e incorporado a sus 
rutinas conductas desadaptadas. 
 
“… ella era capaz de ir al baño sola, y de pedir permiso para ir al baño y 
todo el tema sí, no tenía ningún problema en ese aspecto…” [1°EP3] 
 
“… cuando llegamos él, quien lo ataje, quién lo ataje, él lo primero que 
hace es dejar el bolso e ir al baño, al baño primero, igual antes de venir al 
baño, lo primero es ir al baño, eso es como lo que lo hace independiente, él 
tiene que ir al baño…” [2°EC3] 
 
“… ahí, no, tenía que orinar en las palmeras, había una palmera y decía, 
pipi, pipi,… y tenía que ser orinar, orinar en la palmera y tuvimos que 
quitar esa tontera… que a veces estábamos en lo mejor y en… vehículo y el 
no… tenía que hacerle parar aunque quería hacer pipi… y no sé… que 
ideas… le gustaban las palmeras…” [3°EC5] 
 
     En relación a la higiene los jóvenes TEA son independientes con algo de dificultad en 
actividades de acicalamiento como por ejemplo, sonarse la nariz, peinarse, lavarse la 
cara y los dientes. Sin embargo, cuando se consulta por las actividades de aseo mayor 
que involucran un proceso práxico más complejo, los informantes coinciden en que 
existe mucha dependencia y que se deben entregar instrucciones secuenciadas para 
finalizar con éxito el proceso. 
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“… hay que bañarlo y hay que limpiarlo cuando se sienta, sí, eso… eso nos 
tiene complicado, el que se bañe no tanto como por…, es que “H-C4”, estos 
cabros, e…, o sea, el “H-C4”, por ejemplo, si yo le digo “H-C4” lávate el 
pelo y ya se echó el shampoo, puede estar u… dale que dale, ahí se pega, 
“H-C4” la guatita, los brazos, y ahí está, puede si… si yo no le digo que se 
cambie, ahí… ahí puede… puede estar todo el día refregándose los 
bracitos, pero no él… él… él no es un niño que vaya a ir y que… que se lave 
todo el cuerpo, si no que hay que decirle parte por parte, y eso es que lo que 
tiene uno, que para hacerlo rápido, lo hace uno…” [1°EC4] 
 
“… otra cosa que me llama la atención a mí, algo bien… doméstico, pero 
por ejemplo el “H-C4” no se sabe sonar la nariz, que es algo que yo de 
repente digo yo… oh! digo yo, ya porque él no… y él ni siquiera…, a ver, él 
se… él se puede ya “H-C4”  suénate la nariz, yo ya de repente le limpio ya, 
y yo le tengo que decir guárdate el papel aquí, porque el deja encima de la 
mesa nomás…” [1°EP1] 
 
“… eso igual como es como ya rutinario en la sala lo hace sólo, sabe dónde 
está el cepillo, sabe dónde está la pasta, entonces llegan y… lo primero que 
hacen cuando llega a la sala tienen que firmar un libro que es como de 
asistencia, los chiquillos ahí rayan nomás, y después se van a lavar los 
dientes, y saben donde esta todo, entonces no…, su toalla y todas sus 
cosas…” [1°EP2] 
 
     En vestuario todos los jóvenes TEA son metódicos y capaces de completar el proceso 
sin tanta prolijidad. Necesitan ser guiados en el proceso final, aunque curiosamente, 
ellos ordenan las ropas de otras personas cuando se encuentra mal posicionada. 
 
“… le dejo la ropa encima ahí no más, y ahora yo le dejo la ropa ahí 
encima de la lavadora y el que se la ponga porque antes tenía que ponerle 
los calcetines, los zapatos todo… ahora yo le arreglo la ropa porque como 
se la pone la deja, yo le digo mírate al espejo, mírate como estas, no…, le 
arreglo el gorro y le abrocho los zapatos pero todo lo demás se lo pone 
él…” [1°EC3] 
 
“… bueno a mí me arreglaba siempre las cosas que yo tenía mal puestas 
po…, me arreglaba el cuello del delantal, si tenía algo mal abrochado, e… 
si yo llegaba con algo de algún color especial en la cabeza, ella se daba 
cuenta…” [2°EP3] 
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“… e… los calcetines no logra colocárselos, nada, ni siquiera uno, ni 
siquiera hasta la mitad del pie y los pantalones se los puede poner, pero al 
revés, las poleras igual, en cuanto a lo… a lo que es  abroche o cierre, no, 
no, todavía no logra enganchar un cierre, y no logra abotonar, lo que es 
velcro es más fácil, pero tampoco lo hace correcta… o sea… perfecto 
digamos, si logra en algún momento tuvo… zapatillas con velcro, si logra 
abrochar, pero no correctamente, pero si logra el vestirse en cierto aspecto, 
aunque sea los calzoncillos al revés, ya digamos adquirió un poco mas de 
independencia porque antes se colocaba las dos piernas de él en una pierna 
del pantalón, entonces era muy incómodo para él, porque no podía 
moverse, no tenia movilidad y se molestaba, ahora ya lo hace,  pero lo 
hace… da lo mismo… si los bolsillos le quedaron para atrás, él no mide 
ese… ese margen todavía…” [3°EC2] 
 
4.4.b.- Actividades instrumentales. 
 
     Cuando se presenta la necesidad, sea esta por hambre o por horario establecido en la 
rutina, los jóvenes TEA son capaces de prepararse sólos la comida. También algunos 
colaboran con el proceso de cocinar en sus respectivos hogares. 
 
“… si a veces les voy a dar once y él quiere sacar  la máquina, el saca la 
máquina para que yo le haga selladitos, yo le digo “H-C2” no hay queso y 
no le gusta mucho la idea, porque él quiere selladitos en la maquina le 
encantan, las pizzas le encantan las pizzas…” [1°EC2] 
 
“… pelar el ajo, papa, rayar la zanahoria, e… por ejemplo si hacemos 
papas fritas él pela las papas, yo las lavo y él las pone en esta cosa, con 
esta cosa… con esta cosa el pesca la papa y la corta y la apreta  y ahí sale 
la papa frita… la papa para freír…” “… en la cocina a freír no, para 
sacarle el jugo, ponerle el hervidor que ahí le echa agua, le baja la patita y 
pone el hervidor, son cosas así que yo le voy enseñando, pero así como 
para que use él la cocina no…” [1°EC3] 
 
“… si yo no le doy luego el desayuno, él mismo se hace su leche, y se 
prepara su pan, e… si tiene hambre va y saca cualquier cosa, ejemplo, si 
hay palta, el mismo prepara la palta le echa la sal , le echa el limón, la 
prepara, si tiene que echarle tomate, las rebana, y yo no sé como lo rebana 
para que no sé corta los dedos, lo rebana de una manera diferente a como 
uno le rebana, pero no se ha cortado nunca… también se hacía los 
huevos…” [1°EC5] 
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     Existe mucha disposición a colaborar en las tareas de limpieza de la casa, esto quizás 
influenciado en la conducta de mantener un orden o una estructura del espacio que 
habitan. Los padres tienden a facilitar estos procesos considerándolo como importante 
en el logro de independencia de sus hijos. 
 
“… después empezamos a hacer las cosas y yo le digo “H-C3” anda a 
hacer tu cama y el va hacer su cama después le digo la otra cama y va a 
hacer la otra cama, barre, yo tengo que decirle lo que haga si porque son 
muy puntuales las veces que él pesca la escoba y barre, o se pone a sacudir, 
o ve que la lavadora termino de lavar y me mira y va y quiere ir a tender la 
ropa,  yo le abro la tapa de la lavadora y la saca y la va tender…” [1°EC3] 
 
“… cuando ve que yo necesito ayuda, ahí lo hace él, cuando yo le digo: 
““H-C5” sécame la loza que yo estoy apurada”, ahí la seca… pero no 
todos los días, o él se da cuenta que yo estoy… yo ando muy apurada y yo le 
digo “H-C5” ayúdame en esto y lo hace, pero cuando ve… y yo digo: “H-
C5” sécame la loza, no, no me ayuda, porque sabe que no ando apurada, 
no ando urgida para que me ayuden a hacer las cosas, no…” [1°EC5] 
 
     No existe independencia en la actividad de comprar. Esto ocurre por una falla en las 
actividades de cálculo presentes en los jóvenes con TEA y también  por la baja 
participación que se les entrega en este proceso que es cotidiano. 
 
“… el “H-C4” llegó con un medio helado, ¿no se lo compraste tú? no tía y 
en… y en… y en la casa acá dentro ¿alguien se lo compró?, y la “(F)” 
preguntó ¿quien le compró un helado al “H-C4”?, nadie, mi suegra, mi 
suegro, viejitos cual… que iban a salir comprar, le dije “(F)” apuesto que 
fue al negocio al frente, o sea, antes cero rotonda, cero… cero semáforos, 
cero… cero carretera, o sea pasaban todos los vehículos por aquí todo el 
día, o… dije yo, capaz que haya ido a esa calle ¿cómo cruzó “H-C4”?, la 
“(F)” salió corriendo al negocio, ¿“H-C4” vino aquí con…? Si… si… si…, 
si le dijo el… el caballero como… como me conocía que a mí que yo iba… 
iba a comprar con él, si… si le dijo, abrió la… la heladera, jajaja…” 
[1°EC4] 
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“… nosotros cuando tenemos que llevar la colación el “H-C5” dice, vamos 
a comprar, ejemplo ya cuando empezamos a comprar la colación la 
compraba siempre, después compre para el mes para no estar siempre a 
última hora, y salgo corriendo con él a comprar la colación, empecé a 
comprar mejor la colación anticipadamente y la tenía guardada, me decía 
vamos a comprar el jugo, la galleta, le decía no “H-C5” ya la llevo ya…” 
[2°EC5] 
 
     Los jóvenes TEA disfrutan del aire libre, acompañados siempre por sus padres eso sí, 
son capaces de realizar actividades lúdicas, disfrutar de los paseos. También en este 
desplazamiento al aire libre son capaces de entender el uso del transporte público y 
orientarse con respecto a los recorridos de los taxi-buses y los respectivos paraderos de 
los cuales deben hacer uso. 
 
“… antes de ayer fuimos a la playa hasta como las ocho y media 
andábamos metidos en el agua, porque el mar estaba bajita y otra que… 
que el calor no se… no se desaparecía todavía, y “H-C4” el agua, el 
mojarse, el saltar, el correr, e… estaba feliz, si, el… el caminar con ya sea 
con… con el pantalón para arriba o con el short por el… por el agüita…” 
[1°EC4] 
 
“… bajo yo primero, porque por lo general nos toca bajar por atrás y 
después baja el, pero yo… pero de la mano, yo bajo primero, lo tomo de la 
mano y el… para que me puedan ver… porque cuando él ha bajado primero 
a mi no me ve el chofer que… que yo estoy arriba que no he bajado y 
andaba, y yo me quedo con un pie abajo, no sé, no… no podía… porque soy 
muy chica y no me ve el chofer si es por eso, o anda muy apurado y ve que 
bajó uno y se fue no mas po… y así entonces yo bajo primero y el está 
detrás que va a bajar entonces el chofer mira que hay alguien atrás y de 
ahí… yo lo… de la mano y el baja y ahí el chofer anda y después esperamos 
que, crucemos la calle, le estoy enseñando que la luz verde tiene que pasar 
con la luz verde tiene que pasar… le voy mostrando…” [3°EC3] 
 
     Los jóvenes TEA son capaces de concentrarse en actividades escolares simples como 
recortar, pegar, picar y arrugar papeles, transcribir texto, colorear, etc. Esta es una 
actividad es mejor valorada en la escuela que en el hogar, quizás por una simple falta de 
costumbre. 
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“… “H-C2” hizo… ha hecho… como se llama… un cisne de revista... claro 
que  hizo todo el doblado y para pegar todo fue más e… guiado… e… ha 
hecho ¿qué más? en telar… logró hacer unas flores al telar pero igual con 
mucha supervisión porque ahí tienen que contar los números por donde 
tiene que pasar la… la lana…” [2°EP2] 
 
“… si, si lo hacía yo…  haber el taller de arte por lo menos que yo tengo 
recuerdo era un taller bien e… de… no desordenado, descontextualizado 
del plan común de lo que son las artes visuales en un colegio, yo trataba de 
abocarme principalmente en las artesanías y a las manualidades ya… nada 
que ver con el dibujo con la pintura con lo que yo pasaba como contenido 
de primer y segundo medio y trataba de abocarme a actividades que los 
niños podían realizar y realizarlas con éxito que no necesitaban ser grandes 
dibujantes o grandes artistas para poder lograrlo…” [2°EP3] 
 
“… el “H-C4” tiene eso, la tía le mandaba tareas para la escuela, yo.., 
para la casa, yo le decía no es problema de hacer las tareas en la casa o 
será que no tiene costumbre, puede ser… puede que mi critica vaya, vaya 
por ahí, hacia mí, porque “H-C4” se sienta y toma el lápiz, y toma el 
cuaderno, hace… ya con hacer una raya o hacer lo que yo le diga se 
sienta… se siente tranquilo, y se para y deja todo y no hay caso que vuelva, 
capaz puede ser por la falta de costumbre…” [3°EC4] 
 
     Existen actividades relacionadas con habilidades instrumentales que finalmente 
terminan realizándose de manera automatizada. 
 
 “…y ahora lo hizo como ella solita lo hace, que tengo que pasar la 
enceradora, y son las once de la noche y está pasando la enceradora 
porque no la he pasado, y yo la dejo, porque ya si tu quieres hacerlo hazlo, 
pero no es obligación en realidad, lo que sí tiene que ducharse para poder 
salir sin ducharse, e… tiene que cambiarse ropa, tiene que dejar la ropa 
sucia hay que dejarla en la lavadora, son así como reglas así como de 
convivencia por así decirlo, no… no tengo grandes, grandes complicaciones 
con eso…” [3°EC1] 
 
     En todas las actividades diarias es posible percibir una guía constante del cuidador 
informal. Si bien es cierto existen habilidades que se pueden potenciar, los miedos 
creados con el tiempo y/o quizás la sobreprotección presente impiden una mayor 
autonomía. 
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“… se pueden ir obteniendo resultados positivos, si bien no son tan 
espectaculares porque la “H-C1” igual es dependiente e… de su madre en 
muchos aspectos o de un cuidador pero básicamente ella vive con su mamá, 
si ha ido logrando muchas cosas y se nota hay un cambio notorio en ella, 
desde que yo la conozco…” “… yo creo que los niños no van a poder hacer 
una vida completamente independiente, de verdad creo, son niños que van a 
requerir siempre y sobre todo en el tema de las funciones ejecutivas y al 
decidir cosas, pero si un nivel de independencia básico eso creo que no 
habría problema o sea no debería haber muchos problemas, pero en 
términos de tomar decisiones como un adulto y de llevar responsabilidades 
de adulto ahí ya se les complicara, de resolver problemas que son tan 
cotidianos en nuestra vida de… de adulto, e… seguramente los superaría y 
bueno ahí tienen que tener a alguien que los pueda orientar, regular, 
contener...  [2°EK2] 
 
“… no, afuera se lo hacen todo las mamás, porque e… ellas dicen que los 
tienen que bañar, que tienen que acompañar al baño, que le tienen que 
limpiar, cosa que acá los chicos van solos al baño y…, tienen mucha 
autonomía en eso…” “… así como van yo creo que ellos deberían darle 
como un poco más de libertad a los chiquillos, de… porque son muy 
aprensivos ambos con… con los niños y si no tratan de dar un poco más de 
autonomía a los chicos, mucho no se va a poder avanzar en ellos, más e… 
que ellos puedan avanzar y trabajar por sí solos, que ellos puedan lo 
mínimo ducharse solo, cambiarse ropa solo, porque le ponen hasta los 
calcetines a los chicos, cosas que ellos si pueden hacer, porque sí acá 
pueden hacer cosas, o sea me imagino que en la casa si le dieran más 
libertad de hacerlo, lo harían perfectamente, que eso sería como 
fundamental de que ellos pudieran darle más libertad y creer más en sus 
hijos…” [3°EP2] 
 
     Existe una enorme heterogeneidad en la competencia del logro social de las 
personas con autismo. Pocos adultos con autismo viven independientemente, se 
casan, van a la universidad, trabajan o desarrollan redes de amigos. La mayoría 
permanece dependiente de sus familias o de sus asociaciones que prestan servicios 
para la vida diaria. Incluso entre los que trabajan tienen salarios muy bajos o poco 
dignos (Martos-Pérez et al., 2013) 
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     Existen bajas expectativas de que se logrará completa autonomía. Independencia en 
las actividades básicas de la vida diaria, con actividades instrumentales guiadas y 
supervisadas en forma constante. 
 
“… yo le decía a mi marido, sabe impresionante le dije yo porque “H-C5” 
como que se da cuenta que no va a trabajar… y al trabajo que uno lo 
mande no lo va hacerlo, entonces jamás va ser independiente el “H-C5”, 
siempre va a depender de otra persona y eso ya lo sabe, por ejemplo me 
hubiese dicho, ya voy con el papá, ni siquiera fue a ver al papá, nada, sino 
que echarle bencina y jugar computador, esa es su vida…” [3°EC5] 
 
“… a ver yo me imagino que el “H-C5”, por ejemplo, dentro de su casa… 
yo me lo imagino él tiene que tener independencia en su manejo, yo me 
imagino que el “H-C5”  es capaz de ir a la cocina, por ejemplo, y sacar lo 
que él necesita, si él quiere a lo mejor prepararse un café… yo sé que él es 
capaz.  En cambio yo veo… al “H-C4” si… porque al “H-C4” yo lo veo… 
el “H-C4” ni si quiera es capaz de repente de ponerse bien la chaqueta 
no…, no…, él de repente cuando coloca sus cosas en la mochila el “H-C4” 
mete todo no más, o sea el no interesa como queden ni si va a poder cerrar 
la mochila…” [3°EP1] 
 
 
     La adolescencia en algunos de los jóvenes con TEA marca un quiebre en la 
autovalencia, sienten el cambio y quieren hacer cosas por ellos mismos. Sin embargo 
existen límites y reglas predeterminados por el núcleo familiar que se deben respetar en 
este proceso de maduración psicomotora. 
 
“… el “H-C2” e… de repente muy influenciado no por, no si… si decir 
influenciado, pero muy dependiente de lo que mamá quería que hiciera 
cuando más chico, ahora está sacando colores propios, y ahí es donde la 
“C2” está como de repente en algunas ocasiones pierde el sentido para 
donde va esta cuestión porque ella siente que está perdiendo… está 
perdiendo el control po…, que siempre lo tuvo ahí tan controlado, resulta 
ahora que el “H-C2” quiere hacer cuestiones que, la “C2” no le dice que 
haga, entonces ella se desencaja con él, y el “H-C2” está reaccionando 
también porque está en una etapa en que está… está manifestando su… su 
personalidad, yo lo he visto…” [2°EK3] 
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“… que empezara primero por casa, que tratara de desarrollar la 
independencia de la “H-C1” dentro de la casa, que se… que la “H-C1” se 
duchara sola, se vistiera sola, e… hiciera su cama, estirara su… e… 
ordenara su closet, que la “H-C1” empezara a cocinar, a lo mejor no en 
una cocina con gas pero si en un microondas, o hay tanta tecnología hoy en 
día que están los pilotos automáticos, a lo mejor con alguien al lado, pero 
que ella fuera capaz de hacer sus cosas sola, todo, todo, todo sola, rutinas 
de aseo sola, eso yo creo que es lo fundamental para cualquier tipo de 
autonomía…” [1°EP3] 
 
     Todos los informantes coinciden en que las habilidades psicomotoras y cognitivas de 
los jóvenes con TEA les permitirán desarrollar con éxito oficios que demanden una alta 
estructuración y repetición en el tiempo, como por ejemplo: reponedor de supermercado, 
empaquetador, jardinero, etc. principalmente en actividades que requieren de precisión 
en la manualidad. 
 
“… yo creo que estos chicos son pintados para algún tipo de… de 
habilidades laborales, de oficios, e… que son más bien solitarios bueno, 
pero… pero creo que lo harían mejor que un chico que no tenga 
dificultades porque son muy estructurados, muy si se les pide esto, y yo creo 
que “H-C5” tiene ese potencial, lamentablemente ya está más o menos 
grande y pasa el tiempo y no sé cuál será su nivel justamente en cuanto a un 
oficio se refiere, pero yo creo que tiene un potencial importante…” 
[2°EK2] 
 
“… como mamá de “H-C2”, no como mamá cualquiera, como mamá de 
“H-C2” es que el día de mañana haga un e… haga un trabajo remunerado, 
con el cual él pueda e… obtener los beneficios del orgullo de comprarse él 
sus cosas, ya sea un desodorante, un par de zapatillas, un… lo que sea que 
a él le guste, un trabajo remunerado…” [2°EC2] 
 
     Las actividades en los distintos contextos corroboran la necesidad de establecer rutina 
claramente establecida y actividades manuales basadas en la repetición.  
 
“… en algo simple, súper concreto así, si podría ser, cosas medias 
complejas no… y tendría que ser constante, algo… como aprenden mucho 
por imitación, algo repetitivo en el tiempo, pero algo simple, no sé po… 
cortar manejar, sacar cosas y dejar…” [2°EK1] 
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“… yo creo que ellos podrían y aquí hay varios que podrían lograr hacer 
algo, además que hay muchos que tienen el entusiasmo de poder hacer 
algo, pero e… como les digo ósea en el mundo que estamos viviendo lo que 
más se quiere es productividad y ojalá a corto plazo, entonces ellos no 
encajan ahí…” [3°EP1] 
 
     Las proyecciones en el ámbito laboral se perciben como posibles de lograr siempre y 
cuando exista una supervisión constante. 
 
“… claro..., sí… sí… de todas maneras guiados… entonces no… no los veo 
yo mucho así porque la verdad  que de aquí del grupo que… que sale de 
aquí del colegio uno esta cierto de que son muy pocos los que sé logran 
involucrar en la parte laboral… claro porque el mundo laboral exige otras 
cosas y tener alumnos así la verdad que es un trabajo y se requieren otras 
cosas entonces es complicado…” [3°EP1] 
 
“… sí,  yo creo que si hay una persona e… ajena a los chicos pueden… 
podrían lograr algo, pero siempre y cuando que las mamás… las mamás no 
estén cerca de ellos, para que ellos puedan lograr solos hacer las cosas…” 
[3°EP2] 
 
     Algunos informantes plantean la necesidad de adecuaciones en el hogar pensando en 
el futuro laboral de los jóvenes con TEA. La asistencia a escuelas especiales con 
formación laboral es parte de este proceso. 
 
“… porque nosotros ahora pensamos, que ya el está en el colegio especial  
y nunca el colegio es taller, este taller está enseñando algunas cositas a 
“H-C3” y quedamos en que se quede en algo especifico, marcar esa pieza 
de ahí y colocarle cositas, si es de madera, comprarle madera, si en algún 
momento no va más a taller, si es de cartones o de hacer monitos, trabajar 
con él, tener una hora o dos horas así, yo sé que no va a vivir de eso, pero 
va a tener algo que hacer y va a poder venderla a sus mismas tías, primas, 
vecinas, no sé, le va a comprar cositas, eso pretendo yo, porque eso de que 
vaya a trabajar a alguna parte, no…” [2°EC3] 
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“… yo le sugeriría a la mamá que se diera el trabajo de buscar en que área 
“H-C1” se pueda desarrollar bien junto a ella y que formaran una 
microempresa de estos programas FOSIS… programas municipales e 
iniciaran una microempresa en la cual la “H-C1” pudiese participar que 
ella también tuviese su ingreso cosa de que “H-C1” pudiese tener un futuro 
y una… una renta mensual y tuviese e… el respaldo por lo menos 
económico de que si a la mamá le pasa algo mamá no quede desvalida… 
que tenga su buen recurso y que “H-C1” tenga una participación concreta 
dentro de esa empresa…” [2°EP3] 
 
 
4.5.- Intereses personales 
 
4.5.a.- Funciones ejecutivas. 
 
     Los jóvenes con TEA mantienen rutinas fijas y establecidas, siendo aquellas referidas 
a su hogar bastante parecidas unas con otras. 
 
“… para el terremoto fue terrible, el terremoto la “H-C1” pensó que era yo 
la que le estaba moviendo la cama me dijo que la córtala mamá córtala eso 
no se hace, y paro la cuestión ya a vestirse golpeando al vecino y la “H-
C1” antes de irse quería peinarse, quería llevar todos sus pinches, y se 
quería perfumar antes de salir no más…” [1°EC1] 
 
“… ya… se le… se le… se levanta súper bien, se… se ducha cuando no se 
ducha en la noche, se cepilla los dientes, se lava su…, o sea su aseo 
personal, luego se toma su medicamento, después toma su desayuno, ve… 
ve sus monos o escucha música aquí que le gusta harto escuchar música, 
cuando se me pone de… de mal humor apaga todo y se queda de lo más 
tranquilo, e… luego se… salimos a comprar, me acompaña a salir a 
comprar a todos lados, e… hacemos el almuerzo, me cuida, escucha 
música, se mueve para todos lados, luego me… me mira a qué hora va estar 
el almuerzo y se lava sus manitos y se instala de los primeros, e… 
después… después se vuelve a cepillarse los dientes, después… se sirve su 
postre, cuando… cuando quiere, cuando no, no, alguna fruta porque en el… 
en el verano, o sea, yo lo más que lo cuido es el peso, así que en… en fruta, 
o sea perdón, en postre es fruta, e… es bueno para tomar líquidos, tomamos 
agüita con harina, con agua heladita cuando tenemos mucho calor, cuando 
tenemos mucha sed, le encanta, luego salimos a comprar el pan, salimos a 
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comprar algo, salimos a caminar, viene… viene la hora de once, en la… y 
en la tarde si nos queda tiempo salimos, yo busco al, busco… busco algo a 
que salir, o sea, si… si… si tenemos que salir a comprar algo, si tenemos 
que salir a alguna diligencia, si tenemos que ir a un negocio que queda… 
yo siempre salgo para lo que están más lejos para sacarlo a caminar, por 
eso que me… que me enchueco los pies, y no… no me mejoro nunca porque 
camino mucho, cuando… y ya po… y en… y en la noche e… llega se lava y 
se va y se va a acostar, ve monitos, hay veces que se acuesta más temprano, 
hay veces que se acuesta más tarde, pone… pone monos acá en esta tele y 
se pone a ver, y esa es su vida del “H-C4”…” [1°EC4] 
 
“… el espera si está en verde, espera el verde, si está en rojo y no viene 
ningún vehículo no me deja pasar tiene que llegar el verde, ahí tengo que 
esperar hasta que llegue el verde aunque no venga ni un vehículo tiene que 
ser en verde si el verde falta una cuadra y aparece el verde me hace correr 
para que lleguemos luego pasemos luego el verde para que no llegue el 
rojo, ahí claro que me sirve de ejercicio porque me hace correr…” [2°EC5] 
 
     Los jóvenes con TEA presentan una estructura fija en relación a sus rutinas diarias y 
claras preferencias individuales que se han ido adquiriendo a lo largo de los años. 
 
“… pero cuando yo le pregunto quieres ver alguna película “H-C4”, si me 
dice, ¿cuál quieres ver?, parte a buscar los casetes y no los CDs, que ahí 
tiene un montón, entonces son… son cabros que… que se van por e… que… 
que… como ellos son cuadrados…” [1°EC4] 
 
“… así como nosotros quedamos impresionados por la primera vez que 
vimos Nemo, el “H-C5”, hasta ahora tiene un mono que lo hizo en el 
colegio lo de Nemo, canta Nemo, hace cuando va a dibujar puro pescado, 
puros peces tiene, cuando los hicieron hacer una cabecera hicieron un cojín 
tuve que buscar una tela que yo, Cavime le hacían hacer todos estos 
cojines, y ellos le ponen todos los moldes y el eligió el pescado, pero con el 
Nemo…” [1°EC5] 
 
     Existe una preocupación excesiva por el orden de los objetos, la simetría en lo visual 
y la misma localización de estos elementos en el espacio. 
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“… y la mamá dijo mira, ese florero que está ahí lleva años ahí, años, y lo 
sacó, la “H-C1” entró con sus estereotipas qué sé yo, miró, y de repente 
mira y empieza a gritar, y nosotros… qué onda, echó de menos el florero 
que estaba ahí, que tenía que estar ahí, la mamá dijo yo no puedo cambiar 
las cosas de lugar en la casa, no puedo, yo quedé para adentro…” [1°EK3] 
 
     Si bien es cierto los jóvenes TEA son dependientes en muchas actividades que 
necesitan resolver, también son capaces de realizar acciones por iniciativa propia. 
 
“… como es el problema que tienen casi todos que es el tema de iniciativa, 
que no genera, que justamente en esa parte donde ellos, la iniciativa de 
hacer algo y la planificación de poder realizarlo, yo creo que ahí falta con 
la “H-C1…” [2°EK3] 
 
“… decíamos vamos a ir donde mi hermano y nos íbamos de a pie, pero él 
se iba a delante y el sabia en que casa entrar antes que nosotros, una 
cuadra antes él sabía por dónde ir y quedarse, ponerse…” [1°EC3] 
 
“… ahí echa leña a los sacos, para entrarlos… un día compramos un saco 
de papas, y él lo pescó de allá afuera… lo dejaron allá afuera… y de allá 
afuera lo arrastró hasta la cocina... lo entró, lo subió y lo llevo a la cocina, 
pero no lo habíamos mandado, lo tomó no más… y es pesado un saco de 
papas, pero lo llevó igual…” [3°EC3] 
 
     Deterioro en las funciones ejecutivas han sido descritas como lesiones propias de 
lesiones prefrontales que afectan la iniciativa, la motivación, el autocontrol conductual, 
y la formulación de metas y planes de acción (Delgado-Mejía, 2013) 
 
     El sistema frontoestriatal, además de dar soporte a diferentes habilidades ejecutivas 
frías, también está implicado en la adquisición de habilidades que facilitan el desarrollo 
de la teoría de la mente. Este segundo tipo de funciones ejecutivas o funciones ejecutivas 
calientes implica contenidos emocionales y motivacionales en su expresión, como toma 
de decisiones afectivas, retraso de la gratificación e identificación de deseos, 
pensamiento, sentimiento e intenciones propias y de las demás personas (Miranda-Casas 
et al., 2013)  
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     Los jóvenes TEA, cuando se trata de resolver necesidades personales que no 
demandan gran dificultad psicomotora son capaces de ser independientes en ello. 
 
“… los dos días anteriores se ha llegado a cortar la luz con el asunto del… 
del chancho eléctrico y mira y que puede hacer, entonces intenta prender el 
equipo chuta no hay luz, y  busca jugar conmigo o toma un celular o da una 
vuelta, trata de cómo reparar, busca un, no sé, un atornillador y trata de 
meterlo en un mueble e…” [2°EC2] 
 
“… cuando se le corta… se le quiebra la punta del lápiz… tenemos un saca 
punta cerca y le saca punta, porque si el mira y si el saca punta no está… 
no… ahí se queda con el lápiz, pero si  el saca puntas esta cerca, el lo toma 
y va sacando punta…” [3°EC3] 
 
     Los jóvenes con TEA pueden manifestar una función de memoria muy desarrollada. 
 
“… la escritura, la “H-C1” deletrea súper bien pero no junta, como dicen 
los profes no junta no lee todavía pero me impresiona porque memoriza los 
logos, memoriza algunos… memorizó e… algunos carteles de los buses, 
sabe leer perfectamente cuál va a Talcahuano, la que va… la micro que va 
a Lenga, la que va a Concepción no sé como lo hace pero si, lo memorizo 
son todas las micros iguales pero ella memorizo la letra…” [1°EC1] 
 
“… es que imagínese, se sabe todo el nombre de todos los compañeros 
que… hasta del… si lo tiene todo anotado, o sea, yo lo hago… incluso 
nosotros le borramos cuantas veces no le borramos los facebook de los 
compañeros, y el tiene cualquier cantidad de cuentas y cuentas, así que 
imagínese toda la cantidad de claves que tiene que aprenderse, y no 
olvidarse de ninguna clave, más de treinta o cuarenta personas tiene ahí, y 
a cada cual le tiene una cuenta…” [1°EC5] 
 
“… sabe que yo creo que si “H-C1” me ve en treinta años más, va a saber 
mi nombre quién soy yo, y va a saber mi nombre, y los nombres de los 
profesores se los sabía todos, aunque no le hicieran clases, los cuadernos 
sabía perfectamente cuál era el cuaderno de cada asignatura, y cuál era el 
profesor que le correspondía a cada cuaderno, aunque fuesen todos del 
mismo color…” [1°EP3] 
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     Los jóvenes con TEA son capaces de anticiparse a situaciones cotidianas, 
favoreciendo con ello el éxito en la resolución de problemas o anticipando situaciones 
no deseadas. 
 
“… “H-C5” le ponía hielo en la boca, y mi papá se enojaba y no sabía 
porque le ponía Quaker, e… hielo a la boca, y mi papá decía… se quedaba 
dormido, porque era viejito tenia ochenta y tantos, y al final yo saque la 
conclusión que él no quería que mi papá siguiera envejeciendo, lo quería 
tener congelado, ese era el asunto de él, no, hielo, hielo, hielo, hielo, para 
el abuelito “(F)”, claro era para que mantuviera congelado para que no, 
no se fuera…” [1°EC5] 
 
“… un niño que… que nosotros podíamos estar un día rompiéndonos ahí 
para buscar una pieza y el la encontraba de una, sin conocer el 
rompecabezas, a primera se molestaba un poquito porque quería hacerlo 
rápido, pero ya a la segunda, a la tercera, y llego un momento… tenía un 
rompecabezas de sesenta piezas, no es fácil, pero los armaba de una…” 
[3°EC4] 
 
 “… pero él va contento, va contento porque él sabe… según la micro que 
yo tome el sabe para donde vamos, porque si tomo la Hualpensal el sabe 
que nosotros vamos a este otro lado, si tomo la de vía láctea, sabe que 
vamos para Conce y las primeras veces miraba ahí… los edificios que vive 
la hermana, pensando en que nosotros íbamos para allá y mira así… yo le 
digo a la vuelta vamos a pasar…” [3°EC3] 
 
     La capacidad de resolver es problemas es baja, principalmente porque las actividades 
cotidianas de los jóvenes con TEA se reducen a ejecutar, repetir e imitar, actividades que 
al parecer disfrutan. 
 
“… ahí bueno las funciones ejecutivas también es un punto débil en el , o 
sea él es mas de ejecutar y repetir, sin embargo a pesar de que ejecuta y 
repite cosas, actos motores o juegos muy simples, también parece 
disfrutarlos y eso es un buen síntoma, es una emoción que aparece e… o 
que el expresa…” [2°EK2] 
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“… el otro día igual estábamos arreglando, porque a mí me chocaron la 
camioneta, estábamos arreglando el frontón, de la mascarilla, los focos 
entonces él estaba adentro y de repente lo estoy mirando yo y él le hacía a 
la camioneta, pero como no embriagaba no le metía el cambio y me miro a 
mí…” [1°EC3] 
 
     En relación a inclusión social los jóvenes con TEA, estas se ve dificultada por los 
escasos logros en actividades instrumentales y por la tendencia natural a aislarse del 
grupo de pares. 
 
“… porque ahí es donde está el problema, o sea, estos niños si no tuvieron 
intervención y intervención adecuada que sacan con aprender a… no sé 
po…, a dividir, si no pueden salir de su casa, sino pueden e… no sé ir a 
comprar, no sé si solo, incluso acompañado, entonces esta capacidad que 
ellos puedan irse adaptando a distintas situaciones sociales e… les va a 
permitir justamente salir de este aislamiento en donde generalmente crecen, 
crecen aislados en sus casas, en sus piezas, los pescan muy poco…” 
[1°EK2] 
 
“… participaba de las convivencias, se servía su… digamos lo que a ella le 
correspondía, se sentaba con las compañeras, e… era capaz de observar, 
e… de incorporarse siempre lo he dicho con una sonrisa… con un rostro de 
estar grata en el espacio, ella sabía cuándo había una convivencia que se 
tenía que sentar donde correspondía, tenía que servirse su… su  comida, 
sabia con quién sentarse donde correspondía su puesto…” [2°EP3] 
 
“… le encanta estar en la pieza del tío escuchando música, sus CD, sus 
videos y todas esas cosas, le encanta estar solo como en una habitación 
solo él, con el tema de la tecnología, pero si viene alguien e invade ese 
espacio, “H-C2” lo deja y no lo comparte…” [3°EC2] 
 
 
4.5.b.- Actividades sensoriomotrices. 
 
     En general los jóvenes con TEA se aprecian en una actitud corporal relajada, 
evidenciando en ellos un tono muscular axial de aparente hipotonía. 
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“… muy desorganizado, torpe, torpeza en la motora gruesa y fina, e… 
hipotónico, bueno un poco las características generales que uno describe y 
lee, e… mira la tendencia bueno salvo “H-C3” que es muy alto pero la 
tendencia es siempre un poquito a tener sobrepeso, tal vez por esta poca 
oportunidad que tienen ellos a moverse en distintos contextos, siempre están 
en la casa y o en el colegio y muy… muy cuidados, muy sobreprotegidos, él 
es un gordito muy impulsivo y debe comer harto, debe ahí atacar el 
refrigerador…” [2°EK2] 
 
“… la “H-C1” tiene característicamente es como… tiene un e… como 
decirlo haber… es como de contextura maciza por decirlo de alguna 
manera, no es de contextura delgada, es más de contextura gruesa, e… yo 
en lo personal nunca le encontramos, ni hiperlaxitud, ni hipotonicidad, sin 
embargo, ella tiene algunas deformidades osteomusculares e… como 
hábitos más que deformidades, más hábitos, de por ejemplo, el hábito 
asténico…” [2°EK3] 
 
     Los jóvenes con TEA presentan torpeza motora, pobre calidad en la praxis fina, fallas 
en la coordinación dinámica general y pobre condicionamiento físico ante los deportes. 
 
“… del punto de vista motor bueno la “H-C1” es e… tiene torpeza motora 
e… e… ella en un principio e… motora gruesa y motora fina ya, hay 
torpeza motora en ese sentido, ella es muy también muy pulsiva con su 
fuerza, cuesta controlar su fuerza e… sus movimientos no son tan 
organizados cierto, en ella se ve su forma de caminar, de correr, de trabar 
un balón o de lanzar una pelota no son tan coordinadas e… pero esas 
habilidades también las ha ido mejorando con el tiempo…” [2°EK2] 
 
“…el está muy deficiente en toda la parte psicomotriz, siempre hay que 
estarle dando una asistencia, bueno si bien es cierto camina solo, sube y 
baja escaleras solo, pero la iniciativa de hacerlo cómo hacerlo siempre se 
transforma en una rutina e… de repente camina y da la sensación que no 
está mirando donde está caminando entonces se puede fácilmente tropezar, 
me imagino lo que significa subir a la micro con él, cachay, que la mamá yo 
creo que lo tironea para subir a la micro y ahora que esta tan grande, e… 
muy… muy… muy, es que él es como retraído en todo sentido…” [2°EK3] 
 
“… entonces tú le lanzas una pelota y lo primero que va a hacer es la… la 
defensa, es la autodefensa ahora ya está aprendiendo a recibirla un poco 
más; él no sé po…, el ponerse los calcetines cero po… no puede, los 
zapatos se los puede poner pero al revés, o sea un cuento, los pantalones 
igual a veces se pone los dos, las dos piernas en una  pierna del pantalón,  
de…, es un poco de, un poco torpe en ese aspecto, no se fija como es medio 
volado…” [1°EC2] 
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“… yo diría que ahí le gana “H-C4”, porque “H-C5” es más torpe y “H-
C5” a mí me da la sensación siempre, por ejemplo, cuando hacemos 
actividades de carrera... aunque “H-C5” participó súper poco este año, 
pero yo me recuerdo del año pasado… a ver “H-C5” tiene actitudes por 
ejemplo de repente uno está haciendo algo y el de repente se tira al suelo y 
ahí se queda e… y yo lo noto más torpe…” [3°EP1] 
 
     Uno de los elementos principales de la conducta motora de los jóvenes con TEA es 
su condición de hiperactividad psicomotora. 
 
“… cómo mantener a este niño sentado, porque se paraba, porque buscaba, 
o porque trataba de buscar siempre los mismos juguetes, y si uno lo sacaba 
se descompensaba y descompensaba a los compañeros, todo el ambiente 
era alterado…” [1°EK1] 
 
 “… se acuesta su rato, se levanta, va para patio, de allá vuelve, llega aquí 
y de aquí vamos para atrás, entonces por… por eso que… cuando… cuando 
no hay colegio colapsa ligerito, porque no hay mucho que caminar 
tampoco…” [1°EC4] 
 
“… e… si tu le dices, e… yo de repente le tomo esta parte de aquí ya digo 
“H-C4” quédate tranquilo, ya es el ratito, después vuelve a lo mismo y los 
chiquillos en la sala dicen ya pus “H-C4” deja de moverte porque él se 
sienta en un mesón así, con otros, y claro y mueve toda la mesa, entonces 
los chiquillos siempre le dicen el…, pero no, no, es… es un movimiento 
permanente que él tiene, o sea es algo que la verdad nunca…, bueno yo ni 
siquiera he tratado de quitárselo porque creo que, pero sí de repente le digo 
ya “H-C4” quédate tranquilo, y yo de repente le hablo un poquito más 
golpeado también, porque…” [1°EP1] 
 
     Prácticamente todos los jóvenes con TEA presentan estereotipias, como una forma de 
satisfacer situaciones ansiosas o autoestimulación. 
 
“… no es un niño agresivo, no, nunca o vi agresivo, ni que tenga ese tipo de 
comportamiento pero si e… manifestaba su ansiedad o su…, su…, su 
dificultad de este trastorno del comportamiento con mucha estereotipia y 
eso obviamente bloqueaba o impedía algún tipo de…, de… de trabajo más, 
más concreto, más kinésico que es a lo que yo iba…” [2°EK2] 
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“… “H-C4” mucha estereotipia motriz, más que agitamiento de los brazos 
de las manos, es un balanceo constante, un balanceo que hasta el día de 
hoy existe, sólo que antes ese balanceo era forever o sea era todo el día, era 
todo el rato, paraba de hacer algo y empezaba nuevamente con el 
balanceo… se me ocurre ahora que el balanceo aparece sólo como cuando 
está aburrido, cuando está… medio desencajado con alguna actividad 
aparece este balanceo…” [2°EK3] 
 
“… no, no él no se pasea, pero él está sentado, e… con sus movimientos 
reiterativos que tiene él, ese balanceo que siempre tiene él, y… y yo noto 
que él no, o sea a lo mejor es mi sensación pero e… me da la impresión que 
él como que no…” [1°EP1] 
 
     El comportamiento repetitivo que manifiestan las personas con TEA ha sido asociado 
frecuentemente como una forma de expresión de la ansiedad. Las estereotipias, la 
rigidez e inflexibilidad cognitiva y conductual, la insistencia en la invariancia ambiental, 
los rituales y rutinas, las ecolalias inmediatas o diferenciadas se acentúan en situaciones 
de ansiedad.  La manifestación de comportamientos repetitivos e intereses restringidos 
suele tener una función de reducción de la ansiedad y por tanto, ser consecuencia de la 
misma (Paula-Pérez, 2013). 
 
 
     Entendiendo la hiperresponsividad como aquella respuesta conductual exagerada 
frente a un estímulo que es percibido como agresivo, los jóvenes con TEA se podrían 
caracterizar por presentar hiperresponsividad táctil y auditiva. 
 
“… igual hay que tener cuidado con los tonos de voz o el ruido del 
ambiente, porque ya ahí también empieza a… a…. a desconcentrarse, a 
molestarse, tolera más que lo toquen eso sí, eso sí es un avance porque 
antes tampoco le gustaba que lo tocaban… que lo tocaran, era como bien 
alejado, entonces antes igual era como complicado acercarse a él, porque 
no le podías hablar de cierta forma  porque tampoco te podías acercar y 
tocarlo tanto, porque eso le disgustaba… e… pero ahora si puedes tocar, si 
puedes dirigir más, pero como te digo hay que estar constantemente al lado 
de él…” [2°EK1] 
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“… a medida que fue pasando el tiempo al “H-C3” siempre le costó 
adaptarse más al grupo, al boche, siempre le molestaba el boche, le 
molestaba las luces, le molestaba que lo tocaran si uno lo buscaba mucho 
e… cerraba los ojos y escondía la cabeza, siempre evasión… evasión… 
evasión esa era su conducta máxima digamos…” [2°EK3] 
 
“… en ese tiempo le costaba mucho estar con poca ropa, cuando era más 
chico no quería nada… nada de ropa… nada, nada, había que obligarlo 
para ponerle la ropa y por lo general se colocaba toda la ropa al revés 
porque toda…toda la ropa le molestaba, le cortábamos las etiquetas, 
todavía le cortamos estas cosas, lo que va aquí…” “… si, le molesta e… 
que ladren muchos… que perro que esté ladrando así harto, le molesta, le 
molesta que pase la enceradora, pasándola él ningún problema, él la pasa 
todo eso, pero la paso yo y arranca, no le gusta…” “… los sonidos fuertes, 
los sonidos fuertes, por ejemplo cuando su papa usa… como se llama esa 
máquina para cortar…” “… cuando enciende la camioneta, todos esos 
ruidos fuerte, empieza hace así, arranca que no quiere escuchar…” 
[1°EC3] 
 
“… lo hace no más, porque entre menos, no sé, a él lo toquen… o tú le 
hables a él, él es feliz, porque si no, no, no sé, yo he tratado de tocarlo así 
como ya  “H-C3” vamos a hacer esto, esto otro, le toco el hombro para 
tener más confianza con ellos, un acercamiento más, no, ahí se aleja y ahí 
no quiere hacer nada…” [1°EP2] 
 
     Entendiendo la hiporresponsividad como aquella respuesta psicomotora posible de 
desarrollar sólo a través de un estímulo intenso, los jóvenes con TEA se podrían 
caracterizar por presentar hiporresponsividad propioceptiva y vestibular. 
 
“… bueno en él he visto un poquito… el tiene… siempre tiene como una 
expresión… de repente mira pero es como que… te pasa… e… tiene este 
tipe… típico… e… hiporrespuesta vestibular, siempre está buscando un 
movimiento, si está quieto busca esta respuesta para poder regularse…” 
[2°EK1] 
 
“… bueno el siempre está buscando moverse, es un chico inquieto que en 
ese sentido del punto de vista sensorial el busca como auto estimularse con 
la estereotipia el moverse, entonces es un niño de bajo registro del punto de 
vista propioceptivo, y eso indudablemente interfiere en con la… una 
interacción eficiente con… con el entorno, del punto de vista visual y 
auditivo tal vez mas auditivo en los primeros tiempos, pero eso lo ha ido 
mejorando con el tiempo…” [2°EK2] 
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“… le encanta el columpio, el columpio le encanta desde chiquitito, esto 
aquí cuando tenía puras vigas y no había nada acá living ni comedor y 
nada esto era para un puro columpio del “H-C3”, se amarraba ahí y el “H-
C3” se columpiaba todo el día, una hamaca y un columpio, teníamos el 
dormitorio no más, la cocina no más y el baño y nada más, mientras 
comprábamos las demás cosas y él ocupa aquí esto era de él, aquí se 
columpiaba él, estaba todo el rato columpiándose, en los ratos libres…” 
[1°EC3] 
 
     Los TEA se caracterizan por una hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales 
o un interés inusual por aspectos sensoriales del entorno, por ejemplo, aparente 
indiferencia al dolor, calor, frío, respuestas adversas a sonidos o texturas específicas, 
sentido del olfato o del tacto exacerbado, fascinación por las luces o por los objetos que 
giran. De hecho, la propuesta del DSM-V lo incorpora claramente como un criterio 
diagnóstico en la subárea relacionada con los patrones de comportamiento, intereses o 
actividades restringidas y repetitivas (Paula-Pérez, 2012) 
 
     Existen reacciones vasovagales por desregulación conductual en los jóvenes con 
TEA. 
 
“… respuestas un poco vagales, ya,… llanto exacerbado, mucha salivación, 
taquicardia, e… que termina también en esto mismo en la autoagresión en 
algunos casos, e… ha habido otras que no se llamarlo, pero… hubo una que 
me llamo mucho la atención que fue que algo no le gusto, no sé cómo 
llamarlo, no sé que fue, pero no le gustó, y el niño se… se apagó, cayó al 
suelo y de ahí no lo podremos haber sacado, que abriera los ojos, que se 
volviera a sentar, que volviera a participar como en una hora…” [1°EK1] 
 
     En una situación corriente de estimulo emocional se activaría primero al amígdala. 
Su activación es preconsciente: elude estímulos visuales elaborados y se recoge incluso 
en la ceguera cortical. A este estímulo siguen las sensaciones corporales interoceptivas 
representadas en la ínsula. Surgen así los sentimientos emocionales. Con los 
sentimientos se activan, por una parte, la corteza cingular anterior y la parietal en las que 
se representan y elaboran (González, 2014) 
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     Así como reacciones vasovagales, también encontramos respuestas al estrés y/o 
angustia, expresadas en llanto, enojo, aumento carga propioceptiva en las actividades 
motrices, así como también la tendencia a  aislarse socialmente. 
 
“… esta cara de angustiada que de repente nosotros conocemos a los 
chicos cuando están en estos comportamientos desadaptados, esta cara de 
angustia, de… de temor, de ansiedad, de… de que se le salen los ojos, que 
obviamente que salían más, que uno siente que… que… que… que ellos 
como van a explotar en un momento, porque no logran controlar esto, no…, 
se desbordan…” [1°EK2] 
 
“… a la “H-C1” e… las piernas es ponte tú, empieza a ponerse ansiosa, 
camina muy rápido y las manos, si yo se que se descompensa ahí, pero no 
va a salir con mañas y ella no va a salir con mañas, se moja la cara como 
que se le empieza subir la presión una cuestión muy rara y ponte tú si 
tiene… si tiene que pintar, pinta fuerte, si tiene que comer la cuchara esas 
cosas como muy presionada y después como que baja el asunto y ahí ya 
como que asumí la.., pero ese mal rato igual me lo llevo ahí están los 
quiebres de rutina de la “H-C1”…” [1°EC1] 
  
“… se pone a llorar y me abra…, generalmente ocurre después de una 
descompensación “H-C2” llega como a un límite, de la, la… la ira de él 
empieza a subir a subir, subir, subir hasta un cierto tope que ya es 
incontrolable y la, y ya revienta, entonces revienta en llanto…” [1°EC2] 
 
“… me hubiese gustado haber tenido una… una filmadora para haber 
filmado todo, todo, desde que nosotros empezamos a trabajar con el tío 
“K2”, lo que hacíamos en la casa, el trayecto de la micro, que era largo, 
era algo interminable, eran horas y horas, no, no, era cómo, parece que 
nunca iba a despertar de una pesadilla que…, era siempre de saltar, gritar, 
gritaba y gritaba y lloraba y se sacaba la ropa, oh… era un desastre…” 
[2°EC3] 
 
“… se para, empieza como…, no a gritar, pero si a dar… así como a hacer 
ruidos más fuertes, se tapa los oídos, se empieza como a golpear,  y como la 
mamá siempre está cerca, si la mamá está cerca, el ya se puede quedar bien 
atrás en una silla con la mamá…” [1°EP2] 
 
     Las personas con autismo cuando se sienten fuertemente estresadas, muestran un 
marcado deterioro en el funcionamiento, con comportamientos extraños, destructivos, 
lenguaje incoherente, gritos y autolesiones (Paula-Pérez 2012)      
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     Las conductas agresivas de los jóvenes con TEA van desde autoagresión a la 
heteroagresión. 
 
“… la misma “C1” me contaba que venía en la micro y que algo pasaba, 
y… y no había caso, la “H-C1” tenía que bajarse, no era capaz de 
adaptarse, cierto, por una circunstancia que ella misma no se daba cuenta 
que… que caía en este comportamiento que empezaba a evitar a pegar o a 
pegarle a gente y tenía que bajarse sencillamente de la micro, porque no 
podía, no podía seguir…” [1°EK2] 
 
“… yo creo que a mí me pasaron como las tallas feas, niños que me 
escupieron, que me rasguñaron, uno me tiró el aro y yo con sangre aquí 
toda así como para mí era todo terrible cachay, y las mamás como ah… 
pero ah…, un poquito, claro porque están acostumbradas que los cabros ya 
hicieron samba y canuta… [1°EK3] 
 
“… no, porque por ejemplo el otro día cuando le pego al “(F)”, yo…, es 
que yo ni si quiera pensé que le iba a pegar, y fue una reacción que él se 
paró… claro el “(F)” estaba… yo estaba aquí... el “(F)” estaba como 
frente a mí y el “H-C5” estaba como cerquita… entonces el “H-C5”, el 
“(F)” se puso a llorar y yo algo le estaba diciendo al “(F)” y el “H-C5” se 
paró y le pegó… y el “H-C5” no pega una vez porque él como que pega 
seguidito, pega así como hartas veces… le pega en la espalda… no, 
generalmente pega en la espalda… afortunadamente…” [2°EP1] 
 
     Dentro de los gatillantes de conductas no reguladas (descompensación) se encuentran 
los ruidos y cambios bruscos de rutina. 
 
“… se paro y le fue a pegar a un compañero que estaba gritando y fue 
como tensa la situación porque no sabías que hacer po…, o sea obviamente 
sabias que le molestaba el llanto pero este niño igual… ay! fue caótico… 
[2°EK1] 
 
“… e… estoy tratando de ver qué… pero, los cambios de rutina e… el 
desorden, yo trato de mantener desordenado aquí pero me ordena todo, está 
como obsesionada con la simetría, e… ¿qué más?…, por ejemplo si 
golpeamos la puerta o vamos a algún lado uno tiene que abrirle al tiro es 
muy ansiosa, si, tiene que ser todo ahora ya y no puedo cometer ningún 
error no se me puede quedar nada…” [1°EC1] 
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“… la última vez le pegó a una, porque estaba gritando, porque siempre le 
digo vamos allá a la iglesia, no metas boche “H-C5”, no hagas esto, como 
te vas a portar, bien, entonces para él todos tienen que hacer lo mismo, y la 
cabra chica haciendo berrinche así…” [1°EC5] 
 
     Los jóvenes con TEA incorporan el respeto a normas sociales inculcadas desde la 
familia. Romper estas normas significa poner a prueba la tolerancia a la frustración y la 
incapacidad de autoregularse frente a una situación que es muy estresante para ellos. 
 
“… una situación que…, que me marco que fue el primer año que llegue 
que en un momento iba…, iba en la secuencia en cuatro patitas con la…, en 
la colchoneta y…, y va, bueno todos robóticos recuerdo que iba el “(F)”… 
creo que el apellido de “(F)”, iba muy lento, muy lento entonces viene una 
mamita, una mamá de otro niño y le dice: apúrate, y le da una palmadita en 
el potito y quedó la tole tole porque el “(F)” se descompenso porque 
obviamente su mamá le había dicho de que nadie le podía tocar sus parte 
íntimas y su cachetito era una de las partes íntimas, entonces quedo la tole, 
le falto poco para que le pegara a la mamá, entonces ahí de hecho uno va 
sacando la experiencia con las otras mamás de lo que sí puedes hacer y lo 
que no puedes hacer…” [2°EC2] 
 
     Los humanos somos esencialmente sociales. De manera innata tendemos a la 
sociabilidad y hacia normas de conducta de grupo, como lo hacen otras especias 
animales también sociales. Estas conductas, muy ligadas a aspectos emocionales, se 
despiertan por diferentes estímulos, son de desarrollo evolutivo tardías en las especies 
más sociales y se perfeccionan con la educación. 
 
     Si las respuestas emocional y morales comparten origen y objetivos, no sorprende 
que su esqueleto estructural, su neuroanatomía, sea también compartida. La puesta en 
marcha requiere un estimulo emocionalmente competente, por ejemplo, la 
contemplación de una agresión.  
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     La respuesta y la experiencia o vivencia del hecho pondrán entonces en marcha los 
siguientes componentes: corteza de asociación del nivel más elevado, en la que se 
percibe el estímulo emocionalmente competente; amígdala, corteza ventromedial e 
ínsula, en los que el estímulo desencadena el proceso emocional que se percibirá 
después; el hipotálamo, estructuras diencefálicas, núcleos del tronco y corteza cingular 
anterior, son los ejecutores directos de la emoción; y diversos componentes corporales 
como las vísceras y sistema musculoesquelético que permiten que el proceso emocional 
se establezca y matice (González, 2014) 
 
     Entendiendo la autorregulación como la capacidad de conocer el máximo de una 
emoción y saber actuar frente a ella, se aprecia dificultad en los jóvenes TEA de 
alcanzar esta habilidad, lo que queda de manifiesto en la baja tolerancia a la frustración 
y la aparición de conductas que intentan compensar el estrés generado por un evento 
inesperado que rompe con las rutinas establecidas.  
 
“… lo que pasa es que nosotros tenemos la capacidad de autorregulación 
muy elevada, ellos no, nosotros nos autorregulamos todo el rato, todo el 
rato nos estamos autorregulando que quieres decir algo y lo adornas que 
quieres hacer algo y no mejor no porque me da vergüenza, ellos no po…, 
ellos llegan al máximo y expresan su máxima emoción, conocer el tope de 
su emoción es parte de la autorregulación, si no llegas al tope no, no, ellos 
no pueden lograr la autorregulación…” [1°EK3] 
 
 “… eso nos pasa a nosotros es que estamos muy a las expectativas todo el 
día, y adelantándonos mil… y si cometemos un error queda la escoba, si se 
nos pasa un detalle, chuta se me olvido que no compre esto, se me olvido 
chuta se me olvido cerrar no sé una estupidez, pero para ellos es importante 
y cometes un error y se pueden descompensar, entonces vive en constante 
desafío con ellos, eso no me entiende nadie…” [3°EC1] 
 
“… claro y hace así… como que empieza… como que cierra los ojos y se 
queda parado y no camina ni para tras ni pa delante y queda así… y se 
arruga los ojos y… va y se frustra el “H-C3”, cuando no puede hacer las 
cosas que lo están mandando o quiere hacer algo o le duele algo… eso 
hace…” [3°EC3] 
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     Los jóvenes con TEA han adquirido la capacidad de variar su conducta según 
ambiente en el que se encuentren. 
 
“… los niños son completamente diferentes a como son en la casa, hay 
otros chicos que se portan mejor con la mamá que sin la mamá presente, 
por eso hay que evaluar, pero si es buena la instancia porque una, porque 
cada una tiene algo que contar a otra ya sea como amiga o ya sea como 
compañera de… o como mamá de un niño con la misma condición…” 
[3°EC2] 
 
“… cuando es fuera de lo normal, pero cuando es de almuerzo, comida aquí 
en la casa, no, come y se va… pero en el cumpleaños se mantiene el sentado 
esta todo como un caballero, para que lo que viene después po… porque no 
sabe …jajaja.. es sorpresa…” [3°EC5] 
 
     Frente a una posible desregulación conductual o descompensación existe la capacidad 
de los padres de afrontar las situaciones donde el niño este comenzando una rabieta, 
berrinche 
 
“… muy obstinado con algunas cosas de comida, e… de ver tele, entonces 
cuando él quería hacer algo, estaba… yo creo que le daba vuelta y le daba 
vuelta y le daba vuelta en la cabeza y eso hacía que su comportamiento se 
desadaptara en cierta forma, pero la mama lo manejaba súper bien, o sea el 
“H-C4” podía estar llorando con muchas estereotipia motriz, pero era no, y 
no es no más…” [2°EK3] 
 
“… yo con “H-C4”, me encontrarían que… que era muy pesada, que era 
muy mano dura, pero yo… yo le dije, a “H-C4” yo no le dejo pasar 
ninguna, yo lo castigo, yo lo… lo gritoneo, yo lo reto, lo mando y si no me 
entendió, no… no vengo de mala forma porque no me entendió, pero él 
tiene que ir don… para que salga de la duda si no sabe a qué lo mandé, 
para que él se dé cuenta que eso que era lo que tenía que llevar ¿no es 
cierto?, porque si yo, a ya no… no me entendió, pero… pero… pero tengo 
que dejarle claro a él que pasa… pasa, que pasó y qué va a pasar, entonces 
esas… esas son las cosas, allá vengo y le… le muestro “H-C4”, esto era lo 
que yo te mandé a buscar, entonces él… él va a entender, él va a saber, y 
para la otra ya va a saber lo que le pidió la mamá…” [1°EC4] 
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“… por ejemplo le daban pataletas, pataletas, gritaba, lloraba y no quería 
estar tranquilo y ya… lo pescaba yo miércale y lo metía dentro de la ducha 
y me metía con él, y lo sacaba los zapatos y me sentaba con él con el agua 
corriendo hasta que se le pasara…” [2°EC3] 
 
     También la aceptación de las dificultades que presentan los jóvenes TEA en términos 
de comportamiento social y asimilación de los trastornos conductuales. 
 
“… siempre nosotros le decimos a los papas, o por lo menos yo me encargo 
de decirles que no hay que tenerles lástima a estos niños que tienen este 
problema, o sea la lastima lo único que hace es sepultarlos más y hacer que 
se haga una tremenda brecha entre, como le llaman ellos mismos los 
normales y mis hijos…” [1°EK3] 
 
 “… pero que él supiera que no… que no podía, y explicándole, no 
solamente pegarle, uno no saca nada de pegar, porque ellos entienden todo, 
el motivo, lo peligroso y… y… y… y nunca más lo hizo, nunca más…” “… 
yo le decía uno puede querer mucho a…  a tu… a tu…. a tu hijo pero 
también tienes que poner harto mano dura porque ellos saben, ellos… ellos 
saben el cuándo poder abusar por decirlo de algún modo, porque ellos… 
ellos si bien su cabeza no les funciona normal, e… se dan cuenta de… de… 
de…. de todo y se dan cuenta cuando se pueden aprovechar…” [1°EC4] 
 
“… ellos no saben poner límites a sus impulsos y eso es lo que uno tiene 
que tratar de ir controlando, porque eso es lo que nos pasa a nosotros acá, 
e… los chiquillos de repente son demasiados efusivos porque ellos claro... 
ellos no sé… ese… ese es su lado débil digamos… porque ellos no saben 
colocar los limites…” [3°EP1] 
 
     Son diversas las estrategias utilizadas por padres y/o terapeutas para minimizar las 
desregulaciones conductuales y/o descompensaciones que pueden ocurrir en distintos 
contextos sociales o ambientales. Destacan algunas formas de controlar y manejar 
situaciones que son impredecibles en el actuar de los jóvenes con TEA. 
 
“…es súper importante la educación que se le da a los padres, como 
manejar una rutina, como anticipar lo que viene, porque estos niños en 
general hay ciertos periodos en el año donde tienen esta intervención 
psicomotriz, pero el resto del año no tienen, entonces siempre han estado 
solos encerrados en la casa, en la pieza, jugando en el computador y la 
madre ahí no lo mueve porque o si no es la descompensación…” [1°EK1] 
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“… yo decía bueno, que hago yo tratando de que ella e… no sé po…, lance 
una pelota a un… a un aro de basquetbol, cuando el problema va por otro 
lado, entonces y ahí empecé poco, poco, lentamente no sé si…  a 
comprender digamos que yo a través de esta actividad yo podía mantener 
la… e… podía mantenerla o ayudarla a que ella se mantuviera en actividad 
conmigo autoregulándose, cierto, no cayendo en estos comportamientos tan 
e… extraños, cierto, en esos momentos para mí…” [1°EK2] 
 
“… y el “H-C2” si hace este tipo de disrupciones autoagresivas y agresivas 
contra los demás, pero eran pocas, pero ahora como ya esta grande la 
“C2” ya no se lo puede, no lo puede controlar en ese aspecto y la “C2” lo 
que hizo fue esperar que llegara hasta el tope, que ella siempre dice tiene 
que llegar hasta el tope porque después solo se va calmar y me va a buscar 
y me va abrazar, cachay, el punto es cuando… entre que llegue al tope le 
saca la ñoña, la agarró del pelo, le pegó una cachetada…” [2°EK3] 
 
“… o si un niño viene descompensado y va a agredir a los demás es mejor 
alejarlo un poco del grupo y tratar de… compensarlo… e… con menos los 
niños nuevos sobre todo, los que son más difíciles que se yo ahí… lo… lo 
bueno que se va viendo como, ya con el tiempo el… al irse 
especializando…” [1°EC2] 
 
“… que yo le diga “H-C4” te portas mal y yo no salgo a ninguna parte más 
contigo, y yo salga y lo he hecho, aunque patalee me queda mirando, me da 
una pena horrible, pero… pero… pero no lo llevo, así de simple, que el sepa 
que… lo que se le dijo se le está cumpliendo…” [1°EC4] 
 
“… por ejemplo, el “H-C3” se pegaba con botellas en la cara, con botellas, 
se pegaba, se pegaba, y se hacía heridas, heridas y se pegaba, ya y que 
motivo tendría daba lo mismo, pescaba la botella, y un día la pesque y le 
eche arena, y se pegaba con la botella, hasta que vio que era muy pesada y 
no tomo más la botella, porque estaban pesadas y le dolía pegarse, y dejo 
las botellas de lado…” [2°EC3] 
 
 “… si tú te portas bien en la iglesia, le digo yo, te voy a darte un helado, 
por ejemplo lo compro el día sábado y lo tengo guardado y si él no quiere 
que lo guarde, le digo no “H-C5” eso es después de que te portes bien de la 
iglesia allí lo dejo hasta que yo… él llega y le entrego su helado…” 
[2°EC5] 
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“… pero en ciertos aspectos si él me muestra su rabia así, yo le voy a 
mostrar mi rabia de la misma manera pero con un poco mas de fuerza… ya,  
después empezó con e… tomar una cuchara y golpear la mesa, entonces yo 
iba y tomaba la misma cuchara y golpeaba la mesa pero más fuerte que él , 
iba él al tomaba nuevamente y la volvía a golpear fuerte y yo iba y la 
golpeaba mucho más fuerte, entonces la idea era mostrarle que la rabia de 
él no iba a superar la mía y por ende él no iba a lograr su objetivo, como te 
digo no sé si lo hice bien o como les digo no sé si lo hice bien, pero lo que sí 
sé que hasta cierto punto me funciono…” [3°EC2] 
 
 
4.6.- Psicomotricidad 
 
4.6.a.- Encuadre psicomotriz 
 
     Los jóvenes con TEA necesitan una organización y un trabajo sistemático, lo que 
implica una planificación previa por parte de los terapeutas. Con el tiempo, se evidencia 
que la separación por grupos de alto y bajo rendimiento permite ordenar de mejor 
manera la psicomotricidad, aunque esto genere desmedro en la comunicación entre los 
padres. 
 
“… bueno la estructura es por darle una organización…, el autista necesita 
bueno y en general los niños, todos necesitan e… una estructura, una 
organización en algún momento, el adulto tiene que ayudar a organizar…” 
“… es necesario, creo yo una metodología que se aplique en forma 
relativamente sistemático o una forma de hacerlo, si yo lo dejo todo libre o 
a lo espontáneo a veces las cosas resultan, otras no resultan…” [1°EK2] 
 
“… después se fue viendo la división entre los niños que tenían alto 
rendimiento y los de bajo rendimiento, y eso logró ordenar mucho más las 
cosas, por un lado favorecer los procesos evaluativos de cada niño y el 
tratamiento específico para cada niño…” [1°EK1] 
 
“… los Asperger con las mamás, se les daban las instrucciones y nosotros 
nos quedábamos con los autistas claro…. más severos, para hacer un 
trabajo más guiado y todo, y después de ese trabajo que es… es 
básicamente de… de logros de objetivos kinésicos, porque están orientados 
básicamente a la psicomotricidad…” [1°EK3] 
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“… entonces que hagan la diferencia en eso, los más autistas que son más 
tranquilos, pero los cabros Asperger que son más grandes y son más 
bruscos, que se queden aparte, como se hizo el año pasado que estuvo muy 
bueno…” [3°EC4] 
 
     Esta organización global de jóvenes TEA de alto y bajo rendimiento ha permitido 
contar con grupos de trabajo en número mucho más manejable, y también contar con el 
apoyo de los padres, profesionales consolidados y en formación. La frecuencia de las 
sesiones es quincenal de una hora aproximada de intervención. 
 
“… se ha ido organizando mejor, porque de primera igual era como un 
caos, manejar un grupo grande, con… con muchas características, antes no 
lo hacíamos en grupos divididos, sino que eran todos…” “… hacían 
muchos talleres los mismos padres, aprovechaban instancias los sábados, 
no estaban, y todos ellos trabajaban en conjunto, después hubo un año en 
donde tratamos de hacerlo multidisciplinario y ahí se vino también 
fonoaudiología, psicología, pero ahí se desordenó un poquito encuentro 
yo…” “… inclusión padre alumno, entonces incluíamos al padre en la 
terapia, el padre entendía muy bien el porqué de lo que se estaba haciendo, 
participaba mucho más en la misma terapia con el hijo, hacía los mismo 
ejercicios él, el hijo veía y tendía a imitar lo que hacía el papá porque era 
su… su representación habitual en la casa…” [1°EK1] 
 
“… entonces ahí los papás comenzaron como a distanciarse un poco de lo 
que hacíamos nosotros, ya confiaban un poco en lo que estábamos haciendo 
nosotros y nos dejaban, y yo tenía alumnos, los de fono y los de kine que 
trabajaban conmigo, me pareció una buena, una buena, pero muy laboriosa 
forma de e… de hacer el trabajo…” “… estas dos actividades duran 
alrededor de veinte, treinta minutos, entonces ya tenemos una hora de 
trabajo en estas dos actividades…” “… porque obviamente están una hora 
conmigo a la semana, versus siete días, seis días en que… que… no… no… 
no nos ven, y ese mismo día sábado, bueno está el resto con… con su 
familia”… [1°EK2] 
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“… se ha ido como tratando de ser más, no sé, más… más rigurosos quizás 
en el momento de realizar los talleres de escoger las… las actividades, y 
todo… e… de… de afinar más los objetivos…” “… se presta para desorden, 
porque no es lo mismo organizar a cuatro personas que a veinte, y no es lo 
mismo organizar cuatro personas normales y veinte donde tienes de 
todo…”  “… y empezaron los talleres en abril, y eran cada quince días, eso 
me recuerdo y pasaba un micro a recoger a los niños, así como una micro 
de acercamiento los llevaba para el lugar, entonces llegaba todos de 
choclón…” [1°EK3] 
 
     Las personas con TEA presentan necesidades de intervención complejas. Dada la 
heterogeneidad del espectro y las necesidades de tratamientos basados en la familia, se 
hace difícil identificar de una manera sistemática cual es la intervención más adecuada 
para esa persona en particular y su entorno familiar (Salvado et al., 2012) 
 
     En la organización específica de la sesión de psicomotricidad se pueden distinguir 
cinco momentos, que son: actividad libre a la llegada, reunión inicial, actividad 
excitatoria, actividad inhibitoria, y reunión final (colación). 
 
“… cuando llegan hay actividades libres, la idea es observar un poquitito 
que es lo que buscan, y generalmente terminan buscando las actividades 
que repiten constantemente, o corren, o se dan vuelta, o saltan…” “… 
bueno, parte todo con un e… rito inicial que es el saludo, ya…, que este 
saludo en círculo en donde se saca al niño, cierto, se le busca el contacto 
visual, se le saluda y va saludando compañero por compañero, lo que se 
busca también un poquito en este tema es el contacto, ya, ojala que él toque 
al compañero, que le da la mano, que mire y que vaya viendo sus distintos 
compañeros del grupo…” “… la fase excitatoria, donde se le hacen 
actividades, como su nombre lo dice excitatorias, va a depender del niño, 
ya, y se estructura obviamente de acuerdo a lo que uno pesquisó en la 
evaluación de ese niño en particular, y después de eso, más menos eso dura, 
dura más menos unas veinte minutos, treinta minutos, ahora todo esto es 
variable porque no puede ser así tajante con ellos, de repente puede ser 
quince minutos, diez minutos, y después viene la fase inhibitoria…” 
[1°EK1] 
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 “… luego la actividad inhibitoria le llamamos nosotros, que es llevar este 
niño un poco a... a la calma, a que sea capaz de… de empezar a bajar las 
revoluciones, e… empezar a controlar, auto controlar más, justamente la 
impulsividad, la inquietud, la hiperactividad…” “… como les decía que en 
la etapa excitatoria que algunos como se aceleran tanto, tanto que es 
necesario meter justamente esta actividad relajatoria… de relajación, e… 
que le ayude a bajar las revoluciones y ahí volvemos a tierra, cierto, es 
como ir bajando este caballito que de repente se nos desboca, cuando va 
corriendo fuerte para que baje, finalmente les pido también e... un rito final 
donde revisan, donde revisamos lo que se hizo, muy breve, que hicimos, que 
te gusto, que no te gusto…” [1°EK2] 
 
     Según lo relatado, la organización de la sesión de psicomotricidad es bastante 
estructurada, sin embargo, dentro de esta estructura se realizan variaciones que permiten 
generar el logro de los objetivos propuestos. 
 
“… siempre tenemos la capacidad de modificar, como te digo hay un chico 
que llego muy descompensado y la excitatoria le hizo mal, porque se puso 
más loco, más desordenado, corre como un e… como un loco por todos 
lados, que hay que cambiar, hay que cambiar, entonces e… la rutina 
fácilmente es… es flexible, o el… estas cosas estructuradas son flexibles, se 
van adaptando a las circunstancias del… que el paciente muestra en ese 
momento, pero necesitamos cierta organización…” [1°EK2] 
 
 “… entonces dentro de esta estructura macro, dentro de eso nosotros 
podíamos jugar con a lo mejor algunas variaciones para e… sacarlo de eso, 
pero como la estructura macra no la podíamos tocar, ya… y así la 
trabajamos siempre, desde que yo voy a Aganat que se trabaja esa 
estructura, se mantiene hasta el día de hoy…” [1°EK3] 
 
     El primer momento de la psicomotricidad es la llegada al gimnasio, que comienza 
con actividades libres. Es el momento ideal para determinar el estado ánimo con el que 
llegan los jóvenes con TEA. 
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“… es compartir un espacio el gimnasio en forma libre, e… donde el niño 
se pueda mover y… y ahí uno observa cómo están los cabros, cómo vienen, 
si vienen bien, si vienen descompensados, si vienen muy ansiosos…” “… 
también los chicos después que terminan esto, se les da una… se les lee 
una… la programación de lo… de lo que van a hacer, yo lo había pensado 
hacer durante, pero si nos sale muy largo, durante el… el… el momento del 
saludo, pero en forma individual los chicos, los alumnos, lo anticipan lo que 
va a venir, porque para ellos es muy importante saber qué es lo que van a 
hacer…” [1°EK2] 
 
     Acto de inicio de la actividad psicomotriz donde los jóvenes con TEA realizan una 
ronda, se estrechan la mano, se miran, realizan un saludo inicial con características de un 
acto social, motor y de expresión. 
 
“… este ritual de reunión de… de… de… de… de… a mi parece muy 
potente, y yo no sé de donde lo saque, realmente no sé de donde lo saque, 
pero los saque de alguna parte, que todos nos estamos mirando, que 
después jugamos corremos hacemos una ronda que se yo, bueno es reunión 
y a donde el acto de socializar también, de saludar al resto, e… es también 
un acto social pero también es un acto motor, entonces esto de dar de la 
mano que nos demoramos de quince a veinte minutos, que me parece súper 
potente en términos de que es un acto motor, pero al mismo tiempo un acto 
de expresión…” [1°EK2] 
 
“… el saludaba de la mano hacía todo el resto, y después llamaba al otro y 
uno tenía que ir con el hijo para que fuera a saludar y todo y hasta que se 
acostumbraron que tenían que hacer ese círculo y dar las manos y 
conversar, o sea algunos de los que podían hablar…”  [2°EC3] 
 
“… bueno obviamente el saludo inicial que se hace generalmente entre 
todos que antiguamente era, él niño se ganaba al medio y el saludaba a 
todos desde el centro y todos lo saludaban, ahora es más personalizado 
cada niño saluda a cada niño y él niño a ver no sé, que no se malentienda a 
ver… jajaja… es como un poco ambiguo lo que digo, el niño que le toca 
saludar a sus compañeros que se para en el centro tiene que bordear la 
ronda e ir saludando a todos los amigos e…” [3°EC2] 
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“… los juntaban a todas las mamás y teníamos que decir nuestros nombres 
y él nombre del niño, si es que el niño no hablaba, uno decía el nombre del 
niño y que es lo que era y qué edad tenia y de ahí se empezaba a trabajar 
con movimientos hacia atrás y hacia adelante, pero siempre en círculo, 
siempre en circulo tomados de la mano y esa parte a mí me impresionaba 
porque con el solo hecho que “H-C5” se acercaba a una persona ya… yo 
pensaba que él no iba a querer… [2°EC5] 
 
     Actividad excitatoria corresponde al desarrollo de actividad física como tal, como por 
ejemplo, correr, saltar, rodar, etc. La principal estrategia para su desarrollo es el juego. 
 
“… nosotros hablamos de la etapa inhibitoria… excitatoria o activa, en 
donde el niño le pedimos y lo llevamos, lo conducimos a moverse e… en 
forma libre en un juego, que mueva todo el cuerpo, ya, e… está demostrado, 
cierto, que la actividad física, el movimiento va soltando muchas tensiones 
musculares, muchas tensiones e… musculo-esqueléticas, cierto, el moverte 
e… y más aun cuando está, te estás moviendo en una actividad que es 
entretenida, ya comienza tu mente también a soltarse, entonces llevarlo en 
esta actividad…” [1°EK2] 
 
“… mira la actividad psicomotriz va a depender en realidad del objetivo 
que se busca, ya, casi siempre la actividad psicomotriz parte como e… de 
menos a más, ya…, llegando como un pick y después volviendo a bajar 
digamos las… las… como las revoluciones del niño, entonces cuando… 
cuando se empieza la actividad psicomotriz casi siempre se parte con algo 
lúdico como con juego de pelota, achuntarle a algo, correr, para ir o que 
vaya aumentando la frecuencia, o sea  todo…” [1°EK3] 
 
 “… la primera instancia era que ella…. ella trabajara e… ella, jugara 
mucho con la pelota, por la ansiedad, para bajarle la ansiedad, mucho al 
básquetbol achuntarle al aro, llegaba a… a transpirar, entonces ella, ella 
jugaba mucho a la pelota, al básquetbol y después podían ya como 
manejarla mejor a la “H-C1” para las instrucciones, además que ella se 
concentraba más porque estaba más cansada, es una buena técnica de… 
de… de bajarle la hiperactividad, la ansiedad que traía por los nervios…” 
[3°EC1] 
 
     Actividad inhibitoria, consiste básicamente en llevar al joven TEA a una situación de 
calma que le permita concientizarse en el mismo y los demás. Para ello la estrategia 
utilizada es el desarrollo de actividades que requieran concentración y praxis fina. 
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“… una también como yo lo llevo al tema social, porque ahí está un poco el 
punto débil del… del chico, a lo mejor estos niños tienen mucha habilidad 
manual, pero esta habilidad manual es desarrollada en actividades que son 
muy personales, muy no sé… dibujar por ejemplo, hay cabros que dibujan 
fantástico, e… entonces yo les pido que dibujen, que… que modelen, que 
recorten que hagan cosas concretas, y concretas que más concretas, con 
personas concretas con ellos mismos, por ejemplo, que se dibujen, pero que 
el terapeuta que siempre lo ha, que es un mediador, que va regulando, va 
permitiendo que el niño si es que no lo puede hacer, lo sigo guiando hasta 
que lo… lo pueda hacer, vaya verbalizando entonces como se ve él a sí 
mismo, ya, no solo física, bueno físicamente, pero también desde el punto de 
vista más del comportamiento, del temperamento, de como es , si es alegre, 
si es enojón si es, si… si… si…. se… etcétera…” [1°EK2] 
 
“… sabes que hacíamos, que a mí me quedo grabado, hacíamos una… el 
“K2” ponía una música de relajo y cada mamá tenía una colchoneta con el 
hijo, entonces la mamá tenía que hacerle cariño al niño y después el niño 
tenía que hacerle cariño a la mamá, y en un ambiente tremendamente de 
ruido…” [2°EC1] 
 
“… me acuerdo de sacarle los zapatos, andar a pata pelá, e… jugar con 
agua porque a veces llevábamos un lavatorio y echábamos agua y hacíamos 
barquitos de papel, cosas así, con plasticina, se tiraban en el suelo a hacer 
cosas con plasticina, pintar, llevar cuadernos, lápices de colores para que 
pintara, hiciera rayas, o sea tratar de ir bajando las revoluciones y que 
estuviera más tranquilo…” [2°EC3] 
 
“… no si él escribe, aparte de dibujar de pintar ah pero sí hicieron unos 
cuerpos con esos papeles de diario hicieron unos…, lo enrollaron le 
hicieron enrollar y empezaron a enrollar los papeles empezaron a unirlos e 
hizo su cuerpo… su cuerpo entero y el tenía que nombrar las partes del 
cuerpo que hizo y lo hicieron con diario, incluso ayudo como tenía…, bueno 
yo también me metí para que se unieran porque se le desarmaban las 
cuestiones las piezas para unir mejor el diario y el agarró al tiro la hebra 
como tenía que armar las partes para unir sus cuerpos hicieron un cuerpo 
entero…” [2°EC5] 
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     El sistema de neuronas espejo es un buen candidato para la comprensión de las 
emociones de otros. Si fuera así, las emociones observadas, más que sujetas a una 
comprensión o interpretación fría propia de análisis cognitivos elevados, serían 
“sentidas” al activar idénticas zonas en el observador que en el observado (González, 
2014). Esto ocurre en esta etapa de la psicomotricidad. 
 
     Para finalizar la actividad los jóvenes con TEA nuevamente se reúnen en círculo para 
recibir una colación, la cual comparten con sus terapeutas y familiares. 
 
“… terminando la sesión ellos van a tener, es como un premio, es un 
premio que tienen… terminando ah me van a dar algo rico, terminamos nos 
sentamos, y me van a llamar para darme algo rico, para premiarme de lo 
que hice y más encima uno los aplaude y dicen su nombre, y todo eso y se 
sienten pero… u… que son los mejores…” [2°EC3] 
 
 “… al final lo hacen hacer un circulo y ahí están los primeros sentados en 
el suelo porque esa señal es como el circulo él se tira al suelo porque sabe 
que viene la colación… es su recompensa… y ahí lo empiezan a nombrar 
los niños y ellos tienen… espera su turno no más que le entreguen su 
colación…” [3°EC5] 
 
“… finalmente nuevamente nos reunimos y se despiden los chicos en una 
rutina que también es medio mecánico, pero yo lo siento medio mecánico, 
pero a lo mejor lo vamos a modificar, que es de hacer su colación, o sea 
ellos comen algo después y… con eso terminamos… [1°EK2] 
 
 
4.6.b.- Entorno psicomotriz 
 
     El kinesiólogo que guía estos talleres se apoyo para formar y organizar este proyecto 
con la colaboración de los propios familiares de los jóvenes TEA y estudiantes de 
kinesiología a punto de egresar. 
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“… yo era el que dirigía la actividades que… que teníamos que hacer, e… 
ya como, ya y aparecieron estos cuatro… eran cuatro niñas, cierto, cuatro 
ya colegas, cierto, tesistas que me ayudaron, ya estaba el concepto de 
alumno, y empezaron a llegar poco a poco voluntarios…” “… yo siento… 
verdad de a poco hemos ido, entre los papás y los terapeutas que hemos 
participado en este proyecto se ha ido e… encontrando una manera de 
ayudar, de servir,  de colaborar de…” [1°EK2] 
 
 “… entonces ahí conversábamos los… y íbamos con familiares, no solo yo 
llevaba a mi hermana, si no que otro también llevaban su… su esposos, su 
hijas para que ayudaran al hijo, porque como era con más familia antes, 
más estar toda la familia incluida en las terapias…” [2°EC3] 
 
     El kinesiólogo que guía estos talleres se acerca a la docencia en diversas 
universidades lo que le permite tener un grupo mayor de gente que quiere participar 
como voluntario, principalmente kinesiólogos en formación. 
 
“… bueno ahí llegó el tema del alumno a mi…, yo no hacía docencia en ese 
tiempo, pero… pero el hecho también de mostrar y abrir un poco, y tener 
estos… estas más manos que… que… que pueden multiplicar uno lo que 
quiere hacer, e… empecé a utilizar el alumno, voluntario…” [1°EK2] 
 
“… él hizo estas cosas de llevar a los estudiantes y… ir ahí donde vamos 
siempre allá al, a la universidad donde vamos los sábados y así empezó, 
éramos pocos, éramos como seis parece o siete más no éramos…” [2°EC3] 
 
“… ya como al tercer año para mí fue un alivio que empezaran a integrar a 
jóvenes de la universidad a trabajar con él, pero ahí fue como cinco o seis 
alumnos no más empezaron, porque antes eran voluntario de la universidad 
los que querían ir los días sábados a trabajar con los niños autistas…” 
[2°EC5] 
 
     El lugar de realización de las sesiones de psicomotricidad es un ambiente de fácil 
accesibilidad, acústica, luminosidad, piso adecuado que permite a los niños una correcta 
y sana interacción entre ellos y sus terapeutas. 
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“… a mí me encantaría que fuera más estimulante el ambiente que fuera 
más colorido que pudiésemos tener un lugar donde trabajar con los niños 
más… más dañados a lo mejor en conjunto pero en un lugar más tranquilo, 
en silencio, con luces más tenues según lo que quieras hacer con espacios 
más vacíos donde se pueden distraer con pocas cosas, un trabajo más 
dirigido, pero insisto si esto ha funcionado entonces a lo mejor el ambiente 
no es tan malo…” [1°EK3] 
 
“… a ver, generalmente desde que yo integré Aganat el espacio físico 
siempre fue el gimnasio que esta con piso de madera que… para nosotros, 
bueno particularmente, bueno no puede decirse para todas, para mí era 
como mucho más e… familiar se podría decir así, más… más acogedor… el 
hecho de que no fuera tan frio, el hecho de que no retumbaran tanto los 
balones, el hecho de que si tu ibas con algún familiar podría sentarse en la 
gradería arriba, e… y observar el trabajo de los niños…” [2°EC2] 
 
“… y ahora está más bonito el espacio físico nos arreglaron hasta el piso, 
porque el piso ahora está más brillantito más de cancha más, porque 
tenemos dos lugares a veces vamos al segundo piso si no nos quedamos en 
el primer piso, pero también está bonito el lugar, más amplio y es día 
sábado así que nadie nos está molestando…” [2°EC5] 
 
     La diversidad de materiales de psicomotricidad existentes como balones, aros, 
colchonetas, conos, botellas, entre otros fue adquirida a través de proyectos concursables 
que la Agrupación Aganat fue postulando.  Estos materiales les brindan en conjunto con 
el manejo de las terapeutas nuevas experiencias sensorio motrices del punto de vista 
motor grueso y fino a los jóvenes con TEA. 
 
“… la capacidad de moverse sólo en el espacio, pero también con moverse 
con objetos para el otro, el poder coordinar esto es más complejo en ellos 
porque son más habilidades, y son experiencias que en realidad no tienen, 
entonces te tienen que ir generando… esa experiencia sensorio motriz con 
esos elementos no lo viven habitualmente, que si se las genera para poder 
generar adaptación en ellos...” [1°EK1] 
 
 “… bueno los materiales son importantes son… son cómo, no sé, lo básico 
con lo que uno puede, es como el material básico con lo que uno puede 
contar, ahora va a depender también del tipo de paciente, con los más 
dañados siempre el material es muy importante, creo yo, con los más 
dañados, porque es una forma de estimularlos, con los menos dañados a lo 
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mejor el material no es tan importante, si no que es importante lo que tú 
hagas con el material  [1°EK3] 
 
“… creo que para este proyecto se pidieron dos balones de futbol, pedí ula 
ula, estos círculos, pedí como veinte, no me acuerdo de más, parece que 
unas pelotas de goma, en realidad no me acuerdo más, pero han sido de 
varios proyectos, lo que les falta es la mantención a algunos, pero que han 
sido provechosos, yo creo que no… no… no tienen idea el valor que han 
tenido, no se lo deben imaginar la utilidad que han tenido los materiales 
que hemos tenido por esos proyectos…” [2°EC1] 
 
“… la mayoría de los materiales son de la agrupación se han ganado por 
proyecto pero también la universidad nos ha regalado cosas más caras 
todavía, ellos han aportado harto también en los materiales muchos 
materiales los han aportado ellos…” [2°EC5] 
      
     Dentro de los logros obtenidos a través de la psicomotricidad se encuentran el 
promover el encuentro con el otro  través de una relación social y motriz que incluye un 
proceso adaptativo y de interacción mutua. 
 
“… buscábamos básicamente esta adaptación social, relación social con 
los otros niños, así que eso se pudo mejorar sobre todo con los de más alto 
rendimiento…” [1°EK1] 
 
“… los talleres de psicomotricidad tienen como objetivo con este grupo 
Aganat e… principalmente que los chicos e... se muevan con otras personas, 
socialicen en… en términos de que se están movimiento, compartiendo 
actividad física, juegos, correr, saltar, pero con otras personas…” [1°EK2] 
 
“… la psicomotricidad ahí se refuerza el tema más e… más de la 
socialización, el contacto con otros, el compartir con otros y a partir de esa 
relación, bueno, obvio que e… que surjan en ellos estados positivos, e… 
donde ellos se puedan autorregular…” [1°EK2] 
 
“… el ver o ver los cambios en el comportamiento de los niños en la sesión 
a mí me hace… me hace clic, bueno, esto es lo que necesita el niño disfrutar 
con otro, tener más herramientas, adaptarse a la situación que se le 
proponen, e… que tenga experiencias positivas, vivencias positivas…” 
[1°EK2] 
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“… conocer más niños, de… de recibir cariño de más niños, de los 
chiquillos del… del gimnasio, todo eso, aunque uno no lo note mucho, 
pero… pero para él, es bueno, porque “H-C4” si bien no lo expresa, pero… 
pero… pero ve… ve el cariño de los otros niños…” [2°EC4] 
 
“… la interacción, la tolerancia a los de… de… de… de la toma de turnos, 
de que tenía que esperar su turno para presentarse y escuchar a todos los 
compañeros después le tocaba a ella, si también…” [3°EC1] 
 
     La psicomotricidad tiene la esencia en la corporalidad y en las emociones, de esta 
manera logra llegar a sujetos con alteraciones en sus conductas y brindarles estrategias 
para modularse hacia sí mismos o durante su interacción con otro. . La literatura plantea 
que existe la necesidad de una propuesta específica de intervención por la vía corporal, 
encontrarla ayudará a crecer en el ejercicio profesional como psicomotricista (Franc, 
2004) 
 
     Uno de los principales logros en términos conductuales a través de la psicomotricidad 
es la capacidad de atender y seguir a una indicación que sea realizable en distintos 
contextos del ambiente del niño. 
 
“… no le gustaba seguir mucho las indicaciones, se descompensaba fácil… 
e… pero ahora último, sobre todo el año pasado, el pasa a hacer ahora uno 
de los fáciles…” ”… él logra seguir instrucciones simples… e… tiene 
actividades que le gustan y que le encantan como son lanzar el balón a 
encestar, pero es fácil sacarlo de esa actividad también…” [2°EK1] 
 
“… el obedece ahora, ahora lo hace antes lo tomaba todo más así a la 
chacota si era niño chico que para él todo era juego, ahora claro…, no si 
toma para juego ahora pero lo toma más en serio, ahora lo hace los 
ejercicios todo lo que se le pide, si dice que baile él va a bailar pero claro 
que va a unos tres saltos y para él eso es baile, pero sabe la palabra 
baile…” [2°EC5] 
 
“… la “H-C1” siempre obedeció mis instrucciones, siguió las actividades, 
incluso en un momento, pero en situaciones muy puntuales, cuando ella se 
descompensaba”, “la “H-C1” hacia caso al tiro, no era una cosa de 
grandes pataletas o grandes descompensaciones...” [1°EP3] 
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“… hay que darle las ordenes y él hace porque él no tiene como iniciativa, 
él tiene claro lo que tiene que hacer si uno le da la orden, yo no tengo que 
repetirle lo que yo le digo pero hay que… hay que guiarlo…” [3°EP1] 
 
     Se observan mejoras en aspectos psicomotrices en los niños como son su equilibrio, 
coordinación dinámica general, postura, esquema corporal entre otros. 
 
“… un partido de futbol, se buscan a los chiquillos que tienen las mismas 
habilidades, similares, y ahí vamos trabajando obviamente la coordinación, 
el equilibrio, todas las cosas psicomotrices…” [1°EK1] 
 
“… en la parte psicomotriz he visto cambios, ya… están un poquito más… 
e… con… la mayoría con mejor equilibrio, en postural quizás no mucho, 
eso se ha mantenido, pero si quedan cosas como coordinación y praxis pero 
si he visto cambios a…, poquito más coordinado, poquito más con…, con 
mayor equilibrio… e… algunos han tenido la posibilidad de ir 
desarrollando un poquito más de juego simbólico que es escaso en ellos, 
pero algunos si lo han logrado…” [2°EK1] 
 
     Los padres ven resultados en el comportamiento de sus hijos y lo asocian a los 
beneficios que otorga la psicomotricidad. 
 
“… los papás me han hecho saber justamente que la idea llega a ellos, e… 
porque ven a sus hijos que han disfrutado el día sábado, han disfrutado que 
e… está metido ya en sus rutinas el ir, y eso igual es una satisfacción, o sea, 
que poder… esta idea que tú tenías, que fue que ha ido puliéndose, de 
alguna manera ha podido e… seguir ejecutándose en un… a  través de otras 
personas…” [1°EK2] 
 
“… las ganas de que su hijo tenga una mejor calidad de vida ya, ellos los 
ven, o sea es impagable en realidad cuando, o sea yo creo, yo… me lo han 
dicho ellos cuando ven a su hijo sonreír, entonces para ellos eso es algo que 
ellos valoran mucho…” [1°EK2] 
 
“… pero ahí el “H-C3” fue lento pero aprendió, aprendió, ya después se 
comportaba mejor, ya después le gustaba ir, le fascinaba…” [2°EC3] 
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     Estudios han mostrado una disminución de las conductas disruptivas en los niños 
cuyos padres han participado en programas de formación y en otro se ha demostrado que 
los padres son capaces de aprender y aplicar de manera adecuada diversas estrategias 
educativas con las que potencian el desarrollo de sus hijos y garantizan la generalización 
de sus aprendizajes (Ayuda-Pascual et al., 2012) 
 
4.7.- Psicomotricistas 
 
4.7.a.- Padres terapeutas. 
 
     Los padres son perseverantes y comprometidos con la agrupación, sus proyectos y 
terapias. 
 
“… hay papás… hay distintos niveles socioeconómicos, distintos niveles 
socioculturales, y… y a pesar de eso, e… uno de los grandes valores que 
uno destaca es la perseverancia con sus hijos, o sea querer brindarle, 
brindarle lo mejor, la ayuda, o sea, tratar de sacarlos adelante, no 
dejarlos…” [1°EK2] 
 
“… es como abandonarse ellas mismas, sin dejar de amarse ellas mismas, 
pero abandonarse, es como, no importa que no trabaje, no importa que no 
fui profesional, no importa que tuve que dejar de lado a mis otros hijos, no 
importa que me tuve que separar, no importa... a mí me interesa que este 
niño esté bien, porque en el fondo ellas saben que estos chicos dependen de 
ellas…” [1°EK3] 
 
“… todas estas mamás que hemos conversado, creo yo son el pilar 
fundamental del desarrollo positivo de su hijo, o sea… hay otros padres de 
la agrupación que yo podría también indicar como padres preocupados 
pero son más bien ya están más menos relajados en la situación, pero estos 
están siempre constantemente luchando por ellos, como su… u razón de ser 
un poco, se entregan y vuelcan su vida al cuidado de sus hijos…” [2°EK2] 
 
“… esto requiere de un compromiso y requiere de perseverancia y cansa, y 
resulta que está lloviendo y a que voy a ir, hace frio, shuta no, ¿a qué voy a 
ir?, hace frio, se me puede resfriar, pero las mamás llegan… las que están 
es porque llegan, llegan aunque este lloviendo, este… haga frio, no tengan 
plata, van igual, yo creo que eso demuestra la importancia de los talleres y 
porque ha perdurado en el tiempo los talleres y los papás…” [1°EC1] 
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“… si habían fonoaudiólogos el día… un día jueves, y si había una terapia 
de risoterapia en Higueras y si había que ir toda la semana, toda la semana 
estaba con él, pero fueron en conjunto hartas cosas po… como las terapias 
del fonoaudiólogo, de la risoterapia, de la musicoterapia, del arte terapia, 
de no se po… las instrucciones del médico, las instrucciones del tío “K2”, 
todo era un conjunto para poder salir adelante…” [2°EC3] 
 
“… como en el primer año que me toco tanto trabajo, o sea yo ya sé al final 
voy a llegar a la meta decía yo siempre que hablaba sola decía, yo voy a 
llegar a la meta me gustaría que fuera como los otros niños siempre tratar 
de comparar con los otros niños más grandes que ya llevaban sus años y ya 
eran tranquilo incluso las mismas mamás me decían, no si después cambian 
no se haga problema y hasta ahora ya no tengo problema…” [2°EC5] 
 
“… la primera cosa que yo les digo, aunque me encuentren dura, que a 
veces me dicen… me quedan mirando las mamás, es tratarlo como un niño 
normal, si bien hay cosas que uno… tiene que tener más paciencia, más 
tolerancia, porque es lógico, ellos no se dan mucho cuenta, no se dan 
cuenta de muchas cosas, pero si cuando hay que poner mano dura hay que 
ponerla y el “H-C4” eso lo tiene clarito…” [3°EC4] 
 
     Destaca la capacidad de las familias de superarse, emprender y luchar por el bienestar 
de sus hijos. 
 
“… han revertido esta situación como negativa por decirlo en sus vidas, 
que los han marcado definitivamente… yo creo que los ha hecho madurar 
también un montón, la mayoría fueron mamás bien jovencitas, e… las ha 
hecho madurar un montón y… en el fondo han tomado la opción de cómo, 
no sé, dejar de ser ellas y sacar adelante a sus hijos…” [1°EK3] 
 
“…que soy fuerte no más, que llevo a mi hijo para que salga adelante, pero 
yo no era nada, nada, nada fuerte, nada, aquí él que me hace que yo sea 
así, que tire para arriba es el “H-C3” po…, yo lo veo a él, y es él quien me 
da la fuerza, si no, no haría nada, porque yo soy débil, soy muy llorona, 
soy, no, yo no… yo creo que si no hubiese estado “H-C3” yo no habría 
hecho nada de lo que he hecho, de lo que he ido, de donde he llegado…” 
[2°EC3] 
 
     Los padres de los jóvenes TEA ven cambios en sus hijos que los hacen 
comprometerse con lo que ellos consideran beneficioso para sus hijos. 
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“… son papás sensibles indudablemente que están, la mayoría de los que 
sigue es porque ve, e… que… que… que hay, ve más menos las mismas 
cosas que veo yo, e… papás comprometidos, muy comprometidos, hay 
papás que son muy esforzados, muy comprometidos, realmente hay un 
liderazgo muy fuerte ahí, e… que ha mantenido la agrupación…” [1°EK2] 
 
“… uno ve claramente las mamás comprometidas que van bien 
encaminadas, logran obviamente evolución positiva en sus niños y también 
conozco la otra cara de la moneda que papás que no están muy o que no 
entienden o qué no están comprometidos con ayudar a sus hijos, no 
entienden como pueden ayudarlos, la evolución es muy mala, él niño 
termina confinado a su…, a su casa y… no puede hacer muchas otras…” 
[2°EK2] 
 
“… nosotros como agrupación podemos estar un sábado en la mañana en 
un taller kinésico, en la tarde podemos estar en una charla y al otro día 
podemos estar en una terapia alternativa un día domingo en la mañana y un 
domingo en la tarde podemos… o sea Aganat en sí, está dispuesta a recibir 
apoyo, información y charlas de todo tipo, porque como mamás aunque sea 
la más… aunque tenga tu hijo… no se po… cincuenta años, uno nunca deja 
de aprender y de querer aprender para ellos…” [3°EC2] 
 
    Los padres de los jóvenes TEA se caracterizan por ser muy sobreprotectores. 
 
“… son papás en ese sentido que e… viven para sus hijos, realmente, e… su 
vida les cambio absolutamente ahora con un niño autista, absolutamente 
porque tienen que estar siempre preocupados de ellos y… y… bueno 
obviamente que quieren darle a este hijo las mejores oportunidades…” 
[1°EK2] 
 
 “… siento que ella como que lo anula un poquito, yo siento que el “H-C2” 
puede hacer más cosas, de repente esta… este tema quizás de 
sobreprotección que quiere hacer más pero tampoco dejarlo ser tanto…” 
[2°EK1] 
 
“… bucha decía yo el “H-C4”, y la mamá súper cooperadora súper de 
repente hasta… y a lo mejor podría meter las patas con esto pero a lo mejor 
ella veía cosas en su hijo que… que nosotros nunca vimos, o sea como que, 
no si el “H-C4” por decirte algo… abre la llave del baño solo, y yo decía 
pero qué… como lo va hacer, o sea no tomaba una pelota e iba abrir una 
llave…” “… pero la mamá muy pendiente de él muy preocupada muy ahí 
con el hijo, igual una mamá súper aperrada con el tema…” [2°EK3] 
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“… una crítica de la psicóloga de “H-C2”, que me dice que yo en cierto 
aspecto me he preocupado mucho de ser más que mamá, terapeuta del “H-
C2” y en cierto aspecto tiene bastante razón, porque yo cada cosa que 
compro o que hago aquí lo hago por “H-C2”…” [1°EC2] 
 
“… yo iba al baño e iba a mirar que le estaban haciendo a mi hijo, como 
estaban, que le estaban… porque había mucha desconfianza, yo soy muy 
desconfiada, desconfiada, ¿usted no saben lo desconfía que soy?,  yo no le 
paso a nadie a mi hijo, yo soy pero desconfiada, desconfiada, hasta de mi 
sombra desconfió que le pueda hacer algo al “H-C3”…” [2°EC3] 
      
     Dentro de las expectativas a futuro en relación a los talleres de psicomotricidad es 
que estos se desarrollen al aire libre, permitan una mayor interrelación entre pares de la 
misma condición y edad, y se fortalezcan las redes de apoyo para sus realización anual. 
 
“… yo creo que serían una de las cosas que le pondría es, trabajar más al 
aire libre, en el tiempo bonito ir a un bosque, ir a un lugar como laguna, 
algún lugar que, o sea no en peligro tampoco, donde sea más grande, donde 
hayan columpios, cosas así y se les pueda enseñar a los chiquillos, trabajar 
con ellos, trabajar, o sea es como recreativo pero trabajando, enseñándoles 
con mayor estructura y más contacto con las cosas así…” [2°EC3] 
 
“… me gustaría que jugaran más entre ellos, porque si cada chiquillo, si 
cada alumno agarra su… su niño, sigue siendo el niño solo, me entiende, o 
sea, estaría bueno que los separaran por… por ratos, pero… pero pudieran 
unirlos a ellos y poder que… quizás que se tiren la pelota, y cosas así, que 
se comuniquen entre ellos, que sea lo mínimo pero que se comuniquen…” 
[2°EC4] 
 
“… taller al aire libre sería muy bueno, daría más… más… yo creo más 
cosas a los chiquillos como en un verano a pata pelada corriendo encima 
del pasto, que sientan las cosas, o se tiren en el pasto y den vuelta en el 
pasto o que jueguen con barro que sientan la textura, el olor, que se 
embarren todo el cuerpo…” [3°EC3] 
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4.7.b.- Kinesiólogo terapeutas. 
 
     La experiencia de los terapeutas al inicio de este proyecto estaba supedita al manejo 
de niños con compromiso neurológico pero muy poco a las características del espectro 
autista.  
 
“… después que yo partí hubo un tiempo en que yo trabaje en una escuela 
especial y había una sala de retos múltiples en donde habían niños con 
estas características y otra con integración en donde habían niños con otras 
patologías neurológicas y también del trastorno, lo que a mí me sirvió es 
justamente eso el manejo en la sala de clases con la profesora…” [1°EK1] 
 
“… la verdad a lo mejor partí muy tímidamente con esto y medio perdido, 
medio desorientado, ahora ya estoy más, estoy más orientado, ya sé para 
dónde va la cosa, se lo que quiero hacer, y… y tengo más certeza como les 
decía, aunque muchas dudas, pero creo que lo que estamos haciendo no 
está mal, no está mal, está bien…” [1°EK2] 
 
“… me siento con la capacidad de decirle mira, esto está faltando, está 
fallando aquí, la verdad yo he aprendido un montón, un montón y partiendo 
desde todo lo que me enseñó el “K2” hasta lo que he aprendido de las 
mamás, porque las mamas de verdad que son una fuente así pero tremenda 
de conocimiento…” [1°EK3]  
 
“… estamos con más experiencia para ayudarlos un poco más, pero este 
grupo grande… de los más grandes realmente es una preocupación, porque 
parece que ya no es tan… a pesar de siempre va a ser el juego va a ser un… 
un jugar, para toda la vida digamos, para los juegos… los adultos también 
juegan y disfrutan los juegos…” [2°EK2] 
 
“… el tío “K2” él sabe, sabe la instrucciones y sabe cómo decir, sabe lo 
que tiene que hacer, mira el niño y sabe lo que quiere el niño, que no le esté 
diciendo nada, que no esté hablando, él sabe lo que hay que hacer al niño 
para que puede desarrollarse y pueda hacer las cosas…” [2°EC1] 
 
     Aprender haciendo, los terapeutas se fueron dando cuenta a través de las sesiones con 
los niños y los padres de errores y aciertos que tenían durante la psicomotricidad, esto 
les permitía ir mejorando sesión a sesión. 
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“… yo creo que el conocimiento lo vamos… lo vamos generando nosotros 
mismos a…, porque no hay nada así como bien estructurado de que hacer, 
así que en conocimiento me he dado cuenta que uno puede ir aprendiendo 
de lo que va haciendo, la misma experiencia te lo va dando…” [1°EK1] 
 
“… ocho o diez años de ver a estos chicos de comprender cuáles eran sus 
reales problemas y como yo como kinesiólogo, cierto, que tiene esta mirada 
más de movimiento de cómo se mueve, la eficiencia del movimiento, la 
economía del movimiento, podía yo aportar un poco a resolver estos 
problemas que tenía…”  “… justamente de la experiencia de estar con 
niños autistas y de lo que un niño autista puede llegar a… a… a sentir a 
través de la actividad física de moverse con otros y bueno eso que… es lo 
que facilita y abre puertas justamente para estar presente en ese en ese en 
ese juego, en esa actividad física con el otro…” [1°EK2] 
 
“… en el camino nos fuimos dando cuenta que era más provechoso para los 
niños, sí, es mucho más provechoso ese trabajo así uno es a uno, ya porque 
en realidad igual hay que sacarle el sombrero a los alumnos, porque ellos 
se la juegan…” [1°EK3] 
 
“… nosotros siempre hemos dicho que nosotros somos conejillos de india, 
porque los jóvenes todos los que están estudiando kinesiología para 
nosotros a la vez es bueno porque los profesionales van a saber cómo ya 
trabajar con niños autistas por si la lleva a su clínica van a ver cómo se 
puede trabajar con estos niños…” [2°EC5] 
 
     Conocimiento teórico y práctico que cada profesional tiene sobre las formas de 
evaluar y realizar el manejo de los jóvenes con TEA. 
 
“… yo le di un poquito el… el enfoque de la evaluación según integración 
sensorial, porque habían algunos niños que tenían problemas de 
respuestas… hay dos tipos, una que es una pauta observacional que evalúa 
básicamente generalidades del niño, ya, cómo se relaciona con el espacio, 
cómo es su relación social, como se maneja en el ambiente, si hay e… 
algún… e… estímulo externo que le… que le complique y que vaya 
perjudicar a la terapia, esos son más que nada para los autismos clásicos, 
ya, e… los de bajo rendimiento, y si es que hay una alteración específica lo 
vemos básicamente con estas pautas de evaluación de integración sensorial, 
ya… y ahí se puede ver un trabajo un poquito más específico de esa… de 
esa des… desregularización…”  [1°EK1] 
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“… me apoye en un poco de literatura que había muy poca en ese tiempo, y 
con esta ya… con este concepto un poco de... del comportamiento, 
enfocarme en el comportamiento y de socializar que era lo que obviamente 
el principal problema…” [1°EK2] 
 
“… la parte sensorial no se puede separar de la parte motriz, es… es un 
canal para llegar a lo motriz, entonces es importante ver también por 
ejemplo… y eso se hace a través de observación y encuesta con los papás, 
ahí también la información que entregan los papás es súper valiosa, o sea, 
porque ellos en el fondo como que te van guiando hacia lo que uno quiere… 
lo que uno anda buscando o lo que uno quiere confirmar o rechazar...” “… 
yo apliqué Da Fonseca, pero tuvimos que hacer modificaciones, así que… y 
son modificaciones que tampoco están validadas, cachay, o sea es como Da 
Fonseca modificada por mí nomás, también se ocupa Picq y Vayer hemos 
ocupado con los alumnos la evaluación de Picq y Vayer…” [1°EK3] 
 
Estrategias del terapeuta basados en principios de terapia de integración 
sensorial, juego, manejo conductual etc. 
 
“… a través del juego, ya, primero entro un poquito por el sistema, cierto, 
de la comunicación, la audición y de ahí ya los voy llevando generalmente a 
la mayoría de ellos, tienden a calmarse mucho con el propioceptivo, así que 
ahí trato de llevarlo, quizás, cierto, a un balón, a una cama, y voy dando un 
poco más  propiocepción y ahí voy buscando un poquito más de interacción 
por parte de él…” [1°EK1] 
 
“… a través de una actividad motora que es dibujar a otra persona, pero lo 
sensorial me ayuda entonces para ir justamente dándome cuenta de los 
otros Self, o las otras personas, y las características personales también, 
ya… como todos somos distintos, y a ver si percibe esas diferencias, hay 
algunos son más alegres, otros que son más apagados, más tristes, otros 
que son más desordenados, más dispersos, otros mucho más…” [1°EK2] 
 
“… entonces hay que tratarlos con más dureza de hecho, hay que ser más 
estrictos con ellos, más rigurosos, más exigentes en todo sentido, en el logro 
de… de instaurar los hábitos y todo eso, porque ellos aprenden diferente, 
son diferente, actúan diferente, reaccionan diferente y ahí se puede ver 
claramente…” [1°EK3] 
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     Las sesiones de psicomotricidad les brinda la posibilidad de interactuar y relacionarse 
con el otro a través de actos motores, sociales, emocionales, comunicacionales que se 
viven dentro de este marco ordenado y estructurado de relación mutua con otras 
personas. 
 
“… estos juegos como de circuitos psicomotrices, en donde van en parejas, 
y tienen que ir obviamente sorteando obstáculos, ahora lo que se busca con 
eso es que él pueda sociabilizar con un par, pero también ir generando 
algún tipo de intervención en estas habilidades psicomotoras…” [1°EK1] 
 
“… con esta rutina lo van incorporando poco a poco, ayudar al… al niño a 
que haga este acto motor y que tenga algún significado, cierto, que es mirar 
los ojos, que vea, que sienta al compañero que está mirando, que sepa su 
nombre, tiene ese objetivo, socializar a través de un… del movimiento, de 
un gesto ya… de dar la mano, mirar a los ojos decir el nombre, esa es una 
cosa que no la obviamos nunca…” [1°EK2] 
 
“… como estos chicos tienen alteraciones de todo lo que es la socialización, 
se promueve justamente la socialización dentro de la sesión, ahora hay 
momentos en los cuales hay que hacer un trabajo individualizado…” 
[1°EK3] 
 
“… como objetivo transversal es… la interacción social, fomentar las 
habilidades de interacción social y esto se hace en un contexto de juego, un 
juego motriz donde hay que moverse, entonces lo que se propone con los 
chicos justamente es una actividad motora donde o un juego donde tienen 
que moverse los chicos y tienen que mirar a los ojos, entender una orden o 
un juego, entender la interacción, la dinámica que se da en este juego y de 
alguna manera participar lo más activa posible en él, eso es lo que uno 
busca con…” [2°EK2] 
 
“… este año se trabajó siempre pensando en coordinación y equilibrio, 
pero yo creo que con él hay que aumentar la actividad física, hay que 
aumentar los umbrales hay que aumentar la intensidad, hay que aumentar 
la calidad de movimiento, hay que aumentar la cantidad de movimiento, 
todo… todo lo que tenga que ver con movimiento…” [2°EK3] 
 
     Disposición y vocación que tienen los terapeutas con la agrupación, los niños y sus 
familias, creen en el proyecto AGANAT.  
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     Los kinesiólogos potenciamos la expresión corporal, eso es lo que hacemos, y lo que 
nos gusta entregar, nos moviliza, nos hace sentir bien, nos desafía crecer, a veces nos 
enfrenta a límites y frustraciones, nos permitir transmitir y recibir emociones (Franc, 
2004) 
 
“… primero que nada tienen que tener vocación, vocación por lo que se 
hace y tener la convicción de que estás haciendo algo que le va a ayudar al 
niño, porque si uno no entiende muy bien lo que estás haciendo, o… o no 
estás motivado por querer ayudar, vas a hacer las cosas, pero sin 
comprometerte tanto con él, con su familia, con su terapia…” “… yo siento 
que él es un hombre entregado a lo que hace y él se vincula mucho con 
todas las personas, con sus familias, con los niños, yo creo que de él he 
aprendido eso, a amar lo que hago, e… al querer ayudar al otro…” 
[1°EK1] 
 
“… se echa de menos el… el… el que alguna llega con un drama y el y el 
tío “K2” lo escucha es como… es como una segunda familia que tiene uno, 
me entiende, eso es lo que yo siento y eso es lo que yo veo, y eso es lo que 
ojalá no se termine…” “… yo sabía que era kinesiólogo que él trabajaba 
con los niños antes que llegara “H-C4”, lo que si me llamo la atención 
siempre esa… esa forma que tuvo de… de recibirnos, que de seguir 
adelante y esa forma se la conocí de la misma forma en cuando que lo 
conocí es ahora por eso que lo valorizo mucho como… como persona, como 
dije antes, pero, no, mentiría no me di cuenta yo sabía que el… que él era 
un kinesiólogo, era un profesional y lo que estaba correcto, sería una 
mentirosa si les dijera otra cosa…” [2°EC4] 
 
     Pensamiento de los terapeutas sobre el desarrollo del proyecto a futuro y sobre como 
la sociedad ve a los niños con TGD, se espera la inclusión de esta población y a la vez 
de la difusión de esta terapia psicomotriz. 
 
“… yo creo que ellos logran una integración, no sé, la sociedad no está 
preparada yo creo para la inclusión, la inclusión involucra mucho más 
cosas, pero si para integrarlos, ya, y se podrían desarrollar sobre todo 
aquellos que tienen habilidades pero extraordinarias, yo creo que la 
sociedad puede ir cambiando y los puede ir integrando cada vez más…” 
“… nosotros … podríamos dar a conocer lo que se hace y… y generar 
quizás el bichito en la sociedad de que conozcan esta agrupación, de que 
vean que se… que es lo que se está haciendo, cuales son los problemas que 
estamos teniendo…” [1°EK1] 
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“… yo quisiera que esta cuestión no se perdiera que creciera no en 
términos, no sólo de seguir haciéndolo en la Universidad, que esto e… que 
haya una semillita, que empiece… esta tesis a mí me parece fantástica en 
términos de que va a ser una evidencia una de las primeras evidencias 
fuertes de lo que estamos haciendo…” [1°EK2] 
 
“… porque si obviamente si la sociedad no les abre las puertas, sobre todo 
si las cierran, ellos van a quedar recluidos a sus casas, y obviamente ahí 
sus capacidades lo más probable es que… o se mantengan o van a caer en 
depresión o van a caer justamente en… en situaciones no muy agradables 
para… para ellos y para sus familias, así que ahí hay otro desafío 
grandote…” [2°EK2] 
   
“… la proyección a full no más seguir con todo, e… como te digo los 
trabajos individualizados son buenos, e… seguir motivando a los papás por 
la responsabilidad, seguir entre comillas formando a los papás que vienen 
recién entrando que tienen recién un diagnóstico, e… formándolos y 
apoyándolos…” “… cualquier apoyo es positivo, cualquier cosa que 
venga… para apoyar a los chiquillos es positivo, entonces para nosotros es 
súper importante mientras más gente nos apoye mejor, nosotros no 
necesitamos el apoyo económico, el apoyo de regalos, sino que necesitamos 
el apoyo de profesionales y de… y de gente que tenga la vocación y los 
valores para poder ayudarnos a formar a los chiquillos…” [2°EC2]. 
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5.- CONCLUSIONES 
 
 
     En la presente investigación participaron once informantes vinculados directamente 
con el comportamiento de cinco jóvenes o adolescentes con trastorno de espectro autista. 
Los distintos roles de cada una de estas personas se pueden resumir de la siguiente 
manera: 
 
• Cuidadores informales, principalmente las madres de los jóvenes con TEA. 
 
• Kinesiólogos, colaboradores y participantes activos de los talleres de 
psicomotricidad en la que participa la agrupación Aganat. 
 
• Educadores diferenciales de los cinco jóvenes con TEA que participan en proyectos 
de integración escolar y/o formación laboral. 
 
     Nuestra intención como investigadores era poder unificar toda la información 
entregada por este grupo de personas y realizar una descripción integrada desde sus 
percepciones personales en siete grandes contenidos temáticos: lenguaje verbal, lenguaje 
no verbal, reciprocidad emocional, actividades de vida diaria, intereses personales, 
psicomotricidad y psicomotricistas. 
 
     Las veintinueve entrevistas semi-estructuras realizadas en profundidad tuvieron como 
finalidad responder, en relación al comportamiento de jóvenes TEA y su participación 
en talleres de psicomotricidad, las preguntas temáticas que se detallan a continuación: 
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¿Cómo es percibida la comunicación de los jóvenes con TEA?  
 
     El lenguaje oral se limita a un diálogo básico pregunta-respuesta en un acto social de 
saludo que surge de manera espontánea con personas conocidas. Existe dificultad para 
dar sentido a las frases debido a la escasez de palabras y la ausencia de nexos 
gramaticales. Estas frases habitualmente buscan satisfacer una necesidad personal que es 
manifestada en tercera persona. En relación al lenguaje escrito son capaces de transcribir 
texto más que leer, reconocer palabras y asociar éstas a objetos concretos. Su escritura es 
de seguridad e incluye la memorización de su nombre, la dirección de su casa, teléfono, 
etc. 
 
     Los jóvenes TEA no buscan contacto ocular en términos de lenguaje visual, por lo 
general es un tercero el que busca este acto básico de comunicación. Cuando algo les 
interesa y/o resuelve una necesidad personal son capaces de realizar seguimiento visual. 
Su lenguaje acústico está relacionado con la capacidad de atender a los sonidos del habla 
lo que queda demostrado en la capacidad de seguir instrucciones, las cuales deben ser 
entregadas de manera lacónica y con un tono de voz fuerte. Las reacciones al ruido son 
variadas: de búsqueda, rechazo y/o disruptivas. 
 
     En términos de lenguaje gestual, un tercero es capaz de comprender el intento de 
comunicación a través de la expresión corporal y facial. Aunque en la mayoría de los 
casos es difícil precisar qué es lo que se intenta comunicar, la conducta tiende a ser la 
misma en todos, es decir búsqueda del contacto físico, aumento de los movimientos 
corporales y el uso estereotipado de las manos como una forma de centrar la atención en 
el otro. 
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     Estados anímicos básicos de comunicación como las manifestaciones de agrado 
(alegría, felicidad, tranquilidad) y desagrado (enojo, pena, tristeza) son fácilmente 
identificables a través del rostro con acciones motoras como reír, cantar, llorar, arrugar 
la frente, mover rápido los ojos, etc. Otros estados anímicos que requieren un proceso de 
regulación mayor como por el ejemplo el miedo o el estrés se manifiestan en conductas 
corporales como caminar más rápido, postura corporal a la defensiva, y conductas 
disruptivas asociadas a gritos. 
 
 
¿Cómo es percibida la interacción social de los jóvenes con TEA? 
 
     La relación con pares de la misma condición ocurre de manera automatizada en actos 
sociales básicos como el saludo, sin continuidad en la interacción. Existe la intención de 
los pares de la misma edad de integrarlos y apoyarlos en algunas actividades, sin 
embargo, la interacción no es exitosa debido a que la condición de jóvenes TEA y los 
intereses personales para la edad son distintos. La relación con adultos se logra 
establecer con personas conocidas sean estos familiares, amigos, vecinos y terapeutas. 
La interacción en los distintos contextos y situaciones cotidianas está asegurada por 
estas personas que al ser conscientes de la problemática mantienen una actitud inclusiva. 
 
     Para lograr la interacción con el otro se podría decir que existen tres formas: 
 
• El cuidador informal debe mediar y servir de guía. 
 
• Condicionada y/o automatizada a las circunstancias, donde la respuesta es siempre la 
misma. 
 
• Espontánea donde el adulto conocedor del joven con TEA empatiza con la 
problemática. 
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     Las manifestaciones de afecto y/o cariño no son elementos emocionales fáciles de 
apreciar en los jóvenes con TEA. Estas expresiones que no son explicitas surgen 
espontáneamente frente a figuras representativas y/o significativas, es decir, frente a 
aquellas personas que comparten sus tiempos y espacios. No expresan sentimientos a 
aquellas personas que no son parte del entorno cotidiano, sin embargo, el no expresar 
claramente estas manifestaciones emocionales no significa que no les guste recibirlas. 
 
     Las dinámicas familiares son variadas y se destacan aquellas donde se integra 
adecuadamente a los jóvenes TEA. Existe coincidencia en que el rol formador, 
terapéutico y afectivo recae principalmente en un cuidador informal que generalmente 
son las madres, ellas son las que, a favor de sobrellevar un buen manejo conductual, 
imponen las reglas del hogar. Así como hay figuras paternas proveedoras que colaboran 
en este rol, hay otras figuras paternas que no existen, evidenciando escasez de redes de 
apoyo familiar. Se puede precisar entonces que el logro de cambios significativos en el 
comportamiento de jóvenes TEA, principalmente de habilidades sociales dentro del 
grupo familiar y otros contextos, es responsabilidad directa de los padres. 
 
     Los momentos de reunión con la familia como por ejemplo el desayuno, almuerzo, 
once y cena son poco aprovechadas para establecer vinculación familiar y el logro de 
habilidades sociales. Sin embargo existen actividades de esparcimiento fuera del hogar 
que permiten el logro de este objetivo, como por ejemplo, paseos al aire libre. 
 
     En el colegio, las vivencias escolares se reducen a rutinas solitarias. En el recreo las 
actividades de los jóvenes TEA son estereotipadas sin interacción con pares y en la sala 
de clases consisten básicamente en la realización de tareas automatizados en el tiempo. 
La mayoría participa de actividades extracurriculares y/o extraprogramáticas, sin 
embargo, no es posible evidenciar interacción hacia y desde los pares de la edad, 
interacción que además está supedita a las funciones de la docente diferencial. 
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     La única actividad social percibida dentro del desempeño social de los jóvenes con 
TEA es la realización de actividades lúdicas en distintos ambientes: hogar, escuela y 
gimnasio de los talleres de psicomotricidad. Estas actividades se pueden resumir en: 
 
• Juegos sensoriomotores como correr, saltar, lanzar, coger una pelota, etc. 
 
• Juegos estructurados y estereotipados como armar rompecabezas, encajes, etc. 
 
• Juegos que son percibidos como travesuras y/o bromas. 
 
 
¿Cómo son interpretados y manejados los patrones conductuales de los jóvenes con 
TEA? 
 
     Las actividades de vida diaria básicas relatadas en las entrevistas son: alimentación, 
control de esfínteres, higiene y vestuario. En alimentación los jóvenes TEA son 
independientes y presentan un alto nivel de ansiedad, impulsividad y rapidez al 
momento de ingerir los alimentos, situación que puede ser regulada y/o controlada por la 
familia. En relación a la actividad de ir al baño, todos los jóvenes son reportados como 
controladores de esfínteres, con la capacidad de avisar y/o asistir autónomamente en la 
mayoría de los casos al lugar adecuado. En relación a higiene, en aseo menor los jóvenes 
con TEA tienen independencia con algo de dificultad en actividades como sonarse la 
nariz, peinarse, lavarse la cara y los dientes; por otra parte, en la actividad de aseo mayor 
todos los informantes coinciden en que existe mucha dependencia y que se deben 
entregar instrucciones secuenciadas para finalizar con éxito el proceso. En vestuario 
todos los jóvenes TEA son metódicos y capaces de completar el proceso sin tanta 
prolijidad, por lo que necesitan ser asistidos en detalles, sin embargo, curiosamente ellos 
ordenan las ropas de otras personas cuando éstas se encuentra mal posicionadas. 
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     Las actividades de vida diaria instrumentales en el hogar se resumen en actividades 
de preparación de alimentos y limpieza en la casa. Cuando se presenta le necesidad, sea 
esta por hambre o por horario establecido, los jóvenes TEA son capaces de prepararse 
comidas simples incluso algunos colaboran a sus madres cuando éstas cocinan. Con 
respecto al aseo y orden de la casa se percibe la necesidad de un orden y una estructura 
que los cuidadores informales consideran importante en el logro de hábitos de 
independencia. 
 
     Las actividades de vida diaria instrumentales en la comunidad mencionadas 
corresponden a actividades como comprar y pasear al aire libre. No existe independencia 
en el acto de comprar principalmente por la dificultad que existe en actividades de 
cálculo y por la baja participación que es permitida en esta actividad. Al aire libre y en 
compañía de sus padres los jóvenes TEA disfrutan la realización de actividades lúdicas. 
En este desplazamiento al aire libre son capaces de entender el uso de transporte público 
y orientarse con respecto a los recorridos de los taxi-buses y los respectivos paraderos de 
los cuales deben hacer uso. 
 
     Las actividades de vida diaria instrumentales en el colegio implican la capacidad de 
concentrarse en actividades escolares simples como recortar, pegar, picar y arrugar 
papeles, transcribir texto, colorear, etc. Esta es una actividad mejor valorada en la 
escuela ya que en el hogar no está establecida dicha rutina.  
 
     En todas las actividades diarias tanto básicas como instrumentales es posible percibir 
una guía constante del cuidador informal, que automatiza el comportamiento. Si bien es 
cierto existen habilidades que se pueden potenciar, los miedos creados con el tiempo y/o 
quizás la sobreprotección presente impiden una mayor autonomía. Por otra parte, los 
cambios biológicos propios de la adolescencia en algunos jóvenes con TEA marca un 
quiebre en la autovalencia, sienten el cambio y quieren hacer cosas por ellos mismos. 
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     En relación a la proyección laboral considerando los distintos contextos todos los 
informantes coinciden en que las habilidades psicomotoras y cognitivas de los jóvenes 
con TEA les permitirá desarrollar con éxito oficios que demanden supervisión constante, 
alta estructuración y repetición en el tiempo, como por ejemplo: reponedor de 
supermercado, empaquetador, jardinero, etc. principalmente en actividades que 
requieren de precisión en la manualidad. Algunos informantes plantean la necesidad de 
adecuaciones en el hogar pensando en el futuro laboral de los jóvenes con TEA. La 
asistencia a escuelas especiales con formación laboral es parte de este proceso. 
 
     En relación a la flexibilidad cognitiva, los jóvenes con TEA presentan una estructura 
mental fija en relación a sus rutinas diarias y claras preferencias individuales que se han 
ido adquiriendo a lo largo de los años. Existe una preocupación excesiva por el orden de 
los objetos, la simetría en lo visual y la localización de estos elementos en el espacio. 
Son escasas las acciones que pueden desarrollar por iniciativa propia, siendo estas 
acotadas a resolver necesidades personales que no demandan gran capacidad 
psicomotora. 
 
     Los jóvenes con TEA pueden manifestar una función de memoria muy desarrollada 
que les permite anticiparse a situaciones cotidianas, favoreciendo con ello en algunas 
oportunidades el éxito en la resolución de problemas o la anticipación de situaciones no 
deseadas. Sin embargo, la capacidad de resolver problemas en general es baja, 
principalmente porque las actividades cotidianas de los jóvenes con TEA se reducen a 
ejecutar, repetir e imitar; actividades que al parecer disfrutan.  
 
     En general los jóvenes con TEA presentan una actitud corporal relajada, 
evidenciando en la mayoría de ellos un tono muscular axial tendiente a la hipotonía. 
Sumado a este patrón postural existe torpeza motora, pobre calidad en la praxis fina, 
fallas en la coordinación dinámica general y pobre capacidad física ante los deportes. 
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     En contraste, prácticamente todos los jóvenes presentan hiperactividad motriz 
expresada en estereotipias, las cuales aparecen como una forma de satisfacer situaciones 
ansiosas o de autoestimulación. 
 
     En términos de perfil sensorial podemos encontrar hiperresponsividad e 
hiporresponsividad. Entendiendo la hiperresponsividad como aquella respuesta 
conductual exagerada frente a un estímulo que es percibido como agresivo, los jóvenes 
con TEA se podrían caracterizar por presentar hiperresponsividad táctil y auditiva. Por 
su parte, entendiendo la hiporresponsividad como aquella respuesta psicomotora posible 
de desarrollar sólo a través de un estímulo intenso, los jóvenes con TEA se podrían 
caracterizar por presentar hiporresponsividad propioceptiva y vestibular. 
 
     Frente a una desregulación conductual existen reacciones vasovagales (salivación, 
taquicardia, desvanecimiento, etc.) y respuestas adaptativas al estrés y/o angustia 
expresadas en llanto, autoagresión, heteroagresión, aumento de carga propioceptiva en 
las actividades motrices, así como también la tendencia a aislarse socialmente. Los 
principales gatillantes de estas conductas no reguladas (descompensaciones) se 
encuentran los ruidos y los cambios bruscos de rutina. Los jóvenes con TEA incorporan 
el respeto a normas sociales inculcadas desde la familia, por lo que romper estas normas 
significa poner a prueba la tolerancia a la frustración y la incapacidad de autoregularse 
frente a una situación que es muy estresante para ellos. 
 
     Entendiendo la autorregulación como la capacidad de conocer el máximo de una 
emoción y saber actuar frente a ella, se aprecia dificultad en los jóvenes TEA de 
alcanzar esta habilidad, lo que queda de manifiesto en la baja tolerancia a la frustración 
y la aparición de conductas que intentan compensar el estrés generado por un evento 
inesperado que rompe con las rutinas establecidas. Se ha adquirido la capacidad de 
variar la conducta según el ambiente en el que se encuentran. 
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     En relación al manejo conductual frente a situaciones donde el joven está 
comenzando una rabieta, berrinche o posible desregulación conductual 
(descompensación), comienza básicamente por la aceptación y asimilación que tienen 
los cuidadores informales de sus hijos en términos de comportamiento social. Son 
diversas las estrategias utilizadas por padres y/o terapeutas para minimizar las 
descompensaciones que pueden ocurrir en distintos contextos sociales o ambientales. 
Destacan algunas formas de controlar y manejar situaciones que son impredecibles en el 
actuar de los jóvenes con TEA, como por ejemplo: a través de una actividad lúdica 
significativa, alejándolo del contexto desregulador, siendo claro y firme en las 
instrucciones, negociando, y en los casos más extremos esperando que la emoción llegue 
a su límite para luego intervenir. 
 
 
¿Cuál es la estructuración y finalidad de los talleres de psicomotricidad para jóvenes con 
TEA? 
 
     Desde la premisa de que el trastorno de espectro autista necesita una organización y 
un trabajo sistemático es que actualmente los talleres de psicomotricidad se realizan 
quincenalmente los días sábados y en grupos de intervención divididos según capacidad 
intelectual, esto es, jóvenes TEA con alto y bajo rendimiento. Esto ha permitido un 
mejor manejo de grupo por parte de los terapeutas, los cuales cuentan con el apoyo de 
las familias y otros profesionales consolidados y en formación. 
 
     La sesión de psicomotricidad propiamente tal tiene un encuadre temporo-espacial 
enfocado en cinco momentos: actividad libre a la llegada al gimnasio, reunión grupal 
inicial, actividad centrada en el cuerpo (excitatoria), actividad centrada en la 
representación (inhibitoria) y reunión grupal final. Si bien estos momentos permiten 
precisar una organización muy estructurada, es posible realizar variaciones que permiten 
el logro de los objetivos propuestos. 
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     La llegada al gimnasio es el primer momento de la psicomotricidad, es la instancia en 
la cual los jóvenes con TEA tienen la posibilidad de explorar el entorno y desarrollar 
actividades psicomotoras libres. Esto permite por una parte el encuentro de las familias; 
y por otra que los terapeutas puedan determinar las condiciones anímicas con las que se 
llega previo a la intervención. 
 
     La reunión grupal inicial, es un acto motor de carácter social y expresivo que marca 
el inicio del taller de psicomotricidad. Consiste básicamente en conformar una ronda 
solemne donde los jóvenes con TEA estrechan la mano a sus pares, se miran, y en lo 
posible se presentan.  
 
     La actividad excitatoria corresponde al desarrollo de la actividad física como tal cuya 
estrategia metodológica es una actividad de juego que implique la realización de 
conductas motoras complejas como correr, saltar, rodar, etc. Esta actividad permite bajar 
los niveles de ansiedad, soltar las tensiones y aumentar la alerta sensorial. Dependiendo 
del estado anímico evaluado en la llegada al gimnasio en algunas oportunidades es 
necesario no realizar esta actividad y comenzar prontamente con la actividad inhibitoria. 
 
     La actividad inhibitoria consiste básicamente en llevar el joven TEA a una situación 
de calma que le permita lograr conciencia sobre sí mismo, el entorno y los demás. Para 
ello la estrategia utilizada es el desarrollo de actividades que requieran concentración y 
praxis fina. 
 
     La reunión grupal final es la actividad de cierre del taller de psicomotricidad donde 
nuevamente se reúnen en círculo para recibir una colación, la cual comparten con sus 
terapeutas y familiares. 
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     El kinesiólogo que guía estos talleres cuenta con un recurso humano importante de 
estudiantes debido a su vinculación docente en la formación profesionales kinesiólogos. 
Este recurso, en su mayoría voluntarios, son guiados en el manejo conductual de los 
jóvenes TEA, tanto por los terapeutas como por las familias. 
 
     El entorno psicomotriz donde se realizan las sesiones de psicomotricidad es un 
ambiente de fácil accesibilidad, acústica, luminosidad, piso adecuado que permite a los 
jóvenes una correcta y sana interacción entre ellos y sus terapeutas. La diversidad de 
materiales de psicomotricidad existentes como balones, aros, colchonetas, conos, entre 
otros fue adquirida a través de los proyectos que la Agrupación Aganat fue postulando.  
Estos materiales brindan en conjunto con el manejo de las terapeutas nuevas 
experiencias del punto de vista sensorial, motor grueso y motor fino a los jóvenes con 
TEA. 
 
     Dentro de los logros obtenidos a través de la psicomotricidad se encuentran: 
 
• Mejora en aspectos psicomotores relacionados con el equilibrio, coordinación 
dinámica general, postura, esquema corporal, entre otros. 
 
• Promoción del encuentro con otros a través de una relación social y motriz que 
incluye un proceso adaptativo y de interacción mutua. 
 
• Capacidad de atender y seguir una instrucción o indicación que sea realizable en los 
distintos contextos en que se desempeña el joven con TEA. 
 
     La psicomotricidad al tener su esencia en la corporalidad y en las emociones permite 
en personas con alteraciones conductuales brindar estrategias de modulación hacia sí 
mismos o durante su interacción con otro. Los cuidadores informales entienden que esto 
es la base de los resultados comportamentales de sus hijos. 
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¿Qué cualidades presentan los psicomotricistas de la agrupación Aganat? 
 
     Es importante separar de manera teórica dos tipos de terapeutas. Por una parte, los 
cuidadores informales de cada joven TEA; y por otra, los profesionales del área de la 
salud, la mayoría kinesiólogos, que se encuentran consolidados o en formación. 
 
     Las cuidadores informales participantes de esta investigación se caracterizan por ser 
sobreprotectores, resilientes, perseverantes y comprometidos con el desarrollo 
psicomotor de sus hijos. Conformes con lo que la psicomotricidad les ha entregado, sus 
expectativas futuras plantean la posibilidad de realizar los talleres de psicomotricidad al 
aire libre y mejorar la interacción entre pares de la misma condición. 
 
     Es importante mencionar que los profesionales kinesiólogos ya consolidados tenían 
muy poca experiencia en autismo cuando recién comenzaron a establecerse los talleres 
de psicomotricidad, es más, el conocimiento práctico en esos tiempos estaba supeditado 
a pacientes de índole neurológica con mayor compromiso sensoriomotor. La experiencia 
se fue logrando a través de la práctica de psicomotricidad en sí a lo largo de las sesiones, 
aprendiendo de los errores y aciertos, ya que el conocimiento teórico en esa época era 
escaso y se enmarcaba principalmente en el dominio de pauta de evaluación psicomotora 
de población normal, juegos, estrategias de manejo conductual y terapias de integración 
sensorial.  
 
     La posibilidad que brinda la psicomotricidad de interactuar y relacionarse con el otro 
a través de actos motores, sociales, emocionales y comunicacionales que se viven dentro 
de este marco ordenado y estructurado, ha permitido el desarrollo de la vocación y 
disposición siempre constante hacia los jóvenes TEA y sus familias. La idea de difundir 
lo que se está haciendo, continuar con este proyecto y la posibilidad de que la sociedad 
pueda incluir este grupo de personas es una de las proyecciones más importantes para el 
desarrollo futuro de esta actividad. 
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     Por último, se puede mencionar en relación a los objetivos de esta investigación: 
 
     Las experiencias vividas de cuidadores informales, profesores y kinesiólogos en 
relación al comportamiento autista han permitido ir más allá de una descripción 
netamente conductual del TEA, tal y como lo plantean los criterios actuales de 
confirmación diagnóstica (Guía Minsal TEA, 2011). Sin embargo, precisar el 
comportamiento humano en el sentido estricto de la palabra es una tarea titánica que 
requiere además de las percepciones de los propios afectados. Las evidencias actuales 
desde las teorías etiológicas actuales  del TEA (psicológicas y biológicas) limitan los 
alcances en esta materia. Por lo tanto, es aconsejable tomar las recomendaciones 
sugeridas por la Asociación Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescentes (Cáceres 
& Herrero, 2011), en relación a la realización de entrevistas semi-estructuradas en 
distintos contextos para obtener un diagnóstico acertado del TEA, considerando la 
complejidad del comportamiento de este tipo de personas. 
 
     Se debe destacar la psicomotricidad en los jóvenes con TEA de este estudio por su 
estructura metodológica, el perfil de sus psicomotricistas y los reducidos costos 
económicos que implican para su aplicación y replicación en otros contextos. Teniendo 
como base la triada diagnóstica del TEA (García-Peñas et al., 2012) la práctica 
psicomotriz como modelo de intervención ampliamente reconocida desde los actores 
principales de esta investigación, otorga importantes beneficios en la regulación del 
comportamiento de los jóvenes con TEA.  
 
     Se podría afirmar entonces que en virtud de los antecedentes presentados en este 
documento se cumplen con los objetivos de investigación propuestos dando respuesta a 
la pregunta de la problemática planteada. 
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6.- REFLEXIONES FINALES 
 
     Como todo trastorno que afecta el desarrollo neurobiológico del funcionamiento 
cerebral las personas con TEA y sus familias confían en la aparición de futuras 
intervenciones neurobiológicas que prevengan o minimicen directamente las dificultades 
que les caracterizan. Mientras esto ocurre se debe buscar la forma más adecuada de 
valorar en niños y adultos con TEA habilidades y dificultades, cambios que se generan 
con los distintos enfoques de tratamiento, mejoras en infraestructura, etc. 
 
     El compromiso que significa la persona y su familia, un compromiso sensible del 
trastorno y de las características individuales de cada persona, nos motiva como 
kinesiólogos a una participación activa en la actualización constante de conocimiento e 
información para realizar terapias para el desarrollo. 
 
     Para esta investigación, el instrumento utilizado, la pauta con temas de entrevista 
semi-estructurada, desde su creación inicial y posteriores ajustes en el transcurso de la 
investigación  permite comprender las experiencias vividas de kinesiólogos, profesores, 
cuidadores informales en relación al comportamiento de jóvenes con TEA participantes 
de talleres de psicomotricidad. 
 
     Los conocimientos nuevos que se pueden rescatar están asociados al manejo 
conductual directo de los jóvenes con TEA, sus características psicomotoras y 
principales preferencias de juego. También importante de destacar debido a la escasa 
información existente al respecto en la literatura todo lo que significa el encuadre y 
entorno psicomotriz para este tipo de personas. 
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      Dentro de los logros observados de la intervención psicomotriz se cree que el manejo 
conductual se entrega a través de dos situaciones principales. La primera que guarda 
relación con la vinculación en el entorno social, el cual el cuidador informal debe mediar 
ya sea entregando una orden clara y concisa o bien promoviendo la repetición de una 
conducta hasta su automatización en el tiempo. La segunda guarda relación con las 
estrategias usadas frente a una descompensación, como por ejemplo, a través de una 
actividad lúdica significativa, alejándolo del contexto desregulador, siendo claro y firme 
en las instrucciones, negociando, y en los casos más extremos esperando que la emoción 
llegue a su límite para luego intervenir. 
 
     En general los jóvenes con TEA presentan una actitud corporal relajada, 
evidenciando en la mayoría de ellos un tono muscular axial tendiente a la hipotonía. 
Sumado a este patrón postural existe torpeza motora, pobre calidad en la praxis fina, 
fallas en la coordinación dinámica general y pobre capacidad física ante los deportes. La 
realización de actividades lúdicas en distintos ambientes: hogar, escuela y gimnasio de 
los talleres de psicomotricidad se pueden resumir en juegos sensoriomotrices, juegos 
estructurados y estereotipados, y las bromas. Estos juegos favorecen mejoras en aspectos 
posturales, desarrollo de esquema corporal, equilibrio y coordinación dinámica general. 
 
      La sesión de psicomotricidad propiamente tal tiene un encuadre temporo-espacial 
enfocado en cinco momentos: actividad libre a la llegada al gimnasio, reunión grupal 
inicial, actividad centrada en el cuerpo (excitatoria), actividad centrada en la 
representación (inhibitoria) y reunión grupal final. El entorno psicomotriz donde se 
realizan las sesiones de psicomotricidad es un ambiente de fácil accesibilidad, acústica, 
luminosidad, piso adecuado que permite a los jóvenes una correcta y sana interacción 
entre ellos y sus terapeutas. La diversidad de materiales existentes como balones, aros, 
colchonetas, conos, favorece el logro de los objetivos en psicomotricidad. 
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     Las características descritas de la sesión de psicomotricidad y de su entorno 
psicomotriz, hacen posible considerar esta terapia como una alternativa dentro del 
proceso de habilitación y/o rehabilitación ya que al igual que las terapias 
psicoeducativas cuentan con una estructura definida, por lo cual los investigadores creen 
pertinente considerarla como una propuesta, esto principalmente debido a que se enfocó 
a un grupo de jóvenes y no en un grupo de edad temprana dentro de la guía de práctica 
clínica de detección y diagnóstico oportuno de los TEA.  
 
     La intervención psicomotriz permite influenciar sobre la triada de alteraciones de las 
personas con TEA, en estas se producen cambios significativos mediante una 
intervención más económica en términos de recursos físicos y humanos. Las personas 
con trastornos del espectro autista logran resultados si los padres participan, pero estos 
requieren de apoyo para afrontar las dificultades. Los padres con formación y apoyo, 
junto a profesionales sensibilizados y técnicamente capaces, lograran mejoras 
significativas en el desempeño de los niños con TEA.  
 
      Para los investigadores ha sido muy enriquecedora la experiencia porque ha llevado 
a reflexionar sobre como poder plantearnos los objetivos de la psicomotricidad, referidos 
al desarrollo de la comunicación, la creatividad y el acceso al pensamiento operatorio; el 
contacto con las familias y la generación de nuevos conocimiento para  la intervención 
de personas con TEA. Se cree que este tipo de intervención debiese ser permanente en el 
tiempo, ya que favorecería las posibilidades de modificación conductual, mejoras en las 
habilidades sociales, comunicativas y sensorio motrices a largo plazo brindando 
herramientas que logren una mayor adaptabilidad en el desarrollo de las personas con 
TEA.  Por otra parte se debe considerar que este tipo de intervención se podría aplicar a 
grupos etarios en edades tempranas, esto debido a los beneficios descritos  a través de la 
psicomotricidad.  
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     Actualmente el modelo biomédico no considera como una propuesta de intervención 
a la psicomotricidad y solo incluyen a las terapias psicoeducativas o psicológicas, y 
modificadores de la comunicación, por lo que se cree necesario que sea considerada 
como una alternativa a los tratamientos convencionales.  
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ANEXO N° 01 
 
 
CARTA GANTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO N° 02 
 
 
CARTA DIRECTIVOS AGANAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hualpén, 2012 
 
 
Estimados(as) Directivos 
Agrupación de Ayuda de Niños Autistas 
Aganat - Hualpén 
Presente.- 
 
 
Junto con saludar, respetuosamente se expone y solicita: 
 
Primero que todo, nos presentamos como los Kinesiólogos OSCAR ANDRÉS 
CARRASCO ZAPATA (RUT: 16.154.458-2) y FRANCISCO GARRID VERA BARRIGA 
(RUT: 13.861196-5), ambos estudiantes del Magister en Neurorrehabilitación de la 
Universidad Nacional Andrés Bello. 
 
Con la finalidad de obtener el grado de Magíster en Neurorrehabilitación es que nos 
encontramos en su Agrupación para obtener autorización formal que nos permita obtener 
posibles nuevos datos que aporten al conocimiento del fenómeno de comportamiento 
autista. Nuestra investigación lleva por título: “Psicomotricidad: relatos del cuidador, 
profesor y kinesiólogo sobre el comportamiento de niños con trastorno de espectro autista 
pertenecientes a una agrupación de padres”. 
 
De acuerdo a la información revelada por el kinesiólogo de Teletón, el señor Rafael 
Quezada Acuña, es de nuestro conocimiento que él ya desde hace algunos años realiza 
talleres de psicomotricidad en Aganat. Los antecedentes que disponemos es que dichas 
sesiones son una oportunidad para desarrollar aspectos motores y de expresión corporal que 
favorecen resultados positivos en la interacción de sus niños(as) y jóvenes con su entorno 
físico y social. 
 
Mediante la presente misiva nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar 
AUTORIZACIÓN para crear antecedentes para un futuro Proyecto de Estudio, el cual se 
realizará bajo exigencias de seriedad y respeto. La autorización permitirá colaborar con la 
obtención de datos que aporten un mayor respaldo teórico a la importancia de la 
psicomotricidad en el comportamiento de jóvenes con trastorno de espectro autista, y que, 
obviamente intente mejorar aún más las herramientas con las que cuenta actualmente la 
psicomotricidad guiada y aplicada por nuestro colega Rafael Quezada Acuña. 
 
Lo solicitado, por tanto, es poder realizar entrevistas a algunos padres pertenecientes 
a la agrupación y que idealmente sean aquellos que tengan años de experiencia en la 
realización de la psicomotricidad  planificada, aplicada y guiada por el kinesiólogo Rafael 
Quezada Acuña. El objetivo de esto es poder describir las experiencias vividas de ellos en 
relación al tema en cuestión. 
 
 
 
La práctica psicomotriz se realizará de acuerdo a lo planificado y agendado por el 
kinesiólogo Rafael Quezada Acuña, en el horario semanal correspondiente. Nosotros no 
realizaremos intervención directa con sus hijos(as) a menos que la agrupación así lo estime  
conveniente. El apoyo que entregaremos al colega es recurso físico y humano que estén a 
nuestro alcance y que sean necesarios para el cumplimiento de las sesiones de 
psicomotricidad. 
 
Todos los datos obtenidos serán confidenciales y de uso exclusivo de los 
investigadores. Cuando el Escrito de Tesis se encuentre en sus etapas finales ustedes 
recibirán un borrador que podrá leer a fin de tomar conocimiento de la información allí 
relatada. Este escrito será expuesto y publicado frente a una Comisión de Evaluación de la 
Universidad Nacional Andrés Bello sede Viña del Mar en la “Defensa de Tesis”. 
 
Por último mencionar que requerimos que cada padre y/o apoderado firme un 
documento de CONSENTIMIENTO INFORMADO, confeccionado para este efecto. 
 
Si ustedes se encuentran informados y conformes en AUTORIZAR la realización e 
inicio de este Proyecto de Investigación solicitamos entregue su firma y timbre de la 
Agrupación en este documento. 
 
 
 
 
 
 
Nombre: ____________________________________________ RUN: ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA Y TIMBRE 
Representante Legal 
  
ANEXO N° 03 
 
 
CARTA DIRECCIONES ESCUELAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimados(as) Directivos(as) 
 
 
Junto con saludar, respetuosamente se expone y solicita: 
 
Primero que todo, nos presentamos como los Kinesiólogos OSCAR 
ANDRÉS CARRASCO ZAPATA (RUT: 16.154.458-2) y FRANCISCO GARRID 
VERA BARRIGA (RUT: 13.861196-5), ambos estudiantes de Postgrado de la 
Universidad Nacional Andrés Bello. 
 
Con la finalidad de obtener el grado de Magíster en Neurorrehabilitación, 
es que nos encontramos en su Establecimiento Educativo para obtener 
autorización formal para con el (la) profesor (a) (NOMBRE DEL DOCENTE), 
quién nos fue referido (a) como potencial informante de nuestra investigación 
que lleva por título: “Psicomotricidad: relatos del cuidador, profesor y 
kinesiólogo sobre el comportamiento de niños con trastorno de espectro autista 
pertenecientes a una agrupación de padres”. Contar con esta autorización, 
permitirá obtener posibles nuevos datos que aporten al conocimiento del 
fenómeno de comportamiento autista. 
 
Este estudio de corte cualitativo, que se encuentra bajo exigencias de 
confiabilidad, seriedad y respeto consiste en la realización de una serie de 
entrevistas de número no determinado, de duración promedio de una hora, y 
que serán registradas digitalmente en audio. Previa celebración del “Acta de 
Consentimiento Informado” en común acuerdo con el (la) profesor (a), se 
establecerán los horarios y espacios más adecuados de realización de las 
entrevistas de manera tal de no alterar el normal funcionamiento de su 
Establecimiento Educativo. Los resultados de la investigación se darán a 
conocer frente a una Comisión de Evaluación de la Universidad Nacional 
Andrés Bello sede Viña del Mar en la Defensa de Tesis. 
 
Yo ______________________________________ RUT: ___________, 
en mi calidad de Director (a) del establecimiento Educativo: 
________________________________________________________________ 
de la ciudad de ___________________ manifiesto que he recibido información 
suficiente sobre la investigación en mención; para lo cual sus autores han 
solicitado mi autorización. Se me ha dado la oportunidad de hacer las preguntas 
que he considerado convenientes y he recibido las respuestas para ello. 
 
Doy AUTORIZACIÓN mediante mi firma y timbre del Establecimiento Educativo 
 
 
 
 
 
FIRMA Y TIMBRE 
  
ANEXO N° 04 
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 
Estimado(a).- 
 
 
 Junto al más cordial de los saludos, nos presentamos como los 
Kinesiólogos OSCAR ANDRÉS CARRASCO ZAPATA (RUT: 16.154.458-2) y 
FRANCISCO GARRID VERA BARRIGA (RUT: 13.861196-5), ambos 
estudiantes de Postgrado de la Universidad Nacional Andrés Bello. 
 
Con la finalidad de obtener el grado de Magíster en Neurorrehabilitación, 
solicitamos consentimiento para su participación en la investigación que lleva 
por título: “Psicomotricidad: relatos del cuidador, profesor y kinesiólogo sobre el 
comportamiento de niños con trastorno de espectro autista pertenecientes a 
una agrupación de padres”. Si usted decide participar en esta investigación, que 
será realizada bajo exigencias de confidencialidad, seriedad y respeto, ayudará 
con su experiencia a la obtención de posibles nuevos datos que aporten al 
conocimiento del fenómeno de comportamiento autista. 
 
Su participación es voluntaria y considera dos instancias. La primera, que 
no tomará más de 5 a 10 minutos, consiste en llenar una ficha con algunos 
antecedentes generales (datos personales, laborales y/o profesionales). La 
segunda instancia consiste en responder entrevistas que buscan explorar desde 
una perspectiva personal el comportamiento autista de un(a) joven en particular 
que pertenece a la Agrupación de Ayuda a Niños Autistas (Aganat) de la 
comuna de Hualpén, VIII región del Biobío, Chile. Esta última instancia, cuyo 
número es indeterminado, tendrá una duración promedio de una hora por 
sesión y será registrada digitalmente (grabación en audio).  
 
Las entrevistas no tienen vinculación económica y usted está en todo su 
derecho de: a) realizarlas de acuerdo a su disposición horaria y en los espacios 
que considere adecuados; b) obtener confidencialidad, para lo cual los 
investigadores proponen utilizar para fines del estudio las iniciales de su 
nombre o bien un seudónimo; y c) detener su discurso en relación a algún tema 
en particular y/o su participación como informante en esta investigación sin la 
necesidad de justificarse frente a los investigadores. 
 
Los potenciales riesgos para usted como informante pueden estar dados 
por malestar psicológico que, por la temática del estudio, es poco probable. Sin 
embargo, las entrevistas serán interrumpidas si despiertan en usted 
sentimientos de tristeza, fatiga, angustia, etc. que no puedan ser controladas. 
 
Todos los datos obtenidos serán confidenciales y de uso exclusivo de los 
investigadores. Cuando el Escrito de Tesis se encuentre en sus etapas finales 
usted recibirá un borrador que podrá leer a fin de autorizar la información allí 
relatada por usted. Este escrito será expuesto y publicado frente a una 
Comisión de Evaluación de la Universidad Nacional Andrés Bello sede Viña del 
Mar en la “Defensa de Tesis”. 
 
Desde ya, agradecemos su participación 
 
 
 
Yo __________________________________________ RUT: _____________ 
manifiesto que he recibido información suficiente sobre la investigación: 
“Psicomotricidad: relatos del cuidador, profesor y kinesiólogo sobre el 
comportamiento de niños con trastorno de espectro autista pertenecientes a 
una agrupación de padres”; para lo cual sus autores han solicitado mi 
participación. Se me ha dado la oportunidad de hacer las preguntas que he 
considerado convenientes y he recibido las respuestas para ello. 
 
He comprendido que el objetivo de la investigación es: “Describir desde la 
perspectiva del cuidador, profesor y kinesiólogo el comportamiento de jóvenes 
con trastorno de espectro autista (TEA) participantes de talleres esporádicos de 
psicomotricidad y pertenecientes a la Agrupación de Ayuda a Niños Autistas 
(AGANAT) de la comuna de Hualpén, VIII región del Biobío, Chile; y que mi 
participación consistirá en llenar una ficha con antecedentes generales sobre mi 
persona, y si yo lo decido así, en responder entrevistas de carácter confidencial 
que serán registradas en audio. La información que brinde es voluntaria, por lo 
que puedo rechazar mi participación o retirarme de la investigación, sin que 
esto me perjudique de manera alguna. 
 
Por lo dicho VOLUNTARIAMENTE ACEPTO participar en la investigación en 
mención, en fe de lo cual entrego mi firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIZACIÓN 
  
ANEXO N° 05 
 
 
FICHA ANTECDENTES GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA DE ANTECEDENTES GENERALES 
 
 
Nombres  
 
Apellidos  
 
Fecha de nacimiento  
 
Nacionalidad  
 
RUN  
 
Dirección particular  
 
Teléfono (s) 
 
 
Correo electrónico  
 
Lugar de trabajo  
 
Dirección laboral  
 
Teléfono (s)  
 
Correo electrónico  
 
Formación académica relevante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO N° 06 
 
 
PAUTA CON TEMAS 
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO N° 07 
 
 
CÓDIGOS REPRESENTATIVOS 
POR CÓDIGO TEMÁTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO N° 08 
 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
CÓDIGOS REPRESENTATIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceptualización de códigos descriptivos más representativos 
 
 
1.- Lenguaje verbal 
 
 1.a.- Lenguaje oral 
 
Hablar: Uso particular e individual que realiza una persona para comunicarse con otra u otras 
personas por medio de la pronunciación de palabras. 
 
Conversar: Uso de palabras en forma oral entre dos o más personas que intervienen 
alternadamente en un diálogo expresando sus ideas. 
 
Repetir palabras: Secuencia de palabras sin una frecuencia determinada y que no determinan 
una frase con sentido. 
 
Repetir sonidos: Secuencia de sonidos estereotipados o no que tienen como finalidad de 
resolver una necesidad inmediata.  
 
1.b.- Lenguaje escrito. 
 
Lectura: Proceso de significación y comprensión de algún tipo de información y/o ideas 
almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código. 
 
Escritura: Es un sistema de representación gráfica de un idioma, por medio de signos trazados 
sobre un soporte, es un modo típicamente humano de transmitir información. 
 
 
2.- Lenguaje no verbal 
 
 2.a.- Lenguaje visual. 
 
Contacto ocular: Relación que se establece entre dos o más personas que se miran a los ojos 
para comunicarse. 
 
Seguimiento visual: Acto de seguir por medio del uso del sistema visual un objeto y/o acción 
determinada. 
 
 2.b.- Lenguaje acústico. 
 
Atención a sonidos del habla: Prestar interés al sonido de las palabras. 
 
Respuesta a sonidos: Solución significativa frente a la presencia del sonido.  
 
 2.c.- Lenguaje gestual. 
 
Expresión corporal: Acto de movimiento del cuerpo humano que se realiza con la intención de 
expresar sentimientos, emociones y sensaciones corporales. 
 
Expresión facial: Acto de movimiento humano que permite expresar emociones y estados de 
ánimo a través de la mímica facial. 
 
 
 
 
3.- Reciprocidad emocional. 
 
 a.- Vinculación afectiva. 
 
Interacciones personales: Acto de acercamiento que se ejerce en forma recíproca entre una 
persona y otra. 
 
Relaciones familiares: Vinculación de afinidad y consanguinidad que existe dentro de una 
familia. 
 
Amistades: Relaciones interpersonales afectiva que ocurre entre dos o más personas 
 
Muestras de afecto: Acto interactivo de demostración de emociones y sentimientos que 
involucran a dos o más personas. 
 
 b.- Actividades sociales. 
 
Vivencias hogareñas: Experiencias de vida que tienen las personas en un lugar donde se 
habita (hogar o casa). 
 
Vivencias recreativas: Experiencias de vida que tienen las personas a través de actos que 
generen entretención al aire libre. 
 
Vivencias escolares: Experiencias de vida que tienen las personas en la escuela. 
 
Vivencias lúdicas: Experiencias de vida que tienen las personas con un fin lúdico en un lugar 
determinado y con un sentido estricto de lograr o realizar algo. 
 
 
4.- Actividades de vida diaria. 
  
a.- Actividades básicas. 
 
Alimentación: Hábito de ingesta de alimentos como parte de un proceso natural o de 
sobrevivencia. 
 
Control de esfínteres: Comprobación o inspección del acto de micción y defecación en forma 
controlado y en los lugares adecuados. 
 
Higiene: Concepto básico de aseo, limpieza y cuidado del cuerpo. 
 
Vestuario: Concepto básico de cuidado personal a través de atuendos que permiten cubrir 
partes del cuerpo 
  
b.- Actividades instrumentales. 
 
Preparar alimentos: Acto que involucra cocinar ingredientes comestibles que permitirán 
satisfacer una necesidad alimenticia.  
 
Independencia en la comunidad: Estado de libertad que poseen las personas con intereses y 
objetivos comunes y que incluyen actividades como comprar, usar el transporte público, etc. 
 
Limpieza hogar: Acto de aseo y ornato del lugar en el cual vive día a día (casa y hogar).  
 
Tareas escolares: Actos de responsabilidad personal e individual que son parte del proceso 
escolar como por ejemplo: recortar, pegar, picar papeles, escribir, etc. 
5.- Intereses personales. 
 
 a.- Funciones ejecutivas. 
 
Flexibilidad cognitiva: capacidad para adaptarse a una situación social que involucre una 
respuesta contextualizada a las situaciones de la vida diaria. 
 
Resolución de problemas: Capacidad que tienen las personas para resolver un asunto en el 
cual se espera una solución. 
 
Planificación: Acto que involucra un proceso metódico diseñado para obtener un objetivo 
determinado. 
 
Memorización: Proceso cognitivo que involucra retener y/o recordar información variada. 
 
 b.- Actividades sensoriomotrices. 
 
Movilidad corporal: Se refiere al conjunto de actos motores que identifican el perfil 
psicomotor de una persona: coordinación, praxis fina, patrón postural, etc. 
 
Perfil sensorial: Conjunto de rasgos conductuales que se manifiestan en respuesta a la 
información brindada por los distintos sistemas sensoriales (visión, audición, tacto, olfato, 
gusto, propiocepción, vestibular,) 
 
Desregulación conductual: Actos o manifestaciones conductuales asociados o no a emisión de 
sonidos que involucran la manifestación de desagrado (gritos, berrinches, etc.). 
 
Manejo conductual: Acto que permite manejar una desregulación conductual, de manera tal 
que se influencia la forma actuar o de reaccionar de una persona. 
 
 
6.- Psicomotricidad 
 
 a.- Encuadre psicomotriz. 
 
Organización temporal: Proceso que involucra ordenar una situación o acto considerando el 
factor tiempo. 
 
Organización espacial: Proceso que involucra ordenar una situación o acto considerando el 
factor de espacio. 
 
Rituales: Serie de acciones que se realizan principalmente con un valor simbólico. 
 
Actividad psicomotora: Corresponde a todo evento de movimiento que permita vivenciar 
placer sensoriomotor. 
  
b.- Entorno psicomotriz. 
 
Espacio físico: Lugar donde se realizan las actividades psicomotoras. 
 
Implementos: Insumos o materiales que se ocuparan para realizar la sesión de 
psicomotricidad. 
 
Recurso humano: Personas que colaboran en la realización de los talleres de psicomotricidad. 
 
Resultados psicomotrices: Efectos que ocurren luego de la intervención psicomotriz. 
 7.- Psicomotricistas 
 
 a.- Padres terapeutas. 
 
Sobreprotección: Característica de aquellos que se lo pasan cavilando y preocupándose 
excesivamente de sus hijos. 
 
Perseverancia: Significa constancia, persistencia, firmeza, dedicación tano en ideas como 
actitudes en la ejecución de propósitos. 
 
Resiliencia: Capacidad de sobreponerse a períodos de dolor emocional o situaciones adversas 
o contratiempos. 
 
Compromiso: Responsabilidad u obligación que se contrae con otra persona. 
 
 b.- Kinesiólogos terapeutas. 
 
Experiencia: Es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la observación, de la 
participación y de la vivencia de un evento proveniente de las cosas que suceden de la vida. 
 
Vocación: Está relacionada con los anhelos y con aquello que resulta inspirador para cada 
sujeto. Concuerda con gustos, intereses y aptitudes de la persona que la hacen inclinarse hacia 
un estado, carrera o profesión. 
 
Disposición: Es una estructura mental del individuo, un hábito, una preparación, un estado de 
alerta o una tendencia a actuar de manera específica 
 
Proyección: Involucra deseos personales y expectativas sobre lo que se pretende en relación a 
un programa de trabajo orientado a un objetivo. 
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NARRATIVA CLÍNICA PRE-INVESTIGACIÓN 
KLGO. OSCAR CARRASCO ZAPATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIARIO REFLEXIVO 
 
Kinesiólogo: Oscar Andrés Carrasco Zapata 
Grupo Magister Neurorrehabilitación 2010-2012 
Septiembre de 2012 
 
 
Durante mi formación como kinesiólogo a nivel de pregrado nunca tuve la experiencia 
de poder interactuar con niños con trastorno del espectro autista, fue así como al iniciar mi 
participación en el magister en Neurorrehabilitación en el año 2012 en paralelo adquirí mi 
primer trabajo como Kinesiólogo, siendo parte del equipo de profesionales de la Escuela 
Especial ASPAUT Chiguayante, a esta institución llegue por amistad y conocimiento de una de 
las profesionales educadores que allí trabajan y una de mis principales funciones era realizar el 
proceso de intervención psicomotriz en estos niños, niñas y jóvenes con TEA. 
 
Con el tiempo y con el apoyo del equipo profesional fui adquiriendo destrezas y 
habilidades que no eran del ámbito estrictamente clínico y kinésico, si no que eran parte del 
proceso que debía pasar al compartir con otros profesionales e interactuar con este grupo de 
personas, es así como logre desarrollar habilidades que me permitían manejar situaciones de 
desregulación conductual y estimular la interacción entre ellos,  con sus padres y otras 
personas. 
 
Durante mi permanencia en la institución fui parte del proceso educativo de muchos 
niños y niñas con autismo, logre identificar sus dificultades del punto de vista social, 
comunicativo, conductual y sensorio motor esto me fue permitiendo percibir un fenómeno del 
cual no tenía mucho conocimiento, conté con un gran apoyo de mis colegas de las otras áreas 
de fonoaudiología, psicología y educación los cuales me motivaron a querer aprender más de 
estos niños, niñas y jóvenes con TEA. 
 
Por otra parte logre conocer de cerca las realidades que viven las familias de niños con 
TEA ya que dentro de las actividades que realizábamos como equipo profesional era visitar a 
las familias a sus hogares, viendo en el contexto hogar como se desenvolvían los niños y como 
era su relación con los demás integrantes de la familia, recalco que esta experiencia me 
permitió entender el dolor y las realidades de estos niños que a veces no son entendidos por 
las demás personas y la sociedad. 
 
Como antes mencione dentro de mis funciones como kinesiólogo era realizar una 
intervención psicomotriz que favorecería el desarrollo y mejora de sus habilidades sensoriales 
y motrices a través de pequeños circuitos psicomotores que permitieran trabajar aspectos de 
equilibrio, coordinación dinámica general, esquema corporal y educación postural.  
 
Las sesiones de psicomotricidad que realizaba contaban con una estructura que 
contemplaba con un saludo inicial en ronda que involucraba movimiento circular, luego la 
actividad excitatoria y de realización del circuito, posteriormente efectuaba una fase 
inhibitoria que involucraba aspectos de relajación y disminución de estímulos sensoriales para 
finalizar con una fase de despedida, en toda esta actividad contaba con el apoyo de las 
educadoras y asistentes de educación de la sala. 
      
 
 
 
Estos fueron mis primeros acercamientos a la realización de una intervención 
psicomotriz, la cual tuvo muchas dificultades en sus inicios debido a la poca experiencia con la 
cual contaba y a la complejidad que significaba atender a niños, niñas y jóvenes con TEA que 
tenían muchas dificultades conductuales. El apoyo profesional del equipo y de los padres me 
fue brindando las herramientas para manejar situaciones en la cual no estaba preparado y que 
luego de un tiempo logre hacer. 
 
Posteriormente mi experiencia académica y clínica continuo en el Magister, sin 
embargo ahora estaba en otra entidad de rehabilitación infantil, llamada TELETON, en la cual si 
bien no atendía a personas con TEA, podía interactuar con niños, niñas y jóvenes con algún 
trastorno sensorio motor, además de relacionarme con padres, otros profesionales de la salud 
y educación. 
 
Lo anteriormente expuesto me motivo a querer investigar sobre las personas con 
trastorno del espectro autista y es así como a través de mi tesis de postgrado pretendo realizar 
una triangulación de información de distintos informantes que logre visualizar en  ASPAUT, en 
la cual se ve involucrada la educadora, el kinesiólogo y los padres. 
  
Por otra parte utilizar la psicomotricidad como una herramienta terapéutica que 
favorezca la modulación del comportamiento en estas personas con Trastorno del espectro 
Autista. 
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DIARIO REFLEXIVO 
 
 
Kinesiólogo: Francisco Garrid Vera Barriga 
Grupo Magister Neurorrehabilitación 2010-2012 
Septiembre de 2012 
 
 
El objetivo de realizar este documento es plasmar de manera general mis suposiciones en 
relación al tema que investigaremos con Oscar, de manera tal que nos permita a futuro ordenar 
nuestras ideas al momento de plasmar la información que recolectemos. 
 
Creo conveniente separar dos temáticas: la primera el autismo y segundo la 
psicomotricidad. Para cada uno de ellas trataré de responder tres preguntas: ¿Qué es lo que sé? 
¿Qué es lo que no sé? y ¿Qué es lo que espero saber? 
 
 
AUTISMO 
 
¿Qué es lo que sé? 
 
 Principalmente lo teórico, sé que existe un trastorno grave de la comunicación e 
interacción social y patrones conductuales característicos. Su etiología es multifactorial, no 
precisándose aun la causa específica, todo apunta a una combinación de un factor genético con un 
factor ambiental. Requiere de una evaluación clínica cuidadosa por neurólogos, neuropsicólogos y 
neuropsiquiatras, existiendo muchos evaluaciones formales para realizar un diagnostico acertado, 
siendo el más conocido el DSM-IV. Las bases neurobiológicas del trastorno incluyen: 
anormalidades neuropatológicas en el sistema límbico (amígdala e hipocampo) y cerebelo. De 
manejo sé que hay que observar cuidadosamente las conductas e intereses, evaluar desarrollo 
psicomotor, ver el nivel de independencia, evaluar neurológicamente tono, fuerza y coordinación 
e intentar precisar trastornos de integración sensorial. Con respecto al manejo sé que se deben 
establecer rutinas y la realización de actividades psicomotrices a través de actividades lúdicas 
significativas. El trastorno conductual que he conocido como descompensación, que sería algo así 
como berrinches y pataletas, es manejado por medicamentos, terapeutas ocupacionales y 
psicólogos. En lo empírico tuve la oportunidad de conocer los primeros casos de autismo en mis 
pasantías clínicas de pre-grado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) en el 
Hospital Marítimo de Viña del Mar, y posteriormente en mi trabajo en Coanil, personas 
diagnosticadas con discapacidad intelectual y rasgos autistas. 
 
¿Qué es lo que no sé? 
 
 A pesar de tener contacto directo debido a mi trabajo con niños, niñas y jóvenes con 
rasgos autistas, la mayoría de ellos se encuentran en hogar de menores con medidas precautorias 
por tribunales de justicia (Red Sename) por lo que desconozco las dinámicas familiares de estos 
niños. Deben existir unos dos casos bien vinculados a sus familias, pero las dinámicas de trabajo 
me han imposibilitado intervenir directamente, por lo que, tampoco me he interiorizado más allá. 
En el último año he sido invitado a participar como observador a los talleres de psicomotricidad de 
la agrupación Aganat, he escuchado algunas vivencias de los padres, de los colegas, de los 
voluntarios, me encantaría seguir interiorizándome en el tema y esta es una de las motivaciones 
de realizar investigación en autismo. 
 ¿Qué es lo que espero saber? 
 
 Además de interiorizarme en las vivencias de las personas que están en constante 
contacto con niños, niñas y jóvenes con autismo, espero descubrir y/o complementar formas de 
intervención en el autismo que permitan resolver las principales problemáticas de estas personas. 
 
 
PSICOMOTRICIDAD 
 
 
¿Qué es lo que sé? 
 
 Teóricamente, que la psicomotricidad es una disciplina educativa y/o terapéutica que 
actúa sobre la totalidad de la persona a través de sensaciones, movimientos y juegos; con la 
finalidad de que la persona establezca una relación positiva consigo mismo, los objetos, el espacio, 
el tiempo y los otros. Dentro de los objetivos que pudiera mencionar se encuentran el vivir el 
placer sensoriomotor, mejorar el nivel de autoestima, facilitar la comunicación, desarrollar el 
esquema corporal, acceder a la simbolización, ser creativo, etc. Para conseguir estos objetivos es 
necesario desarrollar los contenidos psicomotores que corresponden a los esquemas: corporal, 
espacial y temporal. He tenido la oportunidad de guiar tesis de pregrado en psicomotricidad y 
trastorno de déficit atencional e hiperactividad en niños de entre 4-6 años con discapacidad 
cognitiva asociada. Desde un punto de vista práctico, todos los años desarrollo psicomotricidad 
clásica, con distintos grupos etáreo, y distintos cuadros asociados a discapacidad cognitiva 
(algunos con rasgos autistas). Principalmente el esquema que utilizo es el de Bernard Acouturier: 
ritual de inicio, actividad centrada en el cuerpo, vuelta a la calma, y ritual de término, y la técnica 
del juego en sus aspectos más básicos: arcaico, sensoriomotor y pre-simbólico. 
 
 
¿Qué es lo que no sé? 
 
 Desconozco la existencia de estudios que hablen en relación a la psicomotricidad y 
autismo en situaciones contextuales parecidas a las que se pretende indagar: agrupación con 50 
familias aproximadamente de niños autistas y todos participantes de talleres esporádicos de 
psicomotricidad. Tampoco sé, que cambios son los realmente obtenidos con estas terapias y si 
estos guardan relación con lo que ya sé en relación a la intervención psicomotriz en otros tipos de 
población, principalmente aquella con discapacidad intelectual. Por último, no sé si existe un perfil 
de psicomotricista para trabajar con niños con autismo. 
 
 
¿Qué es lo que espero saber? 
 
 Espero con el estudio que realizaremos poder documentar de acuerdo a lo relatado en las 
vivencias de nuestros informantes, la estructuración que debiera tener la psicomotricidad para 
que ésta sea efectiva, así como también, descubrir detalles de esta organización que me permitan 
generar cambios positivos en la personas diagnosticadas con autismo. 
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RELATO ESCRITO C1: 
 
 Cuando comenzamos a planificar hace unos años estos talleres junto a K2 no imaginé 
que a través del tiempo perduraría y sería tan importante para el grupo en especial de los 
niños y mi hija que esperan ansiosos el comienzo de las sesiones. 
 
 A K2 lo conocí cuando “H-C1” tenía alrededor de 6 años o quizás más, no recuerdo 
muy bien, en entonces tenía un centro de estimulación temprana donde trabajaban más 
especialistas de otras áreas. Me encontré con un profesional sin mucha experiencia, era muy 
joven, pero tenía y tiene lo principal que busco en un profesional cuando necesito ayuda para 
“H-C1”, vocación, perseverancia y fe en mi hija. En esos años AGANAT ya funcionaba, nos 
formamos en el año 199, y pensé en la forma para que los demás niños integrantes de la 
organización también tuvieran acceso al menos a una evaluación lo cual fue posible en que 
desde entonces “K2” quedo conectado del grupo como nosotros con él. Después presentamos 
un proyecto para continuar trabajando en conjunto y con el apoyo de algunos alumnos 
practicantes que no eran más de cuatro. Debido al éxito y los buenos resultados, “K2” buscó 
apoyo en la “X” y desde el año 2006 estamos desarrollando estos talleres. 
 
 En lo personal, han pasado muchos alumnos que han estado a cargo de mi hija, 
algunos con más vocación que otros, pero sin duda cada uno de ellos han aportado con sus 
conocimientos para apoyar la habilitación de “H-C1” 
 
 Mi experiencia obtenida hasta ahora en estos talleres, ha sido vivida de dos formas 
que no siempre son complementarias. Estar a cargo de su coordinación por parte de la 
agrupación, además de cubrir mi rol de madre no ha sido fácil, pero intento responder a todo 
de la mejor forma posible. “H-C1”  al participar de cada sesión a través de los años, ha 
permitido descubrir y potenciar sus habilidades físicas y sociales y a pesar de haber estado en 
toda su vida escolar básica y media asistiendo bajo integración en establecimiento comunes es 
muy diferente el apoyo recibido en estos talleres ya que aborda potenciarla principalmente el 
área kinésica, único apoyo que recibe a esta área. 
 
 Para ella cada sábado es una instancia que tiene para jugar, crecer y relacionarse con 
sus pares. A veces tenemos semanas difíciles y cuesta trabajo responder al compromiso de 
asistir a estos talleres cada sábado en que podríamos levantarnos más tarde, pero al ver el 
entusiasmo con que se levanta, me demuestra lo importante que es para ella participar e 
incentiva a continuar. 
 
 Finalmente como madre lo que uno desea para un hijo es que sea feliz y esta actividad 
lo logra así que sin duda continuar asistiendo, obteniendo grandes y pequeños logros, a 
ninguno, vale la pena. 
 
 A  veces pienso que “H-C1”  debería haber nacido en este período en que existe más 
ayuda que hace años, es lo que les comunico a los padres de hijos pequeños para que valoren 
aún mas esta oportunidad de recibir ayuda, como lo hacen aquellos padres que viajan desde 
muy lejos para participar con sus hijos, por esto creo fielmente en la necesidad de continuar 
realizando estos encuentros. 
 
 Los principales logros obtenidos en “H-C1”, puedo mencionar su tolerancia al ruido, 
coordinación, mayor actividad física, descubrir el correr, bajar ansiedad. Ampliar lenguaje, 
recepción de instrucciones, bajar ansiedad, etc. 
 
 Agradezco la oportunidad en conocer otras familias con mi realidad, aportar en la 
formación de futuros profesionales, conocimiento de técnicas para habilitar a mi hija y 
sentirme útil en ayudar para el desarrollo de estos talleres. Recibo mucho he una sociedad que 
aún no está preparada para insertar personas con este tipo de discapacidad, invisible, muchas 
veces incomprendida, pero en algo se percibe que esto cambiará. Sólo me queda agradecer la 
oportunidad y comprometerme a continuar participando de estas sesiones. 
RELATO ESCRITO C2: 
 
 Si mal no recuerdo “H-C2” ingresa a la agrupación entre el 2006 y 2007. La primera vez 
que asistimos a los talleres de kine observó un par de minutos, luego empezó a jugar con las 
pelotas, además golpeaba mucho las paredes buscando sonidos creo que a la vez fue bastante 
fácil la socialización con los integrantes. 
 
 Desde la segunda sesión recibe la instrucción mía de saludar de mano a los amigos 
(compañeros) y de beso a las mamás lo que le costaba bastante por un tema de roce en su 
cara (lo último). 
 
 Ya desde allí en adelante venía con más alegría y saludaba sin instrucción trabajaba en 
las secuencias con mucha lentitud la que fue disminuyendo de a poco con harto estimulo y 
animación le temía mucho al círculo (ronda) en el momento del acercamiento al centro creo 
que era miedo a chocar. 
 
 Independiente de los avances hubo años en los que no funcionó mucho como cuando 
estuvo con una alumna colombiana a la cual no obedecía para nada e allí entonces la 
intervención de mamá como dato siempre que iniciamos los talleres les digo a los alumnos que 
van a trabajar con el que utilicen voz de orden y no de pedir favor o preguntar. 
 
 En otra oportunidad trabajó con dos varones con los cuales tampoco hubo tanto 
feeling, a pesar de que si hubo avance pero cuando más funciona es cuando hay alumnas 
sobre todo si son buenas mosas no nos olvidemos que independiente de su condición es un 
varón y bastante admirador de la belleza femenina. 
 
 Además del reconocimiento de sus compañeros, mamás, y tío “K2” en especial le da 
mucho más alegría cuando sabe que va a las terapias con el tía “K2”. 
 
 Independiente de la alegría que lo caracteriza venir a los talleres es mucho más cuando 
viene con su papá, él es su partner, cómplice y amigo. Admiro su relación. 
 
 Hay algo dentro de sus avances que después de largo tiempo ya puedo destacar que es 
el bajar escaleras alternando las piernas y peldaños pero apun… con ayuda necesita mucha 
seguridad para lograrlo. 
 
 En cuanto a las travesuras como siempre se arranca para que lo alcancen. Además le 
gusta mucho llegar a la meta por ejemplo en carreras en gimnasio es feliz llegando a la pared 
como meta, sobre todo cuando gana. 
 
PAPÁ: Lo poco que uno sabe de entretener a mi hijo y lo maravilloso de tantos juegos que hay 
y que en esos me han enseñado. Recuerdo un juego de manos que lo practico con mi familia y 
lo encontraron genial, gracias a ustedes, que nunca se acabe, gracias a su profesión y que sea 
su vocación. 
RELATO ESCRITO C3: 
 
            Yo “C3” entramos a la agrupación ayuda a niños autistas “AGANAT” en el año 2000. 
 
 Cuando empezamos a trabajar con el doctor “K2” fue en el año 2004. Íbamos su 
hermana “F”, su “F”, “H-C3” y “C3”. 
 
 Mis experiencias con el tío “K2” y sus alumnos. 
 
 “H-C3”, nací el 24 de XI 1993 a la 1 del día 
 
 2004. Sus primeras terapias en el CIES con el tío “K2”. 
 
 Yo “C3” hemos pasado muchas cosas malas y buenas con muchas frustraciones pena y 
dolor; pero desde que entré a trabajar con el tío “K2” en terapias para “H-C3” todo cambió, las 
cosas fueron muy de a poco en “H-C3” no había control de nada y el tío “K2” empezó, ya decía, 
sentémoslo aquí en el columpio nada el tío se sentaba con él y lo ponía en su rodilla y “F” bien 
afirmado en él y fue de a poco a poco hasta que agarrara confianza pero “H-C3” lloraba y 
gritaba y el tío “K2” lo tomaba fuerte y le hablaba, fueron muchas sesiones con él para poder 
que se sentara sólo. El tío “K2” con “H-C3” siempre perseverante y constante tanto le 
enseñaba a mi hijo como a mí. 
 
 Hasta que logró que se sentara solo en la hamaca de guata de espalda, de lado de pies 
parado afirmándose solo. 
 
 En la bicicleta estática que tenía ahí lo sentaba lo hacía subir a una pequeña escalera y 
bien afirmado del tío sus piernas le temblaban a “H-C3” y al tío a y con la mano lo tomaba para 
que subiera, en cada sección era una lucha para aprender “H-C3” seguía llorando y gritando 
pasaron bastante tiempo para aprender algo pequeño. Pero el tío ahí estaba con su 
preocupación por “H-C3” para el tío fue un gran desafío porque hasta esta fecha yo no 
conozco a otro niño que sea como H-C3” cuando era más chico.  
 
(Dibujo de la mamá: estas cosas fueron sus primeros desafíos con el tío “H-C3”…. bicicleta 
estática, colchonetas, escalera pequeña, ensartes de letras, espejo grande, pelota grande, 
cubos, hamaca… representación del “H-C3” sobre la hamaca junto a la hermana y mamá 
observando). 
 
 El tío “K2” le pasaba animales, autos, los tiraba lejos no quería nada y lloraba y seguía 
llorando pero el tío nos decía hasta la otra sesión y nos daba tarea de seguir en lo mismo en 
casa. 
 
Sólo entrar a la sesión ya se ponía a llorar, lo hacía saltar en unos cuadrados de 
colores, el tío le levantaba un pie y lo hacía moverse para saltar pero “H-C3”  no quería y el tío 
insistía, insistía pero “H-C3”  no quiere nada, pero el tío seguía en lo mismo y el lapso de media 
hora era muy poco porque “H-C3”  se descompensaba y no podíamos seguir trabajando tantas 
sesione estuvo con el tío y tanto insistir aprendió a columpiarse, estas fueron las primeras 
experiencias que tuvimos con el tío “K2” cuando lo ponía al frente del espejo para decir este 
eres tú “H-C3”, tu “C3”, tú “F” y yo “F”, tú “F”. 
 
Pero el “H-C3”  no distinguía estas palabras que se le decían y miraba miraba como ido 
de este lugar. 
 
En el año… entramos a las terapias en la universidad el tío Rafa con alumnos. 
 
Hemos trabajado en varias partes con los alumnos y ha sido muy beneficioso el subir y 
bajar escaleras bien altas primero afirmado y después sólo, con una pelota subir y bajar 
después con dos pelotas subir y bajar y los alumnos al lado de “H-C3” pero que no se cayera y 
“H-C3”  una pelota se ponía en el pecho afirmándola y con la otra en la mano y el alumno se 
ponía al lado subiendo y bajando fueron varias sesiones para poder aprender hasta que logró 
ahora sube y baja solo arriba de la casa en los árboles en el cerco ya no le tiemblan sus piernas 
como antes que le sudaban sus manos y tiritaba entero de miedo. 
 
Para comenzar a trabajar primero era que sintiera su cuerpo y conectarse lo hacían 
correr y jugar a la pelota, para cada cosa que aprendiera había que enseñarle mucho. 
 
Lo alumnos muchas veces nos iban a preguntar como yo lo hacía para que pusiera 
atención, para llegar a él, pero era difícil mas con los alumnos que primero tenía que tomar 
confianza y conocerlos. 
 
Muchas veces “H-C3”  rechazaba a los alumnos y ellos se daban el trabajo de tomarle 
la mano tocarlo darle yogurt pasarle una fruta un juguete la pelota darle agua con una 
bombilla (ojala de colores) tirarlo al suelo con plasticina para amoldar, gatear y mucho yogurth 
saltar en la cama elástica los alumnos se la ingeniaban para poder llegar a “H-C3” a veces no 
era así me acuerdo que una vez le toco con una niña (alumna) que se parecía mucho a su 
hermana ella le pedía besitos y “H-C3”  se ponía rojo y ella le enseñaba algo y “H-C3”  le ponía 
atención y trataba de hacerlo y lo miraba y se reía, lo abrazaba y más se ponía rojo y se esforzó 
en aprender con ella (su hermana trabajo en ese tiempo se iba muy temprano y llegaba 
cuando “H-C3”  estaba acostado así que era muy poco tiempo que se veían y yo creo que ver a 
esa niña como su hermana o le gustaba). 
 
Los médicos que han atendido a “H-C3”  también han ayudado de alguna manera para 
que se sienta bien hay que hacer muchos exámenes para ver que le duele y así hemos sabido 
de sus enfermedades. 
 
Hoy ya ha pasado bastantes años y día a día (sábado) se ha trabajado pero que el este 
bien desde el 2004 hacia el 2012 ha cambiado ya no se pega en la cara con botellas. Porque el 
tío “K2” me dijo échale arena a las botellas así va a sentir que pesan y ya no lo va a hacer más y 
así fue lo empezó a dejar de a poco, después tomó otra maña de gritar y pegarse en la pared 
de pared contra la otra pared. 
 
El tío me dijo que sintiera su cuerpo para poderle enseñar y que aprendiera y así fue 
 
La única manera que sintiera su cuerpo era ponerle agua, así que abría la llave de la 
ducha le sacaba los zapatos de él y míos ponía una silla chica y lo tomaba y me sentaba con él 
en el agua bien fría y el gritaba y lloraba después ya no lo hizo más pero costó mucho y cambio 
ya no se porta así. 
 
Y así ya han pasado muchas cosas que él hacia pero con los terapeutas y los niños que 
le hacen las terapias ha cambiado mucho y el tío “K2” yo le doy las gracias porque sin él no sé 
cómo habría sido el día a día de “H-C3” 
 
“H-C3”  ha tenido terapias de caballo de agua (piscina de la Inca) arena de playa, 
plumones, cáscaras de huevos molida para que sienta sus pies barro, columpio, escaleras para 
no tener miedo de bajar y subir y no tenerle miedo a las alturas con todos sus profesionales el 
tío “K2” y la hamaca y el columpio es lo mejor que se le puede hacer a una persona con 
autismo y asperger. 
 
Año 2012 noviembre: Los últimos niños que trabajaron con “H-C3”  estuvieron muy 
bien logramos el objetivo (que el tío “K2” les dijo lo que yo quería) no completo pero así se 
empieza se esforzaron bastante los dos porque “H-C3”  ha dicho algunas palabras y yo estoy 
muy contenta porque siempre he esperado que pronuncie algunas palabras. Estas palabras las 
dice “H-C3”: “F”, “F”, chao, hola, vamos, agua. Gracias tío “”K2. 
 
“H-C3”  ha tenido terapias de caballo, piscina, arena, plumones, columpio, hamaca, 
agua, arena, pelotas, globos, escalera, barro, cáscara de huevo molida para que reaccione al 
dolor ya que no le daba importancia cuando le dolía alguna parte del cuerpo, aprendió a 
ponerse los zapatos pero sin amarrar los cordones, ir al baño, a picar papas, a picar ajos, a 
picar zanahorias, a picar cilantro, a tender la ropa, a hacer las camas, a barrer, a lavar la loza, a 
poner la mesa para tomar once, a prender el hervidor, ponerse la ropa al derecho, a no 
ensuciarse, a lavarse la cara las manos, andar a pies pelado porque nunca se sacaba los 
zapatos a comer solo (mi mamá le enseño a comer porque “H-C3”  tomaba pecho y comía 
yogurt hasta los 4 a 5 años) 
 
Las profesoras mi familia y los estudiantes han sido muy importantes en la vida de mi 
hijo. Mi hija “F” fue y es una gran ayuda para mí porque “H-C3”  cuando era bebé no quería 
nada conmigo, mi hija lo ayudó mucho. Gracias doy a ella porque está conmigo y su hermano. 
 
“F” de “H-C3”  sale con él a todas partes y le enseña muchas cosas y el sale muy 
contento con el “F”, se siente feliz. 
 
Mi hermana “F” me ayudaba a llevarlo a las terapias porque yo no podía sola porque 
se me arrancaba hasta que logramos que no lo hiciera más, gracias hermana  “F” tía de “H-C3”. 
 
Sin estas personas no habríamos logrado que este como esta. “H-C3”  se ve muy bien 
ahora. 
RELATO ESCRITO C4: 
 
 En primer lugar quiere destacar y resaltar la gran acogida, tanto profesional como 
humana de quienes con tanto cariño y dedicación recibieron a los niños y jóvenes de nuestra 
agrupación, y yo muy especialmente como mamá de mi “H-C4” estoy profundamente 
agradecida por la entrega tan cariñosa y acertada en la atención de mi hijo de los profesionales 
y alumnos al mando del tío “K2” o “K2” como se le conoce con cariño, en verdad el tío “K2” 
nos entrega tanto optimismo y fe que las sesiones son muy amenas en el trabajo con nuestros 
hijos. Ahora en lo relativo al trabajo constante y de interacción de mi hijo con los demás, me 
siento muy contentas de ver los avances en el carácter que están adquiriendo y también es 
destacable como los tíos han logrado que los padres nos sintamos alegremente unidos como 
una verdadera familia. 
 
 Para finalizar reitero mi sincero agradecimiento a todos. 
RELATO ESCRITO C5: 
 
“H-C5” nació el 18 de abril de 1995. En estos momentos tiene ya 17 años, pronóstico 
Asperger, bajo en lenguaje y es cariñoso, poco social. 
 
Primer año. Cuando entró a la agrupación, lo integraron a la sección Kinesiología con 
“K2”, sábado por medio en las primeras sesiones “H-C5” se enojaba y se descompensaba, ya 
que no quería obedecer ninguna orden, se ponía a correr por su propio lugar y yo iba a 
buscarlo para integrarlo 
 
 Esto me pasó todo el año, nunca faltó por el motivo que “H-C5” él se descompensaba, 
ya que él esperaba que llegara el día de “gimnasia” como él decía, aunque yo quedaba agotada 
ya que en ese momento nosotros éramos la que trabajábamos con nuestros propios hijos bajo 
la dirección de “K2”. 
 
Segundo año. Al año siguiente se llegó a integrar jóvenes de la Universidad del “X”, lo 
cual para mí fue un alivio, para “” no tuvo problemas para adaptarse con los jóvenes que le 
tocaba. Yo les ayudaba a buscarlo, se mantenía un poco más en las órdenes que se le daba 
pero en todo momento tenían que tenerlo de la mano ya que si lo soltaban se escapaba, 
cuando lo lograban que “H-C5” le obedecía era un logro grande para uno. 
 
“H-C5” en otras clases de gimnasia, empezó a ir al baño, donde yo tenía que ir a 
buscarlo era la excusa para no trabajar, y yo le decía “nos vamos a casa” se apuraba para no 
irse, a él le gustaba porque al final venía la colación, que era la recompensa después de su 
trabajo, otro detalle fue que “K2” cada vez que repartía la colación, cuando no lo nombraba 
luego se ponía nervioso a enojarse y yo estaba muy nerviosa que se descompensara y se 
reclamé a la presidenta que había entonces me dice “él lo hace para que aprendamos a tener 
paciencia” realmente lo encontré muy bueno, e incluso para mi, ya que en casa lo complacía 
siempre en el momento lo cual empecé hacerlo en casa ya que “H-C5” entendía por hora, día y 
semana, a tal hora te doy esto si te portas bien, y si le daba dentro de la hora los arrebatos, le 
aumentaba otra hora hasta que empezó a controlarse sus arrebatos. Jamás le soltaba la mano, 
porque si lo soltaba “H-C5”  se me escapaba y yo tenía que correr detrás de él. 
 
Tercer año. Al año siguiente “H-C5”  llegaba contento ya que veía a todos sus amigos 
apenas llega saluda a todos, y corre a saludar a “K2”, luego se pone a jugar a basquetbol, es la 
rutina que tiene hasta ahora, hubo un año que no se les permitieron jugar basquetbol, no 
funcionaron bien, y nosotras las mamás nos quejamos tuvieron que volver a integrar el 
basquetbol siempre al principio, y luego empezaban a trabajar con los jóvenes de la “X”. “H-
C5”  empezó a trabajar sin ningún problema ya no era necesario tomarlo de la mano pero su se 
escapaba al baño. En casa empezó a obedecer órdenes claro, no siempre, pero ya no se nos 
perdía en el campo. 
 
Cuarto año. En este año, la sección empezó muy tarde, “H-C5”  estaba nervioso porque 
no le tocaba, hasta que llegó el momento, “H-C5”  llegó contento le tocó la primera sección fue 
por motivo los que tenían problemas para trabajar, lo cual “H-C5”  mostró su capacidad para 
trabajar, hasta yo quedé asombrada. Obedeció todas las órdenes que le pedían los jóvenes, ya 
no le tomo la mano para ir a la calle no corre sino que va caminando ya no se me pierde 
camina por el rededor donde uno lo puede estar viendo, y si no lo veo aparece y le digo “muy 
bien” y él se aleja caminando por el rededor pero “H-C5”  no responde cuando lo llaman 
aunque uno le enseñe, no hay caso pero si se asoma y uno lo ve se ríe y se va. 
RELATO ESCRITO K1: 
 
 Corre octubre del 2007 y como parte del ramo de psicomotricidad de alumnos de 
Kinesiología de, cuarto año, está la intervención en niños con trastornos del espectro autista; 
yo soy profesora adjunta del ramo, encargada específicamente de los prácticos del ramo, 
cuando supe que evaluaríamos e intervendríamos a estos niños con características distintas, 
debo confesar que me dio un cierto temor, ya que en mi experiencia profesional no había 
tenido ningún acercamiento con estos niños, menos sabía cómo enfrentar situaciones difíciles 
como una descompensación. 
 
 “K2” hizo una muy buena orientación sobre el abordaje de estos niños gracias a su 
experiencia y sobre el enfoque más social al que debías abordar, lo que sirvió para ordenar mis 
ideas. 
 
 Llegó el primer sábado de intervención en donde se guió a los alumnos en relación a la 
evaluación que realizar, yo aun no me convencía en que podíamos nosotros, brindar como 
kinesiólogos, a estos niños y familias, y cuando ya empezamos a evaluar y trazarnos objetivos 
de tratamiento lo entendí. 
 
 Pesquisamos alteraciones sensoriales en algunos niños que con mayor razón 
perjudicaban sus relaciones sociales, también se encontró alteraciones posturales, de 
comunicación y por sobre todo de relación con el otro. Fue impresionante ir observando al 
finalizar el año como estos niños iban mejorando sus respuestas adaptativas, ante distintos 
estímulos, otros como iban mejorando su expresión corporal, se forma de relacionarse con 
otros; como los alumnos y hasta la mejor relación con sus familias. 
 
 Ahora  ya después de 5 años interviniendo a estos niños ha sido gratificante ver como 
a través del movimiento podemos influir en la conducta de estos niños, con ello mejorar su 
relación con sus padres, hermanos y pares. 
 
 Lo que aprendí en las intervenciones con AGANAT lo llevé a la práctica en la escuela 
diferencial donde trabajé, tuvo buenos resultados sobre todo para ayudar a las educadoras a 
manejar la conducta en la sala de clases y a cómo llegar y trabajar en la parte psicomotriz con 
estos niños. 
 
 En resumen, creo que la experiencia ha sido motivante, a veces estresante, ya que no 
todas las sesiones resultan cien por ciento como uno quiere, pero ha servido para mejorar la 
flexibilidad del tratante e ir desarrollando aún más creatividad de cómo llegar a ellos y sobre 
todo ha sido gratificante escuchar como los padres se sientan agradecidos de lo que se ha 
hecho por todos estos años. 
RELATO ESCRITO K2: 
 
Desafío: 
 
 Desde que comencé a trabajar con AGANAT, hace 7 u 8 años que siempre ha 
representad un desafío porque no es fácil asumir que uno como profesional puede aportar en 
una situación como la que plantea cada niño o joven con TGD es más bien desafío difícil, será 
tal vez que por eso que existen pocos equipos profesionales con propuestas… no sé… será por 
eso que es una realidad poco comprendida por la sociedad… no sé… desafío, porque es difícil 
abordar y entender el problema. 
 
 Desafío porque es un grupo, una comunidad afectada en mayor o menor medida por 
un mismo problema. Desafío porque hay que preocuparse, organizarse, ser claro, etc. Desafío 
porque cada niño presenta un comportamiento difícil de interpretar y hay que esforzarse al 
máximo para comprender este comportamiento y sobre todo el desafío de hacer vivir a este 
niño, joven una experiencia que le permita mejorar este comportamiento. 
 
Responsabilidad: 
 
 Se siente responsabilidad por la posibilidad que nos entregan las madres de mejorar 
las capacidades de los niños. Responsabilidad por satisfacer la necesidad terapéutica de este 
grupo, necesidad de mejorar la calidad de vida de este niño y su familia, responsabilidad de 
generar un cambio, un cambio positivo en el comportamiento. Responsabilidad por seguir 
desarrollando y mejorando el proyecto. 
 
 Responsabilidad de transmitir, enseñar de la manera más sólida e integral a futuros 
profesionales que en mediano plazo serán también aporte a la solución de los problemas de 
salud de la población entendido como un estado de bienestar biopsicosocial de un individuo. 
 
Aprendizaje: 
 
 Aprendizaje porque cada año aprendo y aprendo más a intervenir significativamente. 
 
 Aprender a mirar, observar, Aprenden a esperar. Aprenden a insistir y no decaer. 
Aprenden a entregar o generar emociones positivas. Aprenden a pensar, reflexionar… 
 
Satisfacción: 
 
 Se siente al finalizar cada proyecto la satisfacción de estar recorriendo un camino útil, 
valioso y significativo para este grupo. 
 
 Satisfacción por persistir y recoger los frutos de esta convicción de que se aportar. 
Satisfacción por 
 
 
RELATO ESCRITO K3: 
 
 La primera vez que tuve la posibilidad de conocer y participar en los talleres 
psicomotrices de AGANAT fue en el año 2006 cuando era estudiante de cuarto año de 
kinesiología y realizaba una pasantía voluntaria en Teletón Concepción a cargo del docente y 
colega “K2”. Fue el quién me invitó a participar pues necesitaban ayuda. En ese instante, mi 
grupo de compañeros de quinto realizaba su tesis en interacción con el mismo grupo. 
 
 La verdad fue un poco “chocante” el inicio, pues no había tenido experiencia “clínica” 
de relacionarme con niños que tuvieran autismo, y poco de esto se enseña en la universidad, 
por lo que para mí fue primordial la experiencia que fue traspasada por “K2” en cuanto al 
manejo conductual con estos niños. 
 
 En ese tiempo, los talleres se realizaban en Chile Deportes y eran financiados por el 
mismo. 
 
 Durante la realización de los talleres muchos eventos fueron impactantes para mí, 
como anécdota les puedo contar que un chico, no recuerdo su nombre, que en ese entonces 
era nuevo, mientras realizábamos una actividad de lanzamiento de balón a modo de circuito, 
se descompensó y la madre, sin un buen manejo sobre él, arrancó hacia la puerta, el niño se 
bajó los pantalones y con muchos sonidos y gritos marcó territorio tal cual lo hacen los 
animalitos, con ella alrededor de él, realizando un círculo. Yo quedé impactada, no tan sólo por 
lo que el niño hizo, sino por la reacción que tuvo la madre. 
 
 Creo que de a poco fui comprendiendo que en realidad esto de los “talleres 
psicomotrices” era algo más que solo intervención psicomotriz, porque les permitía a los 
padres reunirse, compartir experiencias, ya que todo se daba en un contexto cooperación. 
 
 A medida que fueron pasando las sesiones (que eran quincenales) durante el año, fue 
cuando ciertos logros con niños y sus familias, conociendo realidades y comprendiendo o 
tratando de comprender, lo que implica tener un niño con una “discapacidad” que ante la 
sociedad tiene lamentablemente una connotación negativa, pues es evidente la reacción 
diferente que se produce entre un niño que tenga síndrome de Down y otro con Autismo. 
 
 Quizás eso me llevó a querer meterme más en el mundo de ellos, conocerlos, en el 
fondo ver las cosas como ellos las ven (o por lo menos intentarlo). 
 
 Ese año para mí fue decisivo, le encontré un sentido diferente a mi carrera y futura 
profesión y me permitió desarrollar habilidades blandas al tener que relacionarme con las 
familias de los menores. 
 
 Comencé, entonces, a focalizar mi interés en cómo manejar de mejor forma a estos 
niños, como abordar situaciones complejas de descompensaciones y de cómo ayudar a las 
familias en simples consejos que les ayudara a tener más control y tranquilidad, y lejos la 
mejor fuente de información fueron las familias, ellos, sin tener conocimientos teóricos duros, 
sabían de muy buena forma como tratar, calmar, convencer a sus hijos. 
 
 Dentro de todo el grupo hay niños que a pesar de tener el mismo diagnóstico, 
clínicamente se comportan muy diferentes. 
 
 Los Asperger, en ese instante, resultaban ser para mí los niños más entretenidos, con 
los que se podían establecer conversaciones, que a veces no tenían mucho sentido, pero 
conversaciones al fin, eran los obedientes, estrictos con la hora, ansiosos y en general los que 
mejor trabajaban “los que menos problemas daban”. 
 
 Los autistas eran los complicados, los que necesitaban que alguien estuviera allí 
constantemente, los que en ocasiones específicas se descompensaban, los que “no 
cooperaban con las actividades propuestas”. 
 
 Recuerdo que el finalizar ese año, se realizó una convivencia, los tesistas que 
trabajaron con ellos prepararon todo, todo lindo, cosas ricas para comer, etc. 
 
 Resulta que cuando llegaron los niños, se descompensaron como tres, que no querían 
entrar, nosotros que habíamos preparado todo no sabíamos que pasaba, pues a esa altura los 
niños ya estaban adaptados al lugar de trabajo, hasta que una mamá nos pidió que 
reventáramos todos los globos, porque era eso lo que les molestaba. Así que mientras dos 
atajaban a los niños en la entrada, otros tres reventábamos los globos lo más rápido posible. 
Nunca pensamos que pasaría algo así. 
 
 Cuando finalizó ese año (2007) decidí que mi tema de tesis debía ser algo relacionado 
con el autismo y ahora la tarea era convencer a mis compañeros de grupo y a “K2” que 
encausó lo que tenía pensado, gracias a Dios la recepción de ambos fue positiva. 
 
 Durante ese verano, donde ya no había intervenciones, estuvimos con “K2” buscando 
alguna pauta de evaluación que nos sirviera para objetivar lo que deseamos trabajar, 
relacionado con psicomotricidad, y encontramos la pauta de evaluación de Da Fonseca. 
 
 Nos reunimos con “C1”, madre de “H-C1”, que es la que coordina el grupo, para 
obtener la lista completa del grupo. 
 
 Desde marzo del 2008 entonces comenzamos a evaluar. Citamos a las madres a una 
reunión, les explicamos lo que deseamos trabajar y ellos, todos muy comprometidos, se 
distribuyeron en distintos días y horarios para ir a la evaluación. 
 
 Los días de evaluación, aparte de preparar el material, grabamos todo lo que pasó. 
 
 La verdad fue complejo porque la pauta esta creada para niños que ejecutan las 
acciones después de una sola orden verbal, entonces tuvimos que adaptar muchas de las 
indicaciones y hasta valernos de la imitación, tal es así, que, por ejemplo, “F” imitaba, imitaba 
todo lo que hacía mi compañera de tesis, hasta se decía las palabra, decía ya!, elabora tu!, 
repetía todo. 
 
 Al momento de revisar el video eso nos produjo mucha risa, pero además 
comprendimos que quizás utilizar la imitación como pauta inicial de aprendizaje no era tan 
descabellado. Y comenzamos un nuevo año de intervención y de tesis. 
 
 Resultó muy positivo, no porque había sido mi tesis, sino porque tanto los niños como 
los padres ya nos conocían y eso facilitó mucho las cosas, pues los padres con mucho respeto y 
confianza, cuando había una actividad que no funcionaba, abiertamente lo decían, y eso nos 
permitía perder menos tiempo y replantear rápidamente las actividades propuestas. 
  
  
Para mí fue muy importante el día en que defendimos la tesis, porque como era con 
público, nosotros dejamos abierta la invitación a los padres, y llegaron varios con los niños, 
recuerdo a “F”, “H-C1”, “F”, “H-C4”, y los padres tuvieron que escucharnos la lata de la 
defensa, las preguntas, y por fin la nota que ha ellos mucho les interesaba conocer, más que a 
nosotros creo. Fue muy emocionante escuchar a los papás que voluntariamente quisieron dar 
su testimonio. 
 
 Los años posteriores el proyecto fue presentado por “K2” en la Universidad del “X”, 
pues visionariamente “K2” captó que los beneficios eran mutuos, tanto para los niños y sus 
familias y también para los estudiantes. 
 
 El 2009 y el 2010 la verdad es que fui a algunas sesiones, casi para saludar y ver a los 
niños, pero sin ningún compromiso de colaborar, no porque no quisiera, sino porque la 
modalidad de intervención había cambiado y habían muchos alumnos que trabajaban con los 
niños, por lo que las sesiones ya no eran tan grupales, sino que tenían un carácter de 
individualidad. Fue un cambio para las mamás de comprenderlo, ya que sesión con otra idea 
de trabajo, lo que les hizo poner algo resistente al comienzo, pero después analizaron y vieron 
que sí habían resultados. 
 
 Algunas anécdotas que les puedo contar de esos tiempos: 
 
 Un día me encontré con “F” en una micro, el iba sentado en el primer asiento y al lado 
de él no había nadie. Yo me subí, lo saludé y él me miraba y no me contestaba y comenzó a 
balancearse y decir no, no, no, no… yo pasé hacia atrás y quedé un poco preocupada porque 
quizás no me conoció y se puso nervioso o se asustó. 
 
 Ese día en la noche me llamó por teléfono la mamá de “F” para contarme que él había 
llegado a su casa muy mal porque me había visto, pero no había podido saludar, pues ella 
todos los días le decía, antes de que “F” se fuera a vender palomitas a la universidad, que no le 
hablara a nadie en la calle ni en la micro porque la gente se asustaba, y que por eso el no había 
saludado y había llegado angustiado por eso. Así de concretos pueden llegar a ser ellos. 
 
 En este período los vi crecer, enfrentarse a nuevos conflictos, los padres preocupados 
que por temas de índole sexual, preocupados por la integración en los colegios, por intentar 
dilucidar qué pasaría con ellos después de que terminaran su educación media. 
 
 El año 2011 y 2012 la verdad es que me ha tocado vivir y participar con otros ojos en 
los talleres de AGANAT. “K2” me invitó a participar del ramo de psicomotricidad de la 
Universidad del “X” como docente ayudante de los prácticos, propuesta que acepté muy 
agradada. 
 
 Entonces ahora, la mirada es diferente, pues me toca hablar a los alumnos como son 
los niños, como tocarlos, como hablar y sacar la mejor información de los padres, y además 
organizar la estructura de las intervenciones, canalizar lo que los alumnos quieren trabajar con 
ellos, aterrizar las ideas que ellos tienen y en muchas ocasiones, dar ideas y partes de 
tratamiento. 
 
 He visto como se han ido integrando muchos pacientes y como los padres han ido 
incorporándose en el trabajo, y comprometiéndose así con los que intervienen. 
 
 
 Así mismo, me he visto en situaciones donde, bajo mi percepción los alumnos no están 
trabajando como yo espero y es complejo porque me da rabia o pero porque los pacientes en 
el fondo pierden tiempo valioso y como hay un lazo me frustro mucho. Creo que eso me ha 
hecho ser mucho más exigente con los alumnos al momento de verlos planificar e intervenir, 
siendo que en ocasiones la participación de los padres es muy buena. 
 
 Creo que este grupo ha logrado obtener muchos resultados, y que mucho de esto se 
debe al gran esfuerzo que hacen día a día los pares. También creo que “k2” ha sido un pilar 
muy importante con el funcionamiento del grupo y permanencia de este en los talleres de 
psicomotricidad. 
 
 Sin embargo, creo que la medida que el grupo crece y los niños crecen también las 
necesidades han ido cambiando, siendo otros temas los que a los padres les preocupa. En este 
sentido se podría complementar estas intervenciones con un trabajo multiprofesional (que se 
ha realizado y ha funcionado muy bien) para ampliar las intervenciones con otros conocedores 
del área de la salud. 
 
 Al día de hoy, por el tiempo que he pasado conociendo al grupo y su familia, me visito 
de forma permanente con varios de ellos, no me considero experta en el tema, pero creo que 
con el tiempo he ido aprendiendo sobre la práctica acerca de cómo ayudar en cuanto a 
funcionalidad a estos niños. Cada intervención se aprende algo nuevo, y aunque este proyecto 
ha funcionado desde hace ya tiempo, siempre hay algo que hacer, algo que fortalecer, algo 
que potenciar. 
  
ANEXO N° 12 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
PRIMERA (1°) ENTREVISTA (E) A CUIDADOR (C) NÚMERO 1 (1) 
 
Abreviación: 1°EC1 
 
 
Entrevistadores (A:) ¿Cómo es la “H-C1”?, ¿cómo es ella? 
 
A: ¿Cómo es la “H-C1” acá? 
 
Entrevistado (B:) ¿La “H-C1” aquí en la casa? , la “H-C1” aquí en la casa es estructurada, es… 
tiene intención comunicativa conmigo, o sea, somos las dos así que me habla todo el día, e… 
haber es una niña que está muy apegada a mi demasiado debe ser porque llevamos dos meses 
más o menos, de noviembre juntas veinticuatro horas, no tengo con quien dejarla, entonces 
no tengo, no tenemos otro apoyo o red de apoyo no existe más familia que nosotras dos, el 
papá esporádicamente los domingos pero a veces, hace un mes  de hecho que no viene, así 
que  no… no existe, solamente el asunto de pensión alimenticia y eso, y e… bueno e... le 
encanta la plumavit es su vida, es su juego le  gusta ver tele le gusta pintar, e… tiene mal genio 
si, de repente se descompensa y eso en general, le gusta… es muy femenina le gusta todo las 
joyas, las pulseras, los pinches, ella no sale si no tiene el mismo pinche del color de la polera 
imposible, yo no sé a quién porque yo no soy la más… desarmada que hay, no me gustan las 
joyas apenas me pinto, pero a ella le encanta, es muy femenina, lo desarrolló mucho y eso en 
general no, ¿no sé qué más?, tiene del lenguaje ¿no sé si querrán saber? 
 
A: Si, sí, partamos primero mencionando como es la rutina diaria de ella 
 
B: ¿La de ella rutina diaria? 
 
A: Si 
 
B: E… no, se levanta, se ducha, como la rutina que tenemos todos en realidad, se ducha todos 
los días este con fiebre, con… este tronando este con frio como sea ella tiene que ducharse el 
agua es muy importante, e… después bueno e… se ducha sola pero todo el resto tiene que ser 
con ayuda es dependiente, puede estar todo el día en la ducha si no lo digo que se salga, eso 
es lo otro, después toma desayuno, desayuno yo diría que bastante liviano, sano en realidad, 
que es un yogurth o una jalea, pan tostado y un Ecco eso y a veces bueno de aquí pa delante 
yo trato de cambiarle mucho la rutina a “H-C1”, ayer por ejemplo estuvimos todo el día afuera 
desde las once de la mañana hasta las siete de la tarde y almuerzo donde caigo no más, estoy 
muy poco aquí en la casa y de hecho por eso está media mal genio porque hoy día no salimos, 
no está acostumbrada a quedarse aquí, lo hago por un tema de que conozca afuera y de que 
me acompañe a todos lados yo trato de hacer vida entrecomillas normal, e… la saco mucho y 
está acostumbrada a almorzar en cualquier lado, asunto conductual no tengo grandes 
problemas puedo meterme a cualquier parte a comer con servicio, de hecho si no habla la 
gente no se da cuenta que es diferente, es un poco ansiosa para pedir la comida si pero a mí 
me han preguntado mucho ¿cómo lo has hecho para sacarla?, es que es la fuerza,  porque yo 
no tengo con quien dejarla en otro lado yo tengo que andar con ella entonces se tiene que 
acostumbrar y… y le cambio las rutinas mucho, o sea del hospital después me fui a chillancito 
de chillancito después anduve en concepción esa fue mi rutina de ayer estuve todo el día 
afuera antes de ayer también y a veces almuerzo aquí otras veces no, donde caiga una de la 
tarde ahí se almuerza. 
 
A: ¿Y este cambio de rutina le molesta a ella? 
 
B: Si, yo… o sea tengo que predisponerle, decirle, informarle antes donde vamos 
 
A: Y ¿cómo ella evidencia ese malestar? 
 
B: A la “H-C1” e… las piernas es ponte tu empieza a ponerse ansiosa, camina muy rápido y las 
manos, si yo se que se descompensa ahí, pero no va a salir con mañas y ella no va a salir con 
mañas, se moja la cara como que se le empieza subir la presión una cuestión muy rara y ponte 
tú si tiene… si tiene que pintar, pinta fuerte, si tiene que comer la cuchara esas cosas como 
muy presionada y después como que baja el asunto y ahí ya como que asumí la.., pero ese mal 
rato igual me lo llevo ahí están los quiebres de rutina de la “H-C1”… todavía antes era peor si 
antes era catastrofal se tiraba al suelo, se pegaba, gritaba, era una vergüenza tremenda, a mí 
me echaban debajo de la micro una vez, me demandaron por violencia intrafamiliar infantil, 
maltrato infantil y la “H-C1” lo único que tenia era una garrotera, no he pasado por muchas 
cosas pero lo logre, hasta el momento, no es agresiva, es brusca eso sí, o sea si le quiere tomar 
el pelo a alguien, lo va a tomar, pero le va a tirar el pelo, pero no es porque le quiera pegar, e... 
parece grande pero no tiene no y el manejo mío es la pura voz porque en cuerpo, no, me la 
gana. 
 
A: Tengo una duda, desde noviembre me comento que estaban ya las veinticuatro horas del 
día? 
 
B: Sí, sí… 
 
A: Y… ¿antes? 
 
B: En el liceo, ahí era mi descanso, sí desde las diez de la mañana hasta las dos y media de la 
tarde más o menos, sí 
 
A: Ya perfecto… dice que tiene intención comunicativa con usted, ¿cómo es eso? 
 
B: Sola parte hablando, o sea yo sola me… ah… ¿quiere comer galletas?... ¿y los dulces?... 
¿comamos dulces?... e… sola, sola tiene, o sea ella me habla por ejemplo esta con un comercial 
y ella me habla y yo tengo que contestarle si, no, o va viajando y me muestra los colegios me 
muestra las parroquias los supermercados sola y yo tengo que contestarle si “H-C1”, antes la 
“H-C1” no lo tenía, no tenía eso si yo no le hablaba no me hablaba pero es conmigo no sé si 
con otras… será así 
 
A: ¿Desde cuándo empezó con esta intención comunicativa? 
 
B: La “H-C1”, no e… un par de años, no toda la vida y como partí, e… yo muchos años a la “H-
C1” le preguntaba después del colegio la escuela ¿cómo te fue “H-C1”? y era un silencio, pero 
años meses yo creo, hasta que un día me contesto que había comido colación, comiste 
colación y yo no lo podía creer como que lo asimilo lo tenía ahí, y cuando se lo ocurrió lo habló 
y de ahí en adelante me empezó a contar cuando no estaba conmigo que hacia donde iba 
entonces en el liceo me contaba sola ¿dónde fuiste “H-C1”?, ¿fuiste a la biblioteca?, ¿fuiste al 
recreo?, ¿estuviste con esta profe?, ¿saliste al pizarrón? me decía y yo lo encuentro súper 
importante porque que comunique donde estuvo con quien estuvo para mi es sobre todo 
cuando no está conmigo 
 
A: O sea hubo un momento en que ya usted dejo de preguntarle y ella simplemente le 
comenzó a contestar a hablar sola 
 
B: Si y también este año o el año pasado ella me pregunto a mí ¿qué es lo que yo estaba 
haciendo? que lo encontré más interesante todavía porque ella me dijo la “H-C1” con el papá 
en el mall, a… que bien y ¿la mamá? y yo dije ¿qué te pasa? e… no en la casa, no “H-C1” yo 
también salí, yo anduve en tal parte también salí, o sea ahora hace un año  me empezó a 
preguntar ella a mi donde yo andaba y que hacía. 
 A: ¿Ella se está mostrando interesada por usted? 
 
B: Si y eso pero para mí fue nunca me había preguntado donde anduviste, ella pensó que yo 
estaba aquí siempre aquí y no po la “H-C1” con el papá y ¿la mamá? la mamá, la mamá andaba 
en el mall “H-C1”, fue a la playa, fue aquí fue allá o me quede aquí... eso es pura e… yo lo 
intento y siempre digo quizás nunca lo voy a lograr pero no se logra ahora y eso es lo que 
cuesta expresarle a las mamás que lo logros se dan a laargo plazo y que uno piensa no esta 
cuestión no va a resultar y si pu… si resulta pero hay que tener paciencia… ¿qué estas 
comiendo?... se comió uno… pesada “H-C1”, ya pásame una... patuda, se comió uno sola 
 
A: Si la mantequilla estaba… 
 
B: Presta para acá que feo, si esto también esta grabándose creo  
 
A: Si no hay problema. 
 
A: ¿Que palabras dice ella generalmente? 
 
B: E… palabras tiene hartas palabras, no es fluido si, le faltan los artículos habla como indio 
pero habla, le falta la erre mejor es más fácil decir que falta a que tiene, que tiene es muy 
grande, le falta la erre le falta todos los ilativos en eso estamos con el fonoaudiólogo, porque 
está con fonoaudiólogo, los artículos y las preposiciones son todos los ilativos y ya está 
formando frases, ya mas estamos bien de repente de floja no más no pronuncia bien pero e… a 
el fonoaudiólogo me dijo que a estado, a avanzado porque yo le pregunte si podían tocar 
techo la “H-C1” y no po yo creo que todos… todos los chiquillos pueden, todos porque si no, no 
seguiríamos estudiando nadie seguiría, yo creo que nadie puede decir no ya hasta aquí voy a 
llegar no, es más lenta no ma eso es todo… ya esta bueno…, así que pero en general eso en 
cuanto… en eso en cuanto al… al lenguaje ¿no sé si les sirve? 
 
A: Si por supuesto, y ¿con respecto a la escritura que nos podría decir? 
 
B: La escritura, la “H-C1” deletrea súper bien pero no junta, como dicen los profes no junta no 
lee todavía pero me impresiona porque memoriza los logos, memoriza algunos… memorizó e… 
algunos carteles de los buses, sabe leer perfectamente cuál va a Talcahuano, la que va… la 
micro que va a Lenga, la que va a Concepción no sé como lo hace pero si, lo memorizo son 
todas las micros iguales pero ella memorizo la letra 
 
A: La letra y el número 
 
B: Si, tiene una memoria fotográfica impresionante y una memoria que nunca se olvida de los 
nombres, o sea hay personas que por años puede que no vea y ella se acuerda perfectamente 
quien es y yo no, que es lo terrible, se suelta, te acuerdas la otra vez que cuando nos 
encontramos yo me encontré con él o nosotras nos encontramos con él, pero es que estaba en 
el otro extremo del supermercado y de allá partió, yo dije donde va a alguien vio y partí yo 
detrás pu…, allá partió, y  lo fue a saludar entonces tiene una memoria y ahí… ¿qué?, ¿qué?... 
 
(Distractor (D:) Mona tío, B: ¿Qué tío?, D: Tío, B: No, ¿no era quién?, D: “(F)”…, B: La señora 
“(F)” no va a venir, no, no va a venir nadie más “H-C1”, D: No e… a…., B: No era..., D: Ela) 
 
B: Viste que no tiene la erre, eso es lo otro que tiene la fijación de la vista y eso cuesta mucho 
tiene fijación de vista 
 
A: ¿Con las personas o con objetos igual? 
 
B: E… con cuando te digo fijación de vista es de para hablar, no, con los objetos si, tiene ojo de 
lince, si y tiene buen olfato y tiene todo si lo único que no tiene bueno es el lenguaje y lo 
sociable…, ya está bueno esto de estar comiendo… 
 
(D: ¿Auto?, B: ¿Qué auto? ah no sé, ¿andan en auto?) 
 
A: Ya… y con respecto a los juegos ¿qué hace ella? cuando juega, por ejemplo 
 
B: La “H-C1” le gusta el rompecabezas y la plumavit, donde ve plumavit le encanta, son juegos 
que inventó ella, le gustan mucho los rompecabezas y… qué más le gusta jugar... le gusta la 
bisutería, esta cuestión de… ella hace las joyas, esas pulseras que anda trayendo, yo creo que 
por allá va el cuento de la “H-C1”, como es estructurada entonces… esta, esta cuestión está la 
hizo ella (mostrando una pulsera)… viste es estructurada, y va corazón estrella corazón estrella 
corazón estrella… fácil, le gusta, y le gusta usarlas pu…, ¿cierto?  
 
D: Si 
 
B: Yo creo que para allá va el asunto de ella por eso la doctora, ba…, la señora “(F)” me decía 
que tenía que ponerla en belleza integral para ayudante la van a preparar para ayudante  de 
peluquería, manicure y ¿qué más? y cosmetología porque es muy preocupada de ella la gusta, 
ahí si dije yo ya mientras no deje la escoba no más con los… con los clientes que vaya  
¿cierto?... ya no hay más, esta bueno, ya. 
 
A: ¿Qué cosas le desagradan a “H-C1”? 
 
B: E… estoy tratando de ver qué… pero, los cambios de rutina e… el desorden, yo trato de 
mantener desordenado aquí pero me ordena todo, está como obsesionada con la simetría, e… 
¿qué más?…, por ejemplo si golpeamos la puerta o vamos a algún lado uno tiene que abrirle al 
tiro es muy ansiosa, si, tiene que ser todo ahora ya y no puedo cometer ningún error no se me 
puede quedar nada 
 
D: Dos autos 
 
B: Andan dos autos al frente, si, el otro día yo estaba en el supermercado y me hizo un show 
ya…, eche mas cosas al carro de la plata que llevaba y tuve que dejar cosas afuera y quedó la 
escoba llegaron los guardias, las cajeras, la jefa de caja, el gerente y no se quien diablo y todos 
me rodearon, y la “H-C1” con un griterío que tenia, quería llevarse todo y le decía a la cajera 
que pasara y que pasara y yo no tenía más plata, yo la tuve que tomar fuerte, tomarla fijarle la 
cara y le dije “H-C1” no tengo plata se acabó y bua… bua… bua…, ya toma las cosas y nos 
vamos porque hablarles mucho se… se… dispersa tiene que ser concreta y le prometí que aquí 
en la casa íbamos a volver, yo estaba allá en el Líder de Prat y le dije ya “H-C1” cuando 
lleguemos a la casa yo saco la plata y vuelvo, volvemos a comprar esto y ya para tranquilizarla 
pu… y llegamos aquí y estuvo como tres horas diciendo que volviéramos, le dije no “H-C1” que 
le iba, pero no importa, pero no se me ocurrió otra cosa y yo la traspire todo, son esas cosas 
que todavía no puede manejar la “H-C1” y tiene… ya está grande pu…, entonces me preocupa 
yo sé que es lo mínimo que hay otros papás que son peores y que están pasando cosas peores 
pero también a mi me gustaría que la cortara, ya que ya esta grande ya yo la veo como una 
señorita y que se embracila…, está bueno… está bueno, no hay más… esta justo para los tíos y 
para mí. 
 
D: Ya… 
 
B: Listo, ya déjalo ahí no más, listo, viste está poniéndolo en orden, desordénalo “H-C1” si no 
importa mira, no importa… 
 
A: Ya… 
 
A: Jajaja…  
 
A: ¡Que wena! 
 
B: Es terrible, pero es que tú te vay a acostar y no está la línea de la sabana, no, no duerme o 
sea es enfermante y yo estoy aquí y se siento y algo que quedo arrugado algo que no quedo en 
su posición se levanta y lo ordena y ahí se acuesta, entonces ahí ya es un problema, nunca 
llego a la hora a ninguna parte, siempre llego atrasada 
 
A: ¿Ella habla por teléfono? 
 
B: Si habla, si cuando le pasaba al papá o a mi papá, si yo le invente que ella hablara ya…, pero 
antes no… se miraba como podía me imagine yo como podían caber allí adentro y yo le 
explique qué no que hablaba con otra persona ahí que viera que esa persona estaba hablando 
también por un celular y nosotros aquí adentro y el medio show, porque es estructurada es 
concreta, o sea le digo “H-C1” estaba chica ahora todas las mamás se acuerdan cuando yo les 
dije que llego con las manos tan sucias, “H-C1” ¿qué teni en esas manos…? me dijo dedos si 
pu… y que teni en los dedos, ahí me dijo cola fría entonces es súper concreta, no es… no es… 
yo le puedo decir a y uno de los niños que dije una vez yo soy bien bruja con ustedes y uno de 
los chiquillos imagino que yo tenía la escoba y tenía la olla y estaba súper asustado conmigo, 
es que son cuadrados pu… jajaja…, y lo otro es lo ambiguo que me ha costado enseñar a la “H-
C1”, lo que es la religión lo que es dios, la muerte igual importante para mí, falleció una 
persona muy cercana a nosotros que fue mi mamá, para mi complicado explicarle a la “H-C1” y 
fue muy cruel pero no se me ocurrió otra cosa que la tenía que ver a mi mamá metía en el 
ataúd y los demás, mis hermanos se espantaban porque yo había dejado que la niña viera eso 
le dije ustedes no entienden la “H-C1” tiene que entender, tiene que estar… y después la lleve 
al funeral, la lleve cuando la echaron abajo y ahí le quedo súper claro que mi mamá ya no 
estaba con nosotros, lo siento pero no en todo pero como se te ocurre se me va a traumar y 
fue santo remedio, no me quedó otra y….y bueno la fe es una repitencia no ma la oración yo le 
digo que es el pan que es ambiguo no creo que pueda entender es una cosa que a mí me ha 
costado más explicarle a ella 
 
A: Por el mismo hecho que es algo concreto algo que no es tangible… 
 
B: Exacto, como los verbos tenía ese problema pero el fonoaudiólogo me dijo hágalo, ah teni 
razón le dije, ya saltar, correr, bailar hágalo entonces los verbos los entiende, los artículos no 
los entiende tiene que ser un ilativo no más y las bromas está aprendiendo, porque yo le hago 
muchas bromas a la “H-C1”, porque no son bromistas no entienden el otro sentido no tienen 
imaginación, no tienen el juego simbólico, entonces yo le hacía muchas bromas cuando yo 
salía en pijama con cartera y le decía ya “H-C1” vamos al liceo a la escuela y me miraba que 
como yo iba a ir con pijama para allá, no “H-C1” si es una broma, si ahora me voy a poner ropa 
na… que ver na… que ver ya, o le decía yo ya “H-C1” come sopa y le paso un tenedor y la hacía 
pensar y lo logré y ahora ella me hace bromas a mí se baja de la micro es una broma “H-C1” si 
o voy al negocio se queda ahí, “H-C1” vamos, se queda ahí y me mira y ¿es una broma? ah ya 
está bueno ay… que simpática tu broma vamos por favor término la broma jajaja… entonces 
no, pero es un aprendizaje constante los niños la “H-C1”… , lo de los pololos también me ha 
complicado porque me dijo que… yo he tenido pololos, pero no tantos tampoco tengo mucho 
cuidado con eso y cuando lo he tenido también me cuido mucho porque puedo e… pero, 
bueno a todo esto yo soy divorciada, soy sola así que no tengo pareja ni vivo con nadie vivo 
con ella no ma y otra cosa anexa esta es la casa de mis padres, yo mi casa en mi casa mía mía 
mi la tengo arrendada para tener un ingreso le pedí autorización a todo el mundo de mi casa y 
de mis papás, pero yo vivía en un… cerca de aquí... ¿qué hizo? 
 A: Corrió, ordeno las cosas… 
 
B: Ah jajaja… y bueno e… e…  entonces el estar acá el cambio de casa también fue importante 
para nosotras cambiarnos acá esta es la casa de mis papás y nadie estaba ocupando esta casa 
entonces le pedí autorización a toda mi familia  y toda me dijeron que me viniera para acá para 
yo tener un ingreso extra, y el asunto de las parejas yo he tenido mucho cuidado  con eso pero 
también pienso que a lo mejor le hice también un mal porque ella lo está viviendo afuera 
ahora lo vio en el liceo y me preguntó una vez me dijo que ella era amiga del… del “(F)” de 
todo, pero que la “(F)” del “(F)” eran amigos pero que los besos se daban en la cara y en la 
boca no me dice y ahí tuve que explicarle, no “H-C1” es que ellos son pololos, que chuta y ahí 
empezó con problemas en la parte sexual como que despertaba como que andaba pendiente 
de la ropa interior anda pendiente más de los niños e… de los chiquillos como que les hace 
cariños… tiene veinte ya, ha sido como un tema, sí, más allá de eso no se todavía si la voy a 
esterilizar tengo que ver qué forma tengo yo de tener la precaución de la “H-C1” aparte que no 
es fea, entonces anda en la calle a veces bien arreglada y la miran la miran harto los cabros, las 
piernas, como no se le nota mientras no habla entonces hay que tener como…  
 
A: Precaución  
 
B: Y por lo mismo yo también he tenido cuidado de convivir con alguien  me da cosa, eso es 
como mi gran freno, entonces es complicado. 
 
A: ¿El tema de los amigos por ejemplo, ella? 
 
B: Los chiquillos de la agrupación si y la… no y el resto todos grandes, los primos tienen su 
cuento no es lo mismo no…  
 
A: ¿Con sus papás? 
 
B: Mi papá tiene su vida, mi mamá no está y mi papá él vive en chillancito tiene su pareja su 
vida él otro cuento ¿de quién es ese bolso?  
 
A: Mío 
 
B: “H-C1”! a la una… 
 
D: Uuyy… 
 
B: Eso tiene esta obsesiva con los cierres…  ven… ven a sentarte aquí… ¿queri pintar? 
 
D: Ya! 
 
B: Pinta, pinta… así que los abuelos paternos no son de acá son de la Ligua no hay familia 
paterna acá, hay una familia, pero no nada, no hay contacto no. 
 
A: Y en cuanto a los chiquillos de la agrupación ¿con quien más se visita ella? 
 
B: Con el “(F)” de la “(F)”, con el “(F)” son los son Asperger los otros chiquillos e... si son todos 
Asperger a veces con la “(F)” pero no ha ido mucho, no casi no ha ido e… no y el ”H-C3” vive 
tan lejos yo llego mareada arriba, muchas vueltas es súper lejos donde vive, yo alego que uno 
llega toda mojada y la “C3” tiene que atravesar todo eso para allá para ir al centro laboral, 
llega toda embarrada, a pie baja y sube a pie y el peso de ella y, no yo la admiro tanto a ella, la 
admiro yo le digo que voy a alegar yo tengo que ir de aquí a ya pero igual me mojo pero la 
“C3” llega embarrada hasta las rodillas en invierno, resfriada con fiebre llega igual con los pies 
a la arrastra, entonces no yo la admiro harto a ella no tiene ni una, santa estaba bien mal así 
que… sin salirse…, esas cosas hace la “H-C1” en general pero no es… es que estamos como 
estamos todo el día afuera y los quehaceres de la casa repoco me ayuda, con suerte las camas 
 
A: Eso le iba a preguntar en cuanto a la independencia de ella dentro de la casa ¿qué cosa hace 
ella solita, así que no requiera…?  
 
B: La “H-C1” come sola, súper buen ayudante de cocina ella hace el menú todos los días ellas 
me deja todas las cosas y yo tengo que cocinar no más, ella pide no más el aceite , todas las 
cosas a mano y yo tengo que armas no más e… y las camas las hacemos las dos y el lavado se 
me echó a perder la lavadora tratando de lavar y si tiende la ropa me ayuda lo mínimo pero 
me ayuda lo que no sabe es barrer estamos haciendo esa cosa con la terapeuta ocupacional 
estamos tratando que ella pueda abrocharse los zapatos no sabe y… y barra que tampoco 
tiene coordinación para eso 
 
A: ¿Cómo es la actividad física cuando sale con ella a veces la lleva a algún parque donde hay 
juegos, columpios? 
 
B: Si le gusta el martes estuvimos en el parque Ecuador sí, no voy mucho si porque es… es… 
contraindicado para mí porque tengo peso bajo, yo no tengo que hacer fuerza de físico y yo 
con ella tengo que caminarlo todo ponte tu tengo como cinco a seis kilos bajo el mínimo estoy 
muy muy delgada pero es por el training de la “H-C1” y todo lo que tengo que hacer pu… si no 
falta el… las terapias las reuniones y coordino algunos otros proyectos también independientes 
no solamente trabajo en eso también con boleteo, entonces la agrupación no es todo 
entonces aparte tengo que trabajar y… y ver a la “H-C1” ir a buscarla y a dejarla a todo lo que 
vaya ella pero si la saco ha pero a caminar más que en el parque trato de caminar lo máximo 
con ella sí, aun así esta sobrepeso. 
 
A: ¿Cómo reacciona ella al ruido? 
 
B: Ahora bien, a los perros no, les tiene terror, no los puede ver los perros 
 
A: Y eso es ¿por…? 
 
B: La mordió, la mordió un perro cuando chica y quedó con trauma y no se ha olvidado nunca 
más y ve un perro a un kilómetro y se pone tensa los tengo que rodear los tengo que no puede 
verlos 
 
A: ¿Cómo es la reacción general de ella frente al animal, al perro? 
 
B: Les tiene terror 
 
A: Pero ¿cómo lo expresa ella? 
 
B: Grita, se aleja ella, y cuando grita o hace algún ruido el perro se acerca más es como raro 
esta cuestión, más se acerca aunque le da tiene una comunicación, el perro no es para hacerle 
daño es para acoger para jugar incluso y no la “H-C1” mientras más se aleja, el perro más se 
acerca y es un show en la calle un griterío a casa que voy tengo que ver que no teni perro no , y 
ese miedo me lo pasa a mi, yo ando a veces las pocas veces que he andado sola y  veo un perro 
me pongo tensa 
 
A: Claro usted sabe que tiene que enfrentarse a la situación con ella 
 
B: No, pero si ando sola, pero igual, si, es… es eso en general el estado físico de la “H-C1” no es 
muy bueno tiene un sobrepeso más o menos pero yo creo que es el medicamento comen todo 
el día 
 
A: ¿Qué medicamento está tomando? 
 
B: La risperidona de dos miligramos, nada más, es por noche si no hablaría toda la noche 
 
A: Cuando sale a lo mejor pasa a algún negocio alguna cosa asi ¿no ha intentado alguna vez 
por ejemplo ella pague? 
 
B: Si 
 
A: Y ¿cómo ha resultado ese proceso? 
 
B: Bien, bien, en el supermercado no que pague, pero si le da vuelto a los niños que, está 
acostumbrada e… si hay un negocito aquí más allá y va a comprar pero no sola 
 
A: Ya y  ¿ella maneja un poco el tema del…? 
 
B: ¿Dinero?  
 
A: Si 
 
B: E… si, sabe, por ejemplo ella sabe que las cosas no se llevan, hay que pegarlas, sabe lo del 
cajero automático igual porque e… se pone en el de al lado y le mira las cuestiones y espera 
que salga plata  …jajaja… 
 
A: Que es pilla   
 
B: Hace así, y la “H-C1” si no te va a salir plata, plata, plata, no  si acá este es el de la mamá ese 
no ese es de otra persona nada que ver, si hay que explicarle que hay que meter la tarjeta si 
e… no el asunto del dinero el liceo estuvo trabajando en… con la “H-C1” en lo que es la 
diferencia entre billete y moneda y ahí entendió un poco el sentido de la plata porque antes no 
lo entendía, eso entonces lo logro el año pasado en el liceo, así que no e... tenía que darle 
boleta tenía que e…, era la parte de administración y ventas y administración era la carrera de 
la “H-C1” por así decirlo, y los chiquillos por ejemplo tenían una tarea que tenían que cotizar 
en diferentes tiendas de… de Concepción un dormitorio completo, pero no por internet tenían 
que ir tenían que entrevistar tenían que sacar fotos ya… y la “H-C1” lo tuvo que hacer con 
chocolates en un supermercado y yo tuve que ver tuvimos que sacar fotos ella tuvo que 
mostrar las fotos y toda la cuestión y ver que cada chocolate tenia diferentes precios, claro en 
un solo supermercado después lo hicimos en otro súper primero en el Santa Isabel después lo 
hicimos en el… y le tuve que hacer igual un trabajo que había de ventas para ella y eso fue una 
educación curricular muy buena que a mí me gusto mucho, pero el resto tuvo que hacer un 
trabajo pero… y la “H-C1” era lo mismo pero mucho más simple si,  
 
A: La “H-C1” ¿maneja computador o artículos electrónicos? 
 
B: Si computador lo maneja, no bien pero lo maneja 
 
A: Y ¿qué cosas? 
 
B: Juegos, el abra palabras, que es un programa de lenguaje ese lo maneja súper bien sola, con 
el mono hace todo y escribe su nombre también en el teclado y deletrea, pero yo encuentro 
que el... el... echa a perder la letra el... no ejercita… 
 
A: ¿Es capaz de entrar a internet, por ejemplo? 
 
B: No, no, tengo que meterla yo, no es a ese nivel pero si maneja las pantallas y los juegos una 
vez que ya lo aprendió, si 
 
A: ¿Con la televisión, con la radio? 
 
B: E… no, la tele la maneja si, la tele la maneja sola, yo estoy arriba a veces y veo que ella 
prendió la tele y cambia canal, no le gustara pu…, le gusta Yingo más encima se acaba la 
cuestión ahora, ese programa la gusta, no sé qué va a ver, antes veía los teletubies el 
fonoaudiólogo casi me ahorco ¿cómo se le ocurre…? 
 
A: Sí, estaba pensando exactamente lo mismo… 
 
B: ¿Cómo se le ocurre mostrarle eso? y todo el trabajo… 
 
A: Ahí está el problema de la erre 
 
B: ¿Tú crees? 
 
A: Puede haber sido… 
 
B: Oh… no diga eso que terrible… 
 
A: Que los teletubies no dicen la… 
 
B: No… pu… 
 
(D : Oa , A: Oa..,  D: Oa) 
 
B: Cómo  se le ocurre y le gusta, le gustan los colores… a mí me daba pena 
 
A: ¿Qué otras cosas le gustan a la “H-C1”? 
 
B: Le gusta comer es buena para el diente, si buena, como hasta con fiebre si es súper buena 
para comer no tiene mucho nivel, umbral de satisfacción en ese sentido como dice la 
psiquiatra, e… le gustan los perfumes, los colores fuertes, y todo lo que es pinche, si es súper 
fácil regalar a la “H-C1”, si le digo a las chiquillas cuando esta de cumpleaños en navidad 
regálenle un pinche y es feliz pinches cintillos todas esas cuestiones en las vitrinas se pega y le 
encantan, el… el esmalte de uñas también. 
 
(D: Velde, B: Si , D: Neglo, B: ¿Negro el zapato? Ah… no sé, D: Neglo, B: Ah… no es zapatilla, D: 
Balako…, A: Con blanco, B: ¿Con blanco?,  A: La línea, B: Ah el pantalón blanco) 
 
A: ¿Alguna vez la “H-C1” ha salido sola aquí de la casa? 
 
B: Eh... no 
 
A: ¿Se le ha perdido? 
 
B: Si  
 
A: ¿Cómo se han encontrado de nuevo? 
 
B: Por el parlante, en el Líder se me perdió hace como dos años atrás y… se me perdió así, casi 
me morí porque fui un sábado estaba lleno y yo dije chuta ya y la empecé a buscar a buscar no 
la encontraba nunca y por los parlantes escucho la señorita “H-C1” está en informaciones 
 
A: ¿Ella la estaba llamando? 
 
B: No, el gallo me dijo la señorita “H-C1” está en informaciones, la “H-C1” dije yo, con los 
nervios seguramente preguntaron el nombre y ella dijo que se llamaba “H-C1” y en el grupo le 
dicen “H-C1” algunas pu… más por lo por eso, la señorita “H-C1” en información se encuentra, 
cabra de mier…  
 
A: Pero estaba pu… 
 
B: Y el guardia me empieza a retar, que yo era una irresponsable, y… ¿qué se cree usted?, ¿qué 
se cree que sabe usted por lo que yo he pasado? usted debería cuidar mejor a su hija me dice 
mira como la encontramos ahí callase dije… 
 
A: Tal por cual… 
 
B: Si…, y tu camina y no vamos a comprar ¿mamá? … no…, no vamos a comprar ni una cuestión 
y se acabó, camina, apúrate y todas las…, pero la mamá, pero como nunca más se volvió a 
perder ahora anda a la cola mía yo le dije tú me tienes que buscar a mí no yo a ti ¿escuchaste? 
si voy para allá ligerito se me pierde y esta ordenando, ordena los estantes, e... por ejemplo 
ordena los pañales, ordena los detergentes, todos tiene que estar el shampoo si está por allá 
lo ordena donde debe estar de hecho piensan algunos que estaba robando y como no nos 
parecemos o… yo una vez pille a un supervisor jefe que estaba mirándola, entonces le 
pregunte yo que estaba mirando y me dijo estoy mirando a la niña me dijo y que cree usted 
que está haciendo le dije yo, yo pensé que estaba robando me dijo, pero esta ordenando, sí le 
dije yo es mi hija, es autista ella esta ordenando Oh… me dijo pero es que lo hace súper bien 
sabe me dijo este trabajo tiene que hacerlo alguien, toda esa gente que viene a dejar en las 
cajas adelante 
 
A: Si estaba pensando exactamente lo mismo 
 
A: Si estaba pensando lo mismo, algo así como reponedora 
 
B: Claro que si alguien saca algo queda la escoba si …jajaja… 
 
A: Ella está reponiendo algo y alguien le dice ah me sirve... 
 
A: Es que tiene que ser un trabajo nocturno, porque a veces hay reponedores que trabajan de 
manera nocturna y no hay gente no hay publico… 
 
B: Si 
 
A: Tiene que ser así 
 
B: En Falabella o Ripley en esas cuestiones de colgadores es que es enfermante sacarla de ahí, 
pero tendría que tar todo el día… 
 
A: No, pero tendría todo ordenado 
 
B: Es muy buena 
 
A: Tiene que trabajar en turnos de noche 
 
B: Es muy buena para eso entonces deja todos los estantes los deja parejo, después se va al 
frente lo empareja todo puede estar un shampoo así y lo deja como corresponde 
 
A: Pero eso la hace hacer más estructurada 
 
B: Me dijo alguien tiene que hacer trabajo mire, tenemos dos carros llenos que hay que 
distribuir la gente es muy desordenada, si po pero no se las muestre le dije yo o no voy a salir 
de aquí a a las diez  de la noche así que olvídelo, que interesante me dijo... si le dije yo bueno… 
no e… puede ser algún día puede que venga de part time le dije yo ¿podría ser? si me dijo 
podría ser, usted hable conmigo eso fue en el del mall eso fue el año pasado también 
 
A: Obviamente tendría que supervisarla 
 
B: Yo tendría que trabajar con ella ahí, pero yo sé que a ella le gusta   
 
A: Claro serviría como una….  
 
B: Si, pero la “H-C1” no pide permiso para nada 
 
A: Asistido al principio, guiado 
 
A: Claro el tema en que se adapte a que la otra persona que tiene que sacar también esas... 
 
B: Claro porque la otra vez igual estábamos en... habíamos ordenado los pañales ella y llega 
una señora atrás de nosotros y llega con los pañales que ella había ordenado y llega con uno y 
yo dije oh… le sacaron el pañal y empieza (sonido) y claro saco el pañal lo fue a dejar allá 
 
A: Cómo las animaciones japonesas… 
 
B: Oh… te juro me pasa mucho 
 
A: Me la imagine, como debió estar sufriendo en esa situación 
 
B:  Si… es que en verdad son muchas cosas si o ponte tu compraba en el Doggis a veces y yo no 
compro papas fritas y la de la bandeja de delante de nosotros tiene papas fritas la “H-C1” saca 
y come y anda a pedir explicaciones tu, pasa por malcriada es sabes que es que esto lo 
compro, es autista la niña no te preocupes le dije yo esto lo pago, oh he tenido que pagar e 
helados, papas fritas en el ascensor una vez también venia yo… la “H-C1” y yo un cabro chico 
comiendo helado y la mamá, yo bueno mirando los botones y me doy vuelta y siento que ya la 
“H-C1” estaba comiendo helado y teni… el  cabro chico le agarro el helado y comió la mitad, la 
mitad del helado y la mamá estaba indignada conmigo le dije lo siento señora no me di cuenta 
y  la otra feliz comiendo porque era de chocolate entonces no le importa nada, a pagarle el 
helado y cosas así me pasan con la “H-C1” es un e... no sé pu… me pasan también cosas con la 
“H-C1” miles de anécdotas miles de aprendizaje y todavía recibo de ella, pero también es una 
niña muy cariñosa 
 
A: ¿Cómo le demuestra el afecto, el cariño? 
 
B: Con hechos 
 
A: ¿Me puede dar algún ejemplo? 
 
B: Si yo me pongo… si pongo mi taza ahí me siento la “H-C1” me pone el café y el azúcar y me 
abre para que yo le eche y solamente tengo que echarle el agua o… o mi ropa porque al 
principio tenía que entrar la ropa entraba la de ella ahora entra la de las dos, “H-C1” entra la 
ropa por favor y entra la de ella ahora no entra la de las dos y guarda la ropa de las dos 
entonces... o me ayuda con las toallas las deja en el patio o si tengo pena me seca las lágrimas, 
me trae agua 
 
A: Siempre con hechos concretos 
 
B: Si 
 
A: Pero en alguna oportunidad… 
 
B: A veces me dice te amo mucho mamá, te adoro me dice yo también a ti, es cuando se porta 
mal yo también “H-C1” pero te portaste mal te adoro mamá me dice yo también “H-C1” te 
quiero mucho y en la noche igual, para el terremoto fue terrible, el terremoto la “H-C1” pensó 
que era yo la que le estaba moviendo la cama me dijo que la córtala mamá córtala eso no se 
hace, y paro la cuestión ya a vestirse golpeando al vecino y la “H-C1” antes de irse quería 
peinarse quería llevar todos sus pinches, y se quería perfumar antes de salir no más  
 
A: Claro 
 
B: Y fue después lo terrible porque es de rutina de comida y no tenía yogurt, e… no tenía palta, 
que eso le encanta no tenía Ecco, tuve que hacer trueque de cosas para darla conseguirle su 
alimentación, el pan , no tenía nada, entonces como yo como mucho afuera no tenía nada acá 
en la casa, las chiquillas me decían , pero como no vas a tener nada, pero después como han 
venido y saben que yo no tengo nada, como yo compro  para el día no ma si no estamos 
nunca, ahora entiendo me dicen porque tu no tenías nada para el terremoto, puras cosas 
enlatadas, pero no tengo ponte tu verduras ni nada porque como siempre afuera, frutas no, no 
y… y tuve que ir a la  emergencia donde anduvieron ustedes ahí a cambiar unos cigarros que 
tenía por yogurth por pan, me metí ahí en unas casas para arriba, me vendían ponte tu un 
yogurth en trescientos pesos, quinientos pesos y los compraba pu… una palta en dos mil 
pesos, una… así estaban las cosas y el agua también bañarla fue complicado también, la luz, no 
había luz no había electricidad y explicarle que no había fue complicado, fue todo lo después 
fue lo complicado para mí no fue antes o durante, pero logró adaptarse, pero fue terrible los 
dos primeros días fue difícil para mí porque tuve que explicarle lo otro es que no podía tener 
miedo yo pu…, no podía decir “H-C1” estoy aterrada, no sé si vamos a estar bien no tengo idea 
qué vamos a comer 
 
A: Pero eso fue en su otra casa 
 
B: Si 
 
A: Y eso ¿dónde queda? 
 
B: Queda en Dublín queda… unas casas bajas que hay, pero cerca que se puede ir a pie queda 
cerca donde la “C5” si… sí… sí... así que fue súper complicado lo del terremoto pero la “H-C1” 
es adaptable igual tuvimos durmiendo en el suelo igual, no... fue difícil el agua sobre todo y se 
me acabo el medicamento, tuve que ir a Concepción como... el sábado fue el terremoto el 
miércoles partí para Concepción miércoles jueves, me eche una cuestión de agua en la mochila 
yo no sabía si íbamos a volver y me fui a dedo para Concepción me demora cinco horas y la 
farmacia estaban saqueándola, si en ese momento todavía no había el toque, estaban 
saqueándola y le dije a una personas que me buscaran por favor el… el… global de treinta 
miligramos, de un miligramo que era para la niña, y lo encontraron, me traje como tres a 
cuatro y me vine tres horas para acá, no… fue terrible, yo si no hubiera ido quizás que…, dije 
no tengo que conseguirme el medicamento porque… 
 
A: Después creo que la gente lo hacía por intermedio de las radios, la gente va a la radio y la 
radio… la radio por medio de los locutores conseguía los medicamentos 
 
A: Si 
 
B: ah... no tenía idea 
 
A: Había dos, la Biobío y había otra más 
 
B: No tenía idea para la otra, para saber 
 
A: Estaba la Biobío y otra más 
 
A: Ellos mismos gestionaban a través de eso y la gente de los hospitales llamaba a los 
hospitales 
 
B: Claro, yo no quise, no quise ir donde las chiquillas porque yo no sabía si ellas tenían pu…, yo 
sabía que la “C5” estaba en el campo y no me iba no fui para donde la, y yo sé que la “C5” no 
consume con la… y si tenían por ultimo era para ellos pu…, por ultimo me hubieran dado dos o 
tres pastillas pa dos días y que hago el resto dije tengo que ir, tengo que ir a Concepción y fui 
no mas, fue terrible, ¿yo no sé si ustedes vieron concepción ustedes después del terremoto 
como a las horas…? 
 
A: Si yo fui como a los dos días a ver un amigo 
 
B: Deprimente, el centro, el centro de Concepción igual, deprimente, fue yo volví con un nudo 
en la garganta después, no mejor me quedo en la casa, está la escoba para allá 
 
A: Yo andaba a la siga de un cajero 
 
B: ¿Tu andabas a la siga de un cajero? acá y ¿encontraste? 
 
A: Si pu… en el Banco Estado 
 
B: Pero estaban… 
 
A: Estaban operativos los del banco estado fueron los primeros que habilitaron y fueron los 
únicos en realidad que habilitaron 
 
B: Ah... yo les decía a las chiquillas con las que me pude comunicar primero, ya no te olvidé 
que la otra semana hay reunión ah…, no vayan a faltar nah que ver si no hay locomoción llegan 
igual …jajaja… se reían 
 
A: Qué divertido 
 
B: No había ni locomoción pu…, pero ¿cómo?, no sé yo van igual a reunión no más a reunión si 
no quedan ausentes 
 
A: Volviendo un poquito al tema ¿cómo notas cuando la “H-C1” está realmente feliz? 
 
B: Cuando canta 
 
A: Ya 
 
B: Tiene unos cánticos medios raros ella, no tiene un canto específico pero tiene cantos y yo sé 
que está feliz 
 
A: Ya y... corporalmente 
 
B: Canta y se ríe y corporalmente e… no sé pero no el canto y la risa, bueno no sé e… es que en 
el fondo a mí los psiquiatras que he visto la “H-C1” me han felicitado por la cara de la “H-C1”, 
la “H-C1” tiene una cara feliz hay niños que tienen cara triste en el grupo o que no tienen 
expresión, son neutros, yo he visto niños que son planos así, no…, no, la “H-C1” siempre con 
una sonrisa, si siempre tratando de…, el otro día la lleve al… al bowling  
 
A: Ya al mall 
 
B: Es súper buena, me ganó… 
 A: ¿Jugaron las dos? 
 
B: Si es muy buena para hacer cosas diferentes, y el sábado antes pasado fuimos a Quillón a 
una piscina de una de las mamás que me invito yo no quería ir que es muy lejos ah… fui no más 
eche unas ropitas para allá y de vuelta me vine en bus con ella sola, en un Línea Azul para 
variar y ... no súper bien yo no pensé que me iba a durar una hora arriba del bus claro que ni 
así porque la “H-C1” saca los pies del piso queda la escoba  se…, le tiene terror a la altura 
también, venia tiesa 
 
A: Me imagino y ¿subirse a un columpio? 
 
B: Si lo he hecho fíjate que no tiene grandes problemas porque está sujeta de los… pero en bus 
venia tiesa, venia tensa, pero no tuve ningún problema una hora arriba del bus, no tuve ningún 
problema, si fue también una prueba de fuego para mí, la he llevado al cine también el año 
pasado la lleve al cine, e… me dijo que la tele era grande, tele grande mamá me dijo, la media 
tele cierto “H-C1” 
 
A: ¿La oscuridad no le molestó? 
 
B: No, no, porque estaba al lado mío y fuimos no, se asustó con el ruido sí, yo pensé que iba a 
salir disparado y no, no fíjate que lo logre, es que estuve tratando… 
 
A: A lo mejor asocio tele grande ruidos grandes 
 
B: Puede ser, no pero pa mi fue… imagínate vio toda la película, así , una cuestión de monos, 
listo, ahí nada de palomitas ni una cuestión muy cara, pero le compre unas galletas unos jugos, 
ya para entro dije si me va mal aquí ya perdí noma pero la lleve una función baja antes de las 
cuatro de la tarde no va nadie en la semana, pero se me ocurrió así iba caminando y le dije “H-
C1” entremos al cine, ya voy a entrar igual si me va mal no importa y listo, lo que me falta es 
andarla trayendo en avión eso quiero hacer, quiero llevarla a Temuco y volver, es que hay 
pasajes así, tú vas y vuelves al tiro 
 
A: Si ida y vuelta no y sale económico cuando se sacan con tiempo 
 
B: Si, súper económico me dijeron que cuando sobran unos dos así y si  quieres volver altiro de 
lo dan más rebajado todavía 
 
A: Si por se van en la mañana y vuelven en la tarde 
 
B: Si,  no incluso pueden ser a las dos horas, si es para la sensación  no sé si me va ir mal no 
creo sí, pero eso me falta y para la nieve la llevamos, llevamos al grupo a la nieve una vez, 
porque la “H-C1” me entendió lo que era la nieve, le iba a mostrar el frezer pero no.. y ya y 
ahora ya sabe que es lo ve en la tele ya sabe que es y cómo son experimentales, ya sabe los 
llevamos hace como unos dos años a los chiquillos 
 
A: A lo mejor el mismo efecto de trabajar con la plumavit 
 
B: Puede ser, le gusto la nieve, que como es calurosa la “H-C1” de presión alta, el frio le hace 
bien pu…, entonces si esas cosas como que siempre ando buscando e… como innovar en ella 
en... teniendo alguna, algunos medios por ahí juntando quiero llevarla al circo igual al Ice 
 
A: Bueno 
 
B: Es bueno justamente 
 
A: Si lo encontré bonito 
 
B: Ah... es que el domingo ahí una función buena al medio día, pero hay que estar a las dos y 
media pu… es muy tarde, 
 
A: E… venden el boleto pero uno puede entrar a la función que quiera 
 
B: Ah...  
 
A: No tienen hora 
 
B: ¿Es muy caro… quince, diez, cinco? 
 
A: Cinco 
 
B: Cinco lucas 
 
A: Pensando en la galería 
 
B: Ah si po… ah ¿es muy alta la galería? es muy asi como … 
 
A: Si es una tabla en realidad 
 
B: A entonces no, va a tener que ser abajo no más 
 
A: Platea estaba a trece si no me equivoco 
 
B: Oh… la media diferencia  
 
A: Si diez o trece 
 
A: La más baja es la galería 
 
B: Voy a tener que ponernos abajo no más 
 
A: Pero un dato cuando usted compra para galería cuando entra deme dos lucas y la silla le 
dice el tipo que están adentro 
 
B: Ah… 
 
A: Por siete, ya claro por siete 
 
B: Es que es mucha diferencia de cinco a trece 
 
A: Si 
 
A: Si pu… 
 
B: ahh ya… 
 
A: Por lo menos nosotros nos paso eso le entre con la “(F)” nos fuimos a la galería no más y…  
íbamos entrando dos lucas y… yo dije no…  que voy a pagar, pero sí 
 
B: Ah… 
 
A: Ahí como agarran a uno lo tientan claro si al cabo el circo es un negocio igual pu…, van a 
buscar o alguna forma de tener un poquito más de recursos 
 
B: A ella la he llevado al circo pero hace tiempo no la he llevado 
 A: ¿Alguna anécdota que nos quiera contar de la “H-C1”? 
 
B: Oh le he contado tantas, hartas cuestiones, bueno una de los pololos 
 
A: Pero una entretenida 
 
B: De los pololos me he tirado al agua 
 
A: A ver ¿cómo sería eso? 
 
B: Si estábamos ponte tu, ah… que feo, no lo que pasa es que yo tenía una relación y que 
terminó hace un tiempo entonces estaba aquí estábamos tomando once y que sé yo me había 
encontrado con otro ex antes, entonces va este otro y le dice oye “H-C1” y que hicieron, te 
encontraste con el “(F)” le dijo, ah… si ¿te encontraste con el “(F)”? le dice, ¿comiste helado?, 
mira, comiste helado y ¿donde “H-C1”? en el auto, se le soltó el casette pu…  y va y me dice y 
no que me dijiste que te habías encontrado con el otro... si po me encontré con el otro pu…, 
pero no me dijiste que habías comido helado y en el auto… es que no le gustaba a la “H-C1” 
entonces no, no, no lo paso mucho, no le, siempre tiraba esa, o ponte tu no le pasaba el café 
yo notaba  cuestiones que no le... ella sabe pu… cachay cuestiones así que no, ya, no y tienen 
buen ojo los chiquillos tienen muy buen ojo con las personas, a las personas que a la “H-C1” no 
les gusta, que no les cae bien y los echan por ejemplo están tomándose un café los mira y les 
dice chao, es muy pesa, es muy directa no tiene filtro en eso, entonces, yo le hago caso ahora 
porque si ya, tiene que ser, tienen un sexto sentido no más pu… pero eso en general no tengo 
grandes... grandes no últimamente se ha portado bien la “H-C1”, 
 
A: Yo le tengo una última pregunta, ¿qué esperaría ahora que ella lograra en cuando a la 
independencia pero acá dentro de la casa?, ¿qué le falta? 
 
B: ¿Qué le falta a la “H-C1”? 
 
A: Dentro de su independencia acá 
 
B: Yo creo que tome la iniciativa ella sola, por ejemplo si ve que no están hechas las camas que 
las haga sola, tengo que darle la orden, o decirle si no, no reacciona e... no, no, e… no sé si es 
porque es estructurada o porque yo la he protegido mucho, siempre me adelanto y trato de 
que no pero siempre e… estoy ahí y me cuesta creer que ella tiene, puede o es capaz, 
protegerla y es un mal que yo me estoy haciendo, de hecho hace poco que estoy tratando de 
soltarla de la mano, a ver si va al lado mío y sola me agarra la mano entonces pienso que a 
donde esta tan acostumbrada a mí que e... que un mal, las chiquillas me dicen mucho que yo 
tengo que soltar un poco, pero es que ustedes tienen hombre pu…, el cuento que es diferente 
y son Asperger acá son dos cosas diferentes es niña y es autista entonces eso me gustaría que 
la “H-C1” tuviera pero... los riesgos que se corren también por ejemplo la cocina no la prende 
me da miedo 
 
A: No es capaz de cocinarse 
 
B: Ella no, no, pero si hace una ensalada por ejemplo si cosas frías si se hace un sándwich se 
sirve sola el Ecco, si pero no, no y en el baño tengo que andar corriendo, porque la “H-C1” ha 
tenido porque ella por sus mismos problemas de tan brusca ha tenido dos infecciones urinarias 
grandes, entonces tengo que ir a verla, me da miedo, entonces eso también les digo a las 
chiquillas una desventaja los chiquillos ustedes no tienen que hacerle trenza no se indisponen 
 
A: Claro 
 
B: Es complicado… es más fácil tener un hombre en este sentido, no son y e… que la ropa le 
quede bien que donde es maceteada también, buscarle ropa linda, no es complicado, un 
hombre es más fácil encuentro yo de... de… no tienen que peinarla en la mañana, entonces no, 
yo trato de que ellas vean también  lo ventajoso que es tener un hijo hombre, un hombre pu… 
no una mujer no tienen que esterilizarlo a lo mejor, así pu… pero es que las mamás que tienen 
Asperger los ven como que ellos en algún momento van a tener poder hacer su vida normal y 
yo creo que allí hay una diferencia entre nosotros, yo les digo que es un poco irresponsable 
pensar así porque no están preparados para tener un hijo 
 
A: Depende de la otra persona  
 
B: Si pero te imagina no sé, no sé es complicado el tema porque está bien que hagan su 
independencia su vida pero ya tener hijos hacer vida en matrimonio… es complicado y lo otro 
es la… es la... cuestión de ponte tú del permiso para manejar, la licencia, había una mamá que 
decía pero el abuelo de mi hijo yo sé que es Asperger y él tiene y maneja perfectamente  él 
dice que es Asperger también, e... no se ahí yo creo que cuando manejan imagínate que ven 
un semáforo verde y ven pasar una señora o una persona no más y van a pasar igual porque 
está en verde pu… si son concretos y es peligroso. 
 
A: “(F)” también es Asperger 
 
A: “(F)” también 
 
B: El “(F)”…, el “(F)” es Asperger 
 
A: Si, al parecer 
 
B: Tiene una personalidad Asperger, esa persona que no le importa nada, así que no en 
general e… es esa la independencia que me gustaría bueno ojala fuera viajara sola, no me da 
miedo ojalá viajara sola, hiciera todas sus cosas solas, pero yo para la “H-C1”, como era la “H-
C1” ha logrado, es otra, la “H-C1” era de las que aleteaba en una esquina, y se balanceaba todo 
el día y miraba el techo así era la “H-C1” cuando chica, yo tengo videos de ella cuando era más 
chica… más chica y no tenia lenguaje no era nada era terrible, era puro grito, así que las 
mamás que llegan con hijos más crónicos yo digo que se puede pero no es fácil y no…, se llora 
harto se sufre mucho y ella es que tienen más red de apoyo y mas contención de familia 
deberían hacerlo, pelear mas, lo más difícil para mi en mi vida es cuando yo me enfermo 
porque tengo que levantarme igual, con vómitos, con… mareada, con resfría, con gripe con 
cuarenta grados he tenido que igual ver a la “H-C1” eso ha sido lo más difícil que me ha 
tocado, entonces no es… a  mí que una mamá me diga no sabe que me dolía la cabeza, para mí 
no es excusa que no llegue. 
 
A: Estamos por hoy día 
 
B: Ojala les haya ayudado… 
 
A: Si de todas maneras. 
PRIMERA (1°) ENTREVISTA (E) A CUIDADOR (C) NÚMERO 2 (2) 
 
Abreviación: 1°EC2 
 
 
Entrevistadores (A:) : ¿La pregunta es cómo es  “H-C2” acá en la casa? Justamente vamos a 
empezar así… 
 
Entrevistado (B:) ¿En el aspecto de… de activo, pasivo? 
 
A: Todo 
 
A: ¿Cuéntenos lo que usted…?  
 
B: A ver, lo que es actualmente, porque “H-C2” cambio 
 
A: Si, si lo que es actualmente 
 
B: Lo que es actualmente, “H-C2” está un poco intolerante a la frustración… 
 
A: Intolerante a la frustración dice… 
 
B: Si intolerante a la frustración eso es lo que está pasando ahora y e… por ende, estaba 
tratando de hacer todo digamos, todos los gustos de él, todos sus peticiones eran concedidas 
entre comillas, desde  hace un tiempo a esta parte no es que haya sido así siempre, él “H-C2” 
era un niño muy obediente, muy tranquilo y ahora ya cambió, bueno se junto también con un 
poco este…, el tema anímico mío, que por el hecho de estar con un poco de depresión se junto 
un poco con eso, pero obviamente también se junto con el tema de la adolescencia e… fue un 
cuento que se… lamentablemente llevo todo a abordar de una, eso, dentro de todo “H-C2” es 
relativamente tranquilo, no es hiperactivo, no anda corriendo, no es loco, no es… juega más 
con los CDs que es lo que le gusta, lo que es tecnológico en realidad, el CD, el Wii, el video, 
todo lo que es tecnológico para él es su fuerte, el computador e…, todo lo que sea tecnológico, 
los audífonos. 
 
A: ¿Y la música? 
 
B: La música, pero en el tema de la música hay un cuento, cuando yo coloco música él la 
cambia, o la radio que yo coloque él la cambia, pero e… siento que es como un tema de sonido 
porque en la bandeja de entrada al sonar ya sea del equipo o del DVD él sonido, el hecho de ir 
cambiando, de abrir y de cerrar pasa lo mismo, tengo el VHS todavía y le dejé dos películas, 
dejé… en realidad iba a dejar una sola, pero deje una para recordarme y mostrársela a un 
primo, pero dos películas y él saca una, coloca la otra, la echa andar, la deja un rato, la deja 
sola incluso se viene al Wii y el sonido todo el rato tatatatata… esta como muy repetitivo, el 
mismo sonido porque nos siempre juega, a veces lo deja que suene… que suene… que suene… 
que suene entonces eso al final, es un tema más… 
 
A: ¿Como una fijación que él tiene? 
 
B: Si…, sí, con el tema de los sonidos, le gusta por ejemplo si yo coloco o trabajo con la… la 
Minipimer él todo el rato quiere estarla apretando para que suene, la aspiradora, él la pasa 
para que suene no porque… por apoyo digamos a la  higiene, a la limpieza de la casa, entonces 
es un tema de sonidos, le gusta mucho los sonidos y cualquier tipo de sonido fuerte, galletera, 
de herramientas, de todo eso. 
 
A: ¿Tiene otra fijación él aparte del sonido o no? 
 
B: Um… no sé fíjate que cuando era más chico se asustaba con el…, con el asunto de los 
bomberos de las doce, el pito de las doce, yo de hecho quería llevarlo un día para que tocaran 
el pito cuando él estuviera ahí y supiera que de que se trataba más menos. 
 
A: ¿Pero ahora ya no ese sonido? 
 
B: No ahora como que no… no pesca, no he notado digamos reacciones negativas, pero antes 
lloraba con el pito de las doce, con el… no sé si se llama pito, no sé cómo se llama, eso y los 
sonidos de las soldaduras, cuando están soldando las, las galleteras, todo lo que es 
herramientas, todo lo que sea eléctrico o a pila…. 
 
A: Ya…  
 
B: …en los sonidos, juguetes por decirte que son de niñitas, que no pu… se una muñeca que 
emita algún sonido que cante o una me acuerdo una vez, unas… habían unas aspiradoras 
chiquititas que sonaban con pilas y él fascinado. 
 
A: Y… ¿y si el ruido fuera demasiado fuerte? 
 
B: No sé que tanto porque he sentido como ruidos fuertes, ahora lo que sí que no he notado 
que le molesta cuando tu vas caminando por la calle y suena esa cosa que rompe el cemento 
que suena bastante fuerte no siento como que le moleste pero si yo trato de pasarlo rápido 
por ahí, para que no, no interfiera, pero no siento que le moleste. 
 
A: ¿Pero no hace algún gesto, su expresión facial?  
 
B: No, mayormente no, no,  apura el paso porque yo lo apuro no más pu…, pero no se ve como 
si le molestara mayormente. 
 
A: Perfecto… 
 
B: Ahora han sido pocas las veces porque yo trato de evitar ese tipo de…, de situaciones con él, 
por un tema de descompensaciones trato de evitarlo, pero han sido pocas veces y, y no ha 
pasado como, como apurando el e… el  paso   porque yo lo apuro nada más. 
 
A: Perfecto, cambiando un poco el tema, ¿Cómo es un una rutina diaria de “H-C2” acá en la 
casa? desde la mañana hasta la noche  
 
B: Hoy en día, el levantarse, el jugar un rato con la mamá, el…, el contacto con los pies, esa 
fijación la tiene, no es de sonido pero la tiene conmigo, él si yo le hago cosquillas con las 
manos “H-C2” no las siente, y eso ocurrió hace años atrás cuando me quebré y estuve 
enyesada y…, y nadie jugaba con él, nadie le hacia cosquillas y ni jugaba con él, entonces que 
paso que como yo no podía mover de la cintura hacia arriba, entonces jugaba con los pies y le 
hacía cosquillas en la guata con los dedos de los pies y aprendí una técnica de hacer tenazas 
con el dedo gordo y el…, el que sigue de los pies, hacer tenazas, entonces le apretaba el 
cuerito y que se yo y  “H-C2” hasta el día de hoy me busca los pies para que le apreté la oreja, 
le pellizco entremedio de las piernas, la guata, la nariz, incluso, y  ahora tomo una técnica de…, 
de, de que yo le apretó la nariz le hago tenazas con los pies y me dice buuf, me dice… 
 
A: Jajaja… 
 
B: … yo le digo si no están hediondos, si me bañe y él se mata de la risa, pero a cada instante o 
sea en  todo momento que yo le pueda hacer tenazas con la nariz, o sea con los dedos de los 
pies en la nariz es, es  el buuf, pero ese, e… digamos el…, el inicio de la mañana, generalmente 
es un juego cuando no amanece de malas, pero eso es, es más menos lo básico,  después viene 
la hora digamos de…, el desayuno porque si…, si bien es mucho más fácil que se…, que se lave 
después de desayuno que antes por un tema de apetito y por un tema de que el “H-C2” tiene 
un cuento con el lavado, el hecho de recibir agua en la cara, de lavarse la cara para él es un 
cuento, lo mandas a lavarse y él se lava solamente alrededor de la boca nada más, el lavado de 
cara y el lavado de dientes cuento, de peinarse que decir, porque él nunca se ha peinado, si lo 
he tratado de peinar un par de veces tratando de acomodarle el pelo, él no se deja porque 
está acostumbrado que le corte el pelo el tío y lo chasconea con él, con la mano entonces, está 
acostumbrado o que le paran los pelos como los flaites, los lolos, no se quien lo hace así pero, 
no si los negros están bien, todo bien e... a la hora del desayuno, no lo del desayuno está bien, 
no es que le paran aquí y a mí no me gusta… 
 
A: Jajaja… 
 
B: En la frente arriba e… tomamos desayuno, generalmente el desayuno para él tiene que ser 
rápido y en este momento un poco la…, la…, la desobediencia a la hora de… de lavarse él toma 
desayuno y se para, entonces “H-C2” a lavarse, a lavarse, a lavarse y tengo que muchas veces ir 
a buscarlo o pedir que me lo echen  para afuera para que se venga a lavar y con suerte se lava 
aquí alrededor de la boca, y el lavado de cara se lo hago yo pero es un cuento. 
 
A: Y… ¿Qué hace cuando usted igual le moja la cara? 
 
B: No, se arranca, se evita, la ya sea el agua, la toalla todo lo que sea la cara él lo evita, lo…, lo 
esquiva. 
 
A: Ya ¿pero se enoja? 
 
B: Lo evade e… cuando obviamente soy muy brusca, sí, pero no…, se nota que no quiere recibir 
nada en la cara y el lavado de dientes es un cuento que es adelante… él es zurdo… adelante y 
el lado derecho, no hay más,  el lado izquierdo para el no existe para lavárselo, como es zurdo 
es solamente la comodidad de el adelante y al lado, el otro lado no, e... obviamente se va 
adelante allí juega con CDs, manipula equipos, manipula DVD, ee…, se tira en la cama a ver 
televisión, deambula, camina, ahora no está comiendo porque estamos poniendo de acuerdo 
con el tema de la comida para que no coma allá y después venga a comer acá y eso, e… el 
computador generalmente lo lleva para allá, porque allá hay internet acá no llega mucho 
entonces es como, está más tiempo allá, y en e l acuerdo ahora es que obviamente que venga 
a almorzar conmigo porque muchas veces en el último tiempo yo tenía que llevarle el 
almuerzo para allá, porque él no quería venir para acá, de hecho a él no le gusta estar mucho 
en este espacio yo no sé si es porque es mucho más pequeño que el de adelante pero a él no 
le gusta mucho estar en este espacio 
 
A: ¿Usted cree que es por el espacio o por la libertad a lo mejor que tiene? 
 
B: E... son digamos e… se están barajando varias hipótesis en ese aspecto, ahora 
supuestamente hay un tema, digo supuesto porque como te decía acabo de pasar por ahí  y las 
respuestas no son siempre, las…, las que uno espera positivo en…, en  pro de ayudar a “H-C2”, 
entonces supuestamente están todos de acuerdo en apoyar el, el… el digamos la formación de  
“H-C2”, que retome el orden, que retome la formación, la…, la, que cumpla las normas, los 
limites, las reglas, que obedezca y eso pero, e… como te digo hay momentos en que uno 
decae, porque no…,  porque no sientes como el apoyo al…, al…,  al cien por ciento,  y siempre 
digamos  más el yo creo que no es tanto que no quieran apoyar al “H-C2” sino que necesitan  
recriminarme a mí, de alguna u otra manera necesitan descargar e... lo que les pueda llegar a 
molestar conmigo, el cuento es conmigo, entonces “H-C2” ahí, yo creo que.., pero si como te 
digo cuesta un poco, disculpa, cuesta un poco guiarlos desde ese…, cuando esta la tía y la 
abuela y el tío no hay mayor problema, o sea ya “H-C2” vaya a almorzar o yo voy a buscarlo “H-
C2” o que se yo a la…, la tía tiene listo el almuerzo, ¿podrías esperar unos cinco minutos? 
porque yo a mí me falta un poquitito, a ya listo no hay problema, la idea es coordinarnos para 
que el “H-C2” sepa que tiene que comer aquí… 
 
A: ¿Esas tres personas le brindan mayor apoyo a usted entonces en la organización? 
 
B: Si, si, lo siento, si siento que… bueno que la tía, la abuela pasa más tiempo acostada pero la 
tía y el tío son los que más…, son con los que más puedo contar, se podría decir así. 
 
A: ¿Es familiar directo de su marido? 
 
B: Si 
 
A: ya  
 
B: Si ellos son de… por parte de papá, después de almuerzo juega un rato aquí, a veces se va al 
tiro a ver la doctora Polo con la abuelita 
 
A: Jajaja… 
 
B: Se tira en la cama ve la doctora Polo que e…, no sé si le encanta la doctora Polo o la abuelita 
lo ve todos los días y lo toma como rutina no sé, pero le gusta recostarse en la cama de al lado 
a ver la doctora Polo con ella… 
 
A: Doctora Polo… 
 
B: E... y después viene da vuelta, me pide una galleta, yo le digo no arranca juega, corre al 
patio, e... vuelve a entrar, me saca los zapatos, me saca los calcetines para volver al juego este 
de los pies, se levanta la polera para que yo le coloque los pies en la guata e…, se ríe, yo me 
tiro encima de él, los juegos son más bien bruscos entre nosotros cuando…, cuando jugamos 
yo no soy muy delicadita para jugar, e… cuando me tiro al suelo él se tira encima mío, y que se 
yo, es como bien, es como más…, e…, y eso ya después como te digo pasa un rato la tarde 
ahora que estamos viendo, hoy día nos tocó arte terapia, hoy día fuimos a pintar, teníamos 
que estar a las tres allá, entonces después de almuerzo el cambio de ropa y la preparación 
para…, para irse a arte terapia, hoy día hubo show… 
 
A: Y ¿usted entra con él a arte terapia? 
 
B: No, no entra solo, solo con la…, con la  terapeuta, y… yo me quedo afuera esperándolo, pero 
hoy día no sé porque no quería ir, hoy día hubo un show más o menos porque no se quería 
bajar del bus tuve que hablar con el…, con el conductor y pedirle que por favor le dijera que se 
bajara, o sea fue un show y después se quedó de, se quedó parado ahí y yo cruce la calle no 
hay mucho tráfico de vehículos y me fui rápidamente al hospital de día que es en una casa 
digamos el tratamiento, el tratamiento es en una casa para que, para pedir apoyo y él ya venía 
atrás y ahí hable con la asistente social y le dije y ella lo llamó… 
 
A: Ya pero en la descompensación que él hace, ¿él se queda quieto no se quiere mover para 
ningún lado? 
 
B: Claro pero tiende a…, a cuando tu intentas presionarlo un poco, “H-C2” tiende, bueno me 
levanta la mano… 
 
A: Ya… 
 
B: “H-C2” me pega fuerte, me agrede 
 A: ¿Son palmetazos, son puños? 
 
B: Generalmente son palmetazos, en algún momento me ha tomado fuerte, en otro momento 
me ha tomado como que… como que no haya de donde y me azota atrás dependiendo de lo 
que, en una oportunidad me azoto contra la reja del hospital, habiendo dos enfermeras o 
alumnas en práctica en enfermería que estaban ahí apoyándome, se le tiro a suelo… al suelo a 
carabineros un día no pudieron ponerlo de pie y se taima y ahí se queda, lo otro que está 
haciendo cuando se descompensa “H-C2”, se saca la ropa, se está sacando, el otro día le dio 
aquí en el patio y se sacó toda la ropa, que aquí no es mayor problema pero si lo hiciera en la 
calle ya es otro el cuento 
 
A: E... ¿sólo se pone agresivo con usted, o con otra persona igual? 
 
B: Generalmente es conmigo y con el papá son con las personas directas bueno era…, era 
exclusivamente conmigo porque era yo la que le ponía las reglas y los limites, pero ahora este 
último tiempo como hemos estado recibiendo apoyo del papá en este tratamiento en esta 
intervención e... el papá igual ha estado poniendo límites y reglas y también se le ha ido 
encima en cierto aspecto o sea tampoco ha sido como muy fuerte, pero si se le ha ido también 
encima 
 
A: ¿Usted cree que con estas pataletas que él hace él ha logrado cosas? 
 
B: Si 
 
A: ¿Para su beneficio? 
 
B: Si, si ha logrado 
 
A: ¿Cómo que cosas por ejemplo? 
 
B: Obtener lo…, lo o sea no para beneficio en si como yo lo veo beneficio, pero el viéndolo 
desde su punto de vista el si por ejemplo, no se pu… si él, le da una pataleta por decirte algo 
que quiere ir a comerse un completo y se taima al frente y ahí queda y… no para hasta que… lo 
consigue el objetivo digamos o un lugar específico, si él quiere ir a un lugar específico entonces 
si el beneficio de él si lo logra pu…, no necesariamente su bien pero si su beneficio lo que el 
espera conseguir con una pataleta 
 
A: Ya y las reacciones que ustedes tienen tanto usted como el papá cuando él hace esas 
pataletas, ¿Cuáles son?  
 
B: El papá generalmente apaga todas las luces, corta la luz, generalmente le da en la noche 
cuando a la hora de acostarse, entonces el papá un día tomo la técnica, supuestamente allá en 
el campo cuando iba con él, y apagaron todas las luces y se fueron todos a acostar y cuando él 
se vio solo se fue a acostar y ahí se levantaron los demás, entonces en el fondo, en cierta… no 
soy muy partidaria de eso… porque para mí es un engaño o sea “H-C2” tiene que obedecer 
órdenes, pero como te digo en el tema de la vulnerabilidad que yo tengo, e… que sigo 
teniendo actualmente, que a pesar que estoy en tratamiento igual estoy vulnerable e... trato 
de mantener en el caso mío trato de mantener la calma y…, ignorarlo, lo dejo solo, lo dejo solo 
el otro día hubo un cuento donde e… digamos lo descoloque porque… tome un poco más de 
fuerza que él y lo lleve y lo, lo metí a la pieza y te acuestas altiro y le apague la luz y cerré la 
puerta o sea que él no viera y de adentro me gritaba yo dije: aquí va a dejar la tole tole me 
gritaba de la pieza, gritaba, gritaba y no me escuchaba entonces en un momento abrió la 
puerta y a mi justo me llego tos, carraspera y tosí y cuando se dio cuenta que yo estaba ahí es 
que siguió armando la casa de locos; yo me pare y le cerré la puerta y lo otro que estoy 
haciendo es recurrir digamos a las redes de apoyo, recurrir a la gente a la que él digamos no se 
quiere mostrar con esa gente el lado B… 
 
A: Um… 
 
B: … porque también dentro de eso… sea descompensación e... él sabe dónde hacerla como 
hacerla  y;  y como trabajarla entonces sí, si hay una persona externa a él, él se va a medir a 
sabe hasta dónde llegar  
 
A: Y estas redes de apoyo ¿quién sería?  
 
B: Mis sobrinas  
 
A: Ya... 
 
B: Mi amiga, bueno mi sobrina entre comilla porque es la hija de mi amiga, mi vecina; son las 
que más son redes de apoyo o sea yo me puedo apoyar en ellas como mi vecino igual como 
persona, a ver cómo te lo explico, personalmente o por teléfono, por ejemplo “H-C2” no se 
quiere tomar los medicamentos, e… alo “(F)” si ya no “H-C2” se está tomando los remedios a 
venir para acá, no si se los está tomando mira apúrate que viene la tía “(F)” y, y vamos y listo y 
esa es una forma que tampoco debiera ser que tampoco es la correcta, porque “H-C2” debiera 
en este momento obedecerme, si o si obedecerme  
 
A: Claro porque aquí me, me surge inmediatamente una duda, porque usted hablo que dentro 
de los objetivos de trabajo, es establecerle un orden… 
  
B: Si  
 
A: … y  establecer reglas en común entonces mi pregunta es ¿cómo lleva todas estas reglas en 
común tanto para su vecina, para las sobrinas? 
 
B: E… con la conversación es fundamental pu…, es fundamental la conversación o sea es 
fundamental la información con respecto a… estoy trabajando esto… a ya listo… me puedes 
apoyar con esto, ni un problema; ponte tu mi vecino de la esquina, denante “H-C2”  me tomo 
me doblo la mano y venia enojado, venia molesto y yo en un momento tendí a…, a 
esconderme; dile que se vaya a la casa y él le dijo ¿qué estás buscando?, anda a la casa allá 
esta, tampoco le puedes mentir, si yo no estoy en la casa… 
 
A: Claro 
 
B: … pero darle una orden, el hecho de que ve, incluso un poco más de respeto, el hecho de 
que allá un varón, una imagen masculina para él es un poquito más de respeto 
 
A: ¿En ningún momento por ejemplo usted ha decidido levantarle la mano y ser un poco más 
dura con él? 
 
B: Sí, sí le ha llegado; sí, sí le ha llegado un par de palmetazos en algún momento, una vez que 
le dio una descompensación en la calle, quedó la tendalá pu… 
 
A: ¿Y cómo fue la reacción de él? 
 
B: Llegó hasta carabineros  
 
A: No, pero ¿cómo fue la reacción de él ahí?  
 
B: E… o sea a ver empezó de abajo quitándose las zapatillas gritando y zapateando, después 
siguió… hijo tengo que hacer este trámite... fue a las afueras del banco, tengo que hacerlo, 
tengo que hacerlo, al final termine el trámite salimos y siguió afuera y se bajó los pantalones y 
se sacó la chaqueta y ahí empezó a hacer digamos entonces yo ahí ya me desborde porque la 
gente empezó a rodear y a mí y a observar, entonces tú te sientes presionada al final  
 
A: Ya… 
 
B: O sea se supone que la mamá es la que tiene que contenerlo; entonces la gente te presiona 
con la observación, o sea que va a hacer la mamá y como no hace nada ¿por qué la mamá no 
hace nada? entonces llegado el momento dado le di un par de palmadas en el poto, un par de 
palmetazos en la espalda, que generalmente lo hago en la espalda y el poto o con la mano 
hacia arriba y cuando le llegaba a dar unos palmetazos se los hago así digamos y ahí quedo 
peor la tole tole… ahí la gente se me fue prácticamente encima a insultarme, a tratarme mal y 
a que voy a llamar a carabineros y a que ¿cómo se le ocurre?, hubo un momento que a través 
de la fuerza, no de los golpes lo senté con voz fuerte y firme, lo senté en una jardinera que 
había para ponerle la zapatilla y al sentarlo con… seguramente con tanta fuerza se me fue 
hacia atrás, claro la gente vio la última parte, o sea la señora está empujó al niño y lo tiró hacia 
atrás; fue peor ahí quedo la…, la tole tole… entonces 
 
A: Um… me imagino 
 
B: … entonces fue muy fuerte esa, esa descompensación, fue muy fuerte para mí, porque 
generalmente cuando lo hace en la calle al final tratas de…, de complacerlo 
 
A: Claro 
 
B: Para evitar un poco la exposición  
 
A: Pero que va en desmedro de lo que usted quiere lograr 
 
B: Claro, claro pero el problema es que la gente no siempre te entiende 
 
A: ¿Y cuál fue la reacción después de él? 
 
B: Hasta que llego a su límite, cuando yo ya… ya le grite, le levante la voz, después del par de 
palmetazos le levante la voz, la vas a cortar, lo senté y ya obligado ahí ya reventó, y ahí ya se 
pone a llorar y me abra…, generalmente ocurre después de una descompensación “H-C2” llega 
como a un límite, de la, la… la ira de él empieza a subir a subir, subir, subir hasta un cierto tope 
que ya es incontrolable y la , y ya revienta, entonces revienta en llanto, en.. generalmente yo 
cuando era más niño le decía que él me pedía disculpas cuando hacía algo y me abrazaba y 
lloraba y me abrazaba fuerte que necesitaba que yo estuviera ahí, entonces yo le decía, 
supuestamente yo antes de saber que era autista que era una forma de pedirme disculpas, 
pu… no, era la contención que el necesitaba, entonces era como, y así es ahora todavía aun es 
así, el “H-C2” busca después de… busca la contención en el abrazo que lo consuelen y no 
puedo evitar no hacerlo a pesar de que a lo mejor en algunos aspectos debiera hablar con él y 
decirle pero… 
 
A: Como explicarle… 
 
B: Claro, es lo mismo que me dijo el psiquiatra pu… e… deje constancia en carabineros pero en, 
oh es que me ha costado un triunfo, porque al final termino llorando o sea como podis hacer 
una constancia o una denuncia en contra de tu hijo a pesar de que puede ser favorable para 
los dos entre comillas… 
 
A: Claro  
 
B: … ahora pensando en que, en que ni Dios lo permita “H-C2” en algún momento me dé un 
golpe mal dado me bote al suelo y yo pierda la vida, “H-C2” queda protegido por tener una 
discapacidad y por una descompensación, ahora también por el lado mío ¿por qué?, por el 
hecho de que si yo en algún momento me descontrolo y hay constancia a no este niño estaba 
el agrediendo a la mamá, entonces la mamá puede llegar a un…, a un desborde… de ese punto 
de vista lo veo yo como protección digamos 
 
A: Claro, seria, sería como la, como la protección legal en realidad digamos…  
 
B: Claro, claro porque en cualquier momento si me ven pegarle al niño sin….a ver…. de hecho 
todavía no hago nada sin dejar una constancia nada… lo más probable es que se me acuse de 
violencia, que es lo más probable en estos casos  
 
A: Claro y, y al final de las descompensaciones el expresa cariño, pero me imagino que no, no 
creo que después de cada descompensación exprese cariño, me imagino que el también 
expresa cariño durante el día  
 
B: Si  
 
A: Ya ¿cómo lo hace eso? 
 
B: Busca jugar, de repente se te…, se te…, te… no es necesariamente el cariño de…, de 
abrazarte o de besarte, en algún momento si ya “H-C2” dame un beso como para conseguir 
algo quiere un yogurt por decirte algo… ya “H-C2” un beso a la mamá… estaba rico el almuerzo 
mamá… un beso a la mamá… un abrazo y el me aprieta fuerte y me hace ohg!! hasta con un 
quejido.. 
 
A: Pero eso es siempre ¿es siempre en respuesta a lo que usted le pide? 
 
B: Es que “H-C2” no es un niño que sea que te ande abrazando o te ande besando 
 
A: O sea ¿él por si solo? 
 
B: E... es más difícil, en los juegos si  
 
A: A través del juego 
 
B: A través del juego, pero no así por…, por decirte mamá te amo mucho y me va  a venir a dar 
un abrazo, ahora cuando el siente pena me busca o cuando me ve con pena si, ahí podría decir 
que si, si a él a mí me ve llorar y él me busca y me toma la mano me abraza, me… como que, 
como que me contiene siento yo a veces porque él me ha visto llorar en algunas 
oportunidades, por ejemplo en un bus yo trato que él no se dé cuenta pero el como que no sé 
si percibe, creo que sí , entonces él como que busca llamar mi atención y/o me hace un juego, 
un cariño, una broma para que yo le preste más atención, pero es así, en esos… en esos 
momentos es cuando más el “H-C2”  te, te demuestra 
 
A: Ya y con el resto de la gente por ejemplo con el papá, con los tíos, con la abuelita ¿cómo es 
esa manifestación de cariño? 
 
B: Cuando necesita contención yo siento que abraza a las tías, pero tampoco a la tía, 
exclusivamente a la tía que esta mas con él, e… con el papá es un tema de juegos igual, no lo 
veo así, bueno el papá tampoco es cariñoso, así que tampoco es un tema que e… puede ser del 
autismo como puede ser de genes  
 
A: Claro  
 
B: Porque el papá es muy descariñado, o sea no es pa na’, no anda buscándolo, no anda, no es 
cargante como yo  
 
A: Claro… ¿usted juega con los pies con él? 
 
B: Sí 
 
A: Y el resto de las personas ¿cómo juega con él? ¿a que juega con el resto de la gente? 
 
B: A ver e… mi amiga “(F)”, ella juega cuando está aquí lo acuesta en la noche y le dice ya 
duerme con el Mickey y él va y se lo tira al suelo y allá pero duerme con el Mickey y se lo 
acuesta de nuevo, y ese es un tipo de juego para él, o sino el ella se va a ir y ella le quita la 
cartera, tiende a interactuar desde esa, desde ese punto de vista sí, pero fíjate que con los 
demás yo no lo he visto jugar como…, como con ella, con… con la “(F)”, con la “(F)” e… no he 
visto respuestas de juegos como por ejemplo como con el papá, al papá lo busca cuando está 
tocando guitarra o le pasa una hoja… ya canta esa, quiere que cante esa, después antes que 
termine le coloca otra, a quiere otra así un tema de ir cambiando “H-C2” está todo el tiempo 
como cambiando no, pero no siento que juegue por ejemplo con la abuelita no juega a mi 
mamá le hace bromas de sacarle un CD mi mamá le dice: no “H-C2” y él se mata de la risa y 
hace el juego de tirar y quitar  
 
A: Quitar… 
 
B: Ese juego es… 
 
A: Toma y dame 
 
B: Claro toma y dame justamente, pero, pero con los demás fíjate que no veo juego, ponte tú 
el tío yo sé que lo quiere mucho, pero al tío lo quiere harto porque el tío lo consiente lo deja 
entrar a la pieza, lo deja jugar con los CDs y si rayó, si echó a perder un DVD  lo compra de 
nuevo, le compra maní casi todos los días, entonces no sé, ellos no son de piel, la familia 
paterna de “H-C2” no son de piel, pero sí de consentirlo, entonces él a través del 
consentimiento le demuestran el cariño y “H-C2” lo recibe así mismo 
 
A: Claro y a lo mejor el busca después eso en usted también  
 
B: Claro 
 
A: Que se dé, de la misma forma 
 
B: Que se dé, de la misma forma, porque por el hecho que allá son más, y generalmente hay 
más gente en la casa, aquí generalmente las visitas son la “(F)”, e… la “(F)”, los que más, tengo 
una amiga  
 
(Distractor (D:) Permiso) 
 
A: Eso le iba a preguntar ¿cómo se lleva con el resto de la gente? con… 
 
B: Excelente  
 
A: … con sus sobrinas, con las demás personas… 
 
B: Excelente, excelente con ella por ejemplo, bueno con la “(F)” particularmente ella tiene un 
cuento, ellos prácticamente se criaron de chicos  pu…, la “(F)” lo cuido siempre de niño y…, 
siempre lo cuido y… tienen la misma edad, la “(F)” es mayor unos meses, unos cuatro meses, 
pero la “(F)” le daba los medicamentos, le cambiaba pañales, cuando el “H-C2” usaba pañales, 
le daba la leche, fue más una mamá en cierto aspecto, trato de ser más mamá que…  
 
A: Más mamá 
 
B: … e… sí más mamá que ella todavía dice mi chanchito, y lo presenta como primo a sus 
amistades y todo, pero ella siempre fue más mamá que nada el “H-C2” intento ser mamá, 
siempre hubo una preocupación de ella  
 
A: ¿Juegan harto ellos dos? 
 
B: Sí 
 
A: ¿Como cómplices o no? 
 
B: Sí y con el hermano también, con el hermano de la “(F)” también, también lo mismo e… “H-
C2” siente ahora un poco de distancia con él, con el pololo de mi sobrina pero también…, 
también le gusta porque el, e… interactúa con él, le pregunta cosas, e… ya “H-C2” vamos a 
jugar al Play, lo invita a… 
 
A: Lo integra… 
 
B: Sí, lo integra, mi vecina igual con mi vecino e… son como más, tengo una amiga también 
otra amiga que lo integra harto con su hijo, su hijo tiene veintiuno, pero ellos son e…, son más 
e… sensibles, por decirlo así, el hijo sobre todo, él tiene veintiún años y no le da ni un pudor 
andar de la mano caminando con “H-C2” en la calle, o sea yo me puedo ir con mi amiga 
adelante y él va de la mano con “H-C2” atrás (sonido del teléfono), disculpa, con la mano, de la 
mano con “H-C2” atrás, entonces no es…, no es como…, e… como te dijera yo, no es…, no es 
mayor problema, y con los demás en realidad se ríe, hace bromas, juega con el sobrino de mi 
vecina, con el hijo porque ellos son ya mayores diecinueve años veinte años. 
 
A: ¿Podrían considerarse amigos de “H-C2” ellos? 
 
B: Sí, o sea yo diría que sí a pesar que hay uno que es más bromista y que lo tira más para la 
chacota, cuando yo hago cosas, entonces yo trato de corregir un poco ese cuento pu…, por 
ejemplo “H-C2” salude y el “H-C2”, y las amigas de él le hacen así si ellos van a un carrete un 
día sábado en la noche  y nosotros estamos allá salude y  “(F)”, “(F)” no has presentado a “H-
C2”… ah… chiquillos él es el “H-C2”, no, no, no persona por persona, porque “H-C2” también es 
tu amigo, él te considera como tal por lo tanto tu preséntaselos individual, entonces trato de, 
de ir asumiendo ese, que lo vayan integrando también cada día más… 
 
A: De esa forma… ya quiero cambiar un poquito el tema ahora y preguntar en cuanto a la 
lectura y la escritura ¿cómo usted trabaja en eso, eso con “H-C2”? 
 
B: “H-C2”, el hecho que no tenga lenguaje es mucho más complejo, entonces “H-C2” por ende 
no escribe, con suerte pinta, y pinta, recién está trabajando el…, el….  digamos el margen y la 
lectura como te digo el trabajo que hago yo es de reconocimiento de palabra no más, no es de 
lectoescritura 
 
A: Y ¿qué palabra reconoce usted siente o nota que reconoce ya en la casa? 
 
B: Yo, bueno la mesa de hecho ya la reconoce, el…, el digamos, el…, el mueble con respecto a 
la palabra yo creo que si pu…, ahora ponte tú en este momento no está el letrero porque 
cambie el mantel, disculpa, pero “H-C2” anda  a sentarte a la mesa, ya reconoce y la palabra es 
tan cortita que yo creo que la cama, que también es otro que él y ándate a la cama, el 
reconocimiento ya también es mucho más fácil, no sé si refrigerador pero yo llevo años con 
esto pu…, llevo años este trabajo de tener todo con nombre la ventana, la puerta, el equipo,  
todo, entonces pero yo me imagino que lo más e… lo del uso diario es mucho más práctico, 
porque yo creo que es difícil allá arriba tengo el microonda, yo creo que es mucho más difícil 
que el reconozca la palabra microonda con el aparato. 
 
A: ¿Allá trabajan de la misma forma o no, en la casa del lado? 
 
B: No, no, de hecho tengo una… una crítica de la psicóloga de “H-C2”, que me dice que yo en 
cierto aspecto me he preocupado mucho de ser más que mamá, terapeuta del “H-C2” y en 
cierto aspecto tiene bastante razón, porque yo cada cosa que compro o que hago aquí lo hago 
por “H-C2” con respecto a los estímulos, por decirte un día no sé pu… al patio le coloque el 
cerquito a la huerta y le pedí a mi cuñado que le hiciera hoyitos a la…, a todos los patitos que 
están hacia arriba y le coloque, coloque puros, puras flores giratorias de hartos colores, 
entonces un día sale la abuelita y me dice oye quien está de cumpleaños que esta bonito el 
patio, no, le digo yo que son estímulos visuales para “H-C2”, para mi todo tiene que ver con, 
ahora le puse unos farolitos porque las florcitas los otros chiquititos la hacen tira, las rompen, 
le coloque unos farolitos entonces eso indica el camino hacia su casa, ¿me entendí? la luz en la 
noche cuando no se ve nada y que se yo, el ya reconoce no sé pu… un…, un e… afuera tengo 
por ejemplo dos arbolitos que eran, ya no servían están inhabilitados como árbol de navidad, 
porque están los dos malos; pero a uno ponte tú le colgué manzanitas lo hice para hacer un 
manzano y al otro le colgué unas uvitas, a pesar que las uvas no sale de un árbol pero con un 
sentido, sentido el color, las fijaciones, esa es uva a pesar de que la uva sale de una parra, pero 
siempre pensando en los colores para él y que lo despierten que lo…, que lo…, de hecho las 
luces por ejemplo de la ventana no las quiero sacar pu… yo quiero seguirlas colocando por el 
tema de fíjate en esto, porque “H-C2” es muy volado muy perdido por la vida, entonces sí, 
todo en estimulo, le tengo de toda cantidad, de todo tipo de fruta creo que me falta el tomate 
en…, en cuanto a las frutas para el reconocimiento de ellas, en la cama antigua que es una 
cama que se guarda en la pared le tengo un mono pegado con todas las partes del cuerpo e… 
de juegos ponte tu yo le puedo, no sé pu… tengo allá dentro que compré hace poco un libro 
con un cuento, pero ese libro tiene un sentido habla de un cocodrilo y sale la textura de… 
 
A: Todo con textura 
 
B: Entonces, todo con textura, lo suave, lo… lo áspero, una lija, todo con textura, le tengo por 
ejemplo de juego le compré una vez en la feria un… laberinto creo que se llama y guía cuenta 
el otro día encontré allá adentro le había comprado unas cuentas tipo botones grandes  
 
A: Ya… 
 
B: Y la aguja plástica para que  
 
A: Enhebrará 
 
B: Trabaje la motricidad, e… le regalé una alcancía con el fin de que trabaje la motricidad y 
aprenda a ahorrar 
 
A: Y ¿cómo es su motricidad? 
 
B: No es buena la verdad, la fina no es buena, bueno la gruesa tampoco es de lo mejor pero la 
fina para nada, la fina es lo peor 
 
A: Y como… ¿cómo lo nota usted eso? 
 
B: Porque, porque “H-C2”…  
 A: ¿Qué tipo de actividades? 
 
B: … por ejemplo es medio flojo por decirte algo si yo le digo, generalmente trasvasijaba de un 
vaso a otro elementos por ejemplo el arroz, pero si tú le dices hazlo uno por uno con la… con la 
uña se le sueltan, se le caen, le cuesta por ejemplo sacarse un cuesco de la boca, le cuesta 
sacarse un cuesco de cereza, una pepa de sandía o un cuesco de aceituna le cuesta sacarlo de 
la boca entonces ahí tú te das cuenta que se le resbalan las cosas cuando toma como mucha 
miniatura o sea en ese…, en ese, por eso…, por eso la idea del…, del…, de la alcancía que tome 
la moneda  
 
A: Pero eso en cuanto lo fino, porque por ejemplo en cuanto a lo motor grueso usted una vez 
nos mostró que tenía una bicicleta 
 
B: Claro esa hace poco que la tiene  
 
A: ¿Y pedalea?  
 
B: Si, ahora está pedaleando, pero antes tú le pasabas una bicicleta y aunque fuera estática el 
pedaleaba hacia atrás, solamente hacia atrás, nada hacia adelante, entonces ahora él ya sabe 
que tiene que aplicar la fuerza en sus piernas para hacia adelante, en el lanzamiento de la 
pelota por ejemplo “H-C2” le tiene pánico a recibirla en la cara  
 
A: Um… 
 
B: Entonces tú le lanzas una pelota y lo primero que va a hacer es la… la defensa, es la 
autodefensa ahora ya está aprendiendo a recibirla un poco más; él no sé pu…, el ponerse los 
calcetines cero pu… no puede, los zapatos se los puede poner pero al revés, o sea un cuento, 
los pantalones igual a veces se pone los dos, las dos piernas en una  pierna del pantalón,  de…, 
es un poco de, un poco torpe en ese aspecto, no se fija como es medio volado… 
 
A: Claro 
 
B: … y más encima el tema de, independiente… y “H-C2” no toma medicamentos ah como para 
decir a no… el medicamento lo anda trayendo volao, no, “H-C2” no toma medicamento 
 
A: Denante quede con una duda, porque “A” preguntó de la lectura y la escritura pero ¿él 
emite alguna palabra dice alguna palabra? 
 
B: Si 
 
A: ¿Qué cosas dice? 
 
B: No necesariamente claras, pero si el da las gracias es un, mira es un margen de 
aproximadamente de doce a diecisiete palabras llego en un…, esos han sido los márgenes los 
limites pero “H-C2” si tú no eres constante, me refiero constante no sé pu… a  día por medio 
pero mínimo pero de por vida a “H-C2” se le va a olvidar la palabra y “H-C2” y vamos a 
comprar pan, entonces ya vamos a comprar pan, pan  hasta que aprendió a decir pan y esto te 
digo que fue durante el tiempo que estuvimos con el papá, hasta el dos mil cinco que uno 
compraba pan todos los días, ahora compro medio kilo de pan y me dura como una semana, 
entonces e… bueno y se le olvidó ya no sabe decir pan, antes salíamos a andar en tren por un 
tema también de estímulo el… el vaivén del tren lo relajaba, lo mismo que el columpio, yo pedí 
un columpio por eso, entonces que pasaba que después me ponía a trabajar con el cuaderno 
de fonoaudiología y aprendió a decir tren, pero si tú le preguntas ahora y le dices donde vamos 
a ir… vamos a ir a andar en tren… y le vuelves a preguntar y el no, no te va responder ya e u 
 
A: Y actualmente ¿qué palabra se sabe? 
 
B: Yasha que son las gracias; él ya que es un sí porque él no sabe decir sí… él no… antes me 
decía tona que era como toma, porque me decía tona y me pasaba algo, ahora ya no lo dice…  
el gracias tía ese es como lo, de e… pronunciable es la única frase que o sea que es la frase 
pronunciable que es de dos palabras gracias tía, ahora irrepronunciable también tiene una  
 
A: Me imagino 
 
B: También tiene una fase completa, pero esta…, está muy fíjate en ese aspecto me he dado 
cuenta del tema de…, de que igual es un poco vergonzoso que no tenga mayor lenguaje y que 
diga groserías y no las dice en… 
 
A: Claro 
 
A: De en alguna parte la escuchara también…  
 
B: Si obviamente 
 
A: Por repetición 
 
B: Si, si pu… obvio, obvio de hecho aquí adelante generalmente son, yo me cuido un poco más, 
pero si tampoco no voy a de…, no soy una blanca paloma o sea yo igual las digo 
 
A: En la escuela 
 
B: E…, si puede ser que en la escuela, a pesar que su curso es como bien, si hay unos niñitos de 
hogar, que se en realidad igual es como…  igual uno no, no puedo, pero si yo te… digo su 
entorno generalmente es así, y ahora hay palabras que o sea te digo que ya están en el léxico…  
 
A: Claro 
 
B: … de nosotros, pero a ver cuando mucho un día cuando se cae, que se tropezó y yo le dije 
chucha, pero tenía como tres años y “H-C2” nunca más se le olvidó pu…, entonces yo decía y 
como se la quitó cualquier cosa la repetía y yo o… ¿cómo se la quitó? o sea no tiene lenguaje y 
como se la quitó y un día tropieza y va a caer y yo le digo… huepa… y le gusto tanto 
 
A: Es que asocia al hecho, lo relaciona 
 
B: Claro y entonces uh!... y en cualquier momento me decía hueta, hueta y era por el tema de 
ya y se le olvido lo otro, pero ahora está haciendo una torre por decirte algo, yo soy bien 
directa para hablar, jajaja… no me mido mucho, si está haciendo una torre y si se le cayó antes 
de que el la botara, la quisiera botar, dice uta la vea, entonces ya es como muy reconocible la 
frase 
 
A: Claro 
 
B: Y para que no tenga lenguaje, es un poco vergonzoso, pero es así, no puedo negarlo. 
 
A: Claro 
 
B: Entonces como te digo yo lo he dicho, lo han dicho las tías, lo, es como muy…, no es un 
tema que sea poco frecuente en el entorno, porque en el entorno ya sean los vecinos, en los 
tíos las tías, en el papá, en la mamá, el entorno es así, o sea yo puedo limitarme un  poco pero 
si no lo hacen los demás, va a ser un poco más difícil  
 
A: Que cosa ¿qué cosas les gustan a “H-C2” en general? 
 B: La comida, el pan con queso, la… la ¿cómo se llama?, los selladitos, los selladitos son su 
fuerte 
 
A: Y ¿le pide a usted? 
 
B: Si a veces les voy a dar once y él quiere sacar  la máquina, el saca la máquina para que yo le 
haga selladitos, yo le digo “H-C2” no hay queso y no le gusta mucho la idea, porque él quiere 
selladitos en la maquina le encantan, las pizzas le encantan las pizzas y cuando vamos al 
supermercado siempre me pide una torta, siempre pide algo dulce, ya sea una torta o una 
tartaleta pero siempre me pide algo dulce en el supermercado y cuando yo, el otro día trate de 
cambiarle porque era muy cara la torta por una tartaleta y no me resultó, no él quería la torta 
no más, entonces es como bien definido, pero el “H-C2” come de todo y todo le gusta, o sea  
es muy raro que te deje algo porque no le gusta que, que dejo la acelga a un lado, la zanahoria 
o el zapallo 
 
A: De todo 
 
B: Todo, el zapallo no, no, no es así como que le guste pero se lo sirve 
 
A: Tengo una duda, usted me dijo que era medio torpe con las manos, ¿cómo lo hace con el 
tema de la alimentación, tomar el servicio? 
 
B: Con harto esfuerzo, harta guía porque de repente se me confunde como para tomar la 
cuchara y… y ya volver a guiarlo de nuevo, así “H-C2”, así “H-C2” ponte tú y aparte que de 
torpe es flojo pu... imagínate que el vaso está ahí y en vez de tomarlo él hace esto pu…, se 
acerca al vaso y lo gira, entonces es como, en ese aspecto es como bien, el servicio no lo sabe 
utilizar tú le pasas un cuchillo, un tenedor y toma el, a ver se toma el tenedor con la izquierda y 
ya, y el cómo es zurdo los toma exactamente igual que nosotros, pero corta con el tenedor y 
afirma con el cuchillo… y el hecho de ser zurdo se le complica mucho más a él 
 
A: Es más complejo… 
 
B: Y es mucho más complejo para mi enseñarle 
 
A: ¿Cómo es el en cuanto a la imitación? porque a lo mejor imitando ¿imita cosas él o no? 
 
B: Claro pu… el trata por ejemplo el hecho, el hecho del cuchillo, el tenedor trata de imitar 
como uno lo hace porque te mira pero el hecho de ser zurdo le complica más porque él no lo 
sabe hacer o pone el cuchillo al revés con el…, con el… los dientes hacia arriba digamos 
 
A: Ya… 
 
B: E… le cuesta afirmar el tenedor un poco y de repente lo hace como de lado y se le corre el…, 
la carne o lo que sea que se esté sirviendo, como muy complejo en ese sentido, e… mira si le 
haces una ensalada con lechuga, lo más probable es que no sea torpe porque, o sea una 
ensalada de lechuga con palta, lo más probable es que no sea torpe para elegir la palta;  
porque para eso tiene mucha habilidad, y si le cuesta mucho con el tenedor va a sacar una 
cuchara; para elegir la palta y la aceituna y servírsela lo antes posible, antes que los demás se 
la sirvan toda, en ese sentido no es para nada torpe, pero, pero en cuanto a si tú lo mandas a 
rebanar, le gusta mucho el quesillo y cuando yo le compro quesillo el trata de cortar con el 
cuchillo, pero no le resulta, lo corta al revés, o le corta chueco no tiene, no se dirige… no dirige 
la mano y en mi como te digo me cuesta más por el hecho de que sea zurdo, a mí me cuesta 
dirigirlo con la zurda  
 
A: Voy a seguir por, por esa línea en tecnología me dijo manejaba el…, el Wii, el Play… 
 
B: él… claro 
 
A: ¿Teléfonos por ejemplo? 
 
A: ¿Cómo es su motricidad? 
 
B: Lo…, lo…, lo…. estas cuestiones que se…, pero se le vuelven atrás, el aprieta botones no 
más, él no sabe… jugar; el Wii si, no sé pu…, igual sería bueno que lo vieras pu…, pero si lo ves 
lo enciende y aprieta, aprieta, aprieta, aprieta botones, o sea da lo mismo que juego se detuvo 
no es un tema de que el mueva al momento de, que el dirija sus manos para,  o sus dedos 
para… 
 
A: Y eso ¿será por el sonido del Wii o será por el aparato del Wii? 
 
B: No sé, si tiene muchos botones o le gusta el sonido, pero en algún momento trata de dirigir 
el control, más que el botón el control, si es de boxeo trata de hacer esto (movimiento de 
boxeo). 
 
A: O sea trata de jugar  
 
A: Trata de jugar 
 
A: Porque en este caso está imitando al… 
 
A: Claro 
 
A: En este caso al, a la figura que está en la televisión, pu… 
 
B: El tenis lo mismo, el trata de jugar, ahora cuando se pierde más cuando andan pescaditos 
por el agua, porque no entiende mucho, pero si el ve en otro lado que están jugando a algo 
que salta, el…, esta cuestión de cómo se llama… no es Nintendo, el Play 
 
A: Ya…  
 
B: El Play, el fin de semana estuvimos en Santa Juana y el primo tenía un Play y…, no es que se 
pega mirando, pero el mueve botones o sea tanto así que cuando era más pequeño, y mis 
vecinos jugaban Play, los hijos de mi vecino y los sobrinos, e… le pasábamos un control o le 
pasaban un control que no estaba en buen estado el, y lo hacían como que lo enchufaban en el 
sillón, o sea lo enganchaban ahí, el “H-C2” movía y juraba que metía gol y bol, decía bol, y el 
feliz, pero los demás eran los que jugaban, porque él dirige y te digo que en… ¿en qué juego?, 
en él, en un Wii que tuvo, en ¿qué juego tuvo?, no el tío le compro un Poli Station y había un 
juego de futbol y el.. la pelota podía estar aquí pero el corría para allá, corría para acá, corría 
para allá, pero no era necesariamente que se dirigiera a  
 
A: Tengo otra duda 
 
B: Dígame no más 
 
A: O sea se va para allá con el computador porque hay internet me dijo 
 
B: Si  
 
A: ¿Entonces maneja internet también? 
 
B: Si se sabe meter a Youtube 
 A: Ya y ¿ahí qué hace? 
 
B: Y ahí busca juega  yo no sé si juego está en YouTube, pero hay un juego de autos 
 
A: Ya… 
 
B: El computador es del papá y él se lo dejo ahora, porque ya lo sabe utilizar súper bien, de 
hecho el papá no tiene idea donde esta ese juego de autos  
 
A: ¿Maneja el teclado y todo? 
 
B: Si, no sé cómo, no sé cómo, pero no es que maneje el teclado en sí porque el computador es 
como es un, pero si por ejemplo yo lo veo que busca claro a veces que abre y abre ventanas 
abre y abre ventanas y hay que estárselas cerrando, pero el juego de autos no le es difícil para, 
para encontrarlo yo no entiendo como pu… yo tampoco no sé mucho de computación así que 
no  
 
A: Claro 
 
B: Entonces por eso es más  
 
A: Y cuando por ejemplo no logra entrar en internet o no logra conseguir el objetivo de lo que 
quiere hacer  
 
B: No lo deja ahí… 
 
A: Siente que se,  lo deja… se frustra ¿ha notado que se frustre? 
 
B: Va a otra cosa, va a otro tecnológico, va a buscar el…, un par de CDs para colocarlo en el CD, 
el otro día le coloque esta cuestión de video musicales y le regale un juego de micrófono para 
estimular el tema lenguaje, para variar la estimulación, entonces el sí emitía sonidos a través 
del micrófono, escuchándose el mismo porque le prendí el audio en el equipo e… y si se 
escuchaba y como que tendía a tararear en algún momento le puse un CD de Marco Antonio 
Solís y, y ¿qué otro videos musicales?, no, karaoke, pero con el karaoke no me funciono mucho 
debe ser por el hecho que no está la letra incluida en el karaoke esta la pura música, pero si el 
trata de tararear, de hecho en algún momento tarareo alguna canción de las que escuchan los 
lolos ahora, los flaites que era, cuando yo iba donde mis vecinos, a mis vecinos siempre en 
realidad “H-C2” se ha preocupado de observar y si ve que tu estas con un computador va a 
estar observando y tú no te das ni cuenta si el no, no sabes si está memorizando, si está 
aprendiendo no, uno no sabe, pero después te das cuenta que él hace cosas solo y, y no 
supiste como 
 
A: Para resumir, según usted ¿cuál es la forma que el más aprende?, imitando, escuchando o 
visualizando las cosas  
 
B: Yo creo que visualizando, yo creo que visualizando, por el hecho de que en este momento 
no está como muy e…, atento al…, al tema del lenguaje que tú le des una orden, como que no 
te está pescando entonces no está ni ahí, en cambio el hecho de ver que están, denante por 
ejemplo hija hay que integrar al “H-C2”, estaban haciendo pizza, hija el “H-C2” ya “H-C2” 
coloca el queso y el “H-C2” empezó a mirar, pero tía lo está haciendo todo tira, pero no 
importa hija que lo haga y ella empezó a hacer lo mismo, pero a colocarle pedacitos romperlo 
con la mano y a colocarlo, y el la miro y el hizo lo mismo hasta que lleno la pizza de…, entonces 
es un tema, le paso la salsa para que le colocara salsa abajo a la masa y el “H-C2” con el 
cuchillo pero tía está rompiendo la pizza, ya “H-C2”, le tomé la mano trate de guiarlo un poco 
tratando de hacer trabajar la derecha un poco también porque me cuesta con la izquierda le 
cambio de mano pero él vuelve atrás hasta que logramos terminar toda la pizza, ya “H-C2”, y si 
tú lo mandas a lavarse las manos puede darse una vuelta al baño y hace el atado y no se las va 
a lavar  
 
A: Lo que le molesta es el agua 
 
B: Es el agua, pero fíjate que a la hora del baño, lo mismo ahora, pero tu tiempo atrás lo, ya “H-
C2” a bañarse, y el feliz pu… 
 
A: Y a piscinas no lo ha llevado 
 
A: Y a piscinas o playa  
 
B: Si, si “H-C2” es feliz en la piscina 
 
A: Ya  
 
B: Es que ese es un tema 
 
A: De verdad 
 
B: Es súper raro  
 
A: Si 
 
B: Porque es la invasión del agua por ejemplo el “H-C2” le hace así para meterse a un piscina 
porque sabe que yo me tapo la nariz y el imita, por eso te digo visual 
 
A: Ya perfecto… 
 
B: Y yo ya “H-C2” uno, dos, tres, yo no puedo meterme al agua, debajo del agua sin taparme la 
nariz, entonces el me hace así, y se mete hasta aquí y taa! me hace, después como que se 
metió muy debajo y nunca fue pu…, se metió incluso hasta bajo de la nariz, o sea no es un 
tema que… entonces por eso te digo es como bien hace cosas que, que en… en la playa le 
encanta saltar las olas, pero él sabe que si se mete muy adentro se puede caer y si viene una 
ola muy fuerte entonces le enseñe a ponerse de pie cuando venía una ola, abrir las piernas y 
afirmarse bien para que tuviera la firmeza y que la ola no lo botara, ahora se llegó una ola muy 
fuerte lo boto porque yo trato de dejarlo un poco solo y a él le gusta tirarte agua, pero que a él 
le tiren agua no, arranca pero, es un loco arrancando por la playa si tu le vas a tirar agua, si te 
ve con  la intención, pero él te ve parado en la orilla y te…, lo primero que va a ser es te va a ir 
a tirar agua, entonces es como bien raro, lo halle bien 
 
A: Él es bueno para reírse 
 
B: “H-C2” si 
 
A: ¿Qué cosas le causan risa? 
 
B: Juegos, palabras, que le digan que no, por ejemplo “H-C2” tiene un juego que le tocan aquí 
y, y tiene un juego con mi primo, mi cuñado, no le dicen y “H-C2” se mata de la risa con ese no 
pu… ahí viene riéndose pu…, viene corriendo porque el tío viste es el juego con el tío trata de 
comunicarse con el tío, y el tío está utilizando una herramienta 
 
A: Con rueda 
 
B: Claro… 
 A: ¿Él tiene alguna estereotipia o algún movimiento que haga? 
 
B: Si en algunos momentos cuando esta e…, no es necesariamente siempre, ahora movió un 
poco la cabeza  por decirte como un sistema 
 
A: ¿Pero cuando generalmente lo hace? ¿Cuándo está nervioso? 
 
B: Cuando está contento 
 
A: O cuando está contento ¿y en que parte del cuerpo se genera ese movimiento? 
 
B: En los brazos generalmente y en el movimiento con la… hacia delante y generalmente, y  las 
otras veces, se me pierde ponte tú en una, en un punto por decirte algo nosotros cuando era 
más chiquitito le decíamos que él jugaba con los angelitos, que venían sus angelitos a jugar con 
él, porque el fijaba el punto ahí y empezaba y se movía y contento y aleteaba y se reía. 
 
A: Adelante, atrás 
 
A: Y las manos las tiende a llevar más al centro o hacia los lados 
 
A: No generalmente es esto, es esto 
 
A: Es un aleteo de manos  
 
B: Un aleteo con el movimiento hacia delante  
 
A: Adelante y atrás del tronco 
 
B: Si 
 
A: ¿En algún momento usted lo o él “H-C2” ha hablado por teléfono? 
 
B: Si 
 
A: ¿Lo ha hecho hablar por teléfono? y… 
 
B: Si, si pero no lo he hecho, o sea lo trato de hacer hablar por teléfono pero no, no, no, no se 
saca el teléfono escucha y se ríe, en algún momento otras veces no, pero el solo si… mira que 
si vio tu tía, mira la mami y emite sonidos, emite sonidos, él sabe que hay alguien al otro lado 
de la línea y que le están hablando a él, de hecho le llaman por su nombre. 
 
A: Cuando va a comprar pan ¿alguna vez ha hecho que “H-C2” el…? 
 
B: Si, si, de hecho lo mando a comprar solo a veces aquí al lado 
 
A: ¿Y el manejo del dinero? 
 
B: Súper bien el sabe que lleva una moneda o sabe que lleva un billete 
 
A: ¿Pero el tema del vuelto por ejemplo, sabe? 
 
B: No sé si sabe, en realidad no le he preguntado a mi vecino porque generalmente  lo mando 
donde mi vecino pero lo mando generalmente con más por, pensando en que le puede salir 
más pu…, entonces siempre lo mando con un billete de mil  por ejemplo para comprarme una 
cebolla  
 
A: O sea usted  lo envía solo ¿pero usted lo queda mirando de afuera? 
 B: No necesariamente, pero cuando era más chico si 
 
A: Pero me imagino ¿usted le manda anotado? 
 
B: Si, si en un papel escrito, el, el una cebolla por favor, gracias, y alguna postdata en caso de si 
pide un helado o un dulce, en algunos casos le escribo y si no, no, no más, pero el no va a 
gastar algo que no es de él, el no va a pedir un frugele o una papa frita si no se lo escribo yo o 
si no se lo digo como orden, “H-C2” anda a comprarme una cebolla él sabe a lo que va, pero yo 
de todas maneras le escribo porque si se confunde o porque en algún momento por ejemplo le 
he pedido un limón del refrigerador y como que no recuerda mucho el limón y me pasa una 
manzana que es lo que más, entonces es como eso el cuento, mira el juego con los gatos los 
agarra de no sé dónde y los tira lejos, mira… mira… ahí teni ándate para adentro… 
 
A: Habló de dos situaciones en esta entrevista, habló de que cuando le daba la pataleta usted 
lo dejaba no mas y usted seguía su camino 
 
B: Si  
 
A: ¿Cierto?, y va solo a comprar 
 
B: Si 
 
A: Ya supongamos que en el caso que él se pierda, ¿el llegaría solo a la casa? 
 
B: Si, si 
 
A: O sea ¿él reconoce? 
 
B: Si, de hecho en otros lugares 
 
A: ¿Cómo cree usted que llegaría?, si se perdiera… 
 
B: E… mira en una oportunidad se me perdió en la playa y yo desesperada corrí, busqué, lloré, 
lo buscaron los salvavidas, recuerdo recorrí la playa entera y cuando lo sorprendimos el estaba 
matado de la risa jugando en una posa de agua, o sea como que no es como muy, pero si él 
reconoce, reconoce, o sea en cuanto a perderse aquí es un poco más difícil, a menos que vaya 
guiado, que otra persona le diga vamos, pero perderse solo es un poco más difícil, o que la 
vecina le diga “H-C2” ¿querí una manzana? la de al lado de acá y él entra a la casa y que se 
quede un buen rato, pero de perderse “H-C2” si se siente en algún momento perdido por ahí, a 
ver e… si yo voy al centro yo camino adelante, es él, él que tiene que seguirme a mí, no yo a él 
entonces él está acostumbrado al sistema de que él sigue a la guía, él sigue el camino no uno a 
él, entonces que paso un día le dio una pataleta y él le tiene pánico a perderse, o sea que en 
algún momento mira para todos lados que no esté la mamá él se queda quieto,  con pataleta y 
todo o sea puede zapatear puede gritar y todo, pero ahí se queda porque yo en una 
oportunidad lo hice me escondí alrededor de diez a quince minutos porque él se estaba 
portando mal y…, y estaría carabineros incluso al frente pero el hecho de que su rostro no 
demarque mucho una discapacidad los carabineros no lo pescaron, de hecho un caballero se 
preocupo más, un comerciante. 
 
A: ¿El establece contacto ocular con otras personas que sean desconocidos por ejemplo? 
 
B: Si, pero tiene que simpatizarle, si no, no, no, no va a pescar, pero si, y en realidad 
simpatizarle en el buen sentido de la palabra o sea tu lo ves es un niño de diecisiete años 
generalmente le simpatizan las lolas…. 
 
A: Ya, ¿nos puede contar un poco de eso o no? 
 
B: Si, si “H-C2” es bastante… le llama mucho la atención el digamos el género femenino, trata 
de hacerles fiestas, de buscarle contacto, de jugar, si va un local, una farmacia lo que sea y le 
llamó la atención una niña o una mujer porque a veces son personas adultas e… él las busca 
para jugar pero el juego que “H-C2” tiene, el único juego que “H-C2” tiene, que como de tacto, 
que es de jugar con las manos es con la cara, es hacer o que tiernesito el niño, pero a “H-C2” le 
provoca una erección eso.  
 
A: Ya… 
 
B: El hecho de tocarte y lo otro que tiene un cuento con el pelo, yo no sé, te pone la nariz en el 
pelo, no sé si es el olor no sé, y el hecho de que ya este así y después se afirme en tu cabeza, 
como muy tiernito el niñito le provoca al tiro una erección, entonces yo ya conozco ese tipo de 
juegos, lo otro es este junta tus manos, te hace que juntes… él está de pie frente a ti o de lado, 
o sentado aquí y hace que tú juntes tus manos, inclines la cabeza, y el hecho de inclinar la 
cabeza pasa exactamente lo mismo o cubrirte ya chao, te tapa, es como esto es oculto, no 
tiene que… me imagino yo no sé, no tengo la certeza, pero lo hace como que… que tiene frio y 
se tapa, no sé porque, pero es un tema o si no ve un chaleco algo con el que te pueda cubrir la 
cara, la cabeza ya chao te dice, como que tú vas a dormir y él va aprovechar ese momento para 
sentir esas sensaciones que son diferentes, entonces ese tipo de juegos es como, el otro día lo 
hizo en la farmacia con una niña y después apareció otra y yo les decía díganles que no y no 
podi estar explicándole a todo el mundo esto.   
 
A: No 
 
B: Pero si tratar de decirle y de repente en… después se fue a jugar con la señora de la caja y 
una de las farmacéuticas me dijo y porque no, porque no puede jugar con esto, porque usted 
le dice que no y ahí tienes que entrar a explicar como para que entiendan, porque si yo vuelvo 
a la misma farmacia ya van a estar al tanto de que él no,  o sea no va a ser una persona que no 
va a ver nunca más en la vida probablemente la vea nuevamente en la farmacia 
 
A: Claro 
 
A: ¿Usted como maneja esas situaciones si ocurren aquí en la casa? 
 
B: Generalmente no la tía no quiere jugar más y trato de hacer gestual si se es alguna amiga o 
algo, trato de hacer gestual que no, que no o si en algún momento va algún lado, al baño, al 
comedor, o a la… no sé donde, depende del lugar donde estemos, trato de explicar que no por 
esta situación, tratando de que él no se dé cuenta 
 
A: Claro y Si se da cuenta ¿se enoja? 
 
B: E… ahí también hay uno, e… a ver generalmente te pudiera… no se si se da cuenta o si se 
hace el leso, pero no le gusta que yo corrija esa parte, que yo diga no la tía no quiere jugar más 
o dile que no, ese dile que no a él le molesta, pero intenta seguir haciéndolo con la persona 
que está jugando, o sea sabe que hay una intervención de la mamá en este caso. 
 
A: Si, ya… ¿nos gustaría que nos resumiera en que actividades “H-C2” es independiente aquí en 
la casa? 
 
B:  Acostarse, acostarse porque es mucho más fácil él se saca la ropa, no usa pijama, nunca uso 
pijama, no lo acostumbro… nunca lo acostumbramos a pijama, entonces él se saca la ropa, los 
calcetines y si tú le dices anda acostarte él se va a ir acostar solo, porque “H-C2” no se ducha 
todas las noches, entonces, o si le da sueño, si tu lo mandas obviamente generalmente va a ir, 
no siempre y si tiene sueño va a ir sólo, va a buscar digamos ahí se ve la independencia 
completa, abre la cama, no siempre bien a veces abre el puro cubrecama, pero si se acuesta y 
si pudiera ser, no sé en algún momento si “H-C2” tiene hambre también va ser diría yo 
bastante independiente en algunos aspectos, por ejemplo “H-C2” va a buscar la comida y si yo 
no estoy y anduve comprando y me demoré más de cinco minutos él se la va a servir, ahora si 
la comida estaba fría en una oportunidad me pasó, que fui a comprar y “H-C2” tenía, se sirvió 
comida en un plato, era me acuerdo legumbres y el microondas está arriba del refrigerador él 
lo abrió coloco el plato y cuando yo llegue el estaba apretando botones para calentarse la 
comida, él ya sabe como es el manejo, revuelve un sartén si está…, es como en ese sentido, si 
lo que pasa en este momento lo que nos esta faltando es un poco de límites y reglas, pero el 
“H-C2” me ayudaba a barrer antes pero por iniciativa propia, lavar la loza, levantaba la mesa. 
 
A: Al lado ¿qué actividad potencian ellos como para la independencia de “H-C2”? 
 
B: Es que no… no potencian mucho independencia allá, ponte tú lo ves, le sirven la comida, se 
la dan, se la dan de hecho en algún momento le lleve comida…, le lleve un plato de sopa y 
estaba caliente y me agarraron a elevadas, que claro, que quería quemar al cabro que ¿cómo 
se me ocurría? pero si el “H-C2”, pero como se te ocurre lo vay a quemar, pero si el niño… “H-
C2” tiene diecisiete años, sabe soplar, en la casa lo mas bien que sopla las comidas calientes, o 
sea no es necesario, no por eso yo le doy todas las cuestiones frías, entonces no hay mucha… 
no es mucho potencial en cuanto al apoyo para “H-C2” de los estímulos, lo pueden apoyar en 
recibirlo, en echarlo para afuera cuando le toca que tiene que venir a comer aquí, en 
estimularlo a lo mejor cuando mucho decirle e… vaya a estar un rato con la mamá, pero 
tampoco es un tema que sea por él ni por mí, porque yo el otro día lo escuche de la tía y ella le 
dijo o sea es un tema que la abuelita ya tiene ochenta años, que está cansada es que la tía, que 
ella tiene una parcela con su hermana en el campo y que le gusta salir y al tío igual, o sea quien 
va a quedar con él, si a él no le gusta estar con su mamá supuestamente, entonces es un tema 
bastante ahí…, hay bastante roce que uno trata de…, de hacerlo más llevadero no más pero 
hay mucho…, muchas palabras, muchas actitudes que te hacen ver que no es por apoyo a él, o 
sea en algún momento lo vieron llorar y porque lo vieron llorar yo soy mala y trataron de 
arrebatármelo de las manos, entonces y que yo le voy a dar comida y no… y no, y después 
vienen a insultarme a subirme y a bajarme que poco menos yo tengo un régimen militar aquí 
porque yo hago cumplir reglas y normas y que el niño, es el niño enfermo de la familia y que 
nunca va a faltar nadie que lo cuide, entonces ese, yo creo que es una de las diferencias entre 
ellos y yo, que yo soy de la que…, yo lo que quiero es que él se cuide solo, que si el día de 
mañana a mi me pasa algo, OK, va a tener que alguien hacerse cargo entre comillas de él, pero 
que no queden con un cacho o en el tetito que me fui a meter, justo esta otra se fue a morir y 
yo me metí en este cacho, miren el pajarito no se sabe ni limpiar el poto, por decir algo, 
entonces es por eso que yo digamos estoy continuamente trabajando para su independencia, 
“H-C2” sírvete solo, “H-C2” levanta la mesa, no, no, no, no es necesariamente porque sea un 
cacho para mí, todo lo contrario, porque yo quiero…, de hecho yo anhelo que mi hijo el día de 
mañana trabaje, lustre zapatos,  lave autos, los cuide, no sé venda flores o si quiere vender 
conmigo al lado, bienvenido sea, pero que lo tengas un trabajo remunerado y que él se 
compre sus cosas para que sepa lo que es el trabajo y el afecto a lo que uno le cuesta y que sea 
independiente o sea en una oportunidad llovía a chuzo y el papá me dijo está lloviendo tan 
fuerte no lo mandes al colegio y ¿por qué no?, pero es que mira como está lloviendo, oye y el 
día de mañana si “H-C2” va a trabajar y no va a ir a trabajar porque está lloviendo, no, lo siento 
la responsabilidad esta antes, uno tiene que tener una responsabilidad y tiene que saber 
cumplirla no más, entonces es como te digo por ahí va el cuento o sea es mucha la diferencia, 
yo sé que he cometido infinidad de errores, lo que me decía la psicóloga creo que tiene un 
poco de razón que a lo mejor he dejado de ser un poco mamá por ser terapeuta por apoyarlo, 
no sé que tanto pero e… ha sido difícil el trabajo más con el tema de aquí en… en la situación 
en la que yo vivo de nadar contra la corriente 
 
A: Claro 
 
B: Porque cuesta mucho, porque ellos son muchos más, entonces yo creo que me influyo eso y 
me influyo, se me vino todo encima, la edad, me cansé, me vino una depresión, el “H-C2” paso 
la edad de la niñez a la adolescencia entonces fue un vuelco de cosas y el “H-C2” se me… se me 
desbordo de las manos y lo deje que fuera, bajé los brazos, estoy cansada, entonces no dejo de 
llevarlo a todas sus terapias, pero si en cierto aspecto aquí en la casa ya es menos, es menos lo 
que estoy haciendo por él en comparación a lo que yo hacía, hoy por hoy estoy saliendo todos 
los días de la casa a una terapia u otra ya sea que tenga que ir él para él o voy yo para él, 
entonces es todos los días de lunes a viernes tengo actividades, el lunes tiene él, el martes 
tiene él, el miércoles tengo yo con él papá supuestamente, jueves tengo yo terapia de familia y 
el tiene terapia ocupacional y viernes visita domiciliaria que ahora no la están haciendo aquí 
que la están haciendo allá, entonces es un cuento de todos los días cuando tenía Aganat era 
todos los sábados que supuestamente este otro año también según la postulación del 
proyecto que tenemos, e… “X” era todos los viernes con la “K3” en la piscina temperada, me 
metía yo con él, porque si el papá iba, no sé si tu indagas un poquitito más y le preguntas a la 
“K3” como era la relación entre el papá y la mamá cuando iban en diferentes instancias a la 
piscina el papá dormía, salía afuera y compraba algo y entraba comiendo y después venía y se 
sentaba y dormía y si yo no me metía a la piscina por “equis” motivo, yo estaba afuera vamos 
“H-C2”, un entrenador cual está con su nadador, vamos tú puedes debajo,  aguanta y que se 
yo… 
 
A: Como lo que vimos en Aganat también 
 
B: Claro justamente, es lo mismo el papá da vuelta, camina, mira, ya si… 
 
A: Perfecto… 
 
B: Entonces esa es… es la gran diferencia entre y por ende el hecho de ser pasivo, su familia es 
pasiva, e… al tío se le invitó me acuerdo en una vez a alguna íbamos a hacer una terapia 
familiar, de… para los familiares de, no para las mamás, para los familiares que entendieran  el 
trabajo de nosotros, a yo no voy a wear para allá, no me interesa, una vez invitamos, el papá 
invito a la abuela a una obra de teatro, a la obra que hicimos y no quiso ir y cuando llegamos 
de allá con mi mamá, mis hermanas fue y con las chiquillas nos vinimos para acá todos 
contentos, la primera vez que la hicimos y usted abueli porque no fue, no sabía dijo y un 
nietecito que tenia le dijo mentira porque el tío chino te dijo y tu le dijiste que no querías ir, 
entonces no se interiorizan en, no les interesa, hay un… sobrino nieto viene siendo a ver, si 
sobrino nieto del papá de “H-C2” que tiene disfasia, que es de estos chiquititos que caminan 
en cuatro patitas, andan jugando en cuatro patas igual que un animalito y ellos ahí en el 
colegio suficiente no hay más, no buscan otras instancias para. 
 
A: Para ir finalizando la entrevista ¿alguna anécdota que nos quiera contar de…, de “H-C2”, 
algo entretenido?  
 
B: De “H-C2”, algo entretenido, en una oportunidad e… “H-C2” para él un secreto e… cuando 
vamos al centro en una oportunidad para estimularlo le dije “H-C2”, porque es de los sonidos 
en la oreja, no los tolera, les da cosquilla, no sé arranca, el susurro para él es de nervio, 
entonces para poder motivarlo a que… le dije te cuento un secreto (al oído), pero ven pu… 
acércate, pero ven pu…, pero acércate y trate de motivarlo hasta que logro acercarse un 
poquitito mas, y le dije yo ¿quieres un completo?, ya me dijo él contento, entonces ahora cada 
vez que vamos al centro “H-C2” me pone la oreja para que yo le cuente un secreto… 
 A: Jajaja… 
 
B: … ese es uno y dentro de… de este secreto de ir a comernos un completo que generalmente 
vamos a la Fuente Alemana, en una oportunidad lo senté, siempre lo siento lo dejo cuidando 
los dos asientos y yo voy a pedir, entonces estaba en la caja y estaba llena la Fuente Alemana y 
viene un caballero y le pegunta a otro lado caso andaba con él el niño, entonces no la mamá 
está en la caja y bueno a través del tiempo uno se pone más…, yo era… yo soy muy polla para 
defender a “H-C2”, yo no sirvo como defensa, no soy leona, no soy mamá leona que 
generalmente he visto muchas y se acerca a mí el caballero y… y yo cuando lo veo que está 
hablando de él, que lo indica a él, empecé a ofuscarme un poco y ceñí la frente y doy dos pasos 
con el vale en la mano y me dice… disculpe me dice él anda con usted y yo muy con la frente 
ceñida mostrando molestia, si porque, es que se está comiendo mi completo (risas de todos); 
el caballero claro dejo el completo en el mesón y sé volcó a recibir, sé volteo a recibir su shop y 
mientras tanto yo siempre le dejaba el completo ahí e iba a buscar los jugos, entonces y él 
pensó que era de él y estaba aquí tanto así y él lo tomó y se lo empezó a comer no más, así 
que ya la he dije disculpe en seguida me entregan los míos y yo se los devuelvo, esa es como 
una buena anécdota de “H-C2”. 
PRIMERA (1°) ENTREVISTA (E) A CUIDADOR (C) NÚMERO 3 (3) 
 
Abreviación: 1°EC3 
 
 
Entrevistadores (A:): Bueno nosotros hoy día estamos acá para indagar un poco de “H-C3” ya, 
y la primera pregunta que le vamos a hacer es, ¿cómo es “H-C3” acá en la casa?, ¿cómo lo ve 
usted?, ¿qué es lo que hace?  
  
Entrevistado (B:): Eso ayudarme en la casa “H-C3” no más, pero si para el verano lo saco a 
caminar  cada dos días, antes de ayer fuimos a Tumbes a caminar, con sus patitas e… lo llevo a 
la plaza a tomarse un helado, lo llevo a Concepción a que le corten el pelo adonde una prima si 
porque a cualquier parte no va e… y así que me ayude allá afuera a cortar el pasto y se 
entretiene lavando la loza, que le gusta lavarla harto… harto, harto… e… ¿qué más? 
 
A: Le podemos pedir un favor 
 
B: Si  
 
A: Le podríamos bajar el volumen a la tele, si 
 
B: La tele… 
 
A: Usted nos podría describir ¿cómo es la rutina de “H-C3”?, ¿cómo es una rutina típica de “H-
C3” con usted por ejemplo, durante el día de hoy o en cualquier día? 
 
B: Pero… durante todo el… ya un día e… un día haber… un día que yo tenga harta actividad, 
haber el día viernes que va al colegio pero generalmente si es a las once no va al colegio 
porque en bajar de aquí al colegio, no, luego vamos al fonoaudiólogo y si queda un ratito hay 
pasamos al colegio, de ahí lo paso a columpiar, de ahí llegamos a las tres de la tarde a la casa, 
llegamos a hacer comida si es que el papá no ha hecho, e… hacemos las cosas, tomamos once 
y nos acostamos, pero porque estamos cansado de toda la semana de lunes a sábado, porque 
el sábado vamos a Conce, de lunes a viernes vamos al colegio, pero este año si, o sea el año 
pasado fue así porque los otros años eran más actividades, habían más cosas y cuando… claro 
hay ensayo para ir a hacer la… como se llama… la obra ahí tenemos que correr, hay el día 
sábado salimos de allá del tío “K2”, vamos a ensayar, el día domingo también, los días de 
semana en la tarde también hay que ir a ensayar para ir a presentar la obra y ahí salimos 
bastante, y nos avisan un mes o dos meses antes para estar ensayando todo lo que vamos a 
hacer, lo que vamos a decir, como lo vamos a hacer, la ropa, donde nos vamos a juntar, las 
cosas que hay que hacer para presentar y todo eso, y harto y donde yo voy va “H-C3”, va a 
todas partes, todo lo que tenemos que hacer vamos con “H-C3”, o sea voy con “H-C3” porque 
antes me acompañaba a mi hija, pero mi hija ya no está acá y el “H-C3” me acompaña a veces 
cuando no tiene nada que hacer o me va a dejar y después me va a buscar, porque como que 
no le gusta mucho el ambiente, donde hay hartas mamás con los niños así no…, según le da 
mucha pena ver a los niños… así que… 
 
A: ¿Eso dice su hija? 
 
B: No… mi marido, le da mucha pena ver así… no mi hija no… mi hija no… no porque ella tiene 
que trabajar y después estuvo haciendo un curso, así que bien… el tiempo que tenia me 
ayudaba, pero ella lleva como dos años y medio ya sin estar acá ya, ¿qué más puedo decir? 
 
A: Vámonos con más calma quizás e… que nos hable por ejemplo desde que se levanta en la 
mañana, con más detalle, que hace él, él va solito al baño o usted lo apoya ahí, con más detalle 
todavía.  
 
B: Por la mañana haber no ahora que estamos en vacaciones el “H-C3” se levanta como a las 
once y media, generalmente ahora le llevo el desayuno a la cama, le llevo el desayuno a la 
cama, después lo levanto y se va… le digo que se vaya al baño, se saca la ropa, le lavo el pelo y 
él se enjabona por parte, si esta todo el rato lavándose bajo la axila y ya le digo el otro lado, ya 
“H-C3” las piernas, la guatita, el pelo, después ya que de vuelta, se de vuelta y se va 
enjuagando, ya después lo saco y le digo que se salga, le corto el agua y él le digo que se 
seque… pero también se seca en el puro lado, si le digo sécate aquí ahí se seca todo el rato, ya 
sécate la guatita , las piernas, los brazos, la cara y ahí se va secando, y le dejo la ropa encima 
ahí no más, y  ahora yo le dejo la ropa ahí encima de la lavadora y el que se la ponga porque 
antes tenía que ponerle los calcetines, los zapatos todo… ahora yo le arreglo la ropa porque 
como se la pone la deja, yo le digo mírate al espejo, mírate como estas, no…, le arreglo el gorro 
y le abrocho los zapatos pero todo lo demás se lo pone él, después viene y se sienta para que 
yo le sirva almuerzo y le doy agua y después empezamos a hacer las cosas y yo le digo “H-C3” 
anda a hacer tu cama y el va hacer su cama después le digo la otra cama y va a hacer la otra 
cama, barre, yo tengo que decirle lo que haga si porque son muy puntuales las  veces que él 
pesca la escoba y barre, o se pone a sacudir, o ve que la lavadora termino de lavar y me mira y 
va y quiere ir a tender la ropa,  yo le abro la tapa de la lavadora y la saca y la va tender 
 
A: Pero… ¿él lo hace solo sin que usted le diga a él? 
 
B: No si hay cosas que yo le digo y él lo va a hacer 
 
A: ¿Cómo que cosas por ejemplo? 
 
B: Yo a veces no le digo que vaya a hacer su cama y hace su cama, no le digo yo abro la tapa de 
la lavadora y él va sin que yo le diga “H-C3” anda a tender la ropa o le digo voy a ir a comprar y 
él se para al tiro que vamos a ir a comprar y no se pu… ¿que más?, ¿qué más puede ser? 
 
A: Pero esta rutina que usted dice de hacer las camas y de ayudar en eso ¿lo hace entre que se 
levanta y él almuerzo o lo hace después de almuerzo? 
 
B: No las camas después de almuerzo 
 
A: Después de almuerzo y entre que se levanta y almuerza aparte de estar sentado esperando 
¿no hace nada más? 
 
B: Como e… después que se levanta… se baña, e… no pu… después de bañarse ya esta, porque  
yo estando en la casa a las doce tengo el almuerzo hecho. 
 
A: Ah… almuerza temprano 
 
B: Claro yo me levanto generalmente, por ejemplo ayer me levante como a las siete veinte, 
todavía no estoy como levantándome más tarde porque tengo que acostumbrarme a 
levantarme tarde y yo cuando ya despierto para tomar desayuno yo ya tengo casi lista la 
comida ya y a las doce ya el almuerzo esta hecho, entonces después bañarse, él almuerza, 
entre que almorcemos estamos ahí vemos un poco de tele y de ahí nos dedicamos a barrer, 
pasar virutilla, lustrar los muebles, a lustrar los muebles, y después ya como a esta hora mas 
menos que ustedes llegaron, nos lavamos los dientes y de ahí ya vamos a comprar el pan, que 
a las cinco, cinco diez mas menos viene el pan y si no tenemos nada que hacer vamos a dar 
una vuelta donde mi hermana arriba o vamos donde mi otra hermana o si a las cuatro o seis de 
la tarde no tenemos nada que hacer lo llevo al centro y así, esa es la rutina del verano de 
nosotros acá. 
 
A: Y… ¿él juega aquí en la casa? 
 
B: e… si, pero juegos e…  por ejemplo no juegos a los animalitos que tiene ahí, esos que tiene 
para aprender, con la pizarra, con el lápiz, y… los ve, los dibuja jugamos los dos ahí, es que 
tiene cosas como lo puedo explicar ¿cómo a que es lo que juega?… haber yo lo voy a mostrar 
para que vea cómo juega y a que juega “H-C3”… porque no lo puedo explicar, trae las cosas “H-
C3” a la mesa (Sra. “C3” muestra los juguetes). 
 
A: ¿Qué cosas son?, ¿qué materiales son?  
 
A: Este es como un dominó 
 
B: Juegos de animales. 
 
A: Ya y estos ¿se los compraron ustedes?, ¿se los sugirieron? 
 
B: No… son cosas que nosotros le compramos para jugar con él, porque no hay otra manera de 
jugar con “H-C3”. 
 
A: Ya… y ¿esto lo hace bien él? 
 
B: Si, por ejemplo él nosotros jugamos así sipo, por ejemplo esta es una tortuga, que busque 
una tortuga, busca la otra tortuga de estas y el saca esa tortuga y la pone encima, y después de 
esta tortuga sale esta letra, que busque donde esta esa letra y así jugamos con él. 
 
A: Eso es el domino 
 
B: Y con esto es para ensarte, el juega con estas cositas… 
 
A: Juegos de encaje 
 
B: Si los colores, juega con las… los saca donde va puesto, como va puesto y esto es e… hacer 
cosas con esto. 
 
A: Formar figuras, formas 
 
B: Si, si, todas esas cositas el juega, donde va eso, que lo pone así todo eso, hacer casitas, 
castillos y esto es cuando yo le voy enseñando los animales, porque usted ve casi todo lleva 
animales, para que vaya aprendiendo puede ser una vaca, un caballo y le voy enseñando los 
animales que tiene allá todos eso y ahí vamos jugando con eso, los encajes, estas cosas así 
 
A: Rompecabezas 
 
B: Rompecabezas, los saco y él los arma y él los ve y no veo otra mantera, o sea no los ve en 
otro lado, ve como está, yo se los saco y él los encaja como están. 
 
A: Perfecto… ¿y eso último qué es? 
 
B: Este es para las cosas… 
 
A: Formas magnéticas… 
 
B: Si, después, si quiere lo ve como él lo hace, le busca la luna. 
 
A: Él va superponiendo las figuras sobre la imagen… 
 B: Si, si, que imagen va ahí, o sea que cosas tiene que poner, va poniendo todas las cosas, si le 
gusta se lo pasa 
 
A: Si, de ahí más ratito lo vemos con él ¿qué le parece? 
 
B:   Y este cuando le digo que hable 
 
A: Cómo títeres… 
 
B: Sí, para que le hable, le diga hola “H-C3”, dale besitos, dale la mano. 
 
A: Y ¿él les dice algo o no? 
 
B: E… no pu… yo le digo dale besitos, tócalo, él lo toca así, así de esa forma jugamos pu…, 
porque él, de palabra no. 
 
A: Oiga aquí tengo una consulta con este de acá, este de las formas, usted me decía que hacia 
casitas, ¿pero hace siempre las mismas cosas o va inventando?  
 
B: No, va inventando cositas, lo va poniendo así, va buscando, los para así de repente. 
 
A: Pero eso lo hace solito, ¿usted no le dice que tiene que hacer? 
 
B: No, el los va poniendo como se le antoja no mas pu…, lo coloco, le pone otras cositas así, y 
lo va haciendo así como en forma, como en redondo, así, todas esas cosas 
 
A: Va formando figuras él 
 
B: Si, va formando figuras, va haciendo casitas.  
 
B: Juega con la moto, esta cosa de la moto, con estas cositas también juega haciendo figuras, y 
luego las separa y las va poniendo en sus colores, hace pelotas o cuadrados 
 
A: Hace como con plasticina (Juego Playskool) 
 
B: Sí, pero esta se separa esta cuestión, usted la hace y después la separa del otro color. 
 
A: Claro, si se puede. 
 
B: Si se puede con esa, esta… con esto para jugar, esto yo me lo ponga acá, como me la tira tan 
fuerte, me la tira de allá… claro, y él me la tira al mío, yo se la saco y se la tira al de él 
 
A: Claro, como un juego de recepción de pelota  
 
B: Si pu… esos son los juegos del “H-C3” pu…  
 
A: Ya… hartos juegos. 
 
B: Sí, hartos juegos de estas cosas, porque vuelvo a decir el no tiene palabras como…, entonces 
cuando jugamos así a los colores, casi todo tiene cosas así ensarte y va poniéndolo y si no 
jugamos a este y colocamos los animales 
 
A: Con eso se refiere con rompecabezas con el  dominó 
 
B: Sí, el dominó, ¿qué más tiene? 
 
A: No, pero… con esos quedamos suficientemente claros. 
 
B: Ah, tiene una cosa grande así donde vamos colocando, lo ponemos acá en el suelo, es como 
con goma eva que trae las letras, trae los números… 
 
A: Esos ¿no fueron sugeridos por el fonoaudiólogo? 
 
B: No, son cosas que… cosas que yo les fui comprando para poder entretenerlo, porque no… 
como podía jugar con el aparte del columpio, aparte del agua, e… que podía con la pizarra pero 
todo por ejemplo esas cosas que tienen animales, fue porque el fonoaudiólogo empezó a 
trabajar con animales, para enseñarles los animales todo eso, entonces yo le empecé 
comprándoles cosas que tuvieran animales, para que fuera conociéndolas y de ahí saque la 
idea, pero el tren no, el tren fueron los colores, los cuadrados esas cosas, fue idea de uno, los 
sonidos así con flauta, fue porque una vez se me perdió en la feria y no lo podía hallar y estaba 
más chico y… otra vez se me volvió a perder pero yo le compre un… un pito, uno de estos 
cositos como de esos pitos y… yo ahí cuando no lo podía hallar, y él silbaba con el pito, silbaba 
y silbaba, y ahí yo fui escuchando hasta donde estaba y el estaba ahí tocando el pito, y la gente 
pasaba no más y le estaba ahí tocando el pito, yo así lo encontré y así aprendió una canción 
que le enseñó la hermana con el pito, y ahí le compre la flauta y esas cornetas, y esas cositas 
así, y pelotas… pelotas tiene hartas pelotas chiquititas, medianas, grandes, todas esas pelotas 
que él las juega aquí, ah y la patineta, que le encanta la patineta ¿cómo se llaman esas ?, no se 
llama patineta. 
 
A: El skyboard… el snowboard 
 
A: No, tiene que ser los patines… 
 
B: No, patines no… tiene como un manguito 
 
A: A ya… el scooter, como con dos rueditas. 
 
B: Si, eso juega aquí, de aquí se da vuelta para acá y ahí… 
 
A: Y él se sube, y anda bien, ¿no se cae?, ¿no tiene dificultad para eso?  
 
B: No, nunca, para nada si quiere…. 
 
A: Y cuando usted sale me dice que pasa a los columpios ¿dónde es eso? 
 
B: Al lado del colegio 
 
A: Son esos juegos que están afuera del Alonkura 
 
B: Si, ahí, hay columpios también al frente de la tortuga, e… ¿dónde que hay mas columpios? 
también en Higueras, detrás del hospital pero por el lado del cerro para acá, y hay busco 
donde se pueda columpiar. 
 
A: Pero ¿es solamente columpio o ocupa otro tipo de juego? 
 
B: No, columpio, columpio… puro columpio 
 
A: Puro columpio 
 
B: Puro columpio, bueno en… en esas partes hay como balancines, pero el balancín es de dos 
entonces cuando él se sube a uno, yo con la mano… no puedo subirme, entonces opta más por 
el columpio, pero si  a lo mejor tuviera otra persona con quien balancearse, porque si hubieran 
otras cosas también a lo mejor también se subirían pu…, andar por los cubos  así meterse  por 
entre medio. 
 
A: Claro 
 
B: Si, pero para él mas fácil columpiarse porque él está solo, se queda solo y ahí.. 
 
A: Y ¿cómo lo ve usted a él ahí, contento? 
 
B: Si, le encanta el columpio, el columpio le encanta desde chiquitito, esto aquí cuando tenía 
puras vigas y no había nada acá living ni comedor y nada esto era para un puro columpio del 
“H-C3”, se amarraba ahí y el “H-C3” se columpiaba todo el día, una hamaca y un columpio, 
teníamos el dormitorio no más, la cocina no más y el baño y nada más, mientras comprábamos 
las demás cosas y él ocupa aquí esto era de él, aquí se columpiaba él, estaba todo el rato 
columpiándose, en los ratos libres. 
 
A: E… dentro… denantes… dentro de las rutina que usted nos nombro de “H-C3”, hablaba que 
a veces iba donde su hermana o donde sus otras hermanas, ¿él se adapta cuando va a las casas 
de ellos, como se lleva con sus hermanas? 
 
B: No con mis hermanas sí, porque hay una hermana que ella lo… lo cuida, siempre me ha 
ayudado desde chico a cuidarlo.  
 
A: ¿Cómo se llama ella? 
 
B: “(F)”, él tío “K2” la conoce, si, pero mi mama se fue de este mundo y mi hermana siempre 
me acompañaba, pero mi mama se fue y mi hermana dejo de salir, dejo de acompañarme, 
dejo de… se encerró en su mundo, estuvo enferma, le dio depresión, después le dio cáncer a 
las mamas y así pu… y ahora no, ella está saliendo, sale pero ella estuvo bien enferma desde 
que se fue mi mamá. 
 
A: Y ¿cómo se lleva “H-C3” con ella? 
 
B: Muy bien, bien…bien, si, ella, el hecho de que yo a ella lo puedo dejar aquí con “H-C3”, si yo 
voy a ir a buscar los remedios, si yo tengo que ir a hacer cualquier cosa, ella se queda con su 
nana. 
 
A: ¿Con la señora “(F)”? 
 
B: “(F)”, pero le decimos nana, casi todos le decimos nana, se llama “(F)” ella y de que… ella lo 
levanta, le da su remedio, e… le da desayuno hasta que yo llegue, yo le dejo todo lo que hay 
que darle a “H-C3”, su ropa personal todo… y ella lo viste y le da desayuno y está aquí me 
ordena un poco y después se lo lleva para la casa.  
 
A: Y su hermana “(F)” ¿tiene hijos ella? 
 
B: No, ella es soltera, no, ella cuidaba a mi mamá y ella ha cuidado a mi hija, sobrina… a una 
hija de una sobrina, e… ella siempre ha sido así, siempre le ha gustado cuidar a los niños, pero 
cuidar los de afuera no más…. 
 
A: Ya… 
 
B: Ella no sé si pololeo, no creo, pero no sé si querrá tener como una familia de ella, no sé. 
 
A: Y con la otra hermana ¿cómo se lleva?, ¿cómo se llama la otra hermana que nombró? 
 
B: Con mi hermana “(F)” también se lleva el “H-C3” bien con ella, con mi sobrina “(F)”, con el 
mi sobrino “(F)” de chiquitito se llevaba bien con él, es el único hombre de mis sobrinos que 
pesca.  
 
A: ¿“H-C3” juega con él? 
 
B: Si, y cuando lo escucha se ríen, le llama la atención, de cualquier manera que él siente que 
está aquí y el es chiquitito así, medio. 
 
A: ¿Qué edad tiene? 
 
B: Mi sobrino debe tener unos treinta años y él lo anda trayendo en hacha, lo toma en brazos, 
e… le pone zancos, que camine, lo hace subir escaleras, se lleva muy bien con él, de chiquitito y 
él lo persigue y él corre y después él lo persigue a él 
 
A: ¿ “H-C3” igual lo persigue a él?, ¿igual se acerca? 
 
B: Si, si… de chiquitito han tenido no sé una conexión los dos y él le gusta si cuando lo ve se tira 
para allá y lo abraza y mi sobrino lo toma en brazos, y mi sobrino es chiquitito, le llega hasta 
aquí a él… 
 
A: Pero… ¿tiene fuerza? 
 
B: Lo toma en brazos… lo anda en hacha… lo sube en zancos, él “(F)”, “H-C3”, el “(F)”, ellos se 
quieren bastante los dos.  
 
A: Y ¿él viene a veces acá a jugar con él? 
 
B: Si pu…, si pu…, si, si vive aquí al frente no más pu…, nosotros en las tardes nos vamos para 
allá, pero como él trabaja en las tardes, está el puro domingo en la casa y el sábado, estos días 
que ha tenido vacaciones e… nosotros vamos para allá, y ahí vamos al cerro, con el se 
entretiene harto… porque con los otros sobrinos no los pesca mucho, a mis sobrinas mujeres, 
esas lo pescan harto, juega con él, pero mis sobrinas, pero lo que es lo demás sobrino como 
que no tiene afinidad con “H-C3” no, no saben cómo tratarlo cómo jugar, pero si también “H-
C3” como esta y se saludan y vamos “H-C3” a comprar y le compran un helado, cuando anda 
como, no como esta, siempre como más chico. 
 
A: Bueno, “H-C3” tiene una hermana y hace un tiempo atrás que empezó a trabajar mucho ella 
y a estar menos con él, ¿cómo es la relación de ellos dos con la hermana, con… con “H-C3”? 
 
B: Bien, bien, pero cuando estaban aquí los dos, bien, si, iban a comprar, jugaban, ella lo 
bañaba, le ponía la ropa, lo afeitaban, iban al centro a comprar los dos, salían a comprar los 
dos, siempre a mi me daba como miedo que se podía arrancar, que pudiera pasarle algo, pero 
ella decía no yo lo llevo no mas y salía con ella y después cuando la hermana se fue como que 
le empezó a dar… se empezó a decaer así como que tenía, pero se le notaba que estaba triste, 
se le notaba…, pero como no decía, e… ya después empezamos a ir a visitarla y con las terapias 
ahí nosotros todos los sábados nos pasábamos donde ella, nos quedaba más cerca ahí y nos 
pasábamos donde ella, pero le costo de primera e… acostumbrarse a que la hermana no 
estaba. 
 
A: y… ¿él cambio su rutina cuando ella ya no estaba o no?, ¿hicieron cosas distintas o no hiso 
cosas? 
 
B: No, no hacia cosas…no, no hacia 
 
A: ¿Qué cosas no hacia? 
 
B: No hacia cosas que hacía con la hermana… en realidad yo casi, cuando he ido, estaban 
juntos como estaba haciendo otras cosas, aprovechaba de hacer otras cosas, porque para mí 
era bastante tiempo estar encima de “H-C3”, encima, encima… entonces yo hacia otras cosas y 
pero ella le, no se pu…, le… le cortaba las uñas, le echaba crema en el cuerpo, le limpiaba las 
orejas, le rascaba la cabeza y el “H-C3” se quedaba dormido, y el “H-C3” nunca duerme en el 
día y ella lo bañaba y le empezaba a hacer cosas así y se quedaba dormido, “H-C3” no… por lo 
general nunca duerme en el día, nunca, pero con la hermana le hacia esas cosas y él se 
quedaba dormido si, así, al lado de ella, le gustaba despertar en toalla, salir del baño, en toalla, 
estar ahí encima de la cama estirado…, en ese tiempo le costaba mucho estar con poca ropa, 
cuando era más chico no quería nada… nada de ropa… nada, nada, había que obligarlo para 
ponerle la ropa y por lo general se colocaba toda la ropa al revés porque toda…toda la ropa le 
molestaba, le cortábamos las etiquetas, todavía le cortamos estas cosas, lo que va aquí. 
 
A: Etiquetas 
 
B: Las etiquetas, ni si quiera dice lo que le pasa… el otro día salimos y un ratito no más pu… 
hacen como unos diez días atrás no sé donde fue… y se quemo, yo creo que con el sol, porque 
no que otra cosa puede ser, mire esto es como una quemadura con el sol.  
 
A: Si, claro puede ser… o lo otro que él se halla rascado con fuerza o se halla pasado el dedo 
 
B: No, si “H-C3” no se pasa nada y… después empezó a caer en esto, pero yo siempre le hecho 
bloqueador, pero no me acuerdo haber ido a tomar sol porque esto es, lo tiene hace diez  días 
que tiene esto… 
 
A: Ya y ¿usted le está echando alguna cremita aquí o no? 
 
B: No, el puro bloqueador no más, no le estoy poniendo nada, porque… porque si le hecho 
algo lo puedo irritarlo, así que no le hecho nada, agüita helada no más pu… y yo creo que fue el 
sol sí, porque este cabrito… antes cuando no tenían, no, no tenía nada, no salía nada y el sol le 
hacía ampolla en la carita, y le salía agua… tenía toda la cara con herida, “H-C3” tenía toda… 
toda la cara con heridas cuando era más chico todo… y ahí cuando lo lleve… lo mandaron al 
dermatólogo, y dijeron que no podía estar al sol… “H-C3” no podía estar al sol 
 
A: No era que él se hiciera las heridas en la piel… no era que él se hiciera las heridas 
 
B: No, no era el sol que le hacía daño, le hace daño el sol de chiquitito, y ahora tiene que usar 
una gotita diaria, porque también como no hay ahora… no se saca… no tiene esa defensa de 
los, ¿cómo que se llama esas cosas?, de estos bichos que uno… 
 
A: Ya 
 
B: Entonces él no se lubrica los ojos… 
 
A: No tiene lágrimas 
 
B: Tengo que echarle todos los días gotas y tiene que usar unas gafas 
 
A: Perfecto… 
 
B: No, si al “H-C3” lo voy a pellizcar para que llore, no, no si lo pellizco ¿cierto hijo? …jajaja… 
 
A: No, oiga y bueno volviendo un poquito atrás… volviendo un poquito atrás, bueno él tuvo un 
tiempo en que decayó ¿cierto? y ¿cómo volvió de nuevo a salir adelante? porque él me dijo 
que se había puesto muy triste cuando se fue la hermana. 
 
B: Si, de hecho le salieron unos piojitos blancos, se le lleno la cabeza de unos piojitos 
chiquititos blancos, e… y ahí con la cosa de ir a las terapias, la escuela, fonoaudiólogo, sacarlo 
más, ir a ver más a la hermana, empezó de apoco, de apoco, pero costo, costo que él se 
acostumbrara que la hermana no estaba, y  cuando la hermana de repente venía así, y él se 
escondía, se tapaba así, como que no la quería ver, como diciéndole ¿por qué no estás aquí?, 
algo así, nosotros deducíamos eso y… pero ahora no, ya él nosotros vamos a la casa de la 
hermana, se sienta, la hermana le da helado, bebida y él uy… está feliz con su hermana. 
 
A: ¿Cómo usted siente que él está feliz cuando ve a su hermana? 
 
B: Porque él se ríe, se sienta, se echa para atrás, la mira, se sientan los dos, se abrazan ahí en el 
sillón. 
 
A: ¿Él la abraza igual a ella? 
 
B: Si, también la abraza 
 
A: ¿Le hace cariño? 
 
B: Si pu…, le hace cariño… se hacen cariño los dos, le da besos, ¿cierto “H-C3”?, “H-C3”, “H-C3” 
mira, sí, yo no te estoy diciendo chao… 
 
A: Quiere dormir 
 
B: No estoy diciendo chao yo, estoy preguntando, ¿qué más puedo decir del “H-C3”? 
 
A: Cuando va a comprar ¿cómo es el comportamiento de él? 
 
B: Se va al lado mío, pero se coloca al lado de donde están los helados y empieza así.  
 
A: A indicar 
 
B: A indicarme que él quiere helado, que todo lo que vamos a comprar  él quiere helado, el 
mira y hace… con el dedo de que quiere helado, yo le digo pero “H-C3” dime que queri, pu… 
dime que queri….helado… helado, que diga helado, pero no. 
 
A: Pero al parecer en algún momento usted nos dijo que había dicho algunas palabras 
 
B: Si pu… 
 
A: Se acuerda ¿qué palabras? 
 
B: Si estaba diciendo cuatro palabras, era vamos, papa, chao, e… ¿cuál era la otra palabra?... 
no me acuerdo, pero ahora se quedo con que chao, papá… porque cuando salimos ya… chao 
papá… chao papá (mama imita a “H-C3”), pero así, hola y chao, pero no me acuerdo de la otra 
palabra. 
 
A: Hay nos dijo cuatro, vamos, chao, papá y hola, ¿a lo mejor eran esas cuatro palabras? 
 
B: Si, pero se quedó con… con la palabra chao papa… quedo con chao papá, porque no, las 
otras palabras ya no las está diciendo, chao…papa (mama imita a “H-C3”), yo le digo, diga hola, 
di hola y él no, mueve las manos no más. 
 
A: Y… ¿mamá? 
 
B: No, porque tiene que haber alguien que le diga hola mama, chao mamá e… vamos mamá, o 
sea diciendo, claro que cuando estaba mi hija como me decía mama él a veces le salía mamá, 
pero aquí no hay nadie que me diga mamá pu… entonces él, le digo vaya a decirle chao papa, 
dígale chao al papa. 
 
A: Y… ¿cómo le dicen a usted acá?, le dicen “C3”,  ¿cómo le dicen? “C3”… 
 
B: … jajaja… me dicen un montón de nombres. 
 
A: Por eso que al final no ha tomado ninguno. 
 
B: No, no, porque me dicen, que una hermana que me dice, por ejemplo, mi hermana “(F)” me 
dice guatona “C3”, mi sobrina me dice tía “C3”, él otro me dice e… “C3”, él otro me dice “C3”, y 
así varios nombres que. 
 
A: Vamos a unificar un poquito, yo creo… 
 
B: Si… si… el nombre exacto 
 
A: Para que lo asocie 
 
A: Claro 
 
B: Sipo, porque su papa lo llaman “(F)”,  todo el mundo le dice “(F)”, “(F)”, nada más,  pero a 
mi  
 
A: Y usted le habla del papa 
 
B: Y yo le hablo del papa 
 
A: Sería bueno que él le hable de la mama 
 
A: Exacto 
 
B: Si pu… 
 
A: ¿Nos podría contar un poco de la relación qué él tiene con su papá? 
 
B: Con el papá, yo creo que es mejor que con la mía, porque yo creo que él me ve más como… 
como una guía, como una guiadora de él y su papá no, con sus papa él… vamos ya “H-C3”, y el 
va con su papá, quiero mi gorro le dice papá y parte a buscar el gorro a su papa, el gorro para 
él, si esta malo la chaqueta para él, la chaqueta para el papá, y busca donde pueda estar… 
vuelve del portón corriendo para acá y va donde el papa, y él cuando viene el papa él siente al 
abrir el portón y el golpea al tiro en la mesa, si viene el papa, si el papa va a golpear viene el 
papa y mira y mira, y tiene por ahí una cosita donde se puede ver para afuera y él mira… y ahí 
viene el papa y se empieza a reír a reír, a lo mejor el papa viene… cuando trabajaba antes no 
estaba casi nunca en la casa, porque como era pescador, e… no tenía como un contacto con él 
papa, más conmigo, su hermana y con sus primos que eran más chicos, pero después que su 
papá ya no tuvo que estar, ya no hubo más pesca, e… tuvo más contacto y su papá dice… ya 
dice estoy cansado me voy a ir acostar y él se para miércale y va a la siga y se ponen a bailar, 
detrás del papa y va acostarse. 
 
A: ¿Se acuestan juntos? 
 
B: Si, si él papa llega a las cuatro de la tarde y se va acostar a las cinco, él se va a costar a las 
cinco, si su papa se metió a la cama, no sé, a las tres de la tarde, él se mete a las tres de la 
tarde a la cama o si el papa se metió a las once de la noche a la cama, él lo espera hasta las 
once de la noche que el papá se meta a la cama 
 
A: ¿Cómo “H-C3” le demuestra cariño a él? 
 
B: Porque lo abraza, lo besa, e… no sé pu…, como se ríe, como anda a la siga de él, no sé, se 
nota que él lo quiere, pero con él papa él se siente más libre, él yo noto… conmigo no es más, 
anda con más presión, porque todo para mi es enseñanza para él, o sea por cualquier cosita 
trato de  yo enseñarle no de…, de que se sienta más… más libre, más así que ande y que haga 
las cosas que no… “H-C3”, por ejemplo andamos con una bolsita y andábamos por la calle así y 
le compro cualquier cosa, todo a la basura en la bolsita y en un lugar él tiene que echar la 
basura y con su papa no pu…, él compra, come, pero lo echan todo a las carteras y lo trae para 
la casa. 
 
A: Con el papá 
 
B: Con el papá 
 
A: Él papá le da más libertad 
 
B: Él papa le da más libertad 
 
A: Usted es la que lo va educando más a través de las cosas de la vida diaria,  por ejemplo le va 
enseñando 
 
B: Yo le voy metiendo más cosas, tanto todo… todo lo que allá… cualquier cosita  que le puede 
meter enseñanza se lo meto y con el papa no, es más libre, es más… 
 
A: Lo deja ser más él 
 
B: Si, lo deja… lo deja ser él, yo no, yo trato de… de… enseñarle 
 
A: Pero está bien como todos no más, para todos es igual no más 
 
A: Señora “C3” me quedo una duda, “H-C3” 
 
B: Si 
 
A: ¿ “H-C3” tiene el dormitorio para él solito o esta con ustedes? 
 
B: Mire e… este dormitorio de aquí era de nosotros y él tenía el dormitorio de allá, era largo y 
dormía su hermana y él y nosotros después que se fue su hermana nosotros nos cambiamos 
para atrás y le trajimos su cama acá a él y no hubo caso, no hubo caso, él se quedo parado ahí, 
se quedo parado ahí, se quedó parado ahí ¿si gusta ve? 
 
A: No, no se preocupe después lo vemos 
 
B: Pero vea para allá 
 
A: Entonces duerme con ustedes pero en camas apartes 
 
B: Si, pero nosotros, yo había pensando en comprar un biombo, una cosa que pudiera estar él, 
o sea que él se sienta en la misma pieza, pero separado. 
 
A: Separado 
 
A: Señora “C3” ¿hay algo que le moleste a “H-C3” en la casa, ruido, alguna superficie, alguna 
textura, algo? 
 
B: Si, le molesta e… que ladren muchos… que perro que esté ladrando así harto, le molesta, le 
molesta que pase la enceradora, pasándola él ningún problema, él la pasa todo eso, pero la 
paso yo y arranca, no le gusta. 
 A: ¿Qué es lo que hace él, arranca? 
 
B: Arranca, si yo le digo vamos adentro y yo estoy pasando y arranca para allá, y no… no quiere 
 
A: Y el cuándo él arranca ¿usted nota alguna expresión de enojo, de rabia, odio..? 
 
B: No, de risa 
 
A: De risa 
 
B: De risa, de risa, de risa, no sé si él quiere que yo lo persiga con la enceradora, si no sé, pero 
el pasa y la mira y se ríe y arranca, pasa por al lado de ella pero arranca. 
 
A: Pero esa risa es cuando por ejemplo 
 
B: Como jugar 
 
A: Pero ¿es igual a la cuando ve al papa o es distinta? 
 
B: No, como cuando ve al papá, no si es como jugar, no es como esa risa, porque cuando está 
enojado él “H-C3” está enojado, no cuando está enojado… está enojado. 
 
A: Ya  eso le iba a preguntar 
 
A: Y ¿cómo nota usted cuando está enojado por ejemplo? 
 
B: Porque él con el pie pega en el suelo, pones las manos así, así. 
 
A: Ya, la apreta pero ¿las juntas en el medio o las deja a los lado y las apreta? 
 
B: No aquí, al l centro, y les hace así y le pega al piso 
 
A: Y ¿su carita cómo es? 
 
B: Así como de enojado, hace así como con rabia 
 
A: ¿Pero no se está riendo con rabia? 
 
B: No, no, no si yo sé cuando está enojado, yo sé cuando el “H-C3” está enojado 
 
A: Y ¿los ojitos por ejemplo?  
 
B: También pu… así como con la expresión fea 
 
A: Pero ¿los cierra, los mantiene abierto?  
 
B: No, los mantiene, pero los hace así, los cierra y los arruga 
 
A: Ya… 
 
A: Arruga la frente 
 
B: No, si el “H-C3” yo sé cuando está enojado 
 
A: ¿Pero se mantiene en el mismo lugar o se va para otro lado? 
 
B: No, se mantiene en el mismo lugar y se soba la cabeza, yo creo que eso es frustración para 
él, yo sé, porque cuando empieza así, porque yo lo he visto aquí como es… 
 
A: Y ¿qué situaciones llegan a que él se enoje? 
 
B: E… por ejemplo cuando no sé pu, e… al quebrar una cosa y yo lo reto o no sé pu… algo que 
no me gusto y lo reté, y él se enojo, se enojo porque lo rete y…, y la manera de…, de hacerle 
sentir que yo estoy enojado con él, es no hablarle, no tocarlo, no mirarlo e… de servirle y él 
siente que estoy enojada y anda a la siga mía, me abraza, se cuelga en mi cuello, me da besos, 
se para delante de mí, me mira, me… se sonríe. 
 
A: Y ahí su expresión ya no es de rabia, ni de enojo si no que es una cara más de pena no más, 
a lo mejor ¿o no? 
 
B: Si, y que yo lo perdone, él me está diciendo que yo lo perdone, pero yo no, puedo estar no 
se pu… dos, tres, cuatro horas así, hasta que él sienta que estuvo mal lo que hiso pu… y ya 
después, ya en la tarde, ya después ya voy y lo abrazo, le doy besos, le digo que eso no se 
hace, porque él tiene que sentir lo que si se hace y lo que no pu…; porque si no, no va a tener 
diferencia de que yo hago esto y lo hago, lo hago no más.  
 
A: Claro  
 
B: Pero es difícil enseñarle, difícil saber llegar… (habla a su hijo)… mira “H-C3”, mira “H-C3”, 
anda a mirar 
 
A: Y en algún momento… a mira quien llego 
 
Distractor (D:): Hijo, ábreme la puerta hijo... (pausa del audio). 
 
A: Aparte de la aspiradora o de los ladridos del perro, ¿hay otra cosa que al “H-C3” lo moleste? 
 
B: E… los sonidos fuertes, los sonidos fuertes, por ejemplo cuando su papa usa… como se llama 
esa máquina para cortar… 
 
D: La moto sierra, todas esas maquinas 
 
B: Todos esos ruidos 
 
D: Se arranca porque es flojo, no quiere ayudar, por eso… 
 
B: Cuando enciende la camioneta, todos esos ruidos fuerte, empieza hace así, arranca que no 
quiere escuchar 
 
A: Pero ¿al rato después se adapta y ya no le molesta? 
 
B: Si, luego se queda ahí mirando lo que está haciendo, le molesta pero se queda ahí 
 
A: Ya… 
 
A: ¿Cuando se ha enojado no ha intentado golpear? 
 
D: Ahora no, cuando chico hacia eso, se enojaba, se arrebataba cuando niño y u… se golpeaba 
él  y o si no cuando uno lo retaba, porque yo lo retaba siempre, e… y ya cargaba con la mamá, 
o sea a si se trataban a golpes, era como muy malo. 
 
B: No era malo, no sabía cómo expresarse 
 
D: Si era malulo, si sabe… 
 
A: Ahora… ahora la forma en que él se enoja, ¿es como la que usted nos describió? 
 
B: Si, así 
 
A: Con los brazos así, con los pies abajo. 
 
B: Y le hace con los ojos así, le pega en el suelo, pero no carga contra mi ahora nada 
 
A: Y él tampoco ¿no se golpea, no se auto agrede? 
 
B: No, antes si, ahora no 
 
A: Él ¿hay algo acá que le guste hacer harto acá en la casa?, que lo esté haciendo siempre. 
 
B: ¿Qué puede ser? 
 
D: Es que todos los días hacen lo mismo, el aseo, las camas, le gusta más salir si 
 
B: Si 
 
A: Eso, algo que usted nota que él disfruta o le guste hacer siempre 
 
B: Salir, pero en la mañana… le gusta ir a la escuela 
 
D: Cuando esta aburrido por ejemplo me pasa el gorro para que salgamos, salimos a dar 
vueltas 
 
A: O lo toma usted y… 
 
D: Le pongo un gorro para él y uno para mí 
 
A: ¿Eso significa salir? 
 
D: Claro, que salgamos  
 
B: Si 
 
D: Es que por ejemplo yo no puedo salir, ya, se amarga, entonces tenemos que salir a dar una 
vuelta 
 
A: Y ¿cómo nota usted que se amarga, que hace él? 
 
D: Porque se sienta, y te mira así, y hace gestos, y como diciendo a… con todos los gestos así 
como…, y cosas así, y ahí lo cacho yo que esta amargado y le digo ya… vamos a salir y ahí salta 
la risa atrás y se para y sale… si “H-C3” no habla, es bien especial, hay que conocerlo bien, y lo 
otro que yo me he dado cuenta que este sabe cuando yo voy a salir con la camioneta y cuando 
no voy a salir.. 
 
A: ¿Cómo usted sabe eso? 
 
D: Porque cuando yo echo andar la camioneta para calentar el motor, pero el vehículo no 
puede estar mucho tiempo parado, más bien los vehículos viejos se engripan y cuesta después 
para que partan, así que un día por medio la echo a andar cuando no se ha ocupado… 
entonces él sabe que yo echo a andar y no va para allá y yo le aviso a la “C3” que voy a ir a tal 
parte y voy a echar la camioneta y… parte rajao y se me sienta allá y estando arriba yo no lo 
puedo echar abajo. 
 
B: No, pero yo ahí les contaba que contigo es más liberal, le gusta salir más contigo 
 
D: Y a la mamá no le gusta que yo salga solo, entonces “H-C3” tu papi va a salir… tu papi va a 
salir… 
 
A: Y lo anticipa…  
 
B: Si 
 
D: Si, si el “H-C3” para la oreja y sale al tiro tras mío. 
 
B: No, siente el portón cuando lo echan para atrás… (pinchazo del gato)… hay me rajuño 
 
A: Usted me dijo que estaba yendo al fonoaudiólogo, ¿cierto? 
 
B: Si 
 
A: Una consulta ahí él me dijo que hacia tareas en la pizarra, ¿algo así me dijo acá? 
 
B: En estos de aquí si pu… 
 
A: ¿El lee y escribe entonces? 
 
B: El “H-C3” no sé si leerá… 
 
A: Ya… 
 
B: Pero si yo le muestro un animal, por ejemplo el caballo, él lo dibuja, que le ponga el nombre 
del caballo, le pone el nombre mirando y después yo le escondo la palabra y le digo que le 
escriba el nombre en el caballo abajo, lo escribe… 
 
A: Ya… 
 
B: Y lo dibuja, pero esas cosas sí. 
 
A: ¿Entonces él lo copia, dice usted? 
 
D: Si copia todo, copia todo porque usted le hace letras tipo los niños de kínder, por ejemplo la 
A, la E y el las hace todas a la vez… 
 
B: Pero tiene que ser de una manera no más si pu…, esto es lo que está aprendiendo con el 
fonoaudiólogo… con este de acá, porque con el otro fonoaudiólogo estaba aprendiendo otras 
cosas. 
 
D: Hijo está muy fiero 
 
B: Con el otro fonoaudiólogo tenía otras cosas más, no es lo mismo 
 
D: Hijo está muy fiero, déjenme descansar 
 
A: Y todas estas cosas que hacen con él  fonoaudiólogo a ¿usted le dan tareas también? 
 
B: Si ahí van las tareas que tengo que hacer en la casa también con esto… 
 
A: Que bien, que bien, se nos arrancó la señora “C3”… se arrancó la señora “C3” 
 
D: Fue a buscar más cosas, tiene lleno la casa de cuestiones, hay que estar botando cuestiones, 
tiene un saco de tareas 
 
B: Tengo todo lo de mi hijo, tengo todo lo de mi hijo guardado, todo lo que hace 
 
D: Van a ver siempre las mesas así, llena de juguetes, tiene de estos juguetes ¿cómo se 
llaman? 
 
B: Estas cosas así, estas cosas así del, este del fonoaudiólogo, con este fonoaudiólogo no es lo 
mismo, no es lo mismo con este fonoaudiólogo porque este fonoaudiólogo es otra cosa, mire 
cosas de la casa, los servicios, por eso así trabajamos 
 
A: Y acá está trabajando las partes del cuerpo y la familia 
 
B: Si, y esto trabajamos acá con las gallinas, los animales, esos animales que tengo ahí 
 
A: Claro 
 
B: Las frutas 
 
A: La idea es clasificar eso, ordenar 
 
B: Aquí… aquí también trabajamos la familia 
 
A: Ya… 
 
B: Esto… los animales, las frutas, los animales, las partes del cuerpo, sea que cada 
fonoaudiólogo trabaja distinto… 
 
A: Y hablando por ejemplo de frutas y verduras usted me dijo que él le ayudaba en las cosas de 
la casa, ¿él le ayuda a cocinar, por ejemplo?, ¿en qué le ayuda? 
 
B: Pelar el ajo, papa, rayar la zanahoria, e… por ejemplo si hacemos papas fritas él pela las 
papas, yo las lavo y él las pone en esta cosa, con esta cosa… con esta cosa el pesca la papa y la 
corta y la apreta  y ahí sale la papa frita… la papa para freír. 
 
A: Oh… que esta buena voy a comprar una de esa… 
 
A: O sea, se podría decir que él hace todo el proceso para hacer las papas fritas, le falta freír no 
más 
 
B: Sipo, no, pero así... en la cocina a freír no, para sacarle el jugo, ponerle el hervidor que ahí le 
echa agua, le baja la patita y pone el hervidor, son cosas así que yo le voy enseñando, pero así 
como para que use él la cocina no. 
 
A: Ya, señora “C3” él ¿durante el día usted ve que él “H-C3” realiza movimientos con sus 
manitos? 
 
B: Que tenga como se llaman esas ecolalias, ¿cómo se llaman esas…? 
 
A: Estereotipias 
 
B: Estereotipias 
 
A: Aleteo de manos  
 
B: No 
 
A: O cuando usted ve que está nervioso, por ejemplo 
 
A: Ah cuando está nervioso se ríe, si. 
 
A: Se mueve hacia delante y hacia atrás 
 B: Claro, se mueve y entonces ya yo ahí lo saco para afuera, lo hago barrer, a echar agua a las 
plantas, o vamos a comprar, o a hacer cualquier cosa, porque como que me está diciendo que 
no quiere estar aquí dentro, él quiere salir…, pero como le digo por lo general de marzo hasta 
mitad  de diciembre nosotros no estamos casi nunca en la casa, porque para el colegio, que ir 
al médico, que el fonoaudiólogo, que hay que ir… 
 
A: En el colegio esta poco tiempo al parecer ¿o no? 
 
B: Es que lo que pasa es que yo generalmente en invierno me voy como a las nueve y media y 
llegamos como a las diez y media allá, porque aquí nosotros bajamos todo el cerro hasta abajo 
y ahí tomamos otra micro porque cuando está lloviendo, si que no vamos.., y ahí llegamos 
estilando, sino hay que subir todo esto para arriba igual llegamos estilando allá arriba, si está 
lloviendo fuerte no vamos y si esta chispeando sí. 
 
D: Tomaste bebida hijo, quieres bebida… 
 
B: Si tomo 
 
D: ¿Queri o no? 
 
A: Sirvió todos los vasos el hombre 
 
B: ¿No le sirvió a nadie más? ; “(F)” ese están servidos… 
 
D: Pero esos son de ellos… 
 
A: Tranquilos… dale… 
 
A: Por ejemplo cuando usted le pone algún problema, no sé pu… cuando… 
 
B: Ah ya, que problema puede ser, por ejemplo cuando el papá quiere salir  no se pu…, no se a 
que parte y no puede llevarlo y yo tengo que sacarlo para allá y se me enoja, me hace así, y no 
puede ir, si no puede ir, y… y ahí se queda así mirando para allá… “(F)”… (D: No si después 
vengo)… ven un poquito… ven… pensó que era visita… 
 
A: Pero en otra oportunidad… no se preocupe, entonces me estaba contando que “H-C3” logra 
resolver sus problemas o la… o ¿ustedes al final lo ayudan? 
 
B: No si le digo que no, porque cuando el papa va a salir escondido, y él sabe que le papa va a 
salir escondido y me mira y se enoja así ya, pero al rato después se le pasa, pero yo se que ha 
quedado enojado, que papa salió, que no lo llevo, que ¿por qué no lo llevo? 
 
D: Yo tengo que darle un… un recital en la tarde cuando llego 
 
B: Si 
 
D: Buta hijo perdóname, buta loco si yo te quiero, un abrazo…jajaja… y ahí me da risa, pero 
hijo ya deme un beso… de mala gana me da un beso… 
 
A: O sea ¿no lo engaña tan fácilmente? 
 
B: No si él sabe cuando el va salir, si sabe esta… sabe que su papá va a salir y no lo llevo o no lo 
quiere llevar si ya ahora no lo podemos engañar, no si él sabe se da cuenta… 
 
D: Y es acusete igual pu…, cuando uno le compra un helado, galletas, trae la muestra en los 
bolsillos y se las muestra a la mamá. 
 B: Chocolates no, estos jugos no, estas galletas no le digo yo, le digo que cosas tienes que 
comer, todo trae para la casa… todo… 
 
A: Una consulta denante hablo de “(F)” que jugaba con él, ¿pero él tiene otros amigos con el 
que pueda jugar? 
 
B: No, el “(F)” no más y en la agrupación con los niños y en la escuela, no creo que en la 
escuela juegue con algún niño, porque yo nunca lo veo…  
 
D: No, en que la escuela son todos especiales, no tienen amigos… 
 
B: Pero igual hay niños que tienen amigos, pero al “H-C3” siempre yo lo veo como más…. 
 
A: Y en la agrupación 
 
B: En la agrupación con el “(F)”, como nosotros tenemos más contacto con el “(F)” el aquí 
como que le habla aquí y le habla allá, como que tiene más contacto porque nosotros siempre 
hemos tenido más contacto 
 
A: El “(F)” le habla a él 
 
B: Si, y le dice ya pu… “H-C3” toma cuando me vas a hablar, ya ¿cómo estas “H-C3”?, dame la 
mano “H-C3”… ya abrázame, ya chao “H-C3”, él “(F)” le habla harto al “H-C3” 
 
A: El “(F)” es el que escucha música ¿cierto?… 
 
B: Si 
 
A: Y ¿con el “H-C2” por ejemplo en el colegio? 
 
B: No,  no, con el “H-C2” no, no tiene, él hola de la mano pero no contacto así como, como 
para jugar con él no, no porque tendría que ser que el “H-C2” para decirle al “H-C3” que 
jugaran, pero como son los dos de la misma condición nunca se van a decir juguemos o 
hagamos esto, no, tiene que haber un guía, alguien u otra persona que le vaya diciendo lo que 
tienen que hacer. 
 
A: En denante me dijo que decía cuatro palabras ¿cierto? 
 
B: Si pero ahora se quedo solamente… 
 
A: Con el chao papá 
 
B: Chao papá 
 
A: Chao papá 
 
B: Chao papá 
 
A: Pero ¿él emite algún tipo de sonidos? 
 
B: Si, el dice no… (sonido de silbido), hace así, si no…  
 
D: Le gusta la música de los prisioneros, yo pongo música de los prisioneros (papá imitando el 
sonido que hace “H-C3”) 
 
A: Empieza como a imitarlo, con sonido 
 
A: ¿Sigue el ritmo con el sonido? 
 
B: Si, para bailar también, hay las tonteras… 
 
A: Y cuando ustedes por ejemplo hablan por teléfono ¿a él le llama la atención eso? 
 
B: Cuando la hermana llama yo le paso el teléfono a él  
 
A: Ya y ¿qué pasa ahí? 
 
B: Y yo le digo, dile hola, dile hola, entonces como no le dice hola, le digo dale besitos y él le 
manda besitos y la hermana le habla por el otro lado y él le tira puros besitos no más… 
 
A: Ya… ¿y usted cree que él de alguna forma interactúa a través del teléfono? 
 
B: Yo creo que si pu…, porque como le tira besitos, la hermana le habla, le dice ¿cómo estay 
“H-C3”?, ¿qué hay hecho?, besitos, cosas así, le tira besitos no más. 
 
A: Ya…  
 
A: Una pregunta por ejemplo si usted saliera con “H-C3”, y usted volviera y “H-C3” se quedara 
por ahí, ¿usted cree que “H-C3” llegaría acá?, por aquí cerca, ¿usted cree que por las casas, los 
caminos reconocería y sabría cómo llegar acá? 
 
B: Si, 
 
A: ¿Hay alguna vez que se le haya perdido? 
 
B: Si, Si, porque e… mi hermano donde vivía allá en los lobos viejos e…, decíamos vamos a ir 
donde mi hermano y nos íbamos de a pie, pero él se iba a delante y el sabia en que casa entrar 
antes que nosotros, una cuadra antes él sabía por dónde ir y quedarse, ponerse… 
 
D: Pero la pregunta esta ¿si se nos perdiera, volvería a la casa?, que eso yo creo que no 
 
B: No, pero si se perdiera lejos, yo creo que no… 
 
D: Pero si se perdiera en el puerto, yo creo que no sabría 
 
B: Pero por aquí cerca si 
 
D: Pero por ejemplo allá en esa pasada de la sede de la gloria, el se viene solo para acá 
 
A: Claro a eso voy en sectores donde él frecuentemente los vea, se orienta, se va a orientar 
mucho más 
 
D: Por ejemplo si yo fuera a su casa, unas par de veces y con él y después yo de solo bajarme 
en ese paradero y él ya sabe para donde va, llega… llega solo a la casa, donde mi hermana llega 
primero que mí, por ejemplo yo, tengo comprobado que tengo una hermana en Perales, 
puente Perales y voy una vez a la mil para allá, una vez al año y “H-C3” cuando fui con él, partió 
rapidito, llegó allá y allá se paraba y miraba la casa… pero mi hermana había cambiado la casa, 
había cambiado el frentón todo eso, pero el llego ahí, pero miraba y seria aquí, miraba el 
portón o sea que… 
 
A: El igual ¿cómo que memoriza un poco…? 
 
B: Si, si, tiene eso de que él capta el lugar y sabe, si sabe el camino que voy tomando para 
donde voy, él sabe donde él se tiene que detener, por ejemplo aquí me ha pasado varias veces 
que yo vengo en la micro y me quedo dormida, pero él no me dice bajémonos 
 
A: Pero en la… 
 
B: No nada 
 
D: Yo te voy a contar otra historia siempre que yo lo voy a buscar a la escuela, eso de la escuela 
queda de aquí hasta donde estacionamos la camioneta de aquí como al poste de la luz… y la 
“C3” le dice te vino a buscar tu papá, queda mirando… y parte rajao, cacho la camioneta y el 
otro día me dio risa porque dije siempre estoy dando la vuelta por acá por las Higueras donde 
están arreglando el camino el gastadero de bencina y yo dije porque si la pudo dejar aquí 
mismo y camino una cuadra para allá, si que la dejé ahí en la calle, yo me vine para acá y la 
camioneta no estaba y el miraba y miraba, yo decía él se viene contento porque lo vine a 
buscar yo, no interés por la camioneta, porque después me miraba y me hiso así a… no viniste 
en la camioneta… 
 
A: Por el hecho de salir en… 
 
D: Claro, el de la camioneta… y así con desprecio y ahí vio al camioneta y “H-C3” se reía je je 
je…, yo me divierto con él a veces, tiene unas salidas.  
 
A: Que wena… 
 
D: El otro día igual estábamos arreglando, porque a mí me chocaron la camioneta, estábamos 
arreglando el frontón, de la mascarilla, los focos entonces él estaba adentro y de repente lo 
estoy mirando yo y él le hacía a la camioneta, pero como no embriagaba no le metía el cambio 
y me miro a mí… 
 
B: Yo estaba mirando ahí… 
 
A: Estaba poniendo atención en lo que usted estaba haciendo 
 
D: No, si él estaba sentado en el volante, y luego estaba solo metiéndole cambio 
 
A: A él  estaba metiendo los cambios 
 
B: Solo, el solo 
 
D: Solo y yo lo quede mirando 
 
B: Eso lo hizo el “H-C3”, “(F)”, eso lo hizo el “H-C3” 
 
D: Me daba risa cuando tenía el auto, el Opel, cuando sentimos tititi, cuando el “H-C3” estaba 
chiquitito, tenía como cinco años, se me quedaron las llaves y el “H-C3” esta tititi…titititi hacía 
el auto y no le arranco menos mal 
 
A: Usted le coloca la tele durante el día cierto, ¿el ve algún programa de televisión que se 
quede concentrado poniendo atención en algún programa? 
 
B: Antes no, pero ahora si él los Simpson que se mata de la risa 
 
A: Ya… 
 
B: Los ¿cómo que se llama un programa, un…? de monos… “(F)” 
 
D: Lo que he cachado que le gustan los programas fomes que salen de ahora, esos ¿de cuándo 
que salen en la tarde?, cuando salen los cabros haciendo concursos.. 
 
A: Yingo, calle siete 
 
D: Calle siete 
 
B: Si, si, o si, eso sí, yo lo he visto… 
 
D: A mí no me gusta 
 
B: Cuando están dando ahí, a… yo lo dejo ahí 
 
A: Quizás en canales distintos por lo que me estoy dando cuenta 
 
B: Si 
 
A: Son en canales distintos, ¿pide cambiar la tele por ejemplo? 
 
D: Si, pero cuando él está viendo, yo me doy cuenta cuando  que él está viendo no se la cambio 
 
B: No, porque él ve tele allá dentro, su papa ve tele, él “(F)” ve tele allá dentro  y el ve tele 
aquí; yo veo tele aquí, entonces ya yo pongo cierta cosa que me gusta y empieza Yingo, y él si 
empieza a verlo no lo puedo cambiar. 
 
A: Claro 
 
B: Si, que yo ahí lo dejo, o si el papa está viendo algo y empezó ese Calle siete o Yingo y él se 
quedo viendo, no lo podemos cambiarlo, porque por lo generalmente están las dos teles ahí 
prendidas, o la del dormitorio o de la cocina, entonces él… 
 
D: Hoy día vi una niñita en la micro igual que el “H-C3”… 
 
A: Si, 
 
D: Si, caso me agarro con el chofer porque le chofer le estaba diciendo pero señora baje 
rápido, la niñita fuera de que era como el “H-C3”, era de las piernas, tenía sus piernas malas 
también, si que de allá quería que bajara. 
 
A: Ya… para ir finalizando la entrevista, e… no sé si nos podría contar una anécdota que le haya 
pasado con “H-C3”, algo que usted haya encontrado chistoso, novedoso que nos quisiera 
contar. 
 
A: Como una anécdota del diario vivir que le haya pasado con usted tanto, como con usted, 
porque como usted igual sale con él a lo mejor le ha pasado algo? 
 
D: Buta yo he pasado hartos 
 
A: ¿Algo que…? 
 
D: He pasado hartas, por ejemplo yo iba a las reuniones del sindicato y este se tira sus medios 
pedos ahí pu… y uno queda más avergonzado y él como si nada… una vez una niñita de un 
vecino de aquí una vez, se le largo encima, la quería… la agarro a pato hombre, que reírnos… 
 
B: La niñita, eran los dos del mismo porte, pero eran chiquitos, si pu… 
 
D: Tenían como siete años 
 
B: No menos, entonces él no se que le dio a “H-C3” y la niñita venia entrando con su papá pu…, 
y él no sé si le fue a dar besitos  a la niña en la cara, que la niña se cayó al suelo y él se cayó, no 
sé si se cayó, pero quedo encima de la niña. 
 
D: Se le tiro encima, para que defendí a tu hijo… 
 
B: Ay, psicópata… pero si eran chiquitos pu “(F)” y este siguió dándole besitos en la cara y la 
niñita gritaba y la niñita en el suelo y el encima de la niñita, y oh… pero esa no se si se cayeron, 
si “H-C3” la botó, no sé, pero le daba besos, besos y la niñita gritaba pero eran chiquititos si 
pu… y esa era una anécdota así como que haya salido de él. 
PRIMERA (1°) ENTREVISTA (E) A CUIDADOR (C) NÚMERO 4 (4) 
 
Abreviación: 1°EC4 
 
 
Entrevistado (B:) Cómo ve su… tiene una colección de… de peli… de películas de Walt Disney, 
de no Walt Disney y en ese… y ese es su vida, e… se me… se me… se me anduvo 
descompensando al tiro a la salida de vacaciones, empezó con eso que le contaba yo, que iba, 
ponía… arreglaba, iba ponía, se ponía de espalda, se ponía, se daba vuelta…, e… ¿cómo se 
llama esa, esa, que me la nombraba usted más o menos?... 
 
Entrevistadores (A:) Estereotipia 
 
A: Con estereotipia 
 
B: A ya…  
 
A: La estereotipia 
 
B: Estereotipia, siempre se me olvida esa… esa palabra, pero gracias a un medicamento que 
lo… lo escuché por radio e… es lo único que le soluciona el problema, e… este que es de puras 
hierbitas que el Serenit… 
 
A: Ya… 
 
B: … quizás lo han escuchado ustedes, bucha que le hace bien al “H-C4” oye, que es con lo 
único que se le pasa, eso, eso, eso son unas hierbas que la…, e… son… son en cápsulas que 
contienen melisa que es muy buena, el hinojo… 
 
Distractor (D:) Pero muéstrales la…, muéstrales la… 
 
B: … préstamela “(F)” haber que se me olvida lo que tiene, que le puede servir a… a otros niños 
que a veces uno conversa y no… y no la toman mucho en cuenta, pero uno… 
 
A: Y quién… ¿quién se la sugirió? 
 
B: Jajaja… en la… en la radio le hacen propaganda que se… que se venden y yo la compro en la 
farmacia del doctor Simi, que con… que consisten en e…  
 
D: Pero muéstraselas para que lo vean ellos mismos… 
 
B: Si, pero quiero leer porque ahí no se lee, ya y ¿dónde está la lectura aquí “(F)”?, shuta se me 
perdió… 
 
A: Ok, gracias, ya yo lo veo 
 
A: Y ¿qué siente?, e… ¿qué cambios le genera? 
 
B: Se… se calma porque la… la melisa contiene un, un… 
 
A: Un componente… 
 
B: … un componente que… que es muy nombrada, en la farmacia donde vaya la gente conoce, 
la gente más antigua, porque la gente de ahora, no conoce mucho esas cosas, las chiquillas 
los…, y… y lo escucho por…  un día estaba tan angustiada, que “H-C4” estaba tan mal, un 
llanto, una… una descompensación y no sé, le clamé tanto a Diosito que… que qué podía 
hacer, y que… que qué paso podía dar y en eso encien… enciendo la radio haciendo mi comida 
y lagrimeando su poco y… y me…. me hablan del Serenit y… y dice… me hablan digo yo… y 
habla la persona y habla de..  y dice para todo lo… lo… lo que hacía bien la melisa, el hinojo, el 
naranjo que… también es un… es un… es un relajante… 
 
A: Un relajante… 
 
B: … y voy y lo llamo al… al tiro por teléfono porque se… había que llamar por tres frascos te 
daban…, por tres frascos valían diez mil pesos y te lo venían a dejar a domicilio, así que largo lo 
que estaba haciendo, vine a llamar, y en… y en la misma tarde me lo vinieron a dejar, y 
después supe que la venden por el… por el frasco que uno quiera comprar en la farmacia del 
doctor Simi, ahí está, y es lo… es lo… es como lo único aparte de su medicamento que él toma 
que… que es la Risperidona, pero eso… eso toma en una cantidad muy chiquitita, el que más 
efecto le hace es el famoso Serenit… 
 
A: Serenit… 
 
B: … y es súper barato. 
 
A: Y esto fue… y esto ¿calmó la descom…? y esto ¿calmó las descompensaciones que él tenía? 
 
B: E… se calma “H-C4”, se calma 
 
A: Y ese se calma… ¿qué es lo que hace?, que ¿qué deja de hacer  en realidad? 
 
B: Vuelve a su vida normal, porque se…, porque e… como digo… 
 
D: Se pone un poco mal genio… 
 
B: … se pone mal genio, se pone llorón y… y deja las cosas, las saca, las acomoda, las arregla, 
va, las toma, las vuelve a dejar, en fin 
 
D: Se pone súper hiperquinético, eso es 
 
B: Es… es una cosa que… que llega a transpirar él y aparte transpiramos nosotros por…, de 
verlo de esa forma, de lo contrario “H-C4” es súper tranquilo, le gusta… le gusta salir harto a la 
calle, así es que yo hago lo que alcanzo a hacer y a las carreras en la mañana y en la tarde él 
sabe que yo lo voy a sacar, y me cuida a, me sigue, entonces eso yo lo conozco que ya es 
porque quiere salir a la calle, y para salir a la calle me toma del hombro y caminamos y no me 
hace problema, nada, pero cuando se descompensa se pone… se pone exquisito, no… no 
quiere que… que le llamen la atención, bueno eso es normal pus, porque quien va a querer 
que le llamen la atención, nadie 
 
A: Cuando uno anda más molesto, claro… 
 
A: En algún momento ¿expresa agresividad dentro de esas descompensaciones? 
 
B: E… ahora no, ahora no, pero hace… un año atrás si, la… la Risperidona lo… lo calma 
 
A: Y como, ¿cómo era esa agresividad? 
 
B: No, e… llanto, llanto, llanto, llanto, llanto, llanto, llanto y me gritaba y… y para su rabieta me 
busca a mí, a mi solamente, o sea el pasa derecho por todas las personas, por el papá, por la 
hermana, y me… y me busca a mí y me… y me gritaba en la oreja, cosa, cosa de hacerse notar 
y… y aunque uno lo trate de calmar, si lo calma a la buena, si le gritonea para que él reaccione 
o lo meta a la ducha con agua helada, no, no se baja, la… la Risperidona me lo hizo calmar 
cuando… cuando ya entro dieciséis diecisiete años ahí… ahí le pasó esto, pero ahora “H-C4” 
parejito 
 
A: Y… ¿cómo es un día normal de… de “H-C4”? 
 
B: Esto, se levanta… 
 
A: Ya… eso, si me lo pudiera describir desde la mañana hasta la noche 
 
B: … ya… se le… se le… se levanta súper bien, se… se ducha cuando no se ducha en la noche, se 
cepilla los dientes, se lava su…, o sea su aseo personal, luego se toma su medicamento, 
después toma su desayuno, ve… ve sus monos o escucha música aquí que le gusta harto 
escuchar música, cuando se me pone de… de mal humor apaga todo y se queda de lo más 
tranquilo, e… luego se… salimos a comprar, me acompaña a salir a comprar a todos lados, e… 
hacemos el almuerzo, me cuida, escucha música, se mueve para todos lados, luego me… me 
mira a qué hora va estar el almuerzo y se lava sus manitos y se instala de los primeros, e… 
después… después se vuelve a cepillarse los dientes, después… se sirve su postre, cuando… 
cuando quiere, cuando no, no, alguna fruta porque en el… en el verano, o sea, yo lo más que lo 
cuido es el peso, así que en… en fruta, o sea perdón, en postre es fruta, e… es bueno para 
tomar líquidos, tomamos agüita con harina, con agua heladita cuando tenemos mucho calor, 
cuando tenemos mucha sed, le encanta, luego salimos a comprar el pan, salimos a comprar 
algo, salimos a caminar, viene… viene la hora de once, en la… y en la tarde si nos queda tiempo 
salimos, yo busco al, busco… busco algo a que salir, o sea, si… si… si tenemos que salir a 
comprar algo, si tenemos que salir a alguna diligencia, si tenemos que ir a un negocio que 
queda… yo siempre salgo para lo que están más lejos para sacarlo a caminar, por eso que me… 
que me enchueco los pies, y no… no me mejoro nunca porque camino mucho, cuando… y ya 
pus y en… y en la noche e… llega se lava y se va y se va a acostar, ve monitos, hay veces que se 
acuesta más temprano, hay veces que se acuesta más tarde, pone… pone monos acá en esta 
tele y se pone a ver, y esa es su vida del “H-C4”. 
 
A: Todos los días… 
 
B: Todos los días, por eso que cuando no… no va al colegio, se aburre porque él… él… él no se 
mete al computador, o sea, no le llama la atención el computador, mi hija lo llama, le pone CD 
de… de monos o… o algo que le llame la atención, sé, se para, los mira un, un, un, un par de 
minutitos así como bien leves y se va, no le interesa 
 
A: Dijo: ve monitos… ¿qué monitos ve? 
 
B: Le encanta e… pollitos en fuga, es su película preferida y la espada mágica, oh… si le da a 
esas dos, yo… yo le digo que cuando se te echen a perder tus… tus casetes, porque él de 
chiquitito, de chiquitito se le compró video y se le compraron…, tiene… tiene dos cajones de la 
cómoda que no son para guardar ropa son para guardar sus… sus… sus casetes, sus películas, 
entonces se acostumbró con el casete, a veces toma un casete de regalón no… no lo deja ni 
para dormir, yo le digo cuando se te… se te eche perder esa película que va a pasar, porque el 
esconde el CDs, no le llama mucho la atención, que yo las películas que… que le he podido 
bajar, que le he podido comprar de las que a él le gustan de las que tiene en casete por 
cualquier cosa que se eche a perder el video, e… él las ve, pero… pero cuando yo le pregunta 
quieres ver alguna película “H-C4”, si me dice, ¿cuál quieres ver?, parte a buscar los casetes y 
no los CDs, que ahí tiene un montón, entonces son… son cabros que… que se van por e… que… 
que… como ellos son cuadrados… 
 
A: Estructurando… 
 
B: … claro, entonces él… él se crió con los CDs, y los CDs van a seguir siendo sus… sus 
preferidos, o sea los… los casetes 
 
A: Los casetes, los VHS… 
 
B: Eso, los VHS… ¿cierto Feña?, no está nada de muy buen genio, pero así… así de repente él le 
da risa, de repente… se pone contento, de repente cambia así como bien brusco a, porque… 
porque los cambios de ellos son como bien bruscos 
 
A: Complejos… 
 
B: Sí… 
 
A: Usted recién dijo que le preguntaba cuando él quería ver una película… y él le respondía… 
 
B: Sí 
 
A: ¿Qué palabras dice “H-C4”? 
 
B: A no… , no… ¿no lo han escuchado hablar ustedes?, no y cuando se enoja sube… sube bien 
alto… alto el volumen y se le escucha más claro, e… dice hartas cosas pus, nombra todas sus 
películas, al, al, al, al, a la lengua que él quiera…, pero… pero como yo le entiendo, pero… pero 
habla como bien claro, la espada mágica, los pollitos en fuga, el Mickey, el oso Yogui, me los… 
me los nombra a todos, o sea, el habla varias palabras, pero… pero “H-C4” jamás ha formado 
una frase ni por muy corta que sea, siempre son palabras sueltas 
 
A: ¿Cuáles frecuentemente utiliza? 
 
B: Es que las utiliza siempre como uno le pregunte, pero “H-C4” que me vaya a decir algo tiene 
que ser muy… muy que quiera ver un… una… una película, sino la va a buscar él y me la… me la 
muestra, pero, pero, pero, cuando, cuando, o sea, me contesta muchas palabras, pero si yo le 
pregunto, por ejemplo, yo le pregunto ¿“H-C4” que almorzaste en la escuela? , me… me… me 
nombra todo a, y me… y me las comprueba, o sea yo… yo las compruebo que es así, pero 
cuando… cuando no se sabe el nombre de las comidas simplemente no… no inventa, e… no me 
contesta no más, yo… yo le digo e… ¿ “H-C4” no le sabes el nombre a la comida? no me dice, lo 
que no podía nombrar era… era la carbonada, que… que le echan de todo un poco,  entonces 
“H-C4”… ¿ “H-C4” qué almorzaste? me… me mira y se ríe, pero ahora, ahora, ahora sabe que 
es carbonada, porque yo pregunté en… en el colegio con la tía que… que ustedes saben… 
saben que es un amor ella, entonces “H-C4” le… le dice, hoy día comimos carbonada se llama 
eso, entonces él sabe que cuándo va esta comida con… con toda clase de verduras y todo, es 
una carbonada, y eso 
 
A: Y… ¿se sirve todas las comidas de la escuela o hay alguna que le desagrade? 
 
B: Todo, todo, todo…, no hay que una que le desagrada que no… que puaj me… me dice…, e…, 
e.., e…, son… son las pantrucas, pancutras o pantrucas, se… se nombran de las dos formas 
parece, e… esa , esa , esa como yo vi con mi suegro le encanta ese… ese plato así que se la 
hago una… una vez al mes ponte tú, y le sirvo un poquito, pero esa… esa no lo puede pasar, un 
poquito de caldo puede ser, pero ya no… y el pescado, el pescado le puedes dar de todas 
formas, pero la cazuela de pescado o el pescado frito no lo soporta, no, ahí sí que no, pero de… 
de lo demás “H-C4” es… come de todo, de todo, pero son… son esos tres platos que no le 
gustan 
 
A: Él… ¿él responde cuando usted le pregunta algo?, por ejemplo cuando él se siente mal, se 
siente enfermo, le duele algo 
 B: Me…, me dice todo lo… lo que yo le pregunte, pero… pero de repente e… no lo puedo creer 
porque le digo ¿ “H-C4” que te duele?, ¿te duele la guata?, si, si me dice me duele la guata, ¿te 
duele la cabeza?, si, me duele la cabeza, ¿te duele el pie?, si me duele el pie, o sea, en… 
entonces cuesta creerle porque… porque si tu le preguntas todo lo del cuerpo, todo le duele, 
pero… pero hay… hay veces que… que cuando tiene fiebre, por ejemplo, cuando se resfría me 
dice que le duele la cabeza, él… él me dice, esas… esas son como palabras que de repente le 
salen así como espontáneas, y para tomar medicamentos él gracias a Dios, no he tenido nunca 
problema, él se toma hasta el remedio más malo que le puedan dar, y eso 
 
A: Impecable, cuando… ¿cuándo sale al negocio? 
 
B: Él… él… él no pide nada 
 
A: No pide nada 
 
B: No, no… gracias a Dios, porque hay… hay niños que se descompensan, porque si van veinte 
veces al negocio, las veinte veces quieren que le compren, o sea, yo… yo conozco compañeros 
de… jóvenes de… de la edad de “H-C4”, que muchos se han retirado de la agrupación, que 
muchos no creen en la agrupación, que muchos no se dan el tiempo de… de andar como 
andamos nosotros que a veces dejamos todo tirado, deja… cansadas… pero… pero hay que 
salir… entonces… ya pus, el… el… el “(F)” quizás lo conocieron ustedes, uno… uno chiquitito 
 
A: Nos han hablado harto de “(F)”… 
 
B: El “(F)”, oh… siempre me acuerdo del apellido de él… “(F)”… “(F)” es un globo ahora…, 
 
A: Ya… 
 
B: … es una pena…  el… el… el “(F)” grande no, el… el “(F)” que se cabecea en las paredes que 
te contaba un día yo, no, no él es otro “(F)” que se retiró también…, 
 
A: Sí…, sí…, sí…. 
 
A: Ya…, ya…, ya… si nos han hablado varias veces… de ese “(F)” 
 
B: … ya y el “(F)” chico el… el… el de allí, “(F)” es un globito, “(F)” sale y hay que andarlo 
trayendo desde la mano y “(F)” ve un negocio y se desespera, pero grita, patalea, tironea al 
papá o qué desastre, pero eso… eso es problema de que se acostumbró, que… que lo 
acostumbraron, a ya un dulce, no si esa cuestión no funciona, esa cuestión hay que ser mano 
dura no más, aunque duela, e… hay… hay otro niño que se fue de la agrupación, e..., e… “(F)”, 
un niño de… de Chiguayante, tampoco lo conocen…, 
 
A: No… 
 
B: … el tío “K2” tiene… tiene que acordarse de él, porque duró… ¿cómo un año?..., y el… y el 
otro día le toco, no…, no…., y… y los papás cuando vinieron a presentarlo a la universidad en… 
en Pedro de Valdivia dijeron, e… este niño, a no… el… el… el “(F)” a tal hora tiene que te… él 
tiene todas las cortinas cerradas, él tiene todas las luces encendidas, y pobre que la apague, y 
que él tiene que hacer eso, y ellos lo veían como… shuta mi cabro, mi cielo todo, pero y 
empeza… y empezaron las preguntas de la “C1”, de… de mías, no para ellos era normal, es que 
no es normal, que un ni… que un… que un joven llega y cuando le dé la… la… la…  gusto y gana 
cierre todo y pobre que alguien le abra algo, no pu…, entonces e…, se fue, se fueron, yo… yo le 
dije, yo con “H-C4”, me encontrarían que… que era muy pesada, que era muy mano dura, pero 
yo… yo le dije, a “H-C4” yo no le dejo pasar ninguna, yo lo castigo, yo lo… lo gritoneo, yo lo 
reto, lo mando y si no me entendió, no… no vengo de mala forma porque no me entendió, 
pero él tiene que ir don… para que salga de la duda si no sabe a que lo mandé, para que él se 
dé cuenta que eso que era lo que tenía que llevar ¿no es cierto?, porque si yo, a ya no… no me 
entendió, pero… pero… pero tengo que dejarle claro a él que pasa… pasa, que pasó y qué va a 
pasar, entonces esas… esas son las cosas, allá vengo y le… le muestro “H-C4”, esto era lo que 
yo te mandé a buscar, entonces él… él va a entender, él va a saber, y para la otra ya va a saber 
lo que le pidió la mamá, por ejemplo, hay veces que le… le pido huevos, lo mando a buscar dos 
huevos, ya me llega con uno, pero… y él… él se ríe, es por… es porque él no se…, no se…, no…, 
no…, no se le grabo nomás, entonces “H-C4” son dos huevos, y allá le da risa y parte a buscar 
otro, salsa de tomate “H-C4”, necesito dos salsas de tomate, llega con una, ¿ “H-C4” cuántas te 
pidió la mamá?, dos, ya, vaya a buscarme la otra, ya… hay… hay veces en que yo… que yo 
también me pongo seria, allá vuelve a buscar limones, en fin lo mando a buscar, y cuando él no 
tiene claro lo que… lo que cuántos son, entonces yo tengo que mostrarle, sacarlo de la duda a 
él también, así funcionan las cosas 
 
A: Ya… por lo que estoy… me estoy dando cuenta… ¿él le ayuda a cocinar entonces?, entre 
comillas 
 
B: A lo que yo lo mande, si lo mando a buscar la pala, si lo mando… mando a buscar el pañito 
de sacudir, el sabe todo, me… me va a dejar ropa a la lavadora “H-C4” obviamente cuando no 
está funcionando, al… al… al tarro de la ropa sucia, él lo hace todo, lo que yo lo mande, lo que 
no sale “H-C4” es a la calle a comprar, o sea, si no sale con alguien de… de nosotros no sale 
 
A: Ya y usted cuando sale con él al negocio ¿tampoco lo ha hecho que él pague, por ejemplo? 
 
B: No… 
 
A: ¿Cómo para enseñarle, no? 
 
B: No… 
 
A: Que podría ser… 
 
B: Sí, que podría ser… 
 
A: E… mamita… ¿el “H-C4” escribe? 
 
B: … de repen… de repente paga sí, e…, e…, ponte tú que… que… que yo le compre un dulce a 
él, él… él pasa la plata, pero más allá de pasar la plata… 
 
A: Ya… 
 
B: …. pasó nomás, eso, pero él sabe que si no hay plata no se compra, a pesar gracias a Dios 
que nunca he tenido el… el… el… el show ese, de que… de que… que quiere, que quiere, no, si 
a él, si él, si a él se le compra algo, lo recibe de buena forma, y si no, no, siempre se le enseño 
que… que… que no… no siempre hay plata, y aun… aunque hayan monedas, tampoco se le 
puede, se le puede andar comprando a cada rato, una porque… porque los ricos son ricos, 
pero… pero también hacen mal, y eso 
 
A: Claro… 
 
A: E… ¿le preguntaba si “H-C4” escribe? 
 
B: “H-C4” toma el lápiz y… y hace cualquier cosa menos escribir, hace de repente sus… sus 
letritas que le… que le cuestan, por ejemplo la “a” la… le cuesta, le sale media cuadrada, pero 
la hace, “H-C4” tiene muy poca fuerza en la mano, o sea cuan… si escribe con un lápiz mina… 
mina no se le nota nada, tiene que ser con… con lápiz de… estos…  
 
A: ¿De pasta?, ¿de cera?  
 
B: Ya sea de cera, de… de estos que pintan 
 
A: E… scripto… 
 
B: Scripto para poder que… que se le note porque tiene… tiene ¿haber “H-C4” tus manitos?, 
tiene estos dedos tan así que no… que no tiene fuerza en ellos, ¿cierto hijo?, tiene los brazos 
helados… 
 
A: Pero… ¿hay algunas actividades que haga bien con las manos? 
 
B: Si pus, e… con plasticina, con plasticina trabaja mucho en el colegio 
 
A: Ya… 
 
B: Me… me trae hartos, hartos regalos con… hechos por sus… por sus manos, en… envuel… 
envuelve papelitos y… y lo… lo hacen un rollito y los pegan, me… me ha traído hartos regalos 
 
A: O sea ¿tiene buena manualidad, motricidad fina? 
 
B: Tiene buena manualidad…, si, y cuando pinta, le gusta pintar y no salirse del, del, del, del, 
¿del margen?, sí, eso 
 
A: O sea ¿es fuerza no más lo que le falta en las manos? 
 
B: Es… es fuerza, es fuerza tiene como sus dedos bien así, u… que se van para todos lados, y 
eso no se en qué va… 
 
A: Y…, y… ¿la lectura por ejemplo? 
  
B: Nunca… nunca… nunca le he enseñado, ni… ni nunca ha leído, porque si algo a “H-C4” que… 
que no le interesa puede estar todo el día repitiéndole lo mismo, y no, no sé si no se lograba, si 
no se lo quiere grabar, no sé… oye… oye… “H-C4” te trajeron… te trajeron galletas los tíos, mira 
¿quieres comer?, ¿de cuál?, ¿de esa?, ya… abra… ábrala arriba 
 
A: En algún momento lo…, él ha…, por ejemplo, ¿usted le ha puesto el teléfono, por ejemplo? 
 
B: Si con el… con el teléfono habla… habla, pero ahora hace tiempo que no… que no lo hace 
porque… porque tiene razón que debería ser más… más… más seguido… 
 
A: Ya pero cuando habla por teléfono ¿con quién habla? 
 
B: Por ejemplo, cuando… cuando yo me… me… me iba… me voy al campo con el “H-C4”, 
cuando el “H-C4” grande nos llamaba  él… él… él contestaba 
 
A: Ya… 
 
B: Lo que… lo que quería…, o sea, e… palabritas cortas no más, hola, bien, cuando le 
preguntan, chao, sería 
 
A: Ya, pero usted… ¿usted estaba clara de que él sabía con quién estaba hablando? 
 
B: Sí pus, si pus, si, si, si le con… si le conocía la voz porque se reía, y lo… y lo vamos a volver a 
hacer, porque se nos… se nos estaba olvidando eso 
 A: Ahora con respecto a la independencia que él tiene dentro de… de la casa, por ejemplo, en 
sus actividades de aseo, por ejemplo…, 
 
B: Tranquilo “H-C4”… de a poquito 
 
A: … el… el baño… el baño por ejemplo, él… él cuando tiene que bañarse, por ejemplo, ¿lo 
hace solito? 
 
B: Hay que bañarlo y hay que limpiarlo cuando se sienta, sí, eso… eso nos tiene complicado, el 
que se bañe no tanto como por…, es que “H-C4”, estos cabros, e…, o sea, el “H-C4”, por 
ejemplo, si yo le digo “H-C4” lávate el pelo y ya se echó el shampoo, puede estar u… dale que 
dale, ahí se pega, “H-C4” la guatita, los brazos, y ahí está, puede si… si yo no le digo que se 
cambie, ahí… ahí puede… puede estar todo el día refregándose los bracitos, pero no él… él… él 
no es un niño que vaya a ir y que… que se lave todo el cuerpo, si no que hay que decirle parte 
por parte, y eso es que lo que tiene uno, que para hacerlo rápido, lo hace uno, ¿cierto “H-C4”?, 
con la boca llena no me vas a contestar sí 
 
A: Bueno, en cuanto a la alimentación él… ¿él es capaz de comer por si solo? 
 
B: No, el come todo solo, solamente que cuando… cuando son cosas más duras como la carne, 
por ejemplo, hay que cortársela, pero de lo demás él no se hace problema 
 
A: Consulta, él aquí… aquí en la casa o aquí en… en la misma calle ¿tiene algún amigo que lo 
venga a visitar? 
 
B: No, aquí no se puede, no, son… son todos niños, que no… que no toman… no pescan a “H-
C4”…, 
 
A: Ya… 
 
B: … son de estos cabros pillos que no… al contrario se… se burlan de él, entonces nosotros, 
este es el último año que estamos acá, nos salió su… una casita para el lado de la Floresta ahí… 
 
A: Ya… 
 
B: … así que este otro año si… si nos visitan ya no va a ser aquí, y eso, si Dios quiere. 
 
A: Y… ¿amigos de la agrupación? 
 
B: Es que cada cual vive en su casa, que aquí… aquí son… la que vive más cerca es la “H-C1” 
 
A: Ya… 
 
B: Que ese día fuimos al… al hospital Higueras que nos regalaron, que… que… que nos hicieron 
un regalo, o sea, iban a hacer un regalo a los niños como se les ha hecho el año pasado y el año 
antepasado, e… no llegaron las chiquillas de donde tenían que llegar, que la… que la “C1” sabe 
a mí… a mí se me olvida, e… y nos regalaron de… de estos que se conectan al computador y se, 
y se, y se ve la… ¿cómo se llama? 
 
A: No le puedo creer ¿un data? 
 
B: Un data…, 
 
A: Qué bueno… 
 
B: … así es que los chiquillas, ya pus llega…, fuimos al hospital con el doctor “(F)” y nos… 
llegaron estas personas, hicimos… hicimos un picadillo de tortita, bebida, galletitas con los 
chiquillos con los más antiguos, porque los más nuevitos…, 
 
A: No habían ido… 
 
B: … sí, como… como que todavía no se conectan mucho, así que estuvo bonito…, 
 
A: Que buena… 
 
B: … estuvo, el “H-C2”, el “H-C4”, la “H-C1” y la “(F)” de… del “(F)”, pero sola, porque el “(F)” si 
no viene quiere ir, no va no más y sería 
 
A: Ya lo ubicamos al “(F)”…, e… ¿qué situaciones le causan desagrado a “H-C4”? 
 
B: Um… buena pregunta, cuando… cuando anda…. anda de mal genio le… le anda como bien 
irritable, pero… pero luego se le pasa… ¿desagrado?..., no sé, me pillaron 
 
A: Se lo pregunto de otra forma, ¿qué cosas lo irritan, lo molestan? 
 
B: “H-C4” cierre… cierre la bolsa y guarda las otras, ciérrela arriba, esto hijo, ahí, déjelas ahí… 
ahí encimita, con esas está… está listo… e… ¿que lo irrita a “H-C4”? ya…, pero… pero él sabe 
porque le pasa eso, cuando… cuando se me porta mal en… en la calle, por ejemplo, que le 
llame la atención algo, y… y no ande muy… muy de buena, e… que yo… que yo le diga “H-C4” 
te portas mal y yo no salgo a ninguna parte más contigo, y yo salga y lo he hecho, aunque 
patalee me queda mirando, me da una pena horrible, pero… pero… pero no lo llevo, así de 
simple, que el sepa que… lo que se le dijo se le está cumpliendo, eso puede ser, pero… pero 
tampoco…, tampoco es algo que… que le irrite, tampoco va por ese lado ¿cierto?, e… ¿algo 
que lo irrite a “H-C4”?, que le quiten el cordel es lo peor que le puede pasar, ahí sí que queda 
la… la crema 
 
A: Y… ¿qué hace él cuando le quita el cordel?, no quiero quitarle el cordel pero… 
 
B: E…, no pus, lo busca, me lo… me lo quita y… y… y luego va cambiando de…, él animo se le va 
cambiando de a poco, ya me… ya se enojo, y me… y se pone cara de ogro, y… y… y ya va con 
fuerza, o sea a quitarlo como sea 
 
A: Ya…, usted está haciendo gestos con las manos ¿apreta las manos él también, o no? 
 
B: No…, no, no, no, por… por ejemplo, yo se lo quito a veces por jugar con él, y… y… y lo apreto 
aquí y me la cambio para la otra y él va me la abre con toda su fuerza, o sea se molesta, es lo 
peor que le pueden hacer que le quiten el… el cordón, que le quiten el resto de las cosas no le 
interesa mucho, pero su cordón, e… con ese cordón celeste se lo trajo de a donde… de la casa 
de un cuñado, porque antes de lo podía pasar cualquier cordón mientras se le perdía ese… 
 
A: Ya… 
 
B: … buscaba otro, ya aparecía su regalón y lo encontraba, pero ahora no se le puede perder 
ese color, no… no sé que le encontró a esa mugre que se enamoro tanto de eso, pero cuando 
va a otro lado acepta cualquier… cualquier cordón, pero llega aquí y… y lo busca donde lo haya 
dejado guardado, lo busca al tiro, o sea el entra a buscar al tiro 
 
A: ¿Lleva mucho tiempo con ese tema del cordón? 
 
B: Sí, sí, sí… lleva hartos años 
 
A: Y usted… ¿no recuerda cuando empezó con eso? 
 
B: Años…  
 
A: Años… 
 
B: … primero era… era… era con la botellita y se… se daba con la botellita aquí 
 
A: Y la botella ¿la dejó ahora?, ¿esa fijación por la botella? 
 
B: Hace años que dejó la botella cuando tomó el cordón,  
 
A: Y además del cordón ahora actualmente ¿tiene otra…? 
 
B: Sus películas que de… que de repente anda con ellas, que se va hasta a dormir con… con la 
película, la caja… aunque sea la caja, es el… el… el mono, más que lo… se encariña, pero… pero 
es por tiempo, pero el cordón que le está dando ya hace harto, pero él no puede salir a la calle 
con el cordón, el sabe que la mamá a la calle no lo lleva nica, nica, nica con cordón, el cordón 
se tiene que quedar aquí, y el “H-C4” es tan pillo que salía con su cordón a cualquier casa que 
fuéramos él… él… él… llevaba su cordón y así no… no hace atados, porque el llega a otra casa y 
hay que solu… solucionar el problema, aunque sea el cordón de las zapatillas hay que sacarle y 
pasarle, y un día se le cayó el cordón regalón por la calle, se le corrió del bolsillo, y este es tan 
pillo, que ahora no salió más con su cordón, lo deja guardadito debajo del cojín o en… en su 
cama, pero… pero no… no sale a la calle, fíjate que es pillo porque él sabe que se le puede 
perder por el camino como le pasó esa vez 
 
A: Le voy a hacer la pregunta contraria ahora 
 
B: Ya…  
 
A: ¿Qué cosas le agradan? 
 
B: E… ¿qué… qué cosas te agradan “H-C4”?, hartas cosas, pero, por ejemplo, e… ayer no 
pudimos ir a la playa porque mi papá vive cerquita de… de… tanto de la carretera, como de la… 
de la playa y… y de… de los cerros, entonces ahí tiene todo a mano, pero ayer fue un día que 
estuvimos muy ocupados porque se están cambiando de casa, que no lo lleve a la playa, pero 
antes de ayer fuimos a la playa hasta como las ocho y media andábamos metidos en el agua, 
porque el mar estaba bajita y otra que… que el calor no se… no se desaparecía todavía, y “H-
C4” el agua, el mojarse, el saltar, el correr, e… estaba feliz, si, el… el caminar con ya sea con… 
con el pantalón para arriba o con el short por el… por el agüita 
 
A: Le encanta… 
 
B: Le encanta, y lo otro que puede ser que él se ponga feliz, porque…, porque es que estos 
cabros como no lo demuestran así como que les cuesta demostrarlo, que yo… que yo le diga 
salgamos a la calle, salgamos… salgamos a caminar, eso… eso… eso le gusta… 
 
A: El salir… 
 
B: Sí… 
 
A: ¿Cómo lo nota usted que está en agrado? porque dice usted, dice ellos no lo expresan, pero 
a uno le cuesta identificar, entonces usted algo… ¿algo ve? 
 
B: No, porque su carita le cambia igual pus, o sea los… los gestos, una… una cara que… que si 
bien, si bien, es… es… es… yo como dicen no lo expresan, pero se les nota en… en su carita que 
andan con agrado o que van con agrado, eso, y de repente anda… le dan unas risas… unas 
risas… unas risas… unas risas que porque por cualquier cosa que vean en… 
 
A: En la televisión… 
 
B: … en la tele, siempre, siempre, siempre, siempre que sea chistosa la cuestión tampoco, si el 
cabro no… no se ríe por… por reírse no más, y… y… y luego sí, le viene bruscamente el cambio 
de genio, que se pone serio, serio, serio que yo lo miro y sé que “H-C4” está como, como serio 
o un poquito molesto no sé 
 
A: Ya y en ese mirar, él… ¿él la mira a los ojos, logran establecer contacto ocular o no, entre 
ustedes? 
 
B: Si, si, si… 
 
A: Y… ¿con otra persona acá en la casa? 
 
B: También acá en la casa 
 
A: Y eso es… ¿por mucho tiempo, poco tiempo, como lo ve usted eso ahí? 
 
B: No, no lo veo con que… que esquive muy rápido la mirada, si, ¿cierto “H-C4”? 
 
A: En cuanto a los movimientos que estamos observando, él aparte de esos movimientos que 
el hace ¿realiza otros movimientos?, ¿con sus manos sin el cordón? 
 
B: No, no, no, ese, ese, es… es el movimiento que me tiene media preocupada 
 
A: Un balanceo constante hacia adelante y hacia a atrás 
 
B: Sí, sí… 
 
A: Pero además de eso ¿con sus manitos? 
 
B: E… si, tuvo una que… tuvo una que… que abría mucho los dedos… los dedos de las manos, 
mucho, y después, e... con los guantes se calmó esa parte 
 
A: Pero esos movimientos… ¿aumentaban o disminuían con alguna situación? 
 
B: No 
 
A: O sea, por ejemplo ¿si estuviera nervioso? 
 
B: Cuando se pone nervioso empieza a hacer más… más… más cosas con las manos si, si, que 
no se las quiero hacer, porque si no éste… éste agarra papa ligerito 
 
A: A ya… 
 
B: Pero empieza a hacer más cosas con las manos cuando se pone nervioso, pero… pero así 
como a la pasada… 
 
A: Pasajero… 
 
B: Sí 
 
A: ¿Lo ha visto alguna vez con miedo a él? 
 
B: De hecho, le tiene miedo… mucho miedo a los perros, mucho miedo a los perros 
 A: ¿Nos podría relatar un poco ahí, cómo es y por qué? 
 
B: Si…, por ejemplo, el “H-C4” habíamos logrado, e… por lo menos yo que salgo harto a la calle 
con él, había logrado mucho e…, que los perros eran bonitos, que los perros no mordían, pero 
siempre que no había que pisar, molestar a un perro, porque el perro reaccionaba, y ya pu…, y 
ya como que pasaba más tranquilo al lado de un perro, o… o sentía ladrar ya… ya no lo tenía 
miedo, no… no le decía yo, porque ese es un ruido que… que hace el perro, el perro no habla, 
pero si ladra, un día vamos… vamos a…, como salimos siempre a dar… a dar una vuelta, 
salimos todos los días a dar una vuelta, pasamos por una casa, pasamos por la calle por la 
vereda y un perrito, pero de estos enanos de estos más chiquititos, chascones, gritones, 
mañosos, se sale de… de adentro y sale a hacer la maldad, pero así, y le… y le… muerde el 
pantalón y le muerde la… la… la pierna, y retrocedimos todo lo que… lo que habíamos logrado 
que… que de hacerse amiguitos entre comillas de un… de un perro, pero lo que más, lo que 
más, lo que más, lo que más miedo le tiene es al perro. 
 
A: Y… ¿cómo lo expresa ahora ese miedo?, ¿qué pasa si ve un perro ahora, por ejemplo? 
 
B: Grita, arranca y mete bulla 
 
A: Y en ese mete bulla… ¿dice alguna palabra? 
 
B: No, no, no, mete, mete una bulla fuerte como, como media exagerada sí, pero, pero, no, 
pero no dice nada, nada en…, o sea, la pura bulla, ¿cierto “H-C4” que tú le tienes miedo a los 
perros? bucha la cuestión 
 
A: ¿Cómo lo ve usted, por ejemplo, en… en situaciones en que tenga que aprenderse cosas de 
memoria? 
 
B: Lo que le interesa, se lo aprende rapidito, lo que no le interesa no… no se… 
 
A: Por ejemplo, me dijo que tenía un cajón lleno de películas… 
 
B: Sí 
 
A: ¿Se las sabe todas? 
 
B: Se las sabe todas, se las sabe todas… 
 
A: Y… 
 
B: … él sabe cuál es cuál y… y si, por ejemplo, si yo le… yo le pido una película que este en el 
cajón, las saca todas y hasta lograr encontrar la película que…, o sea, para eso tiene… tiene… 
una memoria pero…, o sea, porque eso le interesa a él y aparte que son sus cosas, pero 
aunque fueran sus cosas y no le interesara no, no sabe ni donde está 
 
A: Ya y ese cajón… ¿lo ordena él? 
 
B: Lo ordena él 
 
A: Ya y… ¿en algún momento usted se lo ha desordenado? 
 
B: Es que no lo ordena, es que si lo desordena no se puede cerrar porque… porque están llenos 
los cajones, pu… 
 
A: Ya… 
 
B: Pero, pero, pero, pero él los acomoda, y aunque el cajón le cuesta entrar, lo entra y ya le 
empieza dar como la rabia, ya lo empuja y quiere… y después quiere abrirlo, y la cuestión 
donde se cerró mal quedo medio… y ahí forcejea y pide, y pide que le solucionen el problema 
 
A: Ya… ¿él busca entonces cuando necesita…? 
 
B: Sí, sí, no si busca… 
 
A: Ya y ¿qué otras situaciones aparte de esas, él busca para pedir ayuda? 
 
B: Con el cordón, se le pierde el cordón, se lo… se lo lleva para la cama y ahí se la mete 
entremedio de la frazada o se le cayó al suelo y al tiro si no lo puede encontrar a la primera, es 
mi cordón, y mi cordón, y va subiendo el volumen de a poco, o sea, la cuestión se le tiene que 
solucionar ahora ya, eso 
 
A: Y eso cordón ¿lo lleva para el colegio? 
 
B: No, el sabe que al colegio no… no lleva cordón, él… él sabe… él tiene clarito, lo que, lo que, 
lo que sí y lo que no, hay… hay veces que… que disimuladamente, pero ahora… ahora hace 
tiempo, que yo notaba que se lo iba a echar al… al bolsillo, le decía yo ¿ “H-C4” que te echaste 
al bolsillo?, el cordón no, para la escuela el cordón no va, así que ahí saca su cordoncito de… de 
malas ganas, pero eso… eso… eso pasó ya hace tiempo, ahora él sabe que no, el cordón para la 
escuela no va, y para la calle no va, yo le digo ¿ “H-C4” el cordón? en la calle no me anda con 
cordones, y yo me enojo con él, o sea, hay veces que mi marido me dice déjalo, si él no se da 
cuenta, no es como entre comillas nosotros también que…, entonces yo le digo no, “H-C4” 
tiene las cosas claritas, así que lo que no, es no, y se acabó, y le corren a veces sus lagrimas, no 
importa le digo yo, que llore, no me interesa que llore, si así, porque si no también está mal 
 
A: ¿En ningún momento se ha sacado los cordones de los zapatos, por ejemplo? 
 
B: Jajaja…, si, jajaja… este “H-C4”, lo hace un caso… pero ahora tiene que ser ese a, ahora tiene 
que ser…,  pero, pero, si… si… por, los… las… los cordones de las zapatillas del… del papá se los 
ha sacado, en el campo, en el… en la… en la casa de mi papá, de los zapatos de mis sobrinitos, 
que… que hay un sobrinito como de siete años y en caso de… le saca los cordones a las 
zapatillas o al zapato…, sí, eso 
 
A: Las travesuras que hace el hombre 
 
A: E… dentro de las actividades recreativas cuando usted sale ¿lo lleva a algún parque a jugar, 
tiene alguna actividad recreativa que haga con él durante el día o durante la semana? 
 
B: A jugar no… no le interesa como subirse a un columpio, como… como su… no, no, no… 
 
A: ¿No le llama la atención? 
 
B: Le… le llama…, lo que, lo que tiene, tiene una casa regalona donde ir que es la de mi cuñado, 
o sea, a él… él le encanta ir a la casa de su tío 
 
A: ¿Por algo en especial? 
 
B: No, no porque le gusta no más 
 
A: Pero ese tío es familiar suyo 
 
B: Sí 
 
A: ¿Es su hermano? 
 B: Sí,  es un tío, hermano de mi marido 
 
A: A ya… 
 
B: Si, pero la… la tía es cariñosa con él, entonces el cariño…, si… si estos cabros no van donde 
no… no los quieren, ellos… ellos olfatean esto, ellos… ellos van donde… donde les dan cariño 
 
A: Claro…, eso mismo el tema del cariño… ¿cómo a usted le demuestra el cariño a “H-C4” y él 
hacia usted? 
 
B: E… “H-C4” es… es cariñoso, por ejemplo, si uno se acerca con la hermana, por ejemplo, con 
nosotros mismos, con el papá que le encanta que lo abracen, que le hagan cariño, “H-C4” 
juega con él, le quita el cordón, o… o lo… lo abraza, le da, le… le encanta que le hagan cariño, y 
él… y él empieza a hacer… hacer cariño con su mano también, o sea, el demuestra el… el cariño 
también 
 
A: A través del tacto, de… 
 
B: Del tacto, sí, sí, ¿cierto hijo?, venga para acá, si es cariñosito mi cabro ahí con la mamá, 
¿cierto que es mi… es mi regalón usted?, peleamos, cuando peleamos, peleamos firme si, se 
lleva sus buenas palmadas por el… por el trasero también 
 
A: ¿Por qué peleaban? 
 
B: Jajaja… párese está muy pesado, e… cuando hace cosas que no tiene que hacer 
 
A: ¿Cómo cuales? 
 
B: Los… los saco de la duda para que no queden, por ejemplo, cuando está acostado y…. y se 
toma sus partes y se tapa, se tapa, porque él sabe para qué no lo vean, entonces se lleva todo 
para arriba, frazada, plumón hasta acá, y yo se las echo para atrás, y yo le digo “H-C4” si nadie 
te va a ver, pero no… no te… que tengo que cambiarle sábanas y traerlo a la… a la ducha, 
porque es tanto lo que transpira, entonces ahí peleamos, yo… yo le digo “H-C4” no te tapes 
tanto si nadie te va a ver porque vas a traspirar y la mamá te la vas a dar, jajaja… le importa un 
comino allá va y las recoge toda y ahí la mamá le da… le da sus buenas palmadas si , si la cosa 
no… no es así no más, o sea, no mijito venga para acá, vaya a bañarse, no miércales… jajaja… 
 
A: Y en ese… y en ese rol… ¿cómo lo apoya su marido?, porque por lo visto usted está siendo 
entre comillas la mala de la película 
 
B: Sí, sí 
 
A: Pero… ¿cómo la apoya ahí su marido? 
 
B: No, él… él también le dice “H-C4” no te tapes tanto, porque tu… tu mamá te va a dar la 
zumba… jajaja… 
 
A: Jajaja… sigue siendo la mala de la película 
 
B: Y eso, es que si no es así también, no, si no las cosas no funcionan así no más, si el cabro no 
porque tenga una… una discapacidad, e… está bien en otro tipo de discapacidad, pero estos 
cabros tienen clarita la película, clara, clara, clara 
 
A: ¿Usted habla de que él tiene una hermana? 
 
B: Sí 
 A: ¿Cómo es la relación con… con ella? 
 
B: Buena, muy buena, tiene… tiene dos hermanas, la… la mayor es casada, no vive aquí, pero… 
pero… pero también se acerca que le... cuando ella… ella le dice hola mi… mi “H-C4”, y le hace 
cariño, y él se… se acerca a ella también, pero, pero, pero como no vive con… con nosotros, es 
como una relación un poquito más lejana, en cambio con la… con la hermana que… que es por 
un año mayor, le encanta que le haga cariño y él también le hace cariño y eso 
 
A: ¿Se comunican, hablan con…? 
 
B: Si pus, se ríen, la… la… la otra hija le… le habla ahí, y estos se ríen y… y lo pasan bien, sí, 
hay… hay una buena comunicación 
 
A: Endenantes habló de la casa regalona, de la casa del tío… ¿ahí juega él o no? 
 
B: Mira, la…, … no sé porque le gusta ir tanto, porque no es ni casa son departamentos donde, 
donde con un departamento no hay donde mucho caminar, pero sin embargo, le ,le gusta ir, 
lleva su cordón, si no… si no lo lleva, e… allá ve, como ya saben que el “H-C4” llegando tiene 
que tener un cordón, y… y eso le gusta que le sirvan, que le sirvan once, aunque… aunque 
nosotros vamos, primero tomamos once y… y después salimos, así que… aunque sea un 
poquito le encanta tomar once, o que le sirvan un jugo, o que le sirvan una bebida, y otra 
como… como le encanta caminar, salir… salir a la calle, en… entonces son dos cosas 
 
A: Ahora… ¿a él le gusta caminar?, pero aquí dentro de la casa ¿cómo es él con respecto a ese 
tema del caminar? 
 
B: Se acuesta su rato, se levanta, va para patio, de allá vuelve, llega aquí y de aquí vamos para 
atrás, entonces por… por eso que… cuando… cuando no hay colegio colapsa ligerito, porque no 
hay mucho que caminar tampoco 
 
A: O sea, por eso dice usted mejor lo saco en la tarde a dar una vuelta mejor 
 
B: Claro, claro, y ahí…y ahí llega, se lava y se va a acostar tranquilito 
 
A: Ya y… ¿no tiene problemas para conciliar el sueño? 
 
B: No, hay veces que se queda, a… anoche se… se baño, tomó… tomó once y se quedó 
dormido al tiro porque venía cansado, pero de lo contrario se queda… se queda viendo 
monitos con la hermana, se quedan dormidos los dos, y se queda dormido como a las doce, 
pero ahí… ahí  ya pasa la noche con sueño…, e… “H-C4” en ese sentido no… no… no ha dado 
mayores problemas, yo no, si bien ha sido un… un… un cansancio, un trabajo, un desgaste, 
pero no ha sido un niño que tampoco…, como en otros casos, yo creo porque el siempre tuvo… 
tuvo claro que… que las reglas son claritas, y… y… y cuando se ha descompensado no más que 
le ha dado esos… esos llantos, ese… ese… ese… ese como un zumbido de llanto que le da, 
pero… pero luego se tranquiliza y llega a la normalidad 
 
A: Eso que usted está haciendo ahora ¿él lo ha hecho alguna vez sólo? 
 
B: ¿Limpiarse?, sí, pero… shift…, hace para arriba no más y rapidito 
 
A: Se ríe el hombre 
 
B: E… lo que nos costó… lo… lo que nos costó harto sacarlo a “H-C4” fue de la cama de… de 
nosotros, ahí… ahí… ahí tuvimos, ahí tuvimos, pero se acuerda que yo les contaba…, pero… 
pero mi marido… 
 A: Cuéntenos de nuevo esa historia, es interesante esa historia, cuéntela así toda… 
 
B: … también… también le daba pena, me decía no dejémoslo, no nada de pena miércales, ya 
dimos el paso y yo enojada ahí, regañando y toda la cosa, e… “H-C4” llegaba como siempre era 
chiquitito ya pasó, se le daba la hora que le diera gusto y gana, pero… pero… pero tampoco a 
media noche, pero a veces ya… ya… ya… cuando ya despertaba a media noche se iba a meter a 
la cama de los papás, se metía no más pu…, cargaba con el codo, la cosa era shift acomodarse 
rapidito porque él… él es así, es rápido, entonces de ahí yo un día le dije a mi marido que 
vamos a hacer cuando el “H-C4” sea más grande miércales y se venga a meter aquí a la hora 
que él quiera, ya… empezó, empezó, esa… esa pregunta a preocuparme más a mí que a él, e… 
porque bueno el dijo en… en algún momento tendrá que parar, pero la que tenía que poner 
e… el límite era yo, porque siempre lo he puesto yo, y ahí un día… ya se… se… se despertaba y 
se iba… se iba a meter a la cama y ahí se quedaba, y yo un día dije yo, no esta cuestión de…, 
estamos mal, estamos mal “(F)” le dije yo, tienes… tienes que ayudarme a “H-C4”… “H-C4” no 
se viene para acá, al menos que no lo invitemos, ¿no es cierto?, pero él no… no va a venir, y 
más encima con prepotencia aquí a…, porque a él… él mi marido le decía, “H-C4” váyase para 
su cama, no y se encachaba, y más rápido se metía, como se enojaba, y… y… y yo un día, ya 
“(F)”, cuando “H-C4” se venga a meter acá, hay que aclararle sí, no llegarlo y pescarlo, ¿no es 
cierto?, pero decirle “H-C4” esa es su cama, aquí la cama es de los papás y aquí usted no, no 
cabe y no… no puede ser, ya pu…, quedamos en eso, y “H-C4” ya se… llega “H-C4” a la puerta, 
abre la puerta, y ya “H-C4”, “H-C4” le dijo mi… mi marido, se… se… se…, vaya a costarse a su 
cama, no, tenía clara la película jajaja…, no, vaya a costarse a su cama, y… y… y…. y se informo 
con que vaya a costarse a su cama, y no, y vaya a acostarse, ya... y “(F)” lo… lo toma y este le 
sujetaba de la puerta pero una fuerza increíble, “H-C4”… “(F)” me decía si tú hubieses visto la 
fuerza que sacó para suje… para apoyarse y que no lo moviera de ahí, ya… ya dejémoslo, y en 
eso ya yo que me tiraba abajo también a… a ayudar a forcejear… 
 
A: A apoyar… 
 
B: … a apoyar, hasta que lo sacó, pero la llantería se la encargo, o sea, una pena horrible 
porque lo echamos, pero no… no podíamos seguir tampoco, si ya, no… no “H-C4”, ya hay que 
sacarlo, hay que sacarlo, no puede, no puede, no puede ganar…, y yo, y yo ahí entre medio 
de… de los dos, pero había que sacarlo 
 
A: Santo remedio…  
 
B: Fue santo remedio… 
 
A: Y ¿a que de edad fue eso? 
 
B: … fue una pena grande, e… en la mañana ponte tú como, no me acuerdo, no, no me 
acuerdo, si ya hace… hace… hace unos cinco años que nos pasó esto, pero… pero él a cualquier 
hora él… él sabía que… que era, o sea se… le daba la gana de venirse a meter, o se enojaba y se 
levantaba al tiro, pum y se metía, pero fue, fue, fue triste escucharlo llorar si a… porque lo 
estaban sacando de algo que él quería y de que… y de que él lo hacía a la hora que quería 
también, pero no podíamos dejar, porque… porque tenía que haber un límite y… y eso lo que 
siempre decía, siempre conversaba con la mamá del “(F)” con la “(F)” le decía yo, porque ella 
decía chiquillas yo tengo el mismo problema, hazlo… córtalo de una vez, es… es triste, es 
lamentable y todo, pero hay que hacerlo, y eso 
 
A: Y las reglas a él ¿siempre fue de chiquitito o fue de ahora que estaba más grande? 
 
B: Es que cuando más chico no, habían… habían como reglas de… de cabro más chico no más, 
porque “H-C4” nunca fue tampoco de… de hacer cosas que él… él siempre tuvo reglas, por… 
por eso no se me descompensaba cuando yo, cuando nosotros le poníamos más…, lloraba sí…, 
 
A: Ya… 
 
B: … porque no, no le gustaban que le cortaran las costumbres que él tenía, pero… pero 
cuando más chico fue como, como fácil el “H-C4”, si fue después cuando ya… él ya entró en… 
en doce o trece años ya que se… que… que… 
 
A: En la adolescencia… 
 
B: Sí, sí, sí, que ahí hubo que marcarle más la… los…, dejarle los puntos claros, donde podía, 
donde se podía y donde no, y ahora “H-C4” a… a estas alturas es un caballero, me hace 
puchero cuando yo… yo le digo “H-C4” te portas mal y simplemente no sales más conmigo y… 
y yo no se lo digo muy suavecito, o sea, el nota que, él… él sabe que la mamá no está muy 
contenta… de la forma que se lo está diciendo, porque la cosa tiene que quedar clara 
 
A: ¿Usted eso lo nota en el rostro? 
 
B: Sí pu…, si, y… y… y… y un día, por ejemplo, fuimos… fuimos al policlínico, y en el policlínico 
se me… se me ganó encima mucho entonces yo, yo le dije “H-C4” te quedas tranquilo, y… y… 
y… y no le pareció bien y empezó con ganas de llorar, y llego aquí, porque si yo lo reto en la 
calle, no puedo… no puedo andarlo retando en la calle y también si sé que me va a hacer show 
no voy a andar haciendo el ridículo en la calle, ya miércales vamos a llegar a la casa, y el… y el 
papá iba saliendo aquí, y le dijo hola mi “H-C4” mi guatoncito y toda la cosa, yo… yo… yo le dije 
mira “(F)”, el “H-C4” va a entrar a la puerta y yo lo voy a llamar la atención, ya venía yo 
pateando la perra también como se dice vulgarmente y él tenía clarito el porqué, y llegó aquí 
y… y me lo zamarreo y le digo mira, tú no tienes porque portarte así, porque nadie te ha hecho 
nada y… si te portas así no sales más con la mamá tampoco, o… miércales se le llenaron sus 
ojos de lágrimas, pero llego con mi cuñada después, estábamos ahí y le dije yo mira, se pondrá 
así, así y yo… yo… yo llego y lo acuso, y el da media vuelta y se viene… se viene porque no le 
interesa escuchar que lo… que le… que le están acusando tampoco 
 
A: Nos acabamos de dar cuenta… si…, oiga señora “C4” y en algún momento… ¿usted lo ha 
puesto en alguna situación problema, donde él tenga que solucionar un problema? 
 
B: ¿Por ejemplo?, ¿por ejemplo haber? 
 
A: No sé qué… 
 
A: … el mismo hecho de cruzar la calle, de ir caminando usted, el hecho de cruzar la calle a lo 
mejor, puede ser un problema para él o… 
 
(“H-C4” empezó a llorar) 
 
B: ¿Qué pasó “H-C4”?, ¿qué pasó?, si no voy a decir nada malo de ti ¿te pareció mal?, ¿a?, ¿“H-
C4” te pareció mal?  
 
D: Sí…, si 
 
B: A ya… disculpe ¿ya?, disculpe 
 
A: Abrocharse un zapato, por ejemplo 
 
B: No ahí, ahí, ahí, ahí, le gusta que le… que lo atiendan cuando está de, cuando se le 
desabrocha un zapato pide que se lo abrochen y si no lo hace también, si no lo hacen muy… 
insiste, si…, pero no atina a abrocharse los zapatos, yo le digo ya estas grande ya, esta bueno 
que aprendas a abrocharte ya…, pero no 
 
A: Y… ¿qué cosas que lo… lo lleguen a frustrar, por ejemplo, que usted lo sienta que él está 
como frustrado por no poder hacer? 
 
B: E… que él se dé cuenta que está… e…, cuando quiere, cuando quiere hablar, decir algo y no 
le entienden, y ahí le busca, le busca, o… si eso fue como… como triste igual, como bien 
complicado cuando más chico, porque, por ejemplo, quería, quería, a veces veía cosas de 
propaganda en la tele y le… y quería que se la compra…, quería tenerla y yo, y nosotros 
muchas veces no sabíamos, no… no… no nos dábamos cuenta lo que era, y no sabíamos como 
adivinarle por la miércales, porque… porque hablando a media lengua no se le podía entender, 
y ahí… y ahí… y ahí…, se… se… se molestaba porque no se le entendía y… y para nosotros es 
complicado también, porque él no podía, a… a veces… a veces con mi hija, ella… ella como… 
como… como que me ayudaba ahí, porque ella como entendía, más o menos por el lenguaje 
que…, y… y por lo que quería…, por lo que decía la tele y por ahí íbamos enhebrando hasta 
llegar al punto, y él cuando ya… ya… veía que nosotros ya sabíamos lo que era, ya se… se 
notaba que descansaba, que le… le gustaba, que se ponía contento que ya sabía lo que… lo 
que él no podía explicar…, 
 
A: Claro… 
 
B: … pero ahora se dio cuenta que yo lo estaba, que yo estaba hablando todo, sí, si… 
 
A: Y… ¿alguna anécdota?, que nos quisiera contar alguna anécdota, algo con “H-C4”, algo que 
le haya sucedido, hay anécdotas buenas, hay anécdotas también no tan buenas 
 
B: Si…, tengo de todo un poco, e… “H-C4” a mí… a mí, lamentablemente me daban jaquecas, 
o… me daban una jaquecas que no quería que me abrieran la cortina, hay días que no querían 
que me hablaran, ya… dos días en cama cuando me resfriaba, entonces “H-C4” un día se… se…, 
“H-C4” tendría unos nueve años, una cosita así rica, y… y yo en cama, “H-C4” llega con un 
helado de este porte, rico, gordo, mi marido trabajando, la “(F)”… la “(F)” en el colegio, mi 
cuñada trabajando, mi suegro no… no fue, y yo le dije ¿ “H-C4” de donde sacaste ese helado? 
el “H-C4” que le interesaba era comerse el medio helado que tenía… que traía, llega… llega mi 
sobrina del frente la… y… y… y yo dentro de mis achaques, le digo, siento… siento que entra y 
le… la llamó para adentro para… para el dormitorio, y sabes le dije yo, el “H-C4” llegó con un 
medio helado, ¿no se lo compraste tú? no tía y en… y en… y en la casa acá dentro ¿alguien se 
lo compró?, y la “(F)” preguntó ¿quien le compró un helado al “H-C4”?, nadie, mi suegra, mi 
suegro, viejitos cual… que iban a salir comprar, le dije “(F)” apuesto que fue al negocio al 
frente, o sea, antes cero rotonda, cero… cero semáforos, cero… cero carretera, o sea pasaban 
todos los vehículos por aquí todo el día, o… dije yo, capaz que haya ido a esa calle ¿cómo cruzó 
“H-C4”?, la “(F)” salió corriendo al negocio, ¿ “H-C4” vino aquí con…? Si… si… si…, si le dijo el… 
el caballero como… como me conocía que a mí que yo iba… iba a comprar con él, si… si le dijo, 
abrió la… la heladera, jajaja.. 
 
A: Jajaja… 
 
B: … sacó su helado y chao, se vino, “(F)” por Dios le dije yo ¿cómo cruzó?, pero hasta el 
momento no tengo idea quien… quien se encontró con “H-C4”, que vehículo, que…, porque 
“H-C4” no iba a mirar para ningún lado, “H-C4” cruzó no más, de eso estoy segura, que “H-C4” 
cruzó no más, porque le enseñado hasta el cansancio, hemos… hemos parado, “H-C4” hay que 
mirar para allá, para acá, y siempre hablándole de atropellar, cosa que él tenga… tenga 
presente, cuando vemos un perrito que está ahí, este perrito cruzó y no miró, esta atropellado, 
cosa que se le grabe, pero yo me he dado cuenta también que… que yo paso con “H-C4” y “H-
C4” no mira ninguno de los… de los dos lados, se fija, entonces ese día cuando fue el negocio, 
“H-C4” no miró para ningún lado, él… él… él iba claro a lo que iba, al otro día me levanté y 
hablé con don “(F)”, e… yo estaba mirando para el mesón, de espalda a la calle y este caballero 
estaba de frente para la calle, de repente le dije yo don Luis por favor cuando el “H-C4” me 
haga esa misma, le dije, por favor me llama para yo venirlo a buscar porque imaginase él cruza, 
y como me conocía, en eso… en eso… estamos conversando el caso, cuando don “(F)” como… 
como estaba de frente para la calle, el miró y me miró a mí, y era el “H-C4”… 
 
A: Ya me imagino ya… 
 
B: …y el “H-C4” no me vio, y entró  hizo esto derechito… 
 
A: A la… a la heladera… 
 
B: … sabes que me dio una cosa, me… me dieron como los nervios, lo agarré y cuando me vio, 
lo agarré, pero le di… le… le di ahí mismo unas palmadas, no sé como lo traje, llego aquí, pum 
para adentro, otras tantas, pero  como que perdí… por el susto de… de la calle… 
 
A: Claro… 
 
A: Se desesperó usted, de lo que podía pasar… 
 
B: … me… me vino como una… y le… le di harto a… pero siempre en… en… en el… en… en el 
poto y no… no… no…  no lo hizo nunca más, tampoco le di para dejarlo…, no…  
 
A: Claro… 
 
B: … no, pero… pero que él supiera que no… que no podía, y explicándole, no solamente 
pegarle, uno no saca nada de pegar, porque ellos entienden todo, el motivo, lo peligroso y… 
y… y… y nunca más lo hizo, nunca más… el otro día, “H-C4” nunca se me había perdido y un día 
en… en el hospital hicimos una… una… nosotros tenemos una obra de teatro en el hospital que 
hemos ido a Calama por ella, entonces llego y… y terminó la obra y yo… y yo salía de la mamá 
que tenía un hijo autista, habían especialistas de Santiago, de neurólogos, psiquiátricos en fin,  
si de la… de la parte psiquiatría y estaba lleno el cuestión, el… el… el… 
 
A: El “H-C2” 
 
B: Y me lo llevó el “H-C2” ¿supieron esa? 
 
A: Sí, si algo nos habían contado por ahí 
 
A: Si, no sé si fue usted o la mamá del “H-C2” 
 
B: Y de repente yo… yo poniéndome zapatos, porque tuve que… que venir descalza, y “H-C4” 
nunca se mueve del… del lado mío a… y la “C2” me dice no porque “H-C4” me llevo el “H-C2”… 
 
A: Jajaja… 
 
B: … perdón le digo yo, el “H-C4” nunca se ha movido del lado mío, así que el “H-C2” se lo llevó 
y ahí estábamos, y… y… y… y yo me estoy poniendo calcetas y zapatos porque fue como en 
agosto y… y… y eso, y yo tuve que salir de… de… descalza en la obra ¿parece que fueron 
ustedes o no? 
 
A: No, no pudimos ir, fue en septiembre parece… 
 
B: Llega y yo veo a “H-C4”, y… y… y ya pus, el “H-C4” se queda aquí al lado mío mientras yo me 
ponía y de repente me paro y el “H-C4” no está, están todas las chiquillas, chiquillas “H-C4”, y 
nadie lo vio y la “C2” “H-C4”, “H-C4” se perdió, shuta “H-C2”, “H-C2” también se perdió o… 
salimos corriendo, pero era… era… esto queda al final para... del hospital al final y preguntando 
a los guardias, a los… los mismos pacientes que andaban en el  pasillo, no para allá iban… iban 
dos jóvenes de la mano, e iba uno vestido de payaso… uno pintado, y… y… nosotras pintadas 
también, la “C2” vestida de cabra chica, con unos pantalones hasta acá con globos toda…, y… 
ahí sí que… ahí sí que fue mi desesperación porque nunca se me había perdido “H-C4”, nunca, 
llegamos a la parte de la farmacia al final allá del hospital, salimos a la calle y todavía tengo 
grabado la… el grito de a “C2” de un lado al otro, de un… de un extremo al otro, que… que le 
grita “H-C4”, y yo en ese grito que le dio, yo me acuerdo llegue a la calle y veo a mi “H-C4” y 
“H-C4” lejos sí, pero “H-C4” como la “C2” como le pegó el grito 
 
A: Se quedo quieto… 
 
B: “H-C4” giro al tiro y se devolvió y este feliz de la vida… de la vida con el “H-C2” 
 
A: Con el “H-C2” 
 
B: Fue… ha sido la primera y ojalá sea la última que se me perdió, pero fuerte… 
 
A: ¿Usted cree que él podría volver si se pierde aquí?, por ejemplo, si se perdiera aquí en la 
población ¿llegaría aquí a esta casa? 
 
B: Los… los chiquillos me dicen así pu…, por ejemplo, a la casa de… de mi cuñado, “H-C4” tiene 
claro por dónde irse, si, el “H-C4” tiene claro, pero no me hago la idea ¿cómo la haría oye? 
 
A: Es… es el miedo de cruzar las calles me imagino 
 
B: Sería, sería bueno darle vuelta…, los chiquillos me dicen, una vez me pasó otra, fuimos al 
hospi… fuimos a ese… fuimos a Higueras, y el pase de… el pase del… colegio se me cayó… me lo 
eché en el bolsillo según yo, pero se cayó, y en Ruta en la Playas, mi marido pregunto al Ruta 
las Playas al… al… al lugar donde llegan las Ruta las Playas, y… y le dice si aquí hay un pase 
deme el nombre del joven, “H-C4” le dijo, ya… ya le dijo, tienen que venir a… (estornudo)… 
hay, tienen que venir a Lirquén, a tal parte y aquí está el pase, y “H-C4” le dio una risa en la 
Ruta las Playas cuando veníamos de vuelta y la Ruta las Playas venia llena de… de Penco 
Lirquén, le dije yo “H-C4” me voy a bajar en Concepción, pero me voy a bajar sola y tú te vas a 
ir para la casa, yo y… y “H-C4” no dejaba de reírse, esas… esas tentaciones de risa, y fuerte más 
encima y la gente todos lo miraban, y “H-C4” estaba… tendría unos nueve años, diez años, y 
yo… y yo para hacerlo callar, le dije “H-C4” yo me voy a bajar en Concepción, pero contigo no, 
que no me bajo en Concepción en Freire con e… Castellón… 
 
A: Ya... y él no bajó… 
 
B: … y ya pu…, y el “H-C4” siempre yo me bajo y él está… está atento, él nunca se… y… y esa 
vez se quedó sentado, cuando me pongo… después abajo en la calle miro para atrás y el “H-
C4” no estaba, jajaja… “H-C4” no viene a la siga mía, llegue aquí y le conversaba a mi marido, 
por casualidad estaba al lado mi cuñada, por lo que me había pasado, porque fue… fue… fue… 
heavy lo que me pasó… 
 
A: Claro… 
 
B: … y bajo y al tomar al “H-C4” y el “H-C4” no estaba y me tuve que subir, y “H-C4” estaba 
muy sentado en la silla que yo me había bajado, o…, fue fuerte, imagínese, fue fuerte, fuerte, 
y… y eso… 
PRIMERA (1°) ENTREVISTA (E) A CUIDADOR (C) NÚMERO 5 (5) 
 
Abreviación: 1°EC5 
 
 
Entrevistadores (A:) Bien, ya señora “C5”, e… nos gustaría un poco nos contara como es “H-
C5” aquí en la casa con usted ¿qué es lo que hace? 
 
Entrevistado (B:) Es tranquilo, no molesta ni una cosa, esta todo el día metido en el 
computador, le gusta estar aquí porque así el está... el que llega va a saludar, está mirando 
para todos lados, pero si lo tuviera allá arriba se me aísla total, entonces nos quedamos aquí 
abajo, para que tenga contacto con las personas 
 
A: Claro… 
 
B: Es fácil para uno decirle que ya vaya a molestar allá arriba, pero resulta que de… de no sabe 
nada de lo que pasa acá abajo, no ve que acá abajo lo tenemos, aunque a veces molesta un 
poco, pero no importa.  
 
A: ¿Él está en su pieza ahora? 
 
B: No, no es su pieza, es que esto no era dormitorio, esto lo hicimos por… por el terremoto y 
como echaron a mi hijo mayor para de arriba, lo dejamos una cama y como se tiene que ir… se 
va en mayo, pone otra vez entonces como la parte que pone como esto los computadores… 
una sala de estar que teníamos, vuelve a su lugar… 
 
A: ¿Él hace todos los días lo mismo? 
 
B: Todo los días 
 
A: Y usted podría darnos así como un detalle. 
 
B: ¿En la mañana?... 
 
A: La rutina completa.  
 
B: Ya, ya… ¿a la hora que se levanta? en la mañana lo primero se levanta, y lo mandamos a 
lavarse las manos y la cara y sus dientes, va directo después a la cocina a sacar su pan, porque 
aquí nadie se sienta, saca su pan, se va, se va para arriba, después baja de nuevo saca su leche 
y da puras vueltas aquí, no sé si se estará haciendo el tiempo, porque él mismo se pone su 
horario a qué hora va a prender el computador, camina para allá y para acá, se va para afuera 
una media hora, va y prende el computador, pero sigue caminando… 
 
A: Ya… 
 
B: … ya como las once y tanto, ya ahí ya no se para ahí del computador, ya después viene la 
hora del almuerzo, si no le da hambre va a sacar cosas allá a dentro, su fruta o se hace pan, o 
jugo, esta todo el día sí comiendo, todo el día tomando jugo, pero no… no le damos mucho 
pan, harta fruta y harto jugo, después juega, llega gente se queda ahí un ratito y después se va 
de nuevo, y después vuelve otra vez a su computador, esa es su… 
 
A: Su rutina 
 
B: … su rutina, pero hay días cuando ve que al vehículo hay que ir a echarle bencina, él va 
donde el papá dice full, usa puros términos que tiene el computador, hasta el alto, tiene que 
tener lleno el auto con bencina y ahí cargosea hasta que mi marido diga vamos a echarle 
bencina al vehículo y ahí van a echarle bencina al vehículo. 
 
A: ¿Y van con él? 
 
B: No, tiene que ir con él, si va solamente con él, porque puede estar trabajando mi marido, 
pero puede estar muy apurado, pero como él le cargosea y cargosea, ya vamos a echarle  
bencina, es una rutina que él tiene, el sabe cuando se le acaba la bencina papá y va otra vez al 
vehículo y ahí se queda dentro del vehículo hasta que el papá sale de ahí del taller ha echarle 
bencina al vehículo 
 
A: Ya en la tarde queda jugando en el computador, ¿y después? 
 
B: ¿Después? 
 
A: Porque dice llega gente, a veces se aquí… 
 
B: Ya, gente, camina…, claro. 
 
A: … computador… y después en la tarde como… ¿cómo es el cuento de él?, ¿antes de irse a 
dormir?  
 
B: ¿Antes de irse a dormir?  
 
A: ¿Qué hace? 
 
B: Sube y baja, sube y baja, me… todos los días se depila. 
 
A: Ya… 
 
B: Él saca la máquina y se depila las piernas, las axilas, los brazos y la espalda, el manicure que 
hace casi todos los días, a veces está todo el día en la mañana en su pieza ahí haciendo 
funcionar la máquina, porque tienen una maquina eléctrica ellos, se la dejamos para él para 
que deje de molestar, así no les saca la máquina de afeitar a los… los hermanos. 
 
A: E… él cuando ve que llega gente, ¿trata de interactuar con ellos?, ¿conversa? 
 
B: No, no, no, saluda no más. 
 
A: Los saluda… 
 
B: Pero si viene la “C4” con el “H-C4”, ahí se queda, se sienta un rato y empieza a mirar y se ríe, 
y la “C4” como le conversa… la “C4”… que llaman ustedes… 
 
A: La señora “C4”… 
 
B: Claro, le conversa, oye ¿tú que has hecho?, ¿qué maldad ha hecho? y él se ríe y se va, pero 
le dice “H-C4”, muestra al “H-C4”, viene con “H-C4” siempre la “C4”, la “C4” viene con “H-C4”, 
pero le dice camina para allá y para acá y… pero no, sale del computador… 
 
A: Ya y “H-C5” ¿la mira, la mira  los ojos, por ejemplo, cuando ella lo saluda, cuando ella le 
habla? 
 
B: Sí, no, si mira, pero después ya no, porque queda mirando al “H-C4”, pero no más allá, o sea 
los que se asocian más con él, él ahí como que conversa, ejemplo viene mi mamá, hola 
abuelita “(F)”  dice, y así si quiere la da vuelta y la molesta, y si viene mi hermana es lo mismo. 
 
A: Y ¿qué le hace?, ¿qué cosas le hace? 
 
B: Le dice come Quaker, por ejemplo a mi mamá… es que el mono que sale en el Quaker, no sé 
si se han fijado, un viejito y mi mami usa el mismo tipo de pelo, el corte, y el “H-C5” le decía, 
Quaker, y le mostraba que ese era el Quaker, porque es bueno para molestar, para poner 
sobrenombre, y le pasaba el Quaker para que mi mamá se lo comiera en la boca, y mi mamá 
qué hacía … ya hijo, yo me lo como, comía un poquito mi mamá y eso no se lo quitó al “H-C5”… 
a veces mi mamá, no quiere ni Quaker, pero el otro no, tiene que comerle Quaker, como ella le 
dio la pauta, no había caso de quitarle el asunto del Quaker y después muerto de la risa… y a 
mi hermana la… le dice tía “(F)” no más. 
 
A: Claro… 
 
A: ¿Cómo le dice a la abuelita? 
 
B: E… abuelita “(F)” 
 
A: “(F)” 
 
B: “(F)”, se llama “(F)” le decimos “(F)”, él le dice abuelita “(F)”… cuando estaba mi papá antes, 
era impresionante cuando, mi papá murió hace como tres meses atrás o cuatro meses atrás 
murió mi papi... él se sentaba y el “H-C5” le ponía hielo en la boca, y mi papá se enojaba y no 
sabía porque le ponía Quaker, e… hielo a la boca, y mi papá decía… se quedaba dormido, 
porque era viejito tenia ochenta y tantos, y al final yo saque la conclusión que él no quería que 
mi papá siguiera envejeciendo, lo quería tener congelado, ese era el asunto de él, no, hielo, 
hielo, hielo, hielo, para el abuelito “(F)”, claro era para que mantuviera congelado para que no, 
no se fuera… el día que murió, yo e… como que aceptó y no aceptaba la muerte de mi papá, lo 
llevamos al velorio y ahí lo aceptó, pero al día siguiente dijo: no más abuelito “(F)”, por 
ejemplo aquí a toda la familia los tiene en el facebook, a cada uno tiene una cuenta de 
facebook, y a mi papá también le tenía y ahí coloco, que todos mis primos leyeron porque 
estaban en Valparaíso, Santiago, coloco: chao abuelito “(F)”, no más abuelito… porque yo no 
tengo facebook, porque yo no me meto en esas cuestiones... ahí me contaron es algo 
emocionante porque ya como entendió no más abuelito “(F)” y le cerró la cuenta del abuelito 
“(F)”... y en eso a todos nos tiene una cuenta para jugar todos esos juegos que hay en 
facebook, él juega pero ya no, ya no aparece… no apareció más mi papá, lo sacó de la cuenta. 
 
A: Asocio la muerte con el fin de la cuenta. 
 
B: Todo, todo se acabó ahí con mi papá. 
 
A: Qué interesante... 
 
A: Qué interesante… 
 
A: ¿Qué tan independiente es él aquí dentro de la casa?, ¿qué cosas hace solo? 
 
B: Se viste solo… 
 
A: Ya… 
 
B: … e… si yo no le doy luego el desayuno, él mismo se hace su leche, y se prepara su pan, e… si 
tiene hambre va y saca cualquier cosa, ejemplo, si hay palta, el mismo prepara la palta le echa 
la sal , le echa el limón, la prepara, si tiene que echarle tomate, las rebana, y yo no sé como lo 
rebana para que no sé corta los dedos, lo rebana de una manera diferente a como uno le 
rebana, pero no se ha cortado nunca… también se hacía los huevos, ya dejó de hacerse los  
huevos fritos, porque una vez, como él veía que yo le echaba agua y aceite, cuando nunca 
antes lo hacía echado con puro aceite, agua y un poco de aceite, ¿él que hizo? echó aceite y 
después le hecho el agua, jajaja…, después dijo: ¡puaa! salto el sartén con llama, dije yo ¿ “H-
C5” que pasó? Le dije yo, no, vámonos, vámonos, lo único que quería, era, era rescatarme a mí 
y dejar todo ahí encendido, no “H-C5” hay que apagar, no, no me quería dejar que yo apagara 
la cocina porque estaba el sartén lleno de… de fuego, y de ahí nunca más hizo huevos fritos, 
nada más huevos fritos, dijo. 
 
A: Él… ¿él se viste solo? 
 
B: Sí, se viste solo. 
 
A: ¿Y el proceso de baño, por ejemplo, ducha? 
 
B: No eso tengo que bañarlo yo, por ejemplo, yo lo dejaba que se bañara, resulta que no se 
refregaba, él se moja no más, pero no tiene la fuerza para estar haciéndose así, ahí tengo que 
entrar yo a bañarlo, pero antes si se bañaba, pero no, era mojarse no más, más era para jugar 
en el… en la tina. 
 
A: ¿Nunca tuvo problemas con el agua… con él? 
 
B: Es fanático él para el agua 
 
A: Le gusta el agua… 
 
B: Cuando vamos a la cordillera, él le gusta estar metido en el… 
 
Distractor (D:) En el río. 
 
B: … río, aunque el agua sea muy helada él se mete al río, se él se siente un poco e…, por 
ejemplo, los pies le traspiran va y se va a lavar los pies, entonces a veces ahora en el verano se 
lava dos o tres veces al día los pies y si va al campo hace lo mismo, tiene una un asunto ¿cómo 
se llama?... 
 
A: ¿Un recipiente? 
 
B: Así…, no como… 
 
D: Tinita. 
 
B: ... boll (¿bond?) que le llaman esas cuestiones de plástico grande, él lo llena de agua y él ahí 
se queda sentado, con los pies mojándose, siempre se está mojando, lavando, y hace lo mismo 
que hacía mi papá, que todos los días se lavaba los pies, y él hacía lo mismo, repite lo mismo 
que hacia mi papá. 
 
A: Repite lo mismo. 
 
B: Repite lo mismo, repite lo mismo que hacía mi padre. 
 
A: Ya ¿Y cuándo tiene que ir a hacer sus necesidades, por ejemplo? 
 
B: No, solo… 
 
A: Solo. 
 
B: Solo, todo solo. 
 
A: ¿Y los tiempos que él utiliza para eso? 
 
B: A no el baño… el segundo lugar que tiene él. 
 
A: ¿Se va al baño acá? 
 
B: Si pus, “H-C5” puede estar media hora. 
 
A: ¿Está mucho tiempo en el baño? 
 
B: Sí, está buen rato, más de media hora, pero cuando alguien necesita el baño, ya “H-C5” 
apúrate que queremos entrar al baño, sale al tiro… jajaja… 
 
A: Y ahí se arranca. 
 
B: Y ahí se arranca, a pero él va al baño, pero con la puerta abierta. 
 
A: Ya… 
 
B: Pero nosotros aquí cerramos la puerta del baño, la tenemos hacia afuera, porque no va al 
baño sí, con la puerta… no entra al baño y cierra la puerta, no, tiene que ser la puerta abierta, 
así que tiramos la puerta hacia afuera, entonces hay que salir para afuera y al lado está el 
baño, a la casa al final esta se hizo a la manera al estilo para “H-C5”. 
 
A: Ya la adaptaron así… 
 
B: Se la adaptamos a él, al estilo de él, las puertas igual, el llegaba y se me… se me iba para la 
calle, mantuvimos aquí la puerta, en vez de ser ahí la puerta, la hicimos acá… y ahí la cerramos 
ahí en el garaje y de ahí para afuera… o sea tenemos esta puerta y más la otra, nosotros 
cuando sentimos que a…, ¿a quien le fuiste abrir la puerta?, mete boche a las puertas y uno no 
sabe a quién les abre, abrió la puerta, estamos pendientes…., pero si la mantenemos con llave 
esa sin  siempre la puerta de allá, porque incluso, a veces le sacamos la llave porque ya y llega 
y abre la puerta sin, porque él no avisa están golpeando… 
 
A: Ya… 
 
B: … no, no avisa, llega y abre la puerta, y a veces la gente yo ni las conozco y ya están por 
aquí, ¿y quién las hizo entrar?, no su hijo, el otro muy sentado jugando en el computador, y yo 
empiezo a mirar que, como ahí hay cosas delicadas, yo empiezo qué me han robado, qué me 
han sacado jajaja… porque a veces queda la puerta abierta, claro abre la puerta a la gente y 
después la gente se va, y cuando sale  para fuera bu… la puerta abierta. 
 
A: Claro que sí… y con los hábitos de comida ¿qué le gusta comer a él? 
 
B: Todo lo que es seco, las sopas no las come, por ejemplo come tallarines, no los puede ver en 
lo la sopa, por ejemplo cazuela y le hecho fideos y hago cazuela le hecho arroz tampoco, que él 
asimila que los tallarines son secos… hago mojado no lo va a comer, lo mismo que el arroz, 
entonces no come sopa, si hago sopas maggi si las va a comer, pero no tiene que ir con fideos, 
ni tampoco con arroz, porque el arroz graneado y los tallarines, no hay más cuestiones, el 
puré, las papas cocidas le fascinan, pero así las papás mojadas tampoco le gustan. 
 
A: ¿Las carnes, el pollo, el pescado, esas cosas? 
 
B: Eso es fanático, ahí puede sacar la presa y las papás, pero la sopa y lo demás lo deja. 
 
A: ¿Y los horarios de esas comidas?, ¿Él tiene un horario? 
 
B: No, eso es fijo… e… solamente almuerzo, después en la noche no hay más alimentos, lo 
último es la once y después empieza a hacerse su tazas de chocolate o de café… 
 
B: U… la tetera “(F)”, apágala no más… ahora me acorde de la tetera… jajaja… se iba a hacer su 
chocolate 
 
A: Bien 
 
A: E… para dormir, ¿tiene problemas? 
 
B: Tenía, por ejemplo, le dan risperidona, pero esa cuestión no le funcionaba, se las elimine… 
 
A: Ya… 
 
B: … tenia metilfenidato, una concentración de estudio, ahí estaba un rato, pero no lo hacía 
dormir, así que la “C4”, la “C4” que yo le digo, me recomendó la Serenit, santo remedio. 
 
A: A… ¿actualmente toma…? 
 
B: Ya más de un año tomando Serenit. 
 
A: Tomando sere… ¿cómo se llama? 
 
B: Serenit 
 
A: Serenit… ¿ese es para el sueño? 
 
B: Es para tenerlo relajado, e… son cuestiones, tabletas de… hierbas naturales. 
 
A: Ah ya…. 
 
B: Haber, le voy a traer el frasquito. 
 
A: Ya…. Serenit… tiene melissa, hinojo, naranjo, romero… esto es lo que el toma como para 
que este más relajado, entonces. 
 
B: Sí, con eso duerme él, incluso el mismo, la saca en la noche para tomársela, antes de 
acostarse dice: remedio 
 
A: ¿Y esto tiene horarios? 
 
B: Sí, una en la mañana y otra en la tarde y cuando el va al colegio yo se la doy, antes que se 
vaya al colegio yo le doy una de esa. 
 
A: Ya… 
 
B: Y en la noche él mismo saca su tableta, y el día que no se la toma, a media noche él se 
levanta y viene a buscar su Serenit, porque no duerme y él sabe que con eso puede dormir. 
 
A: Puede estar más tranquilo. 
 
B: Incluso… él mismo incluso la pide. 
 
A: Aparte de ese ¿toma otro fármaco? 
 
B: No, nada, no le doy nada más, no, no soy partidaria de darle químicos… 
 
A: Ya… 
 
B: … porque al “H-C5” no, no… no le… no le encuentro que le haga bien, o sea los mantiene 
como volados por más de una hora, pero después todo lo que descansó “shift” se revoluciona, 
anda nervioso todo ese asunto, así que no, esto me gusto, ya ahora tengo que comprarle los 
complejos de vitamina B, todo para el cerebro. 
 
A: ¿Toma harta leche parece? 
 
B: Todos aquí toman leche, nadie ha dejado de tomar leche, pero el “H-C5” toma esa leche sin 
lactosa. 
 
A: Ya… 
 
B: No toma la otra leche que toman los demás, el tiene su propia leche. 
 
A: E…dentro de las actividades aquí dentro de la casa, ¿él le ayuda en algo? 
 
B: Sí, pero no todos los días. 
 
A: ¿En qué cosas le ayuda, por ejemplo? 
 
B: Por ejemplo, endenante, como vinieron lo de los misioneros… vaya y se sacó dos inciensos 
sin que yo se lo dijera y lo encendió, lo encendió aquí, a ya le dije yo, y como no podía ponerlos 
se los pasó a su hermana para que pusiera el incienso… él pone… él pone los inciensos para 
que haya otro aroma, cuestiones, sin que yo le diga… a incluso, cuando no está mi hija, va a 
poner la mesa, él la pone, él pone los servicios, la pone como las demás lo ponen… las 
servilletas, él pone el pan, él mismo pica el pan y lo pone, ordena toda la mesa, pero no 
cuando yo lo quiero mandar, o sea e… como diciendo, yo hago las cosas, pero no para que te 
aproveches, algo así un estilo. 
 
A: Claro, no es que… 
 
B: No es constante. 
 
A: No es cuando usted lo dice, sino que salen por… 
 
B: Por él. 
 
A: Por él. 
 
B: Exactamente. 
 
A: Motivación de él. 
 
B: Exactamente. 
 
A: Pero eso ¿es algo constante de todos los días? o no sé puede ser un día lunes que le ayudo, 
y después ya… no lo ayudo más en el toda de la semana. 
 
B: Exactamente. 
 
A: O… ¿todos los días la ayuda en algo? 
 
B: Exactamente…. no, no, no, no es todos los días, como dice usted, es cuando él quiere o sea, 
forma cuando ve que nadie más me va a ayudar a poner la mesa, él va y lo hace solo, él 
también cuando la “(F)” iba al colegio el ponía la mesa, cuando vienen los misioneros por 
ejemplo los días miércoles, y cuando este piojo chico tampoco puede, entonces el mismo 
empieza a poner la mesa, cuando ve que yo necesito ayuda, ahí lo hace él, cuando yo le digo: 
““H-C5” sécame la loza que yo estoy apurada”, ahí la seca… pero no todos los días, o él se da 
cuenta que yo estoy… yo ando muy apurada y yo le digo “H-C5” ayúdame en esto y lo hace, 
pero cuando ve… y yo digo: “H-C5” sécame la loza, no, no me ayuda, porque sabe que no ando 
apurada, no ando urgida para que me ayuden a hacer las cosas, no. 
 
A: ¿Y con sus cosas, por ejemplo: su cama, su ropa?  
 
B: No, el único dormitorio que se mantiene ordenado, va meterse a otro dormitorio deja el 
desorden, pero lo del… en el dormitorio de él no. 
 
A: ¿Pero eso lo hace él, o lo hace usted? 
 
B: No, él no lo hace… haber “H-C5”, pásame ese postre, ya te has comido dos postres… ya, 
comete ese poco… jajaja… 
 
A: Ya… es decir, usted le hace todo en su pieza que él mantiene. 
 
B: Su hermana, el hermano, pide ayuda… no, él no, pero no hace más desorden sí… antes hacía 
la cama, pero no… ya después dejó de hacer la cama, si se puede aprovechar de los demás, él 
lo va a hacer, es más bien cómodo. 
 
A: Una consulta usted dijo endenante… él, él  habla ¿cierto?, dice cosas. 
 
B: Dice cosas. 
 
A: ¿Qué tantas cosas dice?, ¿tiene una cantidad limitada de palabras? o… 
 
B: A lo Tarzán. 
 
A: A lo Tarzán. 
 
B: A lo Tarzán  
 
A: ¿Pero habla de todo? 
 
B: Si pus… 
 
A: ¿Todos los temas? 
 
B: No, no, no de temas, temas, temas no, específicamente lo que él quiere no más. 
 
A: Perfecto… 
 
B: Nada más no, más allá, ejemplo uno le hace preguntas las puede contestar, pero si uno le 
vuelve hacer otras mismas preguntas que se relacionan con lo mismo, ya se empieza a enojar, 
o sea si yo le quiero enseñar la materia, le enseño una vez, pero dos veces no me va a aguantar 
y menos tercera vez, porque él aprende a la primera, pero uno no sabe si aprendió o no, pero 
puede explicar, va y empieza a hacer rapiditas las tareas, porque ya como que, enojado como 
que ya córtala, y ya entendí lo que tengo… tengo que hacer, porque no da una respuesta, 
entonces me entiende a la primera, ya a la segunda ya, porque ya lo hace de porfiado no más. 
 
A: ¿Y cómo expresa su enojo el hombre? 
 
B: Con… cuando se pone nervioso empieza a hacer así, empieza a caminar para allá y para acá 
y así, y después ya empiezan los gritos 
 
A: Grita. 
 
B: Grita. 
 
A: Mueve sus manos él. 
 
B: O anda así como aleteando, “H-C5” empieza hacer así, porque anda nervioso ya. 
 
A: ¿Y en su carita expresa ese… esa rabia igual? 
 
B: Si, la cara “shu”… con mirarle los ojos no más y uno ya sabe, que te pasa “H-C5”, uno trata 
de sonreírle y está así. 
 
A: Cómo lo… ¿cómo…? 
 
B: Como, como uno cuando está enojada, no, no cambia su cara más que, como uno no más 
normal 
 
A: ¿Sus ojos se ponen de alguna forma en especial…? 
 
B: Como cuando uno está enojada, y uno se ve a chuta ha me veo mal, jajaja…, no, no pone 
otra cara no más cuando pone igual no más, como de enojado no más, pero no, no otra 
expresión, o a veces cuando está asustado pone así los ojos así de asustado y queda ahí 
sentado, ya cuando no va pasa igual que cuando  hay temblor. 
 
A: Con los temblores igual ¿se pone nervioso, se asusta? 
 
B: Se asusta, porque ya los conoce ya, ya pasamos por eso. 
 
A: Tiene experiencia. 
 
B: Ya tiene experiencia en eso. 
 
A: ¿Ese paseo que hace cuando está enojado es el mismo que hace en la mañana o no? 
 
B: Es diferente. 
 
A: Y cómo… ¿cómo lo diferencia usted? 
 
B: Porque aquí camina relajadamente, despacio para allá y para acá, suavemente, cuando anda 
enojado, ¡puaa! … rápido… 
 
A: Ya… 
 
B: … y con saltos, pero a veces cuando está contento hace los mismos movimientos pero con… 
riéndose, son en las dos partes diferentes, uno lo hace riéndose y la otra lo hace enojado… 
saltando. 
 
A: Ya… 
 
A: E… cuando usted le dice “H-C5”, él, por ejemplo, si él está ahí y él ahora está en su pieza 
¿cierto?, el viene para acá ¿es capaz de venir de atender su llamado…? 
 
B: “H-C5” toma… “H-C5” toma, ahí le estoy ofreciendo algo, pero si yo lo llamo, jajaja… y como 
me vio que no tenga nada para darle, jajaja… se fue… se dio cuento que yo no tenía nada y ahí 
está su respuesta, se fue 
 
A: Y frente a lo mismo, ¿hay algún sonido o algo que no le guste, rechace, le desagrade… algo? 
 
B: Los gritos, por ejemplo aquí siempre no hay gritos si se fija, cuando los niños eran chicos era 
así la casa, nunca hubo gritos, y cuando vamos a otro lugar, vamos a la iglesia y hay chicocas 
que gritan como salvaje, “H-C5”… ¡puaa! se altera, hasta que uno la última vez le pegó a una, 
porque estaba gritando, porque siempre le digo vamos allá a la iglesia, no metas boche “H-C5”, 
no hagas esto, como te vas a portar, bien, entonces para él todos tienen que hacer lo mismo, y 
la cabra chica haciendo berrinche así… 
 
D: Le estaba pegando a la mamá 
 
B: … a sí, porque le estaba pegando a la mamá la chicoca, le estaba dando patadas en las 
piernas a la mamá y los mansos gritos que tenía, va este y pone él… él hizo justicia 
 
A: Ya… 
 
B: Pero fue santo remedio con la chicoca que no volvió a más a gritar, ¿cierto…? 
 
(A: “(F)” salude… él es uno de mis hijos, A: Hola, D: Buenas Tardes) 
 
B: Este es de los segundos de los grandes…  de este se aprovecha el “H-C5” 
 
A: Si se aprovecha… 
 
B: El “H-C5” se aprovecha, le da órdenes el “H-C5” al… al “(F)”  
 
A: Y él las ejecuta… 
 
B: Lo deja no más si es pasivo, pero al mayor ninguna cosa 
 
A: ¿Cuántos son? 
 
B: Son tres hombres, el mayor es mañoso, “H-C5” jamás le va a dar una orden al mayor, le 
tiene respeto 
 
A: ¿Cómo se llama? 
 
B: “(F)” 
 
A: “(F)”… “(F)” y el “H-C5” 
 
B: … y el “H-C5”, y la “(F)”, que no se me olvide la hija… jajaja… mi concho… jajaja… ella maneja 
bien al “H-C5”, porque ella nació viendo como lo manejaba al “H-C5”, en cambio ellos dos 
grandes no, la “(F)” llegó después, y eso que no, me ha costado que el mayor entienda que el 
“H-C5” es especial, quiere que yo lo trate igual como los he tratado a ellos, y por eso el quiere 
poner reglas al “H-C5”, pero ahí es donde hay choque entre los dos, “(F)” no, es más… es más 
pasivo, el no deja… 
 
A: El deja… 
 
B: … lo comprende, pero el mayor no, todos los beneficios que él ha tenido el mayor, se lo 
pasa… hemos entregado al “H-C5”, y eso que él no acepta parece, según él dice que no, que le 
da lo mismo, pero uno no sabe sus sentimientos tan de ego 
 
(D: Mama lápiz de mina, B: ahí está al lado del refrigerador, para el lado de acá… ahí) 
 
A: Como maneja, como es usted con… ¿cómo lo manejas…, cómo manejas tu hermano? 
 
D: por ejemplo, cuando yo voy a comprar helado, si, le digo que, por ejemplo, cuando  e… 
¿cómo es que se llama?, le pregunto si es que se ha portado bien, así para ver… para ver si le 
paso el helado…, así para jugar con él, entonces él… él siempre me dice que bien, y entonces 
yo le paso el helado y a veces… a veces se porta bien porque sabe que yo le voy… que yo le voy 
a dar un helado 
 
B: O sea, le dice, si te portas bien te voy a comprar un helado, y se porta bien 
 
D: Entonces voy y le compro el helado 
 
B: Entonces ella va y le compra el helado, o cualquier otra cosa, por ejemplo, si él está 
comiendo más de la cuenta ¿qué hace “(F)”?, ya “H-C5” toma este poquito, pero le echamos 
llave a la puerta, que hace el mayor, sale para afuera y queda… queda la embarrada, él hace lo 
mismo, le da un poquito y se va para afuera el “H-C5” y se puede echar llave a la cocina, pero 
el otro no, no… uno no le puede decir ya oye deja de estar comiendo tanto y ándate para 
afuera y voy a echar llave a la puerta, y se va pus, porque el normal, pero el “H-C5” no es 
normal digo yo, al “H-C5” no le puedo quitar todas las cosas de un viaje 
 
A: No facilita la dinámica que usted ya tiene instaurado 
 
B: Exactamente 
 
A: Y en algún momento ¿se ha portado mal y no le han dado el helado? 
 
B: Exactamente, no si pus… recibe su castigo 
 
A: Pero él no se altera ¿qué hace? 
 
B: No pus, queda peor no más, me quiebra un vaso y lo hace añicos yo no sé qué vaso quebró… 
 
D: Queda hecho polvo 
 
B: … lo deja añico…, yo no sé si fue una caña, fue un vaso, que vaso fue el que quebró, porque 
uno siente igual como que fuera un…, o sea, un… un cohetazo fuerte, ¡puaa!... que hiciste “H-
C5”, me… me ha quebrado dos veces el frasco de la licuadora y ahora le tengo miedo que me 
toque la tercera, porque estoy ahí con las dos cuestiones guardadas ahí… jajaja… aparte de 
lavar 
 
A: Me imagino… 
 
A: Y que hacen ustedes al final, lo dejan no más… ¿qué hacen cuando ya esta así enojado? 
 
B: No, porque ya le dio la… la loquera, ya no, se va a encerrar… ya yo llego y lo sigo y el va 
corre a  su pieza y se echa llave 
 
A: ¿Se encierra? 
 
B: Se encierra, “H-C5” ábreme la puerta, no, y ahí se queda, ahí se queda, oye “H-C5” si no te 
voy a hacer nada, no, ahí queda, lo dejamos ya un rato, ya le dio la loquera decimos nosotros, 
ya hay que dejarlo no más, pero el problema está en que si yo no hago las paces luego con él, 
el va y para la ventana… el va y se tira con el cuerpo pesado para abajo 
 
A: ¿Del segundo piso? 
 
B: Pero es grande pus 
 
D: O a veces tenía la costumbre de subirse al techo ¿te acuerdas? 
 B: A sí, eso estaba más chico se subía al techo, jajaja, no es que se tira fuerte y yo tengo miedo 
que se pueda quebrar una pierna, o… romper algo pus 
 
A: Desde… ¿desde la pieza? 
 
B: No de ahí desde la ventana, ahí corre y se tira para abajo, inmenso hombre, shuta para 
llevarlo al hospital así sin saber qué es lo que se… donde es que se golpeó, porque queda todo 
delicado donde se…, la cosa es para poder llorar como yo no lo castigo, tiene que llorar, y 
¿cómo lo hace?, agrediéndose el mismo, al final el mismo se castiga solo 
 
A: ¿Es frecuente que él se… se autoagreda o solo cuando está enojado? 
 
B: Cuando está súper, súper alterado o cuando ya algo que no se le pasó el insistía, insistía y él 
da su ataque, por ejemplo, cuando se corta la luz, va saca su ampolleta, va y la tira por la 
venta, se cortó la luz… 
 
D: La última vez le tuve que sacar… le tuve que llevar… 
 
B: La última vez ella rescato la ampolleta, y son de estas ampolletas, se tuvo que subir a una 
escala y rescatarla, para no tener que estar comprando 
 
D: Y la guardé 
 
B: Y la guardo, resulta que un día lo dejamos castigado dos… dos días sin luz, que hizo, fue a 
sacar la ampolleta de la otra pieza y la puso en la de él 
 
D: Era de las mismas 
 
B: Jajaja… ahí él paga el pato 
 
D: A la ampolleta mía también… 
 
A: ¿Él establece conversación de repente con ustedes? 
 
B: Un poco, casi nada, por ejemplo, entiende todo, ahora si, por ejemplo, sabe que estamos 
hablando de él, pero conversar, así conversar cosas, no, por ejemplo mi hermana le dice 
¿quién es mi niño malo?, yo, quien soy yo, papá, así, cosas así no más, nosotros le hablamos 
todo, pero, …. 
 
A: Ustedes le hacen la pregunta y el responde… 
 
B: El responde, si no responde no le damos bebida 
 
A: Y él ¿hace preguntas?... y él ¿hace preguntas? 
 
B: No, no, él solamente la manera que hace preguntas molestándolo a uno, molestándolo no 
más a uno, por ejemplo, al papá le dice tío “(F)”…. 
 
D: Porque se parecen… 
 
B: … porque son parecidos a sus hermanos mi marido, pero entonces mi marido igual dice, tío 
“(F)”, te voy a dar un beso, el dice que no, porque él no aceptan que le den beso, sino que 
mano, los hombres mano, las mujeres beso, ya le dice mi marido, entonces ahora te voy a dar 
un beso si me dices tío “(F)”, no, no, no, no más tío “(F)”, entonces esos son los juegos que él 
hace con mi marido, es decir, el contacto que hay entre ellos, pero más que vaya a 
conversarnos a nosotros, no 
 A: Y por casualidad él… ¿él usa el teléfono? 
 
B: Si, pero se lo hemos pasado varias veces 
 
A: Ya y ahí ¿cómo es la…? 
 
B: Quedamos sorprendidos, mi hermana y mi mama quedaron sorprendidas cuando 
contesta…, parece que no fuera el “H-C5” me dicen, porque aunque él hable despacito la otra 
persona al otro lado escucha bien, porque el problema que le pueden hacer una pregunta al 
“H-C5” y al rato contesta despacito, y yo digo para esto contestas despacito pero para dar tus… 
tus gritos, ahí gritas fuerte le digo yo, por teléfono si contesta un poco bien por el teléfono, me 
dice claro ¿cómo estás? bien, ¿vas a venir a la casa?, mañana, cosas así le hacen preguntas y el 
va contestando 
 
D: O el “H-C5” quería… quería llamar a la abuelita a veces yo le tenía que marcar… 
 
B: Claro, cuando mi mamá no vienen muy seguido, pide la abuelita “(F)”, y ahí mi hija va y le 
dijo ¿te llamo a la abuela “(F)”? si, porque ella fue la que pillo la táctica de llamar a mi mamá, y 
ya con eso ya queda conforme como que hubiese venido mi mamá o mi hermana, con eso 
queda conforme con solo escuchar y hablar con ellas ya queda conforme 
 
A: Ya… tengo una pregunta ahí, bueno el utiliza harto el computador… ¿usted sabe hasta 
cuanto es capaz de leer él por ejemplo? 
 
B: Cualquier cantidad 
 
A: Pero… ¿en idioma español, inglés? 
 
B: Inglés, al inglés le paga harto, ¿cierto? 
 
(D: Si… no lo sé, B: Especialmente… ¿no tienes que ir trabajar tú?, Sí... verdad B: Ya chao… 
copuchento… jajaja…) 
 
A: Porque usted endenantes habló del… del estanque de bencina, full 
 
B: Si full, si él habla de full, tiene que ser lleno, y decía que significa full, lleno 
 
D: Cuando no conoce una palabra la ve por el computador 
 
(Suena el teléfono) 
 
B: Contesta tú por mi ahí… le pega harto al inglés por algo se mete… en el inglés sabe harto 
 
A: ¿Lee de corrido o sólo lee palabras? 
 
B: Por ejemplo, si usted le dice léeme aquí, el lo va a leer completo 
 
(D: Mamá, el tío Fito,  B: Dígale que estoy ocupada, después lo llamo, dile: D: dijo que después 
lo llamaba B: Dígale que estoy con unas personas, D: No me contesta… B: Jajaja…) 
 
A: O sea, ¿es capaz de leer tanto en computador como de un libro, por ejemplo? 
 
B: No, si lo lee un libro, si…, si yo de chiquitito le enseñé a leer, pero él puede hablar así, no le 
puede sacar el provecho, por ejemplo, el puede leer un libro, por ejemplo, que hicieron 
cuando estaba en colegio normal lo pasaron a computación, y a todos les pasan el computador 
y me preguntaron ¿qué puede hacer él?, no sé pus, ¿qué van a hacer los niños? no es que ellos 
van a escribir el libro en el computador, el “H-C5” también lo hace le dije yo, ya pus le pasaron 
el libro, y el “H-C5” en un dos por tres había escrito toda una plana, y los chicocos recién 
estaban marcando, porque, porque el “H-C5” el teclado se lo sabe de memoria, no tiene para 
que verlo 
 
D: o ve el puro computador y empieza a escribir así 
 
B: El “H-C5” no necesita ver el teclado…, va… 
 
A: Tú me decías que cuando no conoce una palabra ¿la busca? 
 
D: La busca por el computador 
 
A: Ya… ¿por internet? 
 
D: Si, cuando es palabra en inglés 
 
B: La traduce al español 
 
A: Por lo tanto, entiende la… entiende el significado de las palabras 
 
B: Exactamente, si él para jugar un juegos en inglés el va… 
 
(Suena el teléfono) 
 
B: Yo voy a ir mejor…  
 
A: Y con respecto a la escritura 
 
B: Él no tiene mala ortografía, no tiene problemas de ortografía 
 
A: Ya… pero ¿él escribe en una hoja?, si usted le dice que escriba su nombre, por ejemplo… 
 
B: Si él sabe escribir, si escribe 
 
A: Y… ¿es legible?, ¿se entiende su letra? 
 
B: Si yo le digo exijo háceme una letra bonita, la hago borrar como tres veces, hace una letra 
preciosa, pero si la hace al lotijuay, la letra imprenta y toda mal hecha, pero si yo se las borro, y 
se las vuelvo a borrar, ya, al final entiende que tiene que hacerme mejor la letra, y hace una 
letra preciosa, redondita, porque él sabe escribir, si pus, si es Mario tres o no… pasa todas las 
etapas por si acaso… jajaja…. “H-C5” juega mucho en el King.com, ahí conversa pus, en 
King.com usted se mete y si juega con cuatro personas, las otras personas le hablan y él 
también contesta 
 
D: O cuando está en inglés, cuando las personas le… 
 
B: Si es en inglés él le contesta al tiro en inglés 
 
A: Pero… ¿digitando? 
 
B: Si pus, digitando, digitando realmente 
 
A: Ya y… ¿él tiene amigos o no? 
 
B: No, solamente de la agrupación 
 
A: Solamente de la agrupación, en este caso sería ¿el más cercano? 
 B: El más cercano en este caso es “H-C4”, porque él viene más seguido por estos lados, son 
yuntas, jajaja…, es que le puse “H-C4”, y nada… que se llama “(F)”, ahí esta 
 
B: “(F)” 
 
A: Jajaja… me cambia el nombre… 
 
A: Y en la escuela ¿tiene otro amigo aparte de “H-C4”? 
 
B: No, tiene un enemigo de él, que es su otro yo, el “(F)”… 
 
A: ¿El otro yo? 
 
B: Por ejemplo, en vez de castigarlo a él cuando se porta mal, va… le pega 
 
A: “H-C5” le pega al… 
 
B: Al “(F)”, porque es un cabro el más débil, por ejemplo, yo no sabía porque le pegaba tanto a 
una niña en el otro colegio, por eso me lo echaron de ahí, del otro colegio, tenía a cargo una 
niña, yo decía ¿por qué le pegará?, nadie sabía porque le pegaba, claro, cuando a él lo retaban, 
iba, se paraba y le pegaba a la niña, y al final supe que era su otro yo, decía “(F)”, “(F)”, “(F)” es 
mía, yo pensé que al le gustaba la “(F)” y era de él, pero resulta que no pus, era su otro yo, o 
sea, si él se portaba mal ¿a quién castigaban?, porque él no había sido fue su otro yo el que le 
había pegado, por ejemplo, siempre él, por ejemplo, sea la embarrada que haya hecho, ¿quien 
fue?, no e…  Fire Warrior, por ejemplo, él aquí le echa la culpa a Fire Warrior 
 
D: Fire Warrior es un juego que tenía 
 
B: Es de Mario tres, pero es el hermano de Mario tres, que llora y grita que… es malo, que es 
malo… 
 
A: Es el Mario… es el malo del juego de Mario tres… 
 
B: Del Mario tres, se llama Fire Warrior, entonces sale uno llorando y se le… 
 
A: A… ¿es cómo Mario Warrior? 
 
B: Fire Warrior, porque se está quemando 
 
D: Él elige una foto donde sale Warrior quemándose… y sale llorando 
 
A: Y… ¿le echa la culpa a él? 
 
B: A él, ese es el Fire Warrior, y ese Fire Warrior yo no sabía porque le mostraba el Fire 
Warrior, ya le dije yo esto se va al fuego, feo le dije yo, como tengo cocina a leña, y él se mata 
de la risa porque eché al fuego al Fire Warrior, y ya cosa que tenía…. a esa niña en el colegio y 
ahora tomó al “(F)”… “(F)” no sé cuánto, es su otro yo que él tiene, cuando él no se puede 
pegar al mismo, porque le tengo prohibido que se pegue, va y le pega al otro, en vez de dejar 
que se pegue él mismo… que golpee a otros niños, yo no…. 
 
A: Yo me imagino que no todo es golpe, ¿me imagino que en algún momento él expresa cariño 
también? 
 
B: No creo, porque ya las otras personas ya le… ya le tienen miedo pus, imagínese que a usted 
le están pegando a cada rato, y después le van a hacer cariño, no sabe si le van a pegar o le van 
a hacer cariño 
 A: No… pero en el caso de él, por ejemplo… ¿aquí en la casa, que demuestre cariño?, ¿cómo lo 
hace? 
 
B: A no, si es súper cariñoso el “H-C5” pu… 
 
A: ¿Cómo lo demuestra? 
 
B: Jugando… 
 
(Sra. “C5” inicia una llamada…) 
 
B: “(F)” no contesta la “(F)”, tres veces lo llamé… a ya listo, chao… es que tenía que solucionar 
ese problema porque si no… 
 
A: No, sí está bien 
 
B: Dígame 
 
A: Estábamos hablando de… 
 
A: El cariño 
 
B: A del cariño,  
 
A: ¿Cómo expresa el aquí el cariño?, ¿cómo lo hace? 
 
B: E... jugando con uno, por ejemplo uno va y le hace cariño y él se deja que le hagan cariño, 
pero dos veces ya no, por ejemplo, yo voy y le digo mi guatoncito como está y yo voy y le doy 
un beso y después voy de nuevo y yo le doy un beso, y él… cocina 
 
D: Para que se vaya a la cocina 
 
A: ¿Para que usted se vaya a la cocina? 
 
B: Para que yo haga otra cosa, pero que no le vuelva a hacer cariño 
 
A: Pero, por ejemplo, él ahora, ¿él es capaz de pararse ahora y venir…? 
 
A: Al revés pu… 
 
A: Y ahora al revés 
 
A: Si porque ahí es cómo él… como responde a que le hagan cariño 
 
B: Pero si yo lo llamo él me lo va a dar… “H-C5” venga a darme un besito, “H-C5”, ¿me vas a 
dar un besito? ya dámelo… y ¿a la “(F)”?, listo eso es todo, jajaja… 
 
A: Pero, ¿si usted no le da la orden? 
 
A: ¿Si usted no le da la orden? 
 
A: ¿Lo hace por si sólo? 
 
D: Si lo hace, pero a veces 
 
A: Haber, ya por ejemplo, que él llegue y se pare y la venga y le haga cariño a usted… ¿hace 
eso? 
 
B: Así contadísimas veces, una vez yo estaba sola, estaba con “H-C5”, este… este es mi hijo 
mayor, salude aquí hijo 
 
A: Hola, hola… 
 
D: No, después, tengo las manos sucias… 
 
B: ¿A? ¿Tienes las manos  sucias?, ya se las lava y después saluda… jajaja… este es de estos que 
no toca nada cuando toca…  tiene las manos sucias no toca a nadie… eso lo tenía yo… 
 
A: Perfecto… ¿qué edad tiene? 
 
B: Veintiuno 
 
A: Veintiuno y el “(F)” 
 
B: Diecinueve… diecisiete 
 
A: Diecisiete 
 
A: Diecinueve, diecisiete 
 
B: Doce 
 
A: Doce 
 
(Suena el teléfono…) 
 
B: Contéstame “(F)” 
 
A: Entonces el “H-C5”, no es 
 
B: Que él le vaya a hacer cariño a uno, no 
 
A: Pero ¿es con todos es igual o con algunos de los integrantes de la familia a lo mejor el sí 
expresa más cariño? 
 
B: No, es que ellos no son expresivos, por ejemplo, él es expresivo molestando, siempre e…, 
por ejemplo, haber a uno les pone sobrenombre, cuestiones… 
 
D: A mí me dice Amy 
 
B: … a la “(F)” le dice su Amy, durmiendo, un monito muy bonito, una… una… 
 
D: Es de Sony, él es… se supone que Sony y Amy son hermanos, y entonces él se cree Sony, y a 
mí me dice Amy 
 
B: … porque es su hermana, si por eso, son unos monitos bien bonitos ahí, unos tiernuchos que 
él tiene, le puso Amy a la “(F)” por su hermana 
 
A: Ya… 
 
B: Le pone Amy durmiendo ahí…, eso es la manera que uno puede verlo por el computador, 
que a una la tiene, la familia la tiene toda en facebook, y él ahí demuestra que uno realmente 
existe para él, que hace él, agarra todas las fotos de todos los álbumes de los facebook, le saca 
las… todas las imágenes donde sale esa persona, va y la mete al… al facebook de cada persona, 
se dio el trabajo de agarrar como que esas personas puso todas esas fotos de la misma 
persona, el hace un facebook completo 
 A: ¿Se lleva con… con todos los integrantes, con su hermano, con todos por igual? o interactúa 
más con uno que otro, por ejemplo, con el mayor o con el… 
 
B: Siempre con el mayor juega, pero así disparándose, e… ¿cómo le hacía el abuelito “(F)”? 
donde hay unos juegos en que se disparan, y va el “H-C5” le contesta ¡puaa!, le tira bombas o 
sablazos así, y el otro, no, se hace que muere, ya pus y el “H-C5” también muere, ¡puaa!, a… 
muere “H-C5”, hacen un sketch aquí los dos… 
 
A: Un juego de roles ¿una cosa así o no? 
 
B: ¿Cómo se llaman esos juegos que juega el “(F)”? 
 
D: No sé… es que no dejan jugar 
 
A: Cada uno tiene un… un rol…. 
 
A: Un personaje… 
 
B: Un personaje… 
 
B: … por ejemplo, un personaje, policía y ladrones por ejemplo, uno es policía y el otro es 
ladrón 
 
B: Exactamente, pero siempre adecua lo que “H-C5” los juegos que tenga él 
 
A: Adecua los que él juega en el computador, 
 
B: Sí…, cómo los chiquillos, estos ya juegan tanto esos juegos, se saben todos los nombres, y él 
le dice el poder de no sé cuánto le enseñaba mi hijo mayor, el poder de no sé cuánto, y le tira, 
y yo le digo que son, son una bombitas que va corriendo así por arriba…  
 
A: ¿Pero eso lo hacen a modo de mímica, no lo hacen en el mismo computador? 
 
B: No con voz, no aquí… aquí… aquí, los dos aquí jugando y llegan al baño y dan unos inmensos 
gritos, y ahí yo le digo ¿para qué haces gritar al “H-C5”? no mami si se está muriendo se cayó al 
vacío, y yo le digo, no hagan eso, le dije yo, que me asustan, porque yo creo que está enojado 
le digo yo, no si estamos jugando cuestiones… 
 
D: Se trata de unos juegos de worms que se trata de unos gusanitos como una guerrita así…. 
 
B: A… no sé si ustedes… son esos que hablan, los worms 
 
A: Los worms 
 
B: El habla, uso todos esos términos… 
 
A: Ya… 
 
B: … todos usan esos términos aquí, y ahí conversan con esa manera, ellos juegan con “H-C5”, 
la manera de jugar con “H-C5” es usando todos los monos que ellos tienen y juegan 
 
A: Y a través de todos esos juegos logran interactuar más 
 
B: Con su hermano, si, cuando anda aburrido el mayor se pone a jugar con… “H-C5”, esos son 
ocasiones…, jajaja… 
 
A: Y ¿cuándo sale con él…? 
 B: Ahí no tengo ningún problema para salir con él, porque a donde yo… todo el tiempo de la 
mano, de la mano, yo soltaba y… ¡puaa!… él aunque viniera auto micro no, para él era pasar no 
más pus, resulta que trajeron un juego que la persona va manejando, y va y atropella las 
personas, el “H-C5” tentado de la risa, pero resulta que vieron un video en youtube a donde se 
ve como atropellaron a una persona, y yo no sé que habrá pasado ahí, y de ahí ya nunca más 
volvió a pasar la calle, si porque la otra vez vio un accidente, nosotros íbamos pasando con el 
vehículo, y había una persona en el suelo, y el “H-C5” como venía detrás de nosotros, él vio 
todo, yo no quise mirar, y después, tuvo como tres días diciendo la señora, la señora y mi 
marido me dice que capaz que haya muerto esa pobre señora porque nadie la socorrió, “(F)” 
llamó a primeros… al uno, tres, tres, no sé cuánto es que se llama, y ¿tú no puedes…?, no 
“C5”no puedo ayudar donde la vamos a dejar que…, la pierna está toda hecha pedazos me 
dijo, y el “H-C5” quedó con eso, ya no volvió a cruzar las calles, así que tiene que esperar la luz 
verde… puedo estar al medio… medio… a media cuadra que la luz se puso verde, me hace 
correr hasta… para pasar luego al verde, pero a veces paso cansada… jajaja… porque me hace 
correr, “H-C5” esperemos la otra, no, verde, verde, verde, y si esta en rojo y no viene ningún 
vehículo ahí no me deja pasar, no, luz roja, y tengo que esperar a que llegue el verde y ahí 
pasamos, aunque no venga ni una… ningún vehículo, le gusta respetar mucho los semáforos 
 
A: ¿Alguna vez ha ido al supermercado con él, por ejemplo? 
 
B: Si, en realidad, aquí al Bigger 
 
A: Y él ¿le ayuda con todo el proceso de echar cosas al carro? 
 
B: No, si para eso es mandado a hacer… jajaja… hecha sus jugos, su yogurt, todo lo que a él le 
gusta tenemos que echar, y después nosotros detrás, vamos sacando cosas porque es mucho  
 
A: ¿Nunca le ha dado la posibilidad de por ejemplo de que el pague lo que está comprando? 
 
B: Es que es difícil, cuando uno siempre está en fila con la gente no, la otra vez si lo dejé que 
pagara en el quiosco que estaba en el colegio , que hacía el “H-C5”, se iban todos los niños, va 
y dejaba las monedas ahí, dije shuta, no, no, después le dije ya “H-C5” lleva esas monedas, y 
esperando que le dieran algo, pero la señora no tenía ni pero idea porque, también estaba 
atendiendo para otro lado, pero el “H-C5” como no hablaba, ya “H-C5”, ten las monedas pero 
no las entregues y él dejaba las monedas ahí no más, pero tampoco pedía lo que él quería… y 
si lo decía lo decía en voz baja, no sirve “H-C5” para… para mandarlo 
 
A: Y en algún momento ¿deben haber tomado alguna micro me imagino? 
 
B: Se sabe los paraderos 
 
A: Ya… 
 
B: Por ejemplo, cuando estaba chiquitito, como unos cinco años, cuando llegamos aquí cuanto 
tenía meses no más, yo… nosotros veníamos de Conce con “H-C5”, ya a los cinco años ya 
sabíamos que el “H-C5” tenía problemas de autismo, estaban en esas cuestiones, cuando ya 
veníamos por allá abajo, “H-C5” llega y se para, llega como que ya sabe donde es la casa, el se 
alistaba al tiro, se me bajaba de la pierna porque ya venía donde había que bajarse, ya desde 
chico, ya sabe… coordina con las… los lugares, aunque la micro de mucha vuelta y vuelta, por 
ejemplo, igual que cuando vamos a gimnasia, entonces, por ejemplo, él ahora no se da el 
trabajo de pararse, espera hasta donde yo puedo llegar para bajarme, al llegar al puente él 
sabe donde hay que bajarse después, después, yo una vez me quise bajar antes, no me dijo, 
espera, por ejemplo, el sabe donde hay que bajarse, si yo no lo hago, él no lo va a hacer, pero  
resulta que si yo trato de bajarme… una vez me pasé un paradero, no, no me pasé un paradero 
me baje antes, bajé… me equivoque porque yo siempre me bajo en el Scotiabank, me baje en 
el Santander, vi el letrero rojo y me baje cuando íbamos a Pedro de Valdivia, me bajé antes y él 
me dijo, no, siga no más, claro él vio que era un… Santander 
 
A: Y que hizo él ¿se enojó? 
 
B: U… dijo, es flojo para caminar, no, no se enoja 
 
D: No se enoja, dice o…, o…, game over 
 
B: Sí… inténtalo de nuevo, jajaja…  
 
A: La voy a colocar en un caso hipotético, imagínese que a usted se le perdiera él en algún 
momento, ¿usted cree que el llegaría aquí a la casa? 
 
B: Ya se me perdió… 
 
D: En el campo… 
 
B: … se me perdió en el campo, aquí mismo, se ha ido al cerro para allá… 
 
A: Pero… ¿él llega acá? 
 
B: … la última vez no, pero para nunca más volvió a hacer esa gracia… 
 
D: Por una película que es buscando a Nemo 
 
B: Ahí como que entendió, porque él, a… a él le gustan los monos animados de Walt Disney y 
pusimos la de Nemo, buscando a Nemo, estábamos todos en familia, nosotros pensamos que 
iba a aparecer el chicoco y el “H-C5” quedó así, y todos quedamos así porque pensamos que 
iba… el papá iba a rescatar al hijo y nada, así como nosotros quedamos impresionados por la 
primera vez que vimos Nemo, el “H-C5”, hasta ahora tiene un mono que lo hizo en el colegio lo 
de Nemo, canta Nemo, hace cuando va a dibujar puro pescado, puros peces tiene, cuando los 
hicieron hacer una cabecera hicieron un cojín tuve que buscar una tela que yo, Cavime le 
hacían hacer todos estos cojines, y ellos le ponen todos los moldes y el eligió el pescado, pero 
con el Nemo, tonteó más de un año, y cuando ya el papá se encuentra con el hijo, el va se para 
y corre para allá y para acá de felicidad, porque encontró a… a su hijo, pero el asimiló mucho 
con la ida de nosotros, así que supe la última en el campo ya se estaba oscureciendo… 
 
D: Se había ido a un cerro… 
 
B: Y mi marido salió a buscarlo, yo voy por acá y tu vas por allá, resulta que con el río uno no 
escucha mucho, entonces como uno escucha el ruido uno no sabe en los ruidos si contesta o 
no contesta y al final mi marido lo encontró, dijo antes, empezó a llamar “H-C5”, “H-C5”, “H-
C5”, todo el rato gritando “H-C5” y de repente dijo sentí que algo dijo ¡puaa! dijo mi marido fui 
para allá hasta que lo encontré, dijo, pero dijo la cara que tenía el “H-C5” dijo “C5”, era 
impresionante, dijo como estaba de asustado, porque ellos salen a caminar, caminan, caminan 
no más, pero no asumen las consecuencias, sino que después fuimos de nuevo al campo, pero 
ya no…  
 
D: Nunca dejarlo sólo 
 
B: No, nunca dejarlo sólo, ¿a dónde está el “H-C5”?, es cómo sabe que uno lo llama, aparece, 
ah muy bien “H-C5”, perfecto, después se vuelve a ir, por ejemplo, antes no pu…, se iba no 
más 
 
A: Entonces él aprendió que frente a un llamado tiene que estar cerca de usted 
 
B: Aparece al tiro, aparece pero ya… ya no se va lejos, pasa, pasa el puente y se manda a 
cambiar, no, ahora no, y el “H-C5”, si vamos a estar, el “H-C5” tiene que estar en todo el 
alrededor donde yo te pueda ver, mi marido tuvo que cortar muchos árboles para poder ver… 
para que no se perdiera la visual 
 
A: ¿El “H-C5” conoce la dirección de… de esta casa? 
 
B: Se las sabe, “(F)” treinta y tres noventa y tres, población España, yo quedé sorprendida 
porque se lo enseño la profesora, incluso le hicieron una prueba y el ahí colocó su dirección, 
comuna de Hualpén 
 
A: Bueno… ahora me doy cuenta de que él juega mucho en el computador, y además me di 
cuenta que juega con su hermano y con ustedes igual ¿qué actividades o juegos ustedes les 
preparan o que cosas en la tarde de repente…?, ¿preparan alguna actividad recreativa…? 
 
B: Sí pus nosotros vivimos saliendo, nos vamos al campo lo llevo, apenas mi marido dice ya 
ahora voy a ir al campo ¿vas a llevar al “H-C5”?, porque él cuando quiere va, me lo llevo al “H-
C5”, y salimos a veces nos vamos por una semana, pero otras veces dos veces a la semana, 
pero a Talcamavida, si es para año nuevo nos vamos por varios días, así que si yo tengo que 
salir a comprar con él, voy salgo un rato con él, después lo traigo, pero tampoco lo puedo 
hacer muy seguido, porque a veces yo necesito hacer algunos trámites no puedo llevarlo a él, 
“H-C5” se me ponía a llorar, todo el tiempo se ponía a llorar y si no lo pillaba en la ventana 
llorando, que hace ahí hijo, mamá, mamá, ya hasta que tuvo que aprender que yo no puedo 
andar en todas partes con él y aquí nadie les decía nada porque decían ya el chiquillo estuvo 
llorando todo el rato ahí , ya se te iba a tirar por la ventana llorando ahí por ti, o sea nadie 
decía oye córtala no ninguna cosa, no, lo dejaban no más, era lo que él necesitaba, y si yo tenía 
que salir, salía a escondidas de él, tenía que ver que no viera, escondida y todo … 
 
D: Ahí yo jugaba con él “H-C5” a que lo distraía 
 
B: Ella lo distraerlo para que yo saliera, hasta que ya se acostumbró ya…, ahora yo puedo salir 
sin ningún problema 
 
(D: Susurro para pedir permiso para salir, B: Y ¿quién la va a ir a dejar?… bueno usted hable 
con él para ir a dejarla…) 
 
B: Se va para donde una sobrina, se van a bañarse… 
 
A: Yo pensé que ella era una niña más chiquitita tiene una voz tan fina que por el teléfono, 
pensé que era una niñita de cuatro a cinco años. 
 
B: A sí 
 
A: ¿Está la mamá…?, le decía yo por teléfono 
 
B: Jajaja…. 
 
A: Se escucha mucho más pequeña por teléfono 
 
B: Tiene la voz suavecita 
 
A: Claro… tengo una consulta, él está todo el día metido en el computador, el otro día cuando 
vinimos usted nos comentó que estaba tratando de hacer algún tipo de gestión para tener 
electricidad en el campo… 
 B: Sí 
 
A:… para poder instalar el computador, pero cuando ha ido al campo… 
 
B: No, no, juega sin el computador, pero es que el computador no lo vamos a poder llevar el de 
él, hay que llevar notebook… chao mi bebe… 
 
A: Chao que te vaya bien 
 
A: Chaito que te vaya bien 
 
D: Chao… 
 
B: E… para no llevar el computador de él, porque son de esos antiguos, pero él no puede tomar 
el notebook…, 
 
A: A ya… 
 
B: … a él le podemos llevar la tele más el video, un DVD, pero allá no… no juega en el 
computador allá en el campo, no es para que esté jugando en el computador él, solamente 
para llevarnos la tele en las tardes y ver estos monos animados total él puede repetir como 
cien veces las mismas películas, en las ve igual, para las tardes, para las noches 
 
A: ¿En ningún momento, por ejemplo, se han quedado sin video, sin tele, sin nada? 
 
B: Cuando hubo el terremoto… jajaja… 
 
A: Bueno… ¿qué hizo él ahí? 
 
B: Bu… fue el desastre más grande, pero se…  ya cuando ya se estaba acostumbrando ya, casi 
un mes después llegó la luz, así que… no, pero él ahí sabía ya, caminaba, se tiraba a la cama, se 
ganaba al lado de uno, porque aquí estábamos todos con mis papás, y mis hermanas y sus 
cuñados todo, mi cuñado aquí, si todo era una familia aquí, por ejemplo, después ellos se iban 
para su casas, y en las tardes ellos venían a almorzar o tomar once, aquí estaban todos, a él le 
gusta que haya harta gente, por ejemplo, si viene mi hermana con mi cuñado, esta mi mamá 
ahora, él es feliz, porque hay más gente, a él le gusta que haya gente en la casa, el anda para 
allá y para acá feliz porque hay gente, pero… pero no juega tanto si, a veces está todo el día el 
el computador prendió, pero anda en otras partes, por ejemplo, el puede dejar el computador 
prendió, pero anda por allá en el taller, y ahí está con el papá, o si no que ganó en el auto, o lo 
hacemos caminar afuera, pero siempre vigilando, o se gana acá  y yo lo pongo a cantar y lo 
dejo que camine aquí afuera, pero el computador no se le puede apagar sí, porque después 
llega él no más y lo… sigue jugando 
 
A: Si… ¿alguna vez lo han apagado si? 
 
B: Sí, pero se demora como son de estos antiguos, no es tanto que sea antiguo sino que lo 
tiene lleno, se lo han formateado tantas veces que ya ni yo lo quiero ocuparlo, porque para 
esperar un rato, mejor no, porque tiene… lo tiene lleno de juegos, descarga y descarga, 
descarga y ahí le sale… mira “H-C5” le dije yo, ahí te están diciendo que está lleno, hay que 
bajar… hay que liberar algunos juegos, chao me dice, chao, chao, o sea… tampoco lo va a hacer 
 
A: Otra… ¿otra manía aparte del computador no tiene? 
 
B: ¿Otra manía?... no… estarse depilando no más 
 
A: Ya… y en eso es minucioso él, para eso… ¿queda bien? 
 B: Si, si no se corta nada, igual que se anda cortando las uñas a cada rato, “H-C5” no te cortes 
mucho las uñas, le dije yo, que te va a doler, porque al final la uña… esta parte te va a quedar 
hacia arriba así, muchos hombres tienen hasta ahí cortadas las uñas, ¿cómo tienen sus uñas 
ustedes?, a… usted es corto… así… así no me gusta…. jajaja…, no ni tanto, ni tanto, ¿usted 
también? 
 
A: No ahí… normal 
 
B: Usted se ando comiendo las uñas pus… 
 
A: No, no, no, me las corté no más 
 
A: No, yo me las muerdo si 
 
A: No es que mi forma de mis manos es así… 
 
B: ¿A si? 
 
A: Sí  
 
B: A no me gustan cuando se llevan la uña… como una uña es tan chica se la… hacia atrás… 
 
A: A no, nunca tanto así 
 
B: No me gusta, y él se corta, o… no te cortes tanto la uña, porque a veces anda ¡hay!, y me 
pasa el dedo y yo tengo andarlo vendando así… él se corta las uñas de los pies y de las manos 
 
A: Ya… el “H-C5”… ¿él memoriza cosas?, ¿es bueno para memorizar cosas? 
 
B: Son… estos son como los elefantes 
 
A: Pero aparte de las cosas que puede memorizar en el computador, por ejemplo, nombres de 
personas, de sus compañeros… 
 
B: Es que imagínese, se sabe todo el nombre de todos los compañeros que… hasta del… si lo 
tiene todo anotado, o sea, yo lo hago… incluso nosotros le borramos cuantas veces no le 
borramos los facebook de los compañeros, y el tiene cualquier cantidad de cuentas y cuentas, 
así que imagínese toda la cantidad de claves que tiene que aprenderse, y no olvidarse de 
ninguna clave, más de treinta o cuarenta personas tiene ahí, y a cada cual le tiene una cuenta, 
en King.com usted tiene que tener… yo me puse “C5” dos, cuatro, seis, claro que me la hizo él, 
y me colocó la clave “C5”, ese es mi apellido, resulta que si yo tengo en facebook, tengo que 
tenerlo anotado porque no sé qué cuestión le habré puesto que ya ni me acuerdo, y ahí yo ya 
me perdí con el facebook, pero él tiene cualquier cantidad… a todos les tiene un juego en 
King.com, todas las claves que tiene que tener, más en el facebook, hacer otras cuentas y 
otros… otras claves más 
 
A: Y… ¿a usted le consta que esa clave siempre es distinta? 
 
B: Son distintas porque la otra vez, lo que nos costó… es que tiene que ser distinta porque no… 
no se la aceptan, ya está hecha la clave 
 
A: Es que depende porque si son distintos los nicks, puede ser la misma clave 
 
A: ¿Face…? 
 
B: ¿Puede ser distinta? 
 A: No… cosas que se me ocurren a mí, podría ser 
 
B: Podría ser que lo mejor tenga una clave para varios, pero en King.com no puede… 
 
A: Ya… 
 
B: … le exige a cada uno tener su propia clave, por ejemplo uno puede colocar la mima clave, y 
a uno le dice que no, ya está… está hecha dice, igual que el nombre toda esa cuestión, para el 
nombre igual, para poner tantas cuestiones, por ejemplo, hay nombres que yo le coloco, “C5” 
no me van a aceptar porque ya está “C5”, entonces ya los puso con numero hasta que 
encontró dos, cuatro, seis, fue la misma para que me aceptaran, entonces por eso le digo yo 
hay tantos nombres con cuestiones con agregados, claro que tiene el cerebro harto… harto… 
 
A: Desarrollado y… 
 
A: Y sale a la… ¿a la iglesia con él? 
 
B: ¿A? 
 
A: ¿Sale  a la iglesia con él? 
 
B: Todos los domingos 
 
A: ¿Cual es su religión? 
 
B: Mormona, por lo de los misioneros… jajaja… 
 
A: Pregunto, porque me pierdo un poco 
 
B: A ya… 
 
A: En algún momento… ¿a él, por ejemplo, le ha gustado alguna niña yendo a la iglesia? 
 
B: Gustarle yo creo que sí, pero no de esta manera de… a él le llaman mucho la atención las 
morenas 
 
A: Ya… 
 
B: Las morenas, pero morenas que sean feas, por que elige… elige la más fea del curso 
digamos, endenantes dijo que elija las más feas dijo, la ultima vez le gustaban unas gordas de 
Síndrome Down, pero fea… aparte de gorda era feíta, en vez de elegir esta, esta otra, tiene que 
elegir la más fea… las mismas tías me decían se elige las más feas dicen, yo no sé porque, pero 
el gusto de él será ese, no sé pus… 
 
A: Pero… ¿qué hace?, ¿las mira más, se acerca, trata de interactuar?, ¿cómo sabe usted que le 
gustan esas niñas? 
 
B: Porque las… porque me han contado las tías del curso…, 
 
A: Ya… 
 
B:  … que las sale a mirar, si es de otra sala las sale a mirar, ahí las mira, las mira, las mira, pero 
no se le acerca, las mira de lejos no más, pero si esa niña se va, se va no más, pero como que él 
ya asimila que no es para mirar mujeres, tampoco tiene ese temperamento que digamos es de 
temperamento alto, no, el autismo… el autista no se destaca en esa parte como los síndromes 
de Down que son de sangre fuerte del sexo… 
 
A: Ya… 
 
B: … porque es impresionante porque cuando estaba tuve que acompañar al “H-C5”, las chicas 
son… se revolucionan es algo impresionante y no lo disimulan ni una cosa, incluso en la sala de 
“H-C5” hay muchos problemas que una lola anda con otro niño de síndrome, pero va y 
después se enoja con ese y va y anda con el otro compañero, así al final anda con uno y otro, y 
dicen que se forman las peleas en el curso, hay harta diferencia entre un autista con este tipo 
de niño, pero el autismo no, hay jóvenes sí que se han enamorado, lloran , por ellos no pueden 
tener novia, por ejemplo hay, no se ubican al… en la agrupación hay dos que han sufrido harto, 
hay, uno que vende palomitas, ¿no sé si lo ubican? 
 
A: El “(F)” 
 
A: “(F)” 
 
B: “(F)”, el se obsesionaba por una niña y era más sufrir, no podía como decirle y llamarla, las 
chiquillas no se acercan a él… 
 
A: Claro… 
 
B: … lo rechazan 
 
A: Ahora esto de… de “H-C5”, esto de observar niñas ¿es ahora último o ha sido siempre…, 
estas niñas feítas? 
 
B: No eso es… es desde hace harto tiempo, desde que tenía nueve años 
 
A: Ya… 
 
B: Pero después ya no, ya no lo he visto más que se ande fijando en niñas, pero más allá no, 
de… de tomarla, no, sino que las empieza a mirar no más, las observa, las observa, las observa, 
incluso a la que él le pegaba era… era una de las más bonitas que había en el curso, era súper 
linda, para ser Síndrome de Down no se le notaba, pero lo que hacía era que la castiga 
 
A: Le pegaba a la chica… 
 
A: ¿La castigaba? 
 
B: La castigaba pus 
 
A: Alguna anécdota que nos quiera contar para finalizar la entrevista 
 
B: Una anécdota del “H-C5”, es que tiene tantas el “H-C5” que ahora no me acuerdo… él es mi 
marido… 
 
(D: ¿Quienes? B: Ellos son kinesiólogos) 
 
B: ¿Algo que tu sepas del “H-C5”?, algo de anécdota del “H-C5”…. 
 
D: ¿Anécdota? 
 
B: … ya me acordé, pero es algo sucio… jajaja… 
 
A: No, pero no importa es una anécdota, es parte de…  
 
B: … fue con él al Sodimac, de los baños, de las tazas de baño… 
 
D: A no al Construmart…  
 B: ¿Al Construmart? 
 
D: … no ves que tienen en las vitrinas las tazas de baño ahí, él miró, estaba mirando y mientras 
yo estaba comprando, fui para allá y lo vi que estaba meando en una, yo lo rete, ven para acá, 
estaba chiquitito si, y miré el otro dije menos mal este no lo toco, levante la tapa y estaba con 
pastel, en una había meado y en la otra… y había un caballero que estaba en una oficina de por 
allá, pero estaba muerto de la risa, dije yo, y que lo agarré al “H-C5”, mejor no compré nada y 
me vine… jajaja 
 
A: Claro, aquí no ha pasado nada y nos arrancamos 
 
B: Es fanático por los baños, casa que va, allá está metido en el baño 
 
A: O sea podríamos decir que es el computador, pasearse y el baño, más las uñas… 
 
A: Y la depilación 
 
A: … y la depilación 
 
B: La depilación, yo les digo que se depila todo el cuerpo 
 
D: U… pero no puede verse el pelo mucho ya listo… sin que nadie le diga nada se encierra en la 
pieza ahí, pone llave por dentro y empieza… 
 
B: Uno escucha la máquina no más, pero yo creo que es porque cuando él era chico no tenía 
vello… 
 
D: y después le empiezan a salir… claro… 
 
B: … y después le empieza a salir sus vellos en parte que no… no corresponde que no… no…, yo 
pensé que era este, son todos, todos hacen lo mismo, se depilan, porque no aceptan sus vellos 
 
A: ¿Los de la agrupación? 
 
B: Sí, la mayoría lo hace, yo dije, yo pensé que era el “H-C5”, no me dijeron, si este también lo 
hace, y otra dijo también, no si este también lo hace, no aceptan, porque ellos cuando estaban 
chicos no… no tenían vellos y le salieron tampoco a los doce años, ellos no se aceptan los 
vellos… y como dije son así, son fijos 
 
A: Son fijos, jajaja… me parece, ya vamos a llegar hasta aquí hoy día con la grabación ¿ya? 
 
SEGUNDA (2°) ENTREVISTA (E) A CUIDADOR (C) NÚMERO 1 (1) 
 
Abreviación: 2°EC1 
 
 
Entrevistadores (A:) Para comenzar esta segunda entrevista, nosotros vamos a hablar hoy día de 
los talleres kinésicos 
 
Entrevistado (B:) Ya 
 
A: Ya…, y de los talleres kinésico, queremos que nos cuente la historia de ¿cómo nació el tema de 
los talleres? 
 
B: Los talleres kinésicos nacieron por una necesidad, la necesidad de unas mamás… de unas 
mamás que no tenían orientación en realidad, ni apoyo, e… el Servicio de Salud publica no 
satisface totalmente lo que es ésta área, entonces nosotras como agrupación nos preocupamos 
de… de apoyar, de cubrir, porque en tratamiento es difícil, pero si tratamos de orientar a los 
padres de que esto les pueda ser un aporte en la rehabilitación de los niños, no solamente 
kinésico, social, social-recreativo, entonces e… ¿esto como partió? del día uno, fue que yo como, 
por mi hija “H-C1”, e… tuve la posibilidad de llegar al tío “K2” e… de forma particular primero, y 
cuando hace varios años, no me acuerdo mucho, cuando la “H-C1”…, hoy día tiene veinte años, la 
“H-C1” tenía  como cinco o seis años,  y yo entré a un centro de… de estimulación temprana que el 
tenía, que había formado en Rosas en Concepción, con otros especialistas más, y sentí que…, o sea 
yo iba a intentarlo con mi hija,  y yo lo vi a él e… muy joven en ese momento, soltero, sin hijos, yo 
vi que no había experiencia, pero había vocación, y uno busca eso en un especialista, busca las 
ganas independiente de las horas, del cobro, de… de que si llueve o que no llueve, las ansias de 
ayudar y de sentirme no sola, entonces eso a mi me cautivo de él como profesional, y yo dije me 
quedo con él,  él es un chiquillo en ese momento, no tendrá experiencia, pero yo ante… ante la 
persona que tiene experiencia, prefiero quedarme con alguien que tiene, y que cree en mi hija 
también, eso es muy importante, un profesional que toma un paciente y no cree en él, que no va a 
surgir, yo creo que no vale la pena, entonces yo dije, que era una persona muy agradecida, porque 
tuve acceso a eso y vi mamás que no tenían ese acceso y yo dije esto, y le pregunté a él primero 
que si había alguna posibilidad de que él evaluara a los niños y en ese momento éramos seis, a 
cinco niños más y él nosotros… nos hizo un precio entrecomillas, porque obviamente era un centro 
particular, y… me acuerdo que juntamos el dinero y empezamos las evaluaciones con él, bueno y 
el quedó, se interiorizó  en la agrupación que recién estábamos formándonos y él empezó a… a… 
formar, la idea fue de él en realidad de hacer estas actividades grupales en un gimnasio, y 
partimos en ese año con él solamente, como monitor, las mamás, los niños y como dos o tres 
practicantes apoyos que había que ahora son algunas mamás, otros están casados y yo los veo, 
están grandes ya, han crecido, y nosotros los conocemos cuando estaban en segundo año de 
kinesiología  y lo que más había eran ganas y lo hicimos en ese entonces en “X”, ese que quedaba 
en O’Higgins, en el subterráneo, con un proyecto arrendamos el lugar y ahí lo hacíamos todos los 
sábados, después él se le ocurrió llevar todo esto, entro a la Universidad “X” y se le ocurrió llevar 
todo esto a la universidad y ahí empezamos como a…, eso es más menos la historia, a… hacer 
redes, proteger esto, que se iba… se ha ido perfeccionando cada año, cada detallito, él abierto 
también a los cambios, o sea “K2” hagamos esto, sabes que a una mamá se le ocurrió esto otro ha 
sido, y ahora es un trabajo que a mi me enorgullece mucho, porque esto no existe en la región, 
por eso vienen mamás de muchos lugares lejanos, e… no hay otra entidad que haga esto, nosotros 
como grupo el otro día nos reíamos porque somos una… una agrupación de papeles, no tenemos 
oficina, no tenemos sede, no tenemos nada, tenemos todas las cosas distribuidas en varias casas, 
nos juntamos en el hospital, nos hemos juntado en una compañía de bomberos, nos juntamos en 
una sociedad de alcohólicos una vez, lugares hay, entonces las ganas están y el espacio físico es lo 
de menos, lugares… espacios físicos hay, entonces no nos hemos querido abocar mucho en la 
sede, de repente nos hace falta, pero de repente digo no, mucha… todas las energías están 
evocadas a terapias alternativas para los chiquillos, eso fue más o menos los comienzo de los 
talleres y hasta el día de hoy se va perfeccionando cada día y él también, el “K2” igual tiene dos 
ayudantes de base creo, e… hay… lo de la charla de estimulación al alumno, porque antes de 
empezar los talleres cuatro papás o cinco papás van a la sala de…, en una clase sin los niños y se… 
se traspasa la experiencia que han tenido en años anteriores y se trata… se trata de que también 
de que los alumnos tomen conciencia y tomen conocimiento de que todo es netamente 
profesionales, o sea para nosotros ellos ya no son alumnos en esos momentos, sino que son e… ya 
profesionales especialistas y los niños, ahí hay una instancia en donde hay intercambio de ideas, 
e… hay sugerencias de los padres y se ha acogido muy bien, algunas bases que son no fumar, no 
pololear encima, porque uno no ve al doctor con la enfermera pololeando, los chiquillos son muy 
concretos, el respeto, la hora también, en general son detalles que vamos afinando de acuerdo, y 
a dado muy buenos resultados porque es una charla motivacional… motivacional para los alumnos 
en realidad y bueno y el “K2”, lo que más ha costado es que… estimular a los alumnos, porque no 
todos creo que se especializan en esta área, entonces a algunos no les interesa sencillamente, sino 
que la parte deportiva u otras cosas, pero les han puesto el mismo, el mismo tino, el mismo… la 
misma fuerza y las ganas, independiente de que es con nota y un respeto tremendo con nuestros 
hijos, por eso nosotros hemos seguido, por eso también a los niños les gusta ir, porque lo pasan 
muy bien, ellos juegan y es una terapia, un tratamiento un poco disfrazado con el  juego lúdico y a 
ellos les encanta, entonces de hecho echan mucho de menos los talleres cuando van a empezar, y 
lo que es mucha responsabilidad para uno también, y ya vamos en cuarenta y ocho niños ahora, ya 
vienen dos más en camino, que estoy haciendo los contactos yo, llega a asustar esto porque es 
mucha gente, a mi me asusta de repente y me da pena, porque son tantos que a veces no me 
acuerdo los nombres de las mamás, me confundo y no es fácil retener a tanto chiquillo, a las mas 
antiguas por supuesto, somos un grupo, nos conocemos tantos años que ya somos muy cercanas, 
no tan amigas, pero somos muy cercanas, entonces, e… yo siempre les digo esto no es un curso de 
cuarto medio, a las mamás, nosotras vamos a estar siempre unidas, a la edad que tengamos, aquí 
no nos vamos a graduar, entonces tenemos que llevarnos bien, el curso… el grupo es muy 
disperso, ustedes lo han visto, tienen unos genios, son todas de genios fuertes, porque por tener 
un hijo así, somos todas, y yo tengo que ser mas bruja todavía, pero si nos hemos sabido llevar, 
respetar también, hemos tenido peleas muy grandes dentro del grupo, pero igual somos capaces 
de saludarnos, de que yo diga yo las quiero mucho y ellas a mi yo espero, pero es difícil llevar un 
grupo tan diverso, disperso, de caracteres fuertes, mamás fuertes, de… que han pasado por 
mucho, uno no les puede decir cualquier cosa, porque hay que tener mucho tino, eso en general.  
 
A: Ya… ¿qué opinión tiene con respecto a la modalidad del trabajo, a la forma de trabajo de los 
talleres kinésicos? 
 
B: Yo veo que hay que hacer algunas variaciones, principalmente, les comentaba denante un poco 
el…  está bastante estructurado como es el comienzo de los talleres, y los niños hay que quebrarle 
las estructura de repente, el saludo lo tenemos… no es malo, pero lo tenemos implantado hace 
muchos años y entonces los niños están como, y hay que generar a lo mejor algún cambio 
atractivo… más atractivo para los niños, bueno el comienzo y el término también, también lo han 
traído a colación, e… yo creo que, bueno se han ido incorporando algunos juegos, juegos comunes 
como el fútbol, me contaron que los chiquillos estuvieron jugando fútbol el año pasado, me 
pareció increíble, eso no lo habían visto antes,  juegos lúdicos muy importante por la inclusión y la 
integración, porque pueden… pueden integrarse en algún grupo de amigos, en un cumpleaños, en 
una fiesta los chiquillos cuando grandes tal vez, es importante, costó que el “K2” entendiera un 
poco eso, juegos, gymkana, juegos en equipo, que entiendan que… que hay toma de turno, que es 
una competencia sana, que se pierde y se gana, e… independiente del ejercicio mismo que es lo 
kinésico,  entonces eso era como para nosotros ver, e… el saber perder, felicitar al ganador, los 
chiquillos son tan cuadrados que se pueden hasta descompensar, que se organicen como grupo y 
que no solamente se puede hacer con los niños Asperger sino que también con los más crónicos 
también, yo creo que esa modalidad, el resto es como más personalizado de cada... de cada niño 
con su terapeuta, así que como que no sé, en mi caso particular si, por la entrevista que me dan al 
comienzo y hacer las actividades de la “H-C1” después, a mi me ha dado, a ella le ha encantado, a 
logrado manejar algunas cosas, ha tenido algunos logros mi hija, a largo plazo de las que yo más 
recuerdo de la “H-C1”, es que ella aprendió a correr, ella no corría le daba miedo, y allá aprendió a 
correr y aprendió a jugar con plasticina, tampoco jugaba con plasticina, yo cuando vi el trabajo con 
plasticina yo casi me morí, porque no se descompenso, parece que es conmigo, e… y bueno y la 
ansiedad de la… de la colación, la manejaron un poco los niños, pero por el poco tiempo no se 
pudo afianzar mucho,  más las desventajas tal vez, un poco… es intensivo pero es poco, es muy 
poco tiempo, debería ser mas extenso.  
 
A: ¿Cree que es necesaria la colación dentro del taller? 
 
B: Yo creo que en vez de la colación podría ser otra estimulación, algún monito, algún… los 
chiquillos tienen que tener un… un premio o un cierre también dentro de la sesión, a lo mejor se 
podría cambiar por la colación por otra cosa, no solamente con comida, e… a lo mejor, yo veo que 
si, no sé si la colación en si, pero si una instancia de despedida, la colación es porque los niños 
traspiran mucho, han comido,  vienen algunos comiendo desde la mañana y no han comido nada 
más, yo veo que es necesario, pero hemos tratado de que sea sana y que sea para todos igual, un 
asunto de alcance de monedas, de sanidad, de todo y todos iguales, nadie más ni menos, algunos 
no comen algunas cosas, se traerán una fruta, anexa. 
 
A: Yo quiero profundizar un poquito más en las primeras sesiones, a mi me interesaría mucho 
saber ¿qué actividades hacían ustedes como papás con “K2”? 
 
B: Sabes que hacíamos, que a mí me quedo grabado, hacíamos una… el “K2” ponía una música de 
relajo y cada mamá tenía una colchoneta con el hijo, entonces la mamá tenia que hacerle cariño al 
niño y después el niño tenia que hacerle cariño a la mamá, y en un ambiente tremendamente de 
ruido… o sea de silencio que llegaba a… llegaba a recogerte, era… yo me acuerdo mucho de eso, a 
y lo otro que las mamás iban con buzo, cada mamá se preocupaba de su hijo, bueno no habían… 
eso se ha perdido un poco, yo espero que se retome ahora, si va este proyecto, las mamás tienen 
que estar al lado del niño con buzo y con zapatilla. 
 
A: Claro, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar con “H-C1”, con “K2”? 
 
B: Fíjate que fue más, más… el ser más participativa de los talleres a uno le queda mucho más que 
leerlo en un papel, leerlo no… no… es como a si tienes razón, puedes hacerlo, pero el hacerlo, el 
estar ahí, incluso a uno la pueden corregir no usted venga para acá, no usted vaya para allá, a 
claro.. yo encuentro tiene mucha mas importancia estar activo, el terapeuta que lo vea desde 
fuera, no hacerle la terapia, sino que uno inmiscuirse, creo que es muy importante, es mucho más 
directo y es mucho mas pedagógico también, porque uno no vive de letras, sino que de acciones y 
los chiquillos también ven ahí que uno está, no sé si para todos igual les servirá porque los 
chiquillos tienen conductas diferentes cuando están los papás, a lo mejor no serviría para todos, 
en mi caso si, a mi me gusta mucho. 
 
A: Y ¿cuál fue su sensación cuando usted ya no siguió usted ahí? Y tuvo entre comillas… 
 
B: Yo sentí como que perdí, e… mira pero… es así el cuento, perdí… nosotros nos juntábamos en 
una sala después y hacíamos reuniones, y fue muy bueno porque hacíamos charlas o 
conversábamos, poníamos un tema no más y lo conversábamos, la sexualidad, hermanos, no sé, el 
colegio, otras oportunidades, no eran reuniones informativas, eran reuniones de intercambio de 
experiencias, si pasaba algo a algún niño iba a buscar a la mamá y la sacaba de ahí, pero yo sentía 
que yo estaba más afuera que adentro, sentía que me estaba perdiendo la sesión y no me sentía 
muy cómoda, pero también entendía que tenía que, también fue gratificante para uno como papá, 
porque todo el año uno trabaja para… para ellos, y uno también tiene que cuidarse, entonces 
también fue una psicóloga,  también era voluntaria en su momento, y nos hizo a los padres, no 
hizo sesiones, pero de autoestima, nos reíamos mucho, hacíamos sketch, no, fueron etapas muy 
buenas, es una desventaja de hace como dos o tres años, el “K2” quiere la presencia de los padres 
y el grupo perdió, no hay cohesión, hay papás que no se conocen, porque estamos divididos en 
dos grupos ahora, porque somos muchos y no nos juntamos, entonces hay papás que no se 
ubican, se van los de los primero y llegan los del segundo grupo y no se vieron los del primero, la 
agrupación perdió ahí un poco de fuerza, e… esto es una por otra, no sé que es más, a mi 
cualquiera de las dos instancias no son buenas, ahí pierdo de lo otro no más, yo echo de menos a 
las mamás juntarlas, no solamente para informarles oye falta esto de tesorería, el proyecto tanto, 
e… aquí hay medicamentos, quien no tiene, adonde es la próxima reunión, en vez de reírnos, de 
conversar algunos problemas que tengamos algunas, como ¿alguien sabe, por ejemplo, donde hay 
integración en tal parte? no, yo tengo mi hijo acá, ya tu puedes hacer el contacto, no, yo puedo…  
así de eso se trata, pero como ahora el “K2” nos… nos solicitó estar presente en las sesiones, cosa 
que no todas están interesadas, porque también otras se iban para otros lados y no estaban ahí , 
e… nos dio como, e… yo sentía como que perdí con las mamás, de hecho algunas mamás me dicen 
¿nos vamos a juntar? no pu… no nos vamos a juntar, porque tu tienes que estar con tu hijo 
haciendo los ejercicios, entonces ahí hay mamás muy buenas para delegar a los hijos también, 
pero no les gusta estar muy encima, estarán cansadas, no sé, pero no les gusta participar mucho, y 
critican también, entonces, pero eso es en general, lo que yo me acuerdo de las primeras sesiones 
era así era más la relación de padre e hijo directo, había una relación de mucho tocar, que no les 
gusta mucho a ellos. 
 
A: ¿Y ustedes estaban en talleres, estaban en talleres con psicólogos?  
 
B: Nosotras sí. 
 
A: Y ¿afuera que estaba pasando? 
 
B: E… no sé mucho, no sé mucho, yo no… sobretodo llegaba yo a los talleres organizaba un poco, 
yo creo que las sesiones de los niños, haber lo que si tratábamos de terminar quince minutos 
antes, para que los… los chiquillos nos informaran a nosotros que habían hecho, pero era muy 
general, sabe que la “H-C1” se porto bien, se comió la colación, hicimos los ejercicios del suelo, 
hicimos ejercicio… estuvimos corriendo, fuimos aquí, pero no vi nada, y yo me lo imagine nomás, a 
ya gracias, y después el informe y listo, tampoco hubo mucho, hay… hay niños que yo no me 
acuerdo de sus caras, porque no hubo… no había mucho contacto, entonces eso es una 
desventaja, e… pero también como te digo era importante lo que pasaba acá como grupo, 
entonces no sé cómo, si tu citas a los papás otro día para conversar, no van a ir, por eso se hace 
ahí, no sé si este año  que iremos a hacer, yo al “K2” le tuve que pedir una sesión de reunión, dos, 
para podernos ver un poco, que no… no…, todos los sábados ocupados, necesitábamos reunirnos. 
 
A: Claro, o sea la idea sería un poco que participaran de cada cuatro talleres, participaran en tres y 
la otra la utilizaran en reunión, una cosa así. 
 
B: Si, sí, sí para informarles, a mi me gusta mucho ser transparentes con las mamás y pido mucha 
opinión, trato de no ser anarquista, porque en estas cuestiones de llevar un poco la coordinación 
del grupo uno se cuestiona si no es muy autoritaria o no, si lo estoy haciendo bien o no, me faltan 
algunos cursos de liderazgo que hacer, para evaluarme si, bueno y por otra parte hay  personas 
que me dicen que no es muy bueno preguntar mucho, haga no más, porque  te vas a volver loca, 
no todos van a opinar igual, no pero puedo preguntar la mayoría, entonces no pu… usted haga no 
mas, cuando no hay tiempo ahí yo decido no más y corto el queque y me la juego, cuando fuimos 
a Calama el doctor “(F)” me preguntó un miércoles y yo tenia que tener respuesta el jueves, si 
postulaba o no, chuta pero doctor, la gente con vacaciones, como lo hago y ahí él me dijo, no es 
muy bueno preguntar siempre señora “C1”, ya postulemos no más dije yo, total capaz que nos 
vaya mal, y me dijo… y yo dije ya pu… si el proyecto se aprueba, que era una agrupación de Calama 
que postulo, ahí van a empezar los problemas, pero si no se aprueba no va a haber problema,  ese 
fue el criterio que use, ya doctor vamos no más dije, ya dijo y le dije a las chiquillas después oye 
para que nos vamos a hacer problema si esta cuestión a lo mejor no sale ni aprobado y se nos 
olvidó y llegó marzo y me dice el doctor que estaba aprobado el proyecto, y ahí le dije ya pu… 
empezaron los problemas le dije yo hay que hacer un bingo para ir a Calama, pero “C1” como, no 
tengo idea como vamos a echar los cabros arriba del avión, pero vamos a ir igual, entonces es un 
poco, esta cuestión del… del liderazgo es complicado, es fascinante, pero… es angustioso de 
repente, porque uno no sabe si lo esta haciendo bien o no, trato de no ser autoritaria, las reto, 
las… he echo llorar a como varias mamás, porque soy muy brusca de repente, les digo que… que el 
hijo no es mío es de ellos, que quería que te lleve los especialistas para la casa, los he echo llorar, o 
cuando me dicen mi hijo no baja a comer, el esta siempre esta en su pieza comiendo, toda la 
familia esta comiendo abajo y el no baja y ¿por qué? no, porque no baja y ¿tú lo dejai? si pu… para 
que, es que la mamá eres tú, nada que ver, y vamos llorando y cuando yo estoy hablando y veo 
que se le caen las lagrimas ahí me doy cuenta de lo que hablo, es sin querer, es puro ayudar, puro 
ayudarlas no más y la mamá tenía que… no podía prender las luces y llegaba hasta el punto de 
comer a oscuras, ni siquiera con velas. 
 
D: Una, dos, una… 
 
B: Dos, tres… 
 
D: …tres, cuatro… 
 
B: … cuatro personas 
 
D: … cuatro personas… 
 
B: Entonces, yo hice… decía que siempre ellas tienen que transar, tratando de ver.., a ella también 
la hice llorar y la “C3” del “H-C3” también la hice llorar una vez, a la “(F)” el “(F)” también, e… no 
tengo mucho tino, pero es para puro… puro apoyo, es por lo que yo he pasado espero no lo pasen 
ellas también, para ayudarla, el… el… y aun así nos llevamos bien,  a mi me gustaría que otra 
persona tomara este cargo, y yo ser una más que va a los talleres y me voy ya chao, hasta el otro 
sábado tomo mi niña y me voy pu…, y resulta que soy la ultima que quedan las colchonetas arriba, 
que ve el listado, que tu porque no viniste, porque llegaste tarde, es fascinante, pero es 
desgastador y esta cuestión se formó hace doce años y yo no tengo las fuerzas que tenía en esos 
años, y la “H-C1” está creciendo tiene otras necesidades, ya no es fácil controlarla como antes, 
entonces me… me está saliendo un poco caro el cuento, pero igual bien. 
 
A: Quizás cambiando un poquito de tema, ¿qué opina de los alumnos en general, que han 
trabajado con la “H-C1”, de lo que usted ha podido ver? 
 
B: E… es que son variados, por ser un curso, e… que tienen que aprobarlos obligadamente, los 
chiquillos son variados de… de comprometidos en realidad, hay algunos que…  
 
(Distractor (D:) Lo vi, así de pinché, B: ¿Qué cosa?, D: Adí pinché, B: No, no, los pinches son para ti, 
D: Edo no se hace, B: No se hace, D: “A” edo no se hace, B: “A”, D: “A”, este lo hace, B: “A”, D: “A”,  
B: Eso no se hace dile, D: Edo no se hace, la enoda enoja, enoja) 
 
B: La señora se enoja, si es que se mete los pinches en la feria, que horrible… e… hay de todo hay 
de mayor y menor compromiso, obviamente,  lo que a mí me… me… me a tocado vivir con los 
chiquillos, es lo mas angustiado a los que les tocan los mas crónicos y no consiguen mucho, un 
objetivo, entonces se frustran, entonces lo que yo les digo es que no les va a tocar un paciente 
peor que este, en cuanto a diagnóstico obviamente, es un muy buen paciente, porque aquí mide 
tu tolerancia, tu… tu imaginación, salir del paso, créeme que de este vas a aprender mucho mas de 
este, que de uno más funcional que no va a tener ningún problema, los trato de animar, los trato 
de ubicar a los que mas van, pero hay de todo, me a tocado también e… algunos que me han dicho 
es que yo no me voy a dedicar esto me lo han dicho de frentón, yo no me voy a dedicar a esto, yo 
me voy a dedicar a lo deportivo, no sé que otras áreas que me nombran medias técnicas...   
 
A: Músculo esquelético debe ser… 
 
B: No, no sé, pero medias raras, pero a la parte de la rehabilitación ya no, y yo le digo es que uno 
nunca sabe, así que póngale pino no más, porque uno nunca sabe señorita, uno va para allá, pero 
resulta que el destino te lleva para allá, yo quise ser ingeniero, pero aquí estoy coordinando esto, 
uno  nunca sabe hija, así que tenga cuidado con lo que dice y así me las paro, no vaya a ser que lo 
único en donde usted encuentre trabajo sea en rehabilitación, si tía me dicen, entonces ahí… pero 
no con todos se puede hacer así, con los niños no tengo mucha relación, porque… con los 
hombres, porque yo pedí terapeutas niñas para las niñas pedí niñas, por si van al baño, por si hay 
que tocarlas, por cualquier cosa, uno no sabe… así que no de los alumnos, e… por experiencias 
anteriores, tuvimos que decirle, porque vimos a chiquillos fumando, después se relajaban y se 
ponían a fumar en el patio de la universidad ellos pensaban que era una clase y chao, no se 
preocupaban de que los cabros estaban ahí, e… de que los chiquillos estaban en el patio, que los 
chiquillos los estaban mirando, terminaban dejaban a la mamá y se ponían a pololear, no se 
fijaban de que los niños estaban mirándolos, que ya para ellos no era cerrar, sino que los chiquillos 
los seguían, los seguían, entonces tuvimos que empezar a… a por otro lado decirle también a las 
niñas que no fueran con tanto escote, porque los chiquillos están… los chiquillos están con el 
periodo de abiertos sexualmente, que no fueran con aros largos, para que se revolcaran con los 
chiquillos, se puedan dar vueltas, se podían… porque los chiquillos pueden tirarle los aros, 
entonces a medida que pasan los años uno va afinando un poco la… la mano. 
 
A: Detalles que quizás “K2”el anticipa también antes de… 
 
B: Ahora yo creo que si, pero eso lo fueron aprendiendo en conjunto entre la agrupación y él, no, 
no, no fue… también hubo un año en que las mamás se pusieron a fumar con los alumnos, me 
acuerdo que de psicología, hicieron un circulo y ahí me agarre a las mamás al otro sábado y yo les 
dije que no me parecía, porque… uno no es amigo o muy amigo del terapeuta, no sé si ustedes 
mantendrán una línea que respetar sobre todo si hay niños, entonces no pu…,que tu no podis 
aceptar de la psicóloga, hay que buena onda… no, si esto no es chacota, entonces ahí ya por eso… 
no es una reunión de amigos esta cuestión, es terapia, perdonen lo grave, pero hay que ponerle el 
limite acá, el paciente no es tu amigo, cachay, o sea el terapeuta no es tu amigo en ese momento, 
entonces no sí en realidad… y ya lo entendieron, todas estas cosas chicas que hemos tenido que… 
que ver, lo de las colaciones también fue porque llevaban chiquillos con papas fritas con bebida 
con y la “H-C1” por ejemplo no puede tomar coca cola, porque o sino se queda dormida a las tres 
de la mañana o yo le he prohibido las papas fritas y resulta que llega una mamá con un paquete de 
este volado de papas fritas  y yo no lo encontraba justo para la “H-C1” que ella lo viera, pucha… 
entonces ya colación para todos miércale igual, todo eso se fue dando… los hermanos igual, 
también fue un tema porque iban hermanos, primos también y resulta que cuando hacíamos 
circuitos se metían los hermanos y los primos también, entonces chuta también eso me cuestione 
me dije ¿será tanto egoísmo? pero dije no pu… porque ellos pueden ir a voleiball, ajedrez a la 
cuestión que ellos… aquí los chiquillos la única instancia que tienen de recreativo es esta, es su 
espacio, entonces entre que pase el hermano, el primo, el nieto, que se yo, están quitando el lugar 
a uno de los chiquillos  que están dando en el circuito, si pueden acompañarlo, pero no pueden 
participar, ¿no tienes con quien dejarlo? perfecto tráelo, pero tráele… le traes algo para que pinte, 
le traes algo para que salte, le traes algo para que lea, pero ahí al lado tuyo, entonces chuta ya no 
puede, no,… si esto no es una tarde recreativa, esto es terapia y no lo entendieron algunas y me lo 
cuestione porque no tengo mas hijos, pero si algunas mamás que también tienen más hijos si lo 
entendieron, o sea ¿por qué?... una mamá dijo ¿por qué el… el niño tiene que venir… tiene que 
venir con su hermano a la terapia y cuando el hermano tiene una fiesta o tiene una actividad el 
niño no puede acompañar al hermano?, ¿no es cierto?, no pu… ¿por qué si ahora que el niño tiene 
su terapia de la agrupación tiene que venir el hermano y cuando es al revés no lo llevan? porque 
les molesta, ¿entonces? si es su espacio, entonces esas cosas también tuvimos que… que 
manejarlo, la organización dentro de la agrupación también, el que cuenten los… las colchonetas, 
las pelotas, no podrán hacer el proyecto pero pueden contar las colchonetas, no podrán hacer un 
proyecto, pero pueden pasar la lista, que alguien pase la lista, que alguien recoja las colaciones, 
entonces yo les digo, pónganse ustedes, piensen que esto es un voluntariado y en qué puedo 
hacer.., en que puedo aportar yo en la agrupación, yo no podré ir a la municipalidad a hacer un 
papel, pero puedo contar las pelotas pu… o guardarlas, entonces también el tema de hacer 
conciencia de que todas somos útiles, alguien tendrá que cobrar las cuotas mientras estamos ahí 
tomando café, no sé, vamos cobrando las cuotas, porque hay que cobrarlas, si hay que funcionar, 
no esperen que les den todo, entonces tomar conciencia de eso, e… fíjate que las mas antiguas 
recién están tomando un poco más de liderazgo y más protagonismo en esto, e… pero yo les digo 
estoy cansada y de repente voy a entregar todo y chao no más pu…, también tengo mi cuento 
aparte, y las mamás que a mí me encanta, porque la misma “C2”, la “C4”, “C1” yo paso la lista, yo 
hago esto, a mí me emocionan cuando son así de comprometidas, porque llevan tantos años y no 
se trata de quien la hace mejor o peor, la hagan no más si alguien tiene que hacerlo, cachay… 
 
A: Exacto. 
 
B: … entonces yo trato de…, son muy agradecidas también algunas, me han llegado con canastos 
de cerezas una vez una niña de Yungay, con la “(F)” de… ¿dónde es? Curanilahue, de Coelemu con 
tortillas, cachay, la otra vez me llegaban con lechugas, esa cuestión para mi, esa cosa a mi me 
importan, ahí digo yo vale la pena o que el “(F)” me dé un beso y me diga tía “C1”, no me ha visto 
en dos meses y me da un abrazo, para mí eso es mi pago, de verdad, yo e… hay talleres que a mi 
no me pagan nada, hay talleres kinésicos que yo no recibo nada, el último que yo recibí algo de 
pago por coordinación fue en el de arte y musicoterapia y yo les digo, es verdad, mi hija está 
adentro tiene…, pero este es un trabajo arduo, es mucho trabajo de noche, es muchas peleas con 
algunos políticos y gente de poder que se las creen todas y tratar de convencerlos es un desgaste 
tremendo,  una pelea tremenda que tuvimos el martes con la gente del Servicio de Salud que tiene 
el poder de los fondos y tener que convencerlos es terrible, entonces es repoco lo que…, yo creo 
que nada, trato de cobrarle los pasajes si porque yo no estoy en condiciones de cubrirlos, los 
celulares, para eso son las cuotas, las fotocopias, no tengo, entonces tiene que funcionar así, las 
cuotas son de  doscientos mensuales, dos mil pesos anuales, eso es todo  lo que se les cobra a los 
padres, nada más, todo lo demás, entonces es una devolución de mucho esfuerzo, mucho ñeque, 
y yo creo que por eso el “K2” queda también enganchado del grupo, de la sencillez y la humildad 
que tienen muchas mamás, muchas mamás, ustedes conocieron la casa de la “C3”, ella tiene una 
solidaridad tremenda, e… la “C4” igual, y hay otras mamás que también viven en muy precarias 
condiciones y llegan con los cabros allá, a veces no tienen plata para pasaje, entonces había una 
mamá que vivía en una media agua después del terremoto vivía en Tumbes, no miento, ahí en 
Talcahuano, la caleta que queda ahí al lado de la pesquera, arrasó con toda su casa y ella llegaba, 
no tenia ni agua para bañarse. 
 
A: ¿La isla Rocuant?  
 
B: Si, la isla, si, si…. arrasó con toda su casa y ella llegaba con el “(F)” igual acá, entonces yo… yo 
digo, hay mucho esfuerzo acá, la agrupación es mucho esfuerzo, nos preguntan mucho porque 
tenemos, porque nos formamos aparte de “X”, a nosotros nos preguntan mucho eso, yo digo  son 
objetivos diferentes y realidades diferentes, acá los padres tienen que ir con sus hijos a terapia, en 
“X” los derivan mucho, los delegan, nosotros no es nuestra base, eso en general, bueno volviendo 
a la pregunta, eso en general de los alumnos, no recuerdo que más pueda comentarles. 
 
A: ¿Y de los profesionales kinesiólogos? 
 
B: De los profesionales han pasado, de los que recuerde yo como, la “(F)”, el”(F)”, la “K1”, la “K3”, 
la otra “(F)”, como cinco o seis y el “K2” ni hablar, el “K2” es pura vocación, e… pero el asunto de 
documentación es un poco olvidadizo … jajaja… por no decir otra cosa 
  
A: El lo reconoce en todo caso… 
 
B: ¿Si?, terrible, es un poco olvidadizo ¿”K2” contestaste el correo?, no, “K2” necesito una carta, 
¿hay un Cyber cerca?, chuta, pero lo demás e… nada que decir, ¿conseguiste la sala?, no, no… 
 
A: Pero ya que estamos hablando del “K2”el, ¿Qué opinión tiene de “K2”el?  
 
B: ¿De “K2”el?, esa pu…, que es la que… él tiene mucha sensibilidad con el tema, yo pienso que a 
pesar de que ustedes trabajan en “X”, yo creo que a la larga el profesional pierde un poco de 
sensibilidad al ver tanta realidad, tan cruda, fuerte, pero yo creo que a pesar de los años el “K2” 
sigue sensibilizándose con los casos más… más fuertes que hemos tenido en el grupo, se preocupa 
y también es muy humilde cuando se ve sobrepasado por algún caso, no… no podemos ayudarlo 
no más pu…, no está dentro de la, nos llegó un chiquillo el año pasado y sólo se fue, porque… la 
mamá lo sacó porque en realidad era demasiado… y hay que guardar la integridad de los chiquillos 
también, de los… es el “(F)”. 
 
A: Si 
 
B: El “(F)” tiene, yo al ojo clínico no más así no más, yo creo está desarrollando una esquizofrenia, 
y no tiene que ver mucho con él, y si no esta controlado eso, si le manda lejos una patada a la “H-
C1” o a cualquier otro chiquillo, me daría miedo. 
 
A: Además que “(F)”, e… su ansiedad es cubierta por comida 
 
B: Si, es que la colación… la colación era una bebida de litro y un paquete de galletas 
 
A: Ese chico debe pesar unos ciento treinta kilos, ciento veinte kilos si es que no más. 
 
B: Llega a asustar, no ese niño va para interno seguramente a futuro, porque la “(F)” ya estaba 
recibiendo… le había golpeado un ojo con un lápiz, y ella estaba súper tranquila, yo le dije y tu no 
estay asustada que un día te despierta con un  cuchillo ¿y si no esta tratado? es peligroso pu… ¿y 
para los niños? 
 
A: Y en su casa hay niños chiquititos… 
 
B: Claro, y el me dijo sabes que yo siento que no podemos ayudarlo, yo te entiendo perfectamente 
así que yo le dije “K2” ¿le digo yo?, no mejor yo le digo, yo le digo y no al final se retiró la mamá 
sola, entonces esa capacidad de humildad, de autocrítica y decir sabes que no puedo, lo encuentro 
noble, encuentro que es muy importante y para la recepción de  sugerencias también es bueno, él 
es muy abierto a… y lo aplica, eso también de una mamá surgió, oye y porque cada niño no 
presenta a su mamá y se lo dije al “K2” y él dijo ah sí que buena y lo aplicó, entonces es muy 
abierto a cualquier… 
 
A: Sugerencia 
 
B: Sí, sí, si… lo único malo no más es  la parte de documentación, que es más… es la única crítica 
que podría hacerle, que hay personas así, que no son muy buenas, hemos tenido otras veces, no 
especialistas, monitores así medios light, que también es importante tener el asunto al día, una 
vez recibí una boleta toda arrugada con aceite y casi me morí, esas cuestiones son rechazadas 
pu…, y me dijo a, pero el supervisor tiene que entender que yo trabajo con niños diferenciales, yo 
le dije discúlpame pero yo no te voy a recibir esa boleta o… o que no llegan con los informes a 
tiempo o  no tienes los listados o te cobran hasta…, ustedes saben que esto de los fondos públicos 
no llegan a tiempo y nosotros muchas veces hemos tenido firmando contratos y la letra de cambio 
y la plata tiene que llegar si o si, es muy difícil que no llegue, esta aprobado todo y se firma todo y 
ahí partimos, haya llegado la plata o no haya llegado la plata, porque si no nos atrasamos, 
partimos, sin ni uno, siempre lo hacemos así, por lo general, pasa uno o dos meses y  la plata no ha 
llegado y… yo entiendo que se les debe, pero no depende de nosotros, entonces… y el “K2”, no, 
súper conciente, de hecho una vez hicimos un proyecto con la “(F)” y pasaban dos tres meses y no 
le pagamos, en todo caso yo no estoy conversando esto por si sale, no me estoy poniendo el 
parche antes de la herida, pero eso ha pasado y el “K2” calmó a la “(F)”, no, le dijo no si te van a 
pagar, pero es que, no te preocupes te van a pagar y después  le llegó todo el turrón de un viaje… 
 
A: No, si eso funciona así 
 
B: … y nosotros si hubiéramos podido, pero dije… hay una monitora el año antepasado de arte 
terapia que no lo entendió, terrible,  me desespero, me cobraba todos los días, por correo, por 
celular, era casi un acoso, e… yo y “C3” me decía: “C1” que tienes paciencia, si… no es que no le 
contesto oye sabes que no ha llegado, no ha llegado no más pu… no ha llegado, ya no tenemos 
nada, y era la verdad,  llego la cuestión y se la deposite al tiro, estaba muy urgida, pero fue mucho, 
entonces el… el “K2” es relajado en ese sentido, es comprensivo, bueno que tantos años también, 
sabe que va a ser así, que no va a ver… no vamos a ver… también sabemos que se les paga poco a 
los especialistas, e… pero como nos dijeron que el sistema publico es así, no pudimos hacer más, 
no, no, el también lo comprendió por que le gusta pu… 
 
A: El tema de la vocación que él tiene. 
 
B: Si, sí, tiene muy buena base, bueno los hijos también, tiene dos hijos y, ¿ustedes no son papás? 
 
A: Yo sí 
 
B: ¿Tu eres papá?, ya, eso también entrega una sensibilidad externa, e… no quitándote los meritos 
a ti, pero… es diferente, agradecer un  poco a que tu teni… y haber vivido por esto.  
 
A: No pero tengo muchos niños, chiquillos que podrían ser mis hijos, en realidad 
 
B: ¿Si? 
 
A: Trabajo con niños postrados 
 
B: ¿Trabajas con niños postrados?, que fuerte, y ¿cómo se maneja eso? 
 
A: Ellos tienen… tienen señales mínimas, ellos manejan comunicación  
 
B: No, me refiero a la parte… 
 
A: ¿A la parte emocional? 
 
B: ¿Como tú te vas a tu casa, te afecta? 
 
A: Ya no… 
 
B: ¿Como lo lograste? que yo no puedo… 
 
A: Es que… es que del  momento en que uno lo empieza a ver como una persona más, ¿por qué? 
porque uno cuando recién conoce a estos chicos uno queda sorprendido, queda impactado, y digo 
pero como le resuelvo su problema, si hay un problema de movimiento enorme y uno se queda 
ahí con bucha… un cierto grado de pena,  pero ya a la medida que uno va todos los días empieza 
interactuar con ellos, porque yo interactúo todos los días con ellos, porque es una escuela, uno 
empieza a tirar la talla, a hacer bromas, uno empieza a sacar sonrisa en ellos, ve que llegan 
contentos cuando llegan a la sala, entonces ese interactuar diario, uno ya no lo ve como el niño 
que tiene dificultades o tiene problemas, sino que uno lo ve como un par con capacidades 
distintas. 
 
B: ¿Y eso no es ponerte un poco insensible frente a la realidad? 
 
A: Siento que no, siento que no, porque si puedo ayudarlo lo voy a hacer 
 
B: Ya…, es que la “(F)” que es la asistente social, le pregunté lo mismo, porque escucha tantas 
cuestiones en el día. 
 
A: Y yo he tenido peleas pero, bueno “A” sabe, yo he tenido peleas y me he metido en peleas más 
o menos grandotas por defender la integridad de mis chiquillos pu…, cuando veo que se esta 
cometiendo una negligencia, así que ahí yo digo ahí está que no estoy tan insensible a la situación 
de los chiquillos, cuando yo veo que los chiquillos…. 
 
B: ¿Ustedes tienen el manejo de psicólogos, por ejemplo, en alguna oportunidad para ver esto? 
 
A: A ver yo trabajo en una oficina con un psicólogo y cuando tengo algún problema o alguna 
necesidad yo converso con él y él me orienta oye haz esto o haz lo otro… 
 
B: ¿Y tu también? 
 
A: En el hogar donde trabajo no 
 
B: Porque yo creo que es importante también que cuiden su salud mental, porque claro en algún 
momento son humanos pu… viste 
 
A: Si pu…, yo me he visto enfrentado a varias situaciones, porque como trabajo en un hogar de 
adultos mayores, o sea el año pasado fueron seis o siete muertes durante el año… 
 
A: Si, eso es complejo 
 
A: Entonces de un día, por ejemplo yo atendía…  
 
B: Vay a verlo y no esta 
 
A: El día viernes termine de atenderlo bien y el lunes ya no estaba y ya lo iba a ver a la capilla ya,  
 
A: Eso es fuerte 
 
A: Entonces súper ligado con la muerte ahí en el hogar, o sea… pacientes que dejamos bien de 
repente, o que me ha pasado bastante que los enviamos al hospital y yo digo no lo quiero enviar al 
hospital… 
 
B: Porque no va a regresar 
 
A: Porque no regresan  
 
B: ooh 
 
A: Y a veces yo… yo presto mucha mejor atención o el equipo ahí en el hogar presta mucha mejor 
atención, pero el sistema nos obliga a que hay que enviarlo… 
 
B: No si te entiendo  
 
A: Y nos han llegado pacientes en peores condiciones pu… y uno tiene que nuevamente tratar de 
sacarlo 
 
A: Claro 
 
A: Uno tiene que lidiar con esas situaciones  
 A: Va a depender… va a depender de los esquemas, por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de 
hacer terreno, yo hago terreno, salgo de “X” y me he encontrado con realidades donde hemos 
insistido, hemos luchado con familias que son súper negligentes, y a veces uno dice ojala que este 
chiquillo… 
 
B: Lo saquen de aquí 
 
A: O no, que pase a otra vida, o sea uno… uno desea que ojala el chiquillo descanse 
 
B: Que esté mejor  
 
A: Porque uno ve de repente chicos deforme en una cama, lo ve en condiciones higiénicas pero 
deplorables, uno lo ve con escaras, con atenciones médicas, a veces el consultorio no pesca, 
porque ya lo echaron… 
 
B: Oh, que terrible 
 
A: Eso es muy fuerte  
 
B: Por eso es que digo yo que ustedes tienen que cuidarse su salud mental, porque yo lo veo, yo 
llevo muchos años en esto y de repente salirme, e… me cuesta desconectarme, todavía, y no 
debería…, yo debería manejar esto y no puedo, tal vez la diferencia es, que yo tengo una hija. 
 
A: Es que claro ahí esta la diferencia 
 
B: No me puedo desconectar …jajaja…  
 
A: Claro, porque yo ya aprendí, yo salgo del portón de “X” y me desconecto… 
 
B: Ya…, ya 
 
A: Si 
 
A: Ahora nosotros tenemos una carga laboral importante afuera, bajo otra perspectiva, bajo otro  
esquema, yo tengo un, yo salgo de “X” y me encuentro con personas entre comillas normales en 
las universidad que están planteándose, quieren aprender cosas, cambia la teoría, y uno tiene que 
presentarse con otro desplante, bueno aquí yo soy el profesor ustedes tienen que respetarme, yo 
vengo a entregarles esto, entonces es un cambio y ese cambio a lo mejor ese cambio de switch me 
ha  permitido enfrentar toda esta carga.    
 
B: El tiempo fuera, como le dicen los psiquiatras, tiempo fuera 
 
A: y ahí gasto energías, y ahí quemo energías, así que puede ser que me ayudado como terapia… 
 
B: Entonces yo me tengo que deshacer de la “H-C1”… te imaginay… 
 
A: No pero yo creo, es que yo creo que esto de la coordinación de proyectos es parte de la terapia  
 
B: Para mi sí,  es un escape, si yo les digo a ellas el día que encuentre a alguien, ca… todas, porque 
no  me van a permitir estar en el computador hasta las tres de la mañana, no “C1”, no nada que 
ver si tu no vas a encontrar a nadie me dicen a mí, esperense no más, espérense no más, entonces 
claro es un poco cubrir mis tiempos, mi espacio… 
 A: Claro 
 
B: … no pensar tanto, y siempre pensado vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, que la 
pelota, que la vieja, que aquí, que allá, que el niño, si, es mi, de hecho me han retado porque yo 
tengo que tener alguna actividad fuera del autismo y no la tengo, entonces claro la desconexión, a 
mi me cuesta e…. desconectarme de las mamás cuando vienen con cuentos fuertes, y no tengo 
como apoyarlas, y esa impotencia de no saber cómo apoyarlas más, e… para el terremoto ni 
hablar, fue terrible igual, pero… (sabes que les voy a prender la luz, porque no ven nada.) 
 
A: Sí, eso le quería consultar yo, si “H-C1” la independencia que tiene ella, porque lleva rato 
 
B: Si ahora no, no, me está llamando hace rato y yo me estaba haciendo la… 
 
A: Del ambiente que rodea los talleres, el ambiente físico de los talleres, ¿qué piensa usted de los 
talleres, del ambiente? 
 
B: A ver, el ambiente físico 
 
A: Quizás desde que se inicio los talleres hasta ahora 
 
A: La evolución 
 
A: ¿Como han ido evolucionando los ambientes? 
 
B: Ambiente físico, ambiental físico 
 
A: Espacio, el lugar donde se realizan los talleres 
 
B: ¿El gimnasio? bueno e… no es muy accesible, pero es adecuado y gratis, nos facilita 
 
A: Eso es ahora 
 
B: Ah…, ¿al principio? 
 
A: Sí, al principio 
 
B: No es que al principio fue en “X” que también fue bastante adecuado porque era céntrico y e… 
y después fuimos al tiro a la universidad, no pasamos por, no mendigamos nada, ahora yo, 
después con el tiempo uno valora eso, uno piensa que las cosas son, pero las valora, e… el 
gimnasio que tiene más luz es el más adecuado encuentro yo, el de madera que es más acogedor, 
el otro es más tosco, sobretodo en invierno, pero… e… la gente es adaptable, los niños igual, e… 
igual es un poco céntrico, porque hay gente que viene, no ni tan céntrico, viene de Coronel, de 
Talcahuano, los cerros como es la “C3”, de Lirquén, de Penco, de Tomé, entonces llegar a las diez 
de la mañana es complicado, pero llegan y de cambiarlo, no cambiaría el gimnasio, cambiaria tal 
vez el lugar, un poquito mas céntrico al centro, por la gente que viene, a mi me acomoda porque 
yo tomo acá afuera, tres cuartos de hora, llego me bajo y listo, pero hay gente que viene de otros 
lados y  hay mayor esfuerzo, entonces, en tamaño igual creo que está bien… 
 
A: ¿Y la acústica?  
 
B: Si, ahí mira no es muy buena, hemos tenido que gritar ahí las instrucciones, si, no es muy buena 
la acústica, tienes razón, pero la luminosidad, es que ahí a lo mejor nosotros deberíamos 
preocuparnos también de llevar un equipo con parlantes ya para dar las instrucciones generales 
 
A: Megáfono 
 
B: Porque estamos muy, somos muchos ya pu…, entonces, pero en espacio, en tamaño yo lo 
encuentro bien, pero a uno mas que el otro, pero bien, el lugar físico…, la dirección la encuentro 
un poco lejos para algunas mamás, pero llegan igual, en todo caso no es pagado así que uno no 
puede mirarle mucho el diente al caballo como dicen por ahí, se agradece… 
 
A: Y… ¿con respecto a los materiales que se utilizan? 
 
B: Esos materiales tienen su… historia, esos materiales fueron adquiridos con un proyecto, con 
varios proyectos en realidad, e… yo creo que han… han sido muy útiles, necesarios y muy útiles, 
han sido los adecuados, que han sido solicitados por el “K2”, se nos perdió un plato de equilibrio, 
me acabo de acordar, tengo que decirle al “K2” que no estaba. 
 
A: ¿En las bodegas quizá? 
 
B: Lo buscamos por todos lados, pero se nos perdió un plato de equilibrio… e… yo creo que 
siempre son pocos, porque el grupo esta creciendo y porque son pocos también, o sea se 
requiere… se requiere cambiar, deben haber muchos, yo no tengo mucho conocimientos de los… 
de los talleres… de los materiales, creo que para este proyecto se pidieron dos balones de futbol, 
pedí ula ula, estos círculos, pedí como veinte, no me acuerdo de más, parece que unas pelotas de 
goma, en realidad no me acuerdo más, pero han sido de varios proyectos, lo que les falta es la 
mantención a algunos, pero que han sido provechosos, yo creo que no… no… no tienen ni idea el 
valor que han tenido, no se lo deben imaginar la utilidad que han tenido los materiales que hemos 
tenido por esos proyectos, yo me acuerdo en “X” cuando encontraron, pillaron un montón de 
materiales arrumados en un gimnasio abajo en el subterráneo y todos empolvados y nada… nada 
se ocupaban, y yo dije que increíble, colchonetas entremedio, de la universidad nosotros nos 
facilitan colchonetas… creo que nada…, nosotros sacamos todo de…, y la universidad creo que a 
puesto las ..., el “K2” lo hizo con otro proyecto, unas medias lunas que hay  y un… 
 
A: Unas barritas  
 
B: Ya eso no lo compramos nosotros, eso fue adquisición de no sé si de la universidad u otro 
proyecto que él presento y quedó para la agrupación, y no tenemos lugar así que están ahí en la 
casa de uno  de los papás acá en Hualpén, entonces el más complicado a sido el traslado, traslado 
es complicado, y menos mal que la universidad nos permite guardarlos ahí, porque o sino seria un 
dineral, que es lo que va a pasar… que es lo que va a pasar con este proyecto que si vamos a 
arrendar que es trasladar, ir a buscar e ir a dejar, de locos, hay que hacerlo no más, eso en general  
¿y el último? son tres temas… 
 
A: Si tuviésemos que comparar, no comparar, pero ¿materiales v/s “K2”? 
 
A: Si tuviera que decidir entre uno y otro 
 
A: Si tuviera que decidir, para la terapia  
 
B: Qué difícil… 
 A: Ambas son necesarias  
 
A: ¿Qué se queda? 
 
B: Quien se queda, no yo creo que 
 
A: ¿Y por qué? 
 
A: Obvio 
 
B: Es que los materiales se pueden reemplazar y el “K2” no, el recurso humano es importante, no 
las personas son irreemplazables, materiales si, si no hay colchoneta o si no hay pelota, o si no hay 
algo no sé pu… la mamá llevara que cada una pelota pu…, no sé no se me ocurre, políticamente 
correcta, no, es la verdad, no podría compararlo con los materiales  
 
A: ¿Pero que tiene más? 
 
A: Aquí viene la otra pregunta que le voy a hacer, ¿usted cree que cualquier persona pudiera hacer 
estos talleres? 
 
B: No, no cualquier persona podría 
 
A: Y nuevamente ¿por qué?  
 
B: ¿Organizar estos talleres? 
 
A: Si, ¿cualquier persona podría hacer y guiar estos talleres? 
 
B: No porque es… es un trabajo más allá de lo netamente pedagógico del rol que él cumple de 
docente, es más allá, es conocer al chiquillo, es ver y tener la sensibilidad de decir estos dos cabros 
sirven para esto y eso no lo tiene cualquiera, él sería fácil que ese mismo día ya listo aquí, ya listo, 
no él se preocupa, estoy conciente de eso de que este chiquillo… no a mí me gustaría que este 
chiquillo que se quedara con este, no este chiquillo se tiene que ir antes, no esta niña va a tomar a 
estas otras dos niñas más,  no yo creo que no cualquiera, porque lo veo de cerca, yo creo que no 
cualquiera tampoco puede tomar lo que yo hago, porque requiere mucha entrega y harto tiempo 
extra y no todo el mundo está dispuesto a eso, para hacer un buen trabajo en beneficio de los 
demás, yo creo él da más  de lo que recibe en la parte monetaria, es más yo creo que si le pagaran 
el mínimo iría igual, creo, no sé porque igual todos tenemos necesidades, el tiene dos hijos y todo, 
tiene que comer y todo el atado, pero yo creo que el estar un sábado en la mañana ahí, no creo 
que se diferencie mucho al monto a estar la semana en la universidad, no sé cómo serán los costos 
de él por hora pero no creo que se… que se diferencie mucho el pago, la cancelación de honorario 
de un sábado, la universidad tenga esa… esa… deferencia de pagarle un poco más porque es 
sábado, creo que no y él esta toda la mañana, y  nosotros nos vamos y el queda ahí no sé, es toda 
la mañana tipín hasta dos, no sé, es toda la mañana, entonces no sé, es más de lo que él debe 
recibir. 
 
A: ¿Lo considera como un líder, entonces a “K2”? 
 
B: Él, si él es, una persona que…, no sé como se dice, no sé si líder, pero esta dando pauta para 
otros docentes, yo no he visto más docentes que lo vayan a ver si, y yo creo que es porque no lo 
difunde esto mucho esto, deberían ir a verlo otros kinesiólogos a él, y no sé porque, a lo mejor es 
aprensión de él, es su tesoro, él le gusta, pero yo creo que debería a lo mejor invitar a más 
docentes para que esto se abra y no hacerlo acá, por ejemplo si viene un compañero que este 
trabajando en Talca, ponte tu, y esta… esta modalidad de trabajo, tomarla y hacerla con otro 
grupo que nosotros también  lo hemos puesto en los proyectos que es una terapia de trabajo o 
modalidad de trabajo no solamente para paciente con este tipo de diagnostico de patologías, sino 
que también se pueden aplicar en Down en otro tipo de patologías, en esquizofrénicos con sus 
padres, lo mismo pero en otros, entonces ¿por qué no pueden venir otro kinesiólogo, como 
ustedes tal vez a aprender esto y aplicarlo en otras? no lo sé, yo creo que el es un referente más 
que un líder, es un modo… yo creo que es un modo de trabajo, él esta imponiendo esto, entonces 
si el día de mañana se escribe un paper o lo que sea por kinesiólogo “K2” porque tiene marca 
registrada, es de él, nosotros somos también realizada por la agrupación… es de nosotros, no hay 
en otra parte que se realice esto, de echo nosotros tenemos en el facebook tres mil amigos y nos 
dicen que esto no hay en ninguna parte, nos escriben de España, nos escriben de México, y esa 
cuestión a uno, en Santiago no hay nada de esto, pero ha sido yo… a puro tentativa no más, entre 
ensayo y error esto, si nadie nos enseño nada ni a él ni a nosotros como agrupación, es un 
referente más que un líder, no sé si un líder, pero un referente, a… es un cabro que este 
estudiando y lo vea, me gustaría hacer esto, que se le ocurra a un cabro no mas, que egrese yo lo 
voy a hacer con cabros Down, ahora él quiere llevar esto a la Universidad “X” también, entonces 
no se pu…, eso pienso yo de él. 
 
A: ¿Qué características e… de los alumnos en si, usted cree que los va a hacer buenos 
profesionales? 
 
B: E… yo creo que el que se involucra con el paciente pu…, no el que se queda en la teoría no más 
de que camina de que no camina,  o que sube o que tiene vértigo, no, el que te pregunta ¿cómo 
durmió la “H-C1”?, ¿como ha estado?, e… ¿cómo estuvo la semana? E… avíseme o aquí está mi 
celular cualquier cosa me avisa, ahí uno ve que no es un ramo, que es vocación, e… tengo un 
prejuicio tal vez con las universidades privadas yo, y creo que son e… a lo mejor estoy súper 
condenatoria a esto pero, los chiquillos que estudian a veces estas carreras es porque vienen de 
profesionales exitosos ¿no es cierto? y tienen que responder a una cierta presión social de ser un 
profesional por lo menos del área de la salud, son muchos de ellos hijos de médicos y no hay 
mucha vocación, creo, no sé de qué universidad vienen ustedes dos, pero es mi… me entienden? 
 
A: Más que universidad, es de qué familia vienen, somos… somos originarios… 
 
B: Ya, claro, ¿me entiendes la idea que…? hay... hay… yo se que a nosotros se nos a dicho e… oiga 
tía… ¿sí?, porque llegamos en una camioneta súper torrante con las cosas este… el año pasado,  y 
se acerco uno de los cabros y nos dijo que… que él tenía una camioneta afuera, que cualquier cosa 
nosotros le dijéramos para poderlas llevar y que… yo voy y le dije buta te lo agradezco le dije yo… 
pero sabes que nosotros tenemos que llevarla a Hualpén,  y me quedo mirando ah… ya no igual 
me dijo bucha te agradezco le dije yo, un apellido que… había intención pero…  había ese prejuicio 
de ellos hacia nosotros que nos ven también como mamás de familias muy pobres, pero se olvidan 
que uno tiene dignidad ¿cachay?, entonces tener cuidado a veces con las ayudas… 
 
A: Exacto. 
 
B: Y después otro también me dijo bueno mi mamá es médico, mi papá es abogado, cualquier cosa 
que necesiten…, te lo agradecemos, pero…, pero vienen con otra… vienen con un prejuicio de ellos 
hacia nosotros,  que es muy… 
 
A: Claro. 
 
B: ¿Qué? 
 
A: No es que verla saltar, como que me… jajaja… 
 
B: ¿La “H-C1”? 
 
A: … me desconcentra  
 
B: Eso. 
 
A: ¿Qué características de ustedes como papás lo han hecho mantenerse con estos talleres, como 
mantienen firme la agrupación? 
 
B: Hay… hay… ha pasado mucha gente por la agrupación, se han quedado los que han… los más 
comprometidos 
 
A: Ya, esos… 
 
A: Perseverantes 
 
A: ¿Qué características tienen esos papás? 
 
(D: Miércoles, B: Tienen carácter… mañana e… jueves, hoy día es miércoles,  D: Miércoles, B: 
Mañana es jueves, mañana tenemos que ir a reunión con la tía “(F)” en la tarde, D: “(F)”… nuudel) 
 
B: Tienen carácter, tienen carácter, tienen e… ¿que tienen? compromiso, garra, fuerza, e… tienen 
imaginación las viejas, si pasa algo oye pero hagamos esto otro mira dije yo… como esas 
cuestiones no se me ocurren a mí… sabes tú que cuando fuimos a Calama fueron a pedir plata… yo 
no fui… a la intendencia para allá partieron, a la gobernación, la “C2” andaba por otro lado, no, 
son jugadas, por sus hijos, pero no solo por la agrupación, porque son las más antiguas, las nuevas 
están aprendiendo de las más antiguas, e… vienen un poco reacias y de diferentes clases sociales, 
e… pero adentro había un abogado, había una enfermera y un medico también, nos agarramos en 
el paseo igual no más entre todos, o sea no hay… para mi es el papá de o la mamá de… no es el 
doctor, ni la enfermera, ni el abogado, después de yo conocerlo… yo haberle explicado todo me 
entero que son profesionales, y como que me asusto, han pasado muchas mamás y ellas… las que 
se han ido más que nada les ha faltado la fuerza de quedarse, porque esto requiere de un 
compromiso y requiere de perseverancia y cansa, y resulta que está lloviendo y a que voy a ir, 
hace frio, shuta no, ¿a qué voy a ir?, hace frio, se me puede resfriar, pero las mamás llegan… las 
que están es porque llegan, llegan aunque este lloviendo, este… haga frio, no tengan plata, van 
igual, yo creo que eso demuestra la importancia de los talleres y porque ha perdurado en el 
tiempo los talleres y los papás; la incorporación de la familia también se ha tratado de hacer en la 
medida de las posibilidades porque por los recursos son poco entonces tratamos de centrar al 
adulto o cuidador directo con el niño y el resto de la familia como un preservador y si se puede 
participar de las otras actividades pero tratamos de integrar a…, de hecho en el hospital nos han 
retado porque en Clown tuvimos un problema por que participaba resulta que el abuelito, que 
aquí que allá, yo dije no porque resulta que los lápices son pocos y no podemos estar comprando 
para todo el abuelito y todo, y nos retaban porque ellos luchan mucho porque se… se incorpora la 
familia y nosotros los echamos cachay… es que no se puede porque la prioridad es el niño con 
autismo pu…, si no es la familia, es verdad, pero yo necesito que él tenga sus herramientas para 
trabajar. 
 
A: Y que ellos participen del cuento. 
 
B: Es para ellos 
 
A: Claro… 
 
A: Y quizás habrá otra instancia para que ellos participen 
 
B: Claro, porque también hubo también una diferencia de los papás en reunión y dije no pu… si no, 
hay actividades extra programáticas, actividades de celebración final donde se puede ir con la 
familia, pero las terapia es de los niños, no es de los hermanos, entonces pero es que son los 
hermanos, que se yo, me vay a disculpar le dije yo pero yo tuve dos hermanos cada uno en las 
actividades, teníamos nuestras actividades y no por eso dejábamos de ser hermanos, cada uno 
tenía su espacio, ¿por qué?, no se puede no más, si hay partes que no se puede… entonces 
después hubo una pelea con las familias, entonces la “(F)” me retaba mucho, me decía “C1” estas 
tirando a la familia afuera… no es que no hay recursos, a mi me interesa educar al niño, no me 
interesa mimar al hermano, perdóname, yo no voy a trabajar por el hermano, ni el primo , ni el 
vecino voy a trabajar por el  niño que necesita… y si no… bueno llevo a mi cabra chica no más, será 
porque soy sola… no tengo idea, pero yo me aboco a los chiquillos, si no… no habrían avances y 
nos preocupamos de todos, no pu... entonces yo creo que también con el tiempo se han dado 
ciertas bases, de… de la agrupación, de que el compromiso, no hay ninguna actividad que el niño 
se deje y se vuelve dos horas, pasó una vez con una persona muy importante de la armada que 
dejo al hijo, yo no estaba, yo había llegado después, dejó al hijo y al hermano y volvió dos horas 
después y fue a pagar cuentas, y lo aparte, me importaba un pito si era teniente o no sé qué 
capitán, no sé qué cuestión, le dije usted puede ser capitán del Huascar y a mí me da lo mismo, 
pero aquí le dije yo no es una guardería, entonces lo fueron entendiendo, porque la 
responsabibilidad es muy alta, y además ven también la terapia y se van interiorizando de que se 
trata y van aprendiendo, entonces también es una forma de presionarlos a que se queden a la 
terapias, y si… eso que estén compensados para ingresar a la agrupación a las actividades y si no 
están compensados no se puede trabajar con ellos, pérdida de… es una pérdida de tiempo, y que 
no pertenezcan a otra asociación parecida a la de nosotros, otra entidad, porque para los 
proyectos e… piden listados, no pueden pertenecer a dos, no pueden beneficiar a dos entidades 
públicas…, pero porque, porque no, por los proyectos… tu no perteneces a dos partidos políticos, 
ni perteneces a dos equipos de futbol o perteneces a la chile o del colo colo.., no podi inscribirte 
en los dos, y son los dos equipos de futbol y así les explico para que pueden entender y como les 
explico… no se puede, a ya, e eso. 
 
A: Sabemos que las… con “A” creo que tenemos claras las… las proyecciones que usted nos ha 
mencionado para el dos mil trece en término de talleres, pero la quiero poner en un supuesto… 
 
B: Que no hubiera…. 
 
A: … que no hubieran ¿qué pasaría ahí? 
 
B: E… hay que cambiar al plan B no más, e… algo vamos a hacer, no sé qué, el año pasado no 
tuvimos actividades el primer semestre y contratamos una monitora de baile entretenido, cada 
papá pagó mil pesos y le hicimos el sueldo a ella, dos horas de baile entretenido en el hospital y lo 
hicimos cada quince días, siempre hacemos algo, no sé, algo e… seria no sé, sería preocupante, yo 
podría entender que a lo mejor, ni el… ni el año del terremoto faltó, entonces sería preocupante 
que dijeran no más, si es no más, bueno e… yo lo lamentaría más por los chiquillos que van 
ingresando porque uno ya sabe la metodología de esto, o sea uno siempre tiene que aprender 
pero… o los que quedaron afuera, es nuestro fuerte de actividades, lo demás es como lo que 
habíamos hablado antes, en base a puros proyectos públicos que empiezan y terminaban, esto es 
lo más prolongado que hemos tenido en siete años, que no es menor, siete años, yo cuando vi… y 
“K2” empecé a buscar y me dijo ¿cuántos años llevábamos? en los proyectos y empecé a buscar 
para atrás y no podía creerlo, entonces ha sido, es sustentable, en predicciones aplicable a otras 
cosas e… anda a cerrar arriba “H-C1”, por favor, ¿ya…? … ¿están cansados?, ¿están aburridos?”. 
 
A: No… 
 
A: Alguna anécdota 
 
B: ¿De la agrupación, de los talleres?...  
 
A: … sí… 
 
B: Ay no sé, pero… e… ahi tengo una personal y una general, la general es… que con bueno, 
anteriormente nosotros teníamos un polerón a los niños, lo ganamos en un proyecto,  y era para 
identificar del grupo, después compramos un jockey, no todos tienen el jockey, el jockey este no 
es de bonito, es para identificarnos dentro del grupo, a dije ese niño… ese es el sentido, no 
queremos algo… sino algo bonito y resulta que un día “equis”, estaban evaluando a uno de los 
hermanos y va y le dicen al lado… pero si este niño no tiene nada….. 
 
A: Andaba con el polerón puesto …jajaja… 
 
B: No si era el hermano, el hermano… se puso el jockey… claro, nos reíamos tanto… este cabro no 
tiene nada… no tiene ni Asperger, y le hacían preguntas, le hicieron la anamnesis completa… y era 
el hermano, el hermano pequeño del otro… y bueno la otra personal que a mí me pasó… venían 
todas las colchonetas así y yo estaba al lado y el caballero doblo y se cayeron todas las colchonetas 
encima y las chiquillas venían atrás en el furgón de la “C3” y vieron mi mano no más… y dijeron la 
negra se quebró entera, todas las colchonetas se me cayeron encima, la “H-C1” se fue adelante 
con él, y yo me fui atrás con la pelota, con todo…, yo le hacía señas, le ponía la nariz, le hacía 
muecas… mientras la “C3” manejaba con toda la chusma… no cabía nadie más ahí, dije no si yo me 
vengo aquí, porque iba la “H-C1”, no si yo me vengo aquí… y claro… y pararon don “(F)” se bajo 
preocupado a sacar las colchonetas… yo estaba toda desarmada adentro sabes que quedé como 
mono…, esa es la que me acuerdo más… no me acuerdo más de…, de no… no, no, pero esas dos 
cosas son las… son las… así que vamos a tratar de ver si le podemos comprar jockey a todos los 
niños de la agrupación… y no para los hermanos… eso en general. 
 
A: Muchas gracias por la entrevista de hoy día. 
 
B: De nada, no quisieron un café. 
 
 
 
 
SEGUNDA (2°) ENTREVISTA (E) A CUIDADOR (C) NÚMERO 2 (2) 
 
Abreviación: 2°EC2 
 
 
Entrevistadores (A:) : Bueno señora “C2” hoy día vamos hablar sobre de los talleres kinésico. ¿Ya? 
 
Entrevistado (B:) ¡Ya! 
 
A: Y como primera pregunta, me gustaría saber ¿cómo llegó usted a participar con “H-C2” de lo…, 
de estos talleres kinésicos? 
 
B: Bueno integrándome a la Agrupación, cuando me integre uy… el año… “H-C2” tiene diecisiete y 
hace como diecisiete años, estamos en el dos mil trece, dos mil doce, dos mil cinco debe haber 
sido más menos, dos mil cinco, dos mil seis aproximado, e ingresé a la agrupación en ese entonces 
fue en mayo la primera terapia recuerdo que fue el cinco de mayo, si es que mi memoria no me 
falla y… fue…, pero esto fue en talleres e… manualidades, de manualidades porque fue el primer 
semestre, siempre los kine… los talleres kinésicos se trabajó el segundo semestre y ahí comenzó 
digamos el camino el conocer a… a al tío “K2” y a todos los que…, los que siguieron ahí apoyando, 
de hecho era todos los años así que todos los años en el segundo semestre había… había los 
talleres. 
 
A: Ya, en esos talleres kinésicos, ¿quiénes participaban? ¿quién dirigía el cuento? 
 
B: El tío “K2”. 
 
A: Ya… ¿y él solito? 
 
B: E… cuando yo llegué si, a ver de repente creo que recuerdo que pedía apoyo de alguno, uno que 
otro alumno, pero en ese entonces era solo, yo me acuerdo que pedía uno que a…, pero apoyo así, 
como entre los mismos alumnos e… en ese entonces eran voluntarios los alumnos que iban. 
 
A: Ya…, y eran alumnos de kinesiología también. 
 
B: Si, si. 
 
A: Y… por lo que deduzco entonces, e…, las terapias eran en conjunto. 
 
B: Claro, con las mamás. 
 
A: ¿Nos podría explicar un poco como era…, cómo fue esa experiencia de trabajar con los 
chiquillos? 
 
B: E…, bueno, súper bueno porque uno, aparte de aprender cosas, ejercitaba con ellos pu…, e…,  
ahí como el hecho de trabajar, en ese entonces recuerdo el… el tema del, del ánimo de insistir, por 
ejemplo en la secuencia de…, de…, de caminar en cuatro papitas, entre comillas, las rodillas y las 
manos, recuerdo que era el…, el tema de estar animando encima vamos que se puede, apúrate, 
apúrate “H-C2”, era muy lento, entonces yo estaba iba al lado de él, vamos, vamos, apúrate, 
apúrate que te estamos alcanzando, alcanza al otro, mira te dejaron atrás y qué sé yo. El tema de 
las secuencias el “H-C2” por el hecho de ser… de no haber no tenido a lo mejor tratamiento, 
continuo anteriormente era muy lerdo, era demasiado lento, entonces había que estarlo 
motivando mucho para que se apurara, para que hiciera ciertas cosas las que no podía hacer, 
como por ejemplo bajar una escalera… con los peldaños intervalo, e…, como por ejemplo saltar en 
dos pies, creo que todavía no lo hace bien, salta pero, pero con movimiento estereotipa…, ya,  
pero en ese entonces no podía, en un pie menos, todavía ya no, e…, el tema de los juegos de la 
ronda, se incluyó harto en el saludo y en la despedida en lo…, en la…, la hora de la colación en ese 
entonces recuerdo que era, e…, me parece que, claro en ese tiempo recibíamos donaciones y nos 
mandaban las…, las colaciones que eran un jugo y un yogurt, no perdón, un yogurt y un cereal. 
Fueron como dos años aproximado, dos a tres año que recibimos las donaciones que era yogurt y 
cereal y después decidimos cambiar a…, el jugo y el cereal cuando ya éramos nosotras por el tema 
de…, de comodidad porque cuando llegaban los yogures eran todo en caja entonces…, en cambio 
el yogurt en el bolso o en la…, la cartera o ya fuera que lo llevara el niño en su mochila se podía 
romper entonces se…, se iba a cambiar el…, el tema del yogurt, pero la hora de la colación era la 
hora más, e…, el saludo, el reconocimiento con sus amigos, con sus pares eso fue sumamente 
importante porque a la primera sesión el miro extraño y se aisló, pero después era saludar a 
todos, a las tías, a las mamá, e…, era mucho. A mí me retaban mucho porque yo soy muy buena 
para conversar, aunque no se note.  
 
A: A donde… 
 
B: Jejeje, e…, me retaban mucho porque la idea era de estar pendiente de los chiquillos, me 
acuerdo mucho de las reglas que había en  la como agrupación para los tallares kinésicos, no taco. 
 
A: ¿Cómo cuales?  
 
B: Sin tacos... no podías llevarle al niño una coca-cola o una bebida en sí, obviamente menos coca-
cola la única, pero ojalá no… las colaciones lo ideal eran que fueran todas iguales, todas iguales, si 
incluso hasta el año pasado que yo me hice cargo un día de las colaciones y le llamé la atención a 
una mamá porque no le trajo cereales y le trajo galletas, entonces yo le decía que no correspondía 
porque eran cereales, pero es que no le gustan los cereales, no importa, pero todos iguales, 
porque no va a faltar el otro niño que trajo cereales y tampoco le gustan y va querer galletas, 
entonces no es a la pinta de cualquiera, son definidos.  
 
(B: por ahí anda mi chanchito, viene para acá, ¿o no? no…) 
 
B: La cosa es que era como bien, bueno lo el…, el hecho de ir con taco, había que ir con ropa 
deportiva para poder apoyar a los chiquillos, o sea si tenias que tirarte al suelo, te tirabas al suelo. 
Hubo un… un… una situación que…, que me marco que fue el primer año que llegue que en un 
momento iba…, iba en la secuencia en cuatro patitas con la…, en la colchoneta y…, y va, bueno 
todos robóticos recuerdo que iba el “(F)”… creo que el apellido de “(F)”, iba muy lento, muy lento 
entonces viene una mamita, una mamá de otro niño y le dice: apúrate, y le da una palmadita en el 
potito y quedó la tole tole porque el “(F)” se descompenso porque obviamente su mamá le había 
dicho de que nadie le podía tocar sus parte íntimas y su cachetito era una de las partes íntimas, 
entonces quedo la tole, le falto poco para que le pegara a la mamá, entonces ahí de hecho uno va 
sacando la experiencia con las otras mamás de lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer. 
Había una mamá en ese entonces que no… iba todos los fines de semanas con tacos, o sea todas 
las veces que habia que ir iba con tacos y la hinchaban… y la hinchaban… y la hinchaban en que no 
y, igual iba con tacos. El hecho del tema de los celulares, un poco por el tema de la distracción de 
los niños, los sonidos entonces uno al…, al apagar el celular o el bajarle el volumen estas más 
pendiente de tu hijo de lo que está haciendo y obviamente apoyar a los otros igual pu…, o sea 
no…, no solamente e… nunca te preocupas solamente del tuyo, siempre apoyas a los otros… y ya 
sea con estímulos, ya sea con…, con ánimo qué sé yo. Pero las reglas eran como bien enmarcadas 
los tacos ojala ropa deportiva las mamás para apoyar a los niños, y la puntualidad obviamente, la 
asistencia que hasta ese entonces no era muy…, muy… no se cumplía al cien por ciento, porque las 
mamás no veían como…, como muy exigencia, el hecho de ser un agrupación y de ser un… un 
voluntariado en ese entonces, no lo tomaban como con mucha… responsabilidad entonces se 
dejaban estar, entonces de a poco se fueron adquiriendo más, e… más reglas como la que falta 
dos veces no va más, porque después ya se empezó a trabajar con el alumnado, habían cosas que 
teníamos que poner las reglas, como por ejemplo, que el primer año nos paso que era… fue como 
difícil cuando empezamos a trabajar con el alumnado y e…, y al otro año se enmarcó al tiro de que 
no se dieran besos los pololos delante de los chiquillos, las mamás tendíamos a hacerlo, pues yo 
también lo hice, a fumarnos un cigarrito afuera donde al terminar la terapia, entonces como 
patrón de… de… de guía no era bueno para los chiquillos, porque oye uno le dice a los niños que 
fumar es malo y uno fuma, lo mismo con los alumnos, entonces empezamos a… a pulirnos en ese 
entonces, a ver qué … que podía hacer, a enmarcar que se yo la… la… los márgenes de amistad, 
sobre todo con los niños más grandes porque habían muchos chicos qué… que claro le pedían le 
pedían los correos a las chiquillas y en el entretanto que estaba el… el taller se contactaban por… a 
través de correos electrónicos y qué sé yo … a través de teléfonos, muchos se ilusionaban mas allá 
de lo que... de lo que debían como varones digamos, ya no como amigos, y… y después llegaba el 
verano y se olvidan de ellos pu…, las alumnas sobre todo en los varones que eran más los varones 
los que… de hecho son más varones, entonces que pasa que los niños se decepcionaban los 
jóvenes, se decepcionaban, y llegaba otro año y llegaban nuevas chicas y volvía de nuevo la ilusión  
y… y después se les caía de nuevo, entonces ellos en cierto aspecto tendían a… en su mundo a 
enamorarse de…, en el caso del “H-C2”, por ejemplo, bueno el “H-C2” es más lacho que… e…, es 
uno de los más…, e… maravillados con la belleza femenina, se los voy a decir así, e…, pero “H-C2” 
sabe sus límites, y “H-C2” es como picaflor, mira una niña y después se viene a otro lado a mirar a 
la otra igual, o sea… no se va a ilusionar con una sola niña y…, y es como más fácil, hay que tener la 
limitación en el tema de los juegos por un tema de… de que para… hay algunos juegos que para 
ellos, o algunas actitudes con… que para ellos son eróticos, que hay que tener cuidado, en alguna 
oportunidad recuerdo, yo no conocí… hay una… una kinesióloga que trabajo este año que paso 
con los chiquillos y que siempre conversamos, yo la conocí en la “X” a ella, no la conocí en… en 
Aganat. 
 
A: ¿Cómo se llama? 
 
B: “K3”, y… tuvimos muy buena relación y muy buen vínculo, ella trabajaba en la piscina 
temperada con “H-C2” en la “X”, y… y ella me hacía…, me comentaba un día que, e… un día “(F)” la 
llamó para invitarla al… a un… creo que era gratis un día el cine o al teatro no me acuerdo bien, y… 
y él le dijo que fueran que iban a ir con una amiga, ya listo, bueno… y se aceptó la… la… la 
invitación entre comillas, entonces “(F)” lo mal entendió, y se sentó al medio de ambas y las 
abrazó y el dijo que eran sus mujeres, entonces ahí se… se dio cuenta digamos, porque todos 
cometemos errores de que la relación con los niños tiene que ser de profesional a pupilo en este 
caso, no… más allá de una amistad muy… cercana, que.. que tiene… que hay que diferenciarlo 
porque si no ellos se ilusionan, y nos es bueno los que son más directos y obviamente dentro de 
todo son personas igual pu… sienten igual, tienen corazón, tienen e… qué sé yo, entonces, ellos 
sienten igual pu… se ilusionan mucho, de hecho ahora para el paseo yo fui con una sobrina que le 
gusta mucho estar en la agrupación, y quiere muchos a los niños y… , y en una de estas ya 
bailemos, veníamos en el bus, bailemos… bailemos “(F)”, no me dijo, yo quiero bailar con ella, él 
quería bailar con mi sobrina y la… y ahí mi sobrina ahí dijo no, yo no quiero bailar, y ahí se quedó 
sentado, que “(F)” en este caso es uno de los más directos diría yo de los… de todos los chiquillos, 
como para lanzase a la piscina, si le resulta, pero en cuanto a… a… a ver otras cosas que… que 
puedo nombrar… el apego el reconocimiento y el apego con los demás, ellos ya se reconocen en la 
calle, donde se ven ya saben que… que son sus pares, sus compañeros, sus amigos, y me lo habían 
contado cuando recién ingresé, fui a la primera reunión me lo habían contado, pero yo... se me 
hacía difícil pensar que “H-C2” pudiera reconocer a tantos niños, a tantos jóvenes y… y 
considerarlos, sin embargo, “H-C2” yo le digo vamos a… a taller o vamos donde el tío “K2” y él 
sabe dónde va y busca su jockey y va feliz, y… ya el polerón le quedo chico así que lo regalamos, 
pero ahora ya tiene su jockey y su identificación de que va a su Agrupación y el va feliz, entonces 
ya sabe, y… y de todos los talleres que se han hecho e… yo creo que el que más disfruta es el de 
kine, porque se han hecho talleres de… de manualidades, arteterapia musicoterapia en sí lo 
disfrutó bastante igual, pero no… pero no es el mismo entusiasmo, no es lo que … como han sido 
temporadas cortas digamos, esto es como más rutinario, todos los años, el sábado por medio o 
todos los sábados, pero ahí está todos los años, los otros son más esporádicos una vez al año y 
ya… después quizás hasta cuando, manualidades, arteterapia, musicoterapia, y lo otro que fue 
muy continuo fue el de Clown, el taller de Clown que también fue bueno, pero diría que el 
entusiasmo va más acá 
 
A: En kine… 
 
B: En kine, y “H-C2” ir a la “X” y ve al tío “K2” y lo reconoce, y lo saluda, y… y le sonríe y se conecta, 
y así uno aprende técnica, por ejemplo yo tenía idea que… “H-C2” fijar la mirada de alguna otra 
manera para contactarse, para comunicarse y el tío “K2” siempre sosteniéndole el mentón, 
mírame, mírame, hola, mírame, hola, entonces e… vas aprendiendo tácticas con eso, pues yo no 
tenía idea y después me dijeron que lo ideal sería que fijara la mirada, lo dijo una neuróloga me 
parece, y claro y dije ya pu…, lo que está haciendo el tío “K2” es lo que yo tengo… es el… el patrón 
que tengo que seguir no más, así que… ¿qué más?... en cuanto a los talleres el movimiento… 
 
A: ¿Qué opina de la modalidad del trabajo?, de que haya un saludo, que haya una actividad, ¿qué 
me podría contra de eso? 
 
B: Que es bueno, porque… porque es estructurado pu…, ellos saben que hay una estructura que 
hay que respetar, ellos no van a poder servirse la colación cuando tengan hambre o cuando 
tengan sed, no, ellos esperan el turno que les corresponde y eso es bueno, porque es… es una 
guía, es una guía, o sea es… es como… no sé pu…, no se te ocurra… a ver como … como decírtelo, 
si no no vas a almorzar antes de tomar desayuno pu…, entonces un… es una norma que ellos 
tienen que respetar, se tienen que guiar y tienen que seguir y lo hacen pu…, lo hacen o sea uno 
que otro se arregla la colación , pero si… si está bien enmarcado el límite e… en este caso de la 
mamá que en ese momento… que hasta hace unos años era la mamá… ahí vine mi hijo, salude 
hijo, diga hola.. 
 
(Distractor (D:) Hola (todos), B: ¿Está enojado?…, salude pues, A: ¿Cómo estás?) 
 
A: Hola “H-C2”… 
 
B: Ya… te vas entrar luego, cierra la puerta hijo, “H-C2” cierra la puerta porque van a entrar 
zancudos, te vas a entregar luego… y…. entonces el que sigan un patrón, significa reglas, ponerles 
las reglas los límites y ellos las tienen que respetar si o si, entonces por eso, a… a mi parecer es 
muy bien enmarcado el hecho que tengan ese patrón de… la guía, la guía, esto primero, esto 
después, esto después…, esto después… 
 A: Ya… 
 
B: …entonces, lo único que se puede hacer en algún momento un cambio en el tema de los 
ejercicios, en el tema de los ejercicios (suena teléfono celular) 
 
A: Estábamos hablando de la estructuración de la sesión… 
 
B: A ya… eso, y como te decía los cambios, hubo un momento en que… en que le hicieron a cada 
niño específicos de acuerdo a sus condiciones digamos, cada ejercicio, en algún momento si “H-
C2” estaba muy… muy… e… inadaptado a un… un ejercicio por cualquier situación, e… se le 
trabajaba la socialización, por ejemplo si en el “H-C2” en algún momento creo que estaba en los 
talleres cuando se operó y yo lo llevé igual y el tío “K2” dijo hay trabajar la socialización porque no 
hay que hacerlo hacer fuerza, entonces siempre de acuerdo a la.. a como llega cada niño, cuando 
se hace individual, porque si un niño llega muy resfriado y está con fiebre a lo mejor no va a poder 
trabajar con un polerón por que va a hacer calor, a lo mejor va a ser más accesible que trabaje al 
aire libre para refrescarse un poco más pu…., a lo mejor el sí puede estar tomando agua y un jugo 
y los otros no pueden estar entonces hay que… hay que alejarlo, o si un niño viene 
descompensado y va a agredir a los demás es mejor alejarlo un poco del grupo y tratar de… 
compensarlo… e… con menos los niños nuevos sobre todo, los que son más difíciles que se yo ahí… 
lo… lo bueno que se va viendo como, ya con el tiempo el.. al irse especializando, ya se va.. y al ir 
creciendo en la agrupación también, porque yo cuando entré…, cuando se inició en la agrupación 
creo que eran seis personas, seis o siete personas, y cuando entre eran veintisiete, y hasta este 
año que pasó eran cuarenta, cuarenta activos, porque habían dos me parece que no estaban… no 
estaban en el taller de kine, creo que el “(F)” es uno, el otro no me acuerdo, entonces… era un 
tema… es un tema que también a través del tiempo se va… hay que ir viendo niños que salen, 
niños que entran, niños que… que… hay que motivar a los papás para que insistan en lo que la 
terapia porque lo … hay muchos papás que va un par de veces, oye esto no... no veo frutos en dos 
meses y se van… y se cansan, el… el duelo de los primeros años de los papás que para ellos es 
difícil, que… aceptar digamos, entonces es un conjunto de cosas pu…, es un conjunto de cosas que 
se lleva… se da en los talleres de kine que tú ves que un niño e… es menos funcional que otro, 
pero tu hijo puede ser más funcional que otro que está más abajo, y que tu hijo puede ser llegar… 
llegar a ser tan funcional como el otro a pesar de… de... de su condición de que... en el caso mío de 
que…  que aparte del autismo el “H-C2” tiene un retardo mental severo, entonces hay hartas cosas 
que se pueden aprender pu…, el movimiento, el baile, el... la orden, el reconocimiento, por 
ejemplo, todos los brazos arriba, levanten los brazos y… y en un primer momento no lo hacía y 
ahora ya saben cuáles son los brazos y los levanta, levanta un pie, un pie.. y ya lo hace, entonces a 
través de tu… no ves los resultados al tiro, a través de los años te vas dando cuenta del… 
 
A: ¿Qué opina usted, que… qué podría ser clave para lograr cambios en este caso con… con “H-
C2”, que ha sido como lo más importante de todos estos años, para alcanzar todos los logros 
que…? 
 
B: La perseverancia en este caso fue una de las... de las… e… de lo que gatillo que “H-C2” este hoy 
día como esté, uno la perseverancia, lo otro el hecho del… de que no se hubiese cambiado el 
monitor también significa harto, el hecho de que el taller se haga todos los años, también es un… 
es una parte importante, e… entonces se juntan como, como hartas cosas, el hecho de un 
momento de secuencia con todos juntos y otro momento de individualismo para sacarle partido a 
cada niño por separado también es positivo, entonces son como muchas las cosas, o sea yo no 
puedo decir, no solamente la perseverancia porque yo lo llevo todos los sábados, mentira, 
mentira, las ideas que se van lanzando desde… desde el mismo profesional que lo que lo guía que 
es el tío “K2” como de los… del alumnado como de los papás o de cada niño incluso, inclusive hay 
niños que han dado ideas, entonces son… es un conjunto de cosas que van… que se van aportando 
como para que esto vaya saliendo adelante pu… 
 
A: Siguiendo con el mismo tema ¿qué opinión entonces tiene de los alumnos de kinesiología? 
 
B: A ver ustedes… jajaja…, e…  
 
A: Los que han trabajado, específicamente… 
 
B: Los… los que han trabajado, hubo un detalle que a mí me marco mucho que fue hace dos tres 
años atrás, dos mil diez me parece que fue… que fue que “H-C2” le toco con una alumna 
colombiana me parece que era, no las pescó ni en bajada, nunca, se le arrancaba y se ría, ¿por 
qué?.. porque el tono de voz, el timbre de voz que ella tenía no sé si lo hacía reír, pero él todo… en 
todo momento lo vio como un juego, nunca le… le tomo en serio, hubo un año que también se 
hicieron los talleres en conjunto con psicología y con fonoaudiología, unos alumnos de 
fonoaudiología atendían a los niños que recuerdo… “(F)” se llamaba la chica que atendía en 
fonoaudiología a “H-C2”, los de kine siempre se me olvidan, no me pregunten por qué, creo que la 
de este año se llamaba “(F)”, sí… e… me acordé, entonces el hecho de que fueron un conjunto de 
cosas en este caso a ellos le... ellos veían a los chiquillos, los fonoaudiólogos con los kinesiólogos, 
que era buena porque los dos son e… profesionales en el fondo a la larga que… que los dos 
complementan la terapia de un niño con… con una condición diferente e… o con una condición 
como el espectro autista que… y el psicólogo que también en algún punto para los chicos pero 
también nos hacían terapias a los papás, entonces el hecho de estar reunidos como papás e… de 
soltar nuestras experiencias y hacer un trabajo de psicología, un trabajo de terapia ya fuera a 
través de un dibujo, a través de un juego nos servía y nos convocaba y nos unía a todos como 
papás, por mucho que hubiese alguna diferencia de que tú te des filtro, que tu no, o… que tu 
eres… eres más gorda que otra nunca se marcó digamos, o que tu tenias a lo mejor un rango social 
más alto y yo no, o… o en alguna oportunidad que alguna se sintiera menos porque no sabía 
escribir, porque nunca había aprendido a escribir, entonces, no yo te ayudo… y eso nos hizo 
afiatarnos como grupo e ir adquiriendo más beneficios como papás para con los niños, como por 
ejemplo, a nosotros nos decían oye tenemos taller de kine en la mañana el sábado que viene, el 
sábado en la tarde hay una fiesta de la…, creo que se llama manos abiertas, un grupo que hay, 
listo… oye pero porque no vamos a almorzar a mi casa, hacemos un almuerzo en conjunto, la que 
vivía más cerca y después nos vamos todos, listo ningún problema… oye, mi marido tiene bus 
porque no se va por calle Ñipas y pasa tomando los bus, a… a la gente y le paga el pasaje, ya listo, 
ningún problema y todos se iban en la misma micro desde Hualpén, e… no sé pu… oye el sábado 
tenemos terapia el… sábado en la tarde…. el sábado tenemos kine, el sábado en la tarde hay una 
charla de terapia ocupacional, y el domingo en la mañana hay Clown, y tu veis la perseverancia 
que había en el… en la congregación es… entonces yo creo que uno de los factores principales en 
cuanto a… sobre todo a estos  talleres es el compromiso, el compromiso de los profesionales, la 
motivación de los.. de los kinesiólogos y la motivación no solo con los niños, sino que con los 
papás, los papás necesitan motivarse para poder motivar a los niños, sino no sacas nada pus… 
 
A: Y dentro de esa motivación y de esa guía ¿qué opina sobre el tío “K2”? 
 
B: Ah, no, lo amo, jajaja… no el tío “K2” para nosotros yo creo que es un… e… el tío “K2” te 
escucha, e… te aconseja, te habla y… más que un kinesiólogo para todas nosotras y yo creo que 
para los niños también es más que un kinesiólogo él es… es él que se inicio con un voluntariado 
que no todos lo hacen, el que uno valora por su… por sus principios, por sus valores, por el amor 
con los niños, por … por lo que los conoce, porque los conoce a... a cada uno, tal y cual como ellos 
son, o sea el tío “K2” no se va a sorprender si uno le dice, el “H-C2” hizo esto, porque él los conoce 
y los reconoce y donde sea donde esté, esté trabajando, esté con su familia, e… o esté en el lugar 
que esté, tu lo encuentras en el centro, en el mall, él se va dar su minuto para saludarte a ti como 
mamá y saludar al niño, por lo tanto, es… es mucho más que un profesional para nosotros, es muy 
cercano para ser un profesional cualquiera… no son los quince minutos con el paciente, y cinco 
con los papás, él es más que eso, porque él si en una… sesión se acerca a una mamá con un 
conflicto y la sesión ya terminó, él si tiene que quedarse hasta las dos de la tarde hablando con él 
sí, sin embargo, si la terapia termino a la una, el ahí va estar, entonces para nosotros es 
sumamente importante que él esté, que él nos escuche, él es mucho más que… 
 
A: Un profesional… 
 
B: …que un profesional, el es un amigo, él es la persona que te entiende y que conoce a los 
chiquillos tanto como nosotras, no creo que mejor porque él no lo convive, pero sí, lo vive todos 
los sábados y lo vive en la calle un día miércoles si te encuentras con él o un día viernes si fuiste a 
la “X”, entonces él se interesa y te pregunta ¿cómo has estado?, ¿qué está haciendo? y si el niño 
tu le dices que se portó mal, él lo corrige ¿por qué hiciste esto?, esto no lo tiene que… entonces él 
es un… es un amigo de cada familia, es un… aparte de un ser amigo de cada familia de Aganat es 
un amigo de Aganat como familia también y se va a preocupar de integrar y valorar ciertas cosas 
pu…, yo recuerdo el… el ahora este año que ahora recién pasado un día le dije tío “K2” le dije 
estoy complicada vino el papá se supone que la idea es integrarlo para que apoye y… y para que 
ayude a… a trabajar a “H-C2”, no para que este mirando a los otros chiquillos, entonces la… la niña 
la… la alumna que le tocó con él le ha dicho dos veces será posible que usted le diga y el mira y me 
dice no, me dice, suficiente ya con que haya venido, yo estoy más que feliz con que haya venido, 
entonces también él tiene el tino como para saber cuando, en qué momento si y en qué momento 
no, él sabe cuando hacerlo, él sabe cómo hablarte, él sabe como… entonces por eso te digo es 
como… es un amigo, es… e… es el tío “K2”, ese… si yo a ver si lo pudiéramos enmarcar porque ahí 
… porque hay dos personas que son importantes en la agrupación, relevantes, que son las más 
relevantes en toda la agrupación que son el tío “K2” y el doctor “(F)” yo creo que… los dos son 
papás de Aganat, mas que tíos, más que profesional, los dos son papás de Aganat, los dos se van a 
preocupar de obtener siempre beneficios siempre para Aganat, para la familia Aganat, no 
exclusivamente para un niño en particular, para todos, todos son iguales, entonces el tío “K2” 
¡grande!, jajaja… 
 
A: ¿Ellos se conocen? ¿usted sabe si se conocen? 
 
B: ¿Cómo?... 
 
A: El doctor con “K2” 
 
B: Me parece que se encontraron una vez en una… hablaron los dos incluso en una entrevista que 
hicieron en “X” me parece que fue por el tema del… del… pero no se si se conocen en sí, pero 
fueron los dos a ver la obra que fue me parece la primera vez que fue el dos mil… noviembre del 
dos mil diez, creo que ahí hicieron no me acuerdo si fue en esa vez que hicieron la entrevista, pero 
el tío “K2” generalmente hacemos la obra y… y hace hasta lo imposible por ir y el doctor por otra 
parte también, motivar a la gente, el tío “K2” motivó la idea de presentar la obra en el… la 
universidad para que la viera el alumnado, para que la viera los… los profesionales, e… los rectores 
que se yo a dado pie también para que… gente que tiene relevancia y para motivar a sus alumnos 
a que no sean solamente profesionales que también tienen que ser personas, personas que tienen 
no solamente ayudar a un niño a hacer ejercicios sino que también a… a apoyar a... a una mamá, a 
un papá, a una familia completa, no solo a un niño con autismo, una familia completa, entonces 
e… no, es importantísimo, no… 
 
A: Ni preguntarle si… si  no estuviera el tío “K2” 
 
B: No, no somos nada sin el tío “K2”, yo creo que proba… lo más probable es que a lo mejor no sea 
indispensable, porque no se puede endiosar a un profesional, pero si… a lo mejor e… falta 
probablemente llegue otro tío “K2”, pero no va a llegar el… el papá de Aganat, uno de los papás de 
Aganat, esa es la diferencia, porque puede llegar, no sé, pueden pasar veinte más, pero él es que 
el inicio este proyecto, él es que ha apoyado sin remuneración alguna, quitándole su tiempo a su 
familia, a sus hijos por estar con nosotros, entonces para nosotros el tío “K2” es… es fundamental, 
fundamental en la agrupación pu…, a pesar de que nuestra crítica es que nunca nos ha 
acompañado creo en una de las actividades de fin de año, porque siempre generalmente le 
teníamos un presente, un diploma, lo insertábamos incluso en los concursos, porque lo 
consideramos parte de Aganat, no porque sea el profesional que atiende a Aganat, no porque es 
parte de Aganat, porque nosotros no invitamos a cualquier persona que atendió a… a los 
chiquillos, no, porque son parte de los que sí son importantes, son valio… de hecho un año parece 
que salió e… mis pierna, si parece que era mis pierna, si es lo que pasa es que nosotros en Aganat 
todos los años sacamos…, no… no fue… no mi rey feo… no me acuerdo, no me acuerdo el más 
mino, no me acuerdo el más mino, no me acuerdo que sacó, pero un año sacó, que… a ver 
indistintamente de lo que… de lo que fuera… digamos el… era.. era… el regalo era un diploma, un 
reconocimiento me acuerdo y un chupete… si no era más, no era gran cosa, pero él estaba ahí, y 
estaba incluso compitiendo con los papás de Aganat, los pocos papás que en ese entonces e… e… 
participaban en la agrupación, entonces él estaba ahí, estaba incluido en… o sea es el papá de 
Aganat, es por lo mismo pu…, se incluía, me acuerdo que ese año si sacó algo, creo que saco… 
fueron uno o dos premios que sacó el tío “K2” que no fue… fue aquí en las piscinas de Linahue 
creo que se llamen aquí… perdón ahí, pero siempre ha estado considerado el tío “K2” para todo… 
y de hecho este próximo año se pretende... o se estaba haciendo un proyecto para postular a que 
trabajáramos todo el año, así que le vamos a sacar el jugo 
 
A: Esta bien... bueno pensando quizás en el próximo año también y como se ha ido dando esto en 
el tiempo ¿qué podríamos decir por ejemplo del espacio físico, desde que se inicio los talleres a 
ahora? 
 
B: A ver, generalmente desde que yo integré a Aganat el espacio físico siempre fue el gimnasio 
que está con piso de madera que… para nosotros, bueno particularmente, bueno no puede 
decirse para todas, para mí era como mucho más e… familiar se podría decir así, más… más 
acogedor… el hecho de que no fuera tan frío, el hecho de que no retumbaran tanto los balones, el 
hecho de que si tu ibas con algún familiar podría sentarse en la gradería arriba, e… y observar el 
trabajo de los niños… 
 
A: Estamos hablando de la Universidad “X” 
 
B: Si, la Universidad “X”, y de hecho siempre los talleres kinésicos se han trabajado ahí  e… por lo 
mismo de nosotras de no tener una sede como agrupación, entonces e… es digamos, por temas 
económicos cuesta mantener una sede también, entonces nosotros responsabilidades, economía 
son como hartas cosas las que no… nos limitan un poco a tener una sede, e… y por ende siempre 
los... los talleres kinésicos los trabajamos en el hospital y los otros talleres nos conseguimos un 
espacio físico, ya sea un colegio, una sala del hospital, un auditorio o en la sala de espera en el 
hospital simplemente, o sea no nos complicamos por espacio físico, si tenemos que tirarnos al 
suelo en un lugar de cemento lo vamos a hacer igual, pero en la Universidad “X”, los talleres de 
kine yo creo que… e… están bien… bien dirigidos ahí, es como te digo el gimnasio de… de piso de 
madera particularmente era mucho más acogedor porque era más… más cálido, más cálido, el 
hecho de que no fuera tan frío, las graderías a destajo, lo más cerca de los chiquillos, e… no se 
pu…, el hecho de que los chiquillos que sean tan así para correr así pa!, pa!, pa! acá , acá se sentía 
como mucho menos, muchos menos e… el tema acústico, era como más liviano igual, era como 
más liviano era…, no sé acá en el otro gimnasio por ejemplo hasta… hasta un… un… grito se 
escucha muy poco, y acá se escuchaba bien pu…, entonces era como más, un poco más en el caso 
mío, para mí era más cómodo 
 
A: Una consulta ahí e… usted me comentó que cuando usted inicio los talleres eran quince o eran 
pocas… 
 
B: No, cuando recién se inicio la agrupación eran como seis u ocho familias, después cuando yo 
integre Aganat éramos veinte y siete… 
 
A: Ya… 
 
B: …las que no eran completamente… responsables ni comprometidas, el trabajo de la 
responsabilidad se ha hecho a lo largo del tiempo… 
 
A: ¿Por qué dijo las que no éramos responsables y comprometidas? 
 
B: … ¿dije no éramos?, a no olvídalo yo siempre he sido a full, allá estoy siempre, lo único que 
podría ser un poquitito impuntual de vez en cuando, pero responsable, ahí estoy yo, puede estar 
lloviendo pero así full truenos y relámpagos y yo allá estoy, yo no fui… y si voy a faltar 
generalmente aviso, no me… no, no, no, no… las que eran… ha sido, me refiero a que ha sido un 
trabajo que a lo mejor se mal entendió que hemos… hemos ido motivando a las mamás las que 
son más comprometidas a que lo… a que insistan en cierto aspectos a más de alguna no debe 
haberle gustado en cierto aspecto obligando a… o sea si tu no vas a los talleres del primer 
semestre no vas a los del segundo porque esto no es una elección… o vas a los dos o no vas a 
ninguno… el… el… el mismo… la el tema de la asistencia, dos faltas y fuera, quedaste fuera de 
ambos… el año pasado se consideró recuerdo e… tuvimos la dicha de ser entre comillas 
apadrinados por e… las Asociación de Magistrados del Biobío me parece que es, de la región y… 
dentro de ese el año antepasado se le hizo regalos a los niños, a cada niño y este año e… se mandó 
la lista de los niños que participaron porque hay niños que están inscritos pero no participaron, 
entonces no correspondía que… premiar a los que no…  
 
A: No estaban…. 
 
B: Claro… fuera por esfuerzo o ya fuera por situación familiar de conflicto que... pero si se... 
solamente los que e… no resulto esto de los regalos, pero… e… bueno para los niños, porque para 
la agrupación gracias a Dios nos regalaron un data que nos hacía mucha falta… 
 
A: Pensando en… 
 
A: Quiero seguir con la idea que antes que se me vaya la idea esa, e… bueno cuando partieron 
trabajaban los papás ¿cierto?, trabajaban todos juntos, todo los niños a la vez…. 
 
B: Claro… 
 
A: Y ahora están tra… nosotros hemos visto que trabajan en… en dos modalidades ¿no sé si nos 
puede explicar un poco ese cambio que es lo que considera mejor que…? 
 
B: Lo que pasa es que… es que el hecho… es que el hecho de trabajar ahora solamente los papás 
con los niños y trabajar el alumnado sería darle un poco... un poco de… de vocación al alumnado 
un poco… de vocación un poco al alumnado y hacerlo trabajar como acercándose también no sólo 
al niño sino que también a la familia y el hecho de hacerlo e… individualizado es por un tema de 
funcionalidad, porque no todos los chicos, hay… hay niños asperger hay jóvenes asperger, y hay 
jóvenes autistas, hay jóvenes asperger que son muy funcionales de hecho hay dos que van a la 
universidad y hay otros que no son tan funcionales que todavía son robóticos y esquemáticos, 
incluso para hablar, incluso en el lenguaje, entonces hay otros que tienen obsesiones muy 
enmarcadas que va a ser… a esta altura muy difícil de quitárselas, hay otros que son e… autistas 
que son más funcionales y parecidos a un asperger y hay otros autistas que… son nada de 
funcionales, entonces tiene que ser… bueno, de hecho la idea de individualizarlos fue súper 
positiva porque cada, cada niño se le plantea un plan de trabajo diferente a otro porque no son 
todos iguales, entonces eso los beneficia mucho más pu…  porque por ejemplo, yo no le voy a 
enseñar a … a.. tener ya… si yo hablo de socialización por ejemplo, si te doy ejemplos certeros yo 
no le puedo enseñar a tener un lenguaje más lento e… a “(F)” para tener una buena conversación, 
no puedo enseñarle lo mismo a “H-C2”, porque el lenguaje de “H-C2” es muy limitado, entonces es 
esa la idea de… de... de… ser un poco particular con cada niño, son todos diferentes y los 
beneficios van acorde a su condición y de acorde a su… al desarrollo que han tenido pu…, a los 
avances que haya tenido, porque no puede repetirle, nose al mismo “H-C2” , si “H-C2” ya está 
bajando las escaleras con los peldaños a intervalos, no le vas a enseñar lo mismo este otro año 
pu…, sin embargo, hay otros niños que vienen con ese problema y… es esa la… la motivación más 
que nada y que yo la encuentro ultramegapositiva pu… ahora particularmente si me preguntan a 
mi me encantarían que trabajaran más el tema de lo… de lo esquemático de los chiquillos, de lo 
robótico, más que lo esquemático, lo robótico de que se suelten más, porque te digo que el “H-
C2” va a cumplir los dieciocho y yo lo único que quiero es ir a bailar con él… jajaja… 
 
A: Vamos a hacer un alto… 
 
B: Si pues… por supuesto 
 
A: Usted comentaba que era positivo que… que los chiquillos trabajaran de forma individual de 
para más que nada de ir cambiando los objetivos, potenciar esos objetivos, e… sabemos que 
dentro de la sesión hay etapas de ejercicios y hay otra etapa entre comillas estar más tranquilos y 
eso usted endenantes comentó que era bueno porque de alguna manera cierto permitía ir 
variando la sesión y esto que era estructurado no fuera tan estructurado, ahora dentro de estas 
actividades cuando vuelven a la calma ¿usted se recuerda que actividades ha hecho “H-C2”? 
 
B: E… fíjate que más que recordar que ha hecho, es que no ha hecho… ¿por qué?, porque 
recuerdo una muy enmarcada que ocurrió el año antepasado… el año pasado que diga cuando 
hubo que volver a la calma y sentarnos en una colchoneta y trabajar con plasticina, la chica que 
atendió a “H-C2” trajo plasticina, y “H-C2” no quería trabajar con plasticina, no le gusta trabajar 
con plasticina, no sé si es un tema… un tema de motricidad o porque es muy dura, muy dura la 
plasticina, de hecho yo hubo un tiempo que le estuve comprando el Play 2 que es mucho más, más 
accesible al movimiento, a la fuerza que pudiera tener en sus dedos y… en otro momento e… el 
trabajó con el papel de diario, íbamos a hacer un cuerpo humano con puro papel diario, tampoco 
fue… funcionó… funcionó en ese trabajo “H-C2”, e… en el que si nos dio bastante resultado fue en 
el… el de relajación, que la chica llevo una pelota que nunca lo había trabajado, yo nunca lo había 
visto, la chica llevo un balón, un balón de… como de silicona como de gomita así, y… e… lo recostó 
en una colchoneta que yo nunca me imaginé que pudiera quedarse quieto y le… le… le pasó el 
balón rodando por toda la espalda, haciéndole un masaje con el balón y “H-C2” se quedó quieto 
de una manera que yo creo que ya, ya.. se quedaba dormido ya… supuestamente después el 
trabajo tenía que hacerlo conmigo y cuando el tío “K2” pasó avisando que hagan cambio para que 
“H-C2” hiciera haga el trabajo conmigo, no la… no la alumna, que el aprendiera a hacer lo mismo 
que le hacían a él, e… fue como muy tarde porque ya venía la hora de la colación , el cambio de 
grupo, entonces fue un poco brusco el cambio y lo hizo el… los segundos que tuvo fue un poco 
brusco, pero el tema en la relajación de él fue muy bueno, e… en otra sesión la alumna trajo un e… 
un masajeador no se si recargable a pilas no me acuerdo 
 
A: Esos como con  tres puntitas… 
 
B: Si, eso con tres pelotitas y le hizo masaje y “H-C2” cuando yo le he hecho porque yo tengo aquí 
masajeadores por el mismo trabajo de hacerle a él y nunca toleró, nunca me ha tolerado que le 
haga masaje, le da cosquilla, se rasca  y no… y con ella funcionó lo más bien, lo más bien y después 
al… al tener que pasárselo se lo paso al papá que el papá estaba trabajando con él, al papá creo 
que se lo pasó, claro un poco brusco, todos no saben muy bien la técnica y ahora justamente hace 
no sé alrededor de un mes el papá llegó con uno nuevo o me imagino que para tratar de motivarlo 
para que lo haga nuevamente o sea que haga cosas por uno… tengo entendido que la “H-C1” creo 
que le hace masajes a la mamá pero con las manos y… la mamá dice que es exquisito, o sea la “C1” 
queda fascinada con sus masajes y la “H-C1” también recibe los masajes de su mamá, entonces es 
como… obviamente es muy positivo para ambas partes, pero yo con el “H-C2” no… no lo he 
logrado, no he logrado que él me haga un masaje a mí, no se aboca  jugar no más… 
 
A: Sin tocarle los pies 
 
B: Si, es un poco como… como el papá así, ya esta bueno, listo dos segundos y chao, o sea dame 
un beso “H-C2”, ya… y me pone la cara “H-C2”, pero dame un beso grande… con abrazo y me da 
a... listo, eso fue todo el abrazo porque lo hace con sonido y quejido, listo, eso fue todo y me 
suelta, entonces es como un poco, bueno dentro de todo autista , yo no sé si salió al papá o… 
anexo, eso es anexo a… 
 
A: Claro, quizás pensando en eso que nos está contando ¿qué objetivos o que cosas le gustaría 
usted que “H-C2” lograra o cosas que le gustaría que alcanzara “H-C2” y que se pudieran 
desarrollar en los talleres por ejemplo? 
 
B: ¿Qué se pudieran desarrollar?… el contacto, el contacto uno de los… el contacto de piel, me 
gustaría obviamente sé que es muy difícil en el caso de los chiquillos, pero si me encantaría, me 
encantaría el tema de la … no sólo la contención para ellos cuando están mal, sino de ellos para 
uno, me encantarían que ellos aprendieran a contener a las mamás, las mamás muchas veces 
necesitamos la contención y ellos no saben darla, e… por una parte eso, e… obviamente el… el 
trabajo de… de la robotización por el día a día, veo que uno de mis anhelos como mamá como 
mamá de “H-C2”, no como mamá cualquiera, como mamá de “H-C2” es que el día de mañana 
haga un e… haga un trabajo remunerado, con el cual él pueda e… obtener los beneficios del 
orgullo de comprarse él sus cosas, ya sea un desodorante, un par de zapatillas, un… lo que sea que 
a él le guste, un trabajo remunerado, sé que en el caso de “H-C2” no es mucho a lo que puedo 
aspirar, pero por el tema por ejemplo, el “H-C2” no se sabe agachar, le cuesta sentarse en un 
asiento muy bajo, por ejemplo, si “H-C2” si lustrara sus zapatos yo sería feliz porque ya es un 
trabajo remunerado, si “H-C2” lavara autos, pero por un tema de…, por ejemplo no poder pararse 
en la punta de los pies, o costar equilibrarse arriba de una banca para lavar algún techo de un auto 
que sería la otra explicación, ahora es mucho más difícil que el cuide auto porque generalmente 
los conductores le piden que le indiquen, el “H-C2” los haría chocar a todos, pero, pero las otras 
dos… porque también lo pensé en algún momento, ahora también he pensado en algún momento 
lo incluí en un proyecto que hice yo que fue para… una… copiadora de llaves, que hoy en día las… 
las copias se sacan en una máquina que tu le apretas un botón y listo, entonces la idea es incluirlo 
en algún tema laboral e…. y para eso necesito desarrollar e… su agilidad, su rapidez, e… más 
contacto, más contacto más… a lo mejor si no tiene lenguaje mayor entendimiento gestual, puede 
ser con los demás, pero el tema de… de la robotización , el hecho de no apurar oye si un cliente 
está esperando un vuelto, el tiene que correr para poder adquirir un sencillo, el tiene que apurar 
porque el cliente espera, entonces e… eso es una de las partes fundamentales porque en mi… en 
el caso de “H-C2” yo no puedo aspirar como… o creo no poder aspirar muchas cosas en otros 
ámbitos, por ejemplo, no sé pu…, hay niños que tienen habilidades de ordenar tanto las cosas que 
sirven como para reponedores ponte tú, un reponedor de un supermercado, o sea, ahora tiene 
que hacerlo de noche si o si porque en el día le sacan una salsa de donde estaba el cabro se va 
descompensar pu…, y los clientes obviamente tienen que sacar lo que van a llevar, entonces e... 
pero hay cosas que en realidad pensar en lo… en lo que puede ser acorde para él y esas 
aspiraciones digamos el trabajo en los talleres de kinesiología van por ese lado, van por el lado 
de… de sacarla, de… de… eliminar un poco la… el hecho de ser muy robótico o el hecho de ser muy 
lento, muy lerdo el “H-C2” de hecho en el colegio creo que le dicen abuelo porque para subir al 
furgón él es o…. lo más lento que hay, y… el hecho de… de no sé pues, de pisar con todo el pie, no 
hacer el movimiento que hace uno de…, entonces es como, lo hace con… yo creo que lo puede 
hacer más lento, mucho más lento, entonces es un trabajo, ejercicios, por ejemplo ponerse en 
cuclillas, “H-C2” no sabe agacharse, “H-C2” se va tirar al suelo el “H-C2” no se puede sentar en el 
suelo sin apoyarse de alguna u otra manera, porque con las piernas es igual que yo, yo tengo pie 
plano tendrá que ver con eso o con la gordura, con el tema del sobrepeso, pero yo si yo me siento, 
me siento un ratito piernas cruzadas, pero ya ligerito me canso y tengo que estirar las piernas y si 
las tengo muy estiradas, me… me duele la parte de atrás de la rodillas, entonces yo me tiro de lado 
cuando hacemos trabajo psicológico, ya de lado, o sino boca abajo y afirmada en los codos, pero 
enseguida me duelen los codos, entonces es un tema de que, obviamente yo no puedo, no puedo 
sobrexigirle a “H-C2”, pero si me gustaría que tuviera más… más actividad en eso… además de que 
aprendiera de partida a ponerse en cuclillas, lo… lo trabajé un tiempo cuando un verano que 
salíamos a correr e… ya “H-C2”, e… a correr quien gana, uno, dos tres, y yo me ponía en cuclillas, y 
le decía ya “H-C2” uno, dos y tres y partía corriendo, y él nunca se agachaba y el partía no más y 
con el peso en todo el pie, entonces ni siquiera sabe correr… no sabe trotar obviamente, entonces 
el trabajo ese y lo otro que… no sé si les serviría yo creo que sí, el trabajo de máquinas, 
desarrollaría más la fuerza en algún aspecto, a lo mejor para algunos no sería muy positivo como 
para… por ejemplo, los que son agresivos, por el tema de fuerza, pero por ejemplo, el tema de las 
piernas… del movimiento de las piernas, la bicicleta de partida, el… el movimiento… el mover las 
articulaciones, porque los niños no… es difícil que se coloquen en cuclillas porque no… no logran 
doblar bien sus articulaciones en las rodillas, en los tobillos, no logran pararse en puntitas, y el… 
para ponerse en cuclillas, habitualmente uno se… se coloca en puntillas, entonces cuesta un poco 
más pu… eso son los trabajos que más me gustaría digamos… 
 
A: Y ¿qué opina de los materiales que se ocupan en las… en los talleres kinésicos? 
 
B: E… bueno, orgullosísima de partida que sean de la agrupación, porque son materiales se han 
obtenido a través de… de proyectos y… y llevar un proyecto a cabo no es fácil sé el trabajo que 
conlleva hacer un… formalizar siquiera un proyecto, presentarlo, pasar por sedazos una y otra vez 
y otra vez para lograr obtenerlo, e… me encanta de partida las colchonetas, mi hijo es feliz con las 
colchonetas, los balones, encuentro que se utilizan muy poco los balones… los Pilates, eso 
encuentro que se utilizan menos, y si los utilizan un poco lo utilizan con un tema de juego más que 
nada, y no para mi esos balones son terapéuticos o sea tienen un fin, o sea si yo quiero, yo a “H-
C2” lo recuesto en un balón, yo tengo un balón aquí en la casa, se lo regalé exclusivamente para 
trabajar eso, lo recuesto, que el balón se mueva en su espalda, que e... trate de arquear un poco, 
que aprenda que la espalda también se puede arquear, obviamente tomado de las manos pero en 
cierta forma hacer un… un poco de a lo mejor abdominales en... en el... en el balón, e… el tema de 
la colchoneta no es sólo para recostarse como lo piensa “H-C2”, e… porque le encanta recostarse, 
él se relaja mucho en una colchoneta, es para trabajar, para levantar los pies, para hacer una 
bicicleta, para no se pu…, yo me siento frente a él y hacemos la balsa cuando hacíamos en el 
colegio para allá, el balanceo hacia allá y hacia acá con las rodillas flectadas a pesar de que a mi 
socio le cuesta mucho entonces al final a la larga tengo que estar… o cuando era más pequeñito 
colocar sus piernas entre medio de las mías y abrirla y estirarlas porque no podía flectar mucho, 
entonces el trabajo de… los balones de… de basquetbol son positivos por el tema de lanzamiento 
por un tema de peso, están los otros balones que son ultramegapesados que son esos balones que 
se lanzan que… la verdad es que… a eso no le doy mucho sentido con los chiquillos porque no 
trabajan en lanzamiento, o sea, el lanzamiento de la bala que se le llama que para eso son esos 
balones pesados no lo hacen, porque no hay espacio físico no hay una persona que los guíe para 
ese trabajo e… los platillos bailadores creo que se llaman, no sé cómo se llaman, yo los llamo los 
platillos bailadores e… es bueno porque trabajan el equilibrio, es súper bueno, y la cama elástica 
también es buena, muy pequeña a mi parecer para allá para los más grande, se postuló cuando los 
chiquillos eran más chicos, lo otro que me gusta mucho son los… los cilindros 
 
A: ¿Los aros?… ¿los cilindros?… 
 
B: Los cilindros… los cilindros porque a los chiquillos les cuesta mucho ocupar un espacio diminuto 
porque son... aparte de ser robóticos, son… la mayor parte está con un poco de sobrepeso, por un 
tema de ansiedad, entonces les cuesta mucho atravesar un cilindro, de hecho a mi también pu…, 
yo el otro día lo… el otro día cuando trabajé con “H-C2” la idea era que… hacer lo mismo que 
hiciera “H-C2” y… y pasó “H-C2” con mucha dificultad y yo también y de hecho creo que yo con 
más dificultad que él, por un tema de sobrepeso, e… el hecho de girar en el cilindro también es 
muy positivo y a ellos les da mucha inseguridad, entonces la idea le tomen seguridad a ciertas 
cosas, entonces el material que hay es bueno, es bueno, y… el equipo de música por un tema de… 
de… del audio, ya sea en relajación o ya sea para sea para que… conectarle un micrófono que el tío 
“K2” de una… dirija un… una… un trabajo una terapia, entonces también es un material de trabajo 
pu…, también es positivo… 
 
A: Una consulta ¿usted cree que cualquiera podría hacer psicomotricidad?, ¿cualquiera podría 
hacer los talleres? 
 
B: No 
 
A: ¿Por qué? 
 
B: No, yo creo que no, no porque no… a ver una persona podría tener la teoría, e… de hecho 
nosotros tenemos un poco de práctica, pero yo creo que no, yo creo que se necesita un 
complemento de cosas, porque tenis que… es un kinesiólogo sabe… e… no sé pu… hasta… o por lo 
menos eso creo… el lugar de cada hueso que tiene que moverse para hacer cierto ejercicio, 
entonces no cualquier persona, entonces un kinesiólogo es la persona especial para… para esto, o 
sea, de hecho yo creo que por eso está cada… cada profesión pu…, porque a lo mejor un… un 
kinesiólogo no va a poder enseñar un niño como un profesor diferencial, o un profesor de 
enseñanza básica no va a llegar nunca a educar un niño de enseñanza media, entonces cada, cada 
oveja con su pareja pu…, yo creo que otra persona no podría hacerlo , o sea, nosotros lo hacemos 
en la casa como apoyo lo que aprendemos o por lo menos eso… eso intentamos, yo el trabajo el 
trabajo fonoaudiólogo, apoyo el trabajo de la terapeuta ocupacional, apoyo el trabajo del 
kinesiólogo, pero yo... yo no puedo llegar a hacerlo, es imposible para mi llegar a hacer un 
complemento. 
 
A: La voy a colocar en una disyuntiva, pero creo que ya me respondió pero se la voy a hacer igual, 
si usted tuviera acá los materiales y tuviera acá al tío “K2” ¿a quien elije y por qué? 
 
B: E… ¿entre ustedes y el tío “K2”? 
 
A: No, no, no, entre el tío “K2” y los materiales 
 
A: ¿y los materiales? 
 
A: Usted nombro los balones, la cama elástica, el barril… 
 
B: No…, el tío “K2” 
 
A: y… ¿por qué? 
 
B: Porque el tío “K2” sin materiales va a hacer lo que sea necesario para sacarle el provecho a los 
chiquillos, o sea, con o sin materiales de hecho hubo años, que él trabajo sin materiales, entonces 
yo creo que el tío “K2” sin materiales va a hacer cualquier tipo de trabajo que no necesite un balón 
y una colchoneta, y le va a sacar provecho igual a los chiquillos, o sea ni siquiera por mirar en 
menos al tío “K2” 
 
A: ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser las características que podría tener un futuro profesional 
para trabajar con este tipo de chiquillos? 
 
A: Kinesiólogos… 
 
B: Ay… es que el tío “K2” tiene la vara súper alta a… pero, e… es que lo que pasa es que… que… 
que… yo creo que lo primero aparte de ser un kinesiólogo es la vocación, que es uno de los… de 
los particulares que tiene el tío “K2”, la vocación, el apego, el carisma y un poco de psicología para 
con los papás, no solo con los niños, con los papás, entonces te cuesta encontrar el…, es un poco 
obviamente como te dije hace un rato nadie es indispensable, pero cuesta encontrar el conjunto… 
el conjunto de cosas que se necesita para estar e… a cargo de… encargado de un grupo y un grupo 
tan grande y de un grupo que… es… es en el buen sentido de la palabra, pero es conflictivo, 
porque los niños son un conflicto en sí, sin… sin obviamente ofender a… a ninguno de los niños son 
un conflicto porque son un día diferentes, son todos diferentes y los papás también, los papás 
también y te digo que hay que tener tino para cada papá, porque yo puedo irme por el lado de la 
sonrisa y del humor, pero hay otro que te va a decir una mala palabra, te va decir incluso una 
grosería en mala forma y tú tienes que saber cómo abordarlo, entonces, un buen… un buen 
profesional que venga a futuro si es que tiene que venir… de hecho en algún momento e… si el tío 
“K2” no se pu…, ni Dios lo permita se enferma tenga una licencia o algo, e… tiene que tener todas 
esas cualidades, partiendo por la vocación y… de todo un poco pu.., en la empatía, en la psicología, 
e… la paciencia y fíjate que yo la paciencia la enmarcaría más que con los niños, con los papás, 
porque con los papás necesitas mucha paciencia, porque los chiquillos a veces cada papá es 
diferente…, pase hijo, vaya mi amor, vaya… ahí está , vaya y cierre la puerta mi amor, cierre la 
puertita… por favor… e… por ejemplo, lo que te acabo de explicar el hecho de que los papás son 
todos diferentes, hay papás que son muy permisivos y no van a permitir, que por decirte algo de lo 
que ha hecho el tío “K2”, que en algún momento contenga a un niño cuando está descompensado 
y lo tome desde… de por detrás por su espalda, y le baje los brazos y los presione para… para 
contenerlo hay algún, más de algún papá o mamá va a ser delicado y no va a permitir que le 
hacen… que le hagan eso porque el niño va a gritar y va a patalear entonces más de un algún niño 
no la va permitir y… y… de algún papá, y los papás te digo que son... como te digo en algún 
momento te van a agarra a elevadas o te van a decir alguna mala palabra, y por eso hay que tener 
tino, mucho tino con los papás 
 
A: En el día de mañana si no se hicieran los talleres ¿qué pasaría? 
 
B: O… nos perderíamos, nos perderíamos en el horizonte, yo creo que buscaríamos la forma de… 
de seguirlos haciendo de una… una u otra manera, buscar otras entidades a lo mejor, porque la 
agrupación es muy movida en eso, obviamente no sería lo mismo, pero buscaríamos la forma 
como fuera de lograr tener los talleres de kine porque han sido e… de todos el de kine y el de 
Clown han sido los más relevantes en los chiquillos y en nosotras como mamás, entonces, no sé yo 
creo que la agrupación es capaz de… de muchas cosas, si se llegase a suspender por “EQUIS” 
motivo, yo creo que la agrupación es capaz de… de llegar a hablar con el presidente si es necesario 
para ojala retomarlos en el… en la misma instancia en la que estábamos, si no se pudiera, si 
hubieran muchas dificultades de partida buscaríamos a lo mejor otra opción, pero también 
tratando de encaminarnos por… como por la misma guía… de hecho cada profesional que atienda 
a los chiquillos hoy en día, es evaluado, y reevaluado, e… tiene que tener un curriculum intachable 
porque la coordinadora se encarga de revisar hasta el último detalle, hasta el último detalle, te 
hablo, por ejemplo, hay una persona que yo conozco desde hace poco tiempo atrás que le solicité 
el apoyo que es… ella es catequista y le hace catequesis a los chicos a… a niños especiales, 
digamos diferentes, y yo le solicite el apoyo para que más de algún chico de la agrupación que sea 
de familia católica nos prepare a los niños y a los papás para poder hacer la primera comunión y se 
le… se lo planteó a la coordinadora y anoto el teléfono y todo pero ella está más que.. e… digamos, 
despierta a que ella va a ser un… un control de calidad, exhaustivo, no cualquier persona se va a 
acercar a los chiquillos, o sea, ella tiene un cuidado único en todo en todo lo que se va… diga, fíjate 
que yo diría que incluso en algunos aspectos podría llegar a ser exagerada, en algunos aspectos 
exagerada, e…. por la protección con los niños, entonces en algunos aspectos llega a ser 
sobreprotectora, ella no tolera los... errores, entonces eso tampoco es como muy bueno, porque  
también es muy estructurado como los chiquillos… 
 
A: Otra pregunta tengo yo… 
 
A: Ya me respondió un poco la pregunta pero… ¿la proyección como para este año dos mil trece o 
la proyección a futuro de los talleres kinésicos? 
 
B: La proyección a full no más seguir con todo, e… como te digo los trabajos individualizados son 
buenos, e… seguir motivando a los papás por la responsabilidad, seguir entre comillas formando a 
los papás que vienen recién entrando que tienen recién un diagnóstico, e… formándolos y 
apoyándolos, porque uno con un hijo diferente tiene… tiende a ser muy permisivo, entonces e…. y 
seguir con los talleres, y seguir con el tío “K2”, ahora si nos pueden apoyar ustedes bienvenido sea, 
nosotros para cualquier cosa, cualquier apoyo es positivo, cualquier cosa que venga… para apoyar 
a los chiquillos es positivo, entonces para nosotros es súper importante mientras más gente nos 
apoye mejor, nosotros no necesitamos el apoyo económico, el apoyo de regalos, sino que 
necesitamos el apoyo de profesionales y de… y de gente que tenga la vocación y los valores para 
poder ayudarnos a formar a los chiquillos, eso… 
 
A: Una última pregunta creo yo ¿a qué le atribuye la unión que ustedes tienen como agrupación? 
 
B: ¿La unión? 
 
A: Si, la unión que ustedes tienen… 
 
B: Yo creo que principalmente a que todos nuestros hijos tienen alguna idea en común, ya que 
todas, o la mayor parte que participamos más mujeres, que somos más mujeres en la agrupación, 
que somos mamás, el hecho de ser mamá te vincula con otra persona, porque también es mamá y 
el hecho de ser mamá de un chico que es diferente te vincula mucho más, y de hecho hay mucho 
asombro cuando llega un papá, porque es muy difícil ver a un papá vinculado con la… con la 
agrupación, entonces la unión y la fuerza está en una misma condición e… la condición de ser 
mamá y de ser mamá de un chico autista, ya sea de espectro autista, de apoyarnos entre… entre 
nosotros o entre nosotras incluyendo a los papás, apoyarnos y afirmarnos a pesar de… por 
ejemplo hay una política de la agrupación e… caso anexo, hay una mamá con cáncer, e… oye un 
apoyo, ya, si quieren un apoyo háganlo como particular no como agrupación, la quiere cooperar la 
que quiere no, el apoyo de agrupación Aganat es para los niños, nosotros podemos a lo mejor 
contener a una mamá como agrupación, mostrarles un apoyo moral, pero el apoyo e… físico en sí, 
es para los niños, no hay más, esa es una política que se implementó que es para niños, o sea se te 
puede quemar la casa y chuta lo lamentamos, te vamos a apoyar, o para el terremoto perdiste 
todo y.. se juntaron tres o cuatro personas, y una dijo saben que yo quiero ayudar a tal persona 
porque está mal, listo la que quiso cooperó no todas, la que quiso cooperó, o le vamos a hacer un 
regalo a tal persona para distinguirla la que quiso coopero, pero el apoyo principal es para los 
niños… 
 
A: Ya… y yo tengo una última, e… ¿alguna anécdota que nos quiera contar de los talleres kinésicos 
con todos estos años, o sea debe alguna tiene?... 
 
A: O algo que quizás no nos haya contado que nos quisiera contar 
 
A: Un chascarro no sé… 
 
B: O… o…mi memoria me está fallando chiquillos el Alzheimer, e… ¿qué podría ser? como dato, 
puede ser a lo mejor lo que cabo de nombra un poco el valoramiento hacia los papás hacia los 
pocos papás que están, el… la emoción de más de alguno, en alguna oportunidad habló un papá al 
finalizar el año, creo me parece que en un taller kinésico, no estoy segura, o creo que en una 
actividad de fin de año y… y terminó atacado llorando agradeciendo a la agrupación y a los 
profesionales que los atienden por apoyar a su hijo y eso fíjate que le da un poco de… a lo mejor 
más énfasis a los otros papás para soltarse para que si tienen que llorar igual que una mamá que lo 
hagan y… y la conexión que hay con los otros papás o sea generalmente para una mamá una 
señora con su esposo y su hijo y ella no se va a ofender si tú te pones a conversar con el marido, 
porque están hablando de un tema puntual que son hijos con autismo, y… y se han creado más 
vínculos también con alguno, más que con algún otro papá que… que uno valora más, que… que 
no sé si lo nombre el otro día o… creo que.. e… es el papá de “(F)” que para nosotros es un icono 
en la agrupación, el es un papá que trabaja de noche, muchas veces y al otro día lleva su hijo él a 
las terapias, no digo que la mamá no… no participe, pero ella tiene una bebita y ahora está 
complicadita, antes iban los dos, pero él ha participado pero… full, full en la agrupación y es 
destacable , e… tanto no… no digo que menos valorable o más valorable que el otro que llora o 
que el otro que participa, pero el hecho de que se estén integrando los papás a esto, a los talleres 
y a la participación es sumamente importante para los niños y para las mamás, hoy en día, te 
puedo hablar de unos cinco siete papás que están participando, cuando yo ingresé era uno si no 
me equivoco, con el tiempo se fue acrecentando y… y de ese uno participaba como muy 
tímidamente, muy de lejito y hoy en día se creó un vínculo y hay cariño y hola como estay y… y la 
confianza de poder tratarlo como amigo, ya no es el papá de… ya es un individuo, entonces ya es 
mucho más la conexión , pero eso lo destaco los papás y… insistir en la motivación hacia los papás 
seguirlo invitando, seguirlos e… iba a decir una palabra mala, pero mejor no la digo… después 
mejor, eso… seguimos arribándolos, seguimos insistiendo. 
 
A: Bien pues, nuevamente le damos las gracias 
 
A: Muchas gracias. 
 
B: No de nada, estoy aquí para servirles. 
SEGUNDA (2°) ENTREVISTA (E) A CUIDADOR (C) NÚMERO 3 (3) 
 
Abreviación: 2°EC3 
 
 
Entrevistadores (A:) Bueno hoy día vamos a hablar de los talleres, de los talleres kinésicos, e… 
queremos saber un poquito la historia de “H-C3” en los talleres, queremos saber ¿cómo llego 
usted a los talleres con “H-C3”?  
 
Entrevistado (B:) ¿A los talleres? e… bueno cuando a “H-C3” le dijeron a los cinco años que 
tenía autismo, yo empecé a llevarlo a un colegio que me dijo la doctora esa que había 
conocido recién por equis motivo llegue ante ella y me dijo al tiro lo que tenía el “H-C3”, que 
nadie me había dicho y ella me mandó con un papel al fonoaudiólogo, me mandó a que 
buscara alguna agrupación, algo, que leyera y que buscara, y empecé a buscar y a buscar y… 
haber si llevo como diez años... ¿pero de cuando entre a la agrupación? o ¿cuándo entre con el 
tío “K2”?, porqué con el tío “K2”, o sea, nosotros teníamos, yo entre a la agrupación pero no 
teníamos talleres, no teníamos nada. 
 
A: Partamos de ahí, para ir ordenándonos 
 
B: Teníamos solamente lo que se conversaba, lo que teníamos entre nosotros, que se podía 
hacer, ideas que daba cada una, que doctor lo podía ver, quien nos podía decir algo, e… buscar 
e… como se llama esto… información, que no había en ninguna parte, no había nada, nada, 
uno buscaba y nada… nadie tenía nada de información y ahí la “C1” e… tenía contacto con el 
tío “K2” y ahí entre ellos empezaron, no sé… no sé cómo fue pero ella nos llevo donde el tío 
“K2” y ahí empezamos con él a hacer terapia y ahí en su consulta privada, ese papelito que les 
lleve esa vez, ahí… y de ahí tuvimos casi dos o tres años con él, que tenía una salita donde 
hacia todas las terapias a los chiquillos todo eso y él después nos metió, o sea él hizo estas 
cosas de llevar a los estudiantes y… ir ahí donde vamos siempre allá al, a la universidad donde 
vamos los sábados y así empezó pu... éramos pocos, éramos como seis parece o siete más no 
éramos… 
 
A: Ya y cuando empezaron a ir a los talleres con el tío “K2”, ¿cómo, cómo era la dinámica ahí, 
cómo estaban ustedes, cómo se organizaban para hacerlo…? 
 
B: No pu… ahí trabajaban dos o tres niños con él, con cada niño del, que les tocaba 
 
A: ¿Pero cuando recién partió? 
 
B: Si, con el tío “K2”, cuando partió ahí en la universidad 
 
A: No, pero antes, antes, antes… 
 
B: ¿Cómo antes,  acá en, cuando estaba en la consulta privada que tenía? 
 
A: Entre la consulta privada que tenia y los alumnos de la universidad  
 
B: ¿Cómo, no entiendo…? 
 
A: ¿En algún momento estuvo solo el tío “K2” haciendo esto o no? 
 
B: Sabe que no me acuerdo, así que no me acuerdo, pero en el cosito este del… donde 
empezamos sí, pero acá, parece que sí… parece que sí… es que son tantos años ya  
 
A: A lo mejor cuando iban al Gimnasio de la Digeder ese que está al frente de la plaza… 
 
B: Ah!... ya… 
 
A: Ahí, en esos años ¿o no? 
 
B: ¿Qué…? 
 
A: Se acuerda de la terapia, la terapia que hacía con él tío “K2” en ese lugar… 
 
B: Si pu…, ahí de la pelota, de correr para allá y para acá… 
 
A: Como trabaja “K2” 
 
A: Eso cuéntenos  
 
A: ¿Cómo era el trabajo que “K2” hacia en ese tiempo? 
 
B: Es que yo en ese tiempo e… no podía observar a los demás porque me tocaba estar con él, 
corría para allá y para acá, el tío “K2” trabajo harto con el “H-C3”, yo veía que era él quien 
trabajaba con “H-C3”, porque no… no se podía, porque le se pegaba, arrancaba, gritaba, no… 
no… lo hacía correr con la pelota, subir las escaleras, llevar cosas pesadas, hacer hartas cosas 
pu…, pero siempre el tío “K2” estaba con el “H-C3” encima, porque no se podía el “H-C3”, u…! 
terrible… terrible… terrible 
 
A: Ya… 
 
B: Se daba vuelta, se pegaba, gritaba, lloraba, no quería hacer nada, no quería estar, quería 
irse, no quería entrar, era pero… (actitud pensativa), hicieron hartas cosas, yo me acuerdo que 
el “H-C3” aprendió hartas cosas, pero no me fije si habían, tenía más personas que le 
ayudaban, no me acuerdo porque yo solamente que él tío “K2” trabajaba harto con el “H-C3”, 
y ahí estaban, yo siempre iba con mi hermana, porque yo sola no podía salir con mi hijo, no, 
entonces yo llevaba cosas para cambiarle ropa, porque se me mojaba, se meaba, se… jugaba 
con agua, se embarraba, entonces yo llevaba un bolso con ropa y mi hermana lo sujetaba y él 
se dedicaba a él… cómo por esta cosa del asma había que correr, entonces mi hermana corría 
con mi hijo y todo eso, y yo andaba pendiente de que no saliera de la puerta, porque se 
escapaba de la puerta a la calle, y ahí pasa cualquier vehículo al frente de acá la plaza de 
Conce, y parece que estuvimos yendo dos años parece….  
 
A: Ya… 
 
B: Pero ahí el “H-C3” fue lento pero aprendió, aprendió, ya después se comportaba mejor, ya 
después le gustaba ir, le fascinaba pero lo que… el entraba y gritaba y lloraba porque eso era 
muy cerrado, cuadrado y el eco y el ruido tofo eso, se tapaba los oídos, gritaba y no quería 
nada y por eso se revolcaba en el suelo, gritaba, no quería nada y el tío “K2” ahí con él, ahí con 
él, como lo hacía con todos los niños severos que llegan pu…, con todos los niños severos que 
llegan él está ahí, ahí, ahí, ahí, para que… para poder meterlos ahí y luego trabajar, pero estuvo 
harto tiempo así con el “H-C3” el tío “K2”. 
 
A: ¿Se acuerda como el tío “K2” iniciaba las actividades? 
 
B: E… el circulo  
 
A: ¿Qué nos puede decir de eso, de ese saludo inicial? 
 
B: Era muy bueno, porque… haber les costó pero aprendieron que tenían que sentarse en el 
círculo, y uno al lado de los hijos, porque uno tenía que estar al lado de los hijos, porque eran 
revoltosos, se paraban, se sentaban, gritaban, no querían nada, se hacían pipi… todos, 
entonces ellos, el tío “K2” nos hacia sentarlos, y llamaba a uno, y el saludaba de la mano hacía 
todo el resto, y después llamaba al otro y uno tenía que ir con el hijo para que fuera a saludar y 
todo y hasta que se acostumbraron que tenían que hacer ese círculo y dar las manos y 
conversar, o sea algunos de los que podían hablar, e… hablaban pu... porqué como habíamos 
empezado con tan pocos niños e… ellos no éramos muchos, entonces ahí conversábamos los… 
y íbamos con familiares, no solo yo llevaba a mi hermana, si no que otro también llevaban su… 
su esposos, su hijas para que ayudaran al hijo, porque como era con más familia antes, más 
estar toda la familia incluida en las terapias, las que se podían ir todos, pero después ya, 
empezaron a ver más gente, mucha gente y ya después ya no fue necesario que fuera la… 
porque era mucha gente y no se podía trabajar así con toda la familia, si una familia eran cinco 
y cinco de otra familia eran muchos, el grito, el boche, los niños que no se concentraban nada, 
si que después se empezó a trabajar con… los que somos, somos no más. 
 
A: Claro… ¿en algún momento hubo otros profesionales que trabajaron con ustedes, con los 
papas, con los jóvenes, aparte de los kinesiólogos? 
 
B:  Los estudiantes, los estudiantes y uno que otro persona que llegaba así… pero como a 
conversar, como a dar charlas, cómo a decirnos algunas cosas, pero yo no me recuerdo alguien 
fuera del tío “K2” que haya ido a trabajar y a enseñarles a los chiquillo algo, no, no yo al menos 
no me acuerdo, quizás a lo mejor hubieron a haber ido cuando yo faltaba, porque en invierno 
era muy poca las veces que yo faltaba, pero a lo mejor ahí pudo haber sido, porque yo me 
enfermaba mucho, con las mojadas y todo eso, esta enfermedad que tengo se me, no me 
podía mojar pero trataba de ir igual porque una que faltaba el “H-C3” y se perdía todo el hilo… 
 
A: Claro… 
 
B: Así que yo no me acuerdo si haya ido alguien, alguien que haya estado enseñando aparte de 
eso… 
 
A: Y los talleres que le hacían a usted, ¿qué hacían  ustedes en esos talleres…? 
 
B: A no, eran muy buenos los talleres… 
 
A: ¿Que hacían ahí? 
 
B: Los talleres, porque estamos hablando del puro tío “K2” no más, no de la agrupación, 
¿cierto? 
 
A: También de las dos cosas 
 
B: A ya, porque acá, porque nosotros la agrupación nos hacían en el hospital Higueras la… 
como se llama la asistente social, “(F)”, ella nos hacia la terapia para nosotros, para nosotras 
estar bien, porque a nosotros nos hacia harta falta, porque estábamos mal, mal… mal… mal en 
nosotros mentalmente por todas las situaciones que pasábamos e… y ella nos ayudaba, nos 
hacia talleres, nos hacia pintar, hacia que escribiéramos cosas, tonteras, hacer cosas… tonteras 
pu…, pero eso lo hacía a nosotros salir e… liberarnos un poco de lo que teníamos dentro 
guardado por todas las tensiones que teníamos… 
 
A: Y estos jóvenes de los talleres que fueron como voluntarios lo… ¿hicieron los mismo de los 
talleres…? 
 
B: ¿Cuáles jóvenes? 
 
A: Cuando usted nos dijo que, después habían quedado los niños con los alumnos, que a 
ustedes los sacaron unos talleres con los jóvenes… 
 B: Ah sí, ya, pero allá en el… 
 
A: Si 
 
B: En la universidad 
 
A: Si 
 
B: Si, ellos nos sacaban a nosotros, nos hacían esos talleres que nos hacían acá en el Higueras 
también e… los niños, mi hijo o sea todos los niños quedaban con los puros que le enseñaban y 
a nosotros nos hacían talleres no más, también ahí los hacían dibujar, recortar papeles, hacer 
cómo no se pu… e… lo que se le ocurriera recortar y empezar a hacer cosas pu… pegar, e ir 
colocando y yo… nos leían él, yo todavía tengo un bordado, en un papel café grande que 
abarcaba todo esto y empecé a colocar cosas pu… y empezaban a leer y a leer y de repente 
llegaron a un punto donde había un niño con… un niño vestido de café con un diploma y una 
cosa aquí y ahí dijeron que yo esperaba que me hijo sé… pero yo lo puse porque lo recorte, lo 
puse, pero nunca pensé que era como que yo quería que mi hijo tuviera, o sea, pudiera salir de 
su… de un colegio graduado, entonces ellos empezaron a leer de mi familia y todo lo que yo 
recorte y era casi todo lo que me decían que era a si pu… pero yo no…no… y ahí dije yo, pero 
como uno puede expresar en unos recortes y que uno… o sea que ellos lean la vida de uno y 
todavía tengo el papel guardado, donde recorte y puse todas esas cosas… y esas terapias nos 
hacía a uno y también salir de lo que por ejemplo en ese tiempo mi mamá, se nos fue… y ahí a 
mi no me gusta acordarme… (se emociona…) 
 
A: Si, no, no se preocupe… 
 
A: Le voy a cambiar el tema, ¿qué piensa o qué opinión tiene de los alumnos que trabajan con 
“H-C3” en los talleres kinésicos… que piensa de los jóvenes que trabajan con “H-C3”… de los 
alumnos de kinesiología? 
 
B: Son buenos, buenos, hay algunos que a veces le ha tocado, hay algunos que no tienen como 
mucho ánimo de estar enseñando, en todos estos años ha tocado alguno, pero también es 
agotador para ellos porque no saben, porque tienen que aprender, porque tienen que saber,... 
listo “H-C3”… tienen que … ¿hay alguien ahí?… “H-C3”… 
 
A: Para los niños usted sentía que era difícil, era agotador, porque tenían que estar 
aprendiendo además… en eso estaba 
 
B: Si, tenían que estar aprendiendo, porque nosotros, a nosotros ellos nos preguntaban cómo 
nosotros teníamos que hacer para comunicarnos con él, que tenía que hacer, y yo les 
explicaba, lo que había que tener… poner en la cara del “H-C3” al frente, hablarle, conversarle 
de una orden, de una sola persona, porque si le hablaban dos o tres no iba a responder y en 
mirar para allá y para acá se iba a frustrar y no iba a hacer nada y habían algunos niños como 
que les agotaba, como que no entendían mucho que tenían que hacer, como lo… pero siempre 
había uno que llevaba, que la llevaba, que trataba de hacer, lo que había que hacer para llegar 
al niño, pero después cuando el tío “K2” dijo que era un ramo más ahí empezaron a… como a 
tomarlo más, con más ganas, pero habían otros antes de eso, que si le daban hartas que si les 
daba hartas ganas, como que era su vocación hacer eso, como que querían ayudar, había una 
niña que le gustaba mucho ayudar a los niños y aparte que le tocaba el niño a ella, lo hacía con 
otros niños mas y trataba de ayudar harto. 
 
A: ¿Se acuerda del nombre de esa niña o no? 
 
B: No… no me acuerdo 
 A: No tiene que ver con el nombre de alguna de las tías, la tía “K1” o la tía “K3”… 
 
B: Um… no era una, que después se casó, que tenía el pelo hasta por aquí, una media rubia, 
¿cómo se llamaba?... que era bien sencilla, era bien… bien… bien así, trataba de, pero sé que el 
tío “K2” hablaba harto con ella porque también le daba instrucciones, era algo que…no sé si 
era profesora, no… no sé lo que era realmente, no me acuerdo, y había una morena también 
que siempre preguntaba las cosas, que tenía que hacer… como son las que más me marcaron, 
como que más me ayudaron, me decían cosas, trataban de conversar conmigo y decirme que 
hacía yo con mi hijo y me daban otras ideas de cómo hacer con el “H-C3” para ayudarlo 
 
A: Perfecto… ¿en algún momento la agrupación planteo reglas para asistir a los talleres o no? 
 
B: Si, porque llegábamos o sea no yo, casi nunca llegaba atrasada, pero llegaba algunas veces, 
pero si llegaban muy tarde porque eran a las once las terapias, once y media se tenía que 
empezar, porque no pu... porque se conversaba y se decía que las terapias eran gratis, lo, los 
que nos hacían cosas a nosotros, a los niños y a veces nosotros también e… era gratis, que si 
nosotros pagábamos, cuanta plata nos iba a salir que los días sábados no se perdieran, un 
sábado sí, un sábado no, dos sábados si otros tres sábados no, no era así, porque los avances 
no iban a estar pu… y a mí al menos me resultó porque yo trataba de ir todos los sábados que 
habían, y si habían fonoaudiólogos el día… un día jueves, y si había una terapia de risoterapia 
en Higueras y si había que ir toda la semana, toda la semana estaba con él, pero fueron en 
conjunto hartas cosas pu… como las terapias del fonoaudiólogo, de la risoterapia, de la 
musicoterapia, del arte terapia, de no se pu… las instrucciones del médico, las instrucciones 
del tío “K2”, todo era un conjunto para poder salir adelante. 
 
A: ¿Cada cuanto tiempo hacían el taller al comienzo?;  ¿cuando usted recién partió en los 
talleres, lo hacían cada dos meses, todo el año?, ¿cómo funcionaba eso? 
 
B: Hay, no me acuerdo, no me acuerdo de antes porque eran tantas actividades que teníamos, 
que no me acuerdo e… parece que casi siempre parece que empezaban el segundo semestre, 
casi siempre empezaban el segundo semestre, pero teníamos hartas cosas que o sea entre 
medio que no, no… no sabía mucho que era, como que era marcado no más los talleres de la 
universidad, si no que habían tantas cosas que a uno le faltaba tiempo para tomar todas las 
terapias que habían, pero hay cosas que no me acuerdo, tendría que leer, ver… 
 
A: Y según su opinión, ¿que sería mejor? que fuera durante todo el año o que sea como está 
ahora, que es dos meses no más… 
 
B: No, a mi me gustaría que fuese todos los sábados 
 
A: Y ¿por qué? 
 
B: Porque así no se va lo que aprendió un sábado antes, no se le va tan… tan lejos las cosas, 
más cerca y si se acuerda pu…, de lo que va siguiendo, porque así cada quince días, no se pu…, 
no sirve, yo no creo que sirva, porque uno tiene que estar reforzando lo que están haciendo y 
todo eso no, no… y más encima que una al menos en la casa, tiene tantas cosas distintas que 
hacer, bueno yo al menos tengo a mi hijo no más y mi marido que no está en todo el día, pero 
igual hay que hacer un montón de cosas y uno no se dedica al cien por ciento a darle esa hora 
o esas dos horas a enseñarle lo que se le va enseñando para que vayan aprendiendo a ser otra 
persona. 
 
A: Claro, y ¿qué cosas ha ido aprendiendo por ejemplo él en los talleres, que ustedes cuente 
que ha mejorado? 
 
B: Todo, todo 
 
A: Ahí si nos puede contar un poco 
 
B: Todo, todo… el comportamiento, los gritos, el llanto, revolcarse, sacarse la ropa, comer, e… 
aprender los colores, toda esta cuestión, también iba hasta las terapias de caballos, todos los 
jueves y todos los martes y todos los jueves, entonces eran hartas cosas que tenía el “H-C3”, 
fue todo un conjunto de cosas para que el “H-C3” este así como está ahora… y ¿qué me 
pregunto? 
 
A: ¿Qué logros veía usted que… que alcanzaba con los talleres? 
 
B: Muchos, el saludar, el estar tranquilo, que pudiera sentarse, aunque estuviera cinco 
minutos sentados, que estuviera los cinco minutos sentados, el poder esperar su turno , 
porque eso de la redondéela al final para entregarle su colación, no era porque había que 
sentarse no más, no, era para esperar su turno, por si era muy… ellos todos esperaban su 
colación, pero era su turno, y lo llamaban y ahí iba uno… después iba el otro, el que era más 
ansioso, a ese lo dejaban siempre al último, para que pudiera saber que tenía que esperar su 
turno, así el “H-C3” aprendió a esperar su turno y que le pasaran las cosas, cómo comer, e… 
que tenía que hacer, cómo tenía que responder, así y un montón de cosas, bueno si uno habla 
de él también se daba a entender las cosas que él quería y las que no le gustaban. 
 
A: ¿Cómo ve usted la… la relación que él tiene con los otros niños de la agrupación ahí en los 
talleres? 
 
B: E… el… el hijo de la “C4”, ella han sido, para mi han estado en el mismo curso, han sido 
compañeros y todo eso pero como qué, cómo que… ¿cómo se los puedo explicar?, no cómo 
que están ahí, pero para ellos no están, ¿me entienden?, que, están, pero no está, no sabría de 
otra manera como decirle, por la “H-C1” y de tanto insistir y de darle un beso en la cara, en 
darle  la mano, todo eso, el “H-C3” se ríe y la deja, pero de repente la corretea y no quiere, 
pero e… tiene más contacto con el “(F)”, con la “H-C1”, ¿con quién más?… no con el “(F)” no, 
son como cuatro o cinco más no son… con los que “H-C3”, puede estar haciendo cosas así, 
estar con ellos, como interactuando con ellos de alguna manera pero con el resto no, no. 
 
A: Ya… cambiando un poco, ¿qué le parece el espacio físico en donde se desarrollan las 
sesiones? jajaja... le achunte lo que iba a preguntar él; ¿el espacio físico? 
 
B: ¿Allá donde vamos? 
 
A: Si, ¿qué le parece el espacio? 
 
B: Si… 
 
A: Es agradable, el ruido por ejemplo, ¿qué le parece? 
 
B: E… cuando son espacios muy chicos y tienen eco, no… no sirve, con las instrucciones se van 
como que no pescan mucho, bueno al menos mi hijo, pero cuando ahí, los que son los que 
tienen que estar no más, cuando están haciendo terapia, el espacio es grande, grande, porque 
chico así no… 
 
A: Ya y… ¿los materiales que se ocupan ahí? 
 
B: Yo creo que los materiales se han hecho poco, chicos…. 
 
A: Y… ¿qué materiales ahí por ejemplo? 
 
B: Las pelotas es como… es como venir de otra generación a estar con la pelota, no, no, a mi 
hijo le gustan hartos las pelotas, tiene un montón de pelotas, hasta esa misma que tiene la 
agrupación, yo le compré una… tiene una de esas aquí también, pero no, no, son como otras 
cosas, por ejemplo eso de la cama elástica eso si mi hijo le llama harto la atención, quiere eso 
pero está muy chico para él, e… ¿qué más?, en general  casi todos los materiales son chicos 
para “H-C3”, porque el antes caía en esas cositas y él se metía por abajo…. 
 
A: Los barriles… 
 
B: En meterse adentro, dar vueltas, en esas cosas que ponían para andar así como culebra… 
 
A: ¿Los cilindros… o no? 
 
B: No, uno que colocan en la calle para los vehículos… cuando quedan en pana… 
 
A: Los conos 
 
B: Yo aquí le hice conos de cartón, le hice conos y le puse para que pasara así, saltara de a dos, 
y así pu…, porque nos daban tareas para la casa y uno tenía que arreglárselas sobre cómo 
enseñarles… 
 
A: Claro… 
 
A: La voy a poner en una situación, por ejemplo en un lado tiene los materiales que ocupan en 
los talleres de Psicomotricidad y en otro lado tiene solo al tío “K2”, ¿con cuál de los dos se 
quedaría usted? 
 
B: ¿Cómo? 
 
A: Para seguir realizando los talleres o ¿con los materiales o con el tío “K2”?  
 
B: Con el tío “K2”! 
 
A: Y ¿por qué? 
 
B: Porque el tío “K2” él sabe, sabe la instrucciones y sabe cómo decir, sabe lo que tiene que 
hacer, mira el niño y sabe lo que quiere el niño, que no le esté diciendo nada, que no esté 
hablando, el sabe lo que hay que hacer al niño para que puede desarrollarse y pueda hacer las 
cosas, porque uno puede tener un montón de materiales y como el niño no los va agarrar, no 
los agarrar no más, el tiene esa cosa de enseñarle al niño, de decirle las cosas, no… 
 
A: ¿Usted cuando recién llego a los talleres se cuestiono que el tío “K2” tenía poca experiencia 
a lo mejor en los talleres? 
 
B: No, nada, no, no, porque todo le preguntaba y él me decía de a poquito vamos haciendo 
esto, vamos haciendo esto, y el explicaba el tema del espejo, que el espejo, lo paraba, él decía 
mira estos son tus brazos y lo miraba al frente el “H-C3”, ahí están tus ojos, en un espejo 
grande que tenía en la… la… su consulta y ahí le enseñaba al “H-C3” que se mirara, y el “H-C3” 
miraba hacia atrás si había otra persona, quien estaba al otro lado y así pu…, para que él se 
pudiera conocer pu…, porque el “H-C3” ni si quiera conocía su cuerpo, su cara, sus manos, 
nada pu…, el era un animalito, cómo un pajarito algo que no entendía que era lo que era él. 
 
A: ¿Usted cree que podría haber otro tío “K2” en la agrupación? 
 
B: No 
 
A: En la agrupación, ¿por qué?, ¿que tiene el tío “K2” de especial que…? 
 B: No, no, no, es que no se pu… al menos mi hijo nació y yo la experiencia y mi hijo creció con 
él pu…, es como decir que nació con él, porque él le enseño muchas cosas que sabe él “H-C3” y 
aparte dio instrucciones y dijo que cosa podía hacer para beneficiar al “H-C3” para que 
aprendiera, que cosas podría yo hacer para que el “H-C3” pudiera aprender más y no creo que 
haya otra persona que entregue tanto , yo conocí otra persona, que el caballero de los 
caballos, el se entregaba mucho por los niños, mucho, pero en su rubro, en su… (piensa)… 
porque él no solamente trabaja con autismo, parapléjicos, con síndrome de Down, entonces 
pero él también era muy devoto a el trabajo que hacía con los niños… 
 
A: El tío “K2” hace distintos tipos de actividades, actividades primero de ejercicio y después 
hace unas actividades donde los niños están más tranquilo, ahí a veces hacen algunas 
actividades, ¿usted se acuerda que actividades hacían por ejemplo? 
 
B: Si, es para cuando los niños están muy…, para subirles las revoluciones para poder trabajar 
con ellos, les hacía unos ejercicios, si tenía, si tenía muchas revoluciones les hacia otros 
ejercicios para bajarle las revoluciones… 
 
A: De esos se acuerda o no ¿qué hacían para bajarle las revoluciones al “H-C3”? 
 
B: Haber, me acuerdo de sacarle los zapatos, andar a pata pelá, e… jugar con agua porque a 
veces llevábamos un lavatorio y echábamos agua y hacíamos barquitos de papel, cosas así, con 
plasticina, se tiraban en el suelo a hacer cosas con plasticina, pintar, llevar cuadernos, lápices 
de colores para que pintara, hiciera rayas, o sea tratar de ir bajando las revoluciones y que 
estuviera más tranquilo y, ¿qué más?, es que se me van hartas cosas que se hicieron, tantas 
cosas… 
 
A: Y como vio usted esas actividades que… ¿realmente favorecieron a que “H-C3” se 
calmara…? 
 
B: Si pu… 
 
A: ¿Aprendió más cosas a lo mejor? 
 
B: Si pu…, si pu…, “H-C3”, me hubiese gustado haber tenido una… una filmadora para haber 
filmado todo, todo, desde que nosotros empezamos a trabajar con el tío “K2”, lo que hacíamos 
en la casa, el trayecto de la micro, que era largo, era algo interminable, eran horas y horas, no, 
no, era cómo, parece que nunca iba a despertar de una pesadilla que…, era siempre de saltar, 
gritar, gritaba y gritaba y lloraba y se sacaba la ropa, oh… era un desastre, pero así aprendió 
con el tío “K2”, aprendió muchas cosas, yo llegaba allá y él tío “K2” lo primero que hacia lo 
tomaba él y empezaba  trabajar con el “H-C3”, empezaba a trabajar, trabajar, estuvo harto 
tiempo trabajando para poder que el “H-C3” se calmara y hacen como tres, como cuatro años 
atrás, yo empecé a notar que el tío “K2” empezó a echarme al “H-C3” de lado  y yo estaba tan 
acostumbrada a que él lo llevara, que yo miraban y decía el tío “K2” no toma en cuenta al “H-
C3” pero era porque ya el “H-C3” estaba modulado como él quería, entonces el tomaba otros 
niños que venían como mi hijo o peor que “H-C3”, y él estaba ahí y les enseñaba, pero habían 
mamás que no eran tan constantes, no eran tan, siempre me preguntaba que hacía yo para 
que “H-C3” hubiera cambiado tanto, porque siempre ellos veían la evolución del “H-C3”. 
 
A: ¿Y qué les decía usted, a ellos? 
 
B: Les decía la constancia, el trabajo, el no faltar nunca con el tío “K2”, el tío “K2” decía hay 
que ir a la china a hacerle esto, a la china ahí que ir con él para hacerle las cosas, no faltar 
ningún sábado, ir al fonoaudiólogo, ir a los talleres, ir no se pu…, si el tío “K2” decíamos ya 
vamos a ir a embarrar los chiquillos sus pies no se en que parte, a todos lados, todo o que se 
pudiera hacer, que se hiciera, para que se pudieran cambiar, que yo tengo amigas que estaban 
en la agrupación, que sus hijos quedaron así tal cual como “H-C3”, así están todavía los 
chiquillos, son grande ahora, le pegan a la mamá, le  hacen tira las cosas, quiebran los vidrios, 
andan sin ropa, en puro slip y son grandes inmensos así como el “H-C3”, grande los chiquillos, 
yo los miro a veces digo yo…, es que a todas las personas no se les da las mismas 
circunstancias tampoco de poder darse el tiempo, porque yo aquí también tenía mis 
discusiones, mis peleas porque me daba el tiempo de a veces era todo el día para el “H-C3” no 
más y el aseo y la comida y no había tiempo para eso, no había tiempo para eso, no había 
tiempo, aquí mi hija era la que cocinaba, la que se dedicaba, pero era chica también, había que 
limpiar y hay gente que tenía más familia y que e… los papás de los niños tampoco, como que 
no apoyaban mucho entonces no tenían, al menos yo tenía ese gran apoyo de yo si tenía que ir 
a todas partes, y se tiraban las camas para atrás no más y se acostaba y el otro día se tomaba 
desayuno y se partía  otra vez no más, y así era no más, porque era harto trabajo, es harto 
trabajo, yo lo llamo trabajo porque no se puede llamar de que otra manera…. 
 
A: Y por ejemplo cuando el tío “K2” empezó a dejar de lado a “H-C3” y lo empezaron a tomar 
los alumnos, ¿qué causo eso en usted?, ¿confianza o desconfianza? 
 
B: No, desconfianza porque se llevaban a los chiquillos a una sala y yo de repente estábamos 
nosotros en las terapias de nosotros y no nos dejaban salir y yo decía  que yo iba al baño e iba 
a mirar que le estaban haciendo a mi hijo, como estaban, que le estaban… porque había 
mucha desconfianza, yo soy muy desconfiada, desconfiada, ¿usted no saben lo desconfía que 
soy?,  yo no le paso a nadie a mi hijo, yo soy pero desconfiada, desconfiada, hasta de mi 
sombra desconfió que le pueda hacer algo al “H-C3”… 
 
A: Y… ¿qué espera usted, que, como deberían ser los alumnos para que ellos sean buenos 
terapeutas con su hijo? 
 
B: E… no si yo encuentro que los chiquillos están bien así como van, claro que necesitan que 
les… les enseñen unas cosas puntuales de lo que son el autismo y el Asperger para que ellos 
vayan con una idea de cómo pueden hacer, ayudar a hacer a un niño que sea más 
independiente y aprenda cosas, porque también van  cómo muy marcados muy cerrados y es 
muy grande el autismo, es una palabra muy grande, que abarca un montón de cosas que no 
saben, no saben lo que pueden hacer los chiquillos, que los mismos niños autistas no saben de 
que pueden tomar un cuchillo y pueden enterrárselo a alguien, ellos no saben que esta malo, 
entonces abarca hartas cosas que pueden, que los… que los que estudian no saben cómo 
tratarlos, pueden enseñarles una teoría pero así como vivirlo y decirle lo que hay que hacer, no 
lo tienen, tienen que aprender, no sé que enseñarle que vean la realidad, las cosas, porque no 
es fácil, no es fácil, es muy difícil, es muy difícil, es difícil para uno y para unos niños que 
estudian, a donde… 
 
A: Y con respecto a la personalidad de los chiquillos, ¿cómo tendría que ser? 
 
B: ¿La personalidad de ellos? 
 
A: Para que pudieran trabajar bien con “H-C3” 
 
B: Que tengan… que sientan, que tengan el sentimiento de trabajar con los chiquillos, porque 
si no lo tienen no les va a servir de nada, no, tienen que tener ese amor por ayudar al prójimo, 
a un niño discapacitado, porque si, no, lo van a hacer superficial no va aprender mucho el niño. 
 
A: ¿Cómo siente usted que los talleres lo están preparando a “H-C3” para su vida en el futuro, 
cuando sea más grande? 
 
B: Hasta el momento yo digo que esta bueno, que ha sido bueno, porque con todo, todo lo 
que se a echo, porque nosotros ahora pensamos, que ya el está en el colegio especial  y nunca 
el colegio es taller, este taller está enseñando algunas cositas a “H-C3” y quedamos en que se 
quede en algo especifico, marcar esa pieza de ahí y colocarle cositas, si es de madera, 
comprarle madera, si en algún momento no va más a taller, si es de cartones o de hacer 
monitos, trabajar con él, tener una hora o dos horas así, yo sé que no va a vivir de eso, pero va 
a tener algo que hacer y va a poder venderla a sus mismas tías, primas, vecinas, no sé, le va a 
comprar cositas, eso pretendo yo, porque eso de que vaya a trabajar a alguna parte, no…, 
tendría que tener un supervisor que estuviera ahí diciéndole tú tienes que hacer esto, más 
encima como no se comunica, no va a poder, y si quiere ir al baño va a dejar todo botado y 
corriendo al baño y después no, no se puede, tiene que hacer algo que lo aprenda especifico y 
que lo haga en su casa, que los papás le enseñen, porque no es difícil, pero los niños que 
tienen más capacidad de expresarse, aunque tengan pocas palabras, o que puedan, e… o sea 
expresar mejor yo creo que pueden tener otro trabajo, como no se ir a doblar ropa a una 
tienda, no se pu… trabajar en fotocopias, fotocopiadora, pero así como mi hijo no… yo al 
menos pienso que no, a lo mejor quien sabe a lo mejor puede que no, que sea distinto, pero 
como yo he llegado hasta este momento con él y sé lo que abarca y llega para que él pueda 
aprender y estar como esta ha sido mucho, mucho trabajo, así que no se, tendría que trabajar 
el doble o triple más para que él pudiera aprender algo e ir a trabajar, irse solo al trabajo, 
hacer lo que tenga que hacer, venirse solo, ir al baño solo, hacer su montón de cosas solo, y lo 
encuentro muy difícil que lo haga solo 
 
A: Bien, con respecto a los talleres, e… ¿usted le agregaría algo más a los talleres que hace el 
tío “K2” o le cambiaria algo quizás? 
 
B: Yo creo que serían una de las cosas que le pondría es, trabajar más al aire libre, en el tiempo 
bonito ir a un bosque, ir a un lugar como laguna, algún lugar que, o sea no en peligro tampoco, 
donde sea más grande, donde hayan columpios, cosas así y se les pueda enseñar a los 
chiquillos, trabajar con ellos, trabajar, o sea es como recreativo pero trabajando, enseñándoles 
con mayor estructura y mas contacto con las cosas así, serían como… más fácil creo yo para 
aprender que este en un lugar más cerrado y estar con los niños ahí encima y enseñándoles, 
porque también están asteados, porque encerrados en un colegio o en un taller todos los días, 
estar encerrados en unas terapias, ir a un fonoaudiólogo encerrado, todo encerrado, entonces 
al menos yo para el caso mío sería que fueran a un lugar más abierto… “H-C3” trae las copas…  
 
A: Queríamos preguntarle, ¿qué características propias o sea suyas han hecho que usted 
perdure aquí en los talleres que, que siga en la agrupación?, ¿por qué usted ha seguido en la 
agrupación? ¿qué características suya puede mencionar? 
 
B: Para que el “H-C3” aprenda, y el “H-C3” sea otra persona, para que puedan verlo como 
persona, y que el este en la sociedad y no lo vean como bicharraco, que sea una persona más 
común y corriente como todo el mundo no más… 
 
A: Pero usted ¿cómo es?, que le ha permitido… 
 
B: ¿Yo? 
 
A: Si pu… 
 
A: ¿Qué características tiene usted que le han hecho permanecer en el tiempo en la 
agrupación? 
 
B: No sé, no sabría decirle…, no sabría decirle 
 
A: ¿Cómo es usted? 
 
A: O… ¿cómo cree usted que la ven las otras mamas a usted…? 
 
B: No se, que soy fuerte no más, que llevo a mi hijo para que salga adelante, pero yo no era 
nada, nada, nada fuerte, nada, aquí él que me hace que yo sea así, que tire para arriba es el 
“H-C3” pu…, yo lo veo a él, y es él quien me da la fuerza, si no, no haría nada, porque yo soy 
débil, soy muy llorona, soy, no, yo no… yo creo que si no hubiese estado “H-C3” yo no habría 
hecho nada de lo que he hecho, de lo que he ido, de donde he llegado y de donde he hablado 
con tantas personas que, que nunca pensé que iba a hablar con esas personas, he hablado con 
diputados, con el alcalde, con cualquiera, con gente.... 
 
A: Influyente 
 
B: Si, y he llegado hasta cuando se nos quemó la casa y no nos querían dar luz, hasta con 
mentiras llegue hasta donde el gerente general y tenía que hablar con él,  porque yo no podía 
estar sin luz, no podía, no podía, porque mi hijo tomaba sus remedios en la noche y sin ver, y 
con velas no podía estar porque se me podía quemar la casa y yo no podía estar con velas por 
mi niño y tenía que tener luz, y me entere de que estaba la asistente social de tal parte, de que 
esto… de que me dijeron y que me entere de esto y que me dijeron acá, y yo llegue y hable con 
la secretaria, me dijo que esperar, que no llegaba el gerente general de la luz y cuando iba 
llegando yo lo ataje y me hiso entrar a la oficina, y ahí… pero yo llegue con mentiras ahí, pero 
le puse todo el papeleo, le saque fotocopia al papel del “H-C3”, fui al colegio, le pedí un papel 
del médico, un papel de la asistente social y le mostré todo, no fui de pura palabra no mas, 
para llegar donde el invente cosas pero para hacerle cosas concretas, le lleve documentos, 
pero era la única forma y yo cuando  había hecho eso en mi vida, y así pu…, así también 
cuando fuimos a Calama y nos subimos al avión, también pensaba el “H-C3” como se va a 
portar, que va a hacer, a lo mejor va a llorar, a lo mejor se va a querer tirar, se irá a revolcar, va 
a gritar, nada, tengo que hacerlo para saber cómo es él pu…, como se irá  comportar en el 
futuro que yo no esté, y al él toque estar en esas situaciones, se porto bien, cuando llegamos 
allá no más que llegamos tarde y que no había almorzado, y que no había comido y que se 
puso a llorar en la tarde porque no tenía su… su comida, porque lo más grande para ellos es la 
comida, lo mejor del mundo es la comida, no hay otra cosa mejor que la comida. 
 
A: Y con respecto a eso ¿qué le parece a usted el que se dé colación por ejemplo en los 
talleres? 
 
B: Bueno, porque lo estimula a que ellos terminando la sesión ellos van a tener, es como un 
premio, es un premio que tienen… terminando ah me van a dar algo rico, terminamos nos 
sentamos, y me van a llamar para darme algo rico, para premiarme de lo que hice y más 
encima uno los aplaude y dicen su nombre, y todo eso y se sienten pero… u… que son los 
mejores 
 
A: Claro, e… cuando e… a “H-C3” lo reciben los alumnos, ¿usted también se preocupa de darle 
instrucciones a ellos sobre como tienen que manejarlo? 
 
B: Si, si, todo 
 
A: ¿Cómo lo hace eso ahí? 
 
B: Yo e…, y al tío “K2” dice, ya son dos o tres niños y los presenta sus nombres, y yo soy muy 
mala para los nombres, a si que yo les pido sus nombres a los chiquillos, les pido los teléfonos 
y todo, me voy todo al tiro… y de ahí empiezo a hablar con ellos, a decirles como le tienen que 
hablar, como tienen que ser con el “H-C3”, las ordenes como se tienen que dar e…, el… la 
circunstancias que tiene en el momento como tienen que hacerlo porque el “H-C3” no los va a 
pescar, porque aparte que son nuevos recién, él no los conoce y él es esquivo no los va a mirar 
a los ojos, no les va a hacer caso y así uno les puede dar instrucciones a los chiquillos 
 
A: Y ¿eso lo hace todas las sesiones o al comienzo? 
 
B: No pu… son tres a cuatro sesiones que le doy todo lo que me van preguntando, todo lo que 
los chiquillos quieran saber me van preguntando las cosas como, como hay que hacerlo con el 
“H-C3” y de qué manera se puede trabajar y… y como lo han hecho antes también me 
preguntan, que han hecho antes los otros niños para ir teniendo una idea para trabajar con el 
“H-C3” las cosas. 
 
A: Claro… ¿usted lo ve independiente en algunas cosas ahí en los talleres a “H-C3” o no? 
 
B: ¿Independiente? 
 
A: Que haga cosas solo 
 
B: Como llegar e ir al baño… 
 
A: Ya… 
 
B: Cuando llegamos él, quien lo ataje, quién lo ataje, él lo primero que hace es dejar el bolso e 
ir al baño, al baño primero, igual antes de venir al baño, lo primero es ir al baño, eso es como 
lo que lo hace independiente, él tiene que ir al baño. 
 
A: ¿Cómo cree usted que ahora en el futuro sé van a ir dando los talleres? 
 
B: E… no sé porque ha sido bien… para mí fue chocante, cuando dividieron los grupos, me sentí 
como desplazada no sé si a todo el mundo le paso lo mismo, me sentí como que estaba fuera 
de lugar, pusieron a los Asperger en un lado y a los autistas en otro lado, no me gusto, me 
sentí como que no pertenecía a la agrupación, no me gusto para nada, porque como que nos 
dividieron, como que nos hicieron sentir que eso son los que avanzan más, son los mejores y 
estos son los peorcitos, fue una cosa así que sentí, bueno no sé todos sintieron igual, pero yo 
lo sentí así….   
 
A: No… ¿no noto que se ordenaron las cosas a lo mejor para hacer las terapias? 
 
B: Si, si fue mejor porque era mucho boche, no si fue mejor, pero las situación como usted me 
pregunta eso fue lo que se sintió, pero igual estamos como muy desfasados, como que yo me 
vengo y los otros vienen llegando, entonces como que no tenemos la comunicación de que se 
va hacer la otra semana, donde vamos a ir, como avanzo tu hijo, que como que e… e… 
entonces los que tienen una mejor para grabar y todo eso son los Asperger, pero los autista al 
menos ahí habían cosas que se hicieron con los Asperger les sacaban fotos, le enmarcaron a 
todos los niños y nosotros nada, nosotros todos afuera, si hay cosas que deberían juntarnos a 
todos para hacer todo igual 
 
A: Estoy interpretando que ese momento que usted cuando estaban todos juntos también era 
un momento para compartir experiencias con las mamás ¿o me equivoco? 
 
B: Si, para conversar porque al final nosotros terminábamos y todos los juntábamos y 
conversamos y decíamos lo que pasó, e… como lo hicieron con tu hijo, que no te gusto que le 
hiciera el niño que está trabajando con tu hijo, como lo tiene que hacer, e… y que no trabaje 
así con él, porque…, o sea mamás que por ejemplo… hay un niño que está trabajando con el 
“H-C3” y que está haciendo cosas que una equis mama, dice no así no se trabaja con él, porque 
a él le pasa esto, va y se lo dice, entonces no hay esa preocupación de otra mama a mi hijo, 
porque no está por ejemplo los Asperger no están con los autista, como que se perdió muchas 
cosas así, es mejor también por los espacios para los chiquillos, pero encuentro que… 
 
A: Falta un espacio para ustedes, para los papás entonces… 
 
B: Como que no, no, no, no es, uno se siente aparte, no, no, no hay esa comunicación que unos 
van llegando y nosotros nos vamos yendo... 
 
A: Claro, y que pasaría el día de mañana si a usted le dijeran que…. 
 
B: Me espera un poquito… 
 
A: Si, claro 
 
B: Cuando fuimos a la granja allá, cuando fuimos a hacer la obra, aparte de todo lo que 
tenemos, nosotros tenemos en la misma agrupación tenemos una obra y nosotros vamos 
haciendo obra en distintas partes y cuando nos toco ir a hacerla al Casino, que se llama  
nosotros nos hacemos cargo… ¿ustedes saben de esa obra cierto? 
 
A: Si, no si, si 
 
B: E… después nos toco ir de visita, nos invitaron y fuimos a ver la granja con los chiquillos, 
estaban felices viendo los animales, esas cosas así son las que hacen falta, mostrarle las cosas  
en concreto, una vez les fuimos a mostrar lo que es la nieve, vieron nieve… y fuimos allá a Las 
Trancas, llegamos con los chiquillos, así que en concreto, hay que jugar, para que vieran como 
es la nieve, nos queda por llevarlos al cine, que no nos hemos atrevido, hace años que estamos 
que queremos llevarlo al cine  para que vean películas, pero nos da como cosa, así cosas así, 
terapias así como en concreto, porque la vida no es solamente estar en un cuadrado en una 
cosa cerrada para ir aprendiendo, sino quizás sabrían, claro que sin riesgos tampoco. 
 
A: Claro, que sí… yo le estaba preguntando en denante ¿qué pasaría si el día de mañana le 
dijeran no hay mas talleres? 
 
B: oh!... no sé  
 
A: ¿Qué haría usted o que haría la agrupación?, ¿qué piensa usted? 
 
B: No sé, yo creo que la agrupación intentaría algo para hacerle talleres a los chiquillos, 
inventariamos no sé, buscaríamos una instancia de algo, de que alguien nos ayude, de hacer 
algo, aunque sean dos o tres mamás que hagan cosas para que los chiquillos traten de hacer, 
porque como hemos aprendido harto de los talleres, nos quedan cosas a nosotros, entonces 
nosotras mismas iríamos creo yo, diciéndoles a las demás mamas que hacer, como lo podemos 
hacer, buscar instancias con los médicos que nos vayan enseñando más cosas, hace que se 
meta gente unas dos o tres semanas, gente no se que enseñe algo unas dos o tres semanas, 
gente no se que enseñe algo y así, no sé, inventariamos cosas creo yo, la agrupación no se 
quedaría ahí no más, pero sería muy malo para la agrupación, porque hay muchos niños que lo 
necesitan y yo encuentro que ya el “H-C3” ha aprendido y está bien como para los demás 
niños que necesitan mucho, y sería malo, malo que no se hiciera… 
 
A: Yo sé que usted lleva tiempo ya en la agrupación y lleva tiempo en los talleres y yo se que 
usted conversa con las mamas también que vienen llegando, ¿qué les dice a esas mamas 
usted? 
 
B: Les enseño lo que yo he aprendido 
 
A: Ya… 
 
B: Lo que yo he aprendido, por ejemplo, el “H-C3” se pegaba con botellas en la cara, con 
botellas, se pegaba, se pegaba, y se hacía heridas, heridas y se pegaba, ya y que motivo tendría 
daba lo mismo, pescaba la botella, y un día la pesque y le eche arena, y se pegaba con la 
botella, hasta que vio que era muy pesada y no tomo más la botella, porque estaban pesadas y 
le dolía pegarse, y dejo las botellas de lado, y así cosas que, que por ejemplo le daban 
pataletas, pataletas, gritaba, lloraba y no quería estar tranquilo y ya… lo pescaba yo miércale y 
lo metía dentro de la ducha y me metía con él, y lo sacaba los zapatos y me sentaba con él con 
el agua corriendo hasta que se le pasara… 
 
A: Y… ¿qué le dicen las otras mamás cuando usted les cuenta esa experiencia, porque igual son 
como fuertes pu…? 
 
A: Pero hay que hacerlo, si es la única forma, si no hay otra forma, son fuertes pero hay que 
hacerlo pu…, porque de que otra manera… si mi hijo se pegaba de pared a pared, me pegaba, 
hay que enseñarle de alguna manera, si… quien le enseña a uno como tiene que hacerlo… 
nadie… y uno no va a dejar que su hijo se haga daño, tienen que hacer algo para, y les sale 
muchas veces… sale de uno, y se intuye y uno lo lleva al médico por esto, por eso otro, por 
equis motivo porque como no se sabe cómo se expresa, uno no se sabe que le duele, y a veces 
el “H-C3” le daban remedio y ahí yo intuía que él “H-C3” anda muy tonto, él “H-C3” no se 
mueve, apenas abre los ojos, no puede caminar, la intuición de una, no si tu hijo anda así, tu 
intuición de mama te dice no le des esas pastillas, o dale la mitad o dale la cuarta parte, 
porque como esta no puede estar así, no los puede tener dopado todo el día como un mueble, 
no puedes y yo eso les digo, que no… si tu intuición de mama te dice eso, hace lo que te dice tu 
intuición de mama, y una pastilla del “H-C3” lo mantenía atontado, en una esquina, le corría la 
baba, media pastilla hacia lo mismo, con la cuarta pastilla el “H-C3” andaba bien, pero no le iba 
a decir al médico oiga le estoy dando la cuarta parte…. 
 
A: Claro… 
 
B:  No, es que son cosas de uno, bueno yo no puedo estar diciendo esto porque sé que va en 
contra mía pero la intuición de mama me decía que no, que tu hijo no es un mueble, y que los 
médicos lo querían tener ahí dopado….no pu…, pero y yo voy y le digo al médico, o sea… hay 
cosas que uno no puede estar hablando así… tiene que quedárselas para una no más, pero yo 
a otras mamás yo les puedo decir mira hace esto, mira yo lo hice así, porque así como te está 
pasando a ti, me paso a mí, entonces hazlo de esta manera para ayudarla, si los médicos no 
tienen toda ellos la sabiduría entera, no la tienen toda, bueno yo lo he aprendido con los años 
estas cosas… 
 
A: Eso es verdad… 
 
B: Eso es verdad …jajaja…, y la señora… habla hasta por los codos… 
 
A: No si está bien… 
 
A: No si está bien, nosotros la escuchamos con atención…. tiene alguna anécdota que nos 
pueda contar con respecto a los talleres, que le haya pasado algo a usted o a “H-C3”, alguna 
anécdota… algo, a lo largo de todos los años que le haya pasado en los talleres… 
 
B: E… haber como que se me haya olvidado que en equis tiempo, que hayan dicho que el 
sábado en la mañana no va a ver taller en la mañana y hayan dicho que sería en la tarde y yo la 
santa bruta fui en la mañana …jajaja… porque se me olvido o no lo anote, como tenía tantas 
cosas no lo anote; o la cambiamos porque la vamos a hacer un día viernes, porque el día  
sábado no se qué paso y yo fui el día sábado, o el día sábado íbamos  a ir a hacer unas cosas en 
el Higueras porque no las haremos en Conce y yo llego a Conce… cosas así… 
 
A: Chascarros  
 
B: Y me perdí la terapia, fui pero me la perdí 
 
A: Y… ¿chascarros con “H-C3” en que haya estado involucrado “H-C3”? 
 
B: Si pu…, por ejemplo yo al bajarme de la micro y “H-C3” que no haya querido bajar, o sea el 
“H-C3” no alcanza a bajar cuando la micro se ha ido con “H-C3” arriba y yo abajo, y yo 
pegándole a la micro… 
 
A: Me lo imagino 
 
A: Complicado… 
 
B: O que “H-C3” haya bajado primero y yo me haya quedado en la micro arriba, con la mano 
siempre bajábamos de la mano y yo le suelto la mano porque si no se la suelto… lo arrastro a 
mi hijo, entonces yo pegándole a la micro para que me pare una cuadra mas allá, y que mi hijo 
no vaya detrás de la micro, ni que haya cruzado la calle, y yo pidiéndole a Diosito que no vaya a 
cruzar la calle, y me devuelvo corriendo y no alcanzo ni a retar al chofer, porque entre retar al 
chofer y devolverme donde mi hijo pueden pasar mil cosas y han pasado cosas… si pu… si han 
pasado cosas, me he quedado dormida también… jajaja… he llegado en el terminal de buses 
Ruta del Mar ahí he llegado 
 
A: ¿A Penco? 
 
B: Al terminal  
 
A: ¿Acá al terminal de Talcahuano? 
 
B: El de la Ruta del Mar, no aquí arriba… 
 
A: ¿Penco… Lirquén? 
 
B: E… 
 
A: En penco… 
 
B: Me he quedado dormida, es que han sido… hay años que ha habido talleres de todo lo que 
es… todo pu…, de fonoaudiólogo, del día sábado, de la risoterapia, de la musicoterapia, del 
arte terapia, de no se pu…, de todo… y llega un día equis que se queda dormida uno pu…, 
cansada y llegaba al terminal… y llegaba al terminal no mas pu… como niño no me despertaba 
…jajaja… igual de vuelta he tomado micros allá en Conce, cuando he pasado donde mi hija y 
ahora como hicieron la nueva calle, he llegado hasta Tumbes… porque la micro Vía Láctea que 
pasa por allá y me deja aquí ahora se dividió en dos y pasa cada dos horas entonces una letra 
pasa por allá y la otra letra pasa por acá, fui a parar al lado del hospital Naval, allá fui a parar 
…jajaja… y tuve que tomar otra micro par a venir a la casa, no si han habido hartas anécdotas 
pero no recuerdo muchas… 
 
A: Le queremos dar las gracias señora “C3” por haber compartido todo esto con nosotros 
 
B: Esto a ustedes les va a servir, se lo pueden mostrar al tío “K2”, él tío “K2” va a escuchar, esta 
señora… que habló, que dijo esta señora… 
 
A: No, yo creo que se va a emocionar de muchas cosas… 
SEGUNDA (2°) ENTREVISTA (E) A CUIDADOR (C) NÚMERO 4 (4) 
 
Abreviación: 2°EC4 
 
 
Entrevistadores (A:) Ya señora “C4”, haber hoy día ya como segunda entrevista, e… la idea es 
que hablemos un poquito de los talleres kinésicos, entonces nos gustaría primero hablar 
¿cómo usted llegó a los talleres kinésicos? 
 
Entrevistado (B:) Ya…, fue como bien, cuando Dios quiere, uno va… dice fui, pero parece que 
me llevaron 
 
A: Ya… 
 
B: porque  a mí las… las chiquillas la “C3” la mama de “H-C3” me… me hablaba y me hablaba 
en el colegio, ahí conocí yo a la… a la…, a la…, a la mama del “H-C3” y ella me hablaba de los 
talleres, de la agrupación de los talleres y todo eso , y un día llegue solita, llegue solita a la 
agrupación y partí al tiro en los talleres, al tiro, porque “H-C4” llegó con el diagnóstico claro, 
y…. ahí partimos, le hablaría del… del taller en una sola palabra, pero…, pero… pero no es la 
idea la idea es…, es…., es contándola paso a paso… 
 
A: Exactamente 
 
B: …porque yo le pondría un siete al tiro o un cincuenta, pero hubo… hubieron como se llama, 
ha habido años que “H-C4” e… ha llegado más, con más ganas de trabajar, y hay años que no… 
que no es los mismo, por ejemplo, por ejemplo cuando doce años, trece años, era… era un 
llanto, yo me tenía que las chiquillas me escondían, me sacaban para otro lado , la cosa es que 
no me viera para que pudiera seguir trabajando, pero ya luego, se olvidaba y… y se le tocaba 
algún choquillo que lo sacara adelante que le… que le… que le diera cariño que le diera como 
se llama, la pauta para el seguir, no había problema, pero, por eso digo que lo… ….jajaja…, pero 
los talleres yo nunca me lo he perdido, ningún año, aunque “H-C4” lloraba, me deprimía yo, 
pero ahí estábamos, porque el tío “K2”, siempre lo tomaba cuando se le ponía difícil ahí 
siempre lo tomaba, lo…, le hablaba, lo ponía en línea y ahí el “H-C4” agarraba de nuevo, ¿se 
fija? 
 
A: A ver… en este momento sabemos que hay alumnos de la Universidad haciendo las 
sesiones, pero me imagino que cuando llegó no fue así, ¿nos podría contar un poco como fue 
cambiando los terapeutas?… 
 
B: Sí, tiene razón de primera trabajábamos con el tío “(F)”, con un kinesiólogo, quizás lo ubican 
ustedes, que lo que lo tengo cerquita aquí ahora en el poli allí 
 
A: “(F)” 
 
B: Sí… si, nosotros lo conocimos como el tío “(F)”, e…  
 
A: “(F)” 
 
B: …trabajó con nosotros harto tiempo y la otra niña que nunca me he podido acordar el 
nombre… 
 
A: e… “(F)” 
 
B:… que tiene un niñito… ¿cuál?  
 
A: “(F)” 
 
B: Una niña alta, media… media, de pelito largo bien cariñosa, que ella estuvo con el tío “(F)” 
 
A: La “K3” 
 
B: “K3” 
 
A: “K3” 
 
B: Ella, éramos los tres, eran… eran los tres con el tío “K2”, como la cabeza, pero siempre fue el 
tío “(F)”, como… como… como…, más que se quedaba a cargo, no si la tía… la tía les… “K3” 
también le ponía harto pino, lo que pasa es que el tío “(F)” quedaba a cargo cuando el tío “K2” 
no podía ir… el tomaba la batuta, de la… de la de la… del circulo ese donde había que tomarse 
de las manos, ya… seguíamos todos… y los chiquillos hace como cinco años que están con 
nosotros solamente o me equivoco que van… que van los chiquillos de los… de los… de los 
alumnos, pero antes éramos solitos, pero ahí trabajábamos las mamás y los papás, pero… el tío 
“K2” se dio cuenta después también que… que los chiquillos trabajando con los papás y las 
mamás e… se portaban mal, así es que e… después llegaron unos… unos chiquillos 
kinesiólogos, perdón, psicólogos y con ellos salíamos nosotros a otra sala, si algún niño estaba 
con problemas, allá iba la… la…. el… el joven que le tocaba con el niño a… a… a… a buscarlo 
siempre que fuera algo ya que se le escapara de las manos, pero casi nunca nos pasó eso, y 
ahí… y ahí nosotros hacíamos los psicólogos nos hacían una cosa bien bonita, hacíamos 
ejercicio, expresábamos lo que sentíamos, nos presentábamos delante de los más nuevitos, les 
contábamos la historia que le tocaba… la historia que le iba a tocar vivir, muchos se quedaron, 
muchos se fueron, por la agrupación, por el… por el taller han pasado hartos niños, hartos 
niños, pero muchos se van, se van por yo… yo veo que poca tolerancia con los papás igual 
porque los niños no quieren hacer ejercicio, vienen nuevos, es… es otra rutina, entonces el 
papá simplemente no es perseverante o que se yo no… no pudo seguir veniendo y ya… y 
hasta… hasta ahí llego, y eso, y hay otros que… que si se han quedado, que si nos hemos 
quedado y hemos seguido adelante porque… porque a los chiquillos es muy bueno y para 
nosotros también se fija 
 
A: ¿Cómo fue su experiencia en los talleres haciendo psicomotricidad con “H-C4”? 
 
B: “H-C4” siempre… siempre costo poco, costo poco gracias a Dios que tomara el ritmo, 
solamente cuando le daba el llanto y pena, pero… pero ahí seguía con su lloriqueo, pero seguía 
adelante, e… bien, “H-C4” como dije no… no tuve problemas que se escapara, que… que 
forcejeara con los chiquillos, no nada, bien, bien, pero… pero como digo “H-C4” lloriqueaba 
pero… pero en la… la… la próxima clase no se portara llorón yo iba a dejar de ir, no, allá 
estábamos y seguíamos adelante y aunque se me complicara ahí estaba y esa es la idea porque 
si yo me quedo en la casa, ya él sabe que pegándose un llantito, el no, simplemente no va… y 
no le gusto escuchar más tampoco porque se fue para adentro 
 
A: Jajaja… 
 
B: Y eso pero… pero… pero… pero “H-C4” no fue difícil como… como… como el “H-C5” que que 
el “H-C5” sí que costo que entrara en línea, “H-C4” no, fue… fue fácil, fue fácil con… con la 
ayuda de los chiquillos porque le… le… le… le buscaban cuando estaba el tío “(F)” como les 
digo el “K2” le buscaba, le buscaba, cuando se ponía llorón me sacaban a mí que no… que no 
me viera, y eso, si a uno siempre recibiendo el apoyo, nunca sintiéndose sola en… en… en 
este… en este…. se me fue la palabra… 
 
A: ¿Trabajo? 
 
B: …trabajo podría ser, que nunca yo me he sentido sola, y eso porque el tío “K2” siempre ha 
andado… ha andado pendiente de cada… de cada… de cada caso, de cada caso 
 
A: ¿Qué opina usted de los kinesiólogos de los profesionales que participan en esta….? 
 
B: Bien 
 
A: O sea tres, en este caso, principalmente tres, el tío “(F)”, el tío “K2” y “K3” que son como los 
representativos 
 
B: Si porque ellos son los más antiguos, hubiera…, hubieron otras… otras señoritas, que 
ahora… ahora yo o no es que yo… yo… yo si no anoto se me olvida, del tío “(F)” y la tía “K3” 
que ya se me estaba olvidando su nombre… fue porque e… porque… e... porque e… ellos 
estaban semana por medio, porque… porque antes era sábado por medio, y ellos el día sábado 
estaban ahí entonces fue difícil que se me olvidara pero si habían otras chiquillas que el año 
pasado también estuvo la… la… la… la kinesióloga 
 
A: “K1” 
 
A: “K1” 
 
B: Una bajita, si… 
 
A: “K1” 
 
B: Muy cariñosa ella, estuvo el año antepasado y el año pasado, siempre muy… muy cariñosa 
ella si…, si con los chiquillos con uno como… como haciéndola sentir confianza y vamos que se 
puede y eso, pero… pero… pero bien pu… o sea, o sea bien cuando… cuando ya termina esto, 
ya si bien es cansador o… o… o… o uno dice porque el sábado uno se quisiera quedar en la 
casa, hacer sus cosas más tranquila, pero… pero como no se puede, y en el momento que las 
clases se terminan se echan de menos, por lo mismo, porque el… el mismo de hecho de vernos 
nosotros de las… las chiquillas de la agrupación que el saludo que como están esa… esa ese 
cariño que… que se entrega una a otra, también se echa de menos, también se…, se echa de 
menos el… el… el que alguna llega con un drama y el y el tío “K2” lo escucha es como… es 
como una segunda familia que tiene uno, me entiende, eso es lo que yo siento y eso es lo que 
yo veo, y eso es lo que ojalá no se termine 
 
A: E… cuando usted llega a los talleres, en realidad cuando llega “H-C4” a los talleres ¿qué es lo 
que hace el ahí en los talleres? 
 
B: Cuando, cuando por primera vez llegamos… 
 
A: Ahora por ejemplo el año pasado, y ¿qué lo hace durante todo el taller? 
 
B: Caminar, el llega a caminar, el… el… él sabe que a lo que va le gusta, que la pelota que andar 
hincado por las colchonetas, le gusta, lo disfruta del momento en que llega, porque se… se… se 
yo lo veo su cara que el camina, camina si no lo paran para… para que pudiera hacer algo, el… 
él sigue caminando, pero… pero… le gusta e… se siente en casa 
 
A: ¿Usted como nota que se siente en casa?, ¿por qué? 
 
B: Porque se nota… se nota que le gusta… que le gusta ir 
 
(Tocan la puerta y entrevista se detiene para salir a atender…) 
 
A: Usted nos estaba contando que siente que… que “H-C4” se siente como en casa cuando va 
allá y que le gusta ir 
 
B: Si… si… y que le gusta ir… 
 
A: Él… ¿Cómo se lo manifiesta a usted? 
 
B: Por… por… porque yo el… el día antes, el día viernes ya le empiezo a explicar, “H-C4” 
mañana en la mañana vamos a Pedro de Valdivia, el… él sabe que Pedro de Valdivia es allá, 
porque sé yo, porque yo se lo pregunto, “H-C4” ¿dónde vamos a ir mañana? a Pedro de 
Valdivia, quieres ir, si, y yo lo noto cuando sube a… a la a la micro, se baja agarra un tranco 
como quien dice voy para mi casa, una cosa así, y llega allá y no… y no se siente incómodo, 
porque “H-C4” si ustedes lo ven, “H-C4” demuestra al tiro cuando se siente incomodo, si 
 
A: Claro 
 
B: Él lo demuestra y mucho y así es que yo sé cuando… cuando a él algo le agrada y cuando 
no… 
 
A: ¿Qué opinión le merece usted al espacio físico, donde se están realizando los talleres? 
 
B: Chico, chico pero como dicen por ahí es lo que hay, e… chico, porque pero… pero el año 
pasado con el grupo de la… de la mañana como que no sintió tan chico, pero antes cuando 
iban todos en un mismo horario ahí sí, se… se chocaban unos con otros, porque eran veinte y 
tantos, más los chiquillos, los tíos 
 
A: ¿Nos puede explicar cómo se organizaban cuando eran todos? ¿Cómo eran las sesiones ahí? 
 
B: Es que… es que nos atropellábamos unos con otros, así de simple, porque los mismo 
chiquillos iban pasando por la colchoneta y el más lento, no dejaba, no cami… no caminaba 
rápido, llevaba la media fila para atrás, entonces y se reían unos pasaban por encima de él los 
otros, los otros cuando… cuando veían que iban muy lentos, el… el… el otro cabro se salía y se 
metía por delante era un chuchuqueo más o menos, eso 
 
A: ¿Era con los papás? 
 
B: Era con los papás, nosotros hacíamos la ronda… 
 
A: Ya… 
 
B: …nos agarrábamos todos y y íbamos adentro y ya volvíamos y… y… corríamos con la pelota, 
y pasábamos por la colchonetas, nos poníamos botados, en fila y los chiquillos pasaban por 
encima de nosotros como tiburones así y eso, lo pasábamos bien, pero no se podía porque 
mucha gente y los chiquillos como digo se sentían con los papás y se portaban mal, y también 
había mucho desorden de papás y yo… y yo encontraba y el tío “K2” también se daba cuenta 
de que había veces el papa si era necesario, la mamá… y la mamá estaba conversando en su 
mundo y el cabro chico se arrancaba para el lado que quería, entonces también ahí… ahí… ahí 
había como mucho desorden 
 
A: ¿Era como una falta de preocupación sobre el niño durante la terapia? 
 
B: Inconscientemente 
 
A: Ya… 
 
B: Inconscientemente, porque la mamá se… se, en la casa parece que no que no podía 
conversar mucho…, jajaja… y allá pillaba el grupo cual de todas hablaba menos, entonces, de… 
de… de… como… como… como… que se olvidaba, pero no que fuera falta… falta de 
preocupación porque hay uno le… le… le decía al… a la que estuviera conversando en su 
mundo y el cabro chico estaba haciendo… haciendo desorden entonces iba le decía porque, 
bueno yo no me tiro flores, pero siempre uno conversando pero… pero si preocupada de… de 
su hijo, pero hay que otras que se ponían a conversar y se olvidaban inconscientemente se 
olvidan, entonces uno iba le avisaba que fueran, y… va y… iba al tiro, responsable pero… pero… 
pero era mucho desorden insisto en… en… en esa parte, entonces los chiquillos por tener el… 
el… el… el sitio para ellos que estaban todos juntos eran muchos y nosotros más encima, 
entonces el mismo tío “K2” dijo váyanse a una sala ustedes con los psicólogos y ahí lo 
pasábamos bien… bien nosotros también y así quedaba más espacio 
 
A: Perfecto, ¿cómo fue ese cambio para usted, el tener que dejar a “H-C4” allá con otras 
personas y usted irse a otro espacio? 
 
B: No, no, no fue preocupación porque “H-C4” se… se da rápido, “H-C4” la primera vez que… 
que conocía a los tíos como toda persona le costaba un… un poquito, nunca se puso… se puso 
que no quiero trabajar no, pero a la segunda vez ya… ya nos conocía y era mejor, a la tercera 
mucho mejor, así que no fue… no fue drama para… para dejarlo solo, porque yo sabía que no 
iba a estar mal y que y que las persona que era… que estaba ahí vigilando, que viene siendo el 
tío “K2” y no… no lo iba a dejar que pasara nada, entonces eso, yo me iba tranquilita 
 
A: Cambiando un poquito el tema ¿qué le parecen los materiales, que se ocupan en las 
sesiones de psicomotricidad? 
 
B: ¿Los materiales de gimnasia me…?, yo lo que no vi este año los chiquillos fueron las… las 
pelotas grandes esas donde… donde… donde, si, los… los como se llaman eso… eso… eso… esas 
cosas grandes…  
 
A: Los balones Bobath les llaman, son balones suizos… 
 
B: Eso… eso, “H-C4” yo le compre dos de esos, allá les le encantaban, le gustan, pero aquí en la 
casa no me los toma en cuenta, uno se… se quedo afuera… afuera en el patio ahí… ahí… ahí se 
echo a perder el otro me… me lo tiro para la calle por la pandereta y se perdió, pero yo se los 
compraba porque en el gimnasio le gustaba mucho jugar con eso, y aquí en la casa, no que… 
no quiere ninguna cosa, entonces, pero esos no los vi eso… eso… eso… eso esas cosas grandes 
 
A: Pero ¿qué le parecen? 
 
B: A “H-C4”… perdón… 
 
A: Pero ¿qué le parecen en general los elementos? 
 
A: ¿Cree que son necesarios? 
 
B: Buena pregunta, buena pregunta, no sé pu…, yo creo que sí… que si están para ello, 
necesarios serán pero, complicada la pregunta a…, ayúdenme un poquito 
 
A: Bueno si yo le dejo aquí al tío “K2” y le dejo materiales 
 
B: No pu…, me quedo con el tío “K2” pu… 
 
A: ¿Por qué? 
 
B: Que el cabro juegue que haga ejercicio con sus huesitos y todo eso… 
 A: El… 
 
B: Eso 
 
A: Pero ¿pero qué es lo…? 
 
B: …que lance la pelota hacia el arco 
 
A: Usted, ¿por qué decide elegir al tío “K2”?, ¿qué genera él a lo mejor? 
 
B: Genera lo que genera un… una cosa plática pu…, el cariño, e… el guiarlos porque e… porque 
los chiquillos eso… eso perciben… perciben mucho esto de abrazar de hola “H-C4” como estay 
y el palmetazo en la espalda, eso… 
 
A: Cercanía 
 
A: Cercanía ¿hay algunas actividades que el haga allá en el gimnasio que haga acá en la casa 
que las repita o no? 
 
B: No… es que aquí por falta de espacio a lo mejor no puede, porque si yo estuviera más 
espacio también le tiraría una colchoneta, y nos tiraríamos los dos, y haríamos ejercicio, pero… 
pero... pero ya se va a poder si Dios quiere 
 
A: Ya se poder... cuando se cambie de casa ¿qué opina usted de que la forma de trabajo de la 
sesión? de cómo cuando llegan, después… después de ese saludo que hay ¿qué opina usted de 
cuando llegan los niños, de la primera actividad que se hace? 
 
B: Me gustaría que jugaran más entre ellos, porque si cada chiquillo, si cada alumno agarra 
su… su niño, sigue siendo el niño solo, me entiende, o sea, estaría bueno que los separaran 
por… por ratos, pero… pero pudieran unirlos a ellos y poder que… quizás que se tiren la pelota, 
y cosas así, que se comuniquen entre ellos, que sea lo mínimo pero que se comuniquen 
 
A: Eso usted como sugerencia 
 
B: Si… si… 
 
A: Y en el saludo ellos se van, se miran, se dan la mano ¿qué opina de eso? 
 
B: Eso… es que eso… eso va con lo mismo que estoy diciendo yo, que jugaran, eso… eso… eso… 
eso me gusta, igual porque se conoce que… que se saluden y ya es un cariño que se entrega… 
que se entregan mutuamente ellos, entiende, pero de ahí el alumno se toma su niño y se va 
pu…, o sea hace su mundo, está bien, me… me gusta eso, pero me gustaría que como que dije 
que jugaran entre más entre el grupito, por ejemplo el año pasado estuvo muy bueno el 
grupito de la mañana, si bien hay algunos chiquititos que no se van a… que va costar más, pero 
con los más grandes se podría hacer 
 
A: ¿Y ha visto algún cambio en “H-C4” a lo largo de todos estos años de actividades o algún 
cambio en este último tiempo con la psicomotricidad? 
 
B: Es que el “H-C4” le va sirviendo todo… todo eso de conocer más niños, de… de recibir cariño 
de mas niños, de los chiquillos del… del gimnasio, todo eso, aunque uno no lo note mucho, 
pero… pero para él, es bueno, porque “H-C4” si bien no lo expresa, pero… pero… pero ve… ve 
el cariño de los otros niños, parece que me fui para otro lado 
 
A: No, no, si se entiende… ¿usted dice el cariño que le expresan los mismos alumnos que están 
trabajando con él? 
 B: Y los mismos compañeros 
 
A: Y los mismos compañeros… ¿qué opinión le merecen a usted los alumnos? porque durante 
todo este tiempo ha tenido hartos alumnos, que han trabajado con “H-C4” 
 
B: Si, si hartos alumnos, si porque que estamos con los alumnos hace como cinco años ya 
 
A: Ya… no sé si ¿nos podría hablar un poco la experiencia de estos alumnos que han trabajado 
con “H-C4”? ahí con harto detalle si usted… 
 
B: Con los de “H-C4” he… he tenido suerte con los chiquillos, si bien unos… algunos con… con… 
con más comunicación , un a… un año le toco un joven, un joven colombiano, entonces el 
colombiano e… si bien habla como nosotros pero.. pero… pero tiene otro… otro acento, otra… 
otras palabras que uno como ya… así que “H-C4” no le entendía mucho, yo… yo le dije al tío 
“K2” que “H-C4” no le entendía pu…, y… y ahí el tío “K2” habló con este joven, el… el… el… era 
un siete, es un buen niño, cariñoso y todo, pero “H-C4” quedaba colgado en esa parte, porque 
le decía algo, y la palabra esa que le decía “H-C4” no… no la conocía mucho, entonces ahí fue 
cambiando… fue… fue diciéndole palabras que “H-C4” le entendiera, ya… ese fue el… el… el 
único caso, pero de los demás los chiquillos han sido buenos, cuando… cuando ha habido que… 
cuando se cambian algunas fechas, me llaman, e… cuando yo no he podido ir también les 
llamo, para que no quede ahí que no… que no llegó “H-C4” y no supo porque… esa 
comunicación, se tiene que dar ¿cierto?, pero como dije, hay unos más cariñositos que otros y 
eso es natural, hay unos con más ganas de trabajar que otros, el año pasado “H-C4” le tocó un 
joven y una… una señorita, después quedo… quedó con la… con la niña nada más porque el tío 
“K2” vio que el “H-C4”… el “H-C4” trabajaba bien con la… con la niña que le tocó y llego otro 
chico y a ese chico le saco al… al… al joven de “H-C4” y se lo pasó, pero… pero trabajaron bien, 
muy buena niña, muy buena alumna, entregada por “H-C4”, y eso 
 
A: ¿Qué le parece que… que “H-C4” juegue con estos chicos, con estos alumnos? porque usted 
recién decía e… me gustaría que jugaran más entre ellos, hablando… pensando en los niños de 
la agrupación ¿cierto? 
 
B: Sí, si 
 
A: Pero ¿qué le parece el que juegue con estos alumnos de la universidad? 
 
B: Bien, bien, bien, porque todo le sirve al “H-C4”, comunicarse con personas, mientras con 
más personas se comunique mejor, yo… yo no digo que no sea… que no juegue con los 
jóvenes, pero… pero digo un ratito que se junten que se junten todos y se tiren la pelota unos 
con otros y en fin, y después lo tomen los alumnos y se queden con los niños, eso pu..., pero… 
pero… pero “H-C4” entre más comunicación tenga con los compañeros, con los alumnos, es 
mucho mejor, mucho mejor, o sea a mi me gusta eso, me  gusta 
 
A: Perfecto 
 
A: ¿De qué forma cree usted que, los talleres han ayuda “H-C4” en sus actividades de vida 
diaria por ejemplo?, por ejemplo vestirse, lavarse los dientes ¿usted cree que… los talleres 
kinésicos no le brindan algún beneficio en estas actividades? 
 
B: Yo creo que por eso lado no va, porque… porque allá no se lavan los dientes, ni ninguna 
cosa, pero sí, le ha servido para… para yo, e… por ejemplo yo no tengo problemas con “H-C4” 
para salir al mall, a la micro, a las escaleras mecánicas, al ascensor, al tren, al… al… al.. al mar, a 
la lancha, que no… que no hace problema, es… es todo… es todo un… un… un… un… un todo 
lo… lo que “H-C4” ha progresado, yo creo que va a base de todo, de los talleres de salir con él, 
del cariño que se le entrega, donde… donde vaya por… por ejemplo como decía, si… si vamos 
al… al a los talleres esa… esa… esa… esa comunicación que tiene con las personas, con 
personas que nunca había visto y que después les habla que los… que los abraza que le dan 
besito, todo eso sirve, sirve , sirve, y si yo tengo a “H-C4” así como esta “H-C4” es gracias a 
todo que esto… esto que “H-C4” ha vivido ¿cierto? 
 
A: Claro que sí, claro que sí… 
 
B: Porque yo donde vaya me dicen oye pero “H-C4” no te da problemas a ti, excepto ahora por 
las vacaciones que anda un… un poquito mal genio, pero… pero… pero me dicen “H-C4” no te 
da problemas para ir a ninguna parte, no “H-C4” no me da problemas, si hay que correr hay 
que alcanzar la micro “H-C4” corre, sube, se sienta, ningún problema, pero… pero es… es todo 
raíz que uno no lo ha dejado en la casa encerrado, va a todas con él, el hecho de tomar la 
micro, ir a Pedro de Valdivia, e… bajarse llegar a un… a un…  a un… a un gimnasio donde se 
encuentra con los tíos, donde se encuentra con sus compañeros, todo eso sirve, todo sirve, 
entonces a mi si me dicen vamos a chuchunco, vamos con “H-C4”, allá vamos porque eso le va 
a servir, me entiende, y me molesta cuando las mamás, no es que mi hijo no puedo salir con él 
porque me hacen atados, es que lo acostumbraron así lamentablemente 
 
A: Claro que si 
 
B: Sí pu… 
 
A: En la entrevista anterior nos dijo que tenía falta de fuerza en las manos 
 
B: Si, mucha 
 
A: Entiendo que él durante la psicomotricidad también hacen actividades con las manos 
 
B: Si 
 
A: ¿Qué actividades ha hecho? 
 
B: ¿En el taller? 
 
A: Sí 
 
B: El año pasado dibujó, 
 
A: Ya… 
 
B: Dibujó, hizo unos… unos… unos dibujos con plasticina, hizo un… un… unos recortes ahí los 
pegaba, recortó con las manitos, con los deditos 
 
A: Y… y ¿qué objetivos tenían estos recortes, esta plasticina, estos dibujos tenían algún fin? 
 
B: Para la mamá, si, el terminaba y el iba con la tía y… y… y…. y el “H-C4” parece que sabía los 
dibujos que hacía, y llegaba y me los mostraba, y me los pasaba y él se reía, ya entonces que 
pasa que yo tenía e… e… e mirarlo, le… le daba un abrazo, me reía que lindo está “H-C4”, 
entonces eso es rico para él, rico para él, rico para mi, rico para la niña que… que trabajó con el 
“H-C4” 
 
A: Eso fue el año pasado 
 
B: El año pasado… 
 
A: ¿Y cuando le tocó a usted ser la terapeuta? ¿Hacían estos dibujos, estos recortes? 
 B: No, no hacíamos nada, jugábamos sí… 
 
A: ¿Qué rol cree usted que deberían tener los padres en estos talleres kinésicos? 
 
B: No… no molestar en la pista …jajaja… , que le que… es que mira a mí el año pasado se me 
acercó mucho una mamita de un niño nuevo, y… y… y las veces que no conversaba con 
ustedes, conversaba con esa mamá, no se le sé el nombre ni a la mamá ni al niño, pero se me 
acercaba… se me acercaba mucho para preguntarme que como había… había sido la… la… la 
niñez de “H-C4”, y por lo que había... había tenido que pasar, y eso… y eso, yo… yo creo que, 
me gusto que se me acercara y me gustó conversar con ella, ya… porque…. porque yo… yo le 
decía uno puede querer mucho a…  a tu… a tu…. a tu hijo pero también tienes que poner harto 
mano dura porque ellos saben, ellos… ellos saben el cuándo poder abusar por decirlo de algún 
modo, porque ellos… ellos si bien su cabeza no les funciona normal, e… se dan cuenta de… 
de… de…. de todo y se dan cuenta cuando se pueden aprovechar 
 
A: Tengo una inquietud, una pregunta, e… ¿cuándo va a la psicomotricidad, lleva el cordón? 
 
B: No 
 
A: Y ¿se acuerda del cordón en algún momento? 
 
B: “H-C4” sale en la mañana fuimos a médico dejó el cordón debajo del… del cojín, llega 
abrimos la puerta y es lo primero que saca, y cuando vamos a kine lo deja guardado, ya sea 
debajo del sillón o en la pieza 
 
A: Pero nunca lo pide allá tampoco… 
 
B: No, no, no, el tiene clarito, el de primera se lo echaba al bolsillo a escondidas se lo echaba al 
bolsillo y se iba para la escuela, y yo me daba cuenta que el cordón no estaba y él cuando 
legaba aquí “H-C4” llevaste le cordón para la escuela y se reía, y la tía y yo le conversé, si… si…, 
si me dijo si lo saco, sacó el cordón en un momento, yo le pedí que lo guardara y lo guardó, 
entonces yo cada vez “H-C4” el cordón tu no lo puedes llevar para la escuela, el cordón es de la 
casa, no puedes salir con el cordón a la calle porque yo no voy a salir contigo andando con el 
cordón en la mano, el cordón es de acá, porque no voy a andar con…, no, entonces el… el lo 
tiene clarito cuando salíamos a la casa de la… de la tía que vive por allá, lo lleva, se le cayó por 
el camino de la… de la cartera se le cayó, nunca más lo llevó, sino que… que llega a allá a 
molestar por el cordón 
 
A: Pero nunca en la psicomotricidad, nunca en los talleres… 
 
B: En los talleres nunca, ni cuándo vamos a Conce nunca, ni cuándo vamos al hospital 
tampoco, el… el deja su cordón, o sea él sabe que el cordón no lo puede llevar, pero… pero… 
pero… pero buena pregunta porque si tanto lo necesita, lo llevaría, pero que él sabe tampoco 
que yo no le voy a permitir en… entonces “H-C4” sabe donde… donde puede y donde no 
puede, pero llega aquí… ¿cómo dice? 
 
A: Que debería tratar de hacer los mismo acá… 
 
A: ¿Sería un caos para usted le quitara el cordón acá? 
 
B: Es que es con lo único que se entretiene, pero si no tuviera el cordón con que se 
entretendría, quizás que buscaría, pero… 
 
A: ¿Qué haría? 
 
B: Pero es que el “H-C4”, tenía otra maña que era… era peor, e… la botella desechable se… se 
pegaba en la pera 
 
A: O sea que es menos agresivo el cordón… 
 
B: Entonces me costó mucho dejar la botella y lamentablemente donde tu vayas hay botellas, 
si lo que más hay en una casa son botellas desechables 
 
A: Exacto 
 
B: Entonces no le faltaba, se las ingeniaba, me botaba a veces algo que tenía esa botella, por… 
por… por… y se pegaba y eso era una preocupación porque… porque de ver tu cabro que se 
que se está machacando la pera, hasta que… hasta que solo dejó, y yo… yo… yo se las encondí, 
pero no me costó mucho , pero… pero si yo le quitará el cordón no se qué agarraría y sería 
peor, porque con el cordón por último el no se hace daño 
 
A: Claro, pensando en esto mismo a lo mejor se aburre ¿qué… qué opinión le da usted a… que 
estos talleres se realicen solamente durante dos meses? 
 
B: Si pu… corto 
 
A: Corto ¿qué opina ahí?, ¿cómo… cómo usted le gustaría que fueran, por ejemplo, los 
talleres? 
 
B: Me gustaría que fueran durante el año que parece que así va a ser, parece que un pajarito 
corrió la voz que este año va a ser de… de… de abril al menos hasta diciembre, si, porque e… si 
bien… si bien todos los sábados a los chiquillos le hace bien, pero también es cansador, es… 
es… es… es un poquito cansador y uno… y uno de repente algo tiene que hacer un sábado y 
se… y se  pierde de ir allá, y los chiquillos quedan… quedan medio año sin… sin… sin hacer 
muchas cosas 
 
A: ¿Qué cree que lograría “H-C4” yendo todo el año, por ejemplo, a psicomotricidad a talleres? 
 
B: Le haría bien… bien… bien porque él como dije anterior se siente en casa, se… se siente con 
su familia, si bien… si bien a los chiquillos de la… de la universidad los empieza a conocer de a 
poco, pero… pero con su yunta con los niños de la agrupación, se fija, sería…. sería… sería rico 
eso, que comenzáramos como antes 
 
A: ¿Antes era todo el año? 
 
B: Sí, sí, sábado por medio, las vacaciones de… de invierno no se iba porque los chiquillos obvio 
que… que no estaban 
 
A: Claro… 
 
B: E… ya sea el tío “(F)” tenía… tenía vacaciones, también… la tía “K3” también, entonces se 
suspendían en… en las vacaciones que son dos sábados, y de… de ahí retomábamos en agosto 
de nuevo…, e… un año fuimos a paseo allá camino a Coronel, anduvimos en... en… en los 
cerros, conocimos, pasamos todo el día, no miento, fuimos en la mañana regresamos como a 
las tres de la tarde, bien, entonces, eso… eso… eso del medio semestre y… y todos los sábados 
es como digo, es un poquito cansador un poquito, pero por los chiquillos hay que… hay que… 
hay que…. hay que salir no más, a veces corriendo… corriendo miercales, jajaja…, se nos 
pasaba la micro, nos pegamos un plantón ahí, llegamos un poquito atrasada, pero allá… allá 
llegábamos 
 
A: Dentro de la psicomotricidad, e… muchas veces dentro de las actividades que se hacen, se 
realiza un proceso de imitación, donde se juegan a imitar muchas veces… 
 
B: Ya… 
 
A: ¿Qué importancia le da usted a eso? 
 
B: Es que no… no me recuerdo las imitaciones 
 
A: Dentro de las actividades con los con los alumnos de kinesiología 
 
B: Imitaciones, ¿cómo cual por ejemplo? 
 
A: Cuando hacen estas actividades de dibujo de recortes 
 
B: A… si está bien, porque si un… un rato juegan un rato se trabaja se sientan a descansar y… y 
ahí hacen… hacen sus dibujos, hacen sus dibujos me gusta, si 
 
A: ¿Usted cree que a través de la imitación “H-C4” podría lograr más cosas, al imitar? 
 
B: Es que… es que la palabra imitar…. imitar en el… en ese… en ese caso no la entiendo 
 
A: Por ejemplo usted no la ha dicho de repente acá en la casa, mira “H-C4” lo que yo voy a 
hacer, o mira lo que estoy haciendo, hazlo tu 
 
B: Le sirve, le sirve porque las veces que yo lo he hecho y en el colegio y en la… en la taller con 
la tía el año pasado e… le sirvió porque… porque la tía le dibujaba y el imitaba y… y… y algo 
parecido lograba sacar o… o… o ni siquiera para que decir, pero lo intentó, ya… 
 
A: ¿Qué opina usted de incorporar el proceso de colación entre medio del taller? 
 
B: Me gusta, que no sea una… una colación muy… muy… muy grande pero que si comparta que 
ellos sepan que al final tienen un premio, la… la… la… la vida no se va por premio, pero…, pero 
no lo encuentro malo tampoco 
 
A: ¿Cuál cree que es el sentido de hacerles ese proceso? 
 
B: Por una un lado no me gusta ¿sabes por qué?, porque el niño va como… va como 
mentalizado, quizás “H-C4” no… no… no lo noto en “H-C4” pero si hay… hay algunos niños que 
están ansiosos por terminar porque saben… saben que se van… se van a ir comer esa colación 
y esa colación no… no… no, por eso parte no… no… no me gusta mucho, pero que ellos sepan 
que ellos van a recibir algo rico, pero que no… no fuera a cambio de…, ¿cierto? que no fuera a 
cambio de que yo trabajo para comerme eso, no que eso sea natural, porque… porque yo 
insisto el “H-C4” no se va tanto por… por… por la colación que le van a dar, pero si hay niños 
que no hayan la hora de terminar por la colación, entonces no pu…, la cosa es que lo disfrute… 
que disfrute… que disfrute lo que está… está haciendo y no con la ansiedad de… de llegar 
luego para que le den un jugo una galleta o algo 
 
A: ¿Por qué usted ha permanecido todos estos años en los… asistiendo a los talleres? 
 
B: Porque en la entrevista se lo he dicho harto, jajaja…, no… no… no si… si se… se lo puedo 
decir cien veces si quieren, porque… porque me gusta no lo dude desde el primer minuto no lo 
dudé y en invierno nos mojamos, lluvia, hambre porque nos tomábamos un café aquí 
temprano y llegar a las dos de la tarde, es hambre pu…, e… pero nunca fallé, nosotros 
teníamos una micro le pagábamos al ma… al papá del… del… del “(F)” y nos pasaba a buscar y 
nos pasaba buscar un Lan-B, que aquí nos pasó a buscar una vez que nos quedamos dormidos 
con el “H-C4”, y esa micro los chiquillos era… era… era una… una recreación que tenían, 
porque se pasaban a buscar unos con otros, allá pasábamos donde la “H-C1”, porque la “H-C1” 
se quedaba dormida también, pasábamos… e… y me echaban talla a mi porque y… y… y ya 
cuando venía saliendo me llamaban yo llamaba donde vienen y todo eso entonces era… era 
como una cosa rica, dejábamos la micro parada ahí… ahí al frente y la gente, había una señora 
que alegaba porque dejaban la micro ahí y… y ni siquiera le molestaba para sacar un vehículo 
porque no quedaba afuera sino que un poquito más para acá, pero molestaba, e… las otras 
viejas se ponían a robar plantas... jajaja… oye si era una cuestión se ponía se ponían a sacar 
patillas de las plantas y llegó un reclamo al… al… al guardia de la… de la universidad y ese 
guardia se quejó con el tío “K2”, el “K2” él se requejó a la “C1”, y la “C1” nos metió a todos en 
un mismo saco, así que ya, e… y ahí subíamos todos a la micro hacíamos el recorrido y nos 
veníamos, entonces “H-C4” conocía a la micro, después e… se acabó eso, después cada cual se 
fue por su cuenta 
 
A: ¿Qué opinión tiene del grupo de la unión del grupo de la unión del grupo Aganat, de que 
participen en estas sesiones? 
 
B: Buena, buena, e… yo cuando llegue a la agrupación me di cuenta le creí al doctor que… lo 
que… que tenia “H-C4” porque ví al resto de los niños y como… y como… el… el autismo son 
todos muy parecidos las características son bueno, que si es… es… es el mismo síndrome, 
obviamente que todos, claro unos más que otros, pero ahí yo me di cuenta y mi marido se dio 
cuenta porque yo le decía estos niños, entonces, mi marido me decía ¿por qué estos niños?, 
porque estos niños lo… lo… los niños autistas y ahí nos dimos cuenta de que el “H-C4” es… es… 
es autista a pesar de que al neurólogo le costó mucho también para decirnos que era autista 
porque tampoco no… no… no lo conocería no sé, ¿ah te habías acostado tu “H-C4”? así es “H-
C4”, se acuesta y se levanta, y da órdenes no más y… y…. y sería, se lo pone solito, y me 
desabrocha ese por favor 
 
A: E… ¿usted cree que cualquier persona podría hacer psicomotricidad o hacer los talleres? 
 
B: ¿Cualquier persona?... es que… es que los kinesiólogos están para… para hacer eso, creo yo, 
porque si una persona que sea profesor de… de educación física no… no… no va a saber… no 
va saber cómo tratarlos porque… porque estos cabros como…. como no hacen deportes 
entonces tampoco no… me da la impresión que su… sus huesitos no pueden hacer algo brusco 
me da la impresión, entonces yo me quedo con los kinesiólogos 
 
A: Y… mi pregunta es un poquito más allá 
 
B: Ya… 
 
A: Mirándose usted como mamá y mirando al resto de los papás ¿usted cree que ustedes 
están preparados para hacer psicomotricidad con sus hijos? 
 
B: Nosotros con el con el tiempo que llevamos por lo que hemos mirado por lo que hemos 
observado, si, pero seguiríamos la misma rutina, de… de lo que hemos visto, entonces un… un 
kinesiólogo sabe… sabe por dónde empezar y por donde terminar y hasta donde llegar, ¿si o 
no?, nosotros no pu…, nosotros hacemos lo que vimos y no… no sabemos seguir más adelante 
 
A: La voy a colocar en un caso supuesto, si… ¿qué haría usted si no pudieran continuar los 
talleres de psicomotricidad? 
 
B: Caramba, difícil pregunta, por eso digo que ojalá que no se termine nunca, que no se 
termine nunca hasta es… esto… esto yo siempre me pregunto, va a tener… va a tener que 
tener un fin pero no quiero que ese fin llegue, cuando llegara no sé, no… no quiero pensarlo, 
porque la agrupación va a ser más difícil que se acabe, que se termine que nos desunamos 
todos pero… pero el… el taller el… el… el… el…. la gimnasia en la universidad puede… puede 
que no sé, pero para mí que no se termine 
 
A: La voy a llevar a lo contrario algo muy… una pregunta ¿qué opinión tiene de… qué opinión 
tiene del tío “K2”? 
 
B: Jajaja… el tío “K2” tiene como dice que no se muera nunca jajaja… si es que… es que con el 
tío “K2” en… en… en… en… en lo mío lo personal un… un cariño muy grande al tío “K2” tanto 
por lo que él hace, el cariño que…, el tiempo que le dedica, el cariño que le dedica a los 
chiquillos, e… y el cariño que nos… que nos… que nos demuestra a nosotros el… el… el saludo 
e… amable, preocupado, yo… yo siempre… siempre le digo a “(F)” a mi… a mi marido que él es 
una persona como bien especial como un angelito y no lo digo y no lo…, “H-C4”, “H-C4” 
cálmese, no lo digo por… porque están ustedes o… o…, pero siempre he dicho eso, que se le 
agradece y se le… se le valoriza mucho a él como… como profesional y más que profesional 
como persona, ese carisma, ese… ese… esa paciencia, esa humildad que tiene, porque el… el 
no tiene no… no con todos es parejito no hace excepción, y el que necesita más ayuda ahí está 
y el que no lo necesita tanto no… no no más, pero siempre ha estado donde el más débil, me 
entiende, eso hace que eso, “H-C4” porque no me trae vasitos para servir juguito y platitos y 
no sé 
 
A: ¿Usted cree que alguien en algún momento podrá reemplazar lo que ha hecho el tío “K2”? 
 
B: Bueno una persona no… no… no…. no nunca es… es… es irremplazable, reemplazable, e… 
cada cual tiene sus carismas su… su… su ángel, etcétera, pero es que nosotros estamos 
acostumbradas con él, pero… pero si él nos manda un reemplazante jajaja… con las… con las 
características que nosotros le pedimos no se pu…, como digo nada es eterno… 
 
A: Exacto… 
 
B: … pero ojalá que no nos deje pu…, y eso… 
 
A: ¿Qué… qué cosa usted le agregaría usted a las terapias? 
 
B: La hora es buena, si no que e… e… llegamos… llegamos un poco tarde y eso se acorta más el 
horario, pero o… ¿qué le agregaría?... no lo suelte… oye no trajiste… fallaste con un vaso… 
 
A: Voy a hacer una pausita aquí…  
 
B: Si 
 
A: Haber tengo una consulta aquí, cuando se iniciaron los talleres, e… ¿cómo vio la experiencia 
que tenía el kinesiólogo en ese momento, con respecto al trabajo?, ¿le dio confianza?, ¿no le 
dio confianza? o si le dio confianza ¿por qué le dio confianza…? 
 
B: Mire para ser para ser sincera esa parte no la vi, yo sabía que era kinesiólogo que él 
trabajaba con los niños antes que llegara “H-C4”, lo que si me llamo la atención siempre esa… 
esa forma que tuvo de… de recibirnos, que de seguir adelante y esa forma se la conocí de la 
misma forma en cuando que lo conocí es ahora por eso que lo valorizo mucho como… como 
persona, como dije antes, pero, no, mentiría no me di cuenta yo sabía que el… que él era un 
kinesiólogo, era un profesional y lo que estaba correcto, sería una mentirosa si les dijera otra 
cosa 
 
A: Perfecto, e… ¿qué le gustaría usted que se trabajara pensando en “H-C4” ahora que está 
más grande en los talleres? porque antes era más chiquitito cuando partió los talleres, pero él 
ha ido creciendo, se está haciendo adulto, entonces la pregunta va orientada a pensar que le 
gustaría que se trabajara con él ahora que está mucho más grande 
 
B: Ayúdame “(F)”… 
 
Distractor (D:) ¿Qué pasa…? 
 
B: Me pillaron ahí, los chiquillos me preguntan que me gustaría que hiciera “H-C4” en la 
agrupación en el taller 
 
D: ¿Que el hiciera allá? 
 
B: Si 
 
A: Porque antes era más chiquitito cuando empezó los talleres, se hacían más actividades de 
juego, más lúdicas, y ahora está creciendo, se está transformando en una persona adulta, 
entonces mi pregunta va orientada e… que espera 
 
B: Hijo porque no te sientas aquí porque, estaba por acá 
 
A: No si tiene cinco metros de alcance, así que no hay problema 
 
D: Eso yo lo veo… lo veo que… muy encerrado en sí, o sea no adivino que es lo que podría el… 
el poder querer hacer aparte de lo que… de cómo se ve ahí, y de querer andar… andar siempre 
con la mama para todos lados, pero no… no esta dispuesto a hacer algo, 
 
B: Pero en… en… en los talleres e….  
 
D: Por eso, por eso te digo que no, no sé qué es lo que podría intentarse con él, aquí en la casa 
le estuve tratando de enseñar, por ejemplo, nosotros que no sí se escucharon que estábamos 
lavando el baño porque, él entiende muy bien claramente algunas las mismas cosas, por 
ejemplo, el lo manda la mamá de la cocina a acá, a buscar cualquier cosa, limón, todo lo 
identifica y claramente lo lleva, pero hay otras cosas que desorientado completo, por ejemplo, 
cuando va al baño le explicado de todas formas que… que la tapa no se coloca abajo si no que 
se coloca arriba, porque él la… la moja por todos los lados, no… no hay caso, no… no puede 
entenderlo, por eso les digo yo estaba lavando ahí, sus necesidades básicas, lo más elemental 
lo que hay que estar… hay que estarlo limpiando y todo porque no… él entiende algunas cosas, 
esas partes donde más quiere uno en lo que puede hacer, jugar, a mi me acepta que yo juegue 
con él, que lo abrace, que juegue y que lo… que le diga cosas, se sonríe todo pero no… no… 
no… no le arranco el juego, e… yo se que entiende y yo creo que el lenguaje más que el estado 
en que el está, se me ocurre pensar que está bloqueado, pero lo que… que… que entiende y 
como que se bloquea solo, o sea no le puede arrancar una, porque cuando se ha enojado, 
cuando él se ha enojado a… a dicho palabras, a dicho y así enojado, pero de otra forma no 
entonces, lo invito a jugar, lo invito a hacer cosas y no le gusta, incluso si hay dos o tres 
personas aquí ya… ya se va… se va del lado, lo bueno, lo bueno que hay es que el estado más… 
más intranquilo que tiene es el que se le ve ahí, yo veo a veces converso con la “C4” y le digo  
debe ser consecuencia de que aquí… incluso mi papá le habla bien, mi hermana, mi sobrina 
cuando vienen lo tratan como cabro chico, mi… mi hija lo mismo, la “C4” vive jugando con él, 
yo lo mismo, entonces, eso… eso de aparte de los medicamentos lo tiene… lo tiene centrado y 
yo creo que si aquí hubiéramos sido un poco más apáticos con él, yo creo que el carácter 
habría sido otro porque es hiperquinético, habría estallado en rabia a lo mejor, habría pasado 
lo que… lo que pasa con muchas personas que al niño lo dejan más sólo y estalla en rabia, y 
aquí un poco con eso le arrancamos ligerito sonrisas jugando con él, pero es una… es una 
constante, pero hacerlo que participe de él algo, es en este momento, creo.. creo yo creo difícil 
 
B: Yo creo que… yo creo que el… el… él en los talleres lo que se hizo el año pasado está bien 
para… para “H-C4” 
 
A: Quizás se podría orientar al… al logro de actividades pensando en tema personal, como los 
talleres… 
 
B: Si, si, si se puede ayudar 
 
D: Yo creo que lo que habría que para estar con él…. no sé se me acaba de ocurrir, e… dejarle 
cosas, e… me van a disculpar, lo que voy lo que voy a decir pero, yo pongo en las cosas, en las 
que trabajo con animalitos, entonces yo hayo que el estado mental… está más… está más 
hacia el instinto que hacía otra cosa, entonces decimos que algunos les enseñan a los 
animalitos yo digo cualquier cosa, no sé por eso les digo que asumo lo que estoy diciendo pero 
se me ocurre que eso podría ser… ser el juego con él, anda a esa esquina y trae tal cosa, anda a 
esta otra, yo creo que esa… eso sería… seria… seria el movimiento el despertar con él, eso sería 
el por qué, o sea, tomando en cuenta lo que hace mi señora con él, anda allá adentro y tráeme 
la verdura, anda allá dentro tráeme un limón, anda allá dentro…, entonces ese el juego distinto 
que tiene… ese sería como un… un… un interactuar, porque no… no veo yo que 
espontáneamente él salga a jugar o se interesa no se interesa por otras cosas, no se interesa 
mucho, siempre está preocupado si de que ahora va a salir la mama acá, y lo va a mandar 
porque le gusta salir 
 
B: Porque me sigue, si, y yo lo que lo mande a buscar como dice “H-C4” él todo lo sabe y no lo 
que no lo sabe se lo muestro para que no quede en… en… en la duda de que sería, así es que 
allá vengo, le muestro lo que no me entendió pero que el sepa que a eso fue que lo mandé, y 
eso llama tanto, eso… eso para que le quede claro, porque también porque… porque también 
tiene que ser así, ¿cierto?, pero… pero “H-C4” hace… hace… hace lo que le gusta hacer, lo 
que… lo que a él le interesa eso… eso… lo hace lucha por hacerlo, pero lo que no le interesa 
como limpiarse su aseo personal no le interesa, el sabe que se lo van a hacer 
 
D: Esa es la preocupación 
 
B: Y esa es la preocupación 
 
D: Y esa es la preocupación permanente que tenemos porque… yo le digo yo me pongo trágico 
me pongo cruel a veces, le digo a la “C1” que pasa si nos desaparecemos los dos quien lo 
atiende porque nadie lo va a atender, aparte de los padres y posiblemente las hermanas, nadie 
más, como… como… como llegamos al punto en que él puede bastarse en lo básico, en lo más 
necesario y eso es una pena grande porque e… yo por ejemplo cuando he visto en las calles, 
veo unos viejitos de estos indigentes que andan botados que y… y los veo así con una cara 
medía sonriente y digo me torturo solo y me proyecto yo digo pero si esta persona tiene que 
haber sido como el…, porque le decimos guatón a él, esta persona tiene haber sido como mi 
guatón y se quedó solo… se quedo solo, se quedo sólo sus padres no deben de estar, entonces 
ese… ese es un martirio… es un martirio para… por el hecho principalmente de que hecho de 
que no sepa bastarse, eso… eso … y si hubiera… si hubiera una… una recomendación, yo 
participo muy poco es muy señora la que va por todos lados, siempre estoy haciendo otras 
cosas, no…,  tratando de ganarme la vida por ahí, e… pero si uno pudiera recomendarle porque 
conversamos ella conversa lo que pasa con otros niños, que es una pena tremenda lo que 
pasan los padres… si ellos supieran yo digo, por muy… muy lamentable que sea el estado de 
los niños, si este niño está permanentemente cobijado por los papás aunque tenga… yo… a 
veces lo saco de algunas pataletas, yo--- yo empiezo a pelear con él, lo abrazo y que no vengas 
con cosas, que te pegos unos combos no vengas con cuestiones, y le arranco eso, y como digo 
mi señora lo mismo, viene mi hermana lo mismo mi guatoncito dice lo abraza, entonces yo 
creo que ese es el juego que debieran de tener los… los padres, lo que pasa es que la 
paciencia, la paciencia hay que tenerla, yo soy impaciente, yo soy un poco mal genio, pero con 
el no, para nada para nada, yo a veces le digo a mi señora, no… no… no soy yo el que estoy 
haciendo bien a él, es el que me lo está haciendo a mí, porque yo me estoy refugiando en él en 
un estado buscando todas estas cosas… estas cosas negativas mías porque me neutralizo con 
él, las cosas cuando a veces cuando no están con… entonces un juego que debiera hacer todo 
el mundo toda la gente que tiene estos niños, yo creo eso… eso debería ser la enseñanza la 
partida de algo, jueguen con él, no… no… no se pongan nerviosos, haber e… no si me estoy 
poniendo pesado pero… yo adiestro perros, entonces, cuando si por algún… para esto se 
necesita estar muy calmado, para lograr cosas buenas, yo llevo años de circo en esto, pero si 
por alguna razón yo llego ahí con algún problema, aunque no se me note aunque juegue con 
ellos, y ellos me rescatan esto y están intranquilos, y no logran lo que yo les digo, entonces por 
eso les digo, que disculpe el ejemplo, pero con estos niños se logra lo mismo, se logra lo mismo 
desprenderse de… de… de nervios, si uno llega cansado de afuera, no tiene porque ya déjame 
pasar el no tiene porque ser… ser el estorbo en el camino, al contrario… al contrario el instinto 
de él me ayuda a vaciar mis problemas es un intercambio…, es un intercambio, por eso digo yo 
de que ellos están más cercanos al instinto que… que otra cosa, entonces uno debe… debe 
combinar esa parte, no sé… no sé si será una filosofía un poco barata pero, pero así lo pienso 
así lo siento y mi señora también hace lo mismo aunque no hemos conversado esta parte que 
estoy descargando yo diciendo ahora las comparaciones que a lo mejor no le va a gustar a 
ella… pero… ella también lo asimila 
 
B: Siempre me lo dices tú, pu… 
 
D: Entonces,… 
 
A: Lo importante que ese es su pensamiento, es su razonamiento a lo que… el proceso que 
está viviendo “H-C4”, usted le ha dado una interpretación y a través de eso usted  lo… ayuda, 
no es que lo que usted piensa sea malo para él, sino que a través de eso usted lo está 
ayudando a él, entonces eso es bueno igual, ya… 
 
A: E… señora “C4”, para ir finalizando la entrevista nos gustaría que nos… quizás nos contara 
alguna anécdota dentro de los talleres con “H-C4”, algo entretenido que le haya pasado con él 
quizás en los talleres 
 
B: E… me estaba acordando de una… endenantes cuando le estaba conversando 
 
D: Ya… me retiro, los dejo un  poquito… 
 
A: Ya muchas gracias… 
 
B: … cuando le estaba contando de la micro que nos llevaba con el… con el papa del… del “(F)”, 
nos quedamos en pana, afuera de la… de la … 
 
A: ¿Descompensados? 
 
B: de la U, el bus descompensado pu…, y todos empujando y el tío “K2” también empujando el 
bus ahí hasta que partió y pudimos venirnos, esa estuvo muy buena… 
 
A: El tío “K2” igual empujando 
 
B: El tío “K2” también empujando el bus y no sé qué… que le pasó parece que se le quedó 
encendida alguna luz y se descargó la batería, y entre todos nosotros , los chiquillos los más 
grandes y el tío “K2” también pu…, esa… esa fue muy buena, 
 
A: Que entrete… 
 B: ¿Otra anécdota? ¿otra anécdota? shuta es que chascarros como que no pasan pu…, porque 
si… si se dieron cuenta ustedes, no pasaron, no, no pu… 
 
A: No pero eso que nos contó  es una anécdota para usted 
 
B: Esa buena porque… porque e… el… el papá del “(F)” es así, el para hablar, nos hace reír no… 
no… nos decía cualquier cabeza de pescado, y los chiquillos se mataban de la risa y nosotros 
también, y él cuando quiso hacer partir su micrito no quiso partir, entonces, entre todos… 
 
A: Eso fue de vuelta ya… 
 
B: Claro, cuando nos subimos para venirnos y el… el bus ya pu… todos abajo a empujar 
miercales, y en… y en ese empuje entre todos, todos, esa… esa… esa fue una anécdota buena, 
y de otra que me acuerde así… de otra que me acuerde no…, el… el es hermano de mi marido, 
viene al ladito, e…. no me acuerdo de otra chiquillos 
 
A: No, pero está bien señora “C4”… 
 
B: Esa esta buena, no si… si el tío “K2” se acordará, pero el empujando ahí 
 
A: De seguro nos contara… 
 
B: Si, si se tiene que acordar… 
 
A: Bien pu… muchas gracias señora “C4”.. 
 
A: Muchas gracias señora “C4” 
 
A: … por su tiempo… 
 
B: Espero que sirva de algo. 
SEGUNDA (2°) ENTREVISTA (E) A CUIDADOR (C) NÚMERO 5 (5) 
 
Abreviación: 2°EC5 
 
 
Entrevistadores (A:) Como primera pregunta, me gustaría preguntarle, bueno ¿cómo… cómo 
llegó, a los talleres kinésicos usted, como fueron sus inicios? 
 
Entrevistado (B:) A ver, llegue por la “C1”, me…  a ver, yo entre al colegio aquí a este colegio a 
donde está la chicoca de la “C1” supieron que había llegado un niño autista me ubicaron, la 
“(F)”, que es la mama del “(F)”, hasta que me encontraron y me hablaron de la agrupación, me 
dijeron tal día había reunión empecé a ir a la reunión y me dijo y los días sábados hay asunto 
de taller que esta antes en Concepción,  en cuanto se llama esta cuestión de… deportes, hay… 
Chile Deportes ahí yo empecé en Chile Deporte y cuando llegamos “H-C5” debe haber tenido 
como nueve años llegamos y “H-C5” se adaptó al tiro fue impresionante, para mí fue 
emocionante ver ahí que ese era el mundo de “H-C5” y ahí ya no dejé más de… de falta a la 
kineterapia. 
 
A: ¿Qué… qué fue lo que hizo la primera vez que llego ahí con él? 
 
B: Agarro al tiro la pelota y empezó a tirarla al arco, al basquetbol como vio que habían tantas 
pelotas el agarro y todos estaban en lo mismo, ó sea que todos juegan, pero cada cual  en su 
mundo, así que nadie dice no está pelota es mía, no, si alguien agarra la pelota, otro tenía que 
ir a buscar la pelota a otro lado, no hay conflicto.  
 
A: Perfecto, y usted allí ¿se encontró con otras mamás?, ¿quién les estaba haciendo las 
terapias?, ¿cómo funciono el cuento ahí? 
 
B: Es impresionante, ahí eran con mamas no habían jóvenes participando por ser… no era con 
los jóvenes, si no que el “K2” con las mamás yo tuve que integrarme menos mal que estaba 
más flaca ahí, ahí tuve que integrarme a trabajar con “H-C5” pero era difícil trabajar con “H-
C5” si, “H-C5” no… no pescaba, aunque uno le hablara le diera orden, no nada, era lo que él 
quería hacer lo hacía pero que uno le diera una orden, no… no obedecía y se subía arriba de las 
bancas, había que subir las bancas… claro que ahí me daba yo el puro trabajo, iba yo a buscarlo 
a cada rato, si se me soltaba de la mano se me arrancaba si lo tenía sujetado de la mano podía 
yo ir trabajar con él, pero el momento en que a uno le decían, ya ahora júntense o sepárense 
ya sabía que “H-C5” se me iba a arrancar, allá tenía que ir a buscar a “H-C5”,  incluso después 
hace como tres años atrás dijo “K2” este era un tiro al aire para como está ahora, con “H-C5” 
no había nada con… nada que avanzar que a él le gustara, con el solo hecho de que a él le 
gustaba ir los días sábados para mí era… para mi es feliz y ahí me empecé a integrar con las 
mamas de al agrupación en las reuniones 
 
A: ¿Qué tíos habían en ese momento trabajando ahí?  
 
B: ¿Qué tíos? 
 
A: Si ¿qué tíos? 
 
B: Solamente “K2” y nosotras 
 
A: Ya... ¿No había ningún otro tío trabajando? 
 
B: Nadie más que él, si nosotros trabajamos, si nos hacía hacer el circulo lo hacíamos con el 
niño, después nosotros agarrábamos la mano del otro niño y así o nos decían ya sujétame bien 
a mi hijo y yo me empecé a integrar con el grupo 
 A: ¿Podría describir como era la actividad, desde el inicio hasta el final? 
 
B: Chuta a ver, antes daban la colación, era el jugo, jugo y galleta parece que era…, no me 
acuerdo, la cosa es que eran dos cosas y el “H-C5” por agarrar la recompensa hacia un poco de 
ejercicio, ejemplo primera actividad a la pelota, al basquetbol, al arco, allí tenían como quince 
minutos, y después se empezaban a…, los juntaban a todas las mamás y teníamos que decir 
nuestros nombres y él nombre del niño, si es que el niño no hablaba, uno decía el nombre del 
niño y que es lo que era y que edad tenia y de ahí se empezaba a trabajar con movimientos 
hacia atrás y hacia adelante, pero siempre en círculo, siempre en circulo tomados de la mano y 
esa parte a mí me impresionaba porque con el solo hecho que “H-C5” se acercaba a una 
persona ya… yo pensaba que él no iba a querer, claro que a la fuerza si lo hacíamos hacer los 
ejercicios, irse a grupos y después irse tirarse para atrás (suena el teléfono). 
 
A: Ya… estábamos hablando de la actividad en círculo. 
 
B: Así que hacemos el circulo los niños con las mamás de la mano y después de un buen rato, 
hacíamos, corríamos teníamos que correrla, pero yo muchas veces me… me saltaba porque 
tenía que salir a buscar al “H-C5” y a veces el “H-C5” se iba a meterse al baño, la cosa hacer 
tiempo para no hacer ejercicio tenía que estarlo buscando y él allí metido en el baño, allá a 
sacarlo y después seguía en las actividades y al final yo la que quedaba cansada, tenía que 
andarlo buscando, aparte que siempre fue gordito nunca fue delgado y volver a integrarlo ahí y 
al final me perdí casi toda la actividad porque estaba en irlo a buscarlo, a integrarlo, después 
cansada trabajando con él, pero la cosa es que yo el día sábado quedaba lona y… claro después 
le daba la hora de la colación y ahí se desesperaba, porque yo ahí le puse el asunto… se 
desesperaba porque no lo nombraban nunca, yo también más me desesperaba yo cuando yo 
ya veía que iba hacer sus… sus gritos todo, pero al final, yo vine a saber que realmente lo hacía 
porque que “K2” se daba cuento de que los que son impacientes lo ignoraba en vez de darle al 
tiro, no le daban las cosas al final, ya cuando aprenden a tener paciencia ya los empieza a 
nombrar antes y después deja a los que están impacientes hasta que aprenden a controlarse 
 
A: ¿El tío “K2” tenía alguna ayuda además de ustedes los padres en los talleres kinésicos? 
 
B: No, no, estuvimos como dos años, pero las chiquillas empezaron antes con él pero sin ayuda 
pero cuando yo entre hubieron dos años sin ayuda y ya como al tercer año para mí fue un 
alivio que empezaran a integrar a jóvenes de la universidad a trabajar con él, pero ahí fue 
como cinco o seis alumnos no más empezaron, porque antes eran voluntario de la universidad 
los que querían ir los días sábados a trabajar con los niños autistas 
 
A: ¿Se recuerda los nombres de las… de las niñas que ayudaban a “K2”? 
 
B: No, de los jóvenes, no… eran como seis jóvenes, pero la “C4” se acuerda porque la “C4” 
tiene buena memoria para…, igual que la “C1” 
 
A: Una pregunta usted hablo de voluntarios en algún momento hubieron voluntarios ¿esos 
voluntarios eran kinesiólogos? 
 
B: Los niños que estaban estudiando para kinesiología, “K2” como les hacía clase a ellos le 
decía los sábados hay esto los que quieren participar conmigo participaban y eran voluntarios 
los jóvenes 
 
A: Ya, pero… ¿eran solamente de kine o habían de otras… otras carreras también ahí? 
 
B: No solamente de él…, no, no había de otra carrera solamente de kinesiología, ahí me pillo sí 
parece… parece que me pillo ahí, no si era de kinesiología no más el asunto, porque eran como 
seis o siete no eran casi mucho pero para nosotros si ya era un alivio más, porque harto 
ayudaban los jóvenes, empezaron a integrarse, además no eran muchos niños tampoco en esa 
época eran pocos 
 
A: ¿Cuántos eran más o menos? 
 
B: Como quince, entre los quince que iban como ocho no eran constantes faltaban otro grupo 
pero después aparecían los otros y así sucesivamente se perdían un tiempo y después 
aparecían los otros… 
 
A: ¿Hubo en algún momento en que usted dejo de participar de eso… de los talleres? 
 
B: Nunca 
 
A: ¿Pero activamente con “H-C5”? 
 
B: Activa siempre fui activa, solamente que el año pasado falté un poco, porque como mi 
marido empezó a tener muchas pegas y me decía ya tal día vamos a ir al campo y yo prefiero 
mil veces irme al campo con él y con “H-C5”, el año pasado falte harto, pero anteriormente no, 
no faltaba, porque antes era sábado por medio y después empezaron hacer todos los sábados. 
 
A: Ya,  pero ese sábado por medio iba ¿era un par de meses era un mes? 
 
B: No todo, por ejemplo, era por seis meses iba sábado por medio, pero después últimamente 
fue todos los sábados y allí es donde yo empecé a faltar porque también tenía que darme un 
tiempo con mi familia, pero cuando era sábado por medio era ya este sábado no puedo ir pero 
si el otro y allí íbamos programando que sábado íbamos a salir, pero después y ahí empecé a 
faltar cuando empezaron a ser todos los días sábados. 
 
A: Usted al comienzo ¿usted hacia los ejercicios con “H-C5”? 
 
B: Si, dos o tres veces 
 
A: Y eso ¿por cuántos años fue? 
 
B: Hace como dos años atrás no más que dejamos de…, de ya no meternos nosotros en la, 
después ya era una obligación de los jóvenes que están estudiando kinesiología estar ahí en él, 
cuando ustedes llegaron del año anterior ya estábamos libre nosotras, ya no participábamos 
del grupo, pero antes si todo el tiempo si participábamos del grupo, teníamos que estar ahí por 
si acaso a alguno le daba los… los tururú siempre estuvimos adentro, después ya empezamos a 
relajarnos e irnos afuera y hacer nuestras reunión de mamás,  pero ya no nos metíamos más al 
grupo, excepto este… el año pasado fue que tuvimos que estar pendiente de los jóvenes que 
vinieron a trabajar con los niños estar pendientes como eran los niños porque como a nadie, 
entraban los más difíciles, los más complicados que dan problema, pero resulta que “H-C5” se 
portó súper bien este año, el año pasado que sea, no hubo problema con “H-C5”, pensaban 
que iban a tener problema y no tuvieron problemas, pero si la última vez ya se estaba 
portando mal, con el solo hecho de ya empezó a irse al baño, lo agarró en  la última porque 
resulta que todos los años se ha ido al baño siempre se ha ido al baño “H-C5” para arrancarse 
un rato, pero resulta que el año pasado empezó muy tarde el asunto, demasiado tarde vino a  
empezar como octubre, jamás había empezado en octubre “H-C5” estaba desesperado, 
siempre se empezaba por abril, junio pero empezaron a correrla después de vacaciones de 
invierno, después faltó las vacaciones de invierno paso a octubre y ahí lo agarro en todos esos 
meses pero “H-C5” trabajo bien no tuvo problemas pero ya cuando vio “H-C5” el que iba muy 
seguido ya empezó a hacer su show de irse al baño, como yo sabía que era lo última clase le 
dije ya no te traigo más hasta el otro año, …jajaja… aproveche de amenazarlo antes de que 
vuelva otra vez al gimnasio, yo le digo si tu vuelves a irte al baño no te traigo más a kinesiología 
que ellos lo llaman gimnasio 
 
A: ¿Qué opinión tiene usted de los alumnos de kinesiología que ayudan a “K2” en los talleres? 
B: Al menos para mí es… es bueno porque “H-C5” siempre se ha adaptado a todos tipo de 
persona no tiene problema de a ver que, le hablan en otro idioma porque ahí jóvenes que son 
de otros países y hay mamás que se han quejado por eso, porque no el niño no hace esto 
como habla, el sonsonete no… “H-C5” se le da lo mismo al “H-C5” porque aquí como vienen 
misioneros son gringos, algunos son argentinos el acento jamás le ha perjudicado a “H-C5” y 
como siempre aquí han venido siempre jóvenes distintos por ejemplo vienen misiones de 
como dos meses las mismas caras, después las van cambiando a ellos, entonces el “H-C5” ya 
está adaptado de que le cambien los jóvenes cada uno o dos meses, en cambio los otros niños 
no algunos se quejan que no los siguen viendo no les mandan correo no los saludan y muchos 
se han alejado por eso, porque son cariñosos en el momento de trabajar y después se les 
olvida terminan las clases y se dejan de verlo, pero “H-C5” no, “H-C5” le da lo mismo no más 
 
A: ¿Por qué cree usted que se ha mantenido usted en el tiempo? 
 
B: ¿En la agrupación? 
 
A: Si en la agrupación yendo a estos talleres… 
 
B: Es que es el único lugar que es del “H-C5”, es el mundo del “H-C5” ese, ahí todos comparten 
pero hay momentos que cada uno para su lado, nadie pesca a nadie, yo puedo ser muy 
cariñosa con los chiquillos después donde me ven como que… dicen ya te salude para que te 
voy a saludar de nuevo no las pescan a uno pero si de repente uno los ve en el supermercado 
como que u… se ponen contentos pero nada más pero no para.., ellos si hay que juntarse se 
juntan de vez en cuando pero no es como el contacto de uno como de una persona entre 
nosotros  digamos ya después te llamo o juntémonos en tal parte no, solamente allí en es ese 
el mundo de “H-C5” 
 
A: Es como un lugar de encuentro con el resto de las mamás… 
 
B: Exactamente ese es el mundo de encuentro que tenemos, igual que para los niños, ellos se 
echan de menos “H-C5” se sabe todos los nombres, bueno que entre ellos todos se saben  los 
nombres, ellos no tienen problema de saberse los nombres, y si falta uno falta no más por 
ejemplo ahí un niño un tal “(F)” no participo el año pasado, porque tiene la mama enferma y 
“H-C5” me dice y “(F)” lo echo de menos, pero “(F)” nunca… nunca había faltado “(F)” primer 
año que falto “(F)” y “H-C5” dijo “(F)” no le dije le toca más tarde, porque después  viene el 
otro grupo le digo yo, porque de repente cuando se había cambio de… ya terminaba venía el 
otro grupo el otro grupo ahí “H-C5” aprovechaba de saludar a las mamas de los niños y se 
ponía contento cuando los veía a los del otro grupo, pero más allá no, no muestran más cosas 
si echan de menos o no a las otras personas, si están pendientes de cuando llegan los de otro 
grupo 
 
A: ¿Cómo es el comportamiento de “H-C5” antes de ir al taller? 
 
B: Era terrible, si ahora “H-C5” es un santo, ahora yo no tengo ningún problema,  yo no podía 
descansar con “H-C5”, si “H-C5” estaba aquí en el comedor yo tenía que estar aquí sentada las 
cosas yo ni las hacía casi por estar pendiente de él no más, se encaramaba, se ponía a gritar 
peleaba con los chiquillos, era terrible “H-C5” no le gustaba que nadie le tocara nada de sus 
cosas al final se adueñó de todos los juguetes y si podían los chiquillos a escondidas a sacarle 
un juguete, el tuvo que aprender a compartir por ejemplo las mismas pelotas del basquetbol, 
no iban a ser todas para él, si alguno le quitaba la pelota él tenía que ir a buscar otra pelota no 
más, a compartir las cosas los juegos, si allá alguien está jugando, porque “H-C5” era 
atropellador si ve que alguien está jugando él va y se metía no más, ahora tiene que respetar el 
turno de los demás, por ejemplo a él le gustaba meterse en esos tubos de colores ¿se 
acuerdan de esos tubos de colores? “H-C5” no tenía problema después quiso meterse de 
grande y no pudo,  y quedaba pensando porque no se puede meter en el tubo pero yo le digo 
“H-C5” estas grande no puedes, no es para ti y se enoja pu… se enojaba y ya no lo toma en 
cuenta el tubo no se puede meter pa mí que no asimilan cuando están grandes o está más 
gordo no se pu…, como él sabía que lo podía hacer, pero el otro año ya no lo podía hacer el 
asunto de meterse en el tubo 
 
A: ¿Qué opina del espacio en que se realiza estos talleres? 
 
B: Súper bien, son amplios ahora, uno se acostumbró a que tenemos que ir allá a Pedro de 
Valdivia a trabajar con ellos, a el lugar que uno vaya estando bien los chiquillos no hay ningún 
problema, si está bien adaptado el lugar es bien amplio para los chiquillos 
 
A: Si tuviese que hacer una comparación entre el inicio de los talleres en cuanto al espacio que 
había al principio y al de ahora ¿qué diferencia podría decirme? 
 
B: El de antes no era muy…, por ejemplo ir a buscar al “H-C5” al segundo piso ya ahora no me 
doy el trabajo de ir a buscarlo, ya los mismos jóvenes fueron a buscarlo cuando se quiere 
arrancar, pero no estando como estaba al otro lado que esta toda la escalara ahí de las bancas 
¿cómo se llaman esas cuestiones? ahí el asunto, no y los baños eran muy oscuros todos en 
cambio ahí mismo tienen los baños no tienen que ir a buscarlo, no se arranca, bueno al menos 
ahora “H-C5” no se arranca porque antes se arrancaba, por ejemplo, ahora yo no tengo 
problema si no encuentro a “H-C5” ya sé que está en el baño, o ya se ha ido… “H-C5” se va 
rapidito al paradero, ahora sabe irse sólo al paradero y ahí me espera la otra vez la primera vez 
cuando se me perdió fui corriendo hasta que llegue al paradero y “H-C5” se había ido al 
paradero y ahí estaba sentado esperándome, entonces ya… ya puedo confiar en él, porque ya 
se sabe toda la ruta del lugar… (suena el teléfono)… no y ahora está más bonito el espacio 
físico nos arreglaron hasta el piso, porque el piso ahora está más brillantito más de cancha 
más, porque tenemos dos lugares a veces vamos al segundo piso si no nos quedamos en el 
primer piso, pero también está bonito el lugar, más amplio y es día sábado así que nadie nos 
está molestando 
 
A: Claro… ya y ¿con respecto al ruido por ejemplo? 
 
B: Por ejemplo, cuando estábamos en la… allá en Conce en Chile Deportes, habían muchas 
cuestiones al lado, mucho boche y sonaba como un eco cuando hablaba el “K2” y uno agarraba 
así de repente las cosas pero acá no uno escucha sin ningún problema, más mejor el lugar la 
universidad 
 
A: Y… ¿con respecto a los materiales que se utilizan ahí? 
 
B: Ahí de la agrupación la mayoría de los materiales son de la agrupación se han ganado por 
proyecto pero también la universidad nos ha regalado cosas más caras todavía, ellos han 
aportado harto también en los materiales muchos materiales los han aportado ellos 
 
A: y ¿cree que son importante esos materiales o no? 
 
B: Exactamente, son todos para ellos todo esos materiales les sirven exclusivamente a ellos por 
ejemplo esas pelotas redondas yo pensé que eran para tirarse y no a que mover el cuerpo todo 
eso… ese asunto de movimiento de cuerpo para el equilibrio, no solamente para mirar las 
pelotas, inmensas pelotas, son muy buenas esas pelotas y no…  son muy buenas esas pelotas 
igual que la que salta ahí ¿cómo que se llama ese círculo redondo? que es para saltar ¿no sé 
cómo se llama? 
 
A: La cama elástica. 
 
B: La cama elástica y eso es para el equilibrio como ellos son como astronautas como que 
pisan y no saben si están pisando en un cemento o si más abajo, porque como su cerebro es 
muy diferente por eso ellos caminan medios raros porque no tienen fijo el piso para ellos y eso 
nosotras no lo sabíamos, por eso caminan, cuando corren se les nota mucho más que son 
autistas porque ellos caminan… corren como que les cuesta pisar bien abajo en el suelo y eso 
le ayuda harto para su cerebro para adaptarse a los movimientos. 
 
A: ¿Qué… que opinión merece por ejemplo el kinesiólogo ahí con respecto a los materiales? 
 
B: Es que, mejor voy a cerrar la puerta (ruido de sierra presente)… cierren la puerta! 
 
A: Le voy a repetir la pregunta, en realidad le preguntaba ¿qué importancia la merece el 
kinesiólogo y el uso de los materiales? 
 
B: Por ejemplo como él trabaja en la Teletón él sabe todo los tipo de material que necesitamos 
para los niños, así que en ningún material se deja decir este compramos material y no nos va a 
servir, todos los materiales se ocupan ahí para los niños no queda ninguno desecho para nada 
todo se ocupa hasta los más mínimos cosas que uno ve cuestiones medias raras también la 
ocupa de equilibrio todo va de acuerdo al cuerpo para el cuerpo de los niños y de la edad 
también va por la edad el asunto 
 
E1: Claro, si usted tuviera que elegir por ejemplo entre el kinesiólogo y los materiales para 
trabajar ¿Qué elegiría? 
 
B: Obvio que al kinesiólogo… jajaja… 
 
B: ¿Por qué? 
 
B: Sin el kinesiólogo como vamos a saber cómo se usan los materiales 
 
A: Pero ¿por qué elegiría al kinesiólogo? 
 
B: Porque él tiene experiencia en cómo se usan los materiales 
 
A: No pero sin materiales, ¿materiales o kinesiólogo? 
 
B: Ah… el kinesiólogo, porque sin materiales también podemos trabajar, porque antes no 
teníamos materiales y trabajábamos re bien sin materiales porque les enseña cómo mover el 
cuerpo a los niños como tenemos que trabajar con ellos que hay que hacerle de todo, de que 
me sirve el material si yo no sabía como usar la pelota y en si uno aprende con la, sin el 
kinesiólogo no somos nada, el kinesiólogo es importante 
 
A: Ya… una consulta ahí, ¿cualquier kinesiólogo? 
 
B: Bueno yo conozco solamente al “K2” no más como él tiene experiencia en la Teletón, para 
nosotros él es más abierto porque si un kinesiólogo no se quiere, por ejemplo hay jóvenes que 
han llegado que están estudiando kinesiología pero si no tiene psicología para tratar a un niño 
y si no le tiene amor a su a lo que está estudiando cómo va a ver el niño medio raro va a mirar 
con cara como que asustado este me va a pegar me va hacer algo, no, tiene que tener pasta 
para eso, tiene que tener adaptarse como son los niños, tiene que estudiar como son los niños 
autistas para poder trabajar con ellos, porque uno de otro son muy diferentes algunos son 
agresivos otros son cariñosos pueden ser muy cariñosos pero si le exigen muchas cosas se va a 
poner agresivo, entonces “K2” sabe hasta dónde puede llegar un niño 
 
A: Como han ido cambiando los objetivos de trabajo durante el tiempo con… con “H-C5”, 
porque “H-C5” debe haber llegado chiquitito a los talleres 
 
B: Llego a los nueve 
 
A: Pero ahora tiene el diecisiete ya… 
 
B: Diecisiete y va para los dieciocho… 
 
A: Entonces ¿cómo han ido cambiando los objetivos de trabajo con él en las sesiones? 
 
B: El obedece ahora, ahora lo hace antes lo tomaba todo más así a la chacota si era niño chico 
que para él todo era juego, ahora claro…, no si toma para juego ahora pero lo toma más en 
serio, ahora lo hace los ejercicios todo lo que se le pide, si dice que baile él va a bailar pero 
claro que va a unos tres saltos y para él eso es baile, pero sabe la palabra baile, incluso 
trabajaron con el sobre que cantante le gustaba y a él le gusta cuanto se llama este Marco 
Antonio Solís es fanático del Marco Antonio Solís, es fanático cuando él lo ve dice Marco 
Antonio Solís lo ubica al tiro con tal canción y los chiquillos le llevaban Marco Antonio Solís y 
trabajan con esa música y no sé qué hicieron que se hicieron con él con Marco Antonio Solís, 
porque lo veía en video y ahí claro que a mí también me gustaba así que lo dejaba todo el día 
estaba todo el día dándole el CD con el Marco Antonio Solís, viendo el video en la mañana 
después, antes de acostarse lo ponía de nuevo menos mal que es buen cantante o si no para 
eso se elige otro… es fanático de ese artista 
 
A: ¿Le hicieron una actividad con el cantante? 
 
B: Hicieron si, a cada uno le preguntaron cuál era el artista preferido como ustedes grabaron 
parece esa época… 
 
A: Ya… sí… 
 
B: Pero yo no vi al “H-C5” al que haya hecho algo si no que hay mostraban los que más se 
destacaban sus cuestiones hicieron de Michael Jackson, hizo este cuanto se llama el “(F)” lo 
encontré súper divertido, porque esas cuestiones si lo encontré bueno, pero el “H-C5” si podía 
hacer de Marco Antonio Solís pero al “H-C5” le gusta escucharlo no ma no va hacer el sketch 
de Marco Antonio Solís, no le gusta hacer el loco, no él lo escucha no más, pero no es para 
bailarlo ni, si es que puede cantar lo va a cantar un poco, pero tampoco lo va a cantar porque 
no le gusta porque, porque no le gusta hablar, “H-C5” es flojo para hablar cuando tiene apuro 
o tiene ganas de comer ahí habla pero nada más. 
 
A: ¿Qué beneficios cree usted que le ha brindado las sesiones o los talleres a “H-C5”? 
 
B: Bueno hartos porque ahora está más tranquilo, antes no era tranquilo, ahora sabe recibir 
órdenes, porque yo le daba órdenes no me pescaba ahora cuando “K2” le pone órdenes y 
como los jóvenes le dicen “H-C5” si tu no haces esto no vas a comer esto, porque yo les dije 
que si ustedes no le ofrecen algo “H-C5” no lo va hacer, no me dijo no hay que darle de comer 
ya háganlo como usted pueda le dije yo, al final que es lo hacían, tenían que estar ofreciéndole 
algo para que “H-C5” hiciera los ejercicios que quisieran hacerle, pero después ya, al principio 
hicieron eso, pero después ya le empezaron a quitar las cosas de ofrecerle algo, si no, a 
trabajar con él pero sin ofrecerle nada, a que esperara a la hora de colación o si no, no iba a 
recibir su colación si no hacia todos los ejercicios que le estaban pidiendo 
 A: Aparte otro beneficio que usted crea aparte del seguir instrucciones y el de la atención que 
otro, ¿qué nota que usted ha mejorado “H-C5” después de los talleres? 
 
B: Se ve más tranquilo la tranquilidad ahora, antes era súper inquieto no se controlaba ahora 
con solo hecho de que reciba las órdenes y las acepte ya se pone más tranquilo si uno le dice si 
no hace esto que cosa no va a tener o no vas a ir a kinesiología o sea como él es fanático de ir 
al gimnasio a ver a “K2” porque siempre mi hijo se llama “(F)” lo asimila con el nombre de “K2” 
así que no hay problema entonces no vamos más a kinesiología y con eso lo mantengo aquí 
tranquilo si le digo que le voy a quitar otra cosa a él no le interesa mucho pero si no vamos a ir 
más a kinesiología o no vamos más a Pedro de Valdivia al gimnasio si me dice ya si te portai 
bien es tal fecha como ahora le hago tiempo él espera su tiempo entonces para mí eso ya es 
bueno porque a él le gusta ir a su terapia 
 
A: ¿Cómo lo nota usted  que le gusta… gusta? 
 
B: Porque lo echa de menos 
 
A: ¿En que lo nota?, ¿qué hace el que se da cuenta que le gusta? 
 
B: “K2” me dice, tío “K2” o dice gimnasia, por ejemplo antes empezábamos en marzo y 
después lo empezaron a correr me dijo gimnasia te portaste mal me dice no tú no te has 
portado mal porque no hay gimnasia le digo yo, cambiaron la fecha como yo siempre lo 
amenazaba con que lo iba a castigar con no llevarlo a gimnasia, y él cree que como no lo 
llevaba pensaba que lo estaba castigando, no “H-C5” le digo yo, no ha empezado la gimnasia y 
la “C1” como manda mensajes por el asunto de la agrupación, el “H-C5” se sabe meter ahí “H-
C5” ve la página donde está la “C1” le dije yo en la agrupación ve si hay gimnasia y menos mal 
que ella pone no hay todavía gimnasia, o sea kinesiología en tal fecha puede ser y el “H-C5” 
con eso ya se conforma porque ve la página se mete en la página y ya cuando esta la gimnasia 
y cuando sale me dice tal fecha y me dijo en octubre para el quince de octubre, ah… déjame 
ver le digo yo para asegurar claro ahí sale quince de octubre empieza la gimnasia, entonces 
ahora él se mete en el computador pa saber cuándo le toca kinesiología y ahí yo le decía a la 
“C1” que gracias por poner las fechas porque “H-C5” está más pendiente de las fechas 
 
A: Está más ordenado en ese sentido 
 
B: Mucho más ordenado, ya no es preciso que confié en mi palabra porque él sabe que yo… él 
sabe también cuando uno está mintiendo si es verdad o mentira lo que le estoy diciendo ya él 
sabe meterse a la página ahí y ya sabe cuándo toca gimnasia y queda conforme no tengo 
problema de que diga no, se atrasó mucho, no, está contento porque ya va a empezar la 
gimnasia aunque sea tarde con que le dieran la fecha para él feliz 
 
A: Yo tengo una consulta usted menciono que cuando trabajaban ustedes como papás hacían 
mucho ejercicio, pero en algún momento ¿hacían otro tipo de actividades que no fuera solo 
ejercicio? 
 
B: No 
 
A: A no ser que volvieran o que se sentaran que hicieran algún otro tipo de actividad… 
 
B: Yo descansaba un poquito, pero seguía  el ejercicio 
 
A: Pero solamente ejercicio 
 
B: Solamente ejercicio 
 
A: Ya y ahora ultimo nosotros nos hemos dado cuenta que hacen otro tipo de actividad hacen 
ejercicio y aparte de eso como que vuelven a la calma… 
 
B: Los hacen hacer otras cosas 
 
A: Otras cosas usted ¿qué cosas ha visto que él ha hecho en esas actividades, por ejemplo? 
 
B: ¿Las de ahora? 
 
A: Si ahora último 
 
B: Por ejemplo ahora lo hicieron pintar cosas y pinto súper bien no sé qué es lo que, no me 
acuerdo, y… ¿esto lo hizo “H-C5”? “H-C5” lo hizo me dijeron, no le puedo creer si la clase aquí 
en la casa no me hace no hace tarea no pinta ninguna cosa y detesta hacer dibujo “H-C5” para 
dibujar empieza de abajo para arriba no sé cómo llega de los pies llega a la cabeza cuando uno 
empieza de la cabeza para llegar a los pies, el empieza de abajo para arriba y no hace nada 
aquí, nada, ninguna cosa yo le digo incluso cuando se porta mal yo lo obligo hacer tarea y me 
la hace, pero que lo haya hecho a los chiquillos allá en el asunto y bonito el trabajo bien 
pintado no se salió en ninguna parte quede sorprendida 
 
A: Ya pero él ha hecho siempre dibujos no más ¿no ha hecho más cosas? 
 
B: No si él escribe, aparte de dibujar de pintar ah pero sí hicieron unos cuerpos con esos 
papeles de diario hicieron unos…, lo enrollaron le hicieron enrollar y empezaron a enrollar los 
papeles empezaron a unirlos e hizo su cuerpo… su cuerpo entero y el tenía que nombrar las 
partes del cuerpo que hizo y lo hicieron con diario, incluso ayudo como tenía…, bueno yo 
también me metí para que se unieran porque se le desarmaban las cuestiones las piezas para 
unir mejor el diario y el agarró al tiro la hebra como tenía que armar las partes para unir sus 
cuerpos hicieron un cuerpo entero 
 
A: Al comienzo nos… nos contaba que “K2” trabajaba mucho con ustedes, los papás  
 
B: Si 
 
A: Pero ahora ya no trabaja tanto con ustedes  
 
B: Ya no. 
 
A: ¿Cuál cree que es el rol de usted como papa con… con los talleres kinésicos? 
 
B: El rol de nosotros es llevar a los niños …jajaja… aparte de eso… no nosotros ejemplo la 
mayor pide que avance han tenido los jóvenes con el niño y que le dé…, le de las pautas de 
cómo tiene que seguir en la casa, porque lo niños todos tienen que traer una pauta a todos 
nos entregan una pauta como que lo que veo en el “H-C5” que vieron en el niño, que tienen 
que hacer en la casa en que se puede ir mejorando con el niño y eso es lo que más piden las 
mamás, pero como yo ya me las se no tengo problemas porque ya se trabajar yo ya sé cómo 
trabajar con “H-C5” 
 
A: ¿Cómo… cómo se trabaja con “H-C5”? 
 
B: Ofreciéndole algo, siempre ofreciéndole algo yo no puedo hacer otra manera que 
ofreciéndole algo si te portas bien vamos a ir a tal parte, ya vamos le digo yo, vamos a ir a la 
iglesia el día domingo nosotros vamos siempre a la iglesia, si tú te portas bien en la iglesia, le 
digo yo, te voy a darte un helado, por ejemplo lo compro el día sábado y lo tengo guardado y si 
él no quiere que lo guarde, le digo no “H-C5” eso es después de que te portes bien de la iglesia 
allí lo dejo hasta que yo… él llega y le entrego su helado, por ejemplo, si él dice… él va y saca 
las cosas no “H-C5” esto es para esto y esto otra y ahí lo deja, y resulta que él sabe por ejemplo 
qué lo sacamos el viernes… el domingo y se porta bien toda la tarde claro que uno va por una 
hora porque mucho rato él se aburren también voy por una hora y nos venimos y si hay 
domingos que no se quiere venir no lo llevo no más, no salimos 
  
A: En general ¿qué le dicen en esas indicaciones los chiquillos? 
 
B: Por ejemplo me dice que no le ofrezca cosas para darle una orden, si yo no me lo puedo 
sacar, porque que saco yo con no premiarlo si se va a portar bien, por ejemplo, la otra vez se 
nos perdió en el campo y yo como puedo ofrecer algo al “H-C5” si se nos pierde se nos pierde 
no más, si se va que hicimos empezamos a decir “H-C5” si tú te alejas mucho nosotros no 
vamos a poder venir más al campo, entonces siempre tengo que estarlo amenazando u 
ofreciéndole algo para que el entienda, ya empezó a entender que no se podía alejar en el 
campo y ya se nos perdió varias veces, ya lleva… era mucho ya para nosotros, ya no podíamos 
ir al campo tranquilos así que empezamos a amenazar si se iba a portarse mal ya no íbamos a 
poder ir más al campo, iban a ir los demás pero menor yo y él, y ahí se empezó a portar bien  
cuando uno empieza a buscarlo o toca la bocina del vehículo o arriba como meten mucho 
boche la bocina del auto lo escucha y el corre y dice aquí estoy ah… ya muy bien “H-C5” 
puedes seguir jugando le digo yo y ya él no se nos arranca, si a puras palabras “H-C5” no va a 
entender siempre hay que estar amenazando con algo para que obedezca 
 
A: ¿Cómo… cómo se manejan las descompensaciones allá en los talleres kinésicos de “H-C5”? 
 
B: Supe que una vez un niño estaba llorando, estaba con los grandes estaban todos ahí y uno 
se descompensó y va el “H-C5” y le aforró una patada no sé si en la cabeza o en la guata pero 
no me avisaron que fue “H-C5” si no que después me avisaron, después que lo controlaron, no 
sé como lo controlaron, pero no sé cómo lo hicieron, el año pasado hubo un niño que también 
estaba… se descompensó y yo me asuste me dijo no se preocupe vamos a sacar al niño para 
fuera entonces que ya sabían que “H-C5” con el solo hecho que un niño grite fuerte, el “H-C5” 
se… se… se espanta y pega y hay empezaron a sacar al niño o si no sacan al “H-C5” le dan una 
vuelta hasta que se le pase las mañas al niño 
 
A: ¿Cómo se siente usted… al haber participado como terapeuta de su hijo en sesiones de 
psicomotricidad? 
 
B: Me ha servido harto 
 
A: No, no pensemos en los kinesiólogos si no que usted, cuando usted fue la terapeuta de su 
hijo… 
 
B: Por eso me sirvió de harto, porque tuve más contacto con “H-C5”, y él aprendió a que yo lo 
manejara, porque yo para mí era un caso perdido no más, pero como vi que el “H-C5” tenía 
que obedecerme a mí para poder hacer su ejercicio aunque me… todas las veces que 
arrancaba yo lo iba a buscarlo y al final tuvo que comprender que aunque se arrancara yo igual 
lo iba a meter al grupo, porque lo que no aceptaba es meterse con personas, yo ahí luche 
llegaba a transpirarla pero ahí lo tenía trabajando hasta que ya al final tiene que ceder, cedió y 
tuvo que aprender a participar en el grupo a tomarle la mano a las otras persona y para mi 
cualquier cosa que “H-C5” sepa para mí era harto, era un avance cualquier cosa, aunque sea lo 
más mínimo para mi era un gran avance para el “H-C5” si el “H-C5” duro un minuto estar ahí 
jugando haciendo los ejercicios para mi feliz, después vamos a aumentando otro minuto más  
después ya no arrancaba tanto, después de un año “H-C5” ya no va a arrancar tanto como en 
los otros… como en el primer año que me toco tanto trabajo, o sea yo ya se al final voy a llegar 
a la meta decía yo siempre que hablaba sola decía, yo voy a llegar a la meta me gustaría que 
fuera como los otros niños siempre tratar de comparar con los otros niños más grandes que ya 
llevaban sus años y ya eran tranquilo incluso las mismas mamás me decían, no si después 
cambian no se haga problema y hasta ahora ya no tengo problema, o sea que de repente le 
den esos arrebatos eso es lo que me… ni él los puede controlarlos porque hasta el minuto de la 
tableta cuando se… anda mal, entonces hace la embarra dice tableta a tableta pero ahí  
dejaste la embarra digo yo entonces no le pide su tableta le doy la tableta pero resulta que él 
cree que con eso ya solucionó el problema, pero no se puede controlar cuando le da el asunto 
le da no más, o sea cuando se enoja se enoja no más, ahora le espanta no ma lo soltó no más 
no controla igual que cuando a uno lo ofende uno se enoja al tiro … jajaja … no aguanta 
 
A: Según su experiencia ¿cuál es la clave para obtener cambios favorables en ellos? 
 
B: ¿Qué cosa? 
 
A: Según su experiencia ¿cuál es la clave cual es la receta para que…? 
 
B: Ser constante pu…, la constancia, tantos años llevo en la agrupación nunca me aleje, por 
equis motivo si algo no me pareció bien, no decirlo por mí, si no lo hago por el niño se 
mandaron sus condoros ahí mismo pero resulta que te toca salir adelante con él y la mama 
tendrá que comprender que es uno más del grupo y que no solamente él se ha mandado sus 
condoros los otros se han mandado los mensos condoros y que la mama le ayude a vencer su 
manera de ser no más, perseverar no más, porque yo no le puedo decir ya ahora mandate a 
cambiar me cabreaste con tu manera de ser, uno se…, él se tiene que adaptar a nosotros y 
nosotros un poco a él pero si hay que ponerle reglas, siempre reglas sin regla “H-C5” no 
funciona, yo creo que ninguno funciona si no hay regla dentro de una casa pero se le trata 
como los demás si se porta mal se le va a castigar 
 
A: ¡Que le agregaría usted a los talleres kinésicos? 
 
B: ¿Agregarle? 
 
A: Si 
 
B: Difícil que yo sepa que agregarle porque yo estoy feliz como están, porque siempre el “K2” 
va renovando incluso la otra vez le había quitado esa cuestión de la pelota al basquetbol 
resulta que la mayoría de las mamás nos quejamos que para que lo saco cuando los niños se 
alteran tuvo que volver el año pasado… ya vuelve otra vez la pelota, porque es algo que ellos lo 
tiene pegado, empezaron así con el basquetbol y ahora no se le puede quitar algo que ya lo 
han llevado siempre así que le tuvieron que volver la pelota primero hace eso del basquetbol y 
después se trabaja que allá todos son fanáticos por la pelota, la… por la basquetbol son todos 
bueno para tirar la pelota a la malla para mí es un logro que al final le achunte a la pelota 
porque “H-C5” se pone feliz cuando le achunta a la pelota, esa parte no se la pueden quitar ya, 
es que no se le puede quitar nada al final porque ellos ya están acostumbrados tienen ese 
ritmo se le puede agregar otras cosas si pero quitarle cosas que ya han trabajado ya no se le 
puede quitar eso, porque lo van a echar de menos igual 
 
A: A “H-C5” ¿no le ha costado mucho este cambio de alumnos constante que ha tenido en el 
último y tiempo o no? 
 
B: No eso es lo que le estaba diciendo denante él está acostumbrado a que haya cambio de 
jóvenes aquí en la casa un día que vinieron almorzar me decían que veía distintas caras vienen 
cuatro pueden cambiar en un viaje los cuatro y el los recibe como si fueran los mismo de 
antes, que se cambien todos los jóvenes todos los años no…, no tiene problema, por ejemplo 
al principio de al kinesiología había un joven que había tomado a “H-C5”, pero se lo quitaron y 
se lo pusieron a otro y él se adaptó al tiro a los otros pero no, “H-C5” no hace berrinche por 
eso 
 
A: Ya… ¿qué opina de la colación por ejemplo?, ¿que se dé colación? 
 
B: Se le da colación porque nosotros compramos nuestras colaciones 
 
A: Pero ¿qué opina de eso… está bien…? 
 
B: No pu…, excelente, está bien, es bueno si no se le da colación por tal motivo, se les lleva 
para ellos, yo no sé si “H-C5” va por la colación o va por la kinesiología porque hay algo ahí que 
“H-C5” que es lo que es la colación o la kineterapia por eso no sabe tiene que haber colación 
ese es el motivo que le da también a ellos para después que hacer su gimnasia se la da su…, su 
asunto de eso, su jugo a ellos no les puede fallar el jugo, yo lo encuentro excelente eso que se 
les de su… su colación,  por ejemplo nosotros cuando tenemos que llevar la colación el “H-C5” 
dice, vamos a comprar, ejemplo ya cuando empezamos a comprar la colación la compraba 
siempre, después compre para el mes para no estar siempre a última hora, y salgo corriendo 
con él a comprar la colación, empecé a comprar mejor la colación anticipadamente y la tenía 
guardada, me decía vamos a comprar el jugo, la galleta, le decía no “H-C5” ya la llevo ya, y 
tenía que mostrarle que la llevaba porque o si no, no me avanza, entonces le ya sabe ya que 
hay que llevar colación, porque sin colación no… no creo que funcione ahora si no le dan la 
colación uno igual le lleva su colación aparte… la colación es de él 
  
A: Muchas veces dentro de los talleres y dentro de las actividades hay algunas actividades 
donde hay que repetir las cosas que hace la otra persona y… ¿qué opina usted de eso?, cuando 
trabaja con los alumnos de kinesiología, la imitación ¿qué nos podría decir sobre la imitación?  
 
B: ¿Qué imita?, es fanático por imitar a las personas, no tengo problema, por ejemplo mi hijo 
mayor la está enseñando a hablar con una voz ronca y es sorprendente como cambia la voz “H-
C5” oye “(F)” ¿tú le dijiste eso? , si dijo, porque como hay unos monos chinos no sé qué es lo 
que es chino o coreanos, hablan así (sonido raro) y el “H-C5” hace lo mismo y es impresionante 
lo que es…, como si fuera otra persona entonces él es bueno para imitar cosas si le dicen hace 
esto hace este asunto, camina como mono él va a caminar porque sabe cómo son los 
movimientos de los monos, si le hacen como hace la vaca, cual es el sonido del mono cual es el 
sonido del loro, usted le puede nombrar  el león, el tigre, sonidos que los hace todos parecidos 
pero le hace la imitación del mono o lo que sea, y a nosotros nos causa risa porque hace los 
sonidos como que le sale muy bien pero no, hace los sonidos que uno le pide 
 
A: En este momento ¿hay algo que a usted le gustaría que “H-C5” lograra? 
 
B: ¿Lograra? 
 
A: Si 
 
B: Por ejemplo “H-C5” antes yo no podía soltarlo de la mano, ahora yo puedo soltarlo de la 
mano por ejemplo para mí eso es harto, es harto porque antes yo no cuando le iba a solar la 
mano al “H-C5”, yo jamás soltaría a “H-C5” de la mano porque en cuanto se me soltara llegara 
y pasaba la calle aunque viniera el vehículo por ejemplo él tiene unos monos él puede 
atropellar a la persona pero la persona se vuelve a parar el la vuelve a atropellar y él pensó que 
era normal y llegaba y pasaba la calle como cosa ninguna hasta que un día vio un accidente 
que atropellaron a una señora, la señora quedo toda… impresionante íbamos en el auto antes 
no teníamos furgón teníamos auto y él iba en la parte de atrás y el vio todo, que la pierna la 
tenía toda hecha pedazo y de ahí nunca más llego a pasar la calle corriendo, el espera si está 
en verde, espera el verde, si está en rojo y no viene ningún vehículo no me deja pasar tiene 
que llegar el verde, ahí tengo que esperar hasta que llegue el verde aunque no venga ni un 
vehículo tiene que ser en verde si el verde falta una cuadra y aparece el verde me hace correr 
para que lleguemos luego pasemos luego el verde para que no llegue el rojo, ahí claro que me 
sirve de ejercicio porque me hace correr 
 
A: Eso sí, esos han sido logros que ya no lo tiene que estar tomando de la mano cierto, que el 
ya aprendió a cruzar las calles, pero yo le pregunto ahora ¿qué en estos momentos que le 
gustaría a usted que lograra “H-C5”? 
 
B: Avanzar más en hablar, en su lenguaje cuando él sabe escribir sale de todo maneja bien el 
computador, pero es el habla el que, la parte que más no ha podido lograrlo, a comunicarse 
con… con por ejemplo si él puede hablar un poco y quiere aprovechar más que hable mas no 
puede porque se altera,  tiene su límite para hablar por ejemplo el “(F)” le enseña hablar así 
hacer esa voz y hace así el grita, y como grita… no lo obligues, no lo hagas gritar, no mami si así 
va a aprender, pero resulta que grita y para nosotros resulta que retumba toda la casa, no y la 
gente van a pensar que le están pegando y cuestiones, entonces ahí lo deja, ya cuando 
empieza da un pequeño grito después empieza a aumentar el grito entonces no se le puede 
avanzar más al “H-C5”, porque se empieza ya a alterar, no puedo pedir más solo eso que hable 
no más 
 
A: Y… ¿usted cree que eso lo podrá logar con los talleres? 
 
B: Es que en los talleres no se trabaja para el lenguaje, es para ver el movimiento de cuerpo 
dar órdenes, pero para lenguaje no, porque realmente el lenguaje no va, a menos que vayan 
profesores que vayan a estudiar para fonoaudióloga, porque tuvimos el año antepasado 
fonoaudióloga tuvimos fonoaudióloga y tuvimos psiquiatras parece o psicóloga no sé qué 
tuvimos ahí o trabajaron con los niños en esa parte 
  
A: Ya… y ¿cómo anduvo ahí “H-C5”? 
 
B: ¿Ah? 
 
A: ¿Cómo anduvo ahí? 
 
B: No participamos nosotros ahí pero si nos decían que ellos trabajaban en grupo y como se 
iba trabajar con el niño, pero yo de esa parte no supe 
 
A: ¿Usted no participo ese año? 
 
B: Participé pero no, las mamas no pudimos estar allí adentro  
 
A: Ya y usted ¿dónde estaba?  
 
B: Nosotros íbamos a reunión nos mandaban a otra sala no sé sí íbamos a una sala de reunión 
 
A: Ya 
 
B: Ahí nos tenían a nosotros 
 
A: Pero ¿las tenían encerradas cómo? 
 
B: Encerradas, encerradas…jajaja… 
 
A: No entiendo pu… 
 
B: En una sala, por ejemplo el gimnasio está arriba ¿cierto?, nosotros estábamos abajo en el 
primer piso  en una sala en una reunión 
 A: Estaban en una reunión de la agrupación no más entonces 
 
B: De la agrupación y nos hacían… psicología, ¿cuánto que esa cuestión que nos hacen 
meterse? psicólogo… 
 
A: Psicólogo 
 
B: Psicólogo 
 
A: Ah tenían…  
 
A: Terapia grupal con el psicólogo  
 
B: Esa terapia grupal, terapia grupal, teníamos esa cuestión de terapia grupal y no podíamos 
fallar porque igual nos estábamos vigilando, para que no arrancar cuando estábamos ahí. 
 
A: Y ¿qué opinión tiene usted de que se complementen las sesiones o los talleres kinésicos con 
sesiones para ustedes con psicólogos en este caso o para su hijo con fonoaudiólogo? 
 
B: Yo creo que para él están bien, porque para mí, es que muchas mamas si le hace bien, pero 
yo psicológicamente no me siento porque no me gusta hacer el loco eso es lo que pasa porque 
algunas hacen cuestiones, haz esto… y para mí, no es normal ah… si no estoy loca yo para 
hacer estas cuestiones, pero para los niños está bien encuentro que fue muy bueno que haya 
psicóloga y fonoaudióloga trabajaban con los niños pero el año pasado fue solamente 
kinesiología que se le plante más cosas eso es muy bueno 
 
A: ¿Qué opina usted del tío “K2”? 
 
B: Ah es excelente, un siete,  súper bueno se nota que le llega a los niños “H-C5” lo ve y lo mira 
con unos ojos diferentes lo queda mirando “H-C5” como que “H-C5” lo pone… en toda la vida 
por ejemplo “H-C5” no es cariñoso va y saluda no más ¿cierto?, pero ve al tío “K2” y bu… lo 
queda mirando y yo me emociono porque él “H-C5” le brillan los ojos y se lo demuestra con la 
mirada el “H-C5” y “K2” se da cuenta de eso y en todos los jóvenes que el saluda cuando llegan 
recién y él los saluda cariñosamente y los chiquillos se lo demuestran, por eso yo digo que a 
“K2” no lo cambiaria porque es un excelente kinesiólogo porque llega a los niños que el trabajo 
con él desde chico, ya los ubica ya, sabe cómo son cada cual, yo pensé que no sabía cómo era 
“H-C5”, resulta cuando me dijo este era un tiro al aire me dio por reírme porque realmente era 
un tiro al aire “H-C5” para lo que ha cambiado 
 
A: ¿Qué le trasmite “K2” a usted y a todos los papás? 
 
B: E… una seguridad lo da… como que él nos ve como niños normales, que no nos ve la otra 
gente ejemplo da confianza, seguridad a uno, si un le va a tirar la talla es la acepta incluso el 
sigue, claro yo nunca le he tirado su talla pero las otras van y les tiran sus cuestiones y el sigue 
no más, los chiquillos le hacen una broma y el la acepta se deja, se deja llevar, siempre es 
cariñoso se le nota en su mirada en su manera de actuar y se preocupa harto de que trabajen 
con los niños entonces uno no se hace problema si queda con los chiquillos solos con los que 
están estudiando da confianza que uno los puede… los puede dejar con ellos no como uno que 
no acepta, no, no me trae mucha confianza esta persona, no , cien por ciento uno le da, le da 
cierta confianza en él 
  
A: Y la primera vez que usted lo vio ¿usted sabía que trabajaba en Teletón, cierto? 
 
B: No a los años después supe  
 
A: A los años después supo  
 
B: Cuando la presidenta de la agrupación ahí supe que ahí el era de ahí, porque pedían los 
documentos de él y ahí supe que él trabajaba en la Teletón. 
 
A: Si pero la primera vez que lo vio ¿le dio confianza él? 
 
B: Es que la persona se presta para la confianza, no tiene una mirada diferente ni nada, era 
serio si, era seriote, si lo encontraba seriote, pero entre lo normal porque trataba a los niños 
como… 
 
A: ¿Se cuestionó en algún momento que él tenía poca experiencia en trabajo con niños? 
 
B: No se nota al tiro la diferencia, cuando la persona tiene poca experiencia se le nota porque 
traspira, no sabe qué hacer, lo mismo paso con el que teníamos nosotros del hospital higueras 
que era, el payaso ¿cuánto que le llamamos nosotros? no sé cuánto se llama el payaso,… 
Clown , Clown, a ese le costaba, se enojaba si nosotros le decíamos no se vaya a enojar no es 
que aquí, él se alteraba, porque él creía que los chiquillos iban a obedecer a la primera y ahí se 
espantaba y tenía choques con las mamás, pero “K2” no pu…, jamás se enojó o con los 
chiquillos nunca los he visto enojado o que se haya enojado con uno de los chiquillos, 
imposible que se enoje, en cambio el otro, ahí  uno puede comparar cual es la diferencia el 
otro no,  peleaba con las mamás el Clown, por ejemplo él quería mandar una orden y los 
chiquillos no querían hacerle caso o no querían participar en el sketch, había conflicto ahí 
entre la mamá y el niño al final yo quedaba puaj!... dejé de ir  porque me ponía muy nerviosa 
que había conflicto muy fuerte ahí,  en cambio con “K2” nunca ha había un conflicto jamás 
había escuchado que esto no me gustó, esta cuestión aquí y allá y si alguien tenía problema  se 
lo decía a “K2”, entonces él dice hagamos entonces un cambio o si no se hace una reunión 
anticipada antes de trabajar con los niños hay una reunión con él, lo que se va a trabajar lo que 
les gusta y no les gusta 
 
Distractor (D:) Mama… ¿has visto el polerón plomo con negro? 
 
B: ¿Ah?   
 
D: Polerón  
 
B: ¿Polerón, plomo con negro? 
 
D: Si 
 
B: No lo he visto… ¿qué le estaba diciendo se me fue la onda? 
 
A: Estaba hablando del… del ¿cómo que se llama… del payaso?  
 
A: Del Clown 
 
B: Ah… pero ahí  se nota la diferencia entre una persona con la otra las que tienen experiencia 
y  cuando no tienen experiencia… ese es “K2” 
 
A: ¿Qué espera del futuro de los talleres?, ¿cuál es la proyección que usted le da o que usted 
cree? 
 
B: No pu… que se siga trabajando por ejemplo nosotros siempre hemos dicho que nosotros 
somos conejillos de india, porque los jóvenes todos los que están estudiando kinesiología para 
nosotros a la vez es bueno porque los profesionales van a saber cómo ya trabajar con niños 
autistas por si la lleva a su clínica van a ver cómo se puede trabajar con estos niños y ya tienen 
la experiencia, porque nosotros llevamos a “H-C5” al hospital y van a ver que mi hijo es autista 
pero sujételo, no le digo yo es autista no lo puedo controlar más de lo que yo puedo hacer, 
cuando “H-C5” tiene que ir al dentista, el “H-C5” no puede ver un dentista, “H-C5” ve las 
máquinas y sale arrancando, por ejemplo yo tengo que pedir una hora para que lo anestesien 
para que le vean la dentadura a “H-C5”, “H-C5” lo anestesiaron para poder revisarle la boca y 
arreglarle al tiro su dentadura, por ejemplo hay cosas que se puede trabajar, por ejemplo 
ahora las jóvenes que estudian dentista son más conscientes, por ejemplo hay una que me dijo 
no déjelo que entre y yo converso con él le busco le buscó hasta que lo hizo sentarse pero a 
que le pongan un aparato en la boca no, hasta ahí quedó la conversa por ejemplo ellas son 
más sensibles ya entran ya, ya se habla del autismo antes no se hablaba del autismo 
 
A: ¿Qué cree usted y  como se sentiría usted si en algún momento le dijeran que los talleres no 
siguen? 
 
B: ¿Qué no siguen?, bueno para eso hacemos un proyecto, poniéndome el parche …jajaja…  
 
A: Sin ponerse el parche 
 
B: Sin ponerme el parche, bueno es difícil que no haya taller porque siempre nos vamos a 
tratar de juntar en la agrupación, siempre ha sido esa meta de la agrupación que siempre 
vamos a luchar porque los niños tengan algo, pero el apoyo es principal allí de la Universidad 
“X” y más el “K2” que siempre ha luchado por la agrupación él es el que la lleva el asunto de la 
agrupación ahí en la Universidad “X”, a si se cierra lo encuentro difícil, si se llegase a cerrar por 
algo será, pero tenemos el asunto de la… de hospital higueras pero no es lo mismo porque en 
el higueras hay que estar también haciendo proyectos 
 
A: ¿Qué hacen en el hospital higueras ustedes ahí? 
 
B: Clown como le decía yo, hacemos esta cuestión de talleres de teatro a mí una vez no me 
gusto, no me gusta estar haciendo payasadas así que…, menos “H-C5” 
 
A: Ya, ¿usted no participa entonces del taller de…? 
 
B: No yo participaba al principio, pero como vi que “H-C5” no quiso, no pescaba el asunto se 
mandaba a cambiar así que no, si “H-C5” no le va a gustar mejor no lo llevo, yo llevo a “H-C5” 
donde realmente se sienta seguro de estar, si al “H-C5” no le gusta, no lo llevo no más y si iba 
yo iba sola sin el “H-C5”, si como al Clown no le interesaba si iba con el niño o no, tenía que 
cumplir mi parte no más 
 
A: ¿Tiene alguna anécdota importante que nos pueda contar con respecto a los talleres? 
 
B: Anécdota… a ver en este momento…jajaja… 
 
A: Pero tómese su tiempo 
 
B: A ver del “H-C5” 
 
A: Una anécdota con los talleres ya puede ser de los primeros años o de… 
 
B: Bueno la anécdota siempre ha sido que “H-C5” se me arrancaba para todos lados era 
terrible ahora yo lo puedo ver como gracia pero resulta que en ese tiempo no lo veía como 
gracia que “H-C5” se me  arrancara, y ahora no hay ningún problema, por ejemplo ahora yo 
veo que llegan niños nuevos y se le arrancan a las mamás y le digo yo bueno así empecé yo y 
ahora ya entendí que hay que tener paciencia hasta que tenga unos doce años, o sea al final 
somos nosotras las que aconsejamos a las mamás nuevas y dicen que hago yo aquí mi hijo no 
quiere participar no decimos nosotros sigue no mas tú lo traes todo el tiempo al principio no 
va querer nada después se va a empezar se va acostumbrar, en veces no quieren venir a taller 
ya esa parte ya no puedo decir nada porque “H-C5” jamás me dijo no quiero más siempre le 
gusto esa es la parte que más me favoreció, pero hay otros niños que no le gusta para no 
recibir órdenes porque saben hablar de todo pero recibir órdenes no les gusta entonces para 
mí esa parte “H-C5” no recibe órdenes, pero si le gusta estar ahí, entonces para mí esa parte… 
ya pu…, si quieres ir de nuevo tienes que obedecer la orden, así que no se esa es la anécdota 
de que “H-C5” tenía que obedecer no más 
 
A: ¿Ningún chascarro que le haya pasado con él? algo que después lo haya comentado se 
hayan muerto de la risa aquí 
 
B: A esa cuestión de la colación que no se la daban nunca y yo era la que más me desesperaba 
pero como se va a dar cuenta “K2” que el “H-C5” esta con colapso y va a dar sus gritos y 
después me dijo no te hagas problema si él también lo está haciendo con el ¿cuánto que se 
llama ese que anda vendiendo palomitas?, no me acuerdo 
 
A: “(F)” 
 
B: “(F)”, que le dije yo, porque “(F)” también se desesperaba y lo hacen de los últimos a… no 
me había dado cuenta dije yo ahí dije chuta casi meto las patas dije yo porque yo le iba a decir 
a “K2” por favor dele antes porque “H-C5” se estaba desesperando, y era para que aprendan a 
tener paciencia, era yo la que no tenía paciencia, no tanto el “H-C5” si no que era yo la que 
estaba impaciente que le dieran luego su colación antes que se me alterara y resulta que no 
hasta que aprendió a esperar su turno, ejemplo antes cuando ya iba a terminar el asunto “H-
C5” ya estaba sentado en el suelo y yo le digo “H-C5” todavía falta no me dice que ahora estoy 
esperando la colación, ah… ya me dijo entonces ya termino ya, entonces “H-C5” sabe hasta 
qué hora puede terminar el asunto de la gimnasia y entonces va y se sienta no más en el suelo 
no hace más, porque si es hora de la colación ósea que guatón aunque no le digan nada él va y 
se va a sentar al tiro, o sea la anécdota que puedo contar que no hace más gimnasia hasta que 
empiece la colación 
 
A: Algo que nos quiera contar ¿que no nos haya contado de los talleres?  
 
B: No, no tengo no me acuerdo, me acordaré, bueno que tengo que ir si está lloviendo tengo 
que ir igual, con lluvia o sin lluvia tengo que ir igual no más a taller 
 
A: Y… ¿eso por qué?, ¿por qué la obligan o porque usted quiere ir? 
 
B: “H-C5” me obliga, “H-C5” está lloviendo no importa vamos, así que mojadito no más tengo  
que llegar… ahí no se hace problema guatón cuando tiene que ir al gimnasio total con lluvia 
vamos igual, no pero le digo a mi marido sí que me lleve cuando llueve mucho ya el me lleva, 
tiene que dejar el trabajo para llevarnos al gimnasio, a la vuelva me vengo en bus pero siempre 
me ha ido a dejar hasta ya… en invierno, por ahí abril… cuando ya se mete en abril cuando ahí 
lluvia ahí entremedio ahí igual me lleva mi marido la mayoría de las veces cuando llovía 
siempre él me llevaba y para esperar la micro quedaba toda empapada una vez llegue toda 
empapada así que no quise más  
 
A: Una última, que opina de que se volviera hacer los talleres de psicomotricidad durante todo 
el año… 
 
B: Pero ¿semana por medio o todos los sábados? 
 
A: Jajaja… semana por medio pongámosle 
 
B: Ahí sí, no está bien, no ahí sí porque todos los sábados no, porque a lo mejor ya es mucho 
porque todo el año estoy yéndome para el campo, por ejemplo si puedo irme el día viernes me 
voy el viernes, pero si son todos los viernes… todos los sábados ahí ya estaría… la “C1” es 
estricta así que no aguanta mucho que uno falte, semana por medio esa bien no me hago 
problema. 
 
A: Bien, creo que estamos por hoy día… 
 
B: Qué… ¿me falta otra? … jajaja… 
 
TERCERA (3°) ENTREVISTA (E) A CUIDADOR (C) NÚMERO 1 (1) 
 
Abreviación: 3°EC1 
 
 
Entrevistadores (A:) E… como tercera entrevista e… vamos a hacer una pregunta sencilla al 
comienzo e… en relación a ¿cómo es la “H-C1”acá en la casa? y e… nuestra pregunta orientada 
a saber ¿en qué es independiente “H-C1”? 
 
Entrevistado (B:) E… en el aseo personal, e… no en todo pero o sea se hace… vestirse en 
realidad yo no la dejo ser siempre ando apurada, entonces, e… la visto se demora mucho, pero 
si podría vestirse, e… en comer si… en este año en el año pasado a este año, está ocupando… 
está aprendiendo a ocupar la cuchilla e… también de este año hasta ahora me está ayudando 
en la cocina, eso ha sido… y le he dado tareas chicas y lo ha podido hacer, pero lo tenía muy 
subjetiva… muy sometida, muy como que no… no como que la subestimaba, que no iba a ser 
capaz… y me he llevado grandes sorpresas, entonces tal vez porque estoy más cansada 
también, entonces le digo ya “H-C1”, sabís que vístete sola, ya, e… y uno comete el error de… 
de protegerla porque al final uno le hace un daño, y… y de no hacerlos crecer y ella puede, 
puede, soy yo la más aprensiva porque tiene consecuencias de que se pueda enfermar, de que 
se puede caer, de que se puede cortar, una protección, pero tiene que aprender, así yo creo 
que ha madurado de a poquito y de hecho en la calle recién estoy soltándole la mano, igual me 
dio miedo ahora ya lo estamos logrando e… le digo que… que tiene que estar al lado de su 
mamá, pero no de la mano, porque tiene veinte años ya, entonces, de hecho ayer en el 
supermercado me encontré con una amiga con su mamá le dije mira, mira ella anda con su 
mamá pero anda al lado, y la “H-C1” igual, pero no andan de la mano “H-C1” ves, entonces ella 
me ayudó a explicarle a la “H-C1”, mira yo también ando con mi mamá pero yo no ando de la 
mano de mi mamá, pero la señora ya iba con su mamá ya, pero me ayudó, recién está como… 
estas grande “H-C1” tenis veinte años ya, ya no eres una guagua, así que le explico yo e… por 
una cuestión práctica mía porque me está doliendo mucho la espalda, y no sabía lo que era, 
era el peso, era el peso de la “H-C1” de una mano y después la otra, y llegaba súper agotada de 
la espalda y era eso, … así que la puse en la calle y se toma atrás al tiro, me da cosa, o sea 
estoy tratando de darle una cierta independencia, igual es dependiente si… encuentro que 
harto… harto 
 
A: Con respecto a…, nos gustaría que nos hablara con respecto a horarios y la rutina acá en la 
casa 
 
B: Dentro de todo no hay horarios fijos, trato de alterarle siempre el día, ningún día es igual al 
otro, trato, e… pero si tengo que… que decirle que vamos a hacer mañana, ella me pregunta 
que vamos a hacer mañana, y endenantes no más pregunto y le dije mañana veo, como que se 
me anduvo alterando, quiere saber qué vamos a hacer mañana, y también creo que también 
es importante quedarse en la casa un día, ella tiene que estar en su casa, no importa si no 
hacemos nada y comemos todo el día, yo creo que es importante que se quede en la casa un 
día, eso me lo propuse también, tiene que gustarle su casa, que aquí hay cosas que son 
también entretenidas pu…, cocinar, ver tele, una película, no sé, ir a comprar a la esquina, 
caminar no sé, ustedes… hoy día vinieron ustedes, entonces dijimos no vamos a ir a ninguna 
parte mañana “H-C1”, van a venir los tíos, vamos a comprar heladitos, compremos heladito, 
ya, y ahí partimos así que… que le guste su casa, para mi es importante, a mi me gusta mi casa 
también, me gustaría quedarme más, pero no puedo, también encuentro que ella se aburre 
acá, pero me cansa, me cansa sacarla, ayer venía… fuimos a la municipalidad a hacer unos 
papeles precisamente del proyecto, pase al mercado, venía cargada, y la “H-C1”, que el 
pasaje… llegué muerta aquí porque e… en el supermercado había una torre de chocolate en 
espiral, sabís que yo transpiré entera, y me acuerdo… y lo veo así y dije lo va arreglar, esa 
cuestión la va a arreglar, la va a botar y empecé a angustiar y partió, estaba así… si y arregló los 
de adelante que estaban mal… “H-C1”, y le dije a la “H-C1”que bonito el espiral se parece… 
mira qué bonito, y lo miraba porque estaban chuecos, miraba de la caja, así que llegue a 
transpirar hasta que me encontré con mi amiga y la desvíe, pero es un desgaste tremendo, si… 
si y llegue súper transpirada aquí, …jajaja… y cansada y fuimos aquí y fuimos al supermercado 
aquí, cachay…  
 
A: Qué complicado… 
 
A: Como sales de esa… 
 
B: …yo me acuerdo de la “(F)” una de las chiquillas e… tiene al “(F)” … y la chica y entró al 
negocio una persona pequeña de estos enanos, y dijo, ya ninguno de los dos no quiero 
ninguna pregunta, y al tiro se adelanto, entonces eso nos pasa a nosotros es que estamos muy 
a las expectativas todo el día, y adelantándonos mil… y si cometemos un error queda la 
escoba, si se nos pasa un detalle, chuta se me olvido que no compre esto, se me olvido chuta 
se me olvido cerrar no sé una estupidez, pero para ellos es importante y cometes un error y se 
pueden descompensar, entonces vive en constante desafío con ellos, eso no me entiende 
nadie, cachay no, pero es y tiene fuerza y me pesca así que complicado, tráete un plato “H-C1”, 
eso en general… 
 
A: Y… y las instancias en la que ustedes comparten harto si pudiera resumir 
 
B: Dependiendo de la época del año, en época de… en época de estudio la mitad del día, el 
domingo a veces se va con su papá cuando la viene a buscar, pero prácticamente estamos las 
veinticuatro horas juntas 
 
A: Y eso implica también compartir la hora alimentación, están siempre juntas 
 
B: Siempre juntas, si, la alimentación todo, todo, todo, todo, todo, comemos donde… vamos, 
ya sirve no más, ya… a ya listo, listo cada uno tiene sus galletas…  
 
(Distractor (D:)  Uno, dos, tres, cuatro, B: Uno, dos, tres, cuatro personas ahí aquí, D: Cuatro, 
B: ¿Cuántas personas habemos aquí?, y el dedo haber, D: Cuatro personas, B: Muy bien, muy 
bien, D: Muy bien) 
 
B: Si, ya e…, no, estamos casi todo el día, no tengo red de apoyo, ni… ni las chiquillas, mis 
amigas más que nada, pero yo siempre al lado de ella, siempre, y de hecho a veces ando sola y 
me preguntan porque andas sola, y al revés 
 
A: ¿Y familia nadie? 
 
B: No, ahí tengo familia por supuesto, pero no se involucran, cada uno tiene su vida 
 
A: ¿Y visitas tampoco? 
 
B: Mañana tengo el cumpleaños de mi papá ahí yo creo que me voy a juntar con ellos, pero 
voy a ver a mi padre una vez a la semana porque es mi papá pu… y ahí sé de mis hermanos, el 
tiene su vida, se caso por segunda vez, tercera vez, primera, segunda y tercera, va para la 
tercera, e… y no yo no he querido creo que los acostumbre a eso, me las he batido sola, todo 
económico y… y… y de contención, voy a los cumpleaños y todo pero voy un rato, de hecho ha 
habido algunos eventos y yo no he ido, de hecho hubo una muy importante una comida de 
familia y todo, un aniversario y no fui, y… se han enojado por ahí porque yo no he querido 
participar, pero yo miro también que hay partes en que puedo llevar a la “H-C1” y otras que no 
y eso lo tengo asumido, entonces y comparto harto… harto con las chiquillas del grupo, nos 
juntamos hartos, nos juntamos con las niños, mis pares, me entienden más que la familia…. 
 
A: Bueno y me imagino que dentro de esos pares bueno “H-C1” tiene algunos chicos con los 
que a lo mejor interactúa dentro de la agrupación, e… ¿quiénes serían estos chicos? 
 
B: E…. el “(F)”,  a veces el “(F)”, el… el “(F)” de la “(F)”, e… con el “H-C4” de la “C4” a veces 
tiene a veces también relación y con el “H-C3” del…, el “H-C2” cuando nos vemos sí, si…, si, 
amigos afuera no tiene, amigos no 
 
A: Y ¿en el colegio por ejemplo? 
 
B: En el colegio ayer se encontró con dos pero son conocidas, en el colegio no porque son 
intereses, yo las entiendo a las chiquillas, por los interés, son absolutamente diferentes, la 
protegían harto pero no, me preguntaron por face por ella, pero no… no hay relación directa, 
pero si me dicen que la echan mucho de menos 
 
A: No se ha dado la instancia de que ellas la vengan a visitar 
 
B: No, porque nunca estoy pu…, y yo en vez… vez de meterme a otra casa salgo, es muy raro 
que me vaya a meter a otra casa, porque prefiero quedarme aquí, yo prefiero que ella conozca 
afuera, andar tres o cuatro horas, y si voy a una casa un rato, voy a otro lado, no me gusta 
mucho, no soy muy casera en ese sentido, prefiero quedarme aquí 
 
A: ¿Qué actividades recreativa tienes… tiene con “H-C1”, cuando sale lo lleva a algún lugar a 
jugar, o aquí dentro de la casa? 
 
B: A la “H-C1” le gusta vitrinear, mucho, e… actividades así… si le gusta mucho vitrinear, estas 
cuestiones de los pinches, a la feria artesanal fuimos el otro día, e.., fuimos al buuling, al  
bowling, buuling es otra cosa… 
 
A: Claro 
 
B: La quiero llevar al cine, en fin no la lleve al circo al final, ya se fue ya, el martes… ayer se 
cerró, no la lleve al final 
 
A: Yo lo ví ayer 
 
B: Lo viste ayer, terminó ayer 
 
A: No sé, anduve ayer en el súper como a esa hora 
 
B: Al supermercado le encanta ir, a ella no se le olvida nada, yo no llevo un listado 
 
A: Pero ahí usted se angustia 
 
B: Me angustio a veces, si, pero la llevo igual porque a ella le encanta ir, y tengo que ir, tengo 
que comer, e… hago todo con ella, actividades así como recreativas más que nada caminar, 
evito harto… me trato de bajar antes y camino, caminar, creo que es importante para las dos, 
voy a casa de amigas 
 
A: Si, yo quería preguntar ahí ¿cómo es la interacción que hay entre el “(F)” o el “(F)”, o el el 
“H-C4” con “H-C2”? 
 
B: Básica si, son Asperger muy funcionales, pero e… no sé si toca compartir una once se 
comparte, pero no… no tienen relación de lenguaje sino que de otra forma, por ejemplo el 
“(F)” le dice a la “H-C1”que lindo tu pelo, o… o la “H-C1”lo queda mirando, lo saluda, pero no 
hay una comunicación muy de ... el “(F)” es otro mundo, el “(F)” está en la Universidad, más 
interactúa conmigo el “(F)” que con la “H-C1”, pero es tolerante el “(F)” con la “H-C1” si, la “H-
C1” le hace cariño en la mano, le toma el pelo, “(F)” nada, pero tiene tolerancia, pero con ella 
no más, al resto no le hace nada… no, no le gusta 
 
A: Es que debe ser que la conoce mucho más también… 
 
B: yo creo… claro, yo creo que en el fondo en el fondo se siente identificado, porque e… a mi 
yo paso por esa discriminación cuando le da un beso a la “H-C1”, creo yo que se logra eso, la 
“H-C1” se pone repesada de repente, esto también de compartir también lo tuvo que aprender 
le cuesta… entonces es súper valorable que haya convidado helado y dado galleta, de querer, 
porque no es así con todo el mundo, entonces ¿cierto? 
 
D: si 
 
B: Después cuando se van me habla, me habla, ese día se quedo dormida como a la una, me 
hablaba de ustedes que hayan venido que comimos esto… y no quería dormir…  
 
A: Repetía todo lo que decíamos …jajaja… 
 
B: Como andaban vestidos, …jajaja… 
 
A: Y a parte de caminar, e… ¿tienen otro… otra instancia para hacer actividad física? 
 
B: E… no, no, es que a mí no me gusta, es que tengo prohibido hacer educación física, actividad 
física en realidad, estoy muy bajo peso, y estar con ella voy a desaparecer, entonces es… es 
una desventaja para la “H-C1”, yo les digo a las demás que ellas deberían… que ellas deberían 
salir a trotar con los chiquillos sacarlos, e… comemos súper sano las dos, yo tengo una… una 
forma de comida muy sana, e… no es dieta, es sano, que es diferente, las demás dicen que soy 
anoréxica, yo les digo que no, hay que saber comer, por ejemplo, no sé yo endenantes las 
chiquillas, le ponen a la lechuga palta mayonesa, no sé cuanto chorros de aceite 
 
A: Deja de ser ensalada pu… 
 
B: Sho… e… para mi, para mi lechuga es simple, yo, ya yo aliño a la lechuga, aliño la lechuga y 
me quedan mirando porque esto está súper desabrido no si … y yo como así… nada más, la “H-
C1” come igual, e… hago el arroz, trato de no freírlo sino que lo tuesto y después hago el arroz, 
se ríen, ellos se hacen los medios, y ellos hacen unos medios bistec a lo pobre y yo me como 
los vegetarianos al lado, no es por cuidarme, mi forma de vida es así, cachay, no, no, y en todo 
en lo más básico, no… 
 
A: Y eso se lo traspasa a “H-C1”la misma alimentación… 
 
B: El sentido de vida también, que ella disfrute en un bus como en un auto, que disfrute no sé 
un helado de cien pesos de agua como un helado de crema, ella tiene que tener la misma 
alegría de recibirlo no más, e… o , o que un pinche caro o una polera, a veces no tengo plata 
para una polera pero tengo para un pinche caro, e… no yo trato que ella disfrute su vida, 
porque yo trato, mi mamá era así, mi mamá tenía ese sentido de vida muy lindo, es que no 
había plata nosotros éramos tres acá, los tres , no había plata para nada, entonces ella e… para 
el día de cumpleaños como no había plata cambiaba el mantel, cachay, tenía un sistema de 
vida diferente, cambiaba las sábanas, y lo otro que hacía era… era , cambiaba la vajilla y era la 
misma comida y ese día era e… uno era la reina, mis dos hermanos eran mis esclavos, cachay, 
yo podía hacer lo que quisiera, yo los podía mandar a todos lados y ellos tenían que 
obedecerme, arreglaba la casa 
 
A: Hacia pequeñas adaptaciones, situaciones que…  
 
B: Y no había plata, o hacíamos un concurso, mi papá nos regalaba refrigerador o se ganaba 
una tele, o sea, e… y ese sistema de vida lo herede de mis papás pu…, si es una cuestión así, los 
demás como no me entienden mucho, los demás no hayan que regalarme, porque ellas usan 
muchas joyas, andan con… yo le digo no te pesan las manos con tantos anillos 
 
A: Está más pesada…, nada de peso… 
 
B: Tantas cuestiones, la “(F)” se pone cuestiones, se ve linda pero no te pesan las orejas, así 
andar así, se ríen de mí , me dicen no pu.., no negra si, mira si esto te vay a ver bonita, no tay 
loca no me regales esas cuestiones son súper inútiles para mí, no gracias, e… sí, es un sistema 
de vida diferente que yo le he tratado de llevar a la “H-C1”, no es que yo sea como las 
personas que no comen carne, e… e…. ve…  
 
A: Veganos, los veganos son los comen cerdo 
 
A: Ovolactovegetariano 
 
B: O los vegetarianos 
 
A: Los que no comen huevos, o sea comen huevos, leche y vegetales 
 
B: Si pu… yo como carne, yo como carne, pescado lo que venga, pero como sano… 
 
A: Una alimentación saludable en el fondo… 
 
B: Como hasta completos y que tiene, como hasta la “H-C1” le he hecho completos, le hago 
palta y un poquito de mayonesa, las demás no, tomates, esa ”C2”, la voy a pelar yo, ¿quieren 
comer comida mexicana chiquillas?, ya comida mexicana ya, o… pero es que la mesa estaba 
llena de comida, no... con solo mirarla yo quede ya… tacos, hizo tacos, …jajaja…. 
 
A: Por eso se enferma de la guatita…. 
 
B: Claro era, era, por ejemplo había las once huevos y de todo, no… no pueden comer palta o 
huevo, queso, no, tiene que haber todo esto acá en la mesa, hay por eso tu estay así, estay 
enferma estay anoréxica, …jajaja… pero sabes que si no yo creo que si no la “H-C1” estaría el 
triple de gorda, la “H-C1” está maseteada, estaría pero…, yo la cuido mucho que no vaya 
comer esto, que no vaya a comer la “H-C1”…  
 
A: ¿O si no hay actividad física y juego si pu…? 
 
B: Aquí claro si…  
 
A: ¿A qué juega? 
 
B: Jugamos a los puntitos, tengo rompecabezas, e… jugamos a la pelota a veces, cantamos 
mucho, nos hacemos mucho cariño, es muy cariñosa la “H-C1”, la “H-C1”cuando se porta mal 
conversamos, vamos a conversar, e… si yo creo que somos una sola, si la “H-C1” me llega a 
faltar un día yo no sé no se qué haría, no si… si también me gustaría que ella se me mejorara 
no sé si me entienden, no lo sé, porque yo  e… todos los papás los hijos se les van, tú te vas a 
quedar sola si sigues así, no pu… si yo tengo a la “H-C1”, entonces, yo cuando de la “H-C1” 
quede embarazada, lo único que quería es “H-C1”fuera mi mejor amiga, no pedí que fuera ni 
hombre ni mujer ni sana, y es… y lo es, es mi sombra 
 
A: Cumplió sus expectativas… 
 
B: Claro y yo dije, pedí algo que se me dio, entonces hay que tener cuidado con lo que se pide 
porque se da a lo mejor no en la forma que uno espera, pero se dio igual 
 
A: Claro 
 
B: Cachay, la “C3” me decía la otra vez que un tío le había pedido a Dios que… que dejara un 
tiempo para descansar, y como si supiera… con todas las fuerzas… cayó y tuvo un accidente y 
estuvo un año en el hospital, entonces y va le pido explicación, ahí tenis, tienes que tener 
cuidado cuando uno pide, claro, porque no sabes cómo y en qué forma, cachay, o… o yo no sé 
pu…, uno a lo mejor a uno le gustaría, no sé,  le gustaría tener plata tener condiciones y estar 
sola, a lo mejor de repente igual lo desee …jajaja… 
 
A: Ha pasado 
 
B: Si, si... 
 
A: A ver aquí… ¿qué cosas le gustaría que “H-C1”no hiciera más? 
 
B: E… es que come ves hacer las …jajaja… bueno la… ¿qué no hiciera más?, hay que las 
obsesiones… 
 
A: ¿Cómo cuales? 
 
B: El orden, la estructuración, la simetría, e… que fuera más relajada en eso, que más que me 
gustaría que no fuera más, e… la “H-C1” es demasiado vulnerable, es muy ingenua, llega ayer 
me encontré con una amiguita de la “H-C1”, saludó a la señora de al lado, la señora de al lado 
estaba sentada al lado de la niña, pero no era la mamá ni nada, y ella pensó que ella venía con 
ella, entonces saludo a las dos, entonces es muy vulnerable y eso es una desventaja tremenda, 
y… el tono de voz la ansiedad así que se pone a gritar cuando quiere algo, no me… no me, el 
tono de voz estamos trabajando con en el fonoaudiólogo, le falta harto todavía, y… eso en 
general, que fuera más delgada también, por su salud, y sabes que me gustaría que ella fuera 
también, que es como extraño, me gustaría que fuera más fea, porque llama la atención, no 
habla y hay cabros que la quedan mirando, entonces chiquillos de la edad de ella, y… y… la 
miran porque es bonita pu…, tiene bonito perfil, es linda es atractiva la “H-C1”, tiene, parece 
que tuviera menos edad de la que tiene, tiene veinte años, entonces no pareciera… abre la 
boca y se dan cuentan, pero mientras tanto la están mirando para afuera a la “H-C1” en la 
micro en bus, sube un chiquillo y la mira al tiro, eso me da miedo a veces, me da miedo, que 
más no se que más, no, ¿qué no me gustaría más? 
 
A: Y ¿qué más le agregaría? 
 
B: Más lenguaje, más control, autocontrol, e… más independencia, por supuesto e… le 
agregaría más amigos para ella, más familia e… más comodidades tal vez para poder… poder 
hacer como más cosas, más, a mi me gustaría llevarlas  a shows, me gustaría llevarla no sé... 
“H-C1” vamos allá, vamos acá, pero en bus es difícil, hay momentos en que falta un vehículo, 
para tenerle… como hacerle un poco más, ampliarle un poco más el cuento en… en su diario 
vivir, e… hay lugares inaccesibles para mi, entonces me cuesta, que ya a tal hora me tengo que 
volver, que la micro que no se si hay locomoción, a mi me invitaron mucho con la “H-C1” al 
año y nuevo y la navidad a pasarlo afuera, pero yo me quería venir y ahí estar dependiendo de 
otras personas, complicado, en cambio con un vehículo, se descompensa arriba no más, vamos 
no más… 
 
A: Eso es verdad… 
 
B: … eso me gustaría tener más medios pero para eso, no para mi comodidad y tener, no, no, 
lo estoy intentando estoy tratando, estoy tratando, estoy tratando, ahí veo, si sale un cacharro 
ahí feliz yo, ojalá, así que son como mis metas para ella, me gustaría ir a ver la puesta de sol a 
Lenga con ella, con una empanada mientras se baja el sol, eso es todo, cachay, me encantaría, 
no pido mucho, yo creo no, o ir a dejar a las chiquillas cuando aquí llegan y es tarde me tengo 
que ir, no te preocupes yo te voy a dejar, súper, sería súper bueno, entonces la calidad de vida 
cambia harto con un vehículo, no es como una comodidad yo creo, es como una necesidad, la 
gente no me da el asiento uno sube con paquetes, nada, el pasaje subió, no sé, tiene sus 
ventajas igual la micro, porque ella tiene que saberse comportar arriba, también la he dejado 
sola en el bus ahora, se va dos, un asiento, y yo voy a tras para ver cómo se comporta, bien, la 
persona de edad se paran, le dice permiso y la “H-C1”se da vuelta y no los pesca, y la gente no 
se da cuenta que es diferente 
 
A: Que bien… 
 
B: Si, si, la voy a ir a sacar, sacar, …jajaja… 
 
A: A la “H-C1”, cuando algo no le resulta ¿qué hace ella? 
 
B: Bueno se frustra y ¿cómo se frustra? tira las cosas lejos, el rompecabezas los tira en la mesa 
al lado del… y ¿cierto “H-C1”?… tira las cosas en la…, no se agrede sí, no se agrede y no se 
autogrede ni agrede a los demás, pero si las cosas las tira al suelo miercales, y sube la escalera 
y patea, y o… le da pero, le da toda la… y si come algo apreta los dientes, la cuchara y paso 
susto ahí yo 
 
A: Ya ¿y esa es la misma manifestación de una descompensación de ella o no? 
 
B: Si, 
 
A: ¿Es igual? 
 
B: Sí, no, los enojos de ella es tirar las cosas a la mesa, y la descompensación claro, las 
descompensaciones son con los dientes, y se pone tiritona, como que se pone no se come se 
llama eso, se acelera, se descompensa, se pone tiritona, empieza a tiritar, las manos, cuando 
se descompensa, cuando se enoja e… sube la escalera y ya con el pie miercales, y grita… 
 
A: Ya pero en general ¿ella es capaz de resolver problemas si? 
 
B: Si, si, e… si por ejemplo, si, si yo le paso algo algunos desafíos ella puede buscar las tijeras 
una cosa así, si ella es la que usa… usa la e… ve la ropa ve los pinches que le vengan a la ropa, 
yo no… yo no me meto en ese cuento, toma decisiones propias, sí, yo tengo que adecuarme no 
más, 
 
A: Ya, e… y cuando, bueno algo no le resulta, se descompensó, y ¿cómo lo maneja usted eso? 
 
B: E… trato de no… de no descompensarme yo, de no perder el control yo, e… bueno en 
público me cuesta más, aquí obviamente es más relajado, en público trato de hacer que baje la 
voz, de hacerla caminar, de sacarla de ahí, sacarla del tema, e… y… y aquí ya le hablo fuerte no 
más, y en lo peor de los casos, también se las doy.. 
 
D: Se lustra la mamá… 
 
B: No, no me lustro yo…  la palmada en el trasero no es para mi gusto no es un… un… un 
maltrato familiar ni nada, pero creo que se lo merece a veces, en algunas cuestiones, no como 
quemarle un cigarro en la espalda, eso es un extremo no, o pegarle no, pero pegarle unas 
palmadas…. se las doy a veces porque todas lo hemos hecho, si alguna mamá ha dicho que no 
es mentira, pero nosotros nos hemos visto también, nosotros ya nos reímos y no nos metemos 
todas 
 
A: Y en algún momento ella se… después de esa descompensación ¿se autorreguló sola, sin 
que usted interviniera? 
 
B: Llora, es una bola de nieve, aumenta… aumenta… aumenta y cuando llega al máximo llora 
 
A: Pero ¿ha sido capaz de regularse sola? 
 
B: Ella regularse sola, no… lo resuelve por otros lados e… si no si regularse pero se… se… como 
te dijera se… se como que se desahoga por otros lados, o rompe un papel o… o rompe o pinta 
o raya en vez de pintar de alguna forma se… se desahoga y hasta que ya la veo llorar ya como 
que explotó y ahí baja todo, baja el asunto, la dejo no más aquí que ella si no yo pero cuando 
le da la tontera en otras partes la saco de ahí… ¿cierto mi niña? 
 
D: Si 
 
B: …jajaja… 
 
A: ¿Qué cosas le desagradan o que cosas evita la “H-C1”? 
 
B: E… ¿qué cosas evita?, ¿evita?, ¿qué evita? 
 
D: Escuela, un colegio 
 
B: Si hay una escuela en la esquina, ¿qué evita?, ¿evita?, ay no lo sé que evita, no me he fijado 
en ese detalle… e… no le gusta ensuciarse es demasiado pulcra, me ha costado que trabaje con 
plasticina, en los talleres se ha logrado sí, pero me ha costado, no le gusta andar asimétrica, 
desordenada, no sé, ni yo tampoco, tiene que andar perfecta 
 
(D: …. “A”, B: No porque es hombre, D: Con los tíos… los tíos…, B: No, córtala ¿qué lo que es 
él?, ¿qué lo que es?, D: “A”, B: ¿Y él?, D: Hombre, ¿mujer?, B: El es hombre, las mujeres usan 
eso, D: Lista de mujer…, hombre, B: Ninguno de ellos es mujer, córtala, que…, D: ¿Qué es lo 
que es “A”?, B: “A” es hombre, y ¿el “A”?, D: Mujer, B: No… el “A” es un hombre …jajaja…, A: 
¿Soy una mujer?... ¿soy una mujer?, D: No, un hombre…, B: Es hombre, hombre…., D: 
Hombre…, B: Oye “H-C1”, que no te gusta a ti, D: Hombre…, B: Los hombres, ¿qué no te gusta 
hacer?, D: ¿Mujer u hombre?, B: No escúchame ¿qué no te gusta hacer?, ¿qué no te gusta?, 
¿qué te da rabia?, D:”A”, B: …jajaja… no me está entendiendo ¿qué te da rabia?, ¿qué te hace 
enojar? ¿por qué lloras tú?, D: Tu… tú, B: ¿Porque te dan los turururo?, ¿por qué?, D: ayer…, 
porque, B: Mírame, ¿qué te pasó?, D: ¿qué te… tú?, B: Si, D: ¿a?... lado, B: Helado, te dieron 
la… te dio rabia por el helado porque tuviste que compartir, D: Si)  
 
B: Ya ahí está, no le gusta compartir, si eso es  
 
A: Si eso es, no le gusta compartir 
 
A: Si ya…, hay una duda en las entrevistas anteriores ¿cómo esta ella en el proceso de 
lectoescritura? 
 
B: Está en… en… e… la “H-C1” no lee, deletrea, pero no junta, en eso va, pero escribe su 
nombre, escribe su nombre porque es importante pu…, e… sabe donde vive, e… sabe quién es 
su papá, su mamá, y cuántos años tiene, e… y si ella sabe llegar aquí por sus propios medios, 
sabe la dirección también, escribir sólo su nombre, si… 
 A: Perfecto, y una última pregunta sobre la rutina acá en la casa ¿qué reglas usted le tiene acá 
a ella? 
 
B: E… el pan pu…, el pan está restringido, obviamente, la comida, come lo que corresponde no 
más, siempre es lo más e…. bueno hay… hay un jabón mío, hay un jabón para ella, ella ocupa 
siempre mi jabón, porque el de ella se gasta, entonces es injusto, las colonias vuelan, las 
cremas vuelan, ella no respeta mucho las cosas de la mamá, ella se echa no más y punto, esa 
es la ventaja de ser ella ser niña y yo la mamá entonces pu…, entonces es el modelo, e… e… 
reglas en general no, me… me tiene, yo creo no porque ella nace ayudando a hacer las cosas, 
me ayuda hacer las camas, me ayuda…. sola me lleva la escoba, pasa la enceradora, si, no si 
reglas pero ella me ayuda, al principio yo le dije para integrarla y que no estuviera… y ahora lo 
hizo como ella solita lo hace, que tengo que pasar la enceradora, y son las once de la noche y 
está pasando la enceradora porque no la he pasado, y yo la dejo, porque ya si tu quieres 
hacerlo hazlo, pero no es obligación en realidad, lo que sí tiene que ducharse para poder salir 
sin ducharse, e… tiene que cambiarse ropa, tiene que dejar la ropa sucia hay que dejarla en la 
lavadora, son así como reglas así como de convivencia por así decirlo, no… no tengo grandes, 
grandes complicaciones con eso, no, una desventaja con el jabón eso sí, porque es todo para 
ella 
 
D: Dibujo 
 
B: Ese es mío, ya… 
 
A: Estamos “A” ahí… 
 
A: Pasemos a los talleres ahora… 
 
A: Ya, bueno, vamos a pasar a los talleres ahora, ya me gustaría que nos describiera como es la 
rutina actual de los talleres, desde que llega la “H-C1”, o desde… o desde que sale de la casa si 
usted quiere hasta que llega allá, todo lo que hace allá hasta que vuelve… 
 
B: E… bueno partimos el día anterior, yo le digo y ella prepara el día anterior su colación, 
ordena una bolsita y pone su nombre y lo echa a la mochila, pone la toalla de mano, sabe que 
si le dan los tururos se va a mojar, tiene que secarse, ya, se levanta feliz, le encanta, ella va a 
jugar en realidad, sabe la micro que hay que tomar allá en la esquina, que es la Sotrapel, sabe 
que Sotrapel nos sirve y sabe perfectamente que tenemos que ir para allá, y… e… y allá 
llegando allá, e… se me pierde un poco, es un mea culpa mía tremendo, no he puesto mucha 
atención e… porque todo el mundo me habla y… y las demás más conscientes, las mamás más 
conscientes me dicen donde esta a veces, entonces yo le digo a los alumnos que para mal de 
ellos yo soy la coordinadora del grupo y… voy a andar siempre como loca y a…., les doy el 
celular, el teléfono, si quieren nos vemos otro día ningún hay problema chiquillos, y acá todos 
me hablan, yo quedo como media agotada la “H-C1” igual, pero personalmente en el año en 
que yo he tenido que participar con el alumnado me ayudado porque me he acercado un poco, 
que este año fue como el primer año en que estuvo en todos los talleres con ella, trato de no 
intervenir porque a ver como lo pidan las niñas porque para que ellas aprendan de la “H-C1” 
también, yo también le doy instrucciones a ellas, a pesar de que ellas venían con instrucciones 
ya, soy yo la que tiene que acatarlas a ellas, yo paso a un segundo plano como mamá son ellas 
las terapeutas ahí, yo tengo que ser muy respetuosa, oye yo les digo a las mamás, oye tu no 
podis hacerlo, a menos de sabes que se puede descompensar, tengan cuidado que se yo, pero 
uno no puede intervenir mucho en las actividades de los talleres, e… y no le gusta a la “H-C1”, 
pero en la parte de la colación al final se pone media ansiosa, eso en general, en el saludo 
igual, e… ha sido como rutinario en realidad lo… las actividades de los talleres, la “H-C1” sabe a 
lo que va, no sé si es que es pasará si le cambiaran algún día… no sé, e… falta un poco… de… no 
escribió el niño que me dijiste, no contestó… 
 
A: Yo lo contacto a la tarde… 
 
B: Yo le contesto mañana en la madrugada, …jajaja… eso en general 
 
A: ¿Y después cuando se vuelve? 
 
B: ¿Cómo? 
 
A: ¿Cómo es el proceso de ella? 
 
B: Es feliz porque nunca me vengo para acá, siempre me voy a la casa de alguien, nosotros 
hacemos una olla común después, nos juntamos cinco, tres, cuatro mamás juntas, como un 
club de lulú en la tarde y hacemos en la casa de “C3”una once ahí…, le damos comida a los 
chiquillos y después comemos nosotros 
 
A: ¿Eso es todos los…? 
 
B: Por lo general sí, tratamos de juntarnos los  sábados en la tarde, pero el que quiere va, el 
que tiene más familia tal vez, e… los otros tienen más hijos marido, somos tres o cuatro los que 
vamos a donde la “C3”, por lo general es así, e… así que feliz para ella es un día y para mi igual, 
un día diferente para nosotros, yo igual me levanto feliz también de ir, y si no hay talleres igual 
nos juntamos 
 
A: Dentro…, dentro de los talleres ¿qué juegos le ha tocado ver a usted y actividades físicas con 
la “H-C1”con alumnos? 
 
B: E… 
 
A: Ahora no importa el año, el año lo que haya visto… 
 
B: Juegos si…, ejercicios… 
 
A: ¿Qué ejercicios ha visto? 
 
B: E… sabes a mi me llamo la atención cuando le taparon los ojos… 
 
D: ”A” que… 
 
B: Ahí  está el “A”…., y cuando le taparon los ojos y la “H-C1” tenía que caminar, las pelotas 
medicinales, los balones medicinales esos para arriba, la cama elástica, el… la toma de turno, el 
basquetbol, e… los circuitos o sea encontraba importante también porque hay turnos ahí, e… 
la “H-C1” tiene que manejar su peso es inmensa, entonces le cuesta es fofa pu…, y el otro es el 
terapeuta ocupacional, cuando tiene terapia con el terapeuta ocupacional me decía que hay 
que controlar un poco, no tiene mucho control de eso, de su peso, porque cuando crezca 
cuando sea mayor, es capaz de caerse si ella no controla eso, porque es muy fofa, me dio 
algunos ejercicios para la “H-C1”, está como demasiado blanda, e… y eso en general, trabajo 
más tranquilo de plasticina también me llama la atención y como lo lograron porque… porque 
para mí fue una sorpresa… 
 
A: Y ¿qué han hecho en plasticina? 
 
B: Hicieron unas flores… hicieron unas flores en plasticina y ellos lo lograron, y ellos lo lograron 
 
A: ¿Dibujos hicieron? 
 B: Si pintaron, pinturas, dibujos, e… plumavit también le llevaron, hicieron su figura en el suelo 
 
A: Ya… 
 
B: E… su silueta y después tenía que pintarse, ella no quería, pero ella se pintó como ella 
estaba vestida 
 
A: Y ¿cuál cree que puede ser el objetivo de esa… de esa actividad? 
 
B: Tener conciencia de su cuerpo, yo creo, que se vea ella no solamente en el espejo, si no que 
sienta esta soy yo, siendo vestida, no una foto de otra forma, una caritura y fue tan detallista la 
“H-C1” que hizo hasta el cintillo, con perlitas, en la foto del face está… 
 
A: Dentro de estas actividades que ella realizaba con… con sus alumnos con sus terapeutas, 
que actividades hicieron que las activaran o actividades donde se relajara más ¿se acuerda qué 
actividades hacían con los terapeutas? 
 
B: La primera instancia era que ella…. ella trabajara e… ella, jugara mucho con la pelota, por la 
ansiedad, para bajarle la ansiedad, mucho al básquetbol achuntarle al aro, llegaba a… a 
transpirar, entonces ella, ella jugaba mucho a la pelota, al básquetbol y después podían ya 
como manejarla mejor a la “H-C1” para las instrucciones, además que ella se concentraba más 
porque estaba más cansada, es una buena técnica de… de… de bajarle la hiperactividad, la 
ansiedad que traía por los nervios porque e… este año el año pasado se hizo semanal, pero el 
año antepasado, o ante antepasado, se hizo quincenal, y al hacerlo quincenal los chiquillos 
aumentaban su ansiedad, entonces es súper importante hacerlo semanal, para… para en todo 
sentido por el vínculo que hay entre el alumno, el papá y el niño que es lo más importante y 
e… e… y que haya periodicidad porque si uno llegaba a faltar un sábado ya no eran quince días 
era casi un mes que los niños no se veían, entonces perdían todo ese trabajo, es importante 
semanal, nosotros… nosotros hemos aprendido eso de los talleres, porque hicimos e… unos 
talleres de músico y arteterapia y lo hicimos e… sábado por medio, música, arte, música arte, y 
que… que obtuvimos, no hubo vínculo, había trabajo pero no había vínculo… 
 
(D: Lunar, mamá, B: No “H-C1”, donde tengo lunar… , donde tengo uno, ahí si tengo uno…, D: 
¿Te casaste?, B: No, o si son lunares no más “H-C1”, ¿tú tienes?, a ver ¿dónde?, esta viéndome 
los lunares, y los ¿tíos tienen…?, D: Si, B: Donde tienen, no tienen) 
 
A: Menciono las actividades con espejo, que no daban los mismos resultados que la actividad 
que había hecho con… 
 
B: Yo creo que no porque el espejo, e… la diferencia creo yo que bueno igual las dos son 
imágenes pero… pero… pero la “H-C1” pudo… pudo percibirse en el… en… ella se dibujo, ella 
tuvo la a medida que iba, a… esto es un brazo, a lo mejor es más lenta la llegada de la imagen 
que un espejo, un espejo tu tiene al tiro la imagen, en la silueta ella se marco… marcó su 
manito, la marcaron y ella empezó a pintar la mano, tuvo... fue más lenta la… la… la… la… la 
llegada de la imagen a lo mejor, yo pienso que puede ser eso, creo que es diferente eso sí, sí 
 
A: Los… ¿cuáles cree que son los logros actuales que tiene “H-C1”con este tema de los 
talleres? 
 
B: El correr, e… el, la e… la percepción de su cuerpo también, e… a aumentado mucho, e… 
¿qué más?, e… el… el… el ensuciarse, logre que se ensucie que no es no es tan terrible, eso 
sería en el colegio en el liceo, que la “H-C1” se rayaba un poquito y tenía que ir a lavarse las 
manos, ahora ya después llegaba horrible cuando la iba a buscar, llegaba con las manos 
horribles tanto que sacaba punta y ya no se iba a lavar tanto las manos, yo creo que fue una 
cosa importante del… 
 
A: ¿Del colegio? 
 
B: De los talleres, esto fue a través de los años sí, no fue como del año pasado, e… la 
interacción, la tolerancia a los de… de… de… de la toma de turnos, de que tenía que esperar su 
turno para presentarse y escuchar a todos los compañeros después le tocaba a ella, si también 
 
A: Cuando ella llega, da la impresión de que ella llega a hacer sus actividades, porque ella lo 
sabe, pero en un comienzo ¿a qué se… a que cree usted que ella se haya adaptado bien a los 
talleres? 
 
B: ¿Cómo no entiendo? 
 
A: Pregunto de nuevo, en la adaptación que ella tiene en los talleres, que ella llegue y participe 
de los talleres, a que se ¿a qué creo usted que se debe que ella se haya adaptado? 
 
B: A… la… a la bueno, a la constancia, esto ha sido de años, si, e… en realidad se hizo una rutina 
tal vez pu…, y el lugar tal vez, nunca hemos ido a otro lugar a no ser por el “X”, pero por la 
universidad siempre ha sido ahí, tampoco hemos tenido actividad afuera con los alumnos, 
siempre han estado ahí e… por ser… sacarlos en algún momento, juntarlos en otro lado, hacer 
la sesión pero en otro lugar como el Parque Alessandri camino a Lota, en la mañana, cambiar 
el ambiente haber como les va 
 
A: El ambiente y motivación… 
 
B: Que es una rutina, lo único que hemos hecho ha sido cambiar de… de que no es malo será 
ese, pero si ha sido bueno para los niños, entonces lo único que hemos hecho ha sido cambiar 
de gimnasio pero siempre hemos estado…, es como ir al colegio pero en otro lado, 
 
A: Ya, pero ahí mismo en el gimnasio hay espacios… áreas verdes afuera ¿”H-C1” ha 
participado de alguna actividad fuera? 
 
B: Si, yo la he visto afuera 
 
A: Y ¿qué tal ahí? 
 
B: Bien 
 
A: ¿Ella en comparación al gimnasio? 
 
B: E… yo e… tiene sus desventajas por el sol todo porque, e… pero… no… no sé si ha tenido eso 
en su rutina las alumnas, no sé si han participado diferente adentro pero si la he visto afuera 
 
A: Ya, cuando ella llega ahí a las terapias, y cuando parte un ciclo de… de talleres, e... ¿usted le 
entrega algún tipo de sugerencias o ayuda a los alumnos en términos de manejo con ella? 
 
B: Si 
 
A: ¿Qué les dice? 
 
B: Que no les toquen por ningún motivo el cintillo, ni las orejas, …jajaja…, si les pasa una 
pulsera, es porque les cae bien, porque las pulseras no se las regala a nadie, a nadie son su 
tesoro, son sus joyas, e… que ¿qué más?, que le baje, yo mismo le he dicho que baje, o sea 
ellas mismas me han dicho sabe tía que juegue un poco, qué bueno les digo yo, tiene que bajar 
su ansiedad que trae, que baje un poco llega a transpirar después, que igual se descompensa 
con la colación, e... a todas les digo lo mismo, que… e…. ay el lenguaje, el lenguaje tiene que 
ser directo que no se vayan por las ramas, porque se pierde en la mitad el lenguaje de la frase, 
“H-C1”salta, punto no digan “H-C1”por favor puedes saltar aquí, tenis que subir acá, olvídalo 
se va a perder, concreto el lenguaje porque ella es concreta, o sea no podís, una vez le dije a 
un niñito que iba a dormir en el refrigerador porque no sé una bomba… el niño no durmió 
porque yo había dicho eso, no sé cuesta… las cosas que uno le dice, no me acuerdo la mamá 
de quien fue, pero ella no tenía, pero era chiquitito el niño pensó que… 
 
A: Quiero seguir ahora, si es eso lo que le dice a esos alumnos, pero ¿qué cree usted que ellos 
le transmiten a “H-C1”?, ¿qué le han transmitido a lo largo de todos estos años esos alumnos? 
 
B: Hay de todo a... hay niños que son muy… muy inseguros, y eso se lo traspasa, y ella los 
maneja como quiere, y hay niños que son muy seguros, hay de todo, e…  
 
A: ¿Qué beneficio ha visto usted de esa relación en la “H-C1”, de esa interacción con ella? 
 
B: Hay muchos niños que son de la edad de la “H-C1” pu…, veintidós años y yo creo que los 
chiquillos les dan como, la “H-C1” es reternura, entonces deben decir, se valoran más como 
ellos, yo creo que a ellos le sirve mucho, porque bucha dirán la misma edad, y shuta y yo llevo 
una carrera y voy en este año y se valoran ellos, y no es tan difícil porque tienen la misma 
edad… decirle tía a la otra, perfectamente pudiendo ser amiga en algún momento en otra 
etapa de la vida sin la complicación de la “H-C1” podría ser, e… no es fácil, la otra vez me 
acuerdo yo que me comentaba, que escuche a una de las mamás que decía porque cuando los 
chiquillos van a la piscina, o cualquier otro lado van a terapia, y los otros cabros ¿a qué van? 
van a la piscina, o van a andar a caballo, van a andar caballo, pero ellos no van a terapia, 
equinoterapia, ¿por qué?, porque así es, no, porque es injusto pu…, cachay y claro aquí los 
chiquillos no van a jugar, van a terapia, entonces, es cómo manejar la cuestión de los 
hermanos, los hermanitos no pueden ir porque los hermanitos tienen la no sé pu… e… tienen 
karate, tendrán algún taller de ajedrez y los chiquillos vienen a los talleres, tómenlo así ustedes 
que tienen actividades diferentes a los hermanos y que tienen más… más vulnerable so que 
necesitan más ayuda o más atención tienes que acompañarlo, los otros dos tendrán que ir 
solos, pero aquí véanlo como un taller extraprogramático de su escolaridad 
 
A: Más que una terapia 
 
B: Más que una terapia, si, si porque eso es un poco, la “H-C1” no, la “H-C1” le da mismo… 
 
A: Es un poco excluyente… 
 
B: Y no les gusta a algunos eso, el “(F)” es terrible, no quiere no quiere ir a terapia, el va a 
talleres, es una cuestión de negación de los mismos chiquillos de Asperger, yo sé que es 
decidor eso, es fuerte también que tu vas a los talleres de rehabilitación, aceptar los mismos 
Asperger que son diferentes, entonces mejor dile que van a talleres no más y se acabo, y 
después les llevas un viernes a taller de ajedrez taller de que se yo, para ellos talleres kinésicos, 
se acabó… 
 
A: Dejando de lado un poco el cargo de coordinadora de Aganat, la siguiente pregunta: 
 
B: Ya vamos a tratar 
 
A: Más bien como mamá, e… ¿qué le parece usted esta posibilidad de juntarse con otros 
papás? 
 
B: Con otros papás de la agrupación… 
 
A: Si, pero no viéndolo desde el punto de vista administrativo, si no viéndolo como mamá 
 
B: Como juntarme ¿en qué sentido? 
 
A: Si que se pueda encontrar con padres ahí, durante la terapia, o mientras la “H-C1”esta en 
taller, usted pueda estar con otros padres 
 
B: Ay me encantaría conversar como cualquier persona, otro papá… y no preguntarle datos 
pu…, y… en que te puedo ayudar y… me olvido mucho que soy mamá yo, oye e… no mi hijo lo 
echaron del colegio, y ¿de dónde eres tú? de Penco, a espérate y tú que eres de Penco… se me 
olvida que e… e… es terrible, no, no es fácil, e… si pu… a mi me gustaría, lo trato de hacer los 
sábados con mis amigas, somos amigas, nosotros lo que menos conversamos es de los cabros, 
conversamos de la vida, de lo que me pasa a mí, si yo estoy con alguien, que mi marido, lo otro 
que… no sé conversamos de otras cosas, e... si pu… me gustaría ser una más, e ir no más y 
volverme y conversar, tomarme un café, sí, he tratado de que alguien tome el rol, pero sabes 
que nadie quiere, porque saben que es desgastador, no es porque no sean capaces… 
 
A: Y cuando llega un papá nuevo que… ¿qué es lo que trata usted de transmitirle a ese papá 
nuevo? 
 
B: Que somos todos iguales pu…, lo primero que les digo es que yo no soy nada, yo no soy 
asistente social, ni psicóloga, algunos piensan que soy psicóloga, no, ella es mi hija, y también 
es hijo… ¿qué edad tiene tu hija? veinte años, alguien tiene que armar este cuento y soy yo, 
me tocó a mí, eso es todo, así que no me vengay a mí con que no podí… que el niño, no, son 
todos iguales,  e…. que los talleres son para ayudarte para que se va a sentir atacado muchas 
veces, que tu lo estás haciendo mal, pero es por ayudarte, que uno le puede decir no lo estay 
haciendo súper bien, no sabes que te falta esto… esto… y esto… 
 
D: …jajaja… 
 
B: … pueden quedar desanimado porque no… no te resulta la primera vez, que tienes que 
seguir trayéndolo, … síguelo trayendo, preocupado de los nuevos de tener una buena acogida, 
porque llegaron a una parte donde está el grupo afiatado desde hace años y no es fácil, sobre 
todo si vienen con dolor con pena, e… no sé qué, yo se que tu no me vas a creer pero esto va a 
pasar, va dejar de arrancarse, va a dejar de gritar, porque yo lo pasé, entonces se sienten 
identificados, al saber que yo no soy nada, de delantal blanco que está, que estoy dentro del 
cuento, no estoy fuera, entonces se siente más acogida, trato a veces no… no tengo, no tengo 
todo el tiempo del mundo y me disculpo y todo, trato de integrarla, a otras mamás preocúpate 
de esta mamá que es nueva, que esta media aisla también, sabes que ella aquí, acá, la conocí 
en face, la conocí aquí, , ya, listo se me olvidan algunos nombres son medios complicados, 
trato de ser mamá pero me cuesta en ese sentido, soy más mamá cuando estoy sola, con la 
“H-C1”,  
 
A: Um… voy a cambiar un poquito el tema, e… con respecto a los… a los alumnos ¿qué 
características debieran tener ellos para ser excelentes profesionales en esta área específica? 
 
B: Es que tienen que tener la sensibilidad, e… sabis que no tanto la experiencia, la vocación y la 
sensibilidad, que sean capaces de ponerse en el lugar del otro, paciencia, tiempo, el tiempo es 
todo, que no vean a los niños como un número, como persona más que autistas son niños 
primero, experiencia no, todos pueden aprender 
 
A: ¿Qué le parece la modalidad de trabajo actual y la duración de la actividad? 
 
B: La duración está bien, yo creo que cambiaría la modalidad ya, no todo,  porque no conviene 
un cambio brusco, pero si algo agregaría más cosas, o cambiaría el ambiente, al final de los 
talleres, no sé, creo que está llevando muchos años que no…, es bueno para los alumnos 
nuevos, pero no para nuestros hijos, para los alumnos nuevos, son nuevos pu…, primera vez, 
pero nuestros hijos no, eso cambiaría… cambiaría algunas cosas, a lo mejor estos chiquillos… 
podrían ahí intervenir, yo les dije que podrían intervenir, pero hay que pedir la autorización  al 
“K2” 
 
A: Si, de todas maneras, y ¿qué tendría que ocurrir para que esto de los talleres sea quizás 
mejor o se mantenga en el tiempo? 
 
B: Yo creo que tendría que haber más de una persona que el “K2” en la universidad, e… que se 
interese, no solo el “K2” que haya otro docente más, que si no está el “K2”, ya otro, si no estoy 
yo, ya otro, hay que buscar porque imagínate falta el “K2”, yo no sé, pero yo si falto yo tendrán 
que seguir las señoras, pero si falta el “K2” es punto… y no hay otro, nosotros no tenemos otro 
directo, no se acá, no sé las chiquillas son de afuera, eso… se va a comer todo, yo me voy a 
comer mis galletitas de tritón, esas son del tío “A” mucho cuidado, o medio grito, no… 
 
A: Voy a hacer la pregunta esta… ¿cómo se está preparando usted para el futuro en el caso de 
que el día de mañana usted no esté? 
 
B: E… yo tengo hartas ideas, e… tengo ganas de hacer una… una… un hogar protegido, dejar a 
la “H-C1” ahí conmigo donde yo ya no esté la “H-C1” quedara ahí, tengo ganas de que… hay 
como tres o cuatro mamás que somos…, yo soy sola, y queremos y yo les planteo la posibilidad 
del día de mañana e… comprarnos un condominio y vivir cerrados protegidos una cosa así, o 
irme al Hogar de Cristo, también lo he pensado, que la “H-C1” quede dentro de un sistema ya 
con… que ella este protegida y yo irme tranquila, eso esa yo he pensado en… en… en porque 
buscar una persona, esa persona se puede ir, la puedo preparar y todo, pero el día de mañana 
encuentra mejor trabajo, se enferma, se enferma alguien, se va al norte, se va y chao, y queda 
igual solo, entonces tengo que buscar un sistema de contención para la “H-C1”, de hecho la 
misma asistente social del hospital le he preguntado qué tengo que hacer para abrir un hogar 
protegido…, por ultimo ahí la “H-C1”vive el día a día no más, después volverse conmigo a la 
casa, y volver a ir y así y así, si a mí me pasa algo, algo como aldeas S.O.S una cosa así, algo así 
he pensado fíjate, porque hay papás que dicen nosotros vamos a envejecer, los hermanos 
tienen que hacer su vida e… que hacer con los chiquillos pu…, pero por el momento de quedar 
acompañada ella tiene que quedar bien, compensada que sea una preocupación, pero no un 
problema, a que digan hay que tengo que estar pendiente de la “H-C1”, pero no que digan esta 
niñita, que hago con ella si se golpea la cabeza, si se pierde, se saca la ropa, se muerde, va a 
caer en un psiquiátrico, estoy tratando de que ella obtenga patrones conductuales comunes 
aceptables por la sociedad y pueda ser incluida, insertada, eso quiero, no sé si me va a costar, 
a lo mejor igual termino sola aquí, pero es mi idea por eso queremos, o sea quiero yo hacer 
una…, quiere ver que…. no se ahí buscar un arriendo a una casa, empezar a ver con los 
chiquillos más grandes que no tienen más, y de a poquito delegar, delegar, delegar y después 
que se queden a dormir allá y así, hasta que se quede incluida en un sistema ya establecido. 
 
A: Bien, “A”… ¿algo más que nos quiera contar quizás?, que haya dicho mire no le conté esto a 
los chiquillos, se fueron y no les conté esto 
 
B: No sé, no, “H-C1”que más les contamos, ¿querís esto? no, esto marrato… e… no sé,  
 
A: Quizás que nos cuente ¿cómo ha sido su sensación con las entrevistas? ¿con qué se ha 
quedado a lo mejor? 
 
B: Aclararme más, uno se aclara más, porque uno se queda pensado chuta en realidad como 
partimos, lo que somos ahora, valió la pena, e… que me falta tanto con la “H-C1”, no tengo las 
fuerzas que tenía hace veinte años, me gustaría ser más joven para poder tener fuerza, no es 
una cuestión de…, me estoy comiendo esta galleta, no es una cuestión de  e… no es una cosa 
de… de…. de vanidad, es de fuerza yo digo tener veinte años más… menos para tener fuerza, 
porque ya me doy cuenta, que ya no me alcanza como para andar, hacer medios viaje una 
reunión, y después en la tarde ir a otro lado no me da, estoy muy agotada y… claro no… no hay 
con quien delegarla, entonces y da que hacer la “H-C1” pu…, …jajaja…. hasta para ir a comprar 
 
A: Claro 
 
B: Da que hacer… todos los chiquillos en realidad, porque las niñas claro ellos me dicen son 
funcionales, pero yo las veo todas igual afligidas porque las ponen en cada problema, como no 
tienen filtro los chiquillos, entonces… entonces andan solos, se manejan solos, pero llegan con 
cada problema, pierden los celulares, pierden la cámara fotográfica, que lo echan a perder que 
el teclado, que… que los cabro solos hacen tontos en la U, que le dicen, e…por ser aceptados 
ellos hacen cosas para ser aceptados, como el celular por ejemplo, oye le podí avisar, no pero 
ocupa el mío, y le ocupan todos los minutos, malos pu…, …jajaja… yo no veo esas cosas, pero, 
pero “(F)” y como, pero necesitaba llamar, pero te gasto todos los minutos, o sea cabros de 
miércales no tienen, porque no fueron formados con chiquillos así 
 
A: Claro, no tienen conciencia. 
 
B: Claro, no sé que más agregar, no sé si me faltara algo más, he tratado de hacer lo mejor 
posible, me he anulado, vieran ustedes 
 
A: Bien, entonces darle las gracias 
 
B: No pu…, a ustedes  
 
A: Infinitas gracias por su tiempo, por su relato 
 
B: Que les vaya súper bien en…, pónganos en los agradecimientos, …jajaja… 
 TERCERA (3°) ENTREVISTA (E) A CUIDADOR (C) NÚMERO 2 (2) 
 
Abreviación: 3°EC2 
 
 
Entrevistadores (A:) Como tercera entrevista, nos gustaría primero que nos hablara con respecto a 
¿cómo es acá en la casa e… “H-C2”?, pero en cuanto a su independencia  y ¿en qué cosas “H-C2” 
es independiente? 
  
Entrevistado (B:) A ver… e… creo que particularmente la alimentación, es una de… de las primeras 
independencias que “H-C2” adquirió desde muy pequeño a… al momento de tener… que se le 
abre el apetito el  “H-C2” busca solo la comida e… en cierto aspecto se sirve incluso solo, aunque 
este fría la comida, se sirve solo, en algún momento si yo estoy ocupada o estoy… y le dio el 
hambre, agarró y se sirvió en un plato, coloco un plato, coloco un … si es sopa el cucharón, saco, 
una cuchara, puso la mesa y… creo que se los comente hace un… creo que en la primera 
entrevista, y un día lo encontré apretándole botones al microondas con un plato de comida 
dentro, calentándose la comida, en cuanto eso él busca digamos… como satisfacer su alimentación 
y la sed, todo lo que sea ingerir, y… obviamente los preparados no los hace… pero si yo lo integro a 
preparar… el otro día me ayudo a hacer mote con huesillo, ya échale tú la canela, échale el clavo 
de olor, ya báteme tú el puré y yo voy haciendo esto él lo hace, en ese aspecto de independencia, 
yo diría que ya... bastante avanzada para su condición, en los demás aspectos hay que estar e… 
presionando, y en ciertos aspectos obligando, en cuanto al aseo… él no se limpia, no se limpia el 
potito cuando va al baño, pero si controla su esfínter y va solo al baño, cuando orina se sube solo, 
que se yo, hace su… la rutina solo, pero cuando da del cuerpo, tengo que… me llama, digamos 
listo, y ahí ya la mamá tiene que ir a limpiarle el potito, porque en algún momento e intentado 
ayudarlo con eso y le paso el confort y me hace arcá y si no se limpia hacia el lado y es mas lo que 
se ensucia que lo que se limpia, por el  hecho de no tener mucha movilidad del tronco, entonces… 
independencia en eso no; en la vestimenta podría decirse que es parcial, por un tema de que… se 
puede vestir solo, pero en la misma mañana por ejemplo, iba con las chalitas  al revés… 
 
A: Ya… 
 
B: E… los calcetines no logra colocárselos, nada, ni siquiera uno, ni siquiera hasta la mitad del pie y 
los pantalones se los puede poner, pero al revés, las poleras igual, en cuanto a lo… a lo que es  
abroche o cierre, no, no, todavía no logra enganchar un cierre, y no logra abotonar, lo que es 
velcro es mas fácil, pero tampoco lo hace correcta… o sea… perfecto digamos, si logra en algún 
momento tuvo… zapatillas con velcro, si logra abrochar, pero no correctamente, pero si logra el 
vestirse en cierto aspecto, aunque sea los calzoncillos al revés, ya digamos adquirió un poco mas 
de independencia porque antes se colocaba las dos piernas de él en una pierna del pantalón, 
entonces era muy incómodo para él, porque no podía moverse, no tenia movilidad y se molestaba, 
ahora ya lo hace,  pero lo hace… da lo mismo… si los bolsillos le quedaron para atrás, él no mide 
ese… ese margen todavía  
 
A: Perfecto… ¿Y para bañarse? 
 
B: Para bañarse e… la verdad es que por… sobre protección yo creo un poco, para que lo haga… 
para que quede limpio le lavo yo el pelo, él sabe… él mueve el shampoo en su cabeza, pero 
siempre generalmente en el lado de arriba, nunca acá atrás, entonces para… para su mayor 
higiene… lo, lo jabono, le coloco el shampoo, lo jabono y el se enjuaga solo, refriégate la guata, 
refriégate el poto, lávate tu pene, los pies cuesta mucho, no hay caso, no  hay caso,  le cuesta 
mucho lavarse los pies solo o en la ducha, ya sea en la ducha o lavarse… hacerse aseo en los pies 
en la noche… y… pero si…  digamos… el enjuague lo hace todo solo, se refriega , a veces se echa 
más shampoo para tratar de … le gusta jugar en el fondo con el agua tibia… en la ducha, pero él no 
da más agua a veces por jugar, pero no es completa tampoco la independencia el aseo bucal él lo 
hace, pero el hecho de ser zurdo y lo hace presionado porque no le gusta, se lava los dientes 
generalmente, muy poquito delante y hacia el lado derecho porque se le es más fácil el izquierdo 
jamás, tampoco abre la boca, no se cepilla por dentro, no se cepilla las muelas por encima, no, 
solamente el escobillado, solamente escobillado lo hace… 
 
A: Perfecto… ¿hábitos de sueño? 
 
B: A ver en esta fecha, “H-C2” es generalmente, tiene un poco más de libertad para acostarse 
tarde e… claro no sobrepasando mucho los limites, tampoco si quieres acostarte a las tres de la 
mañana, ya acuéstate a las tres, no, pero sobrepasa un poco los limites, o sea si “H-C2” puede 
estar viendo un video que a él le gusta o sí hay visita y quiere estar compartiendo y estan sus 
primas se puede acostar a las doce, pero el duerme hasta el otro día y duerme hasta más tarde si 
en el verano, pero en el tiempo de colegio ya es más rutinario, “H-C2” a las diez tiene que estar 
acostado y al otro día él sabe que el levantarse temprano es su rango, pero los a… duerme bien en 
la noche no es inquieto. 
 
A: ¿Qué cosas le agradan y que cosas le desagradan a “H-C2” en la casa? 
 
B: A ver e… le agrada escuchar su música, la música que el coloque o el CD o un canal especifico 
por ejemplo le dio últimamente por el “X” y por el viera, no tengo cable pero cuando vamos a un 
lugar donde tengan cable el “X” y “H-C2” queda… es feliz con “X”, video, música le encantan, le 
desagrada que yo coloque la radio pero no entiendo porque, no sé si es porque a mí me gusta la 
música más antigua, hay temas más específicos que no sé si es porque se escuchan mas continuos 
o los lolos lo escuchan y el digamos no sé si es como conectarse con la juventud más que…que por 
ejemplo cuando salieron los washiturros a él le encantaba el CD de los washiturros y yo… yo como 
soy más de escuchar la radio y escucho con e… digamos interfieren locutores en conversaciones y 
todo generalmente escucho la “X” casos y cosas, así entonces no sé si es la radio la que no le gusta 
a él, la radio que… porque si el escucha, el busca una radio la puede dejar ahí y que no le guste 
más… a ver…. 
 
A: ¿Cosas que evite? 
 
B: E… si te hablo de un externo por ejemplo nosotros vamos a la playa o al rio y a “H-C2” le 
encanta tirarme agua, pero no le gusta que le tiren a él, se arranca o si lo van a sumergir o si lo van 
a empujar o lo van presionar para que juegue con agua por ejemplo tirándolo o obligándolo a que 
nade o que haga, que se sumerja para que haga resistencia e… no le gusta, lo hace al final se ríe 
cuando hay más gente por un tema de… de juego de no mostrarse mucho pero no es un niño que 
le guste así como que le agrade tanto y ¿qué es lo que le gusta?, le encanta estar en la pieza del tío 
escuchando música, sus CD, sus videos y todas esas cosas, le encanta estar solo como en una 
habitación solo él, con el tema de la tecnología, pero si viene alguien e invade ese espacio, “H-C2” 
lo deja y no lo comparte, le gusta compartir con sus primas bueno con la familia de delante yo no 
los veo como mucho porque lo dejan bastante solo, no lo veo como compartiendo tanto pero con 
sus primas por parte de mamá e… siento que las ve como, en algunos aspectos me he dado cuenta 
y la familia se ha dado cuenta que él como que él las mira mas allá de cómo sus primas como una 
polola, les da la mano, como que se cree el cuento de ser un joven, un lolo, entonces eso le gusta 
mucho y se alegra mucho cuando ve a sus primas, pero cuando lo invaden no, le encantan los cd. 
 
A: ¿Qué cosas le gustaría que no hiciera más? 
 
B: ¿A mí? 
 
A: Si, que él no hiciera más… 
 
B: Que jugara con los CD porque se encierra mucho en ese mundo, claro es bueno por una parte 
porque estimula lo que es la melodía y el lenguaje porque tararea algunas canciones y todo, por 
ende ahora yo le puse los micrófonos para que estimule la parte del canto, lenguaje y las melodías 
y logre en algunos aspectos, pero el tema de que los raye, los toma, los junta, los raye, los da 
vuelta y entonces al final termina mas haciendo daño que… que estimulándose, entonces con los 
CD yo tengo un cuento, porque yo aquí en la casa trate de eliminar casi el cien por ciento de los CD 
por lo mismo, porque él juega y al final los termina rayando no mas, que para mí no es un tema de 
juego, el CD no es para jugar, el CD es con un fin, tiene un fin, escuchar la música del CD o ver una 
película o ver un video, pero no es para jugar y el “H-C2” coloca, saca, coloca, saca, los junta, raya, 
se le caen al suelo, entonces al final yo he ido botando, botando, botando hasta que el final si me 
queda alguno que otro CD los tengo escondidos… pero ese es un tema para mi, el tema del CD… 
eso si me gustaría que dejara de hacerlo… 
 
A: Perfecto, con respecto a su horario de acá o la rutina durante el día, me gustaría que nos 
hablara de aquellas partes del día en que esta con usted compartiendo situaciones familiares ya 
sea con usted, con el papá o con otras personas que él comparta por ejemplo la alimentación, por 
ejemplo 
 
B: Si, “H-C2” lo hace habitualmente, habitualmente lo hace, el compartir e… generalmente cuando 
se recibe visitas más tiempo de tarde, por ejemplo alguna que otra amistad y como conoce a las 
amistades de años para  él no es complicado, no es complejo para él compartir una once o algo, 
respeta los tiempos por ejemplo si en algún momento el puede tener mucha hambre y si ya 
mordió el pan, el sabe que a la hora de leer el pan de la palabra el tiene que dejar el pan en la 
mesa y juntar sus manos y hacer la oración, dar gracias y que se yo e… él sabe las rutinas e… que 
en la noche hay que rezar, que hay que hacer oración, cuando el papá no está sobre todo que hay 
que pedir por él, que él señor lo cuide y el ya conoce la rutina y la bendición, la hora de la 
bendición también es un punto importante e… para mi particularmente siempre soñé que, que 
cuando fuera mamá iba a dar la bendición a un hijo, lo vi en alguna teleserie alguna vez y lo tome 
como… como modelo y me gusta estar siempre en contacto con digamos con… con él 
todopoderoso y que él nos proteja y sobre todo a él, entonces la hora de la bendición para él ya lo 
toma como rutina y pasa ya  ser un, un, un habito todos los días, todos los días el “H-C2” espera en 
la noche y yo a la hora, si hay visitas obviamente la oración no es muy larga o si en algún momento 
hay un cansancio demasiado y no sé hace oración en la noche la bendición va igual si o si, él 
estando conmigo la bendición va igual, bueno partí por atrás… lamentablemente partí por atrás, 
lamentablemente partí de la noche hacia delante, la mañana, la mañana es levantarse, regalonear 
un poco, unos besitos, unos cosquilleos, un juego con los pies como a él le gusta, que le haga 
cosquilla en su guatita con los pies, que le haga tenazas en la nariz con los dedos de los pies, en la 
oreja y ahora no sé de donde saco que me pone los dos pies y quiere que le haga así, un 
movimiento en la cabeza con los dos pies e… después a la hora del desayuno e… lo negativo diría 
yo es que “H-C2” termina y se para, se va, no es muy asiduo a quedarse a hacer una sobremesa en 
realidad, es muy parecido al papá en ese aspecto, muy parecido al papá y bueno yo en realidad 
espero muchas más cosas, lamentablemente no las tengo como por ejemplo hacer una sobre 
mesa con él, conversar con él o que se yo esperar después del almuerzo un rato y servirnos el 
postre juntos, entonces e… el apuro por irse a estar solo encerrado en esa pieza del tío y 
escuchando, cambiando y poniendo música y tiene el equipo prendido, tiene el DVD encendido y 
la tele encendida, entonces es como un cuento de pura tecnología, si yo… yo creo que con 
respecto a él si pudiera pedir un deseo creo que clausuraría esa pieza, ese dormitorio lo 
clausuraría a pesar de que para él es cómodo en cuanto al tema que él se puede recostar en la 
cama, ve los videos en la cama pero hay veces que es mucho el tema del sonido, que quiere estar 
en continuo sonido, sin embargo yo acá tengo la radio encendida el me la apaga, estos días le dio 
por, e… por pasar el chancho eléctrico, enceradora se llamaba antiguamente, chancho eléctrico 
para pasarla aquí, después que encere y puse la alfombra, y quedo aquí… y le gusta mucho el 
sonido entonces se lo pasaba en la pieza, lleva como tres días hasta que denante, claro se le 
enreda el cordón abajo del cable y se le rosó un poco y detuve la máquina y al tratar de sacar el 
cable de abajo y me hiso un corte, entonces ya lo rompió el cable, entonces ahí hay que entrar a 
reparar y todo, pero le gusta mucho yo lo trate de asumir como que ya hagamos aseo, ha pasado 
más tiempo aquí, por eso ha pasado más tiempo aquí conmigo, ratos más extendidos digamos 
porque pasa el chancho, le gusta el sonido, no te digo como tiene… 
 
A: Además está haciendo algo 
 
B: Claro… no te digo como me tiene el piso de la pieza, esta pero es que brilla, me veo en el… 
entonces también es un tema de cuando esta la aspiradora, “H-C2” pásame la aspiradora en la 
alfombra….no siempre se lo va a hacer pero le gusta mucho, pero los tiempos y a veces por decirte 
algo ya se… se almuerza y “H-C2” generalmente se va a la casa de delante y después viene a dar 
una vuelta y si yo estoy recostada en la cama él viene a jugar con mis pies de nuevo, entonces hay 
lapsos de tiempo que “H-C2” va, viene, va, viene , va y viene de nuevo entonces ha pasado como 
más tiempo acá, porque antes pasaba casi todo el día allá, ahora hay más tiempo que pasa más… 
más ratos aquí. 
 
A: Ya… 
 
A: Cuando algo no le resulta, ¿qué hace? 
 
B: Dice una grosería …jajaja… generalmente e… a pesar de no tener lenguaje me responsabilizo 
por eso 
 
A: Ya… 
 
B: Asumí mi falta …jajaja…, asumo que… que mi vocabulario no siempre es el correcto y por ende 
“H-C2” aprendió obviamente no solo de mi, el hecho de pasar más tiempo adelante, también allá 
adelante una de sus tías, se puede decir que es el cien por ciento grosera, porque ella no puede 
decir una frase sin una grosería yo no, yo soy como más… pero si digo… si digo una que otra 
grosería pero no fuerte, entonces “H-C2” aprendió que cuando no resulta algo… buta la… pero es 
eso, no pasa mas allá de que… o por ejemplo a veces se frustra obviamente pero por ejemplo 
generalmente “H-C2” lo toma como un juego, si está haciendo una torre y no le funciona dice buta 
la vea…, esa es la frase… 
 
A: Típica 
 
B: Claro, e…. cuando tropieza o algo ya es la palabra… la palabra más básica de la sociedad chilena, 
pero yo diría que cambia digamos un poco lo…, lo… sé podría decir que cambia un poco lo, las 
técnicas, bueno si no le funciona algo busca otra cosa e… los dos días anteriores se ha llegado a 
cortar la luz con el asunto del… del chancho eléctrico y mira y que puede hacer, entonces intenta 
prender el equipo chuta no hay luz, y  busca jugar conmigo o toma un celular o da una vuelta, trata 
de cómo reparar, busca un, no sé, un atornillador y trata de meterlo en un mueble e… le gustan las 
herramientas, jugar con ellas, porque obviamente quiere utilizarlas bien pero no siempre lo hace, 
ha roto el pavimento de afuera con el martillo e… está rompiendo una pared de ladrillo con el 
martillo, hay que estar pendiente, entonces son hartas cosas pero no, no… las frustraciones 
cuando… cuando algo no le funciona por si solo las pasa más rápido, pero si tú te ríes o le llamas la 
atención porque algo no le funciona hay “H-C2” ya se molesta, ahí ya es una sensación diferente 
ya no le gusta, no, no… se molesto, no sé pu… si no pudo destapar un envase, una bebida, le costó 
mucho, lo intenta hasta que me la pasa a mi… 
 
A: ¿Pero él siempre trata de resolver problemas? 
 
B: Si, si, si “H-C2” busca resolver problemas de hecho ese es una de las,  e… a ver como lo puedo 
llamar, de las situaciones que yo le he dejado hacer porque mucha gente lo va a ayudar y no déjalo, 
déjalo,  él solo tiene que solucionar los problemas, el solo tiene que buscar las soluciones porque 
no todo el tiempo va a tener alguien a su lado que le solucione, entonces yo lo dejo un poco ser en 
ese aspecto, que busque las soluciones y no e…, no sé por decirte algo ya… no hay agua en el 
estanque, es un ejemplo, si no hay agua en el estanque y el fue al baño, ya “H-C2” aquí hay botella 
échale a la taza, le doy una guía en cierto momento, pero ya va a tener la guía para el otro 
momento cuando si vuelve a ocurrir ya lo va a hacer solo y va a tomar la iniciativa, pero él busca, la 
puerta del baño por ejemplo esta mala, la chapa esta mala y tiene una llave, le costó mucho 
aprender a, siempre me buscaba a mí para que yo le fuera a abrir, entonces ya “H-C2” aquí se abre, 
aquí mueve la llave,  la llave es un poco dura, le costó hasta que al final lo logró, pero busca… si tu 
le cierras y son es que de repente, es como de complejidad no se pu… en algún momento por 
ejemplo el mismo sistema del mueble… a “H-C2” le costó mucho abrir y “H-C2” sabía que ahí 
dentro estaban sus colaciones  pu…, estaban de repente que yo salgo y le llevo por decirte algo un 
superocho para no andar comprando que me sale más caro y le compro cinco para que me salga 
más económico, entonces él sabía que allí estaban, como lo abro para él era un desafío abrir ese 
mueble… era como la llave que tenía el pestillo, si tu le dejas la puerta cerrada él le va a mover 
varias veces el pestillo para que la puerta abra y si no va a mover el de arriba hasta que en algún 
momento va a tener que abrir la puerta, pero yo lo dejo solo y él busca, si la silla le molesta él va a 
correr la mesa, si se le complica mover la silla, él va a correr la mesa, entonces le busca si en algún 
momento la mesa estaba llena de gente y él quedo en la esquina donde le molesto, él lo más 
probable que me tome de la mano y me haga poner de pie y se va a sentar en mi lugar para que yo 
quede incomoda no él, pero siempre va a buscar cómo solucionar su problema, no importa en 
realidad, a él no le importa mucho que… que el otro se sienta incomodo no lo razona no sé, pero 
él tiene que estar bien y busca, y si el enchufe no estuvo bien el busca donde guía el alargador… 
entonces por eso te digo “H-C2” es mucho de buscar sus soluciones propias e… cuando se cae, si 
se cayó solo, que a pesar que no es muy de caerse él se para solo, si está solo, pero si tu estas con 
él, él como que se molesta, en el caso mi se molesta conmigo, porque siente que yo tengo la 
responsabilidad de que él se haya caído, que no lo protegí lo suficiente y… y si en algún momento 
le hago alguna broma, que hay veces que él puede que haga la misma broma y uno la tolere y se 
ríe, y él se ríe con uno, pero si tu le haces la broma a él… no lo tolera, denante jugando ya le pase a 
tirar agua y le dije ya te tome …jajaja…, se rio un poquitito… la mamá me mojo… y después a te 
mojo mas tratando de jugar… claro íbamos en el bus, bueno íbamos con su traje de baño, porque 
supuestamente íbamos a la playa y no importaba que nos mojáramos si al final da lo mismo, y nos 
íbamos a mojar igual… entonces lo quise hacer de nuevo y no le gusto y se me taimo y no quería 
bajar del bus… entonces ahí era yo quien tenía que buscar la solución, tome las dos mochilas y me 
baje o sea el tiene que seguirme, y la solución en cuanto a soluciones igual me puedo referir 
cuando ya “H-C2” se pierde, “H-C2” se desespera y busca, busca, busca y se queda en el mismo 
lugar donde se perdió, “H-C2” no se mueve de ahí…. 
 
A: ¿Qué cosas hace usted para solucionar esos problemas…? 
 
B: E... a ver 
 
A: Generalmente… 
 
B: ¿Cómo cuales… cómo cuando se pierde? 
 
A: Por ejemplo, el ejemplo que “H-C2” no haya venido a tomar once, ¿qué hubiese hecho usted, o 
que cosas hace generalmente para lograr que llegue acá…? 
 
B: Tratar de incentivarlo, motivarlo e… no sé pu…, hay excepciones obviamente, por ejemplo vino 
la tía “(F)” o mira te vino a ver la “P2”, convencerlo de alguna manera… va a venir, no sé pu…, la 
mami a tomar once con nosotros, tratando de no mentirle obviamente, trato de hacer cosas que 
lo convenzan pero que sean reales,  hijo te voy a hacer palta, porque a él le encanta la palta… ven 
a tomar once, te voy a hacer palta… y también incentivo a los demás en la casa de delante a que 
no le den nada, o sea en algún momento a él le va a dar hambre y él va a tener que venir a tomar 
once aquí… si o si… 
 
A: Ya… 
 
B: Entonces es complejo en el fondo porque “H-C2” no, si no le da hambre de aquí a las diez de la 
noche, va a venir a las diez a comer algo, pero es ahí donde ya no le voy a dar pan y le voy a dar 
fruta… cambio un poco las rutinas pero es un tema por el hecho de vivir en el sitio de la abuela 
paterna no es un tema, porque si yo tuviera una independencia digamos en cuanto a la vivienda yo 
creo y espero que así sea cuando tenga independencia que va a ser diferente, va a tener que 
respetar las reglas, las ordenes y asumir no mas… 
 
A: Ya… justamente… justamente con respecto a eso entonces, ¿cómo podríamos estar o de qué 
podríamos estar hablando con respecto a reglas que él pudiera tener entonces acá en la casa? 
 
B: E… bueno yo les he contado que “H-C2” ha pasado por situaciones difíciles este último tiempo 
de mucha rebeldía y mucha agresividad e… también ha pasado por un tema de vulnerabilidad mía, 
por un tema depresivo, pero creo que estoy retomando, creo que estoy recuperando y retomando 
el control y esta dependiendo mucho de mi tono de voz o sea ya estoy más firme al dar una orden 
y ya “H-C2” deduce de que esa orden tiene que cumplirla, ahora si él en algún momento, 
actualmente no se ayer , hoy día, antes de ayer o esta semana, si “H-C2” no obedece la orden y no 
tiene ningún tipo de apoyo o… o contención o desautorización de la familia de delante e… lo dejo 
solo, por decirte algo “H-C2” vamos a ir a Concepción y “H-C2” no quiere ir, yo tomo mi bolso y me 
voy, tú cierras la puerta cuando salgas y lo espero en el portón y “H-C2” llega, entonces depende 
mucho de mi estado anímico también de que él me vea que la… la orden es firme, “H-C2” a 
almorzar y “H-C2” se tiene que sentar a almorzar, si no se sentó yo guarde la comida y ojala 
escondí la olla, porque el horario de almorzar es uno y digamos como formación, como guía la 
mamá no por ser la mamá o la dueña de casa va a estar toda la tarde lavando loza, hay horarios 
para ciertas cosas digamos, entonces son órdenes concretas y trato de hacerlas, yo les he 
explicado un poco… el otro día “H-C2” cambio mucho de los quince años pero también tuvo que 
ver el tema de mis estados anímicos y pero creo que estoy retomando, me he sentido un poco 
mejor y creo que estoy retomando y es lo que espero y lo otro de que tenía un poquitito más de 
apoyo por parte… por un tema de terapias, de intervenciones digamos de psicológicas e… he 
tenido un poco más de apoyo en cuanto a la familia paterna de él, entonces eso también creo que 
eso en ciertos aspectos me ha ayudado… 
 
A: Perfecto… y con respecto a ese mismo apoyo quizás, cuando “H-C2” se descompensa, ¿cómo 
usted ha ido transmitiendo el manejo de estas descompensaciones hacia la familia…? 
 
B: Claro lo raro es que entre comillas las descompensaciones e… principalmente pasan por alguna 
frustración, y las frustraciones generalmente “H-C2” las tiene conmigo, por un tema que a “H-C2” 
quien le dice no, entonces es más habitual que lo haga conmigo, que haga una descompensación 
mucho mas enmarcada conmigo, que con otro, creo que por un tema de la frustración a la 
negación… a que se le niegue algo… a la negación y creo también que es un tema de que es 
porque es la mamá la que pasa más tiempo, entonces él tiene que… creo que es así porque “H-C2” 
es muy manipulador, creo que él tiene que cuidar su imagen en ciertos aspectos y “H-C2” puede 
estar muy descompensado y me puede estar sacando la mugrienta aquí y viene una persona, 
algún, ya puede ser un familiar, un vecino o vecina que él tiene contacto directo digamos de años y 
“H-C2” baja la cabeza, se sonríe, le hace chiste para que no se den cuenta que él le está sacándole 
la mugrienta a la mamá, entonces tiene dentro de sus descompensaciones “H-C2” tiene un cierto 
manejo… 
 
A: De la situación 
 
B: …si pu…, porque él no se puede dejar ver, él no puede quedar mal, él no puede quedar mal ante 
los demás, porque siempre lo han visto como un niño tranquilo…, entonces él sabe como… es 
como un hombre que violenta lo podría decir yo en cuanto a un jefe de familia… él puede ser un 
hombre muy violento con su familia pero si vienen los sobrinos o si va a la iglesia… 
 
A: Se encubre… 
 
B: Se encubre… justamente, entonces se maneja… es como los pedófilos ellos manejan muy bien 
el tema de quedar bien con todo el mundo para que nadie desconfié de ellos, entonces “H-C2” 
manipula muy bien esa parte, o sea el no puede quedar mal su imagen no se puede deteriorar, o 
sea en el fondo e… generalmente él prefiere ante la familia del papá sobre todo, que quede mal la 
mamá, porque es la mamá la que lo manda, la que le niega algo, la mamá es la que… y el pobre 
niño, llora triste y busca la contención de los demás y… y le grito cuando nadie lo vio y todo, y se 
ensalzo y, y si probablemente pensó que no había nadie tiro un celular lejos, cualquier cosa lejos 
pero ahí es la mamá la que habla golpeado, entonces es la mamá la mala, no es que él sea 
desobediente o voluntarioso… 
 
A: o sea en ese sentido podríamos decir que él se autorregula, él sabe cuando hacerlo 
 
B: Se autorregula hasta cierto punto, cuando las descompensaciones son…. 
 
A: Controlables… 
 
B: Controlables… todavía controlables… pero cuando ya llega una descompensación como mucho 
más fuerte, ya toma unas… unas medidas que llegan a descontrolar en este caso a mí, que soy la 
tutora que por ejemplo desudarse en la calle e… ya eso él sabe que a mí me va a descontrolar eso, 
porque él sabe que… creo que él conoce ya la parte en ciertos aspectos lo que es… se le ha 
enseñado lo que es moral e inmoral, y lo que la gente puede aceptar y lo que no, entonces él sabe 
que es inaceptable que él se baje los pantalones en la calle y que por ende la mamá se va a 
descontrolar y él lo hace como adrede no, no, ¿cómo podría explicarlo?... me quieres controlar a 
mí, contrólate tu primero… yo creo que lo, lo dominaría… o lo plantearía de esa… de esa manera, 
contrólate tu primero después me controlas a mí, entonces él sabe que sacándose la ropa, él 
muestra la plenitud de su descompensación pero a la vez la maneja para que el otro se 
descompense, ahora en alguna oportunidad lo hiso acá en el patio lamentablemente que no 
debiera ser, que yo pedí apoyo, que llame a mi vecina si podría venir, y se estaba poniendo los slip 
al revés, y tú “H-C2” ¿por qué estas así, qué te pasó?, ya vamos a ponernos la ropa le dijo mi 
vecina y se entro y como que si él jamás hubiera gritado, jamás me hubiera levantado la mano, se 
vino muy pasivo con ella, se empezó a poner la ropa y ella lo ayudo y él quedo… y por eso mucha 
gente no cree que “H-C2” haga ciertas cosas… 
 
A: Sáqueme de una duda, ¿él discute con usted? 
 
B: Grita, él grita, él no, el hecho, no sé, de no tener lenguaje, no puede e… garabatear o balbucear 
algún tipo… él cuando está molesto por algo él grita, emite gritos fuertes y golpea, por ejemplo 
antes de golpearme a mí, el “H-C2” cuando comenzó con esto e… pegaba un grito ah! y yo iba y 
para que él se diera cuenta que si él estaba molesto, yo igual estaba molesta yo le gritaba más 
fuerte, y va él y gritaba más fuerte y yo iba y gritaba más fuerte, o sea para que él se diera cuenta 
que él tiene un momento de rabia pero que él no va a superar la rabia que pueda tener la mamá, 
no sé si lo hice bien…. 
 
A: Claro 
 
B: Pero en ciertos aspectos si él me muestra su rabia así, yo le voy a mostrar mi rabia de la misma 
manera pero con un poco mas de fuerza… ya,  después empezó con e… tomar una cuchara y 
golpear la mesa, entonces yo iba y tomaba la misma cuchara y golpeaba la mesa pero más fuerte 
que él , iba él al tomaba nuevamente y la volvía a golpear fuerte y yo iba y la golpeaba mucho más 
fuerte, entonces la idea era mostrarle que la rabia de él no iba a superar la mía y por ende él no 
iba a lograr su objetivo, como te digo no sé si lo hice bien o como les digo no sé si lo hice bien, 
pero lo que sí sé que hasta cierto punto me funciono. 
 
A: Ya… que justamente yo la quería llevar al ámbito educativo, ¿cómo usted  ha traslado en cierta 
medida este tema de su experiencia en el manejo hacia la profesora por ejemplo?, ¿cómo lo ha 
tratado a usted en el colegio, como ha sido esa retroalimentación con la profesora? 
 
B: Generalmente yo a la… a la educadora le estoy contando todo, le estoy contando lo que está 
viviendo el día a día y si no converso con ella o no tengo la posibilidad, lo converso con la asistente, 
trato de ser bien transparente en cuanto al tema incluso el tema familiar de la… digamos 
diferencias con el papá, con la familia paterna y todo entonces trato de ser, para que ellas 
entiendan un poco el tema… el tema de que “H-C2” está en una situación difícil ahora la 
educadora y la asistente me dicen que “H-C2” tiene un comportamiento muy diferente en el 
colegio, que “H-C2” se porta muy bien y comparte con sus compañeros y yo lo vivo que “H-C2” ve 
mucho su imagen, “H-C2” es… yo creo que se los comente en algún momento, me siento orgullosa 
de que en algún momento me hayan dicho “H-C2” es muy cortés y para mí eso habla de formación, 
“H-C2” era muy hasta el día de hoy no se pu…, hoy día en la mañana llego a la casa de la abuela y 
dijo: isho, y para él es permiso entonces el hecho de pedir permiso, de dar las gracias, de esperar 
la bendición son… son de obedecer o en algún momento pedirme permiso hasta par servirse un 
yogurt del refrigerador e… ya es formación, yo tuve una formación no sé cómo llamarla bien rígida 
a pesar de que yo también fui rebelde no en muchos aspectos así como tan negativos porque a 
pesar del… del entorno o del lugar donde yo vivía no se pu… no me revele en cuanto a consumir 
drogas ni a irme de la casa ni a andar con un niño y otro, no yo siempre he sido como igual, pero 
tuve una… una formación muy rígida en cuanto a formación de valores de principios y de esas 
cosas en cuanto a la educación escolar fui mas porra, me costaba mucho más porque era floja, no 
porque no fuese inteligente, porque era floja no más, pero hacia hartas travesuras, travesuras de 
niña no se pu… correrme de clases, ir a dar una vuelta al parque, juntarme con el pololo que se yo, 
nunca, por ejemplo nunca me escape por la ventana para ir a una fiesta, no podía porque la 
ventana tenía protección, así que era imposible salir por ahí, pero la formación que tuve, yo fui 
muy golpeada si por mi mamá, fui muy golpeada o sea te hablo de que, no sé pu…, a mí me 
dejaban marcada la manguera en la espalda, en el poto, las varillas de coligue en el campo verde 
e… el cinturón, era el chicote y si mi mamá cuando se descontrolaba nos pegaba incluso hasta con 
la hebilla, en esos entonces me acuerdo se le sacaba el cordón a la plancha con eso también nos 
pegaba muy fuerte y yo recuerdo mucho que fui la e… no se la mas regalona como la menor y me 
acuerdo mucho que me escondía debajo de la cama y mi mamá pasaba el escobillón pegándonos, 
quebró no sé cuantos escobillones en mi poto, y… pero no así fíjate que “H-C2”… “H-C2” si ha 
recibido sus palmadas, yo no me voy a hacer la cartucha ni nada, si bien ha recibido sus correctivos, 
fíjate que a pesar de ser sido muy golpeada creo que independiente de… de la hora y de la 
psicología y que no vayan a traumar al niño y todo el cuento,  siento que eso a mí no me traumo 
fíjate a pesar de creo que… siento, no estoy segura, creo que gracias a esas palizas que me dieron 
a lo mejor yo por haber, lo que les conversaba hace un rato, del estigma de vivir en un lugar como 
Hualpencillo, Hualpén donde mis amigos la mayor parte se metió en la droga y todo eso, yo creo 
que a mí los golpes me sirvieron, porque me sacaron la cresta sin embargo nunca me prostituí, 
nunca me metí en la droga, nunca… nunca me mandé un cagaso como grande, entonces en ciertos 
aspectos me sirvió también, o creo que me sirvió , no me siento una mujer, es que a fui una mujer 
golpeada en la vida, no, y siento que si un par de palmetazos te hacen falta o sea no es, porque de 
repente uno mismo o sea yo me he fijado , de repente abusai, abusai de la paciencia de los papás, 
entonces un correctivo, un par de palmetazos, no necesariamente es un castigo psicológico 
quitarte un yogurt, que te gusta mucho o no darte un dulce porque a lo mejor hoy estés castigado 
y no puedas servirte ese dulce hoy día pero ya mañana ya no vas a estar castigado y te lo servirás 
igual, para mí es un tema, si “H-C2” se llevo un par de palmetazos, palmadas en el poto, palmadas 
en las manos o en la espalda, la verdad es que las orejas jamás se las he tirado, el pelo tampoco, 
pero creo que si en ciertos aspectos dieron resultados o por ejemplo si era mucha ya la rebeldía 
cuando era más pequeño yo lo metía a la ducha con ropa,  que creó una psicóloga, una psicóloga 
me encontró un poco la razón, me encontró un poco la razón de que era muy bueno y me han 
dicho o ¿cómo tan cruel´?, ¿cómo tan mala?, el hecho de sentir el agua fría por una parte y por 
otra parte el sentir la ropa digamos en en… te baja más los decibeles, el agua fría te las baja y mas 
encima con la ropa mojada se te hiela el cuerpo entonces como que pegai un remesón yo ni si 
quiera me daba el tiempo de sacarle los zapatos, nada, porque él se iba a dar cuenta de lo que iba 
a hacer, entonces la idea era que no se diera cuenta,  o sea le dio el “ turururu” a la ducha fría y 
después le cambiai ropa, lo metí a la cama, una leche caliente, una aspirina y chao. 
 
A: Oiga y cuénteme y ¿cómo lo ha hecho por ejemplo en términos de actividad física, usted lo saca 
a hacer actividad física? 
 A: ¿Juegos? 
 
B: E… no siempre, lo que más hacemos nosotros es caminar, si te doy un ejemplo hoy día 
caminamos desde los tribunales a Angol por O`higgins, Los Carrera dimos la vuelta por San Martin 
llegamos a Janequeo o sea recorrimos todo el centro caminando para nosotros las caminás ya 
sean rápido o lento es muy importante y con mayor razón si vamos cargados, yo por ejemplo soy 
mucho de lo escuche… nunca me lo dijeron a mi pero lo escuche en algún momento, que cargarlos 
en la espalda no se pu… un niño que gasta mucha energía agrediéndote o descompensándose fácil 
con agresiones, si tu le cargas la espalda con cinco kilos de azúcar el va a gastar mucha más 
energía y a la hora que le dé una descompensación va a ser un poco menos fuerte, en cuanto a… a 
otras actividades físicas te podría decir que, creo que independiente que sea como terapia la 
rutina de la piscina temperada ahora hace tiempo que no vamos, pero también es una actividad 
física e… que la hacemos en conjunto porque yo cuando íbamos a la piscina me metía yo con él, 
me obedece más a mi voz que a la kinesióloga que lo… que lo atiende, porque tiene la voz muy 
suave, yo le hago mi propia terapia a mi hijo e… y el papá es el que lo saca mas a andar en bicicleta, 
yo lo saco pero en más… menos cantidad, menos tiempo, y menos lejanía, obviamente que va 
enmarcado con el tiempo, yo por ejemplo puedo llegar a las Golondrinas y volver, el papá llega al 
Unimarc creo que esta cerca de la municipalidad de Hualpén por allá, va y vuelven, de hecho la 
llevado al hospital de día que queda acá en San Marcos creo que se llama la población el sector 
frente al colegio ”X”, todo Jaime Repullo, es largo el trayecto y cuando va al campo le lleva la 
bicicleta, le lleva la bicicleta  y trabaja harto en la bicicleta, en cuanto a otras actividades en algún 
momento, bueno ahora obviamente que hace rato no lo hago por tema de… de cansancio y 
agotamiento mental y el hecho de salir a hacer carreras, ya vamos a comprar el pan “H-C2”, quien 
gana ya, uno, dos, tres, echemos la carrera, ya he no me acuerdo como era cuando decían 
partieron  me acuerdo que uno se inclinaba cuando era chico, e… arranquen algo así…. 
 
A: Prepararse, listo… 
 
B: Prepararse, listo ya… y yo la idea era que él ya vamos, me vas a ganar, me vas ganando, 
motivándole a que corriera mucho más fuerte que yo e… esa era otra actividad que hacía bastante 
a menudo y lo otro es el, en realidad esa era más terapéutico pero también creo que servía para el 
tema físico, era el tema de Pilates la pelota grande, el balón e… lanzarlo, ante era un balón más 
chico porque era una pelotita de goma que le compré, lanzarlo el movimiento de brazos, recibirlo, 
que lo lanzara él, de repente lo chuteaba y, vamos a jugar qué sé yo, y hubo un tiempo también 
cuando mi vecina tenia la mesa de tenis de mesa, de ping pong que jugábamos harto con “H-C2”, 
jugábamos harto a eso y a “H-C2” le gustaba mucho, de hecho aun no se olvida, “H-C2” no le 
achuntaba jamás a la pelota cuando tu se la lanzabas, incluso a veces cuando a él le tocaba lanzar, 
pero hoy por hoy “H-C2” tiene muy buena… muy buenos reflejos para jugar al tenis de mesa y le 
gusta mucho, le gusta mucho y ejercicios ya como te digo, ya un poco más flojo adolescente él, 
más vieja y gorda yo, mas cansada y ahora hace poco si se puede decir el Wii si es que le sirviera, 
lo que pasa es que “H-C2” busca… cuando busca juegos, más que juegos de… visuales o de 
matarlos, de esto de los otro, busca generalmente el tenis y por un tema que yo lo motive a jugar 
al tenis, tenis de mesa, ya acá va la pelota, allá va la pelota, ahora pégale, entonces “H-C2” como 
que se afiato a eso, se acostumbro a la rutina… 
 
A: Se acostumbró a la rutina… 
 
B: Si 
 
A: Bien, vamos a hacer un cambio de temática, vamos a pasar a los talleres… me gustaría que nos 
hablara de la rutina actual que tiene “H-C2” en los talleres; esa rutina desde que sale de la casa y 
llega allá, que es lo que hace allá y hasta que vuelve… 
 
B: Ah… fíjate que me gustaría pasar por los estados anímicos, “H-C2” despierta en la mañana y 
llega a tomar desayuno y hay que prepararse porque hoy día hay terapia, tenemos que ir a la 
universidad y el escuchar que él va a la universidad “H-C2” le brillan sus ojos, él es feliz con eso, 
entonces partiendo de eso, desde ese momento “H-C2”  empieza con el ánimo arriba, arriba, “H-
C2” va a hacer muy difícil que sufra o pase por una descompensación si él sabe que va a los 
talleres a excepción de que le cambies la rutina y que le digas primero vamos a los talleres y 
primero pases a otro lado, porque él va destinado a ir a los talleres y que uno a veces comete el 
error de no prepararlos y decirle vamos a ir a tal parte primero y después nos vamos a los talleres, 
entonces “H-C2” se levanta muy animoso, se pone su buzo e… toma desayuno, ya “H-C2” a lavarse 
la cara y se lava solamente aquí, no “H-C2” la cara, de repente entre juego pero el esta tan 
contento que ya ni si quiera le incomoda que en algún aspecto a veces se arranca como juego 
porque esta tan feliz, que tengo que mojarme yo la mano y venirme con la mano mojada acá al 
comedor y salir al patio a lavarle la cara e… el hecho de ya “H-C2” busca tu jockey y “H-C2” busca 
su jockey y reconoce el logo de la agrupación y ya sabe que va, cuando en tiempo atrás en el 
poleron, que le quedo chico así que…, pero lo primero es el reconocimiento de la palabra vamos a 
la universidad, el reconocimiento de que como que de repente si pudo haber quedado así como 
no se pu… plop, vamos a ir a ver al tío “K2” , entonces él… su tío “K2” ya y partimos de eso y 
después el tomar el bus pu…, entonces él quiere tomar el primer bus que venga porque quiere 
llegar rápido, entonces yo le digo hijo espérate vamos a tomar la Galaxia porque esa se va mas 
rápido que todas y no para en el mall, todas las demás se pueden demorar su buen tiempo en el 
mall, entonces él sabe que yo también quiero llegar rápido con él y reconoce y espera y en algún 
momento en el paradero trata de hacer alguna broma y hacer parar algún bus… no esa no, va feliz 
haciendo bromas, jugando, recibiendo bromas y riéndose y va feliz, feliz, comiéndome el brazo en 
algún momento que, pero que hiciste “H-C2” …jajaja… y se ríe, que me trata de comer el brazo y 
eso e… y que te digo o sea la bajada del bus es cero problema, todo lo contrario, yo creo que si él 
pudiera bajarse corriendo antes de mí lo haría pero siempre tengo la precaución de que se baje 
después de mí y yo ayudarlo a bajar, pero va más, yo diría que incluso hasta mas ágil, se podría 
decir que esta mas ágil y con más ganas, ya no le pesan tanto los pies, porque “H-C2” 
generalmente cuando camina es como si los pies le pesaran, pero ese día va como uf!, en toda su 
plenitud e… generalmente cuando el semáforo esta en rojo para nosotros el empieza a mirar si 
viene o no viene algo porque él quiere cruzar rápido y quiere llegar luego y este año hubo un 
cambio no sé si este año fue que abrieron una nueva entrada a la universidad por la calle principal 
o estaba de antes pero nosotros supimos este año, supimos… y creo que fue el año pasado y 
llegamos por este lado, entonces como que “H-C2” dudo un poco en seguir a la mamá si se 
pudiera decir así que dudo un poco porque quería caminar para allá pero yo camine hacia el otro 
lado entonces e… fue cuando me dirigí hacia el otro lado y “H-C2” iba un poco desconcertado pero 
me seguía porque él sabía que era el sector donde estaba la universidad y justamente me 
encontré, bueno tuve la… la… la dicha este año que recién paso de que fui a exponer a la 
universidad con los alumnos, entonces justamente en él, si no me equivoco  no sé si en el mismo 
bus o en el de antes se bajaron unos jóvenes que estaban esperando cruzar y todos me saludaron 
y saludaron a “H-C2” entonces nos fuimos todos juntos para allá, ellos me guiaron a la entrada 
nueva entonces “H-C2” ya sabía que iba con ellos, que sabían que él se llamaba “H-C2” y que eran 
alumnos porque los vio con su uniforme, sabía que iba a trabajar con ellos también, entonces ya 
e… ya que iba entre… porque nos vamos por acá, pero también orientado porque vamos con los 
chiquillos, o sea era… era su…eran como los ministros de fe.. 
 
A: Iba mas pendiente de ir con ellos que con la mamá… 
 
B: Claro, que porque no nos vamos por acá, de hecho un poco más cercano incluso y entramos, 
oh! Que genial entramos y cuando empezó a sentir el sonido de las pelotas, que estaban jugando 
un partido de futbol creo en el gimnasio de al lado en el de baby e… y ya después se me soltó y fue 
rápido y fue a saludar al tío “K2” que estaba recibiendo a los chiquillos y después saludamos a la 
“(F)”, bueno a la “(F)” ya la conocíamos, la alumna que trabajo con él, porque yo cuando fui a 
exponer fui con él, entonces ya la rutina iba de camino ya partió empezó a saludar a los alumnos, 
saludo al tío “K2” que para él es… creo que la prioridad en cuanto a saludo y después empieza  
saludar a sus amigos pu… sus amigos de la agrupación y ya se larga y como ya todos lo conocían al 
“H-C2” entonces todos lo saludaban y el feliz saludando todo el mundo 
 
A: ¿A quien considera como amigo de “H-C2”? 
 
B: ¿Quien yo o él? 
 
A: Él  
 
B: Yo creo que con los que ha tenido mayor contacto, se podría decir por ejemplo la “H-C1”, “H-
C2” tiene un vinculo muy fuerte con la “H-C1” e… con el “(F)” no entiendo, no ha tenido como 
mucho contacto con el “(F)” pero para él, él “(F)” es como muy especial es como, es como su 
amigo de juegos, el “H-C2” grita al “(F)” le molesta, el “(F)” grita y dice que no lo haga y “H-C2” 
más lo hace, entonces es un tema de conexión con el “(F)” e… fíjate que hay alguien que le alegra 
mucho verlo que y bueno en realidad conmigo es muy cariñoso, es el papá de “(F)” y “H-C2” se 
alegra mucho al verlo y lo otro que se alegra mucho al ver a las tías, me refiero a las tías a las 
mamás e… hemos tenido la dicha de compartir más a menudo o en tiempo fuera de… de terapias 
con la tía “(F)” el hecho de que la tía “(F)” nos invite a su casa y que tenga un Wii y que tenga una 
casa linda y grande donde podamos ir todos a almorzar en un grupito para él es importante 
entonces la tía al “(F)” no lo pesca mucho, pero él “(F)” tampoco la pesca así que es un tema 
mutuo, pero la tía “(F)” para él es súper importante, la tía “C1”, la “(F)”, entonces hay gente que 
para él como que tiene como mas feeling y es porque también hemos compartido como más, e… 
se trata de juguetear un poquitito con el “(F)”, pero él “(F)” es mas brusco, pero también se alegra 
de ver a la “(F)”, e… diría yo que es con lo que más podría tener… la tía “(F)”… la tía “(F)” igual es 
como, como… cercana a él, es como especial, fíjate no sé si será , es como, es como no sé si es 
impresión mía o es parte mía porque es como con la misma gente que yo tengo feeling, el tío “(F)” 
el papá del “(F)” él lo ve en un taxibus manejando y él sabe que es el papá del “(F)” entonces se 
sube contento y le da la mano cuando ya lo reconoce, lo ve y lo reconoce le da la mano, entonces 
él sabe que puede tener… creo que pasara lo mismo con el papá y mamá del “(F)”, les tengo 
mucho afecto a ellos, y tenemos una relación bastante cercana e…. entonces son como personas 
como que los dos socializamos harto con esa gente e… y si continuo con la, con la rutina bueno 
obviamente el saludo inicial que se hace generalmente entre todos que antiguamente era, él niño 
se ganaba al medio y el saludaba a todos desde el centro y todos lo saludaban, ahora es más 
personalizado cada niño saluda a cada niño y él niño a ver no sé, que no se malentienda a ver… 
jajaja… es como un poco ambiguo lo que digo, el niño que le toca saludar a sus compañeros que se 
para en el centro tiene que bordear la ronda e ir saludando a todos los amigos e… creo que es un 
buen trabajo, súper bueno que se ha implementado por un tema de conexión visual porque los 
chiquillos se pueden saludar pero estiran la mano y ni se pescan a veces, entonces es un tema 
como más visual, más de conexión visual, hay algo que él tío “K2” también hace cuando ve a “H-
C2” y que es sostenerle el mentón para saludarlo y “H-C2” mírame y lo motiva a que lo mire y lo 
vea allá en los talleres o en la “X”, en el centro donde sea él tío “K2” le sostiene el mentón para 
que le “H-C2” fije la mirada y el “H-C2” siempre tiende a jugar con él y a mirar hacia el lado, o sea 
le pueden estar teniendo la cara de frente pero la mirada esta hacia el lado o si no mírame y la 
vuelve para el otro lado, es un tema que lo toma como juego, pero es divertido, es divertido para 
él, y divertido para mí también verlo feliz que él juega, tiene una conexión de juego, bueno el tío 
“K2” no es solamente, no es en este caso el Dios, ahí se ve la cercanía que ellos tienen, que los 
chiquillos tienen con el tío “K2” y bueno después vienen… este año fue como bastante diferente el 
tipo de las terapias e… el hecho de que sean individuales y de otros tipos creo que a “H-C2” lo 
beneficio en hartas cosas por ejemplo el tema de la relajación, “H-C2” a mi no me deja hacerle 
masaje no, no le da cosquilla y aleja y no, y este año se dejó con la alumna, pero se dejó o sea yo 
cuando me dijo que le iba a hacer relajación con la pelota ya ok, todo bien, obviamente la 
aceptación pero yo pensé que no iba a funcionar, sabe directamente aquí no va a funcionar y de 
primera obviamente le daba cosquilla y se movía un poco pero al final lo logro y casi llego a 
quedarse, yo creo que por muy poco no durmió, después el tema de la relajación con el aparato 
que llevo la alumna e… un masajeador a pila creo, igual yo trato de hacerlo porque tengo digamos 
implementos aquí para hacer generalmente busco cosas pero como para él definitivamente busco 
generalmente es para él y no, no, no hubo caso, conmigo no, nunca ha… ha resistido que yo le 
haga un masaje, me saca la mano, se aleja, se va, pero con la alumna funciono muy bien, entonces 
eso es uno de los… creo que grandes avances que pudo haber tenido este año… 
 
A: También hacen dibujos tengo entendidos, recortes, ¿qué es lo que hacen? 
 
B: Si, si “H-C2” estuvo fíjate que tenían que hacer un mono con e… papel de diario, hacer la figura 
de una persona pero “H-C2” no pesco, “H-C2” el tema manual no lo pesca, el tema plastilina no lo 
pesca…. 
 
A: Y usted ¿por qué cree que insistieron con la figura humana, con él? 
 
B: Me imagino que por un tema de reconocimiento creo yo a pesar de que “H-C2” reconoce 
obviamente lo básico de su cuerpo o sea él sabe dónde está la pierna, el pie, la mano, el brazo, la 
cara los ojos y lo más básico, ahora si tu le preguntas donde está el fémur, “H-C2” no te va a 
entender nada pero si “H-C2” te va a mostrar las partes de su cuerpo lo más común que tiene un 
niño él lo va a hacer, después hicieron , trataron de hacer figuritas y también insistió la alumna en 
hacer una figura humana con plasticina e… creo que ha “H-C2” el tema de la plasticina es muy 
dura, “H-C2” no tiene como mucha fuerza para apretar, para pegar si …jajaja…, pero para apretar 
no, entonces para manipular, amasar, para eso “H-C2” la plasticina no funciona con “H-C2”, 
cuando yo se le dije a la alumna ella ya lo había llevado y no había otra opción, “H-C2”  ha 
trabajado con masa, masa de pan , lo he hecho trabajar con greda, con arcilla ya blanda y con,  en 
algún momento con masa miga cuando tuve la posibilidad de comprarle Play-Doh, la masa miga 
e… pero en la plasticina es un… 
 
A: Y… ¿con espejos? 
 
B: Mira no sé si el día que trabajo con el papá, trabajaría con espejo pero conmigo no ha trabajado 
con espejo, de hecho he escuchado el trabajo con espejos pero no, no sé como lo hacen ah!... un 
año lo recuerdo, un año trabajamos frente a un espejo y había que hacer unos movimientos, 
levantar un pie, levantar el otro, tener un tema… era como un tema de coordinación, porque el 
“H-C2” el tema de reconocimiento lo tenía pero era un tema de coordinación, si recuerdo, pero a 
“H-C2” el tema de coordinación le cuesta harto, harto, con espejos grandes trabajamos me 
acuerdo que en ese entonces, trabajamos en una salas grande habían como dos o tres salas que 
nos prestaban y en algunas me acuerdo con esa cosa que se pega combos, que está colgada…. 
 
A: Como un saco… 
 
B: Eso, como un saco, yo los nombres… no los cacho mucho, pero… pero trabajamos con eso, con 
pelotas terapéuticas me acuerdo, con los balones  e… y cada alumno elegía que trabajar con su 
pupilo en este caso, que en ese entonces  incluso nosotros en algún momento mirábamos desde 
lejos, porque nosotros también le hicimos terapia me acuerdo psicológica, que generalmente 
llegábamos tarde porque nos preocupábamos de ver a los niños en que estaban trabajando 
 
A: En ese tiempo e… bueno “H-C2” también estaba empezando los talleres e… a…. me imagino que 
él se adapto a los talleres, ¿cómo fue ese proceso de adaptación, fue lento, fue rápido? 
 
B: No, fue rápido, fue rápido por un tema de que “H-C2” le gustan las actividades y ver que tenía 
sus pares, yo creo que no sé, como te digo un tema, no sé si un tema de feeling porque yo me di 
harto con las mamás y como soy muy guagüera con los niños, el hecho de que hubiera un espacio 
grande principalmente. 
 
A: ¿No tuvo que prestarle mucho apoyo a los alumnos en el manejo con “H-C2”? 
 
B: La verdad es que se los prestaba pero tampoco decir que a si como tan indispensable, e… “H-
C2” trabaja bien con otras personas aunque las venga recién conociendo, o sea socializa muy bien 
y obedece, la única diferencia, en lo único que pude haber digamos en cierto aspecto dirigir es en 
el tono de voz, que es lo que a mí me jugo en contra este último tiempo, que el tono de voz tiene 
que ser fuerte para el “H-C2”, el “H-C2” recibe una orden con un tono de voz, con voz de orden, 
con un tono de orden, no con un tono de pregunta, porque puede que tengan la voz ronca pero si 
tu le dices “H-C2” ¿juguemos con el balón?, le estás haciendo una pregunta y “H-C2” no va a 
pescar ni en bajada, pero si tu le das la orden, vamos a jugar con el balón o le puedes decir lo 
mismo pero sin el signo de interrogación y “H-C2” va a obedecer al tiro esa es la diferencia y yo 
creo que fue lo único que podría haber guiado a los alumnos. 
 
A: Perfecto… 
 
B: El tono de orden, más que el tono de voz alto, el tono de orden, ahora si tienes una voz de pito 
igual podi dar una orden que se enmarque como orden… 
 
A: Una buena instrucción… una buena instrucción 
 
B: Claro, claro, porque si, no sé, podi tener el tremendo vozarrón de locutor y si lo hace como 
pregunta o como por favor hagámoslo e… el no sé, en el mío por lo menos no funciona, en el mío 
tiene que ser… no sé si será porque yo tengo la voz fuerte y siempre fue la orden y “H-C2” se 
acostumbro a ese sistema de orden conmigo, porque con él papá, generalmente lo pasa a llevar , a 
las tías, a la abuelita no… en algún momento cuando la abuela se enoja y le dice a “H-C2”, que baje 
la radio, la baja, pero pucha este niñito que no baja la radio, que la tiene muy fuerte y no me hace 
caso y él se mata de la risa pu…, por eso te digo si todo va en el tono de orden, de… que reciba la 
información que es una orden, no que es una favor, ni que es una pregunta, no… 
 
A: Y actualmente ¿qué le parece la instancia de juntarse con otros papás? actualmente… 
 
B: ¿Fuera de los…? 
 
A: No, dentro de los talleres… el tener un espacio de tiempo donde se pueda reunir con los otros 
papás 
 
B: Con los papás, fíjate que bueno, para nosotros es bueno, yo creo que… que una… que es bueno 
que nosotros trabajemos para estimular a los chiquillos pero también de dejarles un espacio de 
independencia, no sé pu… a lo mejor si tuviéramos, no sé pu…, de una hora y media, media hora 
los papás reunidos y una hora con los chiquillos o media hora con los chiquillos y una hora para 
nosotros como papá sería bueno por un tema de independencia, hay muchos niños que cambian 
sus… sus actitudes frente a los papás, hay muchos niños que se portan mal cuando esta el papá o 
la mamá, pero sin embargo cuando estan solo se portan bien, entonces el cambio es lo mismo que 
en el colegio, hay mucho, los niños son completamente diferentes a como son en la casa, hay 
otros chicos que se portan mejor con la mamá que sin la mamá presente, por eso hay que evaluar, 
pero si es buena la instancia porque una, porque cada una tiene algo que contar a otra ya sea 
como amiga o ya sea como compañera de … o como mamá de un niño con la misma condición 
 
A: Eso, ¿qué pasa con los papás nuevos, que les dice usted? 
 
B: La contención, primero el trabajo tratar de guiarlos en el mismo tema de orden, la guía es lo 
principal e… generalmente se cometen o cometemos hartos errores cuando somos principiantes 
e… el tema de, de la manipulación de los chiquillos con los papás, cuando recién les dicen el golpe 
para ellos es tan fuerte que los dejan hacer y ellos van creciendo y van creciendo y los papás 
siguen dejándolos hacer y es un tema de, de que los dejan hacer cosas que los niños quieren pero 
sin embargo a la vez los tienen en una burbuja que no les vaya a pasar nada y los niños tienen que 
caerse como todos, tienen que hacerse una herida como todos y romperse la rodilla como todos o 
sea el que tengan una condición diferente no significa que no sea un niño normal o común más 
que normal  porque a mí no me gusta decirles normales, porque para mi todos son normales, un 
niño común, como cualquiera entonces generalmente nosotros con los papás nuevos tratamos 
aparte de motivarlos que asistan, que sean constantes, que este trabajo no van a ver frutos 
probablemente el primer año, pero si el segundo, probablemente a lo mejor van a seguir siendo 
robóticos o estructurados pero si van a  tener otra instancia donde socializar con sus pares y con 
alumnos de la universidad y con un kinesiólogo que… que los va a guiar y que va a orientar a los 
papás y va a orientar a los chiquillos y que tiene el manejo de la conducta de los chiquillos 
entonces hay que, es bueno para los papás sobre todo los nuevos recibir la contención de los que 
somos más viejos si se puede llamar así, por una parte, por otra parte soltar sus experiencias y 
nosotros soltarles las de nosotros las que llevamos más tiempo y hubo una instancia muy buena 
en algún momento e… después de los talleres de psicología que tuvimos un año, al año siguiente 
no trabajo el equipo de psicología con nosotros entonces e… los niños trabajaban solo con los 
alumnos y nosotros estábamos ahí de balde mirando, muchas mamás se iban a fumar afuera, o 
nos íbamos porque en algún momento también lo hice, a tomarse un café a la cafetería, entonces 
en ciertos aspectos hubo las mamás que nos juntábamos como… como amigas e… se nos ocurrió 
una idea que fue bastante positiva, a mi parecer, que fue hablar de temas que fueran relevantes 
para nosotros como papás, pero que fueran charlas expuestas por nosotros mismos como papás, 
por ejemplo e… se ofrecieron o cuando se planteó este tema la idea era buscar información y 
hacer una disertación y plantear hacer preguntas y que los papás participaran, nunca tuvimos la 
posibilidad de una data y un proyector, pero si lo hacíamos así a voz no más, fíjate que fue muy 
bueno, porque en ese entonces había un papá que era doctor, creo que era de medicina general, 
no recuerdo bien, y su señora era enfermera entonces ellos se ofrecieron para exponer el tema de 
la… de la salud en los chiquillos en sí de todo tipo de salud y se abocaron más a la sexualidad de los 
chiquillos, de los niños con la condición diferente, a lo que es sexualidad, fue ahí donde yo supe 
del tema de la castración, que uno siempre escucha la esterilización, que es un… que para algunos 
es… digamos todos tenemos la capacidad de… de aceptar un término que para muchos fue o sea 
una castración, o sea yo le voy a tener que cortar los cocos a mi hijo, o sea, vulgarmente 
lamentablemente es así y sin filtro, sin nada o sea como yo lo hago ni amarrada pu…, pero no era 
eso, entonces necesitábamos la información y ellos… a lo mejor no fue la más… la información no 
fue la más certera o mucho más amplia… no fue en amplitud, pero si ya se planteaba una idea de 
que ya nosotros podíamos conversar con nuestros médicos, con un urólogo, con un ginecólogo 
con un qué se yo, entonces fue un tema planteado y de ahí nacieron pero miles de inquietudes, 
inquietudes que actualmente yo todavía tengo… 
 
A: Y quizás pensando en esto, implementar este tema de las conversaciones… 
 
B: Claro 
 
A: ¿Qué otra cosa podría hacer para mejorar estos talleres o que duren… perduren mas en el 
tiempo? 
 
B: ¿En cuanto a los papás? 
 
A: Si 
 
B: E… con un voluntariado en cuanto al tema profesional, al tema por ejemplo en vez de que sea 
un medico básico y una enfermera, que venga un ginecólogo y un urólogo si es que es necesario a 
darnos una charla de sexualidad de los chiquillos y plantearnos que hacer y porque, por ejemplo 
en temas religiosos se podrían dividir en algún momento a lo mejor los grupos e… los que son 
católicos, los que son evangélicos en el caso de que el planteamiento esta para este año si Dios lo 
permite así, encontráramos una persona así una catequista para que… prepararlos a los niños 
católicos para poder hacerle su primera comunión que es un anhelo de cada papá porque muchos 
no se dan cuenta, los menos funcionales no se dan cuenta, pero a ellos… yo creo que les serviría 
para acercarse mucho más todavía de los que estan cerca de Dios y a nosotros como papás 
fortalecernos mucho mas la fe y también porque yo no se pu…,  yo te digo en el caso mío, yo hace 
un mes y medio fui a una misa porque falleció el papá de un amigo y fui a la misa de aniversario y 
no fui con “H-C2”  creó porque estaba con el papá, no recuerdo bien, pero hacía mucho tiempo  o 
sea yo te hablo de años que no iba a una misa porque, porque yo voy a una misa y “H-C2” se pone 
a aplaudir con los cantos o se va a tocar una guitarra si nos sentamos muy adelante, interfiere la 
concentración de los feligreses en la misa y no es la idea, un día un cura, lo hablé, lo converse con 
un padre y me dijo: que te importan los demás, tú vas por ti y por tu hijo, pero tampoco puede ser 
un, un… un elemento de… desconcentración para los demás, porque todos necesitamos escuchar 
la misa en tranquilidad, hubo un momento en que “H-C2” emitía muchos sonidos, ahora fui a una 
misa hace poco tiempo atrás que fue en noviembre aniversario de mi tío y “H-C2” no quería estar 
adentro  y me pegó y me pegó y me pegó, entonces yo no puedo ir a una misa porque “H-C2” no 
me lo permite en cambio si el viera que esta la “C1”, que esta la “H-C1”, que esta, no sé, que es 
una misa en conjunto de Aganat es un taller, probablemente es mucho más fácil para mí, llevarlo y 
asistir a una misa… 
 
A: ¿Pero esto en paralelo con el taller? 
 
A: Esto estaría fuera de lo que son los talleres 
 B: Claro… claro 
 
A: Ya… 
 
B: Ahora los talleres kinésicos, a ver pérame es que yo planteo las inquietudes como mamá, más 
que como taller kinésico, por ejemplo ese año, ese mismo año que yo te hablo que hablamos que 
nos plantearon los papás, hubo dos papás que son profesores… a no me acuerdo como se llama el 
chiquitito que son de Tomé, ellos nos dieron una charla educacional sobre el tema de la 
integración y que se yo los problemas de la integración, ellos siendo profesores tienen problemas 
con su hijo por el tema de la integración, hubo otro grupo que fuimos nosotras con las chiquillas, 
que fuimos cuatro mamás, que hablamos del tema de la familia, si tú te pones a pensar el tema de 
la familia para nosotros es sumamente importante también por un tema de que a veces e… en el 
caso mío mi familia en ese entonces era de dos, mi hijo y yo… e… y en la mayor parte de la 
agrupación las familias e… estan con la ausencia de la imagen paterna e… la familia también esta… 
hay muchos hermanos que no pescan a sus hermanos porque son… hay unos que los 
sobreprotegen y hay otros que son autistas que o sea que los sobreprotegen y otros que no los 
pescan, perdón se me fue la palabra, que son temas de… de relevancia, ahora para nosotros por 
ejemplo en el caso mío, desde mi ignorancia a mí también me gustaría aprender de otros temas 
por ejemplo yo se que “H-C2” lo superan temas kinésicos pero a mí me gustaría saber o aprender 
que tipo de ejercicios le podría hacer yo en la casa o qué tipo de trabajo tipo juego para que la 
psicóloga no me rete , porque la psicóloga me dice a mí que yo me estoy convirtiendo en una 
terapeuta y estoy dejando de ser mamá, entonces algún tipo de juego que le sirva a mi hijo, para 
poder soltar más, no se pu… un músculo, que me hablen no se pu… de cosas que uno no sabe… yo 
en este caso soy mamá no soy profesional 
 
A: Entonces, ¿cómo está la retroalimentación ahí con las indicaciones que dejan los alumnos? 
 
B: Es que lo que pasa, es que son… son  indicaciones como… como muy básicas, pero tú no... no sé 
pu… tú no entiendes… no sé… por decirte algo, yo… ah, estoy siendo un poco autorreferente, pero 
yo bajo una escala con “H-C2” y bajo contando hasta diez y le estoy trabajando la musculatura de 
las piernas y estoy trabajando el cálculo y la memorización ¿cierto? 
 
A: Si 
 
B: Pero yo no sé si a mi hijo le puede servir un ejercicio… no se pu… de doblarle un dedo para allá, 
para que se le suelte un músculo de acá… 
 
A: Ya… 
 
B: Entonces eso por ejemplo, e… en algún momento creo que lo dije, nosotros como agrupación 
podemos estar un sábado en la mañana en un taller kinésico, en la tarde podemos estar en una 
charla y al otro día podemos estar en una terapia alternativa un día domingo en la mañana y un 
domingo en la tarde podemos… o sea Aganat en sí, está dispuesta a recibir apoyo, información y 
charlas de todo tipo, porque como mamás aunque sea la más… aunque tenga tu hijo… no se pu…  
cincuenta años, uno nunca deja de aprender y de querer aprender para ellos 
 
A: Y si nos vamos por el tema de la edad, e… ¿cómo se está preparando usted para el futuro, 
cuando usted  ya no esté y “H-C2” tenga que enfrentar solo el mundo? 
 
B: Fíjate que… creo que me preparo… con el tema de la formación, creo que voy por el tema de la 
formación, e… prefiero…  a ver… si yo te hablo del cien por ciento de las mamás, e… no sé si seré la 
única, pero he escuchado muchas veces tengo que cuidarme, porque ¿qué va a ser de mi hijo 
cuando no este? y muchas llegan a llorar con  ese tema, yo prefiero pensar de que ¿quien se haga 
cargo de “H-C2”?, no quiero pensar que me lo van a llevar a un hogar, y por lo tanto necesito 
crearle una buena formación,  necesito crearle una independencia, una funcionalidad, a pesar de 
su condición de autista y de su retardo mental, necesito que el día de mañana e… la persona que 
se haga cargo de él… no se pu… diga: oye que bueno este chiquillo… no se pu… la mamá lo dejó 
súper bien criado, hace su cama solo, sale a trabajar, va a limpiar autos, a lustrar zapatos, se 
compra su desodorante, e… se baña solo, se limpia el poto y si tiene hambre se sirve comida, o sea 
cuando lo mucho tengo que cocinar, pero eso es lo de menos pu… porque al final soy dueña de 
casa y tengo que hacerlo igual, pero no que diga buta la lesera, se murió la “C2” y en el cachito que 
me metí, me tengo que hacer cargo de este pajarito y  este pajarito no puedo ir al centro porque él 
se porta mal, si entro al supermercado le da la tontera y… y no se quiere bañar y es flojo para 
bañarse y anda todo hediondo y… ¿me entendí?, entonces para mi pasa más por la formación, por 
lo que es habito y la funcionalidad de él pu…, a lo mejor va a ser un poco más e… difícil enseñarle a 
freírse un huevo pero “H-C2” y lo hiso tiempo atrás, peló y rayo una manzana, entonces son cosas 
que son e… básicas para su independencia, “H-C2” cuando era más pequeño y con cuchillo de 
cocina me pelaba papas, entre comillas me pelaba porque sacaba orejones, de una papa grande 
dejaba una chiquitita pero no importa porque lo hacía, entonces ese tipo de cosas “H-C2” sin tener 
lenguaje si tiene ganas de servirse algo el va a buscar los ingredientes que sabe mas menos con 
que se preparan, si él quiere tallarines, el sacara una salsa y tallarines y me lo va a pasar, entonces 
él en ese sentido para mí la independencia es el futuro de él, es su futuro y yo cuando me muera 
me tengo que morir súper tranquila porque mi hijo va a estar súper bien formado si Dios me lo 
permite me da vida, paciencia, apoyo, fuerza y fe… y le da lo mismo a mi hijo que creo el está en 
todo momento con “H-C2” y con todos los chiquillos entonces lo primero es eso, eso la 
independencia y no preocuparme de con quién va a quedar y que va a ser de él,  si él solo no va a 
quedar porque no va a ser un niño cacho e… no está en mis… en mis planes que él sea un niño 
cacho o un joven con discapacidad cacho que mira de lo que me hice cargo, y que tengo que 
estarle limpiando el poto y sacándole los pañales, esa es mi, mi temática, la independencia y la 
funcionalidad y que la persona que quede a cargo de él, que sienta entre comillas podría decirse 
alivio… 
 
A: Como un camino ya recorrido… 
 
B: Con un camino que diga: ya… o que güena onda “H-C2” hace esto y esto otro, que rico, no 
importa que no se me reconozca a mí, no importa que no digan: oh la mamá hizo esto y esto otro 
que bueno, no importa, o el “H-C2” sabe hacer eso, da lo mismo quien le haya enseñado quien no, 
pero que haga cosas y me daría mucho miedo que friera un huevo porque le puede saltar aceite y 
se puede quemar, eso sí, pero si él tiene que echar las papas a la olla para cocerla, yo se que 
puede, se que puede tomar el hervidor y servir una taza de café e… sin quemarse, porque él va a 
tener los cuidados, porque yo le enseñado a tener los cuidados él se que… no se pu… si hay una 
estufa prendida él no se va a acercar porque sabe que se quema, entonces hay hartas cosas de las 
que él e… tiene la independencia y yo sé que puedo a lo mejor no todavía pero si yo tengo sed y le 
digo: “H-C2” tráeme un vaso de agua, “H-C2” me lo lleva si yo estoy enferma en una cama, ándate 
solo al colegio, yo capaz que lo vista y me ha ocurrido, “H-C2” vaya al furgón salga solo porque 
estoy enferma y “H-C2” sale solo y se viene solo a pesar que generalmente cuando se viene se va 
para delante, pero… él llega entra a la casa, el no se arranca para otros lados, no corre a tomar una 
micro si yo voy a cruzar la autopista, el no va a ser el niñito que va a salir corriendo porque lo 
puede atropellar un auto, o sea si él yo camino en el centro con él es él el que me sigue a mi no yo 
a él, es él el que tiene que preocuparse de no perderse, no yo preocuparme de eso, entonces creo 
que pasa un poco por ahí…. 
 
A: Bueno, le damos las gracias por su tiempo.. 
 
B: Gracias a ustedes… gracias a ustedes porque con esto creo que aprendo más igual yo, recuerdo 
cosas y es bonito …jajaja… 
 
 
TERCERA (3°) ENTREVISTA (E) A CUIDADOR (C) NÚMERO 3 (3) 
 
Abreviación: 3°EC3 
 
 
Entrevistadores (A:) Si… entonces como tercera entrevista, la primera pregunta que le vamos a 
hacer… e… ¿en qué actividades es independiente “H-C3” acá en la casa?...  
 
Entrevistado (B:) E… es independiente… ¿cómo que yo no lo mande?... 
 
A: Si… 
 
B: A ver, independiente es cuando el papá se sube al motor…, la camioneta, saca el gorro de él, el 
gorro del papá y sale a la siga… eso lo decide él solo de salir con el papá, lo mira no más… lo mira, 
siente el puro motor y sale a la calle afuera con las cosas, y de allá lo manda a buscar si es que 
este… si está muy… se le olvida, lo manda a buscar su chaqueta, y queda ahí, y mira, mira donde 
está la chaqueta… y yo se la paso, y parte otra vez afuera… en ponerse los zapatos, en ponerse 
los… el slip, las poleras, el polerón derecho, la casaca, el gorro… en esas cosas es independiente 
porque ya le enseñé ya que tenía que ponerse solo la ropa… solo la ropa, y él se la pone solo… en 
esas cosas es independiente, nada más que le falta abrocharse los zapatos solo y arreglarse la 
ropa, y cuando va al baño se la deja… el gorro por allá, su ropa subida toda… pero otra cosa… ¿qué 
otra cosa más hace el “H-C3” independiente?   
 
A: La alimentación, por ejemplo… 
 
Distractor (D:) Come solo…  
 
B: Si, eso sí, come solo… come solo… si… e… pocas veces va a servirse agua solo. 
 
A: ¿El lavado de dientes? 
 
B: E… no el lavado de dientes… 
 
D: Hay que mandarlo a lavarse… 
 
B: Mandarlo, o si va el papá se va a lavar los dientes y si me voy yo a lavar los dientes va, pero así 
por iniciativa de él solo, no… pero sabe que hay que lavarse los dientes sí… ahora se los lavó y no 
se enjuagó bien la boca y tiene pasta todavía en todos lados. 
 
A: Y ¿en qué actividades le ayuda él aquí en la casa? 
 
B: En todo, pasar el chancho, pasarle el lustra muebles a los muebles, hacer las camas, lavar loza, 
barrer, hace de todo… tender ropa, echar la ropa a la lavadora. 
 
D: Entra leña… entra leña para la estufa… 
 
B: Ahí echa leña a los sacos, para entrarlos… un día compramos un saco de papas, y él lo pescó de 
allá afuera… lo dejaron allá afuera… y de allá afuera lo arrastró hasta la cocina... lo entró, lo subió y 
lo llevo a la cocina, pero no lo habíamos mandado, lo tomó no más… y es pesado un saco de 
papas, pero lo llevó igual… a igual cuando… venimos de las compras y… algún vehículo con las 
compras el  empieza a acarrear, y va contento, sale y saca las cosas y las trae y después va a buscar 
más hasta que se acaba, pero no trae de hartos paquetes altiro, pesca una bolsa o dos bolsas y las 
trae, después va y hace como cinco o seis viajes para… porque trae de a poquito porque no pesca 
hartas bolsas para hacer dos viajes no más, hace hartos viajes no más, aunque traiga una cosa en 
la mano después va afuera a buscar otra cosa. 
 
D: Cuando nosotros vamos a la feria, cargamos la camioneta con cosas, él se sube arriba a 
descargarla, sin mandarlo sube sólo.  
 
A: Por iniciativa propia… 
 
D: Si… las primeras veces lo mandé yo pu…, pero ahora ya sabe ya que cuando uno abre la puerta 
de la camioneta, sale salta rapidito… es más ágil, si es ágil. 
 
B: Si po, y ya nosotros no podemos subir y bajar tan rápido porque estaremos como más gorditos, 
estamos más viejos… 
 
D: Tú no podí saltar sola!... jajaja… 
 
B: Y él… y el… y el “H-C3” se sube y se baja las cosas y el nos va pasando a nosotros, o se sube y el 
toma las cosas y las va poniendo arriba de la camioneta.  
 
A: Pero en el resto de la cosas de la casa ¿tiene que usted dar instrucciones entonces? 
 
B: Si po, yo le digo “H-C3” estoy pasando la enceradora, toma “H-C3” pásala tu, e… le digo ya “H-
C3” ayúdame, y el pesca la escoba, se pone a barrer y va a buscar la pala, echa las cosas en la 
pala… si no e… si yo lavo la loza, que el lavó la loza y la dejo encima ahí, pero así por… hay 
ocasiones sí que ha ido solo a lavar la loza, pero no así como siempre, no, ocasiones no más, e… 
igual hay ocasiones que ha ido a hacer la cama sin que yo lo mande, o ir a buscar cosas sin que uno 
lo mande, pero hay que… si yo lo mando a buscar no se pu, anda a buscarme una “tanax”  le 
muestro la “tanax”, me muestra esto, no, eso no, no, eso no, eso no es “tanax”, o sea, no sa… no, 
no tiene como…, como claro cuáles son las cosas. 
 
A: No diferencia una cosa de otra… 
 
B: No, no, o sea, si allí hay hartas cosas el no va a diferenciar cual es la “tanax” de ahí… entonces 
me muestra una, y yo le digo no, esa no, no… la otra, no, esa sí… pero hay que mostrarle las cosas 
para que él sepa cuál es la que uno quiere… 
 
D: … ando con un dolor de cabeza… 
 
B: … si pu…, ayer mucho sol “(F)”, tuvimos mucho sol ayer…  
 
A: …en cuanto a la… a la rutina aquí en la casa, e… ¿en qué momento el comparte con toda la 
familia, “H-C3”?, por ejemplo… el almuerzo por ejemplo, ¿en qué momento él durante el día 
comparte con todos, tiene la posibilidad de compartir con toda la gente de la casa? 
 
B: … en el almuerzo, la once… ahora en vacaciones el desayuno no, porque se levanta más tarde, 
pero en el almuerzo, en la once, con los… cuando nos servimos sandias, cuando hay melones si…, 
todos los que están pu… o a veces llega harta visita y estamos todos… nos vamos a sentar al 
comedor que estén todos y a la visita no le gusta aquí, parece que le gusta que temos todos 
adentro, tan todos en la cocina… 
 
A: Pero “H-C3” participa de eso… 
 B: … si… 
 
A: … las instancias para comer… 
 
B: ... el claro… el que él no haga nada, está sentado ahí, siempre está ahí con toda la multitud no 
que el “H-C3” se vaya a ir para dentro como antes , si el “H-C3” adentro estaba solo, o se iba a 
encerrar solo para allá o gritaba, se tapaba los oídos y… cerraba la puerta, no quería nada con 
nadie… no, ahora no, el se sienta ahí y esta con todos, conver… y si nos venimos todos para acá 
para el living... también... to… también se sienta y… para los cumpleaños... para todas esas cosas, 
el esta… y no se aísla y… bueno nosotros los dos nos alejamos… 
 
D: … parece que el “H-C3” es de la lengua tiesa... ustedes que saben más… es de la lengua tiesa… 
dura… no es como la de… de… 
 
B: … es que el no la usa… 
 
D: … ¿a? 
 
B: … que la lengua es un musculo… es un músculo que necesita estarse moviendo y el “H-C3” no la 
mueve… 
 
A: …claro  eso… tiene… el fonoaudiólogo le puede dar una buena respuesta a eso… 
 
D: …es raro… cuando se va a lavar los dientes tiene la lengua tiesa... como que tiene un fierro en 
la... en la boca… 
 
B: …parece como un chicle  
 
D: …se parece a la mamá, pero tiene que habla como una lija… 
 
B: …jajaja… aprendí hablar harto… y ahora no hay quien me calle jajaja… 
 
A: Sra. “C3” con respecto a las…, a la actividad física ¿usted sale a hacer actividad física con “H-
C3”? 
 
B: … ahora… aquí en el verano… no… cuando a él se le ocurre caminar en la… esa… cuestiones que 
tiene adentro… ahí camina, pero más le gusta… la silla, la… la bicicleta, pero yo cuando vamos 
donde mi hermana tiene una… una igual pero con bicicleta y ahí se sienta y ahí pedalea harto rato, 
pero no… caminar no le gusta, pero pedalear si… pero no… las caminatas nomás que nos damos… 
pero de ahí de hacer ejercicio…. 
 
D: … pero esa máquina tiene para armar una bicicleta... 
 
B: ¿A? 
 
D: Esa máquina tiene para armar una bicicleta… 
 
B: Si pu, pero no se la he puesto. 
 
A: …y esas caminatas, ¿qué… por cuánto tiempo son? 
 
B: ¿caminata?... 
 
A: si… 
 
B: Bu… las caminatas cuando tenemos que hacer algo no más pu… 
 
A: ¿Son muy largas?... 
 
B: Por ejemplo a veces vamos al consultorio y es largo nos venimos de pie de allá para acá… 
 
A: ¿Cuánto se demoran más o menos…? 
 
B: Como una hora veinte de allá para acá… nos venimos caminando despacito… 
 
A: ¿Eso es desde el consultorio los cerros?... 
 
B: Si… nos venimos caminando de allá para acá, atravesamos por los riscos… 
 
D: … yo diría como seis horas porque llegan como a las once de la noche aquí… 
 
B: … jajaja… eso, eso, o sino… 
 
D: … ¿cierto hijo?... 
 
B: … irnos de aquí abajo a tomar la micro abajo para ir a Higueras… 
 
D: … ni que el nono me da un beso y listo y no puedo decir nada… por… por miedo… 
 
B: y… y… que… que otra parte, no pu o sino… no pero de aquí a donde… la “(F)” mi hermana es 
cortito ahí, vamos a dar una vuelta a donde ella… y no… no porque partes lejos… vamos… micro… 
o cole… no vamos caminando, antes caminábamos harto porque íbamos al cerro apatotados 
todos… íbamos al cerro cuando no habían tantas casas, ahí caminábamos harto íbamos por todo el 
cerro, bajaba, subía, ahora ya tamos llenos de casa y siguen haciendo población, así que me es 
difícil ir para arriba ahora… 
 
A: Um... cambiando un poco de tema… e… cuando a “H-C3” algo no le resulta, ¿qué hace?... 
 
B: Se frustra… 
 
A: Ya… 
 
B: Se frustra… pero… se hace así… y empieza como que a…. 
 
A: … se empieza como a refregar la cara… 
 
B:… claro y hace así… como que empieza… como que cierra los ojos y se queda parado y no camina 
ni para tras ni pa delante y queda así… y se arruga los ojos y… va y se frustra el “H-C3”, cuando no 
puede hacer las cosas que lo están mandando o quiere hacer algo o le duele algo… eso hace… 
 
A: Ya… ¿y qué hace usted ahí? 
 
B: …ahí lo voy… le toco la mano... que le pasó, de que qué quiere, le sobo la mano… ya pu “H-
C3”…, dime que… qué querí, que te pasó… y si me hace así… le digo… te duele la cabeza, te duele 
la guatita, que te duele… y lo miro no más y mueve la cabeza y me hace así… pero… no le 
entiendo, o sea le doy agua, le hago un agüita de algo o le doy comida o le digo que muestre que 
es lo que quiere pero no… no me dice pu, pero trato de sacarlo donde está… ahí en eso… trato de 
sacarlo de ahí pu y al rato después ya se le olvida y… 
 
A: …y se le pasa… 
 
B: … Si… 
 
A: …y… ¿usted ha notado que él en algún momento el intente resolver algún problema?, sin 
frustarse… 
 
B: si… cuando se le corta… se le quiebra la punta del lápiz… tenemos un saca punta cerca y le saca 
punta, porque si el mira y si el saca punta no está… no… ahí se queda con el lápiz, pero si  el saca 
puntas esta cerca, el lo toma y va sacando punta… coof coof (tose)…  
 
A: … ponle pausa… ya… y alguna otra cosa, que el resuelva solito… ¿a parte del lápiz? 
 
A: ¿Aparte del lápiz? 
 
B: … haber ¿qué puede ser?… haber cuando se ha ensuciado a veces se mira, y como que trata de 
sacarse la ropa, que tu le pases otra, por lo general una… una polera o una casaquita algo que… 
que se cambie la… la ropa que se le ensució. 
 
D: … Cuando le van a comprar ropa si no le gusta la ropa no se la pone… 
 
B: Ah… jajaja... cuando le traen ropa de regalo… no, la… el abrió los paquetes todo eso y miro... le 
han dado… toda la gente que le ha traído ropa, no… la tira para el lado, pero no sea un rico un 
juguete que… este cabro!... pero la ropa que le gusta es cuando uno va a comprar con él y se la 
prueba, uno anda comprando con él y se la muestra y se la prueba y todo si se viene con ropa 
puesta, con zapatos nuevos que no se quiere cambiar, no se quiere cambiar, se quedó con los 
zapatos nuevos, tiene que pasar a la caja por… por… para que se pueda… podamos cancelarla, 
porque no se saca los zapatos, por lo general no se saca los zapatos para que uno los pueda pagar, 
no… se queda con ellos… 
 
D: … y siempre que le gusten porque si no le gusta no se lo prueba… elige su ropa… 
 
B: Si pu… nosotros le va mostrando y la ropa y probando y el u… fascinado…  
 
A: ... le gusta eso… 
 
B: … si le gusta… salir a comprar ropa con él, que el vea y se la pruebe y todo eso, pero que le 
traigan ropa no… coof coof (tose)… 
 
D: … estamos mal vieja… 
 
B: … no… ya ¿y?... 
 
A: ... ¿él ha hecho pataletas o no? 
 
B: …hace tiempo que no… 
 
D: …años que no hace ya… 
 
B: … no… 
 D: …cuando chico hacia pataleta… 
 
B: …no, no me acuerdo… haber  
 
D: …se enrabea, se pone a llorar cuando… cuando tiene problemas se pone a llorar… 
 
B: … si cuando, no…, no… 
 
D: …si cuando le daban pataletas, se sienta, se pone a llorar y lo abraza uno y llora… 
 
B: si… haber… cuando fue… cuando yo lo reto y no le quiero hablar ahí cuando se pone, se agacha 
así, se pone a llorar y anda a la siga, quiere… pero no... pataleta no le he visto que haga hace 
tiempo y ojala no lo haga porque u… unas pataletas terribles que hacia… ¿cierto “H-C3”?... “H-
C3”!... si… cierto que hacías medias pataletas… 
 
A: …responde al... ¿a “H-C3” igual?... 
 
B: …si… le decimos “H-C3”, “H-C3”, “H-C3”, “H-C3”, y harto… harto… 
 
A: … cuando usted lo nota que él anda mal, ¿el busca alguna forma de… de…? 
 
B: ¿De ponerse mal?... si… se agacha así… 
 
A: …ya… 
 
B: …está así… está todo el rato esta así… levanta la cabeza “H-C3”, no, así está abajo con la cabeza, 
levanta así y vuelve agachar, no no levanta más. 
 
A: …ya, pero por ejemplo cuando él está enojado… e… ¿él busca alguna forma que se le pase él 
solito, que él busque alguna estrategia, para… para calmarse…? 
 
B: …no, porque por lo general nosotros buscamos el… el problema de resolverle el… que se le 
pase… 
 
A: ... ya… 
 
B: …no que el busque como que se le pase, no  
 
A: …porque a lo mejor él se enoja puede que vaya a dar una vuelta, y vuelva y se le pasó… 
 
B: …no… no, no, no… 
 
A: …se queda ahí no más… 
 
B: …no pu, e… nosotros vemos cuando está enojado o yo, o yo le hago cariño, lo saco para fuera o 
nos vamos a comprar un helado o lo saca el papá, a dar una vuelta o… o… lo abraza o se ponen a 
jugar, no sé… porque todas las noches, todas las tardes cuando se van a acostar… le dice ya “H-C3” 
vamos a costarlos, le dice… y se van trotando los dos y salta, no ve que salta hasta arriba parte 
corriendo y el papá adelante corriendo… y así van todas las noches a acostarse… trotando… “H-
C3”! 
 
A: E… ¿qué cosas a él… a él le desagradan o trata de evitar aquí en la casa? 
 
B: … el… los gritos de los… niños de las guaguas, eso le desagrada… e… harta gente que este 
conversando, que haya música que él este compartiendo… está bien… pero la voz que los cabros 
chicos empiecen a gritar a llorar, que una guagua llore, empieza con la cara… se va para dentro y 
mira así y se tapa los ojos, los oídos y cierra los ojos… le desagrada no, no le gusta los… esos 
sonidos no le gusta y a veces es medio celoso también cuando le hacen mucho cariño a otro niño a 
otra guagua por ahí, con nosotros si pu, el papá, yo o la hermana porque si el resto le hace cariño a 
una guagua el no… no está ni ahí… pero ahora si nosotros como que da a entender que no, no le 
gusta mucho que le estén haciendo cariño a otra gente o niños por lo general, niño, guagua o algo 
así. 
 
A: Y… ¿y qué cosas le agradan? 
 
B: … salir en vehículo mucho, mucho le agrada… 
 
A: … salir… 
 
B: … si… en vehículo, en micro, e… ir a la, a los talleres de la agrupación, el día sábado le ponemos  
el polerón rojo y él sabe que son talleres de música, de arte, de lo que venga, pero él sabe que es 
de la agrupación y va muy feliz… bu… va muy contento, sobre todo allá en los talleres de Conce… 
 
A: ¿Qué nos podría decir por ejemplo de… del colegio con respecto a “H-C3”? 
 
B: …coof coof (tose)… ¿cómo? 
 
A: ¿Cómo es la relación que tiene usted con la profesora por ejemplo en…? 
 
B: …no, buena con la profesora… 
 
A:… para darle instrucciones hacia “H-C3”... 
 
B: E… no, yo tengo, tengo… e… bien con la profesora, pero con la profesora con el “H-C3” en la sala 
no sé, ahí sí que no sé, porque como yo no estoy en la sala, entonces no sé si le hace caso, si le 
pone atención, si le habla bien, si hay mucho grito, si se frustra, si no quiere hacer, no sé… no ahí 
no, porque como nosotros llegamos como a las diez de la mañana al colegio y el “H-C3” sale a la 
una y media, entonces a veces llegamos a las diez y media, no es tanto el… porque de aquí 
nosotros nos levantamos a las ocho y el caminar abajo, el tomar la micro y todo eso llegamos más 
tarde, pero… y cuando esta resfriado o cuando está lloviendo no voy… al colegio, y si vamos al 
hospital Higueras y queda alguna hora que o sea si tenemos a las diez y salimos a las once del 
hospital, nos vamos al colegio hasta que termine… hasta el horario que se termina no más. 
 
A: Perfecto… ¿el va todos los días al colegio? 
 
B: … cuando esta resfriado no, cuando está lloviendo muy fuerte no, porque ahí nosotros llegamos 
estilando entonces no podemos estilarnos, no podemos mojarnos, estar toda una mañana con la 
ropa mojada no, así que no, eso yo lo tengo hablado con la directora que… lloviendo fuerte yo 
tengo que tomar dos micros y de aquí al paradero arriba ellos yo no puedo entrar y de aquí abajo 
es peor, así que yo le digo que no, que no, no porque nos vamos a mojar y en vez de ir… estar 
yendo en… con la lluvia vamos a estar cuanto una semana, dos semanas sin ir a la escuela, 
entonces, lloviendo no, lloviznando sí, pero lloviendo… que estilemos no.  
 
A: Perfecto… e… reglas aquí en la casa ¿usted tiene o no? 
 
B: ¿Cómo cuales, como qué reglas? 
 
A: No se pu…, por ejemplo una regla súper simple, que todos debemos sentarnos almorzar por 
ejemplo, es una regla. 
 
B: …a si pu… ¿a la hora de almuerzo? si estando todos en la casa, si todos nos sentamos acá… 
 
A: Ya y… ¿otras reglas por ejemplo que se hagan acá en la casa, que se hayan impuesto? 
 
B: E… después de las siesta de la tarde no se puede comer, para que se puedan dormir bien, siete, 
siete  y media hasta las ocho, después no hay nada más que comer, no se come más porque e… es 
pesao el estomago o no se pu…, no se puede dormir, no… no se da mucho después de eso… a no 
ser que hayamos llegado tarde, andemos en una diligencia, una reunión o algo que tengamos que 
tomar once tarde, que lleguemos… que lleguemos tarde, pero… pero muy tarde, no, porque ya 
nos ha pasado que no se podía dormir o que nos dolía el estomago, entonces no…  
 
A: Y… ¿alguna regla con respecto al manejo de “H-C3” aquí en la casa?, que por ejemplo que 
ustedes se coordinen en algo como para manejarlo a él 
 
B: A… si pu… yo por ejemplo les digo, me toca médico a mí, yo le dejo los remedios, todos los 
nombres, yo les digo que le den los remedios, ahí está la ropa del “H-C3”, ahí lo levantan, le dan 
desayuno, ahí tan los remedios… e… si tienen que salir ahí hay casaca cosas que, le ponen, le pone 
y salen o si no se queda haciendo almuerzo con el “H-C3”… se quedan los dos y ahí el… en eso si yo 
no le puedo avisar a él que yo salí, al “H-C3” lo dejé con mi hermana, le dejo en la pizarra escrito 
“H-C3” deje al “H-C3” donde mi hermana… e… ahí están las pastillas dáselas y anda a buscar al “H-
C3” donde mi hermana al lado… lo dejo escrito…así como nos comunicamos  dejarlo escrito mejor 
o le dejo escrito un papel en la mesa o en la pizarra por lo general en la pizarra. 
 
A: Perfecto… ¿cómo estamos?... nos vamos a pasar a los talleres ahora, vamos hablar de los 
talleres del tío “K2” 
 
B: …ya… 
 
A: Ya… me gustaría que me hablara de la rutina desde que sale de la casa hasta que llega a los 
talleres de la universidad y se vuelve de los talleres, o sea toda la rutina completa. 
 
B: ¿Toda la rutina completa…? 
 
A: Si… desde que parte en la mañana hasta que vuelve. 
 
B: Ya en la mañana… ¿lo del “H-C3”? … bueno yo me levanto como a las seis de la mañana para 
poderle planchar la ropa, tenerle todo listo, le caliento agua, cuando tengo todo listo lo… lo llamo 
que él se levante, le digo “H-C3”, “H-C3”, vamos, ven… y el “H-C3” aunque sea durmiendo se 
levanta de la cama y va al baño con sus zapatos… ah… esa es la otra que no… no, no le dije la 
decisión de él es llevar siempre los zapatos en las manos o puestos o en las manos, o va al baño y 
se pone los zapatos para ir al baño en la noche y en la mañana lo lleva puesto o los lleva en la 
mano, esa es una decisión que tomo él… 
 
A: Ya… 
 
B: …porque antes había que ir a buscarle los zapatos o ponerle los zapatos, él no, el va todos los 
días con los zapatos en la mano o se los pone… ya y llega al baño y ahí me mira… haber… yo le digo 
al “H-C3”, si se baño en la noche le digo “H-C3”… e… ya te vas a lavar… ya te caliento el agua y 
tengo listo el… el agua tibia y ahí se lava en la taza se lava las partes intimas, bueno si no yo se lo 
lavo y después yo le lavo lo que es la cara, las manos y de aquí para arriba y le dejo toda la ropa 
lista ahí encima  de la lavadora  y él se la valla poniendo, si esta al revés, si esta el derecho, el tiene 
que saber cómo se pone la ropa al derecho, él se viste solo, desordenado pero se viste y yo le 
arreglo la ropa todo eso le dejo listo todo y él se cambia de todo… y ahí el… de ahí que se cambió 
todo yo le tengo el desayuno preparado, y él se sienta a tomar su desayuno, se toma su pastilla y 
se toma su desayuno mientras me arreglo yo… y después que tenemos todo listo, guarde toda la 
colación, todo listo,  le dije ya “H-C3” ¿terminaste? anda al baño… va al baño a hacer pichi, se lava 
los dientes y partimos y nos vamos… a no… y él, él… e… se pone la mochila y yo pesco mis llaves, 
salgo por la puerta y el tranca la puerta por dentro y sale por la ventana el “H-C3”, sale por la 
ventana y afuera abro el portón y tiene que esperar de que yo cierre el portón con llave y de ahí 
nos vamos caminando hasta la “(F)”. 
 
A: Anímicamente, ¿cómo va él para allá? 
 
B: Bien pu…, contento, pero es que no le he puesto el polerón últimamente así que yo no sé quien 
se lo va a poner… pero el va contento, va contento porque él sabe… según la micro que yo tome el 
sabe para donde vamos, porque si tomo la Hualpensal el sabe que nosotros vamos a este otro 
lado, si tomo la de vía láctea, sabe que vamos para Conce y las primeras veces miraba ahí… los 
edificios que vive la hermana, pensando en que nosotros íbamos para allá y mira así… yo le digo a 
la vuelta vamos a pasar, llegamos allá y lo primero que hace es ir al baño, allá donde el tío “K2, al 
lugar donde vamos con… cuando se encuentra con… ah y lo otro en la micro es que él se sienta 
solo, el siempre desea sentarse al final o antes del final sólo, y yo a veces cuando el trayecto es 
largo, yo me siento, el se sienta al final, el se sienta en la esquina allá siempre mirando hacia el 
mar, el lugar que toma siempre mirando, que este mirando al mar, y yo me siento en la otra 
esquina, porque antes me sentaba como al medio pero es que… han pasado situaciones cosas así 
que… no, ya no quiero dejarlo que este tan sólo lejos, porque donde siempre me sentaba yo, a la 
orilla y él al rincón, pero habían ocasiones que no había asientos y él se sentaba encima de la 
gente… y habían ocasiones que él se sentaba atrás y no habían mas asientos y él se pasaba atrás 
por encima de toda la gente y se sentaba al rincón donde estaba desocupado, entonces me han 
sucedido cosas como medias… pesaditas, medias malas así, entonces me he tomado la opción de 
sentarme un asiento más adelante de “H-C3” o un asiento más atrás de “H-C3” o, o al frente, o se 
apartaba en los últimos asiento yo allá y el acá… 
 
A: Claro… 
 
B: …porque han pasado situaciones malas, pero él decide donde se va a sentar… y… allá nos 
bajamos, yo... bajo yo primero, porque por lo general nos toca bajar por atrás y después baja el, 
pero yo… pero de la mano, yo bajo primero, lo tomo de la mano y el… para que me puedan ver… 
porque cuando él ha bajado primero a mi no me ve el chofer que… que yo estoy arriba que no he 
bajado y andaba, y yo me quedo con un pie abajo, no sé, no… no podía…porque soy muy chica y 
no me ve el chofer si es por eso, o anda muy apurado y ve que bajó uno y se fue no mas pu… y así 
entonces yo bajo primero y el está detrás que va a bajar entonces el chofer mira que hay alguien 
atrás y de ahí… yo lo… de la mano y el baja y ahí el chofer anda y después esperamos que, 
crucemos la calle, le toy enseñando que la luz verde tiene que pasar con la luz verde tiene que 
pasar… le voy mostrando  y ahí entramos por atrás no damos la vuelta por arriba lo hacemos por 
atrás y caminamos y lo primero que hace allá mientras es ir al baño, tira la mochila en cualquier 
lado que quedo y al baño porque conoce todos los baños, no sé cómo pero conoce todos los baños 
de allá, a donde nos toque conoce los baños y de ahí esta toda la jornada haciendo lo que tiene 
que hacer y después…  
 
A: Y… ¿qué hace allá? ¿allá en el taller?... 
 
A: ¿Qué hace en esa jornada?... 
 
B: … la… en los talleres?... bueno el saludo que le hace el tío, después le pasa el niño a los dos o 
tres personas que le toca trabajar con “H-C3”, esa cuando son nuevos los niños le preguntan un 
montón de cosas que me han preguntado ustedes y yo tengo que decirle lo que el “H-C3” hace, 
como hay que dar instrucciones, que… que lo que hace, que lo que yo pretendo que… “H-C3” 
aprenda… y… y cuando el tío “K2” dice que hay que trabajar los papas con los estudiantes, uno 
trabaja con ellos y cuando los estudiantes yo les pregunto: … e… ¿vamos a trabajar juntos?... me 
dicen no porque en esta sesión nosotros tenemos… es más por nosotros que es así… 
 
A: Ya… 
 
B: …entonces ellos me dicen… no mejor no vamos a trabajar… el año pasado, tu… tuvieron como 
cuatro sesiones que no querían que yo estuviera con “H-C3” porque ellos querían trabajar con “H-
C3” no más, así que, pero porque ellos me dijeron no porque yo… pero yo igual iba a ver, haber 
que estaban haciendo, la última vez le pasaron un espejo y… yo estaba por allá, porque yo siempre 
estoy conversando por allá, pero estoy mirando que están haciendo y voy a preguntar que le están 
enseñando, y… y de repente yo… me llamó la atención que estaban con un espejo con lápices y 
hojas, tirados en el suelo… sen… entonces le mostraban que el “H-C3” mirara el espejo y dibujara 
lo que estaba viendo “H-C3”… 
 
A: Ya… 
 
B: …entonces ellos querían que dibujara el arco, el arco donde llegaba la pelota y le mostraban “ya 
dibuja el arco”, pero el espejo estaba hacia el techo, no, no estaba enfocando en el arco y el “H-
C3” dibujaba las vigas de arriba, le decía: “dibuja eso”, y ellos se miraban y decían: “pero ¿por qué 
el “H-C3” está dibujando las vigas?”, y les mostré y el “H-C3” miraba el espejo y yo le dije no, y yo 
le fui a decir no, el espejo ustedes tienen que bajarlo y darle el ángulo al arco porque el “H-C3” 
está dibujando lo que él las vigas, y ahí le bajaron el espejo… 
 
A: Ya… pero ¿también se dibujaba él? 
 
B: E… en esa parte estaban, pero no sé si alcanzarían a dibujarle si si dibujaba el “H-C3”… 
 
A: ¿Ya y usted?... 
 
B: … porque esas fueron las últimas… 
 
A: …últimas sesiones… 
 
B: Si, pero en eso no…, no me acuerdo si…, si alcanzaron a hacer que el “H-C3” se dibujara o no… 
 
A: Ya… 
 
B: … porque el espejo como era muy chico, tenían que haberle puesto un espejo grande y un papel 
al lado para que el “H-C3” se dibujara… 
 
A: ¿Por qué cree usted que ocupan espejo? 
 
A: O… ¿por qué cree que lo dibujan en realidad? 
 
B: … para que él se conozca pu…, para que el conozca el alrededor, para que pueda visualizar lo 
que está detrás, adelante, atrás o al frente de él pu… y se pueda ver como es el, si él tiene un 
espejo en la casa aquí, en el baño y yo siempre tengo que estar cuando se seca el pelo, “H-C3” 
mírate, mira ahí están tus ojos, tu boca, mira ahí está el pelo y así tuve que enseñarle yo en…, en el 
espejo de acá que él se viera, que él era él, que eran sus brazos, sus manos… porque antes el 
espejo lo miraba por detrás del espejo si había alguien atrás… 
 
A: Bien… ¿y cómo terminan las rutinas allá? 
 
B: … con un circulo llamando también que le den… la fruta o…, o el la colación, después ya nos 
despedimos de todos, todos pregun… que vamos a trabajar la otra sesión, que vamos hacer… si 
hay… ¿a qué hora es la otra sesión que nos toca?... y de ahí vamos al baño y… se lava las manos el 
“H-C3” porque antes se lavaba los dientes, allá llegaba y se lavaba los dientes cuando nos 
veníamos también, pero después ya dejo de hacerlo, no sé si porque yo no le dije más, o no sé, 
pero no, no lo, no lo siguió haciendo, y después tomamos la micro, o si no nos vamos caminando 
hasta la casa de la hermana, a la casa de la hermana de ahí almorzamos, nos sentamos a ver tele, 
vamos al supermercado a comprar o vamos a comprar un helado hasta que los llega las seis, siete, 
ocho, nueve, diez, once, jajaja… no nunca  a las once, porque las micros… 
 
A: … no pasan… 
 
B: …no, a lo más tardar a las diez tomamos la micro porque pa poder llegar aquí once y media… 
 
A: … claro… 
 
B: … pero eso ha sido casi… fue casi toda la sesión que empezó el año pasado que hicimos casi 
todos los sábados eso, excepto algunos sábados que la hermana le tocó trabajar así que no 
pasaba, porque ella no había salido… pero eso… después llegamos acá, y él se iba derechito al 
dormitorio y veía que estaba su papá y se acostaba, o sea no iba al baño nada, se iba derechito y 
se acostaba. 
 
D: … (Ruido de teléfono)… ¿Quién no deja dormir oh?... 
 
A: ¿Qué logros ha tenido él con los talleres? 
 
B: Muuucho… harto… harto, harto… 
 
D: ¿Aló?...  “(F)”, hombre ¿como tay?... 
 
A: Paremos un poquito… 
 
A: Sra. “C3” estábamos hablando de los logros que ha alcanzado “H-C3” con los talleres… 
 
B: “H-C3”… 
 
A: Si… 
 
B: Hartas cosas pu…, el, el tomar su turno, el esperar a que le entreguen su… su…, su colación, el 
mandarlo que el vaya, e… en no pegarse más, el hacer su voluntad, el revolcarse, en gritar, en 
muchas cosas, logró muchas, muchas cosas… e… últimamente en decir… e… hola papá, chao 
papá… e… un gran logro porque años que “H-C3” no decía una palabra… años, de cuando tenía un 
año ocho meses que dejo de… balbucear y decir palabras y… son hartos logros pequeños, pero 
grandes, grandes, el sentarse, el esperar, el escuchar, el entrar a pagar el agua, entrar a pagar la 
luz, el entrar a estar en el hospital, el esperar en el consultorio, el esperar que le saquen sangre 
porque antes había que estar con tres, cuatro personas que le sacaran sangre, amarrarlo, sujetarlo 
y ahora no pu…, ahora entramos pone su manito yo estoy detrás de él, el mira para cualquier lado 
le pasan cualquier cosa, le sacan sangre y… tranquilo sin gritar… el que le revisen los dientes, que 
fue un logro pero… el que se acueste ahí el dentista que lo… prenda las máquinas, que lo vea, lo 
revise, eso es un logro y cuando me tocaba a mi yo lo llevaba entraba con el… que me viera que lo 
que hacían como me sentaba y todo… 
 
A: … que él lo viera… lo viera a usted… 
 
B: …fue un logro grandísimo porque él cuando era chico, ni siquiera quería cuando, la primera vez 
que entró a pabellón por los dientes, tenía como ocho años parece, nueve años por ahí… y… para 
limpiarle  y sacarle todo… y… en todo no se dejaba ni en el consultorio, ni en ninguna parte que le 
revisaran los dientes y… solamente tenía que entrar a pabellón y ahí hacerle… hacerle la limpieza 
pero cuando él lo sentamos que el viera que es el dentista en Higueras y ya derecho de estar 
sentado ahí, no sé cómo sabía que era el dentista y no quiso, no quería entrar, no quiso, no quiso, 
no quiso entrar, como supo que era el dentista no sé, le dije… el “H-C3” como no sabe, no tiene 
idea dije yo el va a entrar no más conmigo a ver… no… lloró, pataleó, no quiso, no quiso, no quiso 
entrar y yo me preguntaba como él supo que era el dentista y todos los chiquillos le tienen miedo 
al dentista y no entro no hubo caso y ahí el afuera y yo adentro… 
 
D: ¿ha visto el gorrito?... 
 
B: … adentro del baño guardado… 
 
B: … ahí adentro me hicieron un papel y ahí… tuve que llevarlo a hacer unos papeles para que 
entrar a a pabellón, pero yo quede así como… de a dónde sacó tenerle miedo al dentista y como 
supo que era un dentista, no tengo idea, pero no hubo caso que entrara, no hubo caso, yo ahí me 
preguntaba cosas que yo me pregunto ¿cómo sabe él las cosas?, si tiene buen olfato… si alguna 
vez escucho de dentista, como supo que el dentista ningún niño quiere entrar, eso siempre me 
quedo dando vuelta, porque yo no le enseñé del dentista no sé, como… o le quedo algún olor en el 
consultorio y le quedó el mismo olor en el dentista allá, no sé… pero no hubo caso, nunca quiso 
entrar pero ahora sí, ahora sí, los médicos lo revisan, le abren la boca, pero para hacerle cosas lo 
entran a pabellón no más… 
 
A: Y… y… 
 
D: … ¿el chaleco donde está?... 
 
B: en el baño te pusiste… ahí está el gorro colgado y está el chaleco, están los calcetines y toda la 
ropa que te… ¿tú no vas a ir “H-C3”?… 
 
A: … y con respecto a esto que por ejemplo si ya se adapto al dentista, pero, pero en los talleres, 
por ejemplo, el que se adaptara a los talleres ya a trabajar con él… ¿a cree usted esto que se debe? 
 
B: …es que trabajó mucho con el tío “K2”… 
 
A: Ya… 
 
B: … el tío “K2” se dedicó yo creo que casi todas las sesiones era siempre… un cincuenta, un 
sesenta por ciento ahí con el “H-C3” ahí enseñándole eso, enseñándole… e… el tío “K2” se dio el 
trabajo de que el “H-C3” se acostumbrara al taller, a que hiciera las cosas que había que hacer, a 
que si no le gustaba, lo… lo… lo integro a él… él se dio el trabajo de integrar a “H-C3” en el taller, 
que le gustara, todo eso, y que subiera que bajara y que iba a ver, que quien estaba trabajando 
con “H-C3”, no o sino trabajaba él un rato con él, porque no podía estar todo el rato con “H-C3”, 
porque habían otros niños que también lo necesitaban. 
 
A: Y ¿cuánto se demoró el tío “K2” en hacer eso? 
 
B: Yo creo que… unos cuatro años, cinco años porque después ya empezó a… a dejar de a poquito 
solo… 
 
D: Faltan mis papeles… 
 
B: …tus, tus documentos, así que piden allá… 
 
D: No… no... 
 
B: ¿En qué estábamos? 
 
A: Estábamos hablando que el tío “K2” se había demorado unos cuatro o cinco años… 
 
B: … si… se demoró si, cinco años o más digo yo, porque haber… porque habrán unos tres años 
más menos que lo empezó a dejar solo, sí como…., no solo… pero a desligarse de él que este él 
presente de un principio, que estaba presente que hablaba y hola y después chao, pero antes no 
pu…, el se tomaba su tiempo de estar con “H-C3” para enseñarle, para que se acostumbrara y todo 
eso y trabajaba harto con él, y… y de esa manera se acostumbró pu…, así que el tío “K2” le tiraba 
la pelota ya “H-C3”… corre, ya “H-C3” ven abajo sube, baja, sube la escalera, toma la pelota “H-
C3”, sube la pelota con la escalera para arriba y subía y después bajar con la pelota de la escalera 
hacia abajo y va… y hacia hartas cosas… pero el tío “K2” se dio el tiempo de…, de que el “H-C3” se 
acostumbrara a trabajar… 
 
A: Y una vez que él ya se acostumbro a trabajar ¿usted qué consejo le daba a los alumnos para 
trabajar con “H-C3”? 
 
B: … el… la voz… el que le hablaran fuerte pero no pesado, y que le hablaran de una sola persona, 
no hartas indicaciones que tiene que subir, que tomar la pelota que sube el pie que hace esto, no, 
una sola indicación que llegue y de ahí la otra indicación y de una sola persona, no varias personas 
al tiro porque él se va a confundir o va a mirar para todos y no va a saber qué hacer y así pu…, lo 
que me iban diciendo que le gustaba a “H-C3”, que… que podían hacer con “H-C3”, que que me 
gustaría a mí que “H-C3” aprendiera más, que en que lo enfocáramos en que el “H-C3” le costaba 
en algunas cosas… todo eso, así me iban preguntando y yo les iba diciendo las cosas que… las 
necesidades de “H-C3” y lo que ellos querían aprender también pu…, porque a veces ellos de 
daban otras instrucciones de aprender y yo no les podía decir, oiga haga esto porque no, porque el 
tío “K2” le daba otras instrucciones a ellos y siempre trataban de comunicarse con ellos que iban a 
trabajar, que podía aportar yo, que podía llevar, que le podía enseñar o que cosas tenía que llevar 
yo para que viera lo que el “H-C3” trabajara, siempre con disponibilidad de que… a lo que ellos 
necesitaran para que poder trabajar con “H-C3”. 
 A: Y… ¿qué espera usted de… de esos alumnos que sean? o… ¿qué forma de ser tendrían que 
tener esos alumnos para que se lleven bien con “H-C3”?... 
 
B: e… vocación, no dedicación, vocación, vocación porque… dedicarse es tener un que es… que 
tengan un diploma que tengan que trabajar en eso, por la dedicación porque tienen que hac… 
tener, porque ya no queda otra opción que trabajar en eso, no… yo creo que… e… el… como se 
llama esta de… vocación o sea viene de ellos las cosas para poder trabajar con los chiquillos 
porque o sino, así no, no, porque es como el empuje que le da la mamá pu…, la mamá tiene la 
vocación de esto no, no se pudo con esto, pero voy a buscar otra forma y hacer… porque o si no, 
no, no da… no, no, no pueden avanzar, bueno con lo que yo he aprendido con todos los años de…, 
de ver a los chiquillos porque yo también he aprendido bien con los chiquillos estudiantes que… lo 
que hacen pu…, hay algunos que no… no la tienen no más. 
 
A: ¿Y qué le parece la duración de los talleres… que sea una hora por ejemplo? 
 
B: No, o sea para mi dos horas es bueno y no tan lejano y más al aire libre, no tan encerrado 
porque los chiquillos viven todo su mundo encerrado, en su casa, en el colegio, en el hospital, en… 
todas partes pu…, y más encima en los talleres encerrado… bueno al menos que yo ando en todo 
eso… en todas esas cosas, es todo encerrado y no me gusta, entonces como no me gusta a mí, yo 
pienso que tampoco le gusta a ellos. 
 
A: Le gustaría que fuese al aire libre… 
 
B: … e si, como por ejemplo un día sábado allá, en tal cerrito que está…, que está como una pampa 
media abierta pero no peligroso y que vayan con el papá y la mamá, y le van hacer a todos una 
sesión por igual, y que los chiquillos corran para bajo como nosotros cuando íbamos con “H-C3” al 
cerro a elevar volantines, entonces un volantín para el papá y uno para el… y el papá que eleva el 
volantín y el corre con su volantín para allá, para acá y… un cerrito pero, a pampa abierta pero 
cerrito que no son peligrosos y el corre para allá, con las manos abiertas y corre para arriba y corre 
hartos trechos… harto y de allá el papá le hace… y allá yo sigo acá con ellos así, pero hartos trechos 
corriendo, es como que se soltara no se pu… um… un animalito así que corre, y corre, y corre, y 
corre es muy feliz haciendo eso, correr para todos lados así como… y el viento que le da en la cara 
u… le gusta eso, o sea yo lo veo que… e… taller al aire libre sería muy bueno, daría más… más… yo 
creo más cosas a los chiquillos como en un verano a pata pelada corriendo encima del pasto, que 
sientan las cosas, o se tiren en el pasto y den vuelta en el pasto o que jueguen con barro que 
sientan la textura, el olor, que se embarren todo el cuerpo, porque aquí nosotros hemos hecho 
hartas cosas de eso y yo creo que con las terapias que ha hecho el tío “K2”, con el fonoaudiólogo, 
con todas las cosas que ha tenido “H-C3”, más la parte que le hemos hecho nosotros aquí en la 
casa, han dado resultados, han dado resultados porque nosotros mismos cuando se nos quemó la 
casa e hicimos esta casa para atrás, no teníamos nada de muebles, ni una cosa, que todavía nos, 
nos queda que terminar de forrar los dormitorios, arriba en la cocina y terminar el baño y… y el 
“H-C3” ocupaba todo esto aquí de columpio, no teníamos ni forro ni techo, y todo esto para el “H-
C3” era columpio, columpio, columpio estuvo como tres años así sin forrar sin mueble sin nada 
aquí, no había nada jejeje… en esta… en esta pieza, cuando el “H-C3” tenia, porque cuando el “H-
C3” tenía como siete años parece se nos quemó la casa… o seis años… cuando entre a la 
agrupación ahí nosotros ya no teníamos casa, teníamos la piscina y… el auto… el auto tenia la 
mitad, y ¿qué mas era?...y nada mas pu…, pero ahí quedo el columpio que era de él que quedó 
afuera… y… de ahí, de ahí cuando empezaron hacer esta casa aquí estaba desocupado, aquí el “H-
C3” él se columpiaba, el día en la noche se columpiaba siempre pero caleta… mucho, mucho, el 
agua, el barro, nos encargamos de traer arena, hicimos un cuadrado afuera donde jugaba a pata 
pelada en la arena y todo eso, son hartas cosas que uno hace que aportan pu… 
 
A: Claro… 
 
B: … pero que los especialistas no saben que puede uno… puede hacerlo en la casa que ellos 
también lo pueden hacer, le llevamos piedrecillas, huevillo, caracoles todas esas cosas las 
poníamos en el cuadrado ahí, para que el “H-C3” caminara… 
 
A: Caminara sobre… 
 
B: … claro, jugara con la arena con los baldecitos… hay me dice como están dejando al chiquillo 
que juegue con barro yo le digo no, pero si tiene que jugar con barro, le decía yo, tiene que jugar 
con barro, tiene que tomarlo, saber lo que es barro, saber lo que es agua y todo eso.  
 
A: ¿Qué le parece esta posibilidad que le otorga los talleres de juntarse con los otros papás? 
 
B: Ah… una experiencia grande porque los otros papás, enseñan también y dicen lo que le pasa 
con sus hijos y que… han hecho para que si hijo no sea así, sacarle aunque sea un pequeño detalle 
que vaya aprendiendo y así el nos enseña esa persona a uno, como uno le enseña a la otra 
persona lo que ha hecho… no y es bueno porque… e… le sirve a uno bastante, o sea uno no se 
encuentra que está sola, si… eso que uno se encuentra que está sola, entonces los demás te 
ayudan a ser fuerte y a seguir adelante con esto pu… 
 
A: Y ¿usted que le dice a los papitos nuevos? 
 
B: Jojo… un montón de cosas, les digo hartas cosas que… préstame… préstame “H-C3”… lo que yo 
he aprendido… (momento de emoción)… no me gusta recordar para atrás… 
 
A: … ¿no le gusta recordar para atrás?... 
 
B: ... (silencio)… 
 
A: … le vamos a dar las gracias Sra. “C3” por…, por la entrevista. 
 
B: ¿Por qué?, ¿terminó?... 
 
A y A: si la vamos a dejar hasta aquí… 
 
B: … no, pero pregunte no más… 
 
A: … no es que las preguntas que vienen son como complejas… 
 
B: No, si no importa pregunte no más, por último hacemos… 
 
A: … una sola pregunta que le vamos hacer… ¿Cómo se está preparando usted para el futuro con… 
con…? 
 
B: ¿Con el “H-C3”? 
 
A: … con el “H-C3” si, pensando en que por ejemplo el día de mañana usted no esté… 
 
B: No eso ya lo tengo claro ya… e… lo que estoy haciendo ahora actualmente ya lo tengo pensado 
que va a entrar a trabajar y… vamos a habilitar esa piezas que está ahí y vamos a comprar cosas de 
lo que el “H-C3” sabe del taller en que está, que son entre tres o cuatro años más lo que el “H-C3” 
lo que ha aprendido y vamos a comprarle cosas que lo que haya aprendido no sé pu… si aprende 
hacer jabón, comprarle todo lo que se dedique para…, aunque sea una hora trabajar en jabón que 
le compre la tía, la prima, la hermana, no sé pu…, el vecino, poner unos cartelitos para trabajar con 
él, que él sea útil de trabajar y tener un… un…,  
 
A: …un lugar… 
 
B: …un lugarcito donde el pueda trabajar… para futuro, ese es el…, lo que nosotros nos hemos 
puesto de… pero estamos viendo en…, en… en acá está estudiando, en… como se llama esto… 
 
A: … en Alonkura… 
 
B: … en Alonkura… qué es capaz de hacer el “H-C3”... y a base de eso, si el recortar, pegar, hacer 
figuritas, monitos o conchitas de mar, no sé… e… eso es lo que lo que le quiero poner a “H-C3” 
para que el haga, para que el tenga su tiempo ocupado aunque sea una o dos horas… 
 
A: …y en este mismo tema de… de las plantas, de sus yerbas… ¿ “H-C3” le ayuda…, le ayuda a 
usted? 
 
B: …en ¿afuera? 
 
A: Si… 
 
B: …si pu… a hacer hoyo, en picar la tierra para poner plantas, sembrar, a lo que… al “H-C3” vaya 
aprendiendo ahí en los talleres a eso lo que… 
 
A: … ahí tiene otra opción de cosas… 
 
B: … si, si, si pu… de sembrar, de picar la tierra, de regarla, de poder plantar cilantro, poner 
arboles, no sé pu, si también tiene… no le gusta na mucho que salga el  papá… “H-C3”, después 
vamos a ir a comprar… está enojado… 
 
A: … gracias señora “C3”. 
 
B: …eso es… y el tema de que… no sea una carga para la hermana también pu…, que todo lo que 
aprende aquí haciendo en la casa lo lleve con la hermana y la hermana le va enseñar hacer… le 
va… que también tenemos hablado eso con la hermana… 
 
A: … eso  le iba a preguntar si la hermana… ¿qué opina de esto a futuro? 
 
B: … e... si bien pu…, bien pu…, si yo le digo que yo no quiero que sea una carga para ella, yo 
quiero que el “H-C3” aprenda algo por eso ha sido tanto de taller, tanto de… de fonoaudiólogo, de 
terapia de todo… para que el aprenda algún oficio aunque sea, aunque este una hora pero que él 
sepa aportar algo y que ella no tenga que estar siendo una carga del hermano para ella… no si eso 
todo lo tenemos hablado ya, yo tengo todo pensado de… 
 
A: … algo que nos quiera decir Sra. “C3” que no nos haya contado a lo mejor dentro de las otras 
entrevistas nos ha dicho… no no les conté esto… 
 
A: …algo que se haya acordado después de que nosotros ya no, nos íbamos… 
 
B: … si me acordé de algo… yo sé que me acorde de algo que nos les conté, pero ahora no me 
puedo acordar… 
 
 A y A: …jajaja… 
 
B: y ahí dije…a la próxima sesión cuando vengan yo les voy a contar dije yo porque eso no se lo 
conté y es importante haberlo contado, importantísimo, era algo importante que después me 
acordé… dije como no les conté eso, pero ahora se me olvido… 
 
A y A: … jajaja … no se preocupe… 
 
B: … pero era algo importante si… 
 
A: … era algo al respecto de ¿cómo es “H-C3” acá en la casa? 
 
B: … e… no… 
 
A: ¿En los talleres, como se comporta “H-C3”?... 
 
B: … No, era del “H-C3” algo importante pero no me acuerdo que… que fue lo que… no si no me 
acuerdo… tengo que haberlo anotado… 
 
A: No, pero no se preocupe… 
 
A: Ya sra. “C3”, le vamos a dar las gracias nuevamente… 
 
B: Y las otras mamás también se acuerdan de…. 
TERCERA (3°) ENTREVISTA (E) A CUIDADOR (C) NÚMERO 4 (4) 
 
Abreviación: 3°EC4 
 
 
Entrevistadores (A:) Como tercera entrevista entonces, e… nos gustaría señora “C4” nos pudiera 
conversar e... ¿en qué cosas “H-C4” es independiente acá en la casa? 
 
Entrevistado (B:) E... él se sirve solo, o sea e… come solo, toma su servilleta al terminar, se limpia 
sus manos, su boca, y permiso, gracias y eso… se le agradece, y también independiente… lavarse 
sus manos, el lavarse sus dientes no muy bien, pero lo, lo hace, e… ahí tengo que ayudarlo, e… en 
vestirse se viste a la pinta de él si, lo que es izquierdo no, lo que es izquierdo y lo que es derecho 
no lo tiene claro, e… lo que yo le… le lo mando a hacer por el mismo lo hace, e… se lava sus manos, 
busca la toalla, se seca, esas no, no son cosas que yo tengo que andar detrás de el, si bien 
siempre… siempre vigilándolo, pero eso… eso lo hace él sólo. 
  
A: Son de motivación propia. 
   
B: Son de motivación propia, y si... no y de repente hay que andarle recordando si pu…, pero eso 
de... de secarse y todo, no le gusta mucho de quedarse e… húmedo, entonces de por si solo busca 
su toalla y de lo demás complicado, porque hay que andarlo ayudando en todo lo demás. 
 
A: Perfecto. 
 
B: Pero él… él e… si bien ¿en qué me ayuda? también él me trae las tazas, pone su taza, su plato, 
su cuchara, en esa parte es como bien, le gusta que quede ordenado, se sienta él primero, se 
preocupa de su taza y después el resto, si hay que sacar un té, lo saca, lo pone, azúcar no lo hace 
¿por qué?, porque tengo miedo que le eche mucho y eso debería yo acostumbrarlo a que él le 
vaya colocando lo justo y necesario. 
 
A: ¿Qué actividad le gusta realizar aquí en la casa a “H-C4”, que actividades son de su agrado? 
 
B: Ninguna, y ¿qué actividad le gusta hacer? (piensa), ¿qué actividad le gusta hacer aquí al “H-C4”, 
“H-C4”? (Le pregunta a su esposo) 
 
Distractor (D:) Nada, estar ahí no más 
 
B: Si pu…, en el colegio actúa de otra forma 
 
D: Cuando era chico, acuérdate que le gustaba hacer rompecabezas, pero lamentablemente, 
parece que fallamos nosotros… 
 
B: No, no fallamos nosotros, falló o sea llegó un momento en donde ya no le gusto…  
 
A: Que dejo de ser de su interés 
 
B: Claro, dejó de ser de su interés los rompecabezas, era un niño que… que nosotros podíamos 
estar un día rompiéndonos ahí para buscar una pieza y el la encontraba de una, sin conocer el 
rompecabezas, a primera se molestaba un poquito porque quería hacerlo rápido, pero ya a la 
segunda, a la tercera, y llego un momento… tenía un rompecabezas de sesenta piezas, no es fácil, 
pero los armaba de una y después ya le paso a ser rutina , ya no…  se los pasaba yo, los tomaba, 
cerraba la bolsa y los guardaba, sería, y ya ahora no hace nada que sea, que… aparte de andar con 
el cordel, aparte de querer salir, porque salir le encanta, él esta esperando el momento para que 
yo lo saqué, pero aquí en la casa no, no tiene cosas que le agrade hacer. 
 
A: ¿Qué horarios y rutinas tiene él aquí en la casa? 
 
B: ¿Qué horarios y rutinas? 
 
A: Horarios y rutinas… 
 
B: Es que “H-C4” como de ser un niño autista no se deja llevar tanto, gracias a Dios, por la rutina, 
porque yo le puedo romper esa rutina y él,  la rutina del cordel esa sí que no se puede, pero 
llegando la noche solo atina a acostarse al tiro, solo sin decirle, pero otra rutina no, es que el “H-
C4” es bien parejo chiquillos, entonces no tiene cosas como ¿cuál era la pregunta? 
 
A: Horarios y rutinas, o sea horarios por ejemplo de comidas, horarios para baño, horarios para 
hacer cosas aquí en la casa… 
 
B: No, “H-C4” yo a la hora que yo le diga “H-C4” se va a bañar, sí, al tiro, pero no es una cosa como 
niño autista que tiene, pero casi más eso… eso… eso lo tienen marcado los niños Asperger, que 
son, ellos se dan cuenta en la hora, entonces no pu…, esta es la hora que no corresponde, y ahí se 
quedan, pero “H-C4” como esa parte como no la sabe, yo a la hora que le diga “H-C4” hay que 
bañarse, si hace mucho calor “H-C4” te voy a meter a la ducha a él le encanta porque por lo tanto 
a la hora que vaya, si hay necesidad de que se bañe, no hay problema, entonces como que no hay 
una hora y para levantarse también pu…, hay veces que tiene mas sueñito, se despierta mas tarde, 
por lo tanto se levanta más tarde, hay días que a las ocho ya anda molestando para levantarse 
también pu… entonces, pero sin embargo él… él, yo le ordeno que se vaya a acostar de nuevo, 
porque es muy temprano o el “H-C4” cuando está en el computador y él ya viene con las zapatillas 
para levantarse, “H-C4” lo manda de vuelta, que todavía es muy temprano y que se espere un 
ratito, a veces acepta también, a veces no y hay que levantarlo y punto, eso. 
 
A: Y por ejemplo, horarios en donde estén reunidos todos como familia con “H-C4”, por ejemplo 
hora de almuerzo, desayuno… ¿cómo está esa rutina con él? 
 
B: Bien, porque nosotros nos sentamos con él a almorzar, hay veces que por razones obvias él se 
queda solo, me duele que se quede solo en la mesa,  así que voy a hacer algo que estoy haciendo 
rapidito y lo acompaño, o sino “(F)” viene y se sienta con él, la cosa es que no se sienta solo, lo 
ideal que hay veces que se sienta y como es rápido para almorzar, cuando ya llego yo ya “H-C4” ya 
a almorzado, soplándole sus comidas, enfriándole sus comidas, que no se vaya a quemar, todo 
eso, si es una tarea de todos los días, pero bien. 
 
A: ¿Qué cosa le gustaría a usted que “H-C4” no hiciera más? 
 
B: … Jajaja… e…, hay hartas cosas que me gustaría que “H-C4” no lo hiciera más, pero por 
naturaleza tiene que seguir haciéndolas …jajaja…, e… el cordón me gustaría que lo dejara, pero no 
es una cosa que me… no, porque para salir él no sale con el cordón, si saliera seria complicado, 
porque andaría, no sé, pegándole a alguien con eso, pero como es aquí en la casa, ¿y qué cosa me 
gustaría que dejara?, “(F)” ¿qué cosa te gustaría que dejara el “H-C4”? (pregunta al esposo) 
 
D: No, que pudiera valerse… 
 
B: Si, pero eso… 
 
D: Para poder hacer sus necesidades básicas. 
 
B: Si, si amor eso, pero eso… 
 
D: Y lo demás está bien. 
 
B: A mí me gustaría que dejara eso, pero eso va a ser un proceso un poquito más largo, es que “H-
C4” no hace cosas que a nosotros no nos gustaría que hiciera, porque el es tranquilo, te fijas… 
sírvete hijo, sírvase juguito… 
 
A: ¿Cuales son las palabras mas frecuentes o palabras que él…? 
 
B: Palabras más frecuentes (piensa), que le abrochen los zapatos, el pone el pie encima no más y 
que le abrochen el zapato y rápido y tienen que ser los dos, no acepta que le abrochen uno, un día 
lo regañe porque los zapatos se los había  abrochado recién y cuando anda un poquito molesto le 
viene eso ah, de abrochar el zapato  y caramba te abroche recién el zapato, ya córtala uh… se 
enojo, le dio una pena, “(F)” me dijo  ¿por qué retarlo sin haber razón?, y eso lo dice clarito, que le 
abrochen el zapato… “H-C4” tráeme confort para limpiarte… y el resto lo dice si uno le pregunta, 
va respondiendo a medida que uno le pregunte 
 
A: ¿Y en algún momento hablo sin…? 
 
B: E... no, no  
 
A: ¿Hablo sin que usted le dijera o le preguntara? 
 
B: No, cuando se enoja habla muy claro, muy claro lo que quiere, pero mientras no se enoje, lo 
que tu le preguntes lo dice. 
 
A: ¿Instancias para hacer actividad física? 
 
B: Es como medio tieso, pero por lo mismo porque hace poco, “H-C4” hace ejercicio cuando vamos 
al gimnasio y en el colegio,  pero el colegio es mas de correr, saltar, no es más. 
 
A: O sea estaríamos hablando de que ¿los talleres kinésicos es la opción que tiene para hacer 
actividad física? 
 
B: Es la opción que tiene para hacer gimnasia 
 
A: ¿Y para jugar por ejemplo? 
 
B: En el colegio juega harto, juega mucho, por eso que… por eso que en vacaciones cae en  
aburrimiento, en, le falta eso de jugar, porque juega mucho con él, su… sus compañeros lo quieren 
porque “H-C4” es tranquilo, si hay que reírse el se ríe, él la goza y mas de eso no molesta entonces 
lo buscan para jugar y eso es lo que, como dije, eso es lo que él echa de menos en las vacaciones 
que se acaba esa rutina de jugar con sus amigos 
 
A: ¿Con sus compañeros de colegio? 
 
B: Con sus compañeros de curso, si, de colegio 
 
A: Y ¿cómo es la comunicación por ejemplo, que usted tiene con la profesora de…? 
 
B: Muy buena, muy buena  
 
A: Por ejemplo ella le encomienda alguna tarea, o usted le ayuda a ella con el manejo de “H-C4”, 
¿cómo es la retroalimentación que se hacen entre ustedes? 
 
B: Si, yo me acerco a ella y me dice todo lo que hacen y yo reviso sus cuadernos y me doy cuenta 
de lo que a “H-C4” le gusta trabajar y lo que logra hacer durante todo el año, osea “H-C4” trae 
harto material hecho, recortes, pintar, colorear, recortar, pegar, lo que si, y lo estuvimos hablando 
con la profesora, que recortaban, hacían recortes de revistas de señoritas, entonces eso yo le hice, 
le converse a la profesora que eso no me gustaría porque “H-C4” aquí en los momentos de, busca 
esa parte de la revista, entonces ¿para qué?, ¿cierto?, entonces la profesora me entendió y esa 
parte la elimino, o sea cualquier recorte, cualquier revista, pero menos la parte femenina, si. 
 
A: Cuando a él no le resulta algo, ¿qué hace? 
 
B: Se molesta 
 
A: ¿Y cómo lo expresa eso? 
 
B: Lo expresa pidiendo ayuda y bien molesto, por ejemplo ahora en el cordón se le hizo un nudo y 
él lo trata de hacer por el solo ah…, pero cuando ya no puede, entonces pide ayuda de que le 
desaten  el nudo, y eso. 
 
A: ¿Y ahí como pide ayuda?, ¿lo dice?, ¿lo expresa? 
 
B: Lo dijo recién, ¿cómo fue que me dijo recién? mira, mira, mira, mira y empieza (hace el gesto), 
entonces uno sabe ya que lo que es cuando dice eso, y se pone nervioso, quiere ahora ya, al tiro. 
 
A: Pensando en la cercanía que tiene usted con la señora “C5”, ¿cómo se lleva “H-C4” con “H-C5”? 
 
B: “H-C5” mejor, que “H-C4” con “H-C5”, porque “H-C5” demuestra más ese… ese afecto, oh… “H-
C4” y le da la mano así,  a la pasaíta y se va, un día fue bien , me dio penita,  porque pase donde la 
“C5” yo, e… quede de pasar, pero no le dije la hora, y no fuimos a esa casa con el “H-C4”, sino que 
pasamos a dejarle un encargo y el “H-C5”, la mamá duerme siesta, y dejo con llave la puerta, 
porque se maneja con llave todo el día, entonces él buscaba la llave, porque decía  la llave, la llave 
y me hablaba a mi tía “C4”, “H-C4” y no pudimos conversar… o sea decir nada, ni el saludar, 
porque a mí me da un chupetón , porque el saluda así de esa forma, me da un beso, y al “H-C4”, 
entonces como que se desespero, entonces yo le dije que se quedara tranquilo, que la mamá 
estaba durmiendo, porque yo se que el estando en la casa a esa hora, se me olvidó a mi también 
que la mamá estaba durmiendo su siesta, y me fui, pero quede preocupada en la forma que quedo 
él, porque se puso nervioso, de poder saludarnos, pero “H-C4” a él no le da nada, si bien “H-C4” si 
puede ponerse contento él… él… él en sí, pero no lo demuestra, si, demuestra poco. 
 
A: Cuando “H-C4” esta mal genio, usted me dice que a veces llora 
 
B: Si 
 
A: ¿Por qué cree usted que él llora? 
 
B: Cuando se enoja, llora 
 A: Pero ¿por qué llorara?,  porque no patea una puerta por ejemplo 
 
B: No a ese extremo no 
 
A: ¿Pero él llora? 
 
B: Pero él llora, porque le da pena, le da aburrimiento, yo pienso, porque él lo hace cuando se 
aburre, entonces ayer fuimos, salimos para Concepción y le compre unas papas fritas de estas que 
vienen en unos tarritos… en unas cosas plásticas y se vino y se sirvió y como le gustan, entonces no 
cierra la boca para masticar, y mete boche y donde come muy rápido, le dije yo “H-C4”, se sirve 
tranquilo y de apoco y se cierra la boca y se enojó, y se va a enojar… 
 
A: Sírvete otra galleta “H-C4” 
 
B: Y le dio sentimiento, me dio pena a mi también, porque yo sabía, yo sabía él porque él se puso 
con penita y lo rete, en algún momento le dije “H-C4” el compromiso era de venir y tu portarte 
bien, pero se trataba de controlar, pero la pena era más fuerte  y ahí al final ya le pasé las papas, 
lo, note que… que logro conseguirlo también, pero también podía… también no me podía poner a 
hacer show en la micro…  
 
A: Claro 
 
B: Así que es que fui… fui tratando de que se las fuera sirviendo más lento, que no se diera cuenta 
y poder que se le pasara esa penita, se le pasó, pero llegando aquí se lo hice saber, después que ya 
logré, no perdón, después que ya logre que se le paso la penita las volví a guardar, le dije yo “H-
C4” guardemos este poquito, porque en la casa te van a dar ganas de comer cuando tu hermana 
se… se sirva las de ella, me entendió, aquí se las pase, pero le hice saber el motivo por el cual en la 
micro yo le dije eso, si a veces pueden pensar que uno habla y ya no toma en cuenta, no, no es así, 
el porque le llamo la atención, el porque lo estoy abrazando, el porqué lo estoy felicitando, eso 
tiene que saberlo, y eso. 
 
A: Y… ¿cómo usted lo maneja es de la misma forma que lo maneja el resto de la familia? 
 
B: Sí, sí, sí, porque mi marido lo maneja bien, o sea de repente le pide a lo mejor un poquito más, 
pero… pero se maneja bien, o sea yo puedo salir sin problema, siempre con la preocupación que 
uno está acostumbrada a hacerle sus cosas, pero él se las hace bien y con la hija igual… con la hija 
se porta a veces un poquito mejor, porque el “H-C4” le tenía mucho… le tenía pánico hacerse en el 
hospital un electroencefalograma, “H-C4” se botaba en la camilla, se dejaba caer, se paraba al tiro 
y con eso el estaba hecho y con… y la  vez  que tuvo que hacerse el último examen, o sea… no 
perdón… el examen donde logramos que se portara bien, fue con ella, e… mira yo estaba tan 
nerviosa de que “H-C4” no se iba a dejar hacérselo, me dijo ella yo voy contigo, y conmigo se va a 
dejar hacérselo y así fue, se porto un siete y después ya le perdió el temor a hacérselo, porque 
ahora va conmigo y se lo hace sin ningún problema, entonces con ella logré que se portara bien, 
mejor que conmigo, e… y también acepta que ella lo abrace, y se ríen, mi hija le llama  la atención 
de repente también y también le da su penita… 
 
A: Una consulta… 
 
B: Es muy regalón, si  
 
A: Si, eso le iba a preguntar, justo la pregunta que tengo acá, e… el cariño, ¿él se acerca a expresar 
cariño al resto? 
 
B: Sí, más que acercarse, con la hija se acerca mucho, si, con la hija se acerca mucho, pero con, 
mira lo que pasa que con nosotros por no ser casa nuestra y a la hija nunca le preocupo que su 
hermano durmiera al lado de ella, entonces tiene su cama ella y su cama él y se juntan, entonces 
ahí el “H-C4” se le pasa para la cama de ella, la mitad del cuerpo, ella lo abraza,  ella se pasa para 
allá, entonces como que se acerca más a ella, pero si yo le digo “H-C4” venga y lo abrazo, el 
también me abraza, con el papá igual, pero él que venga a mi, de repente, tiene que ser mucho, 
que se me acerca solo, pero no es muy, muy habitual, pero si yo me acerco a él, uy él abraza,   
todo eso, y con el papá igual, con mi cuñada, con la que pasa siempre por aquí, con ella se deja… 
se deja que lo abrace, que le dé besitos y todo eso, pero que lo abracen, pero él no abraza, pero si 
se deja mucho con ella. 
 
A: Perfecto, ¿qué cosas le desagradan o evita “H-C4”? 
 
B: E… “H-C4” no hay cosa que le desagrade que lo regañen, eso… eso… es lo que le desagrada y 
que le quitara… que le quitásemos el cordón …jajaja…, pero de lo demás no. 
 
A: ¿Y reglas aquí en la casa maneja o no?, ya sea cosas que no se puedan aquí en la casa o reglas  
en cuanto al manejo con “H-C4” 
 
B: E… reglas (piensa), él tiene claro las reglas de… nosotros con mi marido le decimos cuando… 
cuando… sus cosas personales, como él ya tiene veinte años, tiene clara la parte sexual, él sabe 
donde y donde no lo puede hacer y eso se le ha ido… se le ha ido grabando porque él, él cuando 
uno entra y él esta ocupado, él se hace el… se hace el loco, entonces es porque eso él lo tiene 
claro ¿no cierto?, porque o sino le daría lo mismo 
 
A: Cierto 
 
B: Si, y… y que no ande desnudo cuando hay gente tampoco, porque el tiene que tener cuidado en 
ese… a pesar que el pase como pase le va a dar lo mismo, pero por lo menos que tenga claro eso 
que de… de que no puede pasar en… no puede pasar cuando hay gente  con… en ropa interior, si 
bien a él, como digo, no le va a importar, pero si que él lo tenga claro, que por lo menos algo se le 
grabe, lo que puede y lo que no puede ¿y otras cosas que se le prive?, ¿qué puede ser “(F)”? (le 
pregunta al esposo) 
 
D: ¿Qué cosa “C4”? 
 
B: ¿Algo que se le prive aquí en la casa? 
 
D: Um… nada, es que hace bien pocas cosas inadecuadas 
 
B: Si 
 
D: La autosatisfacción que se hace no más, que es lo que no me gustaría que hiciera… 
 
B: Si eso le estaba diciendo yo a ellos 
 
D: Pero nada más, lo otro que, el echo de que se ensucie la ropa 
 
B: Si pero eso ya… 
 A: Es parte de… 
 
D: Lo demás, esta todo el día como se le ve pu… 
 
B: Si 
 
A: ¿Cómo el resuelve sus problemas? 
 
B: E… pide ayuda que se lo… se lo resuelvan… sírvete galletita hijo, de esa convídame, de la blanca 
convídame una…. 
 
D:  Yo estaba haciendo otras cosas, pero como capte lo ultimo, cuando tiene problemas esta con 
eso del mira, mira, mira y parte, por ejemplo, se le desabrocho el zapato, algo que necesite, es 
eso, ahí acude pidiendo al tiro y de lo demás esta así, lo que tiene siempre si, es la estampilla de la 
mamá, para donde se mueva él está, si ella va a cocinar, esta todo el día al lado de ella, si ella va a 
lavar, está todo el día con ella, si ella va a comprar tiene que ir con ella, o sea no sale del lado de 
ella, eso le digo a ella que es una preocupación, que ojala que Dios le de larga vida no más, porque 
es mucha la dependencia, es demasiado, no puede estar alejado ni un metro de ella en todo el día. 
 
B: Um… te gustaron las blancas “H-C4”. 
 
A: Ya, vamos a pasar a los talleres ahora 
 
B: Ya… 
 
A: ¿Ya?, me gustaría que hablara un poquito de lo que esta pasando actualmente, de la rutina que 
hay en el taller, o sea desde que usted llega al taller, lo que hace durante el taller hasta que se va 
 
B: Depende del juego que tome con la tía también 
 
A: Ya pero a modo de ejemplo puede darnos algunos pu…  
 
B: Cuando llega “H-C4”, caminar, caminar, luego llega el saludo ¿cierto?, la tía lo tomaba y 
empezaban a jugar a la pelota, se pasaban la pelota uno a otro y después la tiraban al  arco, eso le 
gusta hacer, lo que si no se fija si va caer adentro o afuera la cosa es lanzarla, eso… eso le gusta, se 
ríe, pega unos saltos, se nota que lo hace a gusto y después se iban se iban a dibujar pu…, que 
también no es su fuerte, pero todo va como le decía la vez anterior depende con la que le toque, 
la persona que se lo gane más 
 
A: ¿Y qué es lo que siempre dibuja? 
 
B: E… dibujaron, dibujarse él o dibujar a algún niño, porque me entregaron dos dibujos de un niño 
 
A: ¿Por qué cree que lo hacen dibujarse a él o dibujar a otros niños? 
 
B: Para… y me da la impresión, y sería bueno, para que se vea… se vea como, se vea como es el a 
lo mejor, como es su cuerpo, sus brazos, sus piernas, y sería bueno, si lo miran por ese lado el “H-
C4” es una persona  que es una persona que esta dibujando con él, me va a servir para el próximo, 
me va a servir para este año, para…, para si les toca dibujar, para decirle a la niña o al joven que le 
toque que esa parte se la haga saber, o yo voy a tomar un cuaderno y un lápiz y nos vamos a hacer 
un dibujo y decirle “H-C4”, así somos nosotros…, porque si le digo así eres tú, tampoco sirve pu…, 
porque si el mono queda feo, el va a decir soy feo como este mono, no, así son los niños hombres, 
así son las niñitas mujeres, uno, yo creo que por la parte de… no me voy a ir tampoco por el lado, y 
decirle este es un hombre, así eres tú, si bien tú no eres ese mono, así eres tú, tienes tus bracitos, 
tienes tus piernas, “H-C4” sabe todo su cuerpo ah…, del dedo del pie hasta… hasta el pelo de la 
cabeza, lo que no distingue es el izquierdo con el derecho, se nos ha hecho una tarea muy larga, 
pero estábamos hablando de los talleres 
 
A: Y seguimos hablando de los talleres …jejeje.. e…, ¿el espejo?, ¿podría ser?, ¿le han hecho una 
actividad con espejos? 
 
B: Con espejos seria una tarea bien complicada, bien larga, “H-C4” tiene una cosa que, “H-C4” si 
uno le dice “H-C4” mira, mira esto, mire esto huye y después le toma pero una cosa que, que no, 
no sé porque pasa eso, por ejemplo yo con el espejo siempre… siempre tuve problemas, porque 
yo él decía “H-C4” mírate y le insistí y “H-C4” después no podía ver un espejo, y daba vuelta la 
cabeza y si no miraba de reojo, hasta que aprendí porque uno aprende, entonces ahora yo le pido 
a “H-C4” que se mire como le quedo el cuello de la camisa por ejemplo, o como,  entonces ahí ya, 
ya no decirle y si no quiere dejarlo, pero, por ejemplo lo…, “H-C4” dejarlo que le pusieran gafas, 
después lo empezamos a insistir con las gafas, ahora no hay caso de ponerle una, hay que dejarlo 
solo, porque se toma… se toma él solo y con el espejo en los talleres con los espejos grandes 
resulto, porque como que no quería la cosa, yo le contaba a la niña que le tocaba o al joven que le 
tocaba, que no, “H-C4” insistirle que mire esa cosa le toma distancia, o sea una cosa que después 
no soporta mirarse en él, no sé si me explico, no me explico para nada… 
 
A: Es como el rompecabezas, lo harta, lo agota 
 
B: No, es que le toma como miedo 
 
A: Ya… 
 
B: Si yo voy y le traigo un jockey por ejemplo, y no se lo quiere poner y no se lo quiere poner y yo 
insisto en eso, no, después ve ese jockey y pasa mirando para el lado, no sé en qué va eso 
 
A: ¿Y cómo termina el taller?, porque hacen ejercicios de pelota, dibujos el espero y como termina 
el taller? 
 
B: ¿Cómo termina el taller…? (piensa) e…, lo que me  he dado cuenta del taller que nunca termina 
aburrido, siempre, siempre si él no fuera porque a él lo llaman a la ronda y a recibir su colación, 
“H-C4” sigue jugando, y el sigue con las ganas de seguir contento y eso es lo que me gusta, y eso 
es lo que les contaba la vez anterior, aunque a veces e… todos los sábados era cansador, a veces el 
cuerpo también la salud no está muy buena, un poco resfriada o eso, o ganas de quedarse en la 
casa un día sábado, pero lo verlo feliz a el que le gusta hacer las cosas, me dan ganas a mi 
también, pero nunca termina aburrido, nunca termina llorando, enojado, no, eso 
 
A: ¿Todos los años llegan alumnos nuevos...? 
 
B: Alumnos nuevos, si  
 
A: ¿Cómo “H-C4” reacciona o como enfrenta esa situación? 
 
B: La primera vez le parece raro porque son personas que no conoce, pero de ahí ya, el saludo, el 
cariño que se le entrega ya… ya para la segunda vez no es tanto, para la tercera vez menos, pero, 
pero gracias a Dios no es una cosa que el rechace a la persona y que esa persona tenga que hacer 
un… no sé, ¿cómo se dice la palabra?... ganárselo, no porque “H-C4” se da, si bien como dije, a la 
primera es como todo que… que… no lo conoce a la persona y no es tan cariñoso, pero la  persona 
que se lo quiera ganar se lo gana al tiro 
 
A: ¿Qué características entonces cree usted que tienen que tener estos alumnos? 
 
B: Harto cariño con los chiquillos, harto cariño, partir por ahí, porque si… si… si se los ganan a la 
primera, es mejor pu… ¿se fija?, harto cariño y harta paciencia, perseverancia y eso, pero lo 
mejor… pero partir entregándole cariño a los chiquillos. 
 
A: ¿Cuál cree usted que es la principal diferencia que existe entre el tío “K2” y sus alumnos? 
 
B: E…, es que el tío… bueno el tío “K2” por la experiencia obviamente va a ganar él, pero este año, 
hablo por los tíos del “H-C4”, fueron muy cariñosos, pero muy cariñosos y la diferencia como dije 
esta en la experiencia, que los chiquillos cuando alguien se les pone difícil acuden a él ¿cierto?, 
para que le solucione, porque él los conoce más, pero, pero si el tío “K2” no está, los chiquillos 
quedan solos también pu…, ¿cierto?, entonces si…. el tío “K2” que no se vaya nunca pu… jajaja… 
 
A: Ya, vamos a seguir con la crítica, ¿qué opina usted de las instrucciones escritas que se le 
entregan a los alumnos? 
 
B: Este año me gusto,  me detallaron paso a paso y me entregaron fotos del “H-C4” también en la 
ficha que me entregaron, que antes no se daba, hace dos años si no me equivoco que se esta 
dando lo de la ficha, pero la de esta año la encontré más completa 
 
A: Ya, y eso que ellos le entregan ¿lo ha podido aplicar aquí en la casa? 
 
B: No mucho, no mucho porque, porque las chiquillas me dicen tiene que enseñarle a “H-C4” a 
que afirme más la mano porque “H-C4” con el lápiz, bu… con un lápiz mina no se le nota nada,  
porque no se afirma, y esa tarea no la hacemos aquí en la casa, lo reconozco, en el colegio lo hace, 
pero aquí no lo hace y lo vamos a tener que hacer… 
 
A: En una de esas, entre el dibujo y la escritura, puede que deje el cordón 
 
B: Puede que deje el cordón… el “H-C4” tiene eso, la tía le mandaba tareas para la escuela, yo.., 
para la casa, yo le decía no es problema de hacer las tareas en la casa o será que no tiene 
costumbre, puede ser… puede que mi critica vaya, vaya por ahí, hacia mí, porque “H-C4” se sienta 
y toma el lápiz, y toma el cuaderno, hace… ya con hacer una raya o hacer lo que yo le diga se 
sienta… se siente tranquilo, y se para y deja todo y no hay caso que vuelva, capaz puede ser por la 
falta de costumbre 
 
A: Ahora me salta otra duda más, él ocupa bastante la mano izquierda para jugar con el cordón, y 
cuando… 
 
B: Pero usa la derecha 
 
A: ¿Usa la derecha? 
 
B: Si, con la izquierda no hace nada 
 
A: ¿Y nunca ha tomado un lápiz con la izquierda, por ejemplo? 
 
B: No, nunca, no, siempre se va… siempre toma todo la mano derecha, nunca lo veo yo 
confundido para tomar la cuchara o el tenedor, pero el cordón si pu, yo no me había dado cuenta, 
hasta que ustedes se dieron cuenta que maneja el cordón con la izquierda, voy a intentar que se… 
que lo tome con la derecha y ver que lo que va a hacer. 
 
A: Um..., ¿qué objetivos cree usted que se deberían trabajar con “H-C4” este año en la terapia 
psicomotriz? 
 
B: E… tomar la parte del... de la firmeza de la mano que por eso hacían dibujos y pintaron 
 
A: ¿Qué le gustaría que trabajaran con él? 
 
B: Eso, eso pero tampoco lo van a tener todas las, todas las dos horas o la hora y media en eso, 
pero, pero que fuera como la parte principal, la parte psicomotriz. 
 
A: Con respecto a la adaptación que el tiene en los talleres,  ¿a que cree usted que se debe?, 
porque como me dice es parejito, no, no tiene  dificultades para… 
 
B: Porque de chico nunca lo hice faltar y siempre y siempre andaba, andaba yo detrás de él, 
entonces él sabe que yendo a Pedro de Valdivia como dice él, sabe que el va a jugar, va a trabajar 
y eso lo tiene  claro, y eso aunque lo tuviera claro  y no le gustara, a lo mejor también tendríamos 
problemas, pero a él le gusta hacer eso, se siente como en su casa, lo que le gusta a él es caminar, 
es correr y ahí lo tiene 
 
A: Perfecto… y ¿usted como ayuda  los alumnos en el manejo con “H-C4”?, ¿qué les dice? o ¿qué 
hace usted? 
 
B: Mira yo, lo primero que les digo a los chiquillos, bueno que… como a toda mamá que me lo 
traten bien, ¿no cierto?, pero lo primero que les digo, o lo segundo vendría siendo, que se hagan 
respetar, porque “H-C4” viendo… viendo la persona… él… ¿cómo se llama?, el tío que lo recibe, 
tiene que ser el tío siempre, el que lo dirige, si “H-C4” dice no, el tío se opone y le tiene que hacer 
juicio, porque o sino “H-C4” podría decir si quiero lo hago y si quiero no 
 
A: Claro que si… 
 
B: Entonces yo, yo, yo le digo hija, si es dama, aquí la que manda es usted, aquí “H-C4” recibe 
órdenes no más, y cualquier cosa, aquí estoy yo, por cualquier cosa que necesite así que por eso, 
por eso hemos trabajado bien, con las personas que le toque, porque uno siempre esta ahí y esta 
disponible a… por el bien… por el bien mío en este caso también, de cualquier cosa solucionarlo 
 
A: Um… Claro 
 
B: Porque estos niños e… de repente se ponen también difícil, gracias a Dios “H-C4” no, se puso 
difícil cuando el tío “K2” me ayudaba, era cuando era más chico, cuando se ponía a llorar y le daba 
que quería ir a ver el Balto, que quería ir a ver el Balto y que quería ir a ver el Balto, “H-C4” cuando 
lleguemos a la casa ve…, pero era como hablarle a la muralla, no entendía, eso, eso ahora lo veo 
pero como una descompensación, porque después se le pasó con el medicamento que estaba 
tomando se le pasó eso, entonces era una descompensación y se le juntaba con lo que estaba… 
era un cabrito ya medio rebelde, entonces se les juntaban las dos cosas. 
 
A: ¿Cuales son los logros actuales que tiene “H-C4” con los talleres?  
 
B: Yo creo que “H-C4” si ustedes lo ven así también es todo gracias a un conjunto de cosas, que ya 
sea el cariño de la casa, el cariño que recibe de ustedes allá, el… el pasarlo… el estar contento, el 
no pasar penita, si bien cuando llora sus penitas propias, porque hay que dejarlo también, porque  
tiene sus penas pu…, si… si él se da cuenta, pero, pero yo creo que todo… que todo es un conjunto 
de… de cariño, porque las chiquillas de kine también son cariñosas, ellas lo abrazan, le hablan, le 
dan besitos, entonces todo eso es rico para una persona, si fuera una persona que vivieran 
retándolo y vivieran castigándolo sería diferente  
 
A: Claro que si, e… ¿qué opina usted de la posibilidad que le otorgan los talleres de juntarse con 
otros papás? 
 
B: A mí me gusta juntarme con otros papás, y sobre todo me gusta cuando llegan papás nuevos y 
que les interesa hablar con nosotros, porque están recién viviendo la situación, “H-C4” cuando era 
chico a mi no me daba problemas, nada, porque yo siempre lo acostumbre a andar, a andar donde 
yo andaba, pero después vienen los problemas, cuando ya que… ya entran un poquito mas 
grandes y quieren… ya vienen las mañas, y ellos como no saben expresar, ellos lloran no más, le 
dan rabietas donde sea, no les interesa, entonces todo eso, eso significa un manejo y todo eso 
significa si una persona ya ha pasado por eso, que tiene la experiencia, que lo ha vivido, entonces 
a mi… a mi me gusta, sobre todo cuando llegan personas nuevas y se interesan por el caso.  
 
A: ¿Qué les dice usted a ellos? 
 
B:  Lo que… lo que he vivido con él pu…, o sea ahí... ahí se va dando una conversación, a medida 
que se va viendo el, mira… a medida que va creciendo el niño… o sea uno cuenta la experiencia 
que yo viví con “H-C4” son más fáciles ¿cierto?, porque hay niños que las mamás si… si lo han 
pasado mal, entonces esas personas a lo mejor tienen más que contar que yo, pero yo les puedo 
decir, la primera cosa que yo les digo, aunque me encuentren dura, que a veces me dicen… me 
quedan mirando las mamás, es tratarlo como un niño normal, si bien hay cosas que uno… tiene 
que tener más paciencia, más tolerancia, porque es lógico, ellos no se dan mucho cuenta, no se 
dan cuenta de muchas cosas, pero si cuando hay que poner mano dura hay que ponerla y el “H-
C4” eso lo tiene clarito y le  va a dar penita también…  
 
A: Um si, “H-C4” saca otra galleta 
 
A: Otra galletita 
 
B: Jajaja… te estamos calmando a pura galleta “H-C4” ah… 
 
A: Vamos a cambiar un poquito el tema, e… con respecto al gimnasio… ¿lo bueno y lo malo del 
gimnasio? 
 
B: Chico los gimnasios pu…, porque… pero… pero vuelvo a decir lo mismo que dije la vez anterior, 
que estaba vez fueron poquitos, los de la primera hora, entonces el gimnasio no se les hiso chico, 
sería pedir mucho, si siguiéramos asi de dos tiempos sería… no sería complicado, pero si vamos 
todos, entre grandes y chicos que se complica porque hay algunos que… no es que no respeten, si 
no se dan cuenta en que si le dan un pelotazo a un cabro más chico le van a sacar la porquería, 
entonces que hagan la diferencia en eso, los mas autistas que son mas tranquilos, pero los cabros 
Asperger que son mas grandes y son más bruscos, que se queden aparte, como se hizo el año 
pasado que estuvo muy bueno. 
 
A: ¿Y en ese momento que deberían estar haciendo los papás, los padres? 
 B: No molestando adentro en el gimnasio, porque si vamos a estar para algo… para algo útil, pero 
si vamos a estar para… como lo estábamos haciendo que era puro conversar, conversar, 
conversar, molestábamos adentro y además que eran… eran… se juntaban todos, pero ahora que 
son menos, por la orillita por último, pero si tenemos que hacer algo, ese año que hicimos con 
psicólogos estuvo bueno… 
 
A: ¿Por qué? 
 
B: Porque una, para serte franco, encontrábamos más corto el rato, porque como estaban juntos 
los chiquillos todos, entonces eran como dos horas, era jornada completa para todos, la más 
conversadora hallaba cortito el rato, pero la que estaba preocupada lo encontraba más largo, pero 
los psicólogos igual nos enseñaron a nosotros a sacarnos los traumas, a olvidarnos un poco de 
nuestros problemas, y eso… a pesar que yo el año pasado como se acercaron ustedes el rato se 
pasaba así como rapidito… 
 
A: Jajaja… se paso rápido en realidad  
 
B: ¿Cierto? 
 
A: Con… me acaba de mencionar que en ese tiempo cuando tenían los talleres con psicólogos, 
estaban dos horas ustedes ahí…significaba que… 
 
B: Si, llegábamos a las once y terminábamos a la una… 
 
A: Significa que los chiquillos igual estaban dos horas ahí  
 
B: Si pu, si   
 
A: Entonces ¿qué opina de eso?, porque ahora es  una hora no más 
 
B: Corto, como lo que dije antes, si, se encuentra cortito, es como… por la separación se hizo una, 
una hora cada uno, hora y media, pero nunca se empieza al tiro, si fuera que dijeran una hora y 
partimos ahí seria mejor, pero… pero de repente quedan con gusto a poco, a lo mejor es bueno 
que queden con gusto a poco también, ¿me entiende? 
 
A: ¿Cuál cree usted que podría ser la solución a este problema? de que son muchos, hay que 
dividirlos, pero es muy poca la… ¿cómo se podría hacer?  
 
B: Habría tenido… tendría que tener ayuda del tío “K2” con más profesionales… 
 
A: ¿O más espacios? 
 
B: Y que haya más espacio y que haya más…  mas presupuesto también, serían tres cosas, porque 
para una persona que este… que este preocupado de todo el grupito dos horas, es cansador, 
después viene otro grupo, entonces también se necesitaría más ayuda de más profesionales, creo 
yo… 
 
A: Perfecto, ya pu.., estaríamos en las últimas preguntas ¿a futuro…? 
 
A: Eso… ¿cómo ve a futuro, como proyecta a futuro los talleres kinésicos, su participación como la 
ve a futuro, como ve a futuro…? 
 
B: Yo ahí siempre presente, yo no me veo fuera del grupo, ni de… ni de los talleres… e… esta difícil 
la pregunta, ayúdenme un poquito, me fui, se me fue la onda… 
 
A: Él preguntaba por el futuro de los talleres, ¿qué opina usted? hacia donde van a ir orientados, 
pensando específicamente en la participación de “H-C4”.  
 
B: Bueno que… insisto, que los talleres no se acaben nunca y la parte gimnasia, la parte… y la 
parte, que difícil ah… 
 
A: Jajaja… por ejemplo, su participación en los talleres que vienen, que usted esté activamente con 
“H-C4” ¿qué opinaría de eso por ejemplo? 
 
B: No, no, yo como dije, no voy a fallar nunca… 
 
A: ¿Se pone el buzo? ¿Se pone las zapatillas? 
 
B: Me pongo la camiseta y bien puesta, si, si Dios me da salud y vida, ahí vamos estar, yo… yo en 
esa parte no voy a bajar los brazos, hasta donde lleguemos y si vienen mejores ofertas …jajaja…, 
mejor pu…, mucho mejor y con las ganas que estado siempre y si algo hay que apoyar, apoyamos, 
aperramos como se dice vulgarmente, ahí a los tíos, al tío, al que necesite ¿cierto? 
 
A: Cierto... e… algo… algo menciono su esposo, hace un poco rato atrás una dependencia que hay 
de “H-C4” hacia usted, ¿cómo usted se está preparando para el futuro?, pensemos, bueno, no lo 
pensemos, pero si algún día usted le llega a faltar a “H-C4” ¿cómo… cómo se esta preparando en 
caso de ocurriera una  situación como esa? 
 
B: Mira yo me la hago... siempre me hago esa pregunta, pero no me la respondo, no me encuentro 
capaz para responderme, pero e… complicado, eso lo que decía mi marido ojalá que Dios me de 
salud y una vida bien larga eso es lo que pido todos los días, entonces pero de lo demás sus dos 
hermanas tendrían algún… tendrán que hacer algo por su hermano, seguir adelante, asi como… 
como me han visto a mi… a mi luchar por él, algo que aprendan, ¿me entiende? algo que saquen 
de eso,  y puedan seguir ayudándolo, difícil pregunta, porque eso puede ser… y yo creo que esa 
pregunta es más difícil para mi marido que para mi, porque él toca muy seguido ese tema. 
 
A: Ya pu, e… ¿algo que nos quiera contar, que no le hayamos preguntado?, quizás algo se nos 
quedo en el tintero, quizás algo que usted diga mira no le conté esto a los chiquillos cuando 
vinieron 
 
B: No, lo que si me… me hicieron ustedes, cada vez que se han ido me… me vienen unas 
nostalgias, ese día me fui a la cocina y me acorde… es que uno… es que uno se… tocamos temas de 
cuando era chico, que a lo mejor estaban guardaditos en mi baúl y de repente salieron, pero… 
pero penita, es que… hay una penita que… por todo lo que uno tuvo que pasar cuando chico, 
cuando lo miraba en la familia como un niño malcriado no más, y que muchos… que muchos le 
cerraron las puertas y él se dio cuenta y nunca más fue, entonces ahí yo creo, y por eso que yo 
tengo clarísimo que “H-C4” se da cuenta de estas cosas, por aquí cerca hay un familiar muy cerca, 
hermano de mi marido y que como no le abrieron “H-C4” le pegó a la reja y fue y hizo un berrinche 
y “H-C4” nunca le ha llamado la atención ir para allá, entonces son cosas que uno… son penitas 
que se van guardando… se van ahí guardando en el baúl, y de repente uno se empieza a acordar, 
pero bueno, son cosas que uno… ellos no sabían tampoco… que “H-C4” como no se le notaba, se 
le notaban sus berrinches no más, entonces creían que era mal enseñado, con el paso… se han 
dado cuenta que no, que algún problema había ahí, y medio ni que problema, para el resto de su 
vida, pero doy gracias a Dios que.. y le pido todos los días que él sea feliz, eso. 
 
A: Bien señora “C4”. 
 
B: … me está dando penita también… 
 
A: Si. 
 
A: Muchas gracias señora “C4”. 
 
A: Se paso, muchas pero muchas gracias.  
 
B: Les voy a mostrar una fotos de cuando era chiquitito y gateaba en el…  
 
 
TERCERA (3°) ENTREVISTA (E) A CUIDADOR (C) NÚMERO 5 (5) 
 
Abreviación: 3°EC5 
 
 
Entrevistadores (A:) Entonces, la tercera entrevista e... señora “C5” dígame, ¿en qué “H-C5” es 
independiente acá en la casa? 
 
Entrevistado (B:) En el computador, ahí se maneja solito, no pide permiso voy a prender el 
computador, no, él entra no más y prende su computador… ¿otra cosa más?... 
 
A: Si pu… 
 
B: e… para ir al baño, es independiente… e… para decir al papá que, que le eché bencina no pide 
permiso sino que va y se instala no mas y hay que llevarlo, cargosea hasta que lo tienen que llevar 
a echarle bencina al vehículo, para servirse algo hay que estarlo reteniendo …jajaja… no, no pide 
permiso, sale no más y va…y eso…  
 
A: Ya…, en general esas tres cosas entonces: computador, baño, ir a echar bencina y comer… 
 
B: Y se sirve solo… 
 
A: …comer… y con respecto a estas cosas que usted me nombro… e… ¿Qué horarios tiene el 
establecido acá en la casa para hacer todas estas cosas que usted me menciona? 
 
B: Por ejemplo últimamente, el… el computador lo usa como las doce ya, en la mañana se ha… 
pero en la mañana se, se hace su manicure… 
 
A: Ya… 
 
B: …jajajaj… se va al segundo piso y se empieza a depilarse... eso todos los días, pesca una 
máquina de afeitar y… y se empieza a depilar y después termina eso, se va a lavarse y después 
entra al computador, pero  se pone a caminar primero… 
 
A: Ya… 
 
B: …porque antes apenas despertaba se iba al computador cuando iba al colegio, pero ahora no, 
ahora se da su tiempo y como las doce viene a prender el computador, pero lo viene a tomar en 
cuenta casi a la una… está bien relajado con lo del computador. 
 
A: Ya… y, y en términos de comida por ejemplo ¿qué horarios tiene? 
 
B: En la mañana por ejemplo como las diez él baja a buscar su… su pan y si no está hecha la leche 
el mismo se la prepara y después se va para arriba otra vez y allá se hace todas sus cosas y 
después baja de nuevo y ya como la una… ya o sea cuando va… van a ser la una empieza a 
cargosear que le toca el almuerzo, cuando van a ser las seis ya anda cargoseando que sabe que a 
las siete le voy a… a dar su, su once o sea siempre me avisa una hora antes… 
 
A: Perfecto… 
 
B: … porque ya dice… a... oye ya es tarde, porque a veces me pasa la hora y él me anda… cuando 
anda cargoso ya o debe ser la una o van hacer las seis ya, empieza avisarme a la hora de su… de los 
alimentos. 
 
A: … pero como familia ustedes ¿tienen algún horario donde están todos en el tema de 
alimentación? 
 
B: No… nunca, los domingos no más… 
 
A: Ya… 
 
B: … ahí es todo familiar, los días de semana no, yo les sirvo pero si cada cual el que quiere baja y 
toma su desayuno, pero no, no somos así, solo que yo con mi marido y el hijo que trabaja con él, 
los tres no mas y de ahí el después se levanta, le doy desayuno a mi hija y después el mayor, pero 
no tenemos ese horario que yo hago que todos se siente juntos a la mesa, no, son todos más 
independientes, el domingo no, ahí si tomamos todos juntos, almorzamos juntos… no el desayuno 
lo tomamos todos juntos… todo… todo el día domingo juntos. 
 
A: Ya y “H-C5” ¿cómo se adapta a esa situación? 
 
B: … el no participa mucho, participa ejemplo ya al desayuno pero se va ligerito, termina y se va… 
 
A: … pero ese participar es estar sentado en la… 
 
B: … en la mesa si… 
 
A: … si… 
 
B: … por ejemplo hay un cumpleaños… ayer fuimos a un cumpleaños de mi hermana… él se 
mantiene ahí porque es cumpleaños, los cumpleaños no se para, ahí se queda, ejemplo ya es hora 
de almuerzo... participa… ahí para… lo que es de cumpleaños participa en todo… 
 
A: Ya… 
 
B: … cuando es fuera de lo normal, pero cuando es de almuerzo, comida aquí en la casa, no, come 
y se va… pero en el cumpleaños se mantiene el sentado esta todo como un caballero, para que lo 
que viene después pu… porque no sabe …jajaja.. es sorpresa y ahí se mantiene pero el almuerzo 
no, comparte nada… lo demás no y cuando va a otra casa igual se mantiene ahí sentado, afuera si 
se porta todo un caballero se mantiene ahí sentado, uno le dice “H-C5” siéntate a tomar once ahí 
se queda sentado, por decir, que no se para si se para, se para un rato después y después sale a 
caminar, pero no como acá. 
 
A: Perfecto y… y esta rutina de ir a echar bencina… como… 
 
B: … el calcula cuanta bencina le puede quedar al papá en el vehículo… 
 
A: … pero eso lo hace a cualquier hora del día… o hace en un horario especifico… 
 
B: … no lo hace solamente en las mañanas… 
 
A: … en las mañanas… 
 
B: … si el papá no quiere ir en la mañana lo espera en la tarde la cosa es que tiene que salir en el 
día con el… 
 
A: Ya… y eso es todos los días… 
 
B: … no día por medio, depende los viajes que se mande mi marido y puede que el a veces le eché 
la bencina antes, para no, que el “H-C5” no ande molestando… ya… y cuando ve que ya el papá le 
hecho antes se enoja… 
 
A: Perfecto… ¿qué cosas le gustaría a usted que “H-C5” no hiciera más aquí en la casa y que de 
alguna forma pueden incomodar? 
 
B: … decirle al computador difícil, porque aquí son todos buenos para el computador, siempre ha 
habido paz porque… están todo el día metidos en el… y si no están en el computador, todos están 
molestando… que hago yo, ya váyanse a los computadores …jajaja... les digo váyanse al 
computador y se dejan de molestar… me van a dejar un poco de tranquilidad les digo yo entonces 
es difícil quitarles un computador, porque si lo veo como un niño normal va a hacer la… el mismo 
show porque cuando no está con un computador va a estar molestándome a cada rato en la 
cocina que quiere comer algo, vamos a comprar, vamos a comprar helado, vamos a comprar esto, 
ya ándate al computador y ahí cuando sean las dos o tres ahí te voy acompañar a comprar, 
entonces ahí lo tengo tranquilo y si es uno de los hijos normales me pasa lo mismo, les tinca una 
cosa y otra… 
 
A: …ya entonces seria resumiendo: el cargoseo no mas… 
 
B: Exactamente… por cansancio yo lo mando a… vayan a... a otro lado… 
 
A: Yata… ¿usted se da acá instancia para hacer actividad física o qué “H-C5” salga hacer actividad 
física o actividad recreativa? 
 
B: Si, vamos allí ahora que hay un asunto de juego… vamos después que se vaya el sol porque “H-
C5” le… le molesta el sol, muy sensible al sol, lo mismo que tiene la “C4”… 
 
A: Ya… 
 
B: …sale en la noche para salir con el “H-C4”, nosotros lo llevamos ahí en la esquina… que este un 
ratito ahí queda contento. 
 
A: Ahí… ¿qué hace? 
 
B: Se pone en las maquinas y juega un ratito mas se pone a mirar… 
 
A: …Ya… 
 
B: Yo lo dejo y yo hago mis ejercicios por mientras nuestra cuestiones y el empieza hacer otras 
hue… se cambia de lugar, hace un poco y mas se dedica a mirar no más a estar sentando mirando 
a las personas o los vehículos que pasan por ahí alrededor. 
 
A: Nos puede describir un poco como es el lugar ¿qué es lo que hay?, ¿cómo es?… 
 
B: … Esta justo en una esquina, donde pasan las micros, pasan las micros, pasa gente caminando 
por alrededor como tipo placeta, plaza así y al otro lado hay un negocio se dedica a observar eso, 
se dedica más a observar y él se entretiene en eso… 
 
A: Ya… y… ¿usted se ha puesto a… o a puesto atención que mira, que observa?… 
 
B: … es que siempre la mirada esta media como ida… 
 
A: Ya…. 
 
B: … le digo a veces, ¿qué estas mirando?... y me mira… y sigue… y aprovecha de hacer sus 
ejercicios, entonces yo lo estoy observando, pasa un vehículo, pasa a dejar y me dice, así me dice 
camión , no eso no es camión y me dice… micro… le digo ¿qué color es?... roja, no “H-C5”, no es 
roja es azul y así como que juega conmigo con los juegos siempre, pasa un auto dice camioneta, a 
veces, no es camioneta es auto, o sea que siempre me quiere pillar si yo lo… claro alguna vez me 
pillo …jajaja… 
 
A-A: …jajaja… 
 
B: … y se largo a reír o intenta auto primero y cuando era autobús  y es la manera que tiene de… 
en los juegos… son puros términos de juego no mas para que lo intente de nuevo. 
 
A: Perfecto… e… usted nos habló en… en entrevistas anteriores de que él se descompensa a veces, 
¿qué hace él en esas descompensaciones? 
 
B: Grita, empieza hacer su show de gritar, el otro día se puso a gritar claro que yo me enojé con él, 
pesco un cuero de pollo y salió arrancando y yo dije “H-C5”… y él a tirarlo al suelo, no “H-C5” 
tráeme ese cuero de… de pollo esa cuestión no se come le dije yo y la bote a la basura y empezó a 
dar mensos gritos, le dije yo grítame de nuevo “H-C5” le dije yo, me quedo mirando porque yo 
siempre digo cállate… y esta vez le dije “H-C5” grítame de nuevo… me quedo mirando como… salí 
de lo normal y como vi que se quedo mirándome le dije yo, ¿qué pasa si sigues gritando “H-C5”? 
¿qué lograi con tus gritos? empezó a caminar para allá y para acá y le dije siéntate al lado mío, 
porque como yo estaba en la cocina cocinando, siéntate ahí le dije yo, ¿qué pasa si tú sigues 
gritando? no más gritos, ya le dije yo, y para que gritai, para demostrar que estas enojado, que te 
quite un cuero de pollo, eso te hace mal le dije yo, e… jugar… ya ándate a jugar, pero no hizo 
ningún escándalo como cuando yo le digo cállate hace… me hacia otra barranchera se iba para el 
segundo piso y de ahí se tiraba para abajo, pero esta vez busque la manera como dije ¿qué sacai 
con gritar? o grítame de nuevo, como que yo ya logré algo más con “H-C5”, lo que nunca había 
logrado. 
 
A: En… y en otras instancias, ¿qué…, que ha hecho? porque esta vez le cambió el switch, ¿pero en 
otras instancias aparte de decirle… o…? 
 
B: Ya…, yo cuando él me hace sus gritos le digo cállate “H-C5”… déjate de dar esos mensos gritos o 
te quito el computador, siempre lo amenazaba… 
 
A: Ya… 
 
B: …y el “H-C5” va y va al segundo piso y de ahí se tira por la, por la puerta… por, por la escalera… 
 
A:… por la escalera, y chocaba ahí con la pared… 
 
B: … choca con la pared, ahí me daba miedo porque menso king kong y dije se tira …jajaja… “H-C5” 
no hagas eso o si no te la voy a dártela vaya al segundo piso y cerraba la puerta del dormitorio y 
allá hacia sus mensos show otra vez, ahí se tiraba de la cama al suelo porque se sentían los golpes 
no más, pero de ahí no me podía meter hasta que se le pasara. 
 
A: A parte de esa descompensación… e… ¿qué otras cosas hace, como se comporta físicamente? 
 
B: … es agresivo, por ejemplo haber… por ejemplo, ahora le dimos jugo, se levanta y va a sacar de 
nuevo a buscar jugo y le digo “H-C5” no tomes mas jugo, después te puedo dar más jugo, va pesca 
el vaso plash… y lo hace añicos… 
 
A: … lo tira al suelo… 
 
B: … lo tira al suelo, lo tira lejos… “H-C5” me quebraste un vaso le digo yo y cuida el vaso de eso 
con… figura, pero si me ha quebrado hartos vasos de estos, o sea le pasamos un vaso de los otros 
le digo, nosotros le decimos si tu quebras el vaso, no vay a tener más vasos, por ejemplo él ya 
tiene sus cosas, pero resulta que ahora última vez le compramos de los mismos vasos, se cayó a… 
yo ahora pienso …jajaja.. que dice ahora tengo hartos vasos para quebrar …jajaja.. pero no me lo 
ha hecho… va igual cuando se corta la luz, pesca la ampolleta y la bota, se enoja porque no hay luz, 
igual la otra vez dije… dije otra vez se corto la luz y venia con las tijeras y hace eso… ¿y qué tiene 
que ver las tijeras “H-C5”?... no hay luz… claro… las tijeras cortan pu… …jajaja… yo pensé… 
 
A: Claro… concreto… 
 
B: …jajaja… yo me largue a reír… que eres payaso le dije yo, todas las tijeras cortan la luz, no hay 
luz me decía, no hay luz, corta luz …jajaja… 
 
A: …jajaja… oiga señora “C5”, usted ¿por qué cree que él se… se tira al suelo, porque se agrede él, 
porque lo hará?... 
 
B: No sé… será para que yo me…, me compadezca y le de lo que él quiera… no relincho para que 
uno le, le ofre… ya pórtate bien, te lo voy a darte si te portay bien… 
 
A: Porque él podría gritar o botar cosas no más pero se agrede, entonces, eso no… 
 
B: Claro, por eso … le duele… para poder llorar con ganas, porque no… cuando quiere llorar, llora 
de una manera fea, pero si se pega o algo claro le va a doler y se va a poner a llorar como 
corresponde, la cosa al final lo logra, lo que le, lo que le… tener. 
 
A: Y, ¿qué cosas evita “H-C5”? 
 
B: ¿Cómo que cosa evitar? 
 
A: Si que… como por ejemplo se vaya… haberse sometido a alguna situación y que le incomode… 
¿qué cosas evita? 
 
B: A… lo que no le gusta… 
 
A: E… 
 
B: E… por ejemplo no le gustan los gritos… 
 
A: Ya… 
 B: … se aleja de los gritos… o… o cuando yo voy a retar a mi hijo mayor porque al único que reto es 
a mi hijo mayor, dice no “(F)”, porque a la final porque grito yo, le grito al mayor porque me está 
buscando mocha para que yo lo rete, dice no “(F)”, aléjate de la mamá dice, aléjate de la mamá, 
entonces el mismo hecha al… al mayor para que no me deje… no me haga enojar… el otro va de 
repente hace, toma mamá, toma mamá... “(F)” no hagas eso que te van a creer… no “(F)”, no 
“(F)”… y el otro va para arriba y toma mamá, toma mamá… y el otro, “H-C5” mas lo sigue, no “(F)” 
eso no, y a veces yo estoy acá, no el “(F)”, “(F)”, no mamá, o sea ahí hasta tengo conflicto con el 
mayor, hace, le hace bromas pesadas al “H-C5” y eso “H-C5” evita que “(F)” no me ande buscando 
mocha… 
 
A: Ya… o sea principalmente ruido entonces… 
 
B: … los ruidos y las peleas, que haya peleas, discusiones. 
 
A: E… ¿ “H-C5” tiene la misma relación con todos acá en la casa? con su hermano, con…, con su 
esposo, ¿es la misma relación que tiene con todos por igual o con uno más que otro? 
 
B: No…, con el mayor hay conflicto, siempre han tenido conflicto entre los dos, porque el mayor 
siempre lo ha querido mandar y no puede… “(F)” que usa lentes que anda aquí, él le puede hacer 
cualquier cosa y el “H-C5” se deja no más… la “(F)” mi hija… ¿la ubicaron?, que tiene doce años… 
 
A: Um… 
 
B: … ella le da órdenes y el las obedece, porque la “(F)” también le ofrece cosas… “H-C5” si tú te 
portas bien yo te voy a dar esto y te voy a comprar un helado y ahí se le porta bien y le obedece en 
lo que la “(F)” quiere mandarlo hacer, entonces la “(F)” y el “(F)” le hace caso, por ejemplo yo voy 
a salir y… “H-C5” te vas a quedar con la cami… ya me dice y también lo puede cuidar 
perfectamente pero si no se lo puedo dejar al mayor, porque yo no sé qué broma le va hacer al “H-
C5” y después lo va a estar descompensando, con la “(F)” no tiene problema. 
 
A: ¿Y con su papá…? 
 
B: No, el se lleva súper bien con el papá, es que con el papá logra todo, estando el papá si el papá 
lo cuida va a tener bebida, va a tener galleta, va a tener de todo, la cosa es que el papá lo deja 
intranquilo y él le llena la… la boca con cosas… e… lo deja no más… dice si total es mi chiquillo. 
 
A: …Y… a… ¿cómo maneja el las descompensaciones de “H-C5”? 
 
B: No la puede manejarla. 
 
A: No las puede manejar… 
 
B: … ha tratado de manejarlo pero no, no puede soy yo que… y la “(F)” y yo… y el “(F)”, porque 
entre los tres si podemos pero como mi marido está siempre trabajando… él le hace cariño cuando 
ya está descansando y ahí lo, lo cuida pero no, no puede en la parte de la… cuando se 
descompensa no, a tratado pero no, no… yo creo que más que el se asusta mas o cuando él se… 
a… también el “H-C5” como esta, porque no se la va a poder… el “H-C5” no le tiene tanta 
confianza como a mí, por ejemplo si vamos a un rio “(F)” le dice vamos “H-C5”, bañémoslo y cómo 
“(F)” mi marido es medio pesado, le tira al agua, no, no, no hay una confianza plena con el papá 
para los juegos, en cambio con la…, con “(F)” y “(F)” y yo sí, pero con los otros dos “(F)” no 
…jajaja…, pero si quiere harto a su papá, si cuando mi marido esta acostado el va se acuesta al 
lado de él y ahí está… ahí le hace cariño mi marido, aprovecha de hacerle cariño al “H-C5”, porque 
“H-C5” cuando él quiere cariño, quiere cariño, pero cuando no quiere que se le acerquen no lo 
podemos acercarnos a él cuando no quiere, si le gusta estar acostado con el papá. 
 
A: Ya, pero a él le gusta que le hagan cariño… ¿pero él cariño al… al resto de…? 
 
B: No, el no hace cariño, “H-C5” no hace cariño, por ejemplo uno le pide un beso… va el da un 
beso y se va… “H-C5” pásame la mano y háceme cariño… un dos y se va, pero que el haga cariño 
así afectuosamente no, pero si lo demuestra con… cuando ve a familia que vienen para acá se 
pone contento y le hace como un bailoteo para allá y para acá una danza… u… una felicidad 
grande para él cuando esta toda la familia aquí… es la alegría más grande cuando los ve todos 
juntos. 
 
A: Ya y eso toda la familia, ¿quiénes son?... 
 
B: Mis… e… bueno antes era mi papá… ya no está, mi mamá, mi hermano, mi hermana con su 
marido y su… la chica, cuando nos unimos como familia aquí en la casa… 
 
A: Ya ¿pero es la familia de usted? 
 
B: … por el lado mío, lo de mi marido está en Cañete… 
 
A: Ya… señora “C5”… e… ¿usted pone reglas aquí en la casa?... 
 
B: Siempre les he puesto. 
 
A: ¿Cuáles más o menos?... 
 
B: ¿Cuál es mi regla?... 
 
A: Um… aquí con la gente  
 
B: … los menos posibles boches, para evitar que el “H-C5” se enoje… na… esa es la regla principal… 
que otra regla puede ser… nada mas de eso… que no me hagan rabiar al “H-C5”, si el “H-C5” 
quiere algo y si “H-C5” insiste en algo que no, no va aguantar a nadie que se lo pasen no mas…. 
 
A: Ya pero las reglas son para el resto de la… de la… de la familia, no para “H-C5”.  
 
B: Reglas para el “H-C5”, los horarios no mas pu…, su horarios de las comidas… 
 
A: ¿Cuál es la rutina en cuanto a las comidas de “H-C5”? 
 
B: … la rutina… el… la, al desayuno… ¿qué le doy? leche con… chocolate toma, pero bien poco 
chocolate pero con miel,… e… pan con huevo o también le gusta el pan con ensalada, ya no se 
come la ensalada sola tiene que ser con pan, cuando le doy cholga le gusta echarle cholga dentro 
del pan, pero si le hago una carbonada de cholga no se la va a comer, va a sacar las puras cholgas 
no más y se las hecha al pan, si hay sopa, “H-C5” va a pescar un pan y se va hacer un sándwich, eso 
es suficiente pero no come sopa… todo seco… al “H-C5” no le gusta nada mojado. 
 
A: Y eso fue siempre… o… ¿algo que desencadeno que no comiera mas sopa? 
 
A: Fue no sé qué, que tontera paso en un momento que le aguante una, después le aguante dos 
veces, y ya después no hay caso, porque antes comía de todo, se comía la sopa de todo, pero de 
repente fue que no, no quiso mas porotos, no quiso mas carbonada… 
 
A: ¿Tendrá que ver con la temperatura quizás del alimento…? 
 
B: Nunca le he dado comidas calientes… 
 
A: Ya… 
 
B: … jamás ha comido comidas calientes aquí… e… lo normal no más, la cosa es no quemarse la 
boca, pero no se en que ira, pero no, dejo de comer cosas con agua y no… 
 
Distractor (D:) Mamá… 
 
B: … no hay caso, porque un pescado le gusta el pescado pero dejo de comer la cazuela de 
pescado, hay que hacerle el pescado aparte a él y él se lo come el pescado, se acostumbro a ese 
sistema ya. 
 
A: Perfecto…  
 
A y A: … la casa, la rutina, independencia… estamos ok. 
 
A: Ya… esa entonces es la rutina que usted nos menciono de la casa, pero ahora yo quiero 
preguntarle por ejemplo ¿cuál es la rutina de “H-C5” en los talleres?... 
 
B: La rutina… el… horarios… 
 
A: La actual, la actual, la de ahora… 
 
B: La actual… 
 
A: Si…que…, que… ¿qué lo que hace “H-C5” en los talleres, desde que llega hasta que se va?... 
 
B: ¿De…, de aquí cuando se va?... 
 
A: … de bueno de aquí de la casa si usted gusta…. 
 
B: …si si usted dice…jajaja… 
 
A: …jajaja si, si me exprese mal… 
 
B: … bueno se levanta como las siete de la mañana… 
 
A: Ya… 
 
B: … si sabe que entra a las diez a las ocho ya está levantado, se baña, todo eso y toma su 
desayuno lo más rápido posible y yo siempre como me quedo de las últimas, el me empieza a 
apurarme después, porque yo le preparo todo el desayuno a los demás y el está impaciente que 
estoy a las nueve y un cuarto ya tenemos que estar saliendo para llegar abajo y si son ya las nueve 
y media el “H-C5” se empieza a desesperar, empieza abrir la puerta, le digo al “H-C5” espérame 
otro poquito, y él se me va saliendo para fuera, así que al final tengo que dejar todo a un lado y 
tengo que ir con él, pero de aquí para abajo tengo que irme corriendo con él, porque ya me pase 
la hora y apenas to… cruzamos la calle y espero que pase la Sotrapel… y si vamos atrasados nos 
bajamos de la micro, atraviesa un poco la calle y él se va corriendo al… al… a la universidad, 
porque ya vamos atrasados y él se apura. 
 
A: ¿Y el cómo sabe que va atrasado, por como lo…? 
 
B: … porque… e… él se sabe el horario de… de reloj… 
 
A: …pero, ¿el usa reloj?... 
 
B: No… no usa reloj, usa de este reloj no más… 
 
A: Ya… 
 
B: … pero él sabe que si salimos un poco tarde, sabe que la micro la vamos a tomar más tarde pu…, 
porque la micro tiene que cada media hora pasa… 
 
A: Perfecto… 
 
B: … o cada veinte minutos… él sabe que si estamos esperando camina para allá y para acá hasta 
que pase la micro y después sabe… ya vamos atrasados, pero cuando ya vamos en horas normal, 
no, camina no más, sin ningún problema. 
 
A: Y cuando llega allá, ¿qué hace? 
 
B: … corre, va y pesca la pelota, de basquetbol y se pone a jugar al basquetbol y espera que 
lleguen  los que le van a… a tomarlo a él y de repente llega “K2” para ir… lo primero que hace es 
ver a “K2” y lo va y lo saluda 
 
A: Ya… 
 
B: …y después que lo saluda… va y si… sigue jugando al basquetbol… la primera vez le presentan a 
los jóvenes que van a trabajar con él, el los saluda a todos y se pone contento y… ya sabe que lo 
van a llevar a un lugar y van a trabajar con él y se ponen a trabajar con el… 
 
A: …ya, y ahí… ¿qué hace?... 
 
B: … ¿qué lo que hace?... 
 
A: … si durante toda la rutina… 
 
B: … bueno ahí hacen… ejemplo… ahí lo, se presentan, le dicen los nombres… e… 
 
A: Ya… 
 
B: … “H-C5” se pone a… le hacen hacer juegos y “H-C5” empieza a hacerle caso a los juegos, pero 
jamás desconoce a los jóvenes, le hace caso a todo lo que dicen ellos, por ejemplo hay cosas que 
ellos no le… se complican en enseñarle como pueden hacer tal cosa pero como el “H-C5” ya 
conoce esos juegos, el “H-C5”… y yo no sé si el “H-C5” lo está tomando en cuenta o no, va y el “H-
C5” hace lo, lo que sabe hacer ya, y los jóvenes quedan sorprendidos incluso “H-C5” hace otras 
manera de juego, uy… no es mala idea, por ejemplo la otra vez estábamos jugando a tirar la pelota 
como en un arco y uno de los jóvenes estaba con las piernas abiertas, llega “H-C5” le tira por 
debajo de las piernas la pelota y ellos lo encontraron bueno, bien “H-C5” que le achunto en vez del 
arco le achunto debajo de las piernas de los jóvenes y todos empezaron… ellos dos empezaron a 
abrirse de pierna y “H-C5” empezó a tirarle la pelota debajo de las piernas y después “H-C5” abría 
las piernas y ya “H-C5” te voy a tirar la pelota y él se abrió de piernas para que le tiraran la pelota 
debajo de las piernas… le pasara por debajo de las piernas… entonces también ayuda a buscar 
métodos para poder aprender más cosas de… 
 
A: Aprender a interactuar… 
 
A: Um… en algún momento usted le…, le…, ¿le ha dado instrucciones a los alumnos de cómo 
manejarlo…? 
 
B: No… no, no, no... a veces si cuando “H-C5” no les quiere hacer caso sí, le doy… a usted cuando 
ve que “H-C5” no quiere trabajar dígale que no va a tener colación… y algunos lo han usado y la 
única manera es que el trabaje… siempre esto… si “H-C5” no va a tener cosas si no me ayudas 
hacer este ejercicio y ahí con eso “H-C5” se empieza a mover de nuevo a… a trabajar. 
 
A: Ya esos son los juegos primero y ¿después que siguen haciendo? 
 
B: Dentro de esos juegos yo creo que son las mismas terapias que van haciendo de movimiento de 
cuerpo… 
 
A: Ya… 
 
B: … porque le van entregando las pelotas, una mano pasa a la otra mano y así y eso cuando “H-
C5” no quiere… no, la deja que se caiga la pelota y si lo hace varias veces, ya voy yo y le empiezo a 
decirle oye si no hace el ejercicio los vamos para la casa y ahí dice no, pesca la pelota y se pone 
hacer los ejercicios que le están pidiendo… 
 
A: Perfecto… 
 
B: … porque si ya no funciona le digo yo nos vamos para la casa porque aquí es para gimnasia no 
para venir a jugar y empieza ahí a trabajar de nuevo con los jóvenes, eso lo aprendí con otras 
mamas que le dicen a los hijos, por ejemplo al “(F)”, “(F)” si tu no haces este asunto nos vamos 
para la casa y de ahí yo saque, aproveche que me funcionaba con “H-C5”, justo funciona…  uno va 
aprendiendo también de las otras mamas… 
 
A: Claro… oiga y en algún momento el lo ha visto quieto en el gimnasio trabajando con las manos o 
no… 
 
B: De repente cuando ya le dan muchos ejercicios… 
 
A: Ya… 
 
B: … ya “H-C5” se llega a impacientar… pero se han dado cuenta los jóvenes por eso que ya saben, 
ya ellos cuando el niño se empieza a impacientar lo sacan a caminar …jajaja… (bostece) … lo sacan 
a caminar, lo hacen dar vueltas y cuando ven que ya se relaja, vuelven al…, al sistema de relajar… a 
trabajar con el… 
 
A: Ya perfecto, y ¿cómo terminan la actividad? 
 
B: … al final lo hacen hacer un circulo y ahí están los primeros sentados en el suelo porque esa 
señal es como el circulo él se tira al suelo porque sabe que viene la colación… es su recompensa… 
y ahí lo empiezan a nombrar los niños y ellos tienen… espera su turno no más que le entreguen su 
colación… 
 
A: ¿Qué pasaría si, si no hubiera colación para “H-C5” en los talleres? 
 
B: No… que ya siempre ya ha sido una rutina lo de la colación, ahora si no hay colación ahí… yo 
ya… yo le llevaría colación… 
 
A: Igual no más… 
 
B: … igual no más le llevo su colación… yo le digo “H-C5” después que termine tu gimnasia yo te 
entrego tu colación, pero allá le entregan la colación… no, ya es difícil ya quitarle algo que ya lo 
han llevado por años y quitarle algo así no, yo creo que ni siquiera va querer ir después a gimnasia, 
porque al final sabe que va a tener su recompensa… 
 
A: Claro… 
 
A: ¿Qué opina usted de los alumnos que trabajan con “H-C5”? 
 
B: Bueno como son todos niños…, niños jóvenes yo lo encuentro… ellos están dispuestos a trabajar 
con ellos pero es que ellos ya saben a lo que van… porque antes no, al principio llegaba un joven 
medio asustado, no sabían cómo iban a reaccionar los niños y… y… con miedo… trabajaban con 
ellos, pero ahora no, ahora llega un joven pero parece que ya saben a lo que van, para que eso 
ya… ya le han dicho como puede reaccionar un niño, como pueden trabajar con él y todo, pero 
siempre “K2” está ahí… 
 
A: ¿Usted cree que son útiles la participación de ellos? 
 
B: Bastante, porque aprenden ellos, y… y ayudan a los niños por ejemplo e… 
 
D: Hola, hola…  
 
A: ¿qué tal? cómo estás? 
 
B: … nuevas ideas y eso ayuda a…, a al niño aumentar más su capacidad de lo que ya ellos saben… 
 
A: ¿Cuáles cree usted que son los principales logros que ha tenido “H-C5” con los talleres? 
 
B: Paciencia… a esperar su turno, eso es lo principal. 
 
A: Que… y ¿alguna otra cosa? 
 
D: (bajan escaleras ruido…)  
 
B: aparte de la paciencia, de tener más contacto con personas… bueno se adapta a todo tipo de 
persona y que todos los años le van cambiando los jóvenes…. 
 
A: ¿Cómo manejo usted a “H-C5” en los primeros talleres, como logró controlarlo? 
 
B: …jajaja… nunca pude controlarlo, a… sujetándolo de la mano no más, “H-C5” era súper inquieto, 
era terrible “H-C5”, y ahora ya no… 
 
A: Pero en algún momento se produjo el cambio pu… 
 
B: … que antes era terrible, es que ese es, el, el cómo han sido varios años, uno no se va dando 
cuenta como, por ejemplo para mí fue un alivio cuando dijeron ya ahora van a trabajar solamente 
con alumnos de la universidad y no vamos a trabajar con ellos, y yo decía pero “H-C5”, no…, no va 
a querer, porque antes “H-C5” no… no aceptaba a nadie, apenas aceptaba cosas que le dieran 
ordenes, “H-C5” no aceptaba ordenes y después que le acepte ordenes y no me dijeron, el va a 
trabajar, pero siempre la mama tenía que estar al lado por si acaso, en caso de… pero no… de todo 
empezó a trabajar pero era que sabia a buscarlo si… ejemplo al principio los jóvenes se cansaban 
porque tenía que ya al segundo piso ir a buscarlo, bajar ese caracol que hay para la escalera que 
hay… 
 
A: Claro… 
 
B: …y yo decía… no pero ese es mi trabajo que tengo que bajarlo, no, me dijo nosotros vamos 
hacerlo por usted, así que ellos empezaban a ir a buscarlo, todos el tiempos, salían ellos a 
buscarlo… e... después era meterse al baño, ahí me avisaban que “H-C5” estaba dentro del baño y 
de ahí tenía que estarlo sacando del baño, también amenazando que nos íbamos para la casa ahí 
se apuraba y salía luego del baño, tratar de hacer tiempo para no… ahí hacia tiempo para que 
pasara el tiempo y… la… lo único que quería, la que terminara luego para, para la colación… estaba 
despierto para que aprendiera a sacarlo de ahí… 
 
A: Ya pero en algún momento el dejo de correr hacia la…., dejo de arrancarse… 
 
B: El año pasado no mas dejo de …jajaja… arrancarse… 
 
A: Ya y usted a que lo atribuye eso, al trabajo constante de los alumnos, lo atribuye al tío “K2” a 
que el este mas grande… ¿a que lo atribuye? 
 
B: E… yo creo que esta más grande ya, además ya sabe ya que lo van hacer trabajar igual, que no 
saca nada con arrancarse si al final lo van hacer trabajar igual, así que al final el tuvo que ceder… al 
final tuvo que ceder… a eso se debe. 
 
A: E… ¿qué han hecho en usted estos talleres, que la… que le han permitido… e… a usted 
mantener y seguir llevando a “H-C5” hasta el día de hoy a esos talleres?... ¿qué le han entregado 
los talleres a usted? 
 
B: … es que eso los ha beneficiado a los dos, realmente a los dos porque yo así voy aprendiendo 
como se puede manejar mejor al “H-C5”, porque yo veo que si a “H-C5” le gusta la gimnasia yo voy 
a tratar de hacerlo aquí o le enseño a los chiquillos que se le enseñen… “H-C5” le digo yo hace esto 
y estas cosas por ejemplo, que use la pelota, nosotros le compramos la pelota, que estuvo aquí 
jugando… y… claro que duro poco la pelota si, pero aquí jugaba con esa pelota grandota que 
teníamos hacia los ejercicios que allá le enseñaban, se tiraba de espalda, de guata, trabajaba con 
la pelota, y así otras cosas también, le…, le ayudaban yo, después dejamos de hacerlo, pero no 
teníamos la pelota …jajaja…, entonces… jajaja… 
 
A: …jajaja… ¿qué le parece a usted la posibilidad que tiene… e… estos días sábado de juntarse con 
los papas? 
 
B: … a nosotros siempre nos ha gustado juntarnos como agrupación, es que al final, es que 
compartimos siempre la misma experiencia, unos nuevos son nuevos papás es cuando lo que tan… 
lo que están sufriendo y nosotros lo pasamos ya, no ve que somos más viejos y ya tenemos la 
experiencia y así uno va compartiendo lo que uno hace, por ejemplo uno llega como yo le decía 
denante que a otra decía la… mamá del “(F)” decía si te sigues portando mal nos vamos para la 
casa, el “(F)” al tiro decía, no, no mamá yo me voy a portar bien, y yo hice lo mismo con “H-C5” y… 
tuve logros, o sea cuando los papás no saben mucho uno le va dando indicaciones… ya hace esto y 
esto otro y el niño te va a ir funcionando, igual con los mismos remedios… 
 
A: Ya… y ¿qué le dice usted a los papas nuevos sobre su experiencia? usted ha tenido la posibilidad 
de conversar con algún papá nuevo y hablar de su experiencia ¿qué le ha dicho? … 
 
B: … si, ejemplo, uno decía aquí a que voy a venir yo, no le dije yo, trata de ser… “H-C5” era peor 
todavía que el tuyo le digo yo… le daban sus pataletas, no hacia los ejercicios, pero si tu vienes 
siempre el niño va a tener que acostumbrarse… ellos se van a tener que adaptar a los… la gimnasia 
que le están ofreciendo… y algunos dice no, es que paso vergüenza, me hace pasar vergüenza 
cosas así, bueno le dije yo si hay que afrontar si aquí todos somos papas de niños autistas y 
sabemos cómo son nuestros hijos, así que uno más que se haga, haga escándalo nosotros lo 
vamos a dejar no más, total si es parte del de lo que ellos hacen para no hacer las cosas. 
 
A: Ya y ¿usted le cuenta algo también sobre los tíos o no? ¿a los papás nuevos? 
 
B: Si… 
 
A: ¿Qué les cuenta? 
 
B: … que no se hagan problema que son confiables, que ellos van a saber manejar a los niños y si 
no se la pueden mucho la van a llamar a la persona a ellos y para que lo ayuden… quien, como es 
el niño, como ella lo controla, todo ese asunto. 
 
A: ¿Qué le parece la… la terapia que, que hacen ahora los alumnos en conjunto con los terapeutas, 
lo…, las actividades que ellos hacen con “H-C5”, que le parece? 
 
B: No, excelente pu…, porque le van cambiando el ritmo de la…, de las cosas, ejemplo siempre 
hacíamos casi las mismas siempre la misma gimnasia, ahora entraron estos jóvenes con otro estilo 
por ejemplo hicieron el asunto de un… del cuerpo humano, hicieron otras cosas de pintura y lo 
iban… iban variando, no solamente ejercicio sino también movimiento de mano de…, de los dedos, 
y a usar la imaginación con ellos y eso le ayuda harto. 
 
A: ¿Por qué cree usted que dentro de los actividades de dibujo, de…, de papel, están siempre 
buscando la figura humana… están siempre…? 
 
B: Quizás por el contacto… físico… para mostrar que el cuerpo humano lo podemos reflejar en 
figuras cosas así, para tener contacto con el cuerpo yo creo, a querer su cuerpo… 
 
A: Ya… 
 
B: …ejemplo ellos… ejemplo “H-C5” antes rechazaba el espejo, el “H-C5” no le gustaba mirarse, 
cuando yo le mostraba su cara cuando andaba sucio de cara, le decía cuando estaba chico mírate 
“H-C5”, mírate como tay de cochino; no, se alejaba del espejo y acá cambio harto, “K2” también 
trabajaba con el espejo y en el colegio también trabajaban con el espejo, yo le dije… porque “H-
C5” se aleja del espejo… porque ellos no se aceptan como son, y eso yo no sabía, hasta que 
también empecé a trabajar con el espejo y al final a las partes que yo iba trabajan con el espejo, 
ahora… el ahora no se hace problema y me da risa porque… como él se afeita, se empieza a mirar 
por el espejo …jajaja… y a veces le queda bello va y se va de nuevo a su depilación, de…, de… y eso 
hago… a la vez me causa risa, porque ahora él se puede mirar lo que… si encuentra algo raro en su 
cara, se la mira… a veces puede mirar y jugar con… con su cuerpo y antes no lo hacía o hace 
gestos… y cuando hace gestos me hace… me hace, me causa risa. 
 
A: Ya, en esta actividades él, bueno, busca una relación consigo mismo entonces… 
 
B: Claro, ahora como que se acepta. 
 
A: Ya y ¿cómo es la relación que tiene “H-C5” con las otras personas del taller? 
 
B: ¿Con los niños?... 
 
A: Si… 
 
B: … es que son medios raros estos muchachos, uy… se ponen felices cuando ven unos con otros, 
pero hasta ahí no mas pu…, o sea, no…, no…. no conversa uno con el otro no, se ponen felices, se 
saludan, hola “H-C5”, hola “(F)” y aquí allá pero después ellos hacen su gimnasia y hasta aquí 
quedo, pero no hay mas contacto ahí físico… 
 
A: ¿con quién es… quien se lleva mejor “H-C5” de todos estos niños o jóvenes? 
 
B: Con el “(F)”, con la… hija de la “C1”, a donde la ve la anda saludando y… son los más antiguos… 
a los que conoció al principio él con esos son más... tiene más contacto… 
 
A: Ya… 
 
B: … pero con los nuevos no… no mucho, pero con los más antiguos sí, hay un contacto más de 
cariño, mas de afecto… con los nuevos no. 
 
A: Señora “C5”, ¿qué se está trabajando actualmente en la terapia, en los talleres, que ha visto 
usted que están trabajando con “H-C5”? 
 
B: Bueno están haciendo este asunto de la… movimientos de las manos, del cuerpo, el “H-C5” usa 
mucho el rojo, que yo no sabía que eso significaba… calor, naranjo usa, rojo, naranjo, todo el… 
toda la gama del rojo para bajo y eso yo no sabía, en cambio otros niños trabajan el azul, son fríos 
y ellos, y “H-C5” es cálido… en ese sentido no me había percatado y el usa esos colores, ejemplo a 
ahí también identifican como es el niño, sin son cariñosos o no son cariñosos. 
 
A: Y a modo de… de crítica, que es mejor, ¿las terapias que se hacían antes o las que se hacen 
ahora? 
 
B: Yo creo que las de ahora… porque no participo yo …jajaja… 
 
A y A: …jajajaja… 
 
B: No, todas han sido muy buenas, no le puedo decir estas eran mejores, estas están peores son 
todas muy buenas, todo lo que se haga movimiento es bueno. 
 
A: ¿Qué piensa usted, al tío “K2” le gustaría que usted siguiera participando activamente o… o… 
cree que está bien así? 
 
B: Es que él es nuestro líder, y tener a otra persona, nada que ver, es como pasarlo a llevar, no… 
 
A: No, no me refiero acaso que cree usted que piensa el tío “K2”… 
 
B: ¿de nosotros?... 
 
A: Si, si… le gustaría a lo mejor que siguieran participando ustedes como en el comienzo… 
 
B: No creo… 
 
A: ¿Por qué? 
 
B: ¿por qué? porque nosotros no somos tan ágil como los jóvenes …jajaja… nosotros nos 
cansamos, a veces damos la vuelta, nos cansamos, yo a veces tengo que salir del grupo ejemplo, 
ya  que edad tendría yo unos treinta y tantos años y ahora voy por los cincuenta, el ritmo ya no es 
el mismo… 
 
A: Y a usted ¿no le gustaría volver a participar?... 
 
B: No, no porque estoy más achacosa …jajaja… 
 
A: Pero ¿Por qué, por un tema de la edad? 
 
B: No porque ahora me canso pu…, ahora tengo problemas a la columna, tengo otra problema me 
dan jaqueca, tengo… no si cada vez estoy más achacosa, no estoy para el ritmo para estar 
trabajando con los niños y todo, ahora si me obligan, si voy a tener que hacerlo, lo hago… pero 
duro poco, a eso voy, ya no duro como antes, llegaba a transpirarla con “H-C5”, pero ya, como que 
ya… como que ya me dieron el descanso y volver atrás otra vez, no. 
 
A: Pero ahora “H-C5” no se arranca pu… 
 
B: No se arranca, por eso le digo, para que voy a trabajar yo si ahora “H-C5” no se arranca, ustedes 
pueden trabajar con el…jajaja… 
 
A: …jajaja… perfecto… 
 
B: Ya me di el trabajo con “H-C5” y ya lo arregle …jajaja… 
 
A: Esta bien… ¿qué indica… qué opina usted de las indicaciones que le entregan los alumnos?... 
 
B: Es que las indicaciones que ellos me dan, es la misma que yo uso, solamente que me piden que 
no… no le ofrezca algo a “H-C5” para que se porte bien y no lo puedo evitar… 
 
A: ¿En algún momento a probado?... 
 
B: ¿Um?... 
 
A: ¿Ha probado?... 
 
B: Si, pero no me funciona, que más le puedo ofrecer yo a “H-C5” si quiero, quiero que se porte 
bien, a veces tú te portas bien… e… ¿qué le puedo decirle?... pórtate bien no más pu… …jajaja… 
 
A: Siempre ofreciéndole algo… 
 
B: Siempre voy a tener que ofrecerle algo o si no, no hay… no es preciso que le dé de comer, por 
ejemplo yo le digo, pero si tú te portaras en este momento bien, vamos a ir a salir a caminar…  
 A: A ya… 
 
B: Pero siempre voy a tener que ofrecerle algo, porque el “H-C5” no lo va… si no hay ofrecimiento, 
si no hay interés, y nosotros también nos manejamos por interés también. 
 
A: Claro… 
 
B: Porque si yo mande a mi hijo a estudiar no lo voy a mandar porque vaya estudiar, sino para que 
saque una carrera, siempre va haber un interés de por medio… 
 
A: Un interés de por medio… 
 
B: Exactamente… 
 
A: Señora “C5”, ¿qué espera usted del futuro? 
 
B: ¿De mi “H-C5”?... 
 
A: Si, ¿Cómo está ayudando usted para que él se desempeñe solo el día que ya no esté usted?... 
 
B: Difícil, porque ya, jamás va a ser independiente, por ejemplo el otro día… mi hijo mayor duerme 
aquí, y su computador esta aquí, y el notebook de mi marido… de mi hijo está ahí y no le gusta 
estar con su hermano… dijo “(F)” a trabajar con el papá…. yo estaba en la cocina y me dijo “(F)”, 
que se vaya, que se vaya con el papá… no “H-C5”, “(F)” trabaja en otra parte, el que trabaja es el 
“(F)” con tu papá… no,  que se vaya con el papá, no “H-C5” “(F)” el “(F)” es el guardia y el “(F)” 
trabaja con el papá… no, “(F)” que se vaya… oye “H-C5” le dije yo, y tú porque no vay a trabajar tú 
con el papá le dije yo, tu so el único flojo que no trabaja… hola papá, o sea, decir hola papá es 
como que se lleva muy bien con el papá... pero de que te sirve decir hola papá le dije yo, si tu teni 
que trabajar ya tay grande, para que poday comprarte las cosas de comer, dijo, empezó a mirarme 
raro me dijo… e… bencina al auto…, o sea, ese.., ese… era su pega… 
 
A: Es su mundo… 
 
B: … o sea… que quiere decir con eso y me dio por reírme y decir… tu so el que le llena el vehículo 
al papá, vas con el papá… bien dijo y se vino al computador… pero ya no se preocupo que yo 
echara a “(F)” para fuera del dormitorio, pero si me di cuenta que él sabe que no va a poder 
trabajar nunca, siempre va a depender del papá… yo le decía a mi marido, sabe impresionante le 
dije yo porque “H-C5” como que se da cuenta que no va a trabajar… y al trabajo que uno lo mande 
no lo va hacerlo, entonces jamás va ser independiente el “H-C5”, siempre va a depender de otra 
persona y eso ya lo sabe, por ejemplo me hubiese dicho, ya voy con el papá, ni siquiera fue a ver al 
papá, nada, sino que echarle bencina y jugar computador, esa es su vida… 
 
A: Y en algún momento ¿el papá lo ha intentado que… él lo ayude…? 
 
B: Si, pero él es flojo… le mandamos a poner… e… una felpa… es un tubo, un cosito así largo y se le 
pone una felpa y es fácil ponerla y yo le dije, dale trabajo a “H-C5” cuando estaba más chico para 
que se ponga a trabajar… a…, a, aunque sea que sirva paz poner felpa… ya le empezó a enseñar, 
puso dos… chao, no quiso mas, se mando a cambiar… me dijo ahí me dejo la…, la pega bota, o sea 
no sirve mandarlo a trabajar… 
 
A: Ya, y ahí no intentaron por ejemplo este tema del trueque, si tu no haces esto, yo no te voy a 
dar lo otro… 
 
B: Claro, pero no, no hay caso, ejemplo cuando lo mando a secar la loza, “H-C5” si tú me secas la 
loza te voy hacer un pan con algo, seca los platos y se manda a cambiar, no, no está para eso, lo 
mandan hacer la cama, no, manda a la niña, manda a la “(F)” pero no lo hace. 
 
A: Que… e… “H-C5” ¿cómo resuelve sus problemas, él? 
 
B: Cuando nosotros no lo… hacer nada, por ejemplo yo cuando yo no quiero darle… su leche ni su 
pan, el mismo se lo prepara, ejemplo si... haber en caso de… estábamos en la isla nosotros, en el 
campo de nosotros y el tenían que pasar… le dije por el puente, no, no pase, porque se puede caer 
el puente “H-C5” porque ya está sonando mucho el puente y el… le dije yo ahora no puedo pasar 
ahora por el puente le dije yo “H-C5”, tu no vas a poder pasar por el puente… que hizo… el hizo un 
puente a su manera con piedras, por ejemplo, uno… ellos pueden saltar un puente entre las rocas, 
para pasar a la isla, y el cómo no iba a dar los pasos largos, para no mojarse, empezó a pescar 
piedras grandes y las empezó a ponerlas ahí para poder pasar al otro lado, se dio toda una mañana 
el trabajo de poner cuestiones ahí, hasta tronco le saco mi marido, los paseo hasta que lo tiro al 
agua y ahí empezó a pasar por las piedras, pero ya no paso el puente más, porque le dije que el 
puente se podía caer, ya no pasó por el puente, ahora pasa por las piedras… 
 
A: Interesante… bueno, volviendo un poquito atrás… e… e… ¿en algún momento usted menciono 
que… que “H-C5”… e… le pegaba a otras personas? 
 
B: Cuando están gritando… 
 
A: Ya y… ya… 
 
B: … a ver y otro cuando ejemplo uno lo reta y le dice… en el colegio como tiene problema a 
veces… dicen “H-C5” hace tus tareas y de repente a la profesora se le olvida, le da un… le habla 
golpeado y le dice... haber como decir… “(F)”… va y le pega al “(F)”, porque es su otro yo… es su 
otro yo, va y le pega y… y no se le puede quitar porque va como… digamos un animalito que va 
cerrado a solamente pegarle a la persona, porque el que se porto mal fue el “(F)” no el “H-C5”, 
usted le pregunta; ¿cómo te portaste?, bien, ¿quién se porto mal? el “(F)”, o sea nunca va ser el 
que se porto mal, sino que el “(F)”, es su otro yo el que se porta mal. 
 
A: Y ese otro yo, invade a las otras personas ¿cómo, como seria eso… que no me queda claro…? 
 
B: Porque al final lo tuve que yo sacar por…. estaba en otro colegio y le pegaba a la tal… a la… a 
una niña varios años, yo no sabía porque le pegaba y la tía no podía controlarlo y  decía ¿por qué 
le pegas a esa niña si es la…, la más bonita del curso? y le pegaba, busca a la más débil… cuanto 
era… “(F)”, a la “(F)”, le pegaba a la “(F)”… y ¿por qué le pegay a la “(F)” portarse mal, así que tuve 
que saber yo porque le pegaba si cuando a él lo retaban le pegaba a la “(F)” porque, la “(F)” era su 
otro yo, siempre va a tener una persona a quien pegarle cuando él se porte mal, aquí en la casa 
no, no tiene a nadie, a le decía el fideguario… 
 
A: Ya… 
 
B: … fideguario el que de Mario tres uno que llora, y grita, patalea el fideguario… creo que hace el, 
es que se tira por la escalera… se tiraba por la escalera… últimamente no, pero ese es su otro yo 
que tiene… 
 A: Pero por ejemplo aquí pensando en su hermana menor… por ejemplo la “(F)”, que la viera más 
débil a ella y … 
 
B: Cuando estaba guagua si… 
 
A: Ya… 
 
B: …ahí se la… mi chiquilla se escondía bajo la mesa, salía arrancando de él, pero ya a los tres años 
la “(F)” lo podía ya… para tener tres años supo cómo trabajar con “H-C5”, ella veía todo lo que le… 
como… yo… me manejaba y ella aprendió a manejarlo al “H-C5”. 
 
A: Y cuando a “H-C5” algo no le resulta… ¿qué hace? 
 
B: Algo que no resulte… como dice, inténtalo de nuevo… 
 
A: Ya… siempre… 
 
B: …o le da por reírse…, le da por reírse, le da causa risa, hago que como que si lo quiere intentarlo 
de nuevo se ríe y dice, inténtalo de nuevo, por ejemplo la otra vez se me cayó… no hace mucho se 
me cayó un plato… oh… inténtalo de nuevo… fue y fue a buscar otro plato pero votó el que había 
votado, se le cayó, porque no voto ese sino que se le cayó… va y lo bota a la basura no mas, total 
él no se hace problema si se quiebra algo, algo mas total va y va a buscar otro plato no mas… 
 
A: En ningún momento ha hecho una pataleta porque no le resulte algo… 
 
B: No, no hace pataleta por cuando no le resulten las… le da por reírse, igual se equivoca en una 
matemática y para él es… algo extraordinario que se equivoco o porque la persona le pone mala, 
le da una tentación de risa, porque, porque no sacó bien el resultado, le causa risa, hago, hago que 
él sabe que no tiene porque salirle mala y se equivoca en algo dice, inténtalo de nuevo. 
 
A: En algún momento usted nos… nos dijo que “H-C5” cuando se enojaba o hacia algo… se iba al 
baño ¿por qué cree usted que él se va al baño, recurre a, a irse al baño siempre que le molesta 
algo, siempre que este nervioso? 
 
B: No, el “H-C5” es fanático del baño, pero no es que cuando se enoja se va al baño, por ejemplo 
cuando él va a la gimnasia, que lo que hace para pasar tiempo, se va al baño… 
 
A: ¿Por qué? 
 
B: No sé… pero se va al baño y ahí está… “H-C5” apúrate o si no nos vamos, ahí se apura al tiro y 
sale al tiro del baño, pero ahí, cuando en cualquier casa, el busca lo primero que busca es… va ser 
un baño… 
 
A: Pero cuando va a un baño hace sus necesidades o es por… 
 
B: Es por estar sentado no más en el baño, puede estar una hora… yo le digo, “H-C5” párate y nos 
vamos, se para y no ha hecho nada, por está sentado no más, es su refugio el baño, es un refugio… 
no sé... ejemplo acá se mete al baño y a veces no, no hace nada pero esta con el shampoo, esta 
con el enjuague bucal a un lado, esta con un piso ahí pone el confort, pone una pasta de diente, se 
pone a jugar, después se para y deja todo ahí yo tengo que estarle ordenando las cosas que sacó, 
ahí está su juguete que está más contento… él se entretiene, es su espacio que él tiene… ejemplo 
alguien que esta apurao, oye “H-C5” déjame entrar al baño, el otro se para y se va pu… 
 
A: Ya… cuando usted empezó los talleres kinésicos, ¿él ya tenía esta conducta de irse al baño?… 
 
B: Ya tenía la conducta, se iba pal baño… iba a rescatar… buscarlo, yo iba buscarlo a la… a la 
cuestión que estaba antes, entonces había que buscarlo, ya cuando yo ya quedaba cansada, el 
también se cansaba porque a donde corría tanto, se cansaba… al final nos cansábamos los dos y él 
se iba al baño, se escondía ahí en el baño, ahí estaba sentado para que pasara el tiempo, la cosa es 
que no, no recibir órdenes, pero siempre le han gustado los baños… 
 
A: Y en… ¿cuándo va al centro por ejemplo…? 
 
B: No, no hay baño… 
 
A: Terminal por ejemplo… 
 
B: No es que nosotros usamos auto ahora …jajaja … 
 
A: A ya… 
 
B: …jajaja… pasamos a un servicentro, lo que había agarrado si…, es lo… esto… arboles ¿cuánto 
que se llama?... tenía que ser estos árboles cuanto se llama esto que siempre hay en la isla… 
parecían de esos árboles largos… ¿cómo se llaman?... 
 
A: ¿Palmeras?... 
 
B: Las palmeras!  
 
A: Ya… 
 
B: Ahí, no, tenía que orinar en las palmeras, había una palmera y decía, pipi, pipi,… y tenía que ser 
orinar, orinar en la palmera y tuvimos que quitar esa tontera… que a veces estábamos en lo mejor 
y en… vehículo y el no… tenía que hacerle parar aunque quería hacer pipi… y no sé… que ideas… le 
gustaban las palmeras… 
 
A: …jajaja… 
 
A: Interesante… 
 
A: A futuro… e… del punto de vista como una proyección con respecto a los talleres kinésicos… e… 
¿qué ve o que le gustaría que mejorara que ayudaran a “H-C5”? 
 
B: ¿“H-C5”?  
 
A: ¿A mejorar? 
 
B: E… es que sabe que yo no soy de estas que espero algo, que disfrutando él los talleres, para mí 
eso es una felicidad, que el disfrute, no me gusta ejemplo como estábamos antes en el Clown 
como le decía yo, como se llama… que se dedica a payaso... a él no le gusto… le hacían hacer los 
ejercicios no hubo caso, no…, no me decía, al final yo…, yo era la que trabajaba y, y lo hacíamos 
caminar, hace, hace este movimiento “H-C5” no me lo hacía… yo le decía, “H-C5” tal sábado vamos 
a ir al Clown, no, se quedaba acostado y no tenia como sacarlo de la cama, pero “H-C5” vamos al 
gimnasio donde el tío “K2”… ya a las siete ya estaba levantado al día siguiente, porque uno lo 
prepara un día antes, tal día nos toca ir ejemplo mañana vamos a esto, “H-C5” él sabe a lo que 
vamos, pero cuando le decía que vamos al Clown, no,  no estaba ni ahí, si no estaba ahí para que 
yo iba a ir también sino… no le hallaba el lugar no le gusta ir… 
 
A: Claro… 
 
B: Entonces… para mi él está feliz ahí… siendo feliz yo no tengo problema, pero esperar algo como 
¿qué cosa?, no sé, yo no veo más, mas  expectativas para “H-C5” para el futuro, no lo veo.. 
 
A: ¿Qué lo ve…? ¿Cómo lo ve en diez años más? 
 
B: Cómo ahora …jajaja… en diez años más, no, yo quiero irme para el campo, esa es mi meta, se 
casan mis dos hijos, mis dos hijos mayores y me voy para el campo, pero de ahí ya no, porque a él 
le gusta la vida del campo, ejemplo el va y saca un azadón y se pone hasta a pasar azadón, los 
rastrillos, le gusta sacar la arena le gusta cómo que… que  trabajar en el campo, se pone a regar va 
con una botella y le saca agua del rio y se pone a regar, las verduras, lo que haya… 
 
A: Yo creo que ahí debería sacarle provecho a su hijo… 
 
A: Eso… toda esa actividad… 
 
B: Claro… eso le gusta a él… cuando vamos para el campo yo no me hago problema, el hace sus 
trabajos todo, lo dejo, pero después hay que salir a buscarle las herramientas, antes salíamos 
buscarle nosotros las herramientas que el dejaba… ¿qué hacemos ahora? “H-C5” nos vamos a ir, 
anda a buscar todas las herramientas que tu sacaste y las trae y las encuentra igual y dice, no 
encuentra una herramienta donde la dejo, uno de los hermanos lo acompaña a tal tubo… hasta 
que encuentra la herramienta y la, y la lleva, pero ahora sí, ahora trae las herramientas, antes las 
dejaba botadas, porque le gusta hacer algo y después se aburre, va y busca otra cosa y hace otra 
cosa y así suce…, el “H-C5” es de, es de tiempo corto de trabajo, igual que para echar el agua, le 
echa a las cosas el agua y se va, si le digo, ayúdame a sacar fruta, se pone a comerse la fruta 
…jajaja… 
 
A: Las saca y se las come…jajaja… tiempo corto… 
 
B: … se las come…jajaja… exactamente 
 
A: Saca provecho de eso…jajaja… 
 
B: Me gusta ir al campo porque a él le gusta, le gusta ir al campo fíjate, se entretiene que hay, hay 
manzana, hay durazno, las castañas no… no me las recoge porque es muy lento… 
 
A: Y no…, a parte que se pincha la castaña… 
 
B: No si no lo vamos a dejar sacar eso, las castañas están en el suelo …jajaja…, no el “H-C5” no las 
toca y es flojo, para las castañas no, tienen que ser cosas grandes, las que él pueda comer, porque 
las castañas no las puede comer hasta que no estén cocidas… 
 
A y A: Sandia…jajaja… 
 
B: No,…jajaja… aun no tengo sandia. 
 
A: Sra. “C5”… algo que nos quiera contar que quizás a lo mejor se haya acordado después en que… 
quisiera contar… quisiera contarles estos quizás… 
 
A: Alguna situación, anécdota… 
 
B: ¿Del guatón?… no ejemplo las abejas, ejemplo si ve a los bichos si los puede matar los mata, 
pero a las abejas no las mata, sale abejita, sale abejita, porque sabe que las abejitas le da la miel y 
el “H-C5” respeta y quiere a las abejitas …jajaja… aunque le piquen dice, el sale, el sale , pero no…, 
no intenta de matarlas, sale abejita dice, sale abejita, pero sabe que le da miel, come de ella, 
entonces no le hace nada, pero si sale arrancando de las abejas ve una abeja y sale arrancando… 
 
A: Ya… y con las arañas por ejemplo… 
 
B: No sé si las ha visto las arañas el “H-C5”, pero si las ha visto en las películas, si le tiene miedo, 
cosas que ha visto en la tele y, y ve que pasa algo le va a tener miedo a esas cosas, por ejemplo el 
perro no lo puede ni verlo… por ejemplo el antes atacaba al perro, el va y le pegaba patadas a los 
perros, tendría unos cuatro años un día fuimos a comprar a la esquina y una señora tenía un 
pequinés y el perro mañoso le empezó a ladrar, va y le tira una patada y el perro va y lo sigue, pero 
“H-C5” hagamos usted está ahí y de repente yo estaba por acá y no sé como salto a mí, a mis 
brazos …jajaja… fue algo increíble, pero sabe que fue una tentación del negocio y mi… cuando ya vi 
que estaba encima mío porque lo ataco el perro …jajaja… y de ahí, de ahí que le tuvo miedo a los 
perros, no hay caso, ve un perro cerca… grita el “H-C5”, sale arrancando y yo “H-C5” ven para acá, 
a veces cuando vamos para allá a tomar la micro, a veces sale un perro y da los mensos gritos si no 
los da despacio y sale arrancando y no…, no…, no corra le digo yo, no corra si el perro no te va 
hacer nada, si los perros a veces pasan caminando y él cree que lo va… a morder, porque de ahí 
que quedo traumatizado con los perros, no hay caso que acepte un perro, eso sería lo otro que no 
me había acordado de los perros que le tiene un pánico… 
 
A: Jeje… pero las abejitas… las cuida… 
 
A: Las abejitas… 
 
B: Las abejitas las respeta pero sale arrancando cuando siguen…jajaja… 
 
A: Perfecto… ¿cómo estamos?... 
 
A: Bueno Sra. “C5”… 
 
A: Muchas gracias… 
 
B: De nada… 
 
A: Darle gracias por su tiempo y… 
 
A: Por habernos recibido en varias oportunidades… 
 
B: ¿Cuántas fueron?... 
 
A: Fueron tres entrevistas… 
 
A: Se agradece su disponibilidad… 
 
B: No se preocupe…  
PRIMERA (1°) ENTREVISTA (E) A KINESIOLOGO (K) NÚMERO 1 (1) 
 
Abreviación: 1°EK1 
 
 
Entrevistadores (A:) Bueno “K1” vamos a hablar de los talleres kinésicos, y como primera 
pregunta me gustaría saber… me gustaría saber e… ¿cómo tú e… te integraste a estos talleres? 
 
Entrevistado (B:) A ya… corre el año dos mil siete más o menos, que… donde me invitan a 
participar del ramo de psicomotricidad como profesora ayudante, ya, de los prácticos, y dentro 
de la formación de los de la… de lo que tenía armado “K2” dentro del programa para formar 
alumnos estaba la intervención de… estos niños, cierto, del grupo Aganat, y la idea era 
básicamente hacer esta intervención psicomotriz, ahí es donde trabajábamos los sábados, que 
era más lo… más lo práctico del ramo y ahí es donde partí el dos mil siete, haciendo… siendo 
mi primer acercamiento frente a estos niños a…, porque no había tenido experiencia antes en 
trabajar con niños de estas características, y e… lo que hicimos esa vez fue básicamente 
evaluaciones, seguir un poquito con el tratamiento que ya venía “K2” de hace años atrás que 
eran muchos circuitos, e… y yo le di un poquito el… el enfoque de la evaluación según 
integración sensorial, porque habían algunos niños que tenían problemas de respuestas… 
 
A: Sensoriales… 
 
B: … si, desadaptativas a distintos tipos de estímulos, así que… ahí partimos, y de ahí 
obviamente se ha ido mejorando, se ha ido organizando mejor, porque de primera igual era 
como un caos, manejar un grupo grande, con… con muchas características, antes no lo 
hacíamos en grupos divididos, sino que eran todos… 
 
A: Todos juntos… 
 
B: … todos juntos, y después ya fuimos viendo en que cosas íbamos… nos íbamos equivocando 
para irlas mejorando en los… en los años que venían, prácticamente viene por eso por el ramo 
de… que hago de psicomotricidad en… en la universidad. 
 
A: Ya… ¿tú no habías tenido un acercamiento práctica profesional? 
 
B: Antes, jamás, no, con esos niños con esas características no  
 
A: Ya perfecto, e… nos puedes dar un poco la evolución que han tenido estos… esta 
modalidad… 
 
B: ¿El cambio? 
 
A: … de grupos y de no grupos, porque hablaste de grupos 
 
B: Si…, bueno, si, después se fue viendo la división entre los niños que tenían alto rendimiento 
y los de bajo rendimiento, y eso logró ordenar mucho más las cosas, por un lado favorecer los 
procesos evaluativos de cada niño y el tratamiento específico para cada niño, habían años en 
donde hacíamos, por ejemplo, en que el objetivo general para todos iba a ser la expresión 
corporal, ahora teniendo las características específicas de cada grupo, ya…, eso encontré que 
ordenó bastante el sistema, porque pudimos ir haciendo evaluaciones mucho más objetivas, 
más individuales, e… pudimos ir e… adaptando las… las actividades para los diferentes grupos, 
ya era mucho más específica, e… y eso también favoreció el aprendizaje de los… de los 
alumnos, porque de primera era como mucho… mucha información y no sabiendo bien que 
cosas hacer para cada niño y aquí ya se empezó a ordenar un poquito más, fue funcionando 
bien y de hecho también mejoró el ambiente en el que estaban trabajando los niños, porque 
eran de las mismas características… estábamos trabajando quizás en ambientes que eran 
individuales, y en los otros que eran niños parecidos podíamos favorecer actividades grupales, 
que lo que buscábamos básicamente esta adaptación social, relación social con los otros niños, 
así que eso se pudo mejorar sobre todo con los de más alto rendimiento, y eso se fue viendo 
un cambio con los años, y he ido viendo que los niños han ido avanzando en distintas cosas, ya, 
tienen obviamente características especiales que lo da, cierto, su… su condición, pero si hemos 
ido mejorando por ejemplo la relación con los padres, el poder adaptarse a este cambio 
constante de alumnos, porque no siempre son los mismos, y te están preguntando los 
primeros años constantemente por el alumno que había sido tutor el año pasado y había que 
prepararlos para explicarles obviamente que el tutor que venía ahora era distinto, podía ser un 
hombre o una mujer, y eso ya ha ido cambiando, los chiquillos ya no están tan pendientes en 
el que pasó… 
 
A: De ese proceso… 
 
B: … exacto, sino ya… pueden disfrutar con alguien nuevo 
 
A: Ya… y la participación de los padres en estos talleres de psicomotricidad ¿cómo lo has visto 
a lo largo de todos estos años? 
 
B: Yo creo que este año ha sido mejor, porque los años anteriores, e… hacían muchos talleres 
los mismos padres, aprovechaban instancias los sábados, no estaban, y todos ellos trabajaban 
en conjunto, después hubo un año en donde tratamos de hacerlo multidisciplinario y ahí se 
vino también fonoaudiología, psicología, pero ahí se desordenó un poquito encuentro yo, no 
hubo mucha participación de los papás porque estaban más en sus talleres con el psicólogo, 
con el fonoaudiólogo y estábamos los kines solos y este año encontré que funcionó mucho 
mejor, porque fue ya e… inclusión padre alumno, entonces incluíamos al padre en la terapia, el 
padre entendía muy bien el porqué de lo que se estaba haciendo, participaba mucho más en la 
misma terapia con el hijo, hacía los mismo ejercicios él, el hijo veía y tendía a imitar lo que 
hacía el papá porque era su… su representación habitual en la casa, y el alumno también se 
favorecía porque tuvo la… obviamente, la experiencia de dar indicaciones claras, precisas e 
incluir al papá en esto. 
 
A: Perfecto… tú hablaste de las evaluaciones, ¿podrías profundizar un poquito ahí?, ¿qué tipo 
de evaluación utilizan?, o ¿en base a qué se están estructurando estas evaluaciones? 
 
B: Ya… ya… mira hay… estas evaluaciones también han ido mejorando ahora ya en los últimos 
años hay dos tipos, una que es una pauta observacional que evalúa básicamente generalidades 
del niño, ya, cómo se relaciona con el espacio, cómo es su relación social, como se maneja en 
el ambiente, si hay e… algún… e… estímulo externo que le… que le complique y que vaya 
perjudicar a la terapia, esos son más que nada para los autismos clásicos, ya, e… los de bajo 
rendimiento, y si es que hay una alteración específica lo vemos básicamente con estas pautas 
de evaluación de integración sensorial, ya… y ahí se puede ver un trabajo un poquito más 
específico de esa… de esa des… desregularización; y en los niños de… de más alto rendimiento 
lo que más se ocupa aparte de esta observacional que mide exactamente lo mismo como se… 
como se… se maneja con el ambiente, e… está la pauta de Vitor Da Fonseca que está… 
 
A: ¿Adaptada? 
 
B: … sí, e… que “K2” adaptó y que ahí vamos viendo, obviamente, donde hay más problemas y 
que generalmente se ha dado obviamente en las praxis… 
 
A: Las praxias… 
 
B: … si, o en… o en el juego simbólico, entonces cuando uno ve esas cosas en la pauta, son 
cosas que tratamos de... abordar durante la terapia y eso ha servido mucho porque los 
chiquillos, y a mí como profesional también por ganar un poco… ellos tienen los trabajos los 
sábados, pero toda la semana se trabaja para el tratamiento que se le va a hacer el fin de 
semana, entonces ellos tienen su… su práctico en la semana, su evaluación con el paciente y 
esa evaluación es revisada por nosotras, y ellos proponen un… un plan de tratamiento con un 
objetivo claro y nosotros lo vamos revisando y vamos viendo las actividades, ahora lo que 
hemos… nos hemos dado cuenta que… este último tiempo tú tienes que llevar una actividad A, 
B, C y D, porque quizás la que tú pensaste no resultó, entonces tienes que tener al tiro la… la 
segunda carta… 
 
A: Claro, frente a una descompensación… 
 
B: … exacto, por ejemplo 
 
A: ¿Cómo tú te preparaste para poder asumir este desafío como docente? 
 
B: Mira, e… por un lado está todo lo que es autodidacta, ya, e… compré libros, busqué 
información, bajé paper, e… le pregunté mucho a mi maestro que es “K2”… jajaja… el tiene 
mucha experiencia… 
 
A: ¿A quién? 
 
B: “K2”, a ya… 
 
A: El mentor… 
 
B: … exactamente, él es mentor, ya, “K3” también ella participó en… en su tesis, antes había 
intervenido y yo había escuchado más menos lo que hacían porque fui a escuchar la tesis 
cuando la “K3” hizo años atrás… dos mil cinco, dos mil seis, por ahí… 
 
A: Escuchando… 
 
B: … sí, claro… escuchando más o menos y lo otro que he hecho es básicamente son cursos de 
formación de integración sensorial, porque tampoco hay tanto enfoque específico para estos 
niños, que eso si lo encuentro que igual me ha servido 
 
A: E… ¿cuáles son las…? me imagino que tú ya has… has logrado identificar un perfil sensorial 
de los chiquillos, podrías hablarnos un poco de eso ¿qué es lo que más se repite?, ¿qué más 
encuentras tú en base a la integración sensorial? 
 
B: Mira dentro de los perfiles, lo clásico, bueno hay diferencias a…, pero la mayoría tiene de 
repente esta hiperrespuesta a lo táctil, yo creo que va un poquito también con el rechazo a 
que le invadan un poco el espacio, a que lo toquen mucho, porque no tienen mucha 
información o la reducen, lo otro que al ser un poquito más hipotónicos, mediante términos 
técnicos, tienen también un déficit en el sistema propioceptivo, ya, que va a dificultar 
obviamente la postura, y excepciones, e… tenemos el… una hiperrespuesta al auditivo, pero 
los clásicos los que he visto son el táctil y el propioceptivo, ahora, hay algunos que si y otros 
que no en una hiporrespuesta al vestibular que son estos que están buscando constantemente 
el movimiento y corriendo, pero si uno le aplica a algunos la pauta, te das cuenta que no es un 
problema del sistema, es básicamente como una autoestimulación… 
 
A: Autoregulación… 
 
B: … exacto, ya… pero hay algunos que si obviamente tienen dificultades en ese sistema, pero 
el clásico el que siempre he visto son eso dos, táctil y el propioceptivo. 
 
A: E… ¿qué rol le asignas al kinesiólogo?, importancia… 
 
B: ¿Qué rol le asigno? 
 
A: Rol del terapeuta… 
 
B: Mira, desde el primer… cuando me invitaron a participar, y cuando vi las primeras veces yo 
no entendía mucho cual… que es lo que estábamos haciendo, porque yo veía como la 
formación clásica de nosotros en ese tipo de niños no se daba, y de repente terminábamos 
haciendo mucho más de lo social, mucho más del apoyo al familiar… 
 
A: Trabajo conductual 
 
B: … claro, trabajo conductual, pero después me empecé a dar cuenta que aquí está la 
psicomotricidad, en que aquí está el poder que este niño logre regular una conducta que… que 
dentro de lo motor o dentro del movimiento él pueda expresar e… a través de la expresión 
corporal un sentimiento que es súper complejo en ellos, porque no son capaz de hacerlo, pero 
cuando se ha ido trabajando se han visto cambios, entonces es ahí donde yo entendí, después 
de por lo menos unos dos años en que realmente lo que hacemos es importante y que nadie 
más lo hace, ya…, de repente el psicólogo puede darle mucho manejo más dentro de lo que 
está haciendo con el psiquiatra, ya, de la conducta, pero también se deja esto psicomotriz que 
es un conjun… es un conjunto, no podemos parcelarlo, entonces he visto cambios, entonces 
ahí yo puedo decir que realmente somos importantes, hay cosas que obviamente se nos 
escapan de las manos, como, por ejemplo, de repente las pataletas, e… las descompensaciones 
severas, ahí como manejarlas, el tema de los fármacos, o las rutinas en la casa, eso igual he 
visto e… que es súper importante la educación que se le da a los padres, como manejar una 
rutina, como anticipar lo que viene, porque estos niños en general hay ciertos periodos en el 
año donde tienen esta intervención psicomotriz, pero el resto del año no tienen, entonces 
siempre han estado solos encerrados en la casa, en la pieza, jugando en el computador y la 
madre ahí no lo mueve porque o si no es la descompensación, entonces cuando uno hace ya 
educación y le explica mamá el porqué hay que empezar a anticipar desde antes, que hay que 
cambiarle la rutina, y como hacerlo más entretenido para que sea más que una terapia una… 
una instancia de disfrutar de este niño, e… va habiendo cambios, obviamente también hay 
excepciones, hay mamás que no..., no… no hay caso que hagan cambios, pero otras que si se 
han visto, ya… , hay casos emblemáticos ahí dentro del grupo. 
 
A: ¿Cómo tú ves la… el futuro de estas sesiones de psicomotricidad más adelante?, ¿cómo lo 
ves?, ¿cómo crees que va a evolucionar esto? 
 
B: Mira… yo no sé, yo siento que lo se hace, lo que está haciendo “K2” es súper importante, 
porque han habido cambios importantes en los niños y la… la misma agrupación lo ve, y ellos 
van teniendo registro de lo que ha ido pasando, videos, cosas así, y lo que me he dado cuenta 
es que cada vez hay más niños, más niños, más niños, no sé qué va a pasar cuando, por 
ejemplo, no tengamos el apoyo de la universidad, supongamos, porque como agrupación sola 
no tiene los recursos, se ha ido tratando de postular a proyectos y “K2” sólo no puede con esa 
cantidad de niños, entonces de repente me da miedo que es lo que va a pasar más adelante, 
porque, claro, estoy yo y está la “K3”, pero es un recurso que pone la universidad, entonces, 
que va pasar ahí no sé, ahí tengo mis temores, quizás ver algún tipo de proyecto donde 
podamos ver, porque población hay harta, está claro, quizás tendríamos que ver como 
armamos un proyecto donde se le pueda brindar el tratamiento a los niños, porque de que es 
necesario, es necesario 
 A: E… antes de hacer una pausa, vamos a hacer una pausa 
 
(Entrevistada y entrevistadores tienen helados derritiéndose) 
 
B: Sí… 
 
A: Nos puedes nombrar un poco como se estructuran las sesiones los días sábado, ¿cuál es el 
orden general que se le da? 
 
B: Ya… bueno, parte todo con un e… rito inicial que es el saludo, ya…, que este saludo en 
círculo en donde se saca al niño, cierto, se le busca el contacto visual, se le saluda y va 
saludando compañero por compañero, lo que se busca también un poquito en este tema es el 
contacto, ya , ojala que él toque al compañero, que le da la mano, que mire y que vaya viendo 
sus distintos compañeros del grupo, ya, después de eso viene la fase excitatoria, donde se le 
hacen actividades, como su nombre lo dice excitatorias, va a depender del niño, ya, y se 
estructura obviamente de acuerdo a lo que uno pesquisó en la evaluación de ese niño en 
particular, y después de eso, más menos eso dura, dura más menos unas veinte minutos, 
treinta minutos, ahora todo esto es variable porque no puede ser así tajante con ellos, de 
repente puede ser quince minutos, diez minutos, y después viene la fase inhibitoria lo que se 
estructura siempre es que ojalá la excitatoria  y la inhibitoria duren lo mismo, ya, pero como 
les decía puede ser que el niño necesite más inhibitoria que excitatoria, entonces ahí se van 
manejando los tiempos, y en esta fase inhibitoria lo que se ha hecho este el último tiempo es 
trabajar más que nada la praxis, ya, y después que se trabaja eso, parte, termina con el rito 
final que es… es la entrega de la colación y ahí el compartir con el alumno, el familiar y el niño, 
esa es como la estructuración en general de las… de las sesiones 
 
A: Hacemos una pausa te parece…  
 
A: Sigamos entonces… cuando llegan los niños a las sesiones de… de psicomotricidad ¿qué 
hacen los niños?, o ¿qué se pretende hacer en ese rato antes de llevarlo a esta rutina de la… 
de la sesión? 
 
B: No…, cuando llegan hay actividades libres, la idea es observar un poquitito que es lo que 
buscan, y generalmente terminan buscando las actividades que repiten constantemente, o 
corren, o se dan vuelta, o saltan, entonces la idea ahí es un poquito e… practicar la observación 
clínica de ese niño, y después ahí ir trabajando un poquitito, cierto, lo que se pretende mejorar 
en él, pero esto… la idea es que no sea más allá de unos cinco minutos, ahora que es lo que ha 
pasado, que ellos saben que cuando llegan tienen que estar los alumnos, entonces cuando no 
están ha pasado que de repente los buscan y se descompensan, entonces por eso ahí se ha 
recalcado que ojalá los alumnos estén siempre antes, no es en todos los casos, pero en algunos 
sí, y de ahí es actividad libre con el alumno, y diagnóstico, y la familia 
 
A: Ya… que… ¿qué opinas tú de… de esta estructura?, e… ¿será adecuada en este tipo de 
niño?, ¿no será adecuada?, e… estamos en presencia de un chico que tiene rutinas, y los estoy 
llevando a otra rutina, ¿qué opinas ahí? 
 
B: Mira… lo que yo agregaría, haber yo creo que ponerle una secuencia es ordenarlos un poco, 
ya, porque ellos buscan generalmente siempre lo mismo, es sacarlos de eso y llevarlo a lo que 
yo le estoy proponiendo, ahora esa es la idea de intervención con la familia, con el papá o con 
el hermano, o con el primo y otro compañero, lo que yo he visto es que ha funcionado un 
poquito mejor con los niños de alto rendimiento, ya, con ellos en estas actividades grupales 
dirigidas, pero que terminan siendo un juego, algo que disfrutan pero con otros, ya, si bien son 
estructurados, la idea que ellos no noten que es estructurado, uno lo tiene estructurado y lo 
tienes como súper organizado, pero la idea es que sea un juego, ya, en los… en los de bajo 
rendimiento es más estructurado porque tu vas pasando por etapas, el problemas es que entre 
las etapas tienes a este niño que no te responde, que terminas haciendo lo clásico, el 
contener, el buscar el contacto, e… bajar un poquito los niveles, ahí de repente quizás sería 
bueno ver un poquito el trabajo fuera de lo que tú haces ahí, el trabajo en la casa, de cómo los 
visualizo con compañeros, con pares, con familia, ahí se podría mejorar 
 
A: E… pensando exactamente en lo mismo que me estaba planteando e… ¿cómo crees tú que 
estas actividades a ellos los preparan para la vida? 
 
B: Ya…, mira, yo creo que eso es todavía una tarea que mejorar, porque lo que… lo que se ha 
visto es que mejora obviamente las relaciones familiares, con los primos, con los e… tíos, no 
sé, su… su núcleo habitual, pero dentro de la sociedad todavía no, no lo hemos llevado ponte 
tú al… al llevarlos haber como lo integramos en una actividad cotidiana, y quizás podría ser 
algo que se podría trabajar sobre todo con los de alto rendimiento, ya con los… con los de bajo 
es más difícil porque tienes que manejar muchos factores, sobre todo ambientales, pero los de 
alto sí, y eso que si se podría ir mejorando porque está muy dirigido ojalá a mejorar la 
expresión, a su desempeño con el otro, pero en una situación real, así como con personas que 
no conozcan, o niños de su edad, pero que no tengan mucha relación…, no…, ahí yo creo que 
falta, ahora si bien dentro de los comentarios que dan los papás si les ha servido, o de repente 
indicaciones que se entregan hacia las educadoras o colegios también han ayudado sobre todo 
para manejar… en la sala, ahora como experiencia personal, después que yo partí hubo un 
tiempo en que yo trabaje en una escuela especial y había una sala de retos múltiples en donde 
habían niños con estas características y otra con integración en donde habían niños con otras 
patologías neurológicas y también del trastorno, lo que a mí me sirvió es justamente eso el 
manejo en la sala de clases con la profesora, porque de repente ella no sabía cómo mantener a 
este niño sentado, porque se paraba, porque buscaba, o porque trataba de buscar siempre los 
mismos juguetes, y si uno lo sacaba se descompensaba y descompensaba a los compañeros, 
todo el ambiente era alterado, ahora cuando se le enseñó a esa educadora cómo poder 
manejar a este niño de acuerdo a las características y a la evaluación dentro de lo que fui 
viendo en… en mi tiempo con la agrupación, eso tuvo mejoría, ya, en… ese niño permanecía 
quizás más tiempo sentado, podía realizar una actividad dirigida, de primera fueron… eran 
cortos periodos de tiempo después ya fue adaptando mucho más a la sala y a la situación, pero 
eso no es lo que hacemos habitualmente, porque básicamente va dirigida a un taller los 
sábados y con el objetivo que se planteó en la evaluación, pero no en su ambiente cotidiano, 
no sé, sobre todo si van al colegio, quizás ahí podríamos reforzar 
 
A: ¿Qué apoyo le darías tú desde el punto de vista profesional a las sesiones de 
psicomotricidad? 
 
B: ¿A?… de nuevo perdón, me fui 
 
A: ¿Qué apoyo le darías tú desde el punto de vista profesional a las sesiones de 
psicomotricidad? 
 
B: ¿Apoyo extra dices tú?...., yo creo que lo que podría extra aparte de dirigir un poco la 
actividad es e… preocuparme justamente de lo que hablábamos recién, como llevar esto a 
estos niños que están en el colegio, ya… e… y entregar esa información no tanto por informes, 
ya, porque de repente uno puede escribir muchas cosas, pero la que lo recibe no 
necesariamente entiende lo que tú le estas tratando de decir, quizás sería bueno que, por 
ejemplo, se le invitara a esta profesora a participar y que viera que es lo que se está haciendo 
con ese niño y que esto se pudiera extrapolar al colegio, yo creo que ahí podría ser, porque ha 
pasado que uno manda informes pero no…. 
 
A: No se leen… 
 
B: … no saben cómo hacerlo… 
 
A: Una pregunta, e… ¿qué piensas tu de los niños que si se están medicando en comparación 
con los que no se le está medicando?, el aporte de los fármacos porque muchos están 
medicados 
 
B: Si hay dos… hay dos situaciones, unos que no están medicados y que necesitan porque se 
descompensan pero mucho y son muy agresivos y con… definitivamente con quien no puedes 
trabajar, que es el caso de uno de los niños que llegó que no estaba con tratamiento y que 
estaba demasiado agresivo, entonces iba a ser una preocupación, porque no íbamos a estar 
todo el rato pendiente de él, entonces podía ser una agresión para el alumno, para el familiar o 
para otro compañero, entonces en ese caso, yo estoy de acuerdo un poco en la medicación 
siempre y cuando no baje el nivel de alerta de los chiquillos, porque hay unos medicamentos 
que bajan mucho el nivel de alerta y no me está favoreciendo el aprendizaje, porque al final 
esto igual es como un aprendizaje motor, ya, lo que estas tratando de hacer tú, obviamente a 
través del juego mejorar la conducta, pero… pero necesitas tener un nivel de alerta acorde a la 
actividad… 
 
A: Óptima 
 
B: …claro, óptima 
 
A: Dentro de esta gama de descompensaciones, podrías resumir a grandes rasgos ¿de qué se 
tratan?, o ¿qué es lo que hacen estos chiquillos cuando se descompensan? 
 
B: Ya… haber, hay… he visto de varias, unas tienen que ver con agresión, ya, e… física hacia los 
padres, hacia la persona que…, que…, que quizás el sintió un poco que lo descompensó o la 
situación, autoagresión, e… respuestas un poco vagales, ya,… llanto exacerbado, mucha 
salivación, taquicardia, e… que termina también en esto mismo en la autoagresión en algunos 
casos, e… ha habido otras que no se llamarlo, pero… hubo una que me llamo mucho la 
atención que fue que algo no le gusto, no sé cómo llamarlo, no sé que fue, pero no le gustó, y 
el niño se… se apagó, cayó al suelo y de ahí no lo podremos haber sacado, que abriera los ojos, 
que se volviera a sentar, que volviera a participar como en una hora… 
 
A: Como una autoinhibición de… 
 
B: … sí, pero fue completa, cachay, o sea, se puso pálido y se quedó ahí, y cerrando los ojos, y 
no recibiendo nada, ningún tipo de estímulo y pálido, cachay, y después de un rato él sólo, 
obviamente, e… volvió, pero no era que tu… le hubiera pasado algo, era como que, no sé, 
cerró las cortinas… 
 
A: Se apagó, quedó en off… 
 
B: Sí, se apagó, y fue porque un alumno le hizo una pregunta, y esa pregunta causó esa 
descompensación y que básicamente la pregunta era, que me acuerdo porque era ¿qué haría 
él si sus padres no estuvieran? y parece que él lo extrapoló más allá ¿qué haría yo en la vida si 
mis padres no estuvieran?, y eso como que lo escuchó y ahí no hubo más respuesta de él, esa 
es como la más fuerte que he visto porque las demás uno puede… sabemos que hay un tiempo 
en que lo puedes manejar y que la mamá lo sabe manejar un poco más, pero este ni siquiera la 
mamá lo pudo sacar, o sea, ella decía que cuando hay algo que realmente lo molesta, o… o le 
aterra, son esas sus respuestas, y que no son tan comunes a…, él no se descompensaba 
mucho… 
 
A: Tú dentro de tú… de tú arsenal terapéutico, veo que, por lo que has relatado, manejas 
mucho integración sensorial, y me imagino que la utilizas en estas descompensaciones ¿cómo 
llevas la integración sensorial hacia la inhibición de esta descompensación? 
 
B: Sí…, básicamente a través del juego, ya, primero entro un poquito por el sistema, cierto, de 
la comunicación, la audición y de ahí ya los voy llevando generalmente a la mayoría de ellos, 
tienden a calmarse mucho con el propioceptivo, así que ahí trato de llevarlo, quizás, cierto, a 
un balón, a una cama, y voy dando un poco más  propiocepción y ahí voy buscando un poquito 
más de interacción por parte de él, no siempre me resulta, ya, pero por lo menos en la mayoría 
de los casos sí 
 
A: ¿Qué característica, e… de los padres rescatarías tú que han ayudado quizás a… a que estos 
talleres se mantengan en el tiempo? 
 
B: Son súper receptivos, e… los encuentro súper aperrados, e… motivados, e… yo creo que lo 
más lindo es que confían en lo que estamos haciendo, ellos entregan a sus hijos, e… a este 
grupo de profesionales, a estos alumnos, para que demos lo mejor y poder ayudar al hijo en 
salir adelante y para ellos también son… son muy receptivos en el escuchar, en el recibir las… 
las… las indicaciones que se le dan, no son muy preguntones, pero son muy participativos, 
cuando uno… se les pide ayuda siempre están, son comprometidos también la mayoría con las 
terapias 
 
A: ¿Qué características tienen que tener los terapeutas, los kinesiólogos? 
 
B: Bueno, yo creo que primero que nada tienen que tener vocación, vocación por lo que se 
hace y tener la convicción de que estas haciendo algo que le va a ayudar al niño, porque si uno 
no entiende muy bien lo que estás haciendo, o… o no estás motivado por querer ayudar, vas a 
hacer las cosas, pero sin comprometerte tanto con él, con su familia, con su terapia, ya, así que 
yo creo que, quizás tanto conocimiento…, yo creo que el conocimiento lo vamos… lo vamos 
generando nosotros mismos a…, porque no hay nada así como bien estructurado de que 
hacer, así que en conocimiento me he dado cuenta que uno puede ir aprendiendo de lo que va 
haciendo, la misma experiencia te lo va dando, pero si lo que no es el… el… el feeling que 
tengas con los chiquillos, e… la complicidad que generes con ellos, y con los padres y el amor 
por lo que hacen, yo soy una enamorada de lo que hago, yo creo que eso me ha servido para 
trabajar con esta agrupación, con estos niños, porque son sumamente complejos, o sea, el 
poder manejarlos, el…  el ir generando respuestas de ellos, de los padres, e… creerte el cuento 
también, porque de repente uno puede dudar, pero tenis que creértelo y creo que eso ha ido 
ayudando un poquitito, no sé que otras más, habilidades blandas, pus, también, está en 
relación todo el rato con pares, con familia 
 
A: ¿A qué llamas habilidades blandas? 
 
B: A esta capacidad que tienen… que tienes básicamente de, haber, de relacionarte 
efectivamente con el otro, ya,  de poder llegar de buena forma al otro, de no imponer, ya de 
que ojala esto sea, llevándolo a este… este caso, a que sea algo que el padre entienda el 
porqué, e… ahí ya que esto se dé en plena confianza con el otro, con los papás, sea, no sé, yo 
creo que es súper importante el… el no sentirte sobre, sino que, quizás hasta bajar, para poder 
explicar bien al papá que es lo que estás haciendo y… y ponerte en el lugar de ellos… 
 
A: Para poder transmitir de mejor forma lo que… 
 
B: … de forma más efectiva, si…, es súper difícil darte el tiempo de conversar que es lo que 
viven a diario con ellos, cuales son los problemas habituales que tienen e ir tú analizando de 
qué forma podrías a través de la psicomotricidad o a través de lo que haces, e… ir mejorando 
eso e ir ayudándolos un poquito aunque sea con un granito de arena, o sea, cualquier cosita 
que mejore, para los papás es la media ayuda, y para uno también, obviamente porque son 
cosas que vas aprendiendo 
 
A: Durante el último tiempo, durante las sesiones, e… ¿es tu misma sensación cuando recibes a 
un chico nuevo a un chico ya conocido? 
 
B: Haber, hay una sensación de que no sé cómo me va a reaccionar, pero me siento más 
segura de lo que hago, entonces al recibirlo esta el temor de saber qué es lo que va a hacer, 
como va a reaccionar cuando yo haga esto, como va…, como se va a desenvolver en el proceso 
de evaluación, que pasa con esta familia, como está viviendo este duelo, pero en cuanto al 
manejo, ya obviamente me siento más segura, o sea, voy evaluando y voy viendo ya al tiro, 
haber quizás de esta forma, si no es de esta forma voy con otra y así, ya pero, el temor 
obviamente siempre está y no sabes como viene, por ejemplo, este mismo chico que tuvimos… 
que no siguiera, el temor estaba, porque él era… imponía y su misma presencia ya te daba 
terror, sobre todo uno, que yo soy más chica, más flaca y que me mandara un… que puede 
pasar lo más bien, entonces, eso sí, pero lo demás, profesionalmente más segura 
 
A: ¿Cómo crees tú que han ido cambiando los objetivos a medida que los chicos han ido 
creciendo, a medida que han madurado? 
 
B: Yo creo que van… han ido cambiando en relación a la edad también, a lo que están viviendo 
actualmente, porque el objetivo que te trazaste, hace no sé, con el “(F)” hace un par de años 
atrás es completamente distinto a lo que estás haciendo ahora, o sea, sí sobre todo están una 
etapa donde él quiere dar la PSU, donde él quiere estu… estudiar una carrera, obviamente te 
tienes que ir orientando hacia esas habilidades y ese objetivo, no básicamente quizás a la 
postura, mejorar, no sé, la flexibilidad del niño, no, va… va más enfocado a eso, quizás trabajar 
lo más perceptivo, la expresión corporal, las relaciones sociales, y ahí lo vas haciendo 
obviamente a través de… de estas cosas de juego, pero va cambiando de acuerdo a lo que el… 
el… el niño te va comentando… 
 
A: Las necesidades que… 
 
B: … y a las necesidades que van teniendo, claro, y eso también lo hablas con la familia porque 
de repente puede ser que en la misma entrevista con la mamá te diga que hace un par de años 
no lo hacía y que ahora lo está haciendo y que está complicando la relación familiar, o e 
incluso ha pasado que hay una relación entre hermanos que es disarmónica y que tienes que 
entrar… que de repente siento que hacemos tanta pega, que no solamente lo… lo kinésico 
puro, de repente tienes que entrar a ver como… cómo mejoras la relación dentro de la familia, 
y hay veces que se escapa de tus manos, y obviamente tienes que pedir ayuda a otro 
profesional y ahí donde siento que necesitas al… al equipo multidisciplinario en esto, ahí 
necesitas al psicólogo que te…, pero no necesariamente que ellos, porque no todos lo 
pesquisan, yo siento que estos papás te dicen más cosas a ti que a ellos, ya, ellos te van 
comentando,… y los mismos niños dentro de las terapias nos vimos…, los fuimos sobre todo 
está última vez los chiquillos se abrieron un poco más, y eso fue un gran logro, porque que 
ellos comentaran, por ejemplo, no sé, que él no tiene muy… mucha muy buena relación con su 
hermano porque él siente que lo molesta, porque siente que los desplaza porque es distinto, 
e… porque no tiene buena relación con los compañeros, o que… que sienten que el papá no lo 
quiere porque él es distinto, es difícil, antes no se daba mucho, ellos se guardaban los 
sentimientos, ahora tienen la capacidad de a poquito de irlo expresando y yo creo que eso lo 
va dando la confianza en donde siempre te ven a ti,y estas al lado de ellos, y eso es rescatable 
de los chiquillos, porque obviamente los papás te van a comentar pero no los pacientes, no los 
chiquillos 
 
A: Una pregunta… tu mencionaste e… chicos de alto rendimiento y chicos de bajo rendimiento 
 
B: Si 
 
A: Ya… e… ¿cómo tú ves las… las proyecciones de ellos, sobre todo los que ya son jóvenes, 
adultos?, ¿como tú… tú proyectas a esos chicos en el tiempo? 
 
B: Mira, los… dentro de los de alto rendimiento yo creo que ellos logran una integración, no sé, 
la sociedad no está preparada yo creo para la inclusión, la inclusión involucra mucho más 
cosas, pero si para integrarlos, ya, y se podrían desarrollar sobre todo aquellos que tienen 
habilidades pero extraordinarias, yo creo que la sociedad puede ir cambiando y los puede ir 
integrando cada vez más, ya, hay un par de niños que sí, hay otros en que nos queda trabajo, y 
quizás hasta ahora mismo se me ocurre, quizás nosotros mismos de los… de los  que estamos 
trabajando podríamos dar a conocer lo que se hace y… y generar quizás el bichito en la 
sociedad de que conozcan esta agrupación, de que vean que se… que es lo que se está 
haciendo, cuales son los problemas que estamos teniendo, por ejemplo, no sé pus, terminan la 
carrera y no van a encontrar trabajo, no sé, lo hicieron brillante durante toda su vida 
universitaria y después no tienen que hacer, y vuelven a lo habitual… y los de bajo rendimiento 
lo encuentro un poco más difícil, ya, obviamente van a mejorar cosas en el diario vivir, pero no 
sé que tanto logramos e… con esta intervenciones que no son siempre, quizás podríamos 
hacer mucho más cosas si esto fuera constante durante todo el año, e… mínimo, no sé pus, 
unas dos veces por semana, una cosa así, porque es, pensemos que son solamente seis o siete 
sesiones sábados seguidos y no hay más, de ahí hay solamente indicaciones 
 
A: Por ahí va la pregunta e… 
 
A: Dale haber… 
 
A: ¿Crees que haya mayor beneficio de la psicomotricidad si se realiza durante más tiempo o 
con una mayor frecuencia en la semana, por ejemplo? 
 
B: Yo creo que sí, yo creo que si lo hiciéramos con, no sé, haber, yo creo que el tema la 
frecuencia ahora es como frecuente, siempre, pero en un muy corto periodo de tiempo y no sé 
cuanto favorece el aprendizaje en el niño, yo lo llevo un poquito más para lo neurofisiológico, 
yo creo que quizás podríamos provocar más cambio si los mantenemos durante el tiempo, 
constante, y vamos dando pausas entre medio para ir favoreciendo el aprendizaje y el 
autoaprendizaje tanto por el niño como por la familia, y después seguirlos tomando, porque 
hasta ahora los tomamos en un par de meses y de ahí los vemos en un año más, donde podrías 
haber cambiado muchas cosas en ese par de meses, pero después lo vuelve a tener igual, 
porque no se hizo el trabajo constante, en cambio si lo sigue durante el año, quizás en algún 
lado el papá puede flaquear, o ocurre otra cosa, se descompensa, o se enferma, no sé, 
cualquier otra cosa, puedes ir adaptando lo que estás haciendo para tener mejores resultados 
 
A: Yo voy a volver quizás un poco atrás, ya, cuando se hablaron de las fases o el orden que se 
le da a la sesión, se hablo de la fase inhibitoria, aquí van a ir dos preguntas en realidad, 
primero que me expliques ¿en qué consiste la fase inhibitoria?, o ¿qué significa fase 
inhibitoria?, y segundo que nos hables de la praxis ¿qué se busca con la praxis?, ¿a qué te 
refieres con praxis?, ya, o ¿qué actividades hacen ahí?, eso me interesaría un poco que… 
 
B: Mira, hacer dentro de las actividades inhibitorias lo que se ha buscado es e… bajar las 
revoluciones de este niño, porque vienen de una etapa excitatoria que tiene que ver con 
mucho juego, con mucho correr, mucha actividad física, y bajar un poquito las revoluciones y 
centrarnos en una tarea, ya, que es lo que les cuesta porque ellos tienden a tener por un lado 
una comunicación unidireccional, y a preocuparse sólo en lo que ellos les interesa, entonces lo 
que se busca en esta etapa es que después que tú hayas mejorado el nivel de alerta, que hayas 
satis… que hayas logrado una satisfacción de todos los sistemas que él podría estar buscando, 
llevarlo a una actividad en donde tenga que calmarse, en donde tenga que seguir una orden, 
en donde tenga que concentrarse en una actividad, y que pueda realizar una tarea, en este 
caso a lo que se ha llevado es a que él pueda solucionar un problema, por ejemplo, ya… e… 
que pueda fabricar e… a través de la imitación alguna estructura, ya, y en los casos que son un 
poquito más de alto rendimiento el poder, e… generar a través, no sé pus, elementos como la 
greda, como la plasticina, su propia figura, como… o cual es su autoimagen, entonces tenemos 
un… un conocimiento de él propio, como él se ve, pero también tienes esta actividad donde él 
tiene que fabricar y tener que resolver los problemas en esa fabricación, el saber hacerlo 
 
A: E… ¿en esta actividad se incorpora al otro? 
 
B: Sí 
 
A: ¿Cómo? 
 
B: Mira lo que se hace es la… el niño, más el alumno y ahora ultimo se involucro la mamá, 
entonces él, se hacía él, pero el alumno también se hacía y la mamá también se hacía, ya, 
después lo que se buscaba era que ojalá el… el chiquillo, cierto, no quiero decirle paciente, ya, 
pero él hiciera la mamá como la ve y que hiciera también al alumno como lo ve, entonces no 
es solamente pensando en mí, sino también en el otro, ya… 
 
A: E… ¿has visto alguna situación, e… alguna respuesta importante en base a este trabajo que 
tú planteas? 
 
B: He visto cambios 
 
A: Reacciones… reacciones emocionales, por ejemplo 
 
B: Sí, llanto… 
 
A: ¿Llanto?… nos podrías relatar un poquito 
 
B: Mira, dentro de la misma fabricación… o comentarle de lo que paso este año, porque como 
les comentaba este año hubo fue más de… de poder abrirse y expresar más los sentimientos, 
ya, que fue dentro de estas actividades, dentro de éstas hubo procesos de angustia en donde , 
por ejemplo, cuando se fabricaron o se hicieron, hicieron un dibujo, se veían muy sólos con la 
familia, pero estaban, por ejemplo, en la etapa de adolescencia, pubertad sin pareja, entonces 
esta imagen que tiene de papá, de mamá, de familia, se dieron cuenta que ellos son distintos, 
muchos se dieron cuenta ahí que… que hay cosas que… que les hace falta, en general algunos, 
que igual fue complicado, el que… el que quería una polola ya, era satisfacer esa necesidad, 
ya… entonces fue calmar un poco las revoluciones, orientar en el proceso, quizás ahí, ahí sí que 
necesitábamos al psicólogo al lado, que se diera cuenta, y saber cómo manejar la situación, 
pero si ocurrió eso, ya, e… otros también que se fueron fabricando y que se veían muy solos y 
provocó pena, ya, dentro de eso obviamente llanto, pero no descompensación a…, fue como 
básicamente a… fue como sacar, aflorar los sentimientos, ya, el… el autoreconocerse y ver lo 
que me está faltando, en otros casos básicamente nada, terminaban imitando y haciendo 
cosas, pero en los que sí, yo encuentro que fue… fue importante en algunos casos a… súper, 
ahora igual pasaba que por ejemplo, no sé pus, se diera un manejo de grupo los papás, 
mientras estaban hablando del tema de las pololas, él quería que la polola fuera la alumna, y… 
y la… y empezó a molestar a la alumna, y venía una mamá y molestaba para que claro fuera la 
alumna, entonces hubo un manejo que tuvo que hacerse un manejo con el niño, con la alumna 
para que no se asustara, y con la mamá para que no siguiera, no la mamá de él, sino otra 
mamá, para que no molestara a ese niño 
 
A: ¿Qué importancia le asignas tú a la imitación dentro de la psicomotricidad? 
 
B: Yo creo que, cuando tienes un niño que no hace algo, las primeras fases de crear o de 
generar cosas son a través de la imitación, ya, pero después la idea es que esto evolucione, 
que a través obviamente de la abstracción, el conocimiento que tiene el niño él pueda generar 
cosas, cuando no tienen un juego con imitación, e… quizás partir por ahí, sería como lo básico, 
ya, y después ya ir generando un poquito más de evolución en lo que él haga 
 
A: Hagamos una pausa… 
 
A: podría ser… 
 
(Entrevistado y entrevistadores hacen pausa breve para terminar de consumir los helados…) 
 
A: Ya…  bueno, tú en algún momento hablaste del juego, ya, la idea era llevar del juego a lo 
social 
 
B: ¿Del juego…, perdón? 
 
A: Sí, del juego a lo social 
 
B: A ya… 
 
A: Así lo mencionaste… 
 
B: Si 
 
A: Cómo… ¿cómo tú interpretas este… este juego, o sea de qué tipo de juego estamos 
hablando?, ¿cómo nos ordenamos? 
 
B: Ya… bueno, el juego, la… la idea de este juego es básicamente generar una instancia 
entretenida donde el niño pueda desarrollar habilidades sociales y motoras, ponte tú, no sé, 
generamos… ahora este juego obviamente es dirigido, ahí uno…, ahora esto no lo hago yo, 
esto se lo dejamos como tarea a un alumno, yo lo vigilo y voy viendo las respuestas de los 
niños… de los chiquillos, pero, no sé, un partido de futbol, se buscan a los chiquillos que tienen 
las mismas habilidades, similares, y ahí vamos trabajando obviamente la coordinación, el 
equilibrio, todas las cosas psicomotrices, pero le vamos dando no sé, e… instrucciones, quien 
va regulando porque también pasa que se empiezan a picar entre ellos, ya cuando uno mucho 
lleva la pelota, o no generan el gol, hay golpes, entonces uno tiene que ir dirigiendo, ya tú 
ahora, ahora tú Nebire, no sé, así, e… otro tipo de juegos son… estos juegos como de circuitos 
psicomotrices, en donde van en parejas, y tienen que ir obviamente sorteando obstáculos, 
ahora lo que se busca con eso es que el pueda sociabilizar con un par, pero también ir 
generando algún tipo de intervención en estas habilidades psicomotoras, no sé si te respondí 
la pregunta 
 
A: Sí…, en parte, voy a seguir preguntando, ¿qué paralelo podrías establecer tú entre lo que es 
juego y la imitación? 
 
B: Ya lo que pasa es que dentro de las actividades de imitación, lo que… lo que hacemos es que 
tú haces una actividad y el otro repite, y la repite tal cual la vio, en este caso lo que se busca es 
dar una indicación, explicar lo que se quiere hacer y que el niño haga la actividad, no se la 
muestras, ya, sino que él dentro de lo que él recuerda o él ha vivido como experiencia la 
desarrolle 
 A: ¿Qué diferencias podrías establecer tu entre lo que es el juego y actividad física? 
 
B: Ya… es que la actividad física es como más dirigida o sea es como más, tiene una… haber, es 
que igual tiene un objetivo claro, pero, puede ser incluso el correr, pero por correr, ya, no 
porque tenga un fin claro y preciso, en este caso el juego es un juego terapéutico que 
obviamente lo que busca es que sea lúdico, en donde el niño lo pase bien, en donde pueda 
interactuar con el otro, ya y eso es básicamente lo que estas buscando, relación social… 
 
A: Que sea espontáneo… 
 
B: … sí, en cierta forma porque igual es manejado, igual es manejado el ambiente para que se 
dé, no es como, porque en ellos obviamente no va salir, oye juntémonos hagamos una 
pichanga, no sé, y vamos a jugar juntémonos a tal hora, tu generas la instancia y el ambiente 
para que se dé eso, de hecho se… se lo das como indicación, pero no le muestras como lo tiene 
que hacer, simplemente que él tiene que llevarlo y tiene que cumplir, cierto, no sé, usted, ya, a 
los cinco goles se termina, no sé, una cosa así, ya, y la actividad física puede ser, para mí, esa es 
más espontánea y sin nada claro 
 
A: Perfecto… e… ¿qué tanta importancia tiene el espacio, la distribución del espacio, el 
ambiente… en este juego? 
 
B: E… mira, es importante, el ambiente porque de repente la idea es que no sea siempre en el 
mismo lugar, ya, que le va generando ya una estructura de cómo tiene que ser, e… quizás sería 
bueno ir generando cambios de ambientes para generar este… este desarrollo de la actividad 
en el niño con el otro, quizás podría estar en su mismo ambiente y después cambiarlo a otro e 
ir generando adaptación 
 
A: Con respecto a los materiales, la misma pregunta, ¿qué tan… qué tan importante puede ser 
un material?, ¿qué tan importante puede ser un balón, por ejemplo, un aro, un túnel o… o 
pierde, o… perdería relevancia si uno lo ve desde un juego más bien terapéutico más de… más 
social? 
 
B: Mira… e… no, no, no, igual genera importancia cuando, por ejemplo, tiene, no sé, e… la 
capacidad de moverse sólo en el espacio, pero también con moverse con objetos para el otro, 
el poder coordinar esto es más complejo en ellos porque son más habilidades, y son 
experiencias que en realidad no tienen, entonces te tienen que ir generando… esa experiencia 
sensoriomotriz con esos elementos no lo viven habitualmente, que si se las generas para poder 
generar adaptación en ellos, e… ahora dentro de lo mismo, si me he sentido que me faltan 
cosas, porque sobre todo dentro de las cosas que yo te decía yo uso integración sensorial, 
entonces de repente sería bueno tener un columpio, cachay, tener más cosas para dar 
propiocepción o si quiero trabajar praxis tener un muro… un muro para escalar, y como… y 
como él podría generar esa habilidad, cómo genero en él el cómo resolver ese problema, 
porque después pasa… pasa a ser en que siempre durante todas las sesiones tienes los mismos 
materiales y no le generas nada nuevo, es todo conocido y eso ha pasado todos los años, 
entonces la idea ojalá es que, obviamente es un tema de recursos, pero ojalá todos los años ir 
renovando cosas, y teniendo, no sé pus, toda una caja ordenada, ya para esto voy a trabajar 
con esto, para tales edades voy a trabajar con estas cosas, e… y eso 
 
A: E… ¿cuál es tu concepto de adaptación? me has hablado mucho de adaptación, me hablaste 
del… del espacio y cambio de ambiente hacia la adaptación y hablaste del material, la 
variabilidad del material hacia la adaptación 
 
B: Ya… el generar una respuesta acorde a… a lo que tú estás buscando, o sea, común y 
corriente, por explicarlo así de sencillo, ya, lo que tú estás esperando ver en ese niño, no una 
respuesta que sea como desaptadada, que genere algo nada que ver de lo que estás buscando 
 
A: ¿Cuál crees tú que es el rol de los padres como terapeutas? 
 
B: Creo que es súper importante, porque tú estás un… un periodo de tiempo escaso con ellos, 
entonces la idea es que para que esto sea favorecedor y genere más aprendizaje, genere… 
mejor desarrollo en el niño en lo social, en lo motriz, etcétera, en lo que sea, necesita una 
constancia, en este etapa en lo que estamos e… solamente la intervención como les decía de 
estas seis o siete sesiones, e… y después en el año no hay más, entonces para asegurar que 
esto se… se hiciera e… y que generara más conocimiento, más aprendizaje en el niño, que ellos 
terminen siendo también terapeutas, ahora lo ideal es que como les decía es que esto fuera 
más constante en el año, más veces en el año, y si los padres no se involucran, realmente 
tampoco va a haber cambio en el niño, por mucho que tú hagas bien las cosas o que lo 
intentes hacer mejor, si ellos no entienden el porqué, si ellos no se involucran en las terapias 
con el hijo no van a haber cambios, porque hay cosas que definitivamente tienen que cambiar, 
ya, que tienen que manejar en el hogar y cuando no logras eso de parte de los papás, es como 
un circulo vicioso, ya, y por eso se… ha pasado también que, quizás durante las sesiones el niño 
va evolucionando, pero después el otro año llega igual a como estaba hace un par de años 
atrás porque no se cambiaron las cosas y porque el padre no entendió  y no se involucró, 
entonces yo creo que los padres son fundamentales en el proceso de… de adaptación o de 
rehabilitación de los chiquillos 
 
A: ¿Crees que sería necesario hacerles talleres a los padres sobre lo que se le va a hacer en las 
sesiones a… a su hijo? 
 
B: Sí, si porque lo que se hizo ahora era explicarle así a groso modo lo que se iba a hacer ahí 
mismo, antes de, entonces quizás se le podría hacer antes, durante la semana, algún taller que 
le explique cuáles son los objetivos a trabajar con el hijo, que es lo que vimos nosotros, que 
quieren ellos, que es súper importante, que quieren mejorar ellos y como lo vamos a hacer 
durante la terapia, que va a hacer él durante la primera sesión, que va a hacer en la segunda 
sesión, que va a hacer en la tercera sesión, ahora ese es un enriquecimiento mutuo, porque el 
papá te va diciendo sabe que tía con esa actividad no va a resultar, porque a él no le gusta tal 
cosa, entonces creo que eso es algo que se puede ir, mutuo… 
 
A: O sea, eso le agregarías a la psicomotricidad, a las sesiones… 
 
B: Sí, sí… 
 
A: ¿Cuál es tu vinculación con Aganat?, ¿cuál es tu rol hacia a Aganat? 
 
B: La mía es básicamente el trabajo que hago con la universidad, solamente los talleres de los 
sábados, durante el año o…, no es la misma vinculación que tiene “K2”, “K2” lleva mucho 
tiempo y yo estoy obviamente ayudando con los chiquillos… a los chiquillos ahí en los talleres 
con el ramo, pero después durante el año no hay más vinculación, solamente lo que hago ahí, 
ahora que me gustaría, si me encantaría, pero no tengo tiempo, lamentablemente no tengo 
tiempo, y de hecho me encantaría, porque, no sé, el otro día, estaba en la consulta y me habló 
una niña que es periodista en… no voy a decir de que diario, pero de acá y me contaba que ella 
es… tiene Asperger y que hay situa…. ciertas situaciones en la vida que le… le complican 
todavía, por ejemplo, el estar en un seminario, en donde todos hablan en un curso, la 
descompensan, entonces ella ya se ha aprendido a autoregular, que eso es lo… lo que me 
gustaría lograr en estos chiquillos, cachay, la autoregulación, entonces ella busca sale donde 
hay… hay ruido, sale, se calma y vuelve, creo que en ella es como súper complicado todavía, 
pero quizás en algunos casos si lo podríamos lograr, y ella me comentaba que aquí que 
básicamente tiene un facebook que se llama Asperger Concepción donde hay un montón de 
niños, todos los que están en ese grupo tienen niños con problemas o ellos tienen problemas y 
son adultos, ya… e… y no tienen nada o… donde recurrir para ciertas habilidades, me decía no 
sé pus, yo soy súper torpe motrizmente, mi hijo también tiene Asperger y lo llevo a terapias a 
Santiago, no tenía idea que acá podían hacerse cosas, que habían agrupaciones, entonces ahí 
es donde tú te dices, shuta si se pueden hacer más cosas dentro de lo que has visto, quizás ahí 
voy a poder hacer algunos pocos, porque tengo obviamente cosas para trabajar lo sensorial, 
pero e… ahí en ese mismo recinto donde trabajamos siempre nos faltan un montón… 
 
A: Yo sé que tú te planteas como docente ya, objetiva a lograr en las sesiones, e… ¿a qué 
sesión tú ya das por cumplido el objetivo?, porque me imagino que en la primera sesión es 
muy difícil  a lo mejor que se logre tu objetivo 
 
B: Que de repente pasa que en la última tampoco lo logré, pero son muy pocas, son niños que 
necesitan hacer más, pero he aprendido con el tiempo, porque antes era media ambiciosa, me 
trazaba objetivos que eran muy difíciles de alcanzar, e… haber, objetivos a corto plazo, por 
ejemplo, no sé, mejorar la relación del niño con el alumno y con otros alumnos o con otros 
pacientes, de repente ha pasado que ya como en la quinta hay mejoría, otras definitivamente 
quizás no hay mucha, solamente con el alumno que trabaja, pero no con otros, así como cien 
por ciento que logre objetivos, no siempre, siento que se pueden seguir haciendo cosas, de 
hecho siempre he quedado con la sensación de que nos falta, de que como que entre medio 
cuando tu vas avanzando tenis que parar, cachay, siempre he quedado con esa sensación, 
porque siempre que el niño va así, y lo frenas, porque termina la intervención y ya listo se 
acabo, y también ocurre con los chiquillos, porque de primera ellos no entienden que están 
haciendo y cuando están captando, están despegando se terminó las intervenciones con la… 
 
A: E… con respecto a los alumnos, ¿qué características de ellos vez tu beneficiosa para… el 
cumplimiento de metas sesión a sesión y que cosas ves que no son beneficiosas de esos 
alumnos? 
 
B: Mira…, conversando con ellos hay excepciones obviamente, ya, en todo orden de cosas, hay 
cosas que sencillamente no vas a poder manejar, porque e… sobre todo ellos que son bien 
especiales, pero en conversaciones sobre todo que se dan durante la semana cuando uno 
programa las actividades, me he dado cuenta que ellos al ver esto se salen de su burbuja, 
porque ellos todo lo tienen, porque no hay problemas, se hacen problemas por cosas..., 
entonces se han ido dando cuenta que el que está al lado tiene más problemas que ellos, que 
sus problemas son banales, y a muchos ellos ahí les aflora la vocación, que quieren ayudar, 
porque antes nunca han tenido intervención o instancias de… de trabajar con... con niños, con 
pacientes o de conocer la problemática del otro, cuando se dan cuenta de que pueden ayudar, 
muchos de ellos me encanta mi carrera, me encanta lo que hago, profe no se que más… que 
más hacer, hay algunos que solamente lo hacen por nota, pero hay otros que tu vas viendo 
que.. que si están interesados en lo que están haciendo y que si se comprometen con el 
paciente o sea, todos los chiquillos ahora por lo menos todos llevaban sus guías preparadas y  
todas eran específicas para sus chiquillos, y cuando no resultaban tenían otra, aparte de que 
obviamente te preguntaban porque tú… ellos sabían que estabas evaluando, pero hay unas 
que tú sabias que era por cumplir, pero hay otras que tú te das cuenta que era todo preparado 
para él, era toda la semana pensando en él, era un compromiso en que llegaban y decían no va 
a venir hoy día porque está enfermo, o sea estaban preocupados, eran unos terapeutas, ya, y 
más que terapeutas, eran… habían un vinculo, que era súper importante, yo creo que eso es lo 
importante en los chiquillos que… que se generó esto, en otros no mucho, porque también 
pasa que no están interesados en el área, o sea muchos se ven más en lo deportivo, con 
adultos y siendo claros que trabajando con niños, porque no tiene la pasta para trabajar con 
niños, pero hay otros que si, ahora yo creo que… que como experiencia les sirve a todos e 
incluso para que se den cuenta que no se va a ser lo suyo, que puede ser que en algún 
momento dijeron a me lanzo con esto, pero ahí entre medio buta no… no me gusta, pero ya 
por lo menos ahora les queda claro que sí y que no 
 
A: Yo tengo una última pregunta… 
 
A: Yo tengo otras más, dale no más 
 
A: Desde el primer día hasta ahora ¿qué cambios has visto en ti con la psicomotricidad?, 
¿cómo tú has evolucionado en cuanto a la terapia?, desde el primer día hasta ahora… 
 
B: Sabes que yo he aprendido a conocer la psicomotricidad desde otro punto de vista, porque 
antes lo veía como más… más preciso, así como equilibrio, coordinación, esquema corporal, 
ahora es como más holístico, le he dado este enfoque como más de la conducta ¿cómo… cómo 
tú podrías a través de esto mejorar la conducta de alguien? o ver cómo desarrollar, no sé pus, 
como te expresas hacia el otro  y como generas en el otro la recepción también, que también 
tiene que ver con lo psicomotriz, yo creo que estoy todavía en proceso, y que me encanta, en 
proceso de conocimiento de… de cosas, ya, seguir aprendiendo cosas, y al ver la 
psicomotricidad como te digo desde otro punto de vista y como esto ayuda a los niños, porque 
todavía hay gente que dice ¿pero que hacen los kines ahí donde los niños autistas?, entonces 
el poder explicarles el cómo, como puedes ayudar es entretenido 
 
A: ¿Cómo crees tú que tu colega, tu par…, 
 
B: Mi maestro… 
 
A: … tu maestro, te ha ayudado en todo este… en todo tu proceso de experiencia acá con los 
chicos? 
 
B: Um, mira, yo admiro mucho al “K2”, haber, obviamente somos amigos, pero en lo 
profesional yo lo admiro mucho porque yo siento que él es un hombre entregado a lo que 
hace y él se vincula mucho con todas las personas, con sus familias, con los niños, yo creo que 
de él he aprendido eso, a amar lo que hago, e… al querer ayudar al otro, yo creo que igual 
obviamente uno lo tiene, pero él tú ves como se entrega, ver la relación que tiene con los 
chiquillos y el verlo te dan ganas de… oye yo quiero ser como él, yo quiero generar esa relación 
que tiene él con el… con el… con el chiquillo, en otro, y en otros más, yo creo que él es un 
ejemplo a seguir, obviamente tiene sus cosas que es medio disperso y todo, pero esos son 
detalles, al verlo trabajar, el ver como se involucra con ellos, al ver los resultados, el ver cómo 
le pone pasión a lo que hace, e… siento que me ayudado por ser como un ejemplo a seguir, de 
aquí en adelante 
 
A: La ultima…, alguna anécdota que nos quieras contar, en todo este tiempo con alguno de los 
chiquillos 
 
B: E… quizás algo que me costó, que me dio mucha risa, que todavía yo no sé cómo manejarlo 
ó sea para mí se me escapa de las manos, que es un caso en específico, porque ocurre sólo con 
él, e… que es este tema de que, como están en… en la etapa de la pubertad e… a pasado que 
tienden a tocar partes íntimas y no solamente de las mujeres, o sea las mujeres de hecho no 
he escuchado, pero si en los hombres, que de repente del mismo sexo, te fijas, entonces en el 
momento claro que me dio risa cuando se me acercan dos alumnos y me dicen profe le 
tenemos que contar…  llenos de vergüenza, le tenemos que contar algo que nos pasó, y 
obviamente me cuentan, y claro a mí me dio como risa de primera, después dije shuta esto es 
complicado, porque no deja de ser… 
 
A: Es la sexualidad… 
 
B: … claro, entonces como… ¿cómo lo abordas? y de ahí obviamente le dije a “K2”, porque él 
es el que lleva más experiencia y que él viera como lo íbamos a hacer, pero yo no… e… es que 
sabes que si trato… trato de hacer memoria como de algo, no haber, por ejemplo, este año, 
hubo algo súper… súper entretenido, porque es un alumno que en su vida ha tenido un 
cuaderno, ya, él va a clases y no escribe nada y otro es que súper disperso que no pesca 
mucho, y verlo de trabajar de verdad que yo lo veía sólo para reírme un rato y ya después 
tenía que ir a retarlo, porque yo no sabía cuál era el… el… el niño que pertenecía a la 
agrupación y cuál era el alumno porque parecía más que el paciente era el tratante, cachay, 
porque lo… lo guiaba, oye ya pus donde es la actividad no sé que, a ya y le hacía la actividad, 
cachay, o para calmarlo le iba a comprar un helado, pero era porque él… él, era el “(F)” en este 
caso, lo… lo manejaba cachay, entonces como no quería, a que está fome tu actividad me 
enoje, quiero un helado, el otro le iba a comprar un helado para poder hacer la actividad, 
cachay, pero cosas así, lo pasó bien ahí, igual me estreso el correr para allá, para acá, pero lo 
paso bien 
 
A: Bien te damos las gracias… 
 
A: Gracias… 
 
B: Ojalá les vaya bien y les sirva 
PRIMERA (1°) ENTREVISTA (E) A KINESIOLOGO (K) NÚMERO 2 (2) 
 
Abreviación: 1°EK2 
 
 
Entrevistadores (A:) Bueno, como primera entrevista vamos a hablar de los talleres de… 
psicomotricidad, ya…, e… cuéntanos a modo general como en qué consisten los talleres de… 
de psicomotricidad 
 
Entrevistado (B:) Buenos, los talleres de psicomotricidad tienen como objetivo con este grupo 
Aganat e… principalmente que los chicos e... se muevan con otras personas, socialicen en… en 
términos de que se están movimiento, compartiendo actividad física, juegos, correr, saltar, 
pero con otras personas, que estas otras personas son los terapeutas o los padres que van a 
facilitar este, esta socialización, entonces compartir una actividad del movimiento que se 
disfrute con otro, es un poco ese es el… el… el…, y obviamente se va matizando con los dos 
grupos que hemos… que hemos diferenciado que unos son los de bajo rendimiento, los de alto 
rendimiento, que de alguna manera tenemos que adecuar actividades, pero con el mismo 
objetivo ¿cierto?, de que… hagan actividades de movimiento, o que estén o se enfatice un 
poco este concepto de moverse con otras personas, entonces básicamente el… el… el… la 
psicomotricidad ahí se refuerza el tema más e… más de la socialización, el contacto con otros, 
el compartir con otros y a partir de esa relación, bueno, obvio que e… que surjan en ellos 
estados positivos, e… donde ellos se puedan autoregular, e… donde ellos puedan entrar en 
contacto disfrutando este contacto con otras personas a través del movimiento 
 
A: Ya… 
 
A: Nos puedes contar ¿cómo nació o como se originaron los talleres? 
 
B: A…  bueno si yo, la… los talleres…, antes de los talleres yo no tenía idea de autismo, cero, 
cero, cero, o sea realmente y fue a través de la “H-C1”, una mamá que llegó a mi consulta, e… 
una… la mamá de la “H-C1”, la “C1” fue la que me pidió ayuda entonces para…, en realidad yo 
trabajaba ahí con una profesora diferencial y una psicóloga,  y me pidió ayuda, y nos vino a 
pedir ayuda porque ella estaba muy angustiada, porque obviamente había hace poco… había 
sido diagnosticada como autista y… y obviamente Concepción no había tenido mucha… 
encontrado muchas e… soluciones o gente que se dedicara a esto, bueno, yo me apoye un 
poco en… en lo que… en lo que… en… en los otros colegas del equipo en esos momentos, la 
profesora y la psicóloga, pero la verdad que no sabía mucho de esto, bueno a partir de eso 
surge esta relación con… con… con esta paciente, en donde la psicomo… siempre la mirada 
integral, cierto, sobre un poco más…, era el concepto más psicomotor del desarrollo de un 
niño, en relación a “H-C1”, yo al principio lo que abordé fue básicamente el tema moverse, de 
la coordinación y en realidad en eso “H-C1” si bien tenía problemas, pero no era serios, habían 
otros problemas que eran principales, cierto, o sea siempre recuerdo cuando la “H-C1” se 
descompensaba pero heavy, se ponía muy ansiosa, e… corría, no… no… no había caso de 
entablar… mantener una relación no sé, encontraba, uno se descuidaba un poco encontraba el 
café se lo comía a puñados, el café en puñados, entonces esas cosas a mí me chocaron mucho, 
entonces eso era justamente esas descompensaciones, ese comportamiento tan desadaptado, 
lo que a mí me llamaba la atención, yo decía bueno, que hago yo tratando de que ella e… no sé 
pus, lance una pelota a un… a un aro de basquetbol, cuando el problema va por otro lado, 
entonces y ahí empecé poco, poco, lentamente no sé si…  a comprender digamos que yo a 
través de esta actividad yo podía mantener la… e… podía mantenerla o ayudarla a que ella se 
mantuviera en actividad conmigo autoregulándose, cierto, no cayendo en estos 
comportamientos tan e… extraños, cierto, en esos momentos para mí, no bien fueron 
extraños, ya me acostumbre, cierto, a estas… a estos comportamiento desadaptados, e… pero 
ahí un poco, y… y… estoy hablando de ocho años atrás, de nueve tal vez, nueve años atrás, e… 
entonces ha sido un proceso de entender al chico, de entender cuáles son los problemas que 
tiene a diario, la misma “C1” me contaba que venía en la micro y que algo pasaba, y… y no 
había caso, la “H-C1” tenía que bajarse, no era capaz de adaptarse, cierto, por una 
circunstancia que ella misma no se daba cuenta que.. que caía en este comportamiento que 
empezaba a evitar a pegar o a pegarle a gente y tenía que bajarse sencillamente de la micro, 
porque no podía, no podía seguir, bueno como te digo ocho o diez años de ver a estos chicos 
de comprender cuáles eran sus reales problemas y como yo como kinesiólogo, cierto, que 
tiene esta mirada más de movimiento de como se mueve, la eficiencia del movimiento, la 
economía del movimiento, podía yo aportar un poco a resolver estos problemas que tenía, e… 
bueno en algún momento se… después se disuelve esta… este… este equipo donde trabajaba 
yo con la profesora y con la psicóloga y ahí surge entonces la propuesta de por parte de la 
Agrupación Aganat, cierto, que yo trabaje con ellos, me dijeron a mí personalmente, bueno 
porque, porque querían un poco no sé, que sus hijos hicieran actividad física, y ahí sigue un 
poco ese ritmo… ese… ese…, yo me apoye en un poco de literatura que había muy poca en ese 
tiempo, y con esta ya… con este concepto un poco de... del comportamiento, enfocarme en el 
comportamiento y de socializar que era lo que obviamente el principal problema de un… de un 
niño con autismo o con síndrome de Asperger, e… los talleres nacieron con esa finalidad el 
movimiento, moverse, moverse después con los papás en un principio, e… pero era muy 
actividad física, mucho actividad física o sea de coordinación, de saltar, de correr, de… de esta 
cosa sensorial ya, de trepar, e… de girar… 
 
A: ¿Con cuántos chicos partiste? 
 
B: Deben hacer sido unos quince niños con sus padres 
 
A: ¿Y en qué espacio? 
 
B: En el gimnasio… sí, bueno fue un proyecto esto que postulamos en ese… en ese tiempo era 
el FONADIS…. hoy SENADIS, cierto 
 
A: SENADIS 
 
A: SENADIS, antes era FONADIS 
 
B: Antes era FONADIS, cierto, que financió y, es lo mismo que estamos haciendo un poco ahora 
que financió los honorarios míos, e… compramos algunos implementos y e... el arriendo del 
gimnasio, eso fue, yo trabajé sólo, con los papás y ahí surgieron unos… unos chicos tesistas que 
me empezaron a ayudar, que tampoco tenían idea, se acercaron a mí, querían hacer la tesis en 
autismo y yo les dije bueno veamos qué es lo que surge de… de este proyecto, e… como te 
digo antes era… era muy actividad física, de que ellos hicieran cosas, entonces uno empieza 
después con el tiempo, cierto, a mi me llamó mucho la atención un niño que tenía un 
comportamiento muy mal, muy desadaptado, que le costaba mucho… entablar relación, de… 
de llegar a lugares nuevos, de entrar en lugares nuevos, a… no sé, en algún momento el fue a 
la consulta también… 
 
A: ¿Cómo se llamaba la consulta? 
 
B: C.I.E.S. 
 
A: C.I.E.S.  y eso ¿qué significa? 
 
B: Centro de Estimulación Psicomotora… no recuerdo que más, entonces ahí trabajaba yo con 
la profe y con la psicóloga, entonces este chico no, ni siquiera entraba, pateaba a todo el 
mundo, este es uno de los peores casos que yo he visto, ahí en ese momento vimos a dos 
chicos que estaban muy mal, entonces yo sabía lo difícil que eran algunos niños de… de… de… 
de establecer siquiera la relación, siquiera sacarlos a la calle, e… y de que por lo menos en esas 
situaciones se comportaran relativamente bien, era un tremendo problema para los papás, tú 
dices cuando yo veo, por ejemplo, a este niño que se llamaba “(F)”, no sé qué habrá sido de 
“(F)” porque no sigue en la agrupación, pero tenía un problema social muy… muy… muy 
grande, ustedes… bueno conocen muy bien de esas situaciones, e… son chicos que tienen 
problemas ellos, pero más encima el entorno es absolutamente desfavorable y obviamente 
acentúa y hace que… que todas las capacidades en vez de mejorar se empeoren e… yo a este 
chico al verlo en los talleres que hicimos donde empezamos a hacer la rondita donde 
empezamos a hacer esta fila de colchonetas, donde ellos pasaban caminando, corriendo, 
rodando, e… donde ellos saltaban de unos bancos… de la banca sueca, donde hacían equilibrio, 
donde se tiraban la pelota, cuando yo vi a este chico en este taller sonriendo, ahí me hizo clic 
por aquí va la cosa, o sea, a través del movimiento estos cabros se podían regular y empezaban 
a disfrutar un poco más, no sé, no sé a disfrutar, pero por lo menos aparecía una… una 
manifestación de una… una emoción positiva, e… una emoción más agradable, en su cara decía 
que le estaba gustando y estaba con otro, y eso a mí me gustaba, y no esta cara de angustiada 
que de repente nosotros conocemos a los chicos cuando están en estos comportamientos 
desadaptados, esta cara de angustia, de… de temor, de ansiedad, de… de que se le salen los 
ojos, que obviamente que salían más, que uno siente que… que… que… que ellos como van a 
explotar en un momento, porque no logran controlar esto, no…, se desbordan, entonces ver a 
“(F)” en esta situación, aunque sea por quince a veinte minutos, porque era lo que duraba, 
después ya empezaba con sus comportamientos a patear, se bajaba los pantalones, se orinaba 
en la… en el gimnasio, no sé, bueno lo… fuerte 
 
A: Sus descompensaciones 
 
B: Unas cuestiones fuertes, este es… es el cabro que más, de alguna manera, el y otro más que 
después no lo vi más, lo vi un par de ocasiones, pero han sido como los pacientes más 
complejos desde el punto de vista, o con más… más mal manejo, me hizo ser… sentir de que… 
que… que… que íbamos, o que por lo menos lo que estábamos planteando en ese momento 
e… algo provocaba, buscando el estado emocional del niño, que le permitía mantenerse 
adecuadamente, comportarse y socializar pu…, establecer, mirar a los ojos, escuchar una 
instrucción, entenderla, e… bueno, eso fue el primer taller, e… con el correr de los años, 
afortunadamente digo, porque para mí ha sido una satisfacción, una… haber trabajado y 
haberme mantenido trabajando con esta agrupación no porque, porque creo los… los… los… 
los beneficios han sido mutuos, o sea, ellos sienten que de alguna manera que la kinesiología, 
que estos talleres kinésicas le aportan, pero también esto me aporta a mi porque me hace e… 
seguir mejorando una herramienta terapéutica, entonces, bueno de ahí... se han ido 
sucediendo, después yo siempre tratando a través de proyectos mantener esta relación con 
ellos, e… y… y yo siento que hasta el día de hoy que a hasta el año dos mil doce hemos ido 
perfeccionando una idea, e… que surgió de… justamente de la experiencia de estar con niños 
autistas y de lo que un niño autista puede llegar a… a… a sentir a través de la actividad física de 
moverse con otros y bueno eso que… es lo que facilita y abre puertas justamente para estar 
presente en ese en ese en ese juego, en esa actividad física con el otro e… 
 
A: ¿Cómo manejaste el tema de los espacios?, porque me imagino que en algún momento te 
cuestionaste este cambio entre la consulta donde estaban llevando a los chicos, e ibas a llegar 
a un espacio más amplio y tenías que tener un manejo de eso, como lo… lo fuiste manejando, 
porque me imagino que también influyó en el comportamiento de los chiquillos 
 
B: A no, claro, nosotros el primer año que hicimos el… el… el proyecto, se arrendó un gimnasio 
que es un… no sé si se llamará así todavía, porque era Chile Deportes, en ese tiempo era 
DIGEDER, subterráneo con una acústica, con un eco, retumbaba el gimnasio, entonces también 
habían niños que bajaban la escalera, empezaban a sentir esa… esa resonancia y… y no podían 
entrar, me acuerdo de uno que era gigante…. “(F)” 
 
A: ¿”(F)” chico o “(F)” grande?, habían dos “(F)” 
 
B: Habían dos… el grande, “(F)”, era gigante 
 
A: “(F)” era el apellido… 
 
B: E… no podía entrar, y era por esta hiperrespuesta, esta hiperresponsidad auditiva, e… pero 
bueno, era lo que en se tiempo tampoco, uno va aprendiendo con los años, y yo siempre de 
repente bueno, e… soy de la idea un poco, bueno si es que estamos aquí hay que echarle para 
adelante no más, hay… hay cosas que a lo mejor uno no… no las vio, nos las controló, e… pero, 
pero a pesar de eso igual intentamos al “(F)” modularlo un poco, y a pesar de que algunas de 
las últimas sesiones podría haber entrado, pero no hizo mucho… e… entendimos de que lo que 
teníamos que tener era un espacio adecuado, bueno, por este tema de Aganat que es una 
agrupación que se juntan los fines de semana para hacer actividades en conjunto, que me 
parece muy bueno, e… no se puede hacer una cosa individual, ya porque son… partieron 
quince veinte, entonces la demanda era esa no más, darle o ofrecerle a un grupo una 
actividad… 
 
A: Grupal… 
 
B: … grupal, entonces esta cuestión, y a mí me… me… me… me hacia sentido también, porque 
el autista requiere en muchas ocasiones, y bueno gracias a los alumnos, uno tiene una… una 
relación uno a uno, e… pero esto grupal me hacía, me hacía… me servía muchas veces para 
justamente llevarlo a una situación que para ella no es fácil de barajar pu…, ya estar con otro, 
afortunadamente ellos se iban conociendo, ya se toleraban, se aceptaban, se miraban, se 
conocían, pero sí estaban con otros, o sea, salían de la rutina habitual de estar, no sé, en su 
casa, en su pieza, viendo la televisión, o meciéndose en la ventana, no sé, lo que hacen… lo 
que hacen habitualmente estos cabros, uno también sabe las rutinas que tienen, entonces 
quebrar un poco eso a mí me… me gustaba, aunque bueno era cada quince días la frecuencia 
tampoco era la ideal, e… yo sabía que estaba haciendo tal vez una rayita en el… en el mar, 
pero, pero en definitiva creo que no ha sido tanto una rayita en el mar, porque e… los chicos 
que vienen participando desde los primeros talleres han… han…, no digo que sea por los 
talleres, pero si han mostrado una evolución, han… siguen mostrando o demostrando, 
mostrándome que ellos disfrutan esta actividad y bueno de ahí si nos vamos un poco más al 
tema más… más… más técnico, si hay una emoción positiva, o se percibe una emoción positiva 
en un individuo, significa que el cerebro está e… más apto entonces para los aprendizajes, para 
nuevos aprendizajes, para abrir, como que se abre entonces para… para nuevas cosas 
 
A: E… “K2” al principio hablaste sobre la modalidad que era con los papás ¿cómo ha sido esa 
evolución a lo largo de los años? la evolución en cuanto a la modalidad del trabajo porque 
ahora ya es muy distinta ya… en el presente 
 
B: E… bueno la primera necesidad, obviamente yo no podía con todos los niños, entonces lo 
plan… lo diseñamos, lo diseñe de esa forma, o sea los papás me ayudan aquí a hacer esta 
actividad que estábamos haciendo 
 
A: ¿A ellos los considerabas como terapeutas? 
 
B: Como terapeutas, exacto, entonces yo era el que dirigía la actividades que… que teníamos 
que hacer, e… ya como, ya y aparecieron estos cuatro… eran cuatro niñas, cierto, cuatro ya 
colegas, cierto, tesistas que me ayudaron, ya estaba el concepto de alumno, y empezaron a 
llegar poco a poco voluntarios, porque necesitábamos gente, y gente que también entendiera 
un poco cual era, por lo menos, todo este concepto de psicomotricidad, incluso el profesor 
“(F)” me fue a ver, me fue a ver en esos primeros talleres, porque estas chicas tenían 
psicomotricidad con el profe “(F)”, e… entonces la necesidad estaba, los papás e… igual 
disfrutaban la actividad…, e… pero justamente era tratar de… de… de… de… de una…, bueno 
ahí llego el tema del alumno a mi…, yo no hacía docencia en ese tiempo, pero… pero el hecho 
también de mostrar y abrir un poco, y tener estos… estas más manos que… que… que pueden 
multiplicar uno lo que quiere hacer, e… empecé a utilizar el alumno, voluntario en un principio, 
yo hice otro proyecto en la Universidad “X” abierto, con otros profesionales, un psicólogo, un 
fonoaudiólogo, y… invitamos obviamente alumnos voluntarios de las carreras de 
fonoaudiología y psicología…, e…, eso fue también bastante bueno a…, entonces ahí, por 
ejemplo, psicología que tenía una mirada que, bueno yo discrepaba un poco de eso, lo que 
hacían era trabajar con los papás, entonces ahí se saco a los papás para afuera a reunión y se 
los llevó y yo me quedé con los voluntarios, e… trabajaba con los papás, entonces ahí los papás 
comenzaron como a distanciarse un poco de lo que hacíamos nosotros, ya confiaban un poco 
en lo que estábamos haciendo nosotros y nos dejaban, y yo tenía alumnos, los de fono y los de 
kine que trabajaban conmigo, me pareció una buena, una buena, pero muy laboriosa forma de 
de… e… de hacer el trabajo, una buena digo, porque estoy cumpliendo dos… dos labores, o dos 
objetivos, uno que es formar a los cabros en esta cosa, a alumnos a futuros colegas que por lo 
menos tengan una noción de lo que es trabajar con un niño autista y cuales son las 
herramientas que uno pone, cuales son los objetivos, como puede hacer, e… y bueno a este 
alumno hay que decirle también, que oye es… es indispensable que tiene que trabajar con la 
familia, ahora cuando uno tiene de repente ese… tantas cosas, tantas variables por ahí dando 
vueltas, e… se hace difícil que , e.. que cada alumno e… entienda y sobre todo ejecute 
entienda, comprenda y posteriormente aplique esta… esta herramienta o este modelo que yo 
le estoy tratando de… de transmitir, por ABC, o sea, alumnos buenos, alumnos más o menos, 
alumnos que están… que tienen un actitud de siempre a flor de piel de… de… de… de 
involucrase con lo que están haciendo, de ayudar al… al… al… en la situación en que yo les 
pongo de ponerse al servicio, hay alumnos que son muy a flor de piel, hay otros que 
básicamente no los motivas con nada, no los mueves, no los conmueves con ninguna cosa, y… 
y eso hace claro, que… que… que tampoco preparen, no tengan ninguna actitud de 
predisposición, ni preparación para lo que tienen que hacer, entonces obviamente hay algunos 
chicos que lamentablemente se ven perjudicados porque su terapeuta no… no le pone 
mucho… mucho empeño en… en… en… desarrollar una buena sesión, e… pero con el tiempo 
también la actividad… la labor docente se ha ido mejorando en términos de que es posible 
traspasar en cuatro o cinco… yo diría tres o cuatro clases, traspasar e… este concepto y esta 
idea, y estas herramientas, ahora en la cancha se ven los gallos, ustedes saben que esto no es 
fácil es difícil, no es fácil… 
 
A: Exacto… 
 
B: … el verdadero aprendizaje no se produce en la sala de clases, sino que se produce en… en 
la sesión, y no, y… y el aprendizaje de pronto es más tarde, descubren cosas que yo hice o 
que… y las utilizan ellos en la tercera cuarta quinta sesión, o sea, más tardíamente, y obvio pus, 
yo me demoré años también en… en ir puliendo un poco esta…, así que, pero yo creo que al 
final este año, yo quedé muy contento, yo creo que no sé, el noventa por ciento de mis 
alumnos, entendió y pudo poner en práctica e… lo que había que hacer, y tal vez faltan 
siempre mejorar cosas, si eso es verdad, pero creo que en el fondo hemos… se ha logrado 
ejecutar la idea a través de estos cuarenta alumnos, cuarenta niños de Aganat o treinta y 
cinco, se ha podido ejecutar la idea ya, e… o el objetivo, tal vez el objetivo, el objetivo siempre 
está en desarrollo porque estos chicos siempre van a ser autistas, pero al idea de la sesión y de 
lo que vive en las sesiones este niño, e…. se logra tal vez no en el cien por ciento de las 
sesiones, que son siete no son más, e… pero si han, bueno ahí empieza a variar un poco, dos o 
tres en los casos, los dos o tres últimas si funciona, e… o a veces en un chico que no fue 
muchas veces en la última sesión andan un poco mejor, logra autoregularse un poco, y está… y 
está presente, y no está…, o sea digo que está presente, logra calmarse un poco, y estar un 
poco con el… con el alumno o con el papá metido ahí, e… creo que la idea logra… logra 
aterrizar , logra hacer… plasmarse y eso me tiene contento, de alguna manera también los… 
los papás me han hecho saber justamente que la idea llega a ellos, e… porque ven a sus hijos 
que han disfrutado el día sábado, han disfrutado que e… está metido ya en sus rutinas el ir, y 
eso igual es una satisfacción, o sea, que poder… esta idea que tú tenías, que fue que ha ido 
puliéndose, de alguna manera ha podido e… seguir ejecutándose en un… a  través de otras 
personas 
 
A: Tú has dicho que estos, bueno… bueno hay algunos chicos que han perdura en el tiempo, 
¿cierto? ahora ¿qué características ves tú en los papás de estos niños que han perdurado en el 
tiempo? porque son ellos en realidad los que al fin al cabo se han adherido a esta… este tema 
de los talleres, entonces, ¿qué características ves tú en esos papás que podrías destacar y que 
han permitido que estos chicos lleguen disfrutar del movimiento? porque al fin y al cabo es eso 
 
B: Bueno hay distintos tipos de papá, pero e… cierto, pero los que han perdurado en el tiempo, 
bueno que, bueno perseverancia, a pesar de sus limitaciones, porque ustedes conocen a los 
papás y hay papás… hay distintos niveles socioeconómicos, distintos niveles sociocultural, y… y 
a pesar de eso, e… uno de los grandes valores que uno destaca es la perseverancia con sus 
hijos, o sea querer brindarle, brindarle lo mejor, la ayuda, o sea, tratar de sacarlos adelante, no 
dejarlos, porque obviamente también en… en la agrupación también han habido papás que 
abandonan la tarea y tiran la toalla y los cabros quedan, e… en la casa, en la casa…, en su pieza, 
haciendo nada, cierto, sumidos en este mundo aislado, e… perseverancia, las ganas de que su 
hijo tenga una mejor calidad de vida ya, ellos los ven, o sea es impagable en realidad cuando, o 
sea yo creo, yo… me lo han dicho ellos cuando ven a su hijo sonreír, entonces para ellos eso es 
algo que ellos valoran mucho, e… son papás sensibles indudablemente que están, la mayoría 
de los que sigue es porque ve, e… que… que… que hay, ve más menos las mismas cosas que 
veo yo, e… papás comprometidos, muy comprometidos, hay papás que son muy esforzados, 
muy comprometidos, realmente hay un liderazgo muy fuerte ahí, e… que ha mantenido la 
agrupación, que ha hecho que obviamente la agrupación se mantenga, funcione, porque ella 
es la que pone las reglas, la que e…, son papás en ese sentido que e… viven para sus hijos, 
realmente, e… su vida les cambio absolutamente ahora con un niño autista, absolutamente 
porque tienen que estar siempre preocupados de ellos y… y… bueno obviamente que quieren 
darle a este hijo las mejores oportunidades, e… ¿qué otra características de los padres?, 
perseverancia…, esta cosa del cariño a sus hijos, confianza, han tenido, han sabido, a… bueno 
la responsabilidad con este hijo que tienen primero, ya lo había dicho ya, pero también han 
sido padres que han sabido, bueno ha…, han confiado no sé si, no, no es confiado la palabra si 
no que, han sido, han buscado muchas alternativas, o sea, yo sé que no han trabajado sólo han 
trabajado en los talleres de kinesiología, pero han buscado muchas, muchas alternativas, y 
siempre están buscando, e… no… no… no descansan en eso, siempre están buscando hacer 
algo para sus hijos, e… no sé comparto con ellos, bueno el tema este también de… que no son 
para nada egoístas, o sea ellos, e… el bien es para todos, ya sobre todo los papás que han 
persistido que han mantenido esta agrupación y han crecido porque ahora ya son cuarenta 
cincuenta niños e…, hay algunas que se sacan la mugre trabajando por ellos, por… por no sé, 
por una tarde navideña, y eso significa mucho trabajo, y es… cierto para todos los niños de la 
agrupación, entonces hay una capacidad de… de armar un… una comunidad, un grupo con un 
objetivo, e… esa capacidad la encuentro realmente admirable, que se han mantenido en el 
tiempo, no sé, deben llevar unos diez años ellos como agrupación  
 
A: Cómo una cohesión del grupo… 
 
B: Si por eso es una característica que yo creo, como te digo han podido…  
 
(Bocina de auto, fuera del edificio) 
 
A: No dale no más, confía… 
 
B: E… lo que pasa es que ¿yo estoy detrás tuyo en el audio? a ya, e… eso básicamente 
 
A: ¿Qué expectativas ves tú en ellos? 
 
B: E… bueno que cada vez yo me siento…, cuando ellos me piden seguir, me… las expectativas 
son más grandes, cierto, y son más niños… son más chicos más…, la idea es hacerlo cada vez 
mejor, e… y también yo también voy creciendo, también voy viendo que los chicos necesitan 
otras cosas, entonces uno se da cuenta que ya la “H-C1” ya es grande, que el “(F)” e… es casi 
un adulto, son… y hay muchos que están en esa etapa, entonces lo desafíos van a ser distintos 
 
A: ¿Cómo tu diferencias, en este manejar a… a niños que ya lo has visto tres cuatro cinco seis 
años…? 
 
Distractor (D:)  A… el vecino… 
 
A: Estábamos hablando que las expectativas cambiaban de acuerdo a como los chiquillos han 
ido avanzando en edad, entonces la pregunta es ¿cómo también ha ido cambiando tus 
objetivos en base a la edad? porque las expectativas de los papás también son distintas, 
ahora… 
 
B: E… no, e…, bueno, porque hay chicos grandes que ya tienen una…, que bueno, ahí las cosas 
los objetivos van a ir cambiando, pero también hay chicos que vienen recién ingresando al 
grupo, entonces… 
 
A: Jajaja…, disculpa… (risa por jadeo de cansancio al subir la escalera de los tres integrantes de 
la entrevista, después de salir a mover los vehículos por insistencia de vecino), dale no más… 
 
B: Después… jajaja... las expectativas del grupo son diversas porque ya hay niños de seis, siete, 
ocho años, y chicos de veinte uno, veinte dos, veinte tres parece que tiene el más grande, 
obviamente ahí, ahí, jóvenes ya pus, casi adultos ya, pero bueno en realidad son como chicos 
todavía, pero… pero… pero ya las demandas son distintas para ese grupo de los más viejitos e… 
y yo creo que bueno, los talleres kinésicos no se sí serán… tendrán que irse adaptando a esos 
adultos, yo creo que hay harta tarea todavía con el grupo nuevo, los intermedios, los que tiene 
no sé pus más de diez años, hay pega ahí, ya, e… a mi me interesa colaborar con… con la 
agrupación desde mi visión que cosa por donde orientar un poco a los chicos más grandes, 
pero… pero yo ahí no me siento con muchas herramientas, tal vez seguir haciendo algo similar, 
pero… pero siempre limitado a la actividad física 
 
A: Como tú ves ahí la sobreprotección muchas veces que… con la que llegan los papás nuevos 
con sus hijos en comparación con… los papás que a lo mejor ya llevan más tiempo y que ya esa 
sobreprotección a lo mejor ya no es la misma, o… o es distinto… 
 
B: Si…, ahí siento que hay harta pega también, por eso es que yo creo que, pega en… en qué 
sentido, e… yo sé tengo tanto trabajo que hacer en terreno en la… el gimnasio a… a la hora de 
la sesión, que ver como esta funcionando todo, que ayudar a los que no están funcionando 
bien, e… que ahí, pucha por eso que yo siento que aquí el trabajo tiene que ser 
multidisciplinario, e… podrían profesores, psicólogos, pueden estar colaborando justamente en 
resolver el tema del manejo del entorno, el kinesiólogo también tiene las herramientas de 
hacerlo, pero obviamente tengo que priorizar la actividad en… en terreno en la sesión directa 
de… de que lo que se está haciendo, como se está haciendo, cómo corregirlo, como ayudar… lo 
otro súper importante, súper importante, e… porque obviamente están una hora conmigo a la 
semana, versus siete días, seis días en que… que… no… no… no nos ven, y ese mismo día 
sábado, bueno está el resto con… con su familia, entonces ahí siento que el proyecto…. no es 
que cojee, sino que el proyecto tiene su objetivo en la sesión de cómo generar esta vivencia en 
los chicos, a e ir un poco a un efecto tal vez, e… de proyección hacia lo que puede hacer 
durante en la semana, que lo que ve el papá, lo que comparte el papá con nosotros, de lo que 
nosotros podemos conversar en quince minutos o menos o a veces ni siquiera alcanzamos a 
conversar, yo trato que el alumno si converse con él, e…  se pueda seguir, se pueda seguir 
haciendo durante el resto de la semana que no está con nosotros, pero ahí hay una, e… o sea 
sobretodo con estos papás que dices tú, los sobreprotectores hay una tarea larga, no es fácil 
uno dice, voy a educar a los papás, un cliché que siempre escucho en los… en los… en los…  en 
los casos clínicos la educación a los padres, pero e… nunca hacemos educación, o sea,  o por lo 
menos transmitimos información y no sabes tampoco, pero… discriminan la información que 
transmite, cual es la información relevante para los papás, yo he ido cambiando mi concepto 
de educación con toda esta experiencia, en el fondo el papá yo le puedo recitar una serie de 
sugerencias, pero no es lo que el papá e… necesita o le interesa aprender, e… el que educa 
tiene que estar atento justamente que lo que es significativo para los papás, o sea ahí se… se 
pone más complejo todavía, porque tú como papá no es lo mismo, no necesitas lo mismo, 
porque eres distinto a otro papá, para manejar a tu hijo, tu como papá tienes otras 
características, y otras necesidades, otras cualidades y debilidades cierto que hay que irle 
ayudando, reforzar, entonces es difícil, yo sé que hay muchas cosas que quedan sueltas en el 
proyecto, pero, o sea que no los podemos abordar, pero yo soy consciente de eso y… en ese 
sentido, las dejo porque no soy capaz de abarcar tanto, entonces, pero soy consciente que hay 
cosas que no están siendo abordadas, por eso te digo, o sea para mí lo ideal sería justamente 
e…., o sea mi pregunta es, y es una pregunta a lo mejor también para hipótesis que se... para 
hipotetizar un poco, que sucedería si este mismo taller, o esta misma modalidad se hiciera tres 
veces por semana, si se hiciera todos los días, ¿qué pasaría con el niño? andaría realmente 
mejor, es una hipótesis, yo creo que andarían mejor, tendrían más herramientas para 
adaptarse a distintas situaciones, e… estarían más atentos, estarían más conectados, estarían… 
mirarían más a los ojos, e… habría una interacción más fluida, más rica, más compleja, habría 
juego más complejo, porque ustedes ven, los juegos son tan básicos, lánzamela la pelota para 
acá, lánzame la pelota, bueno ahí son tan básicos que a los cabros tampoco se le ocurren ir 
evolucionando un poco, e… pero… pero si… si… si… si estamos disfrutando, si es cosa que 
pensemos en nosotros cuando éramos chicos, si estamos disfrutando un juego, e… estamos 
metidos en el juego, el juego se… cada vez se torna más creativo, surge la creatividad, 
entonces… eso es lo que espero también pase en el niño, y lo más probable que… que ocurra 
así ¿sabes tú por qué? porque e… así somos los seres humanos a pesar de que ellos… ellos son 
obviamente de la especie humana, la filogenia esta ahí, todos los niños juegan, todos nosotros 
jugamos a partir de un juego e… aprendemos muchas cosas, entonces, e… yo siento que si 
nosotros fuéramos, si este… esta situación, si esta situación de terapia se… se hiciera un poco 
más intensa, no todos los días, no sé, o sería ideal no lo sé, e… los cambios serían más 
significativos… 
 
A: Más significativos 
 
B: … más positivos, más duraderos, habría aprendizaje 
 
A: Habría un aprendizaje… 
 
A: Yo entiendo que, bueno, es una hora, al fin y al cabo es una hora lo que se puede entregar 
por los talleres y… donde lo principal como tú lo dices es el juego, pero yo entiendo que tú le 
das un orden a la sesión 
 
B: A si… 
 
A: Nos gustaría que nos hablaras un poco de ¿cómo tu ordenas la sesión con estos chiquillos?, 
desde que llegan hasta que se van del… del taller 
 
B: Bueno, e… el orden básico es primero e… es compartir un espacio el gimnasio en forma 
libre, e… donde el niño se pueda mover y… y ahí uno observa cómo están los cabros, cómo 
vienen, si vienen bien, si vienen descompensados, si vienen muy ansiosos, etcétera, etcétera, 
uno puede anticipar esa situación y… y bueno preparar, no sé, que un niño que no venga muy 
bien, ahora que a lo mejor que no participe de las actividades porque puede que lo 
descompense aún más, bueno es un rato libre, si, que yo habló de quince minutos de socializar 
hola ¿cómo estás?, que sé yo, y esa cosa que es tan trivial para nosotros, pero en definitiva e… 
para ellos es una situación que no la hacen habitual… a menudo, de hecho juegan solos, e… 
luego bueno, el ritual les hablo que es como a mí me gusta utilizar esas palabras medias 
antiguas, porque uno está haciendo cosas que son… que vienen… son ancestrales, si… no el 
juego es… es… es humano desde… desde muy atrás, entonces esta… este ritual de reunión de… 
de… de… de… de… a mi parece muy potente, y yo no sé de donde lo saque, realmente no sé de 
donde lo saque, pero los saque de alguna parte, que todos nos estamos mirando, que después 
jugamos corremos hacemos una ronda que se yo, bueno es reunión y a donde el acto de 
socializar también, de saludar al resto, e… es también un acto social pero también es un acto 
motor, entonces esto de dar de la mano que nos demoramos de quince a veinte minutos, que 
me parece súper potente en términos de que es un acto motor, pero al mismo tiempo un acto 
de expresión… 
 
A: De socialización… 
 
B: … de expresión emocional o que se yo, y también de socializar, ya…, es un acto tan trivial 
que lo hacemos todos los días nosotros, pero que ellos no lo incorporan y aquí con esta rutina 
lo van incorporando poco a poco, ayudar al… al niño a que haga este acto motor y que tenga 
algún significado, cierto, que es mirar los ojos, que vea, que sienta al compañero que esta 
mirando, que sepa su nombre, que alguien se lo diga, e… tiene esa… tiene ese objetivo, 
socializar a través de un… del movimiento, de un gesto ya… de dar la mano, mirar a los ojos 
decir el nombre, esa es una cosa que no la obviamos nunca, a bueno la estructura es por darle 
una organización…, el autista necesita bueno y en general los niños, todos necesitan e… una 
estructura, una organización en algún momento, el adulto tiene que ayudar a organizar sino 
bueno, desde chiquititos nos enseñaron, cierto, a comportarnos en ciertos lugares y 
adecuarnos a ese comportamiento, antiguamente no podías hablar si los adultos estaban 
hablando que se yo, siéntate derechito, estas normas sociales que son transmitidas, bueno, 
vienen un poco de ahí… e…, entonces bueno ese el primer, la… la primera etapa, la estructura 
que yo sigo, e… luego bueno una actividad más libre, aquí hay libertad y estructura, libertad 
con estructura, pero hay una actividad más libre que hace… le llamamos, cierto, y esto lo… lo… 
saco un poco de la… de… de los conceptos de… de la teoría de integración sensorial sobre 
excitatoria e inhibitorio, nosotros hablamos de la etapa inhibitoria… excitatoria o activa, en 
donde el niño le pedimos y lo llevamos, lo conducimos a moverse e… en forma libre en un 
juego, que mueva todo el cuerpo, ya, e… está demostrado, cierto, que la actividad física, el 
movimiento va soltando muchas tensiones musculares, muchas tensiones e… musculo-
esqueléticas, cierto, el moverte e… y más aun cuando está, te estás moviendo en una actividad 
que es entretenida, ya comienza tu mente también a soltarse, entonces llevarlo en esta 
actividad e… de actividad física fuerte, intensa, excitatoria, significa llevar al alerta, elevar el 
alerta, e… significa estar más atento y significa que las… ya cambian la frecuencia cardiaca, las 
frecuencias respiratorias, etcétera, etcétera, que comienzan a haber otro tipo de 
neurotransmisores, empiezan a… a activarte más, entonces tal vez ahí también el niño está 
más dispuesto a este juego, a involucrarse en este juego, y bueno, el juego es estar 
compartiendo con otro, hay algunos niños que no le hacen muy bien esto, porque si vienen 
medios ansiosos, medios descompensados, si yo les subo las revoluciones, más, bueno, pero 
eso se va regulando, pero eso es lo primero el saludo, el rito inicial, a me olvide que en el rito 
inicial, e… también los chicos después que terminan esto, se les da una… se les lee una… la 
programación de lo… de lo que van a hacer, yo lo había pensado hacer durante, pero si nos 
sale muy largo, durante el… el… el momento del saludo, pero en forma individual los chicos, 
los alumnos, lo anticipan lo que va a venir, porque para ellos es muy importante saber qué es 
lo que van a hacer, y a lo mejor, incluso, arman un poco ahí su… modifican alguna cosa de 
acuerdo a lo… lo… a esta conversación, bueno, luego la actividad excitatoria, luego la actividad 
inhibitoria le llamamos nosotros, que es llevar este niño un poco a... a la calma, a que sea 
capaz de… de empezar a bajar las revoluciones, e… empezar a controlar, autocontrolar más, 
justamente la impulsividad, la inquietud, la hiperactividad, cuando el niño no puede, bueno, el 
terapeuta está para hacer eso, pero el niño también como se le anticipa, se le dice bueno 
ahora vamos a cambiar de actividad terminamos este juego, rápido intenso, fuerte, vamos a 
pasar una cosa más… más… e… tranquila, nos vamos a sentar, ahí un poco recojo el tema 
justamente e… de ir al suelo, estar en el suelo, porque ahí estamos en una relación más 
horizontal, en términos terapéuticos y lo que hacemos, bueno, básicamente actividades que 
sean también atractivas o sean significativas para el niño, e… a través de la praxia fina que es la 
habilidad manual, la coordinación oculomanual, cierto, trabajo con las manos en definitiva, la 
destreza con las manos, pero este le da una… una también como yo lo llevo al tema social, 
porque ahí está un poco el punto débil del… del chico, a lo mejor estos niños tienen mucha 
habilidad manual, pero esta habilidad manual es desarrollada en actividades que son muy 
personales, muy no sé… dibujar por ejemplo, hay cabros que dibujan fantástico, e… entonces 
yo les pido que dibujen, que… que modelen, que recorten que hagan cosas concretas, y 
concretas que más concretas, con personas concretas con ellos mismos, por ejemplo, que se 
dibujen, pero que el terapeuta que siempre lo ha, que es un mediador, que va regulando, va 
permitiendo que el niño si es que no lo puede hacer, lo sigo guiando hasta que lo… lo pueda 
hacer, vaya verbalizando entonces como se ve él a sí mismo, ya, no solo física, bueno 
físicamente, pero también desde el punto de vista más del comportamiento, del 
temperamento, de como es , si es alegre, si es enojón si es, si… si… si…. se… etcétera, ya e… 
cuando se nos acaba, cierto, obviamente ese trabajo que yo encuentro que debe ser súper 
entretenido en el niño autista, escucharlo como él se ve a… o como ayudarlo, entonces ahí nos 
apoyamos nuevamente por lo sensorial, entonces le digo tócate, ve mira tú brazo, es largo, 
grueso, es corto, ya… e… de manera de que se empiece a ver a lo mejor de una manera 
distinta, descubre o reafirma cosas que ya… en general el autista vive en su mundo, vive 
alejado un poco del aquí y del ahora, entonces es llevarlo al aquí y al ahora con el mismo y es 
otro concepto que agarre también de la neurociencia que se llama el Self, el uno mismo el 
concepto de Self, llevarlo un poco a que se mire a sí mismo y plasmarlo en una actividad 
motriz, en una… como te digo, se dibuja, se modela en plasticina, en greda, se recorta, 
etcétera, lo que… ahí inventaremos creativamente, cierto, que puede hacer, luego cuando él… 
él ha cumplido esta… este… esta mirada introspectiva, se mira a sí mismo, que mire al que está 
al lado, como es tú… tú papá, como es tú mamá, como es tú familia, como soy yo como 
terapeuta, y ahí también me refuerzo a través de la actividad sensorial, mírame ¿cómo soy 
yo?, ¿cómo me ves a mí? toca mi cabeza, ya, toca mis ojos, toca nariz como es, soy grande, 
soy… mírame, me paro al lado tuyo, entonces ahí hay mucha interacción social, el niño sigue 
mirando, sigue estando atento a como es el terapeuta de lo que le está solicitando, ya, y 
bueno, y ahí en esta cosa, parémonos quien es más grande, cuanto más grande soy yo, todas 
esas cosas las tiene que ir haciendo el niño, y eso es relación social, psico…, entonces a través 
de una actividad motora que es dibujar a otra persona, pero lo sensorial me ayuda entonces 
para ir justamente dándome cuenta de los otros Self, o las otras personas, y las características 
personales también, ya… como todos somos distintos, y haber si percibe esas diferencias, hay 
algunos son más alegres, otros que son más apagados, más tristes, otros que son mas 
desordenados, más dispersos, otros mucho más… etcétera, ¿te fijas?, pero el terapeuta tiene 
que tener ese concepto y que sea capaz entonces de poder guiar adecuadamente al niño en 
esta actividad, a… esto… estas dos actividades duran alrededor de veinte, treinta minutos, 
entonces ya tenemos una hora de trabajo en estas dos actividades, finalmente, yo no… en este 
año no lo hicimos tanto, pero al final yo… solía terminar con relajación para controlar, para 
entregar como elementos de… de que ellos pudieran manejar la ansiedad, estos estados 
medios acelerados, cierto, entonces ahí el alumno que con cosas muy simples a través de los… 
los… tipos Jacobson y Schultz, cierto, e… se hacía un poquito esta terapia y que habían algunos 
resultados, bueno, pero era más que nada para ponerlos también en la situación de… de… de 
off… de… de que se relajen que paratonía que suelte su cuerpo, que se centren en lo que están 
sintiendo y aparte de eso baje un poco e… su estados de ansiedad, resulta, como les decía que 
en la etapa excitatoria que algunos como se aceleran tanto, tanto que es necesario meter 
justamente esta actividad relajatoria… de relajación, e… que le ayude a bajar las revoluciones y 
ahí volvemos a tierra, cierto, es como ir bajando este caballito que de repente se nos desboca, 
cuando va corriendo fuerte para que baje, finalmente les pido también e... un rito final donde 
revisan, donde revisamos lo que se hizo, muy breve, que hicimos, que te gusto, que no te 
gusto, de manera de que volvemos a.. a… a un poco a centrarnos a que vean un poquito hacia 
atrás de que fue lo que se hizo, si fue bueno o si malo, un poco de feedback, entre dos 
personas y eso creo que también es algo que también los chicos no lo hacen, no tienen la 
capacidad o tienen muy poco capacidad para hacerlo y si nosotros lo ponemos como una parte 
de la rutina ellos se les sinaptan… hay una sinapsis nueva ahí, que… que si de alguna manera se 
sigue, e… se sigue estimulando, e… este… esta actividad lo más probable que pueda en algún 
otro momento funcionar, finalmente nuevamente nos reunimos y se despiden los chicos en 
una rutina que también es medio mecánico, pero yo lo siento medio mecánico, pero a lo mejor 
lo vamos a modificar, que es de hacer su colación, o sea ellos comen algo después y… con eso 
terminamos, bueno, luego el alumno debe reportar a los padres que se hizo, si es que el padre 
no… no participo, la últimas dos sesiones intentamos que participara, e… y… bueno ahí con eso 
termina, ese es un poco el esquema. 
 
A: ¿Qué elementos consideras que son claves para poder intervenir exitosamente dentro de 
un taller de psicomotricidad? 
 
B: ¿En el taller?, en el caso particular de este taller de… con los chicos de Aganat de autismo de 
TGD digamos e… el comportamiento social para mi es… es el… el objetivo, la piedra angular del 
tratamiento, pero a través, cierto, obviamente visto, mirado y ejecutado del movimiento, e… 
movimiento, movimiento mucho movimiento y poco movimiento también, una postura, aquí 
hasta el yoga nos podría servir, postura movimiento parado, también es movimiento, también 
e… necesita conectar la mente al cuerpo, pero es… el yoga es un poco… es bien personal, 
entonces ahí perdemos un poco el tema de hacerlo con el otro, e… 
 
A: ¿Cómo crees tú que estas actividades los preparan para la vida? 
 
B: E… justamente que ellos tengan las capacidades de adaptación en distintos lugares, distintas 
personas, porque ahí es donde está el problema, o sea, estos niños si no tuvieron intervención 
y intervención adecuada que sacan con aprender a… no sé pus, a dividir, si no pueden salir de 
su casa, sino pueden e… no sé ir a comprar, no sé si solo, incluso acompañado, entonces esta 
capacidad que ellos puedan irse adaptando a distintas situaciones sociales e… les va a permitir 
justamente salir de este aislamiento en donde generalmente crecen, crecen aislados en sus 
casas, en sus piezas, los pescan muy poco, las personas que saben de manejar y… y eso, y 
basta, entonces si yo le entrego una vivencia que es socializante o que le ayuda o que 
promueve esta capacidad que tenemos todos de desenvolvernos adecuadamente en un 
contexto equis adecuadamente digo, cierto, con todas las normas que significa si yo voy al… al 
estadio, puedo gritar, cierto, decir un garabato porque el contexto, pero si estoy en un  
concierto de una orquesta sinfónica tengo que escuchar respetuosamente y…, cierto, estas 
capacidades sociales, inminentes cognitivas, cierto, e… son las que me interesa llegar a eso, 
pero a través de la experiencia en la terapia, moviéndose 
 
A: ¿A qué le atribuyes tú e… que este proyecto se haya mantenido en el tiempo? 
 
B: Yo siento que estamos en un camino que… que, que de alguna manera tiene alguna certeza 
ya… tiene como te decía certeza, o sea, el ver o ver los cambios en el comportamiento de los 
niños en la sesión a mi me hace… me hace clic, bueno, esto es lo que necesita el niño disfrutar 
con otro, tener más herramientas, adaptarse a la situación que se le proponen, e… que tenga 
experiencias positivas, vivencias positivas, e… yo siento… verdad de a poco hemos ido, entre 
los papás y los terapeutas que hemos participado en este proyecto se ha ido e… encontrando 
una manera de ayudar, de servir,  de colaborar de… de… de no sé, no es solucionar problemas, 
pero si es de aportar un poco hacia una mejor calidad de vida, creo que va por ahí, yo tengo 
mis certezas, ahora ya seis y siete años que vengo trabajando con ellos, e… y esto me lo ha 
dado justamente el que yo haya podido estar con ellos todo este tiempo y ver los resultados 
 
A: ¿Tienes alguna anécdota que me podrías contar de… de las sesiones de psicomotricidad en 
estos siete años? o alguna anécdota así como importante que puedas recordar 
 
B: Bueno, muchas, haber ahora no… no se me viene ninguna a la cabeza, pero, no sé, yo 
anécdotas así, disfruto mucho de ellos, me encantan como son de verdad, si no fuera por este 
tema que yo tengo mis alumnos que tengo que llevarlos a… por un buen camino, e… me 
encantaría tener mi sesión con cada uno de ellos, porque a ellos los conozco, e… conozco sus… 
sus características personales, como todo niño, como todo joven y de alguna manera e… pero 
ahora no recuerdo anécdotas así, así como… ¿cómo divertidas? 
 
A: Te vamos a dejar esa tarea para la próxima entrevista… 
 
B: Ya… si… 
 
A: Tengo una duda, las sesiones se plantean como bastantes ritualistas ya… en el sentido de un 
orden, una estructura, pero tu mencionaste durante la entrevista que tu sesión es un quiebre a 
la rutina, entonces como… ¿cómo encajamos este quiebre de rutina con establecerles un no 
sé, si una rutina? 
 
B: ¿Otra rutina más?, pero es una rutina más social, entonces porque las rutinas de ellos no 
tienen mucho de social, no tienen mucho tampoco de moverse, salvo cuando es una 
estereotipia, e…  o sea nada funcional o nada productivo, e… en el fondo yo no le puedo dar a 
un niño, tampoco llevarlo de… yo siento que la vida de los chicos sobre todo del autista de bajo 
rendimiento es un poco caótica, ya, no tiene muchas cosas, no tiene como… no aterrizan 
mucho el tema, no lo organizamos, entonces ellos igual necesitan eso, e… lo que pasa es que 
dentro de estos ritos estas etapas, cierto, se pudieran modificar de alguna manera, no sé si la… 
este año fue tan claro…, modificar la forma de hacer el rito inicial, que primero chocaban las 
manos, después, no sé, salía otro que lo ayudaba a ir modificando algunas cosas, e… hay una 
libertad también, pero es necesario, creo yo una metodología que se aplique en forma 
relativamente sistemático o una forma de hacerlo, si yo lo dejo todo libre o a lo espontáneo a 
veces las cosas resultan, otras no resultan, aquí siempre tenemos la capacidad de modificar, 
como te digo hay un chico que llego muy descompensado y la excitatoria le hizo mal, porque 
se puso más loco, mas desordenado, corre como un e… como un loco por todos lados, que hay 
que cambiar, hay que cambiar, entonces e… la rutina fácilmente es… es flexible, o el… estas 
cosas estructuradas son flexibles, se van adaptando a las circunstancias del… que el paciente 
muestra en ese momento, pero necesitamos cierta organización, o sea, vamos a hacer esto, 
también con un objetivo y que no tiene porque ser igual siempre en todos los niños ni en el 
mismo niño, son seis sesiones, siete sesiones, no todas las sesiones les digo que tiene que ser 
igual, que tienen que modificarse, van a jugar a la pelota, bueno, jueguen a la pelota, después 
tendrán que jugar basquetbol, después tiene que jugar voleibol, no sé, e… pero… pero debe 
cumplir ciertos requisitos esta sesión, que es moverse, moverse mucho, porque ya sabemos 
cómo kinesiólogos lo que nos produce el movimiento, y también tenemos que controlar tanta 
inquietud la… de movernos, cierto, que sería la segunda etapa, pero tiene ese juego esa 
posibilidad de ser flexible y cambiar, modificar 
 
A: Perfecto… cuando partieron los talleres, hablaste de que se acercaron cuatro ya colegas 
con… con la intención de hacer una investigación, en términos de investigación quizás, sería 
bueno que ha nosotros que nos estamos involucrando en el autismo, quizás nos pudieras 
conversar un poco ¿cuál era el objetivo de esos tesistas?, ¿qué pretendían ellos?, ¿qué querían 
hacer? 
 
B: Ellos fueron mis primeros tesistas, y la verdad es que yo que de metodología científica sabía, 
yo ya había hecho mi tesis para kinesiólogo, pero tenía poco, tal vez no estaba tan 
empoderado de ese tema, ya, bueno obviamente llegaron más tesistas, y uno se empieza a 
meter más en la metodología, e… los chicos proponen ideas, cierto, de estudiar, algunas me 
parecen buenas, otras e… no tanto, la verdad que la… lo hemos conversado, la investigación en 
pregrado es como…, tiene esa falencia, o sea, el chico no tiene idea de pronto que es lo que 
está investigando, e… yo creo que hay una tesis que es muy interesante, la más interesante 
que yo les puedo contar, cierto, que es del… del control interferencial, o sea de la atención, los 
cambios que se producen con este trabajo, ya, con este tipo, esta modalidad de trabajo, ya, e… 
que mejoran significativamente, o sea un niño a través de un test que se llama Test de Stroop 
que mide la capacidad del niño de mantener la atención, creo que es la tesis que a mí por lo 
menos me ha parecido más interesante, y que la compartimos, cierto, con una alumna, y… y 
ella bueno, ella es una alumna capa, que tiene mucha habilidad, porque ella desarrollo esta 
tesis en otra… en otra agrupación, en ASPAUT, e… y lo otro interesante, podría haber sido justo 
el estudio cualitativo de la… de lo que un poco bastante más burdo, no… no… no recuerdo en 
este momento las conclusiones, pero bueno e… de la percepción de los padres de los padres 
de las terapias, de las intervenciones, e… y que igual, los padres cierto mostraron tres cuatro 
años atrás, cierto, también una aceptación una confianza en el… en el método que nosotros 
estamos desarrollando, pero la tesis más interesante justamente es como se modifica un poco 
la capacidad de atender de los chicos, antes de un periodo de intervención que fue un poco 
más… más sistemático, que fue tres veces por semana, se modifica significativamente, 
entonces si pensamos en un autista que está que a cada rato se va para su mundo, cierto, se 
desconecta de lo que está pasando acá y obviamente pierde todo conexión con el entorno y 
las posibilidades de… 
 
A: De interactuar… 
 
B: … no sé, de interactuar con otro, e… a través de esta actividad que justamente busca eso, 
e… mantenerse en una actividad, atender, cierto, a este… a este terapeuta que te está 
proponiendo un moverte, jugar, correr, saltar, e… como se modifica, creo que esa es la más 
interesante que yo les podría… podría ahora reportar 
 
A: Perfecto, con respecto a los materiales que se utilizan dentro de la sesión, ¿qué tanta 
importancia tu le podrías asignar a un material dentro de la sesión? 
 
B: E… tiene su importancia indudablemente, pero es muy… aquí la creatividad surge de un 
papel de diario, de una hoja, de un pegote, de una colchoneta, del suelo, e… en realidad creo 
que aquí e… lo fundamental es un poco es la habilidad del terapeuta o la experticia del 
terapeuta de cómo guiar entonces a… una pelota sirve, bueno, nosotros sabemos que una 
pelota puede entretener a veinte dos y lo pasan chancho, una, y… pueden estar todo el día 
entreteniéndose en eso… jajaja…, e… entonces yo creo que un poco eso, que a través de 
elementos muy simples, pero si lo más complejo y lo más valioso es la experticia y la habilidad 
del terapeuta para poder e… guiar a este niño en esta… en esta sesión 
 
A: Qué… ¿qué opinión merece para ti el uso de la imitación? 
 
B: ¿De la imitación?, e… es una herramienta que siendo bien utilizada puede ser, porque el 
imitar significa estar atento a otro también, mirarlo, moverse o hacer como el otro, ahora 
entender que es lo que está haciendo es otra cosa, bueno, porque tenemos limitaciones 
principalmente cognitivas, entonces, bueno esto, en el… en el chico con autista es… es muy 
usual que ocurra, pero aun así cuando uno esta tan limitado de las… de las respuestas que 
tiene el niño, las respuestas adaptativas, cierto, creo que es una respuesta tal vez simple en un 
niño autista, pero es una respuesta, y es una respuesta que se da en una inter… relación social 
en una interrelación a partir de eso podemos ir construyendo más cosas, e… creo que es muy 
importante, ahora le estoy dando una vueltita porque así nosotros aprendemos, de chicos, 
viendo al más grande como lo hace, después yo lo voy a ir haciendo mejor, pero e… creo que 
es una buena, sobre todo insisto con el chico autista que tiene tan básica la respuesta que 
obtenemos de él en algunos contextos que… que si yo me rasco la cabeza y él se la rasca yo, un 
siete, o sea, bienvenido, aunque él no entienda mucho eso, pero ello ya significo que me miro, 
que retuvo algo, que dijo bueno algo hizo que el grande hizo en el mismo momento que yo, ya 
es comunicación, ya es comunicación, ya es comunicación, a partir de eso se puede ir 
construyendo más comunicación más compleja como decía en algún momento, y surgen a 
partir de estas bases no más, si a este chico hay que darle un poco eso, o sea.. e… la posibilidad 
porque su cerebro cierto no… no… no… no le permitió esa a habilidad, pero la posibilidad de 
que surja esta habilidad en algún momento, ahí nos agarramos de la plasticidad, cierto, como 
concepto del aprendizaje, cierto, de la posibilidad de que si tú expones a un estimulo a una 
situación o a una vivencia equis en forma más o menos sistemática se va a producir un cambio, 
se va a producir un aprendizaje, ese cambio va a ser un aprendizaje 
 
A: ¿Que es lo principal que crees tú que debería tener un… un estudiante que se quiera 
después dedicar a esta área? 
 
B: Bueno, primero vamos por lo que hacen, o sea si no si no siente las ganas de… de ayudar a 
las personas que tienen necesidades esta sensibilidad que a mí me conmovió en algún 
momento de… de ver lo que hacían los chicos y lo que pasaban las mamás sobre todo, de 
cómo se comportaban o sea una cuestión que yo no lo había visto nunca, si no se conmueven 
con eso, tienen que tener esa capacidad, esa sensibilidad, yo lo veo en muchos niños, en 
muchos estudiantes, yo creo que eso hay que ayudar a encauzarlo y encaminarlo, e… entonces 
yo ahí siempre mi pregunta fue ¿cómo ayudo más?, porque claro yo quiero ayudar, pero desde 
el punto, no sé cómo ayudar, o sea no solo haciéndoles cariño a los niñitos o escuchando, no, 
siempre yo quiero hacer, tratar de dar lo mejor, no soy bioquímico para inventar una droga,  
cierto, soy kinesiólogo y a través de lo que yo sé de mi herramienta yo puedo e.. quisiera 
colaborar entonces, primero eso creo que es fundamental, bueno, y obviamente tener e… e… 
ser creativo, ser lúdico, creer realmente que…, o sea, aquí no sirve el kinesiólogo de delantal, 
no sirve absolutamente eso, yo no lo concibo por lo menos, yo los kinesiólogos que veo de 
delantal yo los miro con distancia de buena forma, o los kinesiólogos, no sé, bueno, e… 
primero eso entonces, e… lúdico que sea, que tenga un poco el compromiso con… con lo que 
hace, y con la sensibilidad de lo que tiene al frente el desafío que tiene al frente, y bueno 
obviamente capacidades cognitivas como para entender esto, no es complejo, pero… pero si 
hay que leer y documentar, y estudiar un poco esto de e… donde viene, cuales son las 
características, e… pero eso, no creo que sea tan… tan poco no creo que sea tan complejo, 
pero si esta… esta… esta… yo… yo… yo, me criticado muchas veces en ese sentido, no soy muy 
sistemático, muy ordenado con las cosas, yo creo que aquí es importante hacer para mejorar, 
cierto, e… el acto o la sesión o la terapia, cierto, se necesita ser un poquito ordenado, cierto, 
sobre todo con el registro, porque aquí mucha experiencia que son… que son muy valiosas que 
se han ido… se han ido a lo mejor… no han sido debidamente registradas, me gustaría más 
reforzar un poco al… al kinesiólogo que trabaja en esto, y bueno ¿qué más?, e… crear, creativo, 
dudar en algunos momentos, modificar, ser tan abierto siempre al cambio, en estas cosas 
siempre, a mi modo de ver están abiertas a hacerse mejor y significa cambiar, significa estar 
atento a eso, critico, ser critico también, creo que eso, es… 
 
A: En algún momento ¿has sentido o has decaído en esa necesidad de seguir realizando la 
psicomotricidad en estos chicos?, ¿has sentido que en algún momento no… no puedes avanzar 
más? 
 
B: Son si… son detalles, por ejemplo, ahí está relacionado justamente con un poco mi desorden 
en algún momento yo este… este proyecto lo sustente en base a un proyecto de la Universidad 
que había que rendir dineros que se yo y mi desorden me hizo rendir muy atrasado los…, y me 
llego una un reto y ahí dije nunca más me meto en estos proyectos, porque en realidad es un 
tema… la administración y la gestión, es un tema que demanda mucho, y dije yo nunca más me 
meto, y bueno, seguí pus me volví a meter, pero ahora ya de hecho estamos metido ya en otro 
tema, a donde yo no estoy directamente involucrado, pero… pero me preocupa igual y quiero 
se parte un poco de la gestión 
 
A: Y a futuro ¿cómo ves esto?, en conjunto con otros profesionales a lo mejor… 
 
B: Sí, sí, si… eso yo quisiera que esta cuestión no se perdiera que creciera no en términos, no 
sólo de seguir haciéndolo en la Universidad, que esto e… que haya una semillita, que 
empiece… esta tesis a mi me parece fantástica en términos de que va a ser una evidencia una 
de las primeras evidencias fuertes de lo que estamos haciendo, e… para respaldar un poco o 
evidenciar, que la evidencia que nos diga, bueno, aquí hay… hay una verdad que se ha 
estudiado de manera ordenada cierto, hay un hecho, es un fenómeno que se está estudiando 
en una situación en particular, y de alguna manera estos son los resultados, no sabemos 
resultados de esta tesis pero si de otras cosas, y también de… un poco de… de las expectativas 
cumplidas de los papás que se han… se han llenado las expectativas de los papás y se han 
cumplido en esos objetivos, entonces yo creo que…, yo estoy súper e… motivado para seguir 
en esto, ¿cómo?, sumando más gente, investigando más, e… incluso enseñando más esto, 
divulgando, socializándolo más, e… que nosotros lo hagamos e… los kines que nos conocemos 
en esta forma, sino que también se muestre a otros profesionales que se sumen otros 
profesionales también 
 
A: Bien, ¿una última pregunta…? 
 
A: Yo no tengo más preguntas… 
 
A: Yo tengo una última pregunta, siendo bien autocrítico ¿cómo es el “K2” de hace ocho o 
nueve años atrás al “K2” actual con todo lo que tú ya has visto con todos estos años? 
 
B: Sin duda que mejor pus, el de hoy es mejor porque, porque ha… se la ha jugado por un 
camino que… que de alguna manera le ha traído satisfacciones o sea y eso me hace sentirme 
contento, satisfecho, orgulloso, e… uno siente también cierto seguridad en lo que uno hace, 
creo…, o sea, eso es crecer sin duda, e… y la verdad a lo mejor partí muy tímidamente con esto 
y medio perdido, medio desorientado, ahora ya estoy más, estoy más orientado, ya sé para 
donde va la cosa, se lo que quiero hacer, y… y tengo más certeza como les decía, aunque 
muchas dudas, pero creo que lo que estamos haciendo no está mal, no está mal, está bien, e… 
y bueno de alguna manera me siento un poco responsable de esta… de este camino que se ha 
hecho, de este lazo que yo tengo con Aganat, del lazo que he hecho con colegas, e… no sólo 
ustedes, sino que también otros colegas que… que han hecho tesis, o que han… o que han 
visto el trabajo, así que… creo que es mejor y, pero tengo también este… este desafió de que… 
que podamos e… seguir aportando, yo creo que ahí está el punto, o sea, creo que aquí todavía 
necesita e… kinesiólogos, como profesión, como profesional e… liderar estos procesos o estas, 
o estas actividades y yo creo que socializando, difundiendo, enseñando, no sólo a alumnos de 
kine sino que a otras personas es… es un camino también de hacerlo 
 
A: Bien, te damos las gracias “K2” 
 
B: OK. 
PRIMERA (1°) ENTREVISTA (E) A KINESIOLOGO (K) NÚMERO 3 (3) 
 
Abreviación: 1°EK3 
 
 
Entrevistadores (A:) Bueno vamos a comenzar la entrevista hoy, e… vamos a hablar de los 
talleres kinésicos, ya… me gustaría saber “K3” ¿cómo tú llegaste a estos talleres?, ¿cómo tú te 
iniciaste en esto? 
 
Entrevistado (B:) Ya… bueno, e… no me recuerdo bien el año, pero yo estuve haciendo 
pasantías en Teletón, todo el verano, durante todos los veranos de enero, desde que estaba en 
segundo año de kine empecé a ir a la Teletón de forma voluntaria y ahí me tomó “K2” como 
profesor tutor ya… y dentro de ese año, cuando yo estaba en tercero, él me invitó a participar, 
porque él había postulado al proyecto cuando antes era Chile Deportes, antes era Chile 
Deportes y él postuló a un proyecto con esta agrupación de niños que era Aganat y en ese 
tiempo Chile Deportes tenía su gimnasio ahí frente a los tribunales y él necesitaba ayuda, 
porque en realidad el “K2” estaba como… como recién empezando en esto también ya, él 
conocía al grupo de antes, conocía a las mamás por… por razones básicamente profesionales, 
pero enmarcado ya en un tema como en un proyecto en sí, no, entonces necesitaba mano de 
obra, como para decirlo de alguna manera, él me invitó a participar, la verdad que yo acepté 
más que porque me animara la idea, por una cuestión de retroalimentación de agradecimiento 
a  él, básicamente eso, y… y sin mucha instrucción tampoco, o sea el “K2” mira estos niños son 
especiales, hay que hablarle a los ojos, las instrucciones claras, hay algunos que se… que se 
descompensan, entonces… pero ninguna información muy clara, porque en realidad, todo eso 
es como teórico difícilmente uno se lo imagina, más todavía cuando estas estudiando que es 
como… falta toda la práctica, pu… y empezaron los talleres en abril, y eran cada quince días, 
eso me recuerdo y pasaba un micro a recoger a los niños, así como una micro de acercamiento 
los llevaba para el lugar, entonces llegaba todos de choclón y siempre llegaban tarde, eran a 
las once, los sábados a las once de la mañana y llegaban como veinte para las doce cachay y 
mientras tanto nosotros ordenando el gimnasio, los materiales, que sé yo… teníamos… y eran 
puros circuitos psicomotrices, e… infaltables las pelotas de basquetbol y llegaban los niños así 
pero de choclón, te digo dieciocho fácil, dieciocho niños, con las mamás… las mamás con…, 
que sé yo… con… ¿cómo se llama?, el cocaví, la colación y todo y a trabajar pu... las mamás 
ayudaban harto en ese instante porque éramos pocos, era el “K2”, iba otra alumna que era la 
“(F)” y yo, después se sumó, en el proyecto, se sumó el “(F)”, la “(F)”, la “(F)” y no me acuerdo 
del nombre de la otra chica, que ellos decidieron hacer su tesis en este grupo ya y entonces se 
sumaron como a mediados de año y ahí ya éramos más, se podía hacer un trabajo un poco 
más organizado, porque la verdad es que las primeras sesiones para mi eran caóticas porque 
era boche horrible, yo no entendía cuál era el sentido de todo esto, esa es la verdad, e… nunca 
le hice ningún comentario a “K2”, nunca le dije así como, oye “K2” esta cuestión es una locura, 
o sea ¿qué se hace aquí me entendí? … yo cuestioné mucho en ese momento qué hacer como 
kinesiólogo en niños que tienen alteraciones de la conducta, o sea que papel jugamos nosotros 
ahí, porque era un caos o sea era un boche horrible, el gimnasio tiene una acústica asquerosa, 
eran gritos, las mamás que conversaban, los niños que boteaban las pelotas, era… era un caos 
y con poca experiencia también de los ayudantes, por lo tanto poco manejo de los niños pu…, 
o sea se nos arrancaban, se subían a la gradería, nos pegaban, nos cacheteaban, nos 
escupían… hacían lo que querían, en Chile Deportes… ese año, yo logré convencer a mi 
compañera, bueno en la universidad yo me eché un ramo, entonces la idea mía era… era 
continuar la tesis que los niños habían comenzado, e… que la hicieron en actividad  psicomotriz 
evaluada a través de la pauta de Vitor Da Fonseca y ellos, e… no me recuerdo que parámetros 
evaluaron, se me ocurre que fue esquema corporal y lateralidad, algo así y equilibrio… y yo 
empecé a averiguar e… ese verano, que pasó todo este año de intervención, terminamos en 
diciembre y ese verano yo volví a la práctica en la Teletón con “K2” y le dije que a mí me 
gustaría continuar el proyecto y que se yo,  y me dijo mira,  a mí siempre me ha quedado 
dando vuelta el tema de la praxia, que nunca la hemos podido trabajar, porque es tan 
desordenado el trabajo que esto necesita un poco más de organización, convencí a mi 
compañera de tesis, que en realidad ella quería hacer algo en traumatología, la convencí que 
tenemos la población, tenemos… intentémoslo, intentémoslo… y las dos nos echamos un 
ramo... se nos atrasó medio semestre, menos mal que no fue un año... nos atrasamos en 
medio semestre, pero empezamos a trabajar igual, ya…, pedimos autorizaciones para entregar 
los consentimientos informados que se yo, todo el proceso legal y empezamos igual a hacer la 
intervenciones… e… en ese instante nos conseguimos dependencias de la Universidad “X”, 
pensando en la cercanía, que los niños vivían casi todos en Hualpén, para hacer las 
evaluaciones, nos conseguimos una sala, e… nos conseguimos una persona que nos fuera a 
ayudar a grabar y nos aprendimos de pe a pa la pauta Fonseca, cachay, la… la evaluación… 
cuando llegamos, mayo, estoy hablando de mayo, empezamos a evaluar y la verdad es que e… 
fue caos, porque la pauta en si no se podía aplicar pu…, o sea las repeticiones, la orden verbal 
que había que dar, había que todo modificarlo, todo era por imitación, o sea que al final, yo 
creo que las tres primeras evaluaciones fueron un fiasco, un fiasco y más encima en mayo 
estaba lloviendo, fue todo a si como mal… mi compañera colapsó, porque un niño le pegó 
entonces era todo así como que todo apuntaba que no iba a funcionar… hablamos con el “K2” 
y él nos dijo ya, yo les voy a ir a colaborar un día sábado, que teníamos que ir, y el día sábado 
nos mandamos un maratón como de las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, hasta 
que terminamos de evaluar a todos los niños del grupo, ya…, y ahí el “K2” dijo, bueno y nos 
empezó a hablar del trabajo, del aprendizaje por imitación y todo y realmente eso era lo que 
había que modificar de la pauta y evaluamos… las mamás ya nos conocían, por lo menos a mí 
me conocían, porque yo había asistido el año anterior, por lo tanto para mí era bastante más 
fácil la llegada con ellas y realizamos las intervenciones, y ese año las intervenciones se 
realizaron, cuando nosotros hicimos la tesis, el “K2” postuló a este proyecto en la Universidad 
“X”, por lo tanto cuando nosotros hicimos la intervención la hicimos en la Universidad “X”, 
pero sin alumnos, éramos nosotros nomás, ya… era básicamente, el “K2” pidió el espacio físico 
e iban algunos alumnos que él había invitado, que estaban interesados en el tema, pero no era 
parte del ramo, no era parte… no era obligatorio como está planteado hoy en día, como un 
taller digamos educativo y también psicomotriz, y… nos… nos poníamos de acuerdo, nos 
juntábamos, eso… eso ya fue todos los sábados, e… nos juntábamos una hora antes con el “K2” 
los días sábados, de que llegaran los niños para organizar la sesión, él también tuvo harta 
importancia en que nosotras como que tomáramos el mando de las… de las sesiones ya, e… 
nos daba, por ejemplo ya, hoy día tu comienzas, tu guías y nosotros somos tus asistentes 
chachay, entonces nos dio ese tipo de labores que de verdad por lo menos, a mí 
personalmente me sirvió mucho, porque desarrollas habilidades sociales que de otra forma no 
te enfrentas al estímulo, no sabes cómo reaccionar nomás. 
 
A: Te entregó el rol qué él igual estaba asumiendo… 
 
B: Exacto, él entregó… él entregó, lo compartió y de muy buena forma, guiándonos y todo, sin 
dejarnos solas en ningún momento, y también le hicimos talleres a la mamás, talleres 
informativos, educativos a las mamás de básicamente en lo que nosotros queríamos lograr con 
los niños, ya… mi compañera, la verdad que nunca se vinculó mucho con el grupo, nunca tuvo 
mucho feeling con las mamás, siempre las mamás como que le tenían desconfianza, ella tenía, 
según las mamás, poca paciencia… 
 
A: Puede ser porque le gustaba otra área… 
 
B: Sí, yo creo, es que yo la convencí nomás, yo la arrastré cachay, y como ella no tenía idea que 
la superara, entonces fue como ya no me queda otra, por lo mismo en el desarrollo de la tesis 
también el “punchi” fue diferente, o sea en todo tipo de cosas, la cantidad de información, en 
la búsqueda de información y en todo… e… y eso, así partí yo con Aganat, comencé de esa 
forma, la verdad es que nunca pensé, cuando el “K2” me invitó, que podía ser como, como 
para la tesis o que me iba a servir a mí, no yo de verdad que lo hice al principio como por 
retribuirle al “K2”, en el fondo, todo lo que yo había aprendido con él en la Teletón… ya… que 
todos los años iba y me recibían sin ningún problema, yo pasaba todo el día allá cachay, de 
hecho se conseguían que me dieran almuerzo que yo cachaba que eso era como 
administrativamente medio complejo, y yo estaba todo el día, me llevaban a los paseos, me 
hacían participar de reuniones y todo, entonces era como una forma de retribuirle, y la verdad 
es que al final salí yo más retribuida que lo que le pude retribuirle a él, porque de verdad que 
es una agrupación muy linda, muy valiosa, eso, no sé que más… 
 
A: En cuanto a la organización de los talleres, la sesión en sí ¿cómo se estructura una sesión? 
 
B: ¿Cuándo la estructuramos nosotros para la tesis o en general? 
 
A: No, en general 
 
B: En general, mira e… primero siempre hay… hay un tema, como estos chicos tienen 
alteraciones de todo lo que es la socialización, se promueve justamente la socialización dentro 
de la sesión, ahora hay momentos en los cuales hay que hacer un trabajo individualizado y 
justamente para iniciar la sesión es importante empezarla con este momento de socialización, 
que sería como el típico rito inicial, el saludo inicial, ya... el “K2” desde el principio lo ha hecho 
como ustedes lo conocen a… que cada niño, pasa saluda, antes, cuando eran menos niños y 
cuando el espacio físico nos acompañaba mejor, también por la acústica y todo eso el “K2” los 
hacia hablar y les decía… les preguntaba, por ejemplo ¿cuéntanos qué es lo mejor que te pasó 
esta semana? y el niño en pocas palabras tenía que relatar, obviamente los que podían 
hacerlo, e… qué era lo mejor que le había pasado esa semana, bueno, después de esta parte 
inicial, que era en conjunto, más que nada reconocimiento de cara, de gesto, contacto ocular, 
e… respeto de turno también, escuchar al otro, después viene todo lo que es trabajo 
psicomotriz y ahí ya sí podríamos hablar de que es algo más individualizado, que se ha logrado 
bastante individualizado, que es con los alumnos uno es a uno, pero antes nosotros nos 
valíamos de ese trabajo con las mamás, o sea la indicación era para la mamá y la mamá dentro 
de todo lo que nos podía colaborar, ella hacía lo que… lo que se podía realizar y nosotros nos 
abocábamos a los… a los chicos que tenían más problemas justamente, era como, dejábamos, 
por decir algo, así por catalogarlo de alguna manera, a los Asperger con las mamás, se les 
daban las instrucciones y nosotros nos quedábamos con los autistas claro…. más severos, para 
hacer un trabajo más guiado y todo, y después de ese trabajo que es… es básicamente de… de 
logros de objetivos kinésicos, porque están orientados básicamente a las psicomotricidad, 
viene nuevamente un rito final que es como el rito de despedida o el rito ya que marca la 
finalización del taller, ya que también para ellos es súper importante, porque como ellos son 
tan cuadrados, necesitan tener estos… estos momentos así como, como encuadrado dentro de 
siempre el “K2” nos explicaba a nosotros, a mí siempre me quedó esto que ellos son muy e… 
cuadrados con sus cosas, son muy metódicos y hay que sacarlos de esa metodología que ellos 
tienen, pero hay que entregarles igualmente una metodología, entonces el momento de 
nosotros, de sacarlos de la metodología era dentro de ese mismo cuadro, hacer algo diferente, 
pero no sacar el cuadro global, porque si no los niños se descompensan, entonces si un día no 
hacíamos el rito inicial, alguien un “(F)”, un “(F)”… oye, porque no saludábamos, si alguien se 
tenía que ir antes, también, o sea ¿por qué se fue antes? si no se despidió, no hizo la colación, 
entonces dentro de esta estructura macro, dentro de eso nosotros podíamos jugar con a lo 
mejor algunas variaciones para e… sacarlo de eso, pero como la estructura macra no la 
podíamos tocar, ya… y así la trabajamos siempre, desde que yo voy a Aganat que se trabaja 
esa estructura, se mantiene hasta el día de hoy. 
 A: Podrías profundizar un poco más en la actividad psicomotriz 
 
B: Mira la actividad psicomotriz va a depender en realidad del objetivo que se busca, ya, casi 
siempre la actividad psicomotriz parte como e… de menos a más, ya…, llegando como un pick y 
después volviendo a bajar digamos las… las… como las revoluciones del niño, entonces 
cuando… cuando se empieza la actividad psicomotriz casi siempre se parte con algo lúdico 
como con juego de pelota, achuntarle a algo, correr, para ir o que vaya aumentando la 
frecuencia, o sea  todo cachay… 
 
A: La intensidad… 
 
B: … la intensidad esa es la palabra, ir aumentando la intensidad del ejercicio e… y ahí entran 
todas los correr, saltar, todo lo que le gusta hacer a los niños, jugar con el balón, etc. y después 
de eso viene una parte que… que es como de vuelta a la calma, donde el niño tiene que en el 
fondo conectarse con sus emociones o… y con su cuerpo también y ahí se trabaja básicamente 
esquema corporal, quizás algo de lateralidad también, ya, y ese trabajo es como un poco más 
de relajación, masaje, y se trabaja más propioceptivo. 
 
A: Sería como la tercera etapa, la etapa de relajación 
 
B: Claro, sería como la última, la última…, ahora en algunos chicos funciona más empezar con 
propioceptivo, hacer algo motor, intervenir propioceptivo, seguir con motor y así 
sucesivamente, porque el propioceptivo, al entregarle el estímulo propioceptivo, hace que el 
niño se conecte, se vuelva a conectar con la actividad cuando uno ya lo está perdiendo, esta 
medio aburrido, se está yendo, volvemos a hacer saltos, panqueque terapia, que se yo… 
 
A: Una actividad excitatoria… 
 
B: Claro, una actividad excitatoria que lo… que lo concentre y de ahí volver a algo más 
concentrado, por ejemplo, pintar, no se cosas más específicas, insisto esto va ligado bien al 
objetivo que se quiera buscar también con cada niño, porque en algunos niños es más 
importante que aprendan a concentrarse y en otros es más importante que aprendan a mover 
su cuerpo en el espacio cachay, entonces ahí va a depender del objetivo global. 
 
A: ¿En algún momento hubo algún objetivo que buscara evitar, prevenir o disminuir esas 
descompensaciones dentro de la planificación de la sesión de psicomotricidad?  
 
B: E… yo creo que indirectamente sí, indirectamente sí, quizás no fue un objetivo así que se 
haya tratado, pero si indirectamente a través de… de buscar el contacto ocular, de sacar al 
niño de la… de la…, como de la rabieta que le había dado y también de la educación con la 
mamá, yo creo que cuando uno habla con la mamá y le hace… las preguntas que ellas hacen 
son relacionadas con eso, por ejemplo, ¿qué hago si en el mall se pone a gritar como loco?, 
cachay, entonces como la… como las orientaciones que te piden las mamás al principio y que 
van cambiando según las edades también, porque hay otras que les preocupan otras cosas que 
nada que ver pu… y depende del niño también. 
 
A: Una consulta, se plantean bueno, objetivos sesión a sesión u objetivos transversales a través 
de las sesiones… 
 
B: Claro 
 
A: … pero ¿cómo guían la evaluación para llegar a tu objetivo? 
 
B: ¿Perdón? 
 
A: ¿Cómo guían la evaluación?, ¿qué evaluaciones hacen para guiar estos objetivos? 
 
B: Ah bueno…, hay una evaluación básica que desconozco bien como se llama, pero es una 
evaluación que es en… en base a la calidad y a la fluidez del movimiento y del 
comportamiento, ya…, y es observacional,  ya…, es bien difícil aplicar una pauta de evaluación 
a estos niños, se debería por un tema de objetividad, pero es básicamente observacional 
entonces uno ve como el niño reacciona cierto a…, frente a ciertos estímulos, como se mueve 
en el espacio psicomotrizmente, motrizmente, así si tienen alguna alteración postural que le 
esté afectando también en el desempeño, alguna alteración vestibular de equilibrio, que sé yo, 
cualquier cosa que pueda estar influyendo en su desarrollo psicomotor y también se ve la 
parte sensorial que para ellos es… es vital, o sea la parte sensorial no se puede separar de la 
parte motriz, es… es un canal para llegar a lo motriz, entonces es importante ver también por 
ejemplo… y eso se hace a través de observación y encuesta con los papás, ahí también la 
información que entregan los papás es súper valiosa, o sea, porque ellos en el fondo como que 
te van guiando hacia lo que uno quiere… lo que uno anda buscando o lo que uno quiere 
confirmar o rechazar... el tema del ruido es importante, el tema de si les gusta que los toquen, 
los pies descalzos, todo eso… te guían en el fondo a tener ideas de como también tratar al niño 
no tan solo de… de que cosa, que objetivo lograr con él, sino que cómo llegar a él para poder 
lograr cualquier cosa, la interacción yo creo que es lo primero, hay que conectarse con el niño 
para tener un resultado, es lo que se busca. 
 
A: ¿Pautas objetivas?... pautas objetivas… 
 
B: Pautas objetivas, a ver acá con este grupo, por lo menos yo apliqué Da Fonseca, pero 
tuvimos que hacer modificaciones, así que… y son modificaciones que tampoco están 
validadas, cachay, o sea es como Da Fonseca modificada por mí nomás, también se ocupa Picq 
y Vayer hemos ocupado con los alumnos la evaluación de Picq y Vayer y creo que… 
 
A: Y… ¿alguna evaluación sensorial? 
 
B: No, no, lo que yo he visto no sé si con “K1” a lo mejor han trabajado algo más específico…, 
no sé, no sé si lo han trabajado, pero yo específicamente, no. 
 
A: Tu planteaste que cuando recién iniciaste esto, los chiquillos llegaban todos como grupo a 
hacer actividades grupales, pero nosotros hemos observado este año que pasó que los chicos 
trabajan divididos ¿nos puedes explicar un poco como se ha ido dando esa evolución? y ¿por 
qué se ha llegado a ese tipo o a esa modalidad de intervención? 
 
B: Yo creo que eso es como un rezago técnico a…, porque cuando yo comencé trabajando con 
ellos, eran grupales porque no había más gente, ven, como te digo nosotros como… como 
ayudantes del “K2” nos preocupábamos de los niños más graves, pero los niños más… más 
adaptados, por decirlo de alguna manera, trabajaban con sus mamás y a veces bastaba con las 
instrucciones y trabajaban solos, con muchos de ellos se puede realizar eso, pero después 
como el “K2” planteó este proyecto como un proyecto e… de docencia, académico, entonces 
empezaron a llegar los alumnos, que en este caso son alumnos de cuarto que intervienen con 
los niños, por lo tanto se pudo realizar este trabajo que es uno es a uno y de repente dos es a 
uno, porque por dos alumnos mas menos ese es el promedio, por dos alumnos hay un 
paciente, ya…, ese fue como la evolución, fue… fue dada por… netamente por una 
circunstancia, ahora, que después en el camino nos fuimos dando cuenta que era más 
provechoso para los niños, sí, es mucho más provechoso ese trabajo así uno es a uno, ya 
porque en realidad igual hay que sacarle el sombrero a los alumnos, porque ellos se la juegan, 
con todo, es parte de un ramo, es parte de su aprobación y todo, sin embargo igual ellos se 
comprometen, a lo mejor las primeras sesiones deben ser como el choque que tuve yo 
también cuando la primera vez que fui y todo, y más todavía ellos la presión que es un ramo, y  
que lo tienen que aprobar, entonces chuta esta cuestión les tiene que gustar sí o sí.  
 
A: Un compromiso… 
 
B: Claro, pero después ese compromiso se va dando solo, porque se van… ellos solos se van 
dando cuenta que en el fondo si se puede trabajar con ellos y que… que en el fondo 
independiente de la nota, e… ellos si quieren demostrar y lograr algo con los chicos y eso hace 
que se comprometan más, que indaguen más con la familia, hay más acercamiento con la 
familia que con el trabajo así grupal y… y eso mejora, porque le entregan indicaciones súper 
especificas a los papás, les dan tareas, los llaman por teléfono para recordar que tienen que 
venir, si no vienen los llaman para preguntarles ¿por qué no vinieron?, entonces hay como 
un…, se genera como un lazo entre ellos que evidentemente, cuando empezó esto se 
generaban también lazos entre nosotros y los pacientes, pero siempre hay pacientes que son 
más calladitos, mamás que son más quitaditas de bulla que se quedaban un poquito al margen 
de… de esta relación más como extra profesional entre comillas y eso igual después se nota en 
el… en el desarrollo de los talleres, esa fue como la evolución, para mi gusto fue como más 
técnico, o sea se necesitaba en el fondo que el taller siguiera funcionando, porque las mamás 
lo pedían, porque ellas se dieron cuenta que era necesario, porque es una herramienta para 
ellas y porque el “K2” se las jugó… se la jugó en presentar el proyecto y todo y las condiciones 
que le dieron a él para… para que se realizara el proyecto fueron esas, que fuera digamos una 
entre comillas práctica para los estudiantes. 
 
A: ¿En algún momento pensaron en incorporar algún otro tipo de profesional dentro de las 
sesiones? 
 
B: Sí, de hecho se incorporaron… se incorporaron chicos de psicología tengo entendido, fueron 
justo esos años en que yo estuve como… como… como que iba a mirar y no hacia ningún tipo 
de intervención, e… pero me recuerdo un año que estuve participando más que fueron unas 
alumnas de teatro, parece que eran compañeras de ustedes no estoy segura, se trabajó harto 
con la mímica facial, se trabajaron harto con emociones, con corporalidad, que era la 
Universidad “X”, si pu… allá en la Universidad “X”, era la expresión corporal ese era como el 
gran objetivo de ese año a incorporar, entonces ella se involucró, no sé si de verdad la chica 
estudiaba teatro, no sé, tal vez estudiaba otra cosa, comunicación, que sé yo, pero yo se que 
incluyeron alumnos de psicología para hacerle talleres a las mamás, tengo entendido y tengo 
entendido que hubo otra carrera involucrada, pero no estoy segura en este momento, cómo 
les digo yo en ese periodo de tiempo estuve como más… más de observante que de 
participante o de ayudante, fue en el periodo también que fono parece que igual, no sé… fue 
en el periodo que también yo tuve a “(F)”, entonces era más complicado para mi adquirir un 
compromiso con el “K2” de decirle sí yo voy todos los sábados, entonces prefería hacerlo así 
más… y la verdad que cuando iba era más a hablar con las mamás… era como hola, ¿cómo 
estás?, el saludo, cachay, el saludo fraterno y ver cómo los chiquillos iban creciendo, nada más, 
no… no hacía mayores intervenciones. 
 
A: Vamos a hacer una pausa para…. 
 
A: ¿Qué opinas de la incorporación de otros profesionales a los talleres? 
 
B: Me parece súper… súper… súper positivo sobre todo para las mamás y para el manejo 
integral de los niños, aparte que… es un aporte también para nosotros como profesionales, 
porque… porque ellos tienen otras herramientas, tienen otra mirada del… del mismo problema 
específicamente, entonces se genera como una retroalimentación y básicamente eso para las 
mamás también es súper importante, porque de repente hay cosas que nosotros 
definitivamente no manejamos y por muy buena gente que sea uno, mucha buena voluntad 
que… que le ponga todo el ánimo posible, de repente hay preguntas que nosotros no podemos 
contestar, e… ellas nos dan cátedras yo creo en el manejo de medicamentos y todas esas 
cosas, porque ellas han pasado por pruebas de medicamentos toda su vida y todo, pero de 
repente la parte conductual que es lo que más le afecta en la vida cotidiana a los niños, el 
desarrollo en el colegio, en la dinámica familiar y todo, e… hay cosas que nosotros… que 
escapan de nuestros conocimientos, de repente uno les da consejos del sentido común nomas, 
pero escapa de nuestro… de nuestro manejo también, entonces yo creo que es súper 
enriquecedor, de hecho este año yo le pregunté a “K2” cuál era la posibilidad de volver a 
reintegrar este tipo de intervención con otras carreras, porque es importante, es enriquecedor 
para todos en el fondo, para todos, para los papás, para lo niños y para nosotros como 
profesionales también. 
 
A: Pregunta, ya que comenzamos a hablar de los papás ¿cuál es el rol de los padres en la 
psicomotricidad? 
 
B: Es súper importante, partiendo desde, bueno la psicomotricidad entendida como 
psicomotricidad, no como un juego que el niño sube y baja escaleras y pasa por adentro de un 
cono, o sea principalmente desde… desde el momento del nacimiento, o sea el tema de la 
sensorialidad, como el papá se relaciona con el niño hace en el fondo que como se va a 
desarrollar ese niño más adelante y cuando son niños con este tipo de problemas, de repente, 
o sea me imagino yo que los papás quedan un poco plop, porque o sea que tu hijo cuando tú le 
hablas no te mire, que da la sensación que no te escucha que no te hace caso, que cuando tú 
le haces una demostración de cariño te conteste con un escupo o con un golpe, o sea para 
ellos debe ser súper frustrante, entonces como ellos han manejado estas situaciones que… que 
han vivido en la vida cotidiana va a determinar como el niño lo sigue manejando, ahora 
también entendiendo la psicomotricidad como… como la base del comportamiento humano, o 
sea cómo nosotros nos desenvolvemos en el medio también es… es relevante, porque si la 
mamá no supo controlar las rabietas, si la mamá dejó que hiciera lo que quisiera el niño, si el 
niño va a estar desadaptado en todos los lugares en donde vaya, ya…, siempre nosotros le 
decimos a los papás, o por lo menos yo me encargo de decirles que no hay que tenerles 
lástima a estos niños que tienen este problema, o sea la lástima lo único que hace es 
sepultarlos más y hacer que se haga una tremenda brecha entre, como le llaman ellos mismos 
los normales y mis hijos, cachay, entonces hay que tratarlos con más dureza de hecho, hay que 
ser más estrictos con ellos, más rigurosos, mas exigentes en todo sentido, en el logro de… de 
instaurar los hábitos y todo eso, porque ellos aprenden diferente, son diferente, actúan 
diferente, reaccionan diferente y ahí se puede ver claramente, o sea cuando una mamá y un 
niño se pone… a mí me… me impacta, por ejemplo y he visto en varios oportunidades cuando 
los niños entran en colapso y las mamás se asustan y se corren, cachay, como que te dejan en 
manos de otros, que otros lo controlen, y tú dices chuta cómo es en la casa, o sea el niño hace 
definitivamente lo que quiere en la casa, porque es una mirada y la mamá ah… (sonido de 
susto), listo sería todo… y al contrario también me admiro de como es el manejo que algunas 
mamás logran tener con los niños que con una sola palabra no y el cabro chico que estaba tan 
así como obstinado por hacer algo, se da media vuelta y decide hacer otra cosa, que es como 
clave y yo siempre, a lo más no sé si es bueno que mencione nombres, pero por ejemplo la 
mamá del “H-C2” yo encuentro que maneja muy bien al “H-C2”, en ocasiones… ahora último el 
“H-C2” ha estado medio complejo por la edad y por un montón de otras cosas, pero a mí me 
llamaba la atención porque yo lo atendía en piscina en la Teletón, por ejemplo, él la primera 
vez que él llegó, le tenía miedo al agua, la mamá... yo estaba preocupada de otros niños 
también al mismo tiempo, entonces  no le pude dedicar cien por ciento el tiempo al “H-C2”, yo 
lo conocía, pero no podía estar ahí como todo el rato con él, porque tenía a otros niños en el 
agua igual, y la mamá yo la notaba inquieta, ella estaba muy inquieta, y yo estaba incomoda 
por esa situación también, porque yo sabía que chuta no está funcionando esto, o sea el niño 
está parado en la escalera de la piscina e… gritando, asustando también a los otros niños, las 
otras mamás mirando con cara rara y la “C2” que se paseaba a cada lado gritando pero “H-C2”, 
pero “H-C2” buscando, le tiraba pelotas insistía de muchas formas, de repente no aguantó más 
y ella tiene mucha personalidad y me dijo tía ¿me prestas un traje de baño? ¿me dejas 
meterme al agua? y yo así como… o sea sí, hazlo, se consiguió no sé dónde un traje de baño y a 
los diez minutos ella se mete al agua…, ya “H-C2” te metiste al agua, el “H-C2”, oye fue una 
cuestión que le tomo la mano y se metió al agua, ya, tírate de guata y te tiró de guata y hasta 
ahí llegó todo, ese fue todo el súper berrinche que hizo, cachay entonces es determinante el 
manejo de la mamá en la psicomotricidad del niño, como el niño se relaciona, como se adapta 
a las situaciones, cómo, no sé, reacciona a situaciones nuevas que justamente es ahí donde 
ellos tienen los problemas, pu… las cosas nuevas como que los alteran, los asustan, los… los 
desarma, entonces ahí depende mucho, mucho… y también se ve por ejemplo cuando 
lamentablemente por la situación complicada que tienen estos chicos desde que son 
diagnosticados y todo… casi siempre hay una ruptura familiar, no puedo decir que siempre, 
pero la mayoría de las veces hay una ruptura familiar y pasa también que el niño se comporta 
de forma diferente con otros familiares, con el papá, que con la persona que está todo el día 
con ellos y ahí está claro, cachay, y eso realmente es una conducta de todas las personas, o 
sea, pero en estos niños se nota, pero mucho, o sea… 
 
A: Es más marcado… 
 
B: Exacerbado, claro, se exacerba… 
 
A: Pensando en estos chiquillos que han perdurado en el tiempo, específicamente pensando 
en estos papás ¿qué características encuentras tú en estos papás que han permitido que… que 
en cierta medida los talleres puedan continuar? porque en cierta medida han llevado adelante 
Aganat, y eso significa también incorporarse en los talleres. 
 
B: Mira yo creo que lo principal, de por parte de los padres que han apoyado a los niños, 
primero es apoyarlos, no rendirse y en eso puedo rescatar una tremenda capacidad de 
resiliencia que yo veo en todos, o sea de repente, no sé, me parece chistoso o me parece 
penoso para mí, cachay, que de repente yo me veo preocupada por una tontera y la mamá de 
la “H-C1” muerta de la risa, contando talla, contando que se juntó con un mino, cachay, que 
anda pinchando con otro y yo digo pucha y yo achacada por tonteras, entonces tienen una 
capacidad de resiliencia, o sea han… han revertido esta situación como negativa por decirlo en 
sus vidas, que los han marcado definitivamente… yo creo que los ha hecho madurar también 
un montón, la mayoría fueron mamás bien jovencitas, e… las ha hecho madurar un montón y… 
en el fondo han tomado la opción de cómo, no sé, dejar de ser ellas y sacar adelante a sus 
hijos. 
 
A: Eso es como replantearse… 
 
B: Si, no, y más que replantearse en como… es como abandonarse ellas mismas, sin dejar de 
amarse ellas mismas, pero abandonarse, es como, no importa que no trabaje, no importa que 
no fui profesional, no importa que tuve que dejar de lado a mis otros hijos, no importa que me 
tuve que separar, no importa... a mí me interesa que este niño esté bien, porque en el fondo 
ellas saben que estos chicos dependen de ellas pu…, entonces esa… esa… ese convencimiento 
de ellas ha hecho que estos talleres continúen pu… y a mí lo que me da mucha curiosidad es 
que como que nunca se les acaba el ánimo, como que siempre están… y siempre están 
buscando cosas, siempre ellas están buscando por aquí y por allá en el hospital, que el taller de 
Clown, el taller de teatro, que con el neuropsiquiatra que tienen, en el colegio, oye es una 
lucha tremenda que tienen en los colegios, yo cuando las escucho conversar que este famoso 
proyecto integración es de desintegración para ellas, porque cuando te dicen oiga no traiga a 
su hijo, porque vamos a hacer el Simce, y resulta que nos va a bajar el promedio si viene o que 
deje la hoja en blanco, nosotras se la contestamos o venga usted y conteste usted por el niño o 
sea yo creo que es como sacarle la madre, es como decirle ya ven, hazte presente pero no te 
incluimos, cachay, estas como persona, pero no te escuchamos, o sea yo creo que eso para 
ellas es una lucha… claro… es una lucha de todos los días, y que están dispuestas a darla… 
ahora ¿a costa de qué?, yo creo que a esta altura a ellas ya no les interesa mucho a costa de 
qué… quizás cuando los niños fueron más chicos, cuando recién empezaron esta… esta… este 
periodo, tienen que haber pasado por algún tema de… de negación, a lo mejor de depresión y 
en algún momento tienen que haber tocado fondo también, si no es tu culpa tampoco que te 
digan que tu hijo tiene un problema que es súper poco común y para que decirlo también 
socialmente es negativo, ósea, la connotación que se la da a un niño con autismo acá, es como 
malo, y la connotación que tiene un niño con síndrome de Down es amoroso, cachay, es como 
ay qué lindo el niño con síndrome de Down y el niño con autismo, hay que tenerle miedo, 
entonces para ellos yo creo que, no sé, yo de verdad rescato esa tremenda capacidad de 
resiliencia y ellas salen adelante y buscan por aquí por allá, no… no se hacen mayor drama y 
eso es determinante en que el taller siga funcionando, y lo otro también que hay que destacar 
que ellas lo reconocen ah…, que en el fondo ellas conocen mucho a sus hijos, pero que 
necesitan el apoyo de profesionales y ellas lo han dicho, de repente, una vez escuché no 
recuerdo específicamente quien pero ella dijo, en realidad ustedes no hacen nada fuera de lo 
común, así como…, como casi desmereciendo lo que nosotros hacíamos, dijo ustedes no hacen 
nada fuera de lo común ósea yo podría hacer esto mismo en la casa con mi hijo, pero a mi no 
me resultaría porque es mi hijo, tiene que hacerlo un profesional a mi no me resultaría, y por 
último es lo que ustedes saben hacer, entonces tienen que hacerlo ustedes yo me preocupo de 
la comida, yo me preocupo de esto, de su bienestar, del aseo que se yo, y esto se los dejo  
ustedes, cachay, o sea ustedes saben ustedes estudiaron cinco años y o respeto ese... una vez 
yo lo escuché a una mamá y lo otro que también es determinante que los talleres sigan es 
básicamente que ellas ven resultados, que los niños se adaptan que de verdad hay cambios en 
la conducta, que de verdad hay cambios en la corporalidad, que los niños se involucran con 
los… con los tratantes y eso es innegable, o sea no, y los niños ya saben que van a ir al taller de 
Aganat, se adelantan, el día viernes ya saben que al otro día tienen que levantarse temprano y 
todo, entonces eso yo creo que para ellas las motiva más pu…, porque ven una reacción de 
parte de su hijo, eso. 
 
A: ¿Cómo crees tú que la psicomotricidad prepara a los chicos como para… para el futuro, más 
adelante?, ¿cómo crees que estas sesiones de psicomotricidad podrían influir? 
 
B: Bueno fuera de…, fuera de básicamente lo psicomotor que podríamos hablar lo más 
técnicos que mejora la postura que evita el sedentarismo y todas esas cosas que son técnica 
técnica no es tanto, e…, yo creo que los prepara en el sentido de que ellos aprenden a 
adaptarse a situaciones nuevas como que ya no, como… como a controlarse a decir, no sé, a 
contar hasta tres por ultimo pa poder tomar una decisión y no mandar el palmetazo antes de 
pensarlo, sin pensarlo, cachay, es como… es una nueva adaptación yo lo veo por ejemplo con 
el “(F)” yo al “(F)” lo conocí de chico, chico y el “(F)” era más ansioso de lo que es ahora, 
mucho más ansioso, mareaba, daba risa como hablaba, lo que hablaba era un chiste pu…, pero 
tu pensabas todo el día teniendo este loro al lado , o sea debe ser realmente terrible y que 
conversaba con todo el mundo y que era e…,yo creo para la mamá era extenuante con el salir 
al supermercado porque se aprendía los precios de las cosas de memoria, cachay, era como 
era todo exacerbado era como todo mucho, todo mucho y llegó a tal punto de entrenamiento 
entre comillas y de integrarse y de darle un… como un objetivo claro a los que él, a sus 
características personas que él iba solo a Conce y vendía sus palomitas y se iba para la casa, 
cachay, entonces evidentemente no te puedo decir que esto fue solo el logro de los talleres 
psicomotrices, porque aquí hay un trabajo de la familia detrás, de un psicólogo, que se yo, que 
a lo mejor lo veía en un consultorio, del colegio, de muchas personas es una red de ayuda que 
ellos reciben, pero… pero estos talleres también lo ayudan a desenvolverse a enfrentar a 
nuevas a situaciones a… a poder tomar ciertas decisiones en algunos momentos, de repente 
ganar empatía también que, cuesta mucho eso 
 
A: ¿Cómo crees tú que han ido cambiando los objetivos de trabajo a medida que han ido 
creciendo? por ejemplo, estos como grupos de niños, donde también hay un grupo de jóvenes, 
entonces ¿cómo crees tú que han ido cambiando, o se han ido modificando los objetivos de 
estos talleres? 
 
B: Bueno, a ver, yo creo que kinesicamente se han ido perfeccionando por decirlo de alguna 
manera, se ha ido como tratando de ser más, no sé, más… más rigurosos quizás en el 
momento de realizar los talleres de escoger las… las actividades, y todo… e… de… de afinar 
más los objetivos, conocer… al conocer más a los niños nosotros ya sabemos lo que el niño 
específicamente necesita, ahora en relación a como el crecimiento de los niños también 
hemos tenido que irnos adaptando porque evidentemente las necesidades que ellos tienen y… 
y su biología digamos también les exige otra cosa, en ese sentido yo creo que de verdad de  
verdad sinceramente yo creo que allí falto un poquito de apoyo, yo creo que falta un poquito 
de apoyo, lo sentí este año por ejemplo en las consultas que hacían las mamás, más 
relacionadas con el ámbito de la sexualidad que de repente nosotros no, cero manejo en eso, 
como te digo dándole consejos del sentido común, pero sin un fundamento sin nada muy… 
muy técnico o de repente situaciones en que los niños han manifestado, también producto de 
su… de su crecimiento episodios de agresividad que antes no tenían, e… reacciones de 
agresividad que son como normales en un adolescente solo que en ellos están no inhibidas 
cachay, entonces cuando uno quiere mandar a los papás a la ñoña le dices un par de palabras 
pero ellos aparte pegan, cachay, entonces situaciones muy angustiosas para los papás y yo 
creo que ahí nos falta un poco más de integrar otros profesionales que nos puedan colaborar 
en eso, quizás y… y remitiéndome a la pregunta específica que me hiciste, quizás la evolución 
ha sido más en el área de la… de lo que nosotros manejamos que es kinésico ha sido más 
perfectible kinesicamente y por lo tanto en algunos ámbitos de la conducta pero no en todos… 
en todos  los que los papás a lo mejor quisieron abordar o lo que los niños realmente necesitan 
según la edad, eso es como mí, súper personal lo que yo creo 
 
A: Y pensando, por ejemplo, en autismo de alto rendimiento en el caso de Asperger versus los 
autismos de bajo rendimiento, autismo clásico,  ¿cómo podrías plantear, la… la misma 
pregunta? 
   
B: La misma pregunta, bueno ahí básicamente la diferencia esta cómo, en… en… en cómo se 
plantea la sesión el nivel de colaboración que va a tener de un alto rendimiento va a ser mucho 
más alto y por lo tanto te podí plantear objetivos mucho más grandes más exquisitos, más 
rigurosos, a lo mejor como se ha hecho también hacer que el niño invente su propia sesión que 
él sea como el creador e… yéndonos todos a esta parte, atacando toda esta parte de… de la 
iniciativa, que es justamente donde los chicos tienen problema o sea la iniciativa del 
movimiento porque en imitar no tienen problema pero en crear algo nuevo es donde 
empiezan las falencias, versus el niño de bajo rendimiento que hay que estar en todo 
momento haciéndole el apoyo entonces ahí ya e… los objetivos son… son más finos pero 
menos ambiciosos y a lo mejor el objetivo es más largo en el tiempo,  o sea el mismo objetivo 
lo vamos a estar trabajando todo el año quizás,  con el otro a lo mejor a través del 
conocimiento y del de cómo se vaya desarrollando como vaya reaccionando uno puede ir a lo 
mejor cambiando y mejorando los objetivos esa es como la evolución de repente pasa eso 
harto. 
 
A: ¿Qué rol le asignas tú a la imitación? 
 B: La imitación, es súper importante, yo e... los chicos aprenden por la imitación aprenden de 
la imitación ahora hay que tener ojo y sobre todo con los de alto rendimiento que no se 
queden pegados en la imitación pu…, que en algún momento ellos tienen que crear también 
desde…, o sea la imitación es como el medio para llegar a ello, ya…, es como cuando uno les 
toma la cara y logras el contacto ocular y le quieres explicar algo la forma más fácil de 
explicársela es mostrándosela de forma simple, cachay, ni siquiera explicándosela si no que 
mostrándole lo que tiene que hacer, o lo que tú quieres que haga y de ahí uno va corrigiendo 
sobre la marcha lo que está haciendo el niño pero como te digo hay… hay que tener esa 
capacidad como de detectar el momento preciso en que el…, en que tu podí hacer el salto de 
e… ya no me imites más ahora crea tú, y eso cuesta, cuesta, yo creo que… que de repente nos 
quedamos corto en eso igual, falta tiempo, falta tiempo, falta trabajo, falta no sé cómo decirlo, 
tiempo, no, si es tiempo lo que falta, porque o a lo mejor más frecuencia de las sesiones, no sé, 
porque los chicos yo creo que todos tienen la capacidad de en algún momento inventar su 
historia, inventar algo, pero hay que darle el espacio y para tener el espacio hay que darle 
tiempo a ellos porque se demoran más en adaptarse, entonces no sé, necesitan más tiempo, 
más tiempo de trabajo, más tiempo de sesión más tiempo de todo, cachay 
 
A: ¿Qué opinas tú del ambiente, del ambiente físico de las sesiones? 
 
B: El ambiente físico, sinceramente, sinceramente, yo creo que es pésimo, sinceramente, yo 
creo que es pésimo porque la acústica no nos acompaña, e… porque es mucha gente, yo 
encuentro que es mucha gente, independiente de que… de que tiene que haber este concepto 
de sociabilización donde los niños se ven las caras con otros, ven personas diferentes con 
carácter diferente con…, que sé yo, pero yo creo que en algún momento eso también afecta el 
desempeño de las sesiones, porque se… se presta para desorden, porque no es lo mismo 
organizar a cuatro personas que a veinte, y no es lo mismo organizar cuatro personas normales 
y veinte donde teni de todo, cachay, entonces si tú me preguntas por el bienestar de los niños 
sobre de los de bajo rendimiento yo creo que el ambiente es pésimo, no es… es muy hostil 
para ellos, es oscuro, las paredes son muy oscuras,  o sea de todo punto de vista, los colores, el 
sonido es molesto, es molesto para uno estar ahí también con el boche contaste un ruido que 
no… no… no para, y no sé cómo que eso limita también a que el niño pierda más fácilmente la 
atención, que el niño se disperse más, se descontrole, porque hay algunos que les molesta 
justamente esos estímulos y el tema de la cantidad de gente también,  por un lado favorece 
porque nos permite el trabajo uno es a uno, sin embargo, cuando queremos hacer actividades 
grupales es un caos, es… es muy caótico poder controlar a la cantidad de gente que hay, se 
logra se puede hacer, pero demanda más tiempo, demanda más energía de la persona que los 
está guiando también, entonces, ahora si me preguntas ¿cuál es el ambiente ideal? chuta, no 
te lo podría explicar porque… al aire libre si sería bonito, hacer algo así como al aire libre, pero 
aquí el clima de repente no siempre lo permite, con menos gente si también se lograrían más 
objetivos, pero también es importante que los niños estén…, me entendí es como buscar la 
fórmula exacta es complicado, ahora si nos vamos a los resultados, los niños llevan años en 
estos talleres y no faltan ah…, siempre… siempre hay como un…, por lo menos una cantidad 
específica de niños que sigue yendo, si siguen yendo es porque las mamás los siguen llevando y 
si los siguen llevando es porque ellas ven resultados entonces, tan mal tampoco está, quizás a 
mí me encantaría que fuera más estimulante el ambiente que fuera más colorido que 
pudiésemos tener un lugar donde trabajar con los niños más… más dañados a lo mejor en 
conjunto pero en un lugar más tranquilo, en silencio, con luces más tenues según lo que querai 
hacer con espacios más vacíos donde se pueden distraer con pocas cosas, un trabajo más 
dirigido, pero insisto si esto ha funcionado entonces a lo mejor el ambiente no es tan malo. 
 
A: Claro… dentro de la estructura u orden que se le da a la sesión ¿qué importancia le asignas 
tú al juego? 
 B:  Bu..., el juego es… es lo básico, o sea a través de juegos uno hace todo pu…, el juego es 
como el medio para lograr los objetivos kinésicos, o sea es la forma clave de enganchar a los 
niños y a cualquier persona en realidad porque es algo básico que trae el ser humano de tener 
actividades lúdicas, es diferente cuando uno plantea algo, no sé por ejemplo el típico 
kinesiólogo a la antigua haga veinte repeticiones, que decirle ya imagínese que está colgando 
al ropa no se cualquier otra cosa indicación, que tú puedas dar, que… que la persona el 
encuentre un sentido ya, yo creo que el juego hace eso, hace el camino, le da sentido a la 
actividad que nosotros planteamos le da sentido a cómo realizar la actividad y le da sentido a 
lo que esa actividad en lo que le puede servir el día de mañana al niño, le abre los ojos también 
a los papas cómo trabajar porque de repente ellos te plantean el problema mira mi hijo tiene 
tal problema que hago, si tú les deci haga veinte ejercicio de tal, lo más probable que no los va 
hacer porque se va a aburrir y si le deci sáquelo a caminar a la playa que corra, es que no corre 
y si le llevas una pelota y que persiga la pelota ya es diferente es como el gancho, es como lo… 
insisto es como el medio para llegar a los niños, es el arma que nosotros utilizamos, aparte que 
psicológicamente genera bastantes cambios, o sea, mejora, te libera endorfinas es como un 
estado mental, en el cual la mente y el cuerpo están totalmente unidos, entonces es imposible 
no considerar el juego dentro de la terapia, ya y es lo que nosotros buscamos en estos casos, 
porque justamente que el niño se conecte no tan solo con su cuerpo si no que con sus 
emociones y el juego le da esa instancia al niño que de su…, que exprese sus emociones, no 
por una actividad no más dada, sino porque por la actividad y por lo que siente por actividad, 
por cómo quiere hacer la actividad que le gustaría que cambiara la actividad, si le pareció bien, 
si le pareció mal, es como la interconexión entre todos esos… esos parámetros 
 
A: Con respecto al uso de los materiales, o la cantidad de material disponible que nos puede 
relatar ahí, es importante no es importante para la sesión de psicomotricidad 
 
B: Bueno lo materiales siempre son importantes son… son cómo, no sé, lo básico con lo que 
uno puede, es como el material básico con lo que uno puede contar, ahora va a depender 
también del tipo de paciente, con los más dañados siempre el material es muy importante, 
creo yo, con los más dañados, porque es una forma de estimularlos, con los menos dañados a 
lo mejor el material no es tan importante, si no que es importante lo que tu hagas con el 
material, bueno y en realidad con los otros igual o sea, podi tener veinte pelotas pero si no 
sabi que hacer con las veinte pelotas el cabro chico se va a aburrir igual y no va a seguir las 
instrucciones, e… pero a lo que voy yo es que a lo mejor con los niños de más alto rendimiento 
ellos pueden trabajar con cosas más simples más sencillas, e… estimularse de manera más 
fácil, con los niños más dañados es más difícil buscar la estimulación, entonces estos 
materiales nos permiten llegar de forma más fácil a ellos, e… siempre hay cosas nuevas que 
están saliendo y a veces uno se complica y hay cosas tan sencillas como un papel celofán te 
puede ayudar a que él niño se concentre, la plasticina todas estas cuestiones como más de 
motricidad fina, son súper… son de uso súper importantes, ya los balones todas estas cosas así 
son, y además que nos facilitan es como forman parte del juego, forman parte de los que 
nosotros en el fondo estamos promoviendo. 
 
A: ¿Qué opinas de la autorregulación como la psicomotricidad podría ayudar a los niños en ese 
proceso? 
 
B: La autorregulación los ayuda bastante porque en el fondo la psicomotricidad pensada como, 
bien… bien el concepto de psicomotricidad en el fondo es como la adaptación… la adaptación  
de uno en el medio y para lograr esa adaptación tú necesitas conocerte mucho, conocer cuáles 
son tus limites cuales son, no sé, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te molesta, e… lo 
que te hace alegrar, lo que te hace enojar, entonces cuando el niño descubre estas cosas es 
capaz de controlar sus emociones, cuando las conoce y las… cuando conoce y experimenta sus 
emociones recién después de eso, de experimentarlas es capaz de decir bueno ahora las 
controlo, cachay, entonces, si el niño sabe que lo que es enojarse, a lo mejor va a aprender a 
regular el enojo máximo que tuvo, no sé, siempre las mamás me dicen, de ellas lo aprendí que 
ellas decían que cuando un niño entraba como en colapso había que dejarlo que llegara al 
máximo… al máximo tope de enojo, ya…, hay que dejarlo porque me decía ella si tú lo tratas 
de inhibir lo abrazai le cambias el tema más se va a enojar, él tiene que llegar a su tope, 
cuando llega a su tope solo empieza como a bajar, baja la energía, baja en nivel y el niño se 
calma, me dijo es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos enojamos lo que pasa es que 
nosotros tenemos la capacidad de autorregulación muy elevada, ellos no, nosotros nos 
autorregulamos todo el rato, todo el rato nos estamos autorregulando que queri decir algo y lo 
adornai que queri hacer algo y no mejor no porque me da vergüenza, ellos no pu…, ellos llegan 
al máximo y expresan su máxima emoción, conocer el tope de su emoción es parte de la 
autorregulación, si no llegai al tope no, no, ellos no pueden lograr la autorregulación y la 
psicomotricidad en el fondo hacen que ellos descubran esto porque los expone a situaciones 
e… determinantes donde ellos tienen que expresarse, que a lo mejor son cotidianas pero… 
pero en el contexto que se dan y con el sentido que se dan son diferentes a las cotidianas.  
 
A: Volviendo un poco a… a la psicomotricidad, los terapeutas, los alumnos ¿qué características 
hay en ellos que los hacen buenos terapeutas o que características hay en ellos que los hacen 
malos terapeutas? 
 
B: ¿De los alumnos?..., esta buena la pregunta yo creo que aquí es, la motivación que ellos 
tengan en el fondo, yo creo que más que si les gusta lo que estudian o si les va bien o no 
porque de repente hemos tenido casos de…, porque bueno dentro de la evolución de toda mi 
historia en Aganat, partí como alumna, como ayudante, seguí como alumna, e… después volví 
a ser ayudante y ahora soy profe, cachay, entonces es como… lo veo desde otro punto de vista, 
yo creo que independiente de… de cómo les vaya a los cabros en la U que de repente son 
pésimos pero tu los vez que tratando y es otra cosa, o sea, mira la empatía, el compromiso que 
tengan con las familias, cuanto ellos les guste lo que estudien en el fondo, independiente que 
después no se vayan a desarrollar en esta área y el compromiso que adquieran con las familias 
a veces, e… me tocó este año con una niña que me decía, veo a mi paciente y me da miedo, 
me da miedo, pero miro a la mamá y yo digo no la puedo dejar sola, no… no puedo colocar 
cara de miedo porque me da pena ella, cachay, y yo le decía pero no lo hagas por pena, no es 
que no es… no es pena es como que me pongo en el lugar de ella y yo digo me cargaría que 
miraran así a mi hijo, entonces yo tengo que cambiar de actitud, cachay, esa disposición de 
parte de los alumnos yo creo que los hace marcar la diferencia entre uno bueno y uno malo, 
cachay, ahora dentro de los malos alumnos que yo podría decir que más que malos alumnos 
son alumnos, no desmotivados ni desinteresados si no que son…, que todavía están en 
búsqueda de una identidad, que la edad todavía está ahí media… media como, como no sé… 
  
A: Como en el aire todavía…  
 
B: Claro, como desequilibrado no sé cómo decirlo, yo creo que lo que es básico en esto entre 
comillas que se han desempeñado mal, es como algo que se repite mucho en ellos es la 
irresponsabilidad, que son irresponsables, si, llegan tarde, y esa irresponsabilidad se enmarca 
también con una falta de empatía, o sea pu…, si el cabro no cacho que la mamá se levanta a las 
ocho de la mañana para llegar con el cabro a las once y que en la micro el cabro le puede hacer 
un berrinche y el llego tarde es porque no pensó en todo eso, entonces la falta de empatía y la 
irresponsabilidad yo creo que es lo que se repite en los alumnos que hemos tenido así 
estrellas, cachay, y lo que hace un buen alumno es básicamente eso, porque… que los 
chiquillos se comprometen se comprometen con la… más que con el paciente con la causa es 
como completo, se dan cuenta en el fondo de la implicancia social que tiene esta…, tener un 
hijo con una alteración y se dan cuenta que ellos pueden aportar también, eso es lo otro 
importante que, e… por ejemplo con la “K1” este año tratamos dejarlos un poquito más libre 
en el de…, en la decisión de la actividades porque otras veces nosotros las imponíamos, tiene 
que ir esta actividad en alguna parte, y este año paso algo súper simpático porque e… los 
chicos se pusieron de acuerdo después de una clase que tuvieron con el “K2” que los dejó 
inspirados a todos, entonces el “K2” les hablo mucho del tema de la sociabilización y todo que 
era muy importante, entonces ellos llegaron al práctico con nosotros cuestionándonos que 
porque nosotros les exigíamos hacer actividades individuales si en el fondo lo importante era… 
era que ellos se relacionaran y que aprendieran a jugar entre todos, cachay, algo tan simple 
que aprendan a respetar los turnos, a respetar una regla del juego y a jugar entre todos y a 
respetarse entre ellos y ellos, y nosotros dijimos bueno perfecto pero cuál es la propuesta, 
no… hacer un día de juego en conjunto, y un día hicieron intervención no sé si ustedes fueron a 
ese día, un día donde jugaron a la matanza todos juntos todos los niños con… con los alumnos 
y si… y después jugaron a la pelota como un partido de baby futbol, cachay, entonces el 
dejarlos libres también, el darles la oportunidad de que ellos puedan tomar una decisión yo 
creo que los hace sentir importantes y comprometerse más con la cuestión, porque así sienten 
ellos que tienen que responder pu… no pueden fallar 
 
A: ¿Cuál es tu vinculación actual con Aganat? 
 
B: Mi vinculación actual ahora es… es profesional, es súper profesional, no ahora estoy, e… 
participo con ello en calidad de… como de profesora ayudante de la asignatura de 
psicomotricidad esa es mi vinculación actual 
 
A: ¿Cómo es la evolución de la “K3” del primer día de psicomotricidad a la “K3” de hoy en día? 
 
B: Bueno, primero que ya no me da miedo, no me da miedo, no siento temor ni de una 
cachetada ni nada, porque de verdad que las primeras veces yo temía por mi integridad física o 
más que eso me daba miedo porque no sabía si iba a poder controlar una situación, ya…,  
ahora realmente, no se tampoco si lo voy a poder controlar pero me siento más capacitada 
como que tengo las herramientas y que conozco a los niños también que es una ventaja súper 
grande, e… de poder si… manejar algunas cosas, poder controlar algunas cosas y eso también 
me da como al facultad entre comillas de sentirme con el derecho de… de intervenir también 
cuando los niños están, los alumnos están interviniendo con los… con los pacientes, de darles 
ideas cuando yo veo que a lo mejor hay algo que no está funcionando, o que necesitan más 
intensidad más… o que ellos necesitan ser más firmes con las instrucciones me siento con la 
capacidad de decirle mira, esto está faltando, está fallando aquí, la verdad yo he aprendido un 
montón, un montón y partiendo desde todo lo que me enseñó el “K2” hasta lo que he 
aprendido de las mamás, porque las mamas de verdad que son una fuente así pero tremenda 
de conocimiento, yo les digo con algunas tengo un lazo de amistad personal que nos visitamos 
para los cumpleaños y todo, e… que se yo han vivido no cierto de mi proceso de embarazo, de 
repente ya me hacen… me hacen talla me dicen, no te vaya a salir autista, te vay a trasformar 
en, yo les digo capaz pu… capaz que… capaz que yo sea la próxima y ya no voy a ser ni profe ni 
alumna ni estudiante ni nada si no que voy a ser una integrante más, no sé pu… ahí yo le digo 
ahí ustedes me tienen que apoyar, ahí ellas se ríen pero ha sido súper bonita la evolución y no 
tan solo con ellas si no que al recono…, por ejemplo llegar como a agradable por parte de los 
niños, por ejemplo llegar y que hola “K3” y que sepan mi nombre y que me saluden como 
alguien ya conocido para ellos es, es para mí reconfortante porque, yo sé que a ellos les cuesta 
eso, lograr eso, o sea de hecho han sido años que les costó digamos acostumbrarse a…, a saber 
quién era yo o no se pu… saber que estoy en su cabecita con mi nombre que está ahí presente 
mi nombre que cuando me ven me saludan me pueden reconocer de… reconocer de un 
montón de gente para mí es un, es como el pago… 
 
A: Muchas veces te reconocen en la calle 
 B: Si pu… en el súper, yo siempre, no sé porque siempre me encuentro en el súper con el “(F)” 
y el “(F)” me grita “K3” (nombre completo)... el “(F)” muy especial y con el otro que me veo 
harto por un tema de que vivimos muy cerca es con el “(F)”, con el “(F)” vivimos como a tres 
cuadras, y el “(F)”, con él siempre me encuentro cuando voy al súper, voy a la esquina y todo…, 
hola “K3” como estas y ahora me ve con guata y se pone nervioso y me dice tu anda a 
acostarte anda a acostarte con esa guata, me dan nervio la guata de la “K3”, no me quiere 
mirar, se pone nervioso… 
 
A: ¿Qué opinión se merece el motor de estos talleres, “K2”? 
 
B: El “K2” no… un siete, o sea el “K2” yo creo que si no fuera por lo insistente, lo colaborador y 
lo volado también, si el “K2” es como jugado,  como decirlo de alguna manera, ay ya, o… a lo  
mejor un proyecto que a lo mejor para muchos iba a huevo iba a pique, si… no está cuestión 
no va a funcionar el “K2” todo el rato si hay que darle con esta cuestión sigamos, dándole 
animo a las mamás, yo creo que emblema, emblema el “K2” pa las mamás, para los niños los 
niños lo quieren mucho al “K2” y, insisto si no fuera por su gestión por sus características 
personal que tiene esta cuestión de dispersión también que lo caracteriza yo creo que muchas 
cosas en el grupo no abrían funcionado, es una persona que está muy comprometida con ellos, 
hay compromiso profesional y emocional personal también, e… y que las mamás también han 
sabido respetar esos… esas líneas, a mí eso me llama la atención porque de repente ponte tu 
no po yo que llegué después, como me conocieron después que al “K2”, e… hemos llegados a 
niveles de confianza con las mamás que nos tratamos de una forma de amistad me entendí, así 
como ya con groserías o me tiran tallas así medias y yo eso no lo veo con el “K2”, cachay, y ahí 
yo digo hay una diferencia, porque lo quieren lo quieren un montón el tío “K2” y se ríen de que 
es desordenado de que se lo olvidan las cosas, siempre dicen no pero es que pedirle un favor 
al “K2”, dejarle un recado al “K2” es como, pero a pesar de todo eso 
 
A: Él hace la diferencia… 
 
B: Él tiene... claro, él tiene como… como el mando como el respeto tienen esa admiración y 
respeto que se merece una persona, cachay, que está más arriba, que yo creo que nadie la va a 
heredar, de verdad que creo que nadie la va a heredar, no, los que estamos más cerca que 
seriamos nosotros, la “K1”, yo, yo creo que ninguno va para eso, o sea el “K2” es… el “K2” 
 
A: Es su personalidad 
 
B: Sí… y él genera esta cuestión de… de confianza con las mamás, las mamás les cuentan sus 
problemas heavy y todo, pero yo nunca he escuchado que lo traten mal o que le digan alguna 
talla a él, no, hay una cuestión de respeto mutuo y del “K2” hacia ella también, más todavía 
con los niños, el “K2” también a veces es bien duros con ellas es bien pesado, no, y no no más 
pu…, cachay, ponte tu hubo un año que hubo un problema con una mamá y que la como la 
directiva sanciono a la mamá le dijo que no podía participar de los talleres psicomotrices y la 
mamá fue donde el “K2”, cachay, y decirle luego el error lo cometí yo porque castigan a mi hijo 
y el “K2” le dijo mira, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, si tú me preguntas a mi qué te 
puedo decir yo, pucha, lamentablemente cometiste un error, ahora si tú me preguntas si yo 
encuentro justo que hayan sacado a tu hijo de las actividades no te lo voy a responder porque 
esa decisión no me corresponde, yo de verdad pensé que lo que el “K2” había conversado con 
esa mamá en ese instante iba a generar que la mamá agarrara sus monos y se fuera, yo temí 
por eso, de hecho le comenté al “K2”, “K2” pero a lo mejor de alguna manera convencer a la 
“C1”, ya…, castigarla medio semestre, no, me dijo son decisiones que toman ellas, yo no puedo 
tomar esas decisiones por ellas, son cuestiones de ellas, cachay, o sea son códigos de lealtad y 
de ellas, no…, yo no las voy a transgredir, no, yo no las voy a transgredir, entonces la… la… la 
mamá muy consciente te digo, yo creo que estaba sentida por la situación y todo pero ella 
comprendió fíjate, y después llegó como si nada súper bien, y en ningún momento se enojó 
con el “K2” porque ella pensaba, ella iba como segura de que iba a tener el apoyo, cachay, 
pero ella dijo no si en realidad lo estoy metiendo en algo que no tiene nada que ver, entonces 
esa relación yo creo que la logra él no más. 
 
A: La última, ¿alguna anécdota que nos quieras contar? 
 
B: Uh… tengo hartas …jajaja…, de todo tipo …jajaja…, tengo en los talleres, tengo una, a ver, 
chuta es que tengo varias anécdotas, mira la primera vez, una de las primeras reuniones 
cuando ustedes me contaron que había ido a la casa me acordé, una de las primeras reuniones 
que tuvimos y que el “K2” quiso presentarnos a los que íbamos a ayudar en el taller, porque las 
mamás tenían como un poco de miedo de cómo iba a funcionar eso y todo, entonces el “K2” 
inventó una reunión y fuimos a la casa de la “C1”, como yo no cachaba donde quedaba ni nada 
nos juntamos en el camino y llegamos todos juntos, cuando entramos casa de “C1” llegamos y 
yo no conocía a los niños no conocía a las mamás, nada, era el primer encuentro que teníamos 
con ellas, iba yo y la otra la “(F)” que iba a ser la que iba a estar ayudando, ya cuando entramos 
a la casa estaba la “C1” hola bienvenidas qué se yo, y nos tenía preparadita una, como una 
oncesita qué se yo, y aparece la “H-C1”, la “H-C1” tiene que haber tenido en ese instante unos 
ocho años, ocho o nueve años, quizás un poco menos, y… llega la “H-C1” y la mamá y el “K2” 
se fue a buscar a otro grupo de mamás que venían perdidas y nos dejó a nosotras solas con la 
“C1”, y la “C1” nos miró a nosotros con una cara así como ¿y estas cabras chicas que van a 
hacer conmigo?, entonces empezó a preguntar ¿y ustedes saben que son los niños con 
autismo?, y nosotras sentadas en un sillón así, cada vez más hundidas, más hundidas así como 
(conteniendo la respiración), e… bueno, si el “K2” algo nos ha contado… ¿es que ustedes saben 
en el lío que se están metiendo? y nosotras bueno pero es que… no y la mamá así súper… 
como es la “C1” pu…, bien desafiante bien clara con sus cosas, directa, nada… nada de pelos en 
la lengua, y dijo miren, yo les voy a decir lo que es, no les voy a decir dijo, miren ustedes lo que 
es tener un niño con autismo, y llamó a la “H-C1”, ¡”H-C1”!, ¡”H-C1”!, y la mamá dijo mira, ese 
florero que está ahí lleva años ahí, años, y lo sacó, la “H-C1” entró con sus estereotipas que sé 
yo, miró, y de repente mira y empieza a gritar, y nosotros… qué onda, echó de menos el florero 
que estaba ahí, que tenía que estar ahí, la mamá dijo yo no puedo cambiar las cosas de lugar 
en la casa, no puedo, yo quedé para adentro o sea con esa cuestión tú cachay que a la próxima 
sesión llegué cagá de miedo pu…, o sea.. 
 
A: ¿Qué puedo hacer…? 
 
B: Claro pu…, era como, y para mí fue como… casi satánico lo que había hecho la… y la “H-C1” 
de verdad media descompensada o sea se empezó a aumentar su estereotipia, empezó a 
hacer unas cosas con las manos, es que antes la “H-C1” aplaudía mucho, y empezó a gritar a 
gritar hasta que la “C1” hizo aparecer el florero así como magia, y ella lo agarró y lo dejó donde 
tenía que estar, donde había estado siempre, y se le pasó todo su mal, así de corta… en otra 
oportunidad cuando hicimos las evaluaciones con la “(F)”, la… con mi compañera de tesis, 
estábamos, y el “(F)”… el “(F)” estaba medio… él ya estaba empezando en la edad así media, 
…jajaja… claro, la edad rara, la edad rara digo yo, y resulta de que… con muy poca inhibición 
ah, muy poca inhibición y estaba teniendo problemas en el colegio justamente por lo mismo, 
porque se acercaba mucho a las niñas y les decía cosas y todo, entonces le estábamos dando 
las indicaciones y nos turnábamos con mi compañera entonces, ya tú dale las indicaciones para 
esto, porque era agotador, y yo te grabo y después al revés, o sea él le tocó con la “(F)” y el 
“(F)” se empezó a acercar, se empezó a acercar, y va y le dice así como… sabes que me pasan 
cosas raras en mi cuerpo cuando estoy cerca de ti …jajaja y la “(F)” se puso a llorar, nooo, 
lloraba, decía no, por qué un niño con autismo me dice eso …jajaja…,  y la mamá muerta de 
la….,  y la mamá súper curada de los nervios así, “(F)” no digas esas cosas,  así, y nosotras que 
poco menos que casi se la violó poco menos cachay, y ella así no “(F)” pero cállate cómo dices 
eso qué desagradable cachay cosas así, …  o cuando el “(F)” también, el “(F)”, “(F)” se sabía 
todos los números de teléfonos de todo el mundo y se sabía todos los recorridos de las micros, 
no sé ahora yo de verdad que no cacho si todavía está pegado con eso, todavía le gusta el 
tema de los celulares, y se sabía el recorrido de todas las micros, y una de las primeras 
intervenciones que yo tuve con él fue justamente una conversación de ese tipo, ¿dónde vives?, 
con el tono que tiene característico, ¿dónde vives tú?, en Talcahuano, y ¿dónde estudias?, en 
la Universidad “X”, entonces tú tienes que tomar la ruta Las Galaxias que viene, que sale desde 
la garita de no sé dónde y esta se viene por Colón, y me dio… y me dio todo el recorrido, y te 
bajas en el paradero y caminas y atraviesas… y yo, ya, así como, buena, de verdad cosas así 
como que a uno la… a mí me marcaron, son impactantes… o cuando él “(F)” ahora, me dijo que 
no iba a ser más autista, que el dos mil trece ya no iba a ser más autista, cachay, fuerte igual 
pu… pobrecito, o sea… 
 
A: Tiene claro… 
 
B: Eso, eso… eso te demuestra en el fondo que él se da cuenta que es diferente de los demás, y 
para que haya pasado ese proceso tienen que haber pasado sus buenos chascarros, en el 
colegio qué se yo, entonces él quería dar la PSU no sé cómo le habrá ido, e…, y el papá al 
borde, te digo, de dejar de trabajar, él estaba dispuesto a dejar de trabajar para meterse a 
estudiar con su hijo, cachay, esos eran los planes que ellos tienen de familia, no sé cómo le 
habrá ido, pero él dijo yo dejo de trabajar y me meto a estudiar con el “(F)”, para poder 
ayudarlo cachay en toda la logística de lo que estudiar, sacamos los dos la carrera cachay, o sea 
es una cuestión… porque a mí no me van a dejar acompañarlo yo me inscribo pu…, no importa, 
me inscribo con él, soy compañero de él, entonces en esta toma de decisiones de los papás él 
dijo eso… que él el dos mil trece él iba a dejar de ser autista, porque él quería estudiar y 
trabajar… cachay, súper… bueno y así un montón de anécdotas, una vez una mamá que me 
impactó mucho, cuando estábamos en Chile Deportes, yo creo que a mí me pasaron como las 
tallas feas, niños que me escupieron, que me rasguñaron, uno me tiró el aro y yo con sangre 
aquí toda así como para mí era todo terrible cachay, y las mamás como ah… pero ah…, un 
poquito, claro porque están acostumbradas que los cabros ya hicieron samba y canuta pu… y 
un niño que nunca más supimos de él ah.., una mamá muy… muy…. muy depresiva, chiquitita, 
yo siempre me acuerdo de ella, flaca, chica, y de hecho tenían hasta la duda de que la chica 
esta consumía drogas era como esa onda, y el niño era un animal, era un animalito, y me 
recuerdo que estábamos haciendo una…, una sesión, tenían que subir a una banca, bajar de la 
banca, tomar una pelota, botearla, y llevarla a un aro que estaba abajo, y el chico no quiso 
subirse a la banca, y estaba yo con la Karina con él, y la mamá mirando, y nosotras pero vamos 
pero vamos, se llamaba “(F)”, vamos “(F)”, vamos “(F)”, como que lo obligamos, y el niño no 
quiso, nos agarró a las dos a coscachos, se bajó los pantalones, hizo pipí en círculos y se quedó 
ahí, y se agachó, y se quedó ahí, y la mamá salió corriendo, a mí nunca se me va a olvidar esa 
imagen, la mamá se fue, se fue, desapareció, y el “K2” inmediatamente, no eso, no se hace, 
qué se yo, y el “(F)” por otro lado descompensado porque el niño se había bajado los 
pantalones y había mostrado sus partes íntimas, el “(F)”, no, no puedo ver, no puedo ver, el 
“(F)” que son como los más clever digamos, no, y como que se descompensaron te digo… siete 
al mismo tiempo, y empezó a gritar uno, el otro que le molestaba el ruido, y quedó la pura 
cagá, y me acuerdo que esa sesión terminó ahí, ahí terminó la sesión, y el “K2” agarró al niño y 
esperaron que llegara la mamá porque la mamá se fue, y la mamá no fue nunca más, no fue 
nunca más a las sesiones nunca más supimos, y ella ahí contó ella bueno y se fue, no sé dónde 
estaría en el baño qué sé yo, y llegó llorando, que ya nos vamos, nos vamos esto no va a 
resultar y ella contó pu… que el niño se descompensaba donde fuera y… de repente hacía caca, 
o le pegaba a ella, la zamarreaba por el piso, que una vez la habían tomado detenida, eso nos 
contó, que una vez la habían tomado detenida en… en la calle en la vía pública los carabineros 
y que ella tuvo que explicar es que mi hijo es, cachay, o sea que un niño le estaba pegando a su 
mamá, cachay estaban tomando detenido a su hijo me entendí, y ella explicando no es que mi 
hijo tiene una enfermedad… nunca más supimos de ese chico, y así no sé esas son las que me 
acuerdo ahora, no sé en el cuaderno parece que les anoté varias. 
 
A: No pero bien… estamos bien. 
 
A: Te damos las gracias. 
 
B: No de nada gracias a ustedes por darme la oportunidad de recordarme tantas cosas… 
 
 
 
SEGUNDA (2°) ENTREVISTA (E) A KINESIOLOGO (K) NÚMERO 1 (1) 
 
Abreviación: 2°EK1 
 
 
Distractor (D:) Querían que fuera a devolvérsela… y me dijo, no es que no es mía… me puedes 
dar el teléfono para ubicarlo… shhh! (silencio). 
 
Entrevistadores (A:) “K1”… 
 
A: Ya, hoy día vamos a hablar de… de los cinco niños, de los cinco jóvenes, ya… me gustaría  
que nos hablaras un poco de… vamos a partir por “H-C1” 
 
Entrevistado (B:) Ya… 
 
A: Ya… ¿cómo es el comportamiento de “H-C1” en los talleres kinésicos? 
 
B: Ya… 
 
A: ¿Cómo la has visto tú? 
 
B: ¿Ahora último? 
 
A: Puede ser la evolución… 
 
B: ¿O en general? 
 
A: Desde que la conociste hasta ahora en los talleres. 
 
B: Ya, mira dentro de las… de las cosas que se han visto como mejorías en “H-C1”... es e… 
básicamente el poder tener no autorregulación, porque todavía le falta, pero si es más fácil 
poder regularla en una actividad, hay periodos mucho mayores de concentración en la 
actividad, ahora, ¿qué actividades a ella le gusta? de ordenes simple, ella es capaz… tú, uno es 
capaz de dirigirla, en el esquema corporal ha ido mejorando bastante porque al principio no 
tenía mucha noción del cuerpo, tampoco había mucha expresión, ni siquiera de emociones 
solamente como de… de lo que ella quería hacer o de rabia cuando se le sacaba de la actividad 
que era la que le gustaba solamente botear, ahora uno puede ir negociando con ella, irla 
regulando, e… como te decía tiene mayores periodos de concentración, mejoro el esquema 
corporal, lo que… si noto que aun falta es un poco el manejo de la ansiedad, ya… ella sigue 
ansiosa y… y antes era por los juegos e… y ahora es como por la comida, sobre todo en el 
periodo por ejemplo al terminar la sesión lo único que quiere es que llegue luego la…, la 
colación y… no hay tiempo adecuada como para…, para alimentarse, o sea ella absorbe de una 
forma extraordinaria… 
 
D: Chao, chao… 
 
B:   E…, habían fijaciones de ella, algunas estereotipas, estereotipias que… las características al 
principio eran que tenían esta fijación de acariciar las manos, las suyas, de otros, esas ya 
definitivamente no están, e… también había una relación como inadecuada con sus pares, 
muchos de ellos como que… le tenían un poco de miedo a ella como que también tendía a 
acercarse bruscamente eso ya también fue cambiando, la relación con los pares ya fue más 
adecuada, la relación con los chiquillos también, tiene una muy buena mamá, así que igual le 
ha ido ayudando, ayudando eso en las terapias… y en cuanto a las actividades en general antes 
tendía a hacer una actividad que lo que más se le ha dado últimamente es como más 
psicomotriz, e… es más perseverante, puede intentarlo más de una vez, antes se frustraba muy 
rápidamente y quería ir a la actividad que le gustaba siempre que era botear la pelota, por 
ejemplo.  
 
A: Ya, bien… del punto de vista motor y sensorial, ¿cómo tú ves a “H-C1” dentro de los talleres 
entre las actividades?  
 
B: E… yo creo que a ella más que sensorial le falta más motor, mas psicomotriz, ya…, un 
poquito más de quizás de coordinación, un poquito más de equilibrio, e… un poquito más de la 
expresión corporal, expresión de emociones, eso va faltando un poquito, lo sabe reconocer ya, 
al principio como que era solo el enojo, la alegría, ahora ella ha ido reconociendo un poquito 
más pero le cuesta como expresarlas, espontáneamente.  
 
A: Y… para este año o el año pasado, ¿qué objetivos tenían dentro de la terapia con ella? 
 
B: E… eran más psicomotrices, equilibrio, coordinación, ir trabajando este tema de la ansiedad 
y… y el de las emociones. 
 
A: Y la intención comunicativa del lenguaje ¿cómo es el lenguaje de “H-C1”?... 
 
B: Es escaso, tiene que ser como guiado, no muy espontaneo… de repente si uno le pregunta 
cosas ella contesta, sigue la… no mucho una conversación muy hilada, súper concisa, pero si 
hay más…, más comunicación que al principio, ya…, antes no era mucho, pero… eso quizás 
puede ser algo que se puede ir mejorando el tema de la comunicación, el que ella quiera 
expresar que hacer, ya… o cuando algo no le gusta. 
 
A: Ya, sabes si ella, e… ¿cómo es su relación con el tema escolar, tienes conocimiento en eso? 
 
B: No tengo mucha información del tema. 
 
A: Y con respecto a… alguna función ejecutiva durante los talleres, pensando en resolver 
problemas, en planificación, actividades de memoria por ejemplo ¿cómo la has visto ahí?  
 
B: En… en actividades de memoria un poco lenta, si como que eso le cuesta un poco, ya… en 
planificar no mucho, ahora ella tiende a imitar mucho, entonces tu le haces una actividad se la 
muestras y ella la imita, pero hay pasos que se le empiezan a olvidar y ahí hay que ir 
reforzando y si uno vuelve a tratar de hacer la actividad la otra sesión, me… también 
encuentro esa falencia, no es como si lo practica en una la otra ya la adquirió, hay que seguir 
reforzando.  
 
A: ¿Cómo viste la relación de los alumnos del semestre pasado con “H-C1”? 
 
B: Bien, yo digo que… yo he visto que  eso ha ido mejorando en los años, ya… e... tiene mucho 
más… ella, ella logra adaptarse mucho más a los chiquillos, esta más tranquila, m… sigue bien 
las indicaciones, eso hace también un poco más fácil el manejo de los alumnos con ella, no es 
una niña muy complicada para manejar… ya…, pero claro todos notan que el gran problema de 
ella es el tema como de la ansiedad, antes se veía este tema como de la perseverancia o estas 
estereotipas que eran marcadas o el que le llamaba la atención el compañero y se arrancaba… 
iba donde el compañero…no, ella ahora logra concentrarse, está en su espacio de trabajo, 
trabaja súper bien, si uno le da las indicaciones del cierre, ella se cierra, pero falta un poquito 
más de actividad en ella… y eso por lo menos si se ha ido trabajando y con los chiquillos ha 
andado bastante bien, para nada complicada… 
 
A: ¿Cómo lo… la ves a ella en actividades de e… de la…, de la vida diaria en cuanto a su 
independencia? 
 
B: Ella puede hacer cosas sola, y de hecho creo que la “C1” ha ido inculcando eso en ella… ¿a?, 
ella si tu le dices ya ponte el zapato, cosas de las AVD habituales lo logra hacer, si el tema más 
complejo que yo veo por lo menos ahí que es donde yo los veo básicamente es en el tema este 
de la… de la alimentación y que justamente la mamá también comentaba que es lo que ocurre 
en la casa, estos tiempos adecuados de alimentación es como que se ve devora… y manejar en 
ese periodo es complicado, porque el meterse ahí… bueno ¿cómo hacerlo? no sé, si eso ya… 
pero e… no le veo el problema, cosas simples obviamente. 
 
A: Quizás no…, no…, no es parte del manejo del taller, pero ¿cómo tú la verías a ella por 
ejemplo en el ámbito laboral a futuro? 
 
B: En algo simple, súper concreto así, si podría ser, cosas medias complejas no… y tendría que 
ser constante, algo… como aprenden mucho por imitación, algo repetitivo en el tiempo, pero 
algo simple, no sé pu… cortar manejar, sacar cosas y dejar… 
 
A: Sacar una flor… 
 
B: … por ejemplo… 
 
A: ¿Cómo busca comunicación ella? 
 
B: E… mira ella hace contacto visual, hace gestos y algunas palabras que son pocas, e… pero 
ella busca, busca el contacto con el otro, cuando le gusta algo, cuando no le gusta algo o 
cuando repite algo igual mira… 
 
A: Bien, ¿tienes alguna anécdota, con ella? 
 
B: No, en realidad con, con ninguno tengo anécdota… (jajaja)… 
 
A: Ya, vamos a continuar hablando con… de, de “H-C3”… 
 
B: … ¿Cuál “H-C3”?... 
 
A: … El hijo de la señora “C3”… 
 
B: …Ya… 
 
A: “H-C3”, ¿ya?... ¿qué nos puedes contar  del comportamiento, ¿cómo lo viste el año pasado 
a él en la terapia? 
 
B: Mira, bien… haber encuentro que dentro de los chiquillos hay algunos que han avanzado 
harto y otros como que se han quedado ciertas cosas que no se han podido como ir 
mejorando, yo siento que en el “H-C3” todavía falta mucho lo sensorial y que eso impide un 
poquito el avance de otras cosas, entre eso está este… esta hiperrespuesta que tiene a lo 
auditivo cuando algo no le gusta como que tiende a cerrarse… y no se abre fácilmente, está 
disfrutando un poco más de las actividades… 
 
D: … Ruido de golpe… 
 
B: E… pero encuentro que a él le sigue faltando esta etapa sensorial y que lo está perjudicando 
en lo psicomotriz, entonces si tú me preguntas que haría yo en él, abordaría principalmente lo 
sensorial para poder sacar otras cosas, porque de… de todo lo que yo he visto, siento que él 
como que se me queda pegado y hay que ser constante con él, no es como la “H-C1” que tu le 
puedes dar una indicación y ella la hace, con el “H-C3” hay que estar ahí todo el rato, apoyo 
constante, constante, estarle hablando… “H-C3” mira acá, los ojos, e…. el… la… igual hay que 
tener cuidado con los tonos de voz o el ruido del ambiente, porque ya ahí también empieza a… 
a…. a desconcentrarse, a molestarse, tolera más que lo toquen eso sí, eso sí es un avance 
porque antes tampoco le gustaba que lo tocaban… que lo tocaran, era como bien alejado, 
entonces antes igual era como complicado acercarse a él, porque no le podías hablar de cierta 
forma  porque tampoco te podías acercar y tocarlo tanto, porque eso le disgustaba… e… pero 
ahora si puedes tocar, si puedes dirigir más, pero como te digo hay que estar constantemente 
al lado de él. 
 
A: En cuanto a la actividad motriz y sensorial de “H-C3”, ¿cómo lo ves tú?... 
 
B: Yo ahí encuentro como te decía… haber… si es bien dirigido y cosas simples… las logra hacer, 
ya… como un circuito, no sé pu… que involucre cosas básicas como gateo, como poder trepar, 
como correr las hace, ya... disfruta, pero igual hay incoordinación, igual de repente de… de…  
de estas cosas como un poquito de dispraxia, e… ves problemas de equilibrio y como tiene este 
tema de siempre de bajar la cabeza, también hay como alteraciones quizás un poco 
vestibulares, entonces siento que no puede como en general estas actividades excitatorias son 
mucho de psicomotriz, en él yo siento que quizás debería hacerse un cambio, en él debería ser 
mucho más sensorial y una vez que se estabilizara eso, poder pasar a lo psicomotor. 
 
A: En términos de lenguaje, ¿Qué podrías decirnos de él?... 
 
B: …No, en lenguaje yo he visto nada del “H-C3”, ningún tipo de avance… 
 
A: ¿Y gestual? por ejemplo. 
 
B: Gestual si un poco más, pero tampoco así como… en todo este tiempo porque yo como  te 
decía antes, en la “H-C1” si he visto avance, en él yo siento que él ha sido como el que se ha 
quedado pegado… si logra interactuar un poco más… e… acepta ciertas… las actividades en 
general bien, no se descompensa tanto, pero como comunicación, como expresión, como… 
claro cuando algo le gusta si… se excite un poco, pero después baja de nuevo… e… pero como 
sepas mas allá como comunicación gestual  o verbal… no tanta… 
 
A: Y ¿cómo viste la interacción de tu… de los alumnos y también de ustedes con él? ¿cómo fue 
esa interacción? 
 
B: Mira, no si en ese problema, o sea en ese sentido no hay, no hay mucho problema… uno… 
uno busca constantemente interactuar y él responde bien, ahora obviamente… e… lo que se 
trataba de hacer con él, era tratar de involucrarlo un poco mas con los otros compañeros  en el 
tema de social, que no se aislara, que eso fue igual mejorando un poquitito, porque tendía 
mucho mas a aislarse… e… pero había que tener también un grupo de alumnos que 
constantemente estuvieran motivando, entonces de repente se le iban las ideas y como uno 
rota… e… claro estas un rato con él funciona la actividad, lo tienes ahí pero costaba… te ibas a 
donde otro y después mirabas de lejos y veías de nuevo al “H-C3” con su postura típica en 
flexión… la cabeza y los ojos cerrados, entonces había que volver y volver a inyectar… con él 
hay que usar harta creatividad, haber como lo sacas… y… y… ir mezclando un poquito e… este 
tema un poquito más sensorial y como ir manejando esas cosas e… el ambiente para el yo 
siento que no es… no es el mejor, no es el más adecuado… 
 
A: Si, quería preguntarte ¿cómo ves tú la relación que tiene el con la mamá por ejemplo? e… 
¿en cuanto a su independencia?… 
 
B: E… haber ella es una mamá que igual se preocupa, pero de repente yo no sé qué tanto 
como… haber… como entiende o como asimila las cosas que tu… las indicaciones que tú le das 
porque con todas las indicaciones que se le dan, yo siento… o sea obviamente no vamos a 
poder hacer tan brillantes en corto tiempo, pero ella se va con todas las indicaciones que se le 
dan debiera estar un poquito mejor, por lo menos por ejemplo… por lo menos en el tema de 
poder expresar cosas o de comunicarse y siento que esta igual, entonces a lo mejor a ella hay 
que ver la forma como se le está entregando la información porque puede haber quizás algo 
no sé pu… de ella que no esté tomando bien las… las… las  indicaciones, no las entienda muy 
bien… no es una mamá como, no es una mamá que no está, como otras pero tampoco es una 
mamá tan participativa, por ejemplo como la mamá de la N“H-C1”… que pregunta, que está 
llena de dudas, que ¿cómo lo puedo hacer? que lo practica y después te dice sabe que si me 
resulto, sabe que no me resulto por tal cosa… no es tan participativa en eso… si ella contesta 
todo lo que uno le pregunte, trata de ayudar en lo posible, está ahí siempre en los talleres, de 
hecho nunca… casi nunca falta.  
 
A: ¿Cómo lo ves tú en las actividades de la vida diaria, por ejemplo: vestirse, bañarse? todo 
eso… 
 
B: No yo lo encuentro como que igual le falta, independiente ayuda en ciertas cosas pero… si… 
no… le va faltando, o sea este tema sensorial puede ser que le vaya perjudicando, pero… e… 
no… a él… no… por ejemplo en el tema laboral lo veo muy poca proyección así como está 
ahora versus lo que hablábamos antes con la “H-C1”, porque todavía siento que es muy 
dependiente en ciertas cosas básicas. 
 
A: En actividades escolares ¿tú no te has involucrado con él?... 
 
B: No, yo en general en el tema escolar como que no… no tengo mucha información, es más 
que nada lo de la casa y lo que vemos ahí en el taller y cómo poder ayudar, pero más 
información en lo escolar no tengo mucha. 
 
A: Ya… y… ¿en términos de función ejecutiva, memoria, planificación, resolución de 
problemas?… 
 
B: No…, no… cuesta, o sea el poder... son actividades súper básicas, el tomar lanzar, algún 
objetivo claro, pero por ejemplo cosas de secuencia tan simples como tres imágenes cuesta 
mucho… ahora en colores… estuvieron trabajando los chiquillos un poco con colores, eso 
también resulto un poco más pero súper guiado y ahí al lado todo el rato… y porque no quería 
abrir los ojos, porque no quería tocar, no sé pu… 
 
A: ¿Alguna anécdota con él? 
 
B: E… con él puede ser al principio (jajaja) que yo no sabía cómo abordar veía que el “K2” en 
general es mucho de tocarlos y claro me fui a tocarlo y ahí no quería que lo tocaran (jajaja), 
entonces fue peor… 
 
A: Se arrancó… 
 
B: Claro… no, descompensado total y tuve que también modular un poco mi voz como iba 
hablar… porque en general yo hablo un poco más bajo, entonces tampoco me pescaban 
mucho, tenía que ver… jugar un poco con los tonos de la voz y saber cómo acercarme a él, 
pero ya después ya de un par de sesiones se pudo. 
 
A-A-B: jajaja 
 
A: Ya po, ahora te voy a llevar a… a otro joven, que es “H-C5”, hijo de la señora “C5”… 
 
B: Ya… 
 
A: …Ya, ¿Qué nos puedes contar sobre “H-C5”? 
 
B: Mira… 
 
A: “H-C5”, “H-C5”… 
 
B: El “H-C5” yo siento que él ha tenido un avance, dentro de lo que yo recuerdo de “H-C5”… 
“H-C5” antes era súper inquieto, era muy sensorial, era el que siempre estaba pegado al suelo 
haciendo mucho circuito en colchoneta e… no le gustaba seguir mucho las indicaciones, se 
descompensaba fácil… e… pero ahora ultimo, sobre todo el año pasado, siento que cuando 
uno categoriza… a… a estos pacientes un poco más fácil de manejar, el pasa a hacer ahora uno 
de los fáciles… ya y que obviamente te pone la vara un poco más alta, porque quieres ir 
logrando más cosas… el logra seguir instrucciones simples… e…tiene actividades que le gustan 
y que le encantan como son lanzar el balón a encestar, pero es fácil sacarlo de esa actividad 
también… ya… e… hay que motivarlo… e… logra concentrarse… e…otra cosa importante es que 
él si tiene un poco mas de comunicación y el busca… haber cuando uno… quizás porque ya nos 
conoce pero cuando uno llega al gimnasio el… tiene una interacción espontanea con nosotros 
y… con, con los chiquillos, no, no es muy guiado en cuanto a eso, saluda, mira más a los ojos, 
expresión verbal así como lenguaje verbal… e… claro y fluido no mucho, ya… pero hay algunas 
palabras sueltas que él… logra sacar..., ya… sobre todo en… en una actividad que involucre 
concentración, que involucre algo preciso…, ya... y bien guiado, así que en ese sentido uno lo 
puede mantener tranquilo… yo… yo siento de verdad que con el “H-C5” se pueden seguir 
haciendo cosas… ya… yo he visto en él avances, que falta obviamente que si, ahora si tú me 
preguntas el… la… el nivel con la mamá del “H-C5” yo no he tenido mucha interacción, no… no 
la he visto mucho, está ahí pero no es de las que pregunta mucho… e… si, siento que quizás ahí 
falta un poquito más de apoyo familiar que podríamos hacer más cosas. 
 
A: A… y del punto de vista motriz  y sensorial ¿cómo ves a “H-C5”?... 
 
B: E… del punto de vista… yo creo que lo sensorial yo no lo veo muy complicado si  le faltan 
igual cosas motrices, este año vimos un poquito de… de problemas de coordinación dinámica 
en actividades… e… de equilibrio no mucho, praxis en algunas cosas, motricidad fina no… sí, yo, 
yo creo que en él podrían… se podrían mezclar algunas cosas, pero algo como sensorial que le 
este perjudicando no veo, no así antes, antes yo veía que si, si perjudicaba lo sensorial porque 
estaba muy pegado al suelo buscando muchas sensaciones, mucho movimiento, ahora está ya 
más tranquilo en una actividad y está disfrutando mas así que yo le daría un poquito más a 
esto psicomotriz. 
 
A: Ok. 
 
A: Yo se que has indagado poco, pero a lo mejor sabes algo… ¿cómo crees tú que es en la casa 
en términos de independencia? Sabemos que hay una mamá que quizás se mantiene al 
margen a lo mejor has podido indagar un poco ahí…, a lo mejor con estos mismos alumnos 
 
B: Shuta… por lo que me acuerdo hacia algunas cosas, igual le hacían algunas cosas, pero el 
igual ayudaba en... en vestimenta, en alimentación en eso era como mas independiente… 
bueno y dentro de lo que uno ve en el gimnasio también si tiene necesidades obviamente 
controla esfínter y va al baño solo.  
 
A: ¿Cómo es en hábitos por ejemplo de alimentación a él? 
 
B: No ha habido problemas… es que como es solo la colación, a él no le veo problema, come 
tranquilo… ahora no sé si es porque todos saben que… e… a todos les da una cierta ansiedad, y 
algunos lo manejan más que otros, pero claramente al momento de la alimentación para todos 
es como… comer… como casi el premio, el claro se excita un poco pero logra regular se sienta y 
no hay problema. 
 A: ¿Qué objetivos tenían con el… el semestre pasado? 
 
B: Coordinación… 
 
A: Coordinación… 
 
B: … en general la mayoría fue coordinación y equilibrio, en el caso de el obviamente fue de 
acuerdo a lo que vieron los alumnos… e… ir mejorando el tema individualmente, en él se 
trazaron coordinación y un poco mas también y el poder sacar cosas el de la expresión 
corporal, expresar emociones. 
 
A: Del punto de vista cognitivo ¿cómo lo ves a este chico en relación al resto? 
 
B: Igual veo problemas cognitivos… igual veo problemas cognitivos, no… no podría decir, 
porque no es mi área, pero… claramente tenemos también un problema ahí, ahora el seguir 
ordenes simples las hace…, ya… actividades más complejas no se le han pedido tampoco, así 
como que en general así como no sé pu… e… todo sea como en circuitos… de… psicomotrices 
pero función ejecutiva no mucho… 
 
A: ¿Memoria tampoco lo has podido observar? 
 
B: No… 
 
A: ¿Cómo viste a… a tus alumnos…? 
 
B: ¿Con él?... e… motivados sabes que con él se motivaron los chiquillos porque sintieron que 
podía dar más cosas y que fue mejorando un poquito  la coordinación… e… no fue un manejo 
difícil, para nada, comparado con los que sí estuvieron con el “H-C3” que les costó un poco 
mas… el “H-C5” era fácil… ahora de repente cuando el “H-C5” se aburre tiende a buscar las 
actividades de siempre… las que está siempre, que era botear la pelota y lanzar, pero los 
chiquillos trataban de buscar una actividad y la idea fue todas las… todos los prácticos ir viendo 
que otras actividades podíamos hacer con él y con interacción con otros, porque tampoco 
tiene una interacción tan espontanea con…, con  los pares… es él no mas, él y los alumnos sin 
tener ningún tipo de comprensión ni nada, pero como que las busque con otros, actividades 
grupales no hay muchas, entonces se… se tratan de buscar un poco más. 
 
A: Ya, perfecto… 
 
A: En términos a futuro como la proyección, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista laboral, 
independencia, autonomía? 
 
B: Yo creo que si se empezara a trabajar un poco más estas cosas de función ejecutiva, 
memoria, planificación… e… que si empezaran a estimular yo creo que podríamos tener 
resultados, es que en él como que yo he visto avances, entonces no podría ser tan tajante en 
decir no, no lo va a lograr porque tiene un CI bajo, no sé… e….yo creo que sí, yo creo que se 
puede intentar o pensar en proyectar… e…. algún tipo de actividad obviamente sencilla… 
pero… no soy tan tajante como el “H-C3”, siento que… no digo que no lo vaya a lograr pero 
siento que cuesta más, tenemos más camino que recorrer en el “H-C3” versus lo que 
podríamos lograr con el… “H-C5”, ahí podría ser un poquito más a corto plazo. 
 
A: Ahí la pregunta… ¿él busca comunicación? 
 
B: No…, no mucho, como que él la busque no, si tú la buscas, él es capaz de responder, pero 
así espontaneo él… no. 
 
A: Algo que recuerdes divertido… de él, anécdota que te haya pasado o que tu hayas visto… 
 
B: E… (jaja)… no… su interacción con los chiquillos, es que yo he visto como cosas cuando era 
chico que… se era como… 
 
A: Su expresión… 
 
B: …tener… e… un chico que no miraba mucho, que no quería hacer nada, que lo único que 
quería era rodar, que si lo tratabas de tomar se esparcía… (jajaja)… no sé… una arenita que se 
te iba por las manos y que no podías contener, versus lo que pasa ahora que es un chico más 
grande, que te saluda, que tiende a mirar un poquito más… e… es como… gracioso los dos 
polos… e… es positivo ver cómo fue… cambiando, pero así algo como que me haya pasado a mi 
no, si veía a los chiquillos medios complicados al principio, lo primero que trataban era 
mantenerlo en una actividad… 
 
A: Ya… 
 
B: …era complicado… 
 
A: …cambio switch… 
 
A: Vamos hablar de “H-C4”, hijo de la señora “C4” o la señora “C4”… 
 
B: A ya… 
 
A: “H-C4”, el alto… 
 
B: “H-C4”… 
 
A: “H-C4”… 
 
B: Si, “H-C4”… bueno en él he visto un poquito… el tiene… siempre tiene como una expresión… 
de repente mira pero es como que… te pasa… e… tiene este tipe… típico… e… hiperrespuesta 
vestibular, siempre está buscando un movimiento, si está quieto busca esta respuesta para 
poder regularse… e… si uno categorizara que trabajarías con él, yo creo que dos claros serian 
trabajar psicomotriz que es a la “H-C1” y el “H-C5” y dos sensoriales que es el “H-C3” y el “H-
C4”… ya… que el “H-C4” es capaz de seguir una actividad también, él logra mirar… no he visto… 
con en el nunca he podido tener algún un tipo de palabra, solamente miradas, gestos y seria… 
e… pero… e… veo que la parte cuando... cuando el no está haciendo algo que tu le impones 
busca, busca, el.., el clásico juego… ya… que esto de balancearse constantemente, le va 
poniendo un poquito más de velocidades, pero termina siendo casi una autoestimulación o 
regula… autoregulación… no… no sé muy bien… que me tinca que más que una 
autoestimulación, pero… si he visto cambios también en el contacto visual, en la interacción, 
con… con los chiquillos, con los alumnos, la interacción con nosotros miran más, e… sigue 
ordenes e… lo que nos ha costado es bajarlo al suelo, hacer como actividades en el suelo como 
que no le gustan mucho, porque es mantenerse quieto y el quiere moverse constantemente, 
entonces… todas estas actividades que involucran el correr, el saltar, el llevar cosas de un lado 
para el otro, no hay ningún problema, pero en las actividades que es concentrarse, estar bajo 
el suelo hacer algunas actividades esas nos complican un poquito porque los periodos de 
concentración son muy… son muy escasos… 
 
A: En términos de independencia dependencia considerando el tipo de mamá… 
 
B: Ya… en… independencia lo que lograba, porque no ha ido ahondando más en cuanto a la 
casa, pero si … e… en relación a vestimenta por ejemplo, el logra ponerse la ropa solo, esta la 
mamá al lado… obviamente le pasan las cosas él las hace, pero se nota que es algo que se ha 
ido practicando con la mamá… una mamá que igual está siempre está ahí al lado y que igual 
pregunta cosas… e… en cuanto a la alimentación también se alimenta solo, no hay dificultad, 
pero mas allá en que otras cosas ayuda en la casa no sé… en el tema del baño… no ahí no, no, 
no he indagado mas información. 
 
A: ¿Cómo ves la… la proyección de el hacia el punto de vista laboral por ejemplo… más 
adelante?, pensando en que se van… en que se pudieran trabajar todos estos temas sensorial 
porque al igual que… que este otro chico… e… “H-C3” los dos tienen hartas necesidades 
asociadas… ambos tienen o necesitan harto trabajo del punto de vista sensorial  para llegar a 
lo psicomotor… ¿Cómo lo ves tú ahí en este caso se podría abordar?... 
 
B: Yo creo que trabajando quizás lo sensorial podemos ir logrando un poco más de cosas… ya… 
porque ahora si tu me preguntas lo que veo así a corto plazo no le veo muchas proyecciones 
en lo laboral porque el cuando deja de hacer algo que tu le guías busca de nuevo la… la 
autoestimulación, busca esto vestibular, entonces si uno piense como que voy… en que lo 
podría ver trabajando, no en muchas cosas, porque si no esta el que le esta dando las ordenes 
al lado el va a buscar constantemente esto, ahora yo he visto que esto no ha ido variando en el 
tiempo tampoco, siempre le va… hay menos, es menos en cantidad pero sigue teniendo esta 
típica es autoestimulación vestibular, yo creo que si tuviera un tratamiento e… adecuado y si 
se pudiera mejorar… e… podríamos pensar en algo recién, ahora si… no lo veo muy… muy 
seguro. 
 
A: Y en términos de función ejecutiva a él… ¿cómo lo ves?  
 
B: Cosas súper simples, así como de dos…, memoria un poco, pero cosas complejas o 
ejecutivas más alta, planificación no… no mucho, en lenguaje tampoco no es mucho, entonces 
como que tiende a imitar mucho mira, imita, cosas sencillas y no es perseverante tampoco 
entonces si no le resulta… da como igual… 
 
A: ¿La interacción con sus terapeutas? 
 
B: Bueno… no es interacción espontanea y siempre es dirigida por los terapeutas, siempre es 
buscada por los terapeutas mira pero te sobrepasa, pero no expresa mucho tampoco, no hay 
mucha comunicación… entre terapeuta niño. 
 
A: Y… ¿En cuanto a las actividades escolares? 
 
B: Si… e… no, no tengo mucha información. 
 
A: ¿Alguna anécdota que tengas con….? 
 
B: No recuerdo que si fue con el… no, no, no fue con él, no con el “H-C4” no tengo ninguna, 
pero hay una que me acorde que era del “H-C5” que… 
 
A: Ya… 
 
B: …fue al principio también a parte de lo que me paso a mi… en… como al “H-C5” le 
molestaba mucho los ruidos y los compañeros también todavía están en fase de adaptación… 
e… habían muchos que gritaban e…que hacían mucho ruido, que lloraban y al “H-C5” no se 
autocontrolaba todavía… mucho… e… se descompenso, se paro y le fue a pegar a un 
compañero que estaba gritando y fue como tensa la situación porque no sabías que hacer 
pu…, o sea obviamente sabias que le molestaba el llanto pero este niño igual… ay! fue caótico, 
y con el “H-C4” nunca, nunca he visto una descompensación en general, no he visto nada 
como extraño, entonces, anécdotas divertidas no… él es como mas plano. 
 A: Ya y ahora… 
 
A: El ultimo… 
 
A: Vamos a cambiar… vamos hablar de “H-C2”, hijo de la señora “C2”… “H-C2”, “H-C2” ¿ya?... 
¿cómo tu lo ves en cuanto al comportamiento entre los talleres? 
 
B: Ya… el “H-C2” ha avanzado harto, bastante… e… dentro de los talleres es un chico que 
interactúa mas fácilmente con los alumnos, con uno también el busca como no conoce bien, el 
va a saludarte, si tu estas en el gimnasio el busca… e… en lenguaje hay un poco más, sobre 
todo cuando ya está en confianza, el tiende a hablar un poquito más … e… antes no había 
mucha, intera… interacción con el terapeuta ni con los alumnos, mas con la mamá… ella es una 
muy buena mamá, ella está ahí constantemente, pero de repente siento que la “C2” adquiere 
más un rol como ella ha visto a todo el terapeuta, ella adquiere más un rol de terapeuta que 
de madre, entonces constantemente ella está haciendo terapia con él y ahora como el “H-C2” 
está más grande, él hay cosas que quiere hacer, que es lo que paso este año… él ya no es el 
que tu le impongas una actividad es como entrar a jugar un poco… yo hago esto… que… ¿te 
tinca que hagamos esto?, ¿qué cosa quieres tu?, porque si a él no le gusta no lo va hacer y si 
uno insiste, insiste se… se pone un poco más agresivo.. ya… esta como en una edad que él 
quiere… y quizás esta con el nivel también tema adolescente, esta con todo este problema que 
quiere hacer más cosas él y la “C2” tiende hacer justamente esto, es buena ha ido avanzando 
mucho… ya… pero yo siento que el rol de mamá quizás… a… lo ha dejado un poco mas lado 
para ser constantemente terapeuta en la casa… ya… pero es un niño que… que está teniendo 
un poquito más de… de interacción con el otro, lo que… lo que nos cuesta con el “H-C2” es que 
se interese por las actividades más grupales, por ejemplo, el poder llevarlo a… una actividad en 
grupo… no mucho, no… no dura tanto, no le interesa, no lo motiva mucho, el lenguaje como 
les decía al principio no es mucho, pero cuando ya  entra en una actividad que le gusta, es más 
en confianza se…, se empieza a ver un poquito más de lenguaje, comunicación. 
 
A: En cuanto a las actividades motrices y la parte sensorial en él… ¿cómo lo ves tú? 
 
B: Sensorial no veo problema, no para nada… en lo motriz un poquito en la coordinación... ya… 
él se caracterizaba un poquito por ser medio torpe, sobre todo con las piernas, pero después 
ha ido teniendo un mejor esquema corporal, mejor equilibrio y este año se trabajó un poquito 
más de coordinación, un poco mas de praxis… e… función ejecutiva no hay problema, yo igual 
a él lo veo con proyección por lo mismo… e… en algún oficio… simple… ya, e… pero si logra 
tener un poco mas de… de actividades, logra concentrarse. 
 
A: Y en actividades escolares ¿cómo lo ves a él? 
 
B: E… bueno con ella he tenido un poco mas de reporte de lo que pasa en el colegio, la “C2” 
siempre tiene este rol de terapeuta, lo que veía que hacíamos en el taller, lo llevaba igual un 
poco a la casa y eso al colegio, entonces ha servido para que él se pueda mantener estable en 
un sitio, concentrado en una actividad… e… trabajando un poco más la memoria y ella refuerza 
un poquito la coordinación y lo que el “H-C2” termina haciendo también acá en piscina. 
 
A: ¿Como lo ves en las actividades de independencia?, pensando en este tipo de mamá porque 
es distinta a las demás.  
 
B: Yo siento que ella como que lo anula un poquito, yo siento que el “H-C2” puede hacer más 
cosas, de repente esta… este tema quizás de sobreprotección que quiere hacer más pero 
tampoco dejarlo ser tanto… e… pero acá yo lo veía súper independiente, acá lo veía mas pu…, 
o sea yo veía como se sacaba la ropa, como se ponía el traje de baño como nadaba sin ningún 
problema, como hacia alguna rutina que le gustaba, como podía interactuar en otra… con otra 
rutina, pero nunca lo vi con los otros compañeros que estaban en la piscina, el ponerse la ropa, 
pasar la ducha, nunca lo vi… en independencia lo veo un poco mejor. 
 
A: Y… intención comunicativa, ¿tiene? 
 
B: Si, si tiene… no es tanto a… como que busque establecer una conversación contigo, pero si 
el va a saludarla como esta… tiene un poco mas de intención que los otros cuatro niños… ya 
pero si obviamente podría seguir mejorando o seguir explotando esa área. 
 
A: Lenguaje, palabras por ejemplo que tu le hayas escuchado… 
 
B: Si, claro un poquito más, porque solamente lo hace cuando esta como en confianza, quizás 
en… en la casa lo… lo utiliza mucho mas, pero cuando está en confianza en lo que gusta… si 
tiene más palabras. 
 
A: ¿Cuál era el objetivo que tenían con él, el año pasado, que van a tener este año y los que 
piensan tener? 
 
B: Yo creo que… e… e… no sé lo que yo me trazaría con él… es trabajar a la mamá un poco que 
sea un poco mamá que deje de ser tan terapeuta e ir viendo cómo va a manejar que él quiera 
hacer cosas porque quizás hasta lo estamos coartando un poco… 
 
D: Suena un teléfono…. 
 
B: Perdón… bueno dentro de los objetivos de la terapia con “H-C4”, básicamente seria 
obviamente lo sensorial, abordar lo sensorial… e… para lograr una respuesta un poco más 
adaptativa e ir llevándolo a actividades un poquito más compleja sobre todo quizás de función 
ejecutiva, también algo de psicomotriz, pero… e… principalmente por esto sensorial. 
 
A: Estamos hablando de “H-C2”... 
 
B: ¿Qué? … 
 
A: Estamos hablando de “H-C2”…  estábamos hablando de los objetivos con la mamá… 
 
B: … ¿A? de veras... nada que ver… 
 
A: De “H-C2” y pasa esto… 
 
B: jajaja… los objetivos de la mamá, ya…, bueno lo dije parece antes, que la idea es como que 
ella… e… ella pueda dejar de ser tan terapeuta y ser un poco mas de mamá… e… ir… 
obviamente también acorde con la edad que tiene porque está tratando de ser muy impositiva 
en lograr respuesta que ella espera, pero el también está en la fase en que quiera hacer lo 
que… lo que se le antoje  porque esta obviamente en la etapa de la adolescencia, entonces hay 
que trabajar esas dos cosas en conjunto… el tener una respuesta un poco más, irle pidiendo un 
poco más al “H-C2”, pero también dejándolo ser, yo creo que ahí reina un poquito más, si bien 
abordar un poco lo del “H-C2”, yo creo que este año se viene full trabajo con la mamá . 
 
A: ¿La interacción con los alumnos? 
 
B: En la escuela… sabes que no sé cómo estará ahora, antes no había mucho problema, pero 
no porque… sea muy…. adaptado al ambiente, sino porque el “H-C2” la característica es que en 
general no tiene mucho este juego social, él más bien solo, si uno lo busca no tiene problema 
pero que él vaya a buscar una actividad con otro, no es mucho de eso de hecho hay que estar 
tratando de llevarlo a una actividad y no aguanta mucho, así que de relación social también va 
a ser un objetivo de trabajar, con pares. 
 
A: En términos de función ejecutiva… 
 
B: No, el da más… si… simples obviamente, pero es fácil y es… es más rápido en resolver un…, 
un problema, yo creo que ha ido porque la estimulación que tiene de la mamá, resolver 
problemas simples logra hacer, el poder dibujarse… e… sin ningún problema con harto detalle 
del cuerpo, un buen cuerpo… un buen esquema corporal, en lo motriz ha ido mejorando en la 
ejecución, la coordinación… e… y eso, ah… estoy en otra...(jajaja). 
 
A: Anécdota…. 
 
A: Alguna anécdota… 
 
B: Con el “H-C2” no…, no hay ninguna en especial… 
 
A: Ya… oye… e… con… bueno, para ir finalizando la entrevista e… con respecto a la evolución 
que tú has visto de todos ellos en realidad a lo largo de estos años, que… que te ha parecido la 
evolución, que te ha parecido la…, la  influencia de los talleres en ellos, eso principalmente. 
 
B: En la parte psicomotriz he visto cambios, ya… están un poquito más… e… con… la mayoría 
con mejor equilibrio, en postural quizás no mucho, eso se ha mantenido, pero si quedan cosas 
como coordinación y praxis pero si he visto cambios a… , poquito mas coordinado, poquito 
más con…, con mayor equilibrio… e… algunos han tenido la posibilidad de ir desarrollando un 
poquito más de juego simbólico que es escaso en ellos, pero algunos si lo han logrado, pero en 
donde más he visto cambios, en este tema de la interacción con el… con los alumnos que han 
ido cambiando con sus pares que se miran mucho más con el terapeuta los que ya llevan 
tiempo, que se diferencian con los que vienen recién llegando, porque los que llevan tiempo 
tienen más contacto visual, son capaces de permanecer en una actividad, obviamente 
tenemos ahí dos casos que son sensoriales que cuestan un poquito, pero los… los demás que 
han estado tienen mucho mayor interacción con el otro  o toleran que tu lo lleves mucho mas 
a una actividad, que le impongas algo, porque eso antes eso era muy difícil al principio… 
 
A: Bien, y por ultimo… bueno, la proyección y en el supuesto que los talleres no continúen. 
 
B: Alguien me pregunto el otro día… 
 
A: ¿Cómo lo ves eso tú? 
 
B: No, yo creo que el tema bueno si o si debería seguir porque el número está creciendo y todo 
y la idea es ir evolucionando con los chiquillos… yo creo que si no tenemos, no seguimos 
teniendo el apoyo de la universidad la idea sería obviamente postular a estos proyectos… e… 
mostrar a la comunidad que es lo que se está haciendo, cual han sido los resultados… e... hay 
mucho material escrito, hay unas fichas y también hay videos de los chiquillos como han ido 
cambiando, entonces yo creo que eso sería importante quizás postular algún proyecto para 
tener los recursos pero también darlo a conocer a la comunidad. 
 
A: Bien, darte las gracias por tu tiempo. 
 
A: Gracias por tu tiempo “K1”. 
SEGUNDA (2°) ENTREVISTA (E) A KINESIOLOGO (K) NÚMERO 2 (2) 
 
Abreviación: 2°EK2 
 
 
Entrevistadores (A:) Vamos a hablar de los chicos, de “H-C2”, “H-C4”, “H-C3”, “H-C5” y de “H-
C1” entonces queremos que nos des tu visión sobre cómo se comporta cada uno de ellos, 
empezando por “H-C1” por ejemplo en los talleres kinésicos. 
 
Entrevistado (B:) ¿Comportamiento?, bueno la “H-C1” es una chica que viene…, es bien 
impulsiva, cada vez eso lo ha ido manejando mejor, se ha ido notando con los años que 
durante el manejo de la impulsividad, es raro verla ahora con…, con comportamientos 
desadaptados, qué, pero antes era muy frecuente, recuerdo les conté parece en la entrevista 
pasada que en un momento uno se descuidaba un poco y la encontrábamos comiendo café, se 
echaba puñados de café en la boca y eso era solo la ansiedad, la impulsividad, entonces eso 
por lo menos yo lo veo mejor en ella, ha mejorado harto el lenguaje, la intención comunicativa 
ahí…, las personas que la conocen nos podemos, nos podemos comunicar, también la 
atención, la concentración ha mejorado bastante en ella,  es decir bueno ahí se nota un poco el 
trabajo de años de mucha gente,  a… no, mucha gente obviamente la escuela puede haber 
influido, los programas o los talleres intermitentes o no también han ido influyendo y 
principalmente la mamá creo yo e…, es un sostén fundamental del, del manejo de los niños, 
aquí uno ve claramente las mamás comprometidas que van bien encaminados que son bien… 
bien encaminadas, logran obviamente evolución positiva en sus niños y también conozco la 
otra cara de la moneda que papás que no están muy o que no entienden o qué no están 
comprometidos con ayudar a sus hijos, no entienden como pueden ayudarlos, la evolución es 
muy mala, él niño termina confinado a su…, a su casa y… no puede hacer muchas otras cosas o 
sea ni hablar de otros tipos de participación ni de interacción en otros contextos… bueno pero 
la “H-C1” la veo muy bien, o sea yo creo que ella es un ejemplo de que el trabajo con el niño 
con autismo es, se pueden ir obteniendo resultados positivos, si bien no son tan 
espectaculares porque la “H-C1” igual es dependiente e… de su madre en muchos aspectos o 
de un cuidador pero básicamente ella vive con su mamá, si ha ido logrando muchas cosas y se 
nota hay un cambio notorio en ella, desde que yo la conozco, ella fue la primera niña autista 
que yo conocí o el primer niño autista que yo conocí y la verdad es que al principio le tenía, no 
tenía mucha respuesta más bien preguntas y dudas, e… no ella yo creo que es uno de los muy 
buenos ejemplos, bueno los que estamos viendo, de los niños que vamos a conversar ahora y 
que han sido los más constantes y… que sus mamás son bien comprometidas con la ayuda a 
sus hijos, han ido mostrando un e… mejoramiento de sus capacidades… de sus deficiencias 
básicamente, no sé si… 
 
A: Y “H-C1” del punto de vista motor y sensorial ¿cómo es? 
 
B: Del punto de vista motor bueno la “H-C1” es e… tiene torpeza motora e… e… ella en un 
principio e… motora gruesa y motora fina ya, hay torpeza motora en ese sentido, ella es muy 
también muy pulsiva  con su fuerza, cuesta controlar su fuerza e… sus movimientos no son tan 
organizados cierto, en ella se ve su forma de caminar, de correr, de trabar un balón o de lanzar 
una pelota no son tan coordinadas e… pero esas habilidades también las ha ido mejorando con 
el tiempo, no estoy tan al día con lo…, la situación de lo funcional, de las habilidades 
funcionales, no sé actividades de la vida diaria cuando… cuan independiente es, no sé, en 
actividades de aseo, vestuario, alimentación, yo creo que debe andar bien, tiene que tener casi 
totalmente logrado su independencia, pero del punto de vista motor si yo recuerdo cuando 
llegó una niña muy impulsiva, una niña que al escribir por ejemplo cargaba mucho el lápiz, 
rompía las puntas de los lápices, a nivel motor grueso si lograba hacer cosas bastante básicas 
pero, pero cuando se, se… uno iba metiendo cosas un poquito más complejas del punto de 
vista de la actividad motora le costaba resolver, le costaba resolver… y del punto de vista 
sensorial e… yo creo que también ha ido modulando esas cosas porque antes era como te digo 
una niña que no…, no… no toleraba distintos ambientes ya, le costaba adaptarse a situaciones 
nuevas, lugares nuevos, tal vez por el ruido principalmente, o… principalmente yo creo que era 
más que nada de tipo auditivo, eso le hacía que ella se pusiera muy ansiosa muy… muy 
irritable y costaba obviamente, afectaba el comportamiento y eso indudablemente afectaba el 
tipo de terapia que podíamos realizar e… y eso indudablemente, eso disminuía sus 
capacidades de adaptarse, adaptarse a la situación que estaba, adaptarse a la situación que se 
le solicitaba, o al juego que se le proponía, hoy en día esa situación es mucho más fácil y yo 
creo que eso pasa justamente por una madurez de su sistema neurológico que modula mucho 
mejor esto, estos… estos estímulos sensoriales y  le permiten atención y concentración frente 
a lo que uno le propone, lo que el ambiente le propone, eso de alguna forma yo creo que…, 
obviamente a facilitado muchas… muchas experiencias de la “H-C1”, de justamente, de 
relación con otras personas, con otros compañeros, niños, o terapeutas o sus profesores 
también. 
 
A: ¿Cómo busca comunicación la “H-C1”?  
 
B: E…, bueno ella generalmente, son muy…  también como yo les digo la impulsividad es 
característica de ella, ella e… busca, se acerca físicamente y toca e…, solicita la atención a 
través del contacto físico y utiliza bueno su lenguaje verbal que…, que es un poco ininteligible 
hay que poner un poquito más de atención a lo que se le está pidiendo y cuando no hay mucha 
respuesta ella se comienza a inquietar un poco, pero ella busca el contacto no… no es mucho 
contacto visual si pero, busca el contacto físico, la cercanía física eso en un principio no era tan 
claro, tan marcado. 
 
A: ¿Los objetivos de la terapia actual de ella? 
 
B: Los objetivos de la terapia siempre son con ella, es básicamente, e… que bueno, que 
contacte, que tenga contacto e interacción con otras personas, con sus terapeutas, que lo 
mantenga, que cada vez sea más fluido, más complejo, que utilice herramientas de lenguaje 
verbal y no verbal, no somos fonoaudiólogos, pero si kinesiólogos que fomentamos el tema 
del…, de la expresión corporal e… y yo siempre le he pedido a algunos en las terapias que 
modifiquen cosas, cambien cosas de lo que están haciendo, de la estructura normal para ver si 
la “H-C1” puede ir adaptándose también y tolerar los cambios y los tolera, si se adapta y 
continua con lo que se le propone e… bueno por esta impulsividad ella también, este es un 
tema a lo mejor más secundario, básicamente la idea es potenciar a través de la actividad física 
la interacción con otros y e… y lo otro también es el manejo de la impulsividad a través de 
actividades más… más e… más inhibitorias, buscamos que la “H-C1” también mantenga el 
mismo nivel de atención y concentración, de interacción con otro, pero en una actividad que 
ella misma pueda mantenerse más tranquila y no perder la atención, la concentración y a lo 
mejor ese nivel más de… conductual más… más inhibido como les digo pero manteniendo este, 
esta interacción con el terapeuta. 
 
A: Y…. y pensando en los alumnos de kinesiología y los terapeutas ¿cómo ves esa interacción 
entre “H-C1” y ellos? 
 
B: Bien… yo creo que siempre eh tenido buenos chicos, la verdad es que hay un punto, un 
tema del, de los talleres hay… hay de pronto niños o alumnos perdón que les cuesta manejar el 
concepto de la terapia y obviamente implementarlo, hacerlo, ejecutarlo, por un tema a lo 
mejor de…, de actitud o de… simplemente de capacidad no más, hay algunos que les cuesta 
más entender un poco más o son… van más lento, pero en general yo me recuerdo que “H-C1” 
ah tenido buenos terapeutas y… son chicas, chicos, generalmente me parece que siempre han 
sido mujeres, muy motivadas con el trabajo con la “H-C1”, además que tienen un  ahí,  un poco 
una… una... un incentivo, una guía que es la mamá, la mama siempre les está pidiendo, les 
ayuda, las orienta y también les exige un poco, más actividad, más compromiso, llegar 
preparado, así que en ese sentido no ha habido problema creo yo con, con los… con los 
alumnos terapeutas que les ha tocado, yo en ese sentido no recuerdo incidentes, si hay en 
otros, hay otros alumnos que han, han tenido algunas dificultades y no las… obviamente no 
tienen mucho nivel para resolver las… las situaciones conflictivas, pero con la “H-C1” en 
general no habido gran dificultad en llevar a cabo un… un plan de tratamiento, en ejecutar un 
plan de tratamiento con los objetivos que mencione anteriormente. 
 
A: E…,  en términos de funciones ejecutivas como ¿planificación, resolución de problemas, 
memoria? 
 
B: Ahí está un poco más baja ella es una chica que tiene su limitación cognitiva y obviamente 
tomar una decisión e…, la decisión donde tiene que obviamente evaluar situaciones, la 
situación actual y no se recurrir a su… su experiencia e…, está un poco más limitada e…, está 
un poco más limitada de ahí un poco que también se dificulta, es tal vez, es un objetivo 
también  el trabajar, pero se dificulta en actividades donde ella tenga que resolver un poco 
más,  ella es más bien de reacción, no de anticipar cosas ya…, no de modificar o de proponer, si 
no que ella es más bien estructuradita en lo que se le pide y ella lo repite, lo repite e…, por eso 
te digo que tal vez bueno para el grado por un tema de autismo y de nivel de capacidades 
funcionales e…, es más bajo, es más bajo, entonces ahí hay modificar cosas ella no tiene 
mucha iniciativa, pero si como te digo se ha logrado en este… en este objetivo distinto, se han 
logrado cosas que justamente mejorar su comportamiento, se adapte, maneje la… el tema de 
la impulsividad esas cosas, creo que son importantes… hay que seguirlas reforzando. 
 
A: ¿Qué sabes tú de actividades escolares y lo que…, o como tú la ves a futuro a ella, 
desempeñándose por ejemplo? 
 
B: Bueno obviamente yo recuerdo a la “H-C1” en algún momento yo fui a su colegio, conversé 
con su profesora, hace cinco o seis años atrás, tal vez más, no, diez años atrás fui al colegio y 
hablé con alguna de las profesoras e…, y noté en algún momento también cierta deficiencia 
en, en lo que estaban, en lo que conocían de autismo y en lo que estaban haciendo porque era 
mucho repetir letras e…, grafismos cierto, todas esas cosas que no eran muy funcionales para 
“H-C1” e…, no le servían mucho e…, y ahí la mamá ha sido el principal puntal e…, de tratar de 
cambiar un poco las estrategias de los educadores, yo ahí veo una falencia importante, los 
últimos años como que no estuve tan cerca de eso, de ver cómo funciona el tema del… en el 
colegio pero yo entiendo que siguieron teniendo problemas, dificultades, un poco de… de fijar 
buenos objetivos pedagógicos e… es lo que me reportaba la mamá e…, y bueno por ahí creo 
que faltó también trabajar en estos cinco o diez años atrás habilidades más funcionales, hoy 
día los niños que tienen ya la edad de la “H-C1”, están… están pasando obviamente, están a 
punto de egresar del sistema escolar, tienen ese vacío, ¿qué hacen?, ¿qué aprenden?, la “H-
C1” no ha aprendido un oficio en forma concreta, ha hecho cosas indudablemente si eso no se 
desconoce, el colegio seguramente ha trabajado esas cosas, pero en una forma así más 
intensiva o justamente proyectando de acuerdo a sus capacidades que…, que actividades 
laborales pudieran ser más adecuadas para ella y que ella pudiera funcionar adecuadamente 
e…, yo creo que ahí hay un tema, que… yo por lo menos he ido aprendiendo en ese sentido o 
sea entendiendo que el punto, la cosa escolar se…, no se proyecta en función de cómo… de 
cómo es el niño.  
 
A: ¿Alguna anécdota tuya con “H-C1”? 
 
B: Bueno muchas, muchas e…, bueno ella fue la primera, le tengo mucho… un cariño muy 
especial a ella y a su mamá e…, una niña que en un principio e…, siendo muy autista, me 
costaba mucho que mirara a los ojos, los primeros años e incluso antes de los talleres 
terapéuticos grupales, que me mirara a los ojos, entonces yo era una de las cosas que me 
recuerdo que insistía un poco, pero no me pescaba mucho en el fondo, era de un carácter, de 
una… un comportamiento muy impulsivo, me costaba mucho trabajar con ella, no me pescaba 
se arrancaba mucho de mí, no obedecía, bueno en definitiva que sé yo; e…, la frecuencia que 
la veía era una vez a la semana, los días sábados y no sé un día vitrineando, un día…, no sé, 
domingo en almacenes parís se me acerca una niña y me dice tío “K2”  en su lenguaje y era 
ella, o sea, ella sabía perfectamente quien era yo, a pesar que yo tenía mis dudas de que ella 
me conociera, supiera mi nombre, entonces la sorpresa justamente, la niña autista que yo 
estaba atendiendo, ella se acercó a mí, ella busco contacto social y ahí me sorprendió 
indudablemente,  entonces ahí uno empieza a entender de qué, que de repente uno juzga o 
evalúa sus capacidades muy por debajo de lo que de pronto ellos quieren mostrar, entonces yo 
quede plop, cuando ella se acerca y me reconoce y me llama por mi nombre. 
 
A: Me pasó lo mismo, porque  a mí me reconoció en el supermercado, desde lejos… ya, vamos 
a hablar de “H-C3”… “H-C3”  
 
B: Bueno “H-C3” lo conozco también hace más de diez años, e… también recuerdo muy bien su 
escasas capacidades de comportamiento, niño autista severo cierto e… escasas capacidades de 
interacción y también yo he visto ahí una familia…, una familia yo digo así porque yo he visto, 
sobre todo su mama, pero he visto evolución también en ese aspecto positiva porque este 
chico perfectamente puede haber involucionado en el aspecto del comportamiento, niño con 
escasa interacción social, no hay contacto ocular cierto, no hay lenguaje verbal, no hay 
intención comunicativa, mucha estereotipia, mucha, mucha, mucha, e… no es un niño 
agresivo, no, nunca o vi agresivo, ni que tenga ese tipo de comportamiento pero si e… 
manifestaba su ansiedad o su…, su…, su dificultad de este trastorno del comportamiento con 
mucha estereotipia y eso obviamente bloqueaba o impedía algún tipo de…, de… de trabajo 
más, más concreto, más kinésico que es a lo que yo iba, e… bueno y con el correr del tiempo 
también bueno con alguno y uno se involucra con la familia, una madre, una tía me acuerdo, 
ahí también tengo una relación bien, también junto como con la de los antiguos, tengo un 
cariño especial, e… pero ellos participaron…. comenzaron en los primeros talleres también y… 
y a pesar de que su madre y su familia básicamente, son de de un nivel sociocultural bajo e… 
en su…, con sus capacidades se adaptan y ponen una confianza ciega en lo que uno les está 
diciendo e… y bueno lo que veo hoy día en “H-C3”, si bien es un chico autista severo e… su 
comportamiento también es más adecuado, no es tan impulsivo, no es tan ansioso ya han ido 
desapareciendo un poco las estereotipias que eran…, eran… eran severas en ese tiempo, e… 
“H-C3” tubo depresión también un tiempo, es recurrente un poco su tema, de que se va 
mucho para dentro, la mamá también se enfermado, la familia, pero siempre están ahí 
poniéndole el hombro y eso yo creo que ha sido lo que ha tirado para arriba al “H-C3”, porque 
en realidad, yo creo que él es un niño que fácilmente estaba… tenía un alto riesgo de 
involucionar del punto de vista de la conducta, un alto riesgo, o sea hay otros chicos que uno 
dice bueno tienen un poco mas de recursos, más de capacidades, pero “H-C3” no, yo creo, yo 
siempre digo a veces en estas cosas más o menos severas, es muy fácil irse a pique y de… es un 
trabajo que de pronto es un poco invisible, mantener muchas capacidades ya es un objetivo o 
una terapia y yo creo que mantener las condiciones en que esta “H-C3” y bueno y aumentar 
cosas sobre todo a nivel de comportamiento y de la ansiedad, también nosotros gran…, salvo 
que no sea tan significativo en términos de avance pero, pero yo… mi visión para atrás es que a 
lo mejor “H-C3” era fácilmente como le decía un niño que pudiera haber terminado encerrado, 
en su… su pieza, en su casa y con mucha dificultad en el manejo, nuevamente creo que la 
familia ha sido también un rol clave, en él también, hace como diez años nos contactamos con 
el colegio y también detectamos más menos las mismas falencias que con la “H-C1”, e… 
entonces e… creo que el puntal principal es la familia, la mamá principalmente que es la que 
siempre ha estado ahí con él. 
 
A: Ok… ¿y en cuanto a la parte motriz y sensorial? 
 
B: Sensorialmente es un poco, es más acentuado que con la “H-C1”, muy impulsivo, mucha 
estereotipia… e… el tema visual, el tema auditivo, también era un chico muy hiperreactivo a 
los estímulos auditivos, visualmente también, que explora poco, que no mira a los ojos, del 
punto de vista propioceptivo me parece más bien bajo, todo eso de alguna manera a ido 
evolucionando positivamente, ya hoy en día ya no es tan,  no es tan notorio estas dificultades 
estas que manifiesta, que se tape los oídos, que bueno él siempre está cerrando los ojos, y 
bueno la estereotipia, moverse… moverse, buscando sensaciones, ya no esta tan pegado con 
eso a pesar de que si lo hace todavía e… del punto de vista motor bueno muy, si bien es cierto 
el tiene mucha fuerza… pero hay torpeza motora gruesa y fina e…, e… y funcionalmente yo 
creo que… es más bajo que la “H-C1”, independiente que en algunas cosas no tengo certeza 
pero tienen un nivel de alguna manera psicomotor, en términos de lo práxico, resolver lo 
práxico, de las actividades de vida diaria por ejemplo yo creo que… e… necesita ayuda, 
entonces en ese sentido bueno ahí también el nivel cognitivo también a afectado mucho al…, 
al desarrollo de la independencia funcional del “H-C3”. 
 
A: ¿En términos de lenguaje? 
 
B: Lenguaje bueno el es muy bajo, en términos de lenguaje tanto, bueno, este año nunca había 
escuchado la voz del “H-C3”, en este año si la escuche y dijo un par de palabras, escuche yo, no 
lo había escuchado decir… y del punto de vista e… perdón… gestual muy bajo no hay, ni 
siquiera indica, e… creo que ahí hay un trabajo importante que seguir haciendo, porque ahí la 
mamá interpreta un poco, pero no es… no es… concreto (D: tío lo molesto… E: Sí) 
 
A: Estábamos en la intención comunicativa, su lenguaje… 
 
B: Lenguaje muy bajo, un nivel muy bajo de “H-C3”, y eso es uno de los aspectos que se ha ido 
reforzando a través de la terapia y bueno es un chico que se adapta bien a los distintos 
terapeutas que tenia pero es difícil fomentar en él… justamente esta capacidad,  
principalmente por su discapacidad cognitiva. 
 
A: Ya… y ¿qué objetivo tienes tú con la terapia psicomotriz con “H-C3”, pensando en este año 
por ejemplo o pensando en el año que pasó? 
 
B: E… bueno apuntan como… como… principalmente como objetivo transversal es… la 
interacción social, fomentar las habilidades de interacción social y esto indudablemente que 
pasa por primero establecer una relación y mantenerla, a partir de esta, esta relación buscar 
comunicación y entonces va más por ese lado… y esto se hace en un contexto de juego, un 
juego motriz donde hay que moverse, entonces lo que se propone con los chicos justamente 
es una actividad motora donde o un juego donde tienen que moverse los chicos y tienen que 
mirar a los ojos, entender una orden o un juego, entender la interacción, la dinámica que se da 
en este juego y de alguna manera participar lo más activa posible en el, eso es lo que uno 
busca con…, con que… que el alumno pueda llevar al “H-C3” a esa situación, e… y bueno el 
engancha en el juego pero un juego muy básico todavía, ya más que nada de respuesta, de 
respuesta por ejemplo se le lanza un  balón, si hay que correr corre, si hay que saltar salta… 
pero sin…, sin lograr hacer un poco más complejo esta situación, ponerle una actividad, una 
cosa más espontánea de él, de parte de él, e… como les digo es ejecutar o repetir algunos 
movimientos, vemos que los disfruta a… vemos que lo ha disfrutado, el disfruta la actividad, 
moverse, sonríe y eso son… es comunicación también, entonces creemos que en ese sentido 
esa actividad si le está haciendo bien en términos de que fomenta esta cosa del placer, de 
disfrutar y de buscar un poco esa… esas sensaciones y esas emociones, e… pero la intención 
comunicativa sigue estando muy bajo y la iniciativa propia también es muy baja.  
 
A: ¿En términos de resolución de problema, capacidad de memoria? 
 
B: E… bueno lo mismo y más bajo que con la “H-C1”, o sea el… el tema de la resolución de 
problemas en él por su limitación, por su deficiencia o sea el nivel cognitivo es bajo, bajo, más 
bien ningún tipo de… de resolución de problemas, porque bueno, no sé si… no se le llevara la 
situación pero, a la situación de problema donde él tenga que resolverlo, pero él tiene una 
baja capacidad en ese sentido. 
 
A: ¿Una anécdota? 
 
A: No espera… y ¿cómo es la interacción de “H-C3” con los alumnos y con los terapeutas? 
 
B: Este año estuvo bastante buena, tuvo un buen alumno, no recuerdo bien quien, tuvo una 
dupla e… pero en otras le ha tocado tal vez justamente, si, si le han tocado buenos, pero estoy 
recordando uno que fue… un año que no fue muy bueno, que eran cabros más o menos, que 
lo dejaban un poco solo, o sea estaban con él pero…, le hacía, le preparaban un par de cosas, 
pero no… no mantenían, había una chica me acuerdo muy que la mamá estaba fascinada 
porque el “H-C3” del punto de vista sensorial no dejaban que lo peinara, que se tocara la 
cabeza y en un momento una de las… una mujer me acuerdo lo llevó a, a mojarse el pelo y 
permitió que le mojara la cabeza y sonrió... etc…, etc., entonces ahí se la jugaron un poco en 
ese sentido esos alumnos fueron… fueron poniendo situaciones distintas que… que tal vez no 
sabían que eran difíciles por el… por el… por el alumno. 
 
A: Y antes que ¿nos puedes contar una anécdota con… con “H-C3”? 
 
B: Una anécdota, e… bueno con, son cosas más que anécdotas, son recuerdos muy emotivos, o 
sea que a mi igual como… como kine me conmueven de verdad, no sé el otro día la mamá me 
mostro el cuaderno de... de… de su hijo con todos los papelitos que yo le había entregado 
desde la primera vez que nos… que la conocí, entonces ahí uno de repente no dimensiona 
todos los detalles o sea, todas las palabras, ahí uno un poco ve la necesidad de los padres de 
justamente de orientación y que cada una de las cosas que uno dice, ponte uno dice muchas 
leseras, e…, e… pero recuerdo que ella tenía guardado esas cosas y valoradas en el fondo, eso 
creo que es destacable, y eso me hace un compromiso emocional también con este niño y su 
familia. 
 
A: Vamos a hablar de “H-C5” ahora… 
 
B: “H-C5” 
 
A: “H-C5”, hijo de la señora “C5”, ¿comportamiento como el resto…? 
 
B: Bueno el “H-C5” tiene un poquito más de habilidades, un nivel más alto que los niños que 
hablamos antes, un niño que tiene lenguaje verbal y tal vez su principal… y tiene un nivel 
cognitivo más alto que los otros chicos que hablamos anteriormente, e… pero “H-C5” tiene un 
problema justamente del comportamiento, niño muy impulsivo, e… muy ansioso y que 
también que… que caía y bueno todavía debe caer pero bastante menos en comportamientos 
desadaptados o sea un poquito agresivo… un poquito agresivo coincido… y caía fácilmente en 
comportamientos desadaptados, recuerdo un par de incidentes donde golpeó a algunos niños 
por alguna situación que no le pareció, e… le costaba manejarse en ese sentido, e… recuerdo 
las primeras veces que lo conocí puf…, correr, correr, correr detrás de él, no, era imposible 
tenerlo un rato sin contención, sin… y bueno cuando uno lo forzaba un poco también era un 
poquito agresivo, e… sin embargo ahora el “H-C5” está bastante mejor, tiene más lenguaje 
verbal, mas contacto ocular y la interacción es bastante más… de mejor calidad, siendo 
siempre un niño que solo declara, que se pega con sus temas, pero si uno puede proponerle 
un juego y él logra mantener esa participación, e… él ha tenido también una buena evolución 
en términos de que, estoy recordando justamente el comportamiento cuando el empezó a 
participar en los talleres y los… y el comportamiento que tiene ahora así que bueno atribuyo 
nuevamente el tema de la madre, una mamá que si bien tiene sus características, todos los 
papas tienen unos… le hayas unos rasgos así como de… uno busca la genética y ahí está la 
mamita en ese sentido, e… pero si bien ahí esta ella constante, participa, también su nivel 
socio cultural es más o menos bajo a pesar de que…, pero es una mujer muy esforzada y 
comprometida con su hijo, también es un buen caso, él ha ido mejorando sus habilidades, sin 
embargo bueno sigue siendo… teniendo muchas necesidades. 
 
A: ¿Del punto de vista motor y sensorial? 
 
B: Muy desorganizado, torpe, torpeza en la motora gruesa y fina, e… hipotónico, bueno un 
poco las características generales que uno describe y lee, e… mira la tendencia bueno salvo “H-
C3” que es muy alto pero la tendencia es siempre un poquito a tener sobrepeso, tal vez por 
esta poca oportunidad que tienen ellos a moverse en distintos contextos, siempre están en la 
casa y o en el colegio y muy… muy cuidados, muy sobreprotegidos, él es un gordito muy 
impulsivo y debe comer harto, debe ahí atacar el refrigerador, e… 
 
A: ¿Lenguaje? 
 
B: Lenguaje también ha ido aumentando, su lenguaje verbal y no verbal, la cosa más expresiva, 
e… ha ido mejorando su repertorio de habilidades comunicacional, comunicativas. 
 
A: Ya… ¿en el colegio? 
 
B: Ahí desconozco un poco la situación del colegio, o sea no recuerdo conversaciones con la 
mamá, no, no, no, con los proyectos tal vez los jóvenes sí, pero no recuerdo en estos 
momentos cosas demasiado relevantes, sin embargo, yo insisto con el tema del colegio y ahí 
hay una labor pendiente tal vez no sé si de nuestro será…, una tarea u objetivo de nuestros 
talleres, el abordaje o el manejo indirecto con el colegio, o sea de pronto uno por querer 
abarcar mucho en tan pocas sesiones se diluye, pero si es una necesidad. 
 
A: ¿Qué objetivo tienen con “H-C5”? 
 
B: Bueno, también mejorar su comportamiento, su adaptación al comportamiento social, a 
estar con otra persona, como te decía en un principio era prácticamente imposible que “H-C5” 
se quedara contigo al lado y tú pudieras proponer algún tipo de actividad en conjunto, el corría 
y se…, se hacia lo que él quería y se alejaba, la premisa era, era no mantener este contacto, 
evitarlo, ahora es mantener y mejorar las capacidades de esa interacción que se da a través de 
la actividad física, entonces sigue siendo más menos el mismo objetivo, lo diferente es que 
claro con “H-C5” se pueden lograr cosas más complejas, porque él tiene una capacidad 
cognitiva mayor, un poco mayor no siendo normal, e… y lenguaje también, tiene mayor 
cantidad de lenguaje verbal y lenguaje comprensivo, obedece algunas órdenes, entonces en 
ese sentido ahí se hace un poco mas fácil, ahí bueno las funciones ejecutivas también es un 
punto débil en el , o sea él es mas de ejecutar y repetir, sin embargo a pesar de que ejecuta y 
repite cosas, actos motores o juegos muy simples, también parece disfrutarlos y eso es un 
buen síntoma, es una emoción que aparece e… o que el expresa, teniendo estas limitaciones 
de expresión pero de ahí a proponer, de resolver, de modificar… (D: Chao tío “K2”) … sí, si, 
también hay un tema que si uno quisiera abordar como un objetivo de… de un objetivo 
superior, pero son tan pocas las sesiones y hay que aprovechar en reforzar esos aspectos, los 
aspectos digamos de mantenerse en relación en la interacción y disfrutarla, y de alguna 
manera que vaya construyéndose o fortaleciéndose en ser más fluida, más compleja, más 
comunicación que va y viene y más e… que se va complejizando, pero de ahí a pedirle un poco 
más, creo que es demasiado. 
 
A: Con respecto a su independencia ¿cómo lo ves tú por ejemplo? o ¿cómo crees que puede 
ser en la casa o aquí podría ser capaz de…, de capaz de lograr por ejemplo en el futuro? 
 
B: No, yo creo que tiene, yo creo que tiene posibilidades, o sea yo creo que estos chicos son 
pintados para algún tipo de… de habilidades laborales, de oficios, e… que son más bien 
solitarios bueno, pero… pero creo que lo harían mejor que un chico que no tenga dificultades 
porque son muy estructurados, muy si se les pide esto, y yo creo que “H-C5” tiene ese 
potencial, lamentablemente ya está más o menos grande y pasa el tiempo y no sé cuál será su 
nivel justamente en cuanto a un oficio se refiere, pero yo creo que tiene un potencial 
importante e… e…, y ahí hemos conversado con la agrupación en algún momento buscar 
capacitar a los chicos en… en oficios que sean afines o que sean que uno evalué no sé, junto a 
un terapeuta ocupacional, con un psicólogo a lo mejor podría armarse un programa de 
formación laboral para estos chicos, pero yo creo que él tiene harto potencial así como… como 
todos creo, todos podrían hacer una pega por más simple que sea. 
 
A: Y en su vida personal ¿cómo lo ves tú ahí? en términos de independencia y dependencia… 
 
B: Bueno, yo creo que es un chico que también es solitario, no sé, no conozco el entorno 
personal de él, no conozco su familia, solo su madre, pero es un poco solitario en ese sentido 
e… me imagino a “H-C5” en la casa siempre metido en su casa… en su pieza e… pero creo que 
tiene posibilidades por eso te digo no se cual es el compromiso, yo veo a la mamá siempre, he 
visto a la mama siempre, no he visto más gente, en general las mamás están bastante solas en 
esto. 
 
A: ¿Cómo tú  ves a tus alumnos y a ustedes mismos también los terapeutas trabajando con él 
en los talleres? ¿cómo es esa relación? 
 
B: Difícil, también les ha tocado algunos chicos que no, que de alguna manera han sido más 
lentos en reaccionar a… a esta situación de terapéutica, e… entonces e… por ejemplo un… no 
sé si ya lo dije ya, una vez recuerdo con “H-C5”, que el golpeó a otro niño y estuvo muy 
ansioso, muy serio, muy… su cara se desfigura, entonces agrede a otros niños porque le 
molestaba que llorara parece, no toleraba esa situación y lo golpeó, y obviamente mi alumno 
se sintió como… porque fue una reacción muy sorpresiva que él no la esperaba, tampoco la 
supo resolver, tuve  que yo intervenir, entonces él es como desafiante en ese sentido, es una 
caja de sorpresas, yo siempre lo estoy mirando, chequeando un poco como es su 
comportamiento, este año estuvo bastante bien, lo vi disfrutar y a veces no lo veo tan así, 
como te digo ya bajó de las graderías que se encaramaba ahora está abajo y participa. 
 
A: ¿Tienes alguna anécdota importante que…, aparte del hecho que golpeó a un compañero? 
 
B: Bueno el me dice “(F)”, seguramente hay un “(F)” por ahí que se parece a mí, debe ser un 
tipo muy encachado, pero el siempre me dice tío “(F)”, tío “(F)”, tengo ganas de conocer a “(F)” 
y golpearlo. 
 
A: Es su hermano mayor… 
 
B: ¿a? pero me dice tío “(F)”… jajaja… 
 
A: A lo mejor tienes un parecido con el hermano 
 
B: Tal vez, no conozco al tal “(F)” 
 
A: Ya… vamos a hablar de “H-C4” ahora… 
 
B: “H-C4” 
 
A: “H-C4”, hijo de la señora “C4”… 
 
B: “H-C4” y su comportamiento, bueno “H-C4” es un niño también que conozco desde los 
primeros talleres, una mamá muy dedicada también a su hijo que lo quiere mucho y también 
muy aprensiva, e… “H-C4” también ha ido, bueno esta inmenso mide un metro ochenta y, casi 
noventa, yo creo que va alcanzar el metro noventa, pero es un niñito, un bebe cierto…, es un 
niño autista severo también, y que le cuesta manejarlo desde el comportamiento, muy 
impulsivo, muy ansioso, también cae muy seguido en las estereotipias, es de rutinas, cuando 
hay algo que cambia le afecta mucho y comienza esto…, es dependiente de su mamá, pero sin 
embargo yo también lo he visto ir mejorando su comportamiento siendo más dócil, no es que 
sea… no es un niño agresivo, pero si es un niño que se… se… se descompensa relativamente 
fácil, hace dos años atrás costaba que… que… que se adaptara y tal vez el objetivo del proyecto 
semestral era que se adaptara a la situación, al alumno… al alumno terapeuta y algunas 
actividades muy simples, hoy día el “H-C4” participa, hace actividades, repite movimientos, 
juego, actividad física y también parece disfrutarlas e…. entonces creo que ahí también a 
mostrado su progreso en las situación que se le propone él se logra enganchar y logra 
participar adecuadamente, cosa que antes hace dos atrás era muy difícil, era muy difícil, su 
nivel de habilidades e… comunicativas es bajo, e… tiene algunas palabras de lenguaje no verbal 
pero muy sueltas y con poca intención y lenguaje gestual bueno nosotros, yo por lo menos ya 
conozco cuando él está tranquilo o ansioso, eso no es tan difícil de… de detectarlo, tal vez para 
alumnos es un poco más complejo, la mamá obviamente lo interpreta y lo… lo reconoce 
rápidamente, a… pero su nivel ahí es bajo en cuanto a habilidades comunicativas, pero como 
te digo yo lo mejor que lo he visto es en esta capacidad de adaptarse rápidamente a esta 
situación y participar y de alguna manera generar en él una emoción positiva. 
 
A: Ya… en cuanto a la parte motora y sensorial, ¿cómo es “H-C4”?, ¿cómo lo vez tu en los 
talleres kinésicos? 
 
B: Bueno el siempre está buscando moverse, es un chico inquieto que en ese sentido del punto 
de vista sensorial el busca como auto estimularse con la estereotipia el moverse, entonces es 
un niño de bajo registro del punto de vista propioceptivo, y eso indudablemente interfiere en 
con la… una interacción eficiente con… con el entorno, del punto de vista visual y auditivo tal 
vez mas auditivo en los primeros tiempos, pero eso lo ha ido mejorando con el tiempo, es 
hipotónico, ni hablamos de la torpeza motora gruesa, fina también ya,  no sé desconozco en 
cómo anda en el nivel de habilidades funcionales pero yo pienso creo y conociendo un poco a 
“H-C4”, que tiende… debe ser dependiente, necesita ayuda en sus actividades de vida diaria 
básicas. 
 
A: Y en… ¿términos de funciones ejecutivas? 
 
B: Funciones ejecutivas, también es bastante bajo, solo declara algunas cosas, cuando querrá 
irse, cosas básicas, pero… pero resolver problemas más complejos o proponer modificaciones 
o adaptaciones es más lento, más bien bajo… bajo en esas capacidades. 
 
A: ¿Tú que sabes de la escolaridad de él, en el colegio, por ejemplo? 
  
B: Poco fíjate, con ellos creo que “H-C4” se buscó, probar tal vez al, segundo, tercer año de los 
talleres y en ese aspecto yo ya me fui desligando un poco mas y metiendo también un  poco 
más en el tema que sucedía en el gimnasio, e… no podría hablar con certeza de la parte 
escolar. 
 
A: Ya… y ¿la interacción de “H-C4” en los talleres con los alumnos y los terapeutas? 
 
B: Ha sido buena, ha sido buena, yo creo que ahí he tenido también una mamá que ha rayado 
la cancha, que ha orientado a los alumnos, bueno aparte de lo que yo puedo hacer, pero creo… 
creo que es súper importante la mamá como que no demuestran mucho interés también los 
alumnos se relajan un poco, pero como esta mamá es muy aprensiva les dice que cosas puede 
hacer, que cosa no puede hacer, los orienta bien, que cosas hizo el año pasado, es una buena 
madre en ese sentido, que informa e… y le ha tocado buenos alumnos creo yo, ha tenido 
buenas experiencias, no lo he visto salvo las primeras veces cuando este gallo, no si en algún 
momento se sintieron sobrepasados algunos alumnos me acuerdo cuando él llegaba y estaba 
muy inquieto y se ponía a caminar muy rápido y como es muy grande eso asustaba a… a las 
chicas y movía los brazos como que aleteaba fuerte y… y esa situación le costó en algún 
momento, luego las chiquillas lo pudieron manejar, eran mujeres me acuerdo, dos mujeres no 
recuerdo quién, pero ahí les costó; sin embargo pudieron o aprendieron, tuvieron la… 
pudieron manejar un poco la situación tal vez en dos o tres sesiones después, pero en ese 
momento se les… se les dificultó un poco, pero es porque también como te digo es una 
situación nueva para alguien que nunca ha visto y no entiende muy bien el manejo, y más 
encima que “H-C4” es tan grande y esos movimientos revelaban claramente que el niño no 
estaba bien. 
 
A: En términos de independencia ¿cómo lo ves a futuro y cuál es la proyección que ves en él? 
 
B:  Bueno yo creo que con todos los autistas que hemos hablado, yo creo que los niños no van 
a poder hacer una vida completamente independiente, de verdad creo, son niños que van a 
requerir siempre y sobre todo en el tema de las funciones ejecutivas y al decidir cosas, pero si 
un nivel de independencia básico eso creo que no habría problema o sea no debería haber 
muchos problemas, pero en términos de tomar decisiones como un adulto y de llevar 
responsabilidades de adulto ahí ya se les complicara, de resolver problemas que son tan 
cotidianos en nuestra vida de… de adulto, e… seguramente los superaría y bueno ahí tienen 
que tener a alguien que los pueda orientar, regular, contener... 
 
A: Y en actividades de vida diaria por ejemplo ¿cómo lo ves tú ahí? 
 
B: Yo lo veo con harto potencial de ser…, o sea de lograr ciertas habilidades motoras porque 
como te digo motoras, no, las cosas básicas debiera hacerlas solo, vestirse, comer, pero tal vez 
se… se complican el resto, lo más probable que las otras cosas de cuidado de colaboración en 
la casa creo que son bastante básicas en el. 
 
A: Y… ¿alguna anécdota con él? con “H-C4” 
 
B: Anécdota con “H-C4”, bueno con “H-C4”… en estos momentos no recuerdo algo… en…, si 
recuerdo mucha preocupación de su mama, mucho… mucho… también siento que es una 
mama muy preocupada y que me tiene mucho cariño y mucha confianza, que siempre está,  es 
una mamá bien, así lo recuerdo así me vinculo yo emocionalmente con él, con su madre y con 
él también, bueno y verlo tan grande ya…, lo vi de niñito chico y ahora tremendo gallo, pero 
sigue siendo un poco más niño en un cuerpo de niño grande, eso. 
 
A: Ya… bueno para ir finalizando vamos a hablar de “H-C2”, hijo de la señora “C2”, ya… ¿qué 
nos puedes contar del en términos de comportamiento?, ¿cómo es “H-C2” en los talleres?  
 
B:  Bueno “H-C2” también es… más bien pasivo, haber su comportamiento no lo he visto, yo no 
lo he visto tan descompensado en… en alguna situación, ni si quiera en los primeras… tratando 
de recordar los primeros años, no lo vi en situaciones de descompensación, pero si la mamá 
relata muchos problemas severos, muy básica su interacción, cuesta mantenerla e… y bueno 
e… ha ido lentamente mejorando, progresando también, una mamá que siempre ha estado, 
que no siempre ha estado bien… bien orientada tal vez, si con mucha necesidad o ansiedad de 
ayudar a su hijo pero de pronto haciendo cosas que a lo mejor no son… no eran tan adecuadas, 
sin embargo ella es siempre abierta y dispuesta a… a… a hacer lo mejor para su hijo, ahora 
también una mamá… también… todas estas mamás que hemos conversado, creo yo son el 
pilar fundamental del desarrollo positivo de su hijo, o sea… hay otros padres de la agrupación 
que yo podría también indicar como padres preocupados pero son más bien ya están más 
menos relajados en la situación, pero estos están siempre constantemente luchando por ellos, 
como su… u razón de ser un poco, se entregan y vuelcan su vida al cuidado de sus hijos. 
 
A: ¿Del punto de vista motor? 
 
B: Hipotónico, torpe, torpeza motora gruesa y fina, e… en general bien marcado y muy similar 
a lo que pueda ocurrir con… con “H-C4”, pero este es bien hipotónico mi compadre, del punto 
de vista sensorial también utiliza algunas estereotipias o utilizaba ahora ya no es tanto, 
buscando también autoestimularse por este bajo registro, eso. 
 
A: ¿Cómo busca comunicación “H-C2”?, ¿cómo lo hace? 
 
B: Si, el busca también, e… él tiene intención de saludar o tiene el hábito de saludar, y declara 
siempre con su mamá,  la cosa es mucho más fluida ahí, sus cosas obsesivas no sé, un teléfono, 
un celular, el ruido del celular, esas cosas son… él siempre las está buscando pero solo 
declarativo, nada así, no espera reciprocidad del otro, e… ¿estamos hablando de la 
comunicación?...  
  
A: Si 
 
B: … de ese tipo entonces es muy baja, muy baja sin intención. 
 
A: Y dentro de los objetivos que tú te propones en la terapia, ¿qué objetivos eran para “H-C2”, 
tanto en la parte social, comunicativa, la parte motora y sensorial? 
 
B: Fomentar, porque él es un chico… bien dócil, yo no lo he visto descompensado, a veces la 
mamá de repente me relata algunas situaciones más difíciles, pero bien dócil, que mantenga 
una… una relación y que se mueva, la interrelación sea más rica y obviamente en esa relación 
que aumente el caudal comunicativo, aunque sea básico y de… de cosas gestuales, e… fíjate 
que aquí yo siempre, no he mencionado nada aquí de lo motor, porque he hablado de torpeza 
motora porque podría ser un objetivo también y eran de los primeros objetivos que yo me 
planteaba con ellos, indudablemente que uno espera que sus destrezas motoras también 
mejoren, en la medida que se muevan más obviamente van a ir mejorando esas habilidades 
motrices cierto…, pero uno entiende y así lo veo yo que el elemento fundamental o la 
dificultad fundamental esta justamente en esta falta, en esta deficiencia para interrelacionarse 
con la demás gente o con entornos distintos, lugares distintos, personas distintas, 
adaptaciones a estas situaciones nuevas, e… bueno a través de… de la actividad psicomotriz, 
ello también está involucrado el tema de mejorar su capacidad motora, de hacerlo mejor, de 
disminuir la torpeza con la que se mueven, con la que corren, con la que saltan, con la que 
manipulan, e… pero yo pongo en un peldaño superior el otro tema que es más de 
comportamiento, algo mas social, ya… 
 
A: En actividades de juego ¿cómo lo ves tú a él? 
 B: Bien, él es un tipo que disfruta el juego, también él disfruta las terapias, si en un tiempo que 
no estuvo viniendo, la mamá me decía que ella lo veía que le faltaban esas cosas porque él lo 
ve que el disfruta, disfruta de… de estar con otras personas y estas actividades de movimiento 
así es que él tiene su aspecto, sonríe espontánea, su sonrisa, él es juguetón, tiene más 
desarrollado en ese sentido y yo creo que eso le ha ido favoreciendo muchas veces e… que 
mejoren sus capacidades, en vez de que empeoren. 
 
A: ¿Cómo ves a los alumnos… a tus alumnos también en esa interacción con él? 
 
B: E… yo creo que bien a…, estuvo bastante bien el grupo que trabajó con “H-C2”, tal vez la 
mamá es un poco demandante y a lo mejor eso puede superarlos a los alumnos, puede 
confundirlos incluso, yo recuerdo que la mamá hablo en una… una clase que yo la invité a que 
hablara más que nada de “H-C2” y de su experiencia, habló del tema sexual que igual no es 
nuestra competencia, pero bueno es que ella… para ella era un tema prioritario que él tuviera 
una mujer y que se yo, y que tuviera relaciones… por eso de alguna manera puede descolocar 
a los alumnos y yo creo que los descolocó y yo los bajé a otro, o los moví hacia otro objetivo, 
que indudablemente que no lo íbamos a plantear nosotros ese… ese objetivo, porque 
seguramente claro ella como mamá tiene ese… esa aprehensión, le gustaría que su hijo tuviera 
la experiencia, pero en ese sentido tal vez la mamá es difícil de centrar, ella es muy 
demandante, también es bien impulsiva, muy emocional y… y a lo mejor eso fue difícil para los 
alumnos creo…, pero creo que el “H-C2” con los terapeutas, impecable. 
 
A: En términos de funciones ejecutivas y planificación, resolución de problemas, memoria, 
¿cómo lo ves tú ahí en la terapia propiamente tal, en los talleres?  
 
B: También bajo y ahí hay otro problema…, yo creo que… ese tema lo pondría bueno a nivel…, 
a niveles adecuado a sus capacidades, lo pondría como en el segundo, el primero es un 
objetivo más bien del… del adaptarse y del manejarse en una relación con otra persona, luego 
justamente estimular un poco esta capacidad de resolver problemas en una situación de juego, 
de juego, uno muchas veces tiene que tomar decisiones rápidas, de no sé donde me escondo, 
de cómo salto más rápido, etc., etc., de cómo lo hago, y en tercer lugar pondríamos a lo mejor 
tal vez  poner las actividades motoras o las destrezas motoras, e… a él lo veo bajo en este 
tema, el siempre será un niño pasivo, que va a responder, va a ejecutar y va repetir eso es un 
déficit transversal en los niños que hemos conversado, falta de… de desarrollo de estas 
habilidades… habilidades ejecutivas. 
 
A: ¿Como tú ves la extrapolación de esto hacia las actividades de vida diaria, por ejemplo? 
 
B: E… 
 
A: Estamos hablando de yo creo que un tipo de mamá distinta  
 
B: Si yo lo veo fíjate este cabro como la mamá anda para todos lados y el anda con él siempre 
para todos lados y lo ha llevado incluso lo ha traído a la Teletón, estamos en “X” en la 
entrevista, e… es un chico que se ha ido... se ha ido adaptando a distintos contextos y eso ha 
sido positivo sobre todo para la mamá, por lo tanto él se logra, no, no tiene dificultades de 
andar en la calle cierto, como otros niños que si tenían en un principio dificultades para subirse 
a la micro, que no sé pu…, que se querían bajar al tiro, o que no querían subir, o querían irse a 
la casa en vez de ir al centro, no sé, un montón de cosas, él de alguna manera ha ido 
desarrollándose, y… y esta diversidad de entorno donde la mamá va, si no que lo lleva al 
hospital, y allá está todo el día y haya mucha situación ambiental también, le han permitido al 
“H-C2” adaptarse mejor, e… y en ese sentido esa adaptación también va favoreciendo… a 
distintos entornos, va… yo creo que va haciéndolo más funcional en distintos contextos, y 
hacerlo más funcional yo creo que está más despierto, más atento, más dispuesto a poder 
resolver algunas situaciones aunque sea simple, parece que la mamá también, en ella es una 
promotora de que haga las cosas solo y no que se las hagan, así que también un punto favor 
ahí por esa mamá. 
 
A: En la vida laboral ¿cómo lo ves a futuro? 
 
B: También yo creo que a pesar de que sus torpezas, sus cosas y su limitación cognitiva, ellos 
también pueden desarrollar un oficio, no sé, pienso en empaquetador, pienso en jardinero, en 
cosas manuales, indudablemente, carpintero no sé, pero hay que… indudablemente hay que 
explotar esa… esa habilidad laboral o esa capacitación laboral, e… yo creo que estos niños 
francamente deberían trabajarse, ya están grandes, están sobre los quince años la mayoría de 
los niños que hemos hablado, cinco años más se nos viene o diez años más son adultos, y van a 
ser adultos que van estar en la casa, lo más probable es que si no se hace nada, puede que eso 
suceda. 
 
A: Cuéntanos alguna anécdota, alguna anécdota tiene que haber ahí dentro de todos estos 
años con “H-C2” 
 
B: E… “H-C2”, e… yo con “H-C2” es… él es como un osito juguetón acá, son anécdotas más con 
la mamá, ella… siempre ella e… se mete en problemas, entonces y a uno trata de un poco de 
orientarla, yo siempre  a pesar… he estado tratando… estado dispuesto a escucharla, e… con el 
“H-C2”, con el papá del “H-C2” puede haber sido, pero “H-C2” es… es si, es muy tranquilo, pero 
por lo menos conmigo yo no he visto estas situaciones, al papá una vez lo cité acá para 
conversar con él, porque era un… no era un papá muy involucrado con él o no aceptaba su hijo 
de la situación que tenía y… bueno yo pensaba también que era un papá… me lo había descrito 
la mamá la “C2”, e… que era un tipo muy cerrado, muy… muy poco sociable, pero la verdad es 
que se quedó… se quedó corta con lo que dijo porque en realidad cuando la primera vez que 
yo lo cité a conversar me habrá dicho hola buenas tardes y eso sería todo, no hubo mucha 
comunicación con él, sin embargo este caballero ha ido cambiando con el tiempo yo creo que 
hay un proceso que… la mamá lo empujó un poco en esto a aceptar a su hijo y… y a estar con 
él también, aceptarlo, aceptarlo significa ya este es mi hijo, así es y de alguna manera suelta 
muchas trancas emocionales yo creo que él estaba ahí muy limitado del punto de vista 
emocional de aceptar que yo le dijera a lo mejor algo duro de su hijo, de él… no creo haberle 
dicho, como les digo ese día no habló nada, e… ahora el papá es distinto, él acompaña los 
sábados a “H-C2” no es cierto, conversamos, se dedicó al autismo. 
 
A: Claro… e…, para finalizar la entrevista, quizás que… nos pudieras comentar de tu grado de 
satisfacción de todos estos años con estos chiquillos que han sido los… los que te han 
acompañado desde el comienzo, algo quizás que no nos hayas contado en relación a ellos en 
general… 
 
B: Bueno, e… yo creo que ya lo he mencionado, el vínculo afectivo, emocional, con ellos, con 
sus familias, me han enseñado muchísimo, o sea yo creo que más de lo que yo puedo haber 
colaborar con ellos, yo creo que yo he aprendido mucho, mucho en estos talleres a…, tanto 
para la vida, como la vida profesional, como la vida personal, de verdad, e… un compromiso 
con ellos también, me falta bastante más reflexión, aquí en esta misma conversación aparecen 
estas… estos, esta nueva aprehensión del futuro de ellos, y cuanto estoy haciendo yo a pesar 
de que soy kinesiólogo, no tengo nada que ver con el futuro laboral de… espérenme un 
poquito (suena el teléfono)… y en realidad hay un montón de desafíos todavía con esta… con 
este grupo, muchos desafíos, o sea partiendo con los que están ingresando todavía que están 
en situaciones, que están en una… están comenzando este camino que ellos ya han recorrido 
un poco, ya estamos con más experiencia para ayudarlos un poco más, pero este grupo 
grande… de los más grandes realmente es una preocupación, porque parece que ya no es tan… 
a pesar de siempre va a ser el juego va a ser un… un jugar, para toda la vida digamos, para los 
juegos… los adultos también juegan y disfrutan los juegos, pero… pero hay otros desafíos 
también ahí con ellos… con ese grupo y con mi modesta visión de los años que llevamos con 
este grupo, yo creo que… y de la dificultad que tiene el niño con autismo o con Asperger e… 
creo que es eso es vital, es clave, para que no involucionen, porque si obviamente si la 
sociedad no les abre las puertas, sobre todo si las cierran, ellos van a quedar recluidos a sus 
casas, y obviamente ahí sus capacidades lo más probable es que… o se mantengan o van a caer 
en depresión o van a caer justamente en… en situaciones no muy agradables para… para ellos 
y para sus familias, así que ahí hay otro desafío grandote. 
 
A: Te quiero poner en una… en una situación hipotética, e… si esto… no pudiese continuar… los 
talleres, la realización de los talleres, ¿qué pasaría… que crees tú qué pasaría con estos chicos? 
 
B: E… bueno el grupo, el empuje de la… de la agrupación Aganat e… de... de los pocos padres, 
bueno ahora hay muchos metidos, ojalá que no se pierda, yo sé que ellos van a seguir 
haciendo cosas, yo… igual valoro lo que ellos, como ellos ven el aporte de los talleres kinésicos 
de psicomotricidad e… creo que igual les afectaría pu…, porque es una situación en la que ellos 
la pasan muy bien, ellos no lo pasan muy bien durante toda su vida, no lo han pasado muy bien 
durante su vida, son niños que de alguna manera e… las emociones positivas no son algo 
recurrente si uno piensa si nos ponemos a filosofar... se da obviamente… o sea las emociones 
surgen de… de lo social, a partir de lo social aparecen las emociones enamorarse o sentir 
cariño por alguien, la amistad, el amor para los hijos, los de los padres, son situaciones que… 
que de alguna medida no sé ellos…, no es que no los tengan, pero si son disfuncionales o son o 
hay algo ahí que no está… hay algo que hace ruido, entonces indudablemente que yo pienso 
que su calidad de vida e… pienso en su calidad de vida y sobre todo en la de los papás, pienso 
que los talleres les ofrecen justamente eso un poco una… una ventanita de… de…. de apertura 
de hacer fluir algunas cosas, no sólo actividad física sino que también otras cosas, no me 
gustaría que se perdieran, buscaría cierto, a pesar de que el motor principal de esto aquí son… 
son los papás, pero buscaría como seguir colaborando en ese sentido, mantenerme vinculado 
con ellos, tener uno la oportunidad de… de la universidad, pero me gustaría tener otro canal, 
no creo que…, no me cierro a esa posibilidad solamente, de hecho la universidad modificó su 
malla así que van a tener que cambiar este tipo de cosas, no sé como las iré a enfrentar en un 
futuro, pero… pero yo creo que no me voy a desvincular de… de ellos… 
 
A: Darte las gracias “K2” por tu tiempo… 
 
B: ¿Esto es parte del…? 
 
A: Te damos las gracias “K2” 
 
B: No, gracias a ustedes muchachos que les sirva… 
SEGUNDA (2°) ENTREVISTA (E) A KINESIOLOGO (K) NÚMERO 3 (3) 
 
Abreviación: 2°EK3 
 
 
Entrevistadores (A:) Bueno, como segunda entrevista lo que queremos hoy día es más que 
nada hablar de los chiquillos, ya…, no de todos los chiquillos, sino que de algunos chiquillos 
de… de la agrupación Aganat y que participan en los talleres, ya…, e… me gustaría empezar por 
“H-C1” 
 
Entrevistado (B:) Ya… 
 
A: Que tu nos hables un poquito de cómo es “H-C1”, que ves tu en ella, que logros has visto en 
estos años con ella, en general… 
 
B: Buena la “H-C1” yo la conocí hace harto tiempo, la verdad es que no… no sé exactamente la 
edad que tiene ahora ni la edad en la que la conocí, sospecho que debe haber sido entre los 
diez once años, que la podría haber conocido, e… la “H-C1” ha cambiado harto antes era muy… 
antes era muy e…. e… como… obsesiva con el tema del orden e… tenía muchas estereotipias 
motrices, cuando la conocí, hacía mucho aleteo de brazos, e… aplausos y… y utilizaba un tipo 
de sonido característico un… un grito digamos que ella la… la caracterizaba bastante, e… que lo 
usaba para todo, era su caballito de guerra cuando estaba contenta, cuando quería algo o 
estaba triste cuando estaba enojada, en el fondo eran como signos de estrés, o sea, así lo leía 
por lo menos la mamá, signos de estrés la niña cuando empezaba a aumentar el aleteo de 
brazos y gritaba, entonces ya algo le pasaba… 
 
A: Algo le pasaba… 
 
B: Y ella era muy… muy rígida en el tema por ejemplo, la posición de los objetos en el… en la 
casa, en… todos… en todas esas cosas en las rutinas en todo, e… la “C1” e… trabaja bastante 
con ella, buena la “C1” se ha dedicado cien por ciento a la “H-C1”, e… la “H-C1” no recuerdo si 
cuando yo la conocí estaba yendo al colegio pero si me acuerdo que después la cambio 
seguramente o la integro no sé a un colegio, e… que no tuvo muy buena experiencia la “C1”a, 
no… no tuvo muy… muy buena llegada, e… ella igual iba la ayudaba harto, pero me recuerdo 
que tenía muchos problemas, muchos problemas con el tema de cómo… como…, como… como 
tratarla como abordarla y todo por parte de los profesores, le costó harto a la “C1” poder e… 
como incluirla dentro de… de… de la educación formal, tengo entendido que ahora la… la “H-
C1” si es que nos está en los planes o ya lo está haciendo está metida en un colegio donde 
enseñan algunas labores cocina, cosas así, y… si quieres corres un poco la… la puerta… y la “H-
C1” esta, no sé si estaba la intención de hacerlo o si ya está participando de un colegio e… 
donde enseñan labores y a medida que ha ido pasando el tiempo la “H-C1” ha ido, e… 
adaptando su comportamiento, e… por ejemplo, ya no se observan tantas estereotipias, lo que 
yo he observado este último tiempo porque antes la “H-C1” todo el rato, y era una torsión de 
dedos, buscaba a otras personas para doblarle los dedos, era algo constante, e… la “H-C1” 
ahora ya no hace esas cosas, e…, reconoce más a las personas, lo que yo, lo que yo puedo ver 
así como cambios en ella, reconoce más a las personas, no , no está tan invasiva, porque hubo 
un tiempo que estuvo bien invasiva, e… en abordar a cualquier otra persona, te metía la mano 
entre medio de la ropa interior, e… con los hombres también los buscaba les daba besos, 
ahora ya no… no, ha como bajado ese… ese nivel digamos de ansiedad con… con ese tipo de 
conductas, e… y la “H-C1” ha tenido hartos avances en ese aspecto, o sea mucho más 
integrada por lo mismo, porque está más tranquila, porque es capaz de… de interactuar con 
uno, se comunica a su forma, pero se comunica, ya dejó hace de rato este tema de los gritos 
también, de… de… de su estereotipia, está más grande también, o sea pasó por el período de 
la niñez a la adolescencia, ya también, eso también influye en todo el tema comportamiento, 
e… y eso más que nada de la “H-C1”, ahora psicomotrizmente e… la “H-C1” tiene 
característicamente es como… tiene un e… como decirlo haber… es como de contextura 
maciza por decirlo de alguna manera, no es de contextura delgada, es más de contextura 
gruesa, e… yo en lo personal nunca le encontramos, ni hiperlaxitud, ni hipotonicidad, sin 
embargo ella tiene algunas deformidades osteomusculares e… como hábitos más que 
deformidades, más hábitos, de por ejemplo, el hábito asténico… 
 
EA: Vicios posturales 
 
B: … vicios posturales, claro, e… más que… más que algo así más, pero que no está sustentado, 
yo creo que esta sustentando en un tema de esquema postural, más que en… en un tema 
muscular, porque no… como te digo, en varias ocasiones yo la evalué y no… nunca observé 
hipotonía, tampoco hiperlaxitud, o sea no la podemos sustentar en eso digamos, en algo más 
fisiológico, e… y a mejorado harto como les digo en la parte de… de comunicarse con las 
personas, el contacto y que reconoce y que saluda está más adecuada a las rutinas, e… se 
adapta mejor a las situaciones que se le van presentando porque antes colapsaba y la “C1” 
tenía que tomarla e irse o… o ella siempre tuvo buen manejo con la “H-C1” a…, es súper 
exigente con ella, súper, y siempre lograba controlar esta situación cuando la “H-C1” se salía 
demás, ella lo lograba controlar súper bien, y yo nota que ahora la “C1” esta relajada, por lo 
mismo, porque ya no es necesario, no necesita tanta guía la “H-C1”, es capaz de llegar a un 
lugar y no te digo que se devuelve de una maravillosa forma, pero si tranquila, sin… sin 
desadaptarse así como antes, que antes llegaba y era correr, correr, correr, saltar y 
movimiento de brazos, eso era muy típico en ella… eso de la “H-C1” 
 
A: En términos de lenguaje ¿qué nos podrías decir de ella…? 
 
B: De lenguaje…, la “H-C1” haber la “H-C1” yo nunca le he escuchado decir cómo palabras 
verdaderas por decirlo de alguna manera, e… hace imitaciones de… de palabras e… que las 
deforma pero que se entiende, ya… e… cuando la conocí, insisto era solamente este gritito que 
tenía ella que era muy típico y después ahora yo creo que… yo creo que la “C1” está 
estimulando más esa parte se me ocurre porque es como, y se nota también que la “H-C1” 
hace un esfuerzo, pero en lenguaje así, lenguaje, lenguaje yo creo que le falta la “H-C1”, más, o 
sea tórpidamente toda la articulación de la palabra, porque el lenguaje corporal y todo eso ha 
mejorado bastante. 
 
A: Los objetivos de la psicomotricidad para este año en “H-C1” ¿hacia dónde irían orientados? 
 
B: Con la “H-C1”, mira, este año se trabajo harto el tema como de… de la coordinación y 
equilibrio global como en todo el equipo, entonces… los chicos intentaron hacer como… como 
hacer intervención específicamente con su paciente, e… ahora con la “H-C1” justamente por el 
tema de que ella como era maciza y todo era aumentar la actividad física, porque bueno la “H-
C1” por una características del… del… del autismo en general es bien ansiosa y principalmente 
ansiosa con la comida, con los dulces y todo, entonces y como no tiene mucha actividad 
motriz, no le llama la atención no es algo regular en ella, e… a la “C1” yo sé que le preocupa 
ese tema de… de que esta muy gorda, o de que pueda pasar a una obesidad que le pueda traer 
otro tipo de problemas que para la… el como el tipo de persona que es la “H-C1” no lo va… o 
sea tu le vas a explicar y no va a entender ella, ve un pastel y se lo come, hasta que lo termina 
cachay, o sea no, y es una… una forma de comer muy ansiosa entonces, yo se que la “C1” le 
preocupa eso y los chicos que trabajaron con ella este año también se abocaron un poco a esa 
área, o sea al tema de… de que la “H-C1” aumentara su actividad física a expensas de 
actividades de mejorar la coordinación que mejoraran el equilibrio y el nivel que obviamente el 
componente que está presente siempre es mejorar la interacción, y la comunicación 
 
A: En términos de eso mismo, dentro de los talleres e… ¿como la ves tú en términos de 
atención por ejemplo, resolución de problemas? 
 
B: Haber en atención ha mejorado, ha mejorado porque antes la “H-C1” había que estar con 
ella mucho rato había que repetirle la… la había que en el fondo había que estarla estimulando 
mucho rato para… para que pusiera un rato de atención, ahora eso ya se logró digamos 
controlar por decirlo de alguna manera que ella lograra e… mantener un poco más los 
períodos de atención y concentración, y… ¿qué fue lo otro? 
 
A: E… resolución de problemas 
 
B: Resolución de problemas… en resolución de problemas yo creo que le falta todavía, yo creo 
que le falta, todavía está muy… muy viva esa conducta imitativa, esa, como es el problema que 
tienen casi todos que es el tema de iniciativa, que no genera, que justamente en esa parte 
donde ellos, la iniciativa de hacer algo y la planificación de poder realizarlo, yo creo que ahí 
falta con la “H-C1” 
 
A: Memoria 
 
B: Memoria… memoria yo creo que de… debe tener buena memoria porque se acuerda de los 
rostros tiene, en esas cosas si te lo podría justificar, porque como no habla entonces no puedo 
saber si… si se memoriza una canción o algo, pero si se acuerda de las personas, de los lugares, 
e…, por lo tanto,…. 
 
A: De situaciones concretas 
 
B: E… claro, por lo tanto, debe tener el… el ámbito de la memoria más o menos, quizás “C1” les 
puede entregar más detalles porque ella la conoce más pu… 
 
A: ¿Cómo la ves tú a ella en las relaciones con los alumnos o con otros niños de la… de la 
agrupación? 
 
B: La “H-C1” mira al principio era como mosca con los compañeros del grupo, era como… el 
“(F)” por ejemplo le tenía miedo, se arrancaba él, era como bien…, es que la “H-C1” era bien 
invasiva pu…, era bien así como brusquita, e… y eso ha cambiado harto en la “H-C1”, la “H-C1” 
ahora yo creo que… los ve como… como su… su familia, como gente muy conocida recurrente 
que… que está ahí que a veces se esta que a veces no está pero que cuando se pasa un tiempo 
que no se ven, e… no… no… no pasa de nuevo por este período de adaptación sino que es 
como que ya son parte de su mente, me entendí, y con los alumnos, tampoco le cuesta, 
tampoco le cuesta entrar la “H-C1” para los alumnos es como fácil es como de fácil manejo 
porque uno rápidamente la conquista con simples cosas, bueno a ella le gustan las pulseras, le 
gustan los aros, le gusta toda esa cosas de mujer pu…, entonces por ese lado uno rápidamente 
se la conquista es muy… es muy maleable de genio, no, pocas cosas la alteran también y 
cuando se altera, igual a veces se altera, y cuando se altera la “C1” la controla rápidamente 
igual entonces, e… no… no… no hay… no hay mucha dificultad en ese tema 
 
A: Perfecto… y en ¿qué actividades tú la vez independiente a ella? 
 
B: ¿A la “H-C1”? 
 
A: Ya sea en el ámbito motor y del ámbito personal a lo mejor 
 
A: En términos de la vida diaria 
 
B: Um… no sé me puedo mandar un carril pero… pero yo creo que la “H-C1” en el tema de la 
higiene por ejemplo la “C1” ha ido dejando harto, ya sin… sin tener fundamento para decirlo, 
pero se me ocurre por las características, por la capacidad que ha tenido la “H-C1” también… 
en vestuario también podría ser, y… y lo otro que ellos como son tan metódicos uno les enseña 
y… esta como que agarran  el hábito y de ahí ya no se les olvida más, entonces es como fácil 
esas cosas, e… se me ocurre que le ayuda en la casa a la “C1” y como es “C1” que es bien así 
como… como también media… media Asperger, así media cuadrada, debe tenerle su rutina 
súper establecida, se levanta a tal hora, de tal hora a tal hora toma su…, entonces al tenerle 
esa rutina, permite que la “H-C1” colabore todos los días pu…, yo creo que ella hace que la “H-
C1” le ayude 
 
A: ¿Una anécdota con “H-C1”? 
 
B: Con la “H-C1”… bueno la que le conté que se altero cuando la primera vez que nos mostró 
que se alteró con… con… con el cambio digamos de un… del lugar de posición de las cosas, no 
sé cómo estará en eso, yo creo que… que más flexible pero, no sé ahí la “C1” le puede dar más 
datos, e… que otra anécdota bueno que hubo un tiempo que le gustaba un niño, uno alto de 
ojos verdes y por ahí andaba media exaltada la “H-C1” con él, y él igual o sea él entre que le 
tenía miedo y como que la buscaba también, y teníamos que andar nosotros súper pendiente 
porque se… se escondían cachay, se iban para otro lado y se escondían y se agarraban a besos 
y todo, entonces, era bien, la “C1” yo creo que ese año no lo pasó muy bien, jajaja… fue como 
el primer año que fuimos a la Universidad “X”, conocieron un lugar desconocido entonces se 
metían en partes donde todavía las mamás no cachaban que existían esos lugares, era muy 
chistosa la “H-C1”, y también el tema de que andaba… cuando ella empezó a usar sostén 
andaba viendo cuantas más andábamos usando sostén,  cuando empezó a usar sostenes 
andaba viendo cuantas más andábamos usando sostén pu… y andaba y metía la mano, y se 
iba, esa era su… su tema 
 
A: Jajaja…, bien hablemos de “H-C3” 
 
B: “H-C3” 
 
A: “H-C3” 
 
B: El “H-C3”, tampoco tengo mucha conciencia de… a qué edad exactamente lo conocí, “H-C3” 
debe tener ahora como unos diecisiete, más o menos la misma que la “H-C1”, once por ahí 
tengo que haberlo conocido, diez once años, el “H-C3” cuando yo lo conocí, para mí fue un 
niño severo al tiro, o sea una diferencia tremenda por ejemplo con la “H-C1” ya, un niño 
totalmente desconectado, muy… muy apegado a su mamá, muy apegado a su hermana en ese 
entonces, no sé cómo estará la relación se me ocurre que la hermana profesional a lo mejor 
hasta se fue se casó, que se yo, pero en ese instante no había nada que no pasara por la por la 
visión de su mamá y su hermana, ya…, e… muy reacio al contacto ocular, al contacto físico, al 
movimiento en general, ya… muy callado, muy para adentro, muy nervioso y ese nerviosismo 
yo lo puedo e… determinar porque no… no… no había nada que el “H-C3” hiciera… hiciera muy 
descompensante, pero el “H-C3” aunque estuviera sentado todo el rato estaba como 
compungido con  una postura asténica, mirándose a sí mismo, porque ni siquiera levantaba la 
cabeza para mirar a otro lado, y sudaba… sudaba… sudaba, yo creo que ese… ese a mi me… me 
marco esa cuestión de verlo sin hacer nada y sudando, o sea una situación de estrés para él , 
para adentro así, como la personalidad de él muy… muy introspectiva, ya…, costó mucho 
lograr que hiciera contacto ocular, de hecho hasta el día de hoy cuando el “H-C3” está 
incómodo, o no quiere hacer algo el “H-C3” cierra los ojos, es como una forma yo creo que él 
tiene de decir déjenme tranquilo, que ya no quiero más, e… sin embargo, cuando… cuando yo 
lo conocí me sorprendió por su severidad la verdad a… y por la… y también me sorprendí 
mucho por el trabajo en conjunto, muy conjunto que había entre la mamá y la hermana y él, 
era como una complicidad ahí que había, que el “H-C3” hacía un movimiento, no tiene hambre 
y yo decía como saben que tiene hambre, cachay o sea como, y lo sobreprotegían mucho 
también, o sea y él se dejaba querer no más, el se quedaba, el se sentía muy protegido con su 
mama o su hermana, a medida que fue pasando el tiempo al “H-C3” siempre le costó 
adaptarse más al grupo, al boche, siempre le molestaba el boche, le molestaba las luces, le 
molestaba que lo tocaran si uno lo buscaba mucho e… cerraba los ojos y escondía la cabeza, 
siempre evasión… evasión… evasión esa era su conducta máxima digamos, nunca lo vi… nunca 
lo vi descompensado, nunca, e… tampoco con muchas estereotipias, pero si con esta evasión 
constante del… del contacto ocular y del contacto físico, o sea él era una cuestión así como.. y 
el sudor era como su máximo estrés cachay o sea, hasta el día de hoy yo te puedo decir que 
todavía tiene esas conductas pero que las controla más, o sea ya no son toda la sesión a lo 
mejor al principio cuando llega está un poco más retraído e… sin embargo, si la actividad que 
se le propone, para él resulta un poco más agradable o resulta atractiva el “H-C3” se entrega y 
trabaja, ya…, antes había de trabajar mucho con la mamá yo me atrevería decir que ahora no 
es necesario que la mamá este mediando esta relación, y eso es un gran avance para el “H-C3”, 
e… pero insisto cuando… cuando a él ya no le parece el tema se va para adentro otra vez, o sea 
es una almajita se va y no hay caso, ¿qué más de “H-C3”?, bueno psicomotrizmente muy torpe, 
pasos digamos en los pasos te lo puedo e… e… torpeza motriz y poca exploración motriz yo 
creo que… que parte desde ahí su torpeza cachay, o sea desde que no ha explorado mucha 
muchas situaciones psicomotrices, entonces no puede tener la habilidad pu…, e… porque es 
muy tímido… es… es todo como relacionado con lo mismo, porque es tímido, porque siempre 
está buscando, o sea vamos “H-C3”, y de repente así la mamá lo tomaba de la mano ya y ahí 
vamos, o sea si no lo tomaba de la mano no iba aunque el entendiera la orden no sé pu…, pero 
ahí… ahí hay un severo problema de iniciativa y planificación, o sea ahí mucho más que la “H-
C1” ya…, eso, eso con el “H-C3”, ha avanzado si, ha avanzado si, sobre todo en el tema de 
relación… de relación y eso le ha ayudado que el haga otras cosas motrices, que disfrute en el 
fondo, porque yo me recuerdo que… que siempre tenía, yo decía como que él lo pasa mal 
viniendo para acá, a mí siempre me quedaba esa duda como que no le gusta, se estresa, el 
quiere estar en su casa tranquilo protegido como en una botella cachay, esa era la sensación 
que me daba y que venir para acá era un… un tremendo sacrificio para… para él, pero de a 
poco se fue como rompiendo y empezó como a… como a participar un poquitito más o a dejar 
que intervinieran alumnos, eso y también ansioso por la comida es como una característica 
que tienen todos, la mamá yo me acuerdo que… no sé pu…, le pasaba un plátano y él lo abría 
así pero en tres segundo, y de tres segundos…  y de tres mascadas se lo comía, y listo se acabo 
el plátano, súper ansioso por la comida, eso yo lo he visto todavía… lo he visto todavía… 
 
A: Del colegio, ¿Qué sabes? 
 
B: La verdad es que no sé, no sé si esta en algún colegio, no sé, desconozco se que vive en los 
Lobos que tiene una casa no sé si será ahí mismo donde estarán viviendo, pero la casa tiene un 
terreno muy grande, la mamá, lo estimulaba mucho en el patio, tenía como una piscinita, e… 
que no si… si todo eso estaba pensado para él desde chico no sé, son de muy extrema pobreza 
ellos, son muy… muy… muy bajos recursos, e… y como que la hermana que era la que 
justamente estaba más ligada… era como la esperanza de la familia porque la chica estaba 
estudiando no si paramédico o enfermería algo así, y la niña era muy comprometida con el… 
con el “H-C3” o sea yo me recuerdo haberme entrevistado con ella y yo le decía, porque me 
sorprendía la forma en que ella lo manejaba me sorprendía que de repente mejor que la 
mamá, o con más paciencia en el fondo, con otra forma… otra forma de tratarlo 
 
A: Otra disposición… 
 
B: Otra disposición, exacto, o sea la mamá es la mama cachay, y ella me decía que si ella tenía 
que dejar de ir a alguna parte, o faltar al colegio porque el “H-C3” no se quería levantar ella 
faltaba no más, porque en el fondo sabía que tenía que cooperar en esa situación y más que 
por cooperar era porque… porque lo quería hacer era una cuestión de ella 
 
A: ¿En términos de lenguaje? 
 
B: No, “H-C3” no tiene, nunca lo escuche decir ninguna palabra, nada y ni siquiera un boche, 
creo que una vez lo vi llorar, reírse lo he visto varias veces, e… pero nunca le he escuchado una 
palabra, no… no, debe tener a lo mejor algún balbuceo, alguna palabra básica como para 
manifestar no sé, baño, comida, aseo... algo si pero, en la situación de las actividades 
psicomotrices yo nunca lo he visto digamos… 
 
A: Decir algo… 
 
B: Claro… 
 
A: ¿Y la relación con sus terapeutas con los alumnos? 
 
B: Le cuesta, al “H-C3” le cuesta, entrar con los alumnos, le cuesta y la mamá tiene que mediar 
como que las dos o tres primeras sesiones son claves con la mamá, y que la mamá no es que 
eso, y… y la mamá también por su característica de sobreprotegerlo se queda pu…, entonces 
es como más… trata de… de… de asegurarse en el fondo de que lo entiendan y que lo vayan a 
manejar y de ahí se va, siempre ha sido así ella, entonces e… es ahí el “H-C3” y como no tiene 
la iniciativa el “H-C3” se queda, si tu lo dejas sentado, “H-C3” se queda sentado cachay, 
entonces los niños igual es difícil abordar un chico así porque a un niño que tu le vas a hablar 
que no le podís hacer preguntas porque no te las va a contestar e… y que no quiere que lo 
toquen mucho y que no mire los ojos o sea es complicado abordarlo o sea los chiquillos igual 
se les complica empezar esta… 
 
A: Es todo interpretación 
 
B: Claro…, entonces ahí se basan mucho también en lo que la mama les va diciendo y en cómo 
va haciendo las cosas, porque de repente, por ejemplo, recuerdo una alumna el año pasado 
que me decía, no nosotros si la mamá no hubiese estado el primer día no habríamos sacado al 
“H-C3” de la silla, nos hubiéramos quedado así todo el rato ahí así como poniéndole música, 
hablándole, pero no hay ninguna… ninguna retroalimentación, y la mamá como que lo 
agarraba ya “H-C3” vamos y como ahí ellas cacharon a ya, nosotros podemos hacer lo mismo, 
en el fondo es como… se transforma en un parámetro de… de lo que ellos pueden hacer 
 
A: E… ¿Desde el punto de vista motor, sensorial?  
 
B: Desde el punto de vista sensorial, sensorial sobre todo el… el… el “H-C3” tiene… tiene hartas 
alteraciones sensoriales, o sea vestibular, táctil sobre todo porque tu no lo puedes, 
propioceptivo de todo, e… y bueno consecuentemente lo motriz pu…, o sea el está… el está 
muy deficiente en toda la parte psicomotriz, siempre hay que estarle dando una asistencia, 
bueno si bien es cierto camina solo, sube y baja escaleras solo, pero la iniciativa de hacerlo 
cómo hacerlo siempre se transforma en una rutina e… de repente camina y da la sensación 
que no está mirando donde está caminando entonces se puede fácilmente tropezar, me 
imagino lo que significa subir a la micro con él, cachay, que la mamá yo creo que lo tironea 
para subir a la micro y ahora que esta tan grande, e… muy… muy… muy, es que él es como 
retraído en todo sentido, 
 
A: En términos de independencia ¿cómo lo ves ahora y como lo ves a futuro por ejemplo? 
 
B: Lo veo muy bajo en independencia, ya…, yo me recuerdo que yo me sorprendí una vez que 
lo vi cooperando cuando la mamá lo estaba cambiando ropa, yo dije o… como que cachaba esa 
anticipación que tienen que empiezan a tener los niños no sé a los dos años o antes incluso 
cuando le vas a colocar la polera cachan y levantan solitos los brazos y lo veo en el “H-C3” y yo 
quede sorprendida porque pensé que él no cooperaba en ese tipo de cosas, se me ocurre que 
la rutina de él… como es algo que siempre se está usando hace que él lo haya desarrollado, sin 
embargo igual hay un cuidador, el “H-C3” no me lo imagino en un oficio trabajando, en una 
integración por muy integración así como estirando el chicle, lo que es la integración laboral 
acá yo creo que no, no… no calificaría, porque siempre va a tener que estar con alguien 
 
A: ¿Que objetivos en cuanto a la psicomotricidad con “H-C3” para este año? 
 
B: Para este año, yo no sé… no sé qué… que… que se va trabajar con él así como… como a 
grandes rasgos pero, pero a mí me gustaría abordarlo más desde el área de la sensorialidad en 
la comunicación, más que psicomotriz, porque creo que desde lo sensorial se puede…, pueden 
aparecer cosas motrices que a lo mejor nunca hemos descubierto 
 
A: ¿Anécdota? 
 
B: Anécdota con el “H-C3”, pocas pu… el “H-C3” es como lown perfil, es súper piola, tranquilo, 
shuta…, con la mamá a lo mejor… la mamá es como chistosa es una señora que yo admiro 
porque ella se nota muy… muy esforzada y como que le ha tocado pesado, y yo no sé su 
historia realmente desconozco, pero le ha tocado duro a la señora, se nota, se le nota en la 
cara, tú la vez tu cara cachay y tú dices esta señora es sufrida cachay, y… no se qué… que haber 
¿qué podría ser con la…? no sé, mira lo único que me recuerdo que fue una talla pero es una 
estupidez, que mi compañera de tesis estaba como media gordita y ella muy así le dijo como 
hay cuantos meses tiene, y nunca nada que ver pero una talla nada que ver, no tiene relación 
con el “H-C3” tampoco, es que el “H-C3” no sé, es como tan callado, me sorprende como come 
a lo mejor eso podría ser porque es una cuestión que hace muy característica en él, yo me 
acuerdo una vez por ahí un alumno que lo grabaron cuando se comió un plátano pero es que 
fue así ta ta ta en tres segundos todavía no lo estaba… y todavía lo estaba sacando, y ya lo 
tenía medio abierto cachay y fueron tres mascadas, una, dos y así tres y se acabó el plátano y 
todos así como sha…, si se lo y la mama así como súper curada de espanto así como si nada, si 
él come así, el es así, y de hecho se transformo yo me recuerdo en ese año que no fue este año 
tiene que haber sido uno o dos años atrás, se trasformo en un tratamiento para los chiquillos 
controlar el tema de la ansiedad durante la alimentación, fragmentar, esperar, buscarle 
conversa, o sea tratar de desatender la comida teniéndola ahí mismo cachay, pero para que 
pudiera mantener un… un tiempo entre comillas de respeto, eso… 
 
A: El tiempo de espera… 
 
A: ¿“H-C5”? 
 
B: El “H-C5”… 
 
A: “H-C5” 
 
B: El “H-C5”…, el “H-C5” cuando yo lo conocí muy disperso, el “H-C5” es complejo era complejo 
de tratarlo porque era como un pescadito uno lo quería tomar levantaba los brazos y pasaba 
de largo y se tiraba al suelo y cuando lo conocí al suelo… al suelo, o sea… se daba vuelta en el 
suelo, se levantaba la polera, e… se… como que se autoestimulaba, e… como muy y… y la 
mamá con buen manejo, pero yo creo que de repente cuando llegaba a la actividad 
psicomotriz ella entregaba el control, a mí siempre me tinco eso, como que ya están ustedes, y 
yo me olvido cachay, entonces cuando y… cuando la mamá aparecía el… el “H-C5” cambiaba su 
conducta, o sea, eso me da a entender no… con el “H-C5” quizás es con el que más distancia he 
tenido, no conozco su casa, no conozco… menos me recuerdo de algunos familiares que fueron 
en algún momento, pero a mí me da entender que la mamá en la casa lo controla muy bien, 
porque cuando el “H-C5”… cuando aparece la mamá el “H-C5” cambia, pero ella llegando, ella 
entrega el mando, o sea ella no… se olvida y el “H-C5” se puede estar mandando el cagaso más 
grande y la mamá lo va a estar mirando en las sesiones, no… no va a hacer más, porque ella 
entrega como les digo entrega el… el mando del tema, e… más allá no… no… no cacho más de 
la dinámica como lo controlará en la casa, no sé de la parte escolar, yo no tengo ninguna 
referencia del “H-C5”, solo este tema de dispersión que es característico en él es muy… y que 
se mantiene a… a lo mejor ya no busca tirarse al suelo, son otros…, pero anda perdido en la 
luna o sea tu lo miray o sea con mucha guía… con mucha guía uno lo logra controlar, hay que 
estar constantemente buscando su atención para poder e… traerlo acá digamos, el “H-C5” 
entre comillas tiene su mundo aparte porque…, yo no lo sé qué pasará, se me ocurre una 
mente gigante así gigante porque debe ser tanta información que maneja que le da vuelta en 
la cabeza y no cacha cual seleccionar entonces está ahí… vuela…, conductualmente es… es 
tranquilo en el sentido que no hace tantos berrinches o por lo menos yo nunca he presenciado 
ninguno de él, pero esto sí que se arranca como que le gusta es como un juego como que lo 
establece casi como un juego y que cuando tu entray en la dinámica con el aumenta, o sea 
como que cuando tu ya te empiezas a ofuscar ya pu… “H-C5”, ya pu... “H-C5” empiezas a 
poner… tratar de poner reglas, él más lo hace, más lo hace como que de repente hay que 
entrar en la diferencia con él y el solo llega, él sólo te busca, pero, me recuerdo de ese “H-C5” 
así de chico, me acuerdo que era o… “H-C5”, era así como llego el “H-C5” chuta quien lo ve, y 
había que dedicarle una persona a él, y cuando le escogimos alumnos también pensamos en 
alumnos que… que tengan quizás un carácter un poco más fuerte para que realmente vaya a 
funcionar esa dupla de que estas que se forman para… para no fracasar en el intento porque 
de repente porque por ejemplo las mujeres tienden a ser más maternales, entonces son más 
suaves con las órdenes o más, ya no importa ya si no quiso trabajar, el hombre como que es 
más… más objetivo, si no, si vino a trabajar tiene que trabajar no más, podemos ser amigos, 
pero… eso del “H-C5”, ahora en tema de independencia por ejemplo se me ocurre no se que 
hace y que no hace esa es la verdad, pero se me ocurre que él no va a poder tampoco estar sin 
una persona… sin una persona al lado, no… no creo que tenga muy buen nivel de 
independencia a futuro, no lo veo muy… muy buen panorama en ese sentido digamos… 
 
A: ¿Cómo busca comunicación en términos de lenguaje el “H-C5”? 
 
B: ¿El “H-C5”?... tengo entendido que no habla mucho, no sé ahí no… ahí no estoy muy 
interiorizada, es con el que más perdida estoy del grupo que estamos viendo estoy, me 
acuerdo antes, gritaba… gritaba harto cuando era más chico, ahora no sé, era bien gestual él sí, 
era bien gestual si, si quería ir para un lado, porque era como inquietito, era de los que 
tironeaba se tiraba al suelo, era como bien así, no sé de lenguaje… lenguaje ahora como estará 
 
A: ¿Qué tipo de juegos has visto tú en él? 
 
B: ¿Juegos? 
 
A: Si, en relación a lo que te pueden haber comentado a lo mejor los chiquillos respecto a él… 
 
B: Shuta…, en lo que me recuerdo… en lo que me recuerdo con el “H-C5” era difícil entablar un 
juego por esta dispersión que él tenía, de hecho él hacía juegos pero sin sentido de juego, 
tendía a lo mejor le podía inventar algo estar haciendo algo, pero no estaba jugando y no 
integra a los otros tampoco es muy él, e… sin embargo, no es difícil de abordar cuando uno 
quiere, o sea cuando uno llega de la forma adecuada con él no es difícil que él siga las órdenes, 
pero una cosa es que siga las ordenes, y otra cosa es que las ejecute como tal, que las 
entienda, hay que mantener mucho rato, hay que invertir tiempo en concentrarlo, ese el tema 
con él 
 
A: ¿Y en habilidades de memoria, planificación, resolución de problemas…? 
 
B: Memoria no lo sé, definitivamente no lo sé, en resolución de problemas, yo creo que los 
problemas básicos que le competen a él no más pu…, comida sueño frio cosas así, y en 
iniciativa, no nada, no es de iniciativa, es como un sin sentido, “H-C5” hace muchas cosas 
motrices, salta, chutea la pelota, hace hartas cosas pero todo es con un fin indeterminado 
 
A: ¿Los objetivos de la terapia psicomotriz? 
 
B: Yo creo que con el “H-C5” igual hay que abordarse más en la parte sensorial, hay que 
bajarlo, hay que tratar de concentrarlo, hay que trabajar atención y concentración y para eso 
lo sensorial, propioceptivo, mucha estimulación para que haga una tarea con sentido, con un 
objetivo claro, y que después la pueda él replicar en el tiempo porque… porque lo puede lograr 
dos tres sesiones, pero la idea es que esto se siga haciendo en la casa, ahora, insisto no sé 
cómo será el trabajo en la casa con él, de repente da la sensación igual que lo dejan ser un 
ratito cumpliendo las reglas básicas lo dejan ser no más, no sé si hay mucha intervención por 
parte de la mamá, yo me recuerdo de la mamá de él, muy tímida, muy como alejada es como 
una personalidad diferente a todas las otras mamás de los niños que están estudiando, bien… 
bien así como ajena a la situación, ajena al… al… al comportamiento bien así como tímida en 
intervenir, tímida en preguntar, y ahí te queda la duda si realmente en la casa hay más 
estimulación que la se le entrega en los talleres así que no sé 
 
A: ¿Alguna anécdota? 
 
B: No, menos con el “H-C5”, porque es repoco sí, yo lo único que me recuerdo de una 
anécdota era que cuando yo estaba haciendo mi tesis, era… era tema de quien se quedaba con 
el “H-C5”, era como estar corriendo de alguien que era imposible agarrar, porque tu lo 
agarrabas y era de una forma que tenía así de hacer un movimiento y se te soltó, y se tiraba al 
suelo y estiraba los brazos para arriba y era imposible levantarlo, era imposible, y aparte que 
siempre es como… ha sido macizote, pesadito de cuerpo, a lo mejor no gordo, pero… pero 
pesado los huesos no sé, entonces era como difícil agarrarlo, de eso me acordé que era como 
que ya quien se hace cargo del “H-C5” hoy día 
 
A: ¿En algún momento se les perdió en el baño? 
 
B: Sí, el “H-C5” se pierde, corre por todos lados pu…, muy disperso, yo me recuerdo que se 
levantaba la polera y se… se daba vuelta en el suelo para cachar lo helado, cachay, o sea eso 
porque era cerámico pu…, y nosotros y nos daba frio de verlo no más y él así como un disfrute, 
así como que hubiera descubierto no se qué cosa, así una cosa, muy… muy así de disperso 
muy…, como un pescadito 
 
A: Cambio, si… ¿“H-C4”? 
 
B: El “H-C4”, “H-C4”, el “H-C4”… yo conocí al “H-C4” también cuando lo conocí mi sensación 
fue severo, severo… bucha decía yo el “H-C4”, y la mamá súper cooperadora súper de repente 
hasta… y a lo mejor podría meter las patas con esto pero a lo mejor ella veía cosas en su hijo 
que… que nosotros nunca vimos, o sea como que, no si el “H-C4” por decirte algo… abre la 
llave del baño solo, y yo decía pero qué… como lo va hacer, o sea no tomaba una pelota e iba 
abrir una llave, bueno ya…, pero, pero la mamá muy pendiente de él muy preocupada muy ahí 
con el hijo, igual una mamá súper aperrada con el tema, el “H-C4” mucha estereotipia motriz, 
más que agitamiento de los brazos de las manos, es un balanceo constante, un balanceo que 
hasta el día de hoy existe, sólo que antes ese balanceo era forever o sea era todo el día, era 
todo el rato, paraba de hacer algo y empezaba nuevamente con el balanceo… se me ocurre 
ahora que el balanceo aparece sólo como cuando está aburrido, cuando está… medio 
desencajado con alguna actividad aparece este balanceo y la mamá lo controla más también 
pu…, o sea, ahora si un niño fácil de controlar, muy fácil de controlar, y “H-C4” y la mamá y eso 
no sé, a mí se me ocurre que esos niños que son así porque las mamás desde chico bien 
cortitos con ellos, el “H-C4” por ejemplo la mamá le dice no “H-C4” eso no se hace y el “H-C4” 
ahí se queda, o sea la orden clara corta y no se hace, o… de repente el “H-C4” si se agitaba se 
angustiaba, e… lo vi muchas veces de repente desadaptado a las situaciones, le molestaba los 
ruidos, se quería ir o muy obstinado con algunas cosas de comida, e… de ver tele, entonces 
cuando él quería hacer algo, estaba… yo creo que le daba vuelta y le daba vuelta y le daba 
vuelta en la cabeza y eso hacía que su comportamiento se desadaptara en cierta forma, pero la 
mama lo manejaba súper bien, o sea el “H-C4” podía estar llorando con muchas estereotipia 
motriz, pero era no, y no es no más, e… “H-C4” ha crecido harto, y sobre todo lo que ha 
mejorado, ha crecido un tremendo pailon, y sobre todo lo que ha mejorado bastante es en el 
tema de… de la comunicación diría yo, pero en la comunicación más corporal, ya el “H-C4” era 
parecido al “H-C3” en ese sentido, poco contacto visual, e… muy ajeno, en vez de tener esta… 
esta cultura retraída que tenía el “H-C3” era al revés si pu…, miraba para arriba, pero miraba 
para arriba y miraba el cielo, miraba el techo, y “H-C4”, “H-C4” tratando de… de llegar a él de 
alguna forma y yo creo que eso cambiado, ahora como que mira como que observa las cosas, 
al nivel que corresponde e… eso y en la parte motriz han disminuido sus estereotipias pero 
igual están presentes, o sea cuando… se me ocurre cuando está medio estresado igual 
aparecen estas estereotipias 
 
A: ¿La relación con los alumnos y con los terapeutas? 
 
B: Con los alumnos no es difícil para los alumnos no es difícil verlo por lo mismo que la mama 
lo tiene así bien cortito, la mama también, por ejemplo, se demora como en entregar el 
mando, cachay, es como… como que entrega todos los tips, al “H-C4” no le gusta esto, al “H-
C4” no le gusta esto, etc… 
 
A: Cómo que lo anticipa… 
 
B: …como para facilitar el e… como para facilitarle yo creo el manejo no sé, y… pero la mamá 
es menos, es menos aprensiva que la mamá del “H-C4”, e… no… no nunca he observado que 
tenga problemas con la comida, que sea tan ansioso o obsesivo con la comida es más bien 
tranquilo en ese ámbito, no sé en la casa si es que la mamá toma alguna medida que tenga que 
tener escondida, no sé,  se me ocurre capaz que sí, pero por lo menos en el momento de la 
alimentación yo no he visto esa ansiedad que he visto en los otros, e… y en la parte 
psicomotriz, el “H-C4” tampoco es hiperlaxo tampoco es hipotónico, no es hiperlaxo ni 
hipotónico, igual también tiene esta postura y que insisto como en lo mismo de la “H-C1” es 
por tema de… de falta de esquema corporal, nada más y yo en el trabajaría más psicomotriz 
más… más experimentación del movimiento, de sensaciones, pero partiendo básicamente de 
lo psicomotor porque con él se puede, no tiene tanta sensorialidad, su sensorialidad no está 
tan… tan al umbral digamos y está ahí, está más controlado en ese ámbito, le debe molestar a 
lo mejor se me ocurre, que le molestan de repente los ruidos o… o cuando le invaden mucho 
también él es un poco más reacio en participar, pero al contacto, por ejemplo, táctil no… no se 
altera no… no tiene grandes… grandes alteraciones en ese tipo de cosas, yo se que va al 
colegio, tengo entendido que va a un colegio… a un colegio diferencial, creo que debe ser algo 
parecido a lo que va la “H-C1”, e… no sé si está como para el tema de alguna… de algún oficio 
algo, pero si me preguntas si tiene la capacidad para hacerlo yo creo que sí, con una guía 
adecuada yo creo que el “H-C4” sí puede e… ejercer algún tipo de… cómo seguir un ciclo bien 
determinado, bien especifico, bien como decirlo… 
 A: Estructurado… 
 
B: Claro, bien estructurado, con una rutina con… con las reglas bien claras, y así como que 
primero se raya aquí , el lápiz se deja acá se deja acá, después pasamos a la siguiente, que el 
cartonero se usa aquí y se deja ahí, yo creo que el “H-C4” así funciona… 
 
A: Como sacar fotocopias… 
 
B: Claro, claro una cosa así, se apreta aquí se saca acá y ahí se carga listo nada más, yo creo 
que el “H-C4” si funciona, a lo mejor al principio habría… habría que mediar bastante porque el 
justamente yo creo que genera susto en la gente porque donde es grandote y hace esta 
cuestión motriz es como la clásica cuestión que tiene la gente metida en la sociedad del 
autista, el autista es el que no mira, el que no habla, el que no se ríe, y el que se está moviendo 
y hace cuestiones con el cuerpo, entonces eso yo creo que genera que la gente le tenga un 
poco de susto al principio, cuando lo conoces, como lo ven tan grandote, o sea tu te imaginas 
una cachetada de él o cualquier cosa de él debe ser más o menos, pero el… él es súper 
adaptado yo nunca lo he visto con conductas agresivas, la mama sí me ha dicho que reacciona 
de forma agresiva, sin embargo yo nunca lo vi, nunca lo he visto, ella si relató sí en varias 
oportunidades e…. conductas como no autoagresivas pero si agresivas con él de repente de 
descontrol de agarrar una taza y tirarla cachay, sin tener… sin tener la precaución de lo que 
significa botar una taza,  a lo mejor sin siquiera tener la intención de quebrar la taza cachay, 
pero yo nunca vi, y creo que no sería capaz de hacerlo tampoco… no sé porque él es como más 
más entraito en razón por decirlo de alguna forma, más adaptadito, y eso, yo creo que… y para 
este año trabajar como veo yo creo que lo… más la parte psicomotriz hay que sacarle más 
trote, está muy tranquilo, está muy quieto, esta como, esta como pegado los pies al suelo, hay 
que hacerlo saltar, hay que hacerlo hacer más cosas motrices, más experiencia motriz, porque 
insisto sensorial no está tan al umbral, entonces no hay que… no hay que mediar con eso 
todavía, al principio bueno siempre se hace una mediación, siempre una cosa lleva a la otra, 
pero… pero no hay que invertir tanto tiempo en eso si no que hay que hacer cosas más 
motrices, sacarlo correr que se yo cosas más… 
 
A: Perfecto, e… ¿cómo busca comunicación el “H-C4”? 
 
B: El “H-C4” comunicación gestual, es gestual, e… bueno ahí la mamá, mira la mamá y la mamá 
sabe inmediatamente lo que quiere, pero yo lo he visto por ejemplo, una vez que venía 
llegando apurado y quería ir al baño y… me sorprendió porque la mamá le dijo pero anda, anda 
y el pum partió, o sea sabiendo donde está el baño, en el lugar que está, él es capaz de hacerlo 
sólo, cachay, y la mamá después lo siguió detrás, que yo antes yo lo había visto en el tironeo, 
cachay, para alla, para allá, y sin invitar, sino que así no más, sígueme cachay e… ahora no, esa 
como independencia de… que se transforma en una iniciativa, es una iniciativa de él de ir, a 
pesar de que la mamá le haya dicho anda tu solo el podría haberse quedado al lado, onda no 
vamos, no el pum pasó… claro como… como el “H-C3”… es más… es más independiente… 
 
A: Justamente para allá iba la siguiente pregunta ¿cómo lo ves tú en la independencia aparte 
del baño? 
 
B: e… no el “H-C4” yo creo así como lo veo que si el podría aprender un oficio, si podría 
adaptarse a un trabajo como les digo súper demarcado, súper delimitado, e… yo veo que el “H-
C3”…, va que el “H-C4” tiene independencia en ciertas cosas, tiene y puede ganar más 
independencia todavía, o sea, yo creo que ellos es un proceso que están aprendiendo, 
siempre…, siempre están… están como con la posibilidad de aprender algo, y… yo lo vi por 
ejemplo esto en el tema del baño, o también sabes lo otro, que… que te que determina harto 
el tema de la independencia es que el “H-C3”… es que el “H-C4” se puede quedar solo y perder 
la periférica de su mamá y tranquilo, cachay, que algo que al “H-C3” le cuesta, le cuesta y que a 
la “H-C1” tampoco le cuesta, pero al “H-C3” si, el “H-C4” yo creo que no le importa mucho, 
como que nunca ha tenido la periférica muy clara de todo entonces da lo mismo que le 
estén…… 
 
A: Ya pero igual la mamá va andar así como…. 
 
B: … en su campo visual, claro, yo creo que da lo mismo, para el “H-C5” da lo mismo quien está 
en su campo visual y quien no, no tiene ese apego, no tiene ese… esa cuestión de que si no 
está mi mamá que voy a hacer, no, el “H-C3” si, el “H-C4” no, el “H-C4” la tenía pero la trabajó, 
antes la mamá no se podía desaparecer, andaba al lado de nosotros, e… no… no se metía ella 
es muy respetuosa con…, por ejemplo, si nosotros le decíamos no le hable porque lo distrae, 
nosotras queremos trabajar solas con él, y ella ahí, pero era su presencia, y ahora no es 
necesario, la mamá llega, él se maneja solo, e… para los alumnos insisto no es difícil tratarlo, 
porque es un chico que no es disruptivo, que no es agresivo, que es fácil de manejar, eso con el 
“H-C4”, el “H-C4” ha avanzado harto, a avanzado mucho… 
 
A: ¿Tienes alguna anécdota con él? 
 
B: ¿Con el “H-C4”?... con la mamá del “H-C4” hartas anécdotas, jajaja… muy chistosa, pero ella, 
sabis que, ella tiene algo muy porque… es chistosa, habla harto y todo, pero e… es súper 
sensible, es súper sensible, yo creo que ella… ella es resiliente, pero tiene una personalidad 
como que disfraza, puede estar muriéndose por dentro, pero ella puede andar riendo y tirando 
la… una talla, es como la mamá del “H-C2”, debe tener la media embarrada, haber matado 
recién a alguien cachay, y andar a sí no bien y… y tu indagay así un poquito no más y … y ahí se 
largan a llorar al tiro, ya…, a la mamá del “H-C4” yo me acuerdo una vez sí tengo una anécdota 
pero con ella, una vez yo siempre sentía que ella como que no le tincaba lo que nosotros 
hacíamos, esa sensación me daba a mí al principio cuando yo la conocí, como era media 
indiferente, media, a… tan haciendo puras leseras, hacía como comentarios también, así como 
que bueno, si para entretenerlos un rato, bueno, pero es más que para entretenerlos cachay, o 
sea la mamá no está entendiendo y nosotras sentíamos que teníamos que hacer una 
intervención con la mamá explicarle lo que estábamos haciendo para que ella le le… le diera el 
sentido a la terapia, porque nosotros pensábamos que si no nos pescaba en la casa las 
indicaciones que le estábamos dando no se estaban cumpliendo, entonces, y fíjate que era al 
contrario, es una actitud que ella tiene, pero a lo mejor debe ser como una actitud de…  
 
A: Reflexiva… 
 
B: Claro, de que… no me vengan a tocar … no me vengan a hablar de autismo porque yo soy la 
experta, o sea una cuestión así, no me vengan a decir lo que mi hijo necesita porque yo estoy 
todos los días con él, o sea no me vengan a hinchar, pero era al revés fíjate, era…, ella pone esa 
cuestión como de indiferencia como que da lo mismo, como que tanta hay cuestión si 
llegamos tarde da lo mismo, e… pero llegaba, siempre llegaba, cachay, e… y después 
descubrimos que en la casa ella si tomaba la…, si hacia las cosas que nosotros le decíamos, es 
como una actitud de evasión no más, protegerse no sé, y yo me recuerdo que yo fui muy caro 
palo con ella una vez que le dije pero es que mamá entienda, si usted… nosotros estamos con 
él una vez cada quince días, entonces si nosotros logramos algo y usted vio que el niño lo pasó 
bien y todo, y usted no lo sigue haciendo, e… pucha la negligente está siendo usted, yo fui 
súper… súper dura con ella en ese sentido, porque a mí me tenía como, porque yo decía 
porque no reacciona, porque no… nos cooperaba en otras cosas pero sentíamos que no hacía 
muchas cosas con el “H-C4” y ahí la mamá como que fa… cachay y empezó, si yo con el “H-C4” 
hago esto y esto y ahí yo recién yo cache, ah…, ah…, si hay una preocupación, lo que pasa es 
que ella no le quiere demostrar, ella quiere no sé, hacer sentir que no es una carga para ella, 
se libera poco ella, muy poco, entonces siempre anda así, a el contacto y todo, y tu le 
preguntay alguna cuestión y ah…, se pone a llorar al tiro 
 
A: ¿Estas muy cansada o no? 
 
B: No… 
 
A: No…, queda uno… 
 
B: Queda “H-C2” 
 
A: “H-C2” 
 
B: El “H-C2”, mira de todos al… con el “H-C2” es con el que más me he relacionado, lo veo a 
acá, lo conozco en muchas situaciones, e… y… y tengo un… un lazo con la… con la “C2” que nos 
visitamos pu…, entonces me cuenta sus cosas y todo, y eso hace también que yo conozca al 
“H-C2” como se comporta en otras… en otras… en otras ambientes, en otras situaciones con 
otras personas, el “H-C2” es pillo, el “H-C2” siempre ha sido pillo, muy fácil de manejar, e… no 
tiene esa… ese apego digamos, es que la mamá siempre lo trato de hacer muy independiente, 
la “C2” se esfuerza todos los días porque el “H-C2” haga solo sus cuestiones, para ella, yo no sé 
si ustedes han ido a la casa, pero no sé si cacharon refrigerador, comedor, silla, espejo, esta 
todo marcado, la “C2” todo el rato lo está estimulando yo creo que… que hasta el día de hoy o 
en algunos momentos esa cuestión le ha pasado la cuenta también porque ha dejado de ser 
mamá y se ha transformado en terapeuta y resulta que el… que el “H-C2” de repente igual es 
un niño necesita… necesita una contención necesita otro tipo de cosas y que por la situación 
familiar que ellos tienen, el “H-C2” la busca en la casa de adelante que le dice la “C2” que es 
donde están sus suegros sus… no sé cómo está la situación ahora, entonces y esa cuestión le 
pasa la cuenta a ella porque el “H-C2” como que le pasa un rato que se chatea la “C2”, porque 
la “C2” lo estimula… lo estimula… lo estimula, lo lesea… lo lesea… lo lesea todo el rato… todo el 
rato, ahora todo lo que ha logrado el “H-C2”, es por eso, porque si no el “H-C2” sería un niño 
que tu lo dejas sentado y ahí se queda y no hace nada, el “H-C2” yo lo conocí también más o 
menos a esa edad, porque tienen todos más o menos la misma edad, e… el “H-C2” era un 
mueble, la mamá llegaba y yo siempre me acuerdo de él porque me daba risa ver a la “C2”, la 
“C2” es medía desgarbaita para caminar así media, pero el “H-C2” llegaba con la mochila, el 
traía la mochila, ya esa era una diferencia porque los demás no llegaban con nada, el venía con 
su mochila que le llegaba el poto arrastrando la mochila así, típico como de niño de colegio 
abatido y con los tirantes colgando aquí a medio brazo, el “H-C2” caminaba y me miraba, y la 
“C2” apúrate “H-C2”, apúrate, y era la escena de todas las veces si a mí me daba risa verlo 
porque yo le veía y yo decía que el “H-C2” no se equivoco con la mochila, la mochila llena de 
cuestiones, entonces era como… y la “C2” apurándola, y el “H-C2” mirando para todos lados, 
sin cachar nada, se comía en ese tiempo, se comía la coyuntura de los dedos, entonces era 
como un… un marco como tragicómico lo que se observaba cuando uno lo veía llegar, y la “C2” 
siempre… insisto siempre lo ha estimulado el tema de la independencia y todo, e… muy fácil 
manejo, poca comunicación, poco lenguaje hablado, poca estereotipia también, muy poca 
estereotipia, el “H-C2” e… de repente muy influenciado no por, no si… si decir influenciado, 
pero muy dependiente de lo que mamá quería que hiciera cuando más chico, ahora está 
sacando colores propios, y ahí es donde la “C2” está como de repente en algunas ocasiones 
pierde el sentido para donde va esta cuestión porque ella siente que está perdiendo… esta 
perdiendo el control pu…, que siempre lo tuvo ahí tan controlado, resulta ahora que el “H-C2” 
quiere hacer cuestiones que, la “C2” no le dice que haga, entonces ella se desencaja con él, y el 
“H-C2” está reaccionando también porque está en una etapa en que está… está manifestando 
su… su personalidad, yo lo he visto… tuve lamentablemente tuvo un episodio que lo vi y 
cuando cache que era el “H-C2”, espera que se calmara y me acerque porque la “C2” estaba 
bastante angustiada que fue en el centro, no sé si la “C2” les habrá contado en el centro en 
Conce e… que el “H-C2” no sé no me acuerdo, después ella me conto el detalle, pero no me 
acuerdo exactamente, que quería ir para allá ponte té y la “C2” le dijo no, vamos a ir para allá, 
y se enojó, le pegó, y yo vi… vi todo eso porque iba caminando en la calle en la vereda del 
frente iba con mi hijo entonces esperé, lo hice que el mirara otras cosas, la gente se empezó a 
acumular, la “C2” ya no le da la fuerza para sujetarlo, ni para… para contenerlo ni, porque ella 
siempre la postura de contención a flexión y al suelo, ya ella lo tiene ella pero siempre lo tuvo 
claro, y el “H-C2” si hace este tipo de disrupciones autoagresivas y agresivas contra los demás, 
pero eran pocas, pero ahora como ya esta grande la “C2” ya no se lo puede, no lo puede 
controlar en ese aspecto y la “C2” lo que hizo fue esperar que llegara hasta el tope, que ella 
siempre dice tiene que llegar hasta el tope porque después solo se va calmar y me va a buscar 
y me va abrazar, cachay, el punto es cuando… entre que llegue al tope le saca la ñoña, la 
agarró del pelo, le pegó una cachetada, le dio mira, le dio duro a la “C2”, llegaron los 
carabineros, la “C2” explicándole a los carabineros que su hijo tenía un problema, se los 
querían llevar detenidos, porque era una agresión, cachay, pasaba gente y le gritaban, le 
gritaban cosas a la “C2”, la “C2” le gritaba a “H-C2” para que se calmara, e… el “H-C2” la tenía 
anulada porque le agarró las manos, porque ya cacha pu…, ya sabe lo que la “C2” hace, 
entonces es una cuestión casi automática pu…, y el “H-C2” la tenía en un lado, la “C2” no podía 
hacer nada y la gente pasaba y le… le gritaba cuestiones así como como se te ocurre pegarle a 
tu hijo, como no le vas a tener paciencia, si no… si no le vas a tener paciencia para que tuviste 
tu hijo, cosas así y la “C2” en la situación de estrés máximo, o sea imagínate estas en la calle 
toda la gente te está mirando, no podís controlar a tu hijo, te gritan cuestiones, vienen los 
pacos, y los pacos te empiezan a preguntar, colapsó y cuando el “H-C2” la soltó se empezó a… 
siguió gritando sin golpear a nadie, la “C2” se fue para un lado, siguió dándole explicaciones a 
los carabineros y les pidió que se quedarán porque… por cualquier cosa que pasara, porque 
ella le dijo yo de verdad no lo puedo controlar, entonces ayúdenme ustedes, tratando de 
solicitar como una ayuda y.. ya cuando ya cache que el “H-C2” estaba tranquilo, atravesé la 
calle, “C2” y wa… se largo a llorar, y ahí como que se quedó más tranquilo, se empezó a ir la 
gente porque la cuestión fue un espectáculo, un show, e… y el “H-C2” después de eso como si 
nada, pero así nada se secó las lágrimas, vamos hijo, ya…, sería todo, entonces, esa… esa carga 
para ella yo creo que es harto y ahora que está teniendo este tipo de episodios, si ustedes le 
preguntan los está teniendo más seguido, y yo creo que lo está teniendo más seguido por dos 
cosas, primero porque ella no anda bien, por tres cosas, porque ella no anda bien, entonces yo 
creo que anda menos tolerante con el “H-C2”, y el “H-C2” percibe esa cuestión, que pucha que 
antes le aguantaban más y que el elástico se estiraba y ahora ya no pus, segundo porque el “H-
C2” quiere manifestar sus deseos también pu…, porque la “C2” siempre lo tiene como anulado, 
la… la característica que tiene la “C2” es que es muy invasiva ella con el “H-C2”, entonces lo 
tiene, lo tuvo mucho rato anulado haciendo lo que ella quería y lo que obviamente el publico 
quería ver pu…, no si él no llora, el no pega, el no grita, que se yo, anulado, anulado y resulta 
que ahora el “H-C2” no pu…, quiere… quiere no pu… yo quiero escuchar música y no pu… y no 
quiero hacer ejercicio y lleva los CD, y abre la cuestión y pone… la pone a todo chancho y la 
“C2” se la baja y él la sube, y cachay, es un adolescente, es una pelea que hay ahí entre un 
adolescente y la mamá solo que los medios lo que se da son diferentes y lo otro es que el “H-
C2” ya cacha, ya chacha que la ”C2” no se la puede con él, entonces tiene reacciones bruscos 
más rápido porque sabe que la “C2” no se lo va a poder, entonces sabe que él la puede 
cachetear y la deja ahí llorando y que él gana, porque el “H-C2” es pillo, el “H-C2” sabe bien 
como lo hace, yo le he visto en la casa ponte tu un día en el cumpleaños, ya abriendo los 
regalos con sus primas con sus tíos con su vecino con sus amiguitos del colegio, e… y de 
repente cambiaron la música, y él se enojó y se fue para la casa de los abuelos, cachay, y la 
“C2” oye pero pucha el “H-C2”, si es el cumpleaños del “H-C2”, “C2” déjalo, déjalo, a lo mejor 
está aburrido hay mucha gente… hay mucha gente no se qué se yo…, no pero es que se habrá 
enojado que le habrá molestado y ella así como súper emocional y todo, lo fue a buscar lo 
trajo a la fuerza, llego enojado, ya los regalos… los regalos, empezó a abrir los regalos, abrió el 
primer regalo no le gustó, lo tiró, tiró todo, tiró todas las cuestiones y se fue de nuevo, estaba 
enojado pu…, y la “C2” le cuesta respetar eso porque la “C2” siempre lo anuló, siempre lo 
anuló… yo siempre digo, si está enojado, déjalo que se enoje, déjalo solo, de repente la agarra 
y la hecha de la casa, así onda déjame… o sea le está diciendo déjame sólo y ella no ahí sigue 
ahí sigue, entonces hay… hay ahí una cuestión entre los dos media psicológica y que la “C2” a 
lo mejor siente que el “H-C2” ella le enseño tanto a ser independendiente que cachó, o que se 
da cuenta lo puede ver que el “H-C2” logró la independencia mínima que necesita, pero por 
otro lado ella se siente imprescindible, entonces no quiere dejar de estar con él, o sea una 
cuestión ahí yo creo que es como que le debe pasar a todas las mamás en algún momento 
cuando cachay que… que el cabro ya se te va no más pu… y que vas a hacer, la parte motora el 
“H-C2” le falta… le falta e… como es “H-C4” le falta más… más experiencia motriz, sensorial no, 
motriz sí, es hipo, no es hipotónico y tiene una… una elongación horrible así que hiperlaxo 
tampoco es, e… el “H-C2” en la parte de memoria por ejemplo a mi me sorprende, porque da 
la sensación que él no está pescando mucho lo que está pasando, sin embargo se acuerda de 
la caras, de los rostros, recuerda rutinas, y como la “C2” lo tiene así medio entrenado entonces 
“H-C2” saluda, él estira la mano y saluda, “H-C2” mira la tía “K3”, y el mira y parece que no 
está mirando a… la tía “K3”, cachay, e… este último tiempo yo he visto que ha tenido 
reacciones positivas al ver a gente, por ejemplo al ver al “K2”, a… se ríe, significa que lo 
reconoce, que sabe quién es, que lo categorizó, ya lo tiene categorizado, y así con hartas 
personas, e… en el colegio la “C2” lo tiene puesto en un colegio, en el colegio igual siempre 
tiene problemas la “C2” por lo mismo porque ella trata de mantenerse ahí como que quiere 
saber siempre lo que está pasando y todo, e… y eso genera yo creo que… que las tías o las… las 
educadoras se sientan un poco pasadas a llevar cuando ella llega a pedir información a lo 
mejor entregar información del “H-C2”, a lo mejor la forma también que lo hace porque ella es 
bien especial, que a lo mejor la persona lo… lo… lo toman como una crítica en vez de una 
ayuda, pero ella lo está haciendo en forma de ayuda me entendí… para que lo sepan manejar y 
todo, a tenido problemas porque por ejemplo, hubo un tiempo que el “H-C2” había una niñita 
que le pegaba y llegaba con heridas, cosas así y las tías nunca le informaban y ella averiguaba 
por un lado y ahí se enteraba y a… como que siempre es… es conflictiva la “C2” en ese sentido 
pero es por este tema que no quiere perder el control yo siempre le digo es que tu quieres 
tener todo ahí y no se puede, si hay cosas que tenis que dejar que el haga solo, y la temática 
que ahora ella por lo menos de lo que me ha comentado le preocupa más es el tema sexual 
que no sabe ella como abordarlo y quiere abordarlo ella, cachay, o sea no quiere dejar el 
mando, lo consulta por aquí, lo consulta por acá, le pregunta a las personas menos adecuadas, 
lo comenta en los lugares menos indicados, buscando o sea una desesperación que ella tiene, 
porque ella quiere, porque en el fondo lo que ella quiere es que su hijo sea sexualmente feliz, 
el punto es que ¿cómo lo hace?, ¿cómo lo tiene que hacer?, ¿cómo guiarlo? no lo sabe, y la… y 
la… la iniciativa o la… como decirlo, la… la… la biología en el “H-C2” ya está para que eso se dé, 
de hecho el ya ha manifestado conductas muy sexualizadas, pero…. pero yo le decía a la “C2” 
porque ella de repente lo reta y todo, yo le decía a la “C2” que… que tiene que pensar que son 
conductas en el muy instintivas también pu…, producto de la edad y toda la cuestión, o sea si 
no le podí tomar la… hipófisis y taparle las… las hormonas para que nunca le pase, cachay, si  
es una cuestión que biológicamente le tiene que pasar y también yo lo he dicho, pero consulta, 
anda a donde un psicólogo experto en esto, anda con el neuropsiquiatría que se atienden 
todos en el hospital Higueras, consulten este tema, pidan a lo mejor un taller sobre este tipo 
hay gente que se… no ella quiere abordar el tema, quiere que le digan las cosas como hacerlas, 
pero quiere hacerlas ella, e… y yo siento que eso es lo que ella la angustia ahora, es como su 
foco principal, porque ya en independencia ha logrado harto, va al baño sólo, se viste sólo, ahí 
de repente esa zapatilla no, esa va al otro lado, pero lo logra hacer solo, con un buen 
entrenamiento, y en… en el tema del futuro yo creo que también “H-C2” al igual… al igual que 
el “H-C4”, con algo bien guiado, bien especifico apreta aquí, apreta acá, después acá y saca  
por acá, el “H-C2” funciona 
 
A: Bien… ¿los logros que ha tenido, los objetivos que se plantean con él y la relación con sus 
terapeutas? 
 
B: Al revés, voy a partir al revés, la relación con los terapeutas e… es… es fácil el “H-C2” es de 
fácil manejo y eso hace que los niños no tengan miedo, que lleguen rápidamente con él, no es 
difícil tampoco para nosotros asignarles alumnos, porque es como…, y aparte como la “C2” 
coopera, entonces es como, y por ultimo si se desenfoca esta la “C2” ahí cerca, cachay, 
entonces no es… no es una logística muy elaborada la que hay que preparar con él, e… en 
cuanto a los objetivos, e… bueno este año se trabajó siempre pensando en coordinación y 
equilibrio, pero yo creo que con él hay que aumentar la actividad física, hay que aumentar los 
umbrales hay que aumentar la intensidad, hay que aumentar la calidad de movimiento, hay 
que aumentar la cantidad de movimiento, todo… todo lo que tenga que ver con movimiento, 
porque el “H-C2” es muy de caminar, camine…, camine, la “C2” lo saca a caminar harto, pero 
gualetea, cachay como que no todavía la… la calidad del movimiento no está muy… muy bien 
desarrollados, y los logros que ha tenido yo creo que han sido en lo… en la parte conductual, 
porque “H-C2” siempre fue así, siempre fue así como torpe como desgarbado, como un… 
como un… te da la sensación que anda cansado así como…. desinflado y los logros han sido en 
el tema de comunicación porque ahora el “H-C2” ahora habla, dice hartas palabras hola chao, 
papa, y hay palabras como juegos que establecen con la “C2”, que hace cosas travesuras y tú 
fuiste y le sale muy claro y el entiende esos juegos o que hiciste, cachay, cuestiones así, e… con 
la “C2” juegan hartos, hacen hartos estos juegos así, es que la “C2” siempre lo estimulo… de 
piel… entonces se abrazan se dan besos, el “H-C2” pucha en la piscina yo lo he visto como le da 
besos en los pies a la “C2”, cachay, y como muy… y la “C2” así como a… entonces eso lo hacen 
en todas partes me entendí, no… no es una cuestión como que hay como se te ocurre, no, 
cachay, e… se hacen masajes, e… y la… la “C2” siempre lo trata de vincular con cosas nuevas, 
por ejemplo esto de la piscina fue algo nuevo después intento con algo de terapia de caballos, 
y no recuerdo bien si le resulto o no, pero estaba en averiguaciones, entonces la parte 
sensorial el… el “H-C2” ha recibido bastante… bastante estimulación y los logros van por eso 
lado 
 
A: ¿El tiene alguna dificultad motora en alguno de sus hemicuerpos o no? 
 
B: Se supone, mira para entrar aquí a la Teletón se supone que el “H-C2” tiene una 
hemiparesia izquierda tengo entendido, pero es imperceptible a la vista y a las pautas de 
evaluación yo creo que la “C2” por su insistencia por… por fue tanto que tiene que haber 
hinchado en su momento que yo no la conocía en ese tiempo, bueno el “H-C2” estuvo con 
West desde chico… 
 
A: Síndrome de West… 
 
B: …. síndrome de West y ya tener síndrome de West es una… es como una patología que aquí 
puede entrar, no así el autismo sólo, sin embargo para mantenerlo, para mantenerlo en el 
tiempo, porque después West controlado, y evolucionó en lo que evoluciono todos los West y 
lo que la mamá nunca le cuentan que es un trastorno en TGD cachay que nadie sabe cuándo va 
a ser pero todos sabemos que los West van para allá, e… y la “C2” para mantenerlo, para 
mantenerlo, para mantenerlo acá, empezó , y empezaron que camina aquí, que la cuestión,  ya 
hemiparesia, ahora el diagnostico está dado, sin embargo y…  y… y no te puedo decir que está 
fundamentado con un escáner o con una resonancia yo creo que es más clínico, pero si tú me 
preguntas clínico yo creo que fue la insistencia de la “C2” por mantenerlo en controles acá con 
médicos con fonoaudiólogos y todo, de hecho las terapias que él tiene acá no tienen relación 
con su hemiparesia, el viene a fonoaudiólogo, cachay, por una cuestión lógica pu…, y viene a 
piscina porque al “H-C2” le gusta y se mueve en el agua, el “H-C2” aprendió a nadar, cachay, 
aprendió a nadar acá y del primer día que yo les contaba, buta con el tengo hartas anécdotas, 
bueno en el primer día que llego gritaba, no se quería meter, y la “C2” así pero inquieta, así  
como una leona enjaulada, y me recuerdo de ella, e… yo no la conocía, o sea la conocía, 
porque ella había llegado hace poco al grupo, sabía que era de Aganat, pero no había tenido 
ninguna otra relación aparte de…, de hecho del niño me acordaba repoco, y estaba como una 
leona enjaulada pu…, y hasta que no aguantó más y me dijo así pero oye me podí conseguir un 
traje de baño, ya sí, porque… y se metió, y te digo que agarró ya “H-C2”, oye pero yo… las 
mamás que estaban ahí quedaron impactadas,  y después que la conocieron y que yo también 
la aprendí a conocer me reí porque al principio yo decía esta cuestión raya hasta en lo violento, 
le metía la cabeza al agua y así… si no pasa nada, no pasa nada y lo sacaba… y el “H-C2” así 
pero te digo de una forma, como te digo rayando en lo violento, cachay, en lo morbo así como 
oye pero que onda y realmente pucha si me preguntay funcionó, cachay,… 
 
A: Dio resultado… 
 
B: … ahora yo no sé si lo pudiera hacer, no creo, pero con mi hijo quizás, pero… pero con otros 
niños se vería bastante agresor y… y nada pu…, o sea todos esos… todos esos logros que ha 
tenido el “H-C2” insisto han sido producto de la mamá, ahora el “H-C2” por ejemplo en las 
vacaciones por un tema logístico los papás están separados, bueno están ahí, vuelven, están 
ahí, pero cuando en los tiempos están separados, están como medio año separados, ocho 
meses pasan juntos dos o dos semanas, me entendí, y después se vuelven a separar, entonces 
en el tiempo que están mayormente separados e… el papá de repente se lo lleva al campo, o la 
“C2” sale y él se queda y… o se va para la casa de adelante y ahí el “H-C2” pierde habilidades y 
yo soy testigo de esa… de esa pérdida de habilidades, se pone flojo, engorda inmediatamente, 
paso un mes yo me acuerdo el año pasado lo dejé de ver esta misma fecha y lo empecé a ver 
en la primera semana de marzo en piscina y llegó obeso, obeso, cachay y la “C2” me mira me 
dice, y me dice pasó tres semanas con el papá, tengo que andar escondiendo la comida porque 
no había limite, y en la casa cuando me decía cuando yo, claro dejo el pan, y el “H-C2” si quiere 
pan se para al lado, y empieza a hacerle como… y yo le digo que no, no, se da media vuelta, 
sabe que abortar misión, pero acá le dieron chipe libre quiere pancito ya… y le dieron no más, 
engordó, les costó un mundo que bajara de peso, y eso hace que se ponga más torpe más 
flojo, más de todo, eso… 
 
A: Estamos, bueno te damos las gracias… 
 
B: Gracias a ustedes y que le vaya bien con su trabajo si eso es lo más importante. 
PRIMERA (1°) ENTREVISTA (E) A PROFESOR (P) NÚMERO 1 (1) 
 
Abreviación: 1°EP1 
 
 
Entrevistadores (A:) Bueno, nos gustaría que nos pudiera hablar un poco de ¿Cómo es “H-C4” 
acá en el colegio? 
 
Entrevistado (B:)  A ver, “H-C4” acá en el colegio él de hecho es muy disciplinado, él está como 
muy habituado a las rutinas de acá y… ósea no es algo espontáneo, yo no voy a decir de que él 
sabe lo que tiene que hacer después de cada cosa, pero si uno le da la orden él lo hace sin 
ningún inconveniente, e… pero hay cosas que el maneja solo, por ejemplo el hecho de llegar, ir 
a dejar la mochila e…, pero hay otras cosas en la que hay que irlo… hay que irle diciendo lo que 
hay que hacer, pero el muy disciplinado y no con el no hay problema en realidad. E… pero si 
por supuesto siempre motivándolo para hacer cosas, porque si no el “H-C4”  si tu no lo dejas 
en la tarde sentado el te va hacer sentado toda la tarde, entonces hay que estar con él 
pasándole cosas haz esto haz lo otro, porque sino el ahí se queda. 
 
A: Perfecto, ¿y qué rutinas hace él acá en el colegio? 
 
B: A ver, por ejemplo, e… él llega va a dejar sus cosas a la sala, eso lo hace sólo, e… después él 
cuando ve que todos van al comedor a almorzar el va y se sienta también.  
 
A: Se sienta solo… 
 
B: Se sienta solo, muy pocas veces yo le he tenido que e... le he tenido que pedir que vaya, eso 
ha sido pocas veces, ya después de eso él sale y se pasea porque el “H-C4”  se pasea, se pasea, 
se pasea aquí en el hall  
 
A: A ya… 
 
B: En forma así circular, esa es su… es su rutina 
 
A: Su rutina, en un patrón 
 
B: Esa es su rutina hasta en los recreos, porque por supuesto él con nadie conversa ni nada, y 
después de eso de este año en acuerdo con la mamá después que el almuerza e… nos vamos a 
lavar los dientes, pero eso hay que decírselo, porque sino él no, pero si yo le digo “H-C4”  anda 
a buscar la bolsita con las cosas, él va y las saca y sabe donde tiene que ir y todo, ya y después 
de eso de nuevo en la formación también, no, él se forma sólo, y… que más del “H-C4”, no 
después el sabe que hay que entrar a la sala, que hay que sentarse, el sabe el lugar donde se 
sienta, y ahí, y ahí hay que estarlo motivando para que el trabaje. 
 
A: ¿Hay algo de la rutina diaria normal de la escuela que a “H-C4”  le afecte? ¿en cuanto a los 
tiempos por ejemplo? o sea en los mismos recreos o en la entrada a la sala, ¿a veces el evita 
alguna situación? 
 
B: No, no… lo que si él tiene muy claro por ejemplo si tocan el timbre él sabe que tiene ir, 
inmediatamente se apaga, el no, el sabe que es para salir. Para entrar no siempre entra sólo, 
pero si yo lo llamo y le digo “H-C4” a la sala, no ahí ningún problema. No, no  no hemos tenido 
dificultad en ese aspecto. 
 
A: ¿En algún momento producto quizás del mismo training del colegio, han hecho cambios de 
actividades que a él le hayan afectado en su conducta? 
 
B: A ver, por ejemplo, nosotros hacemos actividades aquí de repente por… a ver cuando el 
colegio estuvo de aniversario, que aquí  los chiquillos lo que más les gusta es el baile, pero ahí 
el “H-C4”, él la verdad… que él ahí no sé, e… yo me da la impresión que él no está como a 
gusto, porque de hecho hay mucho ruido, y… y con la mamá yo siempre lo converso y 
generalmente ella a veces lo retira antes, porque yo noto que él no... él no está cómodo, me 
da la sensación. 
 
A: Pero, eso ¿no cómodo? e… ¿es simplemente que se pasea más? 
 
B: No, no él no se pasea, pero él está sentado, e… con sus movimientos reiterativos que tiene 
él, ese balanceo que siempre tiene él, y… y yo noto que él no, o sea a lo mejor es mi sensación 
pero e… me da la impresión que él como que no… 
 
(Distractor (D:) permiso tía, B: ya señora “(F)”, pase no más, ¿después va a traer aguita de ahí? 
D: Sí, pero ¿quiere al tiro a las diez o ahora?, B: no ahora mejor, D: voy a calentar ahora, ya!) 
 
B: E… entonces la sensación que a mí me da, a mi me da la impresión que él no está cómodo, 
porque, no sé pus, porqué él tiene que estar ahí en un lugar y… y… y no tiene donde 
desplazarse que es lo que a él le gusta, a lo mejor yo también estoy equivocada, pero, pero es 
la sensación que a mí me da. 
 
A: ¿Cómo es él afectivamente? ¿con sus compañeros? ¿con usted? 
 
B: No, no, a ver, e… con sus compañeros no, el no tiene ningún contacto con ninguno, e… o 
este año me ha llamado la atención sí que una compañera que se sienta de repente le 
conversa, le pregunta cosas y él la mira por lo menos, pero conmigo no, o sea, yo le hablo el 
me mira, pero no es esa cosa de e…, si me mira con una carita así como de agrado, pero nada 
más. Si yo por ejemplo, yo lo noto muy, que me da gusto verlo con su mamá por ejemplo, 
porque tienen una relación muy… 
 
A: Cercana 
 
B: … muy cercana con su mamá, pero acá en general no. 
 
A: O sea ¿usted no ve intentos de comunicación de algún tipo hacia usted? 
 
B: No, lo único que él se acerca a mí, y me llama mucho la atención, porque debe ser algo que 
le incomoda mucho, ha sido muy pocas veces que él se acerca a mí y me habla cuando se le ha 
desabrochado el zapato… 
 
A: Ya… 
 
B: … y me busca, y me busca y me dice zapato, pero ha sido la única instancia, o sea en otras 
cosas no 
 
A: Y en ese, en esa situación ¿la mira él a usted? 
 
B: Sí, si, si, si, si, si 
 
A: ¿Logra establecer contacto ocular? 
 
B: Sí y me pone el pie, así que entonces es obvio que quiere que yo le abroche el zapato. Ha 
sido pero la…, y por eso yo siempre le digo, debe ser muy incómodo para él, porque ahí me 
busca 
 
A: Ya... perfecto, ¿pataletas el no hace entonces? 
 
B: No, la verdad que este año, ni el año pasado, yo lo tengo a “H-C4” del año pasado, no,  lo 
único que de repente yo eso le digo a la señora “C4”, e… hay días en que se pone como triste 
de repente, pero es su cara, no es que él haga escándalo, y de repente le corren las lágrimas, y 
yo si no... más allá yo no le digo nada, yo lo dejo no más 
 
A: Pero… 
 
B: Pero ha sido muy pocas veces 
 
A: Ya… 
 
B: Por ejemplo, la semana pasada estuvo así, pero después se le pasa 
 
A: Ya, pero ¿usted no sabe cuál podría ser la causa de eso? 
 
B: No, no, no sé 
 
A: O sea llega triste 
 
B: Sí, no sé la verdad, porque él de repente comienza así, y yo le miro la cara no más y tiene 
cara de pena, tiene una cara de angustia. Ahora, de repente los chiquillos me dicen a lo mejor 
es porque hacemos…, por el curso en general es bullicioso, porque yo tengo varios, entonces 
me dicen a lo mejor es porque hacemos mucho ruido, no sé, porque no, porque en realidad en 
principios de año fue lo mismo, en realidad a principios de año estuvieron más desordenados 
algunos todavía, si ya como que a esta altura están más ordenaditos. 
 
A: Y… ¿usted conversa estas situaciones con la mamá cuando él está así? 
 
B: Sí, incluso tuve reunión de apoderados la semana pasada y ella me dice que en la casa ha 
estado igual… 
 
A: Ya… 
 
B: … y me dice que ella también, ella lo deja nomás, lo deja que de repente llore si tiene ganas 
de llorar, pero son cosas de tiempo muy breve, o sea  no es que yo les diga que llora media 
hora no, serán quince minutos y se le pasa, y yo si está haciendo algo yo lo dejo no más y 
después el sigue haciendo lo que está haciendo 
 
A: Perfecto… bien ¿usted sabe que el participa de rutinas de psicomotricidad los fines de 
semana? 
 
B: Algo por ahí escuché, sí 
 
A: Bueno, la semana pasada él no fue pus 
 
A: No 
 
B: Ya… 
 
A: No fue, el día sábado él no fue 
 
B: Ya… 
 
A: Quizás podríamos… indagar eso ahí. 
 
A: ¿A la escuela viene toda la semana? ¿de lunes a viernes? 
 
B: Sí, no el “H-C4” no falta nunca, el “H-C4” tiene súper buena asistencia, nos falta solamente 
de repente cuando se hace algún examen, incluso de repente yo lo he notado, pocas veces sí 
que anda un poquito enfermo a veces, pero no, viene siempre, muy raro que no venga. 
 
A: E... desde el punto de vista de las actividades que él puede hacer aquí, por ejemplo, ¿ “H-
C4” va sólo al baño? ¿usted lo ha visto que…? 
 
B: Ahí también tenemos una rutina, porque nosotros, e… los chiquillos antes de la colación se… 
yo los acompaño a lavarse las manos, pese a que son grandes, pero yo porque voy, porque los 
míos son muy desordenados, entonces para que no hagan desorden en el baño yo los 
acompaño; y… y ahí el “H-C4” aprovecha de ir al baño, e… hace sus necesidades, todo, y… pero 
él está acostumbrado a esa hora, y la verdad que yo no preocupo durante la tarde…, porque yo 
sé que ahí, e… él ha hecho pipí, entonces ahí yo ya me quedo tranquila. 
 
A: Ya… 
 
B: No me preocupo más en realidad. 
 
A: ¿Cuántos compañeros tiene “H-C4”? 
 
B: En el curso son doce 
 
A: Y… ¿el largo de la jornada? ¿de qué hora hasta que hora están? 
 
B: De… bueno el “H-C4” llega como a la una y media porque el almuerza, los chiquillos entran 
un cuarto para las dos y salen a las seis de la tarde 
 
A: O sea, ¿cuatro horas acá por lo menos acá? 
 
B: Claro, claro porque un cuarto para las dos, pero eso significa que se forman, en la formación 
yo tomo quince minutos, porque todos los días nos formamos, y después ya a las dos digamos 
entramos a la sala. 
 
A: Perfecto… y ¿tienen recreos entremedio? 
 
B: Sí, dos 
 
A: Dos recreos 
 
B: De diez minutos cada uno 
 
A: Y… ¿qué hace en los recreos este…? 
 
B: Se pasea no más 
 
A: ¿Se pasea no más? 
 
B: Se pasea nomás, él no, nada más que eso; y rápido, él no es un paseo lento, son paseos 
rápidos de él, hace así como círculos, eso es todo lo que hace todo el rato 
 
A: Y los compañeros de “H-C4” son… ¿tienen características parecidas? o es… 
 
B: No, no él no más; y digamos que el que podría encajar por ahí sería el “H-C5”, en el sentido 
de que ninguno de los dos, bueno, el “H-C5” tiene como más contacto de repente para 
molestar con los compañeros, porque él de repente molesta, pero serían los dos nomás. No, 
los otros son, no los otros tienen déficit intelectual no más. 
 
A: Perfecto…, perfecto…, perfecto… a ver, ¿qué más podemos preguntarle de “H-C4”? e… con 
respecto a la alimentación me dijo que el llegaba solito al comedor, se sentaba… 
 
B: Sí, sí si él, no él… 
 
A: Y… ¿con todo su proceso de alimentación él también lo hace sólo? ¿Independiente? 
 
B: Sí, sí, sí… no en ese aspecto él se maneja sólo, pero por ejemplo para colocarse ropa, por 
ejemplo para colocarse casaca, no ahí él yo noto que ahí él necesita, el no es totalmente 
independiente en eso, porque de repente le quedan mal colocadas, le queda todo arrollado 
por aquí en la espalda, pero él no…, no…, así que en eso también él necesita supervisión, en 
esas cosas 
 
A: ¿Con la colación igual?, por ejemplo… 
 
B: E… no, ahí él sólo, si lo único que yo le doy sus medicamentos a esa hora, él toma dos 
medicamentos y yo se los doy, no y ahí no hay problema tampoco, pero no es que él me 
recuerde ni mucho menos, yo ahí sé que tengo que dárselo no más y él me los recibe nada más 
 
A: E… ¿acá en el colegio se hacen actividades… deportivas con los chiquillos? 
 
(D: permiso tía B: Ya… ya D: O es muy chico el plato B: No señora “(F)”, está bien, muchas 
gracias, B: Estoy pensando, tengo puro café, A: No yo no, yo paso, B: Pasa, o sea los dos no van 
tomar, A: No, no, no, no me atrevo, B: Ya sí…) 
 
A: Estaba pensando… ¿tienen horario de deporte?, ¿actividades físicas? 
 
B: E…, bueno aquí hacemos todo de todo, y yo les hago educación física dentro de mis 
posibilidades, de lo que poco que yo sé, e… los días viernes, pero más que nada e… ejercicios 
de coordinación, eso tipo de cosas les hago yo, bueno y como yo tengo grandes, e… tengo 
chiquillos grandes y… también e… tratamos de hacer carrera, los míos tienen como harta 
energía, entonces…, el “H-C4” participa ha… , pero hay que siempre hay que estarlo motivando 
incentivando 
 
A: “H-C4” se interesa… ¿se interesa entonces por las actividades deportivas? y ¿cómo nota 
usted que realmente se interesa ahí en las actividades? 
 
B: A ver, porque por ejemplo, e… generalmente cuando empezamos la actividad típico, uno los 
hace de repente trotar un ratito, no él eso lo hace sólo, yo ahí no tengo que estarle dando…, 
cuando ya hacemos algo más específico, e… ahí yo tengo que estarlo motivando un poquitito, 
y yo no lo noto en desagrado tampoco, porque de repente, a ver yo noto que “H-C4” a veces 
no tiene la misma mirada, entonces e… a mí eso de repente me da lugar a yo pensar si está 
bien o está mal, no sé si ustedes lo han notado, pero yo de repente noto que su mirada no es 
la misma, … pero yo creo que todo este... a ver e… esta disciplina que se ha logrado con él e… 
yo pienso que es todo gracias a la mamá nomás, porque ella siempre ha sido muy, porque ellos 
hay que tenerle su rutina y no hay que modificarla, y yo creo que ella en la casa es igual, 
entonces yo creo que por eso el “H-C4” ha logrado e… llegar a tener entre comillas como este 
equilibrio como para que él pueda estar aquí, permanecer aquí, e… no tener problemas de 
conducta, ni… ni cambios bruscos de…, hubo un tiempo “H-C4”  no estaba conmigo, eso fue el 
año dos mil diez, y… y el “H-C4” estaba…, estuvo mal ese año, y yo me acuerdo verlo, a ver lo 
visto muchas veces el “H-C4” yo lo veía llorar en el recreo por ejemplo, ahora yo pienso a lo 
mejor también podría haber sido la edad pus, tenía en ese tiempo, debe haber tenido unos 
quince años, dieciséis años, en cambio ahora yo lo noto así como más… más parejito, y pienso 
yo que puede ser también un poco la edad, no sé, se me ocurre 
 
A: Es el proceso que está viviendo 
 
B: Sí, además que ese año dos mil diez nosotros todos trabajamos, producto del terremoto 
trabajamos todo en la mañana, entonces yo pienso que el cambio de jornada a él también le 
perjudicó, porque de hecho “H-C4”debería estar en la mañana, por la edad, pero la mamá 
habló con la directora y… e… se quedó en la tarde para no sacarlo de su rutina que él tiene de 
hace años ya 
 
A: Perfecto… ¿Cómo cree usted que él vivió el tema del terremoto?, porque eso también fue 
fuerte para todos… 
 
B: Ahí no puedo dar opinión, porque no tengo idea, además que ese año no estuvo conmigo, 
entonces no sé 
 
A: Ya… o sea ¿es solamente lo que usted percibió? 
 
B: Es lo que yo… ese año, yo al “H-C4” lo noté claro… porque yo lo veía en lo recreos, yo tenía 
otro curso, y… yo no, lo veía en los recreos él lloraba mucho, y… angustiado, o sea, no como 
ahora, que yo lo noto que él pone carita de pena, corren sus lágrimas nada más, pero esa vez 
yo lo veía angustiado y como de lapsos de tiempo largo, así que no sé ahí como habrá sido en 
realidad 
 
A: Perfecto… volviendo un poquito atrás, ¿el viernes con qué disposición llega él a clases? ¿los 
viernes? 
 
B: Yo siempre lo noto bien 
 
A: ¿No es él distinto el viernes a los otros días de la semana?... pensando en las actividades 
deportivas, por ejemplo 
 
B: No, no, no, no, la verdad que yo no he notado cambios así evidentes de él, no. 
 
A: Durante la… ¿durante esas actividades deportivas hay algún cambio a cómo se comporta en 
la semana, cuando ya tiene actividades sólo más de clases por ejemplo? no sé… durante la 
misma actividad deportiva por ejemplo, con el nivel de exigencia que a lo mejor es mayor, 
cuando usted le hace algún circuito me imagino… 
 
B: No, no la verdad que no, no la verdad que no, no,  él participa, él… a ver por ejemplo el otro 
día hicimos unas carreras, tenían que hacer unas cosas, claro a él hay que indicarle todo 
porque él se pierde lógicamente cuando uno le da una orden y después le da otra, entonces, 
pero él, él tampoco, a ver… yo me doy cuenta que, porque esa vez lo hicimos en dos grupos y 
hacíamos competencias 
 
A: Ya… 
 
B: ¿Qué grupo era el que ganaba?, pero él, claro él no logra darse cuenta que sus compañeros 
lo único que quieren que él se apure para no perder 
 
A: Para avanzar… 
 
B: Claro, no, él sigue porque tampoco hace carreras a grandes velocidades, él tiene un ritmo 
así como pausado encuentro yo para correr, no, no es rápido, como es él, si él en el fondo es 
así 
 
A: Perfecto… en términos de comunicación e…, aparte de las órdenes sencillas, ¿usted le da..?, 
porque me dice que tiene que ser la orden, e… ¿cómo maneja el tema de la estimulación de la 
comunicación en él? 
 
B: A mí eso me ha costado, a ver, me ha costado porque e… “H-C4” habla digamos que lo 
mínimo, pese a que yo sé que él conoce muchas cosas, se sabe muchas cosas, porque de 
repente yo le muestro láminas y él me nombra las cosas que aparecen en la lámina, y yo sé 
que las sabe, por ejemplo, yo con los chiquillos del curso estamos viendo los instrumentos 
musicales, cuáles son de viento, cuales son de cuerda y cuales son de percusión, ya… y que 
hago yo con el “H-C4”, yo no le pido eso, pero sí le pido que me nombre ¿a ver que 
instrumento es éste? y él me los sabe todos, pero e… , lógico hay que estarlo a él motivando 
y… a mí me cuesta mucho, por ejemplo yo, e… durante el año pasado y este año yo he tratado 
de que aprenda a decir su dirección, si uno le pregunta “H-C4”  ¿dónde vives tú? él dice pasaje 
uno Hualpén, ya… ahora que ¿cuáles fue lo que yo me e… me propuse ahora e… creo que fue.., 
creo que lo que visto durante el año, ya ni me acuerdo, pero ahora, e… era que se aprendiera 
los números de su casa, y él por ejemplo me nombra, ya.. yo le digo ya “H-C4”¿cuales son… 
cuál es el número de tu casa? y él me dice estamos en el dos cinco nueve, hasta ahí quedamos, 
pero son cosas totalmente…, a ver como les explico sí, no es algo espontáneo, yo tengo que 
estarlo motivando, ya “H-C4” ¿cual es…?, yo sé que él me dice dos cinco nueve, falta el puro 
tres no más ahora, no sé si lo voy  a lograr terminar de aquí a fin de año, pero si yo lo motivo, 
yo le voy diciendo, él me dice los números, pero esa parte a mi me ha costado, me ha costado 
harto con él, porque de repente uno le pregunta cosas, a ver por ejemplo, yo le puedo 
preguntar e… ¿ “H-C4”  tienes calor? dime sí o no, el de repente me dice sí o no pus, entonces 
al final… 
 
A: Le da las dos respuestas… 
 
A: Entonces, las dos respuestas no hacen la diferencia 
 
B: Claro, entonces e… como les digo esta parte a mi me ha costado con él, bueno que he hecho 
yo este año, a ver una de las formas que yo traté, yo pensé como no lo voy a hacer, hice esos 
famosos calendarios que se usan, en que uno va colocando todas las rutinas, de todo lo que 
hace 
 
A: Calendarios de anticipación 
 
B: Ya eso… exactamente, y lo hice con el “H-C4”, y el “H-C4” sabe, ¿ “H-C4”  que haces tú 
cuando llegas al colegio?, que… yo le digo ¿qué es lo primero que tú haces llegando? ¿dónde 
vas? , pero él no me habla nada, el me muestra la imagen no más y la coloca ahí, después le 
digo ya, e… porque tenemos todo ya el “H-C4”  le digo yo después que tú te lavas… de que, de 
que tú almuerzas y ahí le pregunto ¿qué ha almorzado? y él me logra contestar que ha 
almorzado, el me cuenta lo que ha almorzado, ya e… después le digo ya “H-C4” almorzaste 
¿qué vamos a hacer el baño? y él ahí me saca la lámina donde sale un niñito lavándose los 
dientes, pero es eso, o sea, no es que yo con eso haya logrado que él me hable más, la verdad 
que no, lo único que yo he logrado que e… yo tengo conciencia de que él sabe todo lo que 
tiene que hacer durante la tarde, porque después de eso, tenemos un niñito haciendo tareas, a 
ya, después viene a la sala a hacer tareas, después viene para no alargar más le ponemos la 
colación, pero antes de la colación nos vamos a lavar las manos, todo eso lo tenemos en eso… 
 
A: En el calendario… 
 
B: … en el calendario, y él lo sabe ordenar bien, pero no con eso yo no logré que él verbalizara 
las acciones, que era lo que yo quería 
 
A: Perfecto… 
 
B: Pero no lo he logrado 
 
A: O sea podríamos decir que tiene prácticamente establecida una rutina ¿cierto? muy 
marcada y e… es muy dependiente de… 
 
B: Sí, sí, si 
 
A: Y este… este trabajo de rutina usted lo… de calendario de anticipación, e… ¿lo ha trabajado 
con la mamá?, por ejemplo 
 
B: Yo se lo mostré a la señora “C4”, yo con la señora “C4” yo le conté  la otra vez lo que 
estábamos haciendo, pero no, no lo he trabajado con ella, más que nada porque son cosas que 
se hacen dentro de la sala de clases 
 
A: Perfecto… 
 
B: Entonces por eso no, creo que no… que no es necesario, además e… a lo mejor estoy 
equivocada, pero yo creo que no es necesario, e… además que yo creo que él dentro de su 
casa, yo con lo que he conversado con la señora “C4”, a mi me da la sensación de que él 
también tiene una rutina así como bien marcada dentro de la casa. Lo que yo, a mí me gustaría 
por ejemplo, pero yo veo que eso es como difícil, a mi me gustaría que el “H-C4”  fuera más e… 
algo casi imposible, que tomara iniciativa en pequeñas cosas, por ejemplo,  
 
A: Espontáneo… 
 
B: E… claro, por ejemplo, terminamos de tomar la leche y el “H-C4” se queda ahí sentado, él, él 
todavía no, no hace lo que hacen todos los demás, que se paran y van a dejar su jarro a… a un 
asunto plástico a un boll (¿bond?) que hay ahí, él no lo hace, yo tengo que decirle “H-C4”  anda 
a dejar tu jarro, y él ahí se para y va a dejar el jarro, “H-C4”  guarda la servilleta, “H-C4”  guarda 
la servilleta, o sea son esas cosas y en el fondo a mí eso me gustaría que lograra hacer, pero no 
lo he logrado no sé que me falta, qué tendría que hacer más no sé la verdad, porque yo he 
tenido alumnos así, pero uno… todos son diferentes, entonces, uno cree, a lo mejor uno cree 
que lo está haciendo bien también pus, si eso es lo que pasa acá, que uno en el fondo, uno 
tiene que entrar a… a ver qué es lo mejor, qué podría ser y uno en el camino tiene que irse 
dando cuenta, y eso es lo que pasa en el tra… y me imagina que a ustedes les pasa lo mismo. 
 
A: Exactamente… exactamente 
 
B: Entonces de repente a lo mejor uno pierde cosas, pierde tiempo en cosas innecesarias, y es 
porque todos son totalmente y absolutamente diferentes 
 
A: Ahí está la riqueza… 
 
B: Y sabes lo que pasa además, que a mí me ocurre otra cosa, que el grupo ustedes 
comprenderán que yo tengo trece, y los trece son todos diferentes, yo tengo una persona que 
me ayuda en la sala, e… entonces el “H-C4”  e… yo reconozco que de repente yo pienso podría 
dedicarle más tiempo, porque el “H-C4”  ¿qué pasa?, si ustedes le dejan tarea a él, él hace las 
cosas, por ejemplo, “H-C4” ya tiene que pin… y el “H-C4”  es rápido, él en diez minutos tiene 
todo listo, entonces e… ya “H-C4” pinta acá, pero “H-C4”  pinta acá, pero pinta…!!?, entonces, 
uno tiene que estar con él para que haga las cosas, e… a lo mejor más ordenaditas, que le 
queden mejor presentadas y todo lo que es trabajo manual hay que estar con él porque si no, 
él no, no, o sea. A ver porque si uno lo mira a él uno dice en realidad el no tiene ninguna 
motivación para trabajar, si en el fondo es eso, o sea uno tiene que estar con él para que él 
trabaje, porque si no el “H-C4” terminó de hacer algo y ahí se quedó nomás, entonces yo 
pienso que también, no sé si yo le pudiera dedicar un poquito más de tiempo a lo mejor 
podríamos hacer más cosas, pero lamentablemente no me dá 
 
A: Por el manejo del grupo 
 
A: Claro, son hartos… 
 
B: Claro, además que yo tengo trece y dentro de esos trece tengo unos que son súper pillos 
pus, entonces hay que estar pasándole cosas a cada rato, son desordenados, entonces de 
repente ellos absorben más tiempo, el “H-C4”  a mi no me da problemas de conducta, pero los 
otros sí pus 
 
A: Si bien es cierto bueno e… “H-C4”  está trabajando habilidades… habilidades de lectura de 
seguridad se podría decir o de lenguaje de seguridad por la dirección 
 
B: Sí, sí, sí 
 
A: Pero, en otras habilidades de ¿matemáticas? por ejemplo, saber que es más grande, que es 
más chico 
 
B: E… si, por ejemplo, en que hemos trabajado el año… el semestre pasado, trabajamos, yo 
sabes lo que he trabajado con él seriar colores… 
 
A: Ya…. 
 
B: … seriación por color, e… también hemos trabajado, que él lo sabe, eso lo hace bien el “H-
C4”, como por ejemplo, de uno en uno, de dos en uno, eso lo hemos hecho, claro que igual 
tengo que estar con él, de repente yo lo digo ya “H-C4”  pónelos ahí, yo voy para allá vuelvo y 
si está bien lo pegamos, eso el “H-C4”  lo hace, e… también estuvimos trabajando a ordenar, 
ordenar por tamaño, llegamos hasta cuatro elementos, el “H-C4”  también lo hace bien, e… lo 
que son la fig… ese tipo de cosas en realidad, bueno, el “H-C4”  se conoce los colores, pero en 
cuanto a número no, porque yo sé que eso anteriormente lo había visto… 
 
A: Ya… 
 
B: …y yo se que nunca dio resultado, entonces yo insistí el año pasado un poquito, pero yo dije 
estoy puro leseando porque esta cuestión aquí no, a lo mejor estoy puro perdiendo el tiempo, 
así que no lo hice más, y… y hemos estado y… más que nada las cosas manuales, hacer cositas 
con papel, porque el “H-C4”  sabe e…, a ver el “H-C4”  por ejemplo, sabe hilvanar, que hemos 
hecho trabajos así con lana, pero también hay que estar con él, e… sabe también puntear, pero 
también hay que estar con él, hay que marcarle todos los puntitos porque si no el “H-C4” se va 
para cualquier lado, entonces por eso que yo les digo, o sea e… él necesita una permanente 
supervisión, según lo que yo veo para todo 
 
A: Con respecto a la capacidad de memoria que tiene él ¿hay alguna inclinación por aprender 
cosas? no se pus, así como se sabe los colores o aprenderse cosas de memoria 
 
B: Um… no por lo menos que yo haya visto, no 
 
A: El hecho mismo que usted le recuerde la dirección o que le pregunte siempre la dirección o 
donde vive él, cuando deja pasar una o dos semanas y se lo vuelve a preguntar ¿se acordará? 
 
B: A ver, si, se acuerda, porque yo a ver, tengo la… eso sí yo se que sí, porque eso de pasaje 
uno Hualpén, eso se lo aprendió el año pasado, eso lo sabe del año pasado, entonces lo que yo 
este año traté de hacer es que se aprendiera el número de la casa, y en eso estamos, o sea me 
falta ya poquitito, pero eso, eso y él no se ha olvidado, porque yo si uno le pregunta el se 
acuerda y él lo dice, pero hay que preguntarle como dos veces o tres veces para que lo diga, 
además que yo le decía a la señora “C4” que yo noto que a lo mejor el año pasado no me di 
cuenta no sé, que yo noto que el “H-C4”  como que tartamudea un poco, le cuesta, de repente 
yo lo veo que tiene la intención de decirme algo, pero como que le cuesta que le broten las 
palabras, e… pero la señora”C4” me dice que sí, e… cómo que siempre ha sido igual, yo la 
verdad es que yo este año lo noté más, porque por ejemplo cuando me quiere nombrar los 
números de la casa, yo le miro la cara y yo noto que él como que me quiere decir el número, 
pero como que no le sale, no sé, no sé a qué se deberá en realidad 
 
A: El tema de iniciación del… y eso ¿lo hace todos los días? 
 
B: ¿Qué cosa? 
 
A: Eso de reforzarle los números de la casa 
 
B: No, no todos los días, pero trato de hacerlo por lo menos unas tres veces en la semana 
 
A: En la semana… perfecto… ¿hay algo que él le guste hacer más, aquí en el colegio? 
 
B: Yo creo que lo que más le gusta es pasearse, porque eso él lo hace pero…, o sea el “H-C4”  
estando fuera, él no sé qué sentirá, no sé pero él yo lo veo así pero, y… su expresión que tiene 
él me da la sensación de que a él le gusta pasearse, bueno y en la casa me da la idea de que es 
igual, que… él tiene un espacio ahí en su casa donde él se maneja, porque que yo diga que… yo 
por ejemplo, que le paso de repente al “H-C4”  cuando, le paso rompecabezas que es súper 
rápido para hacer, todas esas cosas las hace pero súper rápido, yo le paso rompecabezas, le 
paso unos juegos de encaje que hay, yo también le paso unos que tiene que ir uniéndola mitad 
de la figura, no, eso él lo hace bien. 
 
A: ¿Han tenido alguna salida a la comunidad? por ejemplo, salida a pasear, a darse una vuelta 
a alguna plaza 
 
B: No, no, no este año, ni el año pasado, ¿saben por qué no lo hago? porque es por el tema 
que yo tengo alumnos desordenados, entonces e… a mí me da un poco temor salir con ellos, 
porque tendría que ir la persona que me acompaña en las tardes y yo pus, y para trece y… 
tengo como cinco desordenados, entonces no, no, la verdad es que no me atrevo, es por eso, 
más que nada por eso, porqué a lo mejor por aquí hay lugares que se podrían ir cercanos… 
 
A: Claro, claro… 
 
B: … y a mí no me desagrada hacer eso, pero no, eso es lo que a mí me frena, porque me da 
temor en realidad, que pueda pasar algo 
 
A: Desde el punto de vista ahora de la vinculación como más emocional de “H-C4”  ¿usted 
logra ver o ve alguna intención dentro de la sala de clases del “H-C4”?, ¿emocionalmente cómo 
que vaya a interactuar de alguna forma con algún compañero? 
 
B: No, no. 
 
A: ¿Sí? Y… ¿esta compañerita? 
 
B: Un día vi yo que la “(F)” le habló y él la miraba, entonces eso a mí me llamo la atención, pero 
fue un día, lo que sí que los chiquillos, a ver el “H-C4”  los conoce a todos, porque yo un día 
hicimos que él, yo le iba mostrando a ver, ¿cómo se llama él? y él me los iba nombrando él los 
nombra a todos, y los chiquillos a veces son molestosos entonces lo empiezan a… lo empiezan 
a nombrar a cada rato al “H-C4”  y… yo esas cosas yo las evito, porque yo noto que el “H-C4” 
ahí se pone nervioso… 
 
A: Perfecto… 
 
A:… ahí en ese nerviosismo que usted nota en “H-C4”  ¿él hace algún gesto, cambia su 
comportamiento, o pone su expresión…? 
 
B: A ver, el año pasado me pasó eso sí un par de veces, de que él yo lo notaba que no andaba 
muy bien, y él a cada rato decía no, no, no, esa era su expresión que el usaba, y… de repente 
como que yo lo notaba como que cada vez más enojado, eso me pasó el año pasado un par de 
veces, pero este año no, pero… pero en general él la verdad es que no tiene ninguna 
comunicación con ninguno de los chiquillos. La “(F)” no más que ese día le preguntó un par de 
cosas y se miraron los dos, pero nada más. 
 
A: Una consulta, usted me ha dicho que usted identifica fácilmente la tristeza en él, pero usted 
me acaba de decir más enojado ¿cómo sería eso? ¿sería igual? 
 
B: A ver por el tono de voz que él usaba 
 
A: Ya!… 
 
B: Porque él el año pasado cuando le daban estas cosas empezaba no, no, no -  no, no, no, y 
como que el tono de voz lo… era cada vez más fuerte, entonces a mi me daba la sensación que 
estaba como más… eso me pasó e… él año pasado, no me acuerdo, la verdad no sé en qué 
circunstancia fue, que incluso una vez yo lo hice salir de la sala mejor, porque yo lo note que 
estaba muy alterado, ahora el año pasado que pasó que hubo un cambio de medicamentos 
parece, algo pasó por ahí con… entonces parece que por eso también fue que el “H-C4” 
anduvo un tiempo así como medio, medio así como más irritable, porque creo que hubo un 
medicamento que se lo habían suspendido y que este año se lo volvieron a dar en muy 
pequeñas dosis, pero… que incluso la mamá me comentó de que e… ella notaba también el 
cambio, es la risperidona creo 
 
A: Sí, si… cuando usted lo sacó esa vez de la sala ¿qué hizo él? 
 
B: No, el lo que hace se pasea afuera 
 
A: Se pasea, pero… ¿se calmó? 
 
B: Claro, o sea ya no… no dijo nada más, pero se paseaba, se paseaba afuera 
 
A: ¿Se paseó más rápido a lo mejor? 
 
B: Claro, sí 
 
A: Aumentó la velocidad… 
 
B: Sí 
 
A: Y… ¿usted notó algún cambio en él, después de eso? 
 
B: A ver yo creo, mira yo no me acuerdo… 
 
A: Porque después tiene que haber vuelto a la sala después… 
 
B: Seguramente, pero yo ya ni me acuerdo, pero… me imagino que se tiene que haber calmado 
en algún momento, a lo mejor ya nos faltaría poco para salir de clases, la verdad que yo no me 
acuerdo, pero yo lo que me acuerdo que yo lo hice salir una vez sí y lo dejamos solito no más, 
porque él no necesita, si él aquí, no, sabe conoce perfectamente el entorno no... no va a hacer 
nada que yo diga que e… algo peligroso, nada no, así que yo lo dejé sólo no más, pero ahora 
que estoy acordando parece que fue ese asunto del medicamento el año pasado 
 
A: Y cuando el necesita calmarse ¿usted nota que a lo mejor hay un intento por comunicarse 
con usted, para poder salir?, o ¿simplemente sale… de la sala? 
 
B: No, no, el nunca ha salido, e… “H-C4”  el único momento que él para y sale sólo es cuando 
siente el timbre del recreo, pero él nunca ha salido fuera de… de horas extras y así 
voluntariamente no, no. No así como el “H-C5” pus, el “H-C5” l sale de la sala…jajaja 
 
A: ¿Hay alguna anécdota que a usted le gustaría contarnos sobre… sobre “H-C4” que a lo 
mejor le haya pasado algo con él, aquí en..? 
 
A: … durante algún acto, durante algún no sé, típico para septiembre, para el mes del…. 
 
B: No, es que la verdad es que yo al “H-C4”  nunca, nunca ha participado conmigo en nada así 
de… y generalmente para esas cosas esas actividades así, generalmente la mamá no lo trae, 
porque en realidad, si uno lo piensa fríamente él no se beneficia en nada, si él ahí está sentado 
y de repente uno nota que ni siquiera está mirando, entonces la mamá generalmente no lo 
trae, no y la verdad algo que me haya pasado con él así, no, no me recuerdo 
 
A: ¿En los recreos, en la sala…? 
 
B: En el recreo el vive su vida, si el “H-C4”  él sale y se comienza a pasear y… hasta que 
tocamos el timbre para entrar de nuevo, es lo único que hace 
 
A: ¿Qué rompecabezas arma?, ¿de cuántas piezas arma el rompecabezas? 
 
B: A ver, como de… serán unas veinte piezas, la verdad que nunca las he contado, pero calculo 
más o menos… 
 
A: y… ¿qué… qué dibujos tienen esos rompecabezas? 
 
B: Bueno, hay uno de los tres chanchitos, hay otro de… del, hay este que salía en la tele…, hay 
no me acuerdo el nombre…  
 
A: ¿Bob esponja? 
 
B: Pero son puros cositas de cuento, son dibujitos de cuento. No, él ahí se maneja bien, él los 
arma súper rápido. 
 
A: En cuanto a los sonidos, ese mismo sonido del timbre, el... o cuando salen  todos los 
alumnos a recreo, ¿usted ha notado que a “H-C4”  le moleste, le desagrade?, esa bullición, por 
ejemplo, cuando ya salen todos de la sala de clases 
 
B: No, no… no, yo lo noto en él que..., incluso los chiquillos en el recreo hacen harto ruido de 
repente, pero no. 
 
A: Usted me ha comentado hartas veces ya durante la entrevista, es que e… veces usted lo 
nota como poco motivado y usted tiene que motivar 
 
B: Sí 
 
A: ¿Cómo lo logra? 
 
B: O sea, mira yo no sé sí… , pero por  lo menos yo lo hago trabajar, o sea le dejo las cosas, le 
digo mira “H-C4”  vamos a hacer tal cosa y… , no sé si porque es obediente o porque realmente 
se motiva, pero lo hace, y yo cada cierto tiempo tengo que ir a mirarlo sí pus, que estén… que 
las cosas se estén haciendo como yo le dije, o a veces la… la persona que me ayuda en la sala 
ella se queda con él, e… yo, a ver, yo si lo que evito en el “H-C4”  que de repente llegan e… a 
ver llegan e… chicas de la universidad a hacer pasantías y yo e… evito de que… ellas e… a él, 
porque yo noto en “H-C4” …, yo no les puedo decir si es agrado o rechazo, pero… yo evito de 
que se exponga mayor contacto, porque yo una vez lo noté al “H-C4”, me acuerdo en una 
ocasión incómodo, entonces yo no sé a qué se debió, entonces yo a raíz de eso yo dije mejor 
que no… 
 
A: Que no estén las… 
 
B: … porque yo decía a lo mejor persona nueva se sentirá extraño, no sé, pero yo una vez lo 
noté incómodo al “H-C4”, entonces yo cada vez que vienen, que a veces en este año tengo, 
vienen dos niñas en diferentes días entonces, no las chiquillas se dedican a… a los otros, pero 
no especi… específicamente al “H-C4”. 
 
A: Nuevamente voy a, voy a insistir ahí… noté incómodo ¿qué hizo él? 
 
B: Es que yo lo noto en la mirada, porque el “H-C4”  e… a ver cuando, e… si, no, mira no puedo 
decir qué pero yo lo noto en su mirada que él algo le pasa, yo no sé si ustedes lo han visto así, 
no tengo idea, pero… pero por lo menos yo en eso me fijo. 
 
A: Y en esa mirada que… ¿qué percibe usted?, para ir un poquito más en detalle con los 
gestos…  
 
B: E… a ver de hecho es cuando, porque el “H-C4” generalmente yo lo noto que empieza a 
mirar así como rápido, como que cambia de…, es su mirada así como que cambia rápidamente 
de lugar, entonces yo ahí noto que como que él algo le pasa. 
 
A: Y... y en… ¿y en la carita? 
 
B: E… claro, claro porque e… por ejemplo en el “H-C4”  yo noto, a veces me siento al lado de él, 
trabajo con él, y el “H-C4” de repente me mira con cara pero me mira como con una sonrisa, 
que ahí tú te das cuenta que el está…, no sé pus le gustará que uno le converse, porque yo 
siempre le converso cuando me siento al lado de él, ya… pero en estas ocasiones claro e… uno 
le nota otra expresión, no es… no es esa sonrisa que de repente, porque no es algo usual que 
él se sonría tan seguido, pero… 
 
A: Pero… ¿es una expresión con más intención? o ¿con menos intención? 
 
B: Es que mira yo, por ejemplo e… de repente yo cuando le hablo, yo noto, el me mira no con 
una sonrisa, pero tu notas que él está, en su cara tu lo notas que él está tranquilo, pero yo en 
estas ocasiones yo notaba en su cara así como… no sé pus una, yo no les puedo explicar, e… 
e… pero yo noto en el tranquilidad, tranquilidad en él, ahora yo no sé,, si en esta ocasión fue 
porque era una persona nueva, porque no si, si la chica le insistió mucho en hacer algo, no sé, 
entonces yo desde ese día, mejor evité e… que otra persona, aparte de la mía y de la persona 
que me ayuda en la sala, e… le diéramos las órdenes para hacer las cosas 
 
A: Mencionó que no era usual que sonriera… 
 
B: No, por lo menos dentro de la sala de clases, no 
 
A: Ya… pero, usted me comentó que…, o hizo el alcance e… a veces me sonríe, pero otra veces 
no es una sonrisa de agrado ¿cómo logra diferenciar?... o sea me da a entender que hay una 
sonrisa… que la hace a lo mejor por… quizás por dentro su rutina,… 
 
A: ¿Por conveniencia a lo mejor? 
 
A:… o bien una sonrisa que es distinta, que usted la percibe distinta 
 
B: No, a lo mejor me expresé mal, no yo, yo las veces que yo he visto a “H-C4”que se sonríe no, 
es porque yo noto que él está en agrado, a…  por ejemplo yo eso lo he percibido este año con 
él, o sea cuando yo interactúo con él, yo no les digo que es siempre, pero hay ocasiones en que 
él me sonríe cuando yo le hablo. Yo también lo he notado eso con su mamá y creo y me parece 
que con la… con “(F)” también que es ella la que me ayuda, me parece que también con la 
“(F)” de repente lo ha hecho, e… pero no yo por eso te digo a lo mejor me expresé mal, eso 
siempre ha sido cuando yo noto que él está bien. 
 
A: Perfecto… y cuando, por ejemplo, bueno, e… hablo endenantes de los zapatos que le 
incomodaban mucho a él cuando tenía sus zapatos desabrochados, el aparte de llegar a 
acercarse y colocarle necesito que me abroche el zapato entre comillas con el pie 
 
B: Claro con… con la actitud 
 
A: ¿El asume otra postura, se mueve más, se mueve menos, e… cambia su carita que tiene?... 
 
B: No, lo que tiene él que es insistente… 
 
A: Ya… 
 
B: …porque si uno no le hace caso en el minuto él vuelve de nuevo a decir zapato y… 
 
A: ¿Lo dice? 
 
B: Sí, no si dice zapato 
 
A: Perfecto… 
 
B: Si dice zapato, si por eso que yo, e… yo sé perfectamente, porque el otro día no más me 
pasó, estábamos aquí y él me busco y me dijo zapato, y yo… no sé algo estaba haciendo yo que 
le dije espérate “H-C4” de ahí y me volvió de nuevo a decir, o sea él insiste insiste para que uno 
le haga las cosas en el momento 
 
A: Y como… ¿cómo fue la reacción de él después que abrochó el zapato? 
 
B: El se va al tiro 
 
A: Ya… 
 
B: Él se va, yo le abrocho el zapato y él se va. 
 
A: Y cuando estamos viendo este mismo tema… ¿el establece contacto ocular me dice usted? 
 
B: Sí, si, por lo menos conmigo e… sí, y de repente con… de repente con algunas personas, por 
ejemplo con la “(F)” que el otro día le conversó, yo noté que él la miraba, no es una mirada, 
son cosas de segundos no más 
 
A: Y él... él que ¿por intención propia él no sé… que siga objetos o se fije en algún objeto 
durante su permanencia acá en la sala? o que le guste mirar algo… 
 B: No, no porque por ejemplo nosotros hemos venido a… nosotros venimos a computación y el 
“H-C4” tampoco él… como que yo noto que el computador tampoco le llama mucho la 
atención, lo que sí que nos fijamos con la “(F)” la otra vez que él por ejemplo, porque la mamá 
me dice cuando él era chico veía mucho eso de repente colocarle cuentos, y él ahí de repente 
mira, por ejemplo el otro día estuvimos viendo el patito feo, ese tipo de cosas así y él ahí como 
que algo sigue la historia, pero el “H-C4” tampoco como que no… y con “(F)” un día estuvo 
trabajando en… justamente en las cosas que hacemos en la sala, de las figuras que eran 
iguales, ahí pero… pero yo no noto un interés en él tampoco por eso. 
 
A: ¿Quién es “(F)”? 
 
A: ¿Eso…? 
 
B: E… es la persona que me ayuda, la asistente técnico que me ayuda en la sala a mí 
 
A: Y… ¿ella lleva harto tiempo con “H-C4” ? 
 
B: E… del año pasado 
 
A: También… 
 
B: Estamos las dos juntas del año pasado 
 
A: Cuando usted no está, por ejemplo, cuando usted sale de la sala de clases y “(F)” se queda 
¿el “H-C4” interactúa igual con ella cuando él quiere algo o cuando necesita algo? 
 
B: Es que en realidad el “H-C4” interactúa muy poco, entonces es como… si yo como les digo la 
única… es a ver, él solamente a mí… se dirige a mí a pedirme algo solamente por los zapatos, 
nada más, si no, yo no tengo con él, como… a ver… no, no hay en él una intención para 
pedirme algo a mí, o sea no la hay, si él solamente es en esa ocasión y nada más 
 
A: Y… ¿y este tema del baño? porque en algún momento a lo mejor puede tener una 
necesidad de ir al baño fuera de su rutina… 
 
B: Nunca, sí, pero a mí nunca por ejemplo me ha pedido, yo… yo si lo noto que a veces cuando 
se pasea mucho aquí afuera en los recreos, yo lo veo que va al baño a tomar agua, pero va 
solito, y…, pero no, él jamás, él nunca me ha… nunca, nunca me ha pedido nada, ni siquiera 
cuando ha estado enfermo, pero muy pocas veces que uno lo haya notado así que… no 
tampoco, sí… en el fondo no hay, no hay una intención comunicativa de él, excepto en esa 
ocasión que yo les estoy contando y nada más, ahora yo digo estará muy bien, porque no tiene 
ninguna intención más, no sé. 
 
A: ¿Usted no ha tenido antecedentes de que esto del zapato lo haya hecho con otra persona 
acá en el colegio? 
 
B: No sé, ahí no sé. No sé si anteriormente con las otras profesoras que tuvo, no, no sé. 
 
A: Perfecto… a mí me llama la atención que él... él… él si pone atención al… al… al habla, pero 
también se incomoda con los ruidos, pero ¿se incomoda por el bullicio?, pero, por ejemplo la 
música fuerte… 
 
B: Sí, claro, claro yo lo noto por ejemplo cuando hemos hecho actividades afuera, que han sido 
pocas, cuando hay alguna celebración aquí uno nota que... que… que él claro, no sé porque, 
además qué, e… dentro de la sala también de repente han habido algunos inconvenientes este 
año entonces hay más ruido, y claro yo, e… e… e…., por eso les digo es la sensación que a mí 
me da. 
 
A: Perfecto, pero por ejemplo, me imagino que en algún momento habrán puesto música 
fuerte acá… ¿es la misma sensación que tiene usted?... 
 
B: Claro, además qué él está, claro además que él en esas ocasiones él que hace se sienta y 
lógico se queda ahí y se empieza con su movimiento que tiene él y ahí está todo el rato 
 
A: Si usted le dice que pare, que se deje de mover ¿él lo deja de hacer o sigue moviéndose? 
 
B: E… si tu le dices, e… yo de repente le tomo esta parte de aquí ya digo “H-C4” quédate 
tranquilo, ya es el ratito, después vuelve a lo mismo y los chiquillos en la sala dicen ya pus “H-
C4” deja de moverte porque él se sienta en un mesón así, con otros, y claro y mueve toda la 
mesa, entonces los chiquillos siempre le dicen el…, pero no, no, es… es un movimiento 
permanente que él tiene, o sea es algo que la verdad nunca…, bueno yo ni siquiera he tratado 
de quitárselo porque creo que, pero sí de repente le digo ya “H-C4” quédate tranquilo, y yo de 
repente le hablo un poquito más golpeado también, porque… 
 
A: Y… ¿esos movimientos son cuando está haciendo alguna actividad o cuando…? 
 
B: Son siempre, son siempre… 
 
A: Siempre que se está haciendo algo… 
 
B: Claro, cuando está haciendo una actividad ahí yo diría que disminuyen 
 
A: Disminuyen los movimientos… 
 
B: Sí, pero es un movimiento de siempre, incluso hasta en la formación cuando nos formamos 
aquí y él igual se mueve, de pie también se mueve. 
 
A: Cuando usted endenantes nos comentó e… me encantaría poder… poder dedicarle más 
tiempo, ese dedicarle más tiempo ¿cómo? 
 
B: A ver, e… yo me refiero a… 
 
A: ¿Qué, que cosas más haría con él? ¿qué buscaría en él? 
 
B: A lo mejor poder realizar más actividades con él, como para que él pueda hacer mejor lo 
que hace, o sea para mí lo ideal por ejemplo sería que… que él pudiera hacer las cosas 
independiente, lo poquito que haga, aunque sea no sé pus, e… bordar algo por la orilla, pero 
que yo no tenga… no tener que estar ahí, para mí eso sería lo ideal, e… porque yo sé que más 
allá no… tampoco voy a poder pedir grandes cosas con él, pero, e… por ejemplo, también e… 
e… poder, a lo mejor yo pienso de repente, porque con el “H-C4” hay que trabajar… para 
trabajar más el vocabulario hay que trabajar más con él, y hay que estar con él, por ejemplo 
todo lo que es lámina, a lo mejor ahí también podría hacer un poquito más yo, porque yo sé 
que el “H-C4” sabe cosas, o sea él… él conoce muchas cosas y a lo mejor hay cosas que yo ni sé 
que él sabe. 
 
A: ¿Cómo… ¿cómo lo ve a futuro usted a él?, ¿en qué lo ve?, ¿cómo lo ve? 
 
B: Bueno, yo lo veo, yo creo que a lo mejor en él van a ver, a lo mejor pueden haber pequeños 
logros e… Dios quiera que sea en la parte de su manejo personal, porque en el fondo es eso lo 
que uno con los niños acá eso es lo que uno pretende que por lo menos ellos sean dentro de 
sus posibilidades lo más independiente que se pueda e… pero yo… yo lo veo siempre al “H-C4” 
e… dependiente en muchas cosas, yo lo veo así porque hay que considerar que el ya tiene 
diecinueve años, entonces ojalá me equivoque, pero yo a él lo veo siempre como una persona 
siempre e… , a lo mejor no dependiente cien por ciento, pero semi-dependiente, porque por lo 
menos el “H-C4”, por lo menos acá yo sé que él conoce sus cosas, él… pero como les digo, por 
ejemplo él para ponerse la chaqueta como quedó la chaqueta no más, o sea él no, él no se 
sube los cierres de la chaqueta, no nada, se la coloca no más, entonces a lo mejor en esas 
pequeñas cosas, pero yo lo veo así, y… y Dios quiera que su madre le dure muchos años, 
porque en realidad sin la mamá yo no sé qué haría él 
 
A: ¿Usted no ha visto una vinculación más… más… más importante del papá con el colegio? 
 
B: No, yo a él lo conocí, lo ví, no que yo lo haya conocido, lo vi, porque el “H-C4” el año pasado 
hizo la primera comunión, porque de aquí del colegio los prepararon, una colega que los 
preparó y yo ahí conocí al papá, lo ví, pero por lo que… por lo que a mí me da la sensación el 
papá e…, no sé, me da lo idea, no sé si… mejor estoy pecando de…, pero que me da la 
sensación que no se involucra más allá con e… todo este proceso del “H-C4”, a mí me da la 
impresión que es la mamá la que ha asumido todo. Ahora yo no sé, a mí siempre me ha 
quedado la duda, no sé a lo mejor ustedes ahí saben más que yo ¿cómo es la relación del “H-
C4” con su hermana?, por ejemplo, porque “H-C4” tiene una hermana menor, que creo que 
tiene como dieciocho años… 
 
A: Sí, “(F)”… 
 
B: Sí, ella misma 
 
A: Todavía no… tenemos que hacer el contacto ahí dentro de… 
 
B: Claro, entonces yo eso siempre me ha quedado la duda, ¿ella tendrá una relación con su 
hermano? e… ¿lo tomará en cuenta ella?, no sé, además que la… bueno la mamá… la señora 
“C4” me decía de que, ella la hija también estaba pasando por un proceso medio complicado, 
entonces no sé pus, yo no sé ahí como será. Yo no sé si es ella no más la que se contacta 
permanentemente con él, la que lo conoce todas sus cosas, todas sus… sus actitudes, no sé. 
 
A: Hay… ¿hay alguna situación que le haya comentado la mamá para el manejo de “H-C4” acá 
en el colegio?, ¿qué usted haya considerado relevante en su trabajo? 
 
A: Sugerencia de manejo… 
 
B: No sé si tan relevante, pero en una ocasión el “H-C4” estaba, yo lo notaba como que estaba 
enfermo, yo lo notaba raro ese día al “H-C4” y que incluso la “(F)” me dijo tía parece que tiene 
fiebre ya… yo me acuerdo que llamé a la mamá y la señora me dijo…, ahi creo que le 
preguntamos al “H-C4” ¿qué te duele? y… y parece que esa vez nos dijo la cabeza, ya ni me 
acuerdo, pero la señora “C4” me dijo pero no tía, no se preocupe me dijo que siempre le va a 
doler la cabeza, o sea e…., o sea, a que voy yo que, ella como que… me dijo que el “H-C4” 
siempre iba a tener ese tipo de respuestas, y me acuerdo que yo parece que le preguntamos, si 
eso fue el año pasado parece, entonces yo desde ahí yo dije quiere decir que no me tengo que 
preocupar más sí yo lo veo…, e… porque si yo le llego a preguntar algo, el siempre, o sea… 
 
A: Le va a decir lo mismo… 
 
B: Claro, e… exacto, o sea, eso fue… eso fue lo que me quiso decir la señora “C4”, me dijo tía si 
usted le llega a preguntar a él siempre… si usted le pregunta él siempre le va a doler algo, y 
claro y después durante la tarde ella ni siquiera ese día, creo que ni siquiera lo vino a buscar, 
pero yo me di cuenta durante la tarde que era efectivamente así, porque yo no lo vi más mal 
después, y… claro, y en el fondo e… yo dije si uno le pregunta algo en realidad, e… siempre me 
va a quedar la duda si es sí o no lo que él me va a responder, no sé si me entienden lo que les 
quiero decir 
 
A: No sí, si le entiendo… 
 
A: ¿Alguna vez aquí el “H-C4” le ha pasado algo, de caerse, de haber tenido un roce con algún 
compañero?... 
 
B: Sí… no, con algún compañero no, pero, por ejemplo, un día se cayó aquí, este año no más 
fue, tuvo una caída fuerte en realidad, se cayó fuerte el “H-C4”, pero él se paró, ni un atado 
nada 
 
A: ¿No… no la fue a buscar a usted? 
 
B: No, no, yo me acerqué a él, porque yo lo vi que se cayó muy feo, se enredó con unos cables 
que habían colocado, porque él donde se pasea, donde se pasea no se fijó y estaban los cables 
ahí, pero no nada, no después yo le miré, le dije “H-C4” tu brazo, y si yo… si uno le pregunta 
¿te duele? dice que sí pus, entonces al final yo decía chuta yo lo único que digo es que ojala no 
le haya pasado…, yo incluso le dije a la señora “C4”, yo sí tengo mucho cuidado, yo cualquier 
cosa que le pasa a “H-C4”, yo llamo a la señora “C4” al tiro, porque lógico el “H-C4” no le va a 
contar, entonces ella puede pensar cualquier cosa, ¿qué le pasó?, ¿qué pasó aquí?, entonces 
yo mejor la llamo al tiro a ella. Afortunadamente yo he tenido una muy buena relación con 
ella, así que yo creo que eso nos ha favorecido también 
 
A: Les ha favorecido um… 
 
A: No sé si escuche mal pero, e… usted mencionó la mamá no lo vino a buscar ¿él se maneja… 
se va sólo en furgón? 
 
B: Se va… sí, pero en estos casos, cuando uno las llama por…, se supone que ella tendría que 
venir a buscarlo. No, él se… él se va y se viene en furgón 
 
A: Ya… pero ¿no viene con la mamá? 
 
B: No, no, no, no, sólo, sólo,  
 
A: Ya…, pero ¿la mamá no lo viene a dejar ni a buscar? 
 
B: No, no, no, no solito nomás. No y él sabe él entra, él se sienta, después va a la sala, no si en 
eso se maneja bien, dentro de las rutinas, bien ni un problema 
 
(D: permiso tía ¿el termo lo desocupó?, B: Síiii, D: a ver… entonces ¿les retiro las tasitas? B: Ya 
pus, hay dos no más señora “(F)” ocupadas, D: Ya…) 
 
A: ¿Ha notado alguna diferencia entre que él espere que la llegada del furgón y otras veces 
que haya venido si la mamá a buscarlo?... al “H-C4” en eso… 
 
B: No, no, lo que sí que él, e…., él, esa es otra cosa que a mí como que me llama la atención, él 
cuando ve a su mamá, yo no le veo a él una expresión diferente en su cara, yo sé que él la 
conoce inmediatamente, sabe que es su mamá, o por lo menos su… la persona más cercana a 
él, pero tampoco es esa expresión de cara, lo que sí él es muy cariñoso con ella, el de repente 
yo veo que la abraza, de repente le toma la mano, cosas que él hace con ella no más, con nadie 
más, pero yo por eso noto que hay una… muy buena… relación afectiva entre los dos, y creo 
que eso le ha favorecido bastante al “H-C4”,… ¿no sé qué más?. El “H-C4” yo no sé como habrá 
sido…, yo ahí lo desconozco como habrá sido por ejemplo cuando era más chiquitito, no sé, 
además que el “H-C4” llegó aquí al colegio, yo calculo que el “H-C4” debe haber tenido unos 
trece años, catorce años, una cosa así, porque él viene de otro colegio, ni sé de qué colegio 
viene, si él no lleva tantos años aquí, no, estuvo con una colega acá… yo creo que he sido la 
tercera profesora que lo ha tenido acá en… acá en esta escuela. 
 
A: Me interesaría si nos pudiera hablar un poquito más de las estereotipias que él tiene,… 
usted dice camina, camina, camina 
 
B: Sí 
 
A: ¿Hay otra más? 
 
B: Bueno, el caminar, el deambular así, y eso lo hace siempre en forma circular, y lo otro es el 
movimiento que él tiene permanente 
 
A: Pero… ¿usted lo ha notado con preferencia para un lado? o ¿lo hace para los dos lados?, o 
¿lo hace siempre de la misma forma? 
 
A: Si hay alguna secuencia siempre, siempre… siempre hacia una esquina siempre así… 
 
B: No porque yo lo he visto por este lado, lo he visto por el otro lado y el caminar también 
incluye movimiento de brazo, incluye movimiento de brazo, y… no, así que tenga alguna 
preferencia para ir a cierto sector, no. Bueno generalmente en los recreos sí, él se va al fondo, 
él circula por el fondo, no acá, en esta parte de acá rara vez, el se va más que nada allá, y 
cuando se forma también, también se mueve… 
 
A: Ya… 
 
B: …también se mueve no está tranquilo cuando se forma y… en la… en el… y cuando está 
sentado el movimiento que tiene él es así pus, que es permanente 
 
A: Pero… ¿no se para y se pone a deambular acá dentro de la sala? 
 
B: No, no, no, nunca, no eso no. 
 
A: ¿Solamente en la silla…? 
 
B: Solamente en la silla, afuera es en los recreos y cuando se forma que también se mueve, 
pero nada más. 
 
A: Y la expresión de su carita ¿es siempre la misma? 
 
B: Sí, no si es siempre la misma, salvo las excepciones que yo les digo, nada más. Estaba 
pensando que ya estábamos hablando de… de e… de su manejo personal, por ejemplo, otra 
cosa que me llama la atención a mí, algo bien… doméstico, pero por ejemplo el “H-C4” no se 
sabe sonar la nariz, que es algo que yo de repente digo yo… ohhh! digo yo, ya porque él no… y 
él ni siquiera…, a ver, él se… él se puede ya “H-C4”  suénate la nariz, yo ya de repente le limpio 
ya, y yo le tengo que decir guárdate el papel aquí, porque el deja encima de la mesa nomás, 
entonces en esas pequeñas cosas que yo digo ojalá que uno pudiera tratar de… , pero en esas 
cosas por ejemplo él es totalmente dependiente 
 
A: Y… ¿el estornudar, por ejemplo? 
 
B: También, estornuda y queda la escoba de repente 
 
A: Ya… perfecto. 
 
B: Claro, si ha pasado también, ha pasado también acá, sí ha pasado varias veces 
 A: Y…. y ¿cuándo va al baño se limpia solito? 
 
B: No, pero generalmente aquí hace pipi no más, nada más, nada más, yo no de la otra parte 
desconozco, pero no aquí hace pipi no más, nada más. No pero él ahí se maneja bien, porque 
él sabe donde tiene que ir, así que no, no… ahí… ahí él… y después.., e… cómo después se la… 
ahí están todos los chiquillos lavándose las manos, así que él después hace lo mismo que los 
demás no más… 
 
A: ¿Usted siente que imita a los demás? que ha hecho imitación, por ejemplo… 
 
B: No  
 
A: … en ese mismo acto de ir al baño ¿al ver a los demás él se lava las manos? o ¿lo hace por si 
sólo? 
 
B: No, lo hace porque yo creo que está internalizado en él que después tiene que lavarse las 
manos, pero no porque lo hagan los demás, no, no, no creo, como yo lo conozco, no creo, no 
lo veo así yo 
 
A: Con respecto a…, bueno se mueve solito en el furgón ¿usted no ha sabido de algo más que 
pueda hacer solito?,  como… como vida independiente 
 
B: No, a ver aquí, yo que… yo que les podría decir que hace sólo, sólo, sólo es comer 
 
A: No… nunca ha tenido algún rechazo por alguna comida 
 
B: Hay, hay… sí, por ejemplo, no me pregunten porque, pero el “H-C4”  cuando hay espirales 
con huevo duro, no come, no sé porque, y yo le pregunto “H-C4”  ¿quieres comer? y… ahí me 
dice no pus, ahí me dice no, pero lo demás todo se lo come, pero esa comida en especial, no la 
come, no sé porque… 
 
A: Y… ahí ¿cambia en algo “H-C4” cuando no come? 
 
B: No, después sabe… ya le digo yo, no almuerces pus si yo tampoco lo voy a obligar… 
 
A: Claro 
 
B: … y porque la mamá incluso dice que come en la casa igual, así que él se viene a pasear, se 
para y se empieza a pasear aquí afuera, eso es lo que hace 
 
A: Y…  ¿aquí tienen almuerzo y colación? 
 
B: Claro, el se sirve colación también acá, sí 
 
A: Perfecto… creo que estamos con “H-C4”  como primer… como primer acercamiento, yo creo 
que más adelante van a salir un poquito más de consultas sobre “H-C4” 
 
B: Puede ser… ¿ustedes de cuándo que lo conocen a él? 
 
A: Nosotros lo hemos visto en psicomotricidad el año pasado y este año 
 
B: Ya… 
 
A: Es muy poco lo que lo conocemos… e…., hoy día quisimos hacer un acercamiento primero 
con “H-C4”  después queremos hacer acercamiento con “H-C5” … 
 
A: Con “H-C5” … 
 B: Uy… “H-C5” hay harto que hablar 
 
A: No, me imagino que sí,… quisimos empezar… quisimos empezar de manera ordenada y lo 
más probable que más adelante e… conversemos de los dos incluso 
 
B: Ya… 
 
A: Así que eso, no sé si tú tienes más preguntas… 
 
A: No, está bien 
 
A: …por lo menos nos llevamos una idea bastante más clara de cómo es “H-C4” acá en el 
colegio 
 
A: Sí, no, estamos bien, como para partir porque después van a ir saliendo preguntas… 
 
B: Claro, puede ser, puede ser, sí pus y a lo mejor ustedes, claro, de las experiencias que 
tengan con él a lo mejor ahí pueden surgir…, y a lo mejor ustedes van a observar cosas que yo 
no observo pus 
 
A: Lo más probable… 
 
B: Claro 
 
A: Y averigüemos cosas… 
 
B: Claro, claro porque ¿él cuando va a los talleres que hacen ustedes él va con su mamá? 
 
A: Va con la mamá, pero la mamá puede estar cerca de él, pero él está trabajando con tres 
personas… 
 
A: Independiente… 
 
A: …en forma independiente con otras dos personas 
 
B: Ya… 
 
A: Sí 
 
A: Y trabaja con esas dos personas en una actividad… 
 
A: Es una situación similar a la que usted mencionó aquí con sus alumnas en pasantía 
 
A: Pero es esa situación… y la mamá cerca y… 
 
B: Ya… sí yo vi una vez al “H-C4” que le comente a la señora “C4”, e… lo vi en la televisión, 
porque e… él creo que por el hospital… 
 
A: Higueras 
 
B: Higueras participa en un grupo de teatro, ¿parece que era? 
 
A: Sí 
 
B: Y ahí lo veo, yo no veo nunca tele, la verdad que yo veo muy poca televisión, y ese día no sé 
porque, estaba yo ahí y justo dan la noticia y veo al “H-C4” y veo a la señora “C4”, claro, ella lo 
guiaba, porque no me acuerdo de que era… eran son puros niños con síndrome… 
 
A: Autistas 
 
B: Claro… e incluso creo que un Asperger creo que leía un poco la historia, no sé cómo era la 
cosa, y él sale ahí pus, pero yo lo miraba él siempre guiado por su mamá, porque la señora 
“C4” andaba al lado de él, para, me imagino yo para guiarlo en lo que tenía que hacer en el 
minuto, porque el “H-C4” si no, no…, sino el “H-C4” se queda parado, y no hace nada… Por eso 
yo pensé que ustedes tenían que ver con eso 
 
A: Con el tema del teatro… no, nosotros estamos indagando… 
 
B: Y ¿esto que están haciendo hasta cuando dura? ¿este curso, este…? 
 
A: Termina la próxima semana,… este sábado 
 
A: Éste sábado son las convivencias 
 
B: Ah, ya… 
 
A: Tienen convivencia los dos grupos a las once… entonces ya se finaliza 
 
B: Ya… no les queda nada ya… 
 
A: Pero está en vías de que el próximo año sea más prolongado en el tiempo 
 
A: Todo el año…, hay un proyecto que está postulando la coordinadora del… de AGANAT 
 
B: Ya… 
 
A: Está viendo esa posibilidad 
 
B: Y generalmente esos proyectos los ganan, no, es raro que no, que queden así como fuera, 
además que si los apoderados, o las personas están conformes con… ¿y cuántos son ahí?, 
¿cuántos…? 
 
A: Treinta y cinco familias 
 
A: Treinta y cinco familias 
 
B: Son hartos y… ¿entre que edades? 
 
A: U… cuatro o cinco años, hasta veinte y tantos años…, entonces se dividen en dos grupos 
 
B: Claro 
 
A: De diez a once, y de once a doce 
 
A: “H-C5” y “H-C4”  son de los más viejitos 
 
A: De los más viejitos 
 
B: Si pus “H-C5” tiene diecisiete creo, si parece que tiene diecisiete porque este año estuvo de 
cumpleaños “H-C5”, sí diecisiete, si porque el “H-C4” tiene diecinueve 
 
A: De hecho al “H-C5”  se le canto el cumpleaños feliz el sábado pasado 
 
B: ¿Al “H-C5”? 
 
A: No, al “H-C3” 
 
A: No, me confundí 
 
B: A ya…, si porque el “H-C5” por lo que yo me acuerdo está de cumpleaños en abril 
 
A: No, no, no me confundí 
 
A: Es otro chico de… que está en el  Alonkura, en el centro Alonkura 
 
B: A ya… ya, no sí, hay hartas cosas en realidad pus, no y el trabajo con ellos yo lo encuentro 
que e… en el sentido de que uno no ve… porque uno que le gusta en el trabajo, ir viendo 
avances, ir viendo cosas positivas, pero en ellos se demora, se demora el proceso 
 
A: Pero, resumiendo son más satisfacciones con “H-C4” … 
 
B: Sí, si, no yo por lo menos a mí lo que me tiene muy tranquila, es que yo creo que lo he 
logrado conocer, creo que lo he logrado conocer, e… yo noto que él no está en… digamos en 
desagrado dentro del curso, e… como yo les cuento yo noto en su expresión de repente 
agrado, entonces para mí eso ya es harto, y aparte que él es súper obediente, entonces para 
uno que un alumno sea obediente es fantástico, el es súper obediente, sí 
 
A: Bien, no queremos quitarle más tiempo 
 
B: Ya sí porque yo después tengo clases con otros chiquillos, así que estamos justo en la hora. 
 
PRIMERA (1°) ENTREVISTA (E) A PROFESOR (P) NÚMERO 2 (2) 
 
Abreviación: 1°EP2 
 
 
Entrevistadores (A:) Vamos a hablar hoy día de… de “H-C3” 
  
Entrevistado (B:) Ya… 
 
A: … de “H-C3”, y… la pregunta que vamos a hacer es bastante simple e… ¿cómo es él acá en el 
colegio?,  ¿cómo es su comportamiento?,  ¿qué es lo que hace?, ¿sus rutinas? 
 
B: “H-C3” es bastante retraído, es muy poco lo que asiste a clases, por eso con sus compañeros 
no puede e… lograr una… un acercamiento y si viene, viene una hora o dos horas, entonces 
mucho lo que se puede trabajar con él tampoco se puede ni avanzar por lo mismo, e… llega 
acá es como, o sea las órdenes que se les da él las… las hace, pero siempre obviamente bajo 
supervisión o sino no hace nada. Que más… “H-C3”, “H-C3”, “H-C3”, um... es callado, no se 
relaciona con nadie, no le gusta que se acerquen, que le hagan cariño, nada, absolutamente 
nada… y eso más que nada, es lo poco y nada que conozco de  “H-C3” en este año que yo he 
estado acá, porque como les digo su asistencia es súper baja, y las horas que viene son repocas 
 
A: Ya… cuando dices retraído ¿a qué te refieres con retraído? 
 
B: Es que es callado, que no… no participa de nada, que hay que estar  “H-C3” que te mire a la 
cara que… para que pueda entender o si no… no andan… 
 
A: Cuando tú das una instrucción o algo ¿él te mira? 
 
B: No 
 
A: ¿Nada? 
 
B: No, no, por eso tengo que buscarle la mirada que él pueda… y él ahí lo hace, porque si no, 
no lo hace 
 
A: ¿Con su compañeros como es la relación? 
 
B: Nada, ninguna relación, ninguna, absolutamente ninguna, por lo mismo porque como no 
viene los ve repoco, entonces no… 
 
A: ¿Cuántos compañeros tiene él? 
 
B: Catorce 
 
A: Catorce compañeros más… 
 
A: ¿En una sala como esta? 
 
B: Sí,  aunque más grande es la sala 
 
A: Usted me… me dice que viene una o dos horas diarias 
 
B: Sí 
  
A: ¿A qué hora viene? 
 
B: Llega por lo general a las once, once y media… 
 A: Ya… 
 
B: …, a veces llega a las doce, nosotros nos vamos a la una y media, o sea es muy poco lo que 
está. 
 
A: Y… ¿qué hace él en ese rato? 
 
B: E… justo llegan a vocacional…, 
 
A: Ya… 
 
B: … donde… depende de la actividad que estén haciendo, él alcanzó a trabajar en el telar, e… 
pero lo más básico, pero no alcanzo a hacer ningún, no sé, bufandas, nada de esas cosas…, 
solamente a… ¿cómo se llama?... zurcir, a meter la lana que, que… que se va ir tejiendo con los 
clavos…, pero más que eso nada…, corta, pega, pero pica, pica, esas cosas, como lo más básico, 
si no viene nunca a nada, no se puede. 
 
A: Y, ya… y tu para eso ¿le tienes que dar instrucciones? 
 
B: Sí, la monitora se encarga de… de darle instrucciones, es que ella además lo conoce más, la 
monitora…, 
 
A: Ya… 
 
B: … como yo llegue este año, con ella tiene más relación. 
 
A: Y esas instrucciones ¿cómo tienen que ser, muy simples, muy básicas o no?, me imagino… 
 
B: Claro, o sea uno… ya  “H-C3” vamos a cortar hoy día para hacer tal y tal actividad, y tienes 
que cortar acá, o arrugar papel, porque lo único que ha terminado de hacer  “H-C3” es una 
libreta que hicimos, donde había que arrugar papel, que había que poner por… por capaz el 
papel, que ese lo hizo entero y le encantó, de hecho fue la primera libreta que se exhibió en 
exposición… 
 
A: Impecable… y cuando ustedes lo dejan haciendo actividades ¿puede él hacerlo de manera 
independiente? 
 
B: Sí, una vez que se le dan las instrucciones lo termina sólo… 
 
A: Ya… 
 
B: … pero siempre que sea muy básico, pero si, lo hace sólo. 
 
A: Con respecto a su independencia personal, ¿si nos puedes contar algo ahí? 
 
B: No, en ese sentido es bastante independiente, porque si e… a diferencia de otros se saca su 
delantal sólo, si hay… se tiene que ir a cepillar los dientes él lo hace sólo, porque le gusta… le 
carga que lo supervisen, le carga que le estén diciendo haz esto, haz esto otro, porque cuando 
nos vamos para el comedor, yo digo: ya  “H-C3” por acá, y él no, se va… hace lo que él quiere, y 
como no le gusta que le toquen nada, entonces no… 
 
A: El comportamiento de  “H-C3” tanto en sala como afuera en los recreos, por ejemplo, con 
sus otros compañeros, él… ¿se manifiesta alguna conducta, sean movimientos de aleteo de 
brazos, algún movimiento repetitivo, algo? 
 
B: Si, si, los aleteos de brazos, harto, pero nosotros acá no tenemos recreo, pero si  en la sala lo 
hace, y las carcajadas que nos dice que… que hace… 
 
A: ¿Se ríe? 
 
B:… mucho, mucho, mucho, mucho. 
 
A: ¿Qué más hace en la sala, por ejemplo? 
 
B: Es… mira es que últimamente el segundo semestre  “H-C3” e… tuvo un comportamiento que 
la mamá no se explicaba, vino a preguntar qué pasaba, porque estaba con los ojos cerrados, no 
hacía nada más que estar con los ojos cerrados, caminaba con los ojos cerrados y se iba… se  
venía de la sala, a… chocando con todo por acá, estuvo como dos meses, tres meses así, no 
habría los ojos, solamente habría los ojos para comer, nada más, estuvo mucho tiempo así  “H-
C3”. 
 
A: ¿Cómo es su proceso de alimentación acá? 
 
B: ¿Cómo, a qué te refieres? 
 
A: Al proceso general ¿cómo tiene que ir de la sala a allá?  ¿cómo lo hace? 
 
B: E… e… se da… o sea se despide…, nosotros los despedimos en la sala… 
 
A: Ya… 
 
B: … y ellos saben que si, ellos se tiene que sacar su delantal, se tienen que guardar sus cosas, y 
se van solos… solos para la… para el comedor, y se sientan donde ellos quieren, y se sirve la 
comida, no,  come súper bien, come todo, es su habilidad… 
 
A: ¿Algún alimento que a lo mejor tu hayas notado que él no…? 
 
B: Todo le gusta, jamás se ha regodeado de nada, todo le gusta, y hemos hecho de todo 
también de almuerzo por…, no, nada distinto. 
 
A: E… ¿él emite lenguaje? 
 
B: Nada, absolutamente nada 
 
A: ¿Sonidos? 
 
B: Sí, sonidos si 
 
A: ¿Cómo que sonidos? 
 
B: No sé, hace como sonidos con la boca, raros, no sabría cómo explicarte los sonidos que 
hace, pero eso es lo único que  “H-C3” hace 
 
A: ¿Tú lo atribuyes a que se está intentando comunicar, o son sonidos sin sentido? 
 
B: No, porque no, no, sin sentido, no porque cuando yo… no sé, “H-C3”, dale las gracias a la tía, 
y el mira no más, mueve los ojos y nada más, y que le digo le insisto, le insisto y no, nada, 
absolutamente nada, ni una intención comunicativa  “H-C3”. Ahora hace poco aprendió, o sea, 
no si se aprendió o ya me conoce más al despedirse, “H-C3” despídete ahí y se devuelve y me 
da un besito, porque antes nada, nada, se iba y nada, ahora ya está más... porque igual la 
mamá lo ha traído muy seguido ahora… 
 
A: Y cuan… ¿y si tú no le dices que se despida? 
 
B: No, el no se despide. 
 
A: Dentro de… de las rutinas que ustedes tienen acá… ¿tienen e…, por ejemplo, e… la 
realización de actividad física? 
 
B: Sí, tienen deporte… tienen deporte los chiquillos 
 
A: ¿Nos puedes relatar un poco como es ese proceso? 
 
B: A ver, yo no participo de los… de las clases de educación física de los chiquillos, porque 
están… justo mi curso está dividido..., 
 
A: Ya… 
 
B: … los chiquillos les toca el día lunes, y por lo que me ha dicho “(F)”, “H-C3”, o sea, se nota 
que la mamá seguramente tiene actividad con él, porque cuando los lleva, no sé, de paseo a 
las máquinas que hay por acá, las realiza todas…, 
 
A: Ya… 
 
B: … tiene intención de jugar futbol, de e… lanzar pelotas, de patearlas, aquí hay máquinas 
igual, y también realiza ejercicios en las máquinas…, acá hay bicicleta, hay trotadora, que están 
en el gimnasio de allá… 
 
A: Una consulta, después de esa actividad ¿sigue contigo? 
 
B: Sí 
 
A: Y… ¿no notas algún cambio en él, en el comportamiento, en general…? 
 
B: E... o sea, claro, realiza más como más actividades, pero bien poco, como le digo viene tan 
poco  “H-C3” que… lo que se pueda observar del  “H-C3” es poco para ver si hay cambio o no, 
oye te digo el único cambio hasta el momento es lo del saludo o lo del despido cuando él 
llega… 
 
A: Ya… 
 
B: … que es lo que más se puede… que es lo más notorio que nos ha sorprendido a todos. 
 
A: Con respecto a actividades más cognitivas quizás, e… ¿actividades de memoria, por 
ejemplo? 
 
B: Mira a mis clases él… él no alcanza allegar, jamás a estado en mis clases, yo no he podido 
evaluar nada así en… en ese sentido, e... pero cuando hacen juego los chicos tienen su 
momento recreativo, el juega con memoriza o juega con puzzle y esos, los más simple los 
puede realizar, y le gusta esas cosas, porque conmigo… es que en realidad…, mira si en 
realidad con  “H-C3” yo no he podido…, no he tenido mucho acercamiento como el no me 
conoce y viene tan poco, si yo quiero hacer algo con él tengo que hacerlo a través de la 
monitora, porque conmigo, como le digo hace poco está recién adaptándose a mí, que yo soy 
la profesora, porque cuando yo recién llegué cómo hasta septiembre más o menos  “H-C3” 
no…, no me miraba, no me saludaba, nada conmigo, todo tenía que ser a través de la monitora 
 
A: ¿Ella hace cuanto tiempo lo conoce? 
 
B: A… bastante tiempo, yo creo que unos dos o tres años a  “H-C3” 
 A: ¿Cómo es el saludo que él hace? 
 
B: No, de beso nada más en la cara 
 
A: Ya… ¿y la expresión que tu notas en él, al momento del saludo? 
 
B: E… no, de felicidad, porque antes era como… su cara se arrugaba entera cuando yo decía: ya 
despídete, porque yo soy cargante y yo no lo dejaba ir, si lo agarraba de la mano aunque no se 
despidiera, pero ya ahora lo hace con más agrado, no solamente conmigo, con todas, así que 
no sé, la jefa de UTP le dice: “H-C3” hola y el va y la saluda, y se despide igual, ahora ya es 
con… con toda la gente que le pide el saludo o la despedida 
 
A: Y ese más agrado... ¿cómo notas que tiene más agrado? 
 
B: Por la… por su cara de expresión, en su risa. 
 
A: ¿Podrías detallar un poquito más?  ¿un poquito más el detalle, con respecto a su rostro? 
 
B: Porque ahora él sonríe al… al salu… al saludo y al despedirse, porque antes se arrugaba, él 
arrugaba la cara, no le gustaba, se notaba, que era como obligado que ya, déjame tranquilo y 
me voy ya, te di el deseo… 
 
A: ¿Es cómo más natural? 
 
B: Claro, más natural 
 
A: Y en su mirada ¿notas algo distinto? 
 
B: Claro, es que ya es más… ¿cómo me explico? … es como más alegre, lo hace con más agrado 
 
A: ¿Es siempre así o hay días en que tú notas que esa mirada vuelve a ser la de antes? 
 
B: Claro, es que hay días en que no llega con cero intención comunicativa, nada, pero igual lo 
hace, igual se despide, porque ya ve a la mamá y ya… ya me voy 
 
A: ¿Cómo expresa él esa intención comunicativa que acabas de mencionar? 
 
B: E… a ver, como… es que…  “H-C3” llegando yo digo, no sé ya, retira su libreta, porque los 
llamo uno por uno a buscar a su libreta y él sabe que ya a esa hora se va a ir… y… ¿a ver  en 
qué habíamos quedado?, a… cuando se iba, y entonces él ya se pone a… se saca el delantal 
pero feliz, lo deja colgado en el perchero que le corresponde y se va 
 
A: Pero ahí ¿cómo lo hace? él… ¿él, por ejemplo, busca a sus compañeros, te busca a ti? 
 
B: No, él hace sus cosas sólo, tiene indepen… en ese sentido tiene independencia él, cuando él 
se tiene que ir, va y sabe cuando donde está su mochila, la va a buscar donde deja su 
chaqueta, todas sus cosas 
 
A: Ya, porque estábamos hablando de la intención comunicativa… por eso me… me llamó la 
atención, por eso pregunté, e… ¿cómo lo está haciendo entonces para… para buscar 
conectarse con… con el otro? 
 
B: Es que no lo hace, no lo hace, o sea por eso te digo que uno tiene que darle la orden, ya 
ahora nos vamos, ya vamos a hacer esto, y el eso lo hace solo, solamente lo hace solo,  y si 
quiere algo, se para y lo va a buscar, pero no… no te pide o te hace gestos, nada, 
absolutamente nada. 
 A: ¿Tú no has notado ninguna conducta hacia algún compañero? 
 
B: No, jamás, ninguna y eso que… que los chicos lo buscan, mismo “H-C2” se acerca a él, que le 
da la mano, y él cero comunicación, nada 
 
A: Ya… ¿no has visto ninguna conducta tampoco de agresividad? 
 
B: No jamás, él es súper pasivo. 
 
A: ¿En la sala de clases y  en los recreos? 
 
B: Acá no hay recreos. 
 
A: O sea, ¿en el instante en que sea? 
 
B: O sea ¿en el comedor?... 
 
A: En el comedor… 
 
B: … no, no, tampoco, no… 
 
A: ¿Con respecto a la alimentación, por ejemplo, nunca ha tenido problemas? 
 
B: No jamás, porque le gusta todo, o sea hasta se puede comer dos platos de comida, y él 
todo… todo le gusta, nunca he visto que algo no le agrade, no, jamás. 
 
A: E… ¿sus compañeros lo molestan? 
 
B: No, lo quieren bastante. 
 
A: Nada, nunca... 
 
B: De hecho los más queridos son el  “H-C2” con el “H-C3”, y hay una niñita que es súper 
conversadora, y ella le conversa, lo mira… y ella…, él la mira no más, nada más 
 
A: Y como… ¿cómo la mira ella, o sea, cuando ella trata de comunicarse con  “H-C3”, ella lo 
mira a los ojos a él, lo busca? 
 
B: Si le habla, le toca la mano, el  “H-C3” al tiro saca su mano, se da vuelta, gira, no, nada, 
ninguna intención comunicativa con ella. 
 
A: Ya… con esa compañera, ¿se sienta con esa compañera? 
 
B: Sí, porque… hay una mesa grande cuando ellos trabajan en taller y se sientan todos juntos, y 
“(F)”…, bueno es que todos quieren comunicarse con él, pero el “(F)” también es autista y 
también le buscan conversación, no sé, le pregunta como estuvo su fin de semana, y él 
prefiere girar y no mirarlo antes de contestarle a sus compañeros o hacer algún gesto. 
 
A: Cómo… ¿cómo crees tú que él es afectivamente con la monitora y contigo? 
 
B: ¿Cómo es la diferencia?... 
 
A: Sí. 
 
B: … porque a ella le hace mas caso, a ella la mira, y a mí no pus, ahora sí, como decía, antes a 
ella la miraba, si yo le daba una orden él no lo hacía, si le decía: “H-C3” sácate el delantal, no lo 
hacía,  y si “(F)” le decía: ya  “H-C3” sáquese su delantal, él lo hacía. 
 A: Ya… y con… y con respecto al acercamiento que tienen ambas hacia él, tú y la monitora, ¿es 
distinto la reacción que él tiene cuando se acercan a ambas? ¿cómo sería eso? 
 
B: Sí…, por lo mismo a mi me ignora, o sea, a mi me ignoraba, ahora ya… me hace caso en 
todo, pero antes me ignoraba,  a mí no, absolutamente nada conmigo, pero por miedo de 
adaptarse que antes… tuvieron hartos cambios los prof… los chiquillos de profesora, entonces 
ya todo el cambio, así como que ya otra persona nueva, y claro “(F)” para él era más conocida 
 
A: ¿Cuando tu dejaste de notar que él te ignoraba? 
 
B: Ahora en el segundo semestre cuando la mamá empezó a traerlo más, más seguido, y no sé, 
yo te diría al mes ya el  “H-C3” ya me hacía caso, ya me… yo… podía tener su atención, “H-C3” 
empezó a venir más en septiembre, ya en octubre ya  “H-C3” estaba distinto conmigo 
 
A: Y… ¿qué sentías tú? ¿qué notabas que… él hacía que quería comunicarse contigo? 
 
B: De… como te digo yo tengo que acercarme a él, entonces yo ahí, no sé, “H-C3” quieres 
hacer esto, quieres ir al baño, y él, como te digo, él se para y hace las cosas no más, no espera 
que yo…, no sé, lo vaya a llevar o que le pase algo, porque si yo le digo: ya…., no sé, tienes… 
vas a cortar, él para y sale tiene que ir a buscar las tijeras, el no espera que yo se las lleve… 
 
A: ¿Lo hace no más? 
 
B: …, lo hace no más, porque entre menos, no sé, a él lo toquen… o tú le hables a él, él es feliz, 
porque si no, no, no sé, yo he tratado de tocarlo así como ya  “H-C3” vamos a hacer esto, esto 
otro, le toco el hombro para tener más confianza con ellos, un acercamiento más, no, ahí se 
aleja y ahí no quiere hacer nada. 
 
A: Perfecto, ¿tú no has visto ninguna conducta espontánea que él haya hecho sin instrucción?, 
¿de qué se haya parado, por ejemplo,  a hacer alguna actividad, y que él lo haya  solito sin que 
tú le hayas dado una instrucción? 
 
B: Que yo recuerde, que yo recuerde… no, no, solo solo  “H-C3” no. 
 
A: O… ¿alguna anécdota que te haya pasado con él y que te haya llamado la atención? 
 
B: Um… a ver, a ya, sabes que, hay un compañero que es bien molestoso, que molesta a todos 
los chicos, y una vez  “H-C3”, o sea, él lo… molestó al  “H-C3” y yo me di cuenta que le pega 
debajo la mesa, y el  “H-C3” dejó pasar un rato y después…, como bueno ya, esta es mi 
venganza y le pegó, pero fue como un palmetazo no más y se fue a sentar, y ahí nos… yo no le 
dije nada, prácticamente lo aplaudí porque se defendió sólo, pero fue así… lo único así como 
más… extremo que ha hecho el  “H-C3” 
 
A: Perfecto, ¿no viste ningún cambio en su rostro? 
 
B: No... quedo como aliviado después su cara… su cara como de relajo, porque estuvo tenso 
toda la tarde 
 
A: Ya y eso tenso ¿tú lo notaste en el cuello, lo notaste en la espalda…? 
 
B: Sí, porque estaba así, movía mucho las manos…, 
 
A: Ya… 
 
B: … y después ya se quedó relajado y estuvo sentado tranquilo todo el rato, pero fue así lo 
único así como que yo recuerde de  “H-C3” 
 A: ¿Cómo lo, lo ves tú a él cuando e… se va por ejemplo, y sabe que se va a encontrar con la 
mamá? 
 
B: Él se va riendo todo el camino, o sea, de lo que sale de la sala, tú conoces el… el recorrido… 
 
A: Ya… 
 
B: … todo el camino se va riendo, y es rápido, así veloz, llega, come rapidito y se va, porque de 
hecho no dejo que ninguno se vaya hasta que no se despida de mí, y él no se despide en el 
comedor, se despide afuera, y la mamá siempre me espera para conversar conmigo y el afuera 
se despide 
 
A: ¿Tú has notado muestras de cariño hacia la mamá, de parte de él? 
 
B: Sí, sí, harto 
 
A: ¿Cómo son esas expresiones de cariño? 
 
B: Sí, él siempre está abrazando, el hecho que le de la mano, en esas cosas e… tú te das cuenta 
que hay mas cercanía con ella, con el papá igual, una vez igual lo vi con él papá, y con el papá 
igual se fue corriendo donde el papá y lo abrazo, una vez no más lo he visto con el papá 
 
A: Y… ¿con ella notaste que él e… tenía mayor intención comunicativa? 
 
B: Sí, en realidad sí, con ella la miraba harto, cuando se quiere ir, como que se acerca más a 
ella, y como qué, haber, no es como un empujón… es como que… en contra el brazo le… 
 
A: ¿Le empuja el brazo? 
 
B: …., le empuja el brazo y se… camina como más rápido cuando se quiere ir, cosas así, así 
como a ya el  “H-C3” está inquieto… 
 
A: Acá en la sala ¿no, nada? 
 
B: No, en la sala no, nada, si es súper tranquilo en la sala, él hace lo que se le ordena no más, y 
lo termina y no hace nada más, y ahí queda 
 
A: Volviendo un poco… ¿al entrar a la sala de clases hay algo que le moleste?, la luces, los 
ruidos… 
 
B: Los ruidos le molestan mucho, los ruidos y en la sala hay bastante ruido 
 
A: Sí… ¿el mismo ruido de los compañeros? 
 
B: No, no, no de los compañeros, lo que pasa es que la sala de lado son de estructuras  
metálicas y están todo el día que martillan los chiquillos, que… ¿no sé cómo se llama?… las 
soldadoras no sé que lo que es, y él… eso a él le llama la atención, yo tengo que cerrarle la 
puerta del baño que esa como que conecta, está más cerca de la sala de al lado para que no  
haya tanto ruido 
 
A: ¿Y cómo el expresa su molestia? 
 
B: Se tapa los oídos… 
 
A: ¿Se tapa los oídos? 
 
B: Sí, hasta con la impresora, yo tengo una impresora en la sala y cuando empieza a sonar ya  
“H-C3” se tapa los oídos, y cierra los ojos, yo sé que le molesta eso 
 
A: ¿Eso es lo que siempre hace o hace algo más, además de eso? 
 
B: No, no, eso es lo que siempre hace cuando le molesta algo…, cuando los chiquillos están 
desordenados, desordenados, porque igual mi curso es como bien tranquilo, y cuando los 
chiquillos están inquietos, él igual se tapa los oídos y cierra los ojos 
 
A: Ya… ¿sólo el ruido? 
 
B: Si a los ruidos, no más…., no a las luces no, no he notado nada raro, no,  porque igual le 
gusta salir, cuando hemos salido, no sé acá cerca, al  “H-C3” le gusta, le gusta mucho salir. 
 
A: Han… ¿han salido fuera de la escuela? 
 
B: Sí 
 
A: Ya… ¿y hay algún cambio que tu  notes cuando él sale contigo, por ejemplo, fuera de la 
escuela? 
 
B: Si…, sí porque a él le gusta, se nota en la cara re…  en su expresión de felicidad, de que todo 
anda mirando, que lo… ahí incluso deja que “(F)”, la niña que les decía yo que tenía intención 
comunicativa con él, le… le tome la mano… 
 
A: A ya… ahí sí… 
 
B: … cuando andamos todos juntos, y vamos tomados del brazo, de la mano y los más grandes 
se van solos, él ahí…. y respeta, no sé, mucho la señalización, si vienen, no sé, vamos a cruzar 
calle, él espera, espera que pasen… 
 
A: Um… ¿o sea se orienta? 
 
B: Sí, se orienta es que yo creo que sale harto con la mamá, porque ahí se nota, se orienta, 
sabe que tiene que parar antes de cruzar una calle, cuando ve, no sé, intenciones de peligro, 
por ejemplo, no sé, un perro, el se detiene y se vuelve donde está…  porque el siempre  camina 
adelante, e… a menos que “(F)” le tome la mano se va con ella, pero él se devuelve si ve… 
 
A: Peligro 
 
B: … peligro, se vuelve donde nosotros, llega a los juegos, juega solo 
 
A: Y al volver, ¿se acerca a ti o…? 
 
B: No a la monitora, se va al lado de ella 
 
A: ¿Se va al lado de la monitora? 
 
B: Sí, sí 
 
A: ¿Y qué le dice o hace? 
 
B: No, no le dice nada, pero va más cerca, y… y se pone como así cuando ya venimos de 
vuelta… 
 
(Distractor (D:) Van a tener que hacer un receso, porque van a venir algunos chiquillos, B: Ha, 
ya… ya, D: ya vienen los terremotos a buscar todas sus cosas…) 
 
A: Entonces estábamos hablando de que el respetaba e… 
 
B: Las señalizaciones del tránsito… 
 
A: … las señales de peligro…, 
 
B: De peligro todo… 
 
A: Haber, él no habla ¿cierto? 
 
B: No 
 
A: Pero, ¿lee? 
 
B: No, no sé, yo no, no, nada de eso, porque la prof… la mamá me mostraba unos cuadernos 
de Fo... de Fono, pero más que nada como que asocia imagen con… actividad, no sé, las frutas 
ya, aquí están las frutas, que frutas, no sé, las frutas igual tienen que agruparlas, los vegetales, 
más allá de eso no hace, apresto hace igual, pero no, no lee 
 
A: ¿Escribir, no lo han intentado?  
 
B: No, tampoco…, lo hemos intentado, pero con suerte apresto, pero apresto ahí no más, nivel 
medio 
 
A: Y ¿con la monitora lo mismo? 
 
B: Sí, lo mismo, es que ella trabajó con ella, ella… el vino más… el primer semestre vino un 
poco más, pero en las mañanas, y ella trabajaba… porque como les digo conmigo nada, y 
trabajaba, no, tampoco 
 
A: ¿Cuándo han salido a la comunidad no se han encontrado con perros, por ejemplo? 
 
B: Sí, eso te decía…, 
 
A: ¿Alguna reacción ahí? 
 
B: …ahí te decía yo que cuando veía los perros se devolvía hacia nosotras 
 
A: Ya… ¿busca…? 
 
B: Busca sí… 
 
A: … ¿busca protección? 
 
B: O se queda paralizado 
 
A: ¿No lo has visto en ese caso tapándose los oídos, por ejemplo?  
 
B: No, si hay ruido sí, con… sobre todo cuando vamos… estamos cerca de la calle al cruzar, 
como lo vehículos pasan, sobre todo aquí que hay harto flujo vehicular, él se tapa los oídos 
 
A: Perfecto… 
 
A: E… cuando han salido, ¿han entrado algún lugar, ejemplo, no sé, e… algún minimarket, 
algún lugar… algún lugar donde tengan que interactuar… interactuar con otras personas, por 
ejemplo? 
 
B: No, porque la mamá no lo deja, o sea…, por ejemplo, o sea no hemos ido… no hemos 
pasado a negocios, pero si hemos tenido instancias hace poco terminó el programa 
Huachipato, y hemos ido al zoológico, y la mamá si ella no va, no lo deja ir, entonces esa 
situación ahí yo no la he podido ver, sus reacciones, nada 
 
A: ¿No has podido ver cómo reacciona? 
 
B: No…, por lo general esas actividades son sin papás… 
 
A: Ya… ¿y ella no lo…? 
 
B: … no, si ella no va, no… 
 
A: Pero eso ¿lo has conversado, lo has conversado? 
 
B: Si, dice: no tía porque me da miedo que le pase algo, que… son tantos niños ahí, así que se, 
no sé, el… como es “H-C3”, y le dé… le pase, no sé, se… se descompense, entonces a ella le da 
terror 
 
A: Entonces en estas salidas a la comunidad ¿ha ido con la mamá? 
 
B: No, pero es que como es cerca…, 
 
A: Ya… 
 
B: …, pero la mamá lo espera acá…, 
 
A: A… lo espera… 
 
B: Lo espera…,  ella no se va cuando lo viene a dejar, aunque esté en clases ella se queda acá 
 
A: Tú endenantes dijiste que cuando hacen esas salidas a la comunidad, notas más feliz, más 
alegre…  
 
B: Claro… 
 
A: … ¿cómo…, cómo se nota ese cambio a cuando está acá?, ¿hace algo diferente? 
 
B: Por…, es que acá está…, si, porque allá, no sé, va como jugando, saltando, se ríe y acá como 
te digo, es como un mueble porque está sentado todo el rato  
 
A: ¿Es más activo? 
 
B: Sí, es más activo y eso que yo acá le hago, no sé, le pongo música, le salto, le bailo, le hago 
de todo a los chiquillos, de verdad… 
 
A: ¿Pero él es más pasivo? 
 
B: Él es demasiado pasivo 
 
A: Um… ya 
 
A: ¿El va solo al baño? si… 
 
B: Si, va solo al baño 
 
A: Y él…  ¿ha manifestado en algún momento, quiero ir al baño? 
 
B: No, porque se para no más, y cuando estamos… y si estamos en el… en el comedor, se para 
y camina para todos lados, entonces así como: “H-C3” ¿quieres ir al baño?, y… y va sólo 
 
A: O sea, si ve que no tiene la opción de salir al baño, empieza a caminar así… ¿tiene algún…? 
 
B: Claro, por ejem…. es que lo que pasa que desde el comedor al baño de acá es más lejos el 
trayecto, en cambio en la sala está ahí mismo el baño, no tiene… no tiene problemas 
 
A: Y… ¿el lavado de dientes? 
 
B: Eso igual como es como ya rutinario en la sala lo hace sólo, sabe dónde está el cepillo, sabe 
dónde está la pasta, entonces llegan y… lo primero que hacen cuando llega a la sala tienen que 
firmar un libro que es como de asistencia, los chiquillos ahí rayan nomás, y después se van a 
lavar los dientes, y saben donde esta todo, entonces no…, su toalla y todas sus cosas 
 
A: E… los cambios de rutina a veces, e… ¿tú notas que lo han afectado? no sé, algún día que 
hayan estado acostumbrado a salir a tal hora, que se hayan atrasado o que hayan salido antes 
incluso, ¿notas algún cambio en  “H-C3”? 
 
B: No, los cambios de rutina, no sé, por… cuando él se… como que descompensa, cuando 
vamos a… a los actos 
 
A: A… ¿en los actos? 
 
B: A los actos, si, porque ahí, o sea yo, obviamente es que es por los ruidos, porque como 
están los parlantes, la música a todo dar, y los chiquillos hiperventilados todos, entonces él… 
 
A: Y… ¿cómo es esa descompensación? 
 
B: Se para, empieza como…, no a gritar, pero si a dar… así como a hacer ruidos más fuertes, se 
tapa los oídos, se empieza como a golpear,  y como la mamá siempre está cerca, si la mamá 
está cerca, el ya se puede quedar bien atrás en una silla con la mamá 
 
A: Ya… ¿él se golpea? 
 
B: Sí, pero cuando solamente… en estos casos…  como le digo yo, no siempre, cuando es 
mucho ruido, es como mucho lo… el desorden que hay él…, pero es como así, nada más, no es 
que se vaya a pegar fuerte o… hacer mayor… 
 
A: Me imagino que en algún momento han hecho convivencia en el curso 
 
E: Sí 
 
A: ¿Cómo se comporta él ahí? 
 
B: Ahí él, ahí su, no sé pus, el estar allá, “H-C3” de verdad teniendo comida, el puede estar 
todo el rato ahí,  come todo  y después como que se da vuelta, después que termina de comer 
se da vuelta 
 
A: Ya... ¿pero él respeta su espacio? en qué sentido, en que no invade del otro al momento de 
la comida, por ejemplo, que le quite al compañero, tenga alguna conducta que sea … que no 
sea apropiada… 
 
B: No…, no…, no, lo más normal, e… desde que, pero si he tenido problemas con los chiquillos, 
porque “H-C3”, e... no sé, tomó un alimento se lo echó a la boca, después lo devuelve, después 
se lo echa a la boca, entonces siempre tengo que tenerle los platos aparte para él, por lo 
mismo, los chiquillos: tía mire como está esto y esto otro, y tengo problemas con los demás, 
pero no él… ahí se relaciona con todos y se puede sentar con todos 
 
A: ¿Nunca alguien de sus otros compañeros ha tratado de golpearlo, por ejemplo? 
 
B: No, como te digo la vez pasada no más donde “(F)” que le dio un puntapié por abajo, pero 
fue la única vez 
 
A: En… en vocacional, bueno me imagino que todos los días tienen que tener un bloque de 
vocacional o… 
 
B: Todos los días… 
 
A: Todos los días 
 
B: … y en lo… y en lo más amplio, como esto es para que ellos aprendan un oficio, o sea 
cognitivo mi área es… es una hora…, 
 
A: Ya… 
 
B: … y todas las demás horas son de vocacional 
 
A: Y… ¿qué otras actividades aparte, por ejemplo, del telar que me habló endenantes…? 
 
B: Han hecho telar, jabón, e.. libretas, los souvenir que estamos con eso, y ahí los chiquillos 
cortan o pican, ahora están… están haciendo las… las coronas de navidad, todo lo que es 
navidad 
 
A: Y… y ¿ “H-C3” realiza, por ejemplo, las libretas o esas actividades manuales las logra realizar, 
las completa? 
 
B: Sí, las completa si, y si algún día no lo ha terminado es porque no… no ha venido nomás, 
pero si las hace 
 
A: ¿Dentro de esas actividades en algún momento tú le has impuesto algún problema a 
solucionar y que él lo haya resuelto? 
 
B: Por ejemplo cuando se acá… cuando se le e… acaba el pegamento, el no hace nada, ni 
siquiera tiene… ahí en esa instancia no tiene la intención de ir a buscarlo… 
 
A: Ya… 
 
B: … porque, no sé, “H-C3” yo le digo: dime, dime: que se… tía se me acabo el pegamento, y el 
mueve los ojos y nada más, nada más, porque no deja… deja de hacer lo que está haciendo si 
se le acaba algún material, pero si en el caso… y empieza la actividad y yo digo: ya vamos a 
cortar, él va, busca una tijera, busca un pegamento, pero durante la actividad que se le acabe 
no, no hace nada 
 
A: Y ¿dificultades en su… en la movilidad de sus manos, has notado? 
 
B: No, tiene bastan… es bastante hábil  “H-C3” en el… manualmente 
 
A: Y cuando hace estereotipias ¿qué hace con las manos? 
 
B: Las mueve… las mueve así, así… cuando está… es distinto cuando está nervioso, porque 
cuando está nervioso o está inquieto por algo, las manos las manos las mueve así 
 
A: Hacia el centro… 
 
B: Sí 
 
A: Apretando… 
 
B: Apretando o así o así 
 
A: ¿Eso cuando está estresado? 
 
B: Sí 
 
A: Y… ¿y el otro aleteo de manos? 
 
B: El otro aleteo es de la nada, no sé, está en la sala empieza, y la risa… la risa es constante a 
carcajadas 
 
A: O sea, ¿tú podrías decir que el aleteo de manos iría junto con la risa?  
 
B: Sí. 
 
A: ¿Siempre? 
 
B: Sí, siempre eso… eso es como normal  
 
A: ¿Alguna vez lo has visto enojado? 
 
B: Sí, sí, si lo he visto enojado a  “H-C3”, situación puntual no me acuerdo, pero cuando está… 
lo vi enojado e… se fue a un rincón y en su cara… su cara de enojo se fue a un rincón y ahí 
estuvo y no salió más, estuvo parado, y lo tocaron, no sé, “(F)” creo que lo fue a tocar, sí, “(F)” 
le fue a decir ya que se fuera a sentar, que estuviera bien, y él tiró un manotazo, que lo 
dejaran, pero fue… por eso supimos, porque como tiro un manotazo, con “(F)” nunca había 
tenido una reacción así 
 
A: Y… ¿pasa mucho tiempo enojado, o después vuelve a…? 
 
B: No, no, después vuelve sólo, se le paso solo, que ese día me acuerdo que… que se fue solo a 
sentar 
 
A: Y… ¿cómo era su expresión? 
 
A: Eso… 
 
B: Enojado así como… 
 
A: ¿Arruga el ceño? 
 
B: Sí 
 
A: ¿Qué más hace ahí? 
 
B: No, así no más estaba, porque como estaba de espalda no lo podíamos ver más pus 
 
A: ¿No se ríe? 
 
B: No, no, enojado total, si su cara de enojo…, 
 
A: ¿De rabia? 
 
B: … de rabia, creo que fue cuando yo recién llegue, y yo le di… le di una orden, parece que por 
eso fue, le dije ya “H-C3” vamos a trabajar, no sé, vamos a cortar esto, o me presenté, de 
verdad que no me acuerdo, sí, pero fue  cuando yo llegue recién 
 
A: Y… ¿te miró? 
 
B: No…, 
 
A: No… 
 
B: … no, y ahí “(F)” se fue a acercar a él, como que lo trató de abrazar  o tocar, y ahí él tiró un 
manotazo y se dio vuelta y que no, no hubo caso que saliera 
 
A: Y… ¿por cuánto tiempo le duró eso?, ¿cuántos días? 
 
B: No si él… él fue un momento no más lo que estuvo, que después ya se fue a sentar, a 
nosotros hicimos colación a las once y media 
 
A: Ya… 
 
B: Y a las once y media yo dije: ya vayan a buscar su colación, y él traía su colación y ahí fue a 
buscar su colación y se fue a sentar 
 
A: Y ahí se le pasó 
 
B: Y ahí se le pasó 
 
A: Cuando salen a la comunidad, mencionaste tres cosas: juega, salta y ríe 
 
B: Sí… 
 
A: ¿A qué juega? 
 
B: E… a ver con… en los… en las máquinas juega sólo…, él… porque a lo demás tenemos que 
decirle ya van a hacer esto, esto otro, él sube solo y sabe perfectamente lo que tiene que 
hacer y si juega anda buscando piedras, las lanza e…, no sé, saca flores 
 
A: ¿Pero siempre sólo? 
 
B: Sólo, y las flores las trae  y se las trae a la mamá, las que corta 
 
(Teléfono, B: dime…, pero es que estoy ocupada, si please, chao…) 
 
A: Tú ¿cómo ves a  “H-C3” en un tiempo más, más adelante? 
 
B: A ver, yo creo que con “H-C3” se pueden conseguir hartas cosas si la mamá lo trae más 
seguido, porque tiene la intención de “H-C3” de… de querer aprender más, de estar más acá, 
porque lo poco y nada que hay, del hecho que se esté despidiendo y ya “H-C3” tiene una 
intención, pero si sigue así  “H-C3” va  seguir en lo mismo. 
 
A: ¿El tiene alguna fijación por algún objeto o por alguna actividad? 
 
B: No, no porque “H-C3” es todavía nosotros yo... no puedo ver nada en “H-C3” con lo poco 
que viene, de hecho… de hecho la semana pasada vino un día o dos días y esta semana no creo 
que venga 
 
A: Pero por ejemplo, ¿se fija… se sienta en el mismo lugar cuando va…? 
 
B: No. 
 
A: … Al almorzar, ¿se sienta en el mismo lugar?… 
 
B: No, distinto, porque así como van llegando se van sentando, se sientan en distintos lados, el 
no tiene problema con eso, al llegar a la sala igual, como es el último en llegar se sienta 
donde… donde haya sitio no más, lugar. 
 
A: ¿En qué llega al colegio? 
 
B: La mamá lo trae 
 
A: ¿Caminando? 
 
B: Caminando si, en bus, no sé en que llegara. 
 
A: Según tú, ¿cuál de todas estas actividades vocacionales es la que le agrada más a “H-C3”, o a 
futuro lo ves desarrollándose más? 
 
B: De las actividades… mira a “H-C3” le gusta mucho e… pegar, cortar, picar, pero en la que 
más lo he visto entusiasmado fue cuando hicimos la… las libretas que tiene que arrugar el 
papel, que tenía que ir pegando por capas, porque fue súper prolijo y bien… e… riguroso en 
hacer eso. 
 
A: ¿Eso tú… lo expresó él de alguna forma diferente? 
 
B: Claro porque lo fue constante el trabajo, si porque a veces corta, pero esta vez lo hizo y lo 
terminó, y yo decía: ya vamos a esperar un poquitito para que se seque y el estaba esperando 
como su cara de ansiedad para seguir arrugando papel y estar pegando, porque lo, no sé, si 
tiene que cortar a veces al hacer otras cosas, corta pero mirando para otro lado. 
 
A: Este tema de cortar o picar, ¿no lo han intentado con… con verduras, por ejemplo? 
 
B: No, si está, es que lo… lo íbamos a hacer, pero aquí no se puede hacer nada sino está dentro 
de la planificaciones…, 
 
A: Perfecto… 
 
B: … y entonces no, no lo habíamos puesto dentro de las planificaciones, no lo pudimos hacer, 
porque justo nos tuvieron como ha… en el período de que lo íbamos a hacer, porque la idea 
fue por parte de la oficina y yo le dije si ni un problema, aparte que nosotros tenemos cocina, 
tenemos el lavadero en la… en la sala, entonces estaba todo para hacerlo, pero no lo pudimos 
hacer por los mismo, porque si no está planificado es un show si vienen a supervisar, nosotros 
tuvimos hartas supervisiones este año y si nos pillaban haciendo eso, el tirón de orejas iba a 
ser grave, pero ya para el otro año ya está planificado con “H-C2”y con “H-C3” de cortar 
verduras de pelar, no sé, huevos, esas cosas, aquí que han picado a… el jabón., la glicerina la 
han picado y eso lo hace súper bien, es lo más que ha picado “H-C3” con cuchillo, que han 
manipulado cuchillo. 
 
A: ¿Y tú crees que él lo logrará?, ¿cocinar algo por ejemplo? 
 
B: De cocinar, cocinar algo… a cortar a picar sí,  pero cocinar no, lo veo difícil… 
 
A: ¿Actividades cognitivas no haces con él entonces?… 
 
B: No, intente tener con él, pero hay mucha distracción en el curso a la hora que llega, 
entonces es imposible, no me hacía nada. 
 A: Perfecto…, e… ¿acciones de autocuidado que él haga?, o ¿que tú hayas notado en él? 
 
B: ... A ver ¿qué puede ser?… en realidad no recuerdo ninguna, a ver… ¿qué puede ser?…, en 
realidad no me acuerdo de ninguna en este momento… 
 
A: ¿Alguna vez ha llegado enfermo?  
 
B: E… sí, pero vino dos o tres días enfermo. 
 
A: Y… ¿y notaste algún cambio en… en general en él? 
 
B: No, porque ponte tú, mira, cuando él vino enfermo estaba e… con romadizo,  y no se pus él 
podía tener no sé, colgando los mocos vulgarmente como se dice y no hacía nada, y tenía que 
ir… “H-C3” hace esto, ya… una vez sacó el confort y se lo pasó por todos lados y nada más, 
limpió hasta la mesa con el confort, pero no, no nada de decir ya voy hacer esto a veces, no 
nada, a lo más se pasó, no sé, el delantal por la…. 
 
A: ¡Es una constante en todos! 
 
B: Jejejeje… 
 
A: Si nos estamos dando cuenta, otro que no se suena la nariz. 
 
A: ¿El reconoce su nombre, por ejemplo, escrito? 
 
B: Sí… ha… ¿escrito? no…, no porque yo les tengo,… le estamos haciendo un método que se 
llama “palabra, palabra” donde… tu pones los… 
 
A: El método global. 
 
B: Por todas partes y ya este va a ser tu puesto, dice “H-C3”, dice mesa, dice silla, aquí esta 
esto, no, no hubo caso, ni cuando paso la lista, cuando paso la lista ponte tu, el Bastián sabe 
quien viene antes de él, y él sabe y está levantando la mano, “H-C3”no ha logrado nada con 
eso. 
 
A: Perfecto. 
 
A: ¿Y si tú no lo nombras? 
 
B: No tampoco, pasa desapercibido. 
 
A: Si el por ejemplo se perdiera, ¿crees tú que él pudiera de alguna forma orientarse? 
 
B: Ahí no sé, no sé de… no,  yo creo que no sabría qué hacer, yo creo que se empezaría no se a 
golpear cualquier cosa, pero no… 
 
A: ¿Llegar a su casa? 
 
B: Pero aquí,…  no sé pus, porque yo no salgo más allá y cuando hemos estado acá, o sea 
dentro de este espacio sí, porque llega sólo a la sala, porque la mamá lo deja en la ofici… o sea 
a la entrada en el hall, y él se va solo a la sala, pero no sé de cambiarle la rutina, porque ponte 
tu, tú te puedes ir por ahí para el comedor o te puedes ir por este lado, y él se viene por acá no 
más, si yo le digo por allá no… no se va, para el invierno es un show, porque a veces está 
cerrado la puerta de acá para que no entre tanto viento en el hall y él igual, y es parte de su 
rutina. 
 
A: Perfecto, ¿en algún momento tú has hecho alguna actividad donde él se sienta frustrado o 
que hayas logrado que se frustrará con alguna actividad, que se haya molestado, que haya 
cambiado su actitud…? 
 
B: No porque… no, porque él, o esa igual hacemos de todo acá, y el todo lo hace, bajo 
supervisión, y todo lo hace, lo termina, y como que todo le agrada las cosas, o sea para suerte 
de nosotros todo lo que hemos hecho le ha agradado, sobre todo pintar, es lo que más le 
gusta, ahora estamos trabajando en unos cuadros en óleo que son… tan preciosos los 
chiquillos… 
 
A: Y ¿eso le agrada? 
 
B: …, y le encanta,... le agrada. 
 
A: ¿Y estas actividades tú las has potenciado con la mamá?... como para hacerlo en la casa 
¿por ejemplo? 
 
B: E... no, porque dice la mamá que, como lo trae hasta el hospital, que ahí trabajan harto en 
eso… en esa parte 
 
A: ¿Por el proyecto que tienen con el Hospital Higueras? 
 
B: Claro… no y en la casa no creo que avance mucho, porque un tiempo se invitó a la mamá a 
venir a trabajar con él, para que estuviera más, y la mamá en realidad no lo dejaba hacer nada, 
se lo terminaba haciendo ella el trabajo, entonces ya, y dijimos no, saben que no es mucho el 
aporte que usted no lo va a dejar hacer nada 
 
A: ¡Claro! 
 
B: Perfecto. 
 
A: ¿Es capaz de memorizar algo? 
 
B: No 
 
A: ¿Nada? 
 
B: No, nada. 
 
A: Cuando tú llegaste, no le gustaba que lo tocaran, ¿qué hacía? 
 
B: Se daba vuelta o mandaba un manotazo..., no sé, me ignoraba totalmente, o sea, como que 
ni siquiera me escuchaba, no me miraba, nada, yo lo notaba claramente porque “(F)” le 
hablaba y él hacia todo… 
 
A: O sea responde al habla. 
 
B: Si, respondía totalmente ha… 
 
A: ¿Cómo estamos colega? 
 
A: Si, si estaba viendo la hora por…. 
 
A: Si ya… tolerancia a la frustración, autocuidado, rutinas… 
 
A: Estamos en general 
 
A: Rutinas… 
 A: Creo que anduvimos rápido 
 
A: ¿Algo que tú destacarías de “H-C3”? 
 
B: A ver… ¿de  “H-C3”?… que a pesar de todo  “H-C3” tiene bastante independencia, a pesar de 
que la mamá lo tiene en una burbuja, él es independiente para… para hacer sus cosas, porque  
no le gusta que lo ayude en nada, él lo tiene que hacer solo, entonces igual es como bien 
destacable en eso, porque,… no sé y ahora el “H-C2”ustedes igual lo conocen, el “H-C2” el 
necesita ayuda para todo 
 
A: Claro, entonces como… como… ¿cómo crees tú que es esa relación con la mamá porque, 
por ejemplo, si él puede hacer todo aquí, y en alguna actividad que ustedes la invitaron, ella le 
hacía todo, en el fondo tú crees que a lo mejor ella lo coarta mucho…? 
 
B: Claro…, si totalmente, lo… lo limita mucho, ella no sé, a lo mejor cree que “H-C3” no es 
capaz de hacer esas cosas y no prefiere terminarla ella, porque hace poco tuvimos una 
actividad donde le di una instrucción a “H-C3” donde tenía que doblar unos papeles, y el sólo 
lo estaba haciendo, y el dobla los papeles bien, queda todo parejo y él sólo lo hizo… la mamá… 
de hecho lo fueron… estaba justo la jefa de UTP y me dijo: mira voy a buscar a la mamá para 
que vea que “H-C3” puede hacer las cosas sólo…, y la mamá no lo creía y ya se iba a meter a 
ella a… 
 
A: A asistirlo… 
 
B: … a asistirlo, te digo, yo tuviera a “H-C3” más en la sala, claramente podría hacer muchas 
más cosas con él. 
 
A: Si llegará a la ocho, porque el llega… 
 
B: Claro…, llega a las once…, si pus llega súper tarde, once y media a doce, que haces en una 
hora con él, y cuando los demás están todos hiperven… ya se quieren todos venir…, ir a las… 
para su casas, entonces no es mucho lo que se puede avanzar, está todo el ruido, entonces 
no… 
 
A: ¿Y eso lo has conversado eso si con la mamá del tema de porque no llega a…? 
 
B: Si, yo de hecho, hasta la asistente social se le ha mandado a la casa, de que venga más, de 
que…, no es que tenía fonoaudiólogo, no es que tenía esto otro, no es que tenia esto otro. Si 
para el invierno, o sea, claramente igual le complica más porque ella  viaja en bus. 
 
A: Este fonoaudiólogo, ¿es externo? 
 
B: Si es del hospital 
 
A: Del Hospital…  
 
B: Si, del hospital… 
 
A: ¿Y él no dado indicaciones para acá, por ejemplo, directas? 
 
B: No. 
 
A: ¿No da? 
 
B: No nada. 
 
A: ¿Y ustedes no tienen relación con el hospital, en estos casos? 
 
B: No, tampoco. 
 
A: Y acá en la escuela ¿no hay fonoaudiólogo? 
 
B: No, no hay fonoaudiólogo. 
 
A: Y ¿quién hace las actividades físicas… el profesor…? 
 
B: La profesora de educación física. 
 
A: Profesora de educación física ¿y las horas que destinan a la semana en deporte? 
 
B: Los chiquillos tienen un bloque los días lunes. 
 
A: Y eso es ¿todos? 
 
B: Sí, todos. 
 
A: Todos juntos. 
 
A: Eso es todo el colegio. 
 
B: E…, pero no el mismo día, todos no, no, por curso…  
 
A: Esa es la pregunta… 
 
B: Por curso, sí, solamente el día lunes los chiquillos. 
 
A: Un bloque por curso 
 
B: Por curso. 
 
A: ¿A la semana…? 
 
A: A la semana. 
 
B: Ahí unas actividades igual que venía hacer”(F)”, pero “H-C3” tampoco participaba de eso, 
porque “(F)” les hacía futbol, ping-pong y baile entretenido…, no participaba de esas cosas. 
 
A: Endenantes describió máquinas ¿qué máquinas hay? 
 
B: Acá hay trotadora, hay una elíptica y hay una bicicleta. 
 
A: Bicicleta ¿le llama la tención al  “H-C3”? 
 
B: Sí, “H-C3” se sube solo, si le encantan esas cosas, trabaja bastante en eso. 
 
A: Y cuando se sube las maquinas se, si hay, e… ¿prácticamente sin fin o… o intenta cambiarse 
de máquina? 
 
B: Lo hace, lo cambia… está, no sé, hace un minuto, dos minutos en una máquina, después 
cambia y sabe perfectamente la ocupación de cada máquina. 
 
A: ¿Y a qué le atribuyes tú ese conocimiento? 
 
B: No sé, yo creo que la mamá lo llevará,… porque la mamá me dice que va a una asociación de 
autistas y donde lo llevan a varias partes  y ahí tienen harta actividad, entonces yo creo que… 
debe conocer esas máquinas por eso. 
 
A: Ya y ese… ese intento de usar esas máquinas, ¿a qué… a qué lo atribuyes?, porque al 
parecer se… se muestra contento en eso. 
 
B: Le gustan porque como está acostumbrado yo creo por eso, además  la mamá me dice que 
salen los fines de semana con él y lo llevan a estas máquinas de…, en las plazas, y él sabe todo 
el funcionamiento de las máquinas.  
 
A: Porque aquí quería llegar yo, porque si en sala a veces funciona con la orden, pero ¿en 
actividad física? 
 
B: Es distinto pus, él va sólo, hace las cosas sólo. 
 
A: ¿Se motiva solito entonces? 
 
B: Sí.  
 
A: Ya, bien, si creo que estamos, con  “H-C3”. 
 
B: Ya…, jajaja… 
 
A: En una próxima entrevista hablaremos de “H-C2”, que yo creo que ahí van a salir mucho 
más cosas a lo mejor… 
 
B: Si porque “H-C2” es mucho… más distinto., “H-C2” es más hablador, travieso, entonces 
totalmente ha… su asistencia clases es súper buena. 
 
A: ¿Es regular él?  
 
B: Mucho o sea demasiado, viene demasiado a clase, si cuando no viene nadie el está aquí, 
entonces… 
 
A: Si la mamá trabaja cerquita. 
 
A: Ya…, voy a cortar esto. 
PRIMERA (1°) ENTREVISTA (E) A PROFESOR (P) NÚMERO 3 (3) 
 
Abreviación: 1°EP3 
 
 
Entrevistadores (A:) : Ya… e… profesora “P3”, e… bueno nosotros estamos acá para indagar un 
poco sobre el comportamiento de “H-C1”, entonces yo sé que usted fue profesora de ella en 
determinado momento de tiempo, y nos gustaría un poco que nos contara su experiencia con 
ella ¿cómo era ella acá en el colegio?, ¿cuáles eran sus rutinas? e… ¿situaciones quizás 
anecdóticas de ella? 
 
A: Anecdóticas… 
 
Entrevistado (B:) Bueno la… la “H-C1” desde el punto de vista de… a ver... de habilidades  
sociales ella llegó con sus rutinas bien marcadas al Liceo, o sea no podría yo decir, e… logré tal 
cosa que antes no hacía, porque la “H-C1” llegó muy bien organizada tanto de la casa como de 
lo que ella tenía hacer dentro del Liceo, ya… porque su escolarización fue muy estructurada, y 
eso ayudo bastante, bastante… su permanencia acá dentro desde el punto de vista social, ya…, 
e… ¿qué más recuerdo?, por lo que a ver … como ella venía del anexo Básico, ya…, nosotros 
tuvimos mucha información de la “H-C1”, mucho, mucho documento, muchos informes de la 
“H-C1”, muchos testimonios de las otras profesoras, por lo tanto nosotros…, lo que nosotros 
sabíamos era que la “H-C1” cuando…, bueno estaba desde Kínder en el Colegio Básico, era muy 
distinto su comportamiento  a cómo llegó al Liceo, como la enviaron preparada del Liceo 
porque era una niña totalmente descompensada, o sea como la mamá siempre decía era una 
persona autista de libro, o sea, autista neta, sí, y en el… la Básica la empezaron a… a ordenar 
sus conductas y llegó muy bien acá, incluso la mamá tenía susto que el cambio… 
 
A: De Básica a… 
 
B: …la hiciera retroceder, porque iba a ver gente distinta, compañeros distintos, un nivel más 
de adultos y una e… una for… una for… una forma de trato que ya no era tan infantil sino que 
era más de niños… de adolescentes en realidad, y no fue así, ella se adaptó bastante, bastante 
bien, e… tanto a mí, desde la primera instancia yo tuve… tuve un feeling con la “H-C1”, en el 
sentido de que a veces es como bien difícil e… quitarle el cariño de la tía que venía en el curso 
anterior… y claro hay niños que… y mi tía, y mi tía, y mi tía, y no quieren nada con uno pus, y 
no quieren entrar a la sala, no quieren hacer nada, en cambio con la “H-C1” no, la “H-C1” 
siempre obedeció mis instrucciones, siguió las actividades, incluso en un momento, pero en 
situaciones muy puntuales, cuando ella se descompensaba, pero una descompensación entre 
comillas, e… claro me… me mandaban a buscar a mí… la “H-C1” hacia caso al tiro, no era una 
cosa de grandes pataletas o grandes descompensaciones. 
 
A: ¿Cómo eran esas descompensaciones?, ¿qué era lo que hacía? 
 
B: Es que de repente, por ejemplo “H-C1” e... traía su… su estuche, sus cosas marcadas y se le 
perdía un lápiz, una regla, entonces lápiz, lápiz, lápiz, lápiz, lápiz, lápiz… y nadie le entendía, 
porque de repente no… no decía la palabra, el término como correspondía sino que era otro 
término que utilizaba para designar el mismo objeto, y… cerraban la sala y ella lápiz, lápiz, 
lápiz, lápiz… y no se movía del lugar, y nadie sabía si le dolía algo, si le dolía el estomago, si se 
había caído, si se le había perdido algo, entonces uno tenía que llegar, a ver “H-C1” ¿qué 
pasó?... entonces ella mostraba su estuche por ejemplo, ya... ¿qué pasó en tu estuche?...y ella 
trataba de mostrar lo que le faltaba, a ver lápiz… no, regla… sí, regla que le decía tip-top, no 
me acuerdo como le decía, pero no le decía regla, regla ya... ¿se te perdió tu regla? sí, ya “H-
C1”, y no encontrábamos la regla, no importa “H-C1”, yo te voy a regalar una regla más linda, 
pero ahora arregla tus cosas porque la mamá te está esperando agagagagagagaa (sonidos 
guturales), que reclamaba un poco, hacia sus… sus sonidos guturales y sus cosas, y después 
bajaba ya… regla, regla, regla… y ahí como que se calmaba, pero por ejemplo en la Básica una 
vez recuerdo yo, que la mamá me contaba, que fue un tremendo show que hizo por un 
yogurth, porque la mamá le mandaba su colación en su bolsito no sé y se le reventó el yogurth, 
entonces ella tenía una compañera que era “(F)” que fue compañera de ella toda la básica y 
parte de primero y segundo medio, que era como su su su su ayuda, su amiga, su… la ayudaba 
en todo, entonces la compañera por hacerlo mejor le botó el yogurth, el show, pataleta, llanto, 
todo porque el yogurth no…,  estaba en la basura y ella iba a recoger el yogurth de su basura, 
tuvieron que llamar a la mamá, oye pero un show pero increíble, porque se le rompió el 
yogurth y ella no se pudo tomar su colación, si ese fue el tema,  pero esas situaciones nunca se 
presentaron acá, o sea cuando se perdían cosas esas era como esa rutina lo que ella hacía, 
pero jamás fueron cosas… para el diagnostico de “H-C1”, era una niña que estaba muy bien, 
muy, muy bien estructurada en su rutina, sí 
  
A: ¿Nunca se ponía agresiva? 
 
B: Jamás, jamás agresiva, eso de autodañarse, golpearse, nada, ni tirarse el pelo, ni golpear a 
sus compañeras, nada, nada, nada, nada, nada,… todo lo contrario ella era bien cariñosa 
 
A: Ella… ¿se vinculaba bien con sus compañeros?, ¿los buscaba? o ¿los compañeros la 
buscaban a ella?, ¿cómo era esa relación que tenía ella? 
 
B: Era una relación de hermana menor, ella era… la “H-C1” era la hermana chica del curso, 
entonces, a la “H-C1” la peinaban, a la “H-C1” la… la pintaban de repente, llegaba pintada de 
uñas, e… la encolianaban bien encoloniada, la acompañaban al baño, y era una suerte de que 
la querían mucho, y las chi…  los chiquillos también, las niñas perdían clase pus, profesora voy 
a acompañar a la “H-C1” al baño, profesora voy a peinar a la “H-C1”, profesora…, entonces al 
final la profesora dijo: no, la “H-C1” que vaya sola, y empezaron como a… a hacer más grande a 
la “H-C1”, más independiente, pero era… era una suerte que era la hermana menor 
 
A: Ya… 
 
B: E… a ver, yo recuerdo mucho porque por el nivel cognitivo de “H-C1” e… los contenidos de 
Enseñanza Media eran… muy superiores, y tampoco era el objetivo de su mamá tenerla acá 
para que adquiriera contenido sino para que adquiriera otras habilidades, y más para que no 
retrocediera en lo que había avanzado, que era como lo que la señora “C1” siempre decía, 
entonces se le hacía un sistema de trabajo como apresto, como lo que se hace en Prekinder 
más o menos, se le marcaban tareas, de repente yo revisaba tareas, porque la señora “C1”  e… 
siempre le marcaba tareas en el cuaderno, tuviese o no tuviese tarea, ella le mandaba igual 
tarea, porque lo que ella menos quería era que “H-C1” molestara dentro de la sala de clases y 
se descompensara, entonces ella siempre tenía en los cuadernos  de “H-C1” una tarea para “H-
C1”, que normalmente era una caligrafía, de repente yo encontraba unas letras bien extrañas 
pus, que no eran mías, claro…, la “H-C1” era muy rápida para hacer las cosas, a veces las hacia 
bien otras veces mal depende del momento e… que estaba… que estuviese pasando 
emocional, entonces las compañeras le empezaban a hacer tareas y le marcaban los 
cuadernos, entonces de repente en vez de mostrársela a la profesora, se las mostraba a las 
compañeras las tareas, y siempre fue así, socialmente no puedo decir de que se relacionaba 
como… con una relación de… de par porque sus intereses eran diferentes a los de los otros 
niños, entonces por ejemplo en el recreo ella andaba solita no porque la discriminaran , sino 
que porque ella tenía una rutina en el recreo, que era el pasear… 
 
A: ¿Cuál era esa rutina? 
 
B: …el pasearse, se paseaba en el patio de punta a punta, y creo que en la Básica saltaba la 
cuerda, por lo que a mí me… 
 
A: Y… ¿ese paseo era como circular? o ¿era como rectilíneo? 
 
B: Rectilíneo… 
 
A: O… ¿iba de un lugar a otro? 
 
B: … rectilíneo generalmente era en el patio,… 
 
A: En el patio… 
 
B: … y cuando llovía era… era un show, porque había que explicarle “H-C1” está lloviendo te 
vas a mojar, y tenía que indicarle…, bueno la mamá la traía  bien preparada, generalmente 
cuando llovía o era mal tiempo la “H-C1” no… no venía, pero cuando tocaba lluvia, bien 
preparaba, “H-C1” hoy llovió está húmedo, al patio no, al patio techado, ya al patio techado, a 
veces  hacia caso, otras veces había que ir a buscarla, y repetirle las instrucciones porque era 
bien pilla 
 
A: ¿Eso no la descompensaba?, ¿ese el no poder hacerlo? 
 
B: No, no, no, porque el hecho de que hubiese un recreo, hubiese un espacio libre donde ella 
pudiese caminar, emitir algunos sonidos guturales que ella siempre su… 
 
A: ¿Qué sonidos?, ¿qué sonidos recuerda? 
 
B: Ya… e… no me acuerdo era como agagagagagagaa… yayayayayayaya, depende pus, 
depende del momento, tenía fobia a las alturas, por lo tanto al principio, la mamá le… subía las 
escaleras con ella, más encima la sala de integración estaba en el cuarto piso... 
 
A: Siempre con ella… 
 
B: …,  siempre luchamos para que nos bajaran, pero jamás nos bajaron, subía, ella bajaba y 
cuando no encontraba a nadie se agarraba de la… de la primera persona que iba pasando le 
agarraba el brazo y había que bajarla, pero después empezamos a decir, no pus, si la “H-C1” no 
tiene ningún problema motor para subir y bajar no…, es un tema de hay que dejarla solita 
pus…, o sea ella “H-C1” sola, la zeta la… la pronunciaba como ese, ¿zola?... sola “H-C1”, y 
bajaba  reclamando, y subía agagagagagagaa…, reclamaba entre su… su lenguaje y sus cosas, 
subía y bajaba reclamando, y cuando llegaba también pus, nosotros sabíamos cuando llegaba 
la “H-C1” porque la escuchábamos de acá abajo hacia arriba como reclamaba mientras subía 
las escaleras, si 
 
A: Bien…. 
 
A: E… ¿la vinculación era con hombres como con… con mujeres por igual? 
 
B: Más con las niñas, si los compañeros lo querían… le entregaban harto cariño, pero eran las 
niñas la que sin duda la consentían mucho, si. No y la “H-C1” era bien observadora pus, si de 
repente…, porque nosotros de repente la veíamos espacios muy breves, pero la mamá era 
quien compartía y le entendía todo su lenguaje y todo, de repente un día yo recuerdo que le 
dice: mamá ¿tu fumas? “H-C1” le dijo la señora “C1” si yo… tú sabes que hace muchos años 
que no fumo…, “fuma…, liceo…, baño…, moneda…”, le estaba diciendo que las niñas en el baño 
del Liceo fumaban y se intercambiaban cigarros por una moneda, profesora “P3”… yo estuve 
con una licencia porque estuve embarazada, tuve un hijo, profesora “P3” no está, “mulió”, 
porque las personas que ella dejaba de ver por un tiempo para ella estaban muertas,  
imagínese lo cuando me volvió a ver pus, o sea era… era una alegría pero increíble, me hacía 
cariño, no, no, no, no cabía en sí porque su… su esquema de que alguien  había desaparecido y 
había vuelto a aparecer que era parte de su vida y que ya no lo era, fue… fue algo muy 
importante. 
 
A: Interesante, ¿ella… ella lee cierto? 
 
B: No, no tiene un nivel lector 
 
A: Ya… 
 
B: Si reconoce…, es que la situación de la “H-C1” es como… es como bien e… como que avanza 
y retrocede, avanza y retrocede, pero sí en su máximo esplendor reconocía el número del uno 
del diez, lo transcribía, e identificada las letras y podía juntar ciertas… ciertas letras, como 
papá, mamá, lala, lo básico digamos, y… pero a veces reconocía, otras veces no, dependía 
mucho del momento emocional que estaba pasando la “H-C1”, pero lectura fluida no.  
 
A: Ya… e… 
 
A: Y… ¿con la escritura? 
 
B: Tampoco, e… transcribe sí, pero no escribe. 
 
A: ¿Y con respecto, por ejemplo, a la capacidad de memoria? 
 
B: ¿En qué sentido? 
 
A: Recordar hechos, recordar cosas, recordar actividades… 
 
B: Tiene buena memoria, sobre hechos sociales sí 
 
A: ¿Nos podría contar un poco de eso? …de la experiencia que usted ha tenido con ese tipo de 
cosas, a lo mejor alguna manía que tenga con respecto a memorizar cosas por ejemplo 
 
B: ¿Así como los autistas que tienen ciertas cosas marcadas? 
 
A: Um… 
 
B: No, no tiene eso.  
 
A: Y… ¿qué cosas habitualmente ha visto usted que memoriza? 
 
B: Um… sabe que yo creo que si “H-C1” me ve en treinta años más, va a saber mi nombre 
quién soy yo, y va  a saber mi nombre, y los nombres de los profesores se los sabía todos, 
aunque no le hicieran clases, los cuadernos sabía perfectamente cuál era el cuaderno de cada 
asignatura, y cuál era el profesor que le correspondía a cada cuaderno, aunque fuesen todos 
del mismo color. 
 
A: ¿El de sus compañeros? 
 
B: También, los compañeros también, y los nombres de los compañeros también, pero en las 
personas que son importantes para su vida, porque si… si hay alguien que no es importante 
para su vida aunque este todos los días con ella, no recuerda el nombre. 
 
A: ¿Cómo era la rutina acá por ejemplo?, e… ¿cuál era la hora de entrada acá al colegio? 
 
B: La “H-C1” siempre llegaba al segundo bloque, a las nueve y media, veinte para la diez, es al… 
es al comienzo del segundo bloque, llegaba… bueno llegaba 
 
A: ¿Qué hacía cuando llegaba?, más o menos puede describir… 
 
B: agagagagagagaa…, llegaba con sus… sus sonidos típicos, ya, con su sonrisa, siempre llegó 
con una linda sonrisa “H-C1”, se notaba que venía con agrado ya, con su mamá, generalmente 
e… la señora “C1” la… a veces la iba a dejar hasta arriba, otra veces la dejaba en la puerta, pero 
generalmente ella llegaba acompañada, no llegaba solita a la sala. 
 
A: ¿Cómo tú notabas que llegaba con agrado? 
 
B: Por su rostro… 
 
A: ¿Cómo era el rostro? 
 
B: Siempre con sonrisa, venía siempre sonriente 
 
A: ¿Hubo alguna vez que no vino con esa expresión?, ¿con esa sonrisa? 
 
B: No, no recuerdo, no recuerdo haberla visto con desagrado, lo que si algunas veces la 
veíamos que… por las situaciones personales de repente que tuvo familiares por sus padres 
que estaban separados o alguna situación puntual, “H-C1” se ponía porfiada, entonces la 
mamá igual le llamaba la atención y todo, y… “H-C1” se ponía porfiada, o sea nosotros 
conversábamos con la mamá y la “H-C1” en vez de quedarse al lado… para allá, para acá… “H-
C1” ven 
 
A: ¿Cómo desafiante? 
 
B: Más que desafiante… nerviosa, como ansiosa, y notábamos también por la calidad de su… 
de su letra en sus tareas era muy e… evidente cuando “H-C1” le pasaba algo, porque su letra, 
su forma de pintar, todas sus actividades motrices eran de muy baja calidad, hacia todo a la 
rápida, lo e… a veces rompía hojas al borrar 
 
A: ¿Disminuía la calidad de lo que estaba haciendo en sus tareas? 
 
B: Claro, sí 
 
A: Endenantes usted nos habló de algunos intereses de ella ya…, usted dijo que socialmente 
no… no interactuaba con el par, pero si dependiendo de… de los intereses si lo hacía…ya..., y 
usted  
 
B: Y los afectos… 
 
A: Si…, y usted…, exactamente y nos hablaba que a veces dentro de esos intereses estaba el 
pasear en forma rectilínea… 
 
B: Sí, si 
 
A: ¿Qué otros intereses recuerda usted de ella, aparte del pasear? 
 
B: Por lo menos a mí me peinaba, me arreglaba por ejemplo, me arreglaba si yo tenía el cuello 
mal puesto de la chaqueta, me arreglaba, me ponía el pelo detrás de las orejas, ella siempre 
tenía que venir bien peinadita, tenía que venir o con su cintillo, sacarle el cintillo, por lo menos 
en la Básica creo que era un show, yo varias veces le saqué… le saqué el cintillo, porque yo las 
ponía a prueba y los molestaba porqué, tenía que ponerla, sacarla de su estructura y me lo 
ponía, se reía porque sabía que era yo, que yo no le iba a quitar su cintillo, que no le iba a 
hacer daño en realidad, pero al rato empezaba: cintillo, cintillo…, o sea, sácate el cintillo luego 
ya, una cosa así, ya esta bueno el chiste ya lo entendí, una cosa así, pero… si era como, ella era 
como cálida, si ese era el tema, era como cariñosa, era afectiva. 
 
A: E… ¿dentro de sus intereses estaba el hacer alguna actividad física o alguna actividad 
motriz? 
 
B: E… le gustaba mucho jugar con el balón de basquetbol y… generalmente cuando ella estuvo 
en primero y segundo, bueno estuvo conmigo en taller artístico estuvo también en el taller de 
deporte, y el profesor le pasaba un… un balón de basquetbol y, e… ella boteaba, corría de 
punta a punta, encestaba y podía estar mucho rato jugando o practicando eso. 
 
A: En cuanto a su independencia e… ¿ella siempre necesito por ejemplo instrucciones o ella 
era capaz de realizar cosas  por si sola? 
 
B: ¿En qué sentido? 
 
A: Por ejemplo, en la misma actividad de jugar por ejemplo con la pelota, si usted le pasaba la 
pelota y ella jugaba, 
 
B: Sola… 
 
A: Pero ella lo hacía sola, pero a lo mejor hay algunas actividades escolares que ella necesitaba 
a lo mejor por ejemplo supervisión directa, o siempre supervisión directa… 
 
B: Es que siempre se trabajó con supervisión directa, por lo menos el periodo en el cual yo 
trabajé con ella fue con supervisión directa 
 
A: Ya, y en algún momento… ¿usted vio por ejemplo que ella hiciera cosas por si sola sin que 
usted le tuviera que…? 
 
B: Bueno, ella cuando no se le asignaba una tarea en la clase, ella hacía las tareas que traía de 
la casa sola, o sea ella se sentaba abría su cuaderno y tareas, sentarse el banco significaba 
hacer tareas, independiente… o sea ella no se quedaba en el banco esperando que uno le 
dijera: “H-C1” siéntate abre tu cuaderno, trabajemos, ella tenía en forma inmediata claro lo 
que tenía que hacer en cada espacio, en cada momento. 
 
A: Y… ¿con respecto a su independencia personal? 
 
B: a ver … ¿qué es lo que yo veo?, o ¿qué es lo que yo pienso? 
 
A: Las dos cosas 
 
B: Ya, yo vi que la “H-C1” era muy dependiente, era dependiente de su… porque su mamá 
siempre le hizo e… le hizo todo en realidad pus, era lo que siempre conversábamos con la 
mamá, al peinaba, la bañaba, la vestía, desde lo más básico, y mi pensamiento personal yo 
siento que la “H-C1” todavía puede mucho más y ser mucho más independiente, porque como 
yo siempre he dicho no tiene ningún problema motor que le impida hacer eso,  y con mayor 
razón si es una niña con características autistas, una persona autista se le puede desarrollar 
una … ese tipo de rutinas que es como lo básico y lo puede hacer a la perfección, mejor que 
uno incluso, porque son más detallistas y más minuciosos en… en su accionar. 
 
A: E… dentro de las medidas de autocuidado acá en el colegio, ¿ella como era en ese aspecto? 
 
B: Es que la cuidaban mucho, de repente yo no podría decir que ella se protegía de bajar las 
escaleras o… o de que algún niño pudiese pasar a botarla y todo, porque no se presentaba esas 
situaciones, porque la “H-C1”… a la “H-C1” siempre la protegían los compañeros, nadie pasaba 
corriendo, nadie la empujaba, no tenía situaciones de riesgo porque todos conocían a la “H-
C1” 
 
A: ¿Ella iba al baño sola?, ¿después logró ir al baño sola? 
 
B: Si la mandaban sola, si lo único que había que tener cuidado porque dejaba la puerta 
abierta del baño, entonces generalmente, claro la mandaban sola pero le decían, a los dos 
minutos: anda a buscar a la “H-C1” o anda a ver qué está haciendo la “H-C1” tráela para acá, 
igual era como vigilada pero tratando de darle un poquitito su espacio y su distancia, pero ella 
era capaz de ir al baño sola, y de pedir permiso para ir al baño y todo el tema sí, no tenía 
ningún problema en ese aspecto. 
 
A: ¿Cómo ella reaccionaba frente a cambios en su ambiente?, por ejemplo, que hayan cambios 
de actividades en el colegio, música fuerte por ejemplo en un acto… ¿cómo era ella ahí? 
 
B: Depende de la actividad pus, porque si era una actividad que a ella le gustaba, ella estaba 
grata, por ejemplo en los actos cívicos ella se formaba bien, no tenía problemas, en las 
convivencias ningún problema, por lo demás la mamá siempre participaba con ella en… en los 
actos digamos extracurriculares, ahora por ejemplo cuando había un acto que la mamá 
consideraba de que no era muy significativo, y que más… que más iba a ser un desorden para 
su, su… su espacio en su momento, no la traía no más, o la retiraba antes  o trataba de traerla 
un ratito más breve, pero nunca que vivenciara como todo. 
 
A: Y… ¿algo que no lo agradara?, ¿algo que no le agradara de la rutina de acá de la escuela? 
 
B: A la “H-C1”…, no sabría decirle..., pero ¿cómo que aspecto? 
 
A: No sé pus, el timbre por ejemplo, e… 
 
B: Está acostumbrada 
 
A: …las salidas de todos los alumnos, y que corran por las escaleras 
 
B: Sí, eso no le gustaba mucho, pero lo que pasa es que ella siempre se retiraba un poquitito 
antes, porque acá los últimos cinco minutos generalmente los chicos ordenan su sala, limpian, 
lo básico entonces en ese momento a la “H-C1” se le decía: “H-C1”, e… usted se puede ir la 
mamá la está esperando y una de sus compañeras siempre la bajaba. 
 
A: Bueno, el tipo de colegio es distinto, pero… ¿aquí tienen actividades de colación y cosas así 
o no? 
 
B: Si tienen su hora de colación, tienen su hora de colación pus.  
 
A: Ya, ¿y como se comporta ella ahí?  
 
B: Ella tenía... tenía su almuerzo, se le… se le consideraba en la hora de almuerzo en la Junaeb, 
por un tema de…, para que sociabilizara… 
 
A: Perfecto… 
 
B: …entonces ella bajaba a la hora con los niños, había otra niña integrada que era compañera 
de ella que tenía síndrome de Down, que era su… digamos su par que le ayuda a bajar, que la 
ayudaba a…, que la acompañaba, que se sentaban juntitas, y ahí almorzaban las dos.  
 
A: ¿Cuál es como la rutina en general desde el comienzo hasta el final más menos, acá en la 
escuela? 
 
B: ¿La describo? 
 
A: Sí 
 
B: a ver, llegaba, ya, subía la escalera, entraba a su sala, se sentaba, durante el periodo de 
clases ella sacaba su cuaderno específico para cada asignatura, hacía sus tareas, en los recreos 
sacaba su colación, tenía una colación específica para cada… recreo…, 
 
A: ¿Cuántos recreos? 
 
B: Dos… 
 
A: Eran dos recreos…, 
 
A: Sí… y se servía su colación sagradamente, e… después de servirse su colación ella se 
paseaba, caminaba de punta a punta, y al ingresar, el timbre, ella ingresaba inmediatamente, 
pero primero esperaba de que subieran sus compañeros y después subía ella solita, no subía 
como con el resto sí…, ella subía solita, generalmente e… siempre había una niña que la subía, 
se preocupaba de ir a buscarla al patio, de subirla, yo pocas veces la vi…, creo que una vez la vi 
tratando de subir sola pero…, fue porque ese día la compañera no había venido a clases, una 
cosa muy… puntual, y cuando salía, lo que sí que a veces se demoraba mucho al final del 
bloque en bajar, porque se quedaba en los pasillos, se quedaba mirando no sé, se quedaba 
socializando dentro de su… de su condición y a veces la mamá estaba veinte minutos 
esperándola, y se preocupaba y la “H-C1” donde está, o sea, con una tranquilidad porque esto 
era todo cerrado y… y hay harto cuidado, hay harto resguardo y como el Liceo es chico 
tampoco gracias a Dios nunca ha habido nada complicado de riesgo, pero igual, porque no baja 
la “H-C1”, porque no baja la “H-C1”, la “H-C1” estaba… estaba arriba no más, estaba 
mirando…, 
 
A: Ya… 
 
B: … pero eso era un momento específico, no era siempre 
 
A: y cuando la “H-C1” socializaba e… ¿es de mirar a los ojos? 
 
B: No, uno tenía que decirle que mirara a los ojos 
 
A: E… ella cuando había alguna acción que ella realizará que había ¿qué… entre comillas, había 
que estar controlando?, ¿a lo mejor que hiciera algo en forma excesiva? y que se considere ya 
poco… poco prudente que lo siguiera haciendo… 
 
B: La “H-C1” como era una… una niña con muy…, muy ingenua con muy poca maldad, uno 
tenía que cuidar mucho e… ciertas acciones que ella hacía porque por ejemplo, para 
agacharse, la “H-C1” no doblaba las piernas, entonces se le veían sus calzoncitos…, 
 
A: O sea con las piernas rectas… 
 
B: Sí,… se sentaba con las piernas abiertas utilizando faldas, el tema que yo les comentaba  
hace un tiempo atrás hacía pipí en el baño con la puerta abierta, entonces todas esas cositas 
uno tenía que estar como ojo 
 
A: Enseñándole, atentos… 
 
B: Sí 
 
A: ¿Cómo es ella por ejemplo cuando… cuando saluda?, ¿ella busca saludar? 
 
B: Si, mira o sea busca a la persona 
 
A: ¿Cómo es ese… ese proceso del saludo?, ¿cómo lo ve usted, con usted, con sus… con los 
compañeros que ella tuvo? 
 
B: E… hubo un tiempo en el cual le dio por… por dar besos en la boca, porque como ya en 
tercero medio ya empezaron a armarse las parejas, los pololos, ella veía que los… que eran 
amigos, y que los amigos tenían amigos diferentes, y que se daban besos en la boca, entonces 
ella no entendía porque besos en la boca y ella beso en la mejilla, si ella también quería beso 
en la boca, entonces, pero era más que nada copiar situaciones, más eso… más qué un 
sentimiento mismo 
 
A: ¿Cómo supero eso usted?, ¿cómo lo manejó? 
 
B: Hubo que explicarle nomás pus, que… que habían amigos que eran distintos, que había otro 
trato, y que ella tenía que… tenía otro tipo de amigo y esos amigos no se saludaban en la boca, 
fue un trabajo más que hizo la mamá en la casa que lo que… nosotros hicimos acá, 
simplememente nosotros coordinamos tener como el mismo discurso para que ella entendiera 
tanto en la casa como en el colegio, y que le dijéramos lo mismo. 
 
A: ¿Y con sus compañeros igual me imagino le… a ellos los anticiparon y todo? 
 
B: Claro, si, si, se conversaban esas cositas, sí 
 
A: ¿Cómo diría usted que es su comunicación con la mamá de…? 
 
B: ¿Mía?, muy buena, muy buena, muy directa, muy sincera 
 
A: Perfecto, dentro de su… dentro de la ingenuidad de, entre comillas que mencionó usted de 
“H-C1” ¿hay alguna anécdota que nos quiera contar, que le haya ocurrido a ella? 
 
B: ¿Anécdota de la “H-C1”?, no recuerdo bien, en realidad, así como anécdota puntual no 
podría decirlo, lo que si yo recuerdo que la “H-C1” me hacia reír mucho, mucho, mucho, 
mucho, porque su forma de ser era simpática, eso si recuerdo mucho, me transmitía mucha 
alegría, pero así como una anécdota puntual, puntual en estos momentos no recuerdo… 
 
A: ¿O algo divertido que haya hecho la “H-C1”? 
 
B: No. 
 
A: Una anécdota, ¿algo que le haya pasado con sus compañeros por ejemplo durante la sala de 
clases, durante la jornada, alguna actividad que hayan hecho adentro grupal….? 
 
B: Una… yo recuerdo que los compañeros le empezaron a enseñar a cantar los pollitos dicen, y 
nadie pensaba que la “H-C1” se iba a aprender la canción los pollitos dicen pus, y… la aprendió 
pus, y la aprendió completa y a cada rato cantaba los pollitos dicen, estaban todos en la sala 
callados y de repente la “H-C1” empezaba a cantar los pollitos dicen, de la nada 
 
A: ¿Existe algún… alguna esterotipia que ella tenga? 
 
B: El balanceo típico 
 
A: ¿Y cuál sería ese? 
 B: Ese así (oscilación del tronco adelante hacia atrás) 
 
A: ¿Algún otro? 
 
B: Creo que es ese el más común. 
 
A: ¿Manos por ejemplo? 
 
B: No, no tiene nada. 
 
A: E… en actividades de… de cálculo ¿que podríamos decir ahí, como se desempeñaría ella? 
 
B: ¿En qué? 
 
A: En actividades de cálculo 
 
B: De cálculo, e… reconocimiento de numerales en estudio nada más, asociación numeral con 
cantidad 
 
A: Ya…, si por ejemplo, ella… ella se perdiera, ¿ella maneja información como por ejemplo la 
dirección de su casa, el teléfono, su RUN, por ejemplo? 
 
B: Nada. 
 
A: Con respecto a la independencia en la comunidad, ¿como la ve usted a ella? 
 
B: ¿Educativa o entorno? 
 
A: Entorno 
 
B: Muy dependiente 
 
A: ¿Cree usted que pueda hacer algo ahí por sí sola? 
 
B: ¿Dentro de la comunidad? 
 
A: Dentro de la comunidad 
 
B: No lo sé 
 
A: Y… ¿adentro del colegio? 
 
B: Sí. 
  
A: ¿Cómo que cosas por ejemplo? 
 
B: Rutinas laborales. 
 
A: ¿Acá hacen talleres laborales? 
 
B: Desgraciadamente no 
 
A: Ya… y ¿en qué rutinas laborales considera usted que  ella se desempeñaría bien? 
 
B: La “H-C1” tiene buena motricidad fina, por lo tanto todo lo que sería la manipulación como 
de bisutería esas cosas la “H-C1” la podría manejar bien, obviamente que sería un proceso 
largo, al principio las… las terminaciones habrían… serían bastantes… imperfectas, pero yo 
creo que si a la “H-C1” se le… se le diera una rigurosidad ella podría realizar ciertas cosas a la 
perfección 
 
A: ¿Ella participó de algún taller artístico? 
 
B: Sí, conmigo, taller de manualidades 
 
A: ¿Qué hacían ahí? 
 
B: a ver ella hizo un tema de una técnica de imitación mosaico, e… encuadernaciones, ¿qué 
más hicimos ese año?, ya ni recuerdo, e… una técnica me parece que era de arte bizantino, e… 
eso serían como las tres cosas fundamentales que hizo 
 
A: ¿Le gustaba pintar? 
 
B: Yo creo que sí, pero pocas veces le pase un pincel 
 
A: Ya… ¿era prolija en lo que hacía en esas tres cosas, por ejemplo?, ¿era prolija? 
 
B: Si uno la guiaba si, tenía que estar al lado de ella, si la dejaba sola encontraba un Picasso 
cualquiera 
 
A: ¿Cómo es la reacción de ella al ruido por ejemplo? 
 
B: Bueno, dicen de que al igual que todos los… los chicos con… con síndrome autista son 
hipersensibles al ruido, pero acá nunca manifestó algún problema por alguna bocina fuerte, 
por algún ruido, incluso para los ensayos de plan Deyse, ella no tenía ningún problema con 
bajar y subir, ella entendía…, no sé si entendía cien por ciento el objetivo de la actividad pero 
ella, sabía que había que bajar y subir, y seguir a su curso, ahí formarse en cierto lugar 
estratégico y todo…, era como una rutina más para ella a pesar de todo. 
 
A: Perfecto… 
 
A: ¿Había algo que le desagradara dentro de todo, su estadía aquí dentro del hogar… dentro 
de la escuela? 
 
B: Que se le perdieran las cosas pus, que sea… si algo no estaba dentro  de su mochila que ella 
había traído, lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba, hasta que lo 
encontraba 
 
A: Este balanceo delante atrás que nos describió anteriormente ¿en qué momento lo hace? 
 
B: Cuando no tenía ninguna actividad puntual que hacer 
 
A: ¿Eso significa ni siquiera tareas? 
 
B: Claro. 
 
A: En… ¿las actividades deportivas no las hace usted? 
 
B: No, lo hace el profesor de educación física 
 
A: ¿Cómo la notaba usted a ella antes de ir a educación física en su comportamiento? 
 
B: Le gustaba educación física, lo que pasa es que el profesor de educación física fue su 
profesor jefe en la Básica y la licenció en octavo básico, entonces ella tenía una relación de… 
muy cercana con el profesor, entonces yo creo que más que educación física, era ir con su 
profesor… a su… a la clase de su profesor, por eso ella no tenía gran problema 
 
A: ¿En qué momento de la… tenían la educación física? ¿todos los días? ¿una vez a la semana? 
 
B: Una vez a la semana 
 
A: Y en cuanto… ¿cuánto tiempo?  
 
B: Hora y media 
 
A: Y ¿en qué momento del día ocurría eso? 
 
B: Depende del año pus, porque no todos los años les dan el mismo horario  
 
A: ¿Pero cuando estuvo con usted? 
 
B: No recuerdo cual era el horario… 
 
A: Primer bloque, segundo bloque, tercer bloque… 
 
B: No era el primer bloque, eso yo recuerdo, pero tampoco era el último, era como al medio. 
 
A: Ya… y cuando ella volvía de su actividad física ¿cómo la veía usted a ella, en su 
comportamiento? 
 
B: Cansada, pero contenta 
 
A: ¿Cómo sabe usted que estaba contenta? 
 
B: Por su rostro 
 
A: ¿Nos podría describir un poquito más sobre su rostro, cuando usted la percibe contenta? 
 
B: Es que lo que pasa es que cuando… cuando uno adquiere un poquitito de conocimiento con 
los niños autistas uno les traduce mucho su mirada, sus ojos, como… e… cómo se comportan, 
como se mueven, como actúan, uno sabe perfectamente cuando están ansiosos, están… están 
contentos, están tristes, están descompensados, cuando están tranquilos, y yo nunca la vi 
intranquila después de… de educación física, todo lo contrario la vi contenta 
 
A: ¿Cómo ve a la “H-C1” en un tiempo más? 
 
B: Si sigue de la forma en que seguía acá, creo de que no va a avanzar mucho, si se toman las 
decisiones correspondientes y se desarrolla la “H-C1” en su independencia, e… la veo como 
una persona dependiente, pero mucho más autovalente 
 
A: ¿Sabe si ella iba a entrar a algún centro laboral o algo así? 
 
B: Por lo que la mamá publicó en el facebook, creo que ya está dentro de un Centro Laboral… 
 
A: ¿Ahora en este momento? 
 
B: …bueno, para marzo, porque las clases comienzan en marzo, pero creo que ya la inscribió en 
un Centro Laboral 
 
A: ¿Hay algún momento que usted compartió ahí con ella que haya hecho algún gesto que 
usted haya sentido que no haya sido espontáneo?, por ejemplo en este misma mirada, en esta 
misma sonrisa, en algún momento lo haya hecho solamente por hacerlo 
 B: En la “H-C1” todo era espontáneo 
 
A: ¿Cuánto tiempo estuvo usted con ella? 
 
B: Dos años. 
 
A: Cuando ella recurría a este paseo, ¿cuánto tiempo podía estarse paseando ella? 
 
B: ¿En cuando, durante los recreos?  
 
A: Sí 
 
B: Lo que duraba el recreo, diez minutos 
 
A: ¿Todo el recreo? 
 
B: Sí. 
  
A: En algún momento ella por ejemplo, ¿buscó salir de la sala para ir a pasearse por ejemplo? 
 
B: No, no, solo cuando tocaba el timbre 
 
A: En otras actividades de independencia por ejemplo…, que se pudieran dar aquí en el 
colegio, por ejemplo el acomodarse la ropa, el lavarse las manos, etcétera,… 
 
A: El lavado de dientes… 
 
A: …¿como… como la ve usted en ese proceso? 
 
B: A ver, yo creo que la mimaban más de lo que ella…, la subestimaban mucho… mucho las 
compañeras, porque como digo ella siempre las compañeras le… le hacían muchas cosas, la 
cuidaban mucho, pero yo creo que la “H-C1” es capaz de hacer todo eso sola 
 
A: Ya... ¿pero nunca lo hizo sola? 
 
B: Nunca lo hizo sola. 
 
A: Eso significa que sus compañeros… 
 
B: Las manos si se las lavaba sola, eso sí, sí, eso sí, y con jaboncito, sino había jabón ella pedía 
 
A: Ya… 
 
A: ¿Cómo era ella cuando venía enferma?, ¿asistió alguna vez acá al colegio así estando 
enferma? resfriada… 
 
B: No, la mamá no la traía cuando ella estaba enferma, creo que una vez estornudo y… cuando 
estornudaba e… no se tapaba la cara, sino que estornudaba y nos mojaba a todos no más 
 
A: ¿Se limpiaba solita o no? 
 
B: Sí, pero no era… no tenía como el anticiparse a que iba a estornudar y…, y que va a emitir 
moquito, sino que simplemente estornudaba, sacaba los moquitos y quedaba mirando... 
confort y se limpiaba. 
  
A: Ella… ¿usted cree que sería capaz por ejemplo o a lo mejor lo ha hecho, de usar un teléfono 
por ejemplo? 
 
B: ¿Cómo para generar una llamada? si, pero para transmitir el mensaje no, a lo mejor si el 
teléfono tuviese los números, por ejemplo personalizados, uno, dos y tres, que supiera que el 
uno es de la mamá, el dos es de la abuelita, y el tres de la casa, y ella quiere llamar a la casa 
podría apretar el numero tres, generar la llamada, pero transmitir el mensaje no lo sé 
 
A: ¿Con el otro…? 
 
B: Exactamente, a menos que sea como… como un código muy puntual con la mamá,  a lo 
mejor uno mamá…, y a lo mejor la mamá si le pueda traducir lo que le está tratando de decir al 
otro lado del teléfono, pero así como en forma más espontánea, por una situación puntual, no. 
 
A: ¿Cómo era esta relación de la “H-C1” con esta chica que tiene síndrome de Down? , ¿en 
cuánto a la vinculación? 
 
B: Buena, ella se… es que 
 
A: ¿Se sentaban juntas en la sala? 
 
B: Al principio las sentaban juntas y después e… las separaron porque  tenían actividades muy 
diferentes para hacer, pero la “(F)” e… la niña con síndrome de Down, la acompañaba siempre 
en… en sus cosas, pero la “(F)” también era de una personalidad más… más retraída, entonces 
las compañeras que ayudaban a “H-C1”, y además que “H-C1” tenía más aceptación social 
dentro del grupo que la “(F)”, es más la “(F)” no tenía… una gran, gran aceptación, la “H-C1” 
era queridísima, o sea si hubiesen podido elegir la “H-C1” hubiera sacado pero un lugar pero 
increíble, entonces las compañeras tenían un carácter más fuerte que la “(F)”, entonces las 
compañeras iban por sobre la ayuda que la “(F)” le podía ofrecer, porque se adelantaban a, si 
la “(F)” quería acompañarla al baño, ya tenía dos compañeras antes que ya la estaban 
acompañando al baño. 
 
A: ¿Por qué crees tú que había mayor aceptación social con “H-C1”? 
 
B: Con la “H-C1”… por la personalidad de “H-C1” y la personalidad de “(F)”, porque las 
características… 
 
(Distractor (D:) permiso, perdón ¿usted citó a la mamá de “(F)” o la profesora “(F)”?, B: Yo, D: 
Usted, B: Sí, D: Y otra, viene citada por “P3”, B: ¿Qué “P3”?, D: ¿”P3” cuánto?, el apoderado de 
“(F)”, B: ¿me esperarían dos minutitos?, yo voy y vuelvo) 
 
A: De… ¿Por qué había menor aceptación social para…? 
 
B: Ya… por las características de los niños con síndrome de Down, porque los niños con 
síndrome de Down son diferentes a los niños autistas en su personalidad, son más llevados a 
sus ideas, son más tozudos, más cerrados de mente, e… porfiados, de repente son medios 
egoístas en algunos… en algunos ámbitos, entonces la “(F)” de repente era… era así pus, en 
cambio “H-C1” era… era más dócil 
 
A: Y… ¿tú como notabas que, bueno que los compañeros se acercaban  más por el tema de la 
personalidad?... 
 
B: Sí… 
 
A: …., pero ¿no había un rechazo hacia la compañera de ella? 
 
B: ¿Hacia la “(F)”? en ocasiones si… 
 
A: Hacia la “(F)” sí… 
 B: …. además que la “(F)” tenía como… ella su religión era evangélica, entonces  ella tenía 
como ciertas normas que para ella eran sagradas, entonces, por ejemplo, en un momento una 
compañera quedó embarazada, la molestó porque era pecadora y eso era malo, y eso era 
imposible que pudiera ocurriera en su esquema de vida, la molestó, la molestó, la molestó, la 
molestó, fue prácticamente un acoso que la niña se sentía pero mal, y… hasta que la tuvieron 
que parar entre todos o sea hubo tema de consejo de profesor jefe, alumnos y como 
enfrentamiento con la “(F)”, porque ustedes saben que con esos… ese tipo de persona de niño 
e… hay que e… proporcionarle situaciones concretas, porque si uno les habla les aconseja, no, 
por eso situaciones concretas… tus compañeros están en contra tuya por esto que tú estás 
haciendo, esto es malo, entonces… fueron cosas así, de repente la “(F)” era egoísta con sus 
cosas, no prestaba sus lápices, no convidaba colación… 
 
A: ¿Con la “H-C1” igual? ¿con la “H-C1” era egoísta? 
 
B: No, porque la “H-C1” siempre tenía sus cositas entonces nunca tuvo la necesidad de, incluso 
la “H-C1” prestaba cosas, sus lápices, sus sacapuntas, sus cosas, pero había que pedírselos sí, y 
con punto fijo ah, porque si uno le sacaba un lápiz a la “H-C1”, la “H-C1” dejaba, pero estaba 
así mirando de reojo hasta que le devolviéramos el lápiz o volviera a su estuche, pero por un 
tema porque era su estuche y sus cosas, pero no por un tema de no quiero que me los saquen, 
no era como esa su… su intencionalidad. 
 
A: Perfecto, yo no sé si es una suerte de azar, pero en parte de la entrevista mencionó que 
tenía mayor vinculación con las mujeres ¿usted atribuye eso a algo? 
 
B: Porque vive con su mamá pus 
 
A: Perfecto. 
 
A: Tiene más cercanía con ella 
 
B: Si pus 
 
A: Y con los hombres ¿cómo era la relación con niños? 
 
B: Eran sus compañeros, e… y… eso pus 
 
A: ¿Se sentó alguna vez en la sala de clases con algún compañero? 
 
B: No, siempre la sentaban con una compañera, si 
 
A: E… usted también habló endenantes de las fobias a las alturas, ¿cómo era el 
comportamiento de ella frente a la fobia, corporalmente hablando? 
 
B: Ya… caminaba afirmándose de las paredes ya…, hasta llegar… hasta que ya se le agotaban 
todas las paredes y se enfrentaba frente a la escalera ya…, y ahí empezaba a… no a gritar, 
porque si yo digo gritar sería como esos gritos desesperados y aterradores, no, pero empezaba 
como agagagagagagaa…, con sonido gutural así como específico, que era como cuando ella 
manifestaba molestia o incomodidad por algo y así estaba parada hasta que pasaba alguien y 
ella se agarraba del brazo de la persona que pasara y bajaba, no y lo chistoso es que tenía que 
bajar por la escalera porque por la rampa era imposible, habiendo rampas pus. 
 
A: Bien, ¿ella en algún momento e… realizó conductas de imitación? 
 
B: De imitación… 
 
A: Sí, de sus compañeros, ¿qué imitara algunas cosas? 
  
B: ¿Cómo gestos? 
 
A: Gestos, actitudes, acciones 
 
B: Una vez le dio por pintarse… 
 
A: Ya… 
 
B: … pinches, joyas, la mamá le, le, le tenía que comprar cintillos de colores, cuando las niñas 
empezaban con el tema de la pretención ella también quería tener esas mismas cositas, las 
mismas niñas como la peinaban de repente le ponían algún tipo de accesorio que a ella le 
gustaba, entonces había que adquirirlo pus. 
 
A: En estos momentos, pensando en la independencia a futuro de… de “H-C1” ¿qué le sugeriría 
usted a la mamá?, en general, ¿que consejo le daría? 
 
B: Que empezara primero por casa, que tratara de desarrollar la independencia de la “H-C1” 
dentro de la casa, que se… que la “H-C1” se duchara sola, se vistiera sola, e… hiciera su cama, 
estirara su… e… ordenara su closet, que la “H-C1” empezara a cocinar, a lo mejor no en una 
cocina con gas pero si en un microondas, o hay tanta tecnología hoy en día que están los 
pilotos automáticos, a lo mejor con alguien al lado, pero que ella fuera capaz de hacer sus 
cosas sola, todo, todo, todo sola, rutinas de aseo sola, eso yo creo que es lo fundamental para 
cualquier tipo de autonomía. 
 
A: ¿Algo más que nos quiera contar de “H-C1”? 
 
B: De la “H-C1”, que, a ver, ¿con que podríamos terminar con la “H-C1”?, bueno que fue una 
experiencia maravillosa haber compartido con ella, que tengo como sentimientos encontrados 
con “H-C1” porque siento que en cierto modo estuvo muy bien haberla tenido acá inserta, 
pero en otro lado… o sea de otro modo siento que “H-C1” en otro lugar podría haber 
desarrollado mucho más habilidades, quedo con… quedo como con un dejo de tristeza que la 
“H-C1” se haya ido de este establecimiento sin poder haberle desarrollado algo laboral, creo 
de que en todo establecimiento educativo, cualquiera institución donde hayan niños con las 
características de “H-C1” tiene que haber un taller laboral y una búsqueda de las habilidades 
que se puedan desarrollar con ella, que a lo mejor tiene un techo… un techo académico, un 
techo cognitivo, pero no un techo de independencia, de autonomía. 
 
A: ¿Está en veremos… o irán a hacer algo acá desde el punto de vista laboral? 
 
B: No, no hay ninguna posibilidad, tendría que hacerlo yo en otro lugar, jajaja…, tendríamos 
que trabajar mucho, mucho, mucho como para construir algo 
 
A: Exacto. 
 
B: Si, no, acá no, porque como están las carreras técnicas todo el tema, eso es como lo…. 
 
A: ¿Hay carreras técnicas acá? 
 
B: Si, eso es como… fue como la gran inversión que todavía se está pagando digamos… 
entonces no, no hay posibilidades 
 
A: Pero desde el punto de vista social ¿ “H-C1” mejoró mucho me imagino? 
 
B: Si 
 
A: Entonces igual se fue con habilidades, que con las características de los chicos con… con TEA 
 
B: Claro, o sea con la “H-C1” yo…, yo podría por ejemplo invitarla a mi casa y saber que la “H-
C1” va a estar una tarde entera conmigo bien, en cambio yo cualquier niño que me digan sabe 
que tiene estas características, y podría llevarlo a tu casa un rato, yo estaría asustada…,le diría 
a la mamá, pero quédate tú porque si después me pega, si después se arranca, si se 
descompensa, y que hace, que hago yo, estaría a cada rato llamándola oye sabes hizo esto, 
está bien o está correcto o no, en cambio con la “H-C1” yo sé que con cualquier persona bien 
guiada la “H-C1” puede desempeñarse bien, y que a ella le guste también. 
 
A: Dentro de la parte laboral, ¿tú cómo la ves o qué la ve haciendo desde el punto de vista 
laboral más adelante? 
 
B: Siempre la veo con un supervisor al lado, nunca solita, a lo mejor no así como al lado, 
sentado al lado, pero a lo mejor sí…, no sé pus en un escritorio del frente, o no sé pus, en otra 
esquina haciendo otra cosa, pero siempre mirándola ya…, y la veo haciendo cosas en serie, por 
ejemplo, no sé pus estas bolsas de… para hacer regalos, por ejemplo, yo creo la “H-C1” si uno 
le desarrolla eso, la “H-C1” puede hacerlo rápidamente, obviamente que no lo va a hacer de un 
día para otro, quizá se demore tres, seis meses en desarrollar la habilidad bien hecha, pero una 
vez que la desarrolle yo sé que la “H-C1” lo puede hacer, de repente no sé pus, si vamos a ver 
lo… el tema de chocolatería, a lo mejor la “H-C1” no me va a decorar bien, a lo mejor la voy a 
dejar sola y me va a tirar una cuestión para arriba, pero a lo mejor sí le puedo enseñar a… el 
chocolate está fundido, yo lo derrito, yo lo vació y yo lo envuelvo, rutinas específicas, 
concretas y bien estructuras, pero dentro de lo que uno pueda e… enseñarle a la “H-C1” lo 
puede desarrollar, pero bien especifico, y bien concreto y bien estructurado, y bien vigilado, 
eso sí. 
 
A: Estamos ¿cierto?…, bueno, darle las gracias 
 
B: No pus, gracias a ustedes, por si todo aporte que sirva para los chiquillos… para mis 
chiquillos es poco, porque es tan poco lo que uno puede hacer, y es tan poco el tiempo que 
uno está con ellos, que uno siempre se queda con las ganas de chuta, faltó algo. 
 
 
SEGUNDA (2°) ENTREVISTA (E) A PROFESOR (P) NÚMERO 1 (1) 
 
Abreviación: 2°EP1 
 
 
Entrevistadores (A:) Bueno, vamos a partir yo creo que igual que la vez anterior, que nos hable 
un poquito de cómo es “H-C5” en el colegio, para empezar a enganchar las ideas. 
 
Entrevistado (B:) Ya, e… bueno “H-C5” ha tenido del año pasado que yo lo conozco, porque yo 
a “H-C5” lo conozco del año pasado e… ha tenido un cambio… desfavorable en realidad, yo lo 
he visto que él e… ha ido para atrás en vez de ir avanzando en cuanto más que nada en cuanto 
a su comportamiento y en cuanto a su rendimiento en la sala de clases, porque el “H-C5” 
puede hacer muchas cosas, el “H-C5” sabe leer y escribir, el “H-C5” hace las cuatro 
operaciones matemáticas,  él es capaz de resolver problemas simples, pero él hay que estar 
encima de él para… para que trabaje, si uno lo deja solo él no hace nada y el año pasado no era 
así, el era como más… más interesado en esas cosas. 
 
A: ¿Interactuaba más con usted? 
 
B: Yo diría que un poquito más, este año “H-C5” a mi ni me pesca, o sea el llega al colegio ni 
me saluda o si no me saluda al pasar e… él conoce muy  bien donde tiene que ubicarse, donde 
tiene que colocar sus cosas y además que este año he tenido problemas con él  porque e… ha 
tenido conductas agresivas y ese ha sido el gran problema que hemos tenido con él. 
 
A: Y esas conductas agresivas ¿cómo... cómo las expresa él? 
 
B: Mira e… bueno de partida él se fija con una persona, el año pasado e… se fijó con un chico 
que estaba en el curso en el que este año todavía está pero, e…, es un niño que tiene muchos 
e…, e…, hay como… cual es la palabra que se me fue, anatómicamente el tiene muchos 
problemas, ya… en cuanto a su postura e… es bastante más chiquitito que él en cuanto a 
estatura e… y “H-C5” el año pasado en algunas oportunidades e… le pegó, así que yo con él 
empecé a tener mucho cuidado y este año ha pasado lo mismo, pero este año ha sido más, 
este año ha sido con el… con otro chico que tiene síndrome de Down e…, pero el “(F)” no es 
tan débil, pero… le ha dado con el “(F)” este año, de hecho en el furgón al “H-C5” ¿por qué lo 
sacaron del furgón? porque peleaba con el “(F)” en el furgón, y el “H-C5” e... yo... bueno yo 
una vez esto lo comenté con la mamá, yo trato de ser lo más suavecita con la mamá y con el 
papá porque a mí me da la sensación que si no, van a decir ya nos llevamos al “H-C5” nunca 
más viene al colegio…, entonces nosotros… yo trato de ser lo más suave que puedo entonces… 
a ver esa vez le comente a la señora y... bueno y porque la tía del furgón también nos vino a 
decir a nosotros acá, pero yo le dije a la tía del furgón que por favor ella en forma particular lo 
hablara con la mamá de “H-C5”, porque si no ellos pudieran pensar que es algo nuestro y en 
realidad lo que ocurre en el furgón nosotros no tenemos nada que ver e… entonces esos han 
sido los deteriores de este año en el “H-C5” e… con sus compañeros y el molesta, él los conoce 
a todos, o sea el “H-C5” sabe todo lo que sucede dentro de la sala de clase, yo de hecho a él lo 
tengo… lamentablemente, lo tengo sentado mirando a la pared al ladito mío y así todo han 
pasado sucesos este año complicados en realidad que a mí me dan mucho susto porque yo no 
sé... yo no conozco a “H-C5” enojado, entonces yo aparte de con “(F)”, que es la persona que 
me ayuda en la sala, aparte de separarlo… y yo saben ustedes que yo a “H-C5” le hablo… 
porque un día me pasó lo siguiente, e...  estaba con el “(F)” que es el chico que el año pasado 
él lo tomo de a cargo, le estaba colocando los zapatos al “(F)” y yo voy y le digo al “H-C5”: no 
“H-C5” tu no vas a ir al baño no sé porque… y le hable golpeado, no fue más, el “H-C5” se fue 
sobre el “(F)” y le pego al “(F)”… o sea el “(F)” no tenía nada que ver porque… entonces en el 
fondo a mí que es la impresión que me da, que cuando uno le habla o a él le da rabia algo se 
desquita con la persona que… y lo… a mí el temor que me da que el “(F)” reacciona también si 
el “(F)” no es tan e… así como muy quietito él, si a él cuándo le da rabia también reacciona 
pero con el “H-C5” nunca ha pasado, entonces yo… tenemos mucho cuidado en la sala con el 
“H-C5” y el otro día no más le pegó al “(F)” que es otro niño e… porque el “(F)” llegó llorando a 
la sala porque él es así... no sé que le habían hecho  y el “H-C5” como que el llanto lo… lo 
descolocó y le pegó al “(F)”. 
 
A: ¿Y ese chico “(F)” también tiene dificultades motoras? 
 
B: No, él no… 
 
A: ¿Él no? 
 
B: Él no… pero el “(F)” es inmaduro pero es un niñito como cinco años más o menos… 
 
A: A... ¿es chiquitito igual? 
 
B: … claro, es su… es su comportamiento, porque el “(F)” tiene dieciséis… 
 
A: A ya… perfecto. 
 
B: …pero se comporta como un niñito como de cinco años y e… biológica e…, o sea si tu lo 
miras parece así como un niño de diez años. 
 
A: Perfecto… ¿cuándo hace por ejemplo actividades académicas acá en el colegio, e… cuando 
no le resultan las cosas se… se pone… igual? 
 
B: No, si el “H-C5” sabes que a mí me da la sensación que él no está ni ahí. 
 
A: Ya… 
 
B: Por ejemplo yo le paso hojas para trabajar… ahí está el otro día se las llevo a la casa y él sabe 
y a mí no me cabe duda de que él sabe y él es capaz de hacer las cosas… pero él no tiene 
ningún interés… este año no ha hecho casi ningún trabajo e… de manualidades nada y él es 
muy bueno para eso..., por ejemplo, yo en matemáticas que vimos este año, hicimos e… los 
cuerpos geométricos, hicimos a lo que le llaman redes parece que es… como la forma para 
después hacerlo en volumen… perfecto el “H-C5” hasta con milímetros y el es perfecto para 
todas esas cosas… mejor que los otros… pero, no este año creo yo no ha sido un año bueno 
para Ga… aparte que ha faltado demasiado… desde que…, por ejemplo, vino el lunes y no ha 
venido en toda la semana y… y es porque lo trae el papá… entonces el papá parece que no 
siempre puede. 
 
A: No se compromete… 
 
B: Exacto… no hay un compromiso y… y el otro día... bueno yo como soy media… e… no soy 
así... el otro día esta señora me mando un dinero parece... yo saqué el dinero y no me di 
cuenta que ella me había mandado una comunicación ahí junto con el dinero y yo ni la leí y el 
otro día la leí y ahí ella me contaba que ella había tenido un episodio también con “H-C5” en la 
casa de agresividad y la misma mamá una vez en la reunión un día conversando me dijo sabe 
que yo… yo no sé yo tampoco conozco a “H-C5” a que tanto puede llegar en caso que el 
realmente se ofusque en alguna oportunidad y… y le dé así como una rabia así… ni ella yo creo 
que lo conoce en ese plano… entonces la verdad que a mí este niñito a mi me preocupa 
porque yo no sé de aquí a unos cinco seis años más… porque lamentablemente su círculo sé le 
va cerrando cada vez más pus... 
 
A: Claro… 
 B: …entonces el va quedando más postergado e…  y lo otro que el “H-C5” aquí tiene una 
obsesión por el baño y la mamá me dijo que era una obsesión que tenia porque a todos los 
lugares que iba, lo primero que él se va al baño.  
 
A: Ah… ¿en todos los lugares?, ¿aquí y en la casa igual? 
 
B: En todos los lugares me dijo la mamá, así me, así me… porque yo un día lo converse con ella 
también, porque el “H-C5” tocan el timbre y se va al baño… tocan el timbre para entrar a 
recreo… para salir a recreo no... él sale a recreo da vuelta y vuelta… corre y corre por todos 
lados… ya e… porque no está tranquilo tampoco en el recreo... el deambula todo el rato en el 
recreo y molesta mucho a los jóvenes del taller de artesanía, los espera cuando van pasando 
los chiquillos él les va diciendo cosas, les dice por ejemplo payaso, les dice viejo, les dice 
abuelo, les dice puras cosas así. 
 
A: ¿Cómo incoherencias? 
 
B: Es que… es que son cosas que ha escuchado de los otros chiquillos que lo molestan a los 
chicos del taller, los otros niños, entonces al ratito… 
 
A: Como que los imita, les repite… 
 
B: El repite todo lo que los otros dicen y después se toca el timbre para entrar a la sala y ahí el 
“H-C5” se va… es… es una cosa que se va al baño y ahí se queda por lo menos veinte minutos. 
 
A: ¿Tiene que ir a buscarlo? 
 
B: Empieza a pedir confort a toda… a toda voz, entonces se le lleva confort y a veces hasta lo 
sacan del baño, porque él hasta se para en el… en la tasa del baño, él ahí se para de repente, si 
yo le digo tu vas a hacer puro show al baño, si no… pero yo tampoco como les digo yo no me 
pongo así pesá mucho con él porque yo me doy cuenta que no es el camino,  o sea yo voy a 
crear situaciones conflictivas en el curso si yo le empiezo a exigir a exigir entonces yo la verdad 
para que les voy a decir yo lo dejo, si el “H-C5”, ya “H-C5” hace tu tarea, ya voy a verlo, ya, 
hace un par de cosas pero si yo no estoy no, no el “H-C5” no, no funciona. 
 
A: Ya… ¿y con las niñas? 
 
B: Buena pregunta, a ver e… yo me doy cuenta que él tiene e… ¿cómo lo podría llamar yo?, le 
llama mucho la atención, pero e..., por ejemplo, acá siempre sigue a una niñita, pero son niñas 
mucho mas chicas que él…. a la “(F)” por ejemplo... qué la “(F)” es una cosita así de chiquitita... 
la “(F)” debe tener como ocho años pero así de chiquitita, él la sigue para todas partes, y yo 
tengo mucho ojo porque el “H-C5” no sé porque Dios me perdone pero yo lo veo con otra 
intencionalidad, porque, por ejemplo, la “(F)” se tira aquí en la tarima, el se tira junto con la 
“(F)”, pero él no se a ver… yo no sé si ustedes me van a entender, pero él trata con la mirada 
de ver más de lo que…, por ejemplo, si la “(F)”… si la “(F)” esta tirada el siempre le mira como 
la polera y el siempre yo noto que él le quiere ver que hay más por debajo, no sé si me 
entienden… y eso yo lo he visto en “H-C5” muchas veces. Bueno y les voy a contar que es uno 
de los motivos también porque la tía del furgón vino a hablar con nosotros fue porque nos dijo 
que “H-C5” muchas veces en el furgón e… tocaba a las otras niñitas, ahora yo no puedo dar fe 
que eso realmente sea así o no, pero me entra la duda también por lo que yo veo acá… y me 
decían que era con una niñita de acá y yo pienso que a lo mejor digo yo en una de esas, porque 
la niñita de acá que se venía con él en el furgón era una niñita con síndrome de Down, pero 
ella la verdad que ella no habla nada, entonces a lo mejor creo yo que podría haber sido... o lo 
otro que pienso yo… a lo mejor en el furgón hacia lo mismo que con la “(F)” acá porque el 
siempre tiene esas miradas así… el siempre como  buscando algo… ¿no sé si me entienden?... 
 A: No, sí…  si le entiendo 
 
B:… y por ejemplo el año pasado que yo tuve e… una niña en pasantía... a él le llamaba mucho 
la atención y la mirada pero desde todos los ángulos... 
 
A: La miraba de cuerpo entero… 
 
B: … sí… sí… y era muy notorio y, por ejemplo, a mi yo les digo ni me ve ni me saluda, pero él 
ve una niña que llega, una niña nueva, una niña joven  al tiro la va a saludar... aparte del saludo 
nada más, pero tu notas ese cambio en él... y  a mí eso es  otra cosa que me preocupa del “H-
C5”, pero estos son temas que yo les digo sinceramente con la mamá yo no los converso, yo lo 
único que nosotros e… con “(F)”  cuando pasó este asunto del furgón hablamos con el papá 
porque era….. 
 
(B: pase no más, Distractor (D:) Permiso, B: Ya señora “(F)” , muchas gracias, D: E… ¿cafecito?, 
B: Sí, yo tengo aquí, D: ¿azúcar igual?, B: Si, e…, D: Agüita, ¿agüita?, B: Sí, agüita no más… ya, 
muchas gracias señora “(F)” , ya… D: Ya yo se la traigo) 
 
B: …entonces esas son las cosas que a mí de verdad de este niñito me preocupan y esa vez 
nosotros hablamos con el papá, pero saben ustedes que el caballero así como que se sonreía, 
como que… a ver yo no es que uno le ponga, pero es que ellos están en una edad ya... e… que 
es lógico si… su desarrollo sexual es normal… 
 
A: Claro que sí… 
 
B: … entonces uno tiene que… creo yo poner ojo en esas cosas no sé, yo no sé la señora como 
maneja esa parte, yo no tengo idea y como les digo yo y no lo he vuelto a conversar con ella, 
porque de repente me da la sensación que son temas que a ellos no les gusta conversar, 
entonces uno ahí mas allá no puede hacer, así que e… no sé yo e… solamente yo aquí en el 
colegio yo tengo mucho cuidado con el “H-C5”, en todos los aspectos y por ejemplo yo si veo 
que el “H-C5” esta en el baño y el “(F)” esta en el baño yo, o voy yo, o le digo a la “(F)”: “(F)” 
anda a verlos porque están en el baño, porque el “(F)” trata de acercarse a él… pero el “(F)” de 
repente también a él le dan sus ratos así de rabia… porque él es muy arrebatado también. 
 
A: Y esta… y esta obsesión por mirar… ¿es solamente con  las niñitas? no… ¿con los niños no? 
 
B: No, no, no, no… con los niños no... nunca lo he visto con los niños, no, solamente las niñitas 
 
A: Y… ¿en la sala de clases?  
 
B: No, en la sala de clases con la niñas que hay en la sala de clases nada… no… con las niñas 
que... en la sala de clases yo tengo dos niñitas no más, no nunca, nunca… yo nunca lo he visto 
en esas actitudes… o sea a mi me da la sensación que como en toda las cosas “H-C5” como que 
se fija con… porque él lo hace con la “(F)”… 
 
A: Pero ella… ¿ella es de la sala? o ¿no es de la sala? 
 
B: No, ella es de otro curso… es mas chiquitita… es más chiquitita. 
 
A: Pero ¿es siempre cuando siente que tiene más libertad? por ejemplo, con respecto al 
espacio… 
 
B: Yo creo que si…, sí, yo creo que si… porque en la sala el “H-C5” si… por ejemplo el “H-C5” no 
se para dentro de la sala de clase... él se mantiene ahí... de repente lanza cosas o dice cosas… 
por ejemplo a un compañero que se llama “(F)” ... él le dice “(F)” Póker... y de repente en la 
sala empieza “(F)” Póker… así, pero ese tipo de cosas nada más... “H-C5” a mí jamás me 
pregunta nada… nunca... o sea e… entre nosotros no hay mayor dialogo de parte de él… soy yo 
la que me acerco y le digo: “H-C5” hace las tareas y “H-C5” me contesta simplemente con un sí 
de repente cuando yo le pregunto o con un no... esa es toda su respuesta, nada más. 
 
A: ¿Con intención? 
 
B: ¿En el sentido de que él conteste lo que yo le pregunto?... sí, 
 
A: Perfecto… 
 
B: No, si el “H-C5” sabe, si “H-C5” yo le digo que se hace… 
 
A: “H-C5” ¿se para de repente? o ¿es capaz de deambular solo por la sala? 
 
B: Por la sala no, no, no muy raro, no, no, no, no, la verdad que no… no es parte de su 
costumbre… 
 
A: Y… y ¿la rutina de él cuando llega acá al colegio es exactamente la misma a la del resto de 
sus compañeros? o… 
 
B: E… sí… él llega, deja su mochila en la sala y empieza a dar vueltas, dar vueltas afuera... se 
come toda la colación que le mandó la mamá en el primer bloque, se la come toda al tiro 
apenas llega… yo lo dejo no más porque para que me voy a hacer problema… 
 
A: Claro… 
 
B: …que se la coma no más... total aquí igual se sirve colación con los chiquillos, y… el “H-C5” 
incluso antes almorzaba, ahora ya no almuerza acá, porque se puso muy… costaba mucho que 
almorzara… entonces nosotros con la señora “(F)”… y una vez la señora “(F)” le llamó la 
atención en la cocina y también se enojo... entonces ya, para evitar problemas “H-C5” no 
almuerza no más… y si no le preguntamos: ¿”H-C5” quieres almorzar?... si dice si… almuerza…, 
pero generalmente ahora aquí no está almorzando y él es obsesivo… él ve comida... por 
ejemplo vinieron unos niños del e… de un colegio La Asunción… vinieron a darles una once… 
“H-C5” la bolsa, le puedes dar una bolsa de dulces se la come todo al tiro... o sea a él lo que le 
fascina también es comer… ¿yo no sé como ustedes como lo han visto?... ¿ustedes a lo mejor 
tienen otras perspectiva de él?... no, ¿es lo mismo? 
 
A: Sí, una consulta e... ¿con respecto a su independencia en cuanto actividades de la vida 
diaria… aseo por ejemplo… vestuario?, ¿cómo lo ve usted ahí? 
 
B: E... ya yo no he indagado mucho en esa parte tampoco, e… pero yo creo que “H-C5” debe 
ser independiente por ejemplo en lavarse y en vestirse… yo creo que si… creo que una vez lo 
conversamos con la mamá la verdad que ya ni me acuerdo mucho pero, pero yo creo que eso 
nada más, porque en la casa yo creo… yo creo que el “H-C5” no coopera en nada… yo creo que 
el “H-C5” lo único que yo sé que es un obsesivo del computador… el “H-C5” hace hablar al 
computador porque… él un vez se metió en una página de juegos que yo ni conocía… y él… y 
escribe… a ver otra cosa que me impresiona escribe súper rápido en el computador, que yo 
por lo menos, ni siquiera yo tengo esa habilidad de escribir tan rápido.  
 
A: Pero… ¿escribe palabras? 
 
B: Sí, no si él, si… si el “H-C5” lee y escribe perfectamente 
 
A: El… el “H-C5”… ¿siempre reacciona de la misma forma cuando usted le llama la atención? o 
¿cuándo alguien le llama la atención? 
 B: Claro… por ejemplo si uno le habla así en tono fuerte, claro, o sea… o por lo menos uno 
corre el riesgo de que reaccione así… yo ya no lo hago, si yo ya a “H-C5” yo no le llamo la 
atención lamentablemente porque… me da… me da miedo de que vaya y se vaya contra 
cualquier compañero y que yo no lo pueda controlar, si ese es el miedo que a mí me da… 
entonces la verdad que e… antes el “H-C5” cuando viajaba en furgón venia todos los días, 
todos los días, pero ahora ya no pus… si ahora este semestre ha sido pero… como les digo vino 
el lunes y no ha vuelto a venir más, no lo he visto más yo… 
 
A: ¿Y lo trae la mamá? 
 
B: El papá lo viene a dejar 
 
A: El papá… 
 
B: … y de repente lo trae… y de repente lo viene a buscar el hermano, de repente lo viene a 
buscar la mamá… pero el papá es el que siempre lo trae… 
 
A: Y el “H-C5” cuando… ¿cuándo lo vienen a dejar ellos? o ¿cuándo lo vienen a buscar….?, 
¿reacciona de alguna forma diferente? 
 
B: A ver por ejemplo cuando lo vienen a buscar yo lo que veo que él de repente se va a 
esconder al baño, ahora no sé si es parte del juego, yo la verdad es que ni siquiera lo voy a 
mirar para que les voy a decir que ando detrás él, pero él se va a esconder al baño, la señora 
“(F)”  lo llama varias veces y cuando llega el “H-C5” entra pero… y cuando llega él se baja del 
furgón del papá y… él entra corriendo, él no saluda a nadie por supuesto. 
 
A: ¿Pasa directo a la sala? 
 
B: A la sala, deja las cosas y empieza a dar vueltas por acá, eso es todo lo que hace siempre y 
después se sienta a comer lo que la mamá le mandó. 
 
A: Perfecto, considerando que, e… bueno que él al parecer tiene mayores habilidades 
cognitivas y usted menciono en la entrevista anterior que el curso era un poco desordenado, 
¿usted cree que haya alguna influencia? o ¿se haya visto influenciado por el grupo curso para 
mostrar estas conductas? 
 
B: Yo lo que sí…, sí…, yo lo que siempre trato… yo siempre les digo a los chiquillos cuando yo 
los veo así muy buenos para conversar… porque de repente son así…. yo siempre les digo: 
chiquillos cállense, porque pensando en el “H-C5”... porque yo de repente pienso que esas 
cosas a él lo… lo alteran, por ejemplo el año pasado yo me acuerdo… ocurrió una situación de 
que él estaba, este año no lo hicimos, porque los niños están muy desordenaditos, entonces 
este año no lo hicimos, pero el año pasado en la tarde nosotros funcionábamos con talleres… 
los días jueves había un taller de música, había un taller de teatro y había un taller de yoga, 
ya… el “H-C5” estaba en el taller de música… no estaba conmigo, estaba con otra colega… y en 
el taller de música se tocaban muchos instrumentos e… de percusión y un día la “(F)” va y me 
dice: sabes que el “H-C5” no lo voy a dejar más en el taller de… de música porque ese día le 
pegó a un niño, le pegó a otro niño que nunca más le ha vuelto a pegar.…y lo que pasa es que 
sabes que “H-C5” da… pega combos, si ese es el problema y… la “(F)” nunca más lo aceptó 
porque…, y eso… y ella cree que la situación fue porque había mucho ruido… eso es lo que ella 
me decía… y puede ser… yo por eso que yo siempre trato un poco… aunque no crean ustedes 
que la sala es un desbarajuste, no, pero hay días en que los chiquillos están más 
conversadores. 
 
A: Los días nublados… 
 B: E… claro, o que va a llover o que luego va a llover, entonces… e…,  pero yo trato en esos 
aspectos de controlar  un poco la situación, pero este semestre no ha sido así para mí, porque 
el “H-C5” ha venido tan repoco, era más que nada el semestre pasado, pero yo creo que una 
de las cosas que puede gatillar puede ser eso, pero no lo afirmo un cien por ciento pero yo 
creo que sí. 
 
A: Bueno, sabemos ya entonces que el agrede a los más chicos ya o los que aparentemente 
son más débiles, cierto, pero usted dice es que el hombre se altera, entonces ¿usted detecta 
cuando se va  a alterar o antes que le dé… le dé la agresividad?, ¿logra detectar esos cambios 
en él? 
 
B: No, porque por ejemplo el otro día cuando le pego al “(F)”, yo…, es que yo ni si quiera pensé 
que le iba a pegar, y fue una reacción que él se paró… claro el “(F)” estaba… yo estaba aquí... el 
“(F)” estaba como frente a mí y el “H-C5” estaba como cerquita… entonces el “H-C5”, el “(F)” 
se puso a llorar y yo algo le estaba diciendo al “(F)” y el “H-C5” se paró y le pegó… y el “H-C5” 
no pega una vez porque él como que pega seguidito, pega así como hartas veces… le pega en 
la espalda… no, generalmente pega en la espalda… afortunadamente… 
 
A: Y vio… ¿Vio un cambio en su expresión facial… en su cara? 
 
B: E… si él pone…. es que el “H-C5” de repente pone caras, yo de repente lo observo en el 
recreo y no sé yo… se me ocurre a mí como esta gente a veces que tiene sus expresiones, 
como esta gente que tiene problemas psiquiátricos… 
 
A: ¿Como medio esquizofrénico? 
 
B: Sí, no sé, pero tiene expresiones así como muy extrañas… ya señora “(F)” … muchas 
gracias… ahora me imagino que se puede.  
 
A: Ahora si… estuve como dos días…baje dos kilos incluso 
 
B: Ya… de algo sirvió entonces… así que la verdad es que… es que yo a mí me da mucha 
preocupación porque ustedes saben que el “H-C5” del “X” se vino para acá porque haya 
también le pego a un niño, creo que fue una… una compañera que la mamá me conto, o 
¿quién me contó?, ya no me acuerdo, pero él le pegó a una compañera y… y por eso lo 
retiraron. 
 
A: Ya… y ahí ¿le pego a una niña? 
 
B: Le pegó a una niña porque él tenía una obsesión por una compañera, y ahí al “H-C5” lo 
retiraron, ahora yo no sé si ahí habrá sido más grave la situación o allá en el colegio, porque 
gracias a Dios…yo aparte de chuta “H-C5” le pegaste… nunca hemos llegado a algo más grave, 
entonces todo ha quedado ahí no más. 
 
A: Y… quiero volver a la expresión esa, es como esta expresión de mirada cuando a uno lo 
traspasa… ¿es esa expresión que él tiene cuando él se pone violento?, que como que no está 
fijo en un objetivo, sino como que está en otra parte. 
 
B: Sabes que no te podría decir, porque yo las veces que me ha tocado que el “H-C5” ha estado 
así la verdad que ha sido, no sé pus, yo siempre he tratado… entonces entre que los separo yo 
la verdad que mucho no me he fijado, pero si él tiene cambios de expresión yo eso lo tengo 
claro… pero en el… en el minuto mismo, no sé… 
 
A: Sus ojos, por ejemplo ¿desorbitados? 
 
B: No… pero él tiene unas expresiones… tiene una expresiones muy raras así… perdonando la 
expresión… pero yo de repente he dicho tiene pura cara de loco... yo esa es la cara que yo le 
veo de repente, sobre todo cuando anda en el recreo, porque el siempre como que anda como 
buscando, como mirando, como no sé si me entienden, el no fija… él mira como… como así, 
reiteradamente diferentes lugares… como que el anda buscando algo me da la sensación… no 
sé 
 
A: Ya, y… y ¿cuando usted le habla él… él la mira a los ojos? 
 
B: No… muy rara vez… muy rara vez… si ya este año ya ni me pesca, o sea el año pasado ya yo 
lograba un poquito más con él, pero este año no. 
 
A: Y con las niñas… ¿con esas niñas si logra tener…? 
 
B: Pero con ellas no conversa… 
 
A: ¿Pero si intenta…? 
 
B: … o sea las mira si pus… si… si las mira… e… si yo diría que logra mantener un rato si… pero… 
pero tampoco hay dialogo… o sea él nunca conversa nada… él solamente las mira, que es lo 
que yo he podido observar 
 
A: O sea no es una mirada con intención comunicativa 
 
B: No… no… no… que yo incluso un día fue tanto que yo llamé a la profesora de la “(F)”, porque 
ya me tenía preocupado ya el “H-C5” y yo… yo no me animo de ir a sacarlo… porque yo digo 
quizás como va a reaccionar y quizás capaz que no se a quien le pegue… 
 
A: Y es grande… 
 
B: …y es grande el “H-C5”… entonces yo opto por lo más fácil de sacar a la otra persona, 
entonces ese día yo llame a la profesora de la “(F)” porque ya me había preocupado el “H-C5” 
ya, porque… ese día incluso yo le vi la intención de subirle la polera… esa fue la intención que 
yo vi en él… entonces en mi ya… ya le dije a la… a la profe… le dije oye anda a ver… llévate a la 
“(F)”  de ahí porque y… y claro porque como ella es mas chiquitita, ella siempre tiende a tirarse  
aquí en la tarima y ahí  se queda harto rato…  e…como yo les digo yo no sé la mamá como 
maneja esta situación, porque el “H-C5” tiene una hermanita, y una hermanita mas chica. 
 
A: Si 
 
B: Que yo una vez hablé por teléfono con ella... y es súper tierna la niñita… su voz… se nota 
que es chiquitita… tendrá 10 años, yo no sé qué edad tendrá, pero esa es la edad que yo le 
calculo más o menos. 
 
A: Hay un tema…, todavía nosotros no hemos hecho la entrevista a la mamá allá, así que ahí 
vamos a tener más antecedentes. 
 
A: Sí… e, llamamos el otro día y nos contestó una niñita… 
 
B: Sí… 
 
A: … y como dice usted tiene una voz de niñita se nota… ocho años le calcule yo….más no le 
calcule 
 
A: E… ¿él no… no ha establecido acá, por ejemplo, vinculación con algún compañero? que 
ande para allá y para acá con algún compañero… 
 
B: No, no, para nada… ninguna intención, nada 
 
A: Ya… y ¿actividades de juego? 
 
B: Tampoco…, a ver, por ejemplo, cuando hay actividades aquí recreativas… la mamá 
generalmente no lo manda, porque el “H-C5”  deambula…, deambula…, por último él “H-C4” 
se queda sentado tranquilo…, 
 
A: Ya… 
 
B: … pero el “H-C5” anda por todos lados y él lo único que le interesa es comer, es la única 
obsesión que él tiene, entonces  y yo para yo no complicarme la vida, yo le digo a la señora 
“C5”, claro señora “C5” no lo mande si no quiere, porque si no tengo que andar pendiente de 
él yo también,  porque pensando que pudiera ocurrir cualquier situación que a él le 
molestara…, entonces la verdad que yo dado eso yo digo, ya mejor que no venga…, yo estoy 
seguro que en las actividades de fin de año “H-C5” no va a venir… 
 
A: ¿Cuando se le quita la comida también se pone agresivo? 
 
B: E… nunca lo he hecho, pero yo creo que si… yo creo que si…, si 
 
A: Porque aquí me imagino hay talleres… uno de los talleres donde hacen comida, donde 
preparan cosas, entonces él si busca….  
 
B: Si, pero eso es en la mañana, pero, por ejemplo en la hora de colación, e… si pus, porque, 
por ejemplo, él ve entrar a la señora “(F)” que es la manipuladora, él al tiro saca todo lo que 
tiene en la mesa y va a buscar su individual y él se prepara para la colación o llega la hora, él 
toma todas sus cosas porque él sabe que es la hora de colación…, no yo jamás le he negado 
nada si él nunca me pide nada mas allá, pero yo, por ejemplo, decirle: no “H-C5” hoy día no te 
doy esto porque te portaste mal, no porque si no yo creo que quedaría la escoba. 
 
A: Es como… es como el miedo a la posible descompensación… 
 
B: Si…, no, la verdad es que yo ni siquiera intento llevarle la contraria… 
 
A: Ya… 
 
B: … no siendo algo que me complique a mi… porque yo la verdad les digo yo temo a la 
reacción del “H-C5”, más que la mamá la otra vez me dijo yo tía ni sé… yo no lo conozco en ese 
aspecto… y como yo les contaba ella me mando una notita el otro día en que me coloca que el 
“H-C5” se colocó muy agresivo en la casa y ella…, e… porque ella algo le dijo, y ella me coloca 
en la nota… tía y no fue más y… y se puso súper agresivo y yo por eso no lo mandé a clases en 
estos días… ella eso me colocaba en la notita… que yo ni siquiera la había leído… 
 
A: ¿A causa de qué? 
 
B: Es que algo le llamo la atención, porque algo del papá…, porque lo que ella me coloca ahí... 
algo se había comido del papá…, le había sacado al papá, algo por ahí fue, por eso lo retó… y el 
“H-C5” siempre… a mi me da risa, porque cuando de repente cuando hace las cosas dice… te 
portaste muy mal me dice…, o sea él eso lo hacía más el año pasado, este año no, pero cuando 
pasaban situaciones así él como que hablaba en tercera persona… y me decía y te portaste 
muy mal, entonces, pero es una obsesión, por ejemplo, con el “(F)”, llega al colegio y llega 
nombrando al “(F)” e…, por ejemplo, un día, a ver que nos pasó con la “(F)”, fue con… ¿estaba 
con la “(F)”? si… un día el venía del baño, después de esas estadías prolongadas en el baño,  el 
venía del baño, entró y le fue a pegar al “(F)” y esa vez le pegó al “(F)” fuerte, y fuero pero…. 
ahí sí que yo no sé cuál fue el motivo, porque cómo les digo el venía llegando del baño, abrió la 
puerta y se fue contra el “(F)” y ahí a todos nos tomó e… por sorpresa porque no se había dado 
como una situación para que desencadenara eso… 
 
A: Un ambiente previo… 
 
B: … claro… así que por eso yo no… no yo tengo mucho cuidado con él… con pinza trato al “H-
C5” 
 
A: Interesante usted me dijo que, bueno, él sabe… él habla... ¿cierto?, comunica… 
 
B: Sí 
 
A: … pero ¿conversa? 
 
B: No…, no, yo jamás he conversado con él… yo le pregunto cosas… y como les digo me dice sí,  
no, el año pasado  yo  de repente lograba… y  él tono de voz… no sé con ustedes, pero el tono 
de voz es tan bajo de él, o sea es… porque yo lo he escuchado hablar fuerte... él tiene una 
voz…. si…, pero uno conversa con él pero apenas se le escucha la voz… no sé si ustedes lo han 
notado…, o sea al contestar él cosas…. 
 
A: Si… si, tiene bajo el tono de voz cuando interactuaba o cuando uno lo observaba cuando 
interactuaba con… con los chicos allá en la… en la psicomotricidad, pero muy pocas veces. 
 
B: … si…no si muy poco si acá, si acá en que interactúa con los chiquillos que los molesta, sobre 
todo  como les digo a los  chicos del taller de artesanía que son niños que quizás tienen un… un 
déficit intelectual mayor que él, entonces ellos son muy pasivos… casi todos son muy pasivos, 
entonces él los molesta... y un niño e… por ejemplo él “(F)”, que él “(F)” es súper pasivo lo 
tiene como de casero… no le hace nada…, pero si lo espera para decirle cosas cuando va 
pasando, pero así como les digo puras cosas, viejo, abuelo, payaso, ese tipo de cosas así. 
 
A: Y… ¿hay alguien, algún compañero, algún joven que lo moleste a él?… 
 
B: No… 
 
A: … ¿nadie que… que se vea superior físicamente, incluso? 
 
B: … aparte que yo se los tengo prohibido… el “(F)”, por ejemplo, cuando está el “H-C5” y sale 
a recreo, el “(F)”, yo le digo “(F)” te quedas al lado mío…, yo al “(F)” lo cuido en el recreo, 
porque ha pasado y como les digo el “(F)” es efusivo el también en su actuar, porque si a él le 
da la rabia, le da no mas…, entonces yo trato de… de evitar cualquier cosa así… 
 
A: Encontrones… 
 
B: Um… 
 
A: Una consulta ¿y el día viernes cuando usted hace las actividades de recrea… de 
coordinación? 
 
B: Generalmente él nunca ha participado, porque nunca viene los viernes, entonces  la verdad 
que yo en ese aspecto… 
 
A: No sabría… 
 
B: … pero él, por ejemplo, él es lo mismo…, él, a ver, en lo que yo me acuerdo del semestre 
pasado que participó un poco más... el “H-C5” sí, él hace lo que uno dice…, por ejemplo, “H-
C5” trotemos… ya, él trota y todo…, pero si yo trabajo en colchoneta él que hace, se tira en la 
colchoneta y ahí se queda y no hace nada más, no sé si con ustedes lo hace… jajaja… 
 
A: Si lo que le gusta harto a él es  jugar con balón… lanzar a un aro 
 
B: A ya… no, eso con eso… con él nunca lo alcancé a hacer 
 
A: Eso le gustaba harto, de hecho apenas llegaba al gimnasio veía una pelota y se va a lanzar 
 
B: Ya… a por lo menos algo…  
 
A: Esas son actividades de juego y deportivos… 
 
B: Pero allá… ¿él tampoco interactúa con nadie?  
 
A: Solo con los terapeutas en ese momento… 
 
B: Ya… 
 
A: … sólo con los terapeutas en ese momento, pero es como en base a la necesidad… que le 
pasen la pelota. 
 
A: No y esta conducta de saludo hacia las niñas también lo habíamos visto…, por eso lo 
pregunté…, 
 
B: ¿Sí? 
 
A: … bueno con mi polola también la vio, efusivamente la fue a saludar y yo quedé en tercer 
plano, un cuarto plano. 
 
A: Sí con la “(F)” y con otra niña… 
 
B: Claro si eso es lo que pasa… 
 
A: Porque puede estar en un sector y ve a alguien distinto y viene a saludar de beso. 
 
B: Si…, si el saluda de beso…, no, si él es así… y…, bueno y acá, que llegan muchas niñas aquí en 
pasantía, por ejemplo, y niñas jovencitas, entonces, si yo me rio le digo ya a uno ya no lo pesca 
para nada a uno ya, si el año pasado yo tuve más contacto con él, y tiene que a ver sido, claro, 
porque era primer año e… él recién me venía conociendo, y yo también, entonces como que 
había un poquito más de acercamiento, pero no este año nada, de parte de él nada, y yo por 
eso mismo, yo…, porque “H-C5” tiene diecisiete… va a tener diecisiete años, yo había hablado 
con la jefe técnico para… que en verdad este otro año me la dejara de nuevo porque yo le 
decía a la “(F)”  que yo le decía mira “(F)”  yo ya lo conozco al “H-C5”, entonces si va a otro 
curso, con otra persona no va a tener, si a él lo pasan en la mañana, él no tiene recreos, 
entonces yo creo que para el “H-C5” eso va a ser e… va ser si… e… va a ser a lo mejor negativo 
para él. 
 
A: Sería muy fuerte el cambio…  
 
B: Si… entonces por eso le decía a “(F)” , tratemos de dejarlo e…. mira si por último “(F)” le 
decía yo lo conozco y yo ya sé que tengo que evitar yo, así que no sé pu…, pero lo más 
probable que se quede este otro año en el curso por lo mismo... ahora yo no sé si los 
apoderados lo irán a matricular… lo irán a matricular, no tengo idea, porque la señora ni 
siquiera ha venido a reuniones, no si no… no hay mucho contacto con ellos… 
 
A: Si allá faltó igual dos veces…  
 A: Sí faltó… 
 
A: … en dos sesiones… en dos ocasiones 
 
A: … el último día igual… 
 
B: Y me imagino que va ella no más, porque el papá parece que no se involucra más allá… 
 
A: No, ella solamente 
 
A: va ella no más, nosotros hemos interactuado con ella no más. 
 
B: Y yo sé que el “H-C5” tiene unos hermanos mayores y la señora me dice que porque el “H-
C5” pega y golpea, porque dice que el hermano… porque según ella me contaba que cuando el 
“H-C5” era más chico porque “H-C5” estuvo integrado, según los datos que tenemos nosotros, 
no me acuerdo en que colegio, pero él estuvo integrado, entonces en el otro colegio a él le 
pegaban, entonces dice que el hermano mayor por eso le enseño a defenderse, ahora no se 
qué tan positivo fue eso, pero ella me dice, ella misma me dijo en una ocasión, al que le hace 
caso en… en mi casa… es a mi hijo mayor, parece que él es quien lo logra controlar más, ahora 
yo no sé… 
 
A: Hay como un cierto respeto… 
 
B: Si, si… ahora yo no sé ella, a mi me da la sensación que...  porque ella así… no sé si ustedes 
lo han… bueno ustedes han conversado con ella, pero ella no es tan de… de cariñito… no, no es 
así ella, ella me da la impresión que con el “H-C5” también ha sido media estricta también y a 
lo mejor fría como… pero no sé pu… en este caso como que no le ha dado buen resultado… no 
sé… 
 
A: No está evolucionado en forma positiva 
 
A: Son experiencias distintas 
 
B: Claro, ahora yo no sé cómo será  la relación con los hermanos, yo ahí desconozco, porque 
con el “H-C5” creo que son cinco… 
 
A: No sabía que eran tantos… 
 
B: No, si creo que son cinco… cuatro  o cinco hermanos 
 
A: Yo sabía que… que había uno que había estudiado ingeniería o estaba terminando… 
 
B: Ese es el mayor… 
 
A: Ese es el mayor… 
 
B: … pero creo… tendría que verlo, si yo por ahí lo tengo anotado, no sé si son cuatro o cinco… 
 
A: ya, no tenía ese antecedente de que eran tantos hermanos 
 
B: Si, entonces yo no sé cómo este… este comportamiento en el plano familiar no sé…, ahí yo 
no…. 
 
A: E… voy a no sé pu… cambiar un poquito el tema, me gustaría saber ¿hasta qué punto es su 
rendimiento académico? porque lee, escribe, comprende texto 
 
B: Si… textos breves… porque textos largos tampoco... pero no es porque él no pueda si no 
porque no le gustan, a ver pero yo diría que con el “H-C5” yo eso he logrado trabajar, o sea 
más allá yo tampoco he podido avanzar con él, este semestre e… lo que estuvimos viendo todo 
lo que es medida y que él ahí es perfecto, yo no tengo nada que decir, porque él es perfecto 
para esas cosas, porque son cosas que necesitan como todo estos niños… necesitan prolijidad 
y todo… él es prolijo para trabajar… él pinta muy bien con tempera pero es flojito, él año 
pasado yo lo notaba mas entusiasmado con esas actividades, pero este año ni eso. 
 
A: ¿Nota cierta falta de motivación en él? 
 
B: Si… si yo por eso les digo, yo no… el año pasado era diferente su actitud frente a las cosas 
que se les proponía hacer. 
 
A: ¿La disposición? 
 
B: Si… si… este año no, si él ha estado como… a ver yo lo noto así como totalmente de repente 
como desconectado con todo esto... no sé... 
 
A: Y usted lo atribuye a algo ¿algún…. algún cambio o algo que haya notado? 
 
B: No… yo pienso podrá ser por la etapa que está viviendo… tendrá interés en otras cosas... 
esto para él no tiene ningún interés a lo mejor… entonces esa es la parte que a mí me 
preocupa porqué e… yo sé que a “H-C5” se le podría sacar más provecho, él podría hacer 
muchas cosas más aparte que él es, les vuelvo a repetir  él es prolijo para trabajar pero uno no 
logra muchas cosas con él. 
 
A: ¿Qué actividades le gustan a él? ¿Usted ha notado si hay alguna actividad que le guste? 
 
B: A ver hasta el año pasado a él le gustaba mucho pintar con tempera por ejemplo y él lo 
hacía solo él ahí se maneja sólo e… las cosas manuales yo diría que tenía como más e… 
motivación, pero este año la verdad que yo no e… por ejemplo yo a los chiquillos les hago 
dictado… les hacia dictado todos los días lunes, “H-C5” nunca participo del dictado porque él 
estaba en el baño. 
 
A: Y cosas básicas como por ejemplo la dirección… 
 
B: Si, el escribe sus datos personales, se sabe su número de carnet todo eso él lo maneja, no 
eso lo maneja bien, pero por ejemplo a ver... ¿qué es lo que al “H-C5” no le interesa para 
nada? e… por ejemplo yo de repente con los chiquillos vemos, bueno yo no lo tengo a él 
como… como un objetivo para él, pero por ejemplo para los chiquillos  y eso lo hablo a nivel 
general e… tengan que aprenderlo o no … pero por ultimo escuchan los demás, por ejemplo 
nosotros vimos cuales eran las autoridades del país, por ejemplo cual era el presidente, que 
función tenían los ministros sin dar el nombre de cada uno pero que hacían los ministros;  todo 
eso lo vimos pero el “H-C5” esas cosas esta ni ahí con esas cosas…  incluso vimos e… este 
segundo semestre vimos también Sudamérica y las tres Américas y que las supieran ubicar y yo 
le hice una evaluación al “H-C5” en una ocasión y no tuvo idea… pero por ejemplo en la última 
evaluación que le hice si lo supo, pero a mí me queda la duda pu… lo sabrá realmente o es que 
le achunto no más… porque yo de esas cosas no lo veo interesado o sea lo que pasa a su 
entorno., no 
 
A: Pero si él tuviera que aprenderse eso de memoria ¿lo hace? 
 
B: Si pu... si él tiene buena memoria… e… 
 
A: Y ¿fijación por aprenderse cosas de memoria? 
 B: No… no lo he visto por lo menos, el sí por ejemplo se sabe los nombres de todos aquí pu… 
 
A: ¿Estereotipias en la sala? 
 
B: No… no, no, no, no,  lo que sí que cuando esta, a ver siempre me rio yo, porque él cuando 
esta resfriado, él como que eso lo mantiene ocupado toda la tarde, se pone confort se mete 
confort en la nariz como hasta dentro, se pone hasta en las orejas y eso es lo que hace toda la 
tarde o sea esa es su preocupación aparte que estornuda por supuesto, porque se pone 
confort en la nariz, esas son las cosas que él hace y estornuda a cada rato y pide confort y en 
eso estamos, y lo otro que… que me llama mucho la atención es que él por ejemplo cuando 
tiene tijeras él se pone pierna encima se sube los pantalones y empieza a cortarse todos los 
bellos de las piernas y en eso se entretiene o sea son cosas que tu no lo ves 
 
A: Pero es prolijo incluso en el corte… 
 
B: Sí, si, por lo menos lo que veo si… 
 
A: Y con actitudes de pica por ejemplo, de comer cosas que no son comestibles, masticar 
cosas… 
 
B: No, no, nunca lo he visto, no, no… 
 
A: ¿Alguna vez el “H-C5” ha pasado a escribir a la pizarra? 
 
B: No, este año no… este año no, pero si el año pasado pero este año como les digo hemos 
estado súper desconectados los dos. 
 
A: Ya, y por ejemplo, bueno el ha predominado en la conversación, la agresividad de él, pero 
situaciones de agrado por ejemplo donde él manifieste, no sé pu... 
 
B: Bueno él cuando está más en agrado es cuando come, él ahí tu lo notas que él está bien, él 
lo disfruta… de repente le pasa hasta la lengua al jarro de la… de la leche, eso lo disfruta… lo 
que es comer… 
 
A: Pero ese disfruta ¿usted lo ve en el rostro, lo ve en la actitud, lo ve en los movimientos? 
 
B: Yo diría que en las actitudes; por ejemplo el otro día cuando tuvimos la…, el cómo se llama… 
esta once que nos vinieron a dar, él se sentó junto con sus compañeros, no molestó a nadie, 
estuvo súper tranquilo y él se dedicó a comer todo lo que le pasaron, eso fue todo lo que hizo 
el “H-C5” nada más y se porta bien… se portó bien, o sea no da problema… 
 
A: O sea la mamá no supo que había una actividad extra, porque si no lo trae… 
 
B: No… pero es que fue breve, fue la pura once y los chicos se fueron 
 
A: Perfecto… y ¿cómo él reacciona a la música fuerte?, por ejemplo 
 
B: Yo me atrevería a decir que no le gusta, que eso lo incomoda… 
 
A: Y ¿cuándo lo tocan? 
 
B: Porque yo de repente cuando yo le hablo… yo a veces le toco la espalda… pero no, nunca he 
sentido rechazo de parte de él... no… pero si por ejemplo va al baño, y él va al baño, y la puerta 
del baño a veces está abierta y el está sentado con la puerta abierta… y siempre tiene la misma 
actitud, yo de repente cuando lo veo le cierro la puerta del baño y le cierro las dos puertas. 
 
A: Pero cuando va al baño, ¿hace control de esfínter… o va por… por? 
 
B: A mí se me ocurre que va por monear no más… 
 
A: Ya... 
 
B: Esa es la idea que yo tengo 
 
A: Porque usted no lo ha visto en una situación donde… que realmente se esté limpiando, o 
realmente este… 
 
B: No… no… la verdad que yo nunca me he dado así como de ir a ver… no, porque él como les 
digo… 
 
A: y ¿”(F)” tampoco? 
 
B: No… si el nos pide confort le llevamos confort… nada mas, pero yo creo que es solamente 
una costumbre, una rutina que él tiene, nada más, pero eso ha sido y el año pasado era igual… 
esto no es de este año no más, el asunto del baño es del año pasado 
 
A: y ahí en la formación él 
 
B: Él jamás se forma, no es que no se forma porque cuando se toca el timbre, porque nosotros 
nos formamos al entrar… y se va al tiro al baño y el está pendiente, es como una cosa que si 
ustedes lo vieran, esta como así como pendiente a ver quien toca el timbre, entonces ve que 
alguien se acerca y levanta la mano y el “H-C5” sale pero volando al baño. 
 
A: Sería interesante un día no tocar el timbre… la reacción 
 
B: Jajaja… ¿no se qué otra cosa más?, pero… 
 
A: ¿Cómo es con las otras profesoras? ¿Interactúa con otra profesora? 
 
B: No hay mayor contacto fíjate y eso que este año hay dos, en realidad en la tarde yo soy la 
más vieja que está en la tarde, porque en la mañana llegaron dos profesoras nuevas y 
profesoras jóvenes, pero no fíjate que tampoco no... no hubo esa cosa ese… ese acercarse a 
ellas, no, yo nunca lo he visto que las salude por ejemplo, no, si el saluda solamente gente 
nueva y joven… nada más… porque a nadie… si aquí no saluda a nadie 
 
A: Pero una vez que él conoce ¿después sigue interactuando con ellas, o deja… deja de 
hacerlo?, simplemente como la novedad, como la persona nueva… 
 
B: E… y había algo que me llamo la atención, yo tuve una niña en pasantía, que ella era como, 
ella bueno se manejó bien dentro del curso, pero ella era como muy seria con los chiquillos 
porque hay que ser así porque si no se suben al piano al tiro y yo notaba que el “H-C5” nunca 
tuvo un acercamiento con ella como con las otras niñas de… que uno observaba que venían, 
nunca hubo, pienso que puede haber sido por la actitud que ella siempre tuvo, aparte que lo 
vio súper poco también porque el “H-C5” como faltaba tanto, entonces no se pu… no sé en 
qué ira eso en realidad. 
 
A: Dentro de su lenguaje, él habla, ¿él repite algún tipo de sonido que ande tarareando 
algo…?, algo sin sentido quizás… 
 
B: Repite como un… como un murmullo de repente, pero no es siempre y sobre todo cuando 
corre emite como un sonido él, pero nada más. 
 
A: ¿Usted no ha logrado identificar qué es lo que es? 
 B: No, si es un sonido así, no es que diga algo, es un sonido que el emite 
 
A: OK,  ¿Como diría usted que es la tolerancia a la frustración de… de “H-C5”? 
 
B: E… en realidad nunca hemos tenido una situación donde,  porque yo e… siempre las cosas 
que él  he tratado de que haga, o sea nunca ha habido algo que él no pueda hacer,  ahora no 
se si ha coincidido o es que yo así… he tratado de que no o sea, no pero,  es que en general 
todas las cosas que hemos hecho en la sala de clases, él las puede hacer, ¿por qué?, porque él 
de hecho es un alumno que tiene mayor capacidad que los demás, yo tampoco he tratado de 
exigirle más, ahora bueno o malo no sé cómo será, pero yo no he tratado de exigirle más por 
todas estas situaciones, entonces nunca hemos tenido una situación así de… de que yo lo note 
a él frustrado o que no quiera hacer algo más porque no lo puede hacer, no, no hace las cosas 
porque él no quiere, pero no es porque no pueda… y por eso les digo yo no sé si buena o mala 
ha sido mi actitud pero yo mas allá tampoco le he exigido… 
 
A: Pensando en… 
 
B: Disculpa… porque mira, una vez conversando con la mamá ella me decía de que ellos por 
ejemplo allá encontraban que en el otro colegio donde estaba el “H-C5” que es el “X” le 
exigían mucho en la parte intelectual, entonces ella me decía para qué, para qué le vamos a 
exigir más si él en realidad… en el fondo de qué forma lo va a utilizar… hasta cierto punto 
puede que tenga razón, entonces yo por eso mas allá tampoco e… quise yo e… ahondar más en 
esos temas no cierto porqué en realidad yo creo que estos niños lo que uno tiene que tratar… 
o sea que le hace falta al “H-C5” ahora, no saber más, si al “H-C5” lo que le hace falta es que su 
comportamiento tenga un cambio positivo y eso es lo difícil. 
 
A: Y que le permita poder hacer más cosas… 
 
B: Claro, poder interactuar mas con los demás, poder formar parte de un grupo, cosa que no 
pasa con él… imagínate después los hermanos irán a hacer su vida y el que va a hacer, se va a 
quedar solo, quien lo va aceptar así… entonces esa es la parte complicada si en el fondo uno 
que, bueno ustedes lo saben también, entonces lo que uno que trata es esa parte, tratar de 
trabajarla más… si lo demás uno puede vivir sin saber muchas cosas. 
 
A: El tema conductual es importante… 
 
B: Entonces la señora me dice que eso lo que ella de repente encontraba que allá le exigían 
mucho, ahora que tanto no sé…  
 
A: Ahora me dice… me dice que el tema de la agresividad no lo ha tratado con ella… 
 
B: No… o sea lo hemos conversado, yo le he contado e… las actitudes que ha tenido “H-C5”, 
pero nunca las dos nos hemos puesto de acuerdo para hacer tal cosa, no… 
 
A: A ella no le ha dicho ¿qué estrategias ocupa ella por ejemplo para calmarlo o lo deja? 
 
B: Para mí que lo deja, por ejemplo el otro día cuando le pegó al “(F)” yo voy y salgo,  porque el 
caballero no entra, él lo espera en el furgón afuera, o sea él ni si quiera se baja, entonces yo 
voy y me acerco,  sabe que “H-C5” hoy día le pegó al “(F)” dígale por favor, yo de esa forma le 
hablo, por favor convérsele para que no lo vuelva a hacer, yo de esa forma hablo con ellos,  
porque si no yo se que va a ser peor. 
 
A: Para que le voy a preguntar cómo lo ve a futuro, si vamos viendo que la evolución no ha 
sido muy buena. 
 
B: No pu… si no ha sido buena 
 
A: ¿Pero qué es lo que usted esperaría de él? 
 
B: A ver que podría, lo que yo les acabo de decir, o sea  ojala, a ver… y sabes lo otro que yo 
creo que a lo mejor, e… un poco influye en “H-C5” que ahora me estoy acordando y no lo 
habíamos conversado, que la mamá del “H-C5”, a ver vamos a comparar,  no son buenas las 
comparaciones pero lo vamos a hacer,  e…  “H-C5” por ejemplo hasta donde yo sabía este año 
recién empezó a tomar medicamentos, porque la señora “C5” nunca ha sido partidaria de los 
medicamentos, yo tampoco, si yo creo que hay cosas que uno las puede controlar, e… pero en 
el caso de “H-C5” creo que le hace falta, ahora se supone que “H-C5” estaba tomando un 
medicamento, yo creo que en la carpeta lo tengo, pero yo no sé si ha seguido en el tiempo yo 
lo ignoro, entonces yo creo que le ha hecho falta, yo pensando en el “H-C4”, por ejemplo el “H-
C4” el toma sus medicamentos en forma súper metódica y en “H-C4” hemos visto cambios 
positivos, el “H-C4” ha estado bastante mejor, el “H-C4” por ejemplo cosa rara yo de repente 
veo que él me mira, cosa que antes a mí el “H-C4” no lo hacía y de repente él te sonríe cosas 
que el “H-C4” antes no hacía, entonces yo creo que a lo mejor por ahí también e… habría a lo 
mejor… sería tarea mía hablar con la mamá y poder ver esa parte, que fuera algo… claro, que 
fuera algo mas permanente y conversar las cosas a lo mejor eso me hace falta a lo mejor 
conversar con ella así más e… claro, en forma más, así algo más concreto, darle bien mi 
opinión en relación a como yo lo veo,  y en el fondo o sea, yo creo que en el fondo del corazón 
de ella, ella también se da cuenta que su hijo ha ido en desmedro de sus conductas... yo creo 
que ella también se da cuenta, entonces  a lo mejor eso podría ser una de las tareas a lo mejor 
para hacer el próximo año, para lograr en ella algún cambio de conducta. 
 
A: Desde el inicio 
 
B: Claro, claro… 
 
A: ¿Y esta estrategia hacia la muralla? 
 
B: Jajaja… es que yo porque lo hago, porque yo pienso que a lo mejor que él observando, él 
observando a los demás chiquillos y también porque yo antes lo sentaba. 
 
A: Pero es hacia a la muralla ¿él mira la muralla? o  ¿está en contra la muralla? 
 
B: Él mira a la muralla, él mira, él se sienta a ver aquí estoy yo, aquí esta, él se sienta hacia allá, 
él mira a la muralla ¿por qué?, porque yo antes lo tenía al ladito mío pero para el otro lado 
entonces ¿por qué lo cambié?, porque lo que pasa que él… justo estaba el “(F)” por ahí, 
entonces yo para evitar que incluso que… lo mirara,  por eso  fue que lo pusimos ahí… así, pero 
ese “H-C5” tiene actitudes, por ejemplo en las… en las… en las puertas hay un hoyito chiquitito 
él cuando come algo toda la basura la mete ahí, él tiene esas actitudes, él es súper cómodo, 
súper cómodo, y ahí yo me doy cuenta que en la casa no debe hacer nada, él lo único que 
como a él le interesa, es cuando llega la hora de colación él va a buscar su individual, es todo lo 
que hace, por ejemplo jamás lo han colocado de semanero porque no, a lo mejor eso también 
ha sido un error de parte mía, a lo mejor debería hacerlo que asuma, pero yo digo que me va a 
hacer el aseo y tocan el timbre y sale corriendo, porque él aseo lo hacemos en un recreo. 
 
A: Ya, me estoy llevando la impresión que el trae la colación y acá le dan además colación… 
 
B: Si, sí, sí, si aquí a los chicos le dan leche y pan y él se sirve todo y sí yo le diera otra vez se 
volvería a servir. 
 
A: Hay algún día que no haya traído colación. 
 
B: No tengo seguridad porque él como llega y se la sirve, pero yo las veces que lo he visto, 
porque la mamá le manda jugos y galletas, se come todo al tiro. 
 
A: Pero ¿no es capaz de ir y quitarle la… la comida al compañero? 
 
B: No, no, no,  esas cosas no, no, nunca lo he visto en esas actitudes, no, no. 
 
A: La otra pregunta que me queda a mí, esta deambulación que hace en el patio ¿tiene algún 
patrón o es simplemente abierta esta deambulación? 
 
B: No, él deambula nada más, deambula nada más. 
 
A: ¿Corre? 
 
B: Si, si, de repente se tira al suelo, esas son sus… de repente se sienta, de repente va al baño,  
de repente sale, es eso o sea es un deambular sin sentido; sin sentido, y cuando ve a los 
chiquillos del taller que van al baño ahí aprovecha de molestarlos, los sigue, les dice cosas, eso 
es, nada más, y siente el timbre y se va al baño al tiro. 
 
A: ¿Alguna anécdota que nos quiera contar de él?, aparte de todas las que nos ha contado… 
 
B: No, la verdad que no me acuerdo de ninguna, e… no, no, porque por ejemplo el “H-C5” ni 
siquiera nunca lo he considerado yo para un acto porque no si me va a dar resultado pu… si 
ese es el temor de uno… así que no la verdad que no. 
 
A: Ahí desconozco yo si está participando del taller de teatro, estoy con la duda 
 
A: ¿Han salido con él alguna vez afuera? a comprar, o… 
 
B: No, no, o sea ese es uno de mis temores de salir con él, como yo tengo desordenados, 
entonces no, no me atrevo son doce… no…. 
 
A: ¿El vivirá cerca de acá?  
 
B: Vive cerca, vice cerca 
 
A: Por lo tanto lo traen caminando…. 
 
B: No, el papá lo viene a dejar en furgón y a veces el hermano lo viene a buscar y ahí se va a 
pie, pero parece que el “H-C5” sale volando y el hermano queda por atrás. 
 
A: Y ese ¿no es el hermano mayor el que viene? 
 
B: No sé, no es que no sé, es que generalmente lo vienen a buscar un poquito antes y la señora 
“(F)”  lo ve ahí… ella lo despacha. 
 
A: Sería bueno entrevistarse con el hermano… 
 
A: Si, si, parece que lo vamos a tener que hacer… 
 
B: Si con el hermano mayor 
 
A: Si, eso estaba pensando porque él quizás como… como usted decía que él tiene más respeto 
y quizás conductualmente… conductualmente quizás es distinto a como lo maneja él  a como 
lo maneja la mamá. 
 
B: Eso es lo que me dice la mamá… seguramente, y si yo creo que él papá ahí mayormente no 
se involucra, yo creo. 
 A: Creo que ya me queda bastante claro el comportamiento 
 
B: ¿Por lo menos coincidimos…? 
 
A: Sí, es que yo había tenido oportunidad de conversar con la mamá  al comienzo y  ella me 
contó muchas de las cosas que me comento hoy día, muchas de las cosas… el computador, la 
fijación por los niñas, esto de que estaba tan molestoso y agresivo no sí, eso no teníamos 
antecedentes de que estaba tan... 
 
A: ¿Acá se fija con los computadores, cuando los ve…? 
 
B: No, no es una cosa pero… es que también ha faltado tanto, que las veces que hemos venido 
acá que es una vez a la semana él nunca está, pero yo trato sí de que…, pero no, no es esa cosa 
de pelear con el computador, no, no, no él no… 
 
A: Me imagino que en computación a todos tratan de guiarlo por la misma línea de trabajo. 
 
B: Si 
 
A: ¿Él sigue esa línea de trabajo o se va igual a los juegos? 
 
B: No, por ejemplo si yo le pido copiar un texto o algo, no, él es capaz de hacerlo, no él lo hace, 
él lo hace… 
 
A: No se distrae eso… en otras cosas 
 
B: No, no, no si en general no puedo decir que no me obedece, si él me obedece, pero como 
les vuelvo a repetir o sea lamentablemente las exigencias este año de mi parte fueron pocas. 
 
A: También se puede atribuir a su inconstancia… 
 
B: sí, si incluso en el informe de curso lo coloque, que… que “H-C5” ha tenido muy mala 
asistencia este semestre, si de repente viene dos veces en la semana, una vez a la semana, 
ahora yo no sé si es porque no lo pueden traer o porque a lo mejor él no quiere venir, no sé  yo 
tampoco tengo claro eso, pero yo aquí tampoco yo no lo veo en desagrado, o sea yo no lo veo 
así que él este… que llegue así enojado no, no, así que no sé en realidad a que se atribuye, yo 
creo que es cosa de la familia no más… 
 
A: Perfecto… estamos OK… nuevamente agradecerle su tiempo 
 
B: Ya pu… y qué bueno que… que puedo cooperar.  
SEGUNDA (2°) ENTREVISTA (E) A PROFESOR (P) NÚMERO 2 (2) 
 
Abreviación: 2°EP2 
 
 
Entrevistadores (A:) Bueno en el día de hoy e… queremos hablar de “H-C2”, ya… entonces 
vamos a partir igual que la entrevista anterior, e… la idea es que nos cuentes ¿cómo es “H-C2” 
acá en el colegio? 
 
Entrevistado (B:) Mira, “H-C2” es bastante e… entusiasta, alegre e… todos sus compañeros lo 
quieren, tiene buena acogida por parte de ellos e... 
 
(Distractor (D:) Permiso, B: Pase no más…) 
 
B: E… además e…  todas las instrucciones que se le dan él las acata, trabaja bien en clases, todo 
lo que empieza lo termina, le cuesta aunque sean en varias sesiones, pero las termina. 
 
A: Él cómo… ¿cómo es la rutina de él acá durante el día? 
 
B: Ya…, el “H-C2” llega acá en la mañana, sabe, lo primero que hace es sacar su libreta y dejarla 
en mi… en mi mesa e… luego se lava los dientes después que llegan de la colación e… y 
después esperan las instrucciones de… lo que se va hacer durante el día. Sabe donde se tiene 
que sentar a la hora de taller y a la hora de cognitivo, y lo demás trabaja súper bien en la tarde 
y ya en la lista, igual cuando se pasa la lista él sabe quien viene antes, quien viene después 
contesta la lista, o sea no con… con vocabulario, pero si levanta su mano, de que está ahí y… ya 
cuando se viene el escucha su nombre que tiene que ir a buscar la libreta…  y va…  saca su 
mochila, su delantal si eso todavía no tiene… porque es con ayuda, no se lo saca. 
 
A: La… la jornada de él ¿de cuantas horas es acá? 
 
B: De las ocho y media a la una y media. 
 
A: ¿En si viene las cuatro horas? 
 
B: Si…  
 
(TELÉFONO – B: Disculpen…, “(F)” coman no más… yo estoy en el… con los kinesiólogos de “H-
C2”…, ya vale…, ya chau) 
 
A: Cinco horas pus “(F)”. Cinco horas ¿él llega solito, llega caminando, llega con la mamá? 
 
B: En furgón 
 
A: En furgón… y ¿llega solo? 
 
B: Si… en la tarde se va en furgón a veces con la mamá, pero cuando lo viene a buscar la 
mamá,  él no le gusta,  le hace show hasta el grado de pegarle… a la mamá. 
 
A: ¿Cómo es ese show que hace él? 
 
B: No quiere caminar, se e… se queda parado, enojado y si la mamá se acerca a él… él la 
golpea, de hecho una amiga de la mamá viene a buscarlo en las tardes… a veces, porque se 
queda una semana con él papá y una semana con la mamá, y la semana que está con la mamá 
lo vienen a buscar porque se tiene que quedar en el hospital. 
 
A: Ahora con esta amiga ¿es igual? 
 B: No…, no, con ella se va bien  
 
A: ¿Es solamente con la mamá? 
 
B: Con la mamá 
 
A: Y eso… ¿ocurre cuando está en la semana con ella? 
 
B: Sí 
 
A: Pero ¿cuando está con el papá? 
 
B: No, él se va feliz, se va feliz, es que yo lo asocio a que él no le gusta porque esta todo el día 
parado afuera del hospital entonces no hace nada más que eso, y sabe que va a pasar eso con 
la mamá. 
 
A: Perfecto… en algún momento mencionaste los compañeros lo quieren, ¿él ha establecido 
vinculación con alguno de ellos? 
 
B: Sí… si… juega, hace travesuras 
 
A: ¿A qué juega? 
 
B: Juega a esconder las cosas, me esconde todo, hasta el libro de clases lo esconde… jajajaja 
e… y con los compañeros siempre, de hecho no se hay momentos donde juegan con e…  con 
juegos lúdicos, donde están con la lotería y el participa, a su manera pero participa, en las 
juegos de encaje. 
 
A: Él… ¿habla? 
 
B: Si… dice… o sea no mucho pero si... en este año aprendió a decir gracias tía... chao… que 
hiciste… hola. 
 
A: ¿Escribe? 
 
B: No… nada… pinta súper bien 
 
A: Y… ¿con respecto a la lectura? 
 
B: No nada… nada, absolutamente nada. 
 
A: Y ¿este método que tú estabas usando con él? 
 
B: Con él voy en lo más básico, como en las funciones básicas con él, porque tiene varios pasos 
ese método, pero con él, el que reconozca la fruta, que reconozca los medios de transporte, 
señalándolo con su mano si… mas allá de eso no, secuencias... 
 
A: ¿Él te mira a los ojos? 
 
B: Si... cuando no quiere hacer algo que no le gusta, no…  ahí se da vuelta y no… 
 
A: ¿Él tiene alguna fijación con algún objeto, alguna conducta que sea reiterativa en él? 
 
B: Um… de cierta hora sacar los…, los…, los juegos… de mesa; doce… doce y media saca los 
juegos de mesa y quiere que todos sus compañeros jueguen con él. 
 
A: ¿Ustedes le permiten eso? 
 B: Si… jajaja…, si... 
 
A: Pero ¿siempre…? 
 
B: ¿A? 
 
A: ¿… siempre? 
 
B: Sí…, porque por lo general a esa hora todos ya están dispersos, entonces ya que se cambien 
de rutina para todos… es mejor. 
 
A: Y cuando no se puede jugar… ¿qué…? 
 
B: No… él entiende, no…, no…, lo acata súper bien. 
 
A: Bien… él está en una jornada completa por lo que estoy viendo… él, por ejemplo, ¿su 
independencia personal cuando necesita ir al baño, por ejemplo? 
 
B: Él va solo o se agarra sus genitales y ahí nosotros sabemos que… quiere ir al baño. 
 
A: E… pero ¿él es independiente en todo el proceso o tienes que apoyarlo? 
 
B: No… no… en el baño al menos no… él va sólo… todo sólo. 
 
A: Perfecto… y… ¿en la alimentación acá? 
 
B: También come solo 
 
A: ¿Has notado alguna dificultad con algún tipo de alimentación? 
 
B: Um… no… todo le gusta… come de todo. 
 
A: E… ¿hay alguna situación especial que se haya presentado durante la alimentación con él… 
con algún compañero, en alguna situación de…?   
 
B: No con la alimentación no…, no, nada 
 
A: Cuando el necesita algo… ¿busca las personas para…?  
 
B: Si… las busca…, te va… te toma la mano y te lleva donde él quiere, de lo que él quiera o te 
hace saber con gestos. 
 
A: Con gestos... 
 
A: Y… ¿cuáles serian esos gestos? 
 
B: Te lo apunta, o sea primero te toma la mano y te lleva y te apunta lo que quiere…, o te lleva 
y simplemente lo saca y viendo si tú… le dices sí o no… si lo puede hacer o no. 
 
A: ¿Sonidos emite? 
 
B: No… porque él como que trata harto como de explicarse… sonidos… no… 
 
A: ¿Movimientos estereotipados? 
 
B: Sí, eso sí… 
 
A: ¿Cómo cuáles? 
 B: Esto… mueve… aletea todo el rato 
 
A: ¿Aleteo de manos? 
 
B: Sí 
 
A: Y… ¿hacia la línea media? 
 
B: No… solamente aleteo… y cuando está muy feliz 
 
A: Y… ¿cuando esta estresado, nervioso? 
 
B: Se para y camina… camina… camina… camina o se arrincona en un lado… cuando es miedo, 
e… se arrincona en un lado… cuando ya esta estresado camina… y ahí yo lo saco a dar una 
vuelta al patio y vuelve bien. 
 
A: ¿Cómo diferencias tú cuando está estresado y tiene miedo? 
 
B: Es que cuando es miedo…, e…, e…, yo he visto las situaciones de miedo… una vez un 
compañero le pegó… 
 
A: Ya… 
 
B: … y el claro se fue directamente a un rincón y su cara de miedo y que lo protegieran y que lo 
estuvieran con él, porque de hecho yo tuve que estar todo el rato con él... y… y de estresado 
porque cuando los chiquillos están gritando se nota al tiro cuando están gritando él ya se 
desespera o se va al baño, camina, del baño acá… 
 
A: Más bien se aísla. 
 
B: Si… 
 
A: Tú dices tiene carita de miedo ¿podrías ser un poquito más de…  hacer  un poquito más de 
detalle en…  
 
A: ¿Cómo es esa carita? 
 
A: … en cómo es esa carita… cómo… cómo lo percibes tú? 
 
B: Hay como… es tan difícil… jajaja… e… como… como… como… como… su carita de “H-C2”, e… 
 
A: ¿Qué gestos hace… que hace con la mirada? 
 
B: Es que su mirada es como perdida… como retraída 
 
A: Y en su rostro… un poquito más en detalle… 
 
B: Como de pena 
 
A: Pero eso… cuando mira en esos momentos ¿tiene… sientes que tiene una mirada pero sin 
sentido…, cómo que no te…? 
 
B: Sí…, sí,  porque esta como perdido, por eso te digo… como lo dije antes, está… está retraído 
 
A: Y… ¿cuando esta estresado? 
 
B: Cuando esta estresado… los ojos… se mueven para todos lados 
 
A: Y… ¿aparte de eso? 
 
B: Um… nada más, de lo que le contaba… de que caminaba… caminaba mucho 
 
A: Y… ¿cuando está enojado…cuanto tiene rabia? ¿es distinta…? 
 
B: Si… al tiro y a los minutos busca la venganza… 
 
A: Es vengativo… 
 
B: Um…, o sea, claro que si alguien le hace algo al rato después se queda tranquilo y lo pilla 
mal parado y le da no más…  
 
A: Pero… ¿es agresivo? 
 
B: No… para nada, y… pero es como casual su… como que hay iba pasando… te pase a pegar y 
le da su palmetazo. 
 
A: ¿Tú no has notado ninguna conducta extraña en él como si hablara sólo…? 
 
B: Um… yo noto que se ríe mucho… se ríe mucho… siempre está observando a sus compañeros 
cuando están haciendo maldad y el disfruta con eso… mucho 
 
A: ¿Cómo que observa la travesura que están haciendo? 
 
B: Si… le llama mucho la atención los sonidos, no sé, la impresora él puede estar horas pegado 
mirándole cuando está funcionando la impresora… e… no sé…. 
 
(D: ¿Platanito…? ¿platanitos?, B: Si, a mi sala sí… ¿chiquillos platanitos?, A: No… muchas 
gracias… muchas gracias) 
 
A: ¿Se lleva mal con algún compañero? 
 
B: Um… le tiene miedo… a un compañero 
 
A: Ahora… ¿a que le atribuyes tú ese miedo…? 
 
B: Porque le pega… lo agrede siempre que puede… 
 
A: Y… ¿a qué atribuyes tú que él lo golpee? 
 
B: Que… no lo acepta, el “(F)” con todos los niños más bajos es así, con todos los autistas…, 
entonces por eso y “H-C2” lo ve y… se corre y… le hace que no… que no… que no… 
 
A: E… ¿cómo lo ves tú a él en actividades que requieran memoria? 
 
B: Um… a ver funciona si… lo hace… pero bien poco…  
 
A: Y… ¿qué cosas por ejemplo…? 
 
B: Por ejemplo en los bailes, cuando hay que bailar en las actividades de educación física él 
puede baila algo, pero y ya olvida la coreografía… son cosas como puntuales. 
 
A: Por ejemplo, e… ¿el nombre de acá del centro laboral se lo sabe… la dirección de su casa…? 
 
B: No…, no 
 
A: O… ¿qué cosas ha logrado memorizar él? 
 
B: Mi nombre… jajaja… mi nombre se lo sabe 
 
A: ¿Conoce tu nombre? 
 
B: Sí… 
 
A: ¿El de su mamá igual…? 
 
B: No…no porque yo he tratado…e… hemos ejercitado… 
 
A: Y… ¿el del papá? 
 
B: Lo nombra: papá,  entonces le muestro la foto y sí dice papá 
 
A: Um… me dices que hacen actividad física… ¿cierto? 
 
B: Sí… 
 
A: ¿Qué hacen en actividad física con él? 
 
B: Lo mismo que con “H-C3”… en las máquinas e… a él le gusta harto jugar a la pelota, eso le 
llama harto la atención todo lo qué sea con pelota Básquetbol igual, le gusta correr. 
 
A: Y… ¿qué no le gusta? 
 
B: ¿Qué no le gusta…? colchoneta…  que… ejercicios en colchoneta, eso no le gusta 
 
A: ¿Cómo tú puedes diferenciar que le gusta y no le gusta? 
 
B: Porque no lo quiere hacer… no lo quiere hacer, se pone rígido 
 
A: Y en su carita ¿tú notas alguna diferencia o no? 
 
B: No…, no… solamente que se pone rígido y que no quiere hacer nada más. 
 
A: Contigo… ¿se ha enojado alguna vez? 
 
B: No…, no…, no jamás… con las tías tampoco… con la otras tías no. 
 
A: Eso te iba a preguntar… ¿la relación que tiene él contigo en relación a las monitoras cómo 
es? 
 
B: Es igual… él es amoroso… es… cariñoso con todos, respetuoso. 
 
A: ¿Tú sientes que tiene una mayor vinculación con alguna de ustedes? 
 
B: No… con todas es igual… con todas igual 
 
A: ¿Él busca e… cariño? 
 
B: Sí… si porque te toma la mano… para que… te la pone en la cabeza para que tú le hagas 
cariño… para que lo abraces. 
 
A: ¿Hay algo que él rechace? 
 
B: Um… no… con la mamá no más… solamente la mamá… porque él está siempre dispuesto a 
todo… cosas nuevas… a todo… pero a la mamá siempre... cuando no se a veces hemos salido y 
lo viene a dejar el papá y el bien… súper bien cuando se disfrazaron vino la mamá y el papá 
juntos y con la mamá no quería caminar y con el papa sí. 
 A: Pero… ¿tú lo atribuyes a algo eso? 
 
B: Sí… como les decía yo no sé mucho tiempo ya con la mamá afuera… toda la tarde, al frio… o 
sea, creo yo. 
 
A: Ya perfecto… 
 
B: Que la mamá además me contaba  que e…  “H-C2” había… que si yo lo podía observar… 
porque “H-C2” se estaba sacando mucho el pelo… de hecho yo me fije… claro le falta pelo, 
pero en clases jamás había hecho así, pero si en la casa. 
 
A: Y cuando esta con ella… 
 
B: Y cuando esta con ella 
 
A: ¿Qué travesuras hace? 
 
B: E… esconder las cosas como les decía yo… esconde las cosas o si pilla mi computador abierto 
va y apreta todas las teclas y mueve o si pilla un celular igual. 
 
A: El celular… ¿tú ves que lo sabe usar? 
 
B: Si, los sabe manipular… los touch sobre todo… sabe mucho 
 
A: Ya, pero eso significa que... ¿él es capaz de explorar un menú… sería capaz de llamar? 
 
B: De buscar música si… de hecho hemos ido a computadores y él es capaz de entrar a youtube 
y buscar videos. 
 
A: Y…  ¿con qué fin crees que utiliza esas herramientas… para ver música o con un fin…? 
 
B: Um… le gusta mucho la música… de hecho en el celular igual busca música. 
 
A: ¿Cómo crees tú que él… que él aprendió eso? 
 
B: E… ¿a ver como fue…? creo que tiene un hermano… un hermano o primo con el que… e… 
cuando va a la casa del papá y ahí le enseñaron. 
 
A: Y eso ¿fue hace muy poco… o hace mucho? 
 
B: A ver cuando yo llegué… es que yo me di cuenta el segundo semestre, no sé, como yo no lo 
conocía mucho el primer semestre y la mamá igual… me… me…. si yo creo que si fue desde 
julio hacia delante… porque la mamá me contó e… súper asombrada y por eso yo lo llevé a los 
computadores de los chiquillos para ver… para ver cómo era su reacción. 
 
A: Ya y... ¿cómo fue? 
 
B: Él estaba feliz… de hecho cuando entramos a la sala de computación ya sabía a lo que 
íbamos y ahí estuvo en un computador él solo con su computador… no lo sabe ni prender ni 
nada… pero ya una vez estando todo en el escritorio el ya y estando en internet el busca… 
 
A: Cuando tú lo llevaste a esta situación de computación y tú dices sabia a lo que iba, ¿qué 
notaste tú en él… que te dio a pensar? 
 
B: Bueno lo que te decía yo… cuando está feliz  e…  aletea mucho y se ríe a carcajadas. 
 
A: ¿Qué otras situaciones le generan esa misma felicidad? 
 B: La comida… la comida… cuando se… vamos de paseo. 
 
A: Nos podría hablar un poco ¿cómo es él cuando salen de paseo? 
 
B: Tranquilo… alegre… observa todo,  quiere tocar todo igual cuando vamos a paseo…, 
siempre… claro que siempre anda cerca de nosotros, o de la monitora o mía. 
 
A: ¿Alguna anécdota que le haya pasado en alguna salida con él? 
 
B: A ver cuando fuimos al zoológico… a que se asustó…pero eso era obvio porque el tigre rujió 
y todos se… y él quedó mirándole…y después se mata de la risa. 
 
A: Ya… ¿pero él no trato de hacer lo que hace acá… de ir a algún un rincón? 
 
B: No… ahí fue distinto… claro fue el susto del momento pero después se mato de risa, miraba 
los monos y trataba de imitarlos, eso sí. 
 
A: ¿Trataba de imitarlos...? 
 
B: Sí… 
 
A: ¿A ti o a alguna monitora trata de imitarlos igual? 
 
B: No..., no… que yo me dé cuenta no… jajaja… 
 
A: Y ¿a sus compañeros? 
 
B: E… tampoco…, no tampoco 
 
A: ¿Tú has notado  e… dentro de la dinámica de su curso que el trata de vincularse con algún 
compañero? 
 
B: Con todos… con todos, no tiene... él no… menos, a excepción de este chico que les decía yo 
que lo agrede…, pero con los demás con todos, los busca, los mira, se tapa la cara, se saca… 
con el… tiene un gorro… y se lo saca... se lo… se lo… para atrás para delante… y como que lo 
asusta 
 
A: Y ¿con “H-C3”? 
 
B: No con “H-C3” no…, porque “H-C3” llega… como les decía yo “H-C3” llega y se aísla… y no… 
 
A: Interactúa… 
 
B: No interactúa… si lo busca “H-C2”… pero él no… ninguna intención comunicativa con “H-
C2”. 
 
A: ¿Lo has visto en alguna situación como que él intente conversar?  
 
B: Sí, o sea…, cuando…, no sé, llega cualquier profesora… él va a saludar… él siempre dice que 
hiciste para que le cuenten algo o para que le pregunten algo, pienso yo… porque siempre dice 
lo mismo y ahí los profesores que llegan le preguntan cosas… ¿cómo estás...? y él hace así o te 
mueve la mano. 
 
A: O sea… ¿tiene intención comunicativa? 
 
B: Sí, totalmente… 
 
A: ¿Podrías mencionar de nuevo por favor todas las cosas que él dice? 
 
B: Hola, chao, gracias tía, qué hiciste, e… ¿qué más dice?... papá, tía por sí solo dice…, y esas no 
más serían las palabras que… porque cuando yo llegue no decía nada de eso, absolutamente 
nada de eso decía. Y el “qué hiciste” lo empezó a decir porque en el curso… pasó una situación 
de qué tenía… para el invierno teníamos una estufa y se explotó el cable… se quemó y uno de 
los chiquillos dijo “¿qué hiciste?” y a él le pareció tan chistoso que él lo empezó a repetir, y 
cada vez que ve a ese niño, de hecho, le dice: “¿qué hiciste?” 
 
A: Dentro de las actividades que realizan en la sala ¿cómo es en cuanto a las actividades 
manuales, por ejemplo, es prolijo cuando inicia y termina? 
 
B: Si… eso si… todo lo que inicia lo termina… le cuesta para cortar igual le cuesta mucho… el 
corta… pega... más bien en el lado de decoración se va… él “H-C2”, pinta… le encanta pintar. 
 
A: Y… ¿tú cómo notas el… que él en esas actividades a lo mejor tiene agrado o desagrado?  
 
B: Agrado porque se ríe… le gusta sobre todo pintar… le  encanta… le fascina…, de hecho por él 
se abrió este como taller de… de en óleo que están haciendo los chiquillos de arte de cuadros, 
porque les gustaba, entonces la directora vio… que yo le dije “H-C2” su fascinación es pintar 
empezamos con una acuarela y ahora ya están haciendo unos cuadros más grandes para la 
venta. 
 
A: Me llama la atención que hay algunos comportamientos donde él se ríe a carcajadas 
¿cierto?... 
 
B: Sí… 
 
A: … pero él también se sonríe…. 
 
B: Sí… 
 
A: … entonces ¿cómo… cómo tú logras diferenciar esa…. cuando realmente él está en agrado o 
está haciendo una estereotipia? ¿cómo logras diferenciar tú esas dos situaciones? 
 
B: Depende de la situación, en la que se encuentra en qué momento lo realizan.  
 
A: E… ¿en su cara tú notas también una diferencia cuando están las dos situaciones que te 
mencione? 
 
B: Sí… 
 
A: ¿Cómo lo notas? 
 
B: Sí… porque su cara es de… de sonrisa, no este se ríe y todos sus músculos se mueven y 
todo..., es distinto… 
 
A: Pero…, pero eso cuando se ríe todos sus músculos como dices tú eso ¿es cuando está feliz? 
 
B: Feliz…, feliz sí, es cuando algo le agrada, porque a veces lo hace como de  cortesía… cuando 
alguien le dice: hola “H-C2” como estás… gracias, y se ríe, y esa es su sonrisa. 
 
A: Ya… 
 
A: O sea… ¿hay diferencia dependiendo de la situación? 
 
B: De la situación… por eso les decía depende de la situación en que se encuentra. 
 A: Para ver cambios así… de estar riéndose o sonriendo… ¿cuando llega la mamá? 
 
B: Si… le cambia totalmente la cara… de hecho la puede ver venir en el portón y él ya te 
cambia la cara y se va a la parte donde está la puerta cuando ya entré la primera vez y ahí se va 
y se queda en un rincón…, y yo tengo que sacarlo para afuera… ya “H-C2” vamos y, no sé, una 
vez igual la mamá llama y a veces llama muy tarde de que ella lo viene a buscar… y ya estaba 
en el furgón y no había caso de que lo podíamos sacar….no hubo caso… no, se quedo ahí… 
ahí… ahí…, no..., no…, no…, no… 
 
A: ¿Lo has puesto alguna vez en una situación donde él tenga que resolver un problema? 
 
B: Si…, o sea, su mayor problema en este caso es el delantal, que yo “H-C2” sácatelo sólo, 
desabróchatelo sólo si tu puedes… pescó el delantal, pero volaron los botones, pero lo hizo lo 
sacó… y para sacárselo igual le cuesta, pero lo hizo. 
 
A: Y… ¿alguna otra situación que tú nos pudieras relatar en relación a eso? 
 
B: Um… ¿qué otra situación? um… e… fue en un circuito que hicieron de educación física…, 
 
A: Ya… 
 
B: … donde habían obstáculos y él no podía saltar y a patadas los corrió hacia un lado y pasó 
igual, y todos se reían… que como lo… como lo  hizo 
 
A: ¿Sientes que se frustró? 
 
B: No…, a él le encantó…, o sea, ya lo hice… y llegó… y hacía e… que lo había pasado 
 
A: Pero ¿independiente de que no… que haya sacado los materiales de ahí? 
 
B: Sí…, sí 
 
A: ¿El hecho era lograrlo? 
 
B: Si…el hecho era lograrlo 
 
A: E…, si…., no sé si ha pasado la situación pero en algún momento, por ejemplo, ¿él ha llegado 
acá al colegio y ustedes no…, como el día de hoy, por ejemplo, que tenían convivencia,  el 
hecho de sacarlo de esa rutina no…, no genera cambios en él? 
 
B: No... porque le gusta eso… le gustan los cambios…, o sea, no sé si le gustan los cambios, 
pero le gusta todo lo que sea social, porque de hecho estuvimos… en los… antes aquí en el 
gimnasio… y llegó carabineros, llegó con los perros a hacer la demostración y el estaba atrás 
mirando y no podía…, yo lo tuve que correr adelante aunque me taparan a todos los que 
estaban atrás y el estaba feliz y aplaudía cuando los perros hacían alguna gracia, a él le gusta 
todo… en los actos igual le gusta, participa para el dieciocho… bailó cueca con una profesora, a 
él le gusta participar de todas esas cosas. 
 
A: ¿Hay otra situación que lo descompense… alguna situación que lo descompense o algo? 
 
B: Los ruidos muy fuertes 
 
A: ¿Qué hace? 
 
B: Se tapa… se tapa los… los oídos o se pone el gorro en la cabeza o esa capucha del gorro… se 
la… se tapa todo… es que es bien grande la capucha del gorro entonces se la pone en toda la 
cabeza. 
 
A: E… ¿cambia sus… sus estados de ánimo después de eso, su expresión facial así…? 
 
B: No, no, sigue igual… termina el ruido, porque como les decía yo, pasan estructuras metálicas 
al lado y siempre hay ruido, entonces él se tapa por mientras y el después sigue su vida 
normal. 
 
A: E… ¿tú le alcanzas a hacer a él… e… actividades cognitivas? 
 
B: Sí, a él sí. 
 
A: ¿Qué trabajas con él? 
 
B: Estábamos con las funciones básicas con arriba abajo; dentro fuera; figuras geométricas. 
 
A: ¿Cálculos matemáticos? 
 
B: No… intenté pero no… no hubo resultados… tuve que bajar  más el nivel con él. 
 
A: Pero si está arriba-abajo; dentro-fuera 
 
B: Sí… Mucho, harto, poco, grande, chico, largo, corto, todos los…. 
 
A: Estos conceptos de arriba, abajo, adentro, afuera e… se…no sé si, a lo mejor los sabes, pero 
los voy a preguntar igual, ¿tú ves que… que se podrían potenciar dentro de las actividades 
físicas, por ejemplo? 
 
B: Si, porque los reconoce  
 
A: Pero… ¿tú sabes si lo están trabajando con él en esa área? 
 
B: Si… porque tienen argollas, entonces ya “H-C2”… ahora salta dentro de la argolla y él salta 
adentro, o ponte al lado de la pelota, y él se pone al lado de la pelota, si, no si los reconoce. 
 
A: ¿El también tiene un bloque a la semana no más? 
 
B: Sí… 
 
A: ¿Cómo es el… el comportamiento del antes de ir a esta actividad física? 
 
B: Con agrado… le gusta…. llegando la profesora a la sala ya se está sacando el delantal para 
ir… o sea, pidiendo que le sacan el delantal… yo se lo saco… 
 
A: ¿Espera? 
 
B: Espera. 
 
A: Dentro de los talleres ¿cuál es el que más le agrada aparte del de pintar? 
 
B: No, es que solamente es mi taller es el “H-C2”, el de artesanía y ahí tenemos distintas 
actividades de…  hacemos distintas cosas. 
 
A: Ya, pero ¿no participa en otro? 
 
B: No…, el próximo año si empieza a participar de los otros… próximo año empieza a ir a 
madera… empieza a ir a cocina tal vez, pero a hacer servicios menores para ver cómo él se 
comporta y como los demás compañeros se relacionan con él. 
 
A: ¿Tú lo ves realizando un buen desempeño en esos talleres?, con las habilidades que ya 
conoces… 
 
B: Que, claro… si… en cocina puede funcionar bien… porque si ha cortado e… con cuchillo… ha 
pelado huevo… cosas que hemos hecho en la sala de clase… hemos hecho chocolate y el igual 
participa de eso, claro que no va a ir a calentarlo o esas cosas… pero si, no sé, cocadas…y él 
hace súper bien los… los círculos…, y en madera su función va a ser más que nada de que 
guarde las cosas… de que limpie… de que ojalá pueda reconocer las herramientas y 
entregárselas a sus compañeros. 
 
A: ¿Cómo lo ves tú en funciones de autocuidado? 
 
B: E… ahí está como débil el… “H-C2” porque lo sobreprotegen mucho, entonces el mucho… 
siempre hay una compañera como que es como la mamá del curso y cómo que le hace todo a 
los chiquillos y más de la sobreprotección que debe haber en su casa, porque él la busca para 
hacer alguna cosa… si se tienen que ir al gimnasio él la busca y la espera…o le toma la mano 
para irse con ella, cuando se van a cepillar los dientes igual, siempre tienen que ir con ella ya y 
yo los aparto un poco y él se queda, me busca a mi o busca a “(F)”, a cualquiera de las dos 
 
A: ¿”(F)” se llama la monitora? 
 
B: “(F)” se llama la monitora, y “(F)” se llama la niña 
 
A: ¿Cómo se llama la compañera? 
 
B: “(F)” 
 
A: “(F)”… 
 
A: Y… ¿”H-C2” intenta conversar con ella y todo? 
 
B: Sí  
 
A: “H-C2” durante e… bueno, ¿se ha paseado alguna vez dentro de la sala… camina o es de 
estar más en su puesto, o se pasea de un puesto a otro, ha hecho eso alguna vez? 
 
B: Si… si lo hace 
 
A: Y… ¿frente a qué situaciones, cuándo empieza a hacer eso? 
 
B: Cuando ya no quiere hacer nada más…., o sea no…, él se toma como su descanso, porque 
después vuelve y sigue trabajando. 
 
A: Dentro de sus actividades como él es tan ruti… tan rutinario y viene todos los días… ¿hay… 
hay situaciones donde no ha requerido de tu… de tu guía o de la monitora que en realidad 
haya… haya llegado a hacer solo las actividades? 
 
B: Claro… lo que decía yo… lo de la libreta lo va a dejar sólo a mi puesto… de que a cierta hora 
sabe que la colación… cuando es colación a las once y media…nosotros tenemos colación y él 
va a buscar el pan porque tenemos el pan todo… lo que sobra de la… del desayuno… y se para 
a buscar sus cosas… si él trae en su mochila… va a ver, va  buscar su mochila para que se la 
revisen, lo que él quiere es que se la revisen… para que se la revisen. 
 
A: ¿Cómo lo ves tú en un par de años más? él tiene diecisiete dieciocho años. 
 
B: Es que sabes que aquí… los papás son el tope de “H-C2”…, porque de hecho creo que el 
papá no quiere que siga acá en el colegio, el papá tiene un cuento como bien raro porque una 
vez estuvimos conversando y él me dice que… no se dé que religión será él… que ahora para el 
veintiuno se supone que viene todo este cambio… toda esta cosa ya “H-C2” no va a ser 
autista… ya, entonces él tiene como un cuento bien raro, y… y la mamá mucho apoyo con el 
“H-C2”… o sea igual lo lleva a estas cosas que hacen acá al frente en el hospital pero ella se lo 
pasa la mayor parte del tiempo con depresión que… le dan sus crisis, entonces con el “H-C2” 
todo lo que él pueda lograr aquí en la casa no es reforzado. 
 
A: Entonces ¿tú sientes que ellos son como el tope de…? 
 
B: Su piedra de tope totalmente 
 
A: Que va en desmedro a todo el trabajo porque como el viene todos los días y está hasta las 
cinco horas y tanto…, pero ¿tú cómo lo ves después? 
 
B: E… a ver… e… no, yo creo que igual va a seguir… 
 
A: ¿Lo ves a él asistiendo algún lugar por si sólo o participando de alguna actividad? 
 
B: No…, no, sinceramente no, no porque como te digo hay muchas veces que… hay en esta 
semana donde los chiquillos… “H-C2” se va donde la mama y llega distinto a como… llega como 
cuando va donde el papá, entonces es una actitud totalmente distinta donde el anda más 
alegre… donde anda más participativo yo creo que en la casa del papá e… a él lo ayudan o, no 
sé, las tareas que yo le puedo mandar las hace..., cuando está con la mamá no, porque no 
revisan libreta, porque no revisan cuadernos y entonces ahí se nota el cambio y si va a esta una 
semana así… una semana… va perdiendo todo lo que se avanzando con él. 
 
A: ¿Tú has tenido posibilidad de ir a la casa de “H-C2”? 
 
B: No, nunca, jamás 
 
A: ¿Sabes si esta con algún medicamento? 
 
B: Si… si esta con medicamento… y qué medicamento no lo sé… 
 
A: ¿No lo administras tú en el colegio? 
 
B: No… nosotros no podemos administrar ningún medicamento 
 
A: ¿En algún momento “H-C2” ha dejado de… de, por ejemplo, acá en la escuela, ha dejado de 
comunicarse frente a alguna situación, ha dejado de hablarte o ha dejado de comunicarse con 
sus compañeros por algún enojo o alguna situación? 
 
B: No… nunca 
 
A: ¿Nunca se ha aislado a ese extremo de…? 
 
B: De estar quieto… callado… no… nunca 
 
A: Cuando hace travesuras, tú sabes que eso es por chiste ¿cierto? 
 
B: Sí… 
 
A: Ahora…. ¿cómo… cómo crees tú que él percibe una situación como chiste? 
 B: No sé, yo creo que como observa tanto a los chiquillos y ve cuando están quietos… cuando 
están tranquillos, entonces el mismo va descubriendo cuando están… y aparte que los demás 
se están riendo antes… se e… se ríen o traman todo, entonces él está pendiente de todo lo que 
están... están haciendo si es muy observador… “H-C2”; porque cuando hacen la travesura de 
esconderme el libro a mí o esconder algunos cuadernos esperan que nosotros estemos dados 
vuelta haciendo cualquier cosa y él hace… 
 
A: La travesura... 
 
B: Sí, porque los chiquillos me dicen “mire tía el “H-C2” va a hacer algo ahora” y nosotros nos 
damos vuelta y nos empezamos a mirar… y claro empieza a hacer las… sus travesuras. 
 
A: ¿Qué cosas han hecho en artesanía con… “H-C2”? 
 
B: E… “H-C2” hizo… ha hecho… como se llama… un cisne de revista... claro que  hizo todo el 
doblado y para pegar todo fue más e… guiado… e… ha hecho ¿qué más? en telar… logró hacer 
unas flores al telar pero igual con mucha supervisión porque ahí tienen que contar los 
números por donde tiene que pasar la… la lana… 
 
A: La lana… 
 
B: Sí… ¿qué más ha hecho? los cuadros… pegar… los más avanzados cortan, marcan y ellos 
pegan…, la libreta que le contaba el otro día, igual hizo; ahora las coronas navideñas, e… 
pintado en cerámica en frio, y lo que se llevaron para la casa igual…, estampados en género… 
esas son algunas cosas que han hecho. 
 
(B: ¿Llegaron o no?… D: No sé, todavía estás en entrevista… B: Si…, D: Ay ¿puedo hacer una 
pregunta…? B: jajaja…, cuéntame, D: ¿Terminaste? B: Sí…, D: ¿Todo? B: No, pero los informes 
psicopedagógicos no D: Ah ya, yo tampoco, eso te iba… fui a preguntar acaso si te queda tinta 
para imprimir mis… B: Sí…, D: Yo traigo hojas, B: Sí, trae para mí también, D: Tengo hartas B: 
Para mí también, D: Pero de oficio, porque así ocupo una hoja no más, B: Yo igual ocupo una 
hoja pus… D: No yo no, porque yo escribo a mano el informe, B: Yo igual… ya de ahí…) 
 
B: Ya, ahora continuamos… 
 
A: Ya entonces… ¿artesanía ha hecho harto? 
 
B: Sí... 
 
A: Ha hecho harto… ¿alguna que le haya gustado más y que tú te hayas dado cuenta que en 
realidad se esmero mucho por trabajar en…? 
 
B: En la pintura… como les decía en la pintura él… eso es su fuerte 
 
A: ¿En la cerámica en frio? 
 
B: No… la pintura de los cuadros con óleo. 
 
A: Me… ¿me contaste que había un taller extra…? 
 
B: No, es ese mismo, que es solamente para ellos... solamente para los autistas, los demás 
chicos no han participado de eso., y ahí él hizo relieves con… con pasta muro, si bien bonito los 
trabajos que hicieron los chiquillos e igual es complicado porque si los dividimos con… con 
pegote y eso que cuando se sacan el pegote hay con una plantilla los chiquillos pintan, hicieron 
plantillas igual para los dibujos. 
 
A: ¿Cuántos compañeros tiene él? 
 
B: Son catorce  
 
A: Y… ¿cuántos son autistas, como tú mencionas? 
 
B: E… tres autistas y un Asperger 
 
A: ¿Cómo es la relación con esos chiquillos? 
 
B: Buena… súper bien, si con el que… el único que no hay es con “H-C3”… porque hasta el 
Asperger que es súper complicado se acerca a… 
 
A: A “H-C2”… 
 
B: … a “H-C2” 
 
A: ¿Cuál crees tú que es la principal diferencia que existe entre “H-C3” ya… y los otros dos 
autistas que tienes o debería haber otro autista más? 
 
B: No… son dos autistas porque el otro es Asperger. 
 
A: A ya es un Asperger, esta “H-C3”… 
 
B: “H-C3”, “H-C2” y “(F)”… a son tres entonces 
 
A: Sí…, y con respecto a “(F)”, porque con “H-C3” no se relaciona, pero ¿con “(F)”? 
 
B: Sí…, el “(F)” es bueno para hablar… y le busca conversa y el trata no se riéndose… moviendo 
las manos de… de conversar con “(F)”, “(F)” le dice ¿cómo estuviste este fin de semana?... 
¿qué hiciste? … y él se ríe... y le pasa la mano… 
 
A: Entonces ¿hay una vinculación ahí? 
 
B: Sí… 
 
A: ¿Tú crees que al grado de… de… que él, por ejemplo, lo sienta como amigo? 
 
B: Si ellos son bien cercanos...porque son los más antiguos acá. 
 
(D: Este es mío… ¿cierto?; B: Si todo tuyo, todo lo que está aquí es tuyo…) 
 
A: ¿Cuánto tiempo lleva el acá? 
 
(B: Um… difícil… ¿ “H-C2”? D: Ay, no ubico cual es… B: Uno de los autistas… se va en furgón D: 
a… ese es el que estaba con la “(F)” allá… B: El “(F)” es el flaco alto… D: y el otro uno que es 
más… cuatro a cinco) 
 
B: Cuatro a cinco años. 
 
A: Y… ¿ambos? 
 
B: ¿Ah? 
 
A: ¿Ambos? 
 
(B: No, “(F)” lleva más tiempo acá ¿cierto?; D: Más tiempo el “(F)”, sí, pero tampoco te diría 
cuanto…porque ¿cómo?...) 
 
B: Sí, es harto… harto tiempo que está “(F)” acá 
 
A: Y… ¿siempre iban destinados a los mismos cursos? 
 
B: Si… siempre han estado en los mismos cursos 
 
(D: Por el temor de los otros que son más… más riesgosos, B: Sí… [se escucha murmullo de 
fondo de audio]) 
 
A: “P2”, ¿cómo manifiestan esta… esta vinculación esta amistad entre ellos… conversan? 
 
B: Siempre andan juntos, siempre andan junto para todos lados… se sientan juntos 
 
A: ¿Hacen alguna actividad juntos? 
 
B: Trabajan juntos… como son grupales los trabajos y ellos siempre están juntos… a pesar que 
en la sala ya hay una mesa larga donde trabajan para taller… y tengo otro lado que es así… y si 
los chiquillos… no sé el primero que se sienta, se sienta atrás… se sientan los cuatro atrás. 
 
A: ¿Él se preocupa de la limpieza después que ha trabajado? 
 
B: No… que muchos hábitos de higiene en ningún sentido tiene “H-C2” y a veces llega en la 
mañana no se ha lavado la cara… no sé a cambiado ropa… no se ha lavado los dientes, si 
cuando estuvimos pintando el otro día con óleo… no, estuvimos pintando con acuarela, que la 
acuarela sale al tiro, estuvo como tres días con la misma… y, o sea, yo igual lo lavo acá cuando 
llega y todo pero queda pegado igual… y los tres días así… 
 
(D: se escucha murmullo de fondo de audio, hablando por teléfono) 
 
A: Cuando está enfermo… ¿cómo es él?, ¿ha llegado alguna vez enfermo? 
 
B: Si 
 
A: ¿Cómo lo ves tú cuando está enfermo, en su comportamiento cómo es? 
 
B: Está… es más lento… más retraído 
 
A: Esta… esta situación de vinculación, por ejemplo, con “(F)” ¿es la misma?, ¿cuando está 
enfermo? o  ¿busca más… busca más a la monitora o a te busca más a ti? 
 
B: No, es igual, es más lento… más distraído está… pero su comportamiento sigue igual con los 
demás chicos 
 
A: Y pensando en estos hábitos de limpieza, por ejemplo, ¿con el tema de limpieza de la nariz,  
por ejemplo? 
 
B: Nosotros tenemos que hacernos cargo de eso 
 
A: Se repite esa conducta… 
 
B: A claro con “H-C3” 
 
B: Con “H-C3”…. Sí…, sí 
 
A: Si tú tuvieras la oportunidad de… de interactuar más con los padres, en este caso con la 
mamá, ¿qué le pedirías a la mamá que hiciera con “H-C2” para lograr tus objetivos de trabajo? 
 
B: Qué, primero que nada se preocupe…   
 (D: Disculpe ¿usted también va al curso allá o no?… B: Sí… D: Estamos por… B: Ya, gracias… oh, 
chiquillos estamos en una capacitación… nos tenemos que ir) 
 
B: Ya, primero que nada que se trate ella primero… ella, que ella termine bien primero su 
tratamiento, que no lo deje a la mitad, para que pueda avanzar con “H-C2”. 
 
A: ¿Más la mamá o ambos? 
 
B: Más ella…, más ella, si yo encuentro que es ella la que necesita apoyo y ella empieza el 
tratamiento y no lo termina… y ya se siente un poco mejor y no los termina… yo creo que si a 
lo mejor los terminara y llegara a cabo con ellos y tratara de tener una mejor relación con su ex 
marido, sería mucho mejor, porque él papá viene acá, se acerca a conversar conmigo, bueno 
ella igual, pero no de la misma manera que su esposo, ella trata siempre de competir con él, 
de que ella es mejor, de que… entonces y no llega a un muy buen puerto con esa actitud. 
 
A: Ya… llegamos hasta acá para respetar el tiempo de la profesora… 
 
A: ¿Mejorar la relación entre ellos y además…? 
 
B: Claro, y después de empezar a preocuparse más de “H-C2” de cosas tan simples como, no 
sé,  de lavarlo, de su aseo personal, de sus tareas, de sus comunicaciones. 
 
A: ¿Mayor preocupación por el emprendimiento de su hijo? 
 
B: Sí, si… claro… 
 
A: Ya… 
 
 
SEGUNDA (2°) ENTREVISTA (E) A PROFESOR (P) NÚMERO 3 (3) 
 
Abreviación: 2°EP3 
 
 
Entrevistadores (A:) Ya profesora “P3” e… estamos ya en la segunda entrevista, e… vamos a 
seguir hablando de “H-C1” … entonces la idea es que hoy día por ejemplo nos pueda hablar e… 
de actividades recreativas en las que participa “H-C1”  o que participó “H-C1” en su momento y 
como era su comportamiento en esas actividades recreativas. 
 
Entrevistado (B:) Aquí, dentro del establecimiento 
 
A: Dentro…, dentro del establecimiento. 
 
B: A ver dentro del curso sería más que recreativas yo podría decir extracurriculares ya e... 
bueno las convivencias ella participaba… por lo menos los primeros tres años e… de todas sus 
convivencias ya e… lo de… para los días del profesor, día del alumno, finalizaciones de año, e… 
paseos finales, ya, su licenciatura de octavo, todo eso… digamos todo su proceso hasta que 
ella, hasta el último día en el cual vino al establecimiento, las participo bien ya e…  yo les 
comente la otra vez, que participó durante un año del taller de arte, ya que son talleres de 
libre elección y del taller de deporte con su profesor de que correspondía también, a que era 
por su profesor jefe, primer y segundo año e… a ver esos serian como las actividades 
recreativas…. ahora el establecimiento tiene un como es como una confesionalidad que son 
evangélicos ellos trabajan mucho la parte digamos cristiana, desde su ángulo, desde su mi 
desde su… digamos punto de vista de la biblia entonces todos los meses los cursos trabajan un 
tema que es como un, un trocito digamos del evangelio y los cursos hacen todo un preparativo 
del tema, en donde analizan el tema, lo trabajan dentro de la hora consejo de curso, hacen 
diferentes actividades previas a eso y a final de mes ellos van a una especie de… que ellos le 
llaman culto, ya, que es un… es un espacio de reflexión digamos que se juntan con… con el 
pastor, con la capellana que es la gente encargada de… de  la parte cristiana acá y reflexionan 
frente a un tema, los chicos hacen sus exposiciones e… entregan un asunto que es como un 
compromiso general del curso y cantan y reflexionan digamos el pastor los hace reflexionar al 
igual que como se reflexiona al igual como se reflexiona en una misa pero algo muy breve y 
con, con una estructura bien formal en realidad…  
 
A: Perfecto… 
 
B: … de harta disciplina, además de eso, todos los meses están en los actos que son como 
actos cívicos que también e… son los…, los típicos, que van dentro del calendario de las 
efemérides de un colegio y aparte de eso son los actos de… del tema del mes, que 
corresponden a un fragmento bíblico y depende de cada mes es…, es el tema del acto y la 
preparación de los chiquillos… entonces la “H-C1”, en todas estas actividades que yo 
mencione, su participación obviamente no era activa porque la “H-C1” , no tenía un…, por su 
conducta de niña autista, de una persona autista, e… obviamente que no iba…, no iba a 
exponer el tema, no iba a analizar un punto de vista ni nada de eso…, pero si ella se adaptaba a 
los espacios, a pesar de ser espacios extracurriculares en la cual no estaba sentada en una sala 
de clases y era algo no convencional a su esquema de clases, de colegio, ella se formaba como 
correspondía, ella e... participaba de las convivencias, se servía su… digamos lo que a ella le 
correspondía, se sentaba con las compañeras, e… era capaz de observar, e… de incorporarse 
siempre lo he dicho con una sonrisa… con un rostro de estar grata en el espacio, ella sabía 
cuándo había una convivencia que se tenía que sentar donde correspondía, tenía que servirse 
su… su  comida, sabia con quién sentarse donde correspondía su puesto, en los cultos ella 
sabía que se me, que se tenía que sentar ya, cantaba a lo mejor no en un lenguaje 
comprensible, pero ella si esbozaba digamos…  
 
A: El ritmo… 
 
B: El ritmo cierto, e… aplaudía cuando tenía que aplaudir, digamos se sentaba, o sea sus 
rutinas también eran parte de estas actividades extracurriculares. 
 
A: Perfecto, dentro de las actividades extracurriculares mencionó al taller de arte… 
 
B: Sí 
 
A: y  menciono al taller de deporte ¿este taller de deporte era extra a la hora de deporte?...  
 
B: No 
 
A: Que ella tenía en la semana… 
 
B: Ah sí, sí, sí… aparte de la clase de educación física, a la última hora del día viernes, las 
últimas dos horas del día viernes, están los talleres de libre elección acá, obviamente que es 
por un tema de carga horaria para que los chiquillos estén más liberados, porque es imposible 
hacer una clase de matemáticas la ultima hora de un día viernes por el tema de concentración 
y todo… entonces ellos participaban de esos talleres de libre elección, bueno no eran tan de 
libre elección, bueno pero para “H-C1”  fue de libre elección porque siempre a los chicos 
integrados se les dio la opción de que…, ya incorporemos a este grupo pero, a ellos que elijan, 
según lo que mejor les…, les  va a servir… 
 
A: Y ella ¿eligió solita? 
 
B: Con la mamá, con apoyo de la mamá, sí, porque le servía pu..… le servía harto por la parte 
motora, e… porque sus compañeros eran… si, hacían a un grupo niñas y a un grupo niños, 
entonces igual era un trabajo bastante más dedicado que jugar futbol pu…, o sea no… se 
adaptaba un poco el tema de la actividad porque era con niñas y además que porque su 
profesor jefe era el profesor de educación física entonces ella se sentía como una clase más no 
más pu…, no era algo extraño 
 
A: ¿Qué importancia le asignas tú a esa actividad física motora que ella realizaba para… para  
su comportamiento? ¿Qué tú crees…?  
 
B: Yo creo que hubiese sido más significativo, si hubiese tenido más e…  yo creo que otro 
horario, porque esa hora  siempre es muy e… interrumpida durante el año, porque siempre los 
viernes a la ultima hora hay celebraciones, que el día del profesor lo dejamos para el viernes, 
que se corta por las vacaciones de invierno, que se corta porque hay matriculas, que vamos a 
tener una jornada de reflexión así que tomemos la ultima hora, entonces ni uno haciendo el 
taller con los chicos digamos de…, de una… con una planificación digamos de…, de aula 
normal, podía tener una secuencia real, si hubiese habido, si hubiese podido haber una 
secuencia real, yo creo que habría sido fundamental, igual fue bueno porque... por las 
características de “H-C1” , todo lo que es el desarrollo motor de “H-C1”  es fundamental, 
entonces fue más de lo que recibía en su… digamos en su carga horaria común de educación 
física, pero no creo que haya sido tan rigurosa y tan…, tan efectiva. 
 
A: Hay algo que no me queda claro… 
 
B: A ver… 
 
A: A ver, aquí es un colegio ¿cierto? 
 B: Si 
 
A: Y en los colegios hay ¿cursos? 
 
B: Si 
 
A: ¿Cuántos niños hay por curso? 
 
B: Aproximadamente a ver primero y segundo, cerca de cuarenta 
 
A: ¿Eso en promedio por curso? 
 
B: Si 
 
A: Ya y estamos hablando de “H-C1” , y ¿ella es una niña integrada?  
 
B: SÍ 
 
A: ¿Ella participa de ese grupo de cuarenta o participa de otro proceso completamente aparte? 
 
B: Participa dentro de ese grupo de cuarenta 
 
A: De cuarenta, porque por lo menos me llamo mucho la atención a mí y no hice la pregunta la 
vez anterior con respecto a la…, a la  sala de integración 
 
B: Ya  
 
A: Cuando hablo de la sala de integración ¿ahí son menos chicos? 
 
B: Si 
 
A: ¿Cómo es el trabajo ahí en esa sala de integración? 
 
B: Es que lo que pasa, es que hubo todo un cambio de…, de…, de decreto... cuando “H-C1”  
ingreso acá y toda su enseñanza básica existía el decreto uno del noventa y ocho ya que es el 
de integración escolar que a los niños les daba tipos de opciones educativas, según su 
diagnóstico y su daño cognitivo, ya, según el grado de daño era la cantidad de horas que la 
niña pasaba tanto en la sala de clases como en el aula de recursos o en la sala de integración 
que uno llama, ya, que es el trabajo que uno hace personalmente arriba, con los chiquillos 
como algo mas personalizado con mas, como más clases particulares digamos, ya, según el 
diagnóstico que se le daba a “H-C1”en este establecimiento por decreto del ministerio, “H-C1”  
estaba con opción dos, ya, la opción dos otorgaba seis horas pedagógicas en aula de recursos y 
el resto en aula común, situación que yo siempre cuestione mucho, porque siempre estuve yo 
e… con la convicción de que no era una opción dos “H-C1” , era una opción mayor porque su 
daño era mayor y necesitaba por lo menos cincuenta y cincuenta, por lo tanto lo que se hacía 
legalmente eran sus seis horas, pero yo por lo menos primero y segundo siempre le hice más 
horas en el aula de recursos, siempre trabaje con ella y otros niños más fuera de su horario 
digamos e… estipulado, en los mismos contenidos y todo para no perjudicar el digamos en el 
e… subsector que estaba en ese horario, pero yo siempre trate de trabajar más horas con la 
“H-C1” , prácticamente la “H-C1”  estaba todos los días conmigo, aunque sean dos horitas, 
pero ella tenía su rutina de trabajar conmigo todos los días…., ya, eso era hasta el año 
antepasado... el año pasado, el año antepasado cambio este decreto digamos este uno del 
noventa y ocho se mantiene, pero hubo como un decreto mayor, que regu… que normaba 
todo esto y ese decreto es el ciento setenta, que es el… en el que trabajan todos ahora y ese 
decreto vino a normar todo esto de nuevo, ya... y que es lo que hablan ahora en vez de 
integración tienen como…, como que la integración ya está lista, ya está inserta, digamos 
dentro de la ley, la integración tiene que existir si o si, en el establecimiento, pero que es lo 
que faltaba, faltaba la inclusión, ya, porque… porque los chiquillos estaban integrados pero 
estaban aislados, entonces había que incluirlos dentro de la sala de clases, entonces que es lo 
que pasaba que la profesora de integración ya no los tenía que tratar en el aula de recursos 
 
A: Sino que dentro de la sala. 
 
B: Sino que bajar y entrar a la sala y ahí ser participe tanto de lo…, del trabajo que se hace con 
el alumno, como con el curso, entonces ahí eran como la misma cantidad de horas y las horas 
digamos de refuerzo especial, se hacían pero en horario alterno, cosa que no perjudicara la 
convivencia y la participación social que la niña tenía dentro de la sala de clases  
 
(Distractor (D:) Era de cuarto, cuarto, tercero) 
 
B: Y ese fue el… 
 
A: Perfecto…. 
 
B: El tema 
 
A: y ahora se sigue traba…, ¿se sigue trabajando de acuerdo  al ciento setenta ahora? 
 
B: Si 
 
A: O sea es mucho más complicado…  
 
B: Exactamente, pero depende de…, de la, de la elección, porque por ejemplo si yo tengo, 
tengo una niña muy dañada yo puedo elegir trabajar bajo el decreto uno del noventa y ocho. 
 
A: Ya perfecto… 
 
B: O puedo trabajar, bajo el decreto… no me acuerdo cual es el de la escuela especial el 
noventa y…  
 
A: Ochenta y nueve, noventa… 
 
B: … ochenta y nueve, noventa… 
 
A: Hay libre elección… 
 
B: Que ese es más, sí, pero yo tengo que dejarlo bien estipulado y hacer como un plan, en el 
ochenta y nueve, noventa me parece que uno hace un plan de trabajo 
 
A: Claro y el otro es el ocho quince de alteraciones graves de la comunicación. 
  
B: Sí, entonces yo tengo que elegir específicamente y trabajarlo, pero eso es pega es…, es un 
montón de…, de situaciones que en un establecimiento con convencional hay que contratar 
mucha gente, entonces generalmente se, se trata de regularizar que sea uno del noventa y 
ocho y decreto ciento setenta y punto. 
 
A: Perfecto… ahora entonces cuando estuvo con usted ¿era en el mismo horario que le 
correspondía a todo el curso, ella salía a su… 
 
B: Sí  
 
A: … a su grupo de integración? 
 
B: Sí, sí 
 
A: y ahora no porque ella tiene que venir aparte… 
 
B: Exactamente 
 
D: …………… 
 
A: Ya, sumamente claro, tengo una pregunta voy a seguir con el taller de deporte 
 
B: A ver… 
 
A: Usted eh en una entrevista anterior, menciono que ella participaba de los almuerzos de la 
Junaeb ¿cierto? 
 
B: Sí, sí 
 
A: Por una por…, por esto de socializar, ¿cómo ve usted que, que se cumplieron estas, esas 
metas de sociabilización ahí?, porque estamos viendo el día viernes deporte y generalmente 
después de deportes, se… se van. 
 
B: E… e… haber en el tema de sociabilización yo creo que no se cumplieron cien por ciento las 
metas, porque “H-C1”  si adquirió ciertas habilidades que no tenía como por ejemplo el de 
comer sola, ya, porque las primeras veces la mamá venia pero después le dijimos e… empiece 
a alejarse un poquitito para ver cómo reacciona ella, el de no ser tan mañosa, rechazar los 
alimentos, que no era a lo mejor ella nunca había estado frente a una cocina que no haya sido 
lo que la mamá le hubiese preparado, en cambio ahora era una persona extraña que le 
entregaba en un formato extraño su comida, porque igual no es fácil pasar de un plato a una 
bandeja plástica, hasta el gusto es distinto cuando uno no está acostumbrado y claro pu… y la 
mano es distinta pu…, y los gustos, el aliño, y e... no se es todo muy distinto en eso yo creo que 
ella adquirió un poco más de independencia cuando obviamente su asistencia no era e… la 
mejor por sus características especiales entonces en mi cuando ella pudo lograr esa actividad 
se avanzó en ese aspecto de autonomía, en la parte social, no se avanzaba mucho, porque 
resulta que los chicos en la parte social no, ninguno avanza mucho en ese espacio, porque el 
espacio es reducido, son muchos niños, no es al final de una hora, sino que es entre un recreo 
y diez minutos antes o sea aproximadamente veinte minutos, entonces en hacer la fila, 
mostrar su carné, retirar su bandeja, sentarse, comer, ya los chiquillos se tienen que ir, 
entonces no era así como tengo media hora para compartir con los compañeros y por ultimo 
me siento al lado de él, él conversa esto, yo escucho, no es así 
  
A: Perfecto… en esta entrevista usted menciono que ella era capaz de observar 
 
B: Sí 
 
A: La entrevista anterior usted menciono que ella era muy observadora  
 
B: Sí  
 
A: ¿En qué notaba eso usted…? 
 
B: E… 
 
A: ¿Qué conductas de ella, le decían presumir eso? 
 
B: Bueno a mí me arreglaba siempre las cosas que yo tenía mal puestas pu…, me arreglaba el 
cuello del delantal, si tenía algo mal abrochado, e… si yo llegaba con algo de algún color 
especial en la cabeza, ella se daba cuenta; e… el mismo hecho que cuando a ella se le perdía 
hasta el mínimo objeto, ella se daba cuenta que le faltaba; entonces eso daba evidencia que 
era una persona que tenía muy claro todo lo que estaba a su alrededor; cuando un profesor se 
ausentaba ella lo comunicaba en la casa, independiente que el profesor muchas veces no le 
hacía clases a ella, pero ella se daba cuenta que faltaba y más encima explicaba que estaba 
enfermo y explicaba porque había faltado, ¿por qué razón?, porque ella veía su ausencia 
digamos y además de eso escuchaba, de pasillo a lo mejor el diálogo de algún profesor en la 
misma sala de clases con algún alumno y era capaz de transmitir quizás en dos palabras la 
situación que estaba pasando el profesor en ese momento. 
 
A: ¿Ella tenía alguna fijación, con algo, con algún tema, algún objeto? 
 
B: Con sus cosas… 
 
A: ¿Con sus compañeros? 
 
B: Con sus cosas… 
 
A: Que va… 
 
B: Con sus cosas personales… 
 
A: ¿Cómo expresaba esa fijación?  
 
B: Se le perdía algo y hacía, y también lo mencione creo en la entrevista anterior a ella se le 
perdía algo y no, no había caso, había que…. ella se paraba al frente del lugar donde se le había 
perdido algo y a todo el mundo que pasaba le preguntaba por sus cosas, hasta que la 
encontraba. 
 
A: Pero ¿llegaba al punto de ser obsesiva con sus cosas? 
 
B: Si no se le guiaba bien sí, si uno, es que esto, este tipo de niños por lo menos con los que yo 
he trabajado, que no han sido muchos pero han sido varios… ellos entablan cierto tipo de 
grado de credibilidad con ciertas personas más que con otras, entonces a lo mejor si una 
persona que…, que ella no le tenía mucha credibilidad, mucha confianza le hubiese dicho: no 
“H-C1”  no te preocupes te lo cambio por esto a lo mejor ella habría seguido, habría hecho a lo 
mejor algún tipo…, se habría descompensado, habría hecho. 
 
A: ¿Pasó alguna vez una situación así? 
 
B: E… no porque me llamaban a mí, o sea no es por vanagloriarme pero esas situaciones muy 
puntuales; me llamaban a mí y…  y yo era bastante e.. directa con la “H-C1”  y no tenía mucha 
consideración y decía: no “H-C1” ya no importa se perdió, se perdió no importa yo te voy a 
comprar otra y vamos y “H-C1” vamos y vamos… y la “H-C1” y tenía como esa sutileza, como 
ese cariño, esa característica como enérgica por lo menos con ella por lo menos a lo mejor con 
otro no me habría resultado, a lo mejor el otro me habría pegado su…, su…, su palmetazo o 
algo específico porque uno no sabe cómo reaccionan, pero con “H-C1”  me resultaba, yo te voy 
a regalar otra regla más bonita y me acuerdo que la regla le decía algo así como tip, entonces 
imagínense una niña que recién lo estaban conociendo que tenía…, que no tenía lenguaje que 
era autista y que estaba todo el rato al lado de afuera de la sala tip, tip, tip, el tip, la tip, la tip, 
nadie sabía qué diablos quería pu… y buscaba su estuche habría tip… se paseaba un 
compañero tip, a la profesora tip, que diablos es tip pu... ¿es esto?, no ¿es esto?, no, ¿es esto?, 
y de repente salió una que me dijo no profesora lo que pasa es que estábamos en 
matemáticas… y ¿qué hicieron en matemáticas?, no es que ocupo la regla, lápiz... ya “H-C1”  
¿tienes lápiz?, sí, ¿tienes sacapuntas?, sí,  ¿tú regla?, tip, no, no tip, no está, no está y jura y 
estaba pero empecina que se la había prestado a un compañero y se la estaba pidiendo a el 
compañero; pero el compañero decía no si yo no, si yo se la pase porque, como yo les 
mencionaba habían algunos compañeros que le ayudaban a marcar tareas entonces no 
profesora si yo se la ocupe para hacerle la línea para que escribiera, pero yo se la deje ahí 
encima de la mesa, se tiene que haber caído;  cuento corto la tip desapareció, entonces ya “H-
C1”  es hora de irse así que te vas sin tu regla no más... e… mañana te voy a traer una más linda 
por ejemplo, te voy a traer una rosada de las princesas pero yo tenía que llegar con la regla 
pu… porque si no llegaba, ella podía estar una semana entera en diferencial mirándome y 
esperando que yo le regalara la regla pu… y así uno iba negociando ciertas cosas, pero yo no sé 
si a lo mejor en otra instancia, con otra persona o a lo mejor si se le hubiese perdido por 
segunda vez la regla no hubiese reaccionado de la misma forma, pero por lo menos en esas 
cosas tan pequeñas que pudiesen haber provocado grandes descompensaciones, nunca se 
evidencio acá.  
 
A: ¿Nos podría hablar un poquito del taller de arte? ¿Ese lo hacia usted? 
 
B: Si, si lo hacía yo…  haber el taller de arte por lo menos que yo tengo recuerdo era un taller 
bien e… de… no desordenado, descontextualizado del plan común de lo que son las artes 
visuales en un colegio, yo trataba de abocarme principalmente en las artesanías y a las 
manualidades ya… nada que ver con el dibujo con la pintura con lo que yo pasaba como 
contenido de primer y segundo medio y trataba de abocarme a actividades que los niños 
podían realizar y realizarlas con éxito que no necesitaban ser grandes dibujantes o grandes 
artistas para poder lograrlo, siempre me centré en cosas prácticas que a lo mejor después ellos 
podían hacer un negocio o lucrar con eso y que no necesitaban grandes habilidades si no que 
tener los materiales precisos y ser guiados de forma precisa para poder lograr el objetivo... 
entonces e… yo hice… lo que yo recuerde… trabajo de cerámica en frio en donde ellos con un 
material que es como cerámica pero blandita, blanca, ellos utilizaban moldes chiquititos como 
de galleta pero muy pequeñitos con flores, con hojas y hacían ciertas flores, ciertos elementos 
y todo tipo de formas y eso era éxito para ellos… porque… porque no tenían que tener grandes 
habilidades motrices para poder dibujar una flor, pero si ellos tenían que preparar su masa, 
teñirla, seleccionar los colores, sacar los moldes, organizarla en un… en un no se pu… en un 
recipiente en algo, barnizarla, entonces eran diferentes pasos, diferentes etapas, que  
obviamente que si se hacían con prolijidad se lograban de mejor o menor manera pero lo que 
se veía… se veía bonito ahora si uno comparaba el trabajo de uno con el otro obviamente uno  
decía o... este se paso… se paso súper bien, pero si yo comparaba el trabajo de uno solito 
separado estaba precioso igual entonces esa era la idea, que los chiquillos lograran ciertas 
actividades y que no se frustraran y que lo pudieran hacer solitos. 
 
A: “H-C1”  ¿nunca participo? 
 
B: “H-C1”  si… 
 
A: Ósea no fue tan optativo entonces entre taller de deporte y taller de arte. 
 
B: Es que ella el primer año estuvo con arte y el segundo año estuvo con deporte. 
 
A: ¿Cómo fue el desempeño de ella en el taller de arte? 
 
B: Ella participaba harto porque habían dos compañeras de ella que estaban en el taller 
entonces ella se sentaba al medio y sacaba sus materiales entonces las mismas compañeras le 
iban… “H-C1” saca el papel, “H-C1” saca esto y la “H-C1” siempre fue muy responsable con sus 
materiales entonces nunca llego la “H-C1” así como a mirar a los compañeros que hacían 
porque ella… en realidad los compañeros… ella le prestaba los materiales a los compañeros  
que siempre se da y después obviamente uno tenía que avisar que se los devolvieran de 
alguna forma el compañero a la otra clase pero ella siempre prestaba material, entonces le 
decía… ya chiquillas ustedes van a hacer esto pero que la “H-C1” hoy día amase , usleree y tiña 
la… entonces ya “H-C1”  aquí está tu masa… aquí está tu uslero…, ya, (sonido de frotación de 
manos) empecemos a preparar los colores ya “H-C1” … no no le pongas este que se te va a 
ensuciar pu… “H-C1” , ya, está listo el color y la “H-C1” mostraba sus colores ya vamos a 
envolverlo en un papel aluza para que no se nos seque, ya, ahora ¿cuál vamos a preparar?… el 
color de las hojas… ¿cuál es el color de las hojas? este verde… ya preparamos el verde (sonido 
de frotación de manos), ya entonces en una clase, la “H-C1”  lo único que hacía era preparar su 
masa, las chiquillas ya tenían sus ramos listos de flores pero la “H-C1” estaba preparando su 
masa y si uno hubiese estado un mes la “H-C1” habría estado el mes preparando su masa 
porque ella asocia las instrucciones concretas y precisas que uno le da en el momento, ya, la 
segunda clase traía sus masitas y todo, ya, “H-C1” ahora vamos a uslerear la masa… la “H-C1”  
estaba todo el rato así… podía estar una hora así… ya “H-C1”  esta lista tu masa ahora con los 
moldecitos vas a hacer esto no más (sonidos de golpecitos en la mesa) entonces la “H-C1”  
como tienen una fuerza que no manejan porque su motricidad es bien dura, ella le hacía así 
“ta”... como quien estaba timbrando… entonces las chiquillas le decían ya “H-C1” estamos 
listos… entonces las chiquillas le sacaban la masa… le dejaban los moldecitos… se las 
desprendían entonces ese era como el trabajo… era por etapas… eran como cosas muy 
concretas que ella hacia… después de eso, exactamente después de eso, ya,  vamos a ponerlos 
en un alambrito hay que forrar el alambrito con papel choclo, entonces la “H-C1”  estaba una 
clase entera forrando y cortando el alambrito de la medida… entonces ella ponía el alambrito y 
la compañera se lo cortaba y así íbamos armando el trabajo entonces a lo mejor la “H-C1” se 
demoraba dos meses en hacer lo que las chiquillas hacían en una semana, pero lo hacía y sus 
resultados eran satisfactorios y ahí estaban las adaptaciones que se hacían de los contenidos… 
ese es como un ejemplo, hubo como tres técnicas más que hicimos. 
 
A: Claro… me podría usted dar ahí… que ¿cómo diferencia usted entre que ella respeta una 
instrucción y la motivación  que ella pudo haber tenido para hacer ese trabajo?, porque en 
algún momento… a lo mejor… 
 
B: Lo hacía bien pu… lo hacía preciso… porque resulta que a veces por ejemplo cuando ella 
trabajaba mucho cuando no tenía nada que hacer… con transcribiendo texto… no copiando 
porque ella no tenía nivel lector, pero si transcribía pero a veces yo les contaba mucho que 
dependía mucho de su momento que estaba pasando emocional su calidad grafica… su 
caligrafía, ya… entonces a veces ella escribía muy bonito muy ordenado, pero otras veces todo 
chueco, todo mal hecho, entonces que es lo que me decía a mí que ella emocionalmente 
estaba bien y que también estaba aburrida con la tarea, ahora cuando tenía que pintar a veces 
pintaba bien y otras veces me rompía la hoja, claro porque si a uno la tiene una hora pintando 
con unos lápices así tan gruesos de cera en un papel cuaderno que ni si quiera el papel me 
agrada ni en color ni en textura obvio que me voy a aburrir al principio lo voy a hacer bien y 
después lo voy a hacer por cumplir no mas y por… quiero terminar luego y hacerlo rápido… o 
sea ella hacia eso en dos segundos hacía eso y me entregaba unos garabatos en cambio acá los 
talleres eran hora y media, la “H-C1” podía estar hora y media haciendo sus cositas mirando a 
sus compañeros para un lado para otro se sonreía mucho e… ponía mucha atención a lo que yo 
decía a las cosas que yo decía y le causaba mucha gracia las instrucciones que yo les hacía a los 
compañeros porque veía a la tía “P3” haciendo clases pu…y ella nunca había visto a la tía “P3” 
haciendo clases porque la tía “P3” era su profesora y de tú a tú… no y como le hablaba a lo 
mejor se reía hasta del tono en que yo le hablaba a lo mejor si se me salían gallitos algo… a ella 
también se estaba riendo de mi pu… porque son contextos que ella no… no tenia como 
estipulado a lo mejor hoy que simpática hoy que pesa esta señora… no se pu… pudieron 
habérsele pasado un montón de cosas por la mente como a todo ser humano, entonces yo… 
yo veía que había motivación porque ella llegaba haciendo su actividad y lo hacía bien hecho. 
 A: Ella iniciaba y terminaba bien las actividades 
 
B: Si… claro pues si yo no le… si yo no le decía que parara ella seguía no mas pu… todo el rato, 
entonces ahí uno observaba ciertas cositas 
 
A: Cuando no había buen rendimiento usted menciono que había algo emocional que la 
afectaba… ya… 
 
B: Si… si… 
 
A: ¿Y me imagino que es por los padres? 
 
B: Si… 
 
A: ¿Podría relatar un poco ahí, si alguna vez por ejemplo vio al papa acá? 
 
B: Jamás… si… venia a las reuniones de apoderados, por el profesor jefe yo sabía que el papá y 
la mamá también me comentaba que venía porque ella le decía tienes que hacerte 
responsable de alguna forma de tu niña por lo menos tienes que entender de lo que yo te 
estoy hablando cuando yo te hable de la hija pero venia a la reunión de apoderados pero a 
sentarse y escuchar yo creo…. 
 
A: Ya… ¿nunca aprecio usted una vinculación más directa con “H-C1” …? 
 
B: Yo personalmente no, ahora muy a modo de… cahuín entre comillas, por lo que me decía 
gente cercana y lo que me decía la mamá de “H-C1”  si uno veía al papá de “H-C1” y veía a “H-
C1” eran iguales, el papá de “H-C1”  era tan observador como “H-C1”  y era tan malo para 
hablar como la “H-C1”, entonces de repente uno decía pucha no existe un factor genético pero 
puchas que de repente coinciden pu… se parecen mucho a los papas y el caballero era muy 
ausente… muy, muy ausente y yo se que le exigía… los primeros años le exigía y en tercero ya  
el tema se desvinculo el papá… 
 
A: ¿Tercero básico? 
  
B: Medio 
 
A: ¿Medio? 
 
B: El papá… yo estoy hablando de primero y segundo medio yo no sé cómo era el tema en la 
básica  
 
A: Ya… perfecto… si… porque era una de las preguntas que tenía, que ¿hasta qué nivel llego 
acá? 
 
B: Si… si… en tercero medio ya hubo una desvinculación de “H-C1” como a finales de segundo 
principios de tercero… hubo una desvinculación del papá hacia “H-C1” … porque ella salía los 
fines de semanas con él solo los dos a diferentes actividades, pero ya después el papá como 
que se desentendió y ahí la “H-C1” empezó a decaer emocionalmente y eso es lo que yo les 
comentaba que tan bien en sus actividades cotidianas también decaía… decayó harto. 
 
A: ¿Y cómo se manifestaba ese decaer en ella? 
 
B: Que hacia las tareas mal hechas, que a veces no obedecía bueno a nosotros sí pero por 
ejemplo a la mamá no le obedecía no… por ejemplo la mamá le decía “H-C1” quédate 
tranquila… la “H-C1”  seguía, se reía, miraba para otro lado, seguía caminando de una punta 
para otra, no dejaba conversar e… interrumpía a cada rato con sus sonidos guturales e… 
mostraba estar inquieta… en estricto rigor mostraba estar inquieta por cosas anexas. 
 
A: Perfecto… e… usted menciono que en su momento “H-C1”  le transmitía mucha alegría… 
 
B: Si… 
 
A: ¿En qué momento le transmitía alegría? 
 
B: E… desde que entraba a la sala hasta que se iba no son momentos… era un tema de… de  
energía, era… era un tema de que “H-C1”, es una persona, un ser humano que irradia una 
energía muy especial que yo no podría describir con hechos concretos, irradia una 
tranquilidad, una paz en el sentido no sé si les ha pasado a ustedes pero cuando uno se sienta 
al lado de alguien a hacerle una tarea uno de repente irradia como la… la que el tipo, la 
persona, él niño o él joven está como molesto poco receptivo a la tarea y es muy difícil poder 
meterle el contenido en la cabeza en cambio con la “H-C1” uno se sentaba y era un relajo… 
para mí era un relajo como… como si me hubiesen estado haciendo el mejor masaje de mi 
vida… era como una sensación no podría describirla con cosas concretas que pucha hiso un 
chiste y me puse a reír, era… era un todo. 
 
A: Como un bienestar al estar con ella… 
 
B: Si… era una armonía e… interior e… muy grande que sentía yo con “H-C1” . 
 
A: Ahora ella… ¿expresaba afecto con aquellas personas que emocionalmente eran 
importantes para ella? 
 
B: Si… 
 
A: Podría nuevamente hablarnos un poco de eso ¿cómo expresaba esto socialmente con 
aquellas personas que eran importantes para ella? 
 
B: Bueno ella saludaba solamente a las personas que eran importante con ella, ella lograba 
mirar a los ojos y seguir con la mirada solamente a las personas que le interesaban, ella les 
regalaba sonrisas solamente a las personas y su atención la dirigía solamente a las personas 
que a ella le interesaban, si no le interesaban simplemente era como si no hubiese pasado 
nadie por al lado de ella. 
 
A: Perfecto… ¿ella en algún momento estableció conversación con algún compañero? ¿qué 
usted le haya visto tratando de conversar? 
 
B: No… nunca la he… visto en esa situación  
 
A: Y… ¿con usted? 
 
B: Tampoco… yo le conversaba, ¿cómo estas “H-C1” ? bien; ¿cómo  te ha ido? bien; ¿cómo 
está la “C1” ? en la casa; ¿qué está haciendo la “C1” ? aseo, ya ¿qué almorzaste en el taller? 
lechuga, tomate… o sea uno pero ella no me decía bien y usted o y que almorzó usted 
profesora… bueno a mí nunca me llamo de usted yo era la “P3”, siempre me tuteo… jajaja… 
pero nunca era…, había una reciprocidad de ella a enterarse, pero si uno le dirigía en 
preguntas ella respondía. 
 
A: Perfecto… ¿Podría resumir como era el lenguaje de “H-C1” ? 
 
B: E… ¿Cmo era el lenguaje de “H-C1” ´?… utili… sin conectores ya… 
 
A: Ya 
 
B: E… utilizando dos o tres palabras para resumir todo un tema, o sea mamá salió mall, ya… e… 
almuerzo, no a ver por ejemplo: recreo leche y pan cosas así que uno tenía que ir hilando al 
recreo ella comió pan y comió leche… ¿quién te regalo eso? “(F)”, “(F)” chicle… o sea “(F)” le 
regalo el chicle... ¿quién te pinto? la “H-C1”  pinto a no sé quién o “H-C1” … y generalmente lo 
que a mí no me… no me hacia el comentario, pero la mamá decía que cuando quería hablar de 
ella, hablaban no hablaba en primera persona hablaba en tercera persona, entonces por 
ejemplo cuando se portaba mal… “C1”  te portaste mal colegio… portaste mal colegio, ¿a ver 
“H-C1”  que hiciste?, no tarea, entonces ella así e… se comunicaba. 
 
A: Perfecto…y con respecto a las conductas de imitación porque también las menciono… 
¿cuánto cree usted que de esas conductas de imitación las hacía por interés propio o 
simplemente por … por copiar.. o por seguir una rutina? 
 
B: Yo creo que como todo adolescente lo hacía por interés propio, porque por ejemplo el 
hecho de querer pintarse, de utilizar pinches de diferentes colores en ese tiempo cuando yo 
trate la “H-C1” estaban las famosas pulseritas esas como de gomitas de colores que las 
chiquillas se llenaban hasta el codo de pulseras y ella también quería esas cosas entonces más 
que imitar porque ella no sabía… no tenía claro si eso era aceptado positivo o negativo no era 
ni bueno ni malo era por una conducta de adolescentes seguir una moda, entonces eso es un 
desarrollo normal de un ser humano. 
 
A: ¿Usted cree que la edad biológica de ella de alguna manera afectara a su comportamiento? 
 
B: Si… obvio que si 
 
A: ¿Por? 
 
B: Porque… hay me voy a poner subjetiva pero siempre afecta en los niños con discapacidad 
porque su edad biológica es normal y lo que juegan en contra es su edad mental entonces a lo 
mejor e… había muchas cosas muchas guerras internas que ella tenía con sus procesos de 
desarrollo hormonal que a lo mejor ella no manifestaba porque por su trastorno de la 
comunicación pero si existía y siempre ha existido porque no es una limitante biológica. 
 
A: Perfecto…  y ¿está capacidad cognitiva usted también a modo personal considera que es 
importante para estos chicos en términos de independencia por ejemplo? 
 
B: A mi modo personal es importante pero no es un factor determinante 
 
A: Perfecto… 
 
B: Si… 
 
A: ¿Cuál es su sensación o su percepción con los logros… con respecto a lo que consiguió con 
“H-C1”? 
 
B: Lo mismo que dije yo la ves pasada pu… frustración… se pudo haber logrado muchas más 
cosas… 
 
A: ¿Cómo cuáles? 
 
B: …más independencia, mucho más independencia y autonomía, actividades más socio-
laborales, no tanto socio-recreativas porque yo creo que eso de una u otra forma se lograron 
pero laborales, cero, lo que yo les decía el espacio físico. 
 
A: No daba 
 
B: No daba… 
 
A: Me gustaría volver a un tema anterior, con respecto al rol de los papás si bien ahora 
hablamos un poquito de la ausencia un poco del papá… 
 
B: Si… 
 
A: E… que yo creo que eso a lo mejor se compensa con…con todo lo que hace la mama, ¿qué 
opinión tiene usted?... 
 
B: Desgraciadamente yo también soy mamá, ya, y ojala fuese así, ojala la función de uno y 
todo el amor y dedicación de madre fuese suficiente para poder criar un hijo… pero no es así… 
desgraciadamente y hay papás muy buenos y papás muy pero… siempre es necesario y los 
afecta 
 
A: ¿En que nota esas falencias? 
 
B: Porque yo creo que “H-C1”  habría entablado otro tipo de relaciones con compañeros por 
ejemplo con pares de sexo masculino, bueno género masculino en realidad y e… no lo hizo 
porque su… su visión no era tan amplia, porque su estructura era de su mamá y la… y la 
perspectiva que tenia de compañeros… era compañeros que tenía en la agrupación de jóvenes 
autistas y esa perspectiva tampoco era un referente tan… tan claro porque los niños también 
tenían sus… sus intereses diferentes al resto, entonces no… no tenia y ni si quiera tenia la 
imagen de un hermano hombre que lo hubiese podido guiar. 
 
A: ¿Y esa imagen del profesor? 
 
B: La asociaba a una paternalista… si… su profesor “(F)” siempre tenía la imagen de 
paternalista 
 
A: ¿Cómo un referente? 
 
B: Si… si y le hacía mucho… mucho caso a todo, en si el profesor nunca le tuvo mayor problema 
con “H-C1”  yo creo que por eso… 
 
A: No se si lo menciono pero “H-C1”  ¿usted sabía si ella consumía algún tipo de 
medicamento? 
 
B: Creo que consumía para el tema de… e… no puedo decir déficit atencional pero por el 
neurólogo tenia ciertos medicamentos que tomaba para mantener la atención y para que no 
se descompensara tanto no tuviera ese tipo de rabietas y pataletas que estuvieran bien 
controladas y creo que el neurólogo no psiquiatra perdón. 
 
A: Si… 
 
B: Psiquiatra… psiquiatra 
 
A: Si 
 
B: Creo que los chicos autistas se medicamentan con ciertos… este tipo de remedios para eso 
porque tenía otro… otro alumno que era compañero de “(F)” en Aganat que también tenía ese 
medicamento… 
 
A: “(F)” 
 
B: E… no… “(F)” 
 
A: ¿Qué importancia le asigna usted a la medicación de estos chiquillos? 
 
B: No lo sé porque tendría que verlo sin medicamento, en algunos sé que es muy importante y 
en otros es una acostumbramiento del organismo que a lo mejor se puede mejorar con otro 
tipo de terapia. 
 
A: Bien… usted la… en la entrevista anterior nos hablo de “H-C1” ¿usted la veía en una 
actividad laboral guiada? 
 
B: Si 
 
A: Idealmente supervisada  
 
B: Si 
 
A: E… eso cae dentro de lo que es una rutina… 
  
B: Si 
 
A: Entonces me gustaría que hablara un poco de ¿qué importancia le asigna usted al 
establecimiento de rutinas en el caso de “H-C1”  y una niña como “H-C1”? 
 
B: Es fundamental pu…, tiene que existir porque… porque su forma de ver la vida y de 
estructurar su vida funciona así, entonces si se les entrega una rutina bien establecida ellos 
pueden lograr una… en la medida de lo posible una normalización social e… óptima, 
obviamente depende del daño… de muchos factores externos pero se puede… 
 
A: Y esta normalización social ¿no caería dentro de algo aprendido algo no propio… algo que 
no surja por interés propio? 
 
B: Es que ahí está uno… ahí uno tiene que orientar porque a lo mejor uno es lo que uno quiere 
lograr en ellos y otra cosa es lo que ellos pueden y desean hacer, que a lo mejor yo a la “H-C1”  
le podría enseñar a hacer queques de diferentes sabores pero y si la “H-C1”  tiene mala mano 
por ejemplo y no le suben los queques por ejemplo yo soy pésima para eso, a lo mejor yo voy a 
estar mil años enseñándoles y la receta le va a quedar mala y le va a quedar muy salada en 
cambio voy a tomar a otro niño que me va hacer un queque espectacular entonces yo voy a 
decir a… este tiene habilidad para esto y además que lo disfruta… 
 
A: Perfecto… 
 
B: Entonces va como en la observación, en la experimentación más que otra cosa porque no es 
ninguna ciencia cierta trabajar así… 
 
A: ¿Cuáles eran las habilidades que usted potenciaba en “H-C1”? 
 
B: ¿Habilidades que yo potenciaba en ella…? más que habilidades yo trataba de desarrollar al 
cien por ciento su autonomía, eso era lo que más me interesaba a mi…. autonomía y e… 
 
A: Pero ¿de qué forma su autonomía, por ejemplo al ir al baño… bajar escaleras? 
 
B: Sí, sí, que comiera sola… que se peinara… que ordenara sus cosas como correspondiera y no 
las tirara encima e… por ejemplo que en la casa e… muchas veces le sugerí a la señora “C1”  
que estirara su cama… que ordenara su pieza esas cosas… cosas bien concretas en realidad. 
 
A: ¿Se acuerda que le dejamos una tarea? 
B: ¿Cuál? 
 
A: Si hay algo que nos quisiera contar de ella que no esté dentro de nuestras preguntas 
 
B: Ya… 
 
A: ¿No se si pensó en algo que le gustaría contarnos de “H-C1”? 
 
B: ¿Qué no hubiese estado dentro de sus preguntas? es que lo preguntaron todo pu… jajaja… 
es como difícil si ya… jajaja… ya estrujaron… jajaja… a esta humilde servidora… jajaja… si pu… a 
ver ¿qué podría yo contar de “H-C1” …? e… no sabría que contarles… ya lo conté como todo… 
todo… todo… todo…, bueno para mí la “H-C1”  siempre va a ser un enigma, es una cajita de 
sorpresas y creo que e… no la pude conocer ni si quiera en un diez por ciento de sus 
potencialidades eso es lo que yo podría e… comentar sobre ella, ¿por qué razón? porque mi 
pensamiento y mi percepción yo siempre sentí que la forma en que se le otorgaban sus tareas 
y sus actividades no estaban bien enfocada ya… que “H-C1” en este lugar... en este 
establecimiento donde ella estaba desde el punto de vista social la “H-C1” estaba bien… estaba 
con sus rutinas y sus… estar con rutinas e… similares a una pequeña sociedad… estar con 
compañeros entre comillas normales a ella le sirvió, pero para ciertas cosas… para ciertos 
hábitos pero su rutina laboral no era para prepararle material especifico si no que era para 
plan de trabajo individual y con “H-C1”  nunca se le dio la oportunidad de hacerle un trabajo 
individual personalizado hacia ella y tampoco hubo tiempo para experimentar sus logros y sus 
avances, por lo tanto, yo siento que la “H-C1”  yo la conocí como persona fue un desafío que 
no se pudo concretar, ya… porque nunca hubo metas concretas ni objetivos concretos para 
con ella y e… hay queda como la pregunta ¿hasta cuando la “H-C1”  puede avanzar ahora y en 
el espacio físico donde decidan insertarla? 
 
A: ¿Algunas características negativas de ella? 
 
B: Negativas… e... no ninguna, no tenia características negativas en realidad 
 
A: ¿Qué haya hecho algo alguna vez que a usted no le haya parecido, con sus compañeros? 
 
B: Bueno para mí era chistoso en todo caso, pero a lo mejor se hubiese prestado mal, de 
repente se llevaba… se quedaba con mis cosas, las guardaba en el estuche, pero era para 
volver, habían días en los cuales claro yo la sacaba todos los días, pero habían momentos en 
los cuales ella no entraba a lo mejor ella quería… quería estar más tiempo conmigo en el aula 
de recursos entonces ella se quedaba, por ejemplo con lápiz, la mamá de repente le 
preguntaba ¿de quién era el lápiz? “P3”… ya hay que ir a devolvérselo, entonces como que se 
quedaba con mis cosas para tener el espacio de ir en otro horario a devolverme las cosas a lo 
mejor eso hubiese sido negativo, porque claro era un mal habito en cierto modo era un hurto 
lo que ella estaba haciendo puede ser que yo lo hubiese tomado bien pero otra persona lo 
hubiese tomado pucha… la “H-C1”  fue porque la “H-C1”  se queda con las cosas, pero uno 
tenía que interpretarlo desde el ángulo que estaba interpretado por la niña pero no cosas 
negativas, no… nunca le vi una cosa negativa… y uno lo que más ve que a lo mejor se 
descompensa… a lo mejor son sucios… a lo mejor tienen malos hábitos de no sé pu…, de 
higiene, esas cosas no… la “H-C1”  nada, nada, nada, es como lo que más se presenta en ellos… 
de repente eran medios cochinitos… medios hedionditos pero no nada… nada… nada… 
 
A: Si usted tuviese que sugerirle cosas a la mamá, que la llevara algún taller extra 
programático, ¿qué le sugeriría? 
 
B: ¿Taller extraprogramático? 
 
A: Porque ya participa de Psicomotricidad, ¿pero otra?, ya que no va a estar en un 
establecimiento educacional como este… 
 
B: Ya… e… más que taller extra programático a la mamá le sugeriría que como “H-C1”  es una 
persona que siempre va ser dependiente de ella, que va a ser eternamente su hija y vida 
aparte e… casi imposible… no es imposible que lo pueda hacer… yo le sugeriría a la mamá que 
se diera el trabajo de buscar en que área “H-C1” se pueda desarrollar bien junto a ella y que 
formaran una microempresa de estos programas FOSIS… programas municipales e iniciaran 
una microempresa en la cual la “H-C1” pudiese participar que ella también tuviese su ingreso 
cosa de que “H-C1” pudiese tener un futuro y una… una renta mensual y tuviese e… el 
respaldo por lo menos económico de que si a la mamá le pasa algo mamá no quede 
desvalida… que tenga su buen recurso y que “H-C1” tenga una participación concreta dentro 
de esa empresa. 
 
A: Un rol… 
 
B: Exactamente… exactamente 
 
A: Discúlpeme mi desconocimiento… ¿ella no tiene ningún tipo de pensión, qué usted sepa? 
 
B: Si… si tiene de discapacidad 
 
A: Perfecto… estamos, nos vamos con harta información en nuestra cabeza… 
 
A: Muchas Gracias… 
 
A: Darle las Gracias 
 
A: Por su tiempo… por su dedicación, por contarnos toda esta información tan relevante… 
 
A: Y felicitarla por todo el cariño que se nota que le entregó a “H-C1”, de hecho yo al menos 
me voy con una sensación súper agradable en cuanto a como usted se relacionó con ella, yo 
me voy muy contento… 
 
B: Que bueno… que bueno, eso es lo importante… 
 
A: Uno a través de sus palabras se da cuenta que  usted la conoce… 
 
B: Poco... poco alcancé a conocerla, pero por lo menos el espacio que estuve logré sacarle 
hartas cositas… y fue bien poquitos dos años, imagínense las profesoras de básicas están ocho 
años con ella… 
 
A: Claro… 
TERCERA (3°) ENTREVISTA (E) A PROFESOR (P) NÚMERO 1 (1) 
 
Abreviación: 3°EP1 
 
 
Entrevistadores (A:) Hoy día es nuestra tercera entrevista ya, entonces hoy día lo que 
pretendemos e… resolver algunas dudas que hemos ido encontrando en los audios y también 
hablar de “H-C4”y “H-C5” y profundizar algunos temas, ya… 
  
Entrevistado (B:) Ya… 
 
A: Me gustaría partir preguntando a modo general como era… ¿cómo es el desempeño de 
ellos en su vida acá diaria tanto de “H-C4”como de “H-C5”?, ¿cómo son las rutinas diarias de 
ellos principalmente, si nos pudiera describir como una rutina general desde que llegan hasta 
que se van?... así a modo general. 
 
B: Bueno el que tiene más marcada sus rutinas de todas maneras es el “H-C4”e… “H-C4” es 
típico que el llegue deje sus mochila acá y se va al patio y ahí en el patio se empieza a pasear a 
pasear en círculo que eso es lo que él hace y… hay que darle las ordenes y él hace porque él no 
tiene como iniciativa, él tiene claro lo que tiene que hacer si uno le da la orden, yo no tengo 
que repetirle lo que yo le digo pero hay que …hay que guiarlo ya… e… llega entra a la sala , el 
tiene su lugar donde se sienta,  deja sus cosas, después el sale, da vuelta uno le dice que hay 
que ir a almorzar, se sienta almuerza, se demora súper poco porque él es muy rápido e… 
después deja su bandeja donde corresponde y… empieza de nuevo a dar vuelva a dar vuelta a 
dar vuelta acá, hasta que yo le digo “H-C4”anda a buscar tu bolsita para lavarnos los dientes, el 
viene a buscar su bolsita nos lavamos los dientes y… después lo mismo hasta que toquen el 
timbre para que nos formemos, tocan el timbre para formarse y él se forma, ya… se está hay 
en la formación y después el sabe que se termina la formación se entra y se sienta. Y él ahí 
espera que uno le entregue e… lo que tiene que hacer, pero y él, por ejemplo, estando aquí 
dentro de la sala, sintiendo él timbre el “H-C4” inmediatamente se… se para porque él sabe 
que  tiene que salir, lo mismo que cuando se toca el timbre para entrar... y eso… es su… esa es 
la rutina de él… claro… 
 
A: Esa es la rutina de “H-C4”… 
 
B: Como yo les digo en realidad con el no hay mucha comunicación así oral… no… hay que… él 
la verdad que se comunica solamente cuando necesita… pero son casos muy aislados cuando 
necesita algo en especifico nada más. 
 
A: Y… ¿qué palabras ocupa ahí? 
 
B: E… porque el mucho no… no hace oraciones, el con ciertas palabras, a ver yo el otro día les 
comentaba  a mí las veces que se ha acercado a mí ha sido cuando se le desabrocha la zapatilla 
y él lo único que me dice zapatilla y me muestra la zapatilla, pero nada más. No o sea no e… no 
hay una fluidez. Ya y en el caso de “H-C5” llega deja su mochila también y “H-C5” también 
empieza a deambular… a deambular, de repente se sienta, y se sirve la colación que trajo y… a 
ver pero “H-C5” se suponía que almorzaba, pero “H-C5” e… hubo un tiempo que ya no empezó 
a almorzar porque no le gusta el almuerzo, entonces él empezó a dejar siempre todo al final… 
yo ya no le digo ven a almorzar solamente le pregunto “H-C5” vas a almorzar hoy día, entonces 
el me dice sí o no y si no se queda aquí afuera y deambula, y bueno y lo que él “H-C5” tiene 
súper marcado es que se toco el timbre y él se va al baño y ahí se queda puede estar quince 
minutos veinte minutos. 
A: Y… ¿con la puerta abierta? 
 
B: Y con la puerta abierta, e…. 
 
A: ¿Eso solamente cuando va a entrar a clases? 
 
B: Claro… por ejemplo después… e… no… pero al entrar a clases justamente porque cuando 
salimos a recreo él no… él se queda afuera, cuando es el timbre el “sas” que hay recreo, pero 
se toca para entrar el se va al baño… se toca el timbre para formarse cuando recién llegaron el 
se va al baño. Yo antes lo iba a buscar la verdad que a esta altura yo ya lo dejaba no más y el 
de repente él llegaba solo y eso es lo del “H-C5”, o sea esa es su rutina, el trabaja un poco… 
también pus, si uno no le da actividades él no pide nada tampoco y… bueno con él yo logro 
comunicarme un poquito más pero también es un poco porque yo lo solicito no porque él se 
quiera comunicar conmigo. 
 
A: Resumiendo ¿en qué actividades ellos son independientes? ¿Qué uno podría decir son 
independientes? 
 
(Distractor (D:) “(F)” golpea, B: Déjamelo ahí “(F)”, tráeme las tacitas hija…) 
 
B: Son independientes en un cien por ciento… e… digamos que independientes en un cien por 
ciento yo diría que es como las… como lo que es colaciones porque el “H-C4”no es 
independiente en su trabajo ni en su manejo personal y “H-C5” también de repente el necesita 
entonces yo diría que es como, e… todo lo que es alimentación no más... y digamos… y 
digamos también uso del baño porque  ahí yo  tampoco me… ellos si necesitan ir al baño ellos 
lo hacen solo. 
 
A: Hay situaciones en qué… ¿hay algunas situaciones comunes donde ambos no estén a gusto? 
 
(D: Entra “(F)” con las tasas, B: Tráete cucharitas “(F)”…de las chicas… D: ¿De dónde saco?, ¿de 
ahí?... B: o sácate de la cocina…) 
 
B: E… yo lo que conversábamos la otra vez, yo creo que yo a ellos los noto así como  un 
poquito así molestos cuando se producen situaciones en que hay mucho ruido como que hay 
mucha algarabía, mucho desorden yo diría que hay ellos como que se sienten incómodos, pero 
en otras circunstancias en realidad no. 
 
A: Y… ¿cómo reaccionan ellos? 
 
B: A ver… yo noto que el “H-C4”se pone como inquieto en cuanto a los movimientos que él 
hace y el “H-C5” un poco por sus expresiones, por su cara e… más que nada eso, ellos nunca 
me lo han manifestado así en el caso de “H-C5”… 
 
(D: Entra “(F)” con las cucharas, B: No, de las otras, de las otras, en la cocina de la tía “(F)”… D: 
A ya...) 
 
A: Entonces estábamos con “H-C5” más que nada por su expresión… 
 
B: Si… Sí… 
 
A: Que… ¿qué expresión hace el ahí…? 
 
B: E… él de repente tiende a mirar mucho, e… como que tiende a mirar mucho, como que 
busca algo no sé… e… es su mirada diferente y de hecho él cuando se ofusca uno lo nota en su 
cara. Bueno yo e… a ver el “H-C5” vino… el último día que vino fue… no fue la última semana... 
a ver el “H-C5” dejo de venir como una semana y apareció digamos día lunes, y… y “H-C5” llegó 
muy alterado… muy alterado incluso e… le pegó a un chico del curso sin haber motivos, incluso 
yo ese día llamé a la Sra. “C5” y le pedí que por favor lo viniera a buscar, porque incluso al “(F)” 
nunca lo había hecho, al “(F)” lo amenazó, le dijo que le iba a pegar, ya… a raíz de eso yo llamé 
a la Sra. “C5” y… y por lo que ella me contó han habido problemas en la casa con el hermano 
mayor no sé si ustedes… ya…bueno pero yo les cuento porque para que ustedes a lo mejor si 
es que ella se los menciona el día que conversen con ella, e… ella me contó que el hermano 
mayor le había pegado al “H-C5” y el “H-C5” de ahí que quedó como muy alterado, incluso el 
“H-C5” él lo que siempre él hace, él no le va a ir a pegar a la persona que le pegó a el porque él 
sabe de que él no va a poder en más, entonces él me contaba la Sra. “C5”, lo hizo con el 
hermano más chico... 
 
(D: entra “(F)”, B: Ya, mi amor…) 
 
B: E… el “H-C5” le pegó al hermano más chico y yo le pedí a la Sra. “C5”… yo me tomé la 
libertad de pedirle que no lo mandara más hasta… o sea en ninguna de las actividades que 
tuvimos extra, porque tuvimos un acto, tuvimos una convivencia e… yo le dije que no me lo 
mandara, porque la verdad es que a mí me preocupó la actitud de él y yo lo que más le pedí a 
la Sra. “C5”  que por favor lo llevara al médico y… hablara con el médico para que le diera 
algún medicamento para poder bajar esos niveles de agresividad que según yo han ido en 
ascenso, así que lamentablemente esto ha llegado también a nivel de familia sí que yo lo que 
más le dije a la Sra. “C5”… sra. “C5” trate de … de solucionar esto porque si no se le va a 
escapar de las manos y después usted no va a hallar que hacer con el “H-C5” , no sé que irá a 
hacer se supone que hoy día en la tarde iba a venir a matricularlo. 
 
A: ¿Qué importancia le asigna usted a la medicación? 
 
B: En estos casos yo creo que es recomendable, yo creo que hay otras situaciones en que se 
puede… yo creo que los alumnos se pueden auto controlar, pero por ejemplo en el caso de “H-
C5” yo creo que es necesario porque se… o sea uno lo ha observado que e… e… él tampoco ha 
tenido me da la impresión que él nunca ha tenido como terapias e… también que le ayuden a 
un autocontrol no creo que nunca haya asistido a ninguna de esas, y yo me doy cuenta que él 
no lo logra y lo que me preocupa es que esto ha ido de menos a más. Lo mismo, por ejemplo, 
yo veo al “H-C4” a lo mejor el “H-C4” como la Sra. “C4” ella es muy rigurosa en sus 
medicamentos, pero yo al “H-C4” también lo vi un tiempo muy alterado pero ella le puso atajo 
y ahora esta súper bien y el “H-C4” toma medicamentos… de hecho aquí se toma uno en la 
tarde con… yo se lo doy en la  tarde, entonces por eso e… no sé… 
 
A: Bien… perfecto… e… 
 
B: Y eso la verdad que para mí es preocupante porque a mi esa cosa me mantiene a mí como 
nerviosa… cuando yo estoy con “H-C5”, porque yo de repente no sé cómo va a reaccionar él, 
porque yo les digo de repente es por nada… no es porque alguien lo moleste a él… así que no 
sé… ojala  que lo puedan solucionar… 
 
A: ¿Usted cree que sería necesario la ayuda de un psicólogo para el tema conductual con él? 
 
B: Yo creo que e… habría que… a ver yo creo que a la mamá habría que tratar de ver formas de 
ahí ella de darle una… una orientación a los papás porque yo veo que también ahí… no sé pus 
yo me da la sensación como que ahí también no se ha manejado bien el tema… es que lo que… 
bueno yo conversando con la Sra. “C4” que la conoce me dice que el problema es que a la Sra. 
“C5” no le gusta darle medicamentos al “H-C5” si ahí radica el problema, ella siempre ha sido 
e… muy… así como e… tratando de evitar esa parte ahora a mí tampoco me consta que él esté 
tomando remedios yo no tengo nada que diga si el toma tal remedio a tal hora. 
 
A: Perfecto… ¿De ambos quién tiene mayor intención comunicativa? y ¿por qué? 
 
B: E… yo diría que “H-C5” cuando el necesita algo, pero cosas así como súper rutinarias 
 
A: ¿Cómo por ejemplo? 
 
B: Como por ejemplo que se le quebró la punta del lápiz y me pide que yo le ayude… como por 
ejemplo que necesita tijeras y me las pide… ese tipo de cosas… cuando el necesita algo para 
trabajar… 
 
A: Por necesidad… 
 
B: Por necesidad… 
 
A: Y… ¿”H-C4”? 
 
B: No el “H-C4” no… él… no… él la verdad que nunca ha mi me ha pedido algo así para realizar 
una actividad que necesite... no…, no…, yo le paso todas las cosas, le digo lo que tiene que 
hacer y bueno con el “H-C4” generalmente hay que estar con él para que trabaje porque él en 
muchas cosas e…. no tiene como esa prolijidad… no…, por ejemplo, el “H-C4”para pintar pinta 
pero así no mas y hay que estar “H-C4” fíjate e… porque hay cosas que él las hace no más. 
 
A: E… ¿usted considera que el nivel cognitivo de cada joven influye en su comportamiento? 
 
B: Yo creo que si… yo creo que si… porque e… a ver yo por ejemplo veo al “H-C5”… qué “H-C5” 
en muchas cosas es más independiente… es más independiente e… y el puede e… a ver yo me 
imagino que el “H-C5”, por ejemplo, dentro de su casa… yo me lo imagino él tiene que tener 
independencia en su manejo, yo me imagino que el “H-C5”  es capaz de ir a la cocina, por 
ejemplo, y sacar lo que él necesita, si él quiere a lo mejor prepararse un café… yo sé que él es 
capaz.  En cambio yo veo… al “H-C4” si… porque al “H-C4” yo lo veo… el “H-C4” ni si quiera es 
capaz de repente de ponerse bien la chaqueta no…, no…, él de repente cuando coloca sus 
cosas en la mochila el “H-C4” mete todo no más, o sea el no interesa como queden ni si va a 
poder cerrar la mochila… no… en cambio en ese aspecto el “H-C5” es más… él es digamos 
“ordenado” e… así que yo veo que si pus en su manejo personal yo creo claro que influye. 
 
A: ¿Y en el trabajo diario como diferencia usted por ejemplo el respeto a una instrucción y la 
motivación a trabajar?, que son dos cosas que nos converso en las entrevistas anteriores, 
porque usted dice yo lo veo motivado trabajando pero también menciona ellos respetan las 
instrucciones entonces ¿cómo diferencia usted ahí o hace ese… ese límite? 
 
B: A ver yo, por ejemplo, al que veo más motivado es al “H-C4” y “H-C5” yo sé que si yo a “H-
C5” lo dejo toda la tarde sin hacer nada él se va a quedar a lo mejor sin hacer nada e… bueno 
yo porque digo que unos tienen respeto porque yo lo veo en el sentido de que ellos acatan las 
órdenes, porque ellos… porque yo pienso que si ellos a lo mejor no tuvieran eso a lo mejor 
sencillamente no harían lo que yo les digo, entonces yo pienso… yo por eso pienso de que ellos 
tienen un respeto por lo que uno solicita, porque yo tengo alumnos que yo de repente le digo 
hagamos esto y sencillamente no… porque no quiero… porque no me gusta… porque no me 
hallo capaz, en cambio con ellos eso no pasa. Ahora yo de los dos, yo veo que… al que yo, 
porque veo motivado… porque… yo porque hablo de motivación porque yo veo que él hace las 
cosas bien o mal aunque yo no esté al lado de él…, en cambio… que ese es el “H-C4”… “H-C4” a 
lo mejor hace todo mal hecho pero si yo le digo has esto y él lo va hacer, en cambio el “H-C5” 
no… porque al “H-C5” yo le puedo decir y yo lo voy a ver en diez minutos mas y va a estar en lo 
mismo que yo lo dejé, por lo menos esa es la diferencia que yo veo entre los dos… no sé si 
queda claro… sírvanse cafecito, alcanza para los tres sí que sírvanse no más, y aquí tengo 
azúcar. 
 
A: Gracias….”(F)” algún alcance ahí. 
 B: Si demás 
 
A: En términos de motivación claramente “H-C4” tiene mucha mayor motivación por hacer 
cosas pero ¿tiene menos habilidades para realizarlas? 
 
B: Sí…, claro… exacto… si “H-C5” tiene bastantes más habilidades, él… de hecho “H-C5” es más 
prolijo para todo lo que es trabajo, pero no tiene como la intención de… de hacer más cosas. 
 
A: Ahora eso también en cuanto a las habilidades motoras… habilidades físicas ¿se demuestra 
también eso, por ejemplo, que “H-C4” tenga mayores habilidades o que “H-C5” tenga mayores 
habilidades? 
 
B: En la parte motora no… yo diría que… pero ¿ustedes se refieren a cuando hacemos 
educación física? 
 
A: El paralelo motricidad gruesa y motricidad fina 
 
B: Yo diría que ahí le gana “H-C4”, porque “H-C5” es más torpe y “H-C5” a mi me da la 
sensación siempre, por ejemplo, cuando hacemos actividades de carrera... aunque “H-C5” 
participó súper poco este año, pero yo me recuerdo del año pasado… a ver “H-C5” tiene 
actitudes por ejemplo de repente uno está haciendo algo y el de repente se tira al suelo y ahí 
se queda e… y yo lo noto más torpe. 
 
A: ¿”H-C4” es como más continuo en  sus actividades? 
 
B: Si…, por ejemplo, si al “H-C4” tu lo haces correr, tu lo haces saltar, tu le haces trabajo con 
balón, él lo hace y sí que hay que estar con él… “H-C4” hagamos tal cosa, hagamos esto, 
hagamos esto otro, pero el “H-C5” no siempre, por ejemplo…, e…, por ejemplo, saltar…, por 
ejemplo, a veces saltábamos las colchonetas, el “H-C4” lo puede hacer pero el “H-C5” de 
repente él cae encima de las colchonetas, o sea en ese aspecto él e… no tiene creo yo a lo 
mejor desarrollada y yo pienso que eso es porque a lo mejor nunca lo hizo no sé porque yo 
creo que él es capaz también pero yo lo encuentro más torpe es mi apreciación yo no soy 
experta pero es lo que yo veo. 
 
A: ¿Qué importancia le asigna usted a la realización de actividad física? 
 
B: Bueno... yo…  según yo creo que eso es súper importante lamentablemente nosotros acá no 
tenemos e… todo eso lo hacemos nosotras no más, entonces una no es ninguna experta en 
ese…, en ese tema, entonces la verdad que nosotras hacemos lo que nosotros creemos que es 
lo más adecuado e… yo creo que es importante, yo creo que es importante porque ayuda para 
todo de hecho eso ayuda todo… a todo… a todas las áreas que uno pudiera después trabajar 
con ellos, entonces… y también les ayuda sobre todo yo lo veo no solamente en ellos, en otros 
alumnos, les ayuda mucho en el autoestima, porque ellos al hacer actividades físicas e… ellos 
dentro del grupo a lo mejor… digamos pudieran ser mejores que otros, entonces eso les ayuda  
ellos a sentirse mejores, yo viendo a otros alumnos que uno tiene… porque para ellos es muy 
importante, porque ellos igual están en la etapa competitiva y todo entonces para ellos es 
súper importante ser el mejor dentro del grupo, entonces  e… uno siempre trata  en realidad 
de hacer las cosas dentro de lo que uno pueda… 
 
A: Claro… 
 
A: Siguiendo con la actividad física o con cualquier otra actividad de otra área ¿quién de los 
dos inicia o termina las cosas? 
 
B: E… “H-C4” 
 
A: ¿Inicia y termina? 
 
B: A ver, por ejemplo, el año pasado me pasó con el “H-C5” en una oportunidad que 
estábamos haciendo gimnasia y… y él me acuerdo que se fue e… el año pasado tenia a otro de 
turno, entonces él fue a donde el niño que e… siempre lo molestaba… 
 
A: Ya… 
 
B: … entonces a mi también ahí ya  e… para mí fue una limitante porque yo decía “shuta“ 
después me puede volver a pasar lo mismo, entonces yo reconozco error mío a lo mejor 
también yo nunca le exijo mas allá al “H-C5” ya, porque yo no quiero tampoco a él crear una 
situación en que yo provoque un problema… 
 
A: Mayor 
 
B: … mayor… entonces yo la verdad que si él no quiere… ya… no importa no quiere por eso yo 
a lo mejor no estoy haciendo lo correcto pero en el fondo yo lo hago por la paz del… 
 
A: Prevenir… prevenir el ambiente… 
 
B: Sí… sí 
 
A: Si usted tuviera la posibilidad de aumentar las horas de actividad física acá ¿lo haría?  
 
B: Si… yo por lo menos nosotros tenemos digamos que… tenemos e… un periodo no más… 
sería bueno por lo menos hacerle dos… dos veces en la semana… sí… y para mí sería ideal, por 
ejemplo, que uno pudiera contar con una persona… con un profesor de educación física, eso 
sería lo ideal para nosotras… yo creo que no solamente para mí, para todas… pero las 
condiciones no se dan, son cosas que nosotros no manejamos. 
 
A: Ya… e… nosotros estamos frente a dos chiquillos que ya están en una edad bastante 
complicada ya…, entonces mi pregunta es ¿cómo cree usted que influye la edad biológica en la 
conducta que ellos están expresando? 
 
B: E… bueno de hecho uno tiene claro que todo su desarrollo biológico es normal ¿no es 
cierto? dentro de sus comportamientos y todo… entonces, yo creo que tiene que influir 
porque… ellos están en todo un proceso de cambio… entonces esos cambios conllevan muchas 
cosas e… y necesidades que ellos empiezan a sentir ¿no es cierto? producto de todos estos 
cambios biológicos e… y yo creo que el problema es que eso a lo mejor dentro del hogar, cosa 
que no ha pasado con “H-C4”… porque este tema yo lo he conversado con la mamá de “H-C4” 
e… no se ha sabido canalizar e… porque yo sé, a ver yo no sé si ustedes lo han conversado con 
la mamá del “H-C4”… pero la mamá del “H-C4” ella le da sus espacios a él… para… para que el 
pueda bueno…  
 
A: Explorar sus… 
 
B: Exactamente… y ella como que lo tiene dentro de todas sus rutinas… en la casa y el “H-C4” 
sabe… que él… me imagino yo será en su dormitorio no tengo idea pero él sabe el lugar donde 
tiene que él recurrir e… no sé, o sea todo eso ella lo tiene como muy estructurado, porque ella 
sabe que eso lo ayuda para que él este mejor… ya… ahora yo, por ejemplo, con el caso del “H-
C5” no tengo idea, porque ese tema yo no… no lo he conversado con la mamá, pero yo creo 
que si influye mucho, o sea porque es como toda persona… es como toda persona si yo creo 
que todos hemos pasado por los mismos procesos otros más, otros menos y además que ellos 
por su condición, ellos no saben poner límites a sus impulsos y eso es lo que uno tiene que 
tratar de ir controlando, porque eso es lo que nos pasa a nosotros acá, e… los chiquillos de 
repente son demasiados efusivos porque ellos claro... ellos no sé… ese… ese es su lado débil 
digamos… porque ellos no saben colocar los limites… 
 
A: Los limites… 
 
B: … entonces es uno la que tiene que empezar a poner los límites y yo no sé si eso por lo 
menos en el caso de “H-C5” se ha trabajado, yo como les vuelvo a repetir, yo sé…  yo esto lo he 
conversado con la Sra. “C4” y ella lo tiene muy claro y creo que ha funcionado mejor  e… ahora 
yo me imagino que esto lo conversara con él Psiquiatra que ve a “H-C4”, no sé, porque yo esto 
lo conversamos pero ella ya e… tenía ya su rutina dentro de todo lo que… lo que realiza “H-
C4”dentro de su casa. 
 
A: Quizás es obvia la respuesta, pero que ¿importancia le asigna al establecimiento de rutinas 
a esta edad en ellos?  
 
B: Yo creo que es fundamental, o sea yo creo que ellos por lo menos ellos deben vivir en un 
sistema de rutinas, porque es la única forma de que funcionen y que ellos logren realizar e…. 
 
A: ¿Incluso enfrentan… enfrentándose a estos cambios? 
 
B: Claro… yo creo que si pus... sí 
 
A: Como parte del proceso no más… 
 
B: Claro… claro…, o sea y de hecho estos niños desde chiquititos siempre, o sea, yo… yo por lo 
que yo he escuchado y uno ha visto… ellos siempre todos estos niños con este tipo de 
diagnósticos desde chiquititos siempre los acostumbran a rutinas, a rutinas que lógico después 
pueden ir variando un poco en relación a lo que se vaya haciendo, pero si pus, yo y yo veo que  
por ejemplo en “H-C4” eso a resultado e…. cosa que e… yo en “H-C5”, por ejemplo, no tengo 
idea, pero por lo menos el aquí tiene su e… tiene como un… digamos un tipo de conducta 
habitual. 
 
A: Perfecto, e… voy a seguir buscando por ahí… ¿cuál es su sentimiento en relación a los logros 
que ellos han alcanzado acá con usted? 
 
B: A ver, en cuanto a “H-C5” yo pienso que podría a lo mejor creo que no he hecho tanto por él 
como debería haber sido y a mí me ha limitado todas estas cosas, estas conductas de él y un 
poco también porque los papás e… tampoco se han involucrado en un cien por ciento ya... 
entonces yo creo que con él yo a lo mejor podría haber hecho otras cosas más y no lo he 
hecho… y con el “H-C4” he sido absolutamente diferente, porque yo con el “H-C4”, yo e… he 
visto en él e… una conducta como dicen así como parejita e… él es un alumno muy receptivo 
en relación a lo que uno le pueda entregar e… y yo he logrado cosas con él y… y yo noto que él 
esta como acostumbrado a la rutina que hemos ido adquiriendo durante ya dos años, yo creo 
que en él “H-C4” algo… algo hemos podido lograr, pero como les digo en “H-C5” yo creo que… 
que no… yo creo que ha sido muy poco lo que he podido influir en el en cuanto a su a 
contribuir en algún cambio yo, y es por eso porque a mí me limitan muchas cosas con él, de 
hecho su carácter y lo vuelvo a repetir que los papás tampoco se han involucrado mas allá. 
 
A: Perfecto… si tuviera que hacer un paralelo entre el primer día que tuvo que enfrentarse a 
ellos y hoy día… ¿que nos podría decir ahí? 
 
B: Ni me acuerdo del primer día jajaja…, “H-C4” yo sabía, que el “H-C4” era… yo nunca lo había 
tenido como alumno, yo sabía que él era un poco como… a lo mejor un poquito complicado 
entre comillas, porque yo me recuerdo el año que lo recibí yo el año anterior lo había visto 
pero muy mal al “H-C4”, con muchos cambios de humor, con muchos llantos e… y… como…, 
porque yo ahí yo me acuerdo que escuchaba hablar al “H-C4” cuando él estaba en desagrado 
y… el repetía cosas, entonces yo decía ojalá que… yo lo único que pensaba, pero no la verdad  
es que yo desde el primer día que yo lo tuve yo nunca lo vi en actitud  así que yo sintiera que él 
estaba incómodo acá y en el caso de “H-C5” el año cuando llegó él “H-C5” el año pasado, 
bueno yo como no lo conocía también yo trataba de… de acercarme bastante a él para 
conocerlo, pero tampoco llegamos a tener un… e… yo tampoco lo logré con él y bueno yo creo 
que en los primeros… yo creo por lo que yo me recuerdo “H-C5” en el primer tiempo fue como 
más observador de lo que ocurría en la sala de clases e… claro porque para él era todo nuevo y 
seguramente él, no sé pus, observaba mucho a sus compañeros y yo sabes que ni si quiera me 
recuerdo… yo no me recuerdo si yo lo sentaba con todos o lo sentaba aparte ya… no me 
acuerdo… seguramente por lo como yo trabajo, yo creo que tengo que haberlo sentado con 
todos juntos y algo debe haber ocurrido que yo también lo separé, porque antes él… el año 
pasado él con otro niño se… se desquitaba sus rabias. 
 
A: En términos… cambiando un poquito el tema de relación con la comunicad ahora de parte 
de ambos ¿quién cree usted que tiene más opciones de relacionarse con la comunidad… con el 
entorno? 
 
B: Bueno yo creo que tendría más oportunidad de todas maneras “H-C5”, “H-C4” no…, porque 
“H-C4” de hecho el es más aislado, él es… ni si quiera con sus compañeros él…, e… dialoga ni 
nada… pero “H-C5” si… porque de repente él nombra a sus compañeros, él de repente saluda 
alguno de sus compañeros e… y de repente yo lo noto medio involucrado con… con otros niños 
del curso, de repente él se acerca a los chiquillos en el recreo, pero para molestar no mas pero 
se acerca. 
 
A: ¿Pese a su agresividad y a sus cambios conductuales que él tiene? 
 
B: Claro... sí… sí…, o sea, porque la agresividad de “H-C5” no es algo permanente… de repente 
aflora no más…, pero no es algo permanente…, así que no…, por lo menos es lo que yo he 
observado acá… y, por ejemplo, “H-C5” le pegó a alguien, pero no es que este furioso toda la 
tarde tampoco, él no sé pus, a los veinte minutos, media hora como que no ha pasado nada. 
 
A: Y después en la parte laboral… una vez que ya tengan esa interacción con la comunidad 
¿usted lo ve en la parte laboral a ambos? 
 
B: O sea ustedes dicen ¿insertarse en algo? no… no… no la verdad que no, yo creo que e… en el 
mundo en que vivimos yo creo que no… no… complicado… difícil además que tendría que ser  
como algo muy específico que pudieran hacer ellos… una tarea… o una o dos tareas pero 
totalmente rutinarias… creo yo… 
 
A: ¿Guiados? 
 
B: Claro..., sí… sí… de todas maneras guiados… entonces no… no los veo yo mucho así porque 
la verdad  que de aquí del grupo que… que sale de aquí del colegio uno esta cierto de que son 
muy pocos los que sé logran involucrar en la parte laboral… claro porque el mundo laboral 
exige otras cosas y tener alumnos así la verdad que es un trabajo y se requieren otras cosas 
entonces es complicado. 
 
A: Entonces… ¿usted haría algo acá en la escuela pensando en lo laboral igual? 
 
B: Bueno sería ideal, porque si pensamos cuando ellos se vayan de acá, bueno de hecho aquí 
en el… en el colegio hay una apoderada que está… están haciendo una agrupación… una 
agrupación para ellos poder formar un taller protegido con todos los alumnos que después ya 
egresen de acá y…  y ojalá les resulte porque a lo mejor ahí e… pudieran a lo mejor insertarse  
alguno de ellos, ellos tienen hartos… hartos deseos y están trabajando hace tiempo, están 
juntando recursos, e…creo que postularon a un proyecto, porque la idea es lograr hacer un 
taller protegido, por lo mismo porque ellos saben que los niños salen de acá y se quedan todos 
en la casa no más… si nosotros tenemos  pero de todos los años que yo estoy aquí, creo que 
dos o tres alumnos no mas que han logrado hacer algo y son niños que claro uno los ve 
físicamente y no tienen nada…ósea ellos no demuestran su e… su déficit en algunas cosas que 
tienen…  
 
A: Pero… ¿eso lo atribuyen a las capacidades de los chiquillos o al entorno, a la sociedad en sí 
que no les permite incorporarse? 
 
B: Yo creo que al entorno… yo creo que al entorno, porque yo creo que si uno les diera una 
oportunidad e… yo creo que ellos podrían y aquí hay varios que podrían lograr hacer algo, 
además que hay muchos que tienen el entusiasmo de poder hacer algo, pero e… como les digo 
ósea en el mundo que estamos viviendo lo que más se quiere es productividad y ojalá a corto 
plazo, entonces ellos no encajan ahí. 
 
A: No sé si me podría usted resumir e… las principales fijaciones y estereotipias que tienen 
ambos, tanto “H-C5” como “H-C4” 
 
B: A ver “H-C5” su fijación de hecho es el baño, primera fijación que tiene muy marcada, sus 
idas al baño y también con algunos alumnos de acá, con algunos compañeros, ahora porqué se 
fija en ellos no sé, no sé qué vera en ellos, el año pasado se fijó en un niño que tengo yo aquí 
en el curso, que ese niño tiene muchas malformaciones físicas y son evidentes y se fijo con él, 
y a él era el que venía de repente a pegarle… ya… pero eso ya paso… y este año se fijó con el 
“(F)”, que el “(F)” es un niño con síndrome de Down, pero el “(F)” es un niño que, e… él se 
maneja… es muy independiente, el “(F)” no es dependiente de los demás él se maneja solo, él 
es muy, se puede desenvolver muy bien en su medio… ahora yo creo que tiene que haber 
pasado algo en el furgón algún día, porque antes se venían juntos porque ahí empezó el 
problema y eso ósea el “H-C5” se fija con el baño y con algunas personas dentro de la sala de 
clase, porque no… no lo he visto en otras actitudes, es como lo más evidente.  
 
A: Y… ¿con las niñitas?  
 
B: Bueno también pus… lo que habíamos conversado, que hay ciertas niñitas que le llaman 
mucho la atención a él… sí… y con la gente y sobre con la que también se los comente la otra 
vez, con las niñas jóvenes que vienen, o sea no en el sentido que el ande detrás de ellas pero el 
inmediatamente las saluda, es otra reacción que tiene y… y con las niñitas acá, porque yo lo he 
visto que… que yo les comentaba también la otra vez,  que las sigue cuando coincidimos que 
estamos todos afuera, él las sigue y hace todo lo que hacen las niñitas, eso es otra cosa que yo 
he observado en él y en el “H-C4”e… más que nada su movimiento…. él tiene un movimiento, 
ustedes tiene que haberlo observado así… repetitivo, el se mueve mucho e… y lo que la mamá 
me dice… que yo aquí no lo he visto, pero la mamá me dice que al “H-C4” le encanta todo lo 
que son cordones porque parece que él los mueve así y hace… pero acá no… pero la mamá eso 
es lo que me cuenta que se fija mucho con… porque ayer no más me decía si usted le regala un 
cordoncito al “H-C4” él es feliz… pero “H-C4”más que nada es su movimiento e… corporal que 
tiene él permanente, y lo otro que saliendo a recreo se pasea siempre en forma circular pero 
es como lo más… porque nada más en “H-C4”no tiene como otro tipo de conductas así como 
reiterativas no… y con ningún compañero él logra  e… tener más afinidad, no…, no…, es como 
con todos igual. 
 
A: ¿En cuánto a algunas actividades de funciones ejecutivas?... algunas actividades de 
memoria, por ejemplo, una comparación entre ambos, niveles de atención, por ejemplo… 
 
A: Cálculo, lectura, escritura… 
 
A: … y la misma tolerancia a la frustración también… 
 
B: “H-C5”… a ver bueno “H-C5” tiene un nivel bastante bueno, en el sentido de que el lee y 
escribe y el “H-C5” maneja las operaciones matemáticas las cuatro, ya… pero “H-C5” en que es 
obsesivo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo le daba divisiones y él tenían que salirle… no le 
podían quedar residuos y él hacía que las divisiones quedaran sin residuos e… ese tipo de 
cosas… y el “H-C5” tiene muy buena memoria, porque él se acuerda de los nombres de todos 
los chiquillos, por ejemplo, del curso que funciona en esa sala en la tarde, él se acuerda 
perfectamente, y los nombre y si los ve pasar él los nombra, o sea en ese aspecto él conoce los 
nombres de todas las profesoras e… de repente nombra gente que a mí me da la impresión, un 
día dijo un nombre que yo lo anote incluso, pero después averiguando no es de la televisión, 
entonces yo saqué por conclusión que tiene que ser algún compañero que él tuvo antes en el 
otro colegio e… en ese aspecto él es como… tiene como muy buena retención… y el “H-C4”no… 
él “H-C4”a ver que he trabajado con el yo, a ver el “H-C4” tratamos… yo traté que se 
aprendiera su dirección, a decir su dirección pero, por ejemplo, durante este año e… nos faltó 
un número, porque él logra retener e… algunos pero no todos porque son cuatro, entonces 
pero no él no tiene el mismo, pero si él “H-C4”yo me doy cuenta que él retiene supongamos 
e… tiene buena retención en cuanto a las rutinas, pero e… que uno le vaya a tratar de enseñar  
alguna cosa, él ahí como que le cuesta un poquito más, por ejemplo, al “H-C4”nosotros 
tratamos de enseñarle los números pero no hubo caso, no.... yo desistí de eso, porque me di 
cuenta que no, que no era para él… no… nunca lo logró, porque se sintieron varios años, yo 
cuando lo tomé el año anterior también habían tratado pero no nunca se pudo, es una gran 
diferencia porque el “H-C5” es totalmente e… digamos él independiente en ese aspecto y… por 
eso yo les decía la otra vez lamentablemente él no ha ocupado su… su capacidad como debería 
ser… no, no lo ha hecho, no sé pus, yo no sé antes como era en el otro colegio no tengo idea,  
ahí desconozco yo esa actitud en el otro colegio, el “H-C5” llegó el año pasado no más, y 
siempre ha estado conmigo no más. 
 
A: En cuanto a la… a la vinculación que tiene… perdón que ambos tienen, ya sea en el colegio o 
en sus casas, e… ¿qué rol le otorga usted a sus padres en ese sentido? 
 
B: Bueno ellos tiene un rol fundamental encuentro yo, en todo lo que es el e… las conductas… 
el comportamiento e… el trato que tengan con otras personas es fundamental los papás es lo 
que… porque ellos son los que se suponen que en todo… porque hay cosas que los papás 
tienen que hacer, que uno puede guiar pero ellos tienen que hacer…, entonces ha sido… yo 
creo que eso es… es elemental en realidad… y además que eso a ellos mismos les va a servir 
para… para poder tener una mejor armonía hogareña y es lo que se ha visto aquí, o sea, esos 
son dos casos  en que uno ve la falta e… en uno muy bien y en otro regular no más pus, así que 
no se ahí en realidad yo e… creo que y en realidad a nivel de todos estos chicos es fundamental 
la preocupación de los papás, si no en realidad uno no puede hacer nada… no podríamos hacer 
nada nosotros. 
 
A: Y en el caso de ellos dos ¿usted nota mayor compromiso en la mamá de “H-C4”que en la 
mamá de “H-C5”? 
 
B: Sí… de todas maneras… si de todas maneras, porque de hecho la mamá del “H-C4” ella se da 
que ayer lo conversábamos con la Sra “C4”, ella si nota cualquier cosa extraña que “H-C4” no 
hubiese tenido, por ejemplo e… ella me lo comentó y yo también lo había observado que el 
“H-C4” tenía muchos movimientos así en las manitos, como que hacía mucho… como que 
tiritaba mucho el “H-C4”, ella lo llevó al médico, le hicieron un examen y finalmente 
detectaron que no era nada neurológico e…, pero ella en ese aspecto es muy preocupada pus, 
y porque eso que el “H-C4” yo les vuelvo a repetir está como está, uno lo nota 
inmediatamente. Así  que no… no sé… yo como les digo yo no sé e… en el caso de “H-C5” como 
se ha manejado la situación durante todos estos años no tengo idea. 
 
A: Si usted tuviese que decir… o ¿qué cosas le gustaría mejorar tanto en “H-C4”como en “H-
C5”, como objetivos, por ejemplo, pensando en el próximo año, que le gustaría trabajar? 
 
B: Bueno entre los dos… en los dos, lo principal… lo principal para mí e… sería una mayor 
independencia en cosas totalmente rutinarias, por ejemplo, que “H-C4” e… fuera capaz de 
colocarse la casaca como corresponde, de abrocharse bien, de cuidar más sus cosas e… y lo 
mismo que él “H-C5”… o sea en el “H-C5”, por ejemplo e… tratar de disminuir todas esas 
conductas agresivas que él tiene para que el pueda relacionarse e… en forma, entre comillas 
normal con sus compañeros, que él lo podría hacer perfectamente, o sea, yo lo veo a él en ese 
aspecto más aventajado que “H-C4”, él podría llegar a tener una mejor convivencia con sus 
compañeros, pero sus compañeros también lo rechazan por las actitudes qué el tiene, 
entonces yo creo que para mí eso sería, pero… lo fundamental, independiente que lograran o 
no lograran más cosas, que aprendieran o que no aprendieran más cosas, eso es un detalle 
para mí, yo creo que lo importante es e… la independencia y en el caso de “H-C5” disminuir 
su… todas esas conductas agresivas que él tiene, creo que eso sería lo principal para mí. 
 
A: ¿No sé si habrá algo que dentro de todo lo que nos contó, e… usted nos quisiera relatar en 
este momento, quizás algo que no hayamos preguntado? 
 
A: A modo general, de ambos… 
 
B: ¿A ver algo?... no la verdad… que yo no les haya contado no…, no…, creo que les mencione 
todas las cosas que a mí me llaman la atención e… no... la verdad que no…, no recuerdo algo 
en este minuto que pudiese ser como diferente e…, pero bueno uno ahí se da cuenta e… lo 
que siempre dice todo el mundo que existe tanta diversidad porque siendo que ellos a lo 
mejor e… teniendo…, a ver a lo mejor ellos teniendo un diagnostico quizás más o menos 
similar, pero uno se da cuenta que diferente es el uno con el otro y la única diferencia que yo 
veo nada más es en el manejo que se ha hecho en el hogar yo creo que ahí radica toda la 
diferencia, porque la verdad que ellos son absolutamente diferentes y uno aprende… en 
realidad uno aprende con ellos muchas cosas y aprende a valorar lo que uno tiene también, 
que yo creo que eso es lo más importante… 
 
A: Nosotros igual vamos a llegar a conclusiones muy similares a lo que usted nos está 
diciendo…, que el diagnóstico puede ser muy similar… de hecho es similar… cuando uno va al 
médico… pero las características individuales van a ser siempre diferentes… que todos los 
individuos somos diferentes. 
 
B: Claro… porque..., por ejemplo, el “H-C5” tiene un diagnóstico de moderado…. el “H-
C4”también… pero si ustedes los comparan… 
 
A: ¿Eso desde el punto de vista intelectual? 
 
B: Intelectual… no tiene nada que ver uno con el otro… nada que ver… porque si yo… a mí me 
hicieran clasificar al “H-C5”… yo diría en realidad “H-C5” a lo mejor no es moderado… porque 
el “H-C5” maneja el sistema lector…, pero seguramente a él lo vieron en la parte social, o sea al 
hacer un… un recuento de todas las áreas, claro, entonces ahí se… nuevamente entonces uno 
dice teniendo diagnósticos tan similares, pero uno en la práctica se da cuenta que son 
totalmente distintos… y uno lo ve en muchos… muchos niños, uno aquí con los años uno ve 
muchas cosas y uno dice… nosotros también de repente teníamos uno que era leve… pero  
uno decía como va a ser leve, si ni quiera tenía… ni si quiera tenia, que es el “(F)”, ni si quiera 
tiene vocabulario, o sea no tiene una e… buena comunicación, pero yo me imagino que a él lo 
pusieron leve porque él como yo les contaba él es muy independiente en su manejo, entonces 
yo digo por eso lo pusieron leve no más. Y no tiene nada que ver porque si yo lo comparo con 
el “H-C5”, el “H-C5” lejos es superior a él y esas son las cosas que uno ve con los años. 
 
A: Bien creo que estamos 
 
B: Terminamos entonces… que bueno 
 
A: Terminamos… sí… muchas gracias 
 
B: Bueno yo espero que les haya servido que, o sea, yo creo lo interesante es que lo que uno… 
o que yo les haya podido relatar de repente a ustedes les sirva para e… confirmar lo que 
ustedes mismos han observado o han visto porque eso es bueno en uno a mí también me pasa 
que de repente me digan no… y uno dice en realidad es lo mismo que yo vi o lo que yo 
observe. 
 
A: Muchas veces la expectativa de los papás también son demasiado altas… 
 
B: Si 
 
A: … y las experiencias también son útiles en el sentido también de poder orientarlos a ellos y 
aterrizarlos un poquito. 
 
B: Sí… eso pasa también… sí…, sí 
 
A: De hecho yo creo que eso lo vamos a dilucidar cuando nos entrevistemos con ellos…vamos 
a profundizar un poco más en esos temas y ver que expectativas reales tienen ellos a futuro en 
sus hijos. 
 
B: Pero yo en estos dos casos no creo que sean expectativas muy altas, por lo que yo he 
conversado con los papás, o sea, yo creo que ellos más o menos tienen claro de que los 
jóvenes no van a e… a lo mejor hay muchas cosas que ellos nunca van a poder alcanzar, creo 
que en eso la mamá de “H-C4”está muy clara y me da la sensación que la Sra. “C5” también, 
así que ojala pus… ojalá que sea así… 
 
A: Bien… vamos a cortar esto… 
  
 
 
SEGUNDA (2°) ENTREVISTA (E) A PROFESOR (P) NÚMERO 2 (2) 
 
Abreviación: 2°EP2 
 
 
Entrevistadores (A:) Entonces, bueno… vamos a comenzar la… la tercera entrevista, y… vamos 
a partir con una pregunta bien general, ya..., e… pensando en… obviamente en “H-C2” y “H-
C3”, e… que tú nos menciones ¿en qué ellos son independientes?, ¿en qué ellos se 
desempeñan de manera autónoma? 
 
Entrevistado (B:) E… en la parte higiene, ahí ellos, e… hacen sus cosas solos, van al baño solos, 
se cepillan, al… hacen sus necesidades igual solos…, en la parte de alimentación igual 
almuerzan solos, pican su comida solos, y eso más que nada porque mucha independencia de 
los chicos no, todo es guiado con los chicos, entonces… 
 
A: Bien, ¿todo esto es dentro del colegio? 
 
B: Dentro del colegio 
 
A: Y afuera, ¿qué sabes tú? 
 
B: No, afuera se lo hacen todo las mamás, porque e… ellas dicen que los tienen que bañar, que 
tienen que acompañar al baño, que le tienen que limpiar, cosa que acá los chicos van solos al 
baño y…, tienen mucha autonomía en eso… 
 
A: Perfecto, tú mencionaste en las dos entrevistas anteriores que ambos sufrían 
descompensaciones 
 
B: Sí 
 
A: ¿No sé si tú podrías por ejemplo e… volver a resumir las descompensaciones de “H-C2”, las 
descompensaciones de “H-C3”?, e… ¿cuál es su comportamiento? y ¿qué has hecho tú frente a 
esas situaciones? 
 
B: Ya…, las de “H-C2”, e… ¿por dónde?, es… cuando… um…, o no me acuerdo de las de “H-C2”, 
porque “H-C3” es más… voy a empezar por “H-C3” entonces, “H-C3” no le gustan los ruidos, 
ante los ruidos no, ahí se descompensa, cuando lo… le vas a dar e… demostraciones de cariño, 
ahí se descompensa igual… y frente a eso de que cuando le pasan estas descompensaciones al 
“H-C3”, lo único que se puede hacer es llevarlo a otro lado para que se pueda calmar, donde 
no haya ruido, donde este tranquilo…, y “H-C2” ante la agresión se descompensa, las únicas 
veces que lo he visto y ante su mamá 
 
A: ¿Él se descompensa al ver a su mamá? 
 
B: Sí, porque él ahí comienza con las pataletas y que no quiere caminar, que ha tratado de 
golpearla 
 
A: Y… ¿qué hacen frente a eso? 
 
B: No, yo tengo que ir a dejarlo o… lo que optó la mamá de no venirlo a buscar ella, y lo viene a 
buscar una amiga, si yo le había contado a ustedes, que viene otra señora a buscarlo 
 
A: En el caso de “H-C3” ¿cómo expresa él esta descompensación? 
 
B: Se aísla…, se aísla, se tapa los oídos, cierra los ojos 
 
A: ¿Estamos hablando que para las descom… demostraciones de cariño y los ruidos estaría 
haciendo la misma conducta? 
 
B: Sí, sí, no a las demostraciones de cariño él da un manotazo, o se corre, se aleja 
 
A: ¿Qué es lo que más le gusta a ambos? 
 
B: Los juegos de encaje le encantan, todo en lo que estén tranquilo, les gusta trabajar en 
pintura, que ahí yo lo he notado que ambos e…, trabajan súper bien, pueden trabajar sin 
ningún problema 
 
A: ¿Cómo tú notas que están en agrado? 
 
B: Porque lo hacen e… sin tanta ayuda, se ríen ambos, les gusta 
 
A: ¿Hay otra forma de que te des cuenta de que están con agrado, aparte de que lo hagan sin 
ayuda? 
 
B: E… lo que les decía yo, que se ríen harto, les gusta eso, se ríen a carcajadas, y en caso que tú 
le das una instrucción y lo hace sólo, en cambio si no le gusta no lo hace no más, simplemente 
no lo hace. 
 
A: ¿Quién de los dos presenta mayor intención comunicativa y por qué? 
 
B: “H-C2”, claramente porque les contaba la vez pasada que “H-C2” si quiere algo te va a 
buscar, te lleva al lugar, trata en lo posible de comunicarse con todos sus compañeros 
tomándole las manos, los saluda a todos, dice algunas palabras, en cambio “H-C3”, no es 
mucho, nada, hola dice, la última vez que vino dijo hola, pero nada más 
 
A: Y… ¿qué estás haciendo para mejorar esa intención comunicativa? 
 
B: En “H-C3” como yo les contaba no es mucho lo que se puede hacer, porque no es mucho lo 
que viene a clases, entonces acá hay… no solamente yo, la jefe de UTP, la directora siempre 
tratan de hablar, de que no lo dejan hasta que no le diga hola, o que lo salude, o que le dé un 
beso, están como todos en esa campaña de lo poco y nada que pueden venir “H-C3” acá 
 
A: Y con “H-C2” ¿cómo se puede mejorar lo… lo que ya es? 
 
B: Conversar, o sea hablar más con él, repetirle las cosas, porque él trata, o sea imagínate al… 
al punto de que él pueda ya decir gracias tía, porque le repetía a cada rato: “H-C2” gracias, 
gracias tía “(F)”, entonces él va repitiendo, no logra decir los nombres, pero al menos dice 
gracias tía 
 
A: Ante la agresión comentaste que “H-C2”, e… se descompensaba, 
 
B: Sí 
 
A: ¿Alguien lo agrede en el curso? 
 
B: Sí, yo había contado que hay un chico que se llama “(F)”, y él e… siempre trata de cómo de 
golpearlo, le da puntapiés por debajo de la mesa, e… entonces ya “H-C2” lo ve y se aleja de él 
 
A: Este mismo chico “(F)”, ¿es el mismo que pateó a “H-C3” en su oportunidad? 
 
B: Sí, el mismo 
 
A: Por lo que recuerdo de ambas entrevistas, en ambos casos, ambos se molestaban, tanto “H-
C3” como “H-C2” 
 
B: Sí… si 
 
A: Ya..., pero aquí se dan dos situaciones, se da una situación de miedo y de rabia ¿cómo tú 
diferencias en ellos cuando tienen miedo y cuando tienen rabia? 
 
B: Porque en el caso de “H-C2”, “H-C2” ve a “(F)” cerca de él y él te busca y te hace que no, que 
no, mueve las manos, oye y su cara de…… de cómo no, no, no, y mueve las manos, que no… 
 
A: Eso en “H-C2” 
 
B: Eso en “H-C2”… y “H-C3” simplemente se aleja, lo ve cerca y se cambia de puesto, o va a 
otro lugar 
 
A: Esto son todas las situaciones de miedo y ¿en las situaciones de rabia? 
 
B: Si…, e… “H-C3” hace siempre lo mismo, se aleja, se aleja, como no tiene más mayor 
comunicación y… en el caso de “H-C2” él e… con “(F)”, él le pegó a… a “(F)” 
 
A: ¿Le respondió? 
 
B: Sí, le respondió 
 
A: ¿Cómo le pegó? 
 
B: Un palmetazo 
 
A: ¿Un palmetazo? 
 
B: Sí 
 
A: ¿Podrías tú resumir las estereotipias que tienen ambos? 
 
B: El aleteo de manos, 
 
A: Podrías describirlo verbalmente 
 
B: Él mueve las manos 
 
A: No gestualmente 
 
B: E… mueve las manos, e… aprieta 
 
A: ¿Corporalmente? 
 
B: No, es sólo aleteo de manos de los chicos 
 
A: ¿Podrías diferenciar claramente en que situaciones hacen tal y tal movimiento de manos? 
 
B: Mira, el aleteo de manos de “H-C2” es cuando está feliz, pero eso la diferencia es que es con 
risa y cuando está angustiado por algo, su cara ya no es de risa, es de angustia…, y en “H-C3” 
es la presión de manos 
 
A: ¿Cuál es la reacción que tienen ellos ante el ruido? 
 
B: E… no a “H-C2” no le molesta, no le molesta el ruido, a “H-C3” sí, “H-C3” se tapa los oídos y 
cierra los ojos cuando hay ruido, a “H-C2” le llama la atención el ruido, quiere saber de dónde 
viene el ruido, que lo está provocando. 
 
A: Ya…, tú comentaste en las entrevistas pasadas de que ambos estaban en una situación de 
lectura y escritura bastante bajas, ya… e…, hablaste de apresto… 
 
B: Sí…. 
 
A: ¿Tú podrías explicar un poco en qué consiste el apresto? 
 
B: E… no a nivel de apresto los chiquillos no están en…, yo les comenté que estaba con un 
método nuevo que se llamaba palabra más palabra…, 
 
A: Ya… 
 
B: … donde se le muestra la palabra con una imagen y ellos tienen que asociarla, por ejemplo, 
si yo les pongo un cuaderno él tiene que buscar la palabra cuaderno, porque ya conoce la 
palabra cuaderno, y tiene que pegarlo donde corresponde, pero apresto los chiquillos, no, 
ninguno de los dos 
 
A: ¿Ninguno de los dos? 
 
B: No, ninguno de los dos. 
 
A: Entonces tú le muestras una imagen y ellos la juntan con una palabra 
 
B: Claro, sí… 
 
A: Y este método ¿tú lo… se lo has explicado a los padres para que lo ocupen en la casa? 
 
B: Es que ellos lo trabajan en el hospital Higueras igual, tienen el mismo método, con otro 
nombre, pero si el… el mismo método…  
 
(B: Pasa no más…) 
 
A: Ya… ¿cómo son ellos afectivamente? 
 
B: “H-C2” es bastante cariñoso…, afectuoso… 
 
A: ¿Cómo lo expresa? 
 
B: Dando… dando la mano, e… abrazándote, en ocasiones cuando él lo requiere, e… 
buscándote siempre, el siempre busca, te busca, te hace cariño, y “H-C3”… ahí no hay nada, 
nada, cero comunicación 
 
A: ¿Eso es contigo? 
 
B: Sí, bueno, con la otra tía, la otra monitora igual, con la profesora de educación física él es 
igual, con sus compañeros, con el que les decía yo, “(F)”, “(F)”, siempre se acerca a ellos… con 
el papá igual 
 
A: A ver, no me quedo claro, ¿mencionaste a “H-C2” cierto? 
 
B: Sí 
 
A: ¿Pero “H-C3”? 
 
B: No, “H-C3” no, no nada, no he visto nada nunca una conducta de… afectuosa en “H-C3”  
 
A: ¿Acá? 
 
B: No acá no 
 
A: ¿Y con la mamá? 
 
B: Tampoco lo he visto, porque cuando la mamá se lo lleva, no…, no he visto nada de eso 
 
A: Y con él mencionaste que vino el papá también… 
 
B: Si vino el papa y él se fue corriendo donde el papá, pero… más allá de eso, o sea yo por eso 
e… saque como conclusión que con el papá se llevaba súper bien por lo que contaba la mamá, 
pero más allá de eso no he visto…. 
 
A: “(F)” ayúdame ahí… 
 
A: En términos de comportamiento de ellos aquí en la escuela, ¿quién de los dos crees que se 
ha adaptado mejor a… a la asistencia de acá? y ¿en quién han visto mejoras en… en el 
comportamiento? tanto con “H-C2” como en “H-C3” 
 
B: En “H-C2” claramente, porque viene más a clases, entonces se puede trabajar más con él y 
ha tenido muchos avances, porque ahora a… dice más palabras, lo que les contaba yo la vez 
pasada, tiene más intención comunicativa que la que tenía antes cuando yo recién llegué, y “H-
C3” primero como yo les contaba venía una hora o dos horas, o simplemente venía a almorzar 
a veces, no era mucho lo que se puede hacer con él, a lo mejor se puede e… hacer más el 
próximo año, tener algo más, si es que viene más a clases, como yo les contaba la mamá e…, 
me dice que va a seguir en la misma situación, porque ella no lo quiere dejar venir sólo en 
furgón, y claro en las épocas de lluvia va a ser repoco lo que va a venir el “H-C2” acá a clases 
 
A: Y… ¿sugerencias tu le has dado a ambos padres, tanto a los papás de “H-C2” como de… en 
términos  de comportamiento de cómo mejorar… como para la casa, pensando ahora en las 
vacaciones 
 
B: Sí…., si, pero ahí se complica más…, e… la mamá de “H-C3” acata las… que yo le digo que 
venga más, o sea en cuanto a que de asistencia no mucho, pero si les mando tarea a la casa sí, 
pero en el caso con el “H-C2” ahí se me complica, porque yo les contaba estaba una semana 
con el papá, una semana con la mamá, entonces ambos se echan la culpa, no es que no le hice 
esto, no es que no lo hice esto otro y me pierden los cuadernos que yo les envío para la casa, 
entonces, cero apoyo en la casa, por eso tengo que trabajar con él acá 
 
A: Ya…  
 
A: En relación a ese mismo tema, porque estamos viendo que hay diferencias en la vinculación 
que tiene “H-C2” con sus papás, es distinto con ambos, e… ¿por qué crees tú que “H-C2” logra 
mayor vinculación con sus compañeros que “H-C3”? si tiene estas situaciones un poco 
complejas en su casa 
 
B: E… yo creo que se siente más cómodo con los compañeros saben que lo van a apoyar más, 
porque si yo le pido a uno de los compañeros que apoye a “H-C2”, lo va a hacer, y “H-C3” … y 
“H-C2” trabaja perfectamente con él, en cambio “H-C3” no esta tan vinculado al colegio, 
entonces bien poco lo que ve a los chicos, y obviamente mantiene su distancia 
 
A: Una distancia… 
 
A: Y acá dentro de los compañeros, ¿tiene algún compañero que los apoye o que intente hacer 
cosas por ellos? 
 
B: Sí, e… se dan tareas, e… los que tienen menos daño que son los chicos que son leves, ellos 
cuando yo les pido ayuda con “H-C2” o con “H-C3” o con los otros chicos me… me ayudan… 
 
A: Hay una chica que creo que los ayuda… 
 
B: Sí, “(F)” 
 
A: Ya, y ella en que… ¿de qué forma los ayuda tanto a “H-C2” como a “H-C3”? 
 
B: Ah, en el caso de “(F)”, “(F)” es como una mamá, pero que… lo ayuda solamente en la partes 
donde tienen que sacarse el delantal, donde tienen que ir a buscar sus cosas, cuando van al 
baño, van con ella, porque ellos saben donde están las cosas, entonces los lleva, pero ella no… 
no les pasa el cepillo, cada uno saca su cepillo, cada uno saca su toalla, pero van con ella, 
porque ella los lleva de la mano, les saca el delantal, le cuelgan la chaqueta, todas esas cosas, 
esa… esa es como la ayuda de “(F)”, pero en lo… en la otra parte manuales no, porque “(F)” 
igual es como bien… bastante dañada, entonces no los puede apoyar mucho, por eso los 
apoyan más los otros chicos 
 
A: ¿Ella que diagnóstico tiene? 
 
B: Ella es moderada…, moderada casi grave 
 
A: ¿Discapacidad intelectual moderada? 
 
B: Sí, moderada 
 
A: Pero ella ¿es independiente? 
 
B: Sí 
 
A: Si tuvieras que hacer un… un paralelo entre la motricidad gruesa que tiene “H-C2” y “H-C3” 
¿qué nos podrías decir de ambos? 
 
B: E… en el caso de “H-C2” es más deficiente, “H-C3” tiene e… mejor motricidad gruesa que “H-
C2”…. 
 
A: Ya… 
 
B: … se nota en educación física cuando hacen ejercicio, yo les contaba que la mamá lo lleva a 
hartos programas, va a baile entretenido, va e…, no sé, a estos juegos que hay en la plaza, lo 
lleva a … entonces se nota 
 
A: ¿Qué entiendes tú por motricidad gruesa? 
 
B: No sé, los ejercicios… jajaja… (joven cantando en espacio aledaño)… los ejercicios gruesos de 
educación física, saltar y esas cosas 
 
A: Ya… y ¿en cuanto a la motricidad fina? 
 
B: Ahí los dos están bien parejos, cuando tienen que cortar cosas e…, están casi al mismo nivel 
porque hacen lo mismo 
 
A: Ya… ¿no hay ninguna…? 
 
B: Les marco, por ejemplo, e… “(F)” les marca no sé un zigzag, algo, ellos tienen que cortar, y 
los… los dos están como al mismo nivel, aunque “H-C3” está mucho… un poco mejor que “H-
C2” 
 
A: E… mencionaste en las entrevistas anteriores que tienen un bloque a la semana de… 
 
B: Cognitivo 
 
A: … de actividad física 
 
B: Ah, de educación física, sí 
 
A: ¿Cómo crees tú que esta actividad física les favorece a ellos? 
 
B: Mira e… en la parte motora los chiquillos, “H-C2” está bastante flojo en las piernas, no 
quería, no había caso, y ahora ya se ha soltado más, ya puede correr más, puede saltar un poco 
más, cosa que antes no hacía mucho, y “H-C3”, no él… fabuloso en esa parte, le gusta se recrea 
más, llega con más animo a la sala, ambos 
 
A: Y esta actividad motriz ¿te has fijado si ha… o ha ayudado a regular su comportamiento, si 
ha favorecido el comportamiento en ellos? 
 
B: Claro, porque como te digo, llegan más motivados a la sala cuando llegan, si llega la 
profesora de educación ellos van nomás, sólos… 
 
A: Y que… ¿qué cambios notas tú cuando tienen actividad física y cuando no la tienen? 
 
B: Es que mira, antes de educación física…, ellos tienen el segundo bloque de educación física, 
no el primero, entonces trabajamos bien, y a veces no quieren trabajar, y ya cuando van a 
educación física y vuelven ya ahí quieren hacer más cosas, porque como le cambias el switch a 
los chiquillos, entonces llegan con mejor ánimo y quieren trabajar más, aunque a veces se me 
quieren ir de nuevo para allá, aparte que tienen harta salida los chiquillos, y que van a la plaza, 
hemos ido a Tumbes, hemos ido a varias partes 
 
A: ¿Quedan como más activos? 
 
B: Más activos… 
 
A: ¿Qué hacen ellos cuando salen de paseo?, yo sé que lo dijiste, pero me gustaría… me 
gustaría escucharlo de nuevo 
 
B: Sí, e… aparte de caminar se suben a los juegos, corren, o sea “H-C2” le gusta mucho, “H-C3” 
como le gusta estar cerca de… de cualquier monitor, pero sí, le gusta mirar, observar todo, 
como que quieren tocar todo 
 
A: Ellos cuando han salido a…, cierto a la comunidad en… ¿en quién ve mayor adaptación a la 
comunidad, al salir, al interactuar con… con otros lugares, con otras personas? 
 
B: A “H-C2”, porque él pue… él no… “H-C3”…, como les decía, “H-C3” está más cerca de… “(F)” 
en… en este caso, esta siempre al lado de ella, de tener precaución de cruzar como les decía yo 
en las calles, y “H-C2” no pus, está más acos… acostumbrado a ver gente como la mamá 
además trabaja ahí, entonces ve harto público, y “H-C2”… y “H-C3” en realidad ha salido bien 
poco con nosotros, porque si no…, como les decía yo, si no va con la mamá él no puede ir. 
 
A: En estas actividades ¿en algún momento ellos habrán presentado por casualidad algún 
problema de inhibición, algo que tú no lo hayas podido detener? 
 
B: E… ante como les decía yo, ante el peligro, se inhiben con…, no sé, si ven a un perro que…, 
ambos se quedan como… nos buscan a nosotras o de peligro, de…, no sé, si ven un auto cerca, 
esas cosas, pero más allá no, porque les gusta como todo, tocar todo… 
 
A: Ya, en uno de los… me contaste que en alguno de los paseos, e…, e… si bien es cierto no… 
no  han pasado a negocios, no…, no detallaste mucho más de “H-C3” en cuanto los paseos, 
pensando en “H-C2”, por ejemplo, en actividades de independencia afuera de acá, no sé, como 
por ejemplo, comprar o ser independiente en alguna… alguna actividad de esas… ¿tú cómo lo 
ves ahí a él? … ha “H-C2” 
 
B: Um…  
 
A: Qué se pueda acercar, no sé, a pedir ayuda por ejemplo, si se… si se pierde 
 
B: Um… no creo que haga… yo le había contado a ustedes que no..., no creo que, porque “H-
C2” con nosotros porque nos conoce nos busca y se acerca, pero ante otra persona, no… no 
creo que se acerque, puede que se quede parado nada más, no haga nada más, que mire, 
busque alguien, alguna cara conocida, pero otra cosa no 
 
A: ¿De qué forma te busca? 
 
B: No…., me toma de la mano, me va a buscar, o me lle… por lo general me lleva de la mano 
algún lado que él quiere, o cuando ve algo de peligro me lleva 
 
A: Y… ¿”H-C3”? 
 
B: “H-C3” no, conmigo ninguna intención comunicativa, con la otra monitora tampoco, el si 
quiere algo va y lo busca, yo les había contado, él va lo busca y… no hace nada más, porque 
está sentado todo el rato en la sala 
 
(TELÉFONO - B: Permiso, aló, sí dime, ¿cómo?...) 
 
B: Cómo, como les decía yo, alguna cara conocida, alguien que lo pueda ayudar, pero en caso 
de que se pierda… 
 
(GOLPEAN LA PUERTA – B: Pase…, D: Chao “P2”, B: Chao…, ya nos vemos…, D: Que lo pases 
bien en…, B: Tú igual…) 
 
A: Ya… entonces tú mencionabas que “H-C2” si ve o siente alguien como familiar podría entre 
comillas pedir ayuda si en caso de que se perdiera 
 
B: Sí 
 
A: Oye… ¿toman medicamentos? 
 
B: Sí, ambos toman, pero no sé que medicamentos toman, de hecho la mamá me decía que a 
“H-C2” le van a aumentar la dosis o ya se la aumentaron 
 
A: ¿Tú crees que es necesario eso? 
 
B: No, no, es que la mamá cuenta cosas en el hospital que…, bueno a lo mejor sí en su casa él 
es así, porque acá no, al menos yo encuentro que no, que no es necesario, para que este más 
tranquilo creo, para que lo tenga más…, yo creo que si empieza a tomar los medicamentos, el 
otro año va a llegar más somnoliento, que va a querer dormir, que no va a querer trabajar, 
entonces para mí no es conveniente que él tome más pastillas, que le aumenten la dosis 
 
A: ¿Pasó eso? 
 B: No, porque todavía no lo… yo por eso no me acordaba si lo… si la estaba tomando o no, 
porque me dijo que se le iban a aumentar, entonces yo el próximo año, yo me voy a dar cuenta 
si en realidad se la aumentaron o no  
 
A: ¿Tú crees que tendría algún beneficio que se le aplicara el fármaco para su… su desempeño 
acá en la escuela? 
 
B: Beneficio no, ninguno, porque lo va a hacer dormir, porque hay un… otro alumno que toma 
el mismo medicamento, y él he tenido muchos problemas con él, porque duerme toda la 
mañana, despierta a las doce, y si no duerme en la mañana se queda dormido después, 
entonces con él pasaría lo mismo, porque son muy fuertes… 
 
A: Ya… 
 
B: … y la madre no es constante, entonces yo creo que no se los va  a dar las siete de la tarde, 
ocho de la tarde, se lo va a dar cuando se acuerda no más, entonces peor va a hacer, que más 
va a dormir, claro en la casa puede que esté más tranquilo, pero va con… si ella quiere que en 
la casa duerma, no va a dormir en la casa va a llegar a dormir acá, porque el efecto se produce 
en la mañana 
 
A: Y “H-C3” ¿toma medicamentos? 
 
B: E… “H-C3” sí, también, toma medicamentos 
 
A: ¿Cómo es el paralelo ahí entre ellos dos? 
 
B: No, pero es que... como él la… la dosis de los chicos no es tan alta, con la que dosis que ellos 
tienen se mantienen y se nivelan bien, “H-C3” cuando está acá siempre despierto, activo 
dentro de lo que él puede, pero no… no tienen ningún… 
 
A: ¿Qué crees tú qué pasaría si ellos no se medicaran? 
 
B: E… por lo que sé yo…, esos medicamentos… porque ellos estén tranquilos, no sean tan 
agresivos, los controla, los nivela, por lo que me contaban las mamás, porque yo en realidad 
no sé qué medicamentos son… ¿cuál es el nombre?... no me acuerdo, una de las mamás me 
dijo que de otro chico autista que les decía yo que tenía el mismo medicamento, que toma… 
e…, se encontraban cuando iban a buscar la… el medicamento al hospital, y… y son súper 
agresivos esos medicamentos, para estar tranquilo, sin ese medicamento me dicen: tía andaría 
colgado aquí en la ventana, pero no sé en realidad si, nunca los he visto sin medicamentos a 
los chicos. 
 
A: Entonces considerando estos pro y estos contra, ya, que tú… tú mencionaste recién ¿qué 
importancia le asignas tú a la medicación? 
 
B: O sea… en este caso los chicos es importante, pero en el… en el nivel en que están no 
aumentarle ni bajarle porque…, esa es la dosis que ellos necesitan, y creo que es la mitad de la 
pastilla 
 
A: Ya… 
 
A: Um… ¿crees tú que el nivel cognitivo de los chiquillos e… influencia en su comportamiento?, 
pensando en “H-C3” y “H-C2” 
 
B: Sí 
 
A: ¿Por qué? 
 
B: Porque “H-C2” en lo que aprendió este año, ya se… se puede comunicar más, porque como 
ya conoce ciertos letreros que ahí él la… él puede y lo indica, esto, esto otro, y en cambio “H-
C3” no, nada, cero comunicación, y si él tuvie… tuviera como un nivel parecido a “H-C2” a lo 
mejor podríamos conseguir más cosas con él, de que sepamos que quiere, que necesita 
 
A: Otra pregunta ¿de qué forma crees tú que la relación, ya sea positiva o negativa de los 
padres, influye en el comportamiento y en el desempeño de su hijo acá en la escuela? 
 
B: Ya…, en el caso de “H-C3” e… la mamá es bastante... constante con él, lo ayuda harto, de 
hecha me trae las cosas que él hace en el… con el fonoaudiólogo para ver si yo puedo seguir en 
la misma línea, lo hemos hecho, y en el caso de “H-C2”, en realidad lo que… lo que se ha 
avanzado ahora es netamente aquí del colegio, porque como yo les decía el apoyo de los 
papás en la casa es cero, nada , ningún apoyo, nada, y sé que ahora cuando vuelva en marzo 
van a haber retrocesos en “H-C2” 
 
A: ¿Sólo en “H-C2”? 
 
B: Sí, sólo en “H-C2”, porque la mamá lo sigue trayendo acá, entonces sé que en el “H-C2” 
vamos a tener que empezar todo de nuevo…, voy a ir donde la directora porque ya se van a ir… 
y puede que se vaya… 
 
(Sale a Dirección del Colegio) 
 
A: Estábamos conversando sobre el tema de cómo tú creías que los papás podían influir 
entonces en como ellos son acá en la escuela, y en el fondo igual como van a ser a futuro 
también 
 
B: Claro 
 
A: ¿Cómo crees tú que ellos están ayudando a… a cómo ellos van a seguir creciendo después? 
 
B: Así como van yo creo que ellos deberían darle como un poco más de libertad a los chiquillos, 
de… porque son muy aprensivos ambos con… con los niños y si no tratan de dar un poco más 
de autonomía a los chicos, mucho no se va a poder avanzar en ellos, más e… que ellos puedan 
avanzar y trabajar por sí solos, que ellos puedan lo mínimo ducharse solo, cambiarse ropa solo, 
porque le ponen hasta los calcetines a los chicos, cosas que ellos si pueden hacer, porque sí 
acá pueden hacer cosas, o sea me imagino que en la casa si le dieran más libertad de hacerlo, 
lo harían perfectamente, que eso sería como fundamental de que ellos pudieran darle más 
libertad y creer más en sus hijos 
 
A: ¿Cómo crees tú que es la relación con los papás, con los papás hombres, tanto “H-C3” como 
“H-C2”? ¿cómo se llevan con ellos? 
 
B: Ellos son… sí…, ambos se llevan súper bien con ellos, pero ambas mamás me dicen que es 
porque ellos no lo ven nunca, entonces momentos que están con ellos, juegan con ellos, e…. 
tienen partes recreativas, en cambio la mamá es la que está ahí constantemente exigiéndole 
cosas, pero con ellos con ambos papás se llevan súper bien, es súper buena la relación que hay 
 
A: Voy a hacer otra pregunta… 
 
A: Dale… 
 
A: … a través de esa actividad física que ellos realizan ¿cierto?, e… no solo pensando en 
componentes motores, aspectos motrices, ¿tú crees que… esa actividad trae otros beneficios, 
no sé, pensando en otras áreas como lo cognitivo, comportamiento, lenguaje…? ¿crees que 
esa actividad física beneficia en otras áreas igual? 
 
B: En la parte cognitiva, o sea, obviamente como les decía, llegan más motivados y pueden 
aprender más y… y otra… no sé que más, porque no lo he visto en otro caso…, (ENTRA OTRA 
PERSONA A LA SALA – B: ¿te vas?..., hay me vas a esperar, que linda), e... 
 
A: Otros beneficios, porque ahí hay una profesora que igual les da instrucciones y lo guían en… 
cierta medida en esa actividad física, pero cuando ellos vuelven acá a la sala ¿tú notas que 
manejan otras instrucciones u otro vocabulario…? 
 
B: No, siguen en lo mismo los chiquillos, porque como ellos saben que están en distintas salas 
con distintos profesores, si no se notaria en “H-C3”, pero “H-C3” sigue igual, “H-C2” siempre 
hace caso en lo mismo, o sigue con sus mismas conductas 
 
A: Um… 
 
A: ¿Tienen ellos algunas fijaciones…, con alguna persona con algún objeto que tú nos puedas 
relatar? 
 
B: No, en ninguno de los dos, porque siempre están haciendo cosas distintas, no, no, ninguna 
 
A: Ya… tu antigüedad con ellos ¿cuánto tiempo era?, tú lo mencionaste pero quisiera que lo 
mencionaras de nuevo 
 
B: Jejejejeje… nueve meses, nueve meses 
 
A: Nueve meses 
 
B: Sí, nueve meses 
 
A: Ya…, y ¿me imagino que recuerdas el primer día de clases? 
 
B: Sí, como no olvidarlo… 
 
A: Cómo no olvidarlo… y me acuerdo…, y me imagino también que por lo menos te acuerdas 
del último día de clases de ambos…, 
 
B: Sí 
 
A: …, tanto de “H-C2” como de “H-C3”, e… ¿cuál es tú, o cuál fue tu percepción al enfrentarte a 
ellos en tu primer día de clases y cual fue tu percepción en el ultimo día que los tuviste acá, 
como te sentiste tú, tus miedos, tus aprensiones en el primer día de clases con ellos, y cómo 
es… fue tu percepción al final? 
 
B: Al comienzo ambos fueron e… bastantes tímidos, e… les costaba, e… la relación conmigo y 
hasta ahora “H-C2” el que fue el que más se acercó y “H-C3” sigue en la misma posición del 
mismo día en que yo… del primer día en que yo llegué, “H-C2” se fue soltando más, es más 
cercano a mí, e… si lo hace como les decía yo se despide y todo, pero “H-C3” no, “H-C3” es 
igual como cuando yo llegué e… hasta el último día que se fue sigue igual, en la misma 
conducta 
 
A: Ya, pero eso es ellos…, 
 
B: Ellos 
 
A: … ¿pero tú…, tú? 
 B: Ah… ¿yo?, e… 
 
A: Sí, como profesora el primer día que tuviste que enfrentarte a ellos, tus aprensiones, tus 
miedos 
 
B: E… yo, no yo con los chicos e… súper bien, o sea, los cambios, todas las satisfacciones que 
me ha dado “H-C2”, porque logré muchas cosas con él, súper bien, no bien, excelente, todo 
bien 
 
A: ¿Tenías algún miedo cuando entraste a la sala y dijiste chuta van a haber tres chicos con… 
con autismo…, tenías alguna aprensión? 
 
B: No, para nada, porque…, no porque yo había trabajado con chicos autistas entonces yo ya 
sabía cómo…, cómo e… iba a ser la…. la relación con ellos, y como tenía que trabajar con ellos, 
entonces mayor problema no tenía con eso, de hecho fueron los que más me alivianaron la…, 
me hicieron más agradable la estadía acá en el colegio 
 
A: Y el último día, ¿nostalgia por término del año? 
 
B: E… sí…, obvio que los iba a echar de menos, sé cómo van… los retrocesos que van a tener, la 
mamá de “H-C2” ni siquiera vino… ni siquiera lo ha matriculado, la llamo constantemente, 
porque si no se va a quedar sin matrícula y para el próximo año, la sigo llamando que venga y 
no ha venido a matricular, el papá incluso vino él, pago la matrícula, pero ella nada, y la llamo 
que venga porque no quiero perder al… a “H-C2”, porque además a mi curso llegan nuevos 
alumnos entonces el cupo va a ser bien reducido 
 
A: Y además que tienes catorce… 
 
B: Tengo quince 
 
A: Quince,  
 
B: Entonces igual es… 
 
A: Mira, e… en algún momento tú nos mencionaste que ambos cuando tú trabajas e… ambos 
te siguen instrucciones ¿cierto?, ¿tú podrías entregarnos la diferencia que existe entre que 
ellos te respeten una instrucción y que ellos estén motivados a hacer trabajo?, ¿como tú 
podrías diferenciar en ellos cuando están respetando una instrucción por respetarte a ti como 
profesora y en qué momentos ellos están motivados trabajando?, en el caso de “H-C2” y “H-
C3” si pudieras hacer ese paralelo 
 
B: Ya, e…, “H-C3” el todo lo que se lo pida haga…, hace, y cuando están motivados con algo, 
es…, e…, ellos cómo lo expresan inmediatamente, por ejemplo, como les decía con el asunto 
de las pinturas, ellos están alegres, trabajan bien todo el rato, en cambio cuando están, no sé, 
cortando que ha ninguno de los dos les gusta paran, paran de hacerlo, están un rato se paran, 
dan una vuelta, no sé, en cambio la pintura el trabajo es constante hasta que ellos lo terminan, 
y les gusta terminar el trabajo, en ambos casos es lo mismo. 
 
A: Y ¿a qué atribuyes tu eso que se…? 
 
B: Porque, e… 
 
A: ¿… es más motivadora esa actividad…? 
 
B: Más motivadora…, más motivadora porque pintan, e…, e…., se ensucian, en cambio cortar 
es como siempre lo mismo, más mecánico que la pintura, ocupan distintos, no sé, e… 
plantillas, pinceles, distintos…, los mismos colores les llaman la atención 
 
A: ¿Cómo crees tú que influye la edad biológica de ellos en su comportamiento?, porque 
estamos hablando de adolescentes, jóvenes 
 
B: Um…, claro, pero es que ellos son…, su edad no es acorde…,  porque son como más niños 
y… no tienen, no, siempre están así como niños, cómo en su inocencia…, viven en eso 
 
A: ¿Ellos no han expresado todavía conductas de edad de más grandes, y que te hayan 
complicado en el trabajo acá? 
 
B: No…, no nada, no nada 
 
A: ¿Hacia donde orientarías tú el trabajo para el próximo año en ellos? 
 
B: En la autonomía, y… en eso vamos a trabajar bastante el próximo año, porque de hecho el 
taller ya va a ser más de…, e… ya me dijeron que tenía que ser más… que los chicos puedan 
cortar, que puedan picar algo, que incluso querían hacer como una casa dentro del… del taller, 
donde hubieran camas, donde pudieran hacer una cama, donde… para allá va, porque saben 
que eso en la casa no se  va a hacer, entonces ya me pidieron que el próximo año tenía que ser 
así, autonomía para los chicos 
 
A: ¿En sus actividades de vida diaria? 
 
B: Sí 
 
A: Y en ese sentido… ¿en quién ve mayor potencial para cumplirlo? 
 
B: Mira, en este caso a “H-C3”, porque su e…, su…, su motricidad más e… es más activa que “H-
C2”, “H-C2” le cuesta caminar más, entonces por ahí veo a “H-C3” más, e… más bien que ha 
“H-C2”, pero “H-C2” como le cuesta, como lo pueda hacer lo va hacer igual, pero si a “H-C3” le 
veo más potencial 
 
A: Ya… 
 
A: Una pregunta más quizás administrativa, e… este trabajo de autonomía en actividades de la 
vida diaria ¿lo vas a hacer sola como profesora? 
 
B: Con… con apoyo de… 
 
A: De monitora 
 
B: De monitora 
 
A: Y ¿terapeuta ocupacional considerado para el colegio? 
 
B: No, o sea, sería lo ideal pero, no, no hay acá 
 
A: Ya… ¿qué importancia le asignas tú al establecimiento de rutinas en estos dos chicos? 
 
B: E… ¿A ver como era la pregunta? 
 
A: Importancia que tu le podrías asignar a que se establezcan rutinas con ellos, por lo menos 
dentro del trabajo siempre se describe que estos chicos deben ser muy rutinarios, entonces 
quisiera saber ¿cuál es tú… cuál es… cuál es tú percepción…? 
 B: Um…, e…, es que en estos chicos no es tan rutinario, no creo que sea tan…, porque a lo 
mejor los va a llevar… sí a una estructuración… que ellos no tienen 
 
A: Entonces estaríamos diciendo que tú no trabajas en base a rutinas con ellos acá… 
 
B: No, porque no es necesario con ellos, ellos no son así, entonces para que…, porque eso me 
complicaría el trabajo a mí 
 
A: ¿Cuál es tu sentimiento en relación a los logros que has alcanzado con ellos? 
 
B: E… cómo te decía endenantes, e... satisfacción, alegría con los chicos 
 
A: Bien, me gustaría hacer una pregunta, no es la misma que acabo de hacer es otra, ya... ¿cuál 
es tu sentimiento personal con lo que le has podido entregar a “H-C3” y a “H-C2”? no son los 
logros de los chiquillos sino que tu sentimiento personal 
 
B: Ah…, cariño, o sea yo, ustedes se han dado cuenta que con el “H-C2” es como mi regalón de 
todo el curso, o sea e…, él es… cariño, afecto, yo lo veo como no sé, como hasta un hermano 
chico, yo lo digo, no sé, si me lo pudiera llevármelo para la casa, yo me lo llevo, con “H-C2” con 
él es harto el cariño que hay, o sea de ambos, es mutuo el cariño que hay con él 
 
A: Y… ¿con “H-C3”? 
 
B: Es que con “H-C3” como te digo, yo mucho, no es nada lo que lo veo, para mi “H-C3” es…, 
no sé, es como visita, porque viene tan repoco él, es tan poco lo que lo veo, que no es lo 
mismo 
 
A: Fuera de las planificaciones del colegio, ¿qué más te plantearías con ellos?, porque tú me 
mencionaste el otro día que habían cosas que no podías hacer porque no estaban dentro de 
las planificaciones, pero ¿que más te podrías plantear con ellos?, que tú les puedas entregar 
aparte de cariño,  porque por lo visto a “H-C2” le tienes mucho cariño 
 
B: Sí e... o sea a los chicos, bueno la autonomía ya la vimos, e… de, no sé, salir más, de que 
ellos pueden tener más relación con… con el mundo exterior, de sacarlos por lo menos al 
supermercado, de que vieran como se compra, todas esas… esas cosas que a los chicos 
necesitan, de que ellos pueden ver, no sé, distintas realidades, y no solamente encerrados aquí 
en el colegio 
 
A: Ya... yo voy a hacer otra pregunta, ellos son adolescentes ¿desde el punto de vista de la 
sexualidad de ellos los has visto…? 
 
B: Súper inocente, no nada, porque aquí han hecho… hicieron talleres la asistente social, 
donde les mostraban a los chicos, los chicos con suerte conocen su cuerpo, le hablaron, no, no 
les llamo la atención cuando les mostraron videos, no nada, no absolutamente nada 
 
A: ¿Eso está dentro de las planificaciones? 
 
B: Sí…, no, no estaban dentro de las planificaciones, son talleres que ellas hicieron, que ellas 
estaban haciendo la práctica aquí e hicieron los talleres a los chicos, pero no nada, 
absolutamente nada, a comparación de otros… en otros colegios donde yo tenía autistas que 
los chicos se tocaban, les llamaba la atención, no…, nada, por lo que me cuenta la mamá “H-
C2” no lo deja que lo toque ni que lo mire, ya no deja que lo bañe, que ello le complica, yo le 
digo entonces enséñele que se bañe solo, para que él pueda sólo… por sí solo ducharse, si es 
que no, es que cómo…, y en “H-C3” la mamá dice que no, que no tiene ningún problema que lo 
vea, que lo vista, que lo laven, nada, ningún problema, pero ellos mayormente en la parte 
sexual, no nada 
 
A: Ok 
 
A: Y… ¿tú eso lo atribuyes a los padres? 
 
B: Sí…, a los papás, yo creo al papá, porque… es que hay otros chicos que, no sé, van en este 
mismo curso hay otros alumnos, pero es que ellos tienen, ven otros programas, ven otras 
cosas, entonces es distinto, en cambio los chicos acá son más regidos por los papás 
 
A: En términos laboral, ¿cómo los ves tú, corto plazo, largo plazo? 
 
B: E…, e…. trabajar, así como trabajando, trabajando..., no, porque los chiquillos no es mucho 
lo que…,  luego tendrían que estar e... siempre bajo una supervisión y en ambos casos las 
mamás son demasiados aprensivas y terminarían haciendo ellas las cosas y no los chicos 
 
A: O sea, ¿siendo asistidos y guiados? 
 
B: Sí,  yo creo que si hay una persona e… ajena a los chicos pueden… podrían lograr algo, pero 
siempre y cuando que las mamás… las mamás no estén cerca de ellos, para que ellos puedan 
lograr solos hacer las cosas 
 
A: ¿Crees que su comportamiento actual les favorecería? 
 
B: ¿A quién? ¿de los papás o de los chicos? 
 
A: No, de los chicos, el comportamiento actual 
 
B: E… si, porque los chiquillos e… en realidad igual han aprendido harto, los chiquillos están en 
el primer nivel de laboral, donde ahí aprenden lo que es herramientas, como se utilizan, todo 
lo que hay dentro de un taller y hasta el momento ellos han funcionado súper bien, yo creo 
que si ellos a lo mejor se…, no sé, las más podrían que ellos lograran trabajar en el área de 
pintura en óleo que les iría súper bien, ellos podrían trabajar perfectamente, súper bien, y 
vender sus cuadros, de hecho ya estamos gestionando todo para que el próximo año se 
puedan vender sus cuadros, que va a venir una chica e… que es artista a… a enseñarle todo 
más detenidamente a los chicos y ellos puedan vender sus cuadros 
 
A: Bien 
 
A: ¿Qué otras actividades aparte de la pintura, los podrías ver tú realizando actividades 
laborales, por ejemplo, pensando en después en ganarse la vida? 
 
B: E… lo otro que… ya lo habíamos planteado eso… de… en la parte decoración, porque sus 
compañeros hacen como la parte más fina y ellos decoran, y en eso igual le va… han trabajado 
bastante bien, obviamente siempre guiados, trabajan bastante bien en decoración 
 
A: La última pregunta, e… ¿nos quieres contar algo que se nos haya quedado en el tintero, 
sobre ellos? 
 
B: Um… sobre ellos… ¿qué puede ser? 
 
A: ¿Quizás algo que nosotros no preguntamos, que tu nos quieras contar? 
 
B: El otro día yo me puse hablar con la… monitora y me dijo algo, lo olvidé…, que sabes le 
dijiste esto, yo le dije no…, no…, la verdad que no me acuerdo, um… no…, no lo recuerdo, “(F)” 
ya se fue…, porque igual hubiese sido bueno que… 
 A: Tenía…  ¿tenía relación con… con cómo ellos se manejan aquí en la sala? 
 
B: Sí, tenía relación con eso, que ella me recordó, oye si tienes razón, y la verdad que no lo 
recuerdo, me lo dijo bastantes días atrás 
 
A: Y… ¿esa relación a lo mejor era con sus compañeros o contigo como profesora? 
 
B: No, era con los compañeros, si era con los compañeros, pero de verdad que no me acuerdo 
que me dijo, de una situación como una anécdota, no me acuerdo que lo que era lo que ella 
me dijo, no la verdad que no 
 
A: ¿Pero no fue lo de la estufa…? 
 
B: No, no si fue otro…, porque yo le dije: ah, les conté esto de la estufa, le conté…, me dijo hay 
les dijiste esto otro…, no se me olvido 
 
A: A lo mejor… ¿un tema social entre ellos con sus compañeros, alguna anécdota de salida 
algún lugar a lo mejor…? 
 
B: Um…, puede ser…, parece que fue una salida que tuvieron… que yo no fui, que yo no 
pude…, yo cuando ellos están en educación física, no puedo ir, porque en el área cognitiva yo 
tengo que quedarme con los otros chicos… y ella sale más con ellos…, yo con ellos he salido 
como dos o tres veces no más, pero no me acuerdo…, lo otro sería, no sé, mandarles un mail… 
 
A: No te preocupes si está bien, bueno, finalizando darte las gracias… 
 
A: Darte las gracias 
 
A: … por tu tiempo, sabemos que ha sido acelerado este proceso de las entrevistas, pero te… 
te agradecemos enormemente tu… tu colaboración 
 
B: Sí, no se preocupen, mientras yo pueda ayudar cualquier cosa que necesiten igual me 
pueden mandar un correo, o llamarme, no hay problema 
 
A: Ok, muchas gracias 
 
A: Muchas gracias 
 
